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Documentation
l. New X'rench Glovernment 
- 
7th Janua,ry f97l ..
2. Momorandum contoining the Isra€li peaoe proposals handed to Mr. Ja,rring,
Jerusalem 
- 
8th JanuorY l97l -.
B. Momorandum oontaining the Egyptian &nswer to the Israeli pmpoaals of 8th
January handed to Mr. Jarring, Now York 
- 
tBth January l97l '
4. Speech by Mr. Dahrondorf, Membor of the Commission of the Europeon Com'
m-unitiee,-to the Eqropean Parliament, Luxembourg 
- 
l$th January l97l .




2lst January l97I .
l97l
17. Imaoli roply to lfu. JaEing'o proposals of 8th Fobnra,ry 1971, New York 
-26th X'ebruary l97l
18. Speech by M". schumann, trbenoh Ministor for x'oroign Aff&im, to the Bulgino
X'oreign Prees Union, Brussels 
- 

























7. Report on the state of the nation submitd by lE. Brandt, Federal German
Chancellor, to the Bundostag 
- 
28th January l97l .
8. Speeoh by trflr. Rippon, Chancellor of the Duahy of Lanosst€r, to the Organisation
of European Journalists, Brussels 
- 
3d February l97l
9. Speeoh by Mr. Malfatti, Presideut of the Commission of the Errmpean_ Commu-
oiti"r, to tne European Pa,rliament, Strasbourg 
- 
ffth Febnrary l97f .......
10. speech by sir AIoc Douglas-Homo, Briti8h secretary of s-tste for 
_loyisn ggd




ll. Doclaration adopted by the Conferpnce of the Parliamenta,ry Council of the
European Movoment" Iondon 
- 
f3th Febnra,rlT l97I . ...'"'''




13. Joint communiqu6 issued after the visit by Mr. Lefbvre, hesident of the European
Space Conference, to l{ashington 
- 
16th Bobruary l97l
14. Communiqu6 issued after the meeting of Ministers for Foreign A-frairs of the
Warsaw Pact countries, Bucharest 
- 
fgth X'ebmary l97l
15. Doclaration and rosolutions adopted by the Aotion Committee for the United
States of Europe, Bonn 
- 
24th Febmary l97f .








l. composition du nouveau gouvornemont frangeis 
- 
z janvier lgzl . l0z
2. Mdmorandum-sur les conditions de paix isra6lionnos remis n M. Jarring i Jdrusalom
- 
8 janvior l97l 108
3. M6morandum 6gyptien mmis i M. Jarring, a, New york, en r6lnnse aux proposi-
tions ieradliennes du 8 fnvier 
- 
18 janvier lg7l l0g
4. Discours prononod par M. Dahrcndorf, membre de }a Commission des Communautds
europ6ennes, devant le Parlement europ6en i Luxembourg 
- 
lg janvier lg7l . fQg
6. Confdrenoe de presse tenuo par le Prdsident Pompidou i Paris 
- 
2l janvien l9?l llg
6. Qrlnuryqu6 publi6 i l'imue do la Conf6renoo du Commonwealth I Singapour 
-22 janvier l97l Dl
7. Rapport sur I'dtet de la nation prdsent6 par M. Brandt, chancolier de lo
R6publiquo X'6d6rale d'Allemagne, devant le Bundestag il Bonn 
- 
28 janvier lg7l l1l
8. Digoours pmnono6 paf, trfl. Rippon, chanoelier du Duchd de Lancostre, d,evant
l'Organisation des jounralistes europ6ens il Bruxolles 
- 
3 fCvrier l97l . 126
9. DisoourB pronono6 per U. trflalfetti, fusident de la Commiesion d.es Commu-
noutds europdennes, dovant le Parlement europden I Strasbourg 
- 
l0 f6wier lg7l l2g
10. Allocution pmnoncde par Sir Alec Douglas-Eome, Secr6taire d'Etet britannique
aux affairee 6trang0res et au Commonweolth, devant la Commission des Afiaires
Gdndrales do l'Assombldo do I'U.E.O. A, Londres 
- 
ll f6wier lg7l .. lgz
ll. D6cltration a$o-qtde per Io Coneeil p,arlementaire du Mouvement europderi i
Londres 
- 
l3 fdwier l07l IBE
12. M6morandum 6g5ptien ontenant la r6ponso i la lettre de M. Jarring du 8 f6-
wier 
- 
16 f6wier 1971 . tB6
13. Communiqu6 oonjoint publi6 i l'issue de la visite de M. Lef6vre, h6sident de la
conf6renoe spatiale Eump6onne, i lVashington 
- 
16 f6vrier rgzl. . r3z
14. Communiqu6 publi6 i I issue de la r6union des ministres dee affaires 6tnangdres
des Etsts membrrs du 1!ait6 de Va,reoyie tr Bucarest 
- 
lg fdwier l97l ..:... t3z
16. D6olarotion et r6soluft,i6ns adopt6es l,or le Comitd d,aotion pour les Et&ts-Unigd'Europe il Bonn 
- 
24 fdvrier lg7l . tgg
16. 4llooution pry1on96o ptr lo Hsident Nixon sur ls plitique 6trang0re desEtatg-Unis n Waohington 
- 
25 fdwier lg7l ...... t4Z
17. Mdmorandum i$adlien contenant la rCponse il la lettre do M. Jarring du 8 fdwier
- 
26 f6vrier l97l . t4B
18. D6olaration faite- p1r M. Schumann, Ministre frangais des affaircs CtrangBres,
devant I'Union do la pmsso 6trang6re on Belgique, L Bruxellos 
- 
Z mars-tgZt t44
TABLE OT COI TEI TS
19. Statement by Mr. Malfatti, President of the Commission of the European
Communities, Iondon 
- 
4th March l97l ..
20. Communiqu6 issuod after the meeting of the Council of the European Commu-
nities, Brussols 
- 
30th March f97l .
21. Poace programmo submitted by M". Brezhnov, General Secretary of_lho Soviot
Communist Party, at tho 24th Soviet Commuuist Party Congress, Moscow 
-30th March l97l .
22. Remarks by I[r. Melf,etti, President of tho Commission of the European Com-








24. speech by I[". Brosio, secretary-General of NATO, to the German Sooiety for
tr'oreigu Politios, Bonn 
- 
22nd April I97l .
26. Communiqu6 isaued after the visit by trfr. Schumann, X'rench Minister for Foreign
Afairs, to the Soviet Union 
- 
7th May l97l




27. Statement on the monetary siturtion by trfir. Brandt, X'ederal German Chan-
cellor 
- 
9th May l97l .
28. Communiqu6 issued after tho meeting of the Board of Administretion of the
Intemational Monetary Fund, Washington 
- 
9th May f971
29. Report on the problem of the pound submitted by the Ad. IIoc Grolp to the
Council of the European Communities, Brussels 
- 
ffth May f97l ...........








32. Communiqu6 issued after the Ministorial Meeting of the EFTA Counoil and the
Joint Council of EtrIA and Finland, Reykjavik 
- 
f4th May 1971
33. Interview of Mr. Pompidou, President of the French Republic, on BBC television
- 
lTth May l97l
34. Speoch by I[r. Barro, Vioe-President of the Commission of the European Com-
munities, to the European Parlirament, Luxembourg 
- 
lSth May l97l
36. Joint United States-Soviet st&tement on tho stratogic ams limitation talke 
-20th May t97l .
36. Statoment to the pross by Mr. Pompidou, Prosidont of tho French Ropublic,
after his talks with Mr. Hoath, British Prime Ministor, Paris 
- 
2lst May 1971
37. Statsment to the press by trflr. Heath, British Prime Minister, after his talks
with trflr. Pompidou, Presid.ent of the French Republic, Paris 
- 
21st May f97l
38. Communiqu6 issued aftor the talks betweon I\[r. Pompidou, Presid€,nt of the
























19. Ddclaration faite per M. Malfatti, Pr6sident do la Commission des Commu-
naut6s europdonnes, i Londres 
- 
4 mars l97l
20. Communiqu6 publi6 il I'isue de la rdunion du Conseil des Communeut6g euro-
1#onnos I Bruxelles 
- 
30 mars l97l
21. hogromme de paix p#sentd per M. Brejnev, Semdtaire g6n6ral du parti commu-
nisto sovi6tique, lort du XXfVe Congr0s du parti communiste sovi6tique I Mosoou
- 
30 mars l97l .
22. Consid6rations exposdes par M. Malfatti, h6sident de la Commission des
Communaut6s europdonne, devant l'Overteas Writers Club A Washington 
-8 owil l97l
23. Disoours pronono6 par Il[. Chaban-Dolmas, Promier minietr€ frangais, devant
l'Assemblde Nationale il Paris 
- 
20 avril l97l
24. Disaours pronono6 par M. Brosio, Secrdtairo g6n6ral de I'O.T.A.N., devant la
Soai6td allemande de politique 6traug0re i Bonn 
- 
22 awil l97l .
26. Communiqu6 commun publi6 i l'issue de la visite de M. Schum&nn, Ministre
frongais des affairos dtrangdres, en Union Sovi6tiquo 
- 
7 mai l97l .
26. Communiqu6 publi6 I l'isuo do la rdunion du Conseil des Communeutds euro-
pdonnes I Bruxelles 
- 
0 mai l97l
27. D6claration sur la situation mondtaire faito par M. Brandt, Chancelior de la
R6publique X'6d6rale d'Allemagno 
- 
I mai l97t .
28. Communiqud publid i l'isue de la r6union du Conseil d'adminintration du Fonds
Mon6taire lrtenrational il Washington 
- 
9 mai l97l
20. Rapport sur le probl0mo de la livre prdsentd par le Groupo ad hoo au Conseil
des Communaut6s europ6onnos i Bruxelles 
- 
l0 mai l97l
30. Communiqu6 publi6 i I'issue de la r6union du Conseil dos Commun.out6s euro-
pdennoe I Brurelles 
- 
12 mai l97l
31. Communiqu6 publi6 i I'issue de la r6union du Conseil des Communaut6s eum-
p6ennos i Bruxolles 
- 
13 mai l97l
32. Communiqu6 publid i I'isue de la rdunion du Conseil des MinistrCIs de I'A.E.L.E.
et du Conseil mixte Finlende-A.E.L.E. I Reykjavik 
- 
14 mai l97l
33. Interview t6l6visde accord6e par M. Pompidou, h6eident de la R6publiquo
trhangaise, i la BBC 
- 
17 mai l97l .
34. Discourg de M. Bane, Vfue-Pr6sident de la Commission des Communsutds euro-
p6ennes, devant le Parlmeut eump6on i Luxombourg 
- 
18 mai l97l ......
36. Communiqu6 conjoint amdricano-soviCtique ooncernant les n6gooiations eur la
limitation des ames strrtdgiques 
- 
20 mai l97l ......
36. Ddclaration faite I la pmsso par le Pr6sident Pompidou d I'issue de ses entre-
tiens oveo M. Heath, Prsmier ministre britannique, i Paris 
- 
2l mai l97l ..
37. D6cla,ration faite i la prorso par M. Ileath, Premier minigtro brita,nnique, i l'iesue
de ses entrotiens avec lo Pr6sident Pompidou i, Pa,ris 
- 
2l mai f97l .......
38. Communiqu6 publi6 I l'icsue des entretions entre M. Pompidou, Prdsident de la
R6publique Frangaiso, of M. Eoath, Promier miniefrs britsnnique, & Paris 





















39. Ststeamt in the Eoum of Cormons by I[r. f,eoth, Btitbh Prime Mhbtor 
-24rh May l97l . . r...... f80
{10. Comnuniqu6 ireued afte the meeting of the NATO Defenco Plonning Com-
mittee, Bruscols 
- 
28th May f97f l8l
41. Stotomont on the Middle East by Mr. Sohumanr, Xlench Ministor for Fotoign
Afrein, in the Sfllto 
- 
Itt June lfrIl 182
42. X'insl communiqu6 issued after the Minieteriel Meeting of tho North Atlantio
Counoil, Lisbon 
- 
4th Jrtne l07l 183
rB. Communiqu6 issued after the meeting of the OECD Council of Ministar, Paria 
-8th June l97l f86
a4. Speech by l,h. Schumann, Xtench Ministor for X'oreign Afrairs, in the National
Assembly 
- 
9th June l97l f89
46. Statement by tr[". Rippon, Chsnoellor of the Duchy of Lancastor, in the Eouse
of Commons 
- 
9th June l97l 190
46. Statemont on Berlin by trflr. Brandt, X'ederal Geman Chanoellor, in the Bundesteg
- 
9th June l97l l9l
47. Dr&ft treaty 6oncorning the moon submitt€d to the Unitod Nations by the
Soviet Union 
- 
fth June l97l lgz
48. Statemont on the pound by I[". Eoath, British hime Miniater, in the Eouse
of Commong 
- 
l0th June l97l f95
49. European Community offor on trade relations with the United States 
-llth June l97l 196
60. Memorandum by the Commisoion of the European Communities on the ehort-
tom economio gituation and on the polioies whioh the member Statee should
follow 
- 
l5th June l97l 196
61. Speeoh by IVI". Brosio, Socretary-Gloneral of NATO, to the Assembly of W.EU,
Poric 
- 
lTth June l97f . 198
62. Rolations between the enlarged Community and non-applioont EETA membor
and aegooiate member Statos 
- 
lTth June l97l 199
63. Stotement by I[r. Eeath, British Prime Minister, in the House of Oommons 
-l7th June l97l 203
&1. Stotement by I[". Rippon, Chonoollor of the Duahy of Ioneogter, in the House
of Commons 
- 
24lh June l97l 204
56. Interview of trflr. Pompidou, Preeident of the Freuch Republic, on Xtench radio
and teleyigion 
- 
24lh Juno l97l 207
56. New Netherla,nds Governmont 
- 
30th June l97l 209
57. Btotement by I[r. Barre, Vice-heeident of the Commiseion of the Erropean
Communitios, to the Ministers of X'inance of tho Six, Brussols 
- 
lst July l97l 210
58. Severn-point programme tabled at the Paris oonferenoo on Viotnem by the
dologatlon of the Provisionel Revolutionary Government of South Yiotnam 
-lst July 1971.. 2ll
59. Speeoh by I[r. lVilaon, British Leador of the Oppoeition, at Newtown, Mont-
gomery (Wales) 
- 





39. Ddclacation foite par M. &oth, hcmier ministle britmnique, dovrnt ta Chcpbro
d.es communs 
- 
24 mai lg?l . lg0
40. 
-Comn}+_qud publi6 il l'irsue de lo r{union du Comit6 dos plans de d6fense doI'O.T.A.N. I Bruxellee 
- 
28 moi lgTt . ....:. t8t
41. Ddolaration faite-pa,r M. Sohumann, Minletne frangeis dse affaires 6trang0nes,
dovant le s6nat frangais sur le Moyen-orient 
- 
l6t juin lg?r ..:.... tgg
42. Communiqu6 ffnal publi6 i l'issue de Ia sossion rninist&ielle du Conseil del'Atlantiquo nord A Liebomno 
- 
4 juin lg7l . lg3
43. Communiqud publidI I'isiue de la r6union du Consoil fl6g Minirtrcrg de I,O.C.D.E.i Paris 
- 
8 juin l97l .. t86
44. Disoours- pmnonod pg M. schu'tann, Ministre frangais deg afrlires 6trang$rus,
devant l'Asgemblde Nationale A paris 
- 
g iuin lgil . fgg
45. Ddolaration faite p&r M. Bippon, Chanoelier du Duoh6 do r,anoastro, devontla Chambre des @mmunm 
- 
g juin lg7l tgO
40. Ddcl,aratiolfaite par M. Bmndt, Chanoelier de la Bdpublique X'6ddnele d'Allemagno,
dovant le Bundestag sur la quostion de Benlin 
- 
g jiin lgzl .. ...-... lgl
47. lnojot de trait6 oonoernrat lo luno soumis aur Natioae Unics par l,unionSovidtique-9juinl9?l. tgz
48. D6claratiou faite pa,-r M. Heath, Premic ministrt britannique, devant la chambre
des oommunes sur la liwc storling 
- 
l0 juin lg7f ......:. 196
49. Ofte de la Communautd eunopdenno oonoernant les Delations oommeraialee
avec les Etats-Unis 
- 
ll juin lO?f . . tg6
50. M6morand,m de la Commiesion aur la situation oonjoncturelle dens la Com-
munsutd et sur lee oriontltiong lnur lo plitique doonomique I oourt tsrme 
-16 juin 1971.. 100
51. 
-D. 
iscoux proaonc6 p&r D!. Broeio, seo!6toirp g6n6rel de l,o.T.A.N., devant
I'Assembl6e de I'U.E.O. i Parie 
- 
lT juiu fgZI . lg8
62. Los ttlations de la Communaut6 6lergie avoo les Etota membres et aseoci6s doI'A.E.L.E. non oandidats I I'adh6sion 
- 
l? juiu lg7l . lgg
53. Ddolaration faito par M. Ecet}, Premier ministre britannique, devant lo Cham[je
dee communes 
- 
17 juiu lg7l . 208
64. D6olaration faite par M. Rippon, chanoelier du Duch6 de r,anotstlr, devoutla Chambre des oommurrer 
- 
24 juin lgTl . ZO4
66. rntorview t6l6vis6e acord6e per M. pompidou, pr6sidont do lo Bdpublique
Xhangaise, n Paris 
- 
24 juin-lg7f . ZO7
56. compoeition d,u noulre&u gouvoaemont n6erlandois :- Bo juin lgzl .. zN
67. Expord fait par M. Bone, Vioe-Pr6sident de lo Commiesion, devont les ministneg
dos finanoes des Communlut6e europ6ennes i Bruxolles 
- 
ler juillet 1971..... 210
58. Propoeitiona en sept poinb p:6sentdo I la Confdrenoe ile Peris par le gouvorte-
mont r{volutionnaire provisoire do la Mpublique du Sud-vietnim 
- 
[er juilletl97l 2ll
60. Pisoours ppnonod per {. 'w'ileou, leadsr du parti trovailligto britoaniquo, INewtowa, Montgomory (Pays de Galles) 
- 
I iuilet l07l . ZIB
TABLE OF CO]STENTS
Page
60. speech by Mr. Iloinemann, Preeident of the Federal Eun"u1i9 of clcmany, at a
dinaer i1 honour of Mr. Pompidou, President of the French Republio, Bonn 
-5th July l97l .
61. speech by Mr. Pompidou, Presidont of the xhonoh Repyblic, at a lunoheon in
hinour oi th" Federal Geman Govemment, Bonn 
- 
6th July l97l
62. Communiqud issued aftor the meetinB of the ESRO Council, Noordwijk
(Nethorlands) 
- 
l4th JulY l97l 216
63. statement by Mr. Rippon, chancellor of the Duchy of Lancaster, in tho House
of Co--ons-- l4ttiJuly 1971 217
64. Speech by M".
2lst July 1971
Heath, British Prime Minister, in the Eouse of Commons 
- 2t8
G6. Rosolution passed by the National Executive Committee of the British Labour
Party, London 
- 
2-8th JulY l97l 222
66. Identical draft convontions on the prohibition of the development, produotion
and stockpiling of bacteriologioal (biological) and toxin we_apons and on their
destructioi su5'mitted by tho -United States and the Soviet Union at the Gloneva
Disamament Conferenc-e 
- 
5th August l97l . 229
67. Televised addross by hesident Nixon 
- 
lSth August l97l 226
68. Communiqu6 issued after the meetrng of the Commission of the Europeon Com-
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- 
lTth August l97l 227
69. Communiqu6 ou the international monetary situation issued by the Xtonoh
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- 
l8th August l97l .. 227
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- 
lgth Auguat l97l . 228
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- 
rgth August r97l . . 229
72. Communiqu6 issued after the meeting of the Council of the Europoan Commu-
nities, Brussels 
- 
20th August l97l ' 229
73. Note from tho Benelux Heads of Government to tho Eoads of Govenrment of
trhance, Gormany and Italy and to the hesident of the Commission of tho Euo-
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- 
2lst August 1971 . 230
74. Address by M". Samuels, United States Deputy Under-Seoretary 9f ptqte for
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- 
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76. Letter from trflr. U. Alexis Joh"eon, United States Under-Secretary of State, to
trflr. LefBwe, President of the European Space Conference 
- 
lst Septomber l97l 234
77. Quadripartite Agreement on Berlin 
- 
3rd Soptember l97l .. 297
?8. Statement by the Federal Gorman Government 
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60. Slocutiou pronong6e 1nr M. rloinemann, Pr6sident de la R6publique x'6d6ralod'Allemagne, au dhor offert en l'honneur de M. Pompidoul prdsident de ra
R6publique Frangaise, i Bonn 
- 
E juillet lg7l .. ..... Zl4
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2l juillet l97l . . .. .... 218
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5 aofit l97l 228
67. Discours t6l6vis6 pronmc6 per le h6sident Nixon 
- 
tE ao0t lgzl . 226
68. Communiqu6 publid i l'issue de la rdunion de la Commission d.es Communaut6s
ewop6ennes d Bruxellm 
- 
17 aofit 1971. . ZZ7
69. Communiqu6 publi6 pqr le gouvornement frangais sur la situation mon6tairo
internationale 
- 
18 aott l97l ZZ7
70. Message adrosed par M. schweitzer, Directeur g6n6ral du tr'. M. r., il tous les
gouyenreurs du X'onds 
- 
19 aott l97l ZZ8
71. D6claration faite par M. Malfatti, Pr6sident de la Commission, i I'ouverturo de
la r6union du Conseil dos Communaut6s europ6en"es d Bruxollos 
- 
lg ao0t lg7l
72, Ddclarulion publi6e i I'issuo de la r6union du Conseil doe Communaut6s euro-
p6onnes i Bruxellos 
- 
20 aott l97l .
73. Qsnmrnication transmise par les chefs de gouvemomont d.es troie pays du
Benolux aux Premiers miuistres de X'ranco, d'Allemagno et d,Italie, ainni-qu,au
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24 aofit l97l
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- 
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- 
3 septembre lg7l
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80. Statement by lfrr. Schumann, trbenoh Ministor for Foroign Affairs, aftc hir vieit
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- 
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- 
lSth September 1971. . . . . .
82. Statement by the Commission on tho meeti.g of the Counoil of the Eumpeen
Communities on lSth September 
- 
l6th September l97l .
83. Communiqu6 issued after the ministerial meeting of the Group of Ten, London 
-l6th Septembor l97l
84. Communiqu6 issued aftor the talks between Mr. Brandt, X'ederal German Chan-
oellor, and Mr. Brezhaov, Genoral Secrotary of tho Soviet Communiet Party'
Oreanda (Ctimea) 
- 
l8th September 1971 ..
86. Communiqu6 isaued aftor the meeting of the Council of the Euopean Commu'
nitios, Brussols 
- 
2lst Septomber l97l ...i..
86. Press confersnoo by trflr. Pompidou, hesident of the X']enoh Republio, Paris 
-23rd September l97l
87. Communiqud issued after the ministorial moeting of the Group of Ten, Washington
- 
26th Soptember l97l
88. Presentation of tho twenty-sixth annual report by lfr. Schweitzer, I[rn giog




89. Report from the Commission to tho Counoil of the Europoan Communities on the




90. Spoech by trflr. Gisoerd nBrtr6ing, X]onoh Minist€r of the Eoonomy and Finanae,
at tho Annual Meeting of the International Monetory X'und, Washington 
-28th September 1971
91. Speech by I[". Schumann, Freuch Ministor for Foreign Afrairs, to the United
Nations General Assombly, Now York 
- 
28th September l97l .
92. Spoeoh by Mr. Gromyko, Soviot Minist€r for Foreign Afraire, to the Unit€d
Nations General Assembly, New York 
- 
28th Septomber f97l .
93. Agreement betweon the United Statos and the Soviet Union on meesnnBs for
reducing the risk of outbreak of nuclear war, Washington 
- 
30th Septomber l97l
94. Agroement between the United States and the Soviot Union on me&snres to
improvo tho direot oommunications link betwoen the two nations, Woehington
- 
30th September l97l
95. Speech by I[". Sohwoitzer, Managing Director of the Intemational Monetory
Fund, at the closing sossion of the Annual Meeting of the Fund, Washington 
-lst October 1971 .
96. Speech by I[r. Rogers, United Statos Seorotary of State, to the Unitod Notions
Generol Assembly, New York 
- 











79' Diecours pronono6 par U. Borber, Chanoelier de I'dohiquier, devant l,Assooiationdu parti conserYateur, I Loeds, sur la situetion nooetoir,e intemationale 
-9 septembm t97I ..
80. D6claration faite psr {. lohrlmann, Ministre ftangais des affaircs dtrangares, }I'issue de ss yisite enBulgarie, i Sofia 
- 
ll septombro l97l ........
81. Conolusions sur le r{forme du aystAme mon6taire international adoptdes par lo
conseil des communautds europ6ennee d Brure[es 
- 
lB soptemuri tgzf ....
82. Ddnlaration do la Commission sur la r6union du Conseil d.es Communaut6s euro-
p6onnes du l3 septemtrre 
- 
15 septembre fg7l .




84. Conmuniqud publid i I'issuo des ontretiens ontro M. Brandt, Ctanoelier de la
R6publique B6d6role d'Allemagne, 
"! M. Brejnev, secilt&im g6ur6ral du parti
86. Communiqu6 publid d I'issue de la r6union du Conseil des Communa,ut6s ouro-
p6ennes i Brurelles 
- 
2l septembre lg7l
86. Confdrence de prrsse tenuo par le h6eident Pompidou i paris 
- 
28 septombrel07l




88. hdsentetion du vingteixi0me rapport annuel par M. Sahweitzer, Directeur
g6ndral du F. M. I., i lVashington 
- 
26 septem-bro IgZl ..
89. Rapport sur les rdpercursions de la crige mondtaine sur la politique agricole oom-
munrc prdscnt6 pt la Commiesion au Conseil des Commutraut6s 6urop6ennes
- 
27 septombre l97l
90. Diryoug pmnon!6 p&r M. Gisaard urprlsing, Ministro frangafu do l,6conomio




91. DiscourB- pronong! p?r Mr sohumann, Ministre frangois des affaires 6trang6res,
devant l'Assembl6e g6n&ale des Nationg Unies il New-York 
- 
28 septemure-tgzr
92. Discours- pmnogg{ pT }fi. Gromyko, Minish€ sovi6tique des affaires 6trang0ros,devant l'AsBombl6e g6n&ale des Nations unies I New york 
- 
2g soptemurJtgzi
93. Toxte de l'accord sur IBs mesnros i prrndre pour dliminer le danger rte d6olen-
thg_T"* d'une guerre uuol6airo oonclu entro l'-Union Sovi6tique et les Eta,ts-Unisi lTashington 
- 
30 septembrs lg?l
94. Texte d.e l'aceord sur le perfectionnoment de la ligne d.o liaieon directe entre los
19* p"y.- conclu ontre l'union sovidtique et lee Etats-unis I washington 
-30 aeptenbno l97l ..
96. Allooution pronono6e por M. schweitzor, Dirocteur g6n6ral du F. M. r., lors de








96. Disoours pmnonc6 par M. Rogers, secr6taire d'Etat am6ricain aux affaires
dtrangBros, devant l'Arsemblde g6n6rale des Nations unies i New york 





97. Statement to the Press by trfir. Luns, Secretary-Genoral of NATO, Brussels 
-6th Ootober l97l .
g8. Study by the Commission of the European Communitios on trade and monetary
rolations botween the EEC and the United stetes 
- 
26lh octobor 1971. . . . . .
99. Rosolution on the admission of the Peoplo's Republic of China adopted by the
united Nations Genoral Assembly, New York 
- 
26th october 1971. .
l0O. Annual report on tho economic situation in the Community and guidolines for
lS72 
- 
26th October l97r .




102. hinciples of co-operation between tr\ance and the Soviet Union adopted by
trflr. pimpidou, piesident of the tr]ench Republic, a]ld ][t. Brezhnev, General
Secretary of tho Soviet Communist Party 
- 
30th October l97l '
103. Joint doclaration issued after talks between Mr. Pompidou, President of tho
trhonch Republic, and Mr. Brezhnev, General Secretory of the Soviet Communist
Party, Paris 
- 
30th October I97l .




106. Communiqu6 issued after the Minieterial Meeting t! qhJ EFTA Council and tho
Joint Council of Ef,TA and Finland, Geneva 
- 
5th November l97l .
106. Communiqu6 issuod by ELDO, Paris, after the launoh of the Europa II-FII
vohiole 
- 
6th November f97t ..
lo7. Results of the general elections in Belgium 
- 
7th November l97l
108. Joint declaration issuod after the visit by Mr. Sohumann, Frenoh Minister for
Foreign Afrairs, to the Unitod Kingdom 
- 
l2th November l97t '
109. Communiqu6 issued after the conference of Ministers for tr'oreign Affairs of the
Warsaw Pact oountries, Watsaw 
- 
lst Deoember l97l
ll0. Speoch by tr[". Rogers, United Ststes Secrotary of q-tntu, to tho Association of
Oversess W'riters, Washington 
- 
lst Docember l97l . .








f f3. Finst oommuniqu6 issued after the Ministerial Meoting of the North Atlantic
Counoil, Brussels 
- 
l0th December l97l .....":
ll4. Communiqu6 issued on the siguing of the new offset agreoment between the




I 15. Statemont by Mr. Rogers, United Stet€s Secretary of Stato, on the conclusion of the
new offset agreement-betwoon the United States and the Fedoral Republic of Ger-
m&uy, Brussels 
- 
l0th Docomber 1971 ..



















97. Ddclaration i la- pDesge fi_ite par M. Luns, seor6taire g6n6ral de l,o.T.A.N.,i Bruxelles 
- 
6 octobror l97l .
98. Etudo de la Commission des Communaut6s europ6ennes sur los relations com-
moroialee ot mondtaires ontre la C.E.E. et les Etsta-Unis 
- 
2E octobre lgzl ..
99. Rdsolution sur l'&dmissig_ .lg la_Rdpubrr_qJe populaire de chine adoptdo par
l'Assemblde g6n6rale des Nations unies i New-york 
- 
26 octobre lgzi .....:
100. Rappor! annuel sur la situation 6conomique de la Communaut6 pour lg72 
-26 ootobre 1971. .
l0l. Commuliqu6 publi6 il I'iosue de la r6union du Groupe des plans nuol6airos de
f O.T.A.N. i Bruxelles 
- 
27 ostnbre lg7l . .: . . .
102. Enono6 dqs_f1ncrryg dofa-co_op6ration entre la Franco et l'Union Sovi6tique
sign6- par M, Popp_idou, hdsidont de la Rdpublique x'rangaise, et M. Brejnev,
seo6taire gdndral du parti communisto sovi6tique, i paris -- B0 octobrr l-g7l .
103. Ddolaration oommune pu{i6o i l'iseue des entrctiens entre M. pompidou, h6-
sident d9 Ia R6Bylliquo trhangaiso, et M. Brejnov, seor6taire g6n6ri,l du parti
communisto sovi6tique, & Paris 
- 
30 octobro lg7l
104. Disconrs pronolg{ per trfl. Sohumann, Miuistre frangais des affaircs 6tnang0ros,
devant l'Asgemblde Nationale il Paris 
- 
3 novembre lg7l
105. Communiqu6 publi6 i l'issue de la r6union du Conseil des Ministres de 1'A.E.L.E.
et du Consoil mixto X'inlande-A.E.L.E. I Gen0ve 
- 
d novembre lg7l
106. 9mmunig"6 q9 presse publid par le c.E.c.L.E.s. apr6s le tir Fll du lanceurEumpa II, il Paris 
- 
5 novembre lg7l ....:.
f07. Rdsultets dos 6lections gCn6ralee en Belgique 
- 
T novembre lg7l
108. Ddclaration commune publido i I'issue de la visite de M. Sohum&nn, Minintre
frangais des affaim dtnangcres, en Grande-Bretagne 
- 
12 novembre tg?l ....
109. Communiqu6 publi6 i l'issue de la conf6rence dos ministres d.es affaireg dtrangdres
des Etets membres du Troit6 de varsovie il varsovio 
- 
ler dccembre lgzl:. ..
ll0. Allooution prononcde par M. Rogers, secrdtaire d'Etst am6ricain aux affaires
dtrang6res, dovant l'Assooiation dos journalistes do la presse dtrangdre il Was-
hington 
- 
ler d6combre l97l .
lll' 
-Com_muniqu6_publi6 i l'iceue d.e la r6union minist6rielle de I'Eurogroupo deIO.T.A.N. d Bruxelles 
- 
7 d6oembre lg7l
ll2. communiqud publi6 i l'issue de la rdunion du conseil du c.E.R.s. d paris 
-I d6combre l97l .
ll3. Communiqu6 fnal publid I I'issue do la session minist6rielle du Consoil de l'Atlan-
tique nord I Bruxelles 
- 
l0 d6cembre lg7l
ll4. Communi_qu6 publid i I'occoeion de la signature du nouvel accord d.e compensation
ontre leg Etate-Unis et la B6publique X'6d6rale d'Allemagae il Bruxelles-- lO dd-
cembre l97l .
ll5' D6oleration faite par M. Bogers, Secr6taire d'Etet am6rieain aux affairee 6tran-
gires, i I'occseion de la conclusion de l'accord de compensation entro les Etats-
Unis ot la R.F.A. i Bruxelles 
- 
l0 d6cembre lg7l .... ..
116. Communiqu6 publi6 i l'iscue ds 16 r€rrnien du Conseil des Communautdg euro-


























ll7. Joint oommuniqu6 issuod aftor the meeting between hegident Nixon cnd trfir.
Pompidou, hesident oithe trtench Republic, in tho Azones 
- 
l4th Deoember l97l 296




I lg. Communiqud iamed ofter tho Ministorisl Meeting of t'ho Gmup of Ten, Warhington
- 
l8th Deoomber l97l n7




l2l. Beaolution on the reform of the adopted by the ESBO Council,
Paris 
- 
20th Deoember l97l 298
122. Joint stot€ment i6uod ofter the meting between hesident Nixon andtrfir.Ileth,
Britigh Prime Ministor, Bermuda 
- 
2lst Dooembor l97l .. gM
l2$. Intorriow of Mr. Pompidou, heaident of ttro Xh,noh Belmblic, on Xhench
tolevieion 
- 
2rnd Deoember f97l . 303
l2l. Joint ststement iseued after the mooting betweon hesidont Nixon and trfr.
Brandt, tr'edoral Gleruan Chancellor, Key Biscayne, Florida 
- 
29th December l97l 306
126. Comuuniqud iseued
SOth Deombe l07l




ll7. Communiqud commun pnblid I I'issue de la rcnoontre entrc le Pn6sident Niron




















122. Ddolcration oommune publi6e i I'iesue de la ronoontre entre le Hsident Nixon
et M. Ireath, hemier ministre britanniquo, aux Bennudes 
- 
2l d{cembre lgzl
123. rnterview aocordde n ro-.R.T.F. pa,r M. psmpidou, prdeident do la Rdpublique
Xhangaise, il Parie 
- 
n ddcombre lg7l ..:...
124. D6olaration commune publide I l'issue de la rencontre ontre le h6sident Nixon
et M. Brandt, chancolier do la Rd,publique x'dd6rare d'Allemagne, I Key Bisoa5mo,





















The Convention of associstion
between the EEC and the asso-
ciated Afriean and Malagusy
States, signed in Yaound6 on
29th JuIy 1969, comes into fonce
The Convention of association
between the EEC and Tanzania,
Uganda and Kenya, signed in
Arusha on 24th September 1969,
comes into force
Introduction of the value added
tax in Belgium
In a pastoral letter read in all the
ehurehes, the Polish bishops ask
the government to guarantee
fundamental human rights
The Yatican announces its decision
to aecede to the treaty on the non-
proliferation of nuelear weopong
in order to give moral nrpport to
the basic principles of the treaty
and the effort being made to apply
them
Argentina, Belgium, Italy, Japan
and Somaliland replace Colombia,
Spain, X'inland, Nepal antl Za,urbiain the United Nations Security
Council
The United States Departuent of
Defence orders twelve nuclear-
propelled submarines of a new
model designed to destroy surface
ships and submarines
fn an interview in the Japanese
review Asahi, Mr. Kosygin, Soviet
Prime Minister, states that the
solution to the Vietnamese question
lies in the withdrawal of Unitetl
States troops from South Vietna,m
CHRONOTOGY I
5th-6th
and the establishment of o
coalition government, and that the
Soviet Union is prepared to heh
find a political settlement
Mr. Sadat, Preident of the Unit€it
Arab Republiq publiely admits
that Soviet troops anived in
Egypt at the beeinnins of 1970
to man the $an 3 launching rsrnps
The Greek Govemment prc
mulgates fifteen institutional larrs
for the applieation of articles of
the Constitution which bad been
suspended since September 1968
Visit by Mr. Gierek, First SecF
tary of the Polish Communist
Party, and Mr. Jamszewicz, Prime
Minister, to Moscow
Mr. von 'Wechmar, F'ederal Ger
man Under-Secretary of State for
Infomation, repeats that there
can be no question of ratifying the
treaties concluded with the Soviet
Union and Polanrl until a seti$
factory Berlin settlement is fountl
Mr. Jarring reflmes his mission
as United Nations mediator iu the
Middle Dast after a break of four
months
Meeting betwecn Austria and thc
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Bmssels
Chile and the People's Bepublie of
China establish diplomatic rela.
tions
Visit by Mr. Riatl, Eg5rptian
Minister for f,'oreign Affairs, to
Irondon
In a press eonferenee, he statet
that if the Israelis are prepared to















l. Entr€e en vigueur de la mnvention
d'assoeiation sigaEe d Yaounrl6
entre la C.E.D. et les Etets afri-
cains et malgache (E.A.M.A.) le
29 juillet 1969
Entr6e en vigueur de l'arcord d'as-
soeiation sign6 i Amshr entre la
C.E.E. et la Tanzanie, l'Ouganda
et le Kenya le 2l septeurbre 1969
Entr{e en vigueur de la taxe il la
valeur ajout6e (T.V.A.) en Belgi-
que
Dans uue lettre pastorale lue dans
toutes les €glises, l'Epircopat po-
lonais demande au gouvernement
de grrantir les droits fondamen-
taux de la personne humaine
Le Yatican annonce so dEcision
d'adh6rer au trait6 de non-proli-
f6ration des arrnee nucl6eires pour
< donner son appui moral aux
prineipes qui sont I la base du
trait6 et I l'effort que oelui-ci re-
pr&ente 1x)ur commenoer i lee
mettrs en pratique r
Lr'Argentine, la Belgique, lItalie,
le Japon et la Somalie remplacent
la Colombie, l'Espagne, la Fin-
landg le N6pal et la Zambie au
Conseil de s6curitd dee Nations
Unies
Lre d6partement a,rrGricain de la
d6fense eommande duzn sout-
marins d'attaque i prcpulsion
nucldaire d'un nouveaiu modEle
congu pour la destruction des na-
vires de zur{ace et pom la lutte
anti-pus.Earine
Dans une interview aecord6e aujounral japonais Asahi, M. Kossy-
guine, Pr6sident du Conseil des
Ministree sovi6tique, d6clare que
la solution du probline vietna-
mien pa,re par le retrait des trou-
pes am6ricaines du Sud-Yietnam
et 1'6ta,blissement d'un gouveme-
ment de coalition, et que I'U.R.S.S.
est pr6te i contribuer i I'6tablis-
sement d'un riglement politique
M. Sadate, Pr€sident de la R.A.U.,
reconnait publiquement que dm
militaires mvi6tiques sont venus
en Egypte au d6but de 1970 pour
assuner le fonctionnement des ram-
pes de fus6eo Sam 3
Le gouvernement grec promulgue
quinze lois institutionnelles devant
permettre lhpplication des arti-
cles de la Constitution demeur{s
en suspens depuis septembre 1968
Visite de M. Gierek, Premier secr6-
taire du parti communiste polo-
nais, et de M. Jarm?,ewicz. Pr6si-
dent du Conseil des Ministree, i
Moseou
M. von Wechmar, Sous-secr{taire
d'Etat allemand & ltnformation,
pr6cise une fois encore qu'il ne
saurait 6tre question de ratifier
Ies accords conclus avec Moscou ot
Varsovie avant qu'intervienne une
solution satisfaisante i Berlin
M. Jarring reprend aur Nations
Unies sa mission de mEdiation
dans le conflit du Moyen-Orient
interrumpue il y a quatre mois
R6union, au niveau des suppldants
des ministrcs, entre l'Autriche et
les Communaut6s europ6ennea il
Bruxelles
Le Chili et la R6publique popu-
laire de Chine d6cident d'6tablir
des relations diplomatiques
Visite de M. Riad, Ministre 6gyp-
tien des affairee 6trangSres, i Lon-
dres
Dans une confErmce de presse, il
d6clare que < le cesez-le-feu peut












, Council resolution of November
1967 the cease-fire can be .Pro'
Ionged intlefinitely and not just
for six months
Visit by Mr. L,aird, Unitetl States
Secretary of Defence, to Paris
In a press confereuee, he states
that all phases of the Vietnam-
isation programme are ahead of
sehedule and that the South Viet-
namese forees are being armed and
trained to cope with Possible
attacks from North Vietna,m as
well as from the Viet Cong
Metr[i11g betwben Finland and the
.Duropean 
Communities at the level
of Ministers',deputies, Brussels
Visit by Mr. Biad, Egyptian Min-
ister for tr'oreign Affairs, to Paris
In a press conference, he rejects
the idea of establishing diplomatic
relations with Israel and states
that thc United Arab Bepublic is
preparetl to make eoncessions,
except u'ith regard to territorial
nratters
Changes in the French Glovern-
ment (l)
Creation of a Ministry for Pro-
teotion'of Nature and the Environ-
ment
First roqnd of exploratory talks
between Portugal and the Com-
mission of the European Com-
munities, Brussels
In an interview on the United
States CBS television network, Mr.
Sadat, President of the United
Arab Republic, says that he is in
favour of stationing observers and
troops from the four big powent
on both sides of the Israeli-Arab
frontiers
The bank rate in Franee is reduced
from 7 /o to 6.5 /o, and. in the
United States from 5.5 % ra 5.25%
In India, it is raised fuom 5 /o t'o
6%
Further fightingbetween X'edayeen
and Jordanian tr@ps, Amman
Visit by Mr Jarring to Israel
The Israeli Government hantls him
its proposals for a peace settle-
ment (2)
Mr. Illbricht, East Geman Prime
Minister and First Seeretary of
the Communist Party, recalls that
the German Deuroeratic Bepublic
is prepared to sign a treaty recog-
nised in international law with the
Federal Bepublic ou reciproeal
transit, and to reach a contractual
agreement 
'iyith the TV'est Berlin
Senate
Vieit by Mr. Riatl, Egyptian Min-
ister for Foreigu Affairs, to Italy
IV[eeting of the Council of Min-
isters of W'estern European Union,
Lruxembourg
The agenda inclutles tliscussion of
East-'West relations, the situation
in the Mediterrznean, the Micklle
East and South-East Asia, and the
protection of diplomats
The Banco ilt Botno accedes to the
co-operation agreement between
the Federal German Commerzbanla
and the French Crdil,it Lqonnois
coneluded last Oetober, making the
gmup the world's fourth largest
bank
Mr. Ahlerc, tr'ederal Ge an
Secretary of State for Information,
statqe that the Federal Govern-
ment does not intend to renew the
agreements for military assista^nce
to Portugal antl Greece
He also says that the Gerrnan
Democratic Ropublic has post-
poned several times the meeting to
exchange views which the two




















pas seulement pour six moiB si leg
Isra6liens sont pr6ts il accepter eti appliquer la r6solution du Con-
seil de s6curit6 de novembre 1967 )
5-O Visite de M. Laird, Secrdtaire
d'Etat am6ricain i la d6fense, &
Paris
Dans une conf6renee de presse, il
d6clare que le progranme de viet-
naniisation est en ayance sur les
pr6visions et que les forces sud-
vietnamiennes sont am6es et en-
train6m pour faire face aux atta-
ques 6ventuelles des Nord-Yietna-
miens aussi bien que du YieLCong
6 Rdunion, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Finlande et
les Communaut6s europ6ennes i
Bruxelles
6-9 Visite Ce M. Riad, Ministre 6gyp-
tien des affaires 6trang0ree, e
Parie
Dans une conf6rence de presse, M.
Riad rejette l'6tablissonent d.e rr-
lations diplomatiques entre son
payrs et IsraEl et dGclare que la
R.A.U. est pr6te i faire des eon-
cessions, sauf zur la question des
territoires
7 Bemaniement du gouvernement
frangais (1)
Crdation d'un ministdrrc de la pro-
tection de la nature et de l'enyi-
ronnelnent
7 Premidre phase des oonversations
exploratoires entre le Portugal et
la Comrnission des Oommunaut€s
eurropdennes i Bruxelles
7 Dans une interview aocordGe i la
chaine de t6l6vision amGricaine
C.B.S., M. Sadate, Pr6sident de
la R.A.U., se d6clare favorable au
stationnement d'observateurs et de
forees militaires des quatre Grands
des deux c6tes des frontiBres
isra6lo-arabes
8 La Franee ramDne son taux d'es-
eompte de 7 d 6,5 % et les Etats-
Unis de 5,50 I 5,25 /o
Lr'Inde porte le gien de 5 il,tVo
Nouveaux combats entre fedayin
et unit6s jordaniennes i Amman
Visite de M. Jarring en fsra6l
I-re gouvernement isradlien ltii re-
met ses propositions pour un
rBglement de paix (2)
M. Illbricht, Pr6siclent rlu Conseil
des Ministres of Premier secrEtaire
du parti commuuiste est allemand,
rappelle que la B.D.A. est pr6te i
signer < un trait6 en droit interna-
tional > avec la Mpublique f6d6-
rale sur le q transit r rGcipnoque
et i r6gler eontraetuellement ses
rapports avec le S6nat de Berlin-
ouest
Visite de M. Riad, Ministre 6gyp-
tien des affaires 6tra4gEres,, en
Italie
R6union du Conseil rles Ministreg
de l'Union de I'Europe Occiden-
tale i Lruxembourg
A lbrclre du jour: les relations
Est-Ouest, la situation en M6tli-
terran6e, au Moyen-Orient et dans
le sud-est asiatique, la protection
des diplomates
Ire Baneo di Boma adh0re i l'ae-
eord de coop6ration eonclu en octo-
bre 1970 entre Ia Commerzbank
allemande et le Cr6dit l.lyonnais
frangais. Le groupe ainsi cr€6 se
situe, au classement mondial, i la
quatridme place
lI. Ahlers, Secr6taire d'Etat alle-
mand i ltnformation, d6ela,re,que
le gouvernement f6d6ral n'a pas
Itntention de renouveler les ac-
corcls d'aide militaire au Portugal
et d la Grtsce
Il reproche 6galement i la R.D.A.
d'avoir retardE I plusieurs repri-
ses l'6ehange de vues tl6cid6 entre


















Mr. Jarring communicates the
Israeli peaoe progremme to the
Egyptian and Jordanian Repre-
sentatives to the United Nations,
Nery Yd
Speaking in Iondon, Kiog
HuEseU o,f Jordan expresses his
solidariry with the action being
taken in Jordan against the
Fedayeen
Visit by Mr. Gierek, First Secre-
tary of the Polish Communist
Party, and Mn Janoszewic4 Prime
Minister, to the Geruran Demo
eratic Bepublic
Meeting of the Council of Min-
isters of the European Com-
munities (financial questigns),
Arnhem
Allied traffic to Berlin is heltt up
by East Clerman manoeuvnes
Visit by Mr. Winzer, East Glennan
Minister for Forrcign Affairs, to
the Soviet Union
Parliamentary eonference of the
EEC/AASM Assoeiation, Yaound6
Acloption of a resolution ealling
for guaranteee for the eighteen
aseociat€d States when preferential
customs treatment is introduced
for countries in the pmcess of
development
Visit by Mr. Bippon, Chancellor
of the Duchy of I-aneaster, to
Iruxembourg
With regarcl to Britain's aecession,
which he expects will take place
in 1973, he says that agreement
has been reaehed on the essential.
There nemain a few outstanding
details with regarcl to budget con-
tributions and the transitional
period but in view of the historic
importaae,e of the goal, he does not
think there ie any tloubt as to the
sueeess of the negotiations
Meeting between Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Bnrsselg
Sir Con ONeill rets out the tlif-
ficultiee whiah wmld face Britainif its financial contribution were
to exceed 13 % tn 15 /o (compared
with 20 Vo to25 7o propmed by the
Commission) anil states that
Britain does not erpect any limit
on its contribution after the eighL
year transitional period
$peakins in the new single cham-ber forrned after the general
elections of 20th September 1970,
King Gustav Adolf expres*s his
support for eoperation botween
Sweden and an enlarged Corrmon
Market and links with the Com-
munity institutions which are
crrmpatible with Sweden's policy
of neutrality aud guarantee con-
tinued co-operation between the
Nordic eountries, Stockholm
Mr. Ahlers, Federal Glerrnan Secre-
tary of State for Iufomation,
states that the Council of 'W'estern
European Union and the Federal
Government have authorised the
delivery of four 900-ton strh
marines to the Greek Govemment
President Niron signs the act
repealing the rerolution of the
Gulf of Tonkin by which President
Johnson extended the Vietna,m
war in 1964
The Jordanian Government and
the Centra[ Committee of the
Palestine Iriberation Movement
conclude a new t'final and eom-
plete" agreement to end five days'
fighting and to nu:nalise relations
between the two partiee
Visit by Mr. Moro, Italian Min-
ister for Foreign Affairs, to
Rumania
Visit by Mr. Kirchschliigor,












M. Jarring eommunique le pro-
grarnme de paix israGlicn anx !e-
prGoentants de la B.A.U. et de la
Jordanie aux Nations Unies
Ire Roi Hussein exprime, I lon-
dres, sa solidarit6 totale avec l'ac-
tion men6e en Jordanie eontre les
fedayin
Visite de M. Gierek, Premier secr6-
taire du parti communiste polo-
nais, et de M. Jamszewicz, Prdai-
dent du Conseil tles Mlnistrm, en
R.D.A.
Munion du Conseil dcs Commu-
nautGs europ6ennes (finances) e
Amhem
Entraves au trafic alli6 sur les
autoroutes menant il Ber{in du fait
de manceunres en R.D.A
Visite de M. Winzer, Ministre est-
allemand des affaires 6trang0res,
en Union Sovi6tique
Conf6rence parlementaire de l'As-
soeiation C.E.E. - E.j"M.A. i
Yaound6
Adoption d'une r€solution deman-
dant des gatanties porrr les tlix-
huit Etats assoei6s lorsque len pr€-
f6renees douanitsres g6ndralis€es
seront mises en @uvre au pmfit
des pays en voie de dEvcloppement
Visit€ de M. Rippon, Chnncelier du
Duch6 de Laneasfre, & I-ruxm-
bourg
Il d6elare, i propos de l'atlh6sion
de la GrandeBretagne qutl pr6
voit pour 1973 : c Nous Bornmee
d'aeoord sur l'essentiel. Il subsiste
quelques details de pourventage et
de p6riode de transition; mars,
6tant donn6 l'importance histori-
que de lbbjectif, je crob que trous
ne pensonB pas un seul instant qge
les n6gociations puissent 6chouer
i, uouveau r
R6union, au uiveau rles euppl€ants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes l, Brurelles
Sir Con OTrTeill expose les diffi-
cult6s qu'6prouverait Ia Grande-
Bretagne au ers oil s& contribution
financi0re au budget de Ia Com-
munautE d6paeeerait 13 d 15 %(contre 20 hN fL fix6s par la Com-
mission) et pdab que mn Bsys
ne r6clame auelme limitation de ea
eontribution au terme tle la p&
riode transitoine de huit ans
Devant la nouvelle chambre uni-
que issue des dlections lGgislatives
du 20 septembre 1970, le Boi Gus.
tave Adolphe se prononce, e Stock
holm, pour une coopGration de la
Su0de &vec un Marchd commun
6largi, des liens avec les institu-
tiors de la Communaut6 qui se
raient compatibles avec la politique
de neutralit6 du pays et garanti-
raient la poursuite de la coop6ra-
tion entre pays nortliques
M. Ahlers, Secr6taine d'Etat alle-
mand I l'information, d€clare que
le Conseil de lUnion de lEurupe
Occidentale et le gouvenrement f6-
d6ral ont autorisd la fourniture de
quatre sous-marins de 900 tonnes
au gouYernement grec
Le Pr6sident Nixon sigae la loi
annulant la r6solution du Golfe
du Tonkin, en vertu de laquelle
le Pr6sident Johruon avait Gtendu
la guerre flu figfnrm en 1964
Le gouvernement jordanien et le
Comit6 eentral ile l'organisation
pour la libEration de la Palestine
concluent un nouvel aceord ( d6fi-
nitif et complet, pour mettre un
terme i cinq jours de combats et
pour normaliser les relations entre
les deux parties
Visite de M. Moro, Ministre italien
des affaines 6trangEres, en Bou-
manie
Visite tle M. Kirchsehlflger, Minis-'



















' Talks on the PossibilitY of a
Duropean securitY conference
rdtn-rgtn Visit by Mr. Podgorny, President
of the Presidium of the SuPreme
Soviet, to the Unitecl Arab RePub'
lic
Inauguration of the Aswan dam,
financed and built with Soviet
assistanee
The joint eommuniqu6 issued after
the visit states inter alia that a
fair and lasting Peace in the
Middle East dePends on the with-
clrawal of Israeli armed forces
from all oecupied Arab territories
and the full aPPlieation of the
SeeuritY Council resolution of
22nd November 196? and the
United Nations resolutions affirm'
ing the legitimate rights of the
Arab Palestinian PeoPle
13th-20th Visit by Mr. Schroeder, Chaiman
of the F oreign Affairs Committee
of the Bundestag antl Vice'Chair'
' man of'the CDU ClrouP, to the
' Soviet Union
TaUs with Mr. KosYgin, Soviet
Prime Minister, and Mr. Gromyko,
' Minister for Foreign Affairs
f+ifr The Israeli army raids Fedayeen
. 
' bases on frebanese territory
14th-19th Visit by Mr. Dlaneseu, Rumanian





Meeting between Mr. Bahr,
Federal German Secretary of State
in the Chancellor's Office, and Mr.
Kohl, East Gerrnan Seeretary of
State attaehed to the State Council









Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State, says that for the
first time since the 1967 war thert
is some prospect that agueement
ean be worked ort in the Midclle
Dast, that the United States is
prepared to play a responsible r6le
of peaeekeeping with Britain,
Franee and the Soviet Unlon but
that a peaee force cannot be a
substitute for Arab-Israeli bego-
tiations
The Egyptian Representative to
the United Nations hands Mr.
Jarring a document setting out the
Egyptian Govemment's position
in the current ncgotiations
Visit by Mr. Gierek, First Secre-
tary of the Polish Communist
Party, and Mr. Jaroezewic4 Prime
Minister, to CzechoslovaHa
Visit by Mr. Mu&ie (United Statea
Democrat Senator) to Bonn
Talks with Chaucellor Brantlt
The bank ratc in the United Stat€s
is reduced fmm 5.25 Vo to 6 Vo,the
fourth reduction since November
1970, bringing it to the Iowest
level siuee April 1968
A spokeman for the NATO Com-
mand Maritime Airforces Medi-
terranean (MARAIRMED) states
that the Soviet fleet in the Metli-
terranean now consists of 37 gur-
face ships, inelucling the heli-
copter earrier Iroringrad, and Dine
to eleven strbmarines
After talks with Mr. Rogers,
United States Sceretary of State,
in'Washington, Mr. L,uns, Nether-
lanrls Minister for Foreiga Affairs,
states that there w&s a wide
measure of agreement on the
Israeli-Arab confliet and the reper-
cussions of the Federal Clerrnan
Government'a Ostpolitilc and that,
in partieular, he had not felt any









Entretiens sur les perspectives et
la prdparation d'une confdrence
sur la s6curit6 europ6enne
Visite de M. Podgorny, Pr6sident
du pr6sidium du Soviet supr€me,
en R.A.U.
Inauguration du haut bamago
d'Assouan, financ6 et construit
grdce i l'aide soviEtiquo
Le communiqu6 conjointt publi6 i
Itssue de la visite cldelare notam-
ment < que l'Gtablissement d'une
paix juste et durable dans Ia r€-
gion du'Proche-Orient ne peut se
r6aliser qu'avec 1'6vacrration dCI
forces arm6es isra6liennes de tous
les territoires arabes meup6s, la
mise i ex6cution de la rEsolution
du Conseil de s6curit6 du 22 no-
vembre 1967 tlans touteg seB par-
ties, et la mise en applfrution des
r6solutions des Nations Unies qui
affirurent le droit ldgitime du peu-
ple palestinien arabe >
Visite de M. Schroeder, Pr6sident
de la commission der affaires
6trang0res du Brmdetag et Vice-
pr6sident du groupe CDU, en
Union Sovidtique
Entretiens avee M. Kossyguine,
Pr6sident du Conseil sovi6tique, et
M. Gromyko, Ministre dps affaires
6trangBres
L'arm6e isra6lienne effeetue un
raid contre des basee de fedayin en
territoire libanaie
Yisite de M. Manescu, Yice-pr6si-
dent du Conseil d'Etat roumain,
en trtranee
Conf6rence des premiers minisfr€gdu Commonwealth I Singa-
pour (6)
Rencontre entre M. Babr, Secr6-
taire d'Etat allemand i la Chan-
eellerie, et M. Kohl, Secrdtaire
d'Etat auprEs rlu Conseil d'Etat
est-allemand, i Bonn
Lla prochaine rencontre est fix6e
au 26 janvier
M. Rogers, Secr6taire d'Etat rm&
rieain aux affaires 6trangDres, d6-
clare que, pour la premiEre fois
depuis 1967, un accord parait poe.
sible au Moyen-Orient, que les.
Etats-Unis sont dispos6s i jouer
leur r6le pour le maintien de la
paix aux c6t6s de la Grande-Breta-
gne, de la Franee et de l'Union
Sovi6tique, mais qu'aueune force
cle paix ne peut se substituer i dm
n6gociations isra6lo-arabes
Le reprGsentant 6gyptien aux Na-
tions Unies remet i M. Jarring un
document dEfinissaut la position
de son gouvemement dqns les n6-
gociations en cours
Visite de M. Gierek, Premier seer6-
taire du parti eornmuniste polo-
nais, et M. Jaroscenricz, Pr6sident
du Conseil des Ministres, en Tch6-
eoslovaquie
Yisite de M. Muskie (s6nateur d&
mocrate arnEricain) i Bonn
Entretiens avec le Chaneelier
Brandt
Les Etats-Unis nimBnent leur taur
d'escompte & 5,25 t 5 %. Il s'agit
de la quatridme. rffuction depuis
novembre I.970 et du niveau le plus
bas depuis awil 1968
Le porte-parole du Commandernent
des forees a6riennes et tnedtimes
de I'O.T.A.N. pour Ia Mdditerraa6p(MARAIRMED) d6clare que la
flotte sovi6tique en M6diterran6e
eomprend actuellement 37 navires
de surfaee, dont le croisedr porte-
hdlico,pt6res Lenilgrad, et rle g i
11 sous.marins
Apr6s ses entretiens ave,c X[.
Rogers, Secr6taire d'Etat am6ri-
cain aux affaires 6trang6res, e
Washington, M. I:uns, Ministrc
n6erlandais des affaires 6trangt-
res, d€elare qutl a eonstatE une
grande eoneordance de rnres entre
son interlocuteur et lui-m€me sur
le conflit isra6lo-arabe et les r6per-
cussions de dbuverture i l'Est r












with negartl to Chancellor Brandt's
policy
18th Celebration in Bonn of the een-
tenary of the foundation of the
fr'einh on 18th JanuarY 1871
Chaneellor Brandt *ates inter alb
that the German uation still liveg
: in spite of attempts to Proclaim a
seeond Getman nation. The funtla-
mental law of the Federal BePublic
' calls for Geman unity with the
right to self-determination
18th U Thant, Unitetl Nations Seere-
tary-General, announces that he
does not wish to serve a firrther
' five-year term of offiee
trIe is agairst the United States
and the Soviet Union taking Partin a peaedkeeping force in the
Micldle East, but states that he
. sees no reason why tr'rance and
Britain should not do no
18th Mr. Jarring hands the Israeli
Representative to the Unitetl
Nations the Egyptian reply to
Israel's proposals of 8th Janu-
' ary (3)
18th-19th Visit by a United States Delegation
(economic affairs and agriculture)
' to the European Communities,
Brussels
18th-21st Visit by a delegation from NASA
, to Moscow
18th-22nd Visit by Mr. Foek, Eungarian
Prime Minister, and Mr. Peter,
Minister for Foreign Affairs, to
Finlantl
They submit firrn proposals for











Meeting between Ircland and the
European Communitie at the level
of Ministers' deputieo, Brrrssels
Inelend aglees b a unifotm five-
year transitional perioil
Speech on world trade problems
by Mr. Dahrendorf member of the
Commission of tbe Eumpean Com-
munities, to the European Parlia-
ment, I-ruxemboug (4)
Meeting of the Ambassadors of
Franee, the Unitecl Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
The 'West German air fonce loses
its 127th Starfighter F-104G
Meeting between Norway an<[ the
European Communities at the
level of Ministers' deputiea,
Bmssels
The bank rate in Japan is letluced
frorh 6 /o to 5.T5 /o
The bank rate in Denmark is
reduced from I Vo b 8Vo
The rate hatl been I % since
12th February 1969 and was the
highest of all the westem aentral
banks
The Unikd States delivers the
first Phantom F-4 aircraft to the
Federal BepubUc of Gerurany to
replace its Starlighter losBes
Mr. Laird, Unitpcl States Secre-
tary of Defence, informs the Press
that air raids on fndo-China, parti-
eularly Cambodia, will continue
indefinitely
Debate in the Eouse of Commons
on Britain's aeeossion to the EEC
A motion ie taHed by 109 of the
287 members of the I-abour Party
stating their belief "that entry intothe European Economic Com-
munity on the terurs so far
envisaged would be against the








n'&, en particulier, senti aucune
r6serve de [a part rtes Am6ricaing
sur la politique du Chancelier
Brandt
Cdl€bration, i Bonn, du centenaire
de Io fondation du Beic\ le 18 jan-
vier 1871'
I-ie Chancelier Brandt d6clarr no-
tamnent & cette occadon: <La
nation allemande vit..., elle eon-
tinue i viwe malgrE touhs les ten-
tatives de proclamer ure seconde
nation allemande. Ira Loi fonda,
mentele de la B.E.A. nolul invite e
parfuire l'unit6 de l'Allemagne
dans le libre dmit i l'autotldterrni-
nation r
M. Thant, Secr6taire efu6rel deg
Nations Uniee, aruronce qu'il nh
pas l'intention d'accepter un nou-
veau mandat de cinq anr
Il se prononee eontre la participa-
tion des Etats-Unis et de lUnion
Sovi6tique il une 6ventuelle fonce
de maintien de Ia paix ou Prnche-
Orient, mais prdcise qutl ne ver-
rait pas dtnconv€nient I une per-
ticipation de la Franoe et de la
Grande-Bretagne
M. Jarring transmet au repr6oen-
tant d'Isra6l aux Nationr Unies la
rdponse foyptienne aux pmposi-
tions isra6liennes du 8 janvier (3)
Visite dtrne d6l6gation a,m6rieeine(affaires 6conomiquee et agricul-
ture) aux Communaut6s eump6en-
nes tr Bmrelles
Visite I Mscou d'une ddlGgation
de la NASA
Visite de M. Fock, Pr6sident du
Conseil des Ministres hougrois, et
de M. Peter, Ministre dee affaires
6trangdres, en Finlande
Ils soumettent dee c pmpositions
concretes) en yue de yrogresser
vers lB r6union d'une oonf6rence
sur la s6curit6 europ6enne
R6union, au niveau des nrppl6ants
des ministrea, entre ltrlande et
les Communaut6s europ6ennec i
Bruxelles
L'Irlande a,ceepte une p6riode de
transition uniforme de cinq ans
Discours prononc6 devant le Parle,
ment europ6en, i Luxembourg, per
M. Dahrendorf, membre de la
Commission des Communautds
europGennes, sur les probl0mes du
corrmerce mondial (4)




Ir'arm6e de l'air ouest-a,llemande
perd son 127" Starfighter F-104G
R6union, au niveau des ruppl6ants
des ministres, entre la Nom0ge et
les Communaut6.s europGennes i
Bruxelles
I-re Japon ramEne son taux d'e&'
compte de 6 d 5,7 /o
I-re Danemark ram6ne son taux
d'escompte t I Vo
Ce taux, fix6 e I % depuis le
12 f6vrier 1969, 6tait le plus €lev6
pratiquE par les banques centrales
oeeidentsles
IJes Etats.Unis livrent i la B.l'.A.
les premiers chasseurs bombardiers
Phantom I'-4 destin6s i 6quilibrer
les pertes en Starfighter
Dans une eonf6renee de prese, M.
Laird, Seciltaire tlBtat andricain
b la d6fense, ddclare que les raids
aEriens en Indochine, et en parti-
eulier au Carnbotlge, se poursni-
vront pendant une dur6e ind6ter-
min6e
D6bat i Ia Chambre dee communes
sur l'adh€sion de la Grande-Bre.
tagne i la C.E.E.
Une motion d6clarant que < l'en-
tr6e dans la C.E.E. aux conditions
envisag6e jusqu'l prGsent serait
eontraire aux int6r6ts tlu pap >
reeueille Ia signature de 109 mem-





















Yisit by Mr. Earmel, Belgian
Minister for Foreign Affairs, to
the United States
Meeting of Heads of State and of
Government of the four Arab
countries signatories to the Tripoli
Charter (United Arab Republic,
Libya, Sudan and Syria), Cairo
General de Savinia Bebelo, Portu-
guese Minister of Defence, statcs
that Portugal is Prepared to make
the ports of its African territories
available to NATO
Press ,conference by President
Ponapidou, Paris (5)
Opening of the negotiations
between representatives of the
Persian Gulf petrul-exporting
countries and the oil eompanies,
which had been postponetl on
L2lh January, Teheran
These negotiations are a follow-up
to, the OPEC conference heltl in
Caracas from l1th to 13th Decem-
ber 1970
Visit by Mr. Patricio, Portuguese
Minister for X'oreign Affairc, to
Paris
The bank rate in Spain is redueed
from 6.5 /e to 6.25 /o
Mr. Guadalupi, Italian SecretarY
of State for Defence, states that
Italy has dOcided to purchase 200
Leopard tanks and that 600 other
tanks of the same model will be
built jointly
$tate of the Union message by
President Nixon, Washington
fn an interview in the Israeli news-
paper Maariu, Mrs. Meir, Israeli
Prime Minister, says she is against
sending an intemational force to
the Middle East as there is no
alternative to seeure, recognised
and a$rced frontiers and Israel
cannot rely on the signatures and
undertakings of the Arab States
The Israeli BePresentative to the
Unitecl Nations hands Mr. Jarring
the Israeli Govenr:nent's written
comments on the Egyptian rePly
of 18th January
The Yugoslav Government devalues
the dinar by 20 /o
On his return from the United
States, Mr. Hannel, Belgian Min'
ister for Foreign Affairs, stresses
the need for a permanent dialogue
between Europe and the United
States, possibly through EEC
diplomatic representation in
W'ashington
Meeting between Mr. Bahr, Fede-
ral German Secretary of State in
the Chancellor's Office, and Mr.
Kohl, East German Secretary of
State attached to the State Coun.
cil, East Berlin
In a memorandum handed to Mr.
Ja.rring in reply to the Israeli pro-
prrsals of 10th January, the Jor-
danian Governsrent declares that
rrny settlement must first incluale
a formal undertaking by Israel to
evacuate all the Arab territoriei
occupied since 5th June 1967 antl
a guarantee by the four Permanent
members of the United Nations
Security Council
Visit by Mr. Ifusak, First Seere-
tary of the Czechoslovak Com-
munist Paily, Mr. Strougal, Prime
Minister, and Mr. Bilak, member
of the Prresidium of the Communist
Party, to Mqcow
NASA launches the first Intelsat
IV eommunieations satellite by an
Atlas.Centaur rocket
The satellite is placed in geo-
stationary orbit (36,000 hn.) anil
will provide 9,000 telephone lines

























Visite de M. Earmel, Ministre
belge des affaires 6trangBres, aur
Etats-Unis
Conf6rence des chefs d'Etat et de
gouvemement des quatre pays ars-
bes signataires de la Charte de Tri-
poli (R.A.U., I-iibye, Soudau et
Syne) au Caire
Ire g6n6ral tle Savinia Bebelo, Mi-
nistre portugais ile la d6fense, d6-
clare que le Portugal ost pr6t e
mettre les ports de ses territoires
africains i la dispcition de
l'o.T.A.N.
Conf6rence de presse tenue par Ie
Pr6sident Pompidou d Paris (5)
Ouverture, 0 T6h6ran, des n6go-
eiations ajournGes le 12 janvier
ehtre les repr6sentants des pays
exportateurs de p6trole du GoUe
Persique et les eompagnies p6tru,
liEres
Ces ndgociations font ruite I la
Conf6rence de I'O.P.E.P. qui s'eet
tenue i Caracas du 11 au 13 d6-
cembre 1970
Visite de M. Patricio, Ministre por-
tugais des affaires 6trrng0rrs, i
Paris
I-r'Espagne ramBne son taux d'es-
compte de 6,5 l, 6,25 /o
M. Guadalupi, Secr6taire d'Etat
italien i la d6fense, d6clare que
l'Italie a d6cid6 d'acheter 200 chars
allemands Ir6opard et que 600 au-
tres chars du m6me modDle seront
construits en cool#ration
Message pr6sent6 par le Pr6sident
Nixon sur l'6tat de l'Union e
'Washington
Dans une interview accordGe aujournal isra6lien Moaria, trfime
Meir, Premier ministre isra6lien,
se pnononce eontre l'envoi d'une
force intemationale au Moyen-
Orient : < I1 n'y a pas de solution
de rechange il des frontiOres s0res,
reconnues et agr66es, car nous ne
pouvoru pes compter uuiquement
sur les signaturrcs et les Gngsgp-
ments des Etats arabes I
I-.,e repr6sentant d'Isra6l aur Na-
tions Unies remet d, M. Jarriug un
corirmentaire 6crit de son gouver-
nement sur la r6ponse 6gyptieane
du 18 janvier
L,e gouvernement yougoslave an-
nonce une d6valuation du tlinar de
20 Vo
De retour des Etats-Unis, M. Har-
mel, Ministre belge tles affaires
6trangtres, souligne la n6cessit6
d'instaurer, entre l'Europe et les
Etats-Unis, uu c dialogue perma-
nent > qui pourrait s'effectuer par
le moyen d'une reprEsentation di-plomatique de la C.E.E. e
'Washington
Reneontre entre M. Kohl, Secr€-
taire d'Etat aupr6s du Conseil
d'Etat est-allemand, et M. Bahr,
Secr€taire d'Etat allemand d la
Chancellerie, d Berlin-Est
Dans un m6morandum remis i M.Jarring en rGponse aux propooi-
tions isra6liennes du 8 janvier, le
gpuvernement jdrdanien d6clare
que tout rtsglement du conflit doit
eomporter en priorit6 un engagp-
ment formel de la part dTsradl
d'6vaeuer la totalit6 des territoires
arabes occupEs par ses fotces
arm6es apr0s le 5 juin 1967, ainsi
que la garantie des quatre Erem-
bres pemanents du Conseil tle s6-
eurit6 des Nations Unies
Visite de M. Husak, Pnemier secrf-
taire du parti eommuniste tch6co-
slovaque, de M.'Strougal, Presi-
dent du Conseil des Ministres, et
de M. Bilak, Membre du pr€sidium
du parti communiste, I Moseou
Irancement par la NASA, &u
moyen d'une fus6e Atlas.Centaure,
du premier satellite de t6l6comrru-
nications Intelsat IV
Ce satellite, plae6 sur orbite g6osta.
tionnaire (36.000 hn), offrira 9.0@























Visit by Mr. Brandt, Chaneell,or
of the Federal Republic of Ger'
rnany, aecompaniod by Mr. Scheel,
Vice-Chancellor and Minister for
tr'orrcign Affairs, Mr. Schiller,
Minister of the Economy, and trflr.
t oudnt, Minider of Scientific
Reaeorrh; to Paris
Franee and Gerrrany agree on the
mutual suggestions which they will
submit to their Community
partners .on the economic antl
monetary union
Meeting of senior officials of the
EEC member eountries in aPPIi-
cation of the deoisions on political
co-operation taken by the six Min-
isters for Foreign Affsirs at their
meeting in Munlch on 20th Nove,n-
ber 1970, Paris
Visit by }farshal Gretchko, Soviet
Minister of Defence, to Finland
Visit by Mr. Kirchschliiger,
Austrian- Minister for ForeigP
Affairy to Moecow
Mr. Tall, Jordanian Prime Min-
ister, states that Jortlan woulil
recogniee Israel and end the state
of war if Israel would withtlraw
from the areaa oecupied in 1967
and apply the Security Council
resolution, but Jordan will not
give way on any part of the
oeeupied tenitories
Meeting between Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Bnrssels
Mr. de Koster, Netherlande Secre-
tary of State for Foreign Affairs,
says that the Netherlancls con-
siders the European Communities
are asking Britain to pay too high
a price for aecession to the EEC
Visit by Geueral Fourquet, Fremch
Chief-of-Staf{ to NATO head-
quarters, Brusssls
The representatives of the three
wegtem powerl @rance, Uaited
Kingdom, United Stat€s) a,sk the
Soviet Union to have the East
German authorities put an imme-
diate rtop to their interference
with traffic on two of the three
motonvays linHng Berlin to the
Federal BepubEc
The Soviet Union protests to the
three western trxlwers about the
meeting of liberal member's of
parliament held in West Berlin
The Israeli Eepresentative to the
Uniteil Nations hantls Mr. Jarring
the Israeli Clovcmment's rePly to
the recent Egyptian and Jorda-
nian proponals
NATO 'Winter 71 exencise
The Consultative Assembly of the
Council of Europe decides that the
Greek Delegation ean no longor
take part in the work of the
organisation nor ean it continue
to represent Greece
President Nixon &nnounces his
intention to abolish compuleory
military senrice and to replace it
by a regular snny by lst July
1973
Spech by Chmcellor Brantlt in
the Bundectry on the stste of the
nation (7)
In a mersage tn Mn Riad,
Egyptian Minlcter for Forrcigu
Affairs, Mr. Bogers, Unitetl Statea
Secretary of Slate, insists on the
need to pmlong the cease-fire if















25-26 Visite de II. Brandt, Chancelier de
la R6publique tr'6d6rale d'Allema-
gne, accompaga6 dle M. Scheel,
Vice-Chaneelier et Miuistre des
affaires 6trangdres, de M. Schiller,
Ministre de l'6conomie, et de M.
I-reussink, Ministre de la recherche
scientifique, i Paris
La France et l'Allemagne parvien-
nent, en ce qui oonceme l'union
6conomique et mondtaire, i un ae-
cord sur des < suggestions mutuel-
les > qu'elles pr6sentercnt d leurs
partenaires de la Com,munaut6
25.26 R6union, i Paris, de hauts fonc-
tionnaires des pays membres du
March6 commun, en application
des dEcisions prises par les six mi-
nistres des affaires 6trangdres lors
de leur rdunion de Munieh, le
20 novembre dernier. pour a,rr6lio-
rer la coop6ration politiique
25-29 Yisite du mar6ehal Gretchko, Mi-
nistre sovi6tique de la d6fense, en
F inlande
25-30 Visite de M. Kirchsehldger, Minis-
tre autriehien des affuires 6trang0-
res, i Moseou
26 M. Tall, Pre,mier ministre jorda-
nien, d6clare que Ia Jordanie re,
connaitrait Isradl et mettrait fin e
l'6tat de bellig6rance si ce pays se
retirait des r6gions cmquises en
1967 et appliquait la r6mlution du
Conseil de s6eurit6, mais elle n'ac-
ceptera pas de c6der une seule par-
celle des territoires oceup6s
26-27 R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre lB Grande-
Bretagne et les Communaut6s
europ6ennes I Bnrxelles
27 M. tle Koster, Secr6taire dEtat
n6erlandais aux affaircs 6trangD-
res, d6elare que les Pays-Bas esti-
ment trop 6lev6 le prir demand6
par les Communaut6s erurop6ennes
d la Grande-Bretagne pour son
adhEsion au Mareh6 commun
Visite du g6n6ral Fourquet, Chef
d'6tat-major des arm6es frangaises,
au quartier g6n6ral de I'O.T.A.N. i
Bruxelles
I-res repr&entants des trois puis-
sanees oecidentales (Etats-Unis,
Franee, Grande-Bretagne) deman-
dent i lUnion Sovi6tique de faire
cesser imm6diatement les harcOle-
ments par les autorit6s est-all+
mandes de la circulation sur deux
des trois autoroutes reliant Berlini la R.F.A.
LUnion Sovi6tique proteste, au-
pr0s des trois puissances oceiden-
tales, contre la r6union i Berlin-
Ouest de parlementaires libdraux
Le repr6sentant d'fsra6l aux Na-
tions Unies remet il M. Jarring la
r6ponse de son gouvernement aux
r6centes propositions 6gyptiennes
et jordaniennes
Exereice cl'6tat-major de I'O.T.A.N.
< \{'intex 71>
I-r'Assembl6e consultative du Con-
seil de l'Europe se prononee eontre
la poursuite de la participation tle
la d6l6gation grecque aux travaux
du Conseil de l'Europe et lui re-
fuse le droit de continuer i repr€-
senter la Grdce dans cette organi-
sation
Le Pr6sident Nixon annonce son
intention d'abolir le service mili-
taire obligatoire et de lui substi-
tuer une arm6e de m6tier d'iei le
1"' juillet 1973
Diseours du Chancelier Brandt
devant le Bundestag sur l'6tat de
la nation (7)
Dans un message i M. Riad, Minis-
tre Eryptien des affaires 6trangi-
res, M. Rogers, Secr6taire d'Etat
am6rieain aux affaires 6trang0res,
insiste sur la n6cessit6 d'une pro-
longation du eessez-le-feu pour [a


















Mr. Eban, Israeli Minister for
Foreign Affairs, states that the
indirect negotiations may break
down if Egypt resumes hostilities
after the expiry of the cease-fire
on 5th X'ebruary
President Niron submits to Con-
gress a l97L-72 budget of
$229,200 million, inclutling $77,500
million for defence, the deficit
being $11,600 million
Visit by Mr. Colombo, Italian
Prime Minister, and Mr. Moro,
Minister for Foreign Affairs, to
Paris
With regard to the eeonomie and
monetary union, Mr. Colombo
states that progress must be as
quick as possible in the first stage
while at the sa^Ine time looking
towards the final aim, i.e. eom-
pletion of the union, which shoulcl
be achieved at the end of the first
decade. There can be no economic
and monetary union if powert are
not given to the institutions. Ee
believes it is possible to define the
aims to be achieved in the coming
years and. in any ease a fra^mework
must be provitled
Mr. Riad, Egyptian Minister for
Foreign Affairs, states that Egypt
will not be able to eontinue to
respect the eease-fire after 5th Feb-
ruary without fir:m inclications of
new developments before then
The East German authorities
re-eonnect 10 of the 3,910 tele-
phone lines between the two parts
of Berlin which they hatl cut on
Z7thMay 1952
Launching of Apollo 14 from Cape











aboard (Shepard, Mitchell aqd
Roosa)
Meeting of the Council of the
Eumpean Communities, Brussels
A joint approaeh is prepared for
the meeting with Britain on 2nd
f,'ebruary
The Commision is instructed to
open exploratory talks with Cfpnu
Meeting between Britsin antl the
European Comnunities at minis-
terial level, Brusrels
The Six hand Mr. Rippon a state-
ment on Britain's contribution to
the Community butlget. They con-
sider the British proposals of 17th
December 1970 to be inadequate
Mr. von Amerongen, Prcsident of
the Association of Glerman Cham-
bers of Commerce, reports that the
Soviet Union woultl be prepared
to supply Germany with uranium
f or industrial pur?oseg
Mr. Riatl, Egyptian Minister for
Foreign Affairs, replies to the mes"
sage from Mr. Rogers, United
States Secretary of State, of 28th
January
In his report to the Seeurity Coun-
cil on the situation in the Middle
East, U Thant, United Nations
Seeretary-General, calls for e pno-
longation of the cease-fire after
5th February
Breakdown of the negotiations
between the Persian Gulf petro-
leum-exporting oountries and the
oil companies, Teheran





28 M. Eban, Ministre ima6lien des
affaires 6trangEres, d6dare que lee
n6gociations indirectes pourraient
6chouer si I'Egypte reprenait les
hostilit6s i l'expiration du ceesez,
le-feu le 5 fGvrier
29 Le Pr6sident Nixon pr6sente au
Congr0s am6rieain le budget de
l'Etat pour 1971-1972.I1 s,6l0ve il
229,2 milTiards de dollars, soit un
d6ficit de 11,6 milliardp de dollars,
et pr6voit 77,5 milliards de dollars
pour la d6fense
29-30 Visite de M. Colombo, Premier mi-
nistre, et de M. Moro, Ministre
italien des affaires 6trang6res, i
Paris
M. Colombo d6clare notamment:
< En ce qui concenre l,union dco-
nomique et mon6taire, il est n€ces-
saire d'euvrer afin de pouvoir ap-
profondir rapidement les me$rres
de la premi0re phase en indiquant
cn m6me teenps l,objeetif final,
c'est-i-dire I'objectif du perfection-
nement de l,union que l,on dewa
atteindre i la fin de la premiOre
d6eonnie... fl ne peut y avoir
d'union Economique et mon6taire,
si des pouvoirs ne sont pas dona6si des institutions. Nous pensons
qu'il est possible de dEfinir les ob-jectifs i atteindre au cours des an-
n6es I venir. De toute fa,gon, il faut
pr6voir un mdeanisne r
30 M. Riad, Ministre 6gyptien des
affaires 6trang0res d€clare : <Nous
ne pourrions eontinuer I respecter
le cessez-le-feu apr0s le b f6vrier,
si aueun 6l6ment eoncret pr6sa-
geant de nouveaux d6veloppements
ne survenait avant cette date r
3l l-ies autorit6s eslallemandes d6blo-
quent, apris une intertrrption de
dix-neuf ans, 10 des 3.910 lignes
t6lEphoniques eoupdes le 2Z mai
1952 entre les deux partiee de Ben
lin
3l I-aneement par une fus6e Sa-
turne 5, i Cap Kennedy, de la ca-
bine spatiale am6ricaine Apollo 14
avec tmis astronautes a bord(Shepard, Mitchell et Roosa)
R€union du Conseil des Commu-
naut6s europEennes i Bruxelles
Ddterrrination d'une attitude com-
mune pour la rdunion du 2 f6wier
avec la Glrande-Brrctagne
Ira Commission est chargEe dbuvrirdes eonversations exploratoires
avec Chypre
R6union, au niveau des ministres,
entre la Grande-Bretagne et les
Communaut6s europ6erures i Bru-
xelles
Les Six remettent i M. Rippon une
dGclaration sur la participation de
la Grantle-Bretague au budget eom-
munautaire. IIs consicl0rent eomme
insuffissntes lm propositions bri-
tanniques du 17 dEcembre 19?0
M. von Amerongen, Pr6sident de
l'Assoeiation des eha^mbres de com-p€rce allemandes, d6clare que
IU.R.S.S. serait dispos6e i fournir
de l'uranium i, l'Allemagne i des
fins industrielleg
M. Riad, Ministre dgyptien des
affaires dtrangBres, r6pond au mes.
sage que lui avait adressd M. Ro-
gers, Secr6taire d'Etat am6ricain
aux affaires 6trangEres, le 28 jan-
vler
Dans son rapport au Conseil de
s6curit6 eur la situation au Moyen-
Orient, M. Thant, Seer6taire g6n6-
ral des Nations Unies, lance un
appel pour une prnlongation du
cessez-le-feu qui expire le 5 f6wier
Bupture des n6gociations entre les
pays exportateurs de p6trole du
Golfe Persique et les compagnies
pEtroliires i T6h6ran
I-ancement, i Cap Kennedy, du
deuxidme satellite de t6l6communi-












Visit by Mr. Moro,Italian Minister
for Foreign Affairs, to Belgium
Speech by Mr. RipPon, Chancellor
of the Duchy of lrancaster, to the
Organisation of EuroPean jour-
nalists, Brussels (8)
Meeting between Mr. Bahr, Federal
German Secretary of State in the
Chancellor's Office, and Mr. KohI,
East German Secretary of State
attached to the State Council,
Bonn
Official visit by President Pompi-
dou to Mauritania, Senegal, the
Ivory Coast, the Cameroons and
the Gaboon
President Sadat announces in the
Egyptian National AssemblY that
Ugypt agrees to the cease-fire
being prolongetl until 7th March.
He proposes a partial withdrawal
of Israeli forces fmm the east bank
of the Suez Canal, in exchange for
which Egypt would immetliatelY
start clearing the canal with a view
to reopening it to shiPPing
fn reply to President Sadat's
proposals, Mrs. Meir, fsraeli Prime
Minister, states that fsrael wishes
to discuss peace with its neighbours
calmly, without threat, ultimatum
or time-limit for the expiry of the
truee
Visit by Mr. Scheel, Federal Ger-
man Yice-Chancellor and Minister
for X'oreign Affairs, to Britain
Mr. Mc0loskey, United States
Department of State spokeman,
announces that the Unitecl States
has infomled the Soviet Union,
Britain and. tr'rance that it is now
prepared to discum possible four-
power guarantees for an fsraeli-
Arab settlement
In an interview grantecl to the
Eaage Posf, Mr. de Koster, Nether-
lanrts Secrctary of State for
X'oreign Affairs, commenting o1
President Pompidou's statement of
21st January on a EuroPean con-
fed.eration, says that the Nether-
Iands is not satidied with a six-
power European CorrmunitY. This
is a step towards a wider EuroPe.
Nor is it satisfied with the Rome
Treaty as curentlY aPPlied. This
is a step towards romething better.
A confederation ie also an inter-
mediate stage. An enlarged Com'
munity Europe'will be effective
only in a federation
The bank rate in Portugal is raised
from 3.5 /o 1o3.75 /o
Meeting of the Central Committee
of the Polish Unified Workers'
Party, Warsaw
Mr. Gomulka and two others are
expelled from the PartY
In a referendum, Switzerland
grants equal Political rights to
women by a two-thirds majoritY
Units of the South Vietra,mese
army enter soutLern l-raos to cut
off the Ho Chi Minh suPPlY route
In Saigon, President Thieu saYs
"the operation is limited in time as
well as in space" and is "a neces-
sary aet of legitimate self-defence"
In Vientiane, Prince Souvanna
Phouma, I-iaotian Prime Minister,
says that the invasion violates the
country's neutrality and indepencl-
ence
In Washington, the DePartment of
State issues a statement that "no
American ground combat forces
or advisers will cross into l-raos. The
operation will be a limitetl one both
as to time and area... The measureg













2-3 Visite de M. Moro, Minristre italien
des affaires Gtrangdrcs, en Belgique
3 Discours de M. Rippon, Chaneelier
du Duch6 de Lancastre, devant
l'Organisation des journalistes eu-
rop6ens i Bruxelles (8)
3 Reneontre entre M. Bahr, Secr6-
taire d'Etat allemand I la Chan-
eellerie, et M. Kohl, Secr6taire
dtstat auprds du Conreil d,Etat
. 
est-allemand, i, Bonn
3-13 Voyage officiel tlu Pr6sident Pon-
pidou en Mauritanie, au S6n6gal,
en COte d'Ivoire, au Clneroun et
au Gabon
Le Prdsident Sadate annonce, d.e-
vant lAssembl6e nationale 6gyp-
tienne, que l'Egypte aeeepte de
proroger le cessez-le-feu jusqu'au
7 mars. Il propose le retrait partiel
des forces isra6liennes de la rive
orientale du Canal d.e Suez, en
6change de quoi l'Egypte serait
pr6te i entreprendre imm6diate-
ment le dEblaiement du canal afin
qu'il soit rouvert i la navigation
R6pondant aur proporitions du
Pr6sident Sadate, Mme Meir, Pre-
migl ainistre israElien d6elare :
< Nous voulons discuter tranquil-
lement de Ia paix avec nos voisins,
sans menace, sans ultimatum et
sans date limite pour I'expiration
de la tr6ve >
Yisite de M. Scheel, Vice-Chanee-
lier et Ministre allemand des affai-
res 6trang6res, en Grando.Bretagne
M. Mc0loskey, porte-parole du d6-
partement dEtat am6ricain, an-
nonoe que les Etats,Unis ont infor-
m6 lUnion Sovi6tique, la Grande-
Bretagne et la tr'rance qutls sont
maintenant disposEs I discuter des





M. de Koster, Secrdtaire d'Etat
n6erlandais aux affaires 6tran-
gdres, d6clare, dans une interiew
accord6e au llaage Post, h, propos
des id6es exprimdes le 21 janvier
par Ie Pr6sident Pompidou &u su-jet d'une confGddration europEen-
ne : ( Nous ne sommes pas satis-
faits d'une Communautd europ6en-
ne de six Etats. Mais c'est une
6tape vers une Europe plus large.
Nous ne sommes pas satisfaits du
Trait6 de Rome tel qu'il est appli-
qu6 actuellement. Mais nous le con-
sid6rons comme une 6tape vers
quelque chose de meilleur. Il en est
de m6me d'une eonf6d6ration 
-c'est une 6tape interm6diaire... Une
communaut6 europ6enne 6largie ne
sera effieaee que dans une f6d6ra-
tion >
Le Portugal porte son taux d'es"
eompte de 3,5 d 3,75 %
R6union du comit6 central du parti
ouvrier unifiG polonais i, Yarsovie
Exclusion de M. Gomulka et de
deux de ses proches eollaborateurs
Par r6f6rendum, la Suisse accorde
l'6galit6 des droits politiques aux
femmes par une majorit6 des deux
tierr
Des unit6s sud-vietnamiennes p6nts-
trent dans le sud du l-raos pour
eouper la piste Ho Chi Minh
A Saigon, le Pr6sident Thieu qua-
lifie l'intervention au Iraos dbp6ra-
tion < limitde dans le temps et dans
l'espace > et dhcte < l@itime d'au-
tod6fense )
A Yientiane, le Prince Souvanna
Phouma, Premier ministre du Laos,
d6clare que eette invasion viole la
neutralit6 et I'ind6pendance du
pays
A 'Washington, le d6partement
d'Etat publie une d6claration qui
affinne notamment : <Aucune
force de combat terrestre am6ri-
caine ni aucun conseiller militaire
am6rieain ne p6n6treront au IJaos.
I-rbpdration sera limit6e dans le
OEBOITOLOGY
FcbruarT (antinucill
Republic of Vietnam ane fully con-
sistent with intenrational law"
8th In lrondon, the Foreigrr Office
atstes that 'Eer MajwtY's Clovern'
ment supports the PolicY of Yiet'
namisation and the Ameriean trooP
withdrawals and this opeiation
seems likely to ensure its continued
progress"
8th Speaking in Abicljan (Ivory Coast),
President PomPidou states that he
deplores and, with France con-
demns the events in Iraoe
8th Tass publishes a statement eon-
demning the invasion of I-iaos sup'
ported by the United States as a
further dangerous stage of criminal
aggression
8th In Peking, the Chinese Ministry
for tr'oreign Affairs states that the
operation against lJaos is a serious
provocation not onlY to the three
Indo-Chinese peoPles but also to
the Chinese people
8th U Thant, UnitedNations Secretary-
Cleneral, expresses concern that the
intervention of South-Vietnamese
or other troops may be a fatal blow
to the 1962 Geneva Agreement
8th Mr. Janing sends fsrael and the
United Arab Republic a letter set-
ting out proposals for a settlement
8th fn a message to Congless, President
Nixon presents his pmgra^mme for
fighting pollution
8th Meeting of the Ambassadors of
France, the Unitetl Kingdom, the
United States and the Soviet Union
on Berlin







Adoption of a resolution on the
progressive achbvement of &n
economic and monetarY union in
the Community
The Council also epproves the
decision to strengthen co-operation
between the eentral banks and the
co-ordination of member States'
short-tem economie Policies
Visit by Mr. Schmitlt, X'ederal Cler'
man Minister of Defence, to the
Uniterl States
Visit by Mr. Arnamov, Bulgarian
Deputy Prime Minister antl Minis'
ter of Forrcign Trade, to the
Federal B,epublia of GermanY
Siguature of an agreement on trade
and on economic and teehnical co'
operation
Talks between Mr. Moro and Mr.
Tepavac, Italian and Yugoslav
Ministers for Foreign Affairs,
Venice
Further to the ProPosals bY Presi-
dent Sadat, Mrs. Meir, Israeli
Prime Minister, tells the Knesset
that Israel is prePared to stu{Y
the reopening of the Suez Canal
with a view to a Peace agreement
but she finds it strange that Israel
is being askecl to withdraw its
forces from the east bank of the
canal outside the framework of
mutual a4reements ending the war
Mrs. Meir rejects the idea of inter'
national guarantees or an inter-
national police force as substituteo
for a eontractual and binding peaee
based on defendable frontiers
freely negotiated by Israel and its
neighbours
A Netherlands Govemment sPokes-
man states that the Netherlands
regrets the sproad of the war in
South-East Asio
Apollo 14, launched. by the Unitetl







temps et dans l'espace... I_res me-
surcs d'autocl6fense prbes par la
Mpublique du Vietnam sont plei-
nemeert confomes au dnoit inter-
natimal r
8 A Londres, le tr'oreign Office d6-
clare : < Le gouvemement de Sa
Majert6 appuie la politique de viet-
namieation et de retrait des troupes
am6ricaines, et cette opdration au
IJaos semble d.e nature i. assurer la
r6alisation de cette politique >
8 A Abidjan (C6te dlvoire), le Pr6-
sident Pompidou d6claro : q Je dd-
plore les 6v6nements du l_raos et jeles r€prouve, et avee moi la
France >
8 A Moscou, dans une d6claration tle
l'Ageuce Tasg lUnion Sovi6tique
condamne l'invasion du Iraos sou-
tenue par les Etats-Unis comme
une nouvelle 6tape dangereuse
d'une agreseion eriminelle
8 A P6kin, le minist0re chinois des
affaires 6trangEres d6clare que
lbperation contre le I_raos eonstitue
une ( graye provoeation non seule-
ment eontre les trois peuplm indo-
ehinois, mais aussi contre le peuple
ehinois )
8 M. Thant, Secr€taire g€ar6ral des
Nations Unies, exprime la crainte
que < l'intervention des forces sud-
vietnamiennes ou autres ne porte
ur eoup fatal au protocole de Ge-
ndve de 1962 )
8 M. Jarring adresse i IsrBdl et i la
R.A.U. une lettre dans laquelle il
forrrule des propositione de r6gle-
ment
8 Dans un message au CongrEg le
Pr€eident Nixon pr6sente son pDo-
grarnme de lutte contre la pollution
8 Reneontre des ambassadeurs desquatre puissances (Etats-Unis,
tr'r&ne, Grande-Bretague, Union
Sovi6tique) sur Berlin
Rdunion du Conseil des Commu-
nautEs eumpEennes i Bruxelles
Adoption d'uue r€solution coneer-
nant la rEalisation par 6tapes de
l'union Economique et mondtaine
dans Ia Communaut6
I-re Conseil nerque 6galement son
aceord sur la dGcision de renforcer
la collaboration entre les Banques
centrales, ainsi que la eoordination
des politiques 6conomiques i court
terme des Etats membres
Visite de M. Sehmidt, Ministrr
allemand de la d6fense, aux Etats-
Unis
Visite de M. Avramov, Vice-pre-
mier ministre et Ministre bulgare
du eommerce ext6rieur, en R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagae
Signature d'un accord. commercial
et de eoopEration 6conomique et
teehnique
Entretiens entre M. Moro et M.
Tepavae, Ministres italien et you-
goslave des affairnes 6trang0reg I
Venise
En rGponee aux propositions du
Pr6sident Sadate, Mme Meir, Pre-
mier ministre isra6lien, d6clare de-
vant la Knesset qu'Isra6l est pr6t
d 6tudier la r6ouverture du Canal
de Suez dans la perspective d'un
accord de paix, mais qull lui sem-
ble 6trange qubn propose i Isradl
le retrait de ses forces de la rive
orientale du eanal < en dehors du
cadre d'accords mutuels mettant
fin d la guerre 
'
Mme Meir rejette l'id6e de ( garan-
ties intemationales ou d'une force
de police intemationale eoilrme
substitut d'une paix contractuelle
et contraignante fondde sur deg
fronti0res rl6fendables, n6goci6es li-
brement par Isra6l et ses voisins
Le porte-parole du gouvernement
n6erlandais d6clare que les Pays-
Bas regrettent l'extension de la
guerre dans le Sud-est asiatique
La eabine spatiale amEricaine
Apollo 14, lanc6e le 31 janvier,











The lunar module Antares, with
Shepard antl Mitehell on board,
Ianded on the moon near the Fra
Mauro crater on 5th F ebnrary. The
two astronauts spent 33 hours on
the moon. They installed an auto-
matie scientific station and col-
Iected 45 kg. of sa^mples before
returning to Apollo 14, which had
remained in orbit
Sig:rature of a contract between
the Euratom Supply AgencY, the
Kernlcraftwerhe Brunsbiittel and
the Unitecl States Atomic EnergY
Commission for the supply of
enriched uranium to the Bruns'
biittel nuelear power station
The British Government officially
welcomes the conclusion in Brussels
of an agteement between the Six
on the Eunopean economic and
monetary union
Meeting betweeu Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
The agenda includes transitional
measures, dependent territories and
the time-table
The British Delegate criticises the
slow pace of work and recalls that
Britainh position regarding the
Community budget has not
changed
Speech by Mr. Malfatti, President
of the Commission of the European
Communities, to the European
Parliament, Strasbourg (9)
Nigeria and the People's Republic
of China annonnce in Cairo that
they are establishing diplomatic
relations
Speech by Sir Alec Douglas-Eome,
British Secretary of State for
Foreign and Commonwealth
Affairs, to the General Affairs
Committee of the WEU Assembly,
London (10)
Referring to tb agreem€nt eon'
cluded in Brusselson 9th February,
Mr. Schumann, French Minister
for Foreign Affairs, says in IrYons
that the CommunitY has won. Be-
cause it is irreversible, economic
Europe is alrrcacly a Political
Europe. If deepening consists of
discovering and reeognising new
ile facto aspects of solidarity, 9th
February will So down in historY
The treaty on the denuelearisation
of the seabed, commended bY the
United Nations General AssemblY
on ?th Deeember 1970, is signed bY
70 States in London, Moscow and
Washington
A delegation from Belgium, ItalY,
France, Gennauy, SPain and the
Netherlands, Ied by Mr. Irefdvre,
President of the EuroPean SPace
Conference, holds further talks
in Washington with the United
States Govemment on EuroPe's
share in the Post-APollo Pm-
grsrltme
Official visit by Mr. Kadhafi,
Iribyan Head of State, to Tunisia
fn an interview ganted to Tunis
Afrique Presse, Mr. Karlhafi states
that the purchase of Mirage air-
craft from France does not mean
that Lribya will not meet its com'
mitments towards the other Arab
countries. Iribya is free to use aB it
wishes the weapons it buYs with its
own money
The bank rate fur the Unitecl States
is reduced from 5 % b a.75 %
The Ilouse of Commons approves
the partial nationalisation of Rolls
Royce
Confer,ence of the ParliamentarY
Council of the European Move-
ment,I-ondon (11)
Mr. Eeath, British Prime Minister,
statwinter aliathfi "we must find













Le module lunaire Antares, avec i
son bord Shepard et Mltchell, s,est
pos6 sur la lune le 5 f6wier, I
proximitd du crat0re Fra Mauro.
AprBs avoir mis eu place une sta-
tion scientifique automatique et re-
cueilli 45 kg d'dchantillons, les
deux astronautes ont regagn6,
apr0s un s6jour de 38 heures, la
cabine Apollo 14 demeur6e sur
orbite
I Sigaature par l'Agence d'approvi-
sionnement d'Euratom, la Kern-
haftwerke Briiasbiittel et la Com-
mission am6ricaine de l'Gnergie ato-
mique d'un eontrat portant sur la
fourniture d'uranium enriehi i la
centrale nueldaire de Brtinsbiittel
10 Le gouvernement britannique se
f6licite officiellement dc la eonclu-
sion d Bruxelles, entre les Six, d,un
aceord sur l'union 6conomique et
mon6taire europ6enne
10 R6union, au niveau dee suppl6ants
des minietrcq entre la Onande-Bre-
tagne et les Communaut6s euro-
pdennes d Bruxelles
A l'ordre du jour: mesunes transi-
toirrs, territoires ddpendantg ca-
lendrier
Le d6l6gu6 britannique eritique la
lenteur des travaux et rappelle que
la pcition britannique concernant
le budget communautaire reste in-
changde
l0 Discours de M. Malfatti, Prdsident
de la Commission des Communau-
t6s europEennes, devant le parle-
ment europ6en i Strasbourg (9)
10 Le Nigeria et la Rdpublique popu-
laire de Chine annoncent au Caire
Ittablissement de relations diplo-
matiques
11 Allosution prononc6e par Sir AIec
Douglas-Eome, Seer6taire dDtat
britannique aux affainee GtrangEres
et au Commonwealth, devant la
Commission des Affaires G6n6rales
de l'Assemblde de l'[I.8.O., i I_ron-
dres (10)
Parlant tle l'accord conclu d Bru-
xelles le 9 f6wier, M. Schumann,
Ministre frangais des affaires
6trang0res, d6clare i Iryon: <I-ra
Communautd a gagn6. Du seul fait
qu'elle est irrGversible, lEurope
dconomique est d6je une Eunope
politique. Quant d lbpprofondis-
sement, s'il consiste i ddcouwir et
d reconnaitre de nouvelles solidari-
tds de fait, la journ6e du 9 f6nrier
fut bien maryu6e par un acte his-
torique >
Signature i lrondres, Moscou ot
Washington, par 70 Etats, du trai-
t6 de ddnucl6arisetion des fondg
marils, dont l'Assembl6e g6n6rale
des Nations Unies s'est f6licit6e le
7 d6cembre 1970
Visite de M. Lef0vre, Pr€sident
de la Conf6rence Spatiale Euro-
p6enne, i la t6te d'une d6l€gation
compos6e de repr6sentants de
l'Italie, de la F rance, de l'Allema-
gne, de l'Espagne et des PayuBasi, 'Washington, pour poursuivre
avec le gouvernement am6ricain
les discussions sur la participatiorr
de l'Eunope au prograrnme post-
Apollo
Visite officielle de M. Kadhafi,
Chef de l'Etat libyen, en Tunisie
Dans une interview aecord6e i
Tunis Afrique Presse, M. Kadhafi
d6clare que ( l'achat d'avions Mi-
rage e b France ne signifie pas que
la Lribye manquera i ses obligations
envers les autres pays arabes. Nous
sommes librcs d'utiliser comme
nous l'entendons les armes que nons
aehetons avec notre argent >
Les Etats.Unis ramBnent leur taux
d'eseompte de 5 d, 4,75 /o
La Chambre des eommunes approu-
ve une nationalisation partielle de
la firrne Rolls Boyce
R6union du Conseil parlementaire
du Mouvement europ6eu il Londreg
(11)
M. Eeath, Premier ministre britan-
nique, d6clare nota,mment que les

















the Community which are tolerable
in the short term and clearh and
visibly beneficial in the long tem...
Her Majesty's Government would
not be able to Present for the
approval of Parliament arrange-
ments which did not meet these
tegts"
Mr. St. John-Stevas, Conservative
Member of Parliament, suggests
that the European Parliament be
transferred to London if Britain
joins the Common Market
Meeting of the Norclic Council
attended by the Heads of Govern-
ment of Denmar\ Sweden, NorwaY,
Finlantl and Iceland, CoPenhagen
It is decided to set uP a Permanent
ministerial council to facilitate and
co-ordinate Seandinavian co-opere'
tion
Mr. Sisco, United Statm Under-
Secretary of State, saYs that his
country is disappointecl with the
political developments in Clreece
but it has proved to be a loYal
member of the Atlantic Alliance
and it is important for the United
States because of its Position on
Europeh southem flank
Sigaature of a five-year agreement
between representatives of the
Organisation of Petroleum-Export'
ing Countries and the oil com-
panies for the stabilisation of oil
revenues in the gulf countries,
Teheran
Yisit by President Tito of Yugo-
slavia to the Unitetl Arab Republic
at the invitation of President
Sadat
fntroduction of the decimal system
in Britain
Mr. Graber, Head of the Swiss
Political Department, tells the
Foreign Press A$ociation in Paris
that Switzerland will seek the
widest possible agreement with the
economic and monetary union when
it is set up
The bank rate in Canada is reduced
from 6 /o to 5.75 /o
I[r. Caetano, Portuguese Prime
Minister, states that the Planned
constitutional reforms for the
over€eas territories are not a first
step towards independenee
Mr. Jaroszewicr, Polish Prime
Minister, announces that the
increases in food prices clecidetl on
by the previous government on 2nd
December 1970 have been cancelled
thanks to Soviet credits
The United Arab Bepublio rePlies
to Mr. Jarring's ProPosals of 8th
February (12)
In an interview granted to News-
week, President Satlat gives the
impression that the United Arab
Republic might eonsider sigmng
s peace treaty with Israel in
exchange for the evaeuation of
all the occupied territories and a
settlement of the Problem of the
Palestinian refugees
Commenting on President Sadath
proposals, Mr. Eban, Israeli Min-
ister for f,'oreign Affairs, EaYg
in Jemsalem that fsraelh position
continues to be that if EgYPt
definitely shows its intention of
signing a peace treaty with fsrael,
fsrael would be prepared. to deal
with the praetical questions
involved, inclucling the problem of
refugees and frontiers
Diplomatic relations between Syria
and Tunisia arc resumed after a
break of three years
Visit by Mr. Scheel, Federal Ger-
man Vice-Chanellor aud Minister
for F oreign Affairs, to'Washington














Grande-Bretague devromt < 6tre to-
ldrables d court terme et apparaitre
clairement b6n6fiques I long ter-
me... Le gouvernement britannique
ne pourrait soumettre l l'approba-
tion du parlement des conditions
qui ue seraient pas conformes i ces
objectifs >
M. St John-Stevas, d6put6 conser-
vateur, suggdre que le Parlement
europ6en soit transf6r6 i IJondres
si la Grande-Bretague entre dang
le March6 commun
Rdunion du Conseil mrdique en
pr6sence des chefs de gouverne-
ment du Danemark, de la Sudde,
de la Norvdge, de la Finlande et
de llslande il Copenhague
Il cl6cide la cr6ation d'un conseil
pemranent des ministres chargd de
faciliter et de coordonner la coo-
p6ration scandinave
M. Sisco, Sou+seer6taire d'Etat
am6ricain aux affaires 6trangdres,
d6clare que l€volution de Ia situa-
tion politique en Grdce constitue
un sujet de d6ception pour les
Etats-Unis, mais que la Grdce s'est
comport6e en < membre loyal > de
l'Allianee atlantique et qu'elle est
< importante pour les Etats-Unis
du fait de sa situation sur le flanc
sud de l'Europe >
14 Signature d T6h6ran, eutre les re-
pr6sentants de l'Organisation des
Pays Exportateurs de P6trole(O.P.E.P.) et des compagnies p6-
trolidres, d'un accord quinquennal
de stabilisation des recettes fiscales
des Pa;'s exPortateurs de P6trole du
Golfe Persique
14-20 Visite du Mar6chal Tito, Pr6sident
de la R6publique populaire de
Yougoslavie, en R.A.U., i l'invita-
tion du Pr6sident Sadate
Entr6e en vigueur du systdme d6-
cimal en Grande-Bretagne
M. Glraber, Chef du d6partement






vant l'association de Ia pnesse
6trangire i Paris que la Suisse
eherchera < l'accord Ie plus large
possible avee l'union 6conomique
et monEtaire lorcqu'elle aura 6t6
cr66e >
Le Canada ramEne son taux d'es-
compte de 6 d,5,75 /o
M. Caetano, Pr6sident du Conseil
portugais, inclique que les r6formes
constitutionnelles pr6vues pour les
territoires d'outre-mer ne sont pas
un premier pas verr I'ind6pendance
M. Jaroszewicz, Pr6sident du Con-
seil des Minintres polonais, annonce
la d6cision d'annuler, grdce au cr6-
dit accordd par ltlnion Sovi6tique,
la hausse des prix alimentaires d6-
cid6e le 2 d6cembre 1970 par le
pr6c6clent gouvemement
La R.A.U. r6pond aux propositions
de M. Janing du 8 f6vrier (12)
Dans une interview accord6e i
lhebdomadaire am6ricain News-
week, le Pr6sident Sadate laisse
entendre que la R.A.U. pourrait
envisager la signature d'un trait6
de paix avee fsraiil en 6ehange de
l'6vacuation de tous les territoires
oecup6s et du r0glement du pro-
blEme des r6fugi6s palestiniens
Commentant les propoeitions du
Pr6sident Sadate, M. Eban, Minis-
tre isra6lien des affaires 6tran-
gdres, d6clare i Jdrusalem que < la
position d'Isra6l a 6t6 et demeure
que, si l'Egypte manifeste explici-
tement son intention de signer un
trait6 de paix avee fsraill, nous
serons pr6ts i aborder les questions
pratiques de la paix, parmi les-
quelles celles relatives aux r6fugi6s
et aux fronti0res )
Reprise des relations diplomatiques
entre la Syrie et Ia Tunisie, inter-
rompues il y a trois ans
Visite de M. Seheel, Yice-Chance-
lier et Ministre allemand des affai-














Mr. Scheel states that there is
complete agreement between the
United States ancl the Federal
Republic of Germany ou the Berlin
problem
NATO Sunny Seas manoeuvres
between the Gulf of Gascony and
the Moroccan coast, in which eight
F nench units take part
Meeting between Ireland and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
The EEC nepresentative infonns
Ireland of the Community's pro-
posal concerning tariff rreduetions
and transmits the statement
announeing the three general prin-
ciples on Community finances
handed to Britain on 2nd February
X'ollowing the statements made by
the I-ribyan Head of State con-
eerning Mirage aircraft during his
visit to Tunisia, the French Minis-
ter for X'oreign Affairs says the
Freneh Govemment has nothing to
add to its previous statements on
this subject and abides by the
agreement which it sigped with the
Libyan Government on 26th
November 1969
The second Japanese Tansei satel-
lite, weighing 63 kg., is launched
by an MU-4 rocket
On his return from the United
States, Mr. Irefdvre, President of
the European Space Conference,
says at a press conference in
Brussels that the United States is
not prepared to hand launchers
over to Europe on a commercial
basis without prior economic and
political conditions. Should this
stand be confirrred, Europe would
have to eonelude that it had no
satisfactory guarantees for the
post-Apollo programme or for
launchers (13)
Visit by Mr. Thorn, Iruxembourg
Minister for X'oreign Affairs, to
Austria
Mr. Thorn states that a satisfactory
settlement of the Berlin question is
the most importaut, if not the only,
condition for convening a confer-
ence on Europead security
First meeting between Denmark
and the European Communities at
the level of Ministers' deputies,
Brussels
Publication of the British white
paper on defenee
ft contains an estimate of f,2,,545
million for 1971-72, i.e.18 /o of the
total nationel budget, comPared
with f,2,280 million for 1970-71
Meeting between Mr. Bahr, Federal
German Seeretary of State in the
Chancellorh Office, and Mr. Kohl,
East Geman Secretary of State
attaehed to the State Couneil, Bonn
Mrs. Meir, Israeli Prime Minister,
states that fsrael's insistence on
secure and recognised frontiers
does noi preclude a withdrawal
from certain occrrpied Arab terri-
tories
Yisit by Mr. de Lripkowski, French
Secretary of State for Foreign
Affairs, to the United Arab Bepub-
lic
The United Arab Rcpublic adoPts
the French SECAM colour televi-
sion system
Mr. Stans, United States Secretary
of Commeree, criticism the EEC's
common agricultural policy which
has an unfavorrable effeet on
United States agricultural exports
antl Eays that the preferential
arraJrgements between the EEC
and the Afriean and Mediter-
ranean countries are incompatible
with the most favoured nation
principle
Meeting of the Ambamadors of
Franee, the United Kingdom, the













M. Scheel d6clare qu,il y a accord
complet entre les EtatsUnis et la
R6publique F6d6rale d,Allemagne
sur le problEme de Berlin
15-26 Maraumes a6no-nayales de
I'O.T.A.N. < Sumy Spas > entne
le Golfe de Gascogne et la c6te du
Maroe, avec la participation de
huit unit6s de guerre frangaises
16 B6union, au niveau des supplEants
des ministres, entrrc l,frlande et les
Comnunaut6s europ6ennes i Bru-
xelles
Le repr6sentant de la C.E.E. in-
fonne l'Irlande de la proposition
communautaire concernant les 16-
ductions tarifaires et lui transmet
la d6claration annonga,rrt les trois
principes g6n6raux sur le finanee-
ment eommunautaire nemise le 2
fEwier i la Grande-Bretagne
16 AprBs les d6clarations gur les Mi-
rage faites par le chel de l,Etat
libyen lors de son yoya{fe en Tuni-
sie, le ministre frangais des affaires
EtrangEres rappelle quc ( le gou-
venrement frangais n'a r.ien d ajou-
ter aux d6clarations qutl a faites
prGc6demment I ce sujet et s,en
tient aux dispositions ile l,aceordqutl a sign6 avec le gouvernement
libyen le 26 novembre 1969 >
16 I:aneement, par nne fus6e MU-4,du deuxidme satellite japonais,
Tansei, de 63 kg
16 De retour cles EtatsUnis, M. Le-
f0vre, Pr6sident de la Confdrrnce
Spatiale Europ6enng d6elare au
cours d'une eonfdrenee de prcsse,il Bruxelles, que ( les Etats"Unis
ne sont pan disposds i c6tler d l,Eu-
rope des lanceurs spatiaiux de ma-
nidre commerciale et saas pr6ala-
bles 6couomiques et politiques >.
Si cette intransigeanee devait se
eonfirmer, l,Europe dewait en
conclure qu'elle n,a plus de garan-
ties satisfaisantes ni pour le pro-
grarnme post-Apo1lo, ni au sujet
des lanceurs (13)
Yisite de M. Thorn, Ministre
luxembourgeois tles affaires 6tran-
gdres, en Autriche
M. Thora dEclare qu'un rdglement
satisfaisant pour Berlin est Ia con-
dition la plus importante, sinon la
seule, pour la convoeation d'une
conf6renee sur la s6curit6 euro-
p6erne
Premidre r6union, au niveau des
suppl6ants des ministres, entre le
Danemark et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Bruxelles
Publication du l-rivre blanc britan-
nique sur la d6fense
Il prdvoit 2.&15 millions de liwes
pour 1971-1972, soit 18 /o rlu bucl-get total de l'Etat, contre 2.280
millions de liwes pour 1970-197L
Rencontre entre M. Bahr, Seer6-
taire d'Etat allemand i la Chan-
eellerie, et M. Kohl, Secr6taire
d'Etat auprds du Conseil d'Etat
est-allemand, i Bonn
trfme Meir, Premier ministre isra6-
lien, d6elare que < l'insistanee des
fsra6liens pour des fronti0res s0res
et reconnues n'exclut pas un retrait
de certains territoires arabes oeeu-
p6s )
Yisite cle M. de Iripkowski, Secr6-
taire d'Etat frangais aux affaires
6trangdres, en R.A.U.
I-r'EgTpte adopte le proc6d6 frau-
gais de t6l6vision en eouleurs
SECAM
M. Stans, Secr€taire d'Etat am6ri-
cain au eornmerce, critique A
'Washington la politique agricole
cornmune de la C.E.E. qui < d6sa-
vantage lourdement les exporta-
tions agticoles am6ricaines > et d6-
elare que les arrangements pr6f6-
rentiels entre la C.E.E. et les pays
africains et m6diterran6ens sont
< incompatibles avec le principe de
la nation la plus favoris6e >






















Mr. Cha^urant, French Minister of
Transport, and Mr. Corfield,
British Minister of Aviation
Supply, review the Concorde Pro'
gramme, Paris
Visit by Mr. Colombo, Italian
Prime Minister, and Mr. Moro,
Minister for X'oreigrr Affairs, to
the United States
Meeting of the Ministers for
Foreign Affairs of the Warsaw
Pact eountries, Bucharest (14)
The CERN Council agrees to build
a 300 GeY particle aeeelerator
New China News Agency weleomes
the creation of an eeonomie and
monetary union in Europe as it
might put an end to United States
hegemony in these fields
The Israeli Govemment issues a
communiqu6 on the Egyptian
memorandum of 15th February
tranmitted to it by Mr. Jarring
An official spokemnan of the
United Arab Republic says the
Israeli eommuniquG is a clear and
unequivocal rejection of Mr.
Jarring's proposals of Sth Febru-
ary
Changes in the Belgian Govern-
ment
Mr. Dehousse is appointed Minis-
ter for Community Relations in
place of Mr. Terwagne, and Mr.
Denis is appointed Minister for
Economic Affairs in place of Mr.
Leburton
Mr. Rippon, Chancellor of the
Duchy of lJancaster, tells the House
of Commons that the advantage to
Britain would be f,1,100 million a
year if its gnp inereased by only
0.5 /o as a result of joining the
Common Market
Second round of negotiations be-
tween Switzerland and the Euro'
pean Communities, Brussels
Mr. Riad, Egyptian Minister for
X'oreign Affairs, infonns the Am-
bassadors of therfour big Powens
that the Unitecl Arab RePublic
will not make peace with Israel
unless it withdraws all its trooPs
from Arab territories. Ee asks the
four powerc to asf,ume their
responsibilities in the face of
fsrael's eomplete rejection of Mr.
Jarring's proposals
Mr. Aiehi, Japanese Minister for
Foreign Affairs, says in TokYo that
Japan is not yet PrePared to ratifY
the treaty on the non-proliferation
of nuclear weapons since it does
not have sufficient guarantees
against nuclear blachail
Meeting of the Ministers respon'
sible for oil in the Mediterranean
countries (Algeria, Libya, fraq and
Saudi Arabia), Tripoli
ft is unanimously decided that on
24th F ebruary Libya will start
negotiations with each of the oil
companies on its territorY on the
basis of their joint deeisions
Meeting between Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
The agenda includes the free move-
ment of capital, tariff quotaq the
European fnvestnent Bank
Talks between Mr. Brandt, tr'ederal
German Chancellor, antl Sir Alee
Douglas.Home, British Secretary
of State for Fortign and Common'
wealth Affairs, Irondon
Resumption of the Geneva Dissr'
mament Conferenee after a bneak














M. Chamant, Ministre frangais des
transportg et M. Corfield, Ministre
britannique des fournitures a6ro-
nautiques, font le point sur le pro-
gramme Concorde e Parig
Visite de M. Colombo, Premier mi-
nistre, et de M. Morn, Ministre
italien des affaires Gtrangdreg aux
Etats-Unis
R6union, d, Bucarest, dee ministreg
des affaires 6trang6res des Etats
membres du Trait6 de Varsoyie
(14)
Ire Conseil clu C.E.RN. ge met
dhccord sur la rdalirsation d'un
aec6l6rateur de particules g6ant de
300 GeV
L'Agence Chine Nouvelle se f6li-
cite de la crEation dhne union
dconomique et mon6taire en Eu-
rope, qui pourrait mettre un temei lh6g6monie des EtatsUnis dans
ces domaines
Le gouvemement isra6lien publie
un comnuniqu6 eoneenmnt I'aide-
mdmoire 6gyptien du 15 f6wier qui
lui a 6t6 tranmris par If,. Janring
Le porte-parole officiel tle la
R.A.U. d6clare que ee communiqu6
eonstitue en fait < un rejet net et
sans 6quivoque > des propositions




M. Dehousse est nomm6 ministre
des rrelations eommunautaires, en
remplacement de M. Temagne, et
M. Denis ministre des affaires 6eo-
nomiques, en remplaeement de M.
Leburton
M. Rippon, Chancelier du Duch6
de lJancastre, d6clare il la Chambre
des eommunes que la Grande-Bre-
tagne r6aliserait en einq ans un
gain de 1.100 millions de liwes
sterling, si son adh6sion au Marchd
comm ln se traduisait, eomme cela
serait probable, par une augmen-
tation de 0,5 /o de wn produit na-
tional brut
Deuxi6me phase des nEgociations
entre la Suisse et les Communaut6s
europ6ennes d Bruxelles
M. Riad, Ministrc 6gyptien des
affaires dtrangdres, informe les
ambassadeurs des Quatre Grands
que la R.A.U. ne fera pas la paix
avec fsradl, d moins d'un retrait
total tles troupes isra6liennes des
territoires arabes. I1 demande aux
Quatre Grands de prendre leurs
responsabilit6s devant le < rejet
par fsradl des propositions de l'am-
bassadeur Jarring>
M. Aichi, Ministre japonais des
affaires 6trang0res, dEelare il, To-
kyo que le Japon n'est pas eneore
dispos6 i ratifier le traitd sur la
non-prolif6ration des armes nu-
cl6aires, 6tant donn6 qu'il ne dis-
pose pas de garanties suffisantes
contre un chantage nucldaire
R6union des ministres du pdtrole
des pays exportateurs de la M6di-
tenan6e (Alg6rie, Libye, frak et
Arabie s6oudite) d Tripoli
Il est d6cid6 i l'unanimit6 que la
I-,,ibye engagera i partir da 24 f6-
wier des n6gociations avec ehaque
eompagnie p6troli0re installGe sur
son territoire et ce sur la base de
leurs d6cisions communes
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Grande-Bre-
tagne et les Communaut6s euro-
p6ennes i Bnrxelles
A l'ordre du jour : libre cireulation
des capitaux, eontingents tarifai-
res, Banque Europ6enne dlnvestis-
sement
Entretiens entre le Chaneelier
Brandt et Sir Alec Douglas-Ilome,
Secr6taire d'Etat britannique aux
affaires dtrangdres et au Common-
wealth, i l-mndres
Reprise des travaux de la Conf6-
ren@ Bur le ddsarmement de Ge-
ndve, aprds une intermption de















23rd-24th Meeting of the Action Committee
for the United States of EuroPe,
Bonn (15)
24th The bank rate in Canada is reduced
fmm5.75 /oto5.25/o
?llth Mr. Smith, Eead of the Unitetl
States Delegation to the strategic
a,rma limitation talks (SAITT),
makes a Progress rePort to NATO
?Ath In a letter to Mr. Schiitz, Mayor
of 'West Berlin, Mr. StoPh, East
German Prime Minister, Proposes
that negotiations be held on visits
by 'West Berlin citizens to the
German Democratie RePublic,
including the capital
24th Mr. Salah, Jordanian Minister for
Foreign Affairs, ssys that Jordan
would consider recognising the
State of Israel if Israel withdrew
from all occupied tertitorieq and
that Jortlan has no objection of
principle to the estsblisbmeut of
demilitarised zones
24th Mr. Boumediene, Algerian Eead of
State, decicles to take eontrol
(61Vo) of f,'rench oil comPanies in
Algeria and to nationalise the pipe-
line network and natural gas
deposits in the Sahara
24th Feb.- Yisit by the Most Rev. Casaroli,
lst March Seeretary of the Yatican Council
for Public Affairs, to the Soviet
Union
Ee signs the trrcaty on the non-
proliferation of nuelear weapolrg
on behelf of the Vatiean
25th Statement by President Nixon on
foreign policy, 'Washington (16)
25th Mr. Schiitz, Mayor of West Berlin,
aceepts Mr. Stoph's proposal for
negotiations
Opening of negotiations between
the Soviet Union and the tr'etleral
Republic of Gemany for the con'
clusion of a trade agrcement, Bonn
At the Geneva Disama^ment Con-
ference, Canada proposes a Prtlim-
inary ban on large underground
uuelear tests
The French Government deeides to
start building three new nuelear
power stations by the end of 19?2
The'West Gemran Air Forrce loseg
its 130th Starfighter
Meeting between Mr. Kohl, East
Geman Secretary of State sttached
to the State Council, and Mr. Ba,hr,
Federal German SecretarY of State
in the Chancellorh Office, East
Berlin
The Israeli Delegate to the United
Nations oonveys to Mr. Jarring his
government'c neply to Mr. Jar-
ring's prnpmals of 8th February
(17)
Franee and Iseel nenew their
trade agreement for 1971
In a broadcast speech, Mr. Allende,
President of Chile, states that Chile
will try to eud. the situation which
has led to United. States hegemonY
in Latin Amerioa. Chile wishes to
maintain frientlly relations with
the Uniterl States and find a situa-
tion which is fBir for all
Resignation of Mr. Reale, Italian
Minister of Justice, and two Seere-
taries of State
Commenting on the fsraeli reply of
26th Febnrary, the official spokes-
man of the Unitetl Arab B,epublic
says that it is a clear and unequi-
vocal rejection of Mr. Jarring's
proposals of 8th FebnrarT



















R6union du Comit6 d'action pour
les Etats.Unis d'Europe il Bonn
(15)
Le Canada ra^m0ne son taux d.'es-
compte de 5,75 d, 5,25 y'o
M. Smith, chef de la d6l(gation
am6ricaine aux nEgociations SAITT,
infome les membres de I'O.T.A.N.
de lttat de ees n6goeiations
Dane une lettre adrensde I M.
Schiitz, Bourgmestre de Berlin-
Ouest, M. Stoph, Pr&ident du
Conseil des Ministres est-allemand,
propose l'ouverture de u6gociations
sur Ie problOme des yisiteo des
citoyens de Berlin-O,uest ( en
R.D.A., y eompris la capitale >
M. Salah, Ministre jordanien des
affaires 6trang0res, dGclare que la
Jordanie envisagerait une rqeon-
naiseance de l'Etat dtsradl si
fsradl Be retirait de tour les temi-
toirec oceup6s et qu'elle n'a aueune
objection de principe cortre l'&a-
blissement de zones d6militaris6es
M. Boumetliene, Chef de lEtct
alg6rien, dGcide rle prrndrc le con-
tr6le (51 %) dq eompagnies p6tm-
litsrcs frangaises op6rant m Alg6rie
et de nationaliser le r€seau des
pipe-lines, ainsi que lee gisements
de gaz naturel existant au Sahara
Yisite de Mgr Caearoli, Seerdtaire
du Conseil pour les affaires publi-
ques de I Eglise, en Union Sovi6-
tique
II signe, au nom du Yatiean, le
traitG sur la non-prolifdration des
armes nuelGaires
Allocution pronone6e par le Pr66i-
dent Nixon sur la politique 6tran-
gtre des Etats-Unis il \{ashington
(16)
M. Schiitz, Bourgmestre tle Berlin-
Ouest, aeeepte la proposition de
n6gociation de M. Stoph
Ouverture, i Bonn, des n6gocia-
tions entre lUnion Sovi6tique et
la Bdpublique tr'6d6rale d'Allema-
gne en rme de la conclusion d'un
aeeord commercial
Le Canada pmpose, d la Conf6rcn-
ce sur le ddsarmement de Gen0ve,
I'interdiction partielle des esseis
nucl6aires souterrains
Le gouvernement frangais d6cide la
mise en ehantier, d'iei la fin de
1972, de trois nouvelles eentraleg
nucl6aires
I-r'arm6e cle I'air ouest-allemande
perd son 130u Starfighter F-10{G
Rencontrre entre M. Kohl, Secr6-
taire d'Etat aupr0s du Conseil
d'Etat est-allemand, et M. Bahr,
Secr6taire d'Etat allemand il la
Chancellerie, & Berlin-Est
I-re repr6eentant isra6lien aur Na-
tions Unies remet d M. Jarring la
r6ponse de son gouvenrement il e&
lettre du 8 f6vrier (17)
Lra tr'ranee et Isra6l renouvellent
leur accord eommercial pour 1971
Dans une allocution radiodiffusGe,
M. Allende, Pr6sident du Chili, d6
clare que le Chili tentera de mettrefin i la situation qui a permis
lh6g6monie des Etats.Utris en
Amdrique latine. Le Chili veut en-
tretenir des c relations amieales r
avee les Etats-Unis et aboutir I
une < situation dquitable ) pour
tous
D6mission de M. Reale, Minigtre
italien de la justice, et de deux
secrEtairee dtstst
Commentant la r6ponse israElienne
du 26 f6wier, le porte-parole offi-
ciel de la B.A.U. il6clare qu'elle
eonstitue un rejet ( net et sans
dquivoque r deo propositions de M.
Jarring du 8 f6wier
R6union du Comit6 central de la



























Meeting of the Council of the
European Communities, Brussels
The Council agrees on proposals
to be eubmitted to Britain for
aligaing British agrieultural
prices with European prices
during the transitional period
Sir Alec Douglas-Home, British
Secretary of State for Foreign and
Commonwealth Affairs, tells the
House of Commons that by 31st
Deeember 1971 Britain will ter-
minate the defence and foreign
policy treaties with the Persian
Gulf States concluded in the nine-
teenth century
Syria and Morocco re-establish
tliplomatic relations, broken off
six years ago
Visit by Mr. Sadat, President of
Egypt, to Moseow
Opening of negotiations between
Iribya and twenty western oil eom-
panies, Tripoli
Renewal of the trade agreement
between the People's Republic of
China and Japan, Peking
Defenee debate in the Eouse of
Commons
Next year, Britain will spend,5.5/o
of its gnp on rlefence, 90/o of.
which for NATO
Meeting between frehnd and the
European Communities at minis-
terial level, Brossels
Meeting between Denmarh and the
European Communities at minis-
terial level, Brussels
Opening of exploratory talks be-
tween Cyprus and the Commission
of the European Communities,
Brussels
Mr. Schumann, French Minister
for Foreign Affairs, explains his
views on Britaiu's application tojoin the Common Market to the
Belgian Foreign Press Union,
Brussels (18)
Referring to Mr. Schumann's
remarks on Britain's initial contri-
bution, Mr. Rippon, Chancellor of
the Duchy of lJdncaster, states in
Irondon that he will have to stucly
the French Minfuter's speech but
that he is prepared to raise Bri-
tain's offer if his remarks are jus-
tified
Mr. Borten, Norwegian Prime Min-
ister, hands in his government's
resiguation following differencee
over Norway's aceession to the
Common Market
The three western commanders in
Berlin protest against units of the
East German army taking part in
military demonctrations in East
Berlin
Meeting of 'Warsaw Treaty De-
fence Ministers, Budapest
Visit by Mr. Malfatti, President
of the Commission of the Euro-
pean Communities, to Britain (19)
Mr. Malfatti says that the British
proposal for an initial contribu-
tion of 3 /o to the CommunitY
budget is considered inadequate by
all members of the Community
Meeting between Norway and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
First meeting of the joint com-





















R6union du Conseil des Commu-
naut6s europEennes i Bruxelles
Ire Conseil se met d'aeeord sur les
propositions I soumettre il la
Grande-Bretagne eoneernant I'ali-
gnement des prix agricoles britan-
niques sur les prlx europ6ens
durant la p6riode de transition
Sir Alec Douglas-Eome, Secr6-
taire d'Etat britannique aux af-
faires 6trangdres et au Common-
wealth, d6elare i la Chambre des
communes que la Cirande-Bretagne
a ltntention de mettre fin, avant
le 31 ddcembre proehain, au trait6
qui la lie depuis le XIX" siBcle
aux Etats du Golfe Peruique dans
les domaines de la d6fense et de la
politique dtrangdre
Reprise des relations diplomati-
ques entre la Syrie et le Maroc
interrompues il y a six ans
Visit€ de M. Sadate, Pr6sident de
la R.A.U., i Moscou
Ouverture des n6goeiations entre
la Iribye et vingt cornpognies p6-
troliOres occidentales i Tripoli
Renouvellement de l'accord com-
mereial entre la Chine populaire
et le Japon i Pdlrin
D6bat sur la d6fense i la Chambre
des eommunes
I-,,e gouvernement britannique oon-
Bacrera, l'ann6e ptoehalne, 5r5 /o
de son produit national brut i la
d6fense, dont 90 % A I'O.T.A.N.
R6union, au niveau des ministres,
entre l'frhnde et les Communau-
t6s europ6ennes I Bnrxelles
R6union, au niveau des ministres,
entre le Danemark et leg Commu-
naut6s europEennes i Bruxelles
Ouverture de eonversations explo-
ratoires entre Chypre et la Com-
mission des Communaut6s euro-
p6ennes i Bruxelles
Devant I'Union de la presse 6tran-
gdre en Relgique, i Bruxelles, M.
Schurnann, Ministre frangais des
affaires EtrangEres, d6finit sa posi-
tion sur la eanclidature britan-
nique au March6 commun (18)
Itrvoquant les propos de M. Schu-
mann concernant le montant de la
eontribution initiale, M. Rippon,
Chancelier du Dueh6 de Lancastre,
d6clare i Londres: < Il faudra quej'6tudie le discours du ministre
frangais... Ce que je peux dire
maintenant, c'est rlue je suis pr6ti relever lbffre de la Grande-
Bretagne si ces d6elarations sont
fond6es r
En raison de divergences sur le
probl0me de l'adh6sion de la Nor-
v0ge au Marchd corrmun, M. Bor-
ten, Premier ministr€ norv6gien,
pr6sente la d6mission de son gou-
vernement
IJes trois eommanclants occiden-
taux i Berlin condam:rent la parti-
cipation d'unit6s arm6es de l'arm6e
populaire est-allemande i des ma-
nifestations de caraet0re militaire
i Berlin-Est
Rdunion des ministrcs de la d6-
fense des Etats membres du Trait6
de VarsoYie i Budapest
Visite de 1t{. Malfatti, Pr6sident
de la Commission des Communau-
t6s europdennes, en Clrande-Bre-
tagIle (19)
R6pondant aux journalistes, M.
Malfatti rappelle que la proposi-
tion britannique d'une eoDtribu-
tion initiale de il % m budget
eommunautaire est consid6r€e
courme insuffisante par tous les
membres de la Communautd
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Norvbge et
les Communaut6s europ6ennes i
Bruxelles
Premi6re r6union de la Commis-










3rd The People's Bepublic of China
plaem a 221kg satellite in orbit
4th At a press conference in'Washing-
ton, President Nixon says with
regard to the Middle East :
"We hope that the cease-fire either
by agreement or ile facto will be
extended. 'We hope the Israelis and
the Egyptians and, for that mat-
ter, the Jordanians will continue
some kind of discussion. As far as
imposing a settlement, however,
lve can only say that we can make
suggestions, but we are going to
have to depend upon the parties
concerned to reach an agreement...
'W'e are prepared... to join other
major powerc inclurling the Soviet
Union in guaranteeing any settle-
ment that is made, which would
give Israel the security of its bor-
ders that it might not get through
any geographical acquisition"
4th The SNIAS and BAC state that
the cost of the Concorde pro-
grarnme is now estimated at 9825
million, to be shared between
Franee and Britain, i.e. five times
more than the 1962 estimate
4th-5th Visit by Mr. Mansholt, Vice-Presi-
dent of the Commission of the
European Communities responsi-
ble for agricultural matters, to the
Uniterl States
4th-8th Visit by Mr. Moro, Italian Min-
ister for Foreign Affairs, to Israel
4th-gth Visit by Mr. Rippon, Chancellor
of the Duehy of I-aneaster, to
Canada and the Unitetl States
In a letter to President Nixon, Mr.
Sadat states that ESJrpt might
neBume diplomatic relations with
the United States if it brings suf-
ficient pressure to bear on the







Suspension of the German-Sovist
negotiations which stsrted in Bonn
on 25th February for the conclu-
sion of o new loag-terur trade and
economie eo-operation agteement
In a report to the Seeurity Coun-
cil on the Middle East situation,
U Thant, United Nations Secre-
tary-General, appeals to all the
governments co4cerrred "to with-
hold fire, to exereise military re-
straint and to naintain the quiet
that has prevailed in the area sinee
August 1970"
Talks between Mr. Schumann and
Mr. Salah, French and Jordanian
Ministers for Foreign Affairs'
Paris
Visit by a Chinese Delegation, led
by Mr. Chou En-Iai, Prime Min-
ister, to North Vietnam
Opening of negotiations between
representativee of the Geman
Demoeratic Republic antl the'West
Berlin Senate on pesses for'West
Berliners at Easter
Mr. Bondevik, Christian De,mocrat,
is asked to form & new Norwegian
Government
In a broadcast epeech, Mr. Sadat,
President of Egypt, states that :
"It is beyond oru ability to extend
the cease-fire more than we already
have... This dom not mean that
diplomatic activity will stop ancl
that the guns alone will speak'
Comrnenting on President Sadat's
remarks, Mr. Eban, Israeli Min-
ister for X'oreigu Affoiry says
that Israel still considers itself
bound by the Security Council
resolution of 10th June 1967 estab-
lishing an unlimited cease-fire on
a reeiprocal basis
According to a public opinion poll











La Chine populaire met sur orbite
un satellite de 221 kg
Au courg d'une conffrence de
presse tenue l'Washington, le Pr6-
sident Nixon dEclare i propos du
Moyen-Orient:
< Nous espErons que le eessez-le-
feu sera prolong6 soit par aee6rd,
soit implicitement. Noua esp6rons
que les Isra6liens et les Egyptiens,
et cl'ailleurs les Jordaniens, pour-
suivmnt une forme de discussion.
Quant i imposer un rdglement,
nous dirons seulement que nous
pouvons faire des suggestions, mais
nous d6pendons des parties en
cause pour parvenir i un accord...
Nous sommes pr6ts... i nous join-
dre aux autres grandes puissanceg
5, eompris l'Union Sovi6tique, pour
garantir n'importe quel rdglement
qui donnerait i Isradl Ia s6curit6
de ses frontidres qutl ne pourrait
pas obtenir par des acquisitions
g6ographiques >
La S.N.I.A.S. et Ia British Air-
craft Corporation indiquent que le
cofit du programme Coueorde est
actuellement 6valrr6 i 10.997 mil-
lions de francs, e'est-i-dire cinq
fois le prix estim6 en 1962, i par-
tager entre la Franoe et le
Royaume-Uni
Voyage de M. Mansholt, Vice-Pr6-
sident de Ia Commission des Com-
munaut6s europ6ennes charg6 des
affaires agricoles, aux Etats-Unis
Visite de M. Moro, Minidre italien
des affaires 6trang0res, en fsradl
Visite de trI. Rippon, Chancelier
du Duch6 de I-aneastre, au Canada
et aux Etats-Unis
Dans une lettre au Pr€sident
Nixon, le Pr6sident Sadale pr€cise
que La B.A.U. pourrait rsprendre
ses relations diplomatiques avec
les Etats.Unis si ceux-ci exergaient
des pressions suffisantes sur les
Isra6liens pour les amener i 6va-
cuer les territoires occup&
Interruption des n6goeiations ger-
mano-sovidtiques ouvertes le 25 f6-
vrier i Ronn en vue de la eonclu-
sion d'un nouvel accord commer-
cial et de coop6ration Economique
i, long terme
Dans son rapport au Conseil de
s6curit6, M. Thant, Seer6taire 96-
n6ral dee Nations Unies, lance un
appel i tous les gouvernements
int6ress6s les invitont i < s'abste-
nir de rouvrir le feu et d maintenir
le ealme qui r6gne daru la r6gion
depuis aott 1970 >
Entretiens entre M. Schumann et
M. Salah, Ministres frangais etjordanien des affairee 6trang0res,
d, Paris
Visite d'une d6l6gation chinoise
conduite par M. Chou En-lai, Pre-
mier ministre chinois, au Vietnam
du nord
Ouverture des n6gociations entre
reprEsentants de la R.D.A. et du
S6nat de Berlin-Ouest sur I'octroi
de laissez-passer au:K Berlinois de
l'Ouest pour les f6tes de P0ques
M. Bondevik, membre du parti
chr6tien-d6rnocr&te, est chargG de
former le nouveau gouvernement
norv6gien
Dans un discours radiodiffus6,
M. Sadate, Pr6sident de la R.A.U.,
d6clare :
< II ne nous est pas possible de re-
nouveler davantage le cessez-le-
feu... Cependant, eela ne signifie
pas que l'aetion politique s'errd
tera pour laisser la parole unique-
ment aux canorut )
Commentant les d6clarations du
Pr6sident Sadate, M. Eban, Mi-
nistre isra6lien des affaires 6tran-
gdres, d6clore quT sraill se consi-
dBre toujours li6 par la rGsolution
du Conseil de s6curit6 du l0 juin
1967, instituant un cessez-le-feu
illimit6 sur Ia base de Ia r6cipro-
cit6
D'apr0s un sondage publi6 par le












79 /o of. those consulted are for
and 63 /o against Britain joining
the Common Market ;79 % are in
favour of a referendum
I\feeting between Mr. Kohl, East
German Secretary of State at-
tached to the State Council, and
Mr. Bahr, Federal German Secre-
tary of State in the Chancellor's
Office, East Berlin
Meeting of the Council of the
European Communities (agricul-
ture), Brussels
Consideration of new guidelinesfor agriculture and fixing of
prices
Visit by Mr. Burtica, Rumanian
Minister of External Trade, to the
Federal Republic of Germany
Second round of exploratory talks
between Sweden and the Commis-
sion of the European Commun-
ities, Brussels
Meeting between Britain and the
European Communities at the
level of Ministers' deputies, Brus"
sels
The agenda includes tariff quotas,
the European Investment Bank,
transitional measures in the agri-
cultural sector
Mr.'Walter Behrendt (SPD, Feder-
al Republic of Germany) is elected
President of the European Parlia-
ment
The Federal German Government
tables a draft resolution in the
Council of the European Commun-
ities proposing a progressive link-
up between the reform of agicul-
tural struetures and the achieve-
ment of the European economic
and monetary union
Mr. Chaban-Delmas, French Prime
Minister, hands the Algerian Gov-
ernment a memorand.um on









the nationalisation decreed oD
24th February 1971, setting out
inter alio the lqal and. economic
eonditions for the indemnity it
expects to be pa.id to the oil com-
pa.nies
The British Treasury announces e
reeord current qccount surplus of
f,631 million in 1970
Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State, says it would be
"very helpful" if the Soviet Union
reduced its military contingents in
Egypt as part of a Midclle East
peace settlement
At the Geneva Disarmament Con-
ferenee, the United StatesDelegate
supports the British d.raft conven-
tion banning biological weapons
Statement by Mr. Barre, Vice-
President of the Commission of the
European Communities, to the
European Parliament on the Com-
munity's economic situation, Stras.
bourg
He eomplains that member govern-
ments are inereasingly eonsidering
inflation as a lesser evil and says
United States experts are guilty
of "benign negleet" towards the
United States balanee of payments
problem
Mr. Bratteli, Chairrnan of the
Social Democrat Party, is askeal to
form a new Norwegian Govern-
ment following Mr. Bondevikh
failure to do so
Visit by Mr. Harmel, Belgian Min-
ister for tr'orcign Affairs, to
Britain
Talks with British leaders on ways
of settling the problem of Brit-
ain's contribution to the Commun-
ity buclget.
Negotiations bstween the Federal
Republic of Gemany and the
United States on a new agreement










nes eonsult6es se prononeent pour,
63 /o eontre une adh&ion de la
Grande-Bretagne au March6 com-
mun, 79 Vo se dficlarunt en faveur
d'un r6f6rendum
Rencontre entre M. Kohl, Secr6-
taire d'Etat auprds du Conseil
d'Etat est-allemand, et M. Bahr,
Secr6taire d'Etat allemand d la
Chancellerie, d Berlin-Est
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (agriculture) i
Bruxelles
Examen des propositions de la
Commission relatives aux mesuresi pr6voir dans le domaine struc-
turel et i la fixation des prix
\risit€ de M. Burtica, Ministre rou-
main du commerce ext6rieur, en
R6publique F6d6rale dAllemagne
Deuxi0me phase des couversations
exploratoires entre la Su0tle et la
Commission des Communaut6s
europ6ennes i Bruxellec
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Grande-Bre-
tagne et les Communant6s euro-
p6ennes i Bruxelles
A lbrdre du jour: contingents
tarifaires, Banque ourop6enne
dtnvestissement, mesures transi-
toires dans le secteur agricole
M. Walter Behrendt, soeialiste
allemand, est 6lu pr6sident du Par-
lement europ6en
Le gouvernement allemand pr6-
sente au Conseil des Cornmunaut6s
europdennes un projet de r6solu-
tion qui propose un plan par
6tapes tendant i er6er un lien
entre la r6forme des structures
agrieoles et la r6alication de
l'union 6conomique et mon6taire
en Europe
M. Chaban-Delmas, Premier mi-
nistre frangais, remet au gouver-
nement alg6rien un m6morandum
sur la position frangaise i l'6gard
des nationalisations d6cr6t6es le
24 f6wlie.* dernier, pr6cisant no-
tamment les conditions juridiques
et 6eonomiques de I'indemnisation
qu'il attend pour les compagnies
p6troliBres
Le Tr6sor britannique annon6e un
exc6dent reeord des paiements cou-
rants de 631 millions de livres (8,2
milliards de francs) pour 1970
M. B,ogers, Secr6taire d,Etat am6-
ricain aux affaires 6trang0res, d6-
clare qu'une rGduction des forces
sovi6tiques en Egypte serait d,une
< grande aide > dans le cadre d,un
riglement de paix au Moyen-
Orient
I-re repr6sentant am6rieain sou-
tient, i la Conf6rence sur le d6s-
armement de Gendve, le projet bri-
tannique de eonvention sur l,inter-
diction des armes biologiques
E*pm6 de M. Barre, Vice-pr6si-
dent de la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes, sur la
situation 6conomique de la Com-
munaut6, devant le parlement
europ6en i Strasbourg
Il lance une double mise en garde
contre < une certaine complaisancei l'inflation > chez les Six et la
< douce insoucianee > des experts
am6rieains d lbgard de la balance
des paiements des Etats-Unis
4pr6s l'6chec de M. Bondevik, M.Bratteli, pr6sident du parti soeial-
d6mocrate, est charg6 de former le
nouve&u gouvernement norvEgien
Visite de E. Ilarrnel, Mihistre
belge des affaires 6trangBres, en
Glrande-Bretagne
Entretiens avee les dirigeants bri-
tanniques sur les moyens de faire
sortir de I'impasse le problbme de
la eontribution anglaise au budget
eommunautaire
N6goeiations, i Bonn, entre la
Ii.F.A. et les Etats.Unis sur la
prolongation de l'accord de com-








ean troops stationed in GermanY,
Bonn
10th-12th Visit by Mr. I-,,uns, Netherlands
Illinister for F oreign Affairs, to
Britain
1lth At a dinner given in Edinburgh
by the European Movement in
honour of Mr. Luns'visit, Sir Alec
Douglas-Home, British Secretary
of State for Foreign and Common-
rvealth Affairs, says that Britain
cannot be kept waiting much longer
on the question of whether it
should join the Common Market,
nor e&n the development of the
EEC be held back by indecision
In reply to Sir Alec, Mr. Iruns
says that Britain's accession to the
European Communities is first
and foremost a matter of high
political priority
Mr. von Braun, Federal German
Secretary of State for Eoreign
Affairs, says in Paris that the
Community would suffer consider-
able political and economie damage
if the current uegotiations on en-
largement were unguccessful
Mr. Baunsgaard, Danish Prime
Minister, says Denmark will notjoin the Common Market unless
Britain also joins and free trade
between the Nordic couutries is
' maintained
Mr. Mansholt, Vice-President of
the Commission of the European
Communities, states in Brussels
that neutral eountries like Switzer-
land and Sweden eannot obtain
preferential tariffs from the Com-
mon Market without beeoming
members ; the United States would
not understand and it would also
lead to a conflict in GATT
President Nixon rejects the Japa-











strictions on its textile exports
and calls for legislation to limit
textile imports to the Unitecl
States
Resumption of the talks between
Mr. Jarring and representatives
of Israel and Egypt
Mr. Tekoah, fsraeli Delegate to the
United Nations, says that he is
now expecting a reply from Erypt
to Israel's invitation to hold con-
crete and cletailed talks on all
matters, including the territorial
question, which shoulal be inclucled
in the peace agreement
Resignation of Mr. Demirel, Tur-
kish Prime Minister, uader pres.
sure from the army
Mr. Schiitz, Mayor of 'West Berlin,
states that there will be no nego-
tiated settlement of the question
of 'West Berliners visiting the Ger-
man Democratic Republic but he
hopes the East German Govern-
ment will grant the necesoary
authorisations unilaterally
Interviewed by the Times, Mr*
Meir, fsraeli Prime Minister, gives
precise details eoneerning Israel's
future frontiers:
(1) Israel must have Sharrn el
Sheikh and accesr to the
Straits of Tiran. Sinai must
be demilitarised. The border
round. Eilat must be nego-
tiated and Egypt cannot re-
turn to Glaza
(2) Israel will not eome down
from the Golan Heights
(3) Jerusalem will remain united
and part of Israel. The 'West
Bank border must be nego-
tiatetl
Mr. Rogery United States Secre-
tary of State, says in'Washington
that some diflerences of views





stationnement des troq)es am6ri-
caines en Allemagne
Visite de M. I-runs, I\[inistre n6er-
landais des affaires 6trangdres, en
Grande-Brrtagne
I-rors d'un diner offert par le Mou-
vement europ6en i lbccasion de la
visite de M. Luns, Sir Alec Doug-
las-Home, Seerdtaire d,Etat bri-
tannique aux affaires 6trangdres
et au Commonwealth, d6clare d
Edimbourg: < On ne peut pas
faire attendre la Grande-Bretagne
beaucoup plus longtempg ni re-
tarder le ddveloppemcnt de la
Communautd par ind6cirion >
R6pondant i Sir Alec Douglas-
Home, M. Luns d6clare: < L,adh6-
sion de la Clrande-Brdtagne aux
Communaut6s europdenores est en
premier lieu et par-dessus tout
une question de haute priorit6
politique r
M. von Braun, Secr6taire d,Etat
allemand aux affaires 6trang0res,
d6clare I Paris: < Notre Commu-
naut6 subirait des dommages poli-
tiques et 6conomiquer consid6-
rables si les n6goeiationr en cours
pour son 6largissement n'aboutis-
saient pas d un succds >
M. Baunsgaard, Premier ministre
danois, d6clare que le Danemark
n'entrera dans le March6 eommun
quh condition que la Grande-Bre-
tagne y entre Ggalement et que le
Iibre commerce entre lee pays nor-
diques soit maintenu
M. Mansholt, Vice-Pr6sident de la
Commission des Communaut6s
europ6ennes, dEclare i Bruxelles
que les pays neutres eomme la
Suisse et la SuDde ne peuvent obte-
nir des tarifs pr6f6rentiels du
March6 commun sans y adh6rer;
les Etats-Unis ne le eompnen-
draient pas, et cela prcvoquerait
6galement un eonflit au sein du
GATT
Le Prdsident Nixon rejette Ia pro-
position du Japon de limitei ses
exportations de textiles en direc-
tion des Etats.Unis et demande,
par contre, un eontingentement i
l'importa,tion afin de prot6ger ltn-
dustrie textile am6ricaine contre
les exportations japonaises
DI. Jarring reprend ses entretiens
avec les repr{sentants dTsraEI et
de la R.A.U.
M. Tekoah, rcpr6sentant isra6lien
aux Nations Unies. d6elare qu,il
attend maintenant une r6ponse de
l'Egypte i l'invitation d,Isra6l
d'entamer des discussions conerOtes
et d6taill6es sur tous les sujets, y
eompris la question territoriale,
qui doivent figurer dans l'aecord
de paix
D6mission de M. Demirel, Premier
ministre turc, sous la pression de
l'arm6e
1\I. Schiitz, Bourgmestre de Berlin-
Quest, d6clare qu'il n,y aure pas
de riglement n6goci6 sur les visites
de Berlinois de l'Ouest en R.D.A.,
mais il espdre que le gouvernement
est-allemand accordera unilatdra-
lement les autorisations n6cessaires
Dans une interview aceord6e au
Times, Mme Meir, premier minis-
tre isradlien, donne des indications
pr6cises i propos des futures fron-
ti0res d'IsraEI:
(1) Isradl doit garder Charm-el-
Cheikh et avoir aec0s aux
D6troits de 'Iiran. Le Sinai
doit 6tre d6militaris6. I-a fron-
tidre autour d'Eilat doit 6tre
n6goci6e et la B.A.U. ne rdoc-
cupera pas Gaza
(2) Isradl n'abandonnera pas les
hauteurs de Golan
(3) J6rusalem restera unifi6e et
fera partie d'Isra€I. I-a fron-
tidre sur la rive oceidentale
du Jourdain doit 6tre n6go
ci6e
M. Rogerrs, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6trangBres, d6-
clare d 'Washington que ( cer-




















Israel existed but that they are
being dealt with in a very friendlY
way
Visiting lhe Ecole Militaire in
Paris, President Pompidou reaf-
firms Franee's military intlePend'
ence
Mr. Mansfield, Ireader of the
Democrat Group in the United
States Senate, states that he has
been informed that the Soviet
Union has withdrawn its trooPs
from the ground-to-air missile sites
along the Suez Canal, leaving
only advisers under the authoritY
of the Egyptian forees
Elections to the West Berlin
Senate
The SPD loses 6.5 /o of the totes
but retains an absolute majoritY
France and the Soviet Union eon-
clude a contract for the enrieh-
ment of some 800 tons of French
natural uranium in the Soviet
Union. The fuel thus obtained is
intended for the nuclear Power
station at Fessenheim due to eome
into serviee in 1975
President Sadat rrcaffirms in Cairo
that Egypt will not give uP one
inah of Arab territory
Talks between Sir Alec Douglae"
Home, British Secretary of State
for Foreign and Commonwealth
Affairs, and Mr. Eban, Israeli
Minister for Foreign Affairq
Irondon
Opening of the fourth round of
strategie arms limitation talks
(SAITT), Vienna
ChiJe, Ecuador and Peru confirm
their decision to extend the limit
of their territorial waters to 200
nautical miles
The United States Department of












by American eitizens to the Peo-
ple's Republic of China which had
been in force for twenty years
Negotiations between SPain and
the Soviet Union on normalising
relations between the two eoun-
tries, Moscow
Meeting between Britain and the
European Comrnunities at ministe-
rial level, Bmssels
Nothing conerete is achieved at
this meeting
Mr. Bratteli forms a new Nor-
wegian Government
Mrs. Meir, Israeli Prime Minister,
confirms in the Knesmt the
statements which appeared in the
Times on L2th March
Cleneral Assad, President of the
Syrian Bepublic, announees thet
Syrian and Egyptian armed forces
ane now under one eommand.
Speaking to the Muscovite Society,
Sir Alec Douglas-Ilome, British
Seeretary of State for f,'oreign
and Commonwealth Affairs, urges
the Soviet Union to replaee peaee-
ful coexistence with a Policy of
friendly cooperation with the
West
At the Geneva Disarmament Con'
fertnee, Sweden tables a clraft
agfeement banning the manufae'
ture, stockpiling and transfer of
chemieal and biologieal weaPons
Mr. Laird, United States Secretary
of Defence, sa5n the United States
wishes to speed up the Present
rate of withdrawing its forees from
Vietnam, now 3,000 men per week
Exploratory talks between Austria
and. the European Communities,
Brussels
Visit by Mr. Eban, fsraeli Minister





Marr (suitd puis vingt ans eoncernant. les
voyages des citoyens am6rieains en
R6publique populaire de Chine
N6gociations, d Moscou, entre l,Es-
pagne et I'U.B,.S.S. en vue de la
normalisation des relations entre
les deux pays
R6union, au niveau des ministres,
entre la Grande-Bretagne et les
Communaut6s europ6ennes i Bru-
xelles
La r6union n'aboutit i aueun r€-
sultat concret
M. Bratteli forme Ie nouveau gou-
vernement norv6gien
Mme Meir, Premier ministr€ isra6-
Iien, eonfirme devant la Knesset
Ies d6clarations faites aa Times le
12 mars
Le g6n6ral Assad, Pr6sident de la
R6publique syrienne, annonee que
s les forces arm6es syriennes et
6gyptiennes sont dEsormau sous
commandement unique >
Devant la Muscoui,te Societg, Sir
Alec Douglas-Home, Secr6taire
d'Etat britannique aux affaires
6trangdres et au Commonwealth,
invite l'Union Sovi6tique b rem-
placer le coneept de < coexistence
pacifique ) par celui de c coop6-
ration amicale >
Ira Su0de pr6sente, i, la Conf6-
rence sur le d6samement de Ge-
ndve, un projet d'accord sur I'in-
terdiction ile la fabrication, du
stoekage et du transfert des armes
chimiques et biologiques
M. Laird, Secr6taire d'Etat am6-
ricain i Ia d6fense, d6clare que les
Etats-Unis souhaitent aec6l6rer le
rythme du retrait de leurs fonces
du Vietnam, aetuellement tle 3.000
hommes par semaine
Couversations exploratoines entre
l'Autriche et les Communaut6s
europ6ennes i Bruxelles
Visite de M. Eban, Ministre isra6-




apparues entre les Etats.Unis et
Isra6l et que Jdrusalem dewait
adopter une attitude plur souple
IJe Pr6sident Pompidou, visitant
I'Ecole militaire d Paris, r6affirme
l'ind6pendance militaire de la
F rance
M. Mansfield, pr6sident du gmupe
d6mocrate au S6nat amGricain, d6-
clare qutl a 6t6 inforrn6 que les
Sovi6tiques ont retir6 leurs troupes
des emplaeements de miesiles sol-
air sur Ie Canal de Suez et n'y ont
laiss6 que des conseillers plac6s
sous lhutorit6 des forces 6gyptien-
nes
Eleetions au S6nat de Berlin-
Ouest
Le SPD perd 6,5 % des voix,
mais eonserye la majoritd absolue
Conclusion entre la trlrance et
I'U.R.S.S. d'un contrat portant sur
I'enrichissement, en Union Sovi6-
tique, de quelque S00 tonnes d,ura-
nium naturel frangais. I-re combus.
tible qui sera obtenu est destin6 ila centrale nuel6aire de X'essen-
heim, dont la mise en sorvice est
prEvue pour 1975
Le Prdsident Sadate r€affirme, auCaire, que < la R.A.U. ue eEdera
pas un pouce de territoine arabe I
Entretiens, i I_rondrres, entre SirAIec Douglas-Eome, Secr6taired'Etat britannique aux affaires
6trangtres et au Commonwealth,
et M. Eban, Ministrc isra6lien des
affaires 6trang0res
Ouverture de Ia quatriEme phase
des n6goeiations sur la limitationdes armements stratdgiques(SAITT) i, Vienne
I-le Chili, l'Equateur et le p6rou
confirment leur dEcision de fixeri, 200 milles marins la limite de
leurc eaux territoriales
Le d6partement d'Etat am6rieain

























Talks rvith Mr. Rogers, Secretary
of State, und LT Thant, United
Nations Seeretary-General
Mr. Karjalainen, Finnish Prime
Minister, hands his government's
resignation to President Kekkonen
Meeting between Mr. Bahr, Feder-
al German Secretary of State in
the Chaneellor's Office, and Mr.
I(ohl, East German Secretary of
State attached to the State Coun-
cil, Bonn
Visit by Mr. Kozyrev, Soviet
Deputy Minister for Foreign
Affairs, to Paris
The X'rench permanent representa-
tive to the Communities asks to
place on the agenda of the
meeting of the six Ministers for
Foreign Affairs on 30th March
the question of the international
r6le of sterling in the event of
Britain joining the Communities,
and hands his colleagues a docu'
ment setting out the f,'rench Gov-
ernmenth position, Brussels
fn a memorandum to the Euro-
pean Communities, the Swedish
C{overnment explains why Swe-
denh accession to the Common
Market would be incompati6le
with its policy of neutrality
Mr. Bratteli, Norwegian Prime
Minister, states that he win
eomplete the negotiations with the
Communities and hold a referen-
dum before raising the question
of accession in parliament
Signature of an agreement be-
tween the Federal Republic of
Germany and Britain on offset-
ting the cost of stationing British
troops in Germaay, Bonn
At the Geneva Disarmament
Conference, the United States
again insists on the need for an
effective safeguard system for
verifying the application of an
agreement on ehemical weapons
The Netherlands, Italy and Japan
support a United States draft
treaty banning,the production of
fissile material for military pur-
poses
The United States House of Rep-
resentatives votes to end federal
aid for the development of the
SST supersonic transport aircraft
Mr. Sunay, President of the
Turkish Republic, instructs Mr.
Erim, People's Republican Party
member of parliament, to form a
new govemment to put an end to
anarchy and carry out reforms in
the tradition begsn by Kemal Ata-
turk
The bank rate in Sweden is
redueed from 7 % to 6.5 %
Mr. Rippon, Chaneellor of the
Duchy of I-rancaster, tells the
House of Commons that the futurt
of sterling ss a neserve curnencY
is not a matter for the negotiations
on accemion but that the British
Glovernment would be happy to
diseuss it in the eontext of capital
movements
Mr. Peyton, British Minister for
Transport Industries, and Mr.
Ohamant, French Minister of
Transport, agree on terms for
eompleting studies of the Channel
tunnel project, for which a private
corsortium will pay, Irond.on
Dleeting of the Council of the
European Communities (agricul-
ture), Brussels
Adoption of a resolution on uerv
guidelines for the common agricul-
tural policy: new European agri-
cultural prices applicable from





















Entretiens avec M. Eogecs, Secr6-
taire d'Etat am6ricain aur affaires
6trangdres, et avec M. Thant, Se-
cr6taire g6n6ral des Nations Unies
M. Karjalaihen, Premier ministre
finlandais, pr6sente au Pr6sident
Keklionen la d6mission de son gou-
veraement
Rencontre entre M. Ba,hr, Secr6-
taire d'Etat allemand i la Chan-
eellerie, et M. Kohl, Secr6taire
d'Etat aupr0s du Conseil d'Etat
est-allemand, i Bonn
Visite de M. Kozyrev, Viee-Minis"
tre sovi6tique des affaires 6tran-
gEres, d Paris
Ire reprdsentant per:manont de la
France demande, i, Bruxelles, que
les ministres des affaires 6tran-
gEres des Six abordent, eu courts
de leur rdunion du 30 mars, l'exa-
men des problEmes que pose, dansla perspective de l'adh6sion du
fioyaume-Uni, le r6le international
de la livre sterling et remet i, ses
colldgues un document equissant
la position du gouvernement fran-
gais
Dans un m6morandum aux Com-
munaut6s europ6ennes, le gouver-
nement su6dois pr€cise les raisons
pour lesquelles une adh6sion de la
Sudde au Mareh6 commun serait
incompatible avee sa politique de
neutralit6
M. Bratteli, Premier ministre nor-
v6gien, d6clare qu'il mlnera il
bonne fin les n6gociations avec les
Communaut6s et soumettna le pro-jet d'adh6sion i r6f6rendum avant
de le pr6senter au parlement
Signature, i Bonn, entre la R.F.A.
et le Royaume-Uni, d'un aceord
sur la compensation en devises des
frais de stationnement des troupes
britanniques en Allemagne
Les Etats-Unis soulignent d, nou-
veau, i la Confdrence sur le d6s-
armement de GenEve, la n6eessit6
d'un systdme efficaee de eontrdle
pour v6rifier l'application 6ven.
tuelle d'un aeeord sur les armeg
chimiques
I-res Pays-Sas se joignent i l'Italie
et au Japon pour soutenir un pro-jet dhccord am6ricain prdvoyant
l'interdietion de la production de
matidres fissiles i des fins mili-
taires
I'a Chambre des repr6sentants
am6ricaine refuse les cr6dite n6ces-
saires il la poursuite de la mise aupoint de deux prototypes de
l'avion de transport supersonique
ssr
M. Sunay, Pr6sident de la Mpu-
blique turque, charge M. Erim,
d6put6 du parti r6publicain du
peuple, de fomer ( un nouveau
gouYernement qui mettra un termei l'anarehie et qui r6alisera dans
une optique k6maliste les rdformes
pr6vues par la constitution >
La Sudcle ramEne son taux d'es"
compte de 7 i, 6,5 /o
M. Rippon, Chaneelier clu Duch6
de l-ancastre, d6clare i la Cham-
bre des communes que I'avenir du
sterling en tant que monnaie de
rEserve est un sujet qui ne fait
pas partie des n6gociations rela-
tives d I'adh6sion, mais que le gou-
vernement britannique sera heu-
reux d.'en discuter dans le contexte
du mouvement des capitaux
M. Pe.yton et M. Chamant, Minirs.
tres britannique et frangais des
transports, signent d Londres un
accord avec le consortium ban-
caire priv6 charg6 de mener les
6tudes relativee i la eonstruetion
du tunnel sous la Manche
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europdennes (agriculture) I
Bruxelles
Adoption d'une r6solution concer-
nant la nouvclle orientation de la
politique agricole eommune : fixa-
tion des nouveaux prix agricoles
europ6ens (applicables i, partir du
1"' awil) et d6finition d'actions












Violent demonstrations by Euro-
pean farmers in Brussels
22nd-26th Second round of exploratory tal}e
between F inland and the EuroPean
Communities, Brussels
22nd-31st Visit by Mr. Heinemann, Presi-
dent of the Federal RePublic, and
Mr. Scheel, Vice-Chaneellor and
Minister for I'oreign Affairs, to
Venezuela, Colombia and Ecuador
23rd Mr. Faulkner, Minister of Devel-
opment, is appointed Prime
Minister of Northern Ireland in
place of Mr. Chichester-Clark
23rd }leeting between Ireland and the
European Communities at the
level of Ministers' dePuties, Brus-
sels
23rd Meeting betrveen f)enmark and the
European Communities at the level
of }finisters' dePuties, Brussels
Denmark is PrePared to adaPt its
agriculture to the Common Market
within four and a half Years
23rd The Federal German Ministry of
Defence announees that the Feder-
aI Republic intends to Purch-ase
175 to 220 American Phantom tr'-4
fighter aircraft to rePlace its
Starfighter F-104G and Fiat G-91
aircraft pending the introduction
of the MRCA Panavia-2O0 bY
7977-78
23rd Speaking on Frcnch television,
President Sadat of Egypt states
that Egypt's offer of 4th February
to reopen the Suez Canal in ex-
change for a partial withdrawal
of Israeli forees from Sinai is still
valid but he refuses to hold tlircct
negotiations with those who are
oceupying Egyptian territorY
24th Meeting between Britain and the
European Communities at the












The United States Senate votes to
end federal aid for the develop-
ment of the SST srrpersonie trans-
port aireraft
Mr. Schumann, French Ministerfor Foreign Affairs, tells the
Foreign Alfairt Committee of the
F'rench National Assembly that
therre is no question of a X'reneh
veto on Rritaiu joining the Com'
mon Market and that f,'rance has
merely recalled eertain Commun'
ity views already voieed in 1967
ana particularly in 1969 that
sterling is a major problem which
must be solved
The hank rate in Belgium ir
reduced from 6.5 Vo to 6Vo
Visit by President Tito to ltalY
and the Vatican
A I'rench Delegation led bY M-r.
Alphand, Secretary-General of thc
French Miniotry for Forcign
Affairs, arrives in Algiers to seek
a settlement of the Franco-Alge'
rian dispute
llIr. Erim, Turkish Prime Minister,
forms a new governrnent
Resumed fighting between Palee.
tinians and the Jordanian armY in
Jordan
Visit by Mr. Il,iad, EgYPtian
Minister for Foreign Affairs, to
ItaIy
Visit by Mr. Rippon, Chancellor
of the Duchy of Liancaster, to
Italy
Following the resumption of
fighting betwen Palestinians and
Jordanians, trflr. Arafat, President
of the Central Committee of the
Palestinian I-riberation Organisa-
tion, asks all Arab States to
shoulder their responsibilities and
intervene to stop bloodshed
Brazil extends the limit of its ter-








Violentes manifestations des agri-
culteurs europ6ens il Brurelles
Deuxi0me phase des conversations
exploratoires entre la Finlande et
les Communaut6s europGennes i
Bruxelles
Visite de M. Heinemann, Pr6sident
de la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne, accompagn6 de M. Scheel,
Vice-Chaneelier et Minirtre alle-
mand des affaires 6trarqgdres, au
Venezuela, en Colombie et en Equa-
teur
M. Faulkner, Ministre du d6ve-
loppement, devient Premier minis-
tre d'Irlande du nord en trmplace-
ment de M. Chichmter-Clrrk
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre l'Irlande et les
Communaut6s europ6ennes d Bru-
xelles
R6union, au niveau des suppldants
des ministres, entre le Danemark
et les Communautds eumpEennesi Bruxelles
Le Danemark est dispos6 i adapter
son agriculture au Marth6 com-
mun en quatre ans et demi
I-.,e ministEre allemand rle la d6-
fense annonce que Ia R.F.A. a l,in-
tention d'aeheter de 175 d 220
avions de combat am6ricains Phan-
tom F-4 pour remplaeer ses Star-
fighter F-104 G et ses Fiat G-91
en attendant l'entr6e en seryiee du
MRCA Panavia-200 vers 1977-
1978
I-.le Pr6sitlent Sadate d6clare i la
t6l6vision frangaise quo lbffre
6gyptienne du 4 f6vrier de rouwir
le Canal de Suez en Eehange d'un
retrait partiel d.es forees israGlien-
nes du Sinai demeure valable, mais
qu'il se refuse i n6gocier directe-
ment < avec lhutre partie qui oc-
cupe notre territoire >
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s
eump6ennes i Bruxelles
I-re S6nat am6ricain refuse les cr6-
dits nEcessaires i la poursuite de
la mise au point de deux proto-
types de l'avion de transport su-
perconique SST
M. Schumarrn, Ministre frangais
des affaires 6trang0res, d6clare
devant la eommission des affaires
6trangdres de l'Assembl6e Natio-
nale frangaise : < Il n'mt pas ques-
tion d'un veto frangais eontre
l'entr6e de la Grande-Bretagne
dans le Marchd commun;la France
s'est contentde de reprendre eer-
tains arguments de la Commu-
naut6 qui avait estim6, dee 1967
et surtout en 1969, que le pro-
bl6me de la livre sterling 6tait
capital et qu'il fallait le rEsoudre )
I-ra Belgique ram6ne son taux d,es-
eompte de 6,5 d, 6 Vo
Visite du Prdsident Tito en Italie
et au Vatiean
Une rl6l6gation frangaise conduite
par M. Alphand, Secr6taire g6n6-
ral du ministEre des affaires 6tran-
gdres, anive i Alger pour r6gler
le contentieux franco-alg6rien
M. Erim, Premier ministre ture,
forme le nouveau gouvernement
Reprise des hostilit6s entre Pales"
tiniens et troupes jordaniennes en
Jordanie
Visite de M. Riad, Ministre 6gyp-
tien des affaires 6trang0res, en
Italie
Visite cle M. Rippon, Chancelier
clu Duch6 de lJaneastre, en ftafie
A la suite de la reprise des hosti-
lit6s entre Palestiniens et Jorda-
niens, M. Arafat, Pr6sident du
Comit6 eentral de la libdration de
la Palestine, demande il tous les
Etats arabes de prendre leurs res.
ponsabilit6s et d'intervenir pour
arr6ter ltffusion de sang
Le Br6sil d6cide de fixer e 200



















29th I(uweit recognises the People's
RePublic of China
29th-31st Second round. of exploratory talks
betrveen Portugal and the Euro'
pean Communities, Brussels
29th March- Visit by Mr. Riad, Egyptian
2nd April Minister for Foreign Affairs, to
Paris
Talks with President PomPidou,
Mr. Schumann and IIlr. Jarring,
who is passing through Paris
The United States EmbassY hands
Mr. Riad a message from President
NLxon
29th March- Official visit by General Mobutu,
8rd April President of the Democratic
Republic of the Congo, to Paris
Talks rvith President PomPidou
g0th Meeting of the Council of the
European Communities (foreign,
economic and financial affairs),
Brussels (20)
At a press conference, Mr. Schu-
mann, French }linister for F or-
eign Affairs, stresses that he
considers the Six should not give
Britain a figure but onlY criteria
on which eonsideration of the
tlrree elements of British particip-
ation (Ievies, customs duties,
budget payments or value added
tax) should be based ; the Harmel
plan met this requirement since it
set out a method, not a figure
30th Meeting between Norway and the
European Communities at minis-
terial level, Brussels
Mr. CapPelen, Nonvegian Minister
for Foreign Affairs, states that a
satisfactory solution to the question
of fishing PolicY must be found




Presenting xhe 1971-72 buclget to
the House of Commons, Mr. Bar-
ber, Chancellor of the Exchequer,
announces tax reforms to facilitate
the introduction of VAT in Brit-
ain in 1973
The bank rate in South Africa is
raised from 5.5 /s to 6.5 /o
At the Gencva Disarmament
Conferenee, the Soviet Union




Mr. Brezhnev, General Secretary
of the Soviet Communist PartY,
submits a peace programme and
asks for a five-power conference
on nuclear disarmament to be con-
vened (21)
The bank rate in the Federal
Republic of Clermany is reduced
from6 /ofo5fu
The first LTnited States nuclear
submarine armed with multiple-
warhead Poseidon missiles is eom-
missioned
Meeting between Mr. Kohl, East
German Secretary of State attach-
ed to the State Council, and Mr.
Bahr, Federal German Secretary
of State in the Chancellor's Office,
East Berlin
King Hussein of Jordan appeals
to all Arab leaders to hold a sum'
mit conference on the Midtlle East
situation as soon as possible
A contract for building the Suez-
Alexandria oil pipeline is signed
by a consortium of f,'rench, Ita-
Iian, Spanish and British firmst
Cairo
Visit by Mr. Moro, Italran Minister














29 Le Koweit reconnait la R0publique
populaire de Chine
29-31 Deuxidme phase des conversations
exploratoires entre le portugal et
les Communaut6s europdennes i
Bruxelles
29 mars. Visite_de M. Riad, Ministre 6gyp_2 avril tien des affaires 6traugires]"'i
Paris
Entretiens avee Ie pr6sident pom_
pidou, M. Schumann et M. Jar_
ring, de passage d paris
L'ambassade des Etats_Unis i, paris
transmet i M. Riad un mossage dupr6sident Nixon
29 mars- Visite officielle du g6n6ral Mo_3 avril butu, pr6sident de U n6puttique
d6moeratique du Congo, e paris
Entretiens avec le prGsident pom_
pidou
30 Rdunion du Conseil des Commu_
naut6s europ6ennes (affairrs 6tran_
gdres, 6conomiques et finenci0res)
d Bruxelles (20)
Dans une conf6rence de presse,M. Schumann, Ministre frangais
des affaires 6trang6res, irrsiste sur
le fait que les Six ne doivent pas
indiquer, i son avis, de ehiffri d
soumettre i la Grande_Bretagne,
mais exelusivement les crit0res
selon lesquels les trois ( compo-
santes > de la participation britan_
nique (pr6l6vementi, droits de
douane, compl6ments budedtaires
ou T.V.A.) dewaient 6tre-pris en
consid6ration: la fom.ule Earmel
eorrespond b cette conception car
elle ne contient pas de chiffre,
mais une m6thode
80 R6union, au niveau des ministreq
entre la Norvdge et les Commu-
naut6s europ6ennes i Bruxelles
M. Cappelcn, Ministre norv6gien
des affaires 6trangdres, incliquequ'une solution setisfaisute duprobldme de la politiquc de lapOche eonstitue un pr€alable il
l'adh6sion de la Norvdge auMareh6
commun
30 Prdsentant i la Chambre des eom-
munes le budget pour l,exercice
7977-7972, M. Barber, Chaneelier
de l'6chiquier, annonce la rdforme
fiscale qui doit pennettre ltntro-
duction de la T.V.A. en Grande-
Bretagne en lg?B
I-r'Afrique du Sud porte son taux
d'escompte de E,b l, 6,5 /o
^L'union Sovi6tique pr6sente, i laConf6renee sur le dEsamement de
Gendve, un projet de eonvention
sur ltnterdiction des armef, bact6-
riologiques
XXIV" CongrDs du parti cormlh
niste sovi6tique i Moscou
P4n! son rapport d,activit6, M.
Brejnev, Secr6taire gdn6ral duparti, pr6eente un plan de paix en
einq points et demande nota^mmentla r6union d'une eonf6rence des
Cinq Grands sur le d6sermement
nucldaire (21)
La R.F.A. ramEne son taux d,e+
compte de 6 t" 5 Vo
La marine am6ricaine met en ser-
vice son premier sou+marin nucl6-
aire arm6 de missileg poseidon &
ogives multiples
Rencontre ent?e M. Kohl, Secr€-
taire d'Etat aupris du Conseil
d'Etat cst-allemand, et M. Bahr,
Secr6taire dDtat allemand tr la
Chaneellerie, i Berlin-Est
Le Roi llussein de Jordanie lance
un appel i tous les dirigeants ara-
bes en faveur de la convocation
rapide d'une conf6nenee au Bom-
met sur la situation au Moyen-
Orient
Signature, au Cairq du eontrat
pour la construction d,un ol6oduc
Suez-Alexandrie ave,c un oongor-
tirrm eomprenant des compagnies
frangaises, italiennes, espagnoles
et britanniques
Visite de M. Moro, Ministre italien

















The bank rate in Britain is re-
duced from 7 /o ro 6/o
At the twentY-fourth Soviet Com'
munist PartY Congress in Moocow,
Mr. Berlinguer, DePutY Secretary'
General of-the Italian Communist
Party, and Mr. Ceausescu-, General
Secretary of the Rumanian Com-
munist Party antl Prime Minister,
recall the piinciples of independ-
ence and equalitY which the two
oarties intencl to maintain in their
relations with the Soviet Union
The Unitetl States Charg6 d'Af'
faires in Cairo hands President
Sadat President Nironb rrPlY to
his letter of 5th March
Talks between President Pompitlou
and Mr. Riad, EgYPtian Minister
for f,'oreigp Affairs, Paris
Mr. Riatl hancls the French Eead
of State a message from Prcsident
Satlat
Publication of a statement in
which President Satlat reviews the
Egyptian position on the Middle
East situation, Cairo
He repeats his 4th February offer
to reopen the Suez Canal to inter-
national shipping in exchange for
a partial withdrawal of Israeli
forees
Visit by Mr. Iruns, Netherlands
Minister for tr'oreign Affairs, to
Paris
Inter alin,Mr. Luns saYs he thinks
a meeting between the British
Prime Minister, Mr. Heath, and
President Pompidouwould be use'
ful, providetl it is well PrePared
Second round of exPloratorY talks
betweenfceland and the EuroPean
Communities, Brussels
Visit by Mr. Colombo, Italian
Prime Ministen, and Mr. Moro,
Minister for X'ortign Affairs, to
the Federal Republic of GermanY
Meeting of the Council of Asso-
ciation between TurkeY antl thc
European Communities, Bnrssels
The bank rate in the Netherlands
is reduced fron 6 % to 6%
The bank rate in lta1y is retluced
from 5.5 % to 5%
The Dast German Clovernment an'
nounees that it will not issue Pa,t
ses to 'West Berliners at Easter
but mainteins Mr. Stoph's offer
to negotiate
Iribya antl fifteen western oil
eompanies sigp a fiv+year ag!e+
ment inereasing the posted Price
of cnrde oil by 45 /o, Tripob
Visit by Mr. Riad, EgYPtian
Minister for Foreign Affairs, t0
Greece
Expressing opposition to any spec-
tacular and individual step bY the
Federal Bepublic of GemanY in
the Communities in suPPort of
Britain's memberthip, Chancellor
Brandt states that onlY a joint
position by all the EEC Partners
ancl Britain can produce rcsults
Visit by Mr. Malfatti, President
of the Commlssion of the Euro-
pean Cornmunities, to the United
States (22)
Talks with President Nixon, Mr.
Rogers, Secretary of State, and
U Thant, United Nations Secne-
tary-General
Mr. Malfatti offieially &nnolrnces
the EEC's deieion to aPPoint a
Community Delegation to Wash'





















Ln Grande-Bretagne ramEne son
taux d'escomptc de 7 C 6Vo
1l[. Berlinguer, Secr6taire g6n6ral
adjoint tlu parti communiste ita-
lien, et M. Ceausescu, Seer6taire
g6n6ral du parti communiste 
_ et
Pr6sident du conseil roumain, rap-
pellent devant le XXfVs eongrEs
du parti communiste sovl6tique, i
Moscou, les principes de l'ind6-
pendance et de l'6galit6 qu'enten-
clent conseryer les deur partis
dans leurs relations avec l'[Inion
Sovi6tiquo
Le charg6 d'affaires am6ricain au
Caire remet au Pr6sident Sadate
la r6ponse du Pr€sident Nixon i
Ba lettre du 5 mars
Entretiens, i Paris, entre le Pr6-
sident Pompidou et M. Eiad, Mi-
nistre 6gyptien des affaires 6tran-
gAreg
M. Riad remet au chef de l'Etat
frangais un me$rage du h6sident
Sadate
Publication, au Caire, d'une d6cla-
ration dans laquelle le Prdsident
Sadate fait le point de la position
de la R.A.U. sur la situation au
Moyen-Orient
Il reprend son offre du I f6vrier
de rouwir le Canal de Suez au
trafie international en dchange
d'un retrait partiel des forces
isra6liennes
Visite de M. IJuns, Ministre n6er-
landais des affaires EtrangEres, I
Paris
M. Luns d6clare notammeolt : < Je
pense qu'une reneontre entre le
Premier ministre britannique, M.
Heath, et le Pr6sident Pompidou
serait utile, i condition d'8tre bien
pr6par{e >
Deuxidme phase des convor.sations
exploratoires entre l'Islande et les
Communaut6s europ6ennes i Bru-
xelles
\risite de M. Colombo, Premier mi-
nistre, et de M. Moro, Ministre
italien des affaires 6trangdres, en
Mpublique F6d6rale d'Allemagne
R6union du Conseil d'association
C.E.E. - Turquie i Bruxelles
Les Pays"Bas ramdnent leur taux
d'escompte deGdS/o
L'Italie ramdne Bon taux d'es.
eompte de 5,5 d 5 Vo
Le gouvernement est-allemand an-
nonce sa d6cision de ne pas accor-
der de laissez-passer aux Berlinois
de l'Ouest pour les f6tes de
Pdques, mais il << maintient lbffre
de n6gociations formul6es par M.
'Willi Stoph >
Signature, d Tripoli, entre la
Libye et quinze eompagnies p6tro-
lidres occidentales, d'un accord de
einq ans portant sur Ie prix (aug-
mentation de 45 Vo) et les eondi-tions d'exploitation du p6trole
libyen
Visite de M. Riad, Ministre 6gyp-
tion des affaires 6trangDres, en
Gr0ce
Sbpposant d toute initiative spec-
taculaire et individuelle de la
R.F.A. au sein des Six en faveur
de la candidature britannique, le
Chancelier Brandt d6clare : < Seu-
le une position commune de tous
les partenaires d.e la C.E.E. et de
la Grande-Bretagne peut mener i
un r6sultat >
Visite de M. Malfatti, Pr6sident
de la Commission des Communau-
t6s europ6ennes, auE Etats.Unis
(22)
Entretiens avee Ie Pr6sident Niron,
M. Rogers, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6trang6res, et
M. Thant, Secr6taire g6n6ral des
Nations Unies
M. Malfatti annonce officiellement
la d6eision prise par les Six de
remplacer Ie bureau de liaison de
la C.E.E. par une d6l6gation de











Mr. Rogers saYs the UuitPd Ststes
will continue to beok EuroPean
integratiou, even if the enlarge'
ment and sirengthening of the
EEC raims trade Problems for it
4th Urs. Ueir, f$a,eli Prime Minist'er,
stst€s in Jeruselem that anYone
who proposes Ieraeli agreement to
the opening of the canal as a lever
to obtain total Israeli witbdrawal
from Sinai and the Gaza StriP
will certainly not be suryrised bY
Israel's outright rejection of their
plan
4th-6th Visit by Mr. Eeath, British Prime
Minister, to the F'ederel RePublic
of Germany
Denying a concerted Gerrran'
British apprcach to Frence in
support of British acceseion to the
EEC, trfir. Eeath saial:
"'We olt two of the eountries tek'
ing part in the negotiations for
the enlargement of the Commun
ity. What we do is to discuss how
we can nesolve the outstanding
pmblerns. 'We do this from time
to time with other countries, andin X'ranee's ease we shall do it
with Mr. Schumann when he corres
in May'
5th The bank rate in Spain is reduced
from 6.25 /o ro 6fu
5th After a massive inflow of floating
capital into Germanyand Switzer'
Iand, in particular on lst and 2nil
April, the United States Treasury
says that this is a matter "that
can and is beins tlealt with on its
own terms". This "short-term prob-
lem will not bring any change' in
basic United States policies "nor
... is it a c,ause for ehanges in the
exchange ratps of other countries"
By 66 voter to 1, the United States
$enate pa,Ees a bill to facilitate
American erports to the eastern
countries
Cleneral Steinhoff takeg office as
Chairman of the NATO Military
Committee in place of Admiral
Sir Nigel Eenderson
The East Geman Government
pnoposeg to the West Berlin
Senate thet the negotiatione on
visits by West Berliners to the
German Democratie Republic and
East Berlin be resurred after
Easter
Sigaature of an agreement be-
tween the Glerman Demoeretic
Republie and Czechoelovakia on
the peaceful us ofnuclearenergy,
Prague
NASA aDaounseg that a team of
108 scientists fmm seven countrier
(Canada, Denrnar\ f,'rance, X'ede-
ral Bepublic of Glerman5 Sweden,
the United Kiagdom and the
United Statcs) will help plan a
"grand tour" of the outer planets
by an unmanned spaceship in the
late 1970s
visit by Mr. Thorn, Irurembourg
Ministor for Forciga Affaire, to
the United States
Ilfeeting between Britain and the
Duropean Communities at the
level of Minisbrs'deputies, Bnr+
eels
The agenda ineludes: agtieulturr,
Euratom, the value addeil tar,
transport
The Clerman Democratic Republic
and Chile announce that an agleo-
ment was sigued on 16th March
establishing diplomatic neletions
between the two countries, making
a total of 2? countriee which have













M. Bog€rs dEclane que les Etots.
Unis contilruent il soutonir rdso-
lument lbbjectif de lSnt6gration
europ€enne, m6me si l'6largisse-
ment et le renforcement de la
C.E.E. leur poeent des problDmes
commerciaux
trfme Meir, Premier minidrs isra6-
lien, d6elarrc i J6rusalern: c Qui-
conque propose quIsraiil accepte
la r€ouverturc du canal, en tant
que moyen destin6 i obtenir 1'6va-
euation totale par les fcees d'Is.
radl du Sinai et de Clazq ne doit
pas 
€tre sur?ris par notre rrfus r
Visite de M. Heath, Premier mi-
nistrt [3ifnnniqus, en Rfpublique
F6d6rale d'Allemagne
D6mentant l'iil6e d'uno aetion
coneert6e germanobritannique au-
prtss de la Franee en faveur de
l'adh6gion de la Clrande.Bnetagne
d la C.E.E., M. Eeath ddclart:
< Nous sommes tleur des partici-
pants aux n6gociations gur l'6lar-
gissement de la Communaut6. Nous
discutons de la mani0ru de r€sou-
dre les questions en suspenc. Nous
le faisons de temps il autre avec
les autres pays et, dans le eas de
Ia f,'rance, uoug aurons des entre-
tiens avee M. Schumanu lors de
sa vislte en mh,i >
I-r'Espague ramBne son trux d'es-
eompte de 6,25 h, 6 Vo
Apr0s t'afflux massif de capitoux
flottanh, notamment en Allemagae
et en Suisse, les f' et 2 awil, Ie
Tr{eor am6ricain d6olare : c C'eet
une question qui peut 6he trait€e
en soi et qui est aetuellement trai-
t6e de cette fagon. Ce problOme
essentiellement il court terme
n'amBnera aucun changement dans
les positions fonda:nentales des
Etats.Unis... ce ne doit pas non
plue 6tre une cause de chengement
dee parit€s d'Gchange &s autres
pays )
Par 66 voir contre 1, le S6nat
amdricain vote un projet de loi
destinE i faciliter les erportations
amdricaines vers les pays de l'Est
Lrc g6n6ral Steinhoff prend ses
nouvelles fonctions de pr{eideut
du Comit6 militaire de I'O.T.A.N.
of il remplaee l'amiral Sir Nigel
Eendemon
Le gouvernement de la B.D.A.
propose au S6nat de Berlin-Ouest
de reprendre aprts les f6tes de
P0ques les n6gociations sur les vi-
sites deg Berlinois de l'Ouest en
R.D.A. et i Berlin-Est
Sigaature, il Prague, d'un accord
entre Ia R.D.A. et la Tch6coslo
vaquie sur l'utilisotion paeifique
de l'€nergie atomique
La NASA orrnonoe que 108 sa-
vanta de sept pays (Etate.Unis,
Canada, Danemarlq X'rance, B.tr'.
A., Royaume-Uni et Su0de) parti-
cipenont i l'Glaboration du pr+
gramme d'e:rploration des plan0-
tes lointaines qui pr6voit le lanee-
ment de sste[it€E inhabitds eu di-
rection de Jupitcr, Saturne et
Pluton en 1976 et 1977 et vers
Jupiter, Uranuc et Neptune en
1979
Visitp de I[. Thom, Ministr€
luxembourgeoie de affaines 6tran-
g0res, aux Etats.Unis
Munion, au niveau des ruppl6-
ants des rninif,trcs, entne la Clrande-
Bnetagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes il Bnrxelles
A I'ordre du jour: agriculture,
Euratom, T.V.A., transports
Ir8 B.D.A. et le Chili annoneent
la conelusion dhn accord si$r6 le
16 mars €n vue de l'&ablissement
de relatious diplomatiques entre
les deux pays. I-re nombre des pays














Changes in the British Govem-
ment
Meeting of the Ministers of
Defenee of Belgium, the Federal
Republic of Germany, the Nether-
lands and the Unitecl Kingdom,
Brunssum (Netherlantls)
The Greek Government frees poli-
tical prisoners against whom no
specific charges were brought
In reply to Mr. Barzel, Chairman
of the CDU/CSU Group in the
Bund.estag, Mr. von Weehmar,
f,'ederal German Under-Secretary
of State for Information, states
that the Clennan-Soviet Treaty
signed in Moscow on 12th August
1970 preeludes recourse to Articles
53 and 107 of the Unitetl Nations
Charter (the sG,ealled "former
enemy nation clauses"): (The text
of an ad hoc statement by Mr.
Gromyko, Soviet Minister for tr'or-
eign Affairs, will be attached to
the bill when the treaty eomes
before the Bundestag for ratifiea-
tion"
Signature of an agreement between
the E ederal Republic of Clemrany
and Poland on trade in 1971
President Nixon announces a fur-
ther withdrawal of 100,000 Ame-
rican troops from South Yietna,m
by 1st December 1971 and states
that "Vietnamisation" has been
successful
Visit by Mr. Bourassa, Prime
Minister of Quebee, to Belgium,
Britain, the X'ederal Republic of
Germany, Italy and X'ranee
The number of telephone lines
between East and West Berlin is
increased from ten to twenty
The 'West Berlin Senate states
that it is prepared to resume talks
with the German Democratic
Republic on the question of issu-
ing exceptional passes to West
Berliners wishing to visit East
Berlin and the Gennan Demoera-
tic Republic
The East German Gloverrment
agrees to purtue exehenges of
views on the basis of the messa€E
of 24th February from Mr. Stoph,
East German Prime Minister, to
Mr. Schiit4 Mayor of 'West Berlin
Meeting of Ministers responsible
for oil questions of Libya, Iraq,
Saudi Arabia and Algeria, Tripoli
Arrival of Mr. Eolyoake, New
Zealand. Prime Minister, in Bri-
tain
Meeting of Eeatls of State of the
signatories of the Tripoli Charter(Egypt, Syria, I-ribya and the
Sudan), Cairo
In a note to the East Geman
Government, Mr. Genscher, Fed-
eral Clerman Minister of the In-
terior, proteets about the lanng
of anti-personnel mines along the
demareation line between East
and'West Glermany
Presideut Boumediene unilater-
ally fixes the priee of Algerian
crude oil at $8.60 per barrel as
from 20th March for fiscal pur-
poses 
- 
an increase of 73/o 
-and. states that compensation will
be paid to Freneh oil eompanies
affected by the nationalisstion
measures of 24th February
Mr. Mc0losken Unitpd Stat€B
Department of State spokesman,
says the United. States is prepared
to resume negotiations in'Warssw
with the People's Bepublie of
China at a,mbasssdorial level
The United States Delegate to the
Cleneva Disamament Conference
announces thet all American
stocks of biological weapons will






















B,6union des ministres de la d6-
fense de la Belgique, du Royaume-
Uni, de Ia R.F.A. et des Pays-Basi Brunssum (Pay+Bas)
I-re gouvernement grrcc libdre tous
les prisonniers politiques eontre
Iesquels aueune charge sp6eiale n'a
6t6 retenue
R6pondant i M. Barzel, pr6sident
du groupe CDU-CSU a.u Bun-
destag, M. von Wechmar, Secr6-
taire d'Etat adjoint allemand i
l'infonnation, indique que Ie traitd
germanosovi6tique sign6 Ie 72
aott 1970 i Moscou e*olut le re-
eours aux artieles 53 et 107 cle la
Charte des Nations Unies dits
< clauses des ancienneg nations
ennemies > : < Il existe une d6cla-
ration ad hoc de M. Andrei Gro.
myko, Ministre sovidtique des
affaires 6trang0res, qui eera jointe
au projet de ratifieation du trait6
lorsque ce doeument viendra
devant le Bundestag l
Signaturc entre la R.F.A. et Ia
Pologne d'un aeeord commercial
pour 1971
IJe Pr6sident Nixon annonce un
retrait suppl6mentaire de 100.000
soldats am6rieains du Sud-
Vietnam dlci le 1.' d6cembre
prochain et affirme que c la vieL
namisation r a 6t6 un cueeis
Visite de M. Bourasoa, Premier
ministre du Qu6bec, en Belgique,
en Clrande-Bretagne, en Allemagne
f6d6rale, en Italie et en Franee
Le nombre des lignes t6l6pho-
niques dispouibles entle Berlin-
est et Berlin-ouest est port6 de
10e20
Le S6nat tle Berlin-Ouest se d6-
clare pr6t i reprendre les entre-
tiens avec IE R.D.A. i condition
que ceux-ci se limitent i l'octroi
de laissez-passer exceptionnels aux
Berlinois de l'Ouest dfuireux de se
rendre en visite i Berlin-Est et en
n.D.A.
Le gouvernement est-allemand
aeeepte de poursuivre les 6changes
de vues sur la base du message
adressE le 24 f6wier par M. Stoph,
Pn&ident du Conseil des Ministres
est-allemand, i M. Schiitz, Bourg-
mestre de Berlin-Ouest
R6union des ministres du p6trole
de la l:ibye, de l'Irak, tle lArabie
S6oudite et de l'Alg6rie il Tripoli
Amiv6e de M. Holyoake, Premier
ministre nGoz6landaig en Grande-
Bretagne
Reneontre des ehefs d'Etat des
pays signataires de la Charte de
Tripoli (R.A.U., Syrie, Lribye et
Soudan) au Caire
Dans une note adness6e au gouver-
nement est-allemand, M. Genseher,
Ministre allemand de l'int6rieur,
proteste eontrqe la pose de mines
anti-perronnel le long de la ligne
de dGmareation entre la R6pu-
blique F6rl6rale d'Allemagne et la
R.D.A.
Le pr6sident Boumediene annonce
unilatdralement que le prix de
r6f6rence fiseale du p6trole brut
alg6rien est fix6 e 3,60 dollars le
baril d partir du 20 mars, ce qui
correspond I une augmentation de
73 /o, et qu'une indemnit6 sera
versde aux soci6t6s p6trolidres
frangaises toueh6es par les mesures
de nationalisation du 24 fEwier
M. McCloskey, porte-parole du
ddpartement dDtat am6rieain,
d6clare que les Etats.Unis sont
pr6ts i reprendre les n6gociations
avec la R6publique populaire de
Chine au niveau des ambassadeurr,I Yarrovie
I-,e d6l6gu6 amGrieain il la Conf6-
nence sur le d6sarmement de
Gendve annonce que tous les stocks
amdricains d'armes biologiques






















Prcsident Nixon announ@s a
series of measures to facilitatp
tratle with the People's Republic
of China and visits by Chinese
citizens to the Unitecl States
Opening of the INTEI-,SAT con-
ference, I[ashington
Visit by Mr. Peter, Eungarien
Minister for Foreign Affairs, to
Italy
Meeting of Eeads of State of
Egypt, Syria and Libya, Benghazi
Establirhment of a ,,Union of
Arab Republies" beBed on poli-
tical, military ard economic eo-
operation
Visit by Mr. Palme, Swedish
Prime Minister, to Austria
Meeting of the Organisation rif
Ameriean States (OAS), San Jos6
(Costa Riea)
At the opening sitting, U Thant,
Uniterl Nations Secretary-Cleneral
ealls for a summit meeting of thegreat powery including the
People's Republie of China, "to
initiate a ehange from eonfronta-
tion and division to the builtling
of a safe antl peaceful world"
The bank rate in Denmark is
reduced from 8 /o to 7.5 /o
Following the unilateral measures
taken by President Boumediene,
the French Government ends the
system of privilegetl relations with
Algeria
Resumption of telephone links be-
tween Britain end the People's
Republic of China, suspended
sincrc May 1949
CNES Laurehes the seventh
F'rench satellite, D-2A, by a Dia-
manLB rocket from Kourou
(F rench Guiana) to study the
distribution of hydrogen in the
golar $ystem
Meeting of representatives of five
Commonwealth countries (Britain,
Australia, New Zealand, Singa-
pore and Malaysia), Lrondon
A new South-Dast Asia defence
pact is concluded
Visit by Mr. Riad, Eg5ptian
Minister for Foreign Affairc, to
Moscow
Talks with Soviet leaders and Mr.
Jarring, Swedich Ambassador in
Moseow
Mr. Scheel, X'ederal German
Minister for Eoreign Affairy and
Mr. P6pin, Cauadian Minister of
Industry, Trade and Commerce,
sign a seientifia and technical co-
operation agreement, Bonn
Unitecl States naval manoeuvree in
the Black Sea
Talks between Mr. Kirchschliiger
and Mr. Peter, Austrhn antl
Hungarian Minist€rs for X'ortign
Affairs, Vienna
Visit by Mr. Stans, United States
Secretary of Commeree, to fre-
land, Spain, Greece, fran, Austria
and Rumania
Speaking in Madrid on 21ct April,
Mr. Stans says that if Spain is to
benefit from the general preferen-
tial tariffs which the Unit€d
States can grant countries in the
pnocees of development, it will
have to nenounce the tratle
agreement whiah it has sicned
with the Common Maiket as the
preferential agreements between
the Common Market and other
countries a,re harmful to Unitoil
States intercstg
The American journal Aviation
Week reports that some fifteen
Soviet Mig-23 fighters arp based
in Algeria under a secret military




















Ire Pr6sident Nixon anuonce une
s6rie de mesures destin6es notam-
ment & faciliter les relations com-
mereiales avec la B6publique po-
pulairr de Chine et les visites de
citoyens chinois aur Etcts-Unis
Ouverture de la confGrenee de
I'INTEIJSAT i Washington
Visite de M. Peter, Minlrtre hon-
grois des affaires 6trangBrtq en
Italie
Conf6renee des chefs d'Btat de la
R.A.U., de la Syrie et de la Libyei Benghazi
Cr6ation d'une < Union des RGpu-
bliques Arabes > fond6e sur une
coop6ration dans les domaines poli-
tique, militaire et 6conomique
Visite cle II. Palme, Premier
ministre su6dois, en Autriche
Oonfdrrnce de l'Organisation des
Etats Amdricains (O.E.A) il San
Jos6 (Costa Rica)
A la sGanee d'ouverture,lf,. Thant,
Secr6taire g6n6ral de I'O.N.U.,
lance un appel en faveur do r6u-
nions p6riodiques des chefs d'Etat
<Ies grandes puissaneeq Chine
populaire comprise, qui permet-
traient d'engager un processus de
nenoneement i la confrontation et
i' la division dans le monde
Le Danemark ramine mn taux
d'escompte de I d,7,5/o
A la suite des mesur€s unilat6rales
du Pr€sident Boumediene, le gou-
vernement frangais met fin au sys-
tEme de relations privil6gides avec
l'Alg6rie
Reprise, entre Ia Grande-Bretagne
et la R6publique populaire de
Chine, des liaisons t6l6phoniques
interrompues depuis mai 1949
Lancement par le C.N.E.S. il
Kourou (Guyane frangaise), d
I'aide d'une fus6e DiamanLB, du
septidme satellit€ frangais, D-zA,
destind i,dtudier la distribution de
lhydrogdne dans le systDme solair€
Conf6renee, i Londreg des repr€-




Adoption d'un nouveau pacte de
d6fense du Sud-est asiatique
Yisite de M. Riad, Ministre 6gyp-
tien des affaires dtrangBres, d
Moscou
Entretiens avec les dirigeants
sovidtiques et avec M. Jarring,
ambassadeur de Su6de I Moscou
Signature par M. Scheel, Ministre
allemand des affaines GtrangBres,
et M. P6pin, Ministre canad.ien du
commerce et de ltndustrie, d
Bonn, d'un accord de eoop6ration
scientifique et technique entre la
R.F.A. et le Canada
I\faneuvres navales am6ricaines en
Mer Noire
Itrntretiens, d Vienne, entre M.
Kirchschl6ger, Ministre autriehien,
et M. Peter, Ministre hongrois des
affaires 6trangBres
Visite de M. Stans, Secr6taire
d'Etat am6ricain au eoillmeree, en
Irlande, en Espagne, en Gr0ce, en
fran, en Autriche et en Roumanie
A Marlrid, M. Stans d6clare Ie
2L avril : < Pour que l'Espagne
puisse b6n6ficier des tarifs pr6f6
rentiels g6n6ralis6s que les Etats"
Unis peuvent accorder aux pays
en voie de d6veloppement, elle
devra renoncer I I'aceord commer-
cial qu'elle a sign6 avec le March6
eommun... les aceords pr6fdrentiels
que le March6 commun signe avec
d'autres pays ldsent les int6r6ts
des Etats-Unis )
Selon la revue am6rieaine Auia-
tion Week, une quinzaine de chas-
seurs sovidtiques Mig-23 seraient
bas6s en Alg6rie, aux termes d'un
















19th Meeting of the Council of Ministerg
of 'West€tn European Union, The
Eague
19th Mr. Boyle, British Parliamentary
Under-Secretary of Stete for
Foreign and Commonwealth
Affairy states that Britein has
"no present plans to put to the
Freneh concerning eny joint
nuclear force"
19th F ollowing the declaration issuetl
in Benghazi on 17th April by the
Heads of State of Egypt, Syria
and Libya, U Thant, United
Nations Secretary-General, calls
on the eountries coneerned, to
seize the last opportunity of peace
in the Middle East
fgt,h Yisit by Mr. Karjalarnen, Prime
Minister of X'inland, to the Soviet
Union
Signature of an economic, techni-
cal and industrial co-operation
agreement
19th The Soviet Union launches the
Salyut orbital laboratory, the first
element of an unmanned space
station
20th Visit by Mr. Rippon, Chaneellor
of the Duchy of Lancaster, to the
Netherlands
20th Mr. Schiitz is re-elected Mayor of
'West Berlin by 72 votes to 53
20th Talks between Mr. Allon, Israeli
Deputy Prime Minister, and Mr.
Rogers, United States Secretary
of State, Washington
Mr. Allon reminds journalists of
Israel's main conditioru for the
reopening of the Suez Canal: (1)
termination of belligerency i (2)
the eastern bank of the canal can-
not be oecupied by Egyptian,
Russian or federated troops (i.e.
troops of the new federation of
Arab republics) ; (3) the rvith-






eastern bank must not prejudiee
the final settlement, i.e. it cannot
be considered as a first phase of
total withdrawal from occupied
territories; (4) if the canal is
reopened, it must not be used.
against Israel for military pur-
poses
The United States and Canada
sigrl a co-operation agreement
whereby NASA wiU launeh a
Canadian setellite in 1974
Meeting of the fntergovernmental
Conference for the setting up of
a European sptem for the grant
of patents, Iruxembourg
Adoption of a preliminary tlraft
convention
Debate on a motion of eensure in
the French National Assembly
General policy statement by Mr.
Chaban-Delmas, Prime Minister
(23)
Ileeting in Brussels, the Monetary
Committee of the European Com-
munities agrees to the uncondi-
tional renewal for two years of
the Basel agreement for support-
ing the pound
Meeting between Britain and the
European Communities at the
level of Ministerc'deputies, Bru+
sels
AU members of the European
Parliament except the Italian
communists vote for an early reply
by the Community to the wisheg
of the Latin American eountries
set out in the Buenos Aires Decla-
ration of 29th July 1970
Belgium and Canada sign a scien-









R6union du Conseil des Ministreg
de l'Union de l'Europe Occiden-
tale i lra Eaye
M. Royle, Sous-secr6taire d'Etat
britannique alur affaires 6tran-
gdres, d6clare i la Chambre des
eommunes que la Grande-Bretagne
n'a actuellement aucun plan I pro-
poser i la f,'rance pour la cr6ation
d'une force nucl6aire commune
A la suite de la d6claretion publi6e
le 17 avril, i, Benghazi, par les
chefs d'Etat de la R"A.U., de la
Syrie et de la Libye, M. Thant,
Secr6taire g6n6ral des Nations
Unies, invite les pays en cause i
< saisir la derniBre ehance de paix
au Proehe-Orient >
Yisite de M. Karjalainen, Premier
ministre finlandais, en Union
Sovidtique
Signature d'un accord, de coop6ra-
tiou 6conomique, teehnique et
industrielle
l-raneement, par l'Union Sovietique,
du vaisseau epatial Saliout, pre-
mier 6l6ment tl'uue station orbi-
tale non habit6e
Visite de M. Rippon, Chancelier
du Duch6 de l-raneastre, aux Pays-
Bas
Par 72 voir eontre 53, M. Schiitz
est r66lu bourgmestro de Berlin-
Ouest
Entretiens entre M. Allon, Vice-
Pr6sident du Conseil isra6lien, et
M. Rogers, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6trang0res, i
\\rashington
Devant les jourrralistes, M. Allon
rappelle les conditiono posEes par
Isradl i la r6ouverture du canal:(1) la R.A.II. doit proelamer sans
6quivoque la fin de l'6tat de belli-
g6ranee avec fsra6l; (2) la rive
orientale du eanal 6vapu6e par les
troupes isra6liennes ne devra 6tre
occup6e ni par les tmupes 6gyp-
tiennes, ni par les troupes sovi6-
tiques, ni par celles de la nouvelle
f6d6ration tles r6publiques arabes ;(3) Ie retrait des troupes isra6-
liennes de Ia rive orientale ne pr€-juge pas les options pour le r6gle-
ment final, c'est-i-dire qu'il ne
constitue pas un engagement pour
l'6vacuation de tous les territoires
occup6s ; (4) enfin, Ie canal, une
fois rendu i Ia eirculation, ne doit
pas 6tre utilis6 contre Isradl d des
fins militaires
Signature, par les Etats-Unis et Ie
Canada, d'un accord. de coop6ra-
tion internationale pr6voyant le
laneemcnt par la NASA d'un sa-
tellite canadien en 1974
Ii,dunion de la Conf6rence i:rter-
gouvernementale pour ltnstitution
d'un syst0me europ6en de d6li-
vrance de brevets i Iruxembourg
Adoption d'un avant-projet de
convention
D6bat de censure de l'Assembl6e
Nationale frangaise d Paris
D6claration de politique g6n6rale
de M. Chaban-Delmas, Premier
ministre (23)
R6union, i Bruxelles, du eomit6
mon6taire des Communaut6s euro-
lfennes qui donne son aceord pour
le renouvellement, sans conditions,
de l'accord de Bdle pour Ie soutien
de Ia liwe sterling pendant deux
ang
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministr€s, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Bruxelles
Ire Parlement europ6en se pro-
noncc d l'unanimit6, moins les voix
des parlementaires eommunistes
italiens, en faveur d'une rGponse
rapide de la Communaut6 aux
r,-eux des pays latino-amGricains
contenus dans la < D6claration de
Buenos Aires > du 29 juillet 1970
Signature, entre Ia Belgique et le
Canada, d'un aecord de eoop6ra-


















22rd, Meeting of the EEC/AAMS
Council of Association, Tanana-
rive
22td, The bank rate in Switzerland iE
reduced from 6.5 7o b 6%
22nd. The baJ* rate in Sweden is
redueed from 6.5 /o fo 6/o
22nd. Speech by Mr. Brosio, Secreta,ry-
General of NATO, to the German
Society for Forcign Politics' Bonn
(24)
22nd, The British Delegate to the
Geneva Disarmament Conference
proposes that the British and
Soviet draft treaties to ban biolo'
gical weapons be coordinsted
22nd, Mr. Corfield, British Minigter for
Aerospaee, and Mr. Cha,mant,
X'rench Minister of Transport,
agree on the construction of four
more production models of thc
Coucorde and rrlease credits for
six more, Lontlou
22nd-241h Visit by Mr. Chaban-Delmas,
French Prime Minister, to Yugo-
slsvia
23rd The weeHy balanee sheet of the
F ederal Clerrran Bank shows
foreign curneney reserves of
almost DM 60,000 million
23rd The Soviet Union launches Soyuz-
10, manued. by three eomronauts.
Soyuz-l0 returns to earth on 24thApril after effecting docking
mano€uvres with the Salyut
orbital laboratory
24th At a press conference, Mr. AIIoud,
Irtbyan Minister of the Economy,
says the Mirage aircraft which
I-ribya has purchased from X'ranee















An Italian sstellit€ is launehed
by an American Soout rocket from
the San Marco floating bare off
the coast of Kenya to study the
earth's environment
Visit by Mr. Moro, Italian Minigter
for X'oreign Affelrs, to Seuegal,
the Ivory Coast, Ghana, Nigeria
and the Congolese Demoeratie
Republic
Regional eleetions in Schleswig-
Eolstein, where the CDU Party
obtains an absolute majority for
the first time
Mr. Jonas is rr-elected Prresident
of the Austrian Republic
Speaking in Birmingham, Mr.
'Wilson, Ireader of the British
Irabour PartS expresses his doubts
and fears about the negotiations
on Britain's aecession to the Com-
munities
Talks between Mn Thorn, Lurem-bourg Minister for Eoreign
Affairy and lf,r. Sharp, Canadian
Minister for External Affairs,
Luxembourg
Visit by Mr. Eolyoake, New
Zealand. Prime Minister, to Paris
Quarterly meeting of the Ministers
of Finance of the European Com-
munities, Eamburg
It is decided to neduce the margin
between the curreneies of the Six
on 15th June
Meeting of Seandinavian Ministerr
for Foreign Affairs, Stockholm
Visit by Mr. de Iripkowski, f,*rench
Seeretary of State for X'oreign
Affairs, to Poland
Mr. de Jong, Netherlands Prime
Minister, tenders his government's
resignation
Meeting between Denmark ancl
the European Conmunities at the











R6union du Conseil d'association
C.E.E.-E.A.M.A. A Tananarive
IJa Suisse ramEne son taux d'es-
compte de 6,5 t 6 Vo
I-ra SuEde ram0ne son taux d'e+
eompte de 6,5 il 6 %
Dimours pronoue6 par M. Brosio,
Secr6taire g6n6ral de I'O.T.A.N.,
devant la Soci6t6 allemande de
politique EtrangBrrc d Bonn (24)
Le repr6sentant britannique pro-
pose i la Conf6rence sur Ie d6sar-
mement de Gen0ve de coordonner
les projets britannique et sovi6
tique sur f interdiction d.es armes
biologiques
M. Corfield, Ministre britannique
de l'a6ronautique, et M. Chamant,
Ministre frangais des transports,
dEcident I Londres la eonstruction
de quatre nouveaux Concorde de
s6rie et le d6blocage des cr6ilitg
n6eessaires pour six autres appa-
reils
Visite de M. Chaban-Delmas, Pre-
mier ministre frangais, en Yougos.
lavie
I-,e bilan hebdomadaire de ls
Banque f6cl6rale d'Allemagne fait
apparaitre des r6serve en devises
de prds de 60 mi[iards de Deut-
echemarks (90 miltiarils de francs)
I-raneement, par ltlnion Sovi6-
tique, du vaiss€au spatial Soyouz
10 avec trois co$nonautes i bord.
Soyouz 10 regagne la terre le
24 awil aprDs avoir effectu6 des
mautnuvBes d' proehe et d'aceos.
tage avec le laboratoire orbital
Saliout
M. Alloud, Ministrc libyen de
l'6conomie, d6clare au eours d'une
eonf6rBnee de presse que les avions
Mirage achetfs par la Libye i la
tr'ranee seront utilis€s uniquement
pour la d6fense de la Libye
I/&trcelletrt, par une fus6e am6ri-
eaine Scout de Ia base flottante de
San Mareo au large des e6tes du
Kenya, d'un satellite italien desti-
n6 I l'6tude scientifique de l'envi-
ronnement terre,stre
Visite de M. Moro, Ministre italien
des affaires 6trangBres, au S6n6-
gal, en COt€ d'Ivoine, au Clhana,
au Nigeria et en R€publique d6mo-
cratique du Congo
Elections r6gionales au Schlesmrig-
Eolstein of les chr€tiene,dGmo-
erates obtiennent pour la premidre
fois la majorit6 absolue
M. Jonas est r661u prGsitlent de la
R6publique autrichienne
Dans un discours prononc6 i, Bir-
mingham, M. 'Wilson, chef du
parti travailliste britannique, ex-
prime ees r&eweo et ses craintes
au sujet des n6gociations dbtlh6-
sion
Entretiens, il lruxembourg, entre
M. Thom, Ministre luxembour-
geors, et M. Sharp, Ministr€ cana-
dien des affaires ext6rieures
Visite de M. Holyoake, Prrmier
ministre n6o-z6landaig i Paris
R6union trimestrielle des ministrcs
des finances tles Communaut6s
europEennes i Hambourg
n e$ d6cid6 que les margos de
fluetuation entre les monnaies des
Sir seront rpsserrGes le 15 juin
R6union des ministres des affaires
6trangBres des pays ecandinavea i
Stocliholm
Visit€ de M. de Lripkowski, Seer€-
tairc d'Etat frangais aux affaires
6trang0res, en Pologne
M. de Jong, Prcmier ministre
n6erlandais, pr{nente la tldmision
de son gouvernement
R€union, au niveau des supplEants
des ministree, entre le Danemark























27fh Meeting between Ireland and the
European Communities at the
level of Ministers' deputies, Brus-
sels
frehnd is the first country to
accept the proposals rnade by the
Six for the trarsitional period in
agrieulture and industry
27th-28th Meeting of the SEATO Council
of Ministers, London
Mr. Rogerr, United States Seere-
tary of State, calls on China to
begin to play a constructive rather
than disruptive r6le in South-
East Asia
27th-30th Official visit by King Baudouin
and Queen Fabiola of Belgium to
the Federal Republic of Clermany
28th General elections to the Firgt
Chamber of the Netherlands
Statrs General
The four parties in the eoalition
government obtain only 74 of the
150 seats
28th Meeting between Britain and the
European Communities al, the
level of Ministers'deputieg Brus-
sels
28th The German f,'ederal Bank sus-
pends forward buyrng of the dollar
28th April- Visit by Mr. Timar, Hungarian
3rd May Deputy Prime Minister, to France
28th April- NATO Dawn Patrol sea antl
17th May air manoeuwes in the Mediter-
ranean
29th Addressing parliament in Ottowa,
Mr. Sharp, Canadian Minister for
External Affairs, says Canada has
asked the Common Market to










Mr. Schtitz, Mayor of 'West Berlin,
states that a condition forreaehing
a satisfactory solution to the
Rerlin problem. is that West
Berlin must be represented by the
Federal Republic of Cleruany. Ee
expects the four-power negotira,
tions to achievr the following
results:
- 
right for West Berliners to
visit East Berlin and the
Gennan Democratic Republic ;
- 
rrccognition by the Soviet
Union and its alliee of the links
between West Berlin and the
X'ederal Republic of Germany
and the fact that Berlin is
part of the economic, financial
and legal syst€m of the tr'ederal
Republic;
- 
free acce$r to West Berlin for
goods and persons
Talks between Mr. Schumann,
F reneh Minister for Foreiga
Affairs, and Mr. Rogers, Unit€il
States Secretary of State, Paris
Visit by Mr. Eyskens, Belgian
Prime Minister, and Mr. Earmel
Minister for f,'oreign Affain, to
the tr'ederal Itepublie of Clerurany
Visit by Mr. Eolyoake, New
Zealand. Prime Minister, to the
Federal Republic of Clerrnany
Visit by Mr. Rogers, Unitett States
Secretary of State, to Turkey
Meeting betwen Mr. Bahr, Sed-
eral Clerrnan Secretary of Statein the Chaneellot's Office, and
Mr. Kohl, East Clemmn Secretary
of State attached to the State
Couneil, Bonn
30th April- Meeting of the CENT9 Council of











R6union, au niveau des suppl6ants
deg ministreg entre l'Irlande et les
Cornmunaut6s europ6ennes n
Bruxelles
L'Irlande est le premier pays d
aceepter les pmpooitions des Six
eoncemant Ia p6riode de transi-
tion dans les secteurs agricole et
industriel
R6union du Coneeil des Ministres
de I'O.T.A.S.E. dr I-rondres
M. Rogers, Seerdtaire dDtat am6-
ricain au:K affaires 6trangdres,
invite la Chine d, jouer un rdle
eonstructif plut6t que destructif
dans le Sud-est asiatique
Visite offieielle du Roi Baudouin
et de la Beine F abiola de Belgique
en B6publique F6d6rale d'Alle-
magne
Elections lGgislatives il la Deu-
xi0me chambre des Etats g6n6raux
n6erlanclais
Les quatre partis de la coalition
gou\rernementale n'obtiennent en-
semble que 74 sidges sur 150
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre Ia Grande-
Bretagne et les Communaut6s
europ6ennes i Bnrxelles
La Banque f6rl6rale d'Allemagne
suspend ses aehats de soutien du
dollar sur le march6 i mrme
Visite de M. Timar, Yioe-pr6sident
du Conseil hongrois, en France
Mancuvres navales et a6riennes de
I'O.T.A.N. a Dawn Patrol > en
M6diterran6e
M. Sharp, Ministre eanadien des
affaires ext6rieureg tl6clare de-
vant la Chambre des eommunes,i Ottawa, que le Canada a d.eman-
d6 au March6 corrmun d'6tablir
des procddurcs de oqngultation
r6eiuli0r!
M. Sehiita Bourgmestre de Berlin-
Ouest, dGclare que Ia repr6senta-
tion de Berlin-Oueet par la R.F.A.
est une condition pour parvenir i
un r0glement satisfaisant Bur
Berlin. Il attend de la n6gociationd quatre qu'elle parvienne aux
r6sultats suivants:
- 
droit cle visite pour les Berli-




et ses alliEs des liens tissds
entre Berlin-Ouest et I'Etat
f6ddral ellemand, ainsi que
l'appartenance de la ville au
systbme 6eonomique, finaneier
et jurirlique de la R.X'.A. ;
- 
libre aec0s i Berlin-Ouest pour
les biens et les pensonnes
Entretiens, il Paris, entre M. Sehu-
mann, Ministre frangais des
affaines 6trang0res, et M. Rogers,
Secr6taire dEtat am6ricain aux
affaires 6trang0res
Visite de M. Eyskens, Pnemier
ministre, et de M. Eamel, Mi-
nistre belge des affaires 6tran-
c0res, en Bdpublique F6d6rale
d'Allemagne
Visite de M. Eolyoake, Premier
ministre n6oz6landais, en R6pu-
blique f,'6tl6rale d'Allemagne
Visite de M. Rogers, Seer6tainedEtat am6rieain au:r affaires
6trangBnes, en Turquie
Beneontre entre M. Bahr, Secr6-
taire dEtat allemand d la Chan-
eellerie, et M. Koh[, Seer€taire
dDtat aupr0s du Conseil tlEtat
est-allemand, I Bonn
R6union du Conseil des Ministres















lst President Sadat of Egypt repeats
the six principles governing the
reopening of the Suez Canal
Mr. Sabri, Vice-President of the
Republic, is dismissed
Yisit by Mr. Rogers, United Statee
Seeretary of State, to Saudi Arabia
The three western eommanders in
'West Berlin protest at the lst May
military proeession organised by
the East German Government in
East Berlin
Visit by Mr. Rogers, United States
Seeretary of State, to Jordan
Mr. Rippon, Chancellor of the
Duchy of I-.rancaster, says that
there is absolutely no question of
a referendum on Britain's entry
into the Eumpean Eeonomic Com-
munity, London
fnterviewed by the Franlcfurter
Runilschau, Mr. Scheel, Federal
German Vice-Chancellor and Min,
ister for F oreign Affairs, states
that he accepts as a basis for
diseussion President Pompidou's
proposals eoneerning his concept
of Europe of the future, and. quotes
three principles which he eonsidens
would allow a move to be made
towards majority deeisions in the
Council of Ministers of the Six in
Brussels :
- 
a Community body independent
of national governments should
play a clefinite part in decision-
making;
- 
the r6le of the European Par-
liament should be strengthened;
- 
the institutional prineiples of
the Rome Treaties must be
maintained to enable the EEC
to aehieve its goals
I!tr. [Ilbricht, First Secretary of
the Central Committee of the East
Geman Communist Party, ig
peplaoed by Mr, Eonecker
Mr. Ulbricht remains President of
the State Council and beeomer
Party Chairrnan
Visit by Mr. Rogers, United States
Seeretary of State, to Lebanon
Mr. Baunsgaard, Dauinh Prime
Minister, eonfims that a nationsl
referrndum will be held on Den-
mark's aceession to the European
Communitiee after a vote has been
taken in parliarnent
Meeting between Norray and the
European Communities at the level
of Ministers' deputieg Brussels
Nomay makes a proposal for a
new fisherie policy in the enlargod
Common Market based on the regu-
lations of the Rome Treaty con-
cerning the right of estsblishment
The German Federal Bank buys
more than $1,000 million to sup-
port the dollar
Chancellor Brandt deolares his
readiness to ta,lrc unilateral meas"
urcs against the inflow of dollars
Mr. Connally, United Stat€s Secre-
tary of the Treasury, states that:
"No ehangc in the present struc-
ture of exehange parities is neces.
s8ry or anticipated... The United
States will continue its estrblished
policy of co-operation with other
eountries in maintaining the stabil-
ity of the international monetary
system... The United Statee ie prc-
paned to raise additional firnds in
the Eurodollar market anrl to assict
with appropriate investment out-
lets for foreign central banks"
Meeting between Britain and the
European Communities at the levol
of Ministers' deputies, Brurselg
Visit by Mr. Graber, Ifead of the
Politieal Department of the Hel,
















1"' M. Saclate, Pr6sident de la R.A.U.,
r6affirme les six primipes devant
perrrettre la r{ouverture du Canal
de Suez
fl se sGpare de M. Sabri, Vice-
Pr6siclent de la B6publique
Visite de M. Bogerq Secrdtaine
d'Etat amdricain aun affaires
GtrangBres, en Arabie s6oudit€
IJes trois commandants occidentaux
de Berlin-Ouest protrestent contre
le d6fi16 militaire organis6 par
le gouvernement est-allemand il
Berlin-Est il lbecasim des f6tes
du 1" mai
Yisite de M. Rogery Secr6tained'Etat am6ricain aux affaires
6trangEreg en Jordanie
M. Rippon, Chancelier du Duch6
de Lancastrr, d6clane, i Londres,
que I brganisation d'un r6f6rendum
sur la question de l'entr6e de l'An-
gleterne dans le Maroh6 commun
est totalement exelue
Dqns une interview aecordGe & la
E runlcf urt er Runilsclwu, M. Scheel,
Vice-Chancelier et Minintre alle-
mand des affaires 6trang$neq intli-
que qutl accepte pour base de dis"
cussion lee prcpositions faites par
le Pr6sident Pompidou sur Ia con-
ception de l'Eumpe future, et cite
tmis prineipes essentiels, selon lui,
pour permettre le passage au stade
iles d6cisions majoritainee au sein
ilu Conseil des Ministre tles Six i
Bruxelles:
- 
un oryane communautaine ind6-
pendant des gouveraements na-
tionaux doit participer effecti-
vement aux d6cisions prisec;
- 
le rdle du Parlement eump6en
doit 6tre renfored ;
- 
les principes institutionnels des
Traitfs de Rome doivent 6tre
conserv& pour pennettre I la
C.E.E. de remplir res objectifs
M. Illbricht, Premier secr6tairc du
comitd central du parti ommuniste
esLallemsnd, est remplad pqr M.
Eonecker
Il reste Pr6sident du Conseil dEtst
et devient pr6siclent du parti
Visite de M. Rogery Secr6taire
d'Etat am6ricain alu( affaires
6trangBres, au Iriban
M. Baunsgaard, Premier ministrc
danoig confime que la question de
l'adh6eion du Danemark aux Com-
munautEs europ6ennes sers soumise
d un r6f6rendum populaire aprds
un vote au parlement
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre Ia Norv0ge et
les Communaut6s europ6ennes i
Bruxelles
La Norvdge prdsente une proposi-
tion en vue d'une nouvelle politi-
que de la p6che dans un Mareh6
commun 6largi, fondde sur les re-
gles clu Trait6 de Rome eoncernant
le droit d'6tablissement
La Banque f6rl6rale d'Allemagne
doit racheter plus d'un milliard de
dollars pour soutenir le eours de
cette devise
I-re Chancelier Brandt se d6clarc
pr6t A prendre deg mezures unila-
t6rales eontre l'afflux de dollars
M. Connall5 Secrdtairr d'Etat
am6ricain au tr&or, d6clare :
< Aucun changement dans la struc-
ture actuelle des paritEs de change
n'est n6cessaire ni pr6m... Ires
Etats-Unis s'en tiennent I leur po-
litique de coopdration avec les au-
tres pays pour maintenir la stabi-
lit6 du systdme mon6taire inter-
national... I-res EtatsUnis sont
disposGs Dr laneer d.e nouveaux em-
prunts sur le marchE de lEuro-
dollar et i offrir des d6bouch6s
aux investiss€ments des banques
centrales 6trangdres >
R6union, au niveau deo suppl6ants
deg minigfles, entre la Graude-
Brretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Bmxelles
Visite de M. Graber, Chef du tl6-
















Visit by Mr. Rogery United States
Secretary of State, to the United
Arab Republic
The EgTptian Government hands
him a document eoncerning the
rropening of the Suez Canal
Visit by Mr. Schumann, French
Minister for X'oreign Affairg to
the Soviet Union (25)
Talks with Soviet leaders and with
Mr. Jarring, Swedish Ambassadorin Moscow and United Nations
mediator on the MicIdIe East
At a press eonference, Mr. Schu-
mann states that F rance is in
favour of a European security
conferenee. It therefore wishes to
encourage and facilitate a meeting
and consider how to prepare it on
a multilateral basis
Visit by Mr. Masnoudi, Tunisian
Minister for tr'oreigr Affairs, to
the X'ederal Republic of Germany
The German Federal Bank clecitles
to stop buying dollar's
The X'ederal German Minister of
the Eeonomy orders all foreign
exchange markets to close until
10th May
Extraordinary meeting of the Min-
isterr of F inanee of Belgium, the
Netherlands and Luxembourg,
Brussels
Belgium, the Netherlands, Switzer-
Iand, Austria, Portugal and X'in-
land stop buying clollars
Talks between Mr. Debr6 and Mr.
Schmidt, French and Federal Ger-
man Ministers of Defence, Paris
Addressing the Foreign Affairs
Council in Chicago, U Thant,
United Nations Sccretary-General,
repeats the proposal he matle in
October 1964 for a meetiug of the
five nuclear povert in Cleneva,
with nuclear disamament as itg
main objective
Meeting of representatives of the
four big powers on the Middle
East at the United Nations
The Soviet Representative says
that Mr. Rogers'tour of the Micltlle
East is unilateral interference
The Unitett States Air Force
launehes a second IMEIMS (Inte-
grated Multi-Purpose Early'Warn-
ing Satellite) for detecting Soviet
or Chinese ICBMb
Visit by Mr. Branclt, Chancellor of
the Federal Bepublic of Gemany,
to l-mndon
Talks rdth Mr. Heath, British
Prime Minister
Mr. Connally United States Seere-
tarT of the Tneasury, says in
Washington that:
"We think [the monetary crisis]
certainly eannot be attributecl to
any aetions of the Unit€d States
nor even to the wea,hess of the
dollar. I think it would be a
mistake to assume that... 'We
obviously have pmblems in balance
of payments... T1ris concerns our
friends around the world... We
are going to try to ma^ke it clear
that we are going to be as co-
operative and as helpful in every
way as we possibly ean... 'We are
watching the situation. 'We think
it will s16[iliss. 'We hope it will.
'We hope that pari8 will be main-
tained..."
Mr. Schiller, Federal German Min-
ister of the Economy, states offi-
cially that he is in favour of a














4-6 Visite de M. Rogers, Secr6taire
d'Etat am6rieain eru( affaires
6trangdreg en R.A.U.
Ire gouveraement 6gyptien lui re
met un doeument concernant la
r6ouverture du canal
Visite de M. Sehumann, Ministre
frangais des affaines 6trangdres, en
Union Sovi6tique (25)
Entretiens avec Ies dirigeants so-
viGtiques et avec M. Jarring, Am-
bassadeur de Su0de i Moscou et
m6diateur des Nations Unies pour
le Moyen-Orient
Dans une eonf6rence de presee, M.
Sehu:nann d6elare, i pmpos de Ia
eonfdrenee sur la s6eurit6 euro-
p6eure : < Nous sommes favorablesi cette conf6renee, nous voulons
donc en favoriser et en faciliter lrr
r6union, nous pouvons rechercher
les moyens de nous acheminer vers
ta pr€paration multilatdrale >
Visite de M. Masmoudi, Ministre
tunisien des affaires dtrungdres, en
R6publique F6d6rale d'Allemagne
Lla Banque f6d6rale d'Allemag:re
d6cide d'an6ter ses a,chate de dol-
lars
IJe minist0re allemand de l'6eono-
mie ordonne la fermeture, jusqu'au
10 mai, de tous les march6s de
changes
R6union extraordinairr des minirs.
tres des finanees de la Belgique,
des Pays.Bas et du l-ruxembourgi Bruxelles
La Belgique, les Pays-Bas, la
Suisse, l'Autriche, le Portugal et la
F inlanile arr6tent leurs achats de
dollars
Entretiens entre M. Debr6, Minis-
tre d'Etat frangais charg6 tle la
d6fense nationale, et M. Schmidt,
Ministre allemand de lr d6fense, i
Paris
Devant le Conseil des affaires
6trangdres de Chicago, M. Thant,
Seer6taire g6n6ral des Nations
Unies, renouvelle sa proposition
d'octobre 1964 pour une r6union
des cinq puissanees nucl6aires i
Gendve, ayant pour objectif prio-
ritaire le ddsarmement nuelCaire
R6union aux Nations Unies des re-
pr6sentants des Quatre Grands sur
le Moyen-Orient
Le repr6sentant sovi6tique qualifie
dSng6rence unilat6rale la toum6e
de M. Rogers au Moyen-Orient
Lancement, par l'arm6e de l'air
am6rieaine d'un deuxiEme satel-
Iite IMEWS (Integrateil Multi-
pu,rpose Earlg Waming Satell,ite)
destin6 i dEtecter Eventuellement
les ICBM sovi6tiques ou chinois
Visite de M. Brandt, Chancelier
de la B,6publique F6d6rale dAlle-
magne, i Londres
Entretiens avec M. Eeath, Premier
ministre britannique
M. Connally, Secr6taire d'Etat
amdrieain au tr6sor, d6clare i
Washington:
< Nous pensons que (la erise mon6-
taire) ne peut 6tre attribuEe i
quelque action que ce soit des
Etats-Unis, non plus quh la fai-
blesse du dollar. Je pense que ee
serait une erreur d'en arriver d
cette eonclusion... Evidemment,
nous avons des probltsmes de ba-
lanee des paiements... Cela concer-
ne nos amis d travers le monde...
Nous allons nous efforcer d.e mon-
trer que nous avons l'intention de
faire preuve de toute la coop6ra-
tion et de toute l'assistanee dont
nous sommes capables... Nous sui-
vong la situation de pGs. Nous
pensons qu'elle va se stabiliser et
nous espdrons que les parit€s seront
maintenues )
M. Schiller, Ministre allemand de
l'6conomie et des financeq se pro-
nonce officiellement en faveur dtn
mark flottant. fl repousse l'id6e de







6th Mr. Ahlers, Federal German Seere-
tary of State for Infomation,
states that a unilateral revaluation
of the mark is out of the question
but this does not preelutle the
introduction of floating exchange
rates
6th Greece and Albania decide to estab-
lish tliplomatio relations
6th The Soviet Union and Czechoslo
vakia sign a co-operation agree-
ment in Prague providing for the
eonstruetion of the finst nuclear
power etation in Czechoslovakia
6th The Soviet Union launches Cosmos
410
6th-8th Visit by Mr. Rogers, United States
Seeretary of State, to fsrael
General Dayan, fsraeli Minister of
Defenee, presents him with a five-
point plan for a possible reduction
in the number of Isra,eli troops on
the east bank of the Suez Canal
?th The foreign eurreney reserves of
the Gerrran Federal Bank amount
to DM 67,800 million (918,800 mil-
lion)
?th Mr. Schiillhorn, Federal Geruran
Seeretary of State for Economie
Affairs, informs the X'rench
Government of Germany's ideasfor solving the monetary erisis,
Paris
?th Tallre between representatives of
the X'ecleral German and Nether-
lands Govemments on the inter-
national monetary crisig The
Eague
?th The bank rate in Japan is reduced
from 5.75 /o to 5.50 /o
?th The United States Governmentlifts the restrictions imposed in
1950 on the use of dollars for trade
with the People's Bepublic of
China
6
7th President Pompidou flies from
Paris to Toulouee in the f,'rench
Concorde prototype
The flight lasts 7? minuteg of
which 70 at Mach 2
The Soviet Unlon launches eight
Cosxnos satellites (Nos. 411 to 418)
simultaneously
Visit by Mr. Rogers, United States
Secrrctary of Strte, to Rome
Talks with ftalan leeclers and
Pope Paul Yf
Failure of the United States
Mariner 8 laun& frum Cape Ken-
necly which was to have taken
photographs of Mars
Meeting of the Council of the
European Communitio (economic
and financial affairs), Bruesels
Adoption of a nesolution allowing
eaeh eountry to take appropriate
measunes to meet the monetary
erisis (26)
Mr. Sisco, United Stateo Under-
Secnetary of State for Middle East
Affairs, visits Cairo to inform the
Egyptian Clovemnent of fsrael's
position on the possible reopening
of the Suez Canal
Chancellor Brandt announceg on
television the measures adopted by
the Federal Republic of Germany
to ensure monetory stability (fl)
The Netherlanrls decides to allow
the florin to float on the for.,eign
currency market specifying that
this does not imply any change in
its parity
Belgium decides to maintain the
present parity of the Belgian franc
but to allow inflow of eapital to
be rcgulated by the free market













6 M. Ahlsrs, Secr6taire dEtat alle-
mand i l'information, d6clare
qu'une r€6valuation unilatdrale du
deutsehemark est hors de guestion,
mais que eela n'exclut pas l'instau-
ration d'un eours flottant
Ira GrDce et l'Albanie d6cident
d'6tablir cles relations diplomati-
ques
Signature entre lUnion Sovi6tique
et la Teh6coslovaquie, i Prague,
d'un accord de coop6ratbn pr6-
voyant la construetion de la pre-
midre centrale nucl6aire en Tch6-
coslovaquie
Lancement du satellite sovidtique
Cosmos 410
Visite de M. Rogery Secr6taire
d'Etat am6rieain aux affaires
6trangdres, en Isradl
Ire g6n6ral Dayan, Ministre isra6
lien de la d6fense, Iui pr6sente un
plan en cinq points pour la r6duc-
tion 6ventuelle des troupes isra6.
liennes sur Ia rive orisntale du
Canal de Suea
IJes rEserves de devises de la Ban-
que f6d6rale d'Allemagnc s'6l0vent
e 67,8 milliards de deutrehemarks
(18,8 milliards de dollars)
M. Schiillhorn, Secr6tahe d'Etat
aliemand aux affaires 6conomiques,
informe le gouvernement frangais,
d Paris, des d6lib6rations alleman-
des en vue de trouver une solution
d la crise mon6taire
Eehange de vues entre repr6sen-
tants des gouvernemento allemand
et n6erlandais i La Hrye sur la
crise monEtaire internationale
L,e Japon ramDne son taux d'es-
compte de5,75 % iI5,50 %
I-.le gouvernement am6ricain ldve
les rcstrictions impos6ee en 1950
sur I'utilisation de dollars dans les
transactions commerciales avec la
B6publique populaire de Chine
Voyage du Pr6sident Pompidou I
bord du prototype frangais du
Concorde de Paris i Toulouee
I-rc vol dure 77 minuteg dont 70
minutes d Mach 2
I-iancement simultand par lUnion
Sovi6tique rle huit satellites CoB.
mos (411 d 418)
Visite de M. Bogers, Secr{teire
d'Etat a.ur6ricain aux affaireo
dtrang6reg d Bome
Entretiens aveo les dirigeants ita-
liens et avec le Pape Paul YI
Echec du laneement par les Etats-
Unis, e Cap Kennedy, de la aonde
automatique Mariner 8 chargEe de
photographier la plan0te Mars
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europEennes (affaires €co-
nomiques et finances) i Bruxelles
Adoption d'une rEsolution qui lais.
se aux pays int6ress6s le soin de
prendre les mesures de leur choix
pour faire face i la crise mon6taire
(26)
M. Sisco, Sous-secrdtaire dEtst
am6ricain aux affaires 6trangBreg
se rend. au Caire pour informer le
gouvernement 6gyptien de la posi-
tion isra6lienne eoneernant une
6ventuelle r6ouverture du Canal
cle Suea
Dans une d6claration t6l6vis6e, Ie
Chancelier Brandt anDonce les me-
sures adopt6es par l'Allemagne
f6d6rale en vue d'assurer la stabi-
lit6 mon6tairc (27)
Les Pays-Bas d6cident de laisser
< flotter r le florin sur le march6
des changes, en prEcisant que cela
n'implique aucune modification de
la parit6
I-,a Belgique d6cide de maintenir
Ia paritE actuelle du franc belge,
mais de laisser r6gler par le mar-
ch6 libre l'afflux des capitaux
I-ra Suisse &nnonce une r66valua.
















The Austrian schilling is revalued
by 5.05 lo
Italy states that it will not change
its exchange rate as the new situa-
tion encourages exports and tour-
ism in Italy
According to a British Treasury
statement ..gfglling has not been
directly involved... there is no
change in the sterling parity or
dealing margins"
Meeting of the Board of Adnini+
tration of the International Mone-
tary Fund, Washington (28)
Meeting of the governors of 'West-
ern European central banks, Basel
Reopening of the foreign currency
market in the Federal Republic of
Germany
The floating mark rute is 4 /o
above official parity
Mr. Olivier Reverdin, Swiss
Liberal-Democrat, is ne-elected
President of the Consultative
Assembly of the Council of Europe
Mr. Davies, British Secretary of
State for Trade and Intlustry and
President of the Board of Trade,
states in the House of Commons
that the most recent estimate of
the total cost of Concorde ig
f885 million at December 1970
prices, i.e. an increase of f,60 mil-
lion compared with the previous
estimate
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign
and financial affairs), Brussels
(29, 31)
During the discussion on monetary
problems raised by the accession of
Britain, Mr. Giscard d'Estaing,
tr'rench Minister of the Economy
and Finance, ctates inter aliathat t
"The Frrench Glovernment deems it
useless to participate in the work
of the experto on setting up eoe
nomic and monetary union as loug
as the currencies of the Common
Market countries float. It believes
that this work should be resumed
as soon as the Common Market
countries have re-egtablished mone-
tary solidarity among themselves"
German-Czechoslovak economic
negotiatioru, Bonn
Signature of an additional protocol
to the long-tem trade agreement
concluded on 17th December 1970
Speaking on French television,
Mr. Giscard dEstaing, f,'rrcnch
Minister of the Economy and
Finance, referr to tr'ranee's deci-
sion in Bnrssels :
"'We have been and will remain
eommitted to the European eco.
nomic and monetary union. Yes-
terday's deeision does not iudicate
that France is adopting an 'empty
chair' poliey. France continues to
participate in the workinp of the
Common Market. The decision
made is a simple, eommon-sense
decision. It means that tr'rance
considers it useless for its experts
to take part in work on the organ-
isation of what we call the mone-
tary union"
Mr. Mansfield, Ireader of the
Democrat majority in the United
States Senate, tables an amend-
ment calling for the withdrawal
of 150,000 American troops (i.e.
almost half) stationed in Europe
Addressing the Consultative As.
sembly of the Council of Europe,
Mr. Meguirl, Egyptian Minister of
State, recalls Egypt's conditions
for reopening the Suez Canal













I-i'Autriche d6cide de r€6valuer le
schilling autrichien de 5,05 /o
L'Italie d6clare qu'elle ne modifie-
ra pas son taux de ehange, la nou-
velle situation favorisant les expor-
tations et le tourisme italiens
Le Tr6sor britanniqlre dEclare:
< Le sterling n'a pas 6t6 directe-
ment concern6 par lm per.turba-
tions actuelles... Aucun changement
n'est apport6 d la parit6 du sterling
ni I ses marges de flurctuation >
R6union du Conseil d'aclministra-
tion du tr'onds Mon6taire Interaa-
tional i W'ashington (28)
R6union des gouverneurs des ban-
ques centrales d'Europe occiden-
tale i BdIe
R6ouverture du march6 des ehan-
ges en R6publique X'6tl6rale d'Alle-
mag]1e
Le taux du deutschemark flottant
est de 4 /o sropflrieur i la parit6
officielle
M. Olivier Reverdin, d6mocrate-
lib6ral suisse, est r66lu pr€sident de
lAssembl6e consultative du Conseil
de l'Europe
M. Davics, Secr6taire d'Etat bri-
tannique i l'industrie et au com-
merce, d6clare devant Ia Cha,mbre
des eommunes que la dernidre esti-
mation du prix total du Coneorde
a 6t6 ehiffr6e i 885 millions de
livres (12 milliards de francs) sur
la base des prix de d6cmbre 19?0,
soit une augmentation de 60 mil-
lions de livres (800 millions de
franes) par rapport aux estima-
tions pr6c6dentes
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europdennes (affaires 6tran-
gBres et finances) i Bruxelles (29
et 31)
Au cours du d6bat sur les pro-
blEmes mon6taires pos6s par l'adh6-
sion de la Grande-Bretagne, M.
Giscard d'Estaing, Ministre fran-
gais de l'6conomie et des finaneeg
d6clare notamment : < Le gouver-
nement frangais juge inutile tle
participer aux travaux d'experts
relatifs i la mise en eurrre de
l'union dconomique et mon6taire,
aussi longtemps que les monnaies
des pays du March6 commun flot-
teront entre elles. Il consid0re que
ces travaux dewont reprendre
aussitdt que Ies pays du Marchd
commun auront r6tabli entre eux
la solidarit6 mondtaire )
N6gociations 6conomiques germano-
tch6coslovaques i Bon:r
Signature d'un protocole compl6-
tant l'accord. commercial i long
terme conelu le 17 d6cembre 1970
M. Giscard d'Estaing, Ministre
frangais de l'6conomie et des finan-
ces, d6clare i la t6l6vision fran-
gaise d propos de la ddcision prise
par la f,'ranee i Bruxelles :
< Nous 
€tions et nestons trEs atta-
ch6s d l'union 6conomique et mon6-
taire europdenne. I-ra dEcision prise
hier ne signifie pas que la tr'ranee
adopte une politique de la 'chaise
vide'. La F rance reste pr€sente
dans les m6canismes du Marchd
commun. I-la d6cision qui a 6t6
prise hier est une dEcision de sim-
ple bon sens. Elle consiste i dire
que la tr'rance juge inutile que ses
experts participent i des travaux
sur lbrganisation de ce que nous
appelons I'union mon6taire >
M. Mansfield, leader rle la majo-
rit6 d6mocrate au S6nat am6ricain,
d6pose un projet d'amendement
demandant le retrait de 150.000
soldats am6ricains (soit pr0s de la
moiti6 cles effectifs) stationn6s en
Europe
M. Meguid, Ministre cl'Etat 6gyp-
tien, rappelle devant lAssembl6e
consultative du Conseil de l'Eu-
rope, i Strasbourg les conditions
6gyptiennes pour une 6ventuelle
r6ouverture du Canal de Suez
R6union du Conseil des Commu-
















Adoption of a regulation on "Meas-
ures in the agricultural sector fol-
lowing the temporary setting uP of
floating exchange rates" (30)
Mr. Cointat, French Minister of
Agriculture and Chairman-in-
Office of the Council, states that
agrieultural Europe will continue,
that there is no question of a vic-
tory for one or the other; this is
a reasonable and very cotrect
regulation which takes aeeount of
everyone' s difficulties
11th-13th Meeting between Britain and the
European Communities at min-
isterial level, Brussels
t2th
Compromise on Britain's contribu-
tion to the Community budget dur-
ing the five-year transitional
period:
"The Community allows the pos-
sibility of correctives after the
transition period, but will only be
able to prouounee on this subject
at a later stage in the uegotiations,
it being understood that the method
of comectives will only apply to
the extent that they are needed to
ensure that there is no suddenjump between the final year of the
transition period and the beginning
of full application of the system of
the Community's own resources"
Agreements on transitional meas"
ures for agriculture and Common-
wealth sugar imports
Mr. Schmidt, tr'ederal German
Minister of Defence, tells the
Bundestag that there is no ques-
tion of reducing troop strengths
nor of changrng the present struo
ture of the ar:my
Reversing its vote of 18th March
1971, the Unitecl States House of
Eepresentatives decides by 201
votes to L95 to resume work on the










project and grants additional cre-
dits of $85 million
Talks between representativee of
the East German Glovernmeut and
the 'West Berlin Senate, East
Berlin
Inauguration of the world's largeet
mobile radio,telesaope at Effels.
berg (tr'ederal Bopublio of Ger-
many) capable of picking up sigxrals
from systems 8,00 to 12,000 mil-
lion light years away
The British l-iabour Pafty wins
three by-elections
Reeignation of Mr. Miiller, Eederal
Geman Minigter 6f f,ihanss. Hir
portfolio is taken over by Mn
$ehillsp, Minister of the Eeonomy
The bank rate in tr'rance and the
Netherlands is raised fuom 6.50 /o
to 6.75 /o
First meeting of the Council of
Association betwen the European
Communities a,Dd the East African
countries
General Goodpaster, Supreme Al-
lied Commander Europe, states in
Brussels that the withdrawal of
United Statec tr@ps from Europe
proposed by Senator Mansfield
would lead to the dmtruction of
NATO
The White House Press Secnetary
states that "President Nixon's view
is that the Mansfield a,mendment
would have a seriously detrimental
effect on United States recurity
and the structure of the [Atlantie]
Alliance"
The Geneva Dissrma,ment Confer-
ence is adjourned until 19th June
1971
Second meeting of the Mlnisterc
for Foreign Affairs of the Six (the
first having been held in Munieh
on 19th November 1970) in the
framework of the political eongul-








Adoption d'un rOglement relatif
aux mesures < b prendrs dans Ie
secteur agricole d la suite de ltns-
tauration temporaire de taux de
change flottants > (30)
M. Cointat, Ministre frungais de
I'agrieulture et pr6sident en exer-
cice du Conseil, d6clare : < I.lEu-
rope agricole eontinuera- Il n'y a
pas de vietoire des urs et des
autres. C'est un rtglemeort raison-
nable et tr0s corrrcct qui tient
compte des tlifficult6s de tous D
R6union, au niveau des ministres,
entre la Glrande-Bretagae et les
Communaut6s europEennes I Bru-
xelles
Compromis sur la eontribution bri-
tannique au budget comnunautaire
pendant les cinq ann6es de la p6-
riode de transition : < Lra Commu-
naut6 admet la possibilit6 tle cor-
rectifs post-transitoireg mais ne
pourra se prononcer I ce sujet qu'il
un stade ult6rieur de la n6gocia-
tion, 6tant entendu que la mGthocle
du correctif ne s'appliquera que
dans la mesure n6eesraire pour
faire en sorte que le passsgp de la
dernidne ann6e de la pdriorle de
transition au stade du fonctionne-
ment intdgral du r6girne d.es res-
sourees propreg n'entra^[ne pas nn
saut important >
Accords sur les mesures transi-
toires en agriculturr et sur les
importations de suere en prove-
nance du Commonwealth
Devant le Bundestag, M. Schmidt,
Ministre allemancl de la d6fense,
ddclare qu'il n'eet pas question de
r6duire les effectifs ni de modifier
la strueture des forees am.6es ae-
tuelles
Revenant sur son vote du 18 mars
dernier, la Chambre dee repr6-
sentants amdrieaine d6cide, par 201
voix contre 195, la reprise du
pmjet d.'avion de traneport super-
sonique SST, en aecordant 85 mil-
lions de dollars cle c#dits suppl6-
mentaires
Entretiens, d Berlin-Est, entre re-
pr6sentants du gouvernement est-
allemand et du S6nat de Berlin-
Ouest
fnauguration i Effelsberg (Alle-
magne f6d6rale) du plus grand ra-
diot6ldscope mobile du monde, qui
pourra eapter les signaux 6mis par
des systBmes situ6s entre 8 et 12
milliarcls d'ann6es-lumi0re
Le parti travailliste britan:rique
rcmporte trois 6lections partielles
D6mission de M. Miiller, Ministre
allemand des finances, dont le
portefeuille est confi6 il M. Schil-
ler, Ministre de l'6eonomie
La France et les Pays-Bas portent
Ieur taux d'escompte de 6,50 i
6,75 /o
PremiEre r6rrnion du Conseil d'as"
sociation entre les Communaut6s
europ6ennes et les pays de l'Afri-
que de l'est
Le g6n6ral Goodpaster, Comman-
dant suprGme des forees alli6es en
Europe, d6clare, il Bmxelles, que
la r6duction des forces am6rieaines
envisag6e (par le sGnateur Mans-
field) conduirait i la destruction
de I'O.T.A.N.
I-re porte-parole de la Maison Blan-
che d6clare que le Pr6sialent Nixon
est femement oppos6 i I'amende-
ment Mansfield qui < aurait un
effet des plus nuisibles sur la s6cu-
rit6 des Etats-Unis et sur la strue-
ture de lAlliance >
I-ra Conf6rence sur le ddsamement
de Glen0ve ajoume ses travaux jus-
qu'au 19 juin proehain
Deuxi0me r6union des ministres
des affaires 6trangEres des Six (la
premidre ayant eu lieu le 19 no-
vembre 1970 e Munich), dans le
cadre des eonsultations politiques


















The agentla includes the Middle
East, East-West relationg the
Mediterranean
In a statement on the Middle East,
the Ministers express their support
for all efforts leading towards a
peaceful settlement of the conflict,
particularly the negotiations eon-
ducted by Mr. Jarring, and reaf-
firm their appnoval of Security
Council Besolution 242 of 22nd,
November 1967 which constitutes
the basis of the settlement
Ministerial Meeting of the EFTA
Couneil and the Joint Council of
Ir'inland and EFTA, Reykjavik
(32)
Resignation of Mr. Glomaa, Egyp-
tian Minister of the fnterior, and
five influential leaclers of the Arab
Socialist Union
Mr. Scheel, Federal German Viee-
Chancellor ancl Minister for For-
eign Affairs, gtates on French
radio that :
"There has been no difference be-
tween trrranee and. Germany over
the monetary crisis. We have taken
no national antl isolated decisions
but have consulted our friends and
this is a common decision... Nor
has there been a choice between
Europe and the dollar. But Europe
in its future form, i.e. as a political
and economic entity, will have to
ensure with the United States that
reasonable conditions prevail
thmughout the world"
The Belgian Govenment takes a
series of anti-inflationary measureg
as a follow-up to its deeision not to
allow the Belgian franc to float
fn a speeeh at Tbilissi (Georgia),
Mr. Brezhnev, General Secretary
of the Soviet Communist Party,
statw inter alia z
"Some of the NATO countries
show an obvious intenest and even
nervonsnesg wLere a reduction of
amed forces ud ama,ments in
Central Europe is coneerned. Their
spokesrnen ask: Whose armed
forees 
- 
foreign or national 





are to be neduc-
ed?
They ask whether the Soviet pro-
,.posals eoneern all this taken toge-
ther. In this respect we also have
a question: Do not theee curious
people resemble someone who tries
to judge the quality of a wine by
its appearance without tasting it ?
If something is not elear to any-
body, we are ready to make it clear.
But you have to summon the cour-
age to test the proposal you ene
interrcsted in by tasting it. Trans-
lated into diplomatic language, this
means starting negotiations"
Mr. Sadat, President of the United
Arab Republic, foms a new gov-
ernment after announcing that he
has sueeeosfnlly prevented a eoup
d'6tat by hiE politicsl opponents
Speech by Presitlent Nixon at Key
Biscayne (Floritla) :
"At this point in time, it would be
an error of historic dimensions for
any of the North Atlantic Treaty
allies to reduee unilaterally the
military forees maintained in
Europe for the common defenee
As the most powerfirl member of
the Alliance, the United States
bears a responefuility for leader-
ship
Let us persevere to earry for-ward
the policy of this nation under five
suecessive Presidents representing
both political parties, confident
that our uniterl strength will pro-









A l'ordre du jour: le Moyen-
Orient, les rclations Est-Ouest, la
M6cliterran6e
Dans une d6claration sur le Moyen-
Orient, Ies ministres indiquent
qu'ils c favorisent tous les efforts
conduisant i une solution pacifique
du conflit, particulidrement les
n6goeiations auxquelles pr€sitle M.
Jarring > et < r6affirment leur
approbation de la rdsolution 242
du Conseil de s6curit6, en date du
22 novembre 1967, qui constitue la
base du r0glement >
R6union du Conseil des llinistres
de I'A.E.L.E. et clu Conseil mixte
Finlande-A.E.IJ.E. i Beyhievik
(32)
D6mission de M. Glomaa, Ministrc
6gyptien de l'int6rieur, et de cinq
dirigeants influents de l'union so-
eialiste arabe
M. Scheel, Viee-Chaneelier et Mi-
nistre allemand des affaires 6tran-
g0rrcs, d6clare il I'O.R.T.F. :
q Il n'y a pes eu de diffdrend
franco-allemand pour faire face &
la crise mon6taire. Nous n'avons
pas pris de d6cision i titrc national
et isol6, mais noug avons pris con-
seil auprBs de nos amis et il s'agit
d'une d6cision commune... Il n'y a
pas eu non plus de choix entre
l'Europe et Ie dollar. Mais il est
n6cesoaire que l'Europe, dans sa
forme future, c'est-il-dire en tant
qu'unit6 politique et 6eonomique,
veille avee les Etats.Unis i, ce que
des conditions raisonnables rdgnent
dans le monde >
Le gouvernement belge prend une
#rie de mesures a^nti-inflationnisteg
destin6es il compl6ter ea ddcision
de ne pas laisser c flotton r le franc
belge
Dans un dineours pronone6 e
Tbilissi (G€oryie), M. Brejnev, Se-
er6taire g€n6ral rlu parti commu-
niste sovi6tique, d6ctrare notam-
ment:
< Certains pays de l'O.T.A.N. font
pneuve d'une netrosit6 6vidente
lorsqu'il s'agit de la r6duction de
forces arur6es en Europe centrale.
Ireurs porte-parole demandent
quelles forces am6es, 6trangEres
ou nationales, quels arurements, nu-
cl6aires ou elassiquee, doivent 6tre
rdduits.
IIs demandent si les propositions
sovidtiques eoncernent tout cela
pris globalement. A ee propos, nons
avons aussi une question: est-ce
que ces gens curieux ne ressem-
blent pas i quelqu'un qui tente dejuger le gott d'un vin d'apr0s son
apparence, sans le boine ? Si quel-
que chose n'est pas clair pour quel-
qu'un, nous sommes pr6ts i le ren-
dre clair. Mais vous devez vous
d6cider i juger la proposition qui
vous intdresse selon son gof,t. Tra-
duit en langage tliplomatique, cela
signifie : commencer des n6gocia-
tions >
M. Sadate, Pr6sident de la R.A.U.,
forme un nouveau gouvernement,
aprds avoir annonc6 qutl a r€ussi
i faire 6chouer un eoup d'Etat
fomentd par ses opposants poli-
tiques
Ddelaration du Pr€sident Nixon h
Key Biscayne (f,'loride) :
< En ee moment, ee serait une
erreur de port6e historique qu'un
des allids du Trait6 de l'Atlantique
nord r6duise unilatdralement les
forces militaires maintenues en
Europe pour la dEfense eonmune.
En tant que le plus puissant deo
membres de l'Alliance, les Etat+
Unis ont la responsabilit6 de mon-
trer l'exemple.
Continuons donc la politique de
notre pays, qui a 6t6 eelle de cinq
pr6sidents successifs appartenant
aux deux partis politiques, et de-
meurons confiants que l'unit6 de
notre foree amDnera la paix dura-









16th Commenting on Mr. Brrzhnev's
speech at Tbilissi, Mr. Eogery
United States Secretary of State,
says in a televised interview r
(We want to be sure, in other
words, that this has some potential
for success. 'We do not have any
degire for a eonference unless it
eould be meaningful. On the other
hand, we are very anxioug to nego
tiate with the Soviet Union on a
mutual reduction of our force
levels in Europe, and we have
indicatetl that to the Soviet Union
for some time"
16th-19th Visit by Mr. Graber, Ilead of the
Politieal Department of the Eel-
vetie Confederation, to Frinland
lTth
17th
President Pompidou is intervieweal
on British television (33)
Mr. Rogery United States Secre-
tary of State, informs U Thant,
United Nations Secretary-General,
of the results of his mission in the
Middle East
17th-l9th Session of the Eumpean Parlia-
ment, Luxembourg
Speeches by Mr. Malfatti, Prrsi-
dent of the Commission of the
European Communities,'and Mr.
Barre, Yice-Presitlent, on the eco-
nomic and monetary union and the
international monetary crisis (34)
17th-19th Visit by Mr. Moro, Italian Minister
for Foreigu Affairs, to Sweden
17th-19th Visit by Mr. Tnrdeau, Prime Min-
ister of Canada, to the Soviet
Union
Signature of a prntoool establish-
ing rrgular consultations between
the two countries
At a luncheon in honour of Mr.
Trudeau, Mr. Kosygin, Soviet





Soviet Union wishes to oonclude hn
agteernent with the 'West on ttre
neduction of forces iu Eurupe:
"Much attention is paid today to
the problem of troop and arms
reductions. In eertain eountries,
animated disorssions are going on
on this score... If the West alisplays
real readiness to take practical
steps in thin (lirection, we will do
everything porsible to reach agree.
ment"
Visit by Mr. Mas."outli, Tunisian
Minister for Forcigu Affairs, to
Spain
Mr. Ma$nourli appealr to Europefor a Mediterranean policy of
peace and eeonomic development :
"Mediterranean problems ahould
eoneern Eurqreans before the
super powers anal we wish to sec
them act differently ftom the
Americans and Russians"
Visit by Mr. Eeineuann, President
of the tr'ederal Bepublie of
Germany, anrl Mr. Scheel, Vice.
Chancellor and Minigter for For-
eign Affairs, to Bumania
Visit by a large Italiran Delegation
letl by Mr. Zaga,ri, Minister of Ex-
teraal Trade, to the People's
Republic of China
Signeture of a three-year trade
agreement
Meeting of the Ministers for For-
eign Affairs of the EEC and of the
four applicant countrieo, Paris
Talks between Mr. Sehumana,
f,'reneh Minister for f,'oreign Af-
fairs, and Sir Alec Douglas,Ilome,
British Secretary of State for f,'or-
eign and Commonwealth Affairs
By 63 votes to 26, the United
States Senate reJects the amend-












Commentant Ie discours de M.
Brrcjnev i Tbilissi, M. Bogers, Se-
cr6taire d'Etat a,m6ricain alrx
affaires Gtrangdres, d6olane dans
une intenriew t6l6vis6e :
cNow voulons 6tre s0rE que les
couversstions ont des &ances de
r6ussir. Nous ne voulons de conf6-
rence (sur la s6curit6 europ6enne)
que si celle-ci a un seru. En re-
vanehe, nous d€Eirone txDs vive-
ment n6gocier avec lUnion Sovi6-
tique une rdduction rEciproque de
nos forces en Europe, et nous
l'avons fait savoir aux Sovi6tiques
depuis longtemps I
Visite de M. Graber, Cbcf du d6-
partement politique f6d6ral suisse,
en Finlande
Interview accordde par le Pr6si-
dent Pompidou i la t6l6vision bri-
tannique (33)
M. Rogers, Secr6taire d'Etat am6-
ricain aur affaires 6trang0req in-
forme M. Thant, Sec#taite g6n6ral
des Nations Unies, dee rdfirltats de
sa mission au Moyen-Orient
Session du Parlement eump6eu i
Luxembourg
fntervention de M. Malfatti, Pr6si-
dent de la Commission, et de
M. Barre, Vice-Pr6sident de la
Commission des Communautds eu-
rop6enneg sur la r6alisation de
l'union 6conomique et mon6taire et
sur la crise mon6taire internatio-
nale (34)
Visite de M. Moro, Ministrc italien
des affaires EtrangEres, en SuBde
Visite de M. Trutleau, Premier mi-
nistre canadien, en Union Sovi6-
tique
Signature d'un protocole instituant
des consultations r6gulidr.es entre
Ies deux peys
IJors d'un ddjeuner en ltronneur de
M. Trudeau, M. Kossyguine, Seer6-
taire g6n6ral du parti eommuniste
sovidtique et Prdsirlent du Conseildes Ministree, confinne que
IU.R.S.S. souhaite conclure avec
I'Occident un aecord. sur la r6duc-
tion des forces en Europe : < Deg
discussions anim6es out 6t6 enga-
g6es dans certains pays sur la pos-
sibilit6 de compression des effec-
tifs dtrangers. Si l'Occident se d6-
clare disposE i prendre r6ellement
des mesures concrBtes dans cette
direction, nous fernons tout notre
possible pour peryenir il une en-
tente >
Visite de M. Masmoudi, Ministre
tunisien des affaires 6trang0res, en
Dspag:re
M. Masmoudi lance un appel I
l'Europe en vue d'une politique
m6diterran6enne de paix et de d6-
veloppement Geonomique et dEclarc
notamment : c IJeB problOmes de
Ia Mdditerran6e doivent intGrresser
les Europ6ens avant les Super-
grands et nous d6sirons les voir
agir autrement que 1.r 15afdsqins
ou les Russes )
Visite ile M. Heinemann, Pr6sident
de la R6publique tr'6d6rale d'Alle-
magne, accompagn6 de M. Scheel,
Vice-Chancelier et Ministre alle-
mand des affaires 6trangires, en
Roumaniu
Visite d'une importante d6l6gation
italienre, conduite par M. Zagan,
Ministre italien du commeree ext6-
rieur, en R6publique populaire de
Chine
Signature d'un accord commercial
de trois ans
Munion des ministres des affaireg
6trangtres des Six et des quatre
pays candidats il la C.E.E. d Paris
Entretiens entre M. Sehumann,
Ministre frangais des affaires
6trangdreg et Sir Alec Douglas.
Ilome, Secr6taire d'Etat britan-
nique aux affaires 6trang0res et
au Commonwealth
Par 63 voix contre 26, le S6nat
amEricain rejette l'amendement du















Ireader of the Democrat majority,
on halving American forces in
Europe
At the INTEITSAT conferenee in
Washington, the United States ac-
cepts proposals by 78 other member
countries on the future nanage-
ment of the INTELSAT system:
the United Statcs will have only
40 % (instead of 53 /o at prewnt)
of the votes on the Board of Gov-
enrors and, in six years' time, a
director-general will be appointed
to supervise the body whieh will
progressively replace COMSAT,
the American body now responsible
for management services
By 58 votes to 37, the United
States Senate rejects the arnend-
ment adopted by the Eouse of
Representatives on 12th MaY for
reviving the SST project
The Soviet Union launehes an
interplanetary station Mar's 2
towards Mars
Visit by Mr. Ilartling, Danish
Minister for tr'oreiga Affairs, to
Belgium
Visit by Mr. Giscard d'Estaing,
X'rench Minister of the EconomY
and X'inance, to the United States
In a communiqu€ issued simultane-
ously in Moseow and Washington,
President Nixon announees that
considerable progress has been
made in the American-Soviet
strategic arms limitation talks (35)
Speaking in the Egyptian Na-
tional Ass€mbly, President Sadat
recalls the conditions for an agree,
ment on reopening the Suez
Canal :
- 
such an agreement cannot be
an isolated or separate solution
of the Middle East conflict but
must be part of a full Israeli
withdrawal ;
- 
Egypt will not even discuss the
right to send its troops across
the canal iqto the aneas ev&
cuated by Israel ;
- 
Egypt will not extend the cur-
rent tacit ceasefire indefinitely
"as long aa one foreign solalier
remains on our land"
He says he will write to Presitlmt
Nixon in this sense
Mr. Eban, Israeli Minister for For-
eiga Affairs, Sates in Tel Aviv
that "one could not take seriouoly
the conditions for an agreement on
the reopening of the Suez Canal
President Sadat has set today.
Efypt and Isreel have ageed to
an exehange of views thmugh the
auspices of the United Stateg"
Talks between Mr. Pompidou, Pre-
sident of the F rench Republic, and
Mr. Heath, British Prime Minister,
Paris (36, 37, 38)
The bank rate in F'inland is raised
fromT%1o8.5%
Meeting between Mr. Kohl, East
German Secretary of State attach-
ed to the State Council, and Mr.
Bahr, Federal Geman Secretary
of State in the Chancellor's Office,
East Berlin
Mr. Kosciusko-Morizet, French
Permanent Rerpresentative to the
United Nationc, officially inforrns
U Thant, United Nations Seeretary-
General, of the terms of the agree-
ment on the situation in the Middle
East reached by the six Common
Market countries on lSth May
Close of the INTEI-,SAT confer-
ence, which started in 'Washington
on 14th April
The definitive statute of the organ-
isation is arloptecl by 73 votes with
4 abstentions (France, Madagascer,
Mexico and Monaco) and will come
into force after ratification by
two-thirds of the member countries











majorit6 d6mocrate, proposant de
r6cluire de moiti6 les forces am6ri-
caines en Europe
A la conf6rence de I'INTEIJSAT,i Washington, Ies Etats.Unis ae-
eeptent les propositions des 78 au-
tres paye membres sur Le future
gestion du systime international
de t6l6communications per satel-
lites : les Etats-Unis ne dirposeront
plus que de 40 /o des voix (contre
53 %) au Conseil des gouverneurs,
et, dans six ans, un directeur g6n6-
ral s€ra nomm6 pour contr6ler le
fonctionnement de lbrganisme qui
se substituera progressivement Ila COMSAT, l'organimre am6ri-
cain qui aasure aetuellement la
gestion
Par 58 voix contre 37, le S6nat
am6rieain rejette l'amendement
adopt6 le 12 mai par la Chambre
des Repr6sentants pour la reprise
du projet d'avion de tranlport
superronique SST
Lancement par llJnion Sovi6tique
d'une station interplan6taire, Mars
2, en direction de la planBte Mars
Visite de 1l[. Hartling, Ministre
danois des affaires 6trang6res, en
Belgique
Visite de M. Giscard d'Estaing,
Ministre frangais de ltconomie et
des financeg aux Etats-Utris
Dans un eommuniqu6 publi6 simul-
tanGment d Moscou et i 'tYashing-
ton, le Pr6sident Nixon anuonce un
progr0s important dans les n6go-
ciations am6ricano-sovi6tiques sur
la limitation des arnements strat6-
giques (35)
Devant l'Assembl6e nationale 6gyp-
tienne, le Pr6sident Sadate rap-
pelle les conditions d'un accord
sur la r6ouverture du Canal de
Suez :
- 
cette r6ouverture doit 6tre une
6tape d'un rdglement global ;
- 
la R.A.U. n'aeeepte pas de dis-
cuter sur le franchissement du
canal par ses troupes;
- 
elle n'accepte pas que Ie cessez-
le-feu soit prorog6 aussi long-
temps qu'un soldat ennemi res"
tera dans le Sinai
Il adressera nn message dans ee
sens au Pr6sident Nixon
M. Eban, Ministre israElien dm
affairres dtrangBreg d6clare d Tel
Aviv que les conditions posdes par
la B.A.U. pour La r€ouverture du
Canal de Suez ne peuvent pas 6tre
prises au s6rieux ; la R.A.U. et
Isradl sont tombGs d'aecord pour
proc6der i un 6change de vues par
l'intermEdiaire des Etats.Unis
Entretiens entre M. Pompidou,
Pr6sident de la Mpublique tr'ran-
gaise, et M. Heath, Premier minig-
tre britannique, i Paris (36, 37 et
38)
La Finlande porte son taux d.'ec-
compte de7 d8,5 /o
Rencontre entre M. Kohl, Secr€-
taire d'Etat auprBs du Conseil
d'Etat est-allemand, et M. Bahr,
Secr6taire d'Etat allemand i la
Chancellerie, I Berlin-Est
M. Kosciusko-Morizet, reprdsentant
pemanent de la tr'rance aux Na-
tions Unies, pr6sente officiellement
au seer6taire g6n6ral, M. Thant, la
teneur de lbccord intervenu le 13
mai entre les six pays du Marrhd
commun sur la situation au Moyen-
Orient
Cldture des travaux tle la eonf6-
rence de I'INTEIJSAT ouverte le
14 avril i, Washington
Adoption par 73 voix pour et 4
abstentions (X'ranee, Madagascar,
Mexique et Monaco) du statut d6fi-
nitif de l'organisation qui entrera
en vigueur apr0s ratification par
Ies deux tiers des pays membres

















2lst-22nd. Visit by Mr. Hartling, Danish Min-
ister for Foreign Affaim, to
Iruxembourg
24th Meeting between Denmark ancl the
European Communities at the level
of Ministers' dePuties, Brussels
Denmark adopts the CommunitY's
proposals on the transitional
period for industly and agrieulture
24th Mr. Heath, British Prime Minister,
informs the llouse of Commons of
the results of his talks with Presi-
dent Pompidou (39)
24th-26th Official visit by Mr. Pompidou,
President of the X'reneh RePublic,
to Belgium
When meeting the membert of the
Commission of the EuroPean Com-
munities lecl by Mr. Malfatti,
President PomPidou stresses the
essential r6le of the Commission in
building EuroPe : it must ensure
that the treaties are respected and
apply Corrmunity decisions, or
have them aPPlied, but the respon'
sibility for fundamental decisions
Iies with the Council, as it will in
the future
25th The two chambers of the Turkish
Parliament vote to Prolong bY two
months the state of siege decreed
on 26th APril
25th-26th Meeting of the NATO Nuclear
Planning GrouP, Mittenwalcl (Ger-
manY)
25th-26th Visit by Mr. Rippon, Chaneellor
of the Duchy of l-rancaster, to
Norway
25th-27th Conference of the Socialist fnter-
national, Ilelsinki
The governments and peoples of
Europe and North America are
invitecl to work for the convening
of a European security eonference









Meeting of the International Bank-
ing Conference, Munich
Visit by Mr. Podgomy, President
of the Presidium of the Suprrcme
Soviet, to the United Arab RePu-
blic
Siguature of a fifteen-year treaty
of friendship tnd eo-operation be-
tween the Soviet Union and Egypt
Czechoslovak Communist Party
congress, Prague
In a resolution it expresses its
sincere gtatitude to the Soviet
Communist Party, Government
and people and to the other
socialist countries for having un-
derstood the justified fears of
Czechoslovak communists and
citizens loyal to socialim and for
having responded to their appeal
for assistanee
China antl Austria establish tliplo-
matic relations
The Britieh lrabour Party wins
three by-elections
Visit by Mr. Malfatti, President of
the Commission of the European
Communities, to Denmark
Air and spaee show, Le Bourget
Presentation of the Soviet Tupolev
144 superconie aireraft, the rival
of Concorde
Talks behtreen Mr. Scheel, Federal
German Minister for Foreign Af-
fairs, and Mr. Schumann, French
Minister for Foreigu Affairs, Borur
tr'irst flight of Mercury, a shor{-
haul 150-seat aircraft, M6rigaac
(France)
The aircraft is to be built jointly
by F rance, Italy, Belgium, Spain
and Switzerland














Visite de M. Eartling, Ministre
danois des affaires 6trangSres, au
Luxembourg
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministreq entrre le Danemark
et les Communaut6s europ6ennes i
Bruxelles
I-re Danemark adopte les ploposi-
tions de la Communautd sur la p6-
riode de transition dans ltndustrie
et l'agrieulture
II. Heath, Premier ministre britan-
nique, expose devant la Chambre
des communes le r6sultat de ses
entretiens avec le Pr6sident Pom-
pidou (39)
Visite officielle de M. Pompidou,
Pr6sident de la R6publique F ran-
gaise, en Belgique
Recevant les membres de la Com-
mission des Communaut6s euro-
p6ennes conduits par M. Malfatti,
M. Pompidou souligne le r6le essen-
tiel de la Commission dans la cons-
truction europ6enne : elle doit veil-
ler au respect des trait6s et appli-
quer ou faire appliquer les ddei-
sions communautaires, rnais la res-
ponnabilite des d6cisions fondamen-
tales revient au Conseil et elle lui
reviendra Ggalement d l'avenir
I-,es deux chambres du parlement
ture votent la prolongation de deu-x
mois de l'6tat de sidge d6cr6t6 le
26 avril
R6union du Groupe deo plans nu-
cldaires de I'O.T.A.N. i Mittenwald
(Allcmagne)
Yisite de M. Rippon, Chancelier
du Duch6 de Lancastre, en Norv0ge
Conf6renee annuelle du Conseil de
l'Internationale socialiBte i IIel-
sinki
Elle < invite les gouvernements et
les peuples d'Europe et dAm6-
rique du nord d agir en faveur de
la r6union b bref d6lai d'une conf6-
renee sur la s6curit6 europ6enne >
R6union cle la Conf6rence bancaire
internationale d Munich
Visite de M. Podgorny, Pr6sident
du Pr6sidium du Soviet supr6me,
en R.A.U.
Signature d'un traitE d'amiti6 etde eoop6ration sovi6to6gyptien
d'une dur6e de quinze ans
Congrds du parti eommuniste
tch6eoslovaque il Prague
Dans une r6solution, il exprime
s sa sincdre reconnaissanee au parti
communiste, au gouvernement et
au peuple sovi6tiques, de m6me
qu'aux autres pays socialistes pour
avoir compris les craintes justi-
fi6es des communistes tchGcoslo-
vaques et des citoyens fid0les au
soeialisme et pour avoir r€pondui leur appel i l'aide >
La R6publique populaire tle Chine
et l'Autriche d6cident d'dtablir cles
relations diplomatiques
Le parti travailliste britannique
remporte trois 6lections partielles
Visite de M. Malfatti, Pr6sident
de la Commission des Communau-
t6s eurup6ennes, &u Danemark
Salon international de l'a6ronau-
tique et de l'espace au Bourget
Prdsentation de lbvion de trans-
port super'sonique sovi6tique Tupo-
lev 144, rival du Concorde
Entretiens i, Bonn entre M. Scheel,
Ministre allcmand des affaires
6trangdres, et M. Schumann, Minis-
tre frangais des affaires 6trangdres
Premier vol du Mercure, avion
court-courrier de 150 places, n
M6rignac (tr''rance)
Lbppareil doit 6tre construit en
commun par la Franee, l'Italie, la
Belgique, l'Espagne et la Suisse
La Norvege et l'Albanie d6cident















28th End of the fourth round. of
strategic arms limitation talls,
Yienna
28th Meeting of the NATO Defence
Planning Committee, Brussels (40)
28th The Soviet Union launches Mars 3,
a new probe carrying French test
equipment for studYing Mars and
its environment
29th May- Visit by Mr. Tsarapkin, Soviet
1st June Deputy Minister for Foreign Af'
fairt, to Denmark
Mr. Tsarapkin gtresses that the
Soviet Union prefers a EuroPean
security conference which could
instruct a working group to studY
the problem of reducing forces or
convene a special conference for
this purpose
30th The Unitecl States Mariner 9 probe
is launched from CaPe KennedY
towards Mars
lune
1st Statement on the Midclle East by
Mr. Schumann, French Minister
for Foreign Affairy in the Senate
(41)
lst Meeting between Britain and the
European Commu:rities at the
level of Ministers' tleputies, Brua.
sels
1st Mr. I-.rynch, Irish Prime Minister,
states that a referendum will be
held on freland's accession to the
Common Market
1st The bank rate in Finlantl is raised
from 7 /o to8.5 /o
lst At a press conference, President
Nixon states that an initial agree-
ment with the Soviet Union on
limiting offensive weapons could
be in the form of an "understand-
ing" rather than a tneaff. An
agreement to limit defensive G
anti-ballistic misile systems could
be in trreaty fotm
He hintcd strongly that the Unitetl
States woukl p longer insist on a
two-thircls majority for the resolu-
tion on the atlmission of the
People's Bepublic of China to the
Unitecl Nations
Official visit by Sir Alec Dougla,r
Ilome, British Secretary of State
for tr'oreigrr and Commonwealttr
Affairs, to Portugal
Visit by a Bumanian Delegation,
led by Mr. Ceouseccu, Rumanian
Prime Minister and General Sec-
retary of the Rumanian Com-
munist Party, to the People's
Republic of China
In the EgSrptian National Ass€m-
bly, President Sadat underlines
the military elauses of the recent
Soviet-Egyptian treaty and states
that Egypt also intends to safe-
guard its national independence
and policy of non-alignment
Mrs. Meir, Israeli Prime Minister,
states in Tel Aviv that the Soviet
Union has never signed. a treaty
with a non-eommunist eountry
with such important implications
as the one signed with Egypt and
that the treaty eonfinns the Soviet
r61e in all Egyptian political,
economic ancl military matters
Talks between Mr. Bippon, Chan-
cellor of the Duchy of Lancaster,
and representatives of the Com-
monwealth sugar-produeing eoun-
tries
According to the communiqu6,
"the governments represented
expressed their satisfaction at the
Community's readiness to offer
the governments eoncemed a
choice of forrrs of aesociation or
a trading agreement, and also at
















Cl6ture de la quatridme phase des
n6gociations sur la limitation des
armes strat6giques (SAITT) e
Vienne
R6union du Comit6 des plans de
ddfense de I'O.T.A.N. d Bruxelles
(40)
Lancement par lUnion Sovi6tique
d'une nouvelle sonde Mars 3, c des.
tin6e d. l'6tude de la planite Mars
et de son environuement >, qui em-
porte une exp6rience fran4aise
Visite de M. Tsarapkine, Vice-
Ministre sovi6tique des affaires
6trangdres, au Danenark
M. Tsarapkine souligne que lUnion
Sovi6tique donne la pr6f6rence i
une eonf6renee sur la s6curit6 eu-
ropEenne qui pourrait charger un
groupe de travail d'6tudier le pro-
bl0me de la r6duetion des forees
ou convoquer une conf6nenee sp6-
ciale i cet cffet
Laneement, i. partir de Cap Ken-
nedy, de Ia sonde am6ricaine Mari-
ner 9 en direction de la plan0te
Mars
D6claration faite par M. Schu-
Inonn, Minishs franqais dee affai-
rts 6trang0rres, devant le S6nat
frangais sur le Moyen-Orient (41)
R6union, au niveau dee ruppldents
des ministreg entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
ropGennes I Bruxelles
M. I-rynch, Premier minigtre irlan-
daig d6clare que l'Irlrnde d€ci-
dera par un refenendum de son
adh6sion au March6 eommun
La Finlande porte gon taux d'ee.
compte de7 4,8,5 /o
Dans une conf6rence de presse, le
Pr{sident Nixon d6clare qu'un pre-
mier aecord avec l'Uuion Sovi6-
tique sur la limitation des arm€o









sous forme d'< entente > et uD
aecord sur la limitation des sys,
tdmes de missiles anti-missiles ou
d6fensifs sous fomre de trait6
Il indique, d'autre part, que les
Etats.Unis n'insieteront plus d6-
sormais sur nne majoritG des deux
tiers pour l'admission de la R6pu-
blique populaire de Chine iux
Nations Unies
Visite officielle de Sir Alec Dou-
glas.Home, Secr6taire d'Etat bri-
tannique aux affaires 6trangEres
et au Commonwealth, au Portugal
Visite d'une ddl6gatiou roumaine,
conduite par M. Ceausescu, pr6si-
dent du eonseil et Secr6taine g6n6-
ral du parti communiste roumain,
en Mpublique populaire de Chine
Ire Pr6sident Sadate insiste d.evant
l'Ass€mbl6e nationale 6gyptienne
sur les clauses militaires du rEeent
traitE soyi6to-6gyptien et indique
que le plan de la R.A.U. pr6voit
6galement < la sauvegarde de son
ind6pendance nationale et une
politique de non-alignement r
trflme Meir, Premier ministre isra6-
lien, ddelarr d TeI-Aviv: c Ja,mais
lUnion Sovi6tique n'a signd avec
un pays Don communiste un traitd
eomportant des implicatione aussi
importantes que celui sign6 avecla R.A.U.... (Ce trait6) confirme
l'immixtion sovi6tique dans tous
les domaines de Ia vie politique,
6conomique et militaire de
la Ii.A.U. >
Conversations entre M. Bippon,
Chancelier du Duch6 de I-ancastre,
et les repr6sentants des pays pro
ducteurs de sucrc d.u Common-
wealth
Lre communiqu6 pr6cise : c IJes
gouvernements repr6sent6s expri-
ment leur satiefaction de voir que
la Communautd est pr6te i offrir
aux gouvernements int6ress6s ua
ehoix de formes dhssociation ou
un accord eommereial et de voir









eommitment to all the Common-
rvealth Sugar Agf,eement member
countries up to the encl of 19?4"
Visit by Mr. Tsarapkin, Soviet
Deputy Minister for X'oreign
Affairs, to Nor'way
Visit by Archbishop Makarios,
President of the Republic of
Cyprus, to the Soviet Union
X'irst meeting of the Ministers of
Justice of the member countries
of the European Communities,
vrith 1\[r. Pleven, French Minister
of Justice, in the Chair, Luxem-
bourg
By 302 votes to 64, the United
States Ifouse of Representatives
adopts NASA's budget of $3,400
million and authorises the Apollo
16 and 17 flights and the start of
work on the space shuttle
Meeting of the North Atlantic
Council, I-risbon (42)
The Council invites Mr. I-runs,
Netherlands Minister for Foreign
Affairs, to take over the duties of
Secretary-General of NATO from
Mr. Brosio ag from lst October
L971
President Satlat hands the Unitetl
States Charg6 d'Affaires in Cairo
a message for President Nixon
The number of telephone lines
betv'een East and 'West Berlin is
increased from twenty to thirty
France and Britain sign an agree-
ment on the procurement and pm-
duction of the French Exocet sea-
to-sea missile
France starts a series of six to
eight nuclear tests in the Pacifie
planned to be completed in Sep-
tember
Visit by Mr. Tsarapkin, SoviBt
Deputy Minister for Foreign
Affairg to Britain
Mr. Tsarapkin repeats the Soviet
view that foree reduetions in
Europe might be diecusseal in the
framework of a conferrcnce dr
European seeurity and by a body
set up by the latter, ancl that the
Berlin question should not be
linked with the eonference
Visit by Mr. Aichi, Japanese Min-
ister for f,'oreign Affairy to
France
The Soviet Union Iaunches Soyuz
11 with three cosmonauts aboard
Soviet underground nuelear test
in Siberia
Visit by Mr. Rogerg United States
Secretary of State, to Paris
After talks with President Pom-
pidou, Mr. Rogere stat€s that he
still hopes to work out an interim
agreement for reopening the Suez
Canal
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign
affairs and finance), I-ruxembourg
Inter alia, the Council decides on
the Communityb joint position on
the monetary problems which are
likely to arise as a result of Bri-
tain's accession
Meeting between Britain and the
European Communities at min-
isterial level I-ruxembourg
Agreement on tLe pound
On behalf of the Commission,
Mr. Barre states after the meeting
that there are two poeitive ele-
ments in the agneement reaehed :
Britain agrees to the principle of
the progressive and rcgulated
















eonnaitre les engagements pris par
Ie Royaume-Uni envers tous les
pays membree de l'aecord sucrier
du Commonwealth jusquh Ia fin
de 1974 r
Visite de M. TsarapLine, Vice-
Ministre sovi6tique des affaires
6trang6reg en Non0ge
Visite de Mgr Makarioq Pr6sirlent
de la Rdpublique de Chyprc, en
Unioar Sovi6tique
Premidre rEunion des ministrcs de
la justice des Etsts membres de
la Communaut6, sous la pr6sidence
de M. Pleven, Ministre frangais de
la justice, il l-ruxembourg
Par 302 voix eontrr 6{, la Cham-
bre des repr6sentants am6ricaine
adopte le budget de la NASA qui
s'6lEve i 3,4 milliards de dollars
et autorise lee vols Apollo 16 et 17
ainsi que le lancement des travaux
sur la navette spatiale
R6union tlu Conseil de l'Atlanti-
que nord i Irisbonne (42)
Ire Conseil invite M. I-iuns, Minis-
tre nderlandais des affairnee 6tran-
gireq d ar*rumer, I partir du 1"'
oetobre 1971, les fonctions de se-
cr6taire g€nEral de lbrganisation,
en remplaeement de M. Brosio
Le Pr6sident Sadate remet au
charg6 d'affaires am€ricain au
Caire un message pour le Pr6si-
dent Nixon
Ire nombre des lignee t6l6phoni-
quee disponibles entre Berlin-Est
et Berlin-Ouest est port6 rle 20 i
30
Siguature entre la France et la
Grande-Bretagne d'un aeeord sur
l'aequisition et la production de
l'engin mer-mer frangais < Exo-
eet >
Ouverture de la eampagne 1971
d'essais nucl6aires frangais dans le
Pacifique qui pr6voit 6 I 8 essaisjusqu'en septembre
Visite de M. Tsarapking Yice-
Ministre sovidtique des affaires
dtrangdreg en Grande-Bretagne
M. Tsarapkine r6affinne la thEs€
sovi6tique selon laquelle une 16-
duction des forces en Europe pour-
rait 6tre discut6e dans le cadre
d'une conf6rence sur la s6curit6
europ6enne et par un organime
cr66 par celle-ci et que la question
de Berlin ne doit pas 6tre associ6e
d celle de la confdrence
Visite de M. Aichi, Ministre japo-
nais des affairrcs 6trangdres, en
Franee
I-.raneement, par l'[Jnion Sovi6ti-
que, du vaimeau spatial Soyouz 11
avec trois cosmonautes i bord
Essai nucl6aire souterrain sovi6-
tique en Sib6rie
Visite de M. Rogery Secr6taire
d'Etat am6ricain aux affaires
6trang0ree, i Paris
A l'issue de ses entretiens avec le
P#sident Pompidou, M. Rogers
d6elare qu'il espdre toujourr par-
venir i mettre au point un accord,
int6rimaire sur la r6ouverture du
Canal de Suez
R6union du Conseil des Commu-
nautds europ6ennes (affaires 6tran-
gdres et finances) i Luxembourg
I-re Conseil arr6te notamment < la
position commune de la Commu-
naut6 en ce qui eonceme les qum-
tions mon6taires susceptibles de se
poser du fait de l'adh6sion bri-
tannique'>
R6union, au niveau des ministres,
entre la Grande-Bretagne et les
Communaut6s europ6ennes n
Luxembourg
Accord sur le problEme de la livre
A ltssue de la r6union, M. Bame
d6elare au nom de la Commission :
< I:'accord intervenu contient deux
6l6ments positifs: la Grande-Bre-
tagne admet le principe de la 16-
duction progressive et ordonn6e










that they should be stabilised. It
is unfortunate, however, that the
agreement does not include the
guarantees and safeguards which
might have been expected. for a
problem of such importanee for
the future of the enlarged Com-
munity
7th Meeting between Denmark and the
European Communities at min-
isterial level, Luxembourg
The agenda includes the transi-
tional period, the agricultural pol-
icy and Community finances
7th Meeting between Ireland and the
European Communities at minirs.
terial level, Iruxembourg
The agenda includes the transi-
tional periocl, fishing policy and
assistance to industry
?th Meeting of the Ambassadom of
Franee, the United Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
?th Irink-up between Soyuz 11 and the
manned Salyut space station
launched on 19th April. After
docking, the eosmonauts from
Soyuz 11 transfer to Salyut
?th-8th Meeting of the OECD Council of
Ministers with Mr. Rogers, United
Stat€s Seeretary of State, in the
Chair, Paris (43)
Australia becomes the twenty-
thirtl member of OECD
7th-12th Meeting of the European Parlia-
ment, Strasbourg
8th Joint meeting between the Consul-
tative Assembly of the Council of
Europe and the European Parlia-
ment, Strasbourg
Consideration of the r6le of the
enlarged Community in the Eu-
rope of tomorrow
8th Meeting in Oslo, the Prime Min-
isters of the Scandinavian eoun-
tries consider the Problem of
future relations between the five
Nortlic countries and the Euro'
pean Communities
Meeting between Mr. Bahr, Fed-
eral German Seeretary of State in
the Chancellor's Office, and Mr.
Kohl, East Cleman Secretary of
State attached to the State Coun'
cil, Bonn
Visit by Mr. Patan, Rumanian
Deputy Prime Ministeq to the
Federal Republic of GermanY
In the capitals of the three deposi-
tary powers (Soviet Union, Britein,
Unitetl Statee), the Fetleral Bepu'
blic of Germany signs the treatY
on the denuclearieation of the
seabed, opened for signatune on
llth February 1971
Yisit by a Yugoslav Delegation,
Ied by Mr. Tepavae, Minister for
Foreign Affaim, to the PeoPle's
Republic of China
Foreign policy stetement bY Mr.
Sehumann, French Minister for
Foreign Affairy in the National
Assembly (44)
Mr. Bippon, Chaneellor of the
Duchy of IJancaster, Presents the
agreement between the Six and
Britain reached in Iruxembourg on
?th June to the Eouse of Com-
mons (45)
Mr. Klasen, President of the
Bund,esbank, refers to the Pos-
sibility of creating a dual foreign
exchange market when the mark
is no longer floating
Debate in the Bundestag on the
links between the Fetleral Republic
of Gemany and'Weet Berlln
Speech by Chancellor Brandt on
the four-power negotiations (46)
The Soviet repnesentative to the
United Nations hands U Thant,
United Nations Secretary-General,
















elle envisage une stabilisation de
ces m6mee balanees. Cependaut, on
peut regretter qutl ne eomporte
pas lee garanties et pr6cautions
qu'on 6tait en droit d'attendre sur
un probltsme aussi important pour
l'avenir de la Communaut6 6lar-
gre )
R6union, au niveau des ministrrs,
entre le Danemark et les Commu-
naut6s europ6ennes i l:uxembourg
A lbrdre du jour: p6riocle transi-
toire, politique agricole, finance-
ment eommunautaire
R6union, au niveau des ministres,
entre l'Irlande et les Communau-
t6s europ6ennes d Iruxembourg
A lbrdre du jour: p6riode transi-
toire, politique de la p6che, aide i,
l'industrie
Reneontre des ambasoadeurs desquatre puiesanees (Etat+Unis,
F ranee, Grande-Bretague, Union
Sovi6tique) sur Berlin
Soyouz 11 rejoint la station inha-
bit6e Saliout lancde IB 19 awil.
Un amarrage a lieu, suivi d'un
tranefert des eosmonautes de
Soyouz 11 dans la station Saliout
Rdunion du Conseil des Ministreg
de I'O.C.D.E. sous la pr6sidence
de M. Rogery See6tairc dDtat
am6ricain aux affaires 6trangdres,
d Paris (43)
I-r'Australie devient le vingt-troi-
sidme membre de l'organieation
Session du Parlement europ6en d
Strasbourg
R6union jointe de 1'Assembl6e con-
sultative du Conseil de l'Europe
et du Parlement europ€en i Stras-
bourg
Examen du r6le de Ia Commu-
nautd 6largie dans lEurope de
demain
I-:es premiers ministres des pays
seandinaves examinent i Oslo le
problDme dee rclations futures en-
tre les einq pays nordiques et les
Communaut6s europ6ennes
Rencontre entre M. Bahr, Secr6-
taire d'Etat allemand d la Chancel-
Ierie, et M. Kohl, Secr€taire d'Etat
auprCs du Conseil d'Etat eet-alls
mand, d Bonn
Visite de M. Patan, Vice-Premier
ministre rrcumain, en R6publique
F6d6rale d'Allemagne
Ira Rdpublique tr'6d6rale d'Alle,
magae signe, dans les capitales
dee trois puissances d6positaires
(U.R.S.S., Grande-Bretagne, Etatr
Unis), le trait6 de d6nucl6arisation
des fonds marins ouvert d la eig:ra-
ture le 11 f6wier 1971
Visite d'une d6lfuation yougoslave,
conduite par M. Tepavac, Ministre
yougoslave des affaires 6trang0res,
en Mpublique populaire de Chine
D6claration de politique 6trang0re
de M. Sehumann, Ministre fran-
gais des affaires 6trangdres, devant
l'Assembl6e Nationale frangaise
(44)
M. Rippon, Chancelier du Duch6
de l-raneastre, pr6sente i la Cham-
bre des communes l'aceord inter-
venu le 7 juin i Luxembourg entre
les Six et la Grande-Bretagne (45)
M. Klasen, Pr6sident de la Bun-
desbank, 6voque la possibilit6 de
cr6er un double mareh6 d.es ehan-
ges au terme de la p6riode de
< flottement > du deutschemark
D6bat au Bundestag sur les liens
entre la R6publique tr'6d6rale d'Al-
lemagne et Berlin-Ouest
fntervention du Chancelier Brandt
sur les ndgociations quadripartites
(46)
I-re repr6sentant sovi6tique aux Na-
tions Unies remet i M. Thant, Se-
cr6taire g6n6ral de I'O.N.U., un













Visit by Mr. Moro, Italian
Minister for Foreign Affairs, to
Ircland
Replying to journalists from the
eeonomic pness, Mr. Chaban-
Delmas, F rtnch Prime Minister,
etates with regard to the ereation
of a Ministry for Eurupean Af-
fairs that sinee European affairt
a.re on the increase therr will have
to be a eertain degrrce of specialisa-
tion at ministerial level in oneform or another. Ten-power
Eurrope will have more chances of
laying the foundations of real
independence than six-power
Europe since a eertain volume is
needed to make oneself heard
Mr. Ifeath, British Prime Minister,
replies to questions in the House
of Commons eonceming inter alia
the date of and procedure for
parliamentary debates on Britain's
entry into Europe and the future
of sterling balancee (48)
President Nixon abolishes the bau
on exports of a number of non-
strategic products to China and
on imports from China
Exchange of moon sarnples
brought back by Luna 16 and
Apollo 11 and 12 in the framework
of the agreement between NASA
and the Soviet Academy of
Sciencee
Talks between a United States
Delegation led by Mr. Samuels,
Deputy Under-Seerrtary for Eeo-
nomic Affairy and the Commis.
siou of the European Communities,
Brussels (49)
In the Bab Al Mandab Straits at
the southern end of the Red Sea,
the People's Front for the Iribera-
tion of Palestine attacks a Iriberian
tanker transporting oil to the
Israeli port of Eilat
In an electonrl speech on for'eign
policy, Mr. Brczhnev, General Sec-
retary of the Soviet Communist
Party, states that he is astonished
at not having received e reply
from the West to the ProPosal of
30th March to call a conferenee of
the five nuclear powent
IIe wisheg there to be reductions
in fleets cruising far fmm their
home ports
'With regard to the rcduction of
anned. forees and armaments in
Europe, the Soviet Union is Pre'
pared to discuss both foneign and
national arured forees
A Foreign Office spokem.an re-
calls that the British Government
is prepared to eonsider any eon-
crete proposals by the Soviet
Union but notes that so far public
deelarations have not been fol-
lowed by diplomatic aetion
French medium-power nuelear
test in the Pacific to Perfeot the
nuclear warbeads of ship-bonre
strategic misciles
Visit by Mr. Earmel, Belgian
Minister for Forergn Affairc, to
I-rebanon, Sfriq Jordan and EgYPt
The Egyptian Parliament unanim-
ously ratifies the treaty of friend-frip and co-operation with the
Soviet Union
Provincial and local by-elections
in Italy
The MSI (neo-F ascist party) wins a
number of sea.ts from the Christian
Democrat and Liberal Parties,
increasing its votes from 7 /o to
73.9 Vo
Visit by Chancdlor Brandt to the
United States
Talke with Pregident Nixon, Mr.














Visite de M. Moro, Ministre italien
des affaires Etrangircg en Irlande
R6pondant d des journalistes de la
pnesse 6conomique, M. Chaban-
Delmas, Premier ministre frangais,
ddclare ( qu'en ce qui eonceme la
cr6ation d'un ministdre des affai-
res europ6ennes, Ies affaires euro-
p6ennes se dEveloppant, une cer-
taine sp6cialisation au niveau mi-
nist6riel dewa intervcnir i un
moment ou i un auhe sous un
nom ou un autre... Une Europe i
Dix aura plus cle ehancee de fon-
der une ind6pendance r{elle qu'une
Europe i Six, ear il faut un cer-
tain volume pour Be faire enten-
dre >
M. Ileath, Premier ministre bri-
tannique, r€pond d la Chambre des
cornmunes aux questions coneer-
nant notamment la date et les mo-
dalit6s des d6bats parlementaires
sur l'entr6e en Europe et l'avenir
des balances sterling (48)
IJe Pr6sident Nixon supprime l'em-
bargo sur lee exportations de nom-
breux pmduits non rtrat6giques
vert la Chine et sur les importa-
tions en provenance de ee pays
Echange d'6chantillons lunaires
rapport6s par la station automati-
que Luna 16 et lee oabinee spa-
tiales Apollo 11 et 12 dans le ca-
<Ire de l'accord conclu entre la
NASA et l'Aead6mie des scieneeg
sovi6tique
Entretiens entre une d6l6gation
amGricaine eonduite par M. Sa-
muels, Sous.secr6taire d'Etat am6-
ricain aux affaires 6oonomiques,
et la Commission des Communau-
t6s europdennes d Bruxelles (49)
Le Front populaire pour la lib6ra-
tion de la Palestine attaque dansle D6troit de Bab-el-Mandeb, n
l'extr6mit6 sud de la Mer Rouge,
un pdtrolier lib6rien transportant
du p6trole vers le pct isra€Iien
d'Eilat
Dans un discours 6lectoral de poli-
tique 6trang0re, M. Brejnev, Se-
cr6taire g6n6ral du parti commu-
niste soviEtique, s'6tonne de n'avoir
pas regu de r€ponse des Occiden-
taux i Ia propooition du 30 mars
de r6unir une conf6renee des einq
puissances nucl6aires
Il exprime le souhait de voir r€-
duire les flottes 6loign6es de leurs
bases
En ce qui concerne la r6duction
des forces arm6es et des armemente
en Eumpe, lUnion Sovi6tique est
pr€te d d6battre aussi bien des
forces armdes GtrangBres que des
forcee arm6es nationales
Un porte-parole du Foreiga Office
rappelle que le gouvernement bri-
tannique est pr6t d examiner tou-
teg les propositions concrEtes de
I'U.R.S.S. maio remarque que, ju+
qu'i pr6sent, les < ddclarations pu-
bliques n'ont pas 6td suivieB de
d6mareheg diplomatiques >
I-ra tr'rance proeEdg dans le Paci-
fique, a un essai nucl6aire de puis-
sanee moyenne destind i la mis€
au point d6finitive de la charge
nucl6aire destin6e &ux aiesiles
strat6giques embarquEs
Visite de M. Earmel, Ministre
belge des affaires EtrangEres, au
I-riban, eu Syrie, en Jordanie et en
R.A.U.
I-re parlement 6gyptien ratifie I
I'unanimit6 le traitG tl'amiti6 et de
coopdration eonclu avec ltlnion
Sovi6tique
Elections provinciales et commu-
nales partiellee en Italie
Le M.S.I. (parti n6o-fasciste) enre-
gistre des gains notablee aux d6
pens des partis chr€tien-d6mocrate
et lib6ral, et passe de 7 /o e,13,9 %
Visite du Chancelier Brandt aux
Etats.Unis
Entretiene avee le Prdsident Nixon,




















Thant, United Nations SecrctarY-
General
On his return to Bonn, Mr. Brandt
says there is a serious chanee of
finding a satisfaotory settlement
to the Berlin question in the near
future
Meeting of the Council of the
European Communities (agricul-
ture), I-ruxembourg
The Council eonsiders the rePort
by the Commission on the effect
on the agricultural sector of the
temporary widening of the margin
of fluctuation
Meeting of the Council of the
Eumpean Communities (finance),
Luxembourg
The Council atlopts the general
conclusions of a memorandum by
the Commission on short-term
economic policy guidelines (50)
The Soviet Govetnment sends a
message from Mr. Kosygin, Soviet
Prime Minister, to the United
States, Chineoe, Freneh and
British Governments, proposing
the organisation of a conference of
the five nuclear powen, (United
Stateq Soviet Union, China,
France and Britain) on nuclear
disarma:nent
At a press conferenoe, Mr. Bogery
United. States Secretary of State,
says the conclusion of the Soviet-
Egyptian treaty does not com-
promise his efforts to find an
interim settlement
f,tirst Part of the Seventeenth
Ordinary Session of the WEU
Assembly, Paris
Speech by Mr. Brosio, Seeretary-
General of NATO (51)
Visit by Mr. Moro, Italian Min-
ister for Foreign Affairy to Alge-
ria
Visit by Mr. Thorn, Lruxembourg
Minister for Forcign Affairy to
Ireland
Eighth East Gemran Communist
Party congress, East Berlin
Speaking about *rlin, Mr. Brezh-
nev, General Sgeretary of the
Soviet Communist Party, says the
eurrent negotiations eoneerning
West Berlin have clarified the
positions of the parties coneerned.It is therefore in order for these
negotiations to enter the stage of
concrete proposals on the terms
of a possible agrrcement. He does
not hrow what his country'e part-
ners will do, but the Soviet Union
is prepared to do its utmost to
succeed so that the agreement may
be implemented and developed
Meeting between Britain and the
European Communities at thelevel of l{inigters' deputieq
Luxembourg
The Federal Glerman Government
tlecides to reduce its exports of
weapons and. war material in order
to contribute to the limitation of
armaments and to pe&ce
Commenting on the Soviet pro
posal to oryanise a eonference of
the five nuclea,r powerq Mr. Ea-
mon, Freneh Secrctary of Stete
for Information, eays that France
might tahe part in such a eonfer-
ence, the purpose being to draw
up a practieal disamament pro-
gramme
United States low-power under-
gmund nuclear test iu Nevada
Debate in the Norwegian Parlia-
ment on Norway's accesion to the
Common Market
The parlia,ment votes to eontinue
















ricain aux affaires 6trang0neq et
M. Thant, Secr6taire g6n6ral des
Nations Unies
De retour i Bonn, 1t[. Brandt d6-
clare : < Nous avons une chance s6-
rieuse d'aboutir danr un avenir
proche i une r6glementation satis-
faisante coneemant Berlin >
R6union du Conseil dee Commu-
naut6s eump6ennes (agriculture) i
Luxembourg
I-re Conseil examine le rapport de
la Commision sur leo consEquen-
ces, dans Ie secteur agricolg de
l'6largissement temporaire des
marges de fluctuation
R6union du Conseil des Commu-
nautda europdennes (finances) e
Luxembourg
Ire Conseil fait siennes les conclu-
sions g6n6rales d'un mdmorandum
de la Commission concemant la
politique i court terme (50)
I-re gouveraement soviotique trans-
met aux gouvernement am6rieain,
chinois, frangais et britannique un
messege de M. Kossyguine, Pr6si-
dent du Conseil dee Ministres so-
vi6tique, proposant lbrganisation
d'une conf6rence des einq puissan-
ces nucl6aires (Etat+Unis, U.E.S.S.,
Chine, Franee et Grande-Breta-
gne) sur le d6sarmement atomique
Dans une oonf6rence de presse,
M. Rogerg Secr6taire dTtat am6-
ricain aux affaires 6trang0res, d6-
elare que la conclusion du trait6
sovi6to-6gyptien ne conpromet pas
ses efforts pour parvenir i un rd-
glement int6rimaire
Premidre partie de la Dix-septidme
session ordinaire de l'Arsembl6e de
I'U.E.O. i Paris
Discours de M. Brosio, Secr6taire
g6n6ral de I'O.T.A.N. (61)
Visite de M. Moro, Miuistre italien
des affaires 6trangEres, en Alg6rie
Visite de M. Thorn, Ministrc
luxembourgeois des affaires 6tran-
g0reg en Irlande
Euiti0me congrts du parti cornmu-
niste eshallemand. ir Berlin-Est
Il[. Brejnev, Secr6taire g6n6ral duparti communiste sovi6tique, d6-
clare i propos de Berlin : q Noug
estimons que les n6gociations en
cours sur Berlin-Ouest ont perrris
d'6claircir les positions des parties
int6ress6es. Il est dDs lors lfuitime
que les n6gociations entnent main-
tenant dans une phase de prcpo-
sitions conerEtes sur le contenu
d'un accord possible... Je ne sais
pas ce que feront nos partenaires,
mais pour notre part, nous gommes
pr6ts i mettre tout en lruvne pour
eonduire notre effort jusquh un
succds final, afin que l'aceord de-
vienne effectif et soit mis &u
point >
Il€unioq au niveau des suppl6ants
des ministreq entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Luxembourg
Le gouvernement allemand d€cide
de rdduire i l'avenir ses exporta-
tions dhrmes et de mat6riel de
guerre < afin de contribuer i la
Iimitation des amements et i la
paix >
Commentant la propoeition sovi6-
tique d'organiser une eonfGrcnee
des cinq puissanees nueldaires,
M. ffamon, Secr6taire d'Etat fran-
gais i l'information, d6elare que
< la X'rance pourrait participer i
une telle conf6rencg dont la tdche
serait d'aborder un prograrnme
pratique de d6sarmement )
Essai nuclEaire souterrain am6ri-
cain de faible puissance dans le
Nevada
D6bat au parlement norvEgien sur
l'adhdsion de la Norv0ge au Mar-
chd commun

















ment to stucly alternative solutions
for possible association
The Commission of the EuroPean
Communities tranmrits its opinion
to the Council on relations between
the future enlarged Community
and the EF'TA countries which
have not applied for membershiP
(52)
It rejects any idea of neutral
countries taking part in Common
Market decieions and proposes two
possible solutionB for relations
with these countries: (1) abolition
of customn duties for aII industrial
products subject to a flerible safe-
guard clause ; (2) bloeking customs
duties in 1973 and 1974
Statement by Mr. Ileath, British
Prime Minister, in the House of
Commons on how the government
sees the arrangements for Parlia-
mentary consideration of British
accession to the European Com-
munities (53)
At a press conferenee in New
York, Chancellor Brandt expresses
his conviction that the statements
on Berlin made by Mr. Brezhnev
on L6th June are very important,
significant and positive, and re-
calls that the procedure for ratify-
ing the non-aggression and co-
operation tneaty between the
F ederal ll,epublic and the Soviet
Union will be started once a,
reasonable and satisfactory settle-
ment has been obtained for Berlin
Mr. Aichi, Japanese Minister for
tr'oreign Affairs, and Mr. Rogers,
United States Secrrtary of State,
sign the treaty returning Okinawa
to Japan, Tokyo
Visit by Mr. Malfatti, President of
the Commission of the European
Communities, to Ireland
Beferring to the Soviet propoaol to
organise a meeting of the five
nuclear powert, Mr. Mc0loskeY,
State Department sPokesman,
says: "Meanwhile, we continue to
regard progress at the strategic
arms limitation tdks as the bdt
way to make meaningful Progrcss
[towards nuclear disanna,ment] "
Meeting between the EuroPean
Communities and the Latin Ame-
rican eountries members of the
Special Latin Ameriean Co-ordina-
tion Committee (CECLA), Bnrssels
Meeting of ttre Council of Min-
isters of the OAU, Aililis Ababa
Visit by Mr. de Lipkowski, French
Secretary of State for Foreign
Affairy to Lrebanon
Inter al'in, he stttes that in no
event can there be a seParate
partial settlement in the Middle
East beeause this would grve &
false impression of peece or a
beginning of petce, whereas the
problem woultl remain stationary
Referring to the declaration adopt'
ecl by the Sir on the Midtlle East
on LBth May, he stresses the im-
portance of this first adoption of
a European position, which shows
that there can be a oommon Euno-
pean poliey on a major problem
Mr. Earrnel, Belgian Minister for
tr'orcign Affairs, tells the Egyp-
tian newspapr Al, Ahram that the
reopening of the Suez Canal wou]d
open the way for a global settle-
ment of the Middle East crigig.
Any attempt to solve the Problem
outside the framework of the
United Nations and the Jaming
mission must fail












d'adh6sion, mais invite le gouver-
nement i 6tudier des rolutions de
rechange en vue d'une Gventuelle
association
I-ia Commission des Communautfs
europ6ennes tranmret au Conseil
eon ayis relatif aux relations entre
la future Communautl 6largie et
les pays de I'A.E.L.E. qui ne sont
pas candidats il l'adh6sion (52)
Elle Eearte toute id6e de participa-
tion des pays neutres anx ddcisions
du March6 eourmun et propose
deux solutions possibles pour s€s
relations avec ces pays: (1) 6limi-
nation des droite de douane sur
tous les produits industriels accom-
pagnde d'une clauee de sauvegarde
flexible ; (2) blocage des droits de
douane en 1973 et1974
M. Heath, Premier ministre bri-
tannique, expose devant la Cham-
bre des communes la maniBrc dont
le gouvernement envisage les d6-
bats parlementaires sur lhdh6sion
au Marrch6 eommun (53)
Dans une eonf6rence de presse
tenue i New Yor\ le Chancelier
Brandt exprime sa eonviction que
les ddclaratione de M. Brejnev du
16 juin sur Berlin sont trEs < im-
portantes, significative et posi-
tives > et rappelle, i cette oeeasion,
que le procesus de ratification du
trait6 de non-agression et de co-
op6ration sigu6 entre lr R.E.A. et
l'U.B.S.S. attend, pour sbunrir,
un rEglement < raisonnable et sa-
tisfaisant > sur le statui de Berlin
Signature i Tolryo, par M. Aichi,
Ministre japonais deg affairrcs
6traugBres, et M. RogerS Secr6-
taire dDtat amGricain aux affaires
6trang0res, du trait6 sur Ie retour
d'Okinawa au Japon
Voyage de M. Malfatti, Pr6sident
de la Commission des Communau-
t6s europ6ennes, en Irlmde
Commentant la proposition sovi6-
tique dbrganiser une confdr-ence
des cinq puissances nucl6aires,
M. McCloskey, porte-parole du D6-
partement d'Etat, ddclare : < En
attendant, nous eontinuons i con-
sid6rer les pmgrds enregistr€s au
eourc des conversations SAIrT
comme le meilleur moyen de pro-
gresser valablement (sur la voie du
d6sarmement nucl6aire) >
Conf6rence entre les Communau-
t6s europEennes et les pays de
l'Am6rique latine, membres de la
Commission sp6ciale de eoordina-
tion latino-am6rieaine (C.E.C.I/.A.)
d Bruxelles
R6union du Conseil des ministreg
de I'O.U.A. i AddisAbeba
Visite de M. de Iripkowski, Secr6-
taire d'Etat frangais aux affaires
6trangEres, au Iriban
II d6clare notamment qu'en aucun
caq < il ne saurait y avoir de
rdglement partiel s6par6 au Pro-
che-Orient parce que cela donne-
rait la fausse illusion de la paix
ou d'un solrmeneement de paix,
alors que le probldme resterait
dans lttat of il se trouve >
Evoquant la cl6claration adoptEe Ie
13 mai par les Six sur le Proche-
Orient, il souligne ltmportance de
eette < premidre prise de cons-
cienee europ6enne ) qui montrrc
< qu'il peut y avoir une politique
eommune de lEurope sur un pro-
blBme trds important >
M. Harmel, Ministre belge des
affairos 6trangines, d6clare aujournal 6gyptien Al Ahram qrue
< la r6ouverture du Canal de Suez
est le pr6lude i un r0glement glo-
bal de la crise du Proche-Orient.
Toute tentative horr du eadre des
Natione Unies et de la mimion
Jarring pour r6gler le probl0me
est vou6e i l'6chec >




















Meeting between Norway and the
European Communities at min-
isterial level, Luxemboulg
The agpnda includes fishing poliey
and agrieulture
The Norwegian Delegation insists
on a l2-mile fishing limit (instead
of 6 as decided by the Six) and
that aceess be limited to fishemen
from Norwegian ports
Referring to the opinion of the
Com-ission of the European Com-
munities on relations between the
enlarged Community and the non-
applicant countrieq Mr. Brugger,
Head of the Swiss X'etleral Deparl
ment of the Economy, states that
Switzerland prefers the solution
eatablishing a limited free trade
area for industrial produets
Mr. Chou En-Iai, Chinese Prime
Ministeq tells three Amerieanjournalists that relations between
China and the United States can-
not be normalised if American
troops remain in the Straits and
Island of Taiwan
Meeting of the Council of the
European Communities, Luxem-
bourg
Meeting between Britain and the
European Communities at min-
isterial level, Luxembourg
Complete agreement on the form
and functioning of the institutions
of the future enlarged Communi-
ty : Britain agrees to contribute
8.64 Vo of the Community budget
in the first year, rising to 78.92 %in the fifth year, the common
system not being applied until
1980
Agreement on New Zealand
Mr. Schumann, French Minister
for Foreigrr Affairs, tells journa-
lists that the nogotiations have
been fully successf,ul. Some texts
still have to be finalised but they
are not of decisive importance
Mr. Rippon, Chancellor of the
Duchy of I-ancaster, says that the
23rd June, a historic day for
Europe, will be eonsidered by all
the peoples of Europe as the date
which marked the start of greater
stability, progrerls and prosperity
Mr. Eamel, Belgian Minister for
Foreign Affaim, says this morning
is one of the most important Eur-
ope has known for a very long
time. It is an important event. The
entry of Britain to the Community
is alrrcady and will be shown in the
courtse of centuries to be one of the
most important events in hirtory
Mr. Luns, Netherlantls Minister
for f,'oreign Affairs, says there has
been a victory for the European
spirit. There is no doubt that the
agreement reaehed after extremely
hard negotiations is due to the
remarkable cohegion of five of the
six Community countries
Mr. Seheel, Federal German Min-
ister for Foreign Affairs, says this
is a really historical moment and
the Community's first major deci-
sion since the creation of a
European economic and monetary
union
Mr. Moro, Italian Minister for
Foreign Affairs, says Europe is
virtually enlarged and its new
economic and political dimension
is a fair one
Mr. Malfatti, Prresident of the
Commission, syt! the negotiations









R6union, au niveau des ministneg
entre la Norv0ge et les Commu-
naut6s europ6ennes i Iruxembourg
A lbrdre du jour: politique de la
p6chg agriculture
I-la d6l6gation norv6gienne insiste
sur la n6cessit6 de fixer d 12 milles
(au lieu des 6 d6cid6s par lee Six)
la limite des eaux de p6che et d'en
restreindre l'accBs aux p&heurs
domicilifu dans les ports norv6
grens
Evoquant l'avis de la Commission
des Communaut€s eumpdennes sur
les relationg de la Communaut6
6laryie avec les pays non oandi-
d.ats, IL Brugger, Chef du d6par-
tement f6cl6ral suisse de l'6cono-
mie, d6clare que la Suisse pr6fdre
la solution visant i l'6tablissement
d'une zone de libre-Echange limit6e
aux produits industriels
M. Chou En-lai, Premier ministre
chinoig ddclare i trois journalistes
am6ricains qu'il ne pourrait y
avoir de nomalisation des rela-
tione entre la Chine et les Etats"
Unie ei les troupes arn6ricaines
resteient dans le d6troit et dans
Itle de Taiwan
B6union du Conseil des Commu-
naut6s europEennea I Lruxembourg
B6union, au niveau dea ministres,
entre la Grande-Bretagne et les
Communautds europdennes i l-ru-
xembourg
Accord complet eur la forme et le
fonctionnement dm institutions de
la future Comrnunautd 6largie: la
Grande-BretagBe aeeepte une par-
ticipation de 8,64 % au budget
communautaire pendant la pre-
miEre ann6e, participation qui sera
port6e d, 18,92 /o pour Ia cin-quiime ann6e, le rEgime oommun
ne s'appliquant qu'en 1980
Accord sur la Nouvelle-Z6lande
M. Schumann, Ministne frangais
des affaires 6trang0res, dEclare d.e-
vant les journalistes : < I-ra n6go-
ciation se temine par un plein
succds. Il reste un certain nombre
de textes i mettre au poiut, mais
ils n'ont pas une importance d6-
terminante >
M. Rippon, Chancelier du Dueh6
de lJancastre, d6elare : < Journ6e
historique pour l'Europe... Ce 23juin sera consitl6r6 par tous les
peuples europ6ens comme la date
marquant pour eru( le d6but d'une
plus grande otabilit6, d'un plus
grand progrEs et d'une plus grande
prosp6rit6 >
M. flarmel, Ministre belge des
affaires 6trang0res, cl6elare : < Ce
matin est l'un des plus importants
que l'Europe ait eonnu depuis tr0e
longtemps... C'est un 6v6neurent
consid6rable. L'entr6e de la
Glrande-Bretagne dans la Commu-
naut6 est, dBs aujourdhui, et appa-
raitra dans les siEcles, comme une
des choses importantes de lhis-
toire >
M. Luns, Ministre n6erlandais des
affaires dtrangEres, ddclare : <I.l'e$,prit europ6en a arraeh6 une vic-
toire... II n'est pas douteux que
l'accord eonclu apr0s des n6gocia-
tions extr0mement dures est d0 il
la coh6sion remaryuable qui s'est
manifest6e entre cinq pays sur six
de la Communaut6 >
l[. Scheel, Ministre allemand
des affaires 6trangdres, d6elare:
< C'est waiment un moment histo-
rique et la seeonde d6cision ma-jeure prise par la Communaut6
aprEs la er6ation d'une union 6co-
nomique et mon6taire europEenne>
M. Moro, Ministre italien des aJ-
faires 6trangdres, d6clare : < I-r'Eu-
rope est virtuellement 6largie... Sa
nouvelle dimension 6eonomique et
politique est juste >
M. Malfatti, Pr€sident de la Com-
mission, ddclare : < D6somraiq on











Gan now be considered eomplete,
making Europe a strong eeonomic
and political foree. But the im-
portant thing now is not only
enlargement but alm the strength-
ening of the Community which
this implies
Visit by Mr. Manhall, New Zea-
land Deputy Prime Minister, to
Iruxemboufg
Ee expresses satisfaction at the
agreement between the Six and
Britain
Meeting of lleads of State of the
OAU eountrieq Arldis Ababa
The rvestern countries are cen-
sured for their relations rvith
Rhodesia and South Africa
Meeting between representatives
of NASA and the Soviet Academy
of Scienees, Houston
Study of the possibility of stan-
dardising docking systems for the
two eountries' spaeecraft
Cleneral Dayan, fsraeli Minister of
Defenee, states that the Iriberian
oil tanker ineident onee again
shows the absolute need for fsrael
to retain Sharm El Sheikh
Visit by Mr. Masmoudi, Tunisia^n
Minister for F'oreign Affairs, to
Britain
Mr. Bray, United States Depart-
ment of State spokesman, says the
United States has been in favour
of a wider Common Market for
some time and will weleome any
measure in this BenBe
Sir John Coulson, Seeretary-
General of DX'TA, says; "If everT-
thing now goes according to plan,
EFTA will have aehieved both the
objeetives which were agreed in
StockhoLn eleven years ago. The
fir'st objective was to make a tuc-
cess of free trade, which we have
already done. The seeond objective
was to widen the anea of the free
circulation of goods to embrace
'Western Eurupe generally. To-
day'e agreement signals that this
also will Mnn come to pass"
Mr. Anthony, Arntralian Deputy
Prime Ministeq oays in Ircndon
that Australia considers the
I-ruxembourg agreements between
the Six and Britain to be unsatis.
factory
The Soviet Government recalls
that on 15th June it proposed to
the United Stetes, Chinese, Freneh
and British Govennments that an
exchange of views be held thrcugh
diplomatic channels on the prob-
lems of convening a meeting of the
five nuelear powers
United States low-power under-
ground nuelear test in Nevada
Yieit by Mr. Roeas, Portuguese
Minister of the Economy, to Paris
Visit by Sir Denis Clreenhill,
British Pennanent Under-Secne-
tary of State at the Foreign Office,
to the Soviet Union
Mr. Rippon, Chaneellor of the
Duchy of Lancacter, presents the
agreement reached between the Sir
and Britain in Luxembourg on
21st and 22nrl June to the Eouse
of Commons (54)
According to a BBC opinion poll,
21 /o of. thore quertioned were infavour of Britain joining the
Common Market, 58 Vo wene
against and 21 % had no opinion
Meeting of the Council of the
European Communities (social
affairs), I-,,uxembourg


















la nEgoeiation d'dlargfuoement du
March6 eornmun qui fait de l'Eu-
mpe nne foree 6conomique et poli-
tique eosentielle. Mais aujourdhui
la chose importante n'eot pas s€u-
lement ltlargissement mais en
m6me temps le renforeement de la
Communaut6 que cet 6largissement
signifie I
Visite de M. Marshall, Vice-
Premier ministre n6o.z6landais, i
Iruxembourg
Il se d6clare satisfait de l'accord
entre lee Six et la Grunde-Brcta-
8ne
Conf6rence des chefs d'Etat mem-
bres de I'O.U.A. i Addis-Abeba
Condamnation des pays oceiden-
taux pour leum rclatioars avec la
Ii,hod6sie et l'Afrique du Sud
B6union des reprdsentants de la
NASA et de l'Acad6mie rles scien-
ces soviGtique i, Houston
Etude de la possibilit6 de norma-
liser les systEmes dbmarrage des
engrns spatiaux dee deux pays
Lre g6n6ral Dayan, Midstrc israa
lien de la d6fense, ddclare que l'in-
cident du p6trolier libGrien mon-
tre, une fois de plus, la n6eessit6
absolue pour Ismbl de tenir
Charm-el-Cheilirh
Visite de M. Masmoudi, Ministre
tunigien des affaires 6tmng0res, en
Grande-Bretagne
M. BraS porte-parnle du D6parte-
ment d'Etat am6ricain, d6elare :
c IJee Etats"Unis sont depuis long-
temps favorables i un 6largisse-
ment du March6 commun. Nous
aeeueillerons &vee faveur toute me-
sure qui irait dans eette direetion >
Sir John Coulson, Secr6taire g6n6-
ral de 14.E.L,.8., d6clare: < Si
tout Be d6mul.e comme pr{yu,
l'A.E.Ir.E. aura alors etteint les
deux objectifs qu'elle rttait pro-
pos6s i Stoekholm, il y a onze ans.
Le premier objectif 6tait cl'instau:
rer le librc-dchange, ce que nous
avons fait avec suceag. IJe second
6tait d'6largir Ia zone de libre cir-
culation des marehandises pour
embrasser l'Europe oeeidentale en
g6n6ral. I-r'accord. d'aujourdtui in-
dique que eet objectif, lui aussi,
est en pasee d'6tre atteint >
M. Anthony, Viee-Prremisp minis-
tre australien, dGelare i l-,,ondres
que l'Australie considBre que les
aecords de Lruxembourg entre les
Six et la Grand+Bretagne ne sont
< pas satisfaisants I
Ire gouvernement sovietique an-
nonce que IU.R.S.S. a propos6 16-
cemment (le 15 juin) alD( gouver-
nements am6ricain, ehinois, fran-
gais et britannique qu'un dehange
de vues ait lieu par la voie diplo
matique sur les probl0mes concer-
nant la convocation d'une conf&
rence des cinq puissances nu-
cl6aires
Essei nucl6aire souterrain am6ri-
eain de faible puissance dans le
Nevada
Visite de M. Rosas, Ministre portu-
gais de lteonomie, i Paris
Visite de Sir Denis Greenhill,
Sous"smr6teire d'Etet britannique
aux affaires 6trang0res, en Union
Sovi6tique
M. Rippon, Chancelier du Duch6
de l-ancastre, prdsente I la Cham-
bre des conrmunes l'accord inter-
venu les 27 et 22 juin entre lesSix et te Glrand+Brrctagne e
Luxembourg (&l)
Dbp*s un sondage dbpinion
effeetu6 par la BBC, 21 Vo despersonnes interrog€ee se pronon-
cent en faveur de l'entr6e de la
Grande-Bretagne dans le March6
eommur, 58 /o corlrfie etZl /o wt
sans opinion
B6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennee (affaines socia-
lee) d Liuxembourg














24th President Pompidou is inter-
viewed on French radio and tele-
vision (55)
24th The Bundestag Defenee Commit-
tee approves the purchase by the
Geman air force of 175 United
States Phantom F-4E aircraft. It
has already reeeived 88 Phantom
aircraft.
24th Visit by Mr. Ceausescu, Rumanian
Prime Minister and Gleneral Sec-
retary of the Rumanian Com-
munist Party, to Moscow on his
way,rack from China
24lh The Bundeotag ratifies the agree-
ment between Britain, the f,'ederal
Bepublic and the Netherlands on
the pmduction of enriched ura-
nium by the gas centrifuge pmeess
Germany will contribute DM 620
million between now a,nd 1975
24th-25tJl^
25th
Visit by Mr. Malfatti, Presiclent of
the Commission of the European
Communitieg to Yugoslavia
Chancellor Brandt tells the Ger-
man f,'oreign Policy Association in
Bonn that Gennany has never lost
sight of the aim of a European
goverament eapable of taking
action in the fields covered by a
common policy under parlia^men-
tary superwision
Representatives of four eountries
which have not applied for mem-
berthip of the Communities (Swit-
zerland, Austria, Sweden end F in-
land) decide in Zurich to aecept
the Commission's proposal to
ereate a free trade area for indus.
trial products
Malta submits proposals to Britainfor revising the military and
financial agreements
Admiral Birindelli, Commander







At a reception at the Argentinian
Embasry in Moscow, Mr. Grumyko,
Soviet Miuilrter for Foreign
Affairs, states that the meeting
of the five nuclear powem pro
posed by Mn Brczhnev on 30th
March might be prepared and
convened independently of the
current SovisLUnited Statee stra-
tegic arms limitation talks
Meeting of the Ambassatlors of
France, the Unitcd Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
Visit by Mr. Maamoudi, Tunisian
Minister for tr'oreign Affairs, to
France
Official visit by Mr. Colombo, Ita-
lian Prime Minister, andMr. Moro,
Minist€r for Foreigu Affairy to
Britain
Talks with Mr. Heath antl Sir
Alec Douglas.Ilome
Addreming theEouse of Commons,
Mr. Colombo seys that the Com-
munity Byst€m in no way dimin-
ishes the power and ability of
member countries to govern them-
selves but on the eontra;y streng-
thens them. There are rules which
fully protect and even strengthen
each country's ability to help to
define & eommon line and ensune
respeet for all essential national
interests
At a luneheon at the Mansion
Ilouse, the residence of the Lord
Mayor of London, he says that
Italy still thinks that a eolution
to the sterling problem found in
the framework of the proposed
EEC monetary co-operation fund
would be best suited to the aims
pursued by the Community. Such
a solution would mean transfer-
ring the pound.'s rdle as a neserve
curreney to an EEC monetary
unit to which third countries could








par le Pr6sident Pompidou i Paris
(55)
La commission de d6fen* du Bun-
destag approuve l'achat par l'ar-
m6e de l'air allemande de 175
avions am6rieains Phantom F-48.
I-rAllemagne a d6jd regu 88 aviong
Phantom
Escale de M. Ceausescu, Secr6taire
g6n6ral du parti communiste et
Pr6eitlent du Conseil roumain, i
Moseou, apGs son voyage en Chine
Le Bundestag ratifie l'accord
anglo-germano-n6erlandais sur Ia
production d'uranium enriehi par
ultraeentrifugation
D'ici i, 1975, la participation fi'
nanci0re allemande s'6l0vera d 620
millions de DM
Visite de M. Malfatti, Pr6sident de
la Commission des Conmunaut6s
europ6enneg en Yougoelavie
Le Chancelier Brandt d6olare de-
vant la Soci6t6 allemande de poli-
tique 6trang0re I Bonn: <Nous
n'avons jamais perdu de vue l'ob-jectif d'un gpuvernement europ6en
capable d'agir dans les domaines
d'une politique commute et con-
tr6l6 par un parlement >
Ires rrpresentants des quatre pays
non candidats i I'aclh6sion au Mar-
ch6 eommun (Suisse, Autriehe,
Su0de et Finlande) ddcident, i
Zurich, d'accepter la proposition
faite par la Commission de cr6e-
tion d'une zone de libre-6change
pour les produits industriels
Malte soumet i la GrandeBreta-
gae des propositions en vue d'une
r6vision des aecords militaires et
financiers
D6part de l'amiral Birindelli,
Commandant des forees navalee du
Sud-Europe, de lra Valette (Malte)
A l'occasion d'une r6ception e
I'ambassade dArgentine, i Mos.
eou, M. Gromyko, Ministre sovi6ti-
que des affaires 6trangires, d6clarr
que Ia conf6rence des cinq puissan-
ees nuclEaires propos6e le 30 mars
par M. Brejnev porurait 6tre pr6-
par6e et convoqu6e inddpendam-
ment des convertations sovi6to-
am6ricaines en cours *p la limi-
tation des armements stratGgiques




Visite de M. Masrnoudi, Ministre
tunisien des affaires 6trangtres, en
France
Visite offieielle de M. Colombo,
Premier ministre, et de M. Moro,
Ministre italien des affaires 6tran-
gBres, en Grande-BretagBe
Entretiens avee M. Ileath et Sir
Alec Douglas,Home
Devant Ia Chambre des communes,
M. Colombo d6clare notamment:
< I-ie systime communautaire ne
diminue en rien le pouvoir et l'ap-
titude des pays membres d se gou-
verner eux-m6mes, mais ne fait, au
contraire, que les renforeer et il
existe des r0gles qui prntdgent
pleinement et m6me renforrent la
capaeit6 de chaque pays d contri-
buer d la d6finition d'une ligne
eohmune et qui asstrrcnt le respeet
de tous les int6r6ts nationaux es-
sentiels )
Irors d'un d6jeuner i Maneion
House, r6sidence du Lorcl-Maire de
Irondres, iI d6clare : < Noug eonti-
nuons de penser qu'une solution
au probldme du sterling qui serait
prise dans le eadre du fonds de
eoop6ration mondtaire en projet au
sein de la C.E.E. eonviendrait le
mieux aux buts poursuivis par La
Communaut6. En fait, une telle
solution signifierait le transfert du
r6le de la liwe sterling en tant
que monnaie de rEeerve il une unit6














in which case the n6le of the great
international monetary, financial
and eommercial market in London
would be regenerated and streng-
thened to the general interest
28th By 316 votes to 284, the House of
Commons rejects a motion tabled
by the lrabour opposition censur-
ing "the government for their
gross betrayal of their prineipal
eleetion pledges and ... for their
mismanagement, or lack of man-
agement, of the nation's eeonomy"
28th Visit by Mr. Samuelg United
States Deputy Under-Secretery
for Economic Affairy to the Fed-
eral Republic of Clermany
Third round of negotiations
between the Federal Republic and
the United States on support costsfor stationing Ameriean troops
and renewal of the agneement
which expirrs on 30th June
29th Meeting between Denmar\ fre,
land and the Eurupean Commun-
ities at the level of Ministers'
deputies, I-ruxembourg
29th Resumption of the Geneva Dis-
armament Conference
The United Stetes and the Soviet
Union eall for a convention on
biological and toxio weapons
29th After 24 days and 19 hours in
spaee, the three Soviet com.onauts
abord Soyuz 11, launehed on 6th
June, are found dead after land-
ing in Kazakhetan
29th June- Visit by Mr. Lruns, Netherlands
















Visit by Mr. Ceausescu, Bumanian
Prime Minister and General Sec-
retary of the Rumanian Com-
munist Party, to Finland
Visit by Mr. Bied, Egyptien Min-
ister for F oreign Affairs, to the
Soviet Union
Mr. Biesheuvel (Anti-revolution-
ary) forms the new Netherlands
Government ending a crisis which
started on 2i'Ith April (56)
Meeting between Nomay and the
European Corurunities at the
level of Ministers' deputies,
Iruxembourg
Mr. Mintoff, Maltese Prime Min-
ister, declares the defence agree-
ment siglred bstween Malta and
Britain in 1964 to be null and
void
Meeting of the WEU Council of
Ministery with Sir Alec Douglas'
Ilome, Britiah Secretary of State
for Foreigu aud Commonwealth
Affairs, in the chair, Irondon
Meeting of the Ministers of
Finance of the European Com-
munities, Brussels
Mr. Barre explains the Commis.
cion's vieurB on cument monetary
problems (57)
The delegation of the Provisional
Revolutionary Govenrment of
South Yietnam tables a neer seven-
point progmrnne at the Paris
conference (68)
United States underground nu-
clear test in Nevada
Visit by Mr. Kissinger, President
Nixon's Asistsnt for National
Security Affairs, to South Viet-
nam, Thailand, India, Pakistan,




des pays tiers pourraient d6cider
de lier leurs propres monnaies...
Dans ce cae, le r6le du grand mar-
ch6 international qu'eet Liondres
tant du point de vue mon€taire
que financier et commercial serait
rdg6n6r6 et renfonc6 dans l'int6r€t
commun )
Par 316 voix 0ontre 284,1a Cham-
bre des communes rejette une mo-
tion de censure pr6sentde par lbp-
position travailliste et eondamnant
< le gouvernement pour trahison
flagrante de ses princlpales pro-
mes{res 6lectorales et... pour mau-
vaise gestion, ou absenee de ges-
tion, de l'6conomie du pays r
Vieits de M. Sarruelg Sous,secr6-
tairt d'Etat am6rieain aux affaires
6conomiques, en R6publique F 6d6-
rale d'Allemague
Troisi0me phase des n€gociations
germano-amdricaines sur la com-
pensetion en devises dee frais de
stationnement des troupes am6ri-
caines en Allemagne et le renou-
vellement de l'accord qui expire le
30 juin
R6union, au niveau dee aupplGants
des ministres, entre le Danemark,
l'Irlande et les Communaut6s euro-
p6ennes
Reprise des travau.r de la Conf6-
rence du d6sermement il Gendve
I-,les Etats-Unis et lUnion Sovi6ti-
que lancent un appel en faveur
d'une convention mrr les armes bio-
logiques et toxiques
Apr6s avoir pass6 24 jours et 19
heures dans I'espaeg les trois cos-
monautes sovi6tiques se trouvant i
bord du vaisseau spatlal Soyouz
11, lanc6 le 6 juin, trouvent le
mort au moment de l'atterrissa4e
darw le Kazakhsten
Vioite de M. Lung Miuistre n€er-
landais des affaircs 6trang0ree, en
Grande'Bretagne
Visite de M. Ceausescu, Secr6taire
g6n6ral du parti eommuniste et
Pr6sident du Conseil roumain, en
Finlande
Visit€ de M. Riad, Ministre 6gyp-
tien des affaircs 6trangdres, en
Union Sovidtique
M. Biesheuvel (Antir6volutionnai-
re) forme le nouveau gouverne-
ment n6erlandais, ce qui met fin
d la crise ouverte le 27 awil (56)
R6union, au niveau des ruppl6ants
des ministres, entne la NorvBge et
les Communaut6s europ6ennes i
Liuxembourg
M. Mintoff, Premier ministre mal-
tais, ddelare eadue l'aecord de d6-
fense sign6 en 1964 entre Maltc
et la GrandeBretagne
B6union du Conseil des Ministree
de IU.E.O., solrs la pr6sidence de
Sir Alec Douglas-Home, Secr6taire
d'Etat britannique aux affaires
Etrangdres et au Commonwealth,i Irondres
R6union des ministres des finan-
ces des Communaut6s europdenneoI Bruxellm
M. Barne expose les id6es de la
Commission sur < les probldmes
mon6taires actuels, (57)
La ddl6gation du gouvernement 16-
volutionnaire provisoire du Viet-
nam du Sud i la Conf6rence de
Paris pr6sente de nouvelles liro-
positions en sept points (58)
Essai nucl6airr soutenain am6ri-
cain dans Ie Nevada
Visite de M. Kissinger, Conseiller
sp6ci&l du Pr€sident Nixon, au
Vietnam du Sud, en Thailande, en
Inde, au Pakistan, en R6publique
























2nd Meeting of the Council of the
European Communities (financial
and eeonomic affairs), Brussels
No agreement is reached on meas-
ures to be taken to prevent future
monetary crises, and it is deeitled
to holcl another meeting in Sep-
tember before the meeting of the
IMF
Mr. Schiller, F ederal German
Minister of the Economy and
F'inance, states that the Bmssels
meeting has nevertheless been use-
ful. First, it has shown that al-
though France wishes to return to
fixed exehange rates, it has not
yet insisted on the mark and florin
reverting to their former exchange
rate with the dollar
2ncl The Commission of the European
Communities decides to start con-
sulting Britain immediately when
taking important decieions or mak-
ing major proposals to the Council
of the Communities
Mr. Rippon, Chancellor of the
Duchy of l-aneaster, tells the
Foreign Press Association in
Luxembourg that he eonsidem the
problem of European defence co-
operation will one day play a verT
important r6le and that consulta-
tions and haunonisation in the
foreigu policy field will rapidly
beeome normal
2nd
2nd Talks between Mr. Rippon, Chan-
eellor of the Duehy of Lancaster,
and Mr. Eartling, Danish Minister
for Foreign Affairs, I-.rondon
fn an interview granted to Europe
No. l, Mr. Schumann, French
Minister for Forcign Affairs, calls
for a return to fixed exehange









the eeonomic antl monetarY union,
the first stage of which is the
reduction of ma.rgins of fluetua-
tion between European curreueies
Mr. Laird,United. States Secretary
of Defenee, sap that the seven-
point progra,rrme submitted by the
Provisional Revolutionary Govem-
ment is "an indication of some
change, but also carried some dif-
ficult conclitions"
Speech by Mr. lVilson, British
Ireader of the Opposition, at New-
town, Montgomory, Itrales (59)
Freuoh low-power nuclear teet in
the Pacific for developing a deto-
nator for the Fnench H bomb
Visit by Mr. IJeird, United States
Secrrtary of Defence, to Japan
Yisit by Mr. Hillery, Irirh Min-
ister for f,'oreigrr Affairy to
Brussels
Visit by Mr. Pmpidou, Preaident
of the French Republic, Mr.
Chaban-Delmas, Prime Minister,Mr. Schumann, Minister for
Foreign Affairl, Mr. Debr6, Min-
ister of the Armed Forces, Mr.
Giscard d'Estaing, Minister of the
Eeonomy and f,*inance, and Mr.
Ortoli, Minigter of Industrial and
Scientific Development, to Bonn
(60, 61)
Signature of an amendment to the
Franco-Gerrnan agrrement of 19th
January 1967 for the constnrction
of a very high flow nuclear reac'tor
At a joint prees eonference, the
two government spokesuren st&t€
that viewe were identieal on most
of the major pmblems raieed, i.e.
Vietnam, Berlin, the Middle East,
the building of Eurnpe, but not
CEBONOI.oGIE
Juillct (suirc)
2 Rfiunion du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (finanees et
affaires 6conomiques) I Bruxelles
Lres ministres ne parvimnent pas d
un aceord. sur les mesures i, pren-
dre pour emp6cher de futures eri-
ses mon6taires et conviennent de se
rencontrer i nouveau en septem-
bre, avant la session du F.M.I.
M. Schiller, Ministre allemand de
l€conomie et des finances, dEclane
notamment : <La eonf6rtnee de
Bruxelles n'a toutefois pas 6t6 inu-
tile. Elle a pennis tout d,abord de
constater que, si la France r6clame
un rrtour i des parit6s fixes, elle
nb pas exig6, pour le momenf le
retour du mark et du florin i leurs
aneiens taux de change avec le
dollar >
2 IJa Commission europ6enne dGcide
dEs maintenant de coasulter la
Grande-Bretagne pour touter les
d6cisions importantes qu'elle aurai prendre et pour toutes les pro
positions importantes qu'elle dewa
soumettre au Conseil doa Commu-
naut6s
2 M. Rippon, Chancelier du Duch6de Laneastre, dGclare devant
l'Association de la presse 6trangireil Luxembourg, qu'd scm avis le
probl0me de la coop6ration euro-
p6enne en matiEre de d6fense Bera
appel6 i jouer un jour un r.6le
< tr0s important I et que < Ihabi-
tude de la consultation et la pra-
tique de lhamonisation > en ma-
tiBre de politique 6trangtre < de-
viendront rapidement une r6ali-
t6P
2 Entnetiens entre M. Rippon, Chan-
celier du Duch6 de Lancastre, et
M. Ilartling, Ministre danois des
affaires 6trang0res, i Irondres
2 Dans une interview accord6e i
Europe no 1, M. Sehumann, Minis-
tre frangais des affaires 6tran-
gdrrs, plaide en faveur du netouri des paritEs fixes pour pouvoir
reprendre le d6veloppement de
l'union 6conomique et mondtaire,
dont la premi0re 6tape est la r€-
duetion des marges de fluctuation
des monnaies europ6ennes entre
elles
M. Lraird, Secr{taire d'Etat am6ri-
cain i la d6fense, d6clare que les
propositions en sept points du
G.R.P. du Sud-Vietnarn q indi-
quent un changement d'attitude,
mais comportent certaines condi-
tions difficiles i aecepter >
Discours prononed par M. Wilsou,
leader du parti travailliste britan-
nique, i Newtown, Ilfontgomery,
Pays de Galles (59)
Lra F'rance procide, dans le Pacifi-
que, i un essai nucl6aire de faible
puissanee dmtind i la mise au
point du d6tonateur de la bombe II
frangaise
Visite de M. Laird, Secr6tairrc
d'Etat amdricain i la d6fense, au
Japon
Visite de M. Eillery, Ministre
irlandais des affaires EtrangEreq i,
Bruxelles
Yisite de M. Pompiclou, Pr€sident
de la R6publique Frangaise, accom-
pagn6 de M. Chaban-Delmas, Pre-
mier ministre, M. Schumann, Mi-
nistrc des affaires 6trangtsreg M.
Debr6, Ministre d'Etat charg6 de
la d6fense nationale, M. Giscard
d'Estaing, Ministre de l'6conomie
et des finances, et M. Ortoli, Mi-
nistre du d6veloppement industriel
et scientifique, i Bonn (60 et 61)
Signature d'un amendement e
l'accord gouvernemental franco-
allemand du 19 janvier 1967 con-
cernant Ia congtruction et la mise
en service d'un r6acteur nucl6airrei haut flux
Au eourg d'une eonfErence de
presse commune, les porte-parole
des deux gouvemements d6clarent
qu'une identitd de vue s'est d6-
gag6e sur la plupart des grands







monetary policy, on which the
Freneh and German positions still
differed
5th-7th Visit by Mr. Masmoudi, Tunisian
trfinister for Forrcign Affairy to
Belgium
5th-12th Visit by Mr. Mort, Italian Min-
igter for Foreign Affairs, to the
Soviet Union
5th-30th Meeting of the United Nations
Economic and Social Council,
Geneva
6th In an intersiew granted tn Le
Mondn, Chancellor Brantlt recalls
that a political community implies
setting up e goYernment under
parliamentary supervision
6th-8th Second round of negotiations be-
tween the European Communities
and Japan for concluding a non-
preferential trade agreement
7th Mr. Heath, Britieh Prime Minister,
presents the White Paper on
Britain'c accesBion to the Common
Market to the House of Commons
?th-gth Official visit by Queen Juliana of
the Netherlands to Iruxembourg
7th-10th Official visit by Mr. Scheel, Fede-
ral German Yico,Chancellor and
Dfinister for Foreign Affairs, to
IsraeI
At a press eonference in Jerusa-
Iem, Mr. Seheel says his govem-
ment is endeavouring to establish
balanced relations with fsrael and
the Arab eountries, which is in
Israelh intermts, and that it sup-
porto Israel's right to live on its
own territory within seeure fmn-
tiers
With regard to the document on
the Middle East adopted by the
8th
8th
Six on 13th May, he et&tel that
this is only a working doeument,
a basis for direusgion
Televised speech by Mr. Eeath,
British Prime Minister, on Bri-
tain's entry to the Com:non Me*et
Meeting of the Ambassadors of
France, the United Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
Opening of the frfth round of the
strategic arma limitation talkg
(SAI-/T), Helsirtri
Visit by Chancellor Brandt to
Weet Berlin
Attempted putrch against King
Ilassan II of Morocco
Soviet uuderground nuclear test in
the Urals
Speaking in Dublin, Mr. Lynch,
Irish Prime Minister, calls for the
reunifieation of Northeru heland
and the Republic of Ireland
Press conferenoe by Mr. Eeath,
British Prime Miuister, London
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign
affairs), Brussels
Meeting betwem Britain and the
European Conmunities at min-
ieterial level, Brussels
Agreement on eapital movementt
Meeting betwem Denmark and the
European Communities at min-
isterial level, Bnrssels
Agreement on the transitional
period
Meeting between Ireland and the























eurropdenne, i l'exception de Ia po
litique mon6taire au sujet de la-
quelle les positions de Paris et de
Bonn restent divergente
Visite de M. Masmoudi, Ministre
tunisien des affaires dtrangdres, en
Belgique
Visite de M. Moro, Minirtrrc italien
des affaires 6trang6reo, en Union
Sovi6tique
R6union du Conseil 6conomique et
social des Nations Unies i GenEve
Dans une interview aecord6e aujournal Le Monile, le Chaneelier
Brandt rappelle notamment que
q la Communaut6 politique impli-
que... la mise en plaee d'un gouver-
nement... sous eontrdle parlemen-
taire >
Deuxiime phase des nfuociations
entre les Communaut6s europden-
nes et le Japon en vue cle la con-
ch:sion d'un aceord commerrcial
non prdf6rentiel
M. Heath, Premier miuistre bri-
tannique, pr6sente i la Chanbne
dee com.munee le lJivre blanc sur
l'aclh6cion de la Grande.Brctagne
au March6 courmun
Visite officielle de Ia Reine Ju-
liana deo Pays-Bas au Lurembourg
Visite officielle de M. Scheel, Vice-
Chancelier et Ministre allemand
des affaires 6trang0rcs, en Isradl
Dans une conf6renee de presse te-
nue i J6rusalem, M. Schecl dEclarrc
que son gouvemement c s'efforee
d'6tablir des relations Equilibr€es
avec fsraiil et les pays arlbes >, ee
qui est dans l'int6r6t d'Isra6l, et
qutl soutient c le droit dlsra6l de
vivre d ltntdrieur de ftontiEnes
s0res, sur son territoire r
A prrcpoe ilu doeument sur le
Proche-Orient adopt6 le l3 mai
par les Six, il dEclare qu'il ne
s'agit que d'un < document de tra-
vail >, d'une < base de diseussion r
Alloeution t6l6vis6e de M. Eeath,
Premier ministre britannique, sur
l'entr6e de Ia Glrande-Bretagne
dans Ie March6 commun
Rencontre des ambassadeurs degquatre puissances (Etats-Unis,
F rance, Grande-Bretagne, Union
Sovi6tique) sur Berlin
Ouverturqe de la cinqui0me phase
des n6gociations sur la limitation
des arrres stratfgiquee (SAL/T) e
Helsinki
Yisite du Chaneelier Brandt i Ber-
lin-Ouest
Tentative de putsch eontre le Roi
Hassan If au Maroe
Essai nucl6aire souterrain eovi6ti-
que dans l'Oural
M. I-iynch, Premier ministre irlan-
daig demande b Dublin la r6unifi-
cation de llrlande du Nord et de
la B6publique dTrlande
Confdrenee de prese tenue par
M. Heath, Premier ministre bri-
tannique, il Irondres
R6union du Conseil des Ministresdes Communaut6s europ6ennes(affaires dtrangGres) I Bnuelles
R6union, au niveau des ministres,
entre la Grande-Bretagne et les
Communautds europ6ennes il Bru-
xelles
Aceord sur le probl0me des mouve-
ments de capitaux
R€union, au niveau des ministres,
entre le Danemark et les Commu-
naut6s europ6ennes i Bruxelles
Accord sur lbrganisation de la
p6riode transitoirc
R6union, au niveau flgg ministrresi












12th In an interview granted ta lauest'in,
Mr. Naudi, Maltese Minister of
Information, MXa his government
wishes to release itself onee and
for all from the NATO headquar-
ters, obtain a neutral status and
develop rclations with States
throughout the world on a basis
of equality
12th-13th Visit by Mr. I-aird, United States
Secretary of Defenee, to South
Korea
12th-14th Visit by Mr. Patolichev, Soviet
Minister of Extemal Trade, to
Bmssels
Signature of a long-tem eommer-
eial and economic agreement be-
tween the Soviet Union and Bene-
lux
12th-23rd Thiril round of the Soviet-Ameri-
can negotiations on the use of
nuclear energy for peaceful pur-
poses, Washington
13th The United States arrry atarts
destroying biologieal weapons at
Pine Bluff, an operation due to
last 48 weeks
13th-14th Meeting of the ESRO Council,
Noorclwijk (Netherlantls) (62)
13th-18th E urther fighting between the
Jordanian arrry and Palestinians
in Northem Jordan
14th Mr. Rippon, Chancellor of the
Duchy of Lraneaster, presents the
agreement reaehed in Brussels on
12th July between the Six and
Britain to the Eouse of Commons
(63)
Mr. Johannesson, fcehndic Prime
Minister, says that fceland wisheg
American troops stationed in fee-
land to be progressively with-
drawn in the next four years and







Several European firms eonoemed
with nuclear energT (Britoin,
Germany, Italy, the Netherlands
and Belgium) slgn a series of eo-
operation agreements in Brussels
conceming inter olh the design,
development and construction of
brreeder-reactor power stations
The British Government alrnonnces
that the switchover to decimal cur-
rency will be completed by lst
September 1971
The Foreign Affairs Committee of
the United States House of Repne-
sentatives ealls for the suspension
of all military assistance to Greece
until a democratie r€Sime has been
re-established
President Nixon annonnces that he
has accepted with pleasure the
invitation from Mr. Chou En-lai
to visit Qhina before May 1972
U Thant, Unitecl Nations Secre-
tary-General, stst€s that President
Nixon's decision to visit China
opens a new chapter in the history
of international nelations
Seventeen member States of the
United Nations eall for the admie-
sion of the People's Republic of
China at the next Cleneral Ae
sembly and the expulsion of the
representatives of nationalist
China
For the first time, the clraft reee
Iution also aBLB for the People's
Republic of China to be admittetl
to the Security Council
The Unite<l States starts to nemove
about 13,000 tons of toxie and
chemical gases from the island of
Okinawa
Visit by Mr. Kirchschl[ger, Aus
trian Minister for X'oreig[ Affaim,
to Italy
Referring to the vote by the
Foreign Affairs Committee of the














Dans une interview aocord6e aux
Izaest,in, M. Naudi, Ministre mal-
tais de l'information, d6clare que
son gouvernement ( veut se lib6-
rer d6finitivement de la prdsence
cle lttat-major de I'O.T.A.N., obte-
nir un statut de neutralit6 et d6-
velopper des relations sur un pied
d'6galit6 avec toug ler Etats du
monde >
Visite de M. I-aird, Secr6taire
d'Etat am6rieain i la d6fense, en
Corde du Sud
Visite de M. Patolicherv, Ministre
soviEtique du eommeree extdrieur,i Bruxelles
Signature d'un aocord commereial
et Geonomique i long teme entre
l'Union Sovi6tique et le Benelux
Troisidme phase des n6gociations
sovi6to-am6ricaines sur l'utilisation
des exploeions nucl6airres i ds
fins pacifiques d 'lVashington
I-i'amr6e am6rieaine eourmenee, i.
Pine Bluff, la destruction des
arrnes biologiques qui doit durer
48 semaines
B6union du Conseil det Ministrreg
du C.E.R.S. d Noordwijk (Pay+
Bas) (62)
Nouveaux combats eutre lbrm6ejordanienne et les Palestiniens
dans le nord de la Jordanie
M. Rippon, Chancelier du Duch6
de lJaneastre, pr&ente il la Cha,m-
bre des eommunes l'aceord inter-
venu le 12 juillet entre les Six etla Grande-Bretagne i Bruxelles
(63)
M. Johannesson, Premier ministrc
islandais, d6clare que l'Islande
souhaite le retrait progressif, au
eours des quatre prochaineo an-
n6eg des tmupes am6ricaines sta-
tionnEes en fshnde et la fermeture
de la base de Keflavik
Signature par plusieure firmee eu-
rop6ennes int6res6es i l'6nergie
nucldaire (Grande-Bretagne, Alle-
magne, Italie, Pays.Bas et Belgi-
eue), il Bruxelles, d'une s6rie
d'accords de coop6ration conce.r-
nant notamment la conception, le
d6veloppement et la construction
de centrales surr6g6n6ratrices
Ire gouvernement britannique
annonce que le passage du systime
mon6taire au systdme d6cimal sera
termin6 le 1" septembre prrchain
Ira commission des affaires 6tran-
gEres de Ia Chambre des repr6een-
tants am6ricaine demande la sus-
pension de toute aide militaire d la
Grdee, tant qu'un r6gime d6mocra-
tique n'y sera pas r6tabli
Ire Pr6sident Nixon annonce qu'il
a accept6 ( ayec plaisir > l'invita-
tion que lui a adress6e M. Chou
Enlai et qu'il se rendra en Chine
< avant le mois de mai 1972 >
M. Thant, Secrdtaire g6n6ral tlee
Nations Unieq d6clare que Ia ddei-
sion du Pr6sident Nixon de visiter
la Chine ouvne un nouveau chapi-
tre dans lhigtoire des rclations in-
ternationales
Dix-sept Etats membres tle
I'O.N.U. demandent l'aclmission de
la Rdpublique populaire de Chinei la proehaine Assembl6e g6n6rale
et l'expulsion des repr6sentants de
la Chine nationaliste
Pour la premi0re foig le prujet
de r€solution demande fualement
l'admission de P6kin au Conseil de
s6curit6
Les EtatsUnis commencent l'6va-
euation d'environ 13.000 tonnes de
gaz toxiques et ehimiques de ltle
d.'Okinawa
Visite de M. Kirchschlfiger, Minis.
tre autrichien des affaires 6tran-
g6res, en Italie
Evoquant le vote de la eommission
des affaires dtrangdrrs de la Cha,m-

















tatives, Mr. Papadopouloq Greek
Prime Minister, says that the
prcblem of Unitetl States a^sist-
anee eannot be linketl with a
rcturn to constitutional order in
Greece, however important that
assistance may be. Elections will
be held when it seems certain that
they are in the nation's interest
First meeting of the Committee of
Association between the EEC and
East Africa (Tanzania, Ugande,
Kenya), Bnrssels
Meeting of the Ambassadors of
Franee, the Unitecl Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
Visit by Mr. flarzrel, Belgian
Minister for Forrign Affairt, to
Jordan
Following the victory of the Jor-
danian army over the Palestinians
in Northern Jordan, King Huesein
denounces the Cairo and Amman
Agreements which have governed
relations between Jordan and the
resistanee movementg since Sep-
tember 1970
Six Persion Gulf countries an-
nounce the creation of a federation
after the departure of British
troops from the area. Bahrein and
Qatar will not be part of this
federation
Mr. Chou En-lai, Chinese Prime
Minister, tells a group of F rrcnch
members of parliament that it is
not he but President Nixon who
took the initiative of improving
Sino-American relations by pro-
posing to visit China
On his neturn from a visit to Asia,
where he visited inter alia Japan
and South Korea, Mr. I-iaird,
United States Seeretary of
Defence, says the United States
must maintain its military pne-
sence in Asiq while improving
relations with the Peopleh Repub-
lic of China
Meeting between Denmark and the
Eumpean Communities at the level
of Ministers' deputieg Bmsels
Meeting between Ireland and the
European Communities al the
level of Ministere' deputieg
Brussels
Foreign policy datement by Mr.
Seheel, Fetleral Geman Vice
Chancellor and Minister for For-
eign Affairs, in the Bundestag
Referring to mmetary pmblems,




Franee that the Community
must take its place in the world
as Boon as possihle as an indepen-
dent entity in the monetary policy
field. Germany's proposals to rtsist
the inflow of speculative eapital,
by enlarging the margins of cur-
rency fluctuation, &re of a Com-
munity nature from every point
of view. There ptoposals have been
backecl by conertte pmmisee. Ger-
many was and still is preparetl to
approYe a sfstem of interventions
on the foreigu exehange market
adapted to the whole Community
Coup d'6tat in tlte Sudan
Extrrcme lefLwing military ele.
ments take power
Meeting between Mr. Bahr, Fetle-
ral German Seeretary of State in
the Chancellorh Office, and Mr.
Kohl, East Gennan Secnetary of
State attached to the Stat€
Council, Bonn
In talks with American university
representatives, Mr. Chou EnJai,
Chinese Prime Minister, asks for
the withdrawal of all American
troops and staff stetioned in Indo
China and reaffirns his govem-
ment's total support for the reeent



















M. Papadopouloo, Preurier minis-
tre grec, d6clare que Ie probldme
de l'aide am6ricaine ne peut 6tre
U6 ( e celui d'un retour i lbrdre
constitutionnel en Grtce, aussi im-
portante que puisse 6tre cette
aide... Lra d6cision d'avoir des 6lec-
tions sera prise quand il apparai-
tra eertain qu'elles sor$ dano l'in-
t6r6t de la nation >
Premidre r6union du oomit6 d'as-
sociation C.E.E.-Afrique de I'Est(Tanzanie, Ouganda, Kenya) e
Bruxelles
Reneontre des a^mbasssdeurs desquatre puissancee (Etats-Unis,
France, Grande-Bretagne, Union
Sovi6tique) sur Berlin
Visite de M. Earmef Ministre
belge des affaires 6trang0res, en
Jordanie
Apr0o la victoire d.e l'arrr6e jorda-
nienne sur les Palestiniens dans le
nord de la Jordanie, le Roi IIu+
sein d6nonee les Accordg du Caire
et d'Amman qui r6gissent depuis
septembre 1970 les relations entre
la Jordanie et les mouvements de
16sistence
Slx Etsts du Golfe Persique
annoncent la cr€ation d.trne f6d6-
ration apr0s le d6part des troupes
britanniques de la r6gion. Bahrein
et Qatar ne feront pas partie de
cette f6d6ration
M. Chou En-lai, Premier ministre
chinois, d6clare d un groupe de
parlementaires frangais que ee
n'est pas lui mais le Pr€eident
Nixon qui a pris ltnitiative d'am6-
liorer les relations sino-amdricai-
neg, en proposant de se rendre en
Chine
De retour de son yoyage en Asie,
notamment au Japon et en Cor6edu Sud, M. Laird, $ecr€taire
d'Etat am6ricain i la d6fense, d6-
clare que les Etats.Unis doivent
maintenir leur pr6sence militaire
en Asie, tout en am6liorant leurs
relations avec la R6publique po-
pulaire de Chine
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre le Danemark
et les Communaut6s europ6ennes i
Bruxelles
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre l'Irlande et
les Communaut6s europ6ennes i
Bruxelle'g
D6claration de politique 6trang0re
de M. Scheel, Viee-Chancelier et
Ministre allemand des affairrs
6trang0reg devant le Bundestag
Coneernant les pnobldmes mon6-
taires, il indique notamment :
< Nous gommeg d'accord avec nog
partenaires 
- 
et surtout avec la
France 
- 
pour estimer que la
Communaut6 doit s'affirmer dans
le monde aussi vite que possible
comme entit6 ind6pendante en ma-
tiBre de politique mon6taire. Nos
propositions pour r6sister i l'af-flux des capitaux sp6culatifg en
6largissant les marges de fluctua-
tion des monnaies, sont i toutpoint de vue de naturc eommu-
nautaire. Nous avons 6tay6 ces pro-
positions de promesses concrites.
Nous 6tions et nous sommes pr6tsi donner notre approbation i un
systOme d'intervention sur les mar-
ch6s des devises, adapt6 ir l'ensem-
ble de la Communautd r
Coup d'Etat au Soudan
Des militaires d'extr6me gauche
s'emparent du pouvoir
Reneontre entre M. Bahr, Secr6-
taire d'Etat allemand i la Chan-
cellerie, et M. Koh[ Secr6taire
d'Etat aupris du Conseil d'Etat
est-allemand, b Bonn
Au eours d'un entretien avee d.es
universitaires am6ricains, M. Chou
En-lai, Premier ministrc ehinois,
demande le d6part de toutes les
troupes et du pensonnel amdricains
stationn6s en Indochine et r6affir-
me le a soutien total > de son gou-
vernement aux r6centes proposi-























Meeting of the Couneil of the
European Communities (agricul-
ture), Brusels
Yisit by Mr. Schumann, Freneh
Minister for Foreign Affairy to
Denmark
Visit by Lord Camington, British
Secretary of State for Defence,
and Lord Balnisl, Ministsl of
State for Defence, to Malta to
discuss the revision of the 1964
agreements
Meeting between Nonray and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
Mr. Morse, United States Deputy
Assietant Secretary of Defence,
responsible for European and
NATO affairy tells a Eouse of
Representatives sub-committee that
the Unitert States wants closer
military eo-operation between
Spain ancl NATO
The United States Senate Foreign
Relations Committee votes unanim-
ously in favour of annulling the
Formosa rtsolution adopted by
Congrcss on 29th January 1955
authorising the President to bring
American forces in to defend
Taiwan against eommunist China
A White Eouse spokesnan states
that the annulment of the X'ormosa
resolution would not affect the
United States' fundamental under-
taking to contribute to the defence
of Taiwan and that the rapproche-
ment between Washington and
Peking will not be at the expense
of the United States'okl friends
Mr. Sato, Japanese Prime Min-
ister, says that President Nixon's
visit to China is equivalent to the
United States Government expli-
citly recoguising the People's
Republic of China
He says he is prepared to hold
talks in Peking with a view to
nonnalising relations between the
two countries
Visit by Mr. Schumann, f,'rench
Minister for Foreign Affairs, to
Sweden
Debate in the House of Commons
on the White Paper on Britain's















Market that it agrees to the prin-
ciple of free tnde in industrisl
products after Britain and the
other applicant countries join the
Common Market, but asks for
special arrangements for agricul.:
tural products
Meeting of the Ambassadoro of
E ranee, the United Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
Counter coup d'&at in the Sudan,
which brings General Nemerl'
baek as Head of State. All thoae
responsible for the coup d'6tat of
19th July are anested
King Eussein of Jordan proposeg
a eonferenee of the countries
directly involved in the conflict
with Israel to eonsider the situa-
tion on the thrce Arab fronts(Egypt, Syria, Jortlan)
Meeting of the Franco-Soviet com-
mittee, Moecow
Agreement of principle on the
purchase by France of about 2,500
million cu.m. of Soviet natural gas
per year
Visit by Mr. Schumann, tr'nench
Minister for Forrign Affairy to
Norway
General Nemery announces that
in January lWZ the Sudan willjoin the Arab Federation formed







R6union du Conseil des Commu-
naut6s europdennes (agriculturr) i
Bruxelles
Visite de M. Schumann, Ministre
frangais des affaires dtraugDres, au
Danemark
79-Zl Visite de I-rord Carringtm, Secr6-
taire d'Etat britannique i la d6-
fense, et de l-rord Balniel, Ministre
d'Etat chargG de la d6fense, i
Malte, pour discuter de la r6vision
des aeeords de 1964
20 R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Norvdge et
les Communaut6s europEennes il
Bruxelles
27 M. Morse, Sous"secr€teino adjoint
amdricain i la d6fense, eharg6 des
relations avec I'O.T.A.N., d6clare
devant une sons.commimion de la
Chambre des repr€sentants am6ri-
eaine que les Etats.Unis souhaitent
une coop6ration militaire plus
6troite entre l'Espagne et
l,o.T.A.N.
2l Ira commiesion des affaines 6tran-
gdres du S6nat am6ricain se pm-
nonee d l'unanimit6 pour l'annula-
tion de la < rdsolution de Formo-
se > adopt6e par le Congr0s le 29janvier 1955 et autorisant le Pr€-
sident i faire intervenir des for-
ees a^mdricaines pour d6fendre Tai-
wan contre la Chine communiste
27 Le porte-parole de Ia Maimn Blan-
ehe dGclare que l'annulation de la
< r6eolution de Fomose > n'affecte
pas ( l'engagement fondamental >
pris par les Etats.Unis de contri-
buer i la ddfense de Taiwan et que
le rapprochement entre Washing-
ton et P6kin ne se fera pes aux
ddpens des < vieux amis I des
Etats.Unis
M. Sato, Premier minishe japo-
nais, d6elare que le voydge du Pr6-
sident Nixon en Chine 6quivaut d
une reconnaissance expliclte de P6-




Il se d6clare pr6t i mener des eu-
tretiens i P6kin en vue d'une nor-
malisation des relations entre les
deux pays
Visite de M. Schumann, Ministrc
frangais des affa"ires 6trang0res, en
Suide
D6bat i la Chambre des commu-
nes sur le Livre blLanc relatif il
l'adh6sion cle la GrandeBretagne
au March6 eommun
fntervention de M. Eeath, Pre-
mier ministre britannique (64)
I-r'Autriche informe le March6
commun qu'elle accepte le prineipe
du libre-6change des produits in-
dustriels aprEs l'entr6e de la
Grande-Brrctagne et des autres
candidats dans le March6 com-
mun, mais demande des amange-
ments sp6ciaux pour les produits
agricoles
Rencontre des a,mbassadeuns desquatre puissances (Etat+Unis,
F ranee, Grande-pretagne, Union
Sovi6tique) sur Berlin
Contre-coup d'Etat au Soudan, qui
ramdne le g6n6ral Nemeiry i la
t6te de I'Etat. Tous les auteurr du
coup d'Etat du 19 juillet sont
arr6t6s
Ire Roi llussein de Jordanie pro
pose nne conf6renee des pays di-
nectement engagEs dans le conflit
avee fsrailI, pour examiner la si-
tuation sur les q trois fronts ara-
bes > (R.A.U., Syrie, Jordanie)
R6union de la grande commission
franco-sovi6tique i Moscou
Aecord de principe au sujet de
l'achat par la tr'rance d'environ
2,5 milliards de mdtres cubes de
gaz naturel sovidtique par an
Vieite de M. Schumann, Ministre
frangais des affaires 6trang0reg en
Nom6ge
Le g6n6ral Nemeiry annonce que
le Soudan adh6rera au mois dejanvier 1972 d la F6d6ration arabe
















Eeferring to the contacts between
Peking and Waehington, Prantiln,
states that the Soviet Union is algo
prepared to develop its relations
with the United States since this
would be in the interests of the
Soviet and American people and
univerrsal peaee
The National Congres of the Arab
Socialist Union confers exceptional
powens on President Sadat to deal
with the Israeli-Arab eonflict
Apollo 15 is launched by a Satum
5 rocket from Cape Kennedy with
three astronauts on board (Scott,
Irwin and'Worden)
Meeting of the Council of the
European Communities (forcign
and economic affairs), Bmssels
Consideration of relations with the
EFTA countries whieh have not
applied for membership of the
Communities
Visit by Mr. Earmel, Belgian
Minister for Foreign Affairs, to
Israel
Before leaving fsrael, Mr. Earmel
says the Community countries
have interests in the Midc[e East
and it is therefore natural for
them to wish to be present. The
document adopted by the Sk,
which is the result of efforts to
harmonise Community policies,
was submitted as a report drawn
up by the political directors of the
Ministries for Foreign Affairs of
the six countries and adopted
unanimously by the six EEC
eountries
Meeting between Norway and the
European Communities at min-
isterial level, Brussels
The agenda includes capital move-
ments, countries which have not
applied for membership, agricul-
turrc, interim period, the ECSC
Meeting of the Council of Assoois.
tion between the EEC and Turken
Brussels
The bank ratp in Japan is reduced
from 5.5 /o to 5.25 /o
Mrc. Myrdal, Swedish Delegate to
the Geneva Dipamameut Confer-
ence, asks the great U)wers to
agree to a complete halt to all
nuclear tests without on-the-spot
verification, since all explosionr
could now be iletectcd by seismo-
graphic instrumentg
Meeting of the Council for Mutual
Economic Assistanee (Comecon),
Buchanest
Adoption of a comprehensive pro,
grarnme for deepening and strcam.
lining co-operaf,ion and for deve-
loping the socialist economic inte-
gration of the Comecon member
countries, to be implemented stagc
by stage over 15-20 years
Aceording to the final communi-
qu6, all the work of the Counoil
"will be implernented further in
accordance with the prineiplw of
socialist internationalism, on the
basis of respeot for State Bover-
eignty, independence and national
interests, non-interferenae in the
internal affain of the countrieg
eomplete equality, mutual advan-
tage and comradely mutual assist-
ance... Socialigt economie integra-
tion... is not aceompanied by the
creation of supranational organs"
It is decided to create a transfer-
able rouble based on a gold equi-
valent
Meeting between Britein and thc
European Corrmunitiee at the
level of Ministers' deputies, Brus.
sels
The National Executive Corrmittee
of the Labour Party rcjects the
terms negotiated for Britain't















A prupot des contaete eatre P6kiu
et Washingtoar, la Praudn, pr€cise
notamment que lUnion Sovi6tique
< eot pr6te i ddvelopper dgalement
ses relations avec les Etat+Unig se
fondant sur le fait que ela r6pon-
drait arix int6r0ts des peuples so
viEtique et amEricain, ainsi que de
la paix universelle >
Le eongr6s uational de lUnion so-
cialiste arabe aecord.e au Pr6sident
Sadate des < pouvoirr exception-
nels > pour faire face au conflit
isra6lo-arabe
I-aneement par utre fus6e Saturne
5, i Cap Kemedy, de la cabine
spatiale am6ricaine Apollo 15 avee
trois astrcnautes i bord (Scott,
Irwin et'Worden)
R6union du Conseil des Commu-
nautls eump€ennes (affaires 6tran-
gdres et 6conomiques) i. Bruxelles
Examen des relatione avee les paysde l'AE.Ir.E. non candidats e
lbdh6sion
Visite de M. Eam.el, Ministre
belse des affairee 6trangdres, en
Isra6l
Avant de quitter Isra6l M. Ear-
mel d€elare : < I-res prys de la
Communaut6 ont des int6r6ts au
Moyen-Orient, et iI eet donc na-
turel qu'ils se refusent h en 6tre
absents. I-re document d.es Six, qui
est le r6zultat de nos efforts pour
harmoniser nos politiques, a 6t€
soumis sou! forme de rapport 6la-
bor€ par les directeurs politiquee
des ministdres des affairee 6tra^n-
gdres dbs six pays et ad.opt6 i
l'unanimit6 par les eix membres de
la C.E.E. >
B6union, au niveau des ministres,
entne la Norvdge et leo Cornmu-
naut6s europ6ennes i Bnrxellee
A lbrdre du jour: mouvements de
eapitaux, psys non candidats il
l'adh6sion, agriculture, p6riode in-
tdrimaire, C.E.C.A.
R6union du Conseil d'asociation
C.E.E.-Turquie i, Bruxelles
I-re Japon ramBue son taux
d'escompte de 5,5 /o d, 5,25 /o
Mme Myrdal, cMl6gu6e de la Sutsdei la Conf6rence du d6samement
de GenEvq invite les grantles puis"
sances d donner leur accord i un
arr6t complet d^e tous les essa.ig
nucl6aires, sans contr6le sur placg
toutes les explosions pouvant main-
tenant 6tre d6tect6es par des ins-
truments s6ismographiques
R6union du Conseil dhide 6eono-
mique mutuelle (Comecon) I Bu-
earest
Adoption d'un < programme 96-
n6ral pour approfondir et perfec-
tionner la coopEration et pour d6
velopper l'int6gration 6conomique
socialiste des pays membres > qui
< doit 6tre r6alis6 par 6tapes en 15
ou 20 ans>
Ire communiqu6 final d6clare no-
tamment : < Tout le travail du
Conseil est fond6 sur les principes
de lTnternationalisme socialiste, du
respect de Ia souverainetd, de l'in-
d6pendance et des int6r6ts natio-
naux, de la non-ingdrence dans les
affaires int6rieures des pays, de
l'entiBre 6galit6 en droits et du
libre consentement, de l'avantage
r6ciproque et de l'entraide amicale.
I-rtnt6gration socialiste ne s'aecom-
pagne pas de la er6ation dbrganes
supranationaux >
Il est d6cid6 de er6er un rouble
librement convertible bas6 sur lbr
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Bruxelles
Lie Comit6 national ex6cutif duparti travailliste se prrononee d
Irondres eontre l'adh6sion briten-
nique au March6 collmun alDE con-














28th According to an opinion poll ear-
ried out in the Federal Bepublic of
Germany by the EMNID Institutc'
78 /o of those questioned wene for
and 7 % against improving rela.
tions with the Soviet Union ;43 %
were for and 42Vo against recog-
nisins the German Democratic
Republic
28th The Soviet Union launehes another
telecommunications satellite in the
Molnya I seriee
28th JuIy- Yisit by Mr. Sisco, United States
8th August Under-Secreta,ry of State, to
Israel
Ee hanrls the Israeli Clovemnent
new pnoposals for rcopening the
Suez Canal
29th According to an Opinion Research
Centre poll in Britain, 45 /o of
those questioned were for and
41/o a4anst Britain joining the
Common Market, l4/o ha:dllr'g no
opinion
2gth The Uniterl States Atomic Energy
Commission announces that the
United States is prepared for
"exploratory discusions" with
other countries and might then
help them build aclvanced plants
for uranium enrichment
3oth Mr. Giseaxal d'Estaing, X'rench
Minister of the Economy and.
F'inance, tells the Anglo-American
press in Paris that the French
franc will not be revalued, evenif revaluation of the mark led to
a speculative upward movement of
the frane. Revaluation of the franc
compared with the dollar would
be pointless
3oth Meeting of the A-basadors of
France, the United Kingdom, the
United Stetes and the Soviet
Union on Berlin
Mr. Corfiel4 British Minicter for
Aerospacg tells the Ilouse of Com-
mons that Briteh will abandon
the Black Arrow roeket pro-
gramme at the end of the year
fn a memorandum handed to the
United Stst€s mii.ssion to the Euo-
pean Communities in Brusoels, the
Commission express€s ita willilry-
ness to begin "exploratory eon-
tacts" on industrially practicable
methods of uranium enrichment
In a note handed to the Soviet
Embassy in Peking, the People's
Bepublic of China rejects the
Soviet proposal for a eonference
of the five nuelear powers and
calls for a world conference to be
convened to discuss a complete ban
on nuclear weepons
Conference of Heads of Arab
States, Tripoli
Consideration of positive measures
to be taken to prevent Palestiniaa
resistance being wiped out by the
Jordaniap authorities
At a prcss eonfenenee, Mr. Rogery
Unitecl Stat€B Secretary of Statg
says that the United States Gov-
emment will support the entry of
the People's Republic of China to
the United Nations and perhaps
the Security Council but is still
opposed to any efforts to expel
Taiwan or deny it representation
Sir Alec Douglas"Eome, Britis,h
Seeretary of State for tr'oreign















D'aprDs un sondage dbpinion
effectu6 en Allemagae f6d6rale par
I'Institut EMNID, 78 /o des per-
sonues interrogdes se sont pronon-
c6s pour et 7 /o contre une am6lio-
ration des relations avec lUnion
Sovi6tique , 43 % pour et A /o
contre une neconnaissa,nce de la
R.D.A.
Lancement, par ltlnion Sovi6ti-
que, d.'un nouveau sa.tellite de t6l6-
eommunieations de la s6rie Mol-
niya I
Visite de M. Sisco, Sou+eecr6taire
d'Etat am6ricain aux affaires
6trangBres, en Isradl
M. Sisco pn&ente au gouveme-
ment isra6lien de nouvelles propo-
sitions pour la r6ouvertune du Ca-
nal de Suez
D'apris un sondage dbpinion29
29
30
effectuE en Grande-Bretagne par
l'Opi,ninn Research Centre, 45 /o
des personnes interrog6e se sont
prononcds pour et 47/o contre
l'entr6e de l'Angleterre dans le
March6 corrmun, 74 % n'ayantpas d'opinion
La Commiesion am6ricaine de
l'Energie atomique fait savoir
qu'elle est dispos6e, aprBs diseu+
sions exploratoireg I partager ses
connaissances nucl6aires dans le
domaine de l'enrichissement isoto-
pique de l'uranium avec d'autres
pays int6ress6s par la construe-
tion d'usines d'enrichissoment
M. Giscard d'Estaing, Ministre
frangais de I'6conomie et des finan-
ces, d6clare devant la presse anglo-
am6ricaine, i Paris, que le franc
frangais ne sera pas r66valu6,
c m6me si une r66valuation du
deutsehemark provoquait une va-
gue sp6culative i la hausse du
franc... Une rEEvaluation du franepar rapport au dollar serait d6-




Rencontre des ambassadeurr desquatre puissances (Etat+Unis,
France, Grande-Bretagne, Union
Sovidtique) sur Berlin
M. Corfield, Ministre britannique
de l'a6ronautique, d6elare devant
la Chambre des communes que le
programme de fus6es < Black
Arrow ) sera abandonn6 par la
Grande-Bretagne il la fin de l'an-
n6e
Dans un aide-m6moire remis i la
mission des Etats.Unis aupr0s des
Communaut6s europ6ennes, d Bru-
xellee, Ia Commission se ddelare
pr6te d entamer des < contaets
exploratoires > avec le gouverne-
ment am6ricain sur des mEthodes
d'utilisation industrielle de l'ura-
nium enriehi
Dans une note remise i l'ambas.
sade sovi6tique i P6kin, la R6pu-
blique populaire de Chine rejette
la proposition sovidtique de con-
f6rence des einq puissanees nu-
cl6aires et demande la convoeation
d'une conf6renee mondiale pour
diseuter d,e ltnterdiction complEte
des armes nucl6aires
Conf6renee des chefs d'Etat arabesi Tripoli
Examen des ( mesures positives i
prendre pour arr6ter Ia liquidation
de la r6sistance palestinienne par





Dans une eonf6rence de presoe,
If,. Bogers, Secr6taire d'Etat arn6-
ricain aux affaires dtrangtnes, d6-
clare que le gouvernement am6ri-
cain soutiendra l'entrn6e de la
Chine populaire aux Nations Unieg
et, 6ventuellement, au Conseil de
s6curit6, mais sbpposera i toute
aetion visant i expulser la R6pu-
blique de Chine (Taiwan) ou i la
priver de sa repr6sentation
Sir Alec Douglas-Ilome, Seer6taine
d'Etat britannique aux affairee
6trangdres et au Commonwealth,
OEIONOI,OOY
Augglt (contints.il)
that his government is PrePared to
improvo relations with the People's
Republic of China
2ntl-5th Opat 71 taetical manoeuvres by
'Warsaw Pact forces in Eungary
Sral In a government statement, Mr.
Biesheuvel, Netherlands Prime
Minister, advoeates EuroPean
uldtY, better EaEt West relations
and grrcater military security in




Mr. Hillenbrand, United States
Under-Secretary of State, tells a
Eouse of Bepreeentativee sub-
committee that American forces
&re stetioned in Central and
Southern Europe for the benefit
of the United States, whose secu-
rity is directly linked with that of
Europe
The Unitcd States repnesentative
to the United Nations Committee
on the Peaceful Uses of the Seabed
ende the Unitecl States' traditional
support for a three-mile limit and
proposes a twelve'mile limit for
territorial waters
In an intersiew granted to the
New York Timeg Mr. Chou En-lai,
Chinese Prime Minister, stat€s that
he wishes to discuss with President
Nixon not only the war in Intlo-
Chim, the Taiwan question and
Chinese membership of the Unitecl
Nations but also the growing r6le
played by Japan in Asia. But he
states that in no event will Pelring
agree to join the United Nationsif the "two Chinas" concept is
aecepted or if Taiwan lprngins s,
member as an independent State
By 219 votes to 140, the United








Bank to finance tratle with most
communist countriee
Meeting between Mr. Bahr, Fed.
eral Geman Secretary of State in
the Chancellor's Office, and Mn
Kohl, East Geman Secretary of
State attached to the Stet€
Counoil, Bonn
At the Cleneva Disamament Con-
ference, the Uuited States and the
Soviet Union table identical draft
conventions fusnning the develop-
ment, Production and stockPiling
of biological or toxin weapons and
on their destruction (66)
Mr. Kastl, NATO Assistant Secre-
tary-General, and Mn Yan Cam-
pen, NATO Political Adviser,
prresent counter-proposals to Mr.
Mintoff, Prime Minister, on the
use of military bases iII Malta
Mr. McClo&ey, spokesman of the
United States Department of
State, eays that it is for forael and
Egypt, not the United Statesr to
take political decisions for reach-
ing agreement on rcopening the
Suez Canal
Apollo 15, launched by the United
States on 26th July, lantle in the
Pacifie
The lunar module, with Scott ancl
Irrvin on board, landed on the
moon at the foot of the Apennine
mountains on 31st July. The two
astronauts left the cabin three
times to explore the area in their
lunar jeep, installed scientific in-
struments and collectcd 77 kg. of
samples before returning to Apollo
15, which had remained in orbit.
On 4th August, they ejected a sub
satellite to orbit the moon for a






dGolare que eon gouvernement est
pr6t d am6liorer ses relltions avec
la Mpublique populaire de Chine
Manceuvres tactiques < Opal 71>
des forees du Pacte de Yarsovie
en Hongrie
M. Biesheuvel, Pnemiec ministre
n6erlandais, pr6eonise, dans sa
d6cla,ration gouvernementale, la
promotion de l'unit6 europ6enne,
l'a^mdlioration des relations Est-
Ouest et le renforeemeut de la s6-
curitG militaire afin de rendre su-
perflus leo moyens de destruction
massive
U. Ilillenbrand, Sou+secrdtaired'Etst amdricain aux affaires
&rangBres, d6elare, devant une
mus.commission de la Chambre des
reprGeentants que les folces am6ri-
eaineg stationnEes dang le eentr€
et dr,as le sud de l'Europe s'y trou-
vent dans ltnt6r6t des Etats-Unig
dont la s6curit6 est li6e directe-
ment il celle de l'Europe
Le repr6sentant am6ricain au Co-
mit6 des Nations Unies gur I'utili-
sation pacifique du lit des mers
et des oc6ans aband.onne la posi-
tion tratlitionnelle des Etats-Unis
en faveur d'une limite de 3 milles
et pr6conise une limite de 12 milles
pour les eaux territoriales
Dans uue interview accord6e au
New York Times, M. Chou En-lai,
Pnemier ministrr chinob, se d6-
clare ddsireux de discuter avec Ie
Pr6sident Nixon non seulement de
la guerre dTndochine, do la ques.
tion de Taiwan et de la repr€sen-
tation chinoise aux Nati.rns Unies,
mais encore du r6le croisant jou6
par le Japon en Asie. Mais ( en
aueun cag P6kin n'aecepterait de
si€er e I'O.N.U. si la thdse des
'deur Chines'6tait aeceptGe ou si
Taiwan y conservait un ridge, au
titre rlEtat ind6pendant >
Par 219 voir contre 140, la Cham-
bre des reprGsentants am6ricaine
autorise la Banque d'import-ex-
port il financer les 6changes avec
la plupart des pays communistes
Rencontre entre M. Bahr, Secr6-
taire d'Etat allemand d la Chan-
cellerie, et M. Kohl, Secr6taire
d'Etat auprts du Conseil d'Etat
est-allemalxd, i Bonn
Lies EtatsUnis et lUnion Sovi6ti-
que pr€sentent I la Conf6renee du
Comit6 du dEsarmement de GenEve
des projets identiques d.e conven-
tion sur l'interdiction de la mise
au point, de la fabrication et du
stockage des ames biologiques oui toxines et sur leur destruction
(66)
M. Kastl, Secr6taire g6n6ral
ailjoint de I'O.T.A.N., et M. van
Ca,rrpen, Conseiller politique de
I'O.T.A.N., pr6sentent d Malte des
contre-pmpositions i la demande
de M. Mintoff, Premier ministre,
pour lhtilieation des bases mili-
taires de ltle
M. Mc0loskeS porte-parole du D6
partcment d'Etat am6rieain, d6-
clare qu'il appartient i Isra€l et i
la B.A.U. et non aux Etats-Unis,
de prendre cles d6cisions politiques
en vue de parvenir i un accord sur
la r6ouverture du Canal de Suez
La, eabine epatiale amdrlcaine
Apollo 15, lanc6e le 26 juillet,
amerrit dans le Paeifique
Le module lunaire, avec i son boril
Seott et frwin, s'est pos6 sur la
lune le 31 juillet, au pied des
monts Apennine. Apr6s avoir
effectu6 trois sorties d'exploration
e bod de leur jeep lunaire, mis
en place des inetruments d'exp6-
rience scientifiques et recueilli
77 kg d'6chantillons, lm deux
astronautes ont regagn6, apr€s un
a6jour de 67 heureg Ia cabine
Apollo demeurEe sur orbite. Le 4,
un petit sst€llite a 6t6 6ject6 sur
orbite lunaire pour 6tudier le
ehamp magn6tique terrestre, le














The Government of the PeoPle's
Republic of China rejects Soviet
proposals for a conference of the
five nuclear powera
The Prime Ministers or their
representatives of Australia, New
Zealaad, and. Tonga, Nauru, X'iji,
Western Samoa and. the Cook
Telands issue a communiqu6 pro-
testing against Freneh nuclear
tests in the Pacific
Fourth F reneh nuclear test in the
Pacific in the 1971 series
Launching of a new orbital bomb
by a Soviet SS-9 rocket
Yisit by Mr. Gromyko, Soviet
Minister for f,'oreign Affairs, to
India
Signature of a treaty of peace,
friendship and co-operation be-
tween the Soviet Union antl Inclia
Mrs. Gandhi, Prime Minister of
fndia, states that the treaty does
not alter the country's PolicY of
non-alignment
Mr. Faulkner, Prime Minister of
Northern Ireland, invokes emer-
gency powers of preventive deten-
tion to proteet lives and property
Mr. F rietlheim, spokesnan of the
Unitecl States Department of
State, announces that the Soviet
Union has eonducted a further test
of its fractional orbital bombard-
ment system and has been testing
it once a year for the last five
years
phaneellor Brandt tells the DPA
Agency that a satisfactory solution
to the Berlin question will open
the way tq ratifieation of the Mos
cow Trreaty and concrete Prepara'
tions for a EuroPean mcuritY
conference.
President Tito ssnalB a mesmge to
Mr. Brezhnev, General Secretary
of the Soviet Corrmunist PartY
Yisit by Mr. Ayoubi, Syrian Yice'
President, and Mr. Khaddam,
Minister for Foreign Affairy to
the Soviet Union
Meeting of the Ambamadors of
f,'ranee, the United Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
The Federal Geman Government
weleomes the fact that the United
States and the Soviet Union have
submitted "agreed drafts" of a
treaty banning biological and. che'
mical weapons and. recalls that
under the Bnrssele Treaty of 1954
Germany renouneed pmduction of
such weapons
Tenth anniverrary of the building
of the Berlin wall
After violent fighting between
Syrian and Jordanian forces,
Syria 
- 
following the example of
Iribya and Algeria 
- 
bneaks off
diplomatic rcIations with Jordan
and bans Jordanian aircraft frqm
overflying its territory
Mr. Eba,q Israeli Minister for
f,'oreign Affairy reealls that Isnael
insiets on three principlee as part
of any settlement:
- 
a final bonder eettlement must
be negotiated by the parties
actually involved in the eon-
fliet;
- 
a militarily strong Israel is tho
best guarantee of a lasting
peace ;
._ Israeli troops will not budge
















7 Le gouvernement de la Bdpublique
populaire de Chine rejette Ie pro-jet sovi6tique de conf6rence des
cinq puissances nuel6aires
Les premiers ministrres ou rrepr6-
sentants de lArutralie, de la Nou-
velle-Zdlande et des ilee de Tongq
Nauru, Ficlji, Sa,moa ecidentales
et Cook s'6l6vent d.ans un commu-
niqu6 eommun oontre la poursuite
des essais nucl6aires frangais dans
le Pacifique
Lra Franee proe0de, dans le Paci-
fique, au quatridme essai nucl6aire
de sa ca^m.pagae d'exp6rimentation
de 1971
I-anoement, par nne fus6e sovi6-
tique SS-9, d'une nouvelle bombe
orbitale
Visite de M. Gromykq Ministre
sovi6tique des affaires Gtrangdres,
en fude
Sigaature d'un trait6 de paix,
d'amiti6 et de ooop6ration entre
IU.R.S.S. et llnde
Mme Gandhi, Premier ministre de
I'fnde, d6clare que le trait6 sovi6tc.
indien ne remet pas en eause La
politique de non-aligaenent de son
pays
M. Faulkner, Premier ministre
dTrlande du Nord, r€introduit des
mesures d'exception, notamment
tles arrestations prEventiveg en
vue d.'asurer la vie et la s6curit6
dm citoyens
M. X'riedheim, porte-parole du
d6partement d'Etat am6ricain,
annonee que lUnion Sovi6tique a
effectu6 un nouvel essai de son
syst0me tle bombardemrent orbital
fraetionnaire et qu'elle a testd ce
eyst0me au rythme rl'uu mai par
an depuis einq ans
Ire Chancelier Brandt d6clare i
l'Agence D.P.A. qu'une solution
satisfaisante sur Berlin a ouvrira





tion du Trait6 de Moscou, mais
aussi i la phase coner0te de la pr€-
paration d'une conf6rence euro-
p6enne de s6curit6 r
Lre Pr6sident Tito adresse un mes-
sage I M. Brejnev, Secr6taire 96-
n6ral du parti conmuniste sovi6-
tique
Visite de M. Ayoubi, Vic+pr6si-
dent syrien, et de M. Khaddam,
Ministre des affaires &rangBres, en
Union Sovi6tique




I-,,e gouvernement de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne se fElicite de
ce que les Etats.Unis et lUnion
Sovi6tique aient pr6sent6 des
c pmjets eoneordants > de trait6
sur l'interdiction des ames biolo-
grques et chimiques et rappelle i,
cette occasion que l'Allemagne a
renone6, dBs 1954, par le Traitd de
Bnrxelleg d fabriquer ce true
d'am.es
Dixi0me aaniverseire de la oons-
tnrction du Mur de Berlin
AprBs de violents eombats entre
forces syriennes et jortlaniennes, la
Syrie rompt, apr& la Libye et
1'Alg6rie, ses relations diplomati-
ques avec la Jordanie et interdit
aux avions jordanieus de survoler
son territoire
M. Eban, Ministre isra6lien rles
affaires 6trang0res, rappelle
quTsradl insiste sur trois condi-
tions pour tout rEglement partiel :
- 
nn rEglement cl6finitif des fron-
tiEres doit 6tre n6goci6 par les
parties engag6es dans le con-
flit ;
- 
la force militaire israGlienne est
la meilleule garantie d'une
paix rlurable;
- 
les troupes isra6liennes ne bou-









13th Britain announeea that it is offer-
ing Malta f8,500,000 a year for
five yearq of which f,5,000,000 for
the use of military installations
and f,i1,500,000 as economic assisL
anee
13th-18th Visit by Mr. Schiller, Fetleral
Geman Minister of the Economy
and. X'inance, to llunga,ry
l4th Switzerland announces t"hat as
from 16th August it will apply
new protective measures against
the influx of dollars: non-remu-
neration of foreign capital tlepo-
sited within the lasb six months;
higher eompulsory resenres for
banks
Mr. I-raird, United States Secretary
of Defenee, &nnounces that the
military budget for 7972 will
amount to $80,000 million,. i.e
$3,000 million more than for the
current year
France eonducts a high-power
nuclear test (about one megaton)





14th-15th The Emirate of Bahrein pro-
claims its independenee and
repeals all opmial political ancl
military treaties with Britain
15th
Signature of a new treaty of
frienclship betweeu the two coun-
tries
In a televised speech, President
Nixon annouuces the suspension
of dollar convertibility into gold
and the introduction of a tem-
porary l0 /o import tax (67)
Meeting of the International
Monetary tr'und,'Washington
Mr. Yolcker, Unitetl States Under-
Secretary of the Treasury, explains
Presitlent Nixon's deeisions to











Japanese monetary erpatl, Lmn-
don
Gold and foreign erchange markets
are clmed following President
Nixon's deelsions
Openiug Parliapent, Mr. Mintoff,
Maltese Prime Minister, ststes that
NATO gives no guarzntee to
defend Malta in the event of
aggression
The E rurch Eole meteorological
satellite is launched by Scout
roeket from the 'Wallops Island
base on the Uuited States east
coast
Talks between Mr. Mintoff, MaI-
tese Prime illnistgr, and Mr.
Smirnov, Soviet Amba.sador in
London, Yaletta
trfeeting of the Ambassadors of
tr'ranee, the United Kingdom, the
Unitcd Stat€E and the Soviet
Union on Berlin
Meeting of the Monetary Com-
mittee of the Dumpean Commun-
ities, Brussels
Meeting of the Commission of the
European Communitieq Brusselg
(68)
Mr. Eyskeng Belgian Prime Min-
i$er, states that his govemment
is intent on obtalning the striet
Iimitation of fluetuations in
exehange rafec between the cur-
rencies of the Six
Mr. Voleker, Unitccl States Under-
Secrctory of the Treasury, hrs
talh with Mr. Giscard dtsstaing,
Freneh Minigter of the Eeonomy
and tr'inanee, and ilr. van Lennep,
Secrctcry-Geneml of the OECD,
Paris
The Peqple'c Republic of China
and fran arrnounce that they have
decided to edablish diplomatio
relations











qu'elle a offert i Malte une somme
de 8,5 millions de liwes pa.r an
pour une p€riode de cinq ang dont5 millions pour l'utilieation des
installations militaires et 3,5 mil-
lions dbide 6conomique
Yisite de M. Schiller, Ministre
allemand de l'6conomie et des fi-
nalrses, en Hongrie
I-,,a Suiese annonce qu'elle appli-
quera i partir du 16 aofit un nou-
veau dispositif de protection con-
trrc l'afflux de dollars: non-r6mu-
ndration des capitaux dtrangers
d6pods il moins de six mois; aug-
mentation des r6serves obligatoires
des banques
M. Laird, Secrdtaire d'Etat am6ri-
gain i la d6fense, d€clare que le
budget militaire pour 1972 s'610-
vera d 80 milliards de dollars, soit
3 milliards de plus que celui de
l'exercice 
€er oourt
I-la France proeide, dano le Pacifi-
que, il un essai nucldaire de forte
puissance (envimn uDe m6ga-
tonne). Il s'agit du 4" tir thermo-
nucl6aire frangais depuis le ZtL
aott 1968
Lr'6mirat de Babrein proclame son
indEpendance et pr€cise que tous
lee < trait6e spEciaux > politiques
et militaires avec Ia Grande-Breta-
gne sont abmgds
Signature d'un nouveou trait6
clhmiti6 entrc les deux pays
Dans une allocution t6l6vis6g le
Pr6sident Nixon annonee qu'il eus"
pend la convertibilit6 du dollar en
or et qu'il institue une tare tempo-
raire de l0 /o d l'importation (67)
Munion du Conseil du F.M.I. d
Washington
M. Yolcker, Sous-secrdtaire d'Etat
am6ricain au tr6sor, explique aux
repr€centants de l'Allema4ne, de la
France, de Ia Grande-Brrtagne et
16
16
de l'Italie, en prdsence d'un obser-
vateur japonais, i lrondrcg le sens
des cl6cisions du Pr6sitlent Nixon
tr'enneture des marchds de lbr et
des ehanges i. la suite des dEcisiong
du Pr6siclent Nixou
M. Mintoff, Premier ministre mal-
taig d6clare i lbccasion de lbu-
verture du parlement, que
I'O.T.A.N. < n'apporte aucnne ga-
rantie de dEfense i Malte en eas
d'agression >
Lancement b l'aide d'une fus6€
Scout de la base de Wallops Island,
sur la c6te est dee Etat+Unrs, du
satellite m6t6orologique frangais
Eole
Entretieru d La Valette entre M.
Mintoff, Pnemier ministre maltaig
et M. Smirnov, Ambassadeur so-
vi6tique i lJondres
Rencontre des ambassadeurs desquatre puissances (Etats-Unis,
Franee, Grande.Bretagne, Union
Sovidtique) sur Berlin
R6union du Comit6 mon6taine des
Communautfs europ6ennes e
Bruxelles
B€union de la Qemmi$isn des
Communaut6s europ6ennes t
Bruxelles (68)
M. Eyskens, Premier ministre
belge, d6elare que le principal sou-
ci de son gouvemement est dbb-
tenir une stricte limitation des
taux de fluctuation des changes
entre les monnaies des Six
M. Volcker, Sous"seer6taire d'Etat
a,m6ricain au tr6sor, s'entretient
avee M. Giseard d'Estaing, Minis;
tre frangais de l'6conomie et des
financeg et M. van I:ennep, Secr€-
taire g6n6ral de I'O.C.D.B., e Paxis
La R6publique populairre de Chine
et lTran d6citlent d'6tablir des re-
lations diplomatiques
























The United Stat€s officially asks
U Thant, United Nations Seere-
tary-General, to add. an item on
"the representation qf Qhina," f6
the agenda of the next Cleneral
Assembly. It invites the United
Nations to take cogtdsance of the
existence of both the PeoPleh
Republic of China and the Repub-
lic of Chine and make provision
for both to be represented
Mr. Alvarado, Presid.ent of Peru,
threatens to break off diplomatic
relations with France if it con-
ducts further nuclear tests
Visit by Mr. Mintoff, Maltese
Prime Minister, to Libya
Meeting of the Commission of the
European Communities, Brussels
The Monetary Committee ProPo
sals are discussed :
(1) itual exehange rates between
the ourrencies of the Six and
the dollar;
(2) internal stability backed by a
return to fixed parities and
narrower margins of fluctua-
tion between the curreneies of
the Six
The f,'rench Government annonn-
ces that the parity of the frane
will be maintained and proposes
to establish dual foreign exchange
rates (69)
The Federal Getman Government
&nnouncea that it will allow the
mark to continue to float
The Italian Govemment announces
that it will fully support en
overall revision of the intema-
tional monetary system, including
a reduction in the r6le of gold
The Iruxembourg Government
favours a Community solution to
the intenrational dollar crisis and
advocates a reeumption of efforts
to ercate an economie and mone-
tary union
fcehnd announces that it will
extend the limits of its fishing
arras from twelve to fifty miles aE
from September without waiting
for an international confenence to
be held
Britain infoms the Soviet Union
that it a,pproves the principle of
holding a eonferenee of the five
nuclear powers proposed by Mr.
Brrzhnev in March, but thst
China's refusal precludee such a
meeting
United Stata low+trcngth under-
ground nucleer t€st in Nevada
Conferenoe of Eeads of State of
Egypt, Syria and Libyo, Damas.
cus
Siguature of the draft constitution
of the new X'ederation of Arab
Republics
A joint stat€ment issued after the
eonference affime that there will
be no peace or negotiations with
the Sionists, no part of occupied
Arab territory will be rclinquished
and the Palestinian eause ca,nnot
be the subjeet of barter
Visit by Mr. Debr6, French Min-
ister of the Arued Forceg to tr'in-
land.
Talks between Mr. Heath, British
Prime Minirter, and Mr. f,'aullner,
Prime Minister of Northern Ire-
Iand, Irondon
Message from Mr. Schweitzer,
Managing Direetor of the Intenra-
tional Monetary Fund, to the Min-
isters of F inanee of the 118 mem-
ber countries (70)















IT Ires Etats-Unis demandent officiel-
lement I M. Thant, Seor6tairre 96-
n6ral des Nations Unieg d,inserire
la question de la < repr€sentation
de la Chine > i lbrdre ilu jour de
la proehaine Assembl6e gdndrale et
d'inviter celle-ci d r6soudre Ie pro-
blDme en prEvoyant la reprGsenta.
tion de la R6pubtique de Chine(Taiwan) et celle de la Mpublique
populaire de Chine
M. Alvarado, Pr6sident du p6rou,
menace de rompre les relations
diplomatiques avec la France au
cas oil celle-ci proc6derait i un
nouvel essei nucl6aire
Visite de M. Mintoff, Premier mi-
nistre maltaig en Iribye
B6union de Ia Commisiou des
Communaut6s europ6ennes i Bru-
xelles
Elle reprend les propositions du
Comit6 mon6taire :
(1) double flexibilit6 des monnaies
des Six i l'6gard du dollar;
(2) stabilitd int6rieure 6tay6e par
un retour i des parit6s fixes
des monnaies des Six et pa.r
une r6duction d.es marges de
fluetuation entre ella
Lre goUvernement frangais annonce
le maintien de la paritd du frane
et propose l'instauration d,un dou-
ble march6 des changes (69)
Le gouvernement allemand annon-
ee qu'il continuera i laisser flotter
le deutschemark
Le gouveraement italien &nnoncequtl apportera son soutieu total d
une r6forme compl0te du eyst0me
mondtaire international, pr€voyant
notamment une rEduction du n6le
de lbr
Ire gouvernement luxembourgeois
se pnononce pour une golution
eommunautaire de la crire inter-
dffi0rsdtdotfi
nationale du dollar et soutient une
reprise des efforts en vue de Ia
crdation d'une union 6conomique
et mon6taire
I-,'Islande annonce qu'elle portera,
d0s le mois de septembre, ta timit6
de ses zones d.e p6che de 12 e 50
milles sans attendre la rEunion
d'une conf6rence internationale
La Grande-Bretague informe
lUnion Sovi6tique qu'elle appnou-
ve le principe de la conf6renee des
cinq puissances nucl6aires propo-
s6e par M. Brejnev au mois de
mars, mais que le refus oppos6 par
la Chine exclut la possibilit6 d,une
telle rdunion
Essai nuel6aire souterrain a,m6ri-
cain de faible puissanee dans le
Nevada
Conf6renee des chefu d'Etat de la
R.A.U., de la Syrie et de la I-iibyei Damas
Signature clu projet de constitu-
tion de la nouvelle Union des R6-
publiques Arabes
La d6claration eommune publi6e i
l'issue de la conf6rcnee affime no
tamment qu'il n! aura, ( pas de
paix, pas de n6gociatione avec l'en-
tit€ sioniste, notamment pas de
eession d'aucune parcelle de la
terre arabe oecup6e et pas de mar-
chandage de la cause palesti-
nienne >
Visite de M. Debr6, Ministre
d'Etat frangais charg6 de la d6-
fense nationale, en Finlancle
Entretiens entre M. Eeath, Pre-
mier ministre britannique, et M.
F aulhrer, Premier ministre d'Ir-
lande du Nord, i Londres
Memage de M. Schweitzer, Direc-
teur g6n6ral du F.M.I., aux minis-
tres des finanees des 118 pays
membrcs (70)
B6union du Conseil des Commu-




















Statenent bY Mr. Malfatti, Presi'
dent of the Conmision (71)
In the absence of agreement the
Council decides to meet again on
13th September (72)
20th In a stetement handett to U Thant,
Unitcd. Nations Secretary-General,
Mr. Irynch, Prime Minister of the
Bepublic of freland, rePeats his
request for a meeting between the
Prime Minist€re of Britain, North-
ern freland and the RePublic of
Ireland
20th NATO announces its decision to
transfer Eeatlquarters Naval For-
ces Southern EuroPe from Malta
to Naples
LL{r Meeting of the Benelux Eeeds of
Government to discuss the interna-
tional moneta,ry situation, Brussels
In a note to the Heads of Goveur-
ment of Franee, GemranY and
Italy and to the President of the
Commission of the EuroPean Com'
munities, it is proPosed to bring
forward the next meeting of the
Council of the Eurupeau Com-
munities to 2nd and 3rd SePtember
(73)
22nd The Iseeli pound is tlevalued by
20 Io
23rrt Official reopening of the foreigu
exchange markets
23rd Mr. Sehweitzer, Managing Dirrector
of the fnternational MonetarY
Fun4 reeommends au increase in
the price of gold
23rd Mr. Ziegler, Wtrite Eouse spokes-
man, says the Uuited States has
no intention of changing the Price
of gold.
23rd Meeting of the Ambassadort of
tr'rance, the United Kingdom, the
United States and the Soviet
Union on Berlin
After seventeen months of negu
tiations, a ioiut communiqud
announces that tLey have "reaehed
accord ou tle draft text of an
overall agroement for submission
to their govemr4ents for cousider'
ation"
In a statement for the BBC, Mr.
Schweitzer, ManaSing Director of
the International MonetarlT X'und,
Eays that it is PsychologicallY
necessary for golcl to remain the
moneta,ry stanilaral- If parities are
to be redefined, eaeh curreneY will
have to be redefined in relation
to gold
Besiguation of the Greek Govem-
ment at the rtquest of Mr. PaPa'
dopouloq Prime Minister
Underlining the important nesultg
of the four Ambassadors'negotia'
tions on Berliu, Chancellor Brandt
says that they are due to elose
co-operation between the thnee
western powers antl the X'ederal
Republic and to certain dircct
contacts between the Eederal
Republic antl the Soviet Union
made possible by the Moscow
Tneaty signed, last yeer
Speaking in Vienna, Chancellor
Kreisky of Aurtria stateo that the
Berlin agreement is the firct
element of East West ddtente since
the Austrian Treaty of State
Sigrrature of an agreement for
teehnieal and economic co-opera-
tion between the PeoPle's RePublic
of China and Sudan, Khartoum
Extraordinary meeting of the
GATT Council, Geneva
Address by Mr. Samuels, United
States Deputy Uuder-Secrretary of
State for Economie Affairs (74)
The Council tlecides to set up a
working group to consider the
temporary sufiax on imPorts











D6claration de M. Mallatti, Pr6si-
dent de la Commisrion (71)
Ne pouvant parvenir i un aocord,
le Conseil d6cide de tenir une nou-
velle r6union le 13 septcmbre (72)
Dans une dEelaration remise i
M. Thant, Secr€taire g6n6ral des
Nations Uniee, M. Irynch, Premier
minigtre de la B6publique d.'Irlan-
de, r€it0ne sa demande d'une ren-
contre entre les chefs de gouverne-
ment de la Grande-Bretagne, de
I'Irlande tlu Nortl et de l'Eire
IJ'O.T.A.N. annonce ss ddcision de
trangfdrer i Naples le quartier 96,
n6ral des forces navalel alli6es du
Sud-Durope installE A, Malte
R6union des chefs de gouverne-
ment dee trois pays du Benelux
sur la situation mon6taire inter-
nationale i Bruxelles
La eomm.unication tralsmise aux
Premiers ministres dp tr'rance,
d'Allemagne et dTtalig ainsi qu'au
Pr6eident de la Commision des
Communaut6s eunopdennes, prc.
pose notamment d'avaneer aux 2
et 3 oeptembrc la prochaine r€u-
niou du Conseil des Ministres de
la C.E.E. (73)
Ire gouvennement ima6llcn devalue
de Z0 Vo la liwe isra6li€nne
Mouverture officielle des march6s
des changes
M. $chweitzer, Dirccteur g6n6ral
du F.M.I., pr6conise un relBvement
du prix de I'or
M. Ziegleq porte-parole de la Mai-
son Blanche; d6clare qutl n'est pas
dans l'intention des Etat+Unis
q de modifier d'aueuno fagon leprir de l'or >
Reneontrr tlee ambasssdeurs degquatre puissances (Etats-Unis,
tr'rance, Grande-Bretagne, Union
Sovi6tigue) sur Berlin
Apr€s dir-sept mois de nfuocia-
tiong il a,nnoncent dqnn un com-
muniqu6 ooInmun qu'ils sont < con-
venus d'un pmjet d'accord d'en-
semble il soumettre i l'examen de
Ieurr gouvernements )
M. Se,hweitzer, Direeteur g6n6ral
du tr'.M.I., d6clare il la BBC : < Il
eet psyehologiquement n6cessaiDe
que I'or demeure l'6talon mon6-
taire. Si nous devons avoir d.e nou-
velles d6finitions de parit€s, cha-
que devise dewa alors 6tre rerl6-
finie par rapport i lbr>
D6mission du gouveraement gree,
0, la demande de M. Papadopoulos,
Premier ministre
Souligaant l'importance du r6sul-
tat des n6gociations mendes il Ber-
lin par les quatre ambassadeurr,le Chancelier Branclt d6clare:
< Cela n'a 6tA possible que gr6ce
& une coop6ration 6troite entrr les
truis puissances oecidentales et
nou+m6meq gr€ce aussi i eertains
eontacts dirrccts que nons &vons eus
avee ltlnion Sovi6tique, contacts
qui n€taient pensables que panee
que nous avions siga6 l'an dernier
le trait6 de Mccou >
Le Chancelier Kreielry ddclare, i
Yienne, que l'aceord sur Berlin
est le premier 6l6meut de d€tente
entre lDst et l'Ouest depuis le
trait6 dTtat autriehien
Signature d.'un accord de coop6ra-
tion technique et 6eonomique entre
la Bdpublique populalre de Chine
et le Soudan il Khartoum
Rdunion extraordinaire du Con-
seil du GATT I Gen0ve
D6claration de M. Samuels, Sou+
seer6taire d'Etat am6ricain aux
affaires dconomiques (74)
IJe Conseil d6cide de cr6er un
gmupe de travail qui aura pour
t0che < d'examiner la surtaxe tem-
poraire $rr les importations, in-



















Mr. Dahrendorf, representing the
European Economic Community,
states that the latter reserves the
right to invoke Article XXIII of
GATT authorising member States
to take retaliatory measurieg
against any eountry which violates
the nrles of the agreement (75)
25th Mr. Ziegler, White House spokes-
man, says that the 10 /o surtax on
imports is fully justified and
warns the United States'partners
not to be tempted to take rcta'
liatory measures
25th The tr'rench Government decides
not to adopt the Benelux suggee
tion to bring forward the date of
the meeting of the Council of the
European Communities to 3rd
September but trusts that it will
be possible to exa"mine at an early
date all the conditions for fixed.
parities between currencies in
aecordance with a sound interna-
tional system
The X'ederal German Government
agrees with France and ad.voeates
maintaining bilateral contacts
until 13th September
Mr. Colombo, Italian Prime Min-
ister, agrees to the principle of
bilateral contacts
26th X'omration of a new Greek Govern-
ment
26lh Meeting between Mr. Kohl, East
German Secretary of State
attached to the State Council, and
Mr. Bahr, Federal German Secre-
tary of State in the Chancellor's
Offiee, East Berlin
26th Signature of a protocol for teeh-
nieal eo-operation between the
Soviet Union and Iraq, Moscow
?6-th-30th Visit by Mr. Ortoli, Freneh Min-








The Japanese Goverument deeitles
to let the yen float
First official contacts between
representatives of the Federal
Republic of Germany and EgYPt,
Cairo
Mr. Papadopoulos, Greek Prime
Minister, states in Salonika that
the time is not yet ripe to orgauise
eleetions
Mr. Scheel, Federal Gerrran Min-
ister for f,'oreiga Affairs, states
that next month he will consider
with Mr. Gromyko the problem of
the two German States joining
the Uniterl Natims
fn an official note, the Japanese
Government asks the Unitetl States
Government to abolish the t0 /o
surtex on imports
According to an opinion poll pub-
liEheit by the Daily Expneoc, 36 70
of thoee quertioned were in favour
of Britain joining the Common
Market (compared wrth 2l% n
June), 80 /o werc against (ffi% iaJune) and 25 % expresseil no
opinion
The parity of the rouble is changed
in relation to about fifteen other
eurrencies including the yen, the
mark, the Swiss fraue and the
pound
Exehange eontrols are intnoduced
in Japan
'Mr. U. Alexis Johnsou, Unitpd
Statf,s Unrlen-Secretary of State,
sends Mr. I-refDwe, Presitlent of
the European Space Confenence,
a letter etting out the Uniteil
States pooition coneeming possible
European participation in the
post-Apollo programme (76)
The Federal Bepublie of Gemany









M. Dahrendorf, repr6sentant la
Communaut6 Economique Euro-
pdenne, indique que celle-ci se 16-
serve Ie droit d'invoqger l'article
xxlrl du GATT qui autorise lm
Etats membres il prendne des me-
sures de repr€eailleo eontre un
pays qui viole lee rdgles de lAc-
eord (75)
M. Ziegler, porte-parole de la Mai-
son Blanche, ddclare que la surtaxe
de 10 % $tr les importations estpleinement justifi6e et met en
garde les partenaires des Etats.
Unis eontne la tentation de recou-
rir il dee mesures de r6torsion
Ire gouvernement fraugais d6cide
d'6carter la suggestion des pays du
Benelux d'avaneer au B septembrc
la date tle la rEunion du Conseil
des Ministres de la C.E.E., mais
souhaite que lbn puisee aboutir ra-
pidement il un examen d'ensemble
des conditions de fonstionnement
d'un bon systdme international des
parit6s fixes entre les monnaies
Lre gouvernement allemand s'ali-
gae sur la position frangaise et
neste favorable d des oontacts bi-
latGraux jusqu'au 13 septembre
M. Colombo, Premier ministre ita-
Iien, se d6clare d'aceord sur le
principe des 6changes de vues bi-
latdraux
Constitution du nouvetu gouver-
nement gree
Beneoutre entre M. Kohl, Seer€-
tairo dDtat auprEs du Conseil
dTtat esballemand, et M. Bahr,
Seer{tairc dDtat allemand i la
Chaneellerie, d Berlin-Est
Signature d'un protocole de coop6-
ration technique entne IU.R.S.S. et
I'Irak i, Moscou
Yisite de M. Ortoli Ministre fran-
gais de ltndustrie et du commerree,
en Boumanie
Ire gouvernement japonais d6cide
de laisser flotter le yen
Premiers eontacts officiels entrc
repr6eentants de Ie R6publique
F6d6rale d'Allemagrre et la R.A.U.
au Caine
M. Papadopoulos, Premier minis"
tre grec, dGclare i, Salonique que
c le temps n'6tait pes eneore venu
pour organiser des 6lections )
M. Scheel, Ministrc allemand des
affaires 6trangtres, d6elare qutl
examinera le mois prochain, avee
M. Grcmyko,le problime de I'adh6
sion des deur Etats allemantls i
l'o.N.u.
Dans une note officielle, le gouver-
nement japonais demande au gou-
vernement am6ricain l'abolition de
la surtaxe de l0 Vo sur les impor-
tations
D'aprts un sondage d'opinion pu-
bli6 pa,r le Dailg Eopress, 36 /o
dee personnes interrogG€s se pro-
noncent en faveur de l'entr€e de
Ia Grantle-Brrctagae dans le Marchd
eommun (21/o at mois de juin),
30 % contre (58 /o au, mois dejuin) et 25 Vo wt sane opinion
LUnion Sovi6tique d6cide de mo.
difier la parit6 du rouble par rap-
port d une quinzaine de monnaies
oecidentales, dont le yen, le mar\
le fnanc suisse et la livre
fndauration du contr6le des chan-
ges au Japon
M. U. Alexis Johnson, Sous-secr&
taire d'Etat amdricain, ad.rcse il
M. Th6o l-refEwe, Pr6sident de la
Conf6rence Spatiale Europ6enne,
une lettre dGfinissant la position
des Etats-Unis en ce qui eonceme
une 6ventuelle coop6ration de
l'Europe au pmgramme post-
Apollo (76)






















agteement for the Federal Repub,
lie to purthasr- 175 Phantom F-4
aircraf[
1st The tlraft constitution of the Fed-
eration of Arab Republiee is
approved by 99.95 Vo of thoee
voting in Egypt, 98 % ia L,ibya
anrl96.4 /o in Syrira
1st The Emirate of Qatar proelaimsits indepen,clenoe and. rrcpeals all
agreements with Britain
lst The United States Defence Deparli
ment reveals that the United States
has delivered M-60 heavy tanks to
Jordan in the last few weeks
lst The French Governnent states
that the nuclear tests ca,mied out
in the Pacific from 8rd June to
14th August came fully up to the
expectations of the experts. France
will have megaton thennonuclear
chargee for its strategic forrees
aceording to plan
2nd The bar* rate in Britain is
redueed from 6 Vo to 5%
2ncl Meeting of the Monetary Commit-
tee of the European Communitiee,
Brussels
2nrl The Soviet Union launches another
automatic space station, Luna 18,
towarde the moon, where it lands
in the Sea of F'ertility on llth
September, but tranamissions stop
immediately
3rd The Ambassadons of France, the
United Kingdom, the United. States
and the Soviet Union siga the
quaclripartite agreement on Berlin
concluded on 23rd Aueust (77)
Statement by the tr'ederal German
Government (78)
Sigaature of a new treaty of
friendshiP between the Emirate of
Qatap gnd ppitainr Geneya
Press conferr,nce by Mr. Bogers,
Unitetl Stst€s Seorrctary of State,
'Washington
On the balance-ol-paymente pmb-
lem, Mr. Rogers spys that he "was
very eneouraged by world reac-
tions to the President's initistive&
Almost without ueeption, he has
been commend.etl for taking bold,
couragoons aDd neeesssry aetion"
Establishment of an indirect tnle-
phone line between the United
States and the People'e Republic
of China
In the oourse of a two-hour tqst
flight, the British Concorde prcto-
type reaches e speetl of 1,400 mph
Meeting of [inicters' deputies of
the Group of Ten, Paris
Mr. Volcker, Uniteal Stotee Under-
Seeretary of the Trreasury, saya the
United Ststes is not intending to
ehange the parity of the tlollar
and has no plan for solving the
international mouetary crisis
Visit by Mr. Schiller, f,'ederal Ger-
man Mi:rister of the Economy and
tr'inanee, to Bome
Demonstration tour of Latin
America by the French Concorde
pmtotype
The aircraft flies at Mach 2.04for thirty minutee over the
Atlantic
Chancellor Brantlt antl Mr. Scheel,
Federal Gerrman Minister for
Foreigu Affains, attend a special
sitting of the West Berlin Senate
Meeting between Mr. Bahr, Fed-
eral Geman Secretary of State in
the Chaneellor's 'Office, and Mr.
Kohl, East German Secretary of
State attaohed to the Ststo
Council, Bonn
Talks between Mr. I{eath, British














et lee Etats.Unis pour l'aehat Par
la R.F.A. de 175 Phantom F-4E
1" Ire pmjet de eonstitulion tle
lUnion des B6publiquee Arabes est
approuv6 par 99,95 Vo dq votantn
en B.A.U., 98% en Libye et
96,4% en Syrie
l'n L'6mirat de Qatar proclame son
inddpenclanee et annule lec accords
et engagements le liart il la Gran-
de-Bretagne
1" Ire dGpartement am6ricain de la
ddfense r6vdle que lee Dtats"Unis
ont livr€, eps demiBres oemaines,
des chers lourds tlu moclDle M-60
i la Jortlanie
1" Le gouvernement frangair dGclane
que la s6rie d'exp6riencea nuel6ai-
res qui s'est d6roul6e du B juin au
14 aofit dens le Pacifique a pleiue-
ment r6pondu aux espdrances des
techniciens. Ira tr'ranee disposera,
dans les d6lais pr{vus, de charges
themonual6aires m6gatonniquea
pour la fonee nationale strat6gique
2 La Grande-Bretagne ramBne son
taux d'eecompte de 6 d, 5 Vo
2 Rdunion du Comit6 mon6taine des
Communaut6s eurupGennes il Bru-
xelles
2 Laneernent, par lUnion Sovi6ti-
qug d'une nouvelle stetion auto
matique, Luna 18, en tlircction de
la lune. Luna 18 atteirit Ie 11 sep-
tembre dans la r€gion tle la Mer
de la Fertilit6, mais ceBE aussit6t
ses 6missions
Signatune par les a,mbaseadeu$
des Dtat*Unis, de I1I.B.S.S., dela Grande-Bnetagne et de la
Franee de I'Aceord quadripartite
sur Berlin eonclu le 23 aott (77)
D6claration du gouvernement de
la R6publique F6d€rale d'Allema-
gee (78)
Signature d'un rouv@u traitG
d'amiti6 entre l€mirat tle Qatar et
la Grande-Bretagne i GenBve
3-4
Confdrence de prese de M. Roger4
Secr6taire d'Etat am6rieain aux
affaires 6trang0res, i'Washington
A propos du probldme de la balan-
ce des paiementq M. Rogera d6cla-
re notamment : q J'a.i 6t6 trts en-
couragd par les rEaetions qui se
sont manifest6es dons Ie monde &
la suite de I'initiative du Pr6si-
dent. Tous les pays, prcsque s&ns
exception, ont applaudi son action
hardie, courageuoe et n6eessaire r
Etabliesement d'une ligne t6l6pho
nique indirecte entre les Etatp
Unis et la,Chine populaire
Au cours d'un vol d'esssi de deux
heures, le prototype britannique de
Coneorde atteint la viteese de 1.400
milles i lteure
B6union des suppl6ants du Gnoupe
des Dix i Paris
M. Yolcker, Sous-secr6tairc tl'Etat
a,rrdricain au tr€sor, d6clare que
les Etats.Unis n'envisagent aucune
modifieation de la paritd du dollar
et nbnt pas de plan pour r6soudre
la crise mon6taire internationale
Visite de M. Schiller, Ministre al-
lemand de 1'6eonomie et des finan-
ees, il Rome
Yoyage de ddmonstration du pro-
totype frangaie de Conoorde en
Am6rique latine
Durant trente minutes, l'appareil
vole i Maeh 2,04 au-dessus de
l'Atlantique
[.le Chancelier Brandt et M. Se,heel,
Ministrc allemand des affaires
Gtrangdreg participent il une ses"
eion spGciale du S6nat de Berlin-
Ouest
Reneontre entrrc M. Baht Secn&
taire d'Etat allomand. i la Chan-
eellerie, et M. KohI, Secr€tairrc
tlDtat aupr0e du Conseil dtstat
est-allemand, I Bonn
Entrrctiene entre M. Eeath, Pre-














Prime Minister of the Bepublic of
Ireland, Irondon
British Trades Union Congress,
Blackpool
A large majority votes against the
accession of Britain to the Euro-
pean Communities on the terms
negotiated by the British Govem-
ment
Visit by Marshal Kutakhov, Com-
mander-in-Chief, Soviet Air Force,
and. a squadmn of Mig-2ls to
Bheims
International conferenee on the
peaceful uses of atomic eneryy,
Geneva
Talks between Mr. Giecard d'Es"
taing, Freneh Minister of the
Economy and tr'inance, and trflr.
Barber, Chaneellor of the Exche-
quer, Paris
I-aunching of the seventh British
nuclear submarine, the Swiftsure,
at Barrow-in-Furness
This is a new type with improved
performances, particularly for
operations at great depths
Mr. Gromyko, Soviet Minist€r for
f,'orcign Affairy asks for the eon-
vocation of a world tlisa^mament
corJerenee to be ineluded in the
agenda of the next United Nations
General Assembly
Yisit by Mr. Sehumann, tr'reneh
Minister for tr'oreign Affairs, to
Eungary
NATO Eellenic Express man-
oeuvres, Greece
Confenence of the IntemationalCivil Aviation Organisation(ICAO), Montreal
Thirty-one eountries sign the Con-
vention for the suppression of
unlawful acts on the safety of civil
aviation
Speech by Mr. Barber, Chancellor
of the Exehequer, to the City of
IJeeils Corservative Association on
the internatimal moneta,ry situa-
tion (79)
Meeting between Mr. KohI, East
German Seonetary of Stat€
attached to the State Council, and
Mr. Bahr, Ferleral Gernan Secrp-
tary of State in the Chancellor,s
Office, East Berlin
fn a letter to President Nixou,
President Ponrpidou a^ntl Mr.
Eeath, Britigh Prime Minister,
Mr. Stoph, Prime Minioter of East
Gemany, afErms his country's
wish to make a eonstmctive con-
tribution to peace in Europe
f,'our-power talks ou the Mitldle
East, New York
Mr. Schiller, Federal Gleman Min-
ister of the Economy and tr'inance,
submits the 1972 butlget, which
represents an inerease of 8.4Vo
compared with 1971 (the inercasc
fmm 1970 to 19?l was more than
12 %)
Ee weleomes the. parallelim of
French and Federal Glerrnan
financial policy
The Federal German Govenrment
tlecides to cut military serviee
from eighteen to fifteen months as
from 1973 in the fra^m.ework of the
1972 Federal buclget
Mr. Petrossian, Pnesident of the
Soviet State Nuelear Energy Com-
mittee, tells the Conferenee on the
peaeeful uees of atomic energy in
Geneva that the Soviet Union is
prepared to enrich uranium for
any country, ineluding Japan,
provided that the eountries con-





















I-rynch, Premier ministre de la
R6publique d'frhnde, i Irondrcs
Congr0s tles syndicats britanniques
il Blackpool
fI se prononce, par une large ma-jorit6, contre I'adh6sion de la
Glrande-Bretagxe aux Communau-
t6s europ6enn€E &ux conditions n6-
gocidee par le gouveMement bri-
tannique
Visite du Mar6chal Koutalhov,
Commandant en chel des forc6
aGriennee sovi6tiques, accompagnd
d'une eecedrille de Mig-21, i Beims
Confdnence internationale sur l'uti-
lisetion de l'6nergie atomique i de
fins pacifiques D GeniYe
Entretiens entre M. Cliscard d.Es-
taing, Ministre frangais de I'6co-
nomie et des financeg dM. Barber,
Chancelier tle l'6chiquier, i Paris
Lancement du septidme sous-marin
nueldaire britannique, Ie Swift-
sure, i Barrow-in-Futaess
Il e'agit d.'uue nouvelle version aux
pertormances am6lior6es, notam-
meut en plongGe profonde
M. Clromyko, Ministre soviEtique
des affairm 6trang0rte, demande
l'inscription i I'ordre du jour tle
la proehaine Asemblde g6n6rale
des Nations Uniee de Ia convoca-
tion d'une conf6rence mondiale $rr
le d6sa,rmement
Visite de M. Sehunann, Minietrs
frangsis cles affaires 6hang0res, en
Eongrie
Manauvres < Eellenip Exprees r
de I'O.T.A.N. en Grtce
Conf6rence de l'Organisatiou de
l'Aviation Civile Internationale
(O.A.C.I.) il Montr6al
Signature, par 31 pays, de la
q Convention pour la r6prcesion
d'actes illicites dirigfs contre la
s6curit6 de l'aviation oivile r
Discours de M. Barber, Chanoelier
de l'6chiquier, devant l'Association
du parti eonservateur britannique,
i. Leedg sur la situation mon6tairt
intemationale (79)
Rencontre entre M. Kohl, Seer€-
taire d'Etat aupr0s du Conseil
d'Etat esLallemaud, et M. Bahr,
Secr€taire d'Etat allemand i Ia
Chancellerie, d Berlin-Est
Dans une lettre adressde au Pr6si-
dent Nixon, au Prdsident Pompi-
dou et d M. Eeath, Premier minis-
tne britannique, M. Stoph, Pr6Bi-
dent du Conseil des MinistrreB esL
allemand, affirure la volont6 de la
B.D.A. d'apporter une contribu-
tion constructive e Ia paix en
Europe
Entretiens dw Quatre Grands sur
le Moyen-Orient B New Yort
M. Schiller, Ministre allemand de
l'deonomie et des finances, prdsente
pour 1972 un budget en augm€n-
tation de 8,4 % pw rapport e 1971(contre plus de l2/o entre 19?0 et
1971)
II se f6licite de < lheureux paral-
l6lime existant entre les politiques
financiOres de la X'ranee et de la
R6publique f6d6rale >
I-rc gouvernement allemand ddeide
de ramener de 18 i 15 mois la
dur€e du serviee militaire d partir
tle 1973, dans le cathe de l'6labo-
ration du budget f6d6ral pour
1972
M. Petrossian, Pr6sident du Comi-
t6 dTtat sovi6tique pour l'GnerBie
nuel6aine, d6claro d la Confdrtnce
sur l'utilisation de l'dnergie nu-
cl6aire il des fins paoifiques, e
Gen0ve, que l'[Inion Sovi6tique est
p#te ( il enrichir tle l'uranium
pour n'importe quel pa.ys, y oom-
pris le Japon, par exemple, i con-
dition qu'il accepte le contrdle de
l'Agenee Internationale de lEner-










10th The barok rate in Sweden ig
reduced ftom 6 /o to 5.5 /o
10th-11th Visit by Mr. Schumann, tr'rench
Minister for Foreign Affairs, to
Butgaria (80)
Death of Mr. Khmshehev
Atr Egyptian fighter-bomber is
brought dowu over the Suez Canal
by Israeli anti-aircraft units
The new Egyptian Constitution,
submitteal to referendum, is
approved by 99.98 /o of the voteo
east
11th-13th Meeting of Ministers for tr'oreign
Affairs of the Arab Lreague, Cairo
Accession of the Emirates of Qatar
and Bahrein
12th Resignatioa of the Egyptian
Government
12th-15th Yisit by Sir Alec Douglas.Eome,
British Secretary of State for
X'orrcign antl Commonwealth
Affairy to Eg5pt
Ee states that the most important
factor in the solution of the Micldle
East crisic is the withclrawal of
Isrueli forces fmm the temitories
oecupied in 1967 and that peace
muot be based on application of
the Security Council rrcsolution
Uth-f6th Visit by Mr. 'Wilson, Leader of theBritish Irabour Party, to the
Soviet Union
13th In reply to a question by a member
of parliament Mr. Schmelzeq
Netherlands Minister for X'oreign
Affairs, ssys that the Dutch
Government deplores the fact that
Franee is pursuing nuelear tests in
the atmosphere 'and. does not
oecupy its seat in the Disam.ament
Committee













Adoption of the prinoiple of
realigning all paritieq induding
the dollar, and the retum to fixed
parities (81)
Mr. tr'errari-Aggradi, Chaiman-
in-Office of the Council, inforus
Mr. Barber, Qhanssll6i of the
Exehequeq of the rcsults of the
meeting, I-ondon
Meeting between Britain and the
European Communities at the
level of Minicterd deputies, Bnr+
sels
The agenda includes the intcrim
period, the Eumpean bank, draft
ing of the treaty
The United Ststes Embassy in
'Wareaw announccs that an atldi-
tional credit of $25 million has
been grantetl to Poland for buying
agricultural produce
Meeting between Mr. Bahr, Fed-
eral German Secnetary of Stato in
the Chancellor's Office, and trflr.
Kohl, East Geman Secretary of
State attaelhed to the State Coun-
cil Bonn
Visit by Mn &rrin, Pemvian
Minister for Foreign Affairy to
Brussels
Visit by Mr. Malfutti, Pnesident of
the Commission of the European
Communitieg to Cana.da
Statement by the Commision of
the European Communities on the
rrcffilts of the Council meeting held
on 13th September (82)
The tr'nench ca,binet adopts the
1972 budget, whioh repreeents an
inerease of 9.74 /o compared with
1971
The bank rate in the Netherlands
is reduced from 5.5 Vo to 5 Vo
Miuirsterial meeting of the Glroup
of Ten,I-iondoa (88)
Mr. Connally, United States Secre-
tary of the Trrcasury, says there is






La Su0de ra.mdno son taux d'es"
compte de 6 d 5,5 /o
Yisite de M. Schumann, Minigtre
frangais dee affairee 6trangtree, en
Bulgarie (80)
11 Mort de M. Khrouchtchew
11 Un chasseur-bombardier 6gyptien
est abattu le long du Ca^nal de Suez
par Ia D.C.A. isra6lienne
11 La nouvelle constitution 64yptien-
ne, soumise i r6f6rendum, est ap-
prouv6e par 99,98 Vo dq voix
11-13 Conf6renee des mirdstrcs des sffai-
res 6trang0res de la Irigue arabe
au Caire
Adh6sion des 6mirats tle Qatar et
de Bahrein
D6mission du gouvemement 6gyp-
tien
Visite de Sir Alec Dorglas-f[ome,
Secr6taire d'Etet britannique aux




Il ddclare notamment : c l-r'6l6ment
le plus essentiel pour une solutiou
de la crise du Proche-Orient est le
retrait de forces isr&dliennes des
territoires qu'elles ont oeeup€s en
1967... La paix doit 6trc bas6e sur
la mise d ex6cution de la r€solu-
tion du Conseil de s6curit6 )
12-16 Visite de M. Wilson, leader duparti travailliste britmnique, en
Union Sovi6tique
13 R6pondant i la ques[ion d'un par-
lementaire, M. Sehmclzer, Minis-
tre n6erlandais des affaires 6tran-
gBres, d6clane que < le gouverne-
ment n6erlandais ddplore que la
France poursuive ses exp6rienees
nucl6aires dans l'aturosph0re > et
qu'elle < nbecupe pas Bon sitsge au
Comit6 du d6sarmem@t )
Munion du Conseil des Commu-







Adoption du principe il\ln r6ali-
gnement g6n6ral des monnaieg y
compris le dollar, et du retour aux
parit6s fixes (81)
M. tr'emari-Aggradi, Pr€sident en
exerciee du Conseil, infomg i
Irondres, M. Barber, Chancelier de
l'6chiquier, des r6sultats de la
16union
R6union, au niveau des suppl6ants
dee ministres, entre la Clrande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Bruxelles
A tbrclre du jour: p6riode int6ri-
maire, Banque europEenne, r{dac-
tion du trait6
I-r'ambassade des Etats.Unis e
Varsovie annonce qu'un cr6dit
suppl6mentaire ile 25 millions de
dollars a 6t6 accorclE i la Pologne
pour l'achat de produits agricolea
Bencontne entre M. Bahr, Secr6-
taire d'Etat allemand i la Chan-
cellerie, et M. Kohl, Secr6taire
d'Etat aupr0s du Conseil dEtat
est-allemand, I Bonn
Visite de M. Jarrin, Ministre p6ru-
vien des affaires 6trang0res, e
Bruxelles
Visite de M. Malfatti, Pr6sident de
la Commission des Communautfs
europ6enneo, au Canada
Ddclaration de la Commission su!
les rdsultats de la rGunion tlu Con-
seil des Communaut6s europEennes
du 13 septembre (82)
Ire Conseil tlee Ministres frangais
adopte un projet de budget pour
7972 en augmentation de 9,74 /o
par rapport e 1971
Ires Pays,Bas ra,mBnent leur taux
d'eseompte de 5,5 1,5 /o
R6union dee ministres du Groupe
des Dix i Ironclrcs (83)
M. Connally, Secr6taire dtstat
am6ricain au tr6sor, exclut toute









15th-17th Visit by Mr. Schumann, Freneh
Minister for Foreign Affainq to
Switzerland.
15th-18th Visit by Sir Alec DouglarEome,
Briti€h Secretary of State for
tr'oreign and Commonwealth
Affairs, to Morocco
15th-18th Visit by Mr. de Martino, Italian
Deputy Prime Minister, to the
X'ederal Republic of Gerrnany
15th-20th Visit by Mr. de Lipkowski, tr'rench
Secretary of State for Foreign
Affairt, to Turkey
He stress€s the importanee of
tr'raneo-Turkish co-operation in the
Mediterranean to avoid that sea
beeoming a seene of East-West
confrontation
16th ilIeeting of the GATT Council,
Geneva
16th Press conferenee by Presitlent
Nixon, 'Washington
'With regard to the United States
economic measures, he etaler inter
alia that: "What we &re seeking
is a pennanent solution and that
ie why the length of the temporary
surcharge will be somewhat longer,
because we need to addnms our-
selves not only to the matter of
monetary policy and exchange
ratw, we have to atldress ourselves
to burden-sharing and we have to
address ourselvee aleo to trade
reetraints, including non-tariff
barrieng"
fn an agteement concluded with
the International Atomic Energy
Agency in Vienna further to
Article 3 of the non-proliferation
treaty, Poland aecepts IAEA
supervision of its nuelear pmdue-
tion
Poland is the first socialist coun-
try to take this decision and the











Visit by Mr. Brandt Chanoellor
of the Fecleral Bepublic of Ger-
many, to the Soviet Union
Talks with Mr.'Brezhnev, General
Secretary of the Soviet Com-
munist Pafry, Orrcanda (Crinea)
(84)
Visit by Mr. Ortoli French Min-
ister for Industrisl and Scientifrc
Developmeuf to Poland
The Commigsion of the European
Communities transmite to member
countries a list of the repercu+
sions of the United Statc meas,
ures on the economy of the EEC
and estimates the preeent los at
$2,00Q million ;87 % of Eurnpean
exports to the Unitetl States (67 /ofor agrieulture, 91 7o for indus
try) will be aJfested
During cenemonies commemorating
the twenty-fifth anniverury of
'Winston Chure,hillh "Eurrpean
speech" in Zwieh, Mr. Eeath,
British Prime Minigfsr, says he is
in favour of the tr'rench proposal
for a eonference of Eeads of State
or of Govemment
An Israeli air forrce Boeing is
destroyed by an Egyptian surface-
to-air missile
Talks betweea trfir. Heath, British
Prime Ministsr, and Mr. Mintoft
Maltere Prime Minister, London
Mr. Mizuta, Japanese Minister of
Finanee, states in Tokyo that
Japan will not revalue the yen
unilaterally aud tLat that measure
alone could not solve the present
international monetary problem
Visit by Sir Alee Douglas.Eomg
British Serretary of State forForeign and Commonwealth
Affairs, to Gibralter
fn personal messages, Chancellor
Brandt infoms President Pompi-







Visite de M. Sehumann, Ministpe
frangais des affaires dtrangEnes, en
Suisse
Visite de Sir Alec Douglas.Eome,
Secr€taire d'Etat britannique aux
affaires 6trangdres et au Corunon-
wealth, au Maroc
Visite de M. de Martino, Vice-
Premier ministre italieq en R6pu-
blique F'6d6rale d'Allemagne
Visite de M. de L,ipkownki, Seer€-
taire d'Etat frangais aux affaires
6trangdres, en Turquie
Il insiste notamment sur ltmpor-
tance d'une eoop6ration franco-
turque en M6diterran6e pour 6vi-
ter que cette mer ne devienne un
eha,mp de confrontation entne l'Est
et l'Ouest
R6union du Conseil du GATT t
Gen0ve
Conf6renee de preese teuue par Ie
Pr6sident Nixon d 'Wastrington
II dGclare notamment en ee qui
concerne les mesureg 6conomiques
am6ricaines: < Ce que nous ddsi-
rons e'est une solution permanente
et c'est pourquoi Ia surtaxe tempo-
raire sera maintenue plus long-
temps, c,ar nous avone beooin de
nous faire entendre, non s€ulement
sur les problimes mon6taires et les
taux de change, mais 6galement sur
la r6partition des charges de la
d6fense, et gur les restrictions com-
merciales, y comprie lee obstacles
non tarifaires >
En vertu d'un aceord cmclu avee
l'Agence Intenrationale de l'Ener-
gie Atomique i Vienne, oonform6-
ment I l'article 3 du Trait6 de non-
prolif6ration, La Pologue confie le
contrdle de sa production nucldaire
E I'A.I.E.A.
C'est Ie premier pays socialiste qui
prend cette d6cision et Io quatri0-
me du monde (aprds la f inlande,
l'Autriche et lUruguay)
Voyage de M. Brandt Chancelier
de la R6publique X'6d6rale d'Alle-
rnagne, en Union Sovi6tique
Entretiens avec M. Brejnev, Secr€-
taire g6n6ral du parti communiste
sovi6tique, i Oreanda (Crim6e)
(84)
Yisite de M. Ortoli, Ministre fran-
gais du ddveloppement industriel
et scientifique, en Pologne
IJa Commi$ion des Communaut6s
europ6ennes trarsmet aux pa)rs
membree l'inventaire des cons6-
quenees des mesures am6ricaines
sur l'aetivit6 Gconomique de Ia
C.E.E. et chiffre il 2 milliards de
dollars le montant actuel dee per-
tm; 87 % dq exportations euro-
p6ennes verr les Eita,te-llilB (67 %pour l'agriculture, 91lo pour l'in-
dustrie) semnt touch6s
A lbccasion des cdr€monies mar-
quant le vingt-cinqui0me gnniysi-
sairc du < discours eump6en > de
'Winston Churchill, i Zurich, M.
Ileath, Premier ministre britanui-
que, Ee d6cla^re favorable i la pro
position frangaise d.'une conf6renee
des chefs d'Etat ou de gouvems
ment
Destruction d'un Boeing cle I'ar-
m6e de l'air isradlienne par un
missile sol-air 6gyptien
Entretiens entre M. Eeath, Pre-
mier ministre britannique, et M.
Minlsff, Premier ministre maltaigi lJondres
M. Mizuta, Ministre japonais des
finances, d6clare i Tokyo que le
Japon ne r66valuera pas unilat6-
ralement le yen et que cette mesure
ne pourrait i, elle seule rdsoudle
le problBme monEtaire internatio
nal aetuel
Visite de Sir Alec Douglas,Elome,
Secr6taire dTtat britanuique aux
affaires 6trang0res et au Common-
wealth, il Gibraltar
Dans des messages personnels, le
Chancelier Brandt infonne le Pr€-
























Nixon of the result of his talks
with Mr. Brczhnev
New Eg5ptian Government
Meeting of the Atlantic Treaty
Asmcistion (ATA), London
The Inter-American Eeonomio and
Social Council, meeting in Pana.ma
City, adopts a motion attacking
United States eeonomic policy and
ealling on the United States to
abolieh the 70 % sureharge on
imports
The Maltese Government states
that it has accepted an offer of
financial assistanee fmm I-iibya
Visit by Mr. de T,ipkowski, tr'reneh
Seeretary of State for Eoreign
Affaim, to Lebanon
Ee states that France still believes
in the neecl for the Jaming mission
Meeting of the Council of the
European Communities (foreigp
affairq economy and finance),
Brussels (85)




Community; relations with the
non-applicant EF'TA oountries;
aeeession negotiations ; election of
the European Parliament by direct
univerual suffrage
Statement by Mr. Sehumann,
Freneh Minister for f,'oreign
Affairy on co-operation in the
sphere of drug prevention
Mr. Moro, Chairman-in-Office of
the Council, confirms the decision
of the Six not to take netaliatory
measures against the United States
following Preaident Nixon'e deei-
sion
Visit by Mr. de Lipkoweki, French
Secretary of State for Foreign
Affairs, to Syria
He states that Frenoh poliay
towards the Arab world is that
of General de Gaullg being the
only equitable policy of mutual
interest
Early generul election in Denmark
The govermment coalition los€s
grouuq yinning 88 seats to 87 for
the socialist opposition
Results for the Faroe Islands will
be available on fth October
Speech from the Thrune by Queen
Juliana of the Netherlands
The Queen reaffirms her couutry's
attachment to the Atlantic Alli-
ancq the essentisl guarantee of
peace and the basis for an effec-
tive policy of d6tente, and to the
enlargement and strcngthening of
the European Communities
Talkr between trfir. Cointat, tr'rench
Minister of Agrieulture, and Mr.
Ertl, Federal Clennan Minister of
Agriculture, on the repercussiors
of the mone;tary crisis on the com-
mon agricultural market, Pario
In the eommuniqu6, the Ministfrs
"reaffimed their attachment to
the common agricultural policy
which ie the EEC'B only eommon
policy and stated that they are pr+'
pared to take every step to streng-
then the EEC"
Opening of the twenty-sixth ses-
sion of the United Nations Cleneral
Assembly, New York
Mr. Malil(, Indoneeian Ministerfor f,'oreign Affairs, is elected
President of the Aesembly in plam
of Mr. Hanbm (Nomay)
The 'Weet Geman air force loees
its 140th Starfighter
Inauguration of the recond













Pr&iclent Nixon du r6su,ltat tle
ses conversations &vee M. Brtjnev
19 tr'ormation du nouveau gouYeme-
nsnX $gyptien
19-24 R6union de I'Association du Trait6
Atlantique (A.T.A.) i Lontlrres
n lre Conseil 6conomique et social
inter-am6ricain r6uni i Panama
adopte une r€solution stiguatisant
la politique 6conomique des Etats-
Unis et demande au gouvetnement
a,mdricain d'abolir la surtexe de
l0 /o wr les imPortations
20 lre gouvemement maltais d6clare
qu'il a aceeptd une offre d'aide
financiBre de la L,ibye
20,21
Visite cle M. de l-ripkowski, Secr€-
taire dDtat frangais aux affaires
6trang0reg au I-riban
il inilique nota,mment que la
E ranoc < perside i croire i la n6-
cessit6 de la micsion Jarring >
Munion du Conreil des Commu-
naut6c eunop6ennes (affaires 6tran-
gBree, dconomie et finanees) n
Bruxelles (85)
A lbrdre du jour: mesureg am6ri-
cainec 
- 
situation danc la Com-
munautd ; relations aveo les paysde ['A.E.IJ.E. non cancliclats e
l'atlhdsion; nfuociationr d'adh6-
sion; dleetion de l'Asscmbl6e au
suffrage univertel direct
D6claration de M. Schumenn, Mi_
nistre frangais des affaires 6tran-
g0reg sur la coopGration dans le
domaine tle la lutte eontre la toxi-
eomanie
M. Moro, Pr6sident en oxerciee du
Conoeil, confirme la d.6cision des
Six de ne paa prrcndre de mesures
de rcpr{saillee il I'encontre des
Etat*Unis, il la suite des tl6cisions
du Pr€sirlent Nixon
Yisite de M. de L,ipkorvski, Secd-






Il d6clare notanment : < Notre po-
litique d l'6gard du monde arabe
est celle du G6n6ral de Gaulle...
Nous consid6rons cettc politique
comme 6tant la seule qui soit con-
forrne i l'6quit6 et i notre int6r6t
mutuel >
Elections l6gislatives anticip6es au
Danemark
Eecul cle la coalition gouvernemen-
tale qui obtient 88 sidges contre
87 i l'oppooition soeialiste
Les r6sultsts deg iles F6ro6 et du
Glroenland sont attendus pour le
5 octobre
Diseours tlu tr6ne de la B€ine
Juliana des Pays-Bas
Ira reine r6ajfirme l'attaehement
de son pays i I'Alliance atlantique,
qui demeure la garantie essentielle
de la paix et Ia base d'une politi-
que efficace de tl€tente, ainsi quh
l'6largissement et au renforcement
des Communaut6s europ6ennes
Entretiens entre M. Cointat Mi-
nistre frangais de I'agriculture, et
M. Ertl, Ministre allemand de
I'agriculture, sur le.s incidences de
la erise mon6taire sur le march6
eommun agricole i Paris
Lrc communiqu6 pr€eise que < lee
ministres ont tenu d r6affirmer
leur attachement i la politique
agrieole eorllmune, qui demeure la
seule politique commune de la
C.E.E., et se sont d6elar6s pr6ts i
tout mettre en teuvne pour le ren-
foreement de Ia C.E.E. >
Ouverture de Ie vingt-sixitsme see-
sion de 1'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies d New York
M. Malik, Ministre indon6sien des
affaires dtrangErca, est 6lu pr{ei-
dent tlo l'Artembl6e, en remplaee-
rnnnt de M. Hambro (NowEge)
Lr'arm6e de l'air ouest-allemande
perd son 14tr Starfighter F-140Ct
fnauguration de la deuxiEme een-















The British Treasury annonnces
that in renewing the Basel agree-
ments (conclutled. in September
1968 for three yearx) provision
had been made for a unifom
reduction in the proportion of
their official reserves which the
eountriee eoneerned undertook to
hold in sterling in exehange for
the dollar value guarantee on the
bulk of those holdings
Meeting between Britain and the
European Communities at minis.
terial level, Brussels
Agreement on proeedure for infor-
mation and consultation cluring
the interim period preceding full
accession
Visit by Mr. Schmiclt, Federal
German Minister of Defencg to
Nomay
General eonference of the fnter-
national Atomic Energy Agency,
Vienna
Meeting between Norway and the
European Communities at the
level of Ministers'deputies, Bru+
sels
The tr'ecleral German Govemment
reaffirms its opposition to any
form of administrative eontrol of
the foreiga currency market or
capital movements
Agreement on the annual payment
of f,9,500,000 for the use of the
naval base in Malta by the Unitecl
Kingdom and its NATO allies
Mr. Rush, United States Ambas.
sador in Bon:r, tells the West
Berlin Chamber of Commerrce and
Industry that "the quadripartite
agreement on Berlin does not in
any way pnovitle recognition by
the three westem allies of the
sovereignty of the GDF, ile fonto
or otherwis€... Lregallg therefore,
the situatiou of Berlin and Gler-
many remains exactly as it was on
26th March 1970 at the beginning
of the quatlripartite negotiations...If we are not sstisfied with the
results of the inner-Gennan negp.
tiations, we will not sign the final
protoeol"
Meeting between Mr. Kohl, East
German Secretary of Stote
attaehed to the State Council, and
trfir. Bahr, Federal Geman Seene-
tary of State in the Chancellor's
Office, East Berlin
By 12 votm to I with 3 absten-
tions, the Bureau of the Unitnd
Nations Cleneral Assernbly rejects
the American propoeal for a com-
bined debate on the draft rreolu-
tions on ChiDa
By 18 votes to 2 with 4 absten-
tions, it decides to include in t,he
agend.a the draft resolution gub-
mittetl by Albania c&[ing for the
admission of the People's Bepublic
of China and the exclusion of
Fom.osa, and by 11 votes to 9
with 4 absentions to include thc
two American draft reeolutiong
one calling for the admission ol
the People's Bepublic of China
and F ormosa's eonti[ued. member-
ship of the Unitpd Nationr and the
other making the exelusion of For-
mosa &n important question requir-
ing a two-thirds majority
At an extraordinary sitting the
Eouse of Commons considers the
situation in Northem Leland and
approYes the Government's frish
poliey by 203 votes to 74
Yisit by Mr. Schumann, tr'rench
Minister for f,'oreiga Affairs, to
Canada
Visit by Mr. Debr{, Freneh Min-
ister of the Armed E orces, to
Britain
Yisit by Mr. Brezhnev, Gleneral














Ire Tr6sor britanniquc annonee
quh I'oceasion du renouvellement
de lAccord de B0le (conclu en
septembre 1968 pour une dur6e de
trois ans), il a 6t6 pr€vu une 16
duction du pourcentage d^es r€ser-
ves mon6taires que les pays int6
ressds s'6taient engag6s i garder
sous forme de balances sterling,
en eontrepartie d'une garantie de
change en dollars
R6union, au niveau des ministres,
entre la Grande-Brrctagne et les
Communautds europdennes i Bru-
xelles
Aeeord sur les proeddunes d'infor-
mation et de consultatim pendant
la p6riode int6rimaire pr6c6rlant
l'arlh6sion ddfinitive
Visite de M. Schmirlt, Ministre al-
lemand de la d6fens, s Norvdge
Confdrence g6n6rale de l'Agenee
Internationale de lEnergie Atomi-
que A Yienne
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministreg entre la Norvdge et
les Conrmunaut6s europ6ennes i
Bmxelles
Lie gouvemement allemand r6affir-
me son oppooition tr toute forme
de contr6le adnrinistratif sur le
mareh6 des devises 6trang0res ou
sur Ie6 mouvements det capitaux
Aecord sur l'utilisation de la baee
navale cle Malte par le Boyaume-
Uni et ses ali6s de I'O.T.A.N.
eontre le versement cle 9,5 millisas
de liwes par an
M. Bush, Ambassadeur des Etat$
Unis i Bonn, dGclare clevant Io
Chambre de eomme.r.ee et dtnttus-
trie de Berlin-Ouest que < l'aecord
quaclripartite sur Berlin ne oons-
titue en rien une recounaissanee
de la R.D.A. 
- 
de fait ou sous




la situation de Berlin et de l'Alle-
maeue reste absolument la m6me
que le 26 mars 1970, au d6but des
n6goeiations quaclripartites... Nous
ne signernons pas le pmtocole final
si nous ne sommeg pas satisfaits
du r6sultat des n6gociations inter-
allemandes )
Reneontre entre M. Kohl, Secr6
taire d'Etat auprds du Conseil
d'Etet esLallemand, et M. Bahr,
Secr€taire d'Etat allemand. i la
Chancellerie, il Berlin-Est
Par 12 voix eontre 9 et 3 absten-
tions, le Bureau tle 1'Assembl6e
gfnErale des Nations Unies rejette
la prnposition am6rieaine de dis-
eussion commune des projets de
r6solution sur Ia question chinoise
Par 18 voix contre 2 el 4 absten-
tions, il cl6cicle d'inscrire i l'ordre
du jour le projet de r6solution
albanais demandant l'admission de
la Chine populaire et l'exclusion de
Forrrose et, par 11 voix eontre 9
et 4 abstentions, d'inscrire les deux
projets tle r6solution am6rieains,
l'un d.emandant l'admission d.e Ia
Chine populaire et le maintien de
Fomose aux Nations Unies, l'au-
tre faisant de l'exclusion de For-
mose une question importante re-
qu6rant Ia majoritd dee deux tierc
Ira Chambre des communes britan-
nique examine, lors d'une gession
extraordinaire, la situation en fr-
lande du Nord et approuve, par
203 voix eontre 74, la politique
irlandaise du gouvernement
Visite de M. Schumann, Ministro
frangais des affaires 6trang0reg
au Canada
Yisito de M. Debr6, Ministre
d'Etat frangais charg6 de la d6-
fense nationale, en Grande-Breta-
gue
Visite de M. Brejnev, Secr6taire






















Aecording to the joint communi-qu6: "The methods of buikling
soeialiem., reflecting the experience
and specific charaeter of develop-
ment of different couutrieo, are
the eoncem of the peoples and the
working class of those countries
and shoulcl uot be opposed one to
another"
Visit by Mr. R.ippon, Chancellor
of the Duchy of I-rancaster, to Italy
Press oonference by Presiclent
Pompidou, Paris (86)
Close of the fifth round of the
strategic a.rms limitation talks(SALT), which opened in Helsinki
on 8th July
The bank rate in Belgium is reduc-
ed from 6 /o tn 5.5 /o
Viuit by trfir. I-ieussink, tr'etleral
Geman Minigtel of Scientifie
Besearrh, to Japan and Australia
Dissolution of the Belgian Parlia-
ment
The general election will be
bmught forward to ?th November
105 staff of the Soviet Embassy
in Iondon aud various other offi-
cial Soviet bodies are declared
persorure rwn grotoe
'While in New York for the session
of the United Nations General
Amembly, Mr. Sehumann, Freneh
Minister for X'oreiga Affairs, has
talks with Mr. R"ia4 Egyptian
Minister for Foreign Affairs, Mr.
Eban, Israeli Minister for tr'oreign
Affairs, and Mr. Eogery Uniteil
States Secnetary of State, on the
Micldle East confllct
Mr. X'letcher, uew Administrator
of NASA, officially confirms that
the United States space shuttle
project is as much a military pm-ject as a civil one
Ministerial meeting of thc Group
of Ten, IMashington (87)
fn a note handed to the Britfuh
Ambassador in Moscow, the Soviet
Union aske tbat the meaaureg
taken to expel Soviet nationals
fmm Britain be cancelled antl
threatens to take counter-measureg
Visit by Mr. Brezhnev, General
Secretary of the Soviet Communist
Party, to Bulgaria
Annual mecting of the Intems-
tional Moneta,ry Fund, Washing-
ton
Presentation of the tweuty-sirth
annual neport by Mr. Sehweitzer,
Manaeins Direator of the tr'und
(88)
Speech by Mr. Giscerd d'Esteing
French Minigter of the Economy
and Finanoe (90)
Closing speech by Mr. Schweitzer,
Managing Director of the Fund
(e5)
Meeting between Irpland and ttre
Eumpean Communitiee at the
level of Mi'licterB' deputies, Brts.
sels
The agenda include capital move
ments, Anglo-Irieh free trade
agreement, inetitutions
Meeting between President Nixon
and the Empersr of Japa,r, A:rcho,
rage (Alaska)
Soviet two to four megaton under-
ground nuelear teet, Novaya Zem-
lya Island
Meeting of the Council of the
European Communities (agricul-
ture), Bruseb
Presentation of the Q6mmissiqa'B
report on tbB repereussions of the
monetary crisis on the common
agricultural policy (89)
Talks between Mr. Heath, Britistr
Prime Minister, Mr. X'aullarer,















Lrc cmmuniqu6 eommun ddclare
notamment : < IJes mdthodes d'6di-
fication du soeialime, qui refl0-
tent les exp6rienees et les traits
ep'6eifiques du d6veloppement des
pays pris individuellement, sont
lhffaire du peuple et de la classe
ouvridre dans chaque peys et ne
doivent pas 6tre rdcipmqueurent
oppos6es >
22-27 Visite de M. Rippon, Chancelier
du Dueh6 de l-rancastre, en Italie
23 Conf6renee de presse tenue par le
Pr6sident Pompidou i Paris (86)
23 Cl6ture de la cinqui0me phase des
ndgociations sur la limitation des
armes stratdgiques (SAIJT) ouverte
le8juilletiEekinki
28 Ira Belgique ramdne son taux d'es.
compte de 6 it,5,5 /o
23-30 Visite de M. Leussink, Ministre
allemand de la recherchB scientifi-
gue, au Japon et en AlBtralie
24 Dissolution du parlement belge
I-res 6lections g6n6rales anticip6es
sont fix6es au 7 novembre
24 Cent cinq fonctionnairps sovi6ti-
ques appartenant i I'ambassade
dU.R.S.S. d, Lrondres et i divers
autres organimes officiels sovi&
tiques sont d6elar6es porson/ae ruon
grotae
24 En marge de la session de l'Assem-
bl6e g6n6rale des Natlons Unies,
M. Sehumann, Ministre frangais
des affaires EtrangBres, s'entretient
i New York avec M. Biacl, Minis"
tre 6gyptien, M. Eban, Ministre
isra6lien, et M. Rogerx, Secrdtairc
d'Etat am6ricain &ux ajfaires
6trang0ree, tlu conflit du Moyen-
Orient
M. Fletcher, nouYeau Direeteur
g€n6ral de la NASA, emfirrre offi-
ciellement que le projet am6ricain







B6union des minfutres du Groupe
des Dix I Washington (87)
Dars une note remise i l'ambassa-deur britannique i Moscou,
lUnion Sovi6tique demande l'an-
nulation dee mesures d'exprrkion
prises contre lee ressortissants so-
vidtiques en Angleterre et menace
de prendrr dee eontre-mesures
Visite de M. Brejnev, Secr6taire
g6n6ral du parti eommuniste sovi6-
tique, en Bulgarie




Pr6sentation tlu vingt-sixiBme rap-
port anauel par M. Schweitaer,
Directeur g6n6ral du tr'onds (88)
Discours de M. Giscard tl'Estaing,
Ministre frangais de ltconomie et
des finances (90)
Allocution de cl6ture de M.
Schweitzer, Directeur g6n6ral du
Fonds (95)
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre llrlande et les
Communaut6s europGennes d Bru-
xelles
A l'ordre du jour : mouvements de
eapitaux, accord anglo-irlandais de
Iibre-6change, institutions
Bencontrre entre Ie Pr6sident Nixon
et l'Empereur du Japon d A:rcho
rage (Alaska)
Essai nucl6aire soutemain sovi6ti-
que de 2 d 4 m6gatonnes en Nou-
velle-ZembIe
R6union du Conseil des Commu-
nautfs europ6enaeo (agriculture) I
Bruxelles
Pr6sentation du rapport de la
Commission sur les rGpercussions
de la erise mon6taire sur la politi-
que agricole commune (89)
Entretiens entre M. Eeat\ Pre-
mier ministre britannique, M.












1an4 anil Mr. Lyneh, Prime Min-
ister of the Republic of Ireland,
Chequerr
Meeting of the North Atlantic
Assembly, Ottawa
Yisit by the Emperor of Japan to
Denmark
Visit by Mre Clandhi, Prime
Minister of India, to the Soviet
Union
Visit by a French parlia^mentary
delegation led by Mr. de Broglie,
Chairman of the Foreiga Affairs
Committee of the National As-
sembly, to East Germany
President Nixon signs the biU
extending eonscription until 30th
June 1973. He rrcalls that the
United Stat€E army will be &
volunteer army as from lst July
1973
At the Geneva Disarmament Con-
ference, the NATO and 'Warsaw
Pact countries submit a revisedjoint clraft convention falning the
development, production and stock-
piling of bacteriologieal weapons
Speech by Mr. Schumann, tr'rench
Minister for Foreigu Affairy to
the United Nations General Assem-
bly (e1)
Speeeh by Mr. Gromyko, Soviet
Minister for Foreign Affairs, to
the United Nations General Assem-
bly (e2)
The Soviet Union launches the
automatie spaee station, Luna 19,
towards the moon
It goes into orbit mund the moon
on 2nd October
Japan launches the first Japaneae
obserration satellite, Shin-Sei, by
means of an M4-4S rocket
Mr. Ertl, Federal Geman Min-
ister of Agriculture, states that
Germany will not aeeept Iceland's
extension of the twelve-mile res-
trieted fishing area to fifty miles
shee one-third of Germany's cetah
is taken in waters around Iceland
The United States launches an
OSO-7 satellite ftom Cape Keu-
nedy by Thor-Delta rocket for
studyrng the solar corona
United States low+trength under-
gmund nuclear test, Nevada
Visit by the Empemr of Japan to
Belgium
Visit by a Chinese Glovenrment
delegation led by Mn Pai llsiang-
kuo, Minister for Foreign Tradg
to France
Mr. Rogery UDited Statee Seore-
tary of State, and Mr. Gromykq
Soviet Minister for Foreign Af-
fairs, sign two bilateral agrreementsin Washington on mesureg for
reducing the risk of outbreak of
nuclear war and mea^suneo to im-
prove the tlirect communieations
link between the two nations (93,
e4)
Addressing the United Nations
General AsemblS Mr. Eban,
Israeli Minister for tr'oreign Af-
fairs, asks for direct negotiations
with his Egyptian opposite number
and strggests "five paths to peace"
to settle the Middle Eest confliet
Signature in Berlin of an agree-
ment between the X'ederal Ropublic
and the CIDR on imprcving postal
services and tclecommunieations
between the two countries and on
telephone and telegraph rervicee
in West Berlin
Yisit by Mr. Schumann, tr'rcneh























lande du Nord, et M. Lynch, Prre-
mier ministre de Ia B$publique
d'Irlande, aux Chequen
B6union de l'Assembl6e de l'Atlan-
tique Nord i Ottawa
Visite d.e l'Empereur du Japon au
Danemark
Visite de trfime Gandhi, Premier
ministre de l'Inde, en Union So-
vi6tique
Visite d'une d6l6gation parlemen-
taire frangaise conduite par M.
de Broglie, Pr6sident de la Com-
mission des affaires 6trangEres de
l'Assembl6e Nationale, en R.D.A.
I-re Pr6sident Nixon signe la loi
prolongeant jusqu'au 30 juin 1973
la conscription militairu. Il rap-
pelle que l'ann6e am6ricaine dewa
devenir une am.6e de wlontairesi partir du 1"'juillet 1973
I-rcs pays de l'O.T.A.N. et du Pacte
de Varsovie pr€sentent en com-
mun, il la Conf6rence du Comit6
du d6sarmement de Gemdve, un
projet de convention r6vis6 inter-
disant la mise au point, lr fabrica.
tion et le stockage des armes bac-
t6riologiques
Interrention de M. Schumann, Mi-
nistre frangais des affaires 6tran-
g0res, devant lAssernbl€e g6n6rale
d.es Nations Unies (91)
Intervention de M. Gromyko, Mi-
nistr€ sovi6tique des affaires 6tran-
gBres, devant l'Assembl6e g6n6rale
des Nations Unies (92)
Lancement, par l'[Jnion Sori6tiqug
de la station automatique Iruna 19
en direction de Ia lune
L'engiu est plad sur orbitc lunaire
le 2 octobre
Loncement, par le Japon, d l'aide
d'une fus6e M4-4S, du prenrier m-





M. Ed, Ministre allemand de
l'agriculturg d6clare que I'AlIe-
maBne n'acceptera pas l'extension
par I'Islande de La limite des zoneg
de p6che de 12 i 50 milles, un tiers
de la prise allemande de poisson
frais venant des eaux islandaiseg
I-rancement par les Etats.Unis i
Cap KennedS t l'aide d'une fus6e
Thor-Delta, d'ua nouve&u satellite
a,m6ricaiq OSO-7, destin6 il l'6tude
de la couronne solaire
Essai nucl6aire souterrain am6ri-
cain de faible puissanee dans le
Nevada
29 septembre- Yisite de l'Empereur du Japon en
7 octobre Belgique
29 septernbre- Yisite d'une d6l6gation gouveme-
11 octobre mentale ehinoise conduite pax M.
Pai Hsiang-kuq Ministre chinois
du cornmer,ce ext6rieur, en Franee
Sigrature par M. Rogers, Secr6-
taire d'Etat am6ricain aux affaircs
Gtrangdreg et M. Gromyko, Minis-
tre sovi6tique des affaires 6tran-
gdres, I 'Washington de deux
aceords bilat6raux eoncernant : (1)
les moyens d'6viter Ie d6clenche
ment aecidentel d'une gueffe nu-
cl6aire; (2) la modemisation du
< t6[6phone rouge ) (93 et 94)
Devant I'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies, M. Eban, Ministre
isra6lien des affaires 6trangdres,
demande d engager des n6gocia-
tions directes avec son homologue
6ryptien et sugg0re < einq voies
vers la paix > pour r6gler le con-flit au Proche-Orient
Signature, i Berlin, d'un accord
entr"e la R.F.A. et Ia B.D.A.
sur l'a,m6lioration du service postal
et des t6l6comanrrnications entre les
deux pays ainsi que sur les commu-
nications t6l6phoniques et t6l6gra,
phiques de Berlin-Ouest
30 septembre- Visite de M. Schumann, Ministre




















Mr. Lrung fomer Netherlantls
Minieter for Foreigu Affairsi tales
offiep aa Secretary-General of
NATO in place of Mr. Brosio
Speaking in New York, Mr. Scheel,
Federal German Minister for
Forefua Aftairr, says he is in
favour of a stnong American mili-
tary presence in Europe eince
vigilance is necessary despite the
poticy of d6tente
Meeting between Mr. Bahr, Fed-
eral German Secrrctary of State
in the Chancellor's Offieg and Mr.
Kohl, East Geman Secreta^ry of
State attached to the State Coun-
cil, Bonn
Visit by a Soviet Delegation letl
by Mr. Podgorny, President of the
Presidium of the $upreme Soviet,
to India
Visit by Mr. Debr6, Freneh Min-
ister of Defence, to Yugoslavia
Talks with Preeident Tito
Signature of a Franco-Yugoslav
co-operation agreement for the
productiou of Gazelle helicopters
Mr. Ablery tr'ederal Clerman Secre-
tary of State for fnforuration,
states tha.t the norrnalisetion of
relations between the two Gennan
States shoulal lead to their acces-
sion to the United Nations; the
Federal Republic intends to
establish diplomatic rrelations
with the People's B,epublic of
China; the re-establishment of
diplomatic relations with the Arab
eountries is one of the more or
less long-tem aimn of German
forergn policy
Visit by the Empemr of Japan to
trtranee
Visit by a Soviet Delegation led
by Mr. Podgorny, Presid.ent of the
Preeidium of the Suprcme Soviet,
to North Vietnam
Siguature of three milita,ry aad
economic assista,nee agreements
Tafks betwcen Mr. Schdllhorn,
Federal Getmau Secretery of
State for Econm.ic Affairs, and
Mr. Karski, Polish Deputy Min-
ister of External Trade, Bonn
Addressing the United Nations
General AsoemblS Mr. Rogerr,
Uniterl States Secretary of State,
submits a six-point plan for set-
tling the Mid.dle East conflict and
urgeo fsraeli an$ Arab leaders to
aeeept an interlm agreement (96)
Addressing the United Nations
General Asembly, Mn llamel,
Belgian Minister for tr'orcigr
Affairs, supports the American
policy of "two Qhin6s" and con-
siders that, rvhile the People's
Bepublio of China should occupy
China's seot in the Security Coun-
cil, Nationalist China ehould rc-
main a member of the organisetion
Congtess of the Fetleral Clersran
CDU Party, Saarbmcken
Mr. Barzel is elected Pafty Chair-
man by 344 votes out of 521
Meeting of Heads of State of the
Federation of Arab Bepublio
(Egypt, Syria, Libya), Caim
Caim becomes the capitel and
President Sadat Presitlent of the
tr'ederation
British l-ra,bour Party Conference,
Brighton
tsy 5,078,000 eard votes to
1,032,000, the eonfenence appnoves
the resolution adopted. by tk
National Executive Committee o
28th July rejecting the terms
negotirrted by the Conaerative
Government for joining the Com-
mon Market
Vieit by Mr. Kosygin, Soviet


















M. Lung aneien Ministrt nderlan-
daia des affaires 6trangBreg assu-
me officiellement see fonctions de
secr6taire g6n6ral de I'O.T.A.N.,
en remplaeement de M. Bnosio
M. Scheel, Ministre allernand des
affaires 6trang0res, se prononee i
New York en faveur d\rne forte
pr6sence militaire am6ricaine en
Europe, la politique de ddtente ne
permettant paa, pour le moment,
de reldcher la vigilance
Rencontre entre M. Bahq Secr6-
tairo d'Etat allerrand i la Chan-
cellerie, et M. Kohl, Secr6taire
d'Etat aupr0s du Conseil d'Etat
esLallemand, il Bonn
Visite d'une d6l6gation sovi6tique
eonduite par M. Podgorny, Pr6si-
dent du Pr6sidium du Soviet su-
pr6me, en Inde
Visite de M. Debr€, Ministre
d'Etat frangaie charg6 de la d6-
fense nationale, en Yougoslavie
Entretiens avee le Pr€Eident Tito
Siguature d'un accord franco-
yougoslave de coop6ratinn pour la
production dtdlicopt0reo Gazelle
M. Ahlers, Secr6taire d'Etat alle-
mand d l'information, d6elare que
la normalisation des relations entre
la R.F.A. et la R.D.A. devra abou-
tir I l'admimion des deux Etats
allemands aux Nations Unies, que
la B.F.A. a l'intention d'6tablir
des relations diplomatiques avec la
Chine populaire et que le rGtablis-
Eement de relations diplomatiques
avee leg pays arabe est d plus ou
moins long terme l'un dBs objectifs
de la politique 6trangEre allemande
Visite de l'Empereur du Japon en
France
Yisite d'uue d6l6gation soviGtique
eonduite par M. Podgorny, Pr€Bi-
dent du Pr&irlium du Soviet su-
pr6me, au Nond-Vietnam
Sipature de trsis accords d'aide
militaire et 6conomique
Entretiens entre M. Schiillhonr,
Secr€taire d'Etat allemand aux
affaires 6conomiques, et M. Karski,
Vice-Ministre polonais du comner-
ee extErieur, d Bonn
Devant I'Asssmbl6e g6n6rale des
Nations Uniee, M. Rogerr, Secr6-
teire d'Etat amdrieein aux affaires
6trang0ree, pr{cente un plan en
six pointr pour le rtglement du
conflit du Moyen-Orient et invite
lee dirigmntc isra6liens et arabes
d accepter uu accord intErimaire
(e6)
M. Earmel, Ministre belge des af-
faires 6trang0res, d6fend, devant
l'Ass€mbl6€ g6n6rale dee Nations
Uniee, la th0se amdricaine des
< deux Chines r et estime que la
R6publique populaire de Chine de-
vrait oceuper le si6ge de la Chine
au Conseil de s6eurit6, la Chine
nationaliste demeurant membre de
lbrganisation
Congr0s du parti chr6tien-d6mo-
erate allemand (CDU) i Sarre-
bruck
Par 344 voix sur 521, M. Barze}
est,6lu pr&ident du parti
Bdunion des chefs d'Etat ile
Itlnion des Rdpubliques Arabes(R.4.U., Syrie, Libye) au Caire
Ire Caire devient la capitale et le
Prdsident Sadate pr6sident de la
ffi6ration
Congr0s du parti travailliste bri-
tannique i Brighton
Par 5.073.000 voix contre
1.032.000, le congr0s appnouve la
r6solution, adopt6e le 28 juillet par
le Comit6 national ex6cutif, < qui
se prononce eontre l'adh6sion au
March6 commun aux conditions
nfuoci6es par Ie gouvernement
eonservateur r
Yisit€ de M. Koseyguine, Pr6sident











5th Mr. B,ippon, Chancellor of the
Duchy of lraneaster, tellr the Con-
sultative Assembly of the Council
of Ilurope that the British Govern-
ment is in favour of the proposed
summit meeting of the Ten of the
enlarged Community which "could
have a still more tletermining
effeet on the future of Eurnpe
than the sum-it meeting of the
Six in The Hague in December
1969"
5th-6th Meeting of the North Atlantic
Council, Brussels (97)
Mr. Brosio, former Secretary-
General of NATO, is appointed
as "Explorer" to contact the
Soviet Government and other
interested governments on mutual
and balaneed force reductions
5th-7th Visit by the Emperor of Japan to
Britain
6th Resignation of the Danish Govern-
ment
Mr. Krag, Chairman of the Social
Democrat Party, is asked to form
a new government
6th Meeting betv'een Nomay and the
European Communities at the
level of Ministers' deputies, Brus-
sels
6th Meeting between Mr. Kohl, East
Glerman Secretary of State
attached to the State Council, and
Mr. Bahr, F ederal German Seere-
tary of State in the Chancellor's
Office, East Berlin
6th Addressing the United Nations
Gleneral Assembly, Mr. Riad,
Egyptian Minister for F oreign
Affairy rejeets the idea of an
interim agreement presented by
Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State
6th Addreesing the United Nations
General Assembly, Mr. Masmoudi,
Tunisian Minister for Foreign
6th
Affairs, urges Europe to play a
more active r6le in the Mediter-
ranean where tle situation has
beeome explosive beeause of the
pnesence of the two great world
power19
Mrs. Meir, Israeli Prime Minister,
says the return of Egyptian troops
to the eastern bank of the Suez
Canal in the fra^rrework of an
interim agreement is abaolutely
unacceptable
Visit by the Emperor of Ethiopia
to the People's B,epublic of China
After talks between Mr. Ileath,
Briti$ Prime Minister, and Mr.
tr'aulkner, Prime Minister of
Northern freland, the British
Government announces that thrce
further battalions (1,500 men) will
be sent to Ulrter, making a total of
13,600
Britain tightens its exchange
controls
Addressing the Consultative
Assembly of the Couneil of Europe
in Strasbourg, Mr. Eban, Israeli
Minieter for Foreign Affairs,
appeals for direct negotiations in
Europe between Israel and Egypt
Speaking in Bnemen about Eum-
pean policy, Chancellor Brandt
says that when the negotiations
with the applicant countries have
been successfully concluded, the
way will be open for further pro-
gress towarde economic and mone-
tary union and closer co-operation
on foreign policy. President Pom-
pidou and Mr. Eeath agree with
him on the need to hold a summit
conference of the enlarged Com-
munity at the beginning of 1972
Meeting between Mr. Bahr, f,'ed-
eral German Secretary of State
in the Chancellor's Office, and Mr.
Kohl, East Gerrnan Seeretary of











5 M. Rippon, Chaneelier du Duchd
de Lancastre, dEclare devant l,As"
sembl6e consultative du Coneeil de
l'Europe, i Strasbourg, que Ie
gouvernement britannique soutient
le projet de conf6rence Bu sommet
des Dix de la Communaut6 6largie,
qui pourrait avoir sur I'avenir de
l'Europe < une incidenee encore
plus d6cisive que la conf6rence au
sommet des Six, en ddcembre 1969,i La Haye >
5-6 R6union du Conseil de l'Atlanti-
que nord i Bruxelles (97)
D6sigaation de M. Bro$io, ancien
Secr6taire g6ndral de lbrganisa-
tion, comme repr6sentant charg6
de poursuivre, avec Ie gouverne-
ment sovi6tique et les autres gou-
vernements int6ress6s, des eonver-
sations exploratoircs sur les #duc-
tions mutuelles et 6quilibr6es de
forces
5-7 Visite de I'Empereur du Japon en
Grande-Bretagne
6 D6mission du gouveraement danois
M. Krag, pr6sident du perti social-
d6moerate, est charg6 de former le
nouveau gouvernement
6 R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Norvdge et
les Communaut6s europ6ennes i,
Bruxelles
6 Rencontre entre M. KohI, Secr6-
taire d'Etat auprds du Conseil
d'Etat est-allemand, et M. Bahr,
Secr6taire d'Etat allemand i la
Chancellerie, i Berlin-Est
6 Devant l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies, M. Riad, Ministrc
6ryptien des affaires 6trang0res,
rejette la coneeption d'un accord
int6rimaire pr6sent6e par M. Ro-
gers, Secr6taire d'Etat am6ricain
aux affaires 6trang6res
6 Devant l'Assembl6e g6n6ra.le des
Nations Unieg M. Maffiioudi, Mi-
nistre tunisien dee affaires 6tran-
gdreg invite l'Europe d jouer un
r6le plus actif en M6diterran6e ot,
du fait de l'affrontement des deux
plus grandes puissances mondiales,
la situation est devenue explosive
Mme Meir, Premier ministre isra6-
lien, qualifie d'absolument inaeeep-
table le retour des troupes 6gyp-
tienaes sur la rive orientale du
Canal de Suez dans Ie cadre d.'un
accord intdrimaire
Visite de I'Empereur d'Ethiopie en
R6publique populaire de Chine
Apds les entretiens entre M.
Heath, Premier ministre britanni-
que, et M. Faulkner, Premier mi-
nistre d'Irlande du Nord, le gou-
vernement britannique annonce
l'cnvoi de trois bataillons suppl6-
mentaires (f .500 hommes) en
Ulster, portant ainsi le total des
effectifs engag6s i 13.600 hommes
ILa Grande-Bretagne resserne le
contrdle des changes
Devant lAssembl6e consultative
du Conseil de l'Europe, il Stras-
bourg, M. Eban, Ministre isra6lien
des affaires 6trang0res, lance un
appel en faveur de n6gociations
directes en Europe entre Isra6l et
I'Egypte
A propos de la politique europ6en-
ne, le Chancelier Brandt d6clare
d Br6me que lorsque les n6gocia-
tions avee les pays candidats au-
ront 6t6 men6es i bien, la voie sera
libre pour r6aliser de nouveaux
progrds en dirrection d'une union
6conomique et mondtaire et d'une
coop6ration plus 6troite en matidre
de politique 6trangdre. Ire Pr6si-
dent Pompidou et M. Eeath sont
d'accord avec lui sur la n6ceesit6
de tenir une conf6rence au sommet
de la Communautd 6largie au d6-
but de 1972
Rencontre entre M. Bahr, Secr€tai-
re d'Etat allemand i la Chancelle-
rie, et M. Kohl, Seer6taire dEtat




















Visit by the Emperor of Japan to
the Netherlands
Visit by Mr. Kosygin, Soviet
Prime Minister, to Morocco
General elections in Austria
Chancellor Kreislry's Socialist
Party obtains 50.04 % of the votes,
the Popular Party 43.12 /o, lhe
I-,iberal Party 5.45 % wd the Com-
munist Parly 1.35 /o
Visit by the Emperor of JaPan to
Switzerland
United States low-strength under-
ground nuclear test, Nevada
Visit by the Emperor of Japan to
the Federal Republic of Ger:nany
Visit by Mr. Agnew, Vice-Presi-
dent of the Unitetl Stateg to
Turkey
Visit by President Sadat of EgyPt
to the Soviet Union
Yisit by a United States Delega-
tion to Moscow
Agreement on meaaures to Prevent
incidents on the high seas
Meeting between Britain and the
Eurtpean Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
President Nixon announceg that he
will visit the Soviet Union in May
7972
Meeting in extraordinary session,
the Israeli Cabinet unanimously
rejects the six-point prroposals
made in the United Nations by
Mr. Eogers, United States Seere-
tary of State
Signature by Britain, the Federal
Republic of Clennany and France
of an agreement on setting up a
joint firm in Frankfuri for rePro-
cessing nuclear fuel
The bank rate in the Federal
Republic of Gerrrany and ItalY is
redueed from 5 /o fo 4.5 /o
The Soviet Union launches eight
scientific satellites, Cosrnos 444 to
451, by a single lrruncher
Meeting between Mr. Kohl, East
Gerrran Secretary of State
attached to the State Council, and
Mr. Bahr, Federal German Secre-
tary of State in the Chaneellor's
Office, East Berlin
Visit by Pregident Sadat of Esypt
to Syria
Conference of Scieuce Ministers of
the OECD eountries, Paris
They consider guidelines for scien-
tific policy deaigned to meet ece
nomie and mcial requirements in
the 1970s
Visit by Mr. Agnew, Vice-Presi-
dent of the Unitcd Stetes, to Iran
BritiBh Conservative Party Con-
ferenee, Brighton
By 2,474 votes to 324, the confer-
enee passes a remlution welcoming
the suecessful outeome of the
negotiations on Britain's adherence
to the EEC
Visit by Mr. Podgorny, President
of the Presidium of the Supreme
Soviet, to Iran
The 'West Clerman air fonce loees
its 144th Starfightcr
Talks between the United States
and Japan, Tokyo
Japan agre€s to limit exports of
textiles other than eotton to the
United States and the United
States accordingly nemoves the















Visite de l'Empereur du Japon
aux Pays.Bas
Visite de M. Kossyguine, Pr6sident
du Conseil des Minigtrcg Eovi6ti-
que, au Maruc
Elections g6n6rales en Autriche
Le parti socialiste du Ctancelier
Kreisky obtient 50,04 /o des voix
contre 43,72 /o pour le prrti popu-
liste, 5,45 % ponr le parti lib6ral
et 1,35 Vo pout le parti communiste
Visite de l'Empereur du Japon en
Suiese
Essai nucl6aire souterrain am6ri-
eain de faible puissance dans le
Nevada
Visite de l'Empereur du Japon en
R6publique E6d6rale d'Allemagne
Visite de M. Agnew, Vice-Pr{oi-
dent des Etats-Uuiq en I\rryuie
Visite du Pr€sident Sadate en
Union Sovi6tique
Visite d'une d6l6gation am6ricaine
d Moseou
Aecord sur les mesures mrscepti-
bles d'emp6eher les incidents en
haute mer
R6union, au niveau dea suppl6ants
des ministres, entre la Clrande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Bruxelles
Ire Prdsident Niron annonce qu'il
se rendra en U.R.S.S. en mai 1972
Muni en session extraordiinaire, le
Conseil des Ministres isra6lien re-jette i l'unanimitd les prqrositions
en six points fonnulGes par M.
Rogens, Seer6taire d'Etat am6ri-
eain aux affaires dtrang6res, e
New York
Signature par la Grande-Bretagne,
la B6publique X'6d6rale d.'Allema-
gBe et la Franee d'un acoord por-
tant er6ation d'une soci6t6 com-
mnne pour le c retraitement > des
combustibles nuclEaires qui aura
son sidge d tr'rancfort
I-r'Allemagne et l'Italie ramOnent
leur taux d'escompte de 5 d, 4,5 /o
I-aneement, par l'Union Sovi6ti-
que, il l'aide d'une seule fus6e por-
teuse, de huit satellites scientifi-
queg Counos 444d,457
Reneontre entre M. Kohl, Secr€-
taire dTtat aupr0s tlu Conseil
d'Etat est-allemand, et M. Bahr,
Secr6taire d'Etat allemand il la
Chancellerie, d Berlin-Est
Yisite ilu Pr6sident Sadate en
Syrie
Conf6rence des ministres de la
science des paye de I'O.C.D.E. I
Paris
Ils exa"minent les orientations de
la politique scientifique qui per-
mettront, dans les ann6es 1970, de
faire face aux besoins 6conomiques
et sociaux
Visite de M. Agnew, Viee-Pr6d-
dent des Etats"Unig en fran
Congr0e du parti consemateur bri-
tannique il Brighton
Par 2.474 mandats contre 324, le
congr0s approuve une rdsolution
se f6licitant du suecds des n6go-
ciations pour I'entr6e de la Gran-
de-Bretagne dans le Marehd com-
mun
Visite de M. Podgorny, Pr6sident
du Pr6sidium du Soviet supr6me,
en Iran
L'arm6e de l'air ouest-allemande
perd son 144" Starfighter F-104G
Ndgoeiations am6rieano-japonaiees
i, Tokyo
Le Japon aceepte de limiter ses
exportations de textiles autres que
de eoton verrs les Etat+Unis et, en
eons6quence, la surtaxe de lO /o



































Visit by Mr. Scheel, Federal Ger-
man Minister for E'oreign Affairs,
to Nigeria, Congo-Kinshasa, the
Cameroons, the Ivory Coast and
Ifauritania
Meeting between Ireland and the
Eumpean Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
fn a memorandum to the Secre-
tary-General of the Unitecl Nations
and morre than a hundred members
of that organisation, the GDR asks
for the two parts of Germany to
be admitted simultaneously to the
United Nations in accordance with
international law and the United
Nations Charter
Mr. Ortoli, French Minister for
Industrial and Scientific Develop-
ment, and Mr. Petro,ssian, Presi-
dent of the Soviet State Committee
for Nuelear Energy, inaugurate
the French bubble chamber built
at the Soviet 70 GeV particle
accelerator plant at Serpukhov
Speaking in Hot Springs (Vir-ginia), Mr. Connally, United
States Secrrctary of the Treasury,
says that he has no compulsion to
settle the question of. the 70 /o
import tax quickly but the Unitetl
States Goverament is "ready to
consider" additional selective
lifting of the 10 /o suncharge
Commissioning of the ninth Britislt
nuclear submarine, the Courage-
ous, Barrow-in-Furrress
Visit by Mr. Agnew, Vice-Presi-
dent of the Unitccl States, to
Greece
Quoterl in the Deutsches Allge-
me'ines Sonntagsblatt, Mr. Scheel,
Federal German Minister for
Foreign Affairs, states that : "A
common approach to the confer-
ence on security and co-operation
in Europe has been atlopted by a
large majority in the NATO Coun-
cil of Ministers in the sense that
the multilateral preparation of a
eonferenee on security in Europe
can start only when the Berlin
problem hae been solved"
Visit by Mr. Kekkonen, President
of the Republic of Finland, to the
Soviet Union
Mr. Heath, British Prime Minister,
announces that Conservative
Members of Parliament will be
allowed a free vote on the Govern-
ment's motion on Britain's entr17
to the Communities on 28th
Oetober
Opening of the debate on the
admission of the People's RePublie
of China to the United Nations
General Assembly, New York
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign
affairs, economy and finance),
Brussels
The Commission is instructed to
prepare a detailed report on pr',ob-
lems between the EuroPean Com'
munities and the Unit€d States
Official visit by Eer MajestY
Queen Elizabeth II to Turkey
Yisit by Mr. Kosygin, Soviet Prime
Minister, to Canada
Signature of a scientifie, technieal
and cultural co-operation agree-
ment
The British L,abour Party Shadow
Cabinet decides against a free vote
for Labour Members of Parliament
on Britain's entry to the Commun-
ities on 28th October
Mr. Krag, Danish Prime llfinister,
announces that he intends to
continue negotiations with the
EEC
He tables a Bill to intnoduee a
provisional 10 % sureharge on












14-23 Yisite de M. Scheel, trfinistre alle-
mand des affaires Gtrangdres, au
Nigeria, &u Congo-Kinshasa, au
Cameroun, en C6te d'Ivoirc et en
Mauritanie
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre I'Irlande et les
Communautds europ6ennes i Bru-
xelles
Dans un m6morandum adress6 au
seer6taire gen6ral de I'O.N.U. eti plus de cent pays membnes de
lbrganisation, la R.D.A. demande
l'admission simultande des deux
Allemagnes aux Nationr Unies sur
la seule base du droit international
et de la charte de I'O.N.U.
Inauguration par M. Ortoli, Minis"
tre frangais du d6veloppement in-
dustriel et scientifique, et M.
Petrossian, Pr6sident du Comit6
d'Etat sovi6tique pour l'6nergie
nucl6aire, de la chambre d bulles
frangaise install6e aupr0s de l'acc6-
l6rateur de particules sovi6tique de
70 GeV de Serpoukhov
M. Connally, Seer6taire d'Etat
am6ricain au tr6sor, d6clare I Hot
Springs (Yiryinie) qu'il exclut
toute solution rapide du probldme
de la surtaxe, mais quo le gouver-
nement am6ricain est < pr6t i en
envisager > la suppression sur une
base s6lective
Arrrement du neuvi0me sous-ma-
rin nucl6aire britannique, le Cou-
rageous, I Barrow-in-Furness
Yisit€ de M. Agnew, Vice-Pr6si-
dent des Etats.Uniq en Gr6ce
M. Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trangdres, d0clare d la
Deutsches Allgemeines Bonntags-
blatt : < En ce qui oneerne la
conf6renee sur la s6curit6 et la
coop6ration en Europe, nous avong
adopt6 i une large majorit6 au
Conseil des Ministrcs de I'O.T.A.N.
une attitude commune qui se for-
mule ainsi: la pr6paration multi-
lat6rale d'une conf6renee sur les
questions de s6curit6 en Europe ne
pouma dEbuter que lorsque Ie pro-
blEme de Berlin aura 6t6 r6aolu >
Visite de M. Ket&onen, Pr6sident
de la R6publique finlandaise, en
Union Sovidtique
Le Premier ministre britannique
annonce quhueune discipline de
vote ne sera impos6e le 28 oetobre,
dans le d6bat sur l'entr6e de la
Grande-Bretagne dans le March6
cofllmun, aux parlementaires con-
servateurt
Ouverture du d6bat sur l'admia-
sion de la R6publique populaire de
Chine i l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies i New York
R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (affaires 6tran-
*res, 6conomie et finances) e
Bruxelles
La Commission eet charg6e d'6la-
borer un rapport d6taill6 sur les
problimes qui se posent entre les
Communaut6s europ6ennes et les
Etats-Unis
Visite officielle de la Reine Elisa-
beth II d'Angleterre en Turquie
Visite de M. Kossyguine, Pr{sident
du Conseil des Ministres sovi6ti-
que, au Canada
Signature d'un aecord de coop6ra-
tion scientifique, technique et cul-
turelle
Le cabinet < fant6me > du parti
travailliste britannique se pronon-
ce contre la libert6 de vote dans
le d6bat clu 28 octobre sur l'entr6e
de la Clrande-Bretagne dans le
March6 commun
M. Krag, Premier ministrc danois,
annonce son intention de mener i
bonne fin les n6gociations enta-
m6es avee le Marreh6 oommun
Il propose au parlement un pnojet
de loi instituant, i partir du 20
octobre, une surtaxe provisoire de




















19rh Meeting between Norway and the
Eumpean Communities at minis.
terial level, Bmsf,els
The Community rtcognises that for
Norwegian agriculture the main
aim must be to maintain the pre-
sent level of income of Norwegian
farmerr
Meeting between Ircland and the
European Communities at minis-
terial level, Brussels
Agreement on the text of the
protocol on the economic develop-
ment of heland
Statement to the Eumpean Parlia-
ment by Mr. Barne, Vice-Presiclent
of the Commission of the European
Communitiee, on the eeonomic




19th Resignation of the Austrian
Government led by Chaneellor
Kreisky
19th In the United Nations General
Assembly, Japan speaks in favour
of Taiwan's eontinued membership
of the United Nations and the
admission of the People's Republic
of China
19th-20th Meeting of the Ministers'deputies
of the Group of Ten, Paris
20th fn a letter to President Pompidou,
Chancellor Brandt proposes to
meet him to discuss present mone-
tary problems outside the regular
consultations provided for in the
1963 Franeo-German treaty
2oth The Nobel Committee of the Nor-
wegian Parliament decides to
award the Nobel Peace Prize to
Chancellor Brandt
Statement to the European Parlia-
ment by Mr. Malfatti, President











Communitieg on political union,
Strasbourg
Referring to thc summit confer-
enee of Eeads of State or of
Government of the six member and
four applicant countries, he states
that : "Sueh a eonferenee... must
therefore pnoduee the decisiong
needed for the reinforeement of theCommunity in partieular
acceleration of the stagea leading
to economie and monetary union
- 
and the adoption of a common
position wlth a view to the
important negodations with the
United States and the possibility
of a Eumpean security conference"
Visit by President Tito of Yugo-
slavia to Egypt
Visit by Mr. Kissinger, Adviser to
President Nixon, to the People's
Republic of China
Vistt by Mr. Pai Esiang-liuo,
Chinese Minister for Foreign
Trade, to Algeria
By 90 votes to 88, the Danish
Parliament approves the introduc-
tion as from 21st October 1971 of
a 70 Vo suhcharge on imports,
applicable until the end of March
1973
Chancellor Krcislry of Austria
makes changes in the outgoing
government
Speaking on French radio, Mr.
Debre, French Minister of Defence,
states that Franee's deterrent force
is the essential element of national
defence and the French military
budget neprrceents 3.2 Vo of
national ineome, Iess than in the
United States, Germany or Britain
Soviet low-strength underground
nuclear test
Visit by Mr. Schumann, Freneh







R6union, au niveau dee ministres,
entre la Norv0ge et les Commu-
naut6s europ6enneo i Bruxelles
La Communautd reeonnait que
lbbjectif essentiel hr atteindre en
ee qui concerne l'agrioulture nor-
v6gienne r6side dans le maintien
du revenu actuel des agriculteuns
norv6giens
Munion, au niveau dc ministres,
entre lT rlande et lec Communaut6s
europ6ennes i Bruxelles
Aeeord sur le texte du protocole
coneernant Ie d6veloppement 6eo-
nomique rle lTrlande
Expos6 de M. Barre, Vice-Pr6si-
dent de Ia Commission des Com-
munautfu europ6ennes, sur la si-
tuation 6conomique de la Commu-
naut6 et sur les probll.rnes mon6-
taires internationaux, devant le
Parlement europ6en i Strasbourg
D6mission du gouvernement autri-
chien du Chancelier Krcisky
Devaut l'Asg€mblde gfn6rale des
Nations Unies, le Japon plaide en
faveur du maintien de Taiwan i
I'O.N.U. et de l'admission de la
R6publique populaire de Chine
R6union des suppl6ants des minis-
tres du Glroupe des Dix i, Paris
Dans une lettre adrcss6e au Pr6-
sident Pompidou, le Chancelier
Brandt pmpose de le reneontrer
pour s'entretenir avec lui, en de-
hors des eonsultations pdriodiques
pr6vuee par le Trait6 lraneo-alle-
mand de 19&3, des probl0mes
mon6taireo actuels
Ire comit6 sp6cial du pa,rlement
norvfuien deside de ddeerner au
Chancelier Brandt le Prix Nobel
de la Pair
Intervention de U. Malfatti, Pr6-
sident de Ia Comminsion des Com-
munaut6s eump6emneg gur l'union
politique, devant le Parlement eu-
rop6en i Strasbourg
Parlant de la conf6rence &u flym-
met des ehefs d'Etat ou de gouver-
nerYrent cles pays membres et des
quatre pays candidatg il d6clare
notamment: q Cette conf6rence...
devra aboutir, d'une part, aux d6
cisions n6cessaires au renforreement
de la Communaut6 
- 
en particu-
lier l'acc6l6ration des 6tapes de la
r6alisation de l'union 6conomique
et mon6taire 
- 
et, d'autre part, I
la miee en @uvre d'une poeition
commune en vue des grandes n6go-
ciations avec les Etats-Unis et aussi
ilars le cadre d'une 6ventuelle con-
f6renee sur la s6curit6 europ6enne >
Visite du Prdsident Tito en R.A.U.
Visite de M. Kiseinger, Couseiller
du Pr6sident Nixon, en Bdpublique
populaire de Chine
Vfuit€ de M. Pai lfsiang-huo, Mi-
nistre chinois du commerce ext6-
rieur, en Alg6rie
Par 90 voix eontre 88, le parle-
nent danois appnouve l'introduc-
tion, I partir du 21 octobre 1971,
d'une surtaxe de lO /o sur les im-
portations, valable jusqu'i la fin
mars 1973
Benraniement du gouvernement
autrichien sortont par le Chance-
lier Kreislry
M. Debr6, Minietr€ d'Etat frangais
charg6 de la d6fense nationale, d6-
clare i la radio frangaise que < lo
foree de diffirasion de la tr'rance
est la eomposante ementielle de la
d6fense nationale > et que c le bud-
get militaire frangais repr6sente
3,2 /o da. revenu national, moins
que celui des Etats.Unis, moins que
celui dee Allemands et des An-
glais >
Essai nuclfuire souterrain sovi6ti-
que de faible puisaance
Visite de M. Sehumann, Minirtre



















21st-22nd Meeting between Mr. Bahr, Fed-
eral German Secretary of State
in the Chancellor's Office, and Mr.
Kohl, East Geman Secretary of
State attached to the State Coun-
cil, Bonn
21st-28th Debate in the Eouse of Commons
on Britain's accession to the Com-
munities
21st Oct.- Visit by Mr. Schmidt, X'ederal
4th Nov. German Minister of Defenee, to
Thailand, Japan, Auetralia and
New Zealand
23rd The bank rate in Canada is
redueed from 5.25 % fo 4.75 %
23rd The bank rate in Spain is reduced
from 6 /oto5/o
24th Talks between Mr. Scheel and Mr.
I-opez Bravo, Federal German and
Spanish Ministerc for f,'oreign
Affairg Baden-Baden
24th-26th Visit by Mrc. Gandhi, Prime Min-
ister of India, to Belgium
25th Visit by Mr. Thorn, Luxembourg
Minister for tr'oreiga Affains, to
Italy
The two countries indicate that
they are in favour of a ten-power
summit conference after the
enlargement of the Community
25rh Yisit by a Danish Delegation led
by Mr. Krag, Prime Minister, to
Norway
Mr. Bratteli, Norwegian Prime
Minister, protests at the Ps,nish
70 /o surcharge on imports and
asks for exemption in the case of
Norway
25th The Commigsion of the European
Communities circulates a study on
trade and monetary relations be-
tween the EEC ancl the United
States (98)
By 59 votes to 54 with 15 absten-
tions, the United Nations General







resolution calling for a two-thirds
majority in the vote on expelling
Taiwan from the United Nations
By 76 votes to 35 with 17 absten-
tions, it adopts the Albanian reso-
lution calling for the admission of
the People's Republic of China
and the expulsion of Taiwan (99)
U Thant, United Nations Secrt-
tary-General, inforrrs the Chinese
Government of the Cleneral Assem-
bly's decision and invites it to send
represeutatives to New York
Belgium and the People's Republic
of China decide to establish diplo-
matic relations
Speaking in Brussels, Mr. Iraird,
United State Secretary of
Defence, urges the European mem-
bers of NATO to eontinue to
improve their respective defence
systems in spite of the possibility
of negotiations on rreducing NATO
and. Warsaw Paet forces
Visit by Mr. Brezhnev, General
Secretary of the Soviet Communist
Party, to Franee
Signature of two Franeo-Soviet
economic co-operation agreements
Adoption of principles of eo-opera-
tion between Franee and the Soviet
Union (102)
Joint declaration (103)
Meeting of the Council of the
European Communities (economy
and finance), Brussels
Ad.option of the annual report on
the economic situation of the Com-
munity and guiclelines for 1972
(100)
Visit by a Danish Delegation led
by Mr. Krag, Prime Minister, to
Sweden
Mr. Palme, Swedish Prime Min-
ister, deplores the introduction of




21-22 Rencontre entre M. Bahr, Secr6tai-
re d'Etat allemand d la Chancelle-
rie, et M. Kohl, Secr6taire d'Etat
auprds du Conseil d'Etat eet-
allemand, d Bonn
D6bat i la Chambre des communes
sur l'adh6sion de la Grande-
Bretagne au March6 commun
2L-28
21 octobre - Visite de M. Schmidt, Ministre al-
4 novembre lemand de la d6fense, en Thailan-
de, au Japon, en Australie et en
Nouvelle-Z6lande
23 Le Canada ramdne son taux d'es-
compte de 5,25 d,4,75 /o
23 L'Espagne ramdne son taux d'es
compte de 6 h,5 /o
Ztt Entretiens entre M. Scheel, Minis-
tre allemand, et M. Lopez Bravo,
Ministre espagnol dec affaires
6trangdres, d Baden-Baden
24-26 Visite de Mme Gandhi, Premier
ministre de I'Inde, en Belgique
25 Visite de M. Thora, Ministre
luxembourgeois des affalree 6tran-
g0res, en Italie
Ires deux pays se prononcent en
faveur d'une conf6rence au Bom-
met il Dix apr6s l'dlargi$ement de
la Communautd
25 Visite d'une d6l6gation danoise
conduite par M. Krag, Premier mi-
nistre danois, en Norvdge
M. Bratteli, Premier ministre nor-
v6gien, proteste eontre ],r surtaxe
danoise de 70 Vo sur leo importa-
tions et demand.e que la NorvEge
en soit exempt6e
25 l-ra Commission des Communaut6s
europ6ennes diffuse une 6tude cir-
constancide sur les relations com-
merciales et mon6tairee entre la
Communaut6 et les Etats-Unis (98)
L'Assembl6e g6n6rale der Nations
Unies rejette, par 59 voix contre
54 et 15 abstentions, la rq6solution
25-30
amdricaine exigeant la majorit6
des deux tiers pour l'expulsion de
Taiwan des Nations Unieg
Par 76 voix contre 35 et 17 abeten-
tions, elle aclopte la r6solution al-
banaise demandant l'admission de
la R€publique populaire de Chine
et l'expulsion de Taiwan (99)
M. Thant, Secr6taire g6n6ral des
Nations Unies, informe le gouver-
nement ehinois de la d6cision de
l'Assembl6e g6n6rale et l'invite i
envoyer ses repr6sentants d New
York
I-ra Belgique et la R6publique po-
pulaire de Chine d6cident d'6tablir
des relations diplomatiques
M. I-nird, Seer6taire d'Etat am6ri-
cain i la d6fense, invite d, Bruxel-
les les partenaires europ6ens de
I'O.T.A.N. il poursuivre l'am6liora-
tion de leurs systEmes de d6fense
respeetifs, malgrG la possibilit6 de
nGgociations sur une 6ventuelle r€-
duction des forces des pays de
I'O.T.A.N. et du Pacte de Varsovie
Visite de M. Brejnev, Secr6taire
g6n6ral du parti eommuniste so-
vi6tique, en France
Signature de deux aceords franco-
soviGtiques de coop6ration 6cono-
mrque
Itrnonc6 des principee de la coop6-
ration entre la Franee et IU.R.S.S.
(102)
D6claration commune (103)
R6union du Conseil dee Commu-
naut6s europ6enues (6conomie et
finances) d Bruxelles
Adoption du rapport annuel sur
la situation 6conomique de la Com-
munaut6 pour 1972 (100)
Visite d'une d6l6gation danoise
conduite par M. Krag Premier mi-
nistre danoig en Subde
M. Palme, Premier ministre eu6-
dois, d6plore I'institution de la sur-







imports as being contrary to
GATT regulations and traditional
Nordic co-operation and asks for
exemption in the ease of Sweden
26th At a press eonferenee in Wash-
ington, Mr. Rogers, United Stat€6
Secrrtary of Stat€, says the
expulsion of Taiwan fmm the
United Nations is a most unfor-
tunate action that could damage
the organisation
26th The diplomatic representatives of
the Peopleh Republic of China in
Geniva ask for an international
summit eonference to be convened
to discuse disatmament the results
of whieh will show whether nego
tiations ean be pursued in the
permanent fra,mework of the Dis-
armament Committee
26rh-27th Meeting of the NATO Nuclear
Planning Group, Brussels (101)
26th-28th Visit by Mns. Gandhi, Prime Min-
ister of fnd.ia, to Austria
26th-29th Visit by Queen Jriliana and Prinee
Bemhard of the Netherlands to
the X'ederal Republic of Gerrnany
26th-29th Visit by Mr. Kosygin, Soviet Prime
Minister, to Cuba
27th Meeting between Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
27th-28th Meeting between Mr. Kohl, Eaot
Geruran Secretary of State
attached to the State Couneil, and
Mr. Bahr, Federal German Secre-
tary of State in the Chancellor's
Office, East Berlin
27th-28th Meeting of Scandinavian Prime
Ministers, Turku (Finland)
The communiqu6 states that eaah
country must take account of the
situation and interesB of the other
Nordie countries in their relations
with the Commm Market
Official visit by President Tito of
Yugoslavia to the United States
By 356 votes to ?:A4with 22 absten-
tiong the House of Commons
"approves Her Majesty's Govern-
ment's decision of principle to join
the European Communities on the
basis of the artangements which
have been negotiat€d"
Mr. 'Wilson, I-ieader of the Irabour
Party, says that if his party is
returaed to power: "'W'e would
immediately give notice that we
would not accept the tems nego-
tiated by the ConserYativee...
If the Community then refused to
uegotiate, or if negotiations were
to fail, we lvould sit down emicably
and discusr the situation with
them
'We should nake it clear fnom that
moment that our posture, like that
of the French after 1958, would
be rigidly dirtcted towards the
pursuit of British interests, and
all other dccisions and aetions in
relation to the Community would
be dietated by that determination
until we had seeured our terms
The Community could accept or
deeide that we ehould agpee to
part. That would depend on them"
Speaking on Ameriean television,
Chancellor Brandt says he ir
against any change of principle
in the Uniteil States presence in
Europe and that unilateral troop
reductions leading to a shift in the
balance of forces in Eumpe should
be mistrusted
The Frcnch Cabinet &pproves s
BilI by wtich tr'rance nenounoeg









traire aux rtgles du GATT et & la
traditionnelle eoopGration nordi-
que, et demande que la Sutsde en
soit exempt6e
26 M. Rogery Secr{taire dEtat am6-
ricain a,ux affaircs 6trang0res,
d6clare au cours d'une eonf6renee
d.e pnesse, i Washington, que les
Etats.Unis < regrettent profond6-
ment > l'expulsion de Tairvan des
Nations Unieg qui pourait avoir
des cono6quenees n6fastes pour
lbryanieation
26 lres repr6sentants diplomatiques
de Ia Chine populaine i Glendve de-
mandent la eonvocation d'une con-
f6renee internationale ou sommet
pour discuter du problDme du
ddsermement ; les r€sultats obtenus
pennettront de dire si les n6gocia-
tions peuvent se poumuivre dans







R6union du Groupe des plans nu-
cl6aires de I'O.T.A.N. i Bnrxelles
(101)
Visite de Mme Gandhi, Premier
ministre de l'Inde, en Autriche
Visit€ de la Reine Juliana et du
Prince Bemhard des Pays-Bas en
R6publique F6d6rale d'Allemagne
Visite de M. Kossyguine, Prdsident
du Conseil des Ministres sovi6ti-
que, i Cuba
E6union, au niveau des euppl6ants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Commrmaut6s eu-
rop6ennes i Bruxelles
Rencontre entre M. Kohl, Secr6-
taire d'Etst auprts du Conseil
d'Etat est-allemend, et M. Bahr,
Secr6taire d'Etat allemand il la
Chancellerie, I Berlin-Ert
R€union des Premiere ministres
scandinaves i Turku (E inlande)
Ire communiqu6 indique que, dans







mun, chaque psys dewa tenir
compte de la situation et des int6-
r6ts des autrrcs payr nordiques
Yisite officielle du Pr6eident Tito
aux Etats-Unis
Par 356 voix eontre 24A et 22
abstentions, la Cha,mbre des com;
munes ( eppmuve la d6cision de
principe d.u gouvemement de Sa
Majest6 d'adh6rer aux Commu-
naut6e europ6ennes sur Ia base des
conditions qui ont 6tE n6goci6es >
M. Wilson, leader du parti travail-
liste, pr6cise l'attitude que son
parti adoptera s'il revient au pou-
voir : < Nous ferons imm6diate-
ment savoir que nous ne pouvons
pas accepter les conditions n6go-
ci6es par lee eonservateuns...
Si la Communaut6 rrfuse alors
de n6goeier, ou si les n6gociations
6ehouent, nous discuterons ami-
ealement la situation avec elle.
Nous devmns alors expliquer clai-
rein6nt qu? partir de ce moment
notre position, tout comme celle
des Franqais aprts 1958, sera ax6e
de fagon rigide eur la d6fense des
int6r6ts nationaux et que toute au-
tre d6cision ou aetion se rappor-
tsnt i la Communautd sera fuale-
ment dictde par ce souci fonda-
mental, jusqu'i ce que nous a.yons
obtenu les conditions qui nous con-
viennent.
I-ra Communautd pourra aecepter
ou ddcider que nous eonvenions
de nous s6parer. C'est il elle
qu'appartiendra la d6cision )
Le Chancelier Brandt se prononce,i la t6l6vision am6rieaine, eontre
toute modifieation de principe de
la p#sence arn6rieaine en Europe
et estime qu'il shgit de se mdfier
de rEductions unilat6rales de trou-
pes qui entraineraient un d6place-
ment de l'6quilibre des forces en
Europe
I-re Conseil dm Ministres frangais
approuve un prrjet de loi par le-






session, stoekpiling, acquisition and
cession of biological or toxin
weapona
The bank rate in X'ranee is
redueed fmm 6.75 /o to 6.5 /o
I-raunching of a British 70 kg.
experimental satellite, Prospero, by
a Black Arrow rocket, Woomera
(Australia)
President Pompidou and Chan-
cellor Brandt send messages of
congratulations to Mr. Heath,
British Prime Minister
According to Mr. Pompidou's
letter, the vote in the Hous€ of
Commons "eonstitutes a personal
sueeesg for you and a success for
Europe as well"
According to Chancellor Brandt's
telegram, uBurope will be enriched
and strrengthened by Great Bri-
tain's full partieipation in the
work of the Eeonomic Community
and its politieal unifieation"
Mr. Colombo, Italian Prime Min-
ister, says: "Now Britain can give
the Community that formidable
contribution of political vision and
demoeratic sensibility with which
history has enrichecl it and rvhieh
we await from it"
Mr. Earmel, Belgian Minister for
Foreign Affaim, says: "Britain
has just made a major choice
which not only inereases the
dimensions of Europe but opens
up new pmqlects"
Mr. Sehmelzer, Netherlands Min-
ister for Eoreign Affains, says:
"My government warmly welcomes
this decision, whieh will have posi-
tive reperrcussions for all members
of the Community"
Mr. 'Werner, Luxembourg Prime
Minister, says : "This vote is the
logieal consecration of a solidarity
which will give the European Com-
munity a new dimengion"
Aeconcling to a White Ifouse state-
ment, President Nixon eonsidert:
"ThiB is clearly atr historic turning
point for Eumpe and the United
Kingdom. The United States has
been a stmng supporter of the
principle of Eumpean unity and
the enlargement and strengthening
of the Common Market. This
development wil s,erve to streng-
then the efforts of the Prresident to
creatc a cohesive trans-Atlantic
partnership for yeart to come"
Mr. Malfatti, President of the
Commission of the European Com-
munities, declares : "This historic
deeision confirms the success of
the European underteking and
also and above all gives EuroPe its
real dimensions. When enlarged to
ten membery the CommunitY will
be in a position to meet inereased
world responsibilities provided
that at the same time it streng-
thens its cohesion and d.emocratic
foundations'
29th By 41 votee to 27, the United
States Senate rejects a $2.9 billion
foreign aid bill for the period lst
July 1971 to 30th June 1973
President Nixon calls this deeision
a totally irresponsible act which
destroyed twenty-five years' work
for eonstructive foreign policy by
both parties and implies unaccept-
able risks for the security of the
Unitecl States
29th Resignation of Mr. Karjalainen's
Government in Finland
29th Oct.- Yisit by Mre. Gantlhi, Prime Min-





au point, la fabrication, la d6ten-
tion, le stockage, Ihcquisition et la
cession d'armes biologiques ou i
base de toxines
28 La Franee ram0ne Eon taux
d'escompte de 6,75 l, 6,50 /o
28 Lancement par une fuc6e Blaek
Amow, de la base de 'Woomera(Australie), d'un satellite exp6ri-
mental britannique de 70 kg, Pros.
pero
29 IJe Pr6sident Pompidou et le Chan-
celier Brandt adressent e M.
Heath, Premier ministro britanni-
que, des messeges de fElieitations
In Pr6sident Pompidou d6clare
que le vote de la Chambre des
communes eonstitue a un suec0s
pemonnel, mais aussi un suceds de
l'Europe >
Le Chancelier Brandt d6clarrc que
< l'Europe sortira enriahie et ren-
forc6e par la pleine participation
de la Grande-Bretagne aux tra-
vaux de la Communaut6 6conomi-
que et b son unification politique r
M. Colombo, Pr6sident du Conseil
italien, d6clare : q Ira Grancle-
Bretagne pourra maintenant don-
ner I la Communautd ee formi-
dable apport de vision politique et
de eensibilitd dGmocratique dont
lhistoire l'a enrichie et que nous
attendons d'elle >
M. Ilarmel, Ministre belge des
affaires 6trangtree, d6clare : <Ita
Clrande-Bretagne vient d'accomplir
un ehoix majeur qui granclit l'Eu-
rope non seulement dens ses di-
mensions, mais qui ouwe des pers.
peetives nouvelles 
'
M. Scbmelzer, Ministre n6erlandais
des affaires 6trang0res, d6clare:
< Mon gouveraement se fdlicite
chaleureusement de cette d6cision
qui aura des r6percusions positi-
ves pour tous les membres de la
Communaut6 >
M. 'Wemer, Premier minisfrc
luxembourgeoig d6clare : q Ce vote
constitue la cons6cration logique
d'une solidarit6 qui donnera i la
Communaut6 europ6enne une nou-
velle dimension e
Une d6claration publi6e par la
Maison blanche indique : < Il s'agit
elairement d'un touraant histori-
que pour l'Europe et le Royaume-
Uni. IJes Etats-Unis ont vigoureu-
sement soutenu le principe de
1'unit6 europ6enne ainsi que I'6lar-
gissement et le renforcement du
March6 commun. Cet 6v6nement
contribuera i eneourager les
efforts du Pr6sident Nixon en vue
d.e cr6er, dans les ann6es i venir,
une 6troite association transetlan-
tique >
M. Malfatti, Pr6sident de la Com-
mission des Communaut6s euro-
p6ennes, d6clare: < Cette d6cision
historique eonsacre le sueeds de la
construction europ6enne et lui
donne aussi et surtout sa v6ritable
dimension. I-la Communaut6 Elargie
e dix membres sera d m6me de
faire face d dee responsabilit6s
mondiales accrues dans la mesune
of elle renforcera simultanEment
sa cohdsion et son assise d6moera-
tique >
Par 41 voix eontre 27, le S6nat
am6ricain rejette en bloc le pro-
grarnme d'aide d l'6tranger de 2,9
milliarde de dollars pour la p6riode
du l" juillet 1971 au 30 juin 1973
IJe Pr6sident Nixon d6clare que
cette d6cision est ( un aete totale-
ment irresponsable qui d6tntit
l'euvre de vingt-cinq ann6es de po-
Iitique dtrangdre eonstruetive et
bipartisane et eomporte des ris-
ques inaeeeptables pour la s6curit6
des Etats-Unis >
D6mission du gouvernement fin-
landais cle M. Karjalainen
Visite de Mme Gandhi, Premier










30th-31st General elections in Switzerland
The results thow gmwing opposi-
tion to foreign rresidents
Women vote for the first time
thrnughout the Confederation
30th Oct.- Yicit by Mr. Brezhnev, General
lst Nov. Seeretary of the Soviet Communist
Party, to East Genmany
31st Speaking in Tournai, Mr. flannel,
Belgian Minist€r for Forrcigu
Affairs, advocatee a Mamhall plan
for the developing countries
Novcnbcr
2nd
Visit by Mr. Mintoff, Maltese
Prime Minister, to Rome
The new arrangements for the
defenee of Singapore and Malay-
sia, signed by these two States,
Britain, Australia and New Zea-
land, eome into force
Speech fnom the Thmne by Her
Majesty Queen Elizabeth II
Mr. Bippon, Chancellor of tle
Duchy of l-aneaster, informs Mr.
Scheel, f,'ederal German Minister
for E oreign Affaira, that Britain
will not be able to sign the treaty
of accession to the EEC on the
basis of the present fishing regu-
lations
The X'rrnch National Assembly
adopts the 7972 defence budget of
Frs. 31,275 million, an inerease of
8.1/o over the previous budget
Peru and the People's Republic of
China decide to establish diplo-
matie relations
tr'our African Eeads of State visit









conflict on behalf of the OAU and
make recommmdations to that
body
Yisit by Prcoident Tito to Canada
President Pompidou aeeepts Chan-
eellor Brandt's proposal of 20th
October to meet him before the
next summit talks to discuss
present monetary problemr
Meetings between Nomay, Den-
mark and Britain and the Eum-
pean Communities at the level of
Ministers' deputieg Brussels
Norway will have to adopt the
Community policy of agricultural
subsidiec after a period of two
yearB
Agreement is re&hed on proeedurefor consultations with Britain
during the interim period
Foreign policy epeech by Mr.
Schumann, French Minister for
Foreign Affairs, in the National
Assembly, Paris (10a)
Air f,'rance decides to order six
Airbw A-300Bs, with an option
on ten others
Signature of an agreement between
Poland and the United States to
eo-operate in scientific neseareh on
transportation, \[a^raaw
Meeting between lfr. Bahr, F ederal
German Secretary of State in the
Chancellor's Offiee, and Mr. Kohl,
East Geruran Secretary of State
attached to the State Council,
Bonn
Visit by Mrs. Gandhi, Prime Min-
ister of fndia, to the United States
Meeting of Ministers of Economy










30.31 Eleetions g6n6rales en Suisse
IJes r6sultats font apperaitre une
poues6e du mouvement x6nophobe
IJee femmes partieipent pour la
prremi0re foie au scrutin dans toute
la Conf6d6ration
30 octobre - Visite dB M. Brejnev, Secr€taire
1" novembrrgGn6ral du parti communiste sovi6-
tique, en R.D.A.
31 M. Hamel, Ministre belge des
affaires 6trangdres, d6clare ir Tour-
nai qutl est en faveur d'un PIan
Itfarshall pour les pays en voie de
d6veloppement
Novombre
1" Visite de M. Mintoff, Prcmier mi-
nistre maltaig il Rome
1" Entr6e en vigueur du nouveau
trait6 de d6femse pour la protee-
tion de Singapour et de la Malai-
sie, conelu entre ces demx Etats,
la Grande-Bretagre, l'Australie et
la Nouvelle-Zfilande
2 Diseours du tr6ne de la Reine
Elieabeth II d'Angleterre
2 M. Rippon, Chancelier ilu Duch6
de Lancastre, infonne M. Seheel,
Ministue allemand. des affaires
6trang0res, i Bonn, que la Grande-
Bretagne ne pourra signer le traitf
d'adhGsion i la C.E.E. sur la boae
du r0glement actuel de la p6che
2 LtAssembl6e Nationale frangaise
adopto le budget de la d6fense na-
tionale pour 1972 qui otl0ve il
91,275 millions de franes, soit une
augmentation de 8,1 Vo par rap-port au budget pr€cdrlent
2 IJe P6mu et la R€publique popu-
laire de Chine ddcident d'Etablir
des relations diplomatiqr*s
Visite en fsra6l des quatre chefs
dTteto afrieains chargEs par
I'O.U.A. d'&udier le conflit isra6lo-
arabe et de soumettre des recom-
mandations d l'isaue de leur en-
qu6te
Visite du Pr6sident Tito au Ca-
nada
Le Pr6sialent Pompidou aeeepte la
proposition du Chancelier Brandt
du 20 oetobre de le reneontrer
avant leur prochain entretien < au
sommet ) pour diseuter des pro-
blimes monGtairrs actuels
R6unions, au niyeau des mp-
pl6ants des ministres, entre la
Norv0ge, le Danemark et la Gran-
de-Bretagne et les Communaut6s
europdennes i Bmxelles
I-ra Norv0ge dewa e'aligaer, aprEe
une p6riode ile deux ang sur la
politique communautaire en ce qui
conceme l'aide i l'agriculture
Au eours de la r€union aveo Ia
Clrande,Bretagae, un aeeord egt
conclu sur l'entr€e en vigueur de
la procddure de consultation pen-
dant la p6riode intdrimaire
Discourt tle politique 6trang0re de
M. Schurnann, Ministre frangais
des affaires 6trangDres, devant
l'Assembl6e Nationale il Paris
(104)
Air tr'rance d6cide de passer eom-
mande de 6 Airbus A-300B, avec
option sur 10 autres appareils
Sigaature tltn aocord de coop6ra-
tion scientifique en mati0r,e de
transports entre Ia Pologae et les
Etats-Unis d Varsovie
Reneontre entre M. Bahr, Secr6-
taire d'Etat allernand il la Chaneel-
lerie, et M. Kohl, Secr6tairr d'Etat
aupr0s du Conseil d'Etat est-alle-
mand, i Bonn
Visite de Mme Gandhi, Premier
ministre de lInde, aux Etats"Unis
Rfunion d.es ministres de l'6cono









Mr. Giscard d'Estaing, F rench
Minister of the Economy and
Finance, tells the press that the
Six maintain and confirm their
vierv that a solution to the inter-
national monetary crisis lies in
nealigning paritieq including the
dollar, the aim being to find a
world solution. Should such a
solution not be found, the Six will
have to get together to find a
regional, i.e. European, solution
4th Mr. Ceausoscu, General Secretary
of the Rumanian Communist
Party, says in Bueharest that he is
in favour of terurinating the
'Warsaw Pact and NATO which
are "an anachronism in interna-
tional life and a residue fmm the
cold war"
4th Prtsident Satlat takes direet eom-
mand of the Egyptian anned
fonees
4th-5th Ministerial Meeting of the EFTA
Council and the Joint Council of
EFTA antl Finland, Geneva (105)
Britain givee notice that it will
leave EFTA on 31st December
1972 prior to joining the EEC
5th Meeting of the Ministers for For-
eign Affairs of the European
Communities, Rome
The Ministers are in favour of
holding a couference of Ifeads of
State or of Goverament as early as
possible in 1972
Mr. Scheel, Federal German Min-
ister for Foreign Affairs, tells the
pre*s that he is in favour of setting
up a permanent political seereta-
riat
5th The Unitecl Statee warns the Euro-
pean Communities against con-
cluding preferential agreements
with European countries which
have not applied for membership
since this would lead to further
discrimination which might have
economic and political repeneus-
sions
Conclusion of a DM 140 million
eeonomic assistanee agreement be-
tween the Feddral Bepublic of
Germany and Israel
Unsueeessful launching of the
Europa II rocket, Koumu (E'rrcneh
Guiana) (106)
Visit by four African Heads of
State to Erypt on behalf of the
OAU
Mr. Senghor, President of the
Republic of Senegal, recalls that
the aim of the nfour wise men" is
to assist Mr. Jarring in applying
the resolution of 22nd November
1967
Meeting of the Ministers for X'or-
eign AJfairs of the Eunopean
Communities and the four appli-
eant eountries, Braeciano
United States five-megaton under-
ground nuclear test on Amchitka
(Aleutian Islanfls)
General eleetions in Belgium
All the parties lose votes in abeo-
lute figurce and as a percentage
exeept for the fetleralist groupl
(107)
Close of the onferenee of deve-
loping countries of the Gmup of
77, which started in Lima on 27th
October
The final decltation calls for full
participation by the third world
in all consultations and deeisiong
aimed at reforming trade and the
interaational monetary system
Visit by Mrs. Gandhi, Prime Min-
ister of India, to France
Resignation of the Belgian Govenr-













M. Giscard dtsstaing, Ministre
frangais de l'6conomie et des finan-
ees, d6elare i la presse que les Six
< maintiennent et confiment
qu'une solution de la crise mon6-
taine internationale passe par un
r€alignement des parit6s ineluant
le dollar... I-i'objectif demeure une
solution mondiale >. Au cas or)
cette solution ne serait pas trouv6e,
< il eonviendrait que les Six se eon-
eertent pour trouver une solution
rEgionale, c'est-d-d.ire anrop6enne >
4 M. Ceausescu, Secr6taire g6n6ral
du parti eommuniste roumain, se
prononce, i Buearest, em faveur de
la disgolution du Pacte de Vansovie
et de I'O.T.A.N. qui sont < un ana-
chronisme dans la vie intematio-
nale et un vestige de la guerre
froide >
4 I'e Pr6sident Sadate assume dirce-
tement Ie commandemsnt des for-
ces annGes 6gyptiennes
4-5 B6union du Conseil des Ministres
tle l'A.E.Ir.E. et du Cmseil mixte
X'inlande-A.E.IJ.E. i Gen0ve (105)
Ira Grande-Bretagne fait part de
son intention cle quitter lbrganisa-
tion le 31 il6cembre 7972, c'est-i-
dire la veille cle son entr6e dans le
Mareh6 commun
5 R6union des ministres des affaires
6trang0res des Six i Bome
Ils s'expriment en fawur de la
rdunion d'une eonf6renee des ehefs
d'Etat ou de gouvernement, aussi-
t6t que pomible dans le eourant d.e
I'ann6e 1972
M. Scheel, Ministre allcurand des
affaires 6trangEres, se pnononce,
devant la presse, en faveur de la
er€ation d'un sec#tariat politique
perrnanent
I-res Etets"Unie mettent en garde
les Communaut6s europ6ennes con-
tre la conclusion d'accords pr6f6-
rentiels avec les pays europ6ens
5-8
non candidats d 1'adh6sion, entrai-
nant de nouvelles discriminations
qui pourraient avoir des cond-
quences 6conomiquee et politiques
Conelusion d'un accord d'aide 6co-
nomique de 140 millions de DM
entre la R6publique Fdd6rale d'Al-
lemagne et Isra6l
Echec du laneement de la fus6e
Europa II i Koumu (Guyane fran-
saise) (106)
Visite dee quatre chefs d'Etat afri-
cains mandat6s par I'O.U.A. en
Egypte
M. Senghor, Pfesident de la R6pu-
blique du S6n6gal, rappelle que
lbbjectif des <quatre sages> est
d'q aider M. Jarring d faire appli-
quer la r6solution du 22 novembre
1967 )
Ii6union des ministres des affaires
6trang0nes des Six et des quatrrc
pays centlidats i Braceiano
Essai nucl6aire souterrain am6ri-
cain d'une puissanee de 5 m€ga-
tonnes dans l'ile d'Amchitka (A16-
outiennes)
Elections g6n€rales en Belgique
Tous les partis perdent des voix
en chiffres absolus et en pourcen-
tage, i l'exception des formations
f6d6ralistes (107)
Cl6ture de la conf6rence des pays
en voie de dGveloppement tlu
< Groupe des 77 >, ouverte le 27
octobre i, Lima
La tl6claration finale r6elame la
< participation entiOre du tiers
monde il toute consultation et il
toute ddcision visant i r{aliser une
rGforme du commerce et du sys-
t6me mon6taire intemational >
Visite de Mme Clandhi, Premier
ministre de l'fnde, en Franee







8th Signature of a trade agreement
between the EEC and Argentina,
Brussels
This is the first agreement with a
Latin Ameriean eountry
8th Visit by Mr. de Koster, Nether-
lands Minister of Defenee, to the
Federal Republic of Germany
Agreement on st&tioning an addi-
tional battalion of the Netherlands
arrry in Germany
8th Mr. I-raird, United States Secrretary
of Defence, says in Saigon that he
is vdry satisfied. at the progress
of Vietnamisation
8th Meeting of the Couneil of the
European Communities (foreign
affairs, eeonomy and finanee),
Brucsels
Inter alia, the Council determined
the Community's position on
fisheriee pmblems
8th-10th Meeting of the NATO Committee
on the Challengcs of Modenr
Society, Brussels
9th Meetings between Denmark, Brit-
ain, Norway and Ireland and the
Eumpean Communities at minis-
terial level, Bn:ssele
Denmark asks for special fishing
conditione for the f,'aproee and
Greenland
Britain expnesses s€rious reserva-
tions about the Community's pro-
posals on fisheries
Nonray rejects the Community's
propmals on fieheries, considering
that they do not constitute a basis
for negotiation
Ireland also rejects the Communi-
ty's proposale which it eonsiders
can in no case solve its fishing
problems
03
9th Lebanon and the Feople's Bopublic
of China deeide to estabtieh diplo-
matic relatioul
Negotiations bctween the Eurupean
Communities (Eutatom) and the
fntemational Atomic llnergy
Ageney in Vienn4 on the conclu-
sion of an Bgreem@t under Article
3 of the treaty on the non-pnoli-
feration of nuclear weapons
Comparison of the two inspection
systems and details of their imple-
mentation
Vieit by Mr. Connally, United
Statrs Secretary of the Treasury,
to Japan
Start of the interim period in
relatione between the Eunopean
Communities and Britain
All major Community decisions
will heneefofih be subjeet to prior
consultation
The bank rate in the United Ststeg
is reduced fr.om 5 /o to 4.75 /o
The Eouse of Commons approves
the prolongation of the sanetiong
against Rhodesia for one year
By 61 votes tD 23, the United
StateE Senatc patsrxr a $1.14 billion
eeonomie aid bill which partially
replacee the govenment bill
rejected on 29th October
Visit by Mrll. Grndhi, Prime Min-
istpr of India, to the tr'ederal
Republic of Germany
By 65 vote to 24, l,he United
States Senate prsres a $1.5 billion
military aid bill
The bill includes the amendment
by Senator Mansfield calling for
Unitecl States withdrawal frum













Signature de lbecord oommereial
C.E.E.-Aryentine il Brurelles
Il sbgit du premier accord conclu
avec un Pa5'e d'Am6rique latine
Visite de M. de Koster, Ministre
n6erlandais de la d6fene, en Bdpu-
blique F6d6rale d'Allemagne
Aeeord mrr le etstionnement d'un
bataillon suppl6mentairc de I'ar-
m6e n6erlandaise sur le territoire
allemand
M. Laird, Secr6taire d'Etat am6ri-
cain d la d6fense, d6clare, ir Saigon,
qu'il est trts satisfait iles pmgr6s
aecomplis par la cvietnamisationr
Rdunion du Conseil des Commu-
naut6s anropdennes (affaires 6tran-
gdree, Gconomie et frnances) n
Brurelles
IJes ministree d6terminent la posi-
tion de la Communaut6 en ce qui
conc€rne les probl0mes de la p&he
Rdunion du Comitd sur les d6fis
de la soci6t6 modeme de I'O.T.A.N.i Bruxelles
B6unions, au niveau der ministres,
entrr le Danemar\ la Grande-Bne-
tagne, la Norvlge et l'Irlande et
lee Communaut6s europdennes il
Bmxelles
Le Danemark demande un rGgime
particulier, en mati0re cle p6ehe
maritime, pour les Iles tr'6ro6 et le
Groenland
Io Grande-Bretagne formule des
r6serves sdrieuses srr les propoei-
tions communautaircs relatives au
rdgime de la p6che
Ira Norv0ge rejette leo propocitions
communautaines sur la p6che, car
elles ne eonstituent pts une base
pour nEgocier
L'Irlande rejette, elle aussi, les
propositions communa[taines, car
ellee ne peuvent c en aucun cas)
r6soudre le probldme de la p6che
en ce qui la eonceme
Le l-riban et la E6publique popu-
laire de Chine ddcident d'Etablir
des relations diplomatiques
N6gociations entre les Communau-
t6s eurnp6ennes (Euratom) et
l'A.I.8..+., il Vienne, en vue de la
eonelusion d\rn acoord de v6rifica-
tion, conformdment & l'article 3 du
Trait6 de non-prolif6ration des
ermes nuclGairea
Confrontation des deux systlmes
de contrtle et dee informations cur
leur mise en @uvre
Visite de trfi. Connally, Secr6taire
d'Etat a,m6ricain au tr6sor, au
Japon
D6but de la pEriode int6rimairt
dans lec nelations entre les Com-
munautEs europ6ennes et la
Grande-Bretagae
Toutes les ddcisions colnmuna.u-
taires importantcs seront dor6na-
vent soumises aux proc6dures pr€a-
Iables de consultation
Lee Etats.Unis ramEnent leur taux
d'eseompte de 5 i 4,75 Vo
Ira Chambrc des eommunes ap-
pmuve la rrcoonduction pour un
an des sanctions contre la Bhod€-
sie
Par 61 voix eontre 23, le S6nat
am6rieain adopte un progranme
d'aide 6conomique de 1,14 milliard
de dollary rrmplagant en partie le
projet gouvernemental rejetd Ie 29
oetobre
Visite de lfirrre Gandhi Premier
ministrp de lInde, en R.F'.A.
Par 65 voix eontm 24, le S6nat
am6rieain adopte nn pnogramme
d'aide militaire de 1,5 milliard de
dollars
IJe texte edopt6 oontient l'amende-
ment du S6aatctrr Mansfield de-
mandant le retrait des forces am6-























Signature of an agteement be-
tween the Federal Republic of
Germany and the Soviet Union on
air traffie, Bonn
Visit by Mr. Schumann, French
Minist€r for Foreign Affairs, to
Britain
Adoption of a joint declaration
(r08)
The President of the French
Republic announces that IIer
Majesty Queen Elizabeth II and
Prince Philip will pay an official
visit to f,'rance from 15th to 19th
May 1972
The bank rate in Sweden is reduc-
ed from 5.5 /o to5 /o
Meeting of the Ministers of De-
fence of the European NATO
countries, Brussels
At a press conference, President
Nixon &nnounces the end of the
United States ground combat
offensive r6le in Vietnam and the
withdrawal of 45,000 more troops
by 31st January 1972
The French Govemment decides
to buy ba,ck the fifty Mirage 5
aircraft purchased. by Israel and
placed under embargo since the
June 1967 war
Ruanda and the People's Republic
of China tlecide to establish diplo-
matie rrelations
The Mariner 9 probe, launched by
the United States on 3fth May,
goes into orbit round Mars
It is intended to photograph 8O Vo
of the planet in a period of ninety
days
Visit by Mr. Krag, Danish Prime
Minister, to the F ederal Republic
of Gemany
The People's Bepublic of China
officially joins the United Nations
tr'irst speech by the Chinece Del+
gate, Mr. Chia Kuan-hua who
states that Taiwan is an integral
part of Chinese territory
Signature in Mccow of an agree-
ment between Bulgaria, Hungary,
the GDR, Cuba, Mongolia, Poland,
Rumaniq Czechoslovakie and the
Soviet Union on the ereation of a
new internatiotal organisation,
Intemputni\ specialising in space
telecommunicatitins and open to
all countries
In the third quarter of 19?1, the
United Statee balance of payments
has a deficit of $12.1 billion, i.e.
more than for the whole of 1970
A Scout roeket launchee an Ameri-
can scientific satellite, Explorer
45, from the Italian San Marco
base off the coast of Kenya
Visit by Mr. Jonas, Prresident of
the Austrian Republic, to Italy
Visit by Mr. Manecu, Bumanian
Minister for tr'oreign Affairs, to
France
Consultations between the four
applicant eountries and the Euro-
pean Communities at the level
of Ministert' deputies, Brussels
Meeting of Ministers of Education
of the Eurcpean Communities,
Brussels
Opening of the sixth round of
United State.Soviet strategie arms
limitation talks (SAIJT), Vienna
Annual meeting of the GATT
contracting parties, Geneva
The Finnish Govemment intno-
duces a 2/o to 5/o snrreharge on
imports fmm non-EFTA countries


















Signature de l'aceord germano-
sovidtique sur le trafio a6rien i
Bonn
Visite de M. Schumann, Ministre
frangais dee a.ffaires 6trang0res, en
Grande-Bretagne
Adoption d'une d6clarution eom-
mune (108)
12 Un communiqud de la Pr6sidence
de la R6publique E rangaise arulon-
ee que la B,eine Elisabeth II d'An-
gletene et le Prince Philip se ren-
dront en visite officielle en Franee
du 15 au 19 mai 1972
12 La Su0de ram0ne son taux d'es"
eompte de 5,5 d,5 /o
12 B6union des ministres europ6ens
de la d6fense de I'O.T.A.N. e
Bruxelles
12 Dans une confGrence dc prese, le
Pr6sident Nixon annonee la fin des
combats au sol au Yietnam et le
retrait de 45.000 hommes suppl6-
mentaires dlci le 31 janvier 1972
13 I-re gouvemement frangais ddcide
de proc6der au raehat iles 50 Mi-
rage 5 aehet6s par fsradl et plac6s
sous embargo depuis le conflit dejuin 1967
1,4 Le Rwanda et la R6publique po-
pulaire de Chine d6cident d'6ta-
blir des relations diplomatiques
74 IJa sonde Mariner g, lanc6e par les
Etats-Unis le 30 mai en direction
de Mars, se place sur cbite mar-
tienne
Sa mission photographique, qui




Visite de M. Krag, Premier minis.
tre danois, en B.F.A.
Entrde officielle de la Bdpublique




Premidre intervention du repr6
sentant ghinois, M. Chia Kuan-hua,
qui affirme que Taiwan fait pa^rtie
intdgrante du territoire chinois
Signature, i Moseou, par la Bul-
garie, la Eongrie, la B.D.A.,
Cuba, la Mongolie, la Pologne, la
Roumanie, 
.la Tch6cmlovaquie et
l'U.R.S.S., d'un accord. prdvoyant
la cr6ation d.'une nouvelle organi-
eation internationale, Interrpout-
nik, sp6cialis6e dans lm t6l6com-
munications rpatiales et ouverte Dr
tous les pays
I-ra balance des paiements am6ri-
caine a accus6 un d6ficit record
pendant le troisiEme trimestre de
1971, l2,l milliards de dollary
soit plus que pendant l'ann6e 1970
tout entiBrr
Lancement de la base italienne dc
San Marco, au large des c6tes du
Kenya, i l'aide d'une fus€e Scout,
d'un nouveau satellite scientifique
am6rieain, Explorer 45
Visite cle M. Jonas, Pr6sident dela R6publique autrichienne, en
Italie
Visite de M. Manescu, Ministrc
roumain tles affaires 6trangtreg
en France
R6union de consultation, au niveau
des suppl6ants des ministres, entre
les quatre pays candidats et les
Communaut6s europEennes i Bru-
xelles
Conf6rence des ministres de l'6du-
cation nationale des Etats mem-
bres des Communaut6s europGen-
nes il Bmxelles
Ouverture de la sixi0me phase dee
nEgoeiations sur la limitation des
arrnes strat6giques (SAIJT) e
Vienne
R6union annuelle des parties con-
tractantes du GATT I Gen0ve
I-re gouvemement finlandais ins.
taure une surtaxe ile 2 d 5 Vo $tr
les importations provenant de peys
autres que ceux de I'A.E.L.E. et
IU.R.S.S., en raison de la < situa-




















General tr'ranco tells the Cort0s
that political parties etill have no
place in Spain
The Psrtnguese National Assembly
unanimoucly authorises the gov-
enrment to take emergeney meas"
urte against subversion, including
the suspension of indiviclual free-
dom and guarantees
Signature in Moscow of a protocol
of agreement between the Soviet
Union and Erance on Soviet parti-
cipation in the coustruction of the
steelworks at Fossur-Mer
Chinese low-stnength nuclear test
Vieit by Mr. Krag, P6nish Prime
Minister, to Britain
Yieit by Mr. Scheel, Federal
Glemmn Vice-Chanc.ellor and Min-
ister for Foreign Affairy to Paris
in the framework of Franco-
German consultationg
Mr. Scheel conaiders that as long
as f,'rance aad Germany do not
have a common position it will be
impossible to define the r6le of the
enlaryed Er:ropean Community in
the world
Meeting of the Council of Min-
isters of 'Westeru European Union,
with Mr. Schu.mann, French Min-
ister for Foreiga Affairy in the
Chair, Paris
Mr. Schumann says all the govern-
msrts represented consider WEU
has a future and stiU has a r6le to
play. This doee not mean the
oryanisation will not have to make
certain changes but no one deniee
that it must be maintained
In rr4ly to conciliatory moves by
General Yahya l(han, Presitlent of
Pakistan, Mn. Gandhi, Prime Min-
ister of fndia, ealls for new eleo.
tions and negotiations with the
Bangladeoh libeuation forces with
a view to reaching agreement on
the return of Bengali refugees now
in India
Yisit by Mr. Krag, Danish Prime
Minister, to Brursels
Visit by Mr. Stans, United States
Secretary of Commercg to the
Soviet Union
Visit by Mr. Schmidt, Federal
Geman Minister of Defence, to
Thailand, Japan, Australia and
New Zealand
Mr. Eyskem, outgoing Belgian
Prime Minisler, is asked to fonn a
new government
Conferenee of reprcsentatives of
nineteen Eurnpean govemments
on European rcientific and t,echno
logical co-operation, Brussels
Agreement on the immediate im-
plementation of Eeven concrete
rneasuree (preparcd by the COST
group) in the fielct of computers,
telecommunications and nuisanees
Adoption ol recolutions on two
major meaaunes which still nequire
further preparation: creation of a
Eurupean medium-terrn weather
forccasting oentre and a European
centne for inforrnation on compu-
ter programmes
Second visit by African Eeads of
Stat€ to Egrpt on behalf of the
OAU
In neply to queetions in the Eouse
of Commonq trfir. Barber, Chancel-
lor of the Exehequer, says the
governmeut'r policy is "to sork
for a realigament which is rcalistic
and sustainable, both generally
and in relation to the sterling
parity". Ee is "quite eonvinced














Devant les Cort0s, le G6n6ral
Franeo rdaffirme que les partig
politiques n'ont pas leur plaee en
Espagte
IJ'Assembl6e nationale portugaise
alrtoriso d l'unanimit6 le gouveme-
ment I prendre des mesures exeep-
tiounelles, y compris Ia cuspension
des libert6s et des garanties indivi-
duelles, contre la subverdon
Signature d Moscou, par lUnion
Sovidtique et la f,'rance, d'un pro-
tocole d'accord coneernsnt la par-
ticipation de IU.R.S.S. t Ia r6aJi-
sation du complere sid6rurgique
de Fos-sur-Mer
Essai nucl6aire e.hinois de faible
puissanee
Vieite de M. Krag, Prenier minis-
tre danois, en GrandeBretagne
Visite de M. Scheel, Yie-Chaneelier et Ministre allemand dee
affaires 6trang0rcg il Parig dans
le cadre des eonsultations franeo-
allemandes
M. Scheel estime qu'aussi long-
temps qu'il n'y aura pae de posi-
tion commuue entre la Franee et
l'Allemagne, c il cera impoesible
de d6finir le r6le de la Commu-
naut6 europdenne dlargie dans le
monde >
Munion du Conseil des Ministres
de lUnion de l'Europe Occiclen-
tale, sous la pr{sidence cle M. Schu-
mann, Ministre frangais tles a^ffai-
res 6trangtres, i Paris
M. Sehumann ddclare notamment:
q LrU.E.O. a un avenir et ceci est
lbpinion de tous les gouveme-
ments repr6sent6s. I-rU.E.O. a en-
eore ur rdle i jouer. Cela ne signi-
fie pas que lbrganisation n'aura
pas i se r€former, mais srr la n6-
cessitG de la maintenir, il n'y a pas
eu de note discordente )
En rEponse aux pmpositions de
coaciliation du G6n6ratr Yahya
Khan, PrSsident du Pakistan,
Mme Gandhi, Premier ministrc de
l'Inde, demande de nouvelles 6lec-
tions et l'ouverture de n6gociations
avec lee forees de lib6ration du
Bangla-Desh, en vue d.'un aecord.
pemrettant le retour dee Bengalis
r€fugi6s en Inde
2l-23 Visite de M. Krag, Premier mi-
nistre danois, ir Bruxelles
21 novembne- Yisite de M. Stans, Secrdtaire
1" d6cembre d'Etat am6ricain au commeree, en
Union Sovi6tique
21 novembre- Visite de M. Sehmidt, Ministre
4 dGcembre allemand de la d6fense, en Thai-
Iande, au Japon, en Australie et en
Nouvelle-Z6lande
22 M. Eyckenq Premier ministre Bor-
tant, est charg6 d.e fonner le nou-
veeu gouvernement belge
22-23 Conf6renee deo repn&entants des
gouvemements de dix-neuf pays
europ6ens, eoncacr6e d la coop6ra-
tion scientifique et technique euro-
p6enne, i Bruxellee
Aecord sur Ia mise en tBuvne imm6
diato de sept actions concrdtes (pr€-
par€es par le Groupe COST) dans
le domaine de l'informatique, des
t6l6eommunicatione et des nuisan-
ees
Adoption de rdeolutions concer-
nant deux actions de grande enver-
gurc qui n6ceecitent eneore une
pr6paration : cr6ation d'un Centre
ouropGen pour les pndvisions m6-
t6orologiques d moyen terure et
d'un Centrc europ6en d'informa-
tion gur les programmes pour ordi-
nateurB
22-23 Nouvelle visite des chefs d'Etat
africains mandat6s par I'O.U.A. en
R.A.U.
23 R6ponrlant aux questions de divers
parlementaires i la Chambre dee
eo[rmunes, M. Barber, Chaneelier
de l'6chiquier, d6clare que le gou-
vernement britannique est favora-
ble I un r€alignement des mon-
naies c rdaliste et supportable r,
que oe < r6aliguement serait plus



















to achieve if there is a ehange in
the price of gold" and he does
"not believe that completely clean
floating is practieable"
By 82 votes to 14, the United
States Senate appmpriates $500
million for military assistance to
Israel, including $250 million for
f,t-4 Phantom jets
Indian armoured. units enter East
Pakistan
General Yahya Khan, President of
Pakistan, proclaims a state of
emeryency throughout the country
tr'or the first time, the People's
Republic of China takes its seat in
the Unitecl Nations Security Coun-
cil, of which it is now a permanent
member
A communiqu6 from the Presi-
dency of the French Republic
announces that before his forth-
coming visits to Peking and Mos-
eow President Nixon wishes to
consider the international situa-
tion with the President of the
Republic who has agreed to meet
the President of the Unitcd States
in the Azores on 13th and 14th
Deeember to discuss current inter-
national problems and Franeo-
American relations
Meetings between Norway, Britain,
Denmark and Ireland end the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Bmssels
Conclusion of an agreement be-
tween Mr. Smith, Rhodesian Prime
Minister, and Sir Alec Douglas-
Ilome, British Seerrctary of State
for Foreign and Commonwealth
Affairs, Salisbury
Under the agreement, Britain
recognises the independence of its
former dominion and Rhodesia
pledges to apply a complex system
for the graduel elimination of
racial diserimination
The Chinese Delegate to the Uni-
ted Nations rejmts the Soviet pro-
posal for a world disamament
conference and asks the super
powerts to witMraw their forrces
and nuclear we&pons fmm foreigu
territories
The Soviet Dclegate says that,
apart from the United States,
China is the only eountry not in
favour of the world disarmament
conferenee proposed by the Soviet
Union
Visit by Mr. Schumann, tr'reneh
Minister for Foreign Affairy to
Spain
Second visit by Afriean Heads of
State to Israel on behalf of the
OAU
Meetings between Mr. Bahr,
tr'ederal Gemran Seerrctary of Statein the Chancellor's Office, and
Mr. Kohl, East, German Seeretary
of State attached to the Stets
Council, Bonn
Representatives of the F ederal
Gemran, British, Netherlonds and
Danish Governments sign an
agreement on the division of the
eontinental shelf, London
Denmark and Norway decide to
establish diplomatic relations with
North Vietnam
Iraunching of the Soviet eommuni-
cations satellite Molnya 2
Yisit by Mr. Krag, Danish Prime
Ministeq to f,'ranee
Visit by Mr. Shheel, Federal Ger-
man Minister for Forrcign Affairy
to the Soviet Union
A White Houre communiqu6 an-
nounces that Prrcsident Nixon will
meet Mr. Ifeath, British Prime















compagn6 d'un ehangement du
prix de l'or > et qu'un ( flottement
compl0tement sa.in > des monnaieo
n'est pas praticable
23 Par 82 voix contre 14, le S6nat
am6ricain se prononce en faveur
d'une aide militaire de 500 mil-
lions de dollare i Isra6l, dont 250
millions de dollare pour le reprise
des livraisons de Phantom F-4
23 Des 6l6ments blind6s indiens p6n6-
trent en Pakistan orieutal
23 Le G6n6ral Yahya Khan, Pr6si-
dent du Pakistan, prulame l'6tat
d'urgenee sur tout le territoire
23 L,a B6publique populaire de Chine
siEge pour la premidre fois au
Conseil de s6curit6 des Nations
Unies, dont elle est membre per-
manent
24 Un communiqud de la Pr6sidence
de la Rdpublique Frangaise annon-
ee qu'( avant ses visites prochaines
n P6kin et i Moscou, Ie Pr€sident
Nixon a exprimG le d6gir d'exami-
ner la situation internationale avecle Pr6sident de Ia B6publique.
M. Georges Pompidou I accept6 de
rencontrer le Pr6sident des Etets.
Unis aux Agoreo, les 13 et 14 d6-
cembre, pour discuter des problO-
mes internationaux en cours et des
relations franeo-amGrioaines r
24 R6unions, &u niveau des sup-
plGants des ministreg entre la
Norvdge, la Grande-Bretagne, le
Danemark et l'Irlande et les Com-
munautfu europ6ennes I Bruxelles
24 Conelusion, il Salicbury, d'un ae-
cord entre M. Smith, Premier mi-
nistre rhodEsien, et Sir Alec Dou-
glas.Home, Secrdtairne d'Etat bri-
tannique aux affaines 6trangtres
et au Commonwealth
Aux tennes de eet aocord, la
Grande-Bretagne reconnait l'ind6-
pendanee de son ancien dominion
et la Rhoddsie met en route un
syst6me eomplexe d,dliminatlon
graduelle des discriminations ra-
cialee
Le repr6sentant de la Chine aux
Natione Unies rrejette la proposi-
tion sovi6tique de conf6rlence mon-
diale sur le ddsannement et de-
mande arur superpuissanees de ne-
tirer leurs forces et leurs arrnes
nuel6aires des territoires 6trangers
Lre repr6sentant sovi6tique d6clarre
que la Chine est le seul p&ys, avee
les Etats-Unig i sbpposer i la
eonf6rence mondiale sur le d6sar-
mement propos6e par lUnion So-
vi6tique
Visite de M. Schumann, Ministre
frangais des affaires 6trang0res, en
Espagne
Nouvelle visite des chefs d'Etat
africains mandat6s par I'O.U.A. en
Isradl
Reneontres entre M. Bahr, Secr€-
taire d'Etat allemand i la Chan-
eellerie, et M. Kohl, Secr6taire
d'Etat aupr0s du Conseil d'Etat
est-allemand, i Bonn
Signature, i I-ondres, par les re.
pr6sentants des gouvernements
allemand, britannique, n6erlandais
et danoig d'un aecord sur la divi-
sion du plateau eontinental
Le Danemark et la NorvEge d6ci-
dent d'6tablir tles relations diplo-
matiques avec le Yietnam du Nord
I-rancement, par lllnion Sovi6ti-
que, du eatellite de t6ldcommunica-
tions sovi6tique Molniya 2
Yisite de M. Krag, Premier minis.
tre danois, en France
Visite de M. Scheel, Ministre alle-
mand des affaires 6trang0res, en
Union Sovidtique
Un eommuniqu6 de la Maison
Blanche annonce que le Pr6sident
Nixon rencontrera M. Ifeath, Prc-
mier ministre britannique, les 20






















The OAU denounces the Anglo-
Rhodesian agreement, Addis Ababa
The East Gennan People's Cham-
ber re.eleets Mr. Ulbrieht President
of the Republic, Mr. Stoph Prime
Minister and Mr. Honecker Chair-
man of the National Defence
Council
General eleetions in Czeehoslovakia
99.45 Vo of the electorate vote
The 'White Eouse announees that
President Nixon will meet Mr.
Sato, Japanese Prime Minieter, in
San Clemente (California) on 6th
and 7th January 1972
President Nixon sends messages to
India, Pakistan and the Soviet
Union asking them to do their uL
mogt to pDevent all-out war on the
Indian sub-continent
The Mars 2 probe, Iaunched by the
Soviet Union on 19th May, goes
into orbit nound Mars
It releases a eapsule on the planet
eoutaining the Soviet emblem
A White Eouse communiqu6 an-
nouncea that Preeident Nixon will
meet Chancellor Brandt in Key
Biscayne (Florida) on 28th and
29th December
Meeting of the Defenee Council of
the Arab League, Cairo
Palestinian militants assossinate
the Jordanian Prine Minister,
Mr. Tell
The Swies Federal Council agrees
in principle to the opening of




NASA launehes tle Britich Ariel4
sat€llite
Meeting of the Council of the
European Com4unities (foreign
affairs, eeonom)f and finance),
Brussels
Adoption of modlfied pmposals on
fishing
Second Part of the Seventeenth
Ordinary Sesion of the Assembly
of Westem European Union,
Brussels
Mrs. Glandhi Prime Minister of
India, invites Pakieten to show its
desire for peace by withdrawing
its troops frcm East Pakistan
franian troops oceupy three snall
islands in the Strait of Eormuz
(Persien Gulf)
Meeting of the MinisterB of the
Gmup of Ten, Bome
Meeting of the Ministers for For-
eign Affairs of the Warsaw Pact,
Waraaw (109)
The Ifouse of Commons approves
the agreement between Britain and
Rhodesia W 297 votes to 269
Speech by Mr. Rogerq United
States Secretqry of State, to the
Association of Oveneas Writen,
lrashington (110)
fn a report to the United Nations
General Arsemblg U Thant,
Secrrctary-General, ealls for a,
review of the Middle East situa-
tion by "apprcpriate organs of the
United Nations" aimed at neviving
the Jarring mision
Visit by Mr. Stans, United Stat€s




















26 IJ'O.U.A. d6nonee, d Aildis-Abeba,
l'aecord anglo-rhod6cien
26 Ira Chambre du peuple esLalle-
mand.e #6lit M. Ulbricht pr6sident
du Couseil d'Etat, M. Stoph Pr6-
sident du Conseil des Ministres, et
M. Ilonecker Pr6sident du Conseil
national de la d6fense de la B.D.A.
26-27 Elections g€nEralee en Tch6coslo-
vaquie
I-la participation dlectorale est de
99,45 /o
27 l-ra Maison Blanche &nnonee que le
Pr6sident Nixon reneontrera M.
Sato, Premier ministre japonais,
les 6 et 7 janvier 1972 prochains
i San Clemente (Californie)
27 L,e Pr€sident Nixon adresse e
l'Inde, au Pakistan et I l'Union
Sovi6tique des message deman-
dant aux trois pays de faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour
emp&her une guerrc g6n6rale sur
le sous.continent indien
n Ira sonde Mars 2, lancde per
lUnion Sovidtique le 19 mai en
direction de Mars, eot placEe sur
orbite martienne
Dlle largue sur la plan0te une cap-
sule contenant l'embldme sovi6ti-
que
28 Un eommuniqu6 de la Maison
Blanche annonce que le Pr6sident
Nixon rencontrera le Chancelier
Brandt les 28 et 29 ddeembre i,
Key Biscayne (Floride)
28-29 R6union du Conseil de d6fense de
la lrigue arabe au Caire
Assaeeinat du premier ministrejordanien, M. Tall, par des mili-
tants palestiniens
29 I.le Coneeil f6d6ral helv6tique don-
ne son aecord de principe i lbu-
verture de n6gociations avec les
Communaut6s europ6ennee
Esgai nuel6airrc souterrain sovi6ti-
que de fortc puissanee
29 Lancement par la NASA du ratel.
lite britannique Ariel 4
29-30 Rdunion du Conseil des Commu-
nautEs europ6ennes (affaires 6tran-
g6ree, 6conomie et finances) e
Bruxelles
Adoption de pmpositions modi-
fi6es sur la p6che maritime
29 novembre- DeuxiEme partie de la Dix-sep-
2 dEcembre ti0me session ordinaire de l'Assem-
bl6e de lUnion de l'Europe Occi-
dentale i Bruxelles
30 Mme Gandhi, Premier ministre de
IT nde, invite Ie Pakistan i d6mon-
trer son d6sir de paix en retirant
ses troupes du Pakistan oriental
30 Des troupes iraniennes occupent
troie ilots clans le dGtmit d'Eormuz
(Golfe Persique)
30 novembre- R6union des ministrcs du Glroupe
1"' d6eembre des Dix i Bome
30 novembrc- R6union des ministres des affaires
1"' ddcembre dtrangEres des pays membres du
Trait6 de Var'sovie d Varsovie
(10e)
DSccmbrc
1'" Par 297 voix contre 269, la Cham-bre des oommunes eppmuve
l'accord conclu entrrc la Grande-
Bretagne et la Rhod6sie
1"' Alloeution de M. Rogers, Secr,6-
taire d'Etat amdricain aux affaires
6trangEres, devant l'Association
des journalistes de la presse 6tran-
g0re d Washington (110)
1" Dane un repport pr€sent6 e
l'Assembl6e g6n6rale, M. Thant,
Secr6taire g6n6ral des Nations
Unies, se pronouce pour un r6exa-
men de la situation au Moyen-
Orient ( par les oryanes appro-
pri6s de I'O.N.U. >, afin de relan-
cer la mision Jarring
Visite de M. Stans, Secr{taire















According to Mr. Connally, United
States Seeretary of the Treasury,
the Ministers of the Group of Ten
in Rome had been thinking in
terms of an "overell 71/o realign-
ment in cumency rrclationships"
Sharp drop in the dollar exchange
rate after the Group of Ten meet-
ing in Rome, the dollar losing
71.2 Vo in Frankfurt and 70.2 Vo
in Tokyo
Mr. Sauvagnargues, F rench Am-
bassador to the tr'ederal Republic
of Germany, invests Mr. Carlo
Schmid, former President of the
WEU Assembly, as Grand Officer
of the Legion of Ifonour
Six Persian Gulf States &nnounce
the formation of the sovereign
Union of Arab Emirates
They immediately sign a friend-
ship pact with Britain
The Mars 3 probe, launched by the
Soviet Union on 28th May, goes
into orbit mund Mars
It releases a module which makes
a soft landing on the planet and
transmits signals for twenty
seconds
Meeting between Mr. Kohl, East
German Secretary of State
attached to the State Council, and
Mr. Bahr, Federal German Secre-
tary of State in the Chancellor's
Office, East Berlin
Conclusion of an agreement on
transit between West Berlin and
the Federal Republic
Visit by Mr. Kosygin, Soviet Prime
Minister, to Denmark
Visit by Mrs. Meir, Israeli Prime
Minister, to Washington
Talks with President Nixon and
Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State
Talks between Mr. Thorn and Mr.
Sehumann, I-,,uxembourg and
French Ministels for f,'oreign
Affairy l-iuxembourg
\Yar is declared between India
and Pakistan
Pakistani forces attack on the
western front
Indian forces launch a general
offensive in East Bengal
The report by four African Heads
of State on their mission in the
Middle East is handed to U Thant,
United Nations Secretary-General
Talks between Pnesident Pompidou
and Chancellor Brandt, Paris
They discuss means of settling
monetary problems, the oevelop-
ment of the Eumpean Llommunity
and East-West relations
No communiqu6 is issued
Meeting between Switzerland and
the European Communitiee, Brus-
sels
In the United Nations Security
Council, the Soviet Union vetoes
two draft remlutions calling on
India and Pakistan to ceage hostil-
ities immediately and withdraw
their troops behintl their nespective
frontiers
Further exchange control measunes
in France to slow down the influx
of capital
Iraunching of the third French
nuclear submarine, the Foudroy-
ant, Cherbourg
Meeting between Sweden and the
European Communities, Brussels
Spain announaes that it will take
a 4.2 /o share in constructing the
Airbus A-300B (fuselage elements)

















D aprts M. Connally, Secr6taire
d'Etat am6ricain au tr6sor, les con-
versations entre les ministr€s du
Groupe des Dix, i Romg auraientport6 sur une r6Gvaluation
moyenne de 11 /o des monnaies
autres que Ie dollar
ApGs la r6union du Groupe des
Dix, e Rome, forte baisse du dollar
sur le march6 des changcs. I-ra d6-
cote atteint 7L,2 % i Francfort et
70,2 % i Tokyo
M. Sauvagnargues, Ambassadeur
de F rance en R.F.A., renet i M.
Carlo Schmid, ancien Pr&ident de
l'Assembl6e de I'U.E.O., les insi-
gnes de grand officier de la I-,,6gion
d'honneur
Proclamation de la F6d6ration des
Emirate arabes unis dans le Golfe
Persique
Le nouvel Etat conclut imm6dia-
tement un trait6 d'amiti6 avec la
GrandeBretagne
La sonde Mars 3, lano6e par
lUnion Sovi6tique le 28 mai en
direetion de Mars, est plac6e sur
orbite martienne
Elle largue elle-m6me un module
qui se pose en doueeur sur la pla-
nEte et 6met des signaux pendant
20 secondes
Rencontre entre M. Kohl, Secr6-
taire d'Etat auprds du Conseil
d'Etat est-allemand, et l[. Bahr,
Seer6taire d'Etat allemand d la
Chancellerie, b Berlin-Est
Conclusion d'un accord sur le tran-
sit entre la R.F.A. et Berlin-Ouest
Visite de M. Kossyguine, Prdsident
du Cons€il des Ministres sovi6ti-
que, au Danemark
Visite de Mme Meir, Premier
ministre isra6lien, d Washirryton
Entrrctiens avec le Pr6sident Nixon
et M. Rogers, Secr6taine d'Etat
am6ricain aux affaires 6trangdres
Entretiens entre M. Thonq Minis
tre luxembourgeois, et M. Sehu-
mann, Ministre frangais dee affei-
res 6trangdreg i Lruxembourg
I-ra guerre 6elate entre I'Inde et le
Pakistan
IJes forces pakistanaises passent d
I'offensive sur le front ouest
Les forces indiennes lancent une
offensive g6n6ralis6e dans le Ben-
gale oriental
Le rapport des quatre chefs d'Etat
africains sur les r6sultats de leur
mission au Moyen-Orient est remisi M. Thant, Secr€taire g6n6ral des
Nations Unies
Entretiens entre le Pr€sident Pom-
pidou et le Chaneelier Brandt i
Paris
Examen des modalitds d'un r0gle-
ment mondtaire, du d6veloppement
de la Communaut6 europ6enne et
des relations Est-Ouest
Aueun communiqu6 n'est publi6
R6union entre la Suisse et les Com-
munaut6s europ6ennes i Bruxelles
Au Conseil de s6curit6 des Nations
Unieg lunion Sovi6tique oppose
son veto i deux projets de r6so-
lution demandant i l'Inde et au
Pakistan de prendre toutes les me-
sures n6c€ssairee il une cessation
imm6diate des hostilit6s et de rcti-
rcr imm6diatement leurr troupes
derridre leurc fronti0res respec-
tives
Nouvelles mesures de eontrdle des
changes en E'ranee pour freiner
l'afflux de capitaux
Lancement du tmisi0me sous-
marin nucl6aire frangais, le Fou-
droyant, i Cherbourg
R6union entre la Su6de et les Com-
munaut6s europ6ennes i Bruxelles
L'Espagne annonce qu'elle parti-
cipera, I raison de 4,2 /o, it, la
construction de l'Airbus A-300B(6l6ments rle fuselege) avec la











fn an intenriew on American tele-
vision, Mr. Riad, Egyptian Min-
ister for tr'orcign Affairg says that
talks on peace in the Middle East
could be nesumed if Israel under-
took to withdraw from the terri-
torica mcupied in 1967
In another interview, Mrs. Meir,
Israeli Prime Minister, rejects the
Egyptian demand and says "every-
thing is negotiable but we are not
promising anything beforrehand"
Visit by Mr. Kosygin, Soviet Prime
Minister, to Norway
In an interview in the Ameriean
magaaine Newsweek, President
Sadat says he has promised Mr.
Rogers, United States Seeretary
of State, that all Soviet experts
will be withdrawn from Egypt and
diplomatic relations re+stablished
with the United States at the end
of the finst stage of the withdrawal
of Israeli forces from Sinai
provided for in the Rogers plan
Mr. Eban, Israeli Minister for
Foreign Affairy tells the Uniteil
Nations General Assembly that
fsrael has rcplied affirrratively to
the peace proposals made by the
Afriean Heads of State acting on
behalf of the OAU: "Our replyis that Israel agnees to resume
negotiations without prior condi-
tions under the auspices of Mr.
Jarring within the terms of Resolu-
tion 242 in order to reach a. peece
agreement"
Meeting of the Council of the
European Communities (finance),
Brussels
Meeting of the Council of the
European Communities (Euratom
matters), Brusels
No agreement is reached on
Euratom's future reseaneh pro-
gramme
Meeting between Aurtria end the
European Communities, Bruesels
In order to avoid another Soviet
veto, the Security Council decides
to refer the quqstion of the Indo-
Pakirtani war to the General
Assembly
India officially recognioes Bangla-
desh
Palistan breaks off diplomatic
relations with India
Talks between President Nixon
and Mr. Tmdeau, Canadian Prime
Minister, Waehington
Meeting of the Defenee Ministere
of the NATO Eurogroup, Brus-
sels (111)
Mr. Brezhnev, Gleneral Secretary
of the Soviet Communist Party,
tells the eongress of the Polieh
united workerr' party in Wansaw
that the decisions at the forth-
coming meeting in Brussels will
show whether the NATO countrics
are prepsned to act in aeeordance
with the wish for peace of all
European peoples
Talks between Mr. Chamant,
French Minister of Transport, and
Mr. Corfield, British Minister for
Aerospace, Paris
Agreement on the basis for caleul-
ating the selling priee of Concorde
Meeting between Ireland and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
The FVS Foundation in Ifamburg
awards its DM 300,000 prize for
Eunopean strt€smanrhip to Mr.
Heath, British Prime Minister,
"for his exceptional services
towards the entry of Britain into
the Eumpean Community" and lor
his work for the unification of
Eurupe
The dollar exchange ratc loses

















5 Dans une interview accord6e i la
t6l6vision amdricaine, M. Biacl, Mi-
nistre 6gyptien des affaires 6tran-
gdres, d6clare que les convorrations
de paix sur le Moyen-Orient pour-
raient reprend.re si Isradl sbnga-
geait i se retirer des temitoires
occup6s pendant la guerre de 1g6?
Mme Meir, Premier ministre isra6_
lien, rejette, dans une interview
distincte, la demande 6gyptienne
et d6clare : < Tout est n6gociable,
mais nous ne prenons aucrul enga_
gement pr6alable >
5-7 Visite de M. Kossyguine, pr6sident
du Conseil des Ministres sovi6ti-
que, en Norv0ge
6 DarN une interview accordde i
lhebdomadairr am6ricain News-
week,le Pr6sident Sadate affirrre
avoir promis i M. Rogery Seer6-
taire d'Dtat am6ricain aux affaires
6trangdrres, le retrait de tous les
experts sovi6tiques de R.A.U. et le
r6tablissement des relationr diplo-
matiques avec les Etats-Unin des la
fin de la premi0re phase du retrait
des forces isra6liennes du Sinai
pr6vu dans le plan Rogers
6 M. Eban, Ministre iera6lipn des
affaires 6trang0reg d6clare devant
l'Assembl6e g6n6rale des Nations
Unies qu'Isradl a r€pondu affirma-
tivement aux propositions des
chefs d'Etat africains mandatEs
par I'O.U.A. : < Notre r6ponse est
qu'Israiil accepte de reprendre les
n6gociations sans eonditions pr6a-
lables sous l'6gide de M. Jarring,
dans les conditions pr6vues par la
rEsolution 242, afin d,aboutir i un
r0glement de paix >
6 R6union du Conseil des Commu-
naut6s europ6ennes (finanoes) A
Bruxelles
6 R6union du Conseil des Commu-
naut6s europEennes (questions
d'Euratom) il Bruxelles
Aucun aecord. n'intervient mr lefutur programme de recherches
d'Euratom
R6union entrc l'Autriche et les
Communaut6s europ6ennes d Bru-
xelles
Afin d'6viter un nouveau veto so-
vi6tique, le Conseil de s6curit6 d6-
cide de saisir 1'Assembl6e g6n6rale
des Nations Unies du conflit indo-
pakistanais
L'Inde reeonnait officiellement le
Bangla.Desh
Le Pakistan rompt les relations di-
plomatiques avec lT nde
Entretiens entre le Pr6sident
Nixon et M. Trudeau, Premier mi-
nistre canadien, i 'Washington
R,6union des ministres de la d6fen-
se de I'Eurogroupe de I,O.T.A.N.
d Bruxelles (111)
M. Brejnev, Secr6taire g6n6ral duparti communiste sovi6tique, d6-
clare devant le Congrds du parti
ouvrier unifiE polonais, i Varsovie,
que les d6cisions de la proehaine
r'6union de Bruxelles < perrnettnont
de juger si les pays de I,O.T.A.N.
oont pr6ts i accorder leurs aetes
avee la volont6 de paix de tous les
peuples d'Europe I
Entretiens entre M. Chamant, Mi-
nistre frangais des transports, et
1[. Corfield, ]Iinistre britanniquede l'a6ronautique, i Paris
Accord sur la base de calcul duprix de vente de Concorde
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministreg entre lTrlande et les
Communaut6s europ6ennes i Bru-
xelles
Lia Fondation FVS de Hamboury
d6cerne son c Prix europden de
politique > de 300.000 DM A M.
Heath, Premier ministre britan-
nique, ( pour ses efforts continuels
en faveur de I'unit6 europ6enne etpour avoir entrain6 la Grande-
Bretagne dans le March6 com-
mun )










Libya decides to nationalise the
British Petroleum ComPanY and
withdraw I-iibyan sterling assets
from British banks
General Yahya Khan, President of
Pakistan, asks Mr. Amin and Mr.
Bhutto to form a government
By 104 votes to 11 with 11 absten-
tions, the United Nations General
Assembly adopts a resolution caII-
ing on India and Pakistan to
cease hostilities and withdraw
their armed forces to their own
sides of the borders
Meeting between Denmark and the
Duropean Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
Meeting between Norway and the
European Communities at the
level of Ministers' deputies, Bms-
sels
Talks between a United States
Delegation led by Mr. Eberl6, Pre-
sident Nixon's trade rePresenta-
tive, and the Commission of the
European Communities, Brussels
Iceland and the People's Republic
of China decide to establish diplo-
matic relations
Meeting of the ESRO Council,
Paris (112)
Adoption of a resolution on
reforming the organisation to
enable ESRO to und.ertake a"
programme of application as rvell
as scientific satellites
tr'irst round of presidential elec-
tions in Italy
Mr. Stans, Uniteil States Secretary
of Commerce, says in Washington
that the Soviet Union would like to
export $1 billion of natural gas to
the Unitecl States in exchange for
an American commitment to build
a pipeline and liquefaction plants
and. to provide ships for trans-
porting the gas
Mr. Matskevich, Soviet Minister
of Agriculture, says in Washing-
ton that tho Soviet Union is
interested in purehasing American
cereals over a period of five to ten
yealfl
Pakistan aceepts the United
Nations General Assembly call for
an imrnediate cease-fire
Ministerial Meeting of the North
Atlantic Council, Brussels (113)
Meeting of the Couneil of Associa-
tion betvreen the EEC and Turkey
at ministerial level, Brussels
The bank rate in the United States
is reduced from 4.75 /o b a.50 /o
Mr. Rogers, United States Secre-
tary of State, and Mr. Scheel,
Federal German Minister for
Foreign Affairs, sign a new offset
agreement, Brussels (114, 115)
In East Berlin 1\[r. Kohrt, East
German Secretary of State for
Foreign Affairs, and Mr. Miiller,
representing the West Berlin
Senate, initial the agreements on
visits and the exchange of enclaves
In East Berlin, Mr. Kohl, East
German Secretary of State
attaehed to the State Council, and
Mr. Bahr, Federal German Seere-
tary of State in the Chancellor's
Office, initial the agreement on
transit between West Berlin and
the Federal Republic
Meetings betrveen Britain, Ireland,
Denmark and Norway and the



















7 I'a Libye d6cide de nationaliser la
British Petroleum Company et de
retirer les avoirs en sterling li-
byens d6pos6s dans ler banques
anglaises
7 Le G6n6ral Yahya Khan, pr6si-
dent du Pakistan, eharge M. Amin
et M. Bhutto de former un gou-
vernement
7 Par i04 voix contre 1l et 11 abs-
tentions, l'Assembl6e g6n6rale des
Nations Unies adopte une r6solu-
tion demantlant d l,Inde et au
Palristan de prendre sans d6lai
toutes les mesures en vue d,un
cessez-le-feu imm6diat et du retraitde leurs troupes derriBre leurs
frontidres nationales
7-8 R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre le Danemark
et les Communaut6s europ6ennesi Bruxelles
8 R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Norvdge et
Ies Communaut6s europ6ennes i
Bruxelles
8 Entretiens entre une d6l6gation
am6ricaine conduite par M. Eberl6,
repr6sentant sp6eial du pr6sident
Nixon pour les questions eommer_
ciales, et la Commission des Com-
munaut6s europ6ennes i Bnrxelles
8 IJ'fslande et la R6publique popu-
laire de Chine d6cident d,6tablir
des relations diplomatiques
8-9 R6union du Conseil du C.E.R.S.
d Paris (112)
Adoption d'une r6solution sur la
r6forme de I'organisation, qui lui
permettra d'entreprendre, en plus
de son programme de satellites
scientifiques, un programme de
satellites d'application
I Premier tour des 6lections pr6si-
dentielles en Italie
9 M. Stans, Secr6taire d'Etat am6-
ricain au commerce, d6clare, a
'Washington, que l'Union Sovi6ti-
que exporterait pour 1 milliard de
dollars de gaz naturel aux Etats"
Unis si les Am6ricains s,enga-
geaient, en 6change, i construire
un pipeJine et des usinee de liqu6-
faetion, et d founrir les m6thaniers
n6cessaires
M. Matskevich, Ministre sovi6tique
de l'agriculture, d.6clare i Wa-
shington que l'Union Sovi6tique
s'int6resse i des achats de c6r6ales
am6rieaines r6partis sur 5 i 10 ans
Le Pakistan aeeepte lhppel de
l'Assembl6e g6n6rale des Nations
Unies en vue d'un cessez-le-feu im-
rn6diat
R6union du Conseil de lAtlantique
nord i Bruxelles (113)
R6union, au niveau des ministres,
du Conseil d'Association C.E.E.-
Turquie i Bruxelles
Les Etats-Unis ramdnent leur taux
d'escompte de 4,75 iL 4,50 %
Signature, i Bruxelleg par M. Ro-
gers, Secr6taire d'Etat am6rieain
arLx affaires 6trang0res, et M.
Scheel, Ministre allemand des
affaires 6trangdres, d'un nouvel
accord de compensation des frais
de stationnement des troupes am6-
ricaines en Allemagne (114 et 11b)
Paraphe, i Berlin-Est, par M.
Kohrt, Secr6taire d'Etat est-alle-
mand aux affaires 6trangEres, et
M. Miiller, repr6sentant du S6nat
de Berlin-Ouest, d.e l'aceord sur les
visites et les enelaves
Paraphe, i Berlin-Est, par M.
Kohl, Secr6taire d'Etat aupris du
Conseil d'Etat est-allemand, et
M. Bahr, Secr6taire d'Etat alle-
mand d la Chancellerie, de l'accord
sur le transit entre la R.F.A. et
Berlin
R6unions, au niveau des ministres,
entre la Grande-Bretagne, l'frhn-
de, le Danemark et la Norv6ge et




















Agrcement on fishing, but negotia-
tions are continuing in the case of
Norway
New Turkieh Government formed
by Mr. Erim
Meeting of the Council of the
European Communities (foreign
affairs), Brussels (116)
Consideration of trade relations
with the Unitecl States
President Pompidou and President
Nixon arrive in the Azores
Talks with Mr. Caetano, Portu-'
guese Prime Minister
The tr'ederal German Government
transmits the Bills ratifying the
Moscow and Warsaw trreaties to
the Bundesrat
Meeting between Finland and the
European Communities, Bntssels
By 79 votes to 7 with 36 absten-
tions, the Unitecl Nations General
Assembly adopts a resolution call-
ing on Israel to return the oceu-
pied territories to the Arab States
and urging the Unitecl Nations
Secretary-General to revive the
Jarring mission
For the third time in the Unitecl
Nations Security Couneil, the
Soviet Union vetoes a draft Uniteil
States resolution calling for a
cease-fire and the withdrawal of
Indian and Pakistani troops
Talks between President Nixon
and President Pompidou in the
Azores (117)
Agrreement to devalue the dollar
and. revalue eertain other curren-
cies
The dollar falls on the exchange
market : 72.66 /o in Frankfurt,
71.62 Vo in Tokyo, L0.70 % in
Amsterdam, 9.17 % in Brussels,
5 % in London, 4.2 /o in Pais
and 3.99 /o inMrlan
The Court of Justiee of the Euro
pean Communitiee in Iruxembourg
paeses judgment on France for
concluding conffacta for the sup'ply of fissile material without
passing through the Euratom
Supply Agency
The Danish Pa^rliament eases the
application of the provistonalT0 /o
surcharge on imports
Franeo-soviet probe rockets for
studying the upper atmosPhere are
launched fmm Kourou and off the
coast of Fneneh Guiana
Mr. Ziq;leq President and
Director-General of SNIAS, saYs
in Paris that the selling Price of
Concorde has been fixed at tr'rs.
171,600,000, i.e. $31,200,000
Meeting between Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
United States medium-strengt'h
underground nuelear test, Nevada
Meeting of the EIrDO Council,
Paris (118)
Britain asks for observer status
Meeting between Austria and the
European Communities, Brusselr
The Pakistani commander in Eest
Pakistan surrenders his forces to
India
Talks between Mr. Trudeaq
Canadian Prime Minister, and Mr.
Eeath, British Prime Minister,
Ottawa
Meeting between Britain and the
European Communitiee at the level


















Accord sur le r6gime de la p6che,
sauf pour la Norvdge avee laquelle
les n6gociations se poursuivront
Formation du nouveau gouverne-
ment ture de M. Erim
R6union du Conseil des Commu-
naut€s europ6ennes (affaires 6tran-
gdres) d Bruxelles (116)
Examen des relations eommerciales
avec les EtatsUnis
Arriv6e du Pr6sident Pmrpidou et
du Pr6sident Nixon aux Agores
Entretiens avec M. Caetano, Pre-
mier ministre portugais
Le gouvernement allemand trans-
met au Bundesrat les projets de
lois relatifs i la ratifieation des
Trait6s de Moscou et de Varsovie
R6union entre la X'inlande et les
Communautds europ6ennes i Bru-
xelles
Par 79 voix eontre 7 et S absten-
tions, l'Assembl6e g6n6rale des Na-
tions Unies adopte une r{solution
qui demande i Isradl de restituer
aux Etats arabes les territoires
occup6s et au secr6taire g6n6ral
des Nations Unies de rEactiver la
mission Janing
Au Conseil de s6curit6 des Nations
Unies, l'Union Sovi6tique oppose
pour la troisiime fois son veto d
un projet de r€solution am6ricain
d.emandant un eessez-le-feu et le
retrait des troupes indiennes et
pakistanaises
Entretiens entre le Frdsident
Nixon et le Pr6sident Pmrpidou
aux Agores (117)
I-la d6valuation du dollar ira cle
pair avec Ia r66valuation de cer-
taines monnaies
Baisse du dollar sur le mareh6 des
changes : la ddcote est de 12,66 %d Francfort, 77,62 % i Tolryo,
10,70 % i Amsterdam, 9,17 /o it"
Bruxelles, 5 % d, Londres, 4,2 /oi Paris et 3,99 /o d, Milan
I-ra Cour de justice des Commu-
naut6s europ6enneq d Luxem-
bourg, condamne la F'ranee pour
avoir conelu un eertain nombre de
contrats portant sur la fourniture
de matidres fissiles sans passer
par I'Agence d'approvisionnernent
d'Euratom
Le parlement danois assouplit l'ap-
plication de la taxe provisoire de
10 /o sur les importations
Campagne franeo-sovi6tique de tir
de fus6es-sondes pour l'6tude de la
haute atmosph0re i Ia base de
Kourou et au large des c6tes de
Guyane frangaise
M. Ziegler, Pr6sident-Direeteur
g6n6ral de la S.N.I.A.S., indique,i Paris, que le prix de vente d.e
Concorde est fix6 d 171,6 millions
de franes, soit 31,2 millions de
dollars
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
ropdennes i Bruxelles
Essai nucl6aire souterrain am6ri-
cain de puissance moyenne dans le
Nevada
R6union du Conseil du C.E.C.-
L.E.S. d Paris (118)
La Grande-Bretagne demande i
obtenir le statut d'observateur
R6union entre l'Autriche et les
Communaut6s europdennes d Bnr-
xelles
Redclition des forces pakistanaires
du Bengale oriental
Entretiens entre M. Trudeau, Pre-
mier ministre canadien, et M.
Eeath, Premier ministre britan-
nique, i, Ottawa
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministres, entre la Grande-


























Mr. Bahr, Federal Glerman Secre-
tary of State in the Chancellor's
Office, and Mr. Kohl, East
German Secretary of State
attached to the State Council, sign
the agreement on transit between
West Berlin and the Federal
Republic, Bonn
Meeting between Portugal and the
European Communities, Brussels
The British-assembled pre-produc-
tion Concorde 01 malres its maiden
flight
President Yahya Khan of Pakistan
orders a cease-fire on West
Pakistan's borders
Ministerial Meeting of the Clroup
of Ten, Washington (119)
Agreement on realigning the
exchange rates
The United States Congress will
be asked to authorise a 7.89 /o
devaluation of the dollar
The l-0 /o stareharge on imPorts
will be abolishecl
President Nixon calls this "the
most significant monetary agree-
ment in the history of the rvorld...
to the mutual benefit" of all coun-
tries
Mr. Giseard d'Estaing, French
Minister of the Economy and.
Finance, says "the agreement is
aceeptable and equitable"
Mr. Schiller, Federal German Min-
ister of the Economy and Finance,
says "the realignment of exchange
rates will succeed because it must
gucceed"
Mr. Barber, Chancellor of the
Exehequer, says the agreement is
"equitable and realistic"
Referring to possible delay in Con-
gressional ratification of the dollar
devaluation, Mr. Connally, United
States Secretary of the Treasury,
says that trade problems were, are
antl will be part of the monetary
agreement
Meeting between Iceland and the
European Communities, Brussels
India appeals to all nations to
reeognise Bangladesh and bring
pressure to bear on Pakistan to
release Sheikh Mujibur Rahman
The United States launches an In-
telsat IV communications satellite
whieh is placed in geostationary
orbit over the Atlantie, Cape
Kennedy
Mr. Kohrt, East German Secretary
of State for Foreign Affairs, and
Mr. Miiller, representing the 'West
Berlin Senate, sign the agreements
on visits and the exchange ol
enclaveq East Berlin
In .separate but id"entical state-
ments, the three western po'wert
say they apprbve of the agre+
ments and are ready to sign at any
time the final protocol needed to
bring the overall settlement on
Berlin into force
Mr. Giscard d'Estaing French
Minister of the Economy and
Finance, announces the mainten-
ance of the dual exchange rate and
a relaxation of exchange controls
Meeting of the ESRO Council,
Paris (120)
Adoption of a resolution on the
reform of the organisation (121)
The Soviet Union launches a com-
munications satellite in the Molnya
series
By 94 votes to 8 with 22 absten-
tions, the United Nations General
Assembly rejects the proposals for
a settlement agreed between
Britain and Rhodesia, considering
that they constitute "a flagrant
violation of the right of the















17 Signature, d Bonn, par M. Bahr,
Secr6taire d'Etat allemand i la
Chancellerie, et M. Kohl, Secr6-
taire d'Etat auprds du Conseil
d'Etat est-allemand, de I'accord




R6union entre le Portugal et les
Communaut6s europ6ennes d Bru-
xelles
Le prcmier Coneorde de pr6s6rie,
assembl6 en Grande-Bretagne, ef-
fectue son premier vol
Le Pr6sident Yahya Khan ordonne
un cessez-le-feu au Pakistan sur Ie
front occidental
R6union des ministres du Groupe
des Dix i. 'Washington (119)
Accord sur un r6alignerrent des
parit6s rnon6taires
I-.ies Etats-Unis proposeront au
Congrds d'approuver une d6valua-
tion du dollar de7,89 /o
I-ra surtaxe de 70 /o sur les impor-
tations sera supprim6e
Le Pr6sident Nixon d6elare qu'il
s'agit << de l'accord mon6taire le
plus significatif de l'histoire du
monde... C'est un accord. qui pro-
fite i chacun >>
M. Giscard d'Estaing, Ministre
frangais de I'6conomie et des finan-
ces, d6clare : << I-r'accord est accep-
table et 6quitable >
M. Schiller, Ministre allemand de
l'6conomie et des finances, d6clare :
< Le r6alignement des parit6s r6us-
sira parce qu'il doit r6ussir >>
n[. Barber, Chancelier de I'6chi
quier, d6clare : < I-r'accord est 6qui-
table et r6aliste >
M. Connally, Secr6taire d'Etat
am6ricain au tr6sor, 6voquant la
possibilitd d'un retard dans Ia rati-
fication de la d6valuation du dol-







sont et seront parfie de l'accord
mon6taire >>
R6union entre l'fslande et les Com-
munaut6s europ6ennes d Bruxelles
L'Inde lanee un appel i tous les
pays du monde en faveur de la
reconnaissance du Bangla-Desh et
de la lib6ration de M. Mujibur
Rahman par le Pakistan
I:ancement, par les Etats.Unis, i
Cap Kennedy, d'un nouveau satel-
lite de t6l6communications Intelsat
IV, qui est plac6 en orbite g6osta-
tionnaire au-dessus de I'Atlantique
Signature, i Berlin-Est, par M.
Kohrt, Secr6taire d'Etat est-alle-
mand aux affaires 6trangdreg et
M. Miiller, repr6sentant du S6nat
de Berlin-Ouest de l'aceord sur
les visites et les enclaves
Dans des d6elarations r6dig6es
en termes identiques, les trois
puissances occidentales d6clarent
qu'elles approuvent les aceords
conclus et qu'elles sont pr6tes d
tout moment d signer le protoeole
final qui mettra en vigueur lAc-
cord quadripartite sur Berlin
M. Giscard d'Estaing, Ministre
frangais de I'6conomie et des finan-
ces, annonce le maintien du double
marchd des changes et un assou-
plissement du contr6le des changes
R6union du Conseil tlu C.E.R.S. i
Paris (120)
Adoption d'une r6solution sur Ia
r6forme de lbrganisation (12L)
Lancement, par l'[Inion Sovi6tique,
d'un nouveau satellite de t616com-
munications du type Molniya 1
Par 94 voix contre 8 et 22 absten-
tions, I'Assembl6e g6n6ra1e des
Nations Unies rejette les proposi-
tions de r0glement entre Ia Grande-
Bretagne et la Rhocl6sie << car elles
constituent une violation flagrante
des droits inali6nables du peuple
africain de Zimbabwe (Rhod6sie)


















Resignation of General Yahya
Khan
Mr. Bhutto is appointed President
of Pakistan
Meeting of the Council of the
European Communities (Euratom
questions), Brussels
Adoption of a one-year research
and teaehing progrsrnme
Approval of a declaration of inten-
tion on the need to adapt
Euratom's activities to future
requirernents
Talks between President Nixon
and Mr. Heath, British Prime Min-
ister, Bermuda
Joint statement (122)
President Nixon &nnounees the
suppression of the 10 /o surcharge
on imports
After the meeting of the Group
of Ten in Washington, the follow-
ing exchange rates are recorded
when exchange markets reopen :
revaluations of 7.66 Vo for the yen,
4.67 Vo for the mark, 2.76 /o for
the florin and the Belgian frane,
a devaluation of 1 /o for the lirr
and no change for the pound or
the French frane
Ilfeetings between Ireland, Den-
mark and Norway and the Euro-
pean Communities at the level of
Ministers' deputies, Brussels
Mr. Graber, Heacl of the Political
Department, says in Bern that
Switzerland will hold a refer-
endum on the question of Switzer-
land joining the United Nations
Re-establishment of diplomatic
relations between the Federal
Republic of Germany and Algeria
By 11 votes to 1 with 3 abstentions,
the United Nations Security Coun-
cil appoints Mr. Waldheim, former
Austrian Minister for Foreign
Affairs, as Seeretary-General of
the United Nations in place of
U Thant
First round of trade negotiations
between the European Commun-
ities anal the United States, Brus"
sels
The second round. will start in
Brussels on 14th January 1972
Mr. Eberl6, President Nixonb
trade representative reaffirms that
the devaluation of the dollar
depends on shorlitem concessions
by Europe
Press conferenee by Chancellor
Brandt, Bonn
Ee believes the main tagk now is
to foster, secure and expand a
partnerlike relationship between
Westem Europe and the United
States by means of a elose and
continuing dialogue but the rdle of
the United States must also be
redefined
Interview of President Pompidou
on French television (123)
Close of the si:th round of strate-
gic arms limitetion talks (SAIJT),
Vienna
Meeting between Britain and the
European Communities at the level
of Ministers' deputies, Brussels
Mr. Eyskens fails to form a new
Belgian Govenrment
Mr. Ireburton, co-Chairman of the
Soeialist Party, is given a faeL
finding mission
The bank rate in the Federal
Republic of Germany is reduced
from 4.5 % tn 4%
The Federal German Government
makes available DM 500 million














20 D6miesion du Gl6n6ral Yahya r(han
M. Bhutto est uomm6 pr€sident ile
la B6publique pakistanaise
20-21 B6rmion du Conseil dm Commu-
naut6s europ6ennes (questions
d'Euratom) i Bruxelles
Adoption d'un programme de ne-
eherches et d'enseignemeert d,un an
Approbation dbne dGclaration
d'intention eur la n6ceseit6 d,adap-
ter les activit6s dEuratom aux
exigences de l'avenir
20-21 Entretiens entre le Prdsident
Nixm et M. Eeath, Premier minig-
tre britannique, aux Bemudes
D6claration corrmune (122)
I-re Pr€sident Nixon mneass fu
euppression de la srrta,re de 70 /o
sur les importations
2l Aprds la rEunion du Glroupe des
Dix, A Washington, leo nouvelles
parit6s enregistr6es lors de la r6ou-
verture des marchds des changee
correspondent i une r{Gvaluation
de 7,66 Vo Dow le yen, 4,61/o
pour le deutschemark, \76 /e pour
le florin et le franc belge, et il une
cldvaluetion de I /o pour la lire, la
livre sterling et le frane frangais
rrstant inchang6s
2l Munions, &u niveau des sup-
pldants des ministres, entre l'Ir-
lande, Ie Danemark et la Norvdge
et les Communaut6s europEennesi Bnrxellm
21 M. Graber, Chef du d6partement
politique f6tl6ral suissg d6clare i
Berne que la SuisEe soumettra la
question de l'adhEsion de la Suisse
aux Nations Unies I un r€f6ren-
dum national
2l lr'Alg6rie r6tablit ses relations di-
plomatiques avec la A.F.A.
2l Par 11 voix contre I et B absten-
tions, le Coneeil de s6curit6 tles
Nations Unies d&igne M. Itrald-
heim, ancien lflinirtne Butric,him
des affaires 6trang0res, pour suc-
e6d.er i M. Thant courme Seor6
taire g6n6ral de lbrganisetion
PremiBre phase des nGgociations
com-merciales entre les Communau-
t6e europ6ennee et lee EtBts,UniB
d Bruxellee
La deuri0rre phaee s'ouwira i
Bnrrelles le 14 janviet 1972
M. Eberl6, repr€sentant sp6cial du
Pr€sident Nixon pour les ques-
tions commerciales, rdaffirure que
la d6valuation du dollar d6pend
des coneessions i court terme qui
senont faites par ler Europ6ens
Confdrence de presse tenue par le
Chancelier Brandt i Bonn
La tAche essentiellg i ses yeux,
eot aujourdtui de c promouvoir,
assuner et coneolider un rapport
rl'association entre lEurope oeei-
dentale et les Etats.Unis, par uD
< ilialogue 6troit et pemaneut >,
mais il oonvient aussi de q ned6
finir le rfle des Etateunis,
Entretien t6l6vis6 du Pr6sident
Pompidou i Paris (123)
Cl6tune de la sixiBme phase tles
n6gociations mr Ia limitation des
armea strat6giques (SAL/T) n
Vienne
R6union, au niveau des suppl6ants
des ministreo, entre la Grande-
Bretagne et les Communaut6s eu-
rop6ennes i Bruxelles
M. Eyskens renonse I former le
nouveau gouyernement belge
M. Leburton, eo-pr€sident du parti
socialiste, est chargG d'une misaion
d'infor:nation
La R.F.A. ram0ne son tsux d'es,
compte d.e 4,5 d 4 %
I-re gouveroement allemand d6blo-
que 500 milliong de DM pour la




















Mr. 'Waldheim is swom in as
Secretary-General of the United
Nations
Meeting of the Eeads of State of
EgJrpt, Syria ancl Iribya, Cairo
An eight-member tr'ederal Govern-
ment and a sixty-member X'ederal
Parliament a^re set up for the
tr'ederation of Arab Republics
created on lst September
The Spanish Government signs the
agreement on its participation in
the Airbus A-300B prograrnme,
Matlricl
Sudan re-establishes diplomatic
relations with the tr'ederal Repub-
lic of Germany
Mr. Leone, Christian Democrat is
elected President of the Italian
Republic by 518 votes to 108 for
Mr. Nenni, Socialist, after the 23rd
ballot
France imposes a temporary
border tax of 6 /o on imports of
agricultural produee from outside
the EEC, the Commission of the
Eumpean Communities having
noted that the French frane was
revalued in relation to the dollar
Italy is authorised to postpone
introducing the value aclded tax
until lst July 1972
The Soviet Union revalues the
rouble in relation to all principal
foreign curreneiee except the yen
United States air offeneive in
Norbh Vietnam
Mr. Laird, United States Secretary
of Defence, accuses North Vietnam
of violating the underctandings
that led to the halt in the bombing










Signature of &n economic and
trade agreemeut between the
Soviet Union and Malta
Mr. Kosygin, Soviet Prime Min-
ister, and trfir. Dortieos, President
of Cuba, decide to increase co-
operation betweem their two coun-
tries, Moscow
Meeting of the Ministers for
Foreign Affairr of the eighteen
member eountries of the Arab
League, Caim
The Soviet Union launches a
scientific satellite, Oreol, carrying
X'rench and Soviet instmments for
studying the aurora borrealis
The Federal German Ministry for
F oreign Affairs announces that
the Federal Republic is consider-
ing supplying Greece with militery
equipment in the framework of
NATO in view of its special posi-
tion on the Alliance's southem
flank
fn a speech to the People's Assem-
bly and the Central Committee of
the Arab Socialist Union, Presi-
dent Sadat says that Eg7pt, while
preparing for the inevitable battle
with Israel, has riot closed the door
to a peaceful solution of the eon-
flict
The bank rate in Japan is reduced
from 5.25 /o ro 4.75 /o
Talks between Preeident Nixon
and Chancellor Brandt, Key Bis-
cayne (Florida)
Joint statement (124)
Meeting of the F raneo-Peruvianjoint committee, I-iima
Conclusion,of a treaty for cultural,
scientific and technieal co-opera-
tion between tr'rance and Peru
Britain rejects the request by Mr.







22 Ir'Assembl6e g6n6rale deg Nations
Unies 6lit par aeclamation M.
'Waldheim Secr6taire gdn6ral de
lbrganisation
22-24 Rencontre des chefe dTtat de
l'Egypte, de la Syrie et de la Lribye
au Caire
Mise en place des organimres f6d6-
raux de lUnion des R6publiques
Arabes cr66e le f'septenbre : un
gouvemement f6d6ral de 8 mem_
bres, un parlement f6d6ral de 60
membres
23 Le gouvernement espagnol signe
officiellement l,aecord de partici-
pation au pnogramme de eonstmc-
tion de l'Airbus A-9008 il Madrid
23 [-ie Soudan retablit ses relationg
diplomatiques &vec la R.F,.A.
24 M. Leone, d6moerate chr{tien, est
6lu Pr€sident de la R6publique ita-
lienne par d18 voix contre 108 &,
M. Nenni, socialiste, au 2& tour de
scrutin
24 Ira France applique un c montant
eompensatoire > d"e 6 /o sw les im-portations de produits agricoles en
provenance de pays tiery la Com-
mission des Communaut6s euro-
p6ennes ayant constat6 que le
frane frangais se trouve r66valu6
par rapport au dollar
24 L'Italie est autoris6e i retarderjusquhu 1"' juillet 19?2 l,applica-
tion du systDme eornmun de T.V.A.
24 I-rtlnion Sovi6tique rddvalue le
rouble par rapport aux principales
monnaies 6trangdres, i lrexeeption
du yen
26-30 Offensive a6rienne amErieaine eon-
tre le Vietnam clu Nord
27 M. Iraird, Secrdtaire d,Etat am6ri-
cain i la d6fense, aceusc le Viet-
nam du Nord d'avoir viol6 l,accord
tacite qui avait eonduit i l,arr€t
des bombardements am6ricains en
1968
Signature d'un accord Gconomique
et commercial entre lUnion Sovi6
tique et Malte e I-a Velette
M. Kossyguing Pr6sident du Con-
seil des Ministrts sovi6tique, et
M. Dorticos, Pr6sident de la R6pu-
blique cubaine, d6cident d Moscou
de ddvelopper la coop6ration entre
les deux pays
R6union des ministrce des affa,ires
6trang0res des dix-huit pays de
la I-rigue arabe au Caire
l-ianeement, par ltlnion Sovi6ti-
etro, d'un eatellite scientifique,
Oreol, emportant des instruments
de mesure frangais et sovi6tiques
destin6s i l'6tude des aurores bo-
r€alw
IJe ministdre allemand des affaires
6trangBres annonce que la R.F.A.
envisage de liwer du matdriel mili-
taire i la GrBcg dans le cadre de
I'O.T.A.N., 6tant donn6 la situa-
tion particuli0re de ee pays sur le
flanc sud de l'dlianee
Dans un diseours pronone6 devant
l'Assembl6e du peuple et le comitd
eentral de lUnion socialiste arabe,le Pr6sident Sadate d6clarr que
la R.A.U., tout en se pr6parant I
la bataille in6vitable contre IsrailI,
ne fenne pas la porte I une solu-
tion pacifique du conflit
[.le Japon ram0ne son taux d,es-
compte de 5,25 d 4,75 %
Entretiens entre le Pr6sident
Nixon et le Chancelier Brandt I
Key Biscayne @loride)
Ddclaration commune (124)
Rdunion de la eommiegion mixte
franco-pdruvienne d Lima
Conelusion d'un trait6 de eoop6ra-
tion eulturelle, scientifique et teeh-
nique entre Ia f,'rance et le P6rou
I-ia Grande-Bretagne rejette la de-














for an immediate Paym.ent of
f4,250,000 and announces its deei-
sion to withdraw its forces fmm
the islantl immediately
29th fn a speech published in the Beuue
deln Ddfense nnt'i,orwle, Mr. Debr6,
French Minister of Defence, states
that Franee will soon have tactical
nuelear weapons
In the United Nations SecuritY
Council, Britain vetoes the resolu-
tion rejecting h advnnoe tho
British proposels for a settlement
with Bhodesia
The IMtr'publishee the list of deci-
sions ou ercha[ge rates resulting
from the agreenent reached by the
Group of Ten in Washington on
18th December (125)
fn a message to Mr. Heath, British
Prime Minister, Mr. Mintoff,
Maltese Prime Minister, offers to
postpone the timeJimit for the







nistre maltais, d'un versement
imm6diat de 4.250.000 livres
(56 millions de franes) et annonce
sa d6cision de netirer imm6diate-
ment ses fonces de ltle
29 Dans un discours publi6 dans la
< Revue de la D6fense nationale >,
M. Debr6, Ministre d'Etat frangais
charg6 de la dGfense nationale, in-
dique que la France sera bient6t
tlotde d'armes nucl6aires tactiques
Au Conseil de s6curit6 tles Nations
Unies, la Grande-Bretagne oppose
son veto i la r6solution rejetant i
l'avanee les propositions britn.nni-
ques de r0glement avec Ia Bhoddeie
Le X'.M.I. publie, i 'Washington,
la liste des ddcisions coneemant les
parit6s des monnaies prises i la
suite de l'aceorcl conelu par le
Groupe des Dix, le 18 d6cembrc,
& Washington (125)
Dans uu message adres# i M.
Ifeath, Premier ministre britan-
nique, M. Mintoff, Premier minis-
tre maltais, offre de nepousser au
L5 janvier 1972la date limite pour
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Miniderc anil, Depufy Minidere
Rend Pleveu (CDP) Kooper of the Seals, Minister of Justice
Maurice Schumon" (UDB) Foreign Affsirg
Boymond Ma,roellin (Ind. Rep.) Intmior
Val6ry Gisoad d'Eetaing (Ind. Rop.) Eoonomy and X'inmea
Olivier Guiohard (tIDR) &luoation
Jaoquc Duhamel (CDP)I Culturol Affain
An&6 Bettenoourt (Ind. Rep.) Doputy Minieter attached to the Prime
Itlinistor for Economic Planning and
Devolopment
Ilenry Rey (IIDR) Deputy MiniBt€E attsohed to the Prime
Ministor for Ovorsoss Delmrtments and
Territories
Jacquos Chirac (tIDB)r Doputy Miuistor attoched to the Prime
Minirter for Relations with Pa,rliament
Robert Poujade (IIDB)8 Deputy Minister ettsohed to the Prime
Ministor for the Protection of Nature
and the Euvimumont
Frangois-Xavier Ortoli (IIDB) Industrial and Sciontifio Development
Albin Cbalandon ([IDR) Equipmeut and Eousing
Robert Galley (IIDR) Post and Teleoommunicat'ions
Miohel Cointst (IIDR)8 Agrioulturo
Jean Chamant (Ind. Bep.)t Transprt
Joseph X'ontanet (C!DP) Labour, Employment and Population
Bobert Boulin ([IDR) Heslth and Soaial Security
Henri Duvilla,rd (IIDR) Ex-Servicomen and War Victims
l. Member of the provious govemrent with I now post.
2. New momber of the governneat.
t07
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l. ConrposiClon da, nouoem gouaetnament fiotgtds
7 tanuler 1071
MM. Jaoques Chaban-Delmas (U.D.B.) Premior ministre
Minicttu il'Etat
Michel Debrd (U.D.n.) D6fonso nstionalo
Roger X'rey (U.D.R.)r R6formee adminietrativoe
Minirtru et miniatrea dfMgufl
Ron6 Plevon (C.D.P.) Garde dos sceaux, Ministrc de lo justioe
trflaurico Sohumann (U.D.R.) Affairos
Boymond Manoellin (R6p. Ind.) Int6rieur
Valdry Giscsrd d'Esbing (R6p. Inrl.) Economio et financee
Olivier Guioha,rd (U.D.R.) Eduaation nationale
Jaoques Duha,mel (C.D.f.1t Afraires oultuelles
An&6 Bettenoourt (Bdp. In<t.) Ministro d6l6gu6 aupr€s du Premier
ministre oharg6 du plan et d,e I'am6-
nagoment du territoine
Eenry Bey (U.D.R.) Ministre ddl6gu6 aupr6e du Premier
ministre aharg6 des d6partomentn et
tomitoiles d'outno-mer
Jeoques Chirao (U.D.B.)I l[inistre ddl6gu6 eupris du hemier
ministre charg6 des rclstions aveo lo
parlement
Bobert Poujade (U.DS,.p Minietre tl6l6gud aupr€s du hemier
ministrc charg6 de la protoctiou de la
nature et de l'environnement
Xlnngois-Xovier fuoli (U.D.R.) D6veloppoment indugtriel ot soienti-
fiquo
Nbin Cholandon (U.D.R.) Equipement et logement
Bobert Galley (U.D.B.) Poetos et tdl6communications
Michel Cointst (U.D.i.f Agriculture
Jean Chamant (8,6p. Ind.;a Transports
Joseph X'ontanet (C.D.P.) Travail, emploi ot population
Bobert Boulin (U.D.&) Sant6 et sdouritd sooiolo
Ilnri Duvillsd (U.D,B.) Anoiens aombettonts
l. Uombrc du gouvernomsnt eyaat ohaug6 d'attributioDs.




MM. L6o Eamon (IIDR)
Joseph Comiti (IIDR)
Philippe Malaud (Ind. Rep.)r
Jacques Baumel (UDB)
An&6 Fanton (IIDR)














Miss Marie-Madeloine Dionesch (UDR)
l. Member of the previous government with a new poet.
2. Now momber of the government.








Industriel and Sciontific Development
Tourism
Agriculture
Labour, Employment and Population
Housing
Sooial Work and Rehabilitation
sovereignty, the territorial inteerity and the
political independenee of the others.
3. The establishment of iecure, recognised and
agreed frontiers.
4. Other additional arrangements to in$re
security.
5. The withdrawal of military forees in the ter-
ritories beyond the position agreed in the peace
treaty.
6. The end of the state of war and of hctilities.
2. Memormtdum ontainlng the Israell peace
proposcls horld,ed to Mr. Jarring, Jentsalem
8th January 7971
(Eatract)
The 14 points are as follows:
1. The proelaimed and explicit decision to
eonsider the conflict as finally temrinated.
2. The respect and recognition by each of the




Jeen-Iouis Tinaud (Rdp. Inrl.) )
Jacques Limouzy (U.D.R.) t
Yvon Bourges (U.D.R.) )
Jean de Lipkowski (U.D.B.) 5
Analr6 Bord (U.D.B.)
Jean Taittinger (U.D.n.1e )








Mlle trflarie-trfladeleine Dieneooh (U.D.R.)
MM. Ilo lfamon (U.D.B.)
Joseph Comiti (U.D.R.)











Moyenne etpetite industrio et artisonat
Tourisme
Agriculture
Travail, emploi ot population
LogOment
Aation sooislo et r6adaptation
net6, de l'int6grit6 territoriale et tle lSntl6pen-
dance politique de l'autre partie ;
3. L'6tablisement de frontiDres s0.res, neeon-
nues et agI66ee ;
4. D'autres amdnagements supplGmentaires
pour assurer la s6curit6 ;
5. Le retrait des forces militaires tles tenitoires
qui se trouvent au-deli des positions agp66es dans
le trait6 cle paix ;
6. I-,a fin de l'6tat de guerre et de tous acteg
d'hostilit6 ou cle bellig6ranee ;
l. Membrrs du gouvernement oy&nt ohang6 d'ottributions.
2. Nouvoaur membre du gcnvornement.
Sowu: In Motdi, I janvier 1971.
2. Memoroitdum eur ls andttlorc de pd:c
famdllenne'o rcmls d M. Jartilg d J&za,dem
8 tanotet 1971
(Eatrait)
... I-ra paix implique, entre autres choses :
l. Ira d6cision proelam6e et explieite de consi-
d6rer le conflit eomme d6finitivement temin6;
2. Le respect et la reconnaissance par chaeune
des parties, en termes explieites, de le souverai-
t08
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7. The responsibility assumed by each of the
parties to ensure that no act of war or violence is
perpetrated from or on its territory by any
group, organisation or individual against the
population, citizens or property of the other
party.
8. The ending of economie warfare in all its
manifestations including boycotting.
9. Clauses detailing the undertakings entered
into by the parties to the agreement for the settle-
ment of the refugee problem.
10. Agreements on plaees with a religious or
historic significance.
11. Agreements eoneerningharbour facilities antl
freedom of transit.
12. Non-partieipation in hostile alliances and the
prohibition for each of the parties to station
troops in third countries maintaining a state of
belligerenee with the other parties.
13. Non-intervention in intemal affairs antl
normal external relations.
14. Peace must be established in a treaty bincling
the parties in aeeord.ance with normal legislation
and eustom.
Bou,rce: The Times, l9th January 1971.
3. Memorandum contalnbtg tlra Egyptiut
ortswet to tilp Isrucll pruposols of &th Jutuary
,tfiidcd, to Mr. Jarrlng, Nqo Yorh
ltth Januaty 1971
(Eatract)
[For achieving a settlement in aeeordance
with the Seeurity Council resolution, it is neces-
sary that :]
1. The fsraeli aggrebsion be teminated and
the Israeli armed forees be withdrawn beyond
the 5th June 1967 linsg, ss proviiled for in
Security Couneil resolution 242 which reaffims
the inadmissibility of the acquisition of teritory
by war and the need to work for a just and
lasting peaee in which €very Statr in the aree
ean live in security.
2. Israel declare its repudiqtion of the policy of
territorial expansion which it has pursued at the
expense of the neighbouring Arab States. ThiB
policy is repeatedly expressed in the statementa
macle by Israeli leaders.
3. A just settlement ol tnd Palestine refugeee
must be reaehed. This can only be realised
through Israel's respect for the rights of the
Palestinian people in aceordanee with the Unitedl
Nations resolutions.
4. The termination of all claims or states of
belligerency and guaranteeing freedom of navi-
gations in waterways.
5. Respect for and admowledgement of the
sovereignty, territorial integnty anrl political
independence of every State in the area antl their
right to live in peace within Becune aud recog-
nised boundaries free from threats or aets of
foree.
6. Guaranteeing of peace and the territorial
inviolability and political independence of every
State in the area.
The Security Couneil may deeitle upon the
neeessary arrangements whft:h would pnwitle
seeurity to all States in the area. These arrange-
ments may, inter ali.a, include :
A. The establishment of a Unitetl Nations
peaeekeeping force in which the four perrnanent
members of the Security Council would partiei-
pate.
B. The establishment of tlemilitarised zones
astride the borders.
Sowu: fnhrnotionel Eerold Tribune, 2lrt Janua,r5z
,1971.
d. Speccft by Mr. fuhwt do"l, Mcmbet of tlle
Commlsslon of the Ellnolnort Commtoitfra,
to tlu Eutopeott Pafllantett, Luemboang
10th Jantmry 1071
At the end of December 1970 an inglorious
Bill, the 1970 Trarle Act that had come to be
referred to as the Mills Bill, eame to ar appno-
priate end in the United States Senate. Appencled
to an act on improvements in welfare benefits, the
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7. I-a responsabilit€ assum6e par ohacune deg
parties de s'as$urer qu'aucun acte dg gueme ou
de violence ne soit perp6tr6 de ou sur son terri-
toire par un groupe, une organisation ou un intli-
vidu queleonque contre la population, les citoyens
ou la propri6t6 de l'autre partie;
8. La fin de toutes discriminatious ou inter-
ventions, de la guerre 6couomique da^us toutes Bes
manifeetations, y compris le boycottage. Cette
obligation n'est conditionn6e par rien d'autre que
la fin de l'6tat de guerre ;
9. Des clauses pr6cisant les engagements accep-
t6s par les parties pour Ie r0glement dtu probl&ne
des r6fugi6s; aprts quoi aucune del partles ne
pourra recevoir de rGcla^mations de I'autre partie,
qui seraient incompatibles avee sa souverainetG;
10. Des aecords coneernant les lieux ayant ure
signification religieuse et historique;
11. Des accords eoneernant les facilit6s portuai-
res et la libert6 tle transit ;
12. La non-partieipation i des alliances hostiles
et l'interdiction pour chacune des parties de faire
stationner des troupes de pays tiers entretenant
un 6tat de bellig6rance avee l'autre portie ;
13. IJa non-intervention dans les affairres int6-
rieures et dans lee relations ext6rieures normales
de I'autrs partie;
14, La paix tloit 6tre exprim6e ilau un trait6
liant les parties eonforrr6ment i la l6gislation
normale et i la eoutume.
Souru: Le Mor.dc, 20 janvier 1971.
8. Mdmorandum dgyptlcn remtc. d M.Janing,d J\[eu York, en rdponse aux pnoposltlonc
lsradllrlnnes du 8 tortuler
18 Jutoler 1971
(Eatradt)
Afin qu'un tel rBglement puise 6tre mis au
point confom6ment il la r6solution,du Conseil
de s6curit6, il importe :
1. QuTl soit mis fin i l'agression i$a6lienne et
que les forees am6es isra6liennes soient retirGes
derriBre leurs lignes du 5 juin 1967, ainsi que le
pr€voit la r6solution 242 dtt Conseil'de s6curit6,
qui rdaffirme l'inadmissibilit6 des acquisitiong
de territoires par la guerre et la n6cessit6 d'eu-
wer en faveur cl'une paix juste et durable, per-
mettant i chaque Etat de vivre en s6curit6.
2. Qu'Isradl renouce forrrellement i, la politi-
que d'expansion territoriale qu'il a poursuivie
aux d6pens des Etats arabes voisins. Cette poli-
tique s'exprime de fagon r6p6t6e dans les tl6cla-
rations des dirigeants isra6liens.
3. Qu'un rBglement 6quitable de la question des
r6fugi6s de Palestine soit r6alis6. Cela ne peut
s'effeetuer que si Isradl respeete les droits du
peuple palestinien conform6ment aux r6solutions
des Nations Unies.
4. Qu'il soit mis fin i toutes les pr6tentions ou
d6clarations de bellig6ranee et que soit garantie la
libert6 de navigation dans les voies maritimes.
5. Que soient respect6es et reconnues la Bouve-
rainet6, l'int6grit6 territoriale et l'ind6pendance
politique de chaque Etat de Ia r6gion, ainsi que Ie
ilroit de ees Etats de vivre en paix rlemiEre des
frontidrer s0res et reeonnues, libres de tous actes
ou men&ces de force.
6. Que soient garanties la paix, l'inviolabilitG
territoriale ainsi que l'ind6pendance politique de
chaque Etat de la r6gion.
Le Conseil de s6curit6 pourrait d6cider des
dispositions propres il assurer la s6curit6 de tous
les Etats de la r6gion. Ces dispositions pourraient
comporter, notamment:
A. La er6ation d'une force de maintien elp
la paix des Nations Unies i laquelle participe-
raient les quatre membres permanents tlu Conseil
tle s6curit6 ;
B. I-i'6tablissement de zones d€militaris6es de
part et d.'autre des frontiBres.
Eourca: Le Mude, 2l janvier 1971.
4. Discoune prononcd par M. Dahtendarf,
membre de la Commisslon dq Commanaut&
europdenrua, deoufi le Paflcntcrl[ eatopden
d Luxembourg
19 Janaler 1971
A la fin du mois de ddcembre 1970, un pro-jet de loi peu glorieux, le Trade Act 1970 connu
sous le nom de Mills Bill, a trouv6 la fin qu'il
mdritait au S6nat am6rieain. Aeeol6 i une loi
portant am6lioration des prestations sociales, le
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Trade Act, together with this other one, went
down in a whirlpool of procedural decisions.
Many reasons contributed to this end : genuine
difficulties of proeedure mainly owing to the
pressure of time in a "lame duek session",
courageous objections from liberal representa-
tives, and perhaps also the world-wide criticism
that had been levelled against the tlraft and the
restrietions it placed on imports of textiles and
footwear, its meehanism to trigger further
quantitative restrictions, its rules allowing eon-
cealed export subsidies and its basie proteetionist
tendency. For world trade, the end of the Mills
Bill represents a great gain, even if for the
present only in terrns of time. The motives that
harl led to the Bill have not disappeared with it.
The negotiations on an agreement on voluntary
restriction between the United States and Japan
continue on their own sluggish yet purposive
course. Protectionists and free-traders in the
United States eontinue to battle violently. And
what had alwayrs applied in fact is now also true
of publie discussion : the European Communities,
whether they wish it or not, are the thirtl factor
apparent in the developments that are eurrently
emerging, particularly in the Uniterl States.
Although the direct oecasion for oral
question No. 12f0 by Mr. Berkhouwer and the
Liberal Group has therefore disappearod, the
underlying politieal problem has lost nothing in
importanee yet. fndeed, the time gained must not
be squandered by more waiting ; all partners, the
Communities included, must make a eonstructive
eontribution to shaping the future of world trade.
The Commission therefore welcomes the oppor-
tunity, in replying to the question put, to outline
to this Ilouse its views on the relationships
between the European Communities, the Unitecl
States and. Japan, and in so doing to make clear
what attitucle it adopts now and intends to adop!
in the future.
The Commission weleomes this opportunity
all the more as now that the threat of a baleful
Trade Act has been removed for the time being,
it sees the ehance for talks with its main trading
partnem in freedom and without precipitation.
ft takes the view that the world's major tratling
powerr bear a responsibility, the proper under-
standing of which is of utmost importance if the
world eommunity is to live in peace and safety.
On 31st JuIy 1970 
- 
befote the end of the
first month of my term of offies which, so f have
to assume now, will be marked notably by the
problems which the l-,iberal Group has raiseil 
-representatives of the so-ealled Big tr'our in world
trade, the Eumpean Communlties, the Unitecl
Kingdom, the United States aud Japan, met in
Geneva. The invitation had eome from the
Director-General of GATT, and the snbject of
the talks was the coneern caused by the develop-
ment of proteetionism in the world. f have never
held, nor do I hold, the view that GATT shoultl
have a sort of Security Council with four per-
manent members. The importance of the Four is
nevertheless unmistakable. Between them, the
world trading partners around. Mr. Lnng's table
today account for roughly 55 % of. world trade.
Among them there are also differenees: with a
share of some 20 Vo tn the world's imports and
exports (of course without intra-Cornmunity
trade), the European Communities are the
leading trading power, followed by the Unitetl
State of America with a share of 78.5 /o, GreatBritain with 8.5 /o and. Japan wrth I %,
It is not without interest to view the picture
against its historieal background. In 1956, two
years before the EEC was ectablished, the United
States was in the learl with more than 15 /o of
total trade volume, followed by Gneat Britain
with some 70 /o. Tnte, the countries which later
formed the EEC aeeounted for somewhat more
than 20 /o of world, trade at that stage already,but this figure ineluded the very substantial
volume of trade among themselves. In 1956 Japan
accounted. for no more than 3 ofr of world trade.
This goes to show that 15 /ears ago, today's BigFour controlled a not insignificantly maller
share of world trade. ft ako brings out the extra-
ordinary weight which the enlargecl Communities
will have, since they will aeeount for more than
one fourth of world trade.
A great number of eomments may and mwt
be made on these figures. ft must be pointed out
that trade pereentages are not in themselves an
indieator of eeonomie power. A look at the groes
national products shows that at least between the
Communities and the United States, but also with
regard to Japan, the relationship is eompletely
different. The gross national produet of the
United States of Ameriea is still more than
double the gross Community product and morc
than five times higher than the GNP of Japan.
Observations on world trade could pmmpt us
lr0
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Trade Act a disparu avec celle-ci daur un fatras
de d6cisions de pmc6dure. De nombteux motifs
ont eontribu6 i cette fin : de vraies di[ficultfs de
proc6dure dues surtout i l'6ch6ance dhne session
or) les diseussions trainaient en lougueur, des
objections courageuses de parlementaires lib6-
raux, peut-6tre aussi la critique suscit6e dans le
monde par le projet avec ses restrietions i l'im-
portation de textiles et de chaussures, son m6ca-
nisme de d6clenehement d'autres restrictions
quantitatives, ses r6gimes de subventions cachdesi l'exportation et sa tendanee fonilamBntalement
proteetionniste. Pour le commeree mondial, la
fin du Mills Bill signifie un grand gaio 
- 
m6me
si c'est d'abord surtout un gain de tcmps. I-res
motifs qui ont conduit d ce projet de loi nbnt pas
disparu avec lui. I-res n6gociations sur un aeeord
d'auto-limitation entre les U.S.A. et le Japon se
poursuivent selon le rythme i la fois h6sitant et
str du but qui leur est propre. Protsctionnistes
et partisans clu libre-6change continuent d,e se
livrer aux Etats-Unis de violents combats. Et ee
qui a toujours 6t6 en fait le eas vaut maintenant
aussi pour la discussion publique : comme troi-
si0me aeteur, les Communaut6s europ6ennee,
qu'elles le veuillent ou non, sont pr6sentes dans
les d6veloppements qui interviennent aetuelle-
ment surtout aux U.S.A.
M6me si, par cons6quent, le moti{ direct de
la question 6crite n' 12/70 de M. Berkhouwer et
du groupe des lib6raux a disparu dans l'inter-
valle, le probl0me politique qui 6tait i la base
de eette question nh rien perdu de mn poicls.
Qui plus est : le gain de temps ne doit pas 6tre
gaspill6 par la simple expeetative ; tous les par-
tenaires, les Communaut6s elles aussi, doivent
'fourrlir un apport constructif il l'am6nagement
de l'avenir du eommeree mondial. Aussi la Com-
mission se r6jouit-elle de la possibilit6 qui lui est
donn6e d'exposer devant cette haute assembl6e, et
en r6ponse i la question pos6e, sa eonception des
relations entre les Communaut6s europ6ennes, les
Etats-Unis et le Japon, tout en pr€eisant le point
de vue qu'elle eompte d6fendre maintenant et i
l'avenir.
Elle se rdjouit d'autant plus qu,elle voit
maintenant, aprEs la disparition provisoire de
la menaee que eonstituait une funeste loi com-
rnerciale, la possibilit6 de dialoguer librement et
calmement avee ses grands partenaires. Elle est
d'avis qu'aux grands partenaires du commeree
mondial ineombe une responsabilitd dont la com-
pr6hension eorrecte rev6t une importance capi-
tale pour la paix et la s6curit6 de la eommunaut6
mondiale.
Lie 31 juillet 1970 
- 
avant l'achEvement du
premier mois de mon mandat, dont je dois au-jourd'hui supposer qu'il sera surtout plae6 sous
le signe des probl0mes soulev6s par le groupe
lib6ral 
- 
des repr6sentants des Quatre Grands
du eommerce mondial : Communaut6s europden-
nes, Royaume-Uni, Etats-Unis, Japon, se r€unis-
saient d Genbve. L'invitation 6manait clu clirec-
teur g6n6ral du G.A.T.T. ; lbbjet des eonvers&-
tions 6tait les prGoeeupations suscit6€s par le
d6veloppement du protectionnisme tlans Ie
monde. Je n'6tais pas et je ne suis pas d'avis que
le G.A.T.T. peut avoir une sorte de eonseil de
s6eurit6, avec quatre membres pemanents. Mais
lSmportanee des Quatre n'en est pas moins ind6-
niable. Les partenaires du commeree mondial
invitGs par M. Irong repr6sentent aujourtltui
environ 55 /o des 6ehanges mondiaux Il y a
eneore des diff6renees entre eux: Ies Commu-
naut6s europ6ennes, avec une part d'environ
20 /o des importations et exportations mondiales(bien entenclu sans le"s 6changes intraeommunau-
taires), sont le premier partenaire eommercial,
suivies par les Etats-Unis avec 18,5 /o,la Grande-
Bretagne avec 8,5 /o et le Japon avee 8 /o.
fl n'est prls sans int6r6t de situer ee tableau
dans sa perspeetive historique. En 1956, cleux
ans avant la cr€ation de la C.E.E., les Etats.Unir
6taient en t6te avec plus de 75 /o du volume total
des 6ehanges, suivis par la Grande-Bretag[e avee
environ 70 /o. Les pays de la future C.E.E.
repr6sentaient d6ja certes, il l'6poque, un peu plus
de l0 /o du eommeree mond.ial, mais ee chif-fre
englobait les 6ehanges tr0s importants entre les
futurs Etats membres. Le Japon n'avait en 1956
qu'une part de 3 /o des 6changes mondiaux. C'estdire que les Quatre Grands d'aujourdhui re-
pr6sentaicnt, il y a quinze ans, une part a,ssez
sensiblement inf6rieure du commeree mondial.
Ceci montre en outre le poirls considErable qui
sera eelui des Communaut6s 6largies avec plus
d'un quart de ee commeree.
Ces chiffres appelleraient de nombreux com-
mentaires. fl est n6eessaire de rappeler que les
pourcentages d€changes ne sont pas i eux seuls
des indices de foree 6eonomique. Si I'on prend
les chiffres du produit national brut, on obtient
un rapport enti0rement diff6rent au moins entre
les Communaut6s et les Etats-Unis, mais aussi il
l'6gard du Japon. Le produit national brut des
U.S.A. repr6sente toujours plus du double de
celui des Communaut6s europ6ennes, et plus du
quintuple de celui du Japon. A ees obeenirations
sur le eommeree mondial, on pouruait ajouter des
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to ponder on the extent to which the Unitecl
States is economieally committed abroad, or on
the gteadily gmwins discrepaney in the tlevelop-
ment of the poor and the rich or on the structure
of GATT.
Eete, I wish to confine myeelf to one
remark: the quantitative importance of a few
world trading powcro is first and fore.most a
pointer to the heary nerponsibilities weighing on
them. The gteater a power is in world politics,
the mone it is required to respect the principles
of free and peaceful eo-operation, for if the large
partners violatc these principles they destroy the
entire system of eo-operation. To the extent that
the large trading partners are, on the other hand,
able to resist the arrogaJrce of power, they ean
make exceptional contributions to the peaceful
development of internally consolidated peoples.
Time and again warnings have rightly been
given that trade should not be made the issne of
political argument. But even if free world trade
is viewed as being no more than a neceosary, and
therefore politically neutral, preeondition for the
development of the peoples, there remains a
political impact. The foreign minigter of &
eountry associated with us in a sceptical partner-
ship recently remarked to me : "You say that
you speak of erternal trade only, but you simply
cannot deny that the volume of Community tratle
weighs heavy in the politieal scales." This I do
not deny. I would wish that the member States
earefully kept the eonnection in mind, less from
the angle of the Commiesion, which is responsible
for representing the joint interests of the member
States, than from that of the Community's effeets
on the world. Therefore, even if I try to describe
our relationships with the United States and
Japan strictly within the limits which the treaties
set to the Communities, there is no avoiding the
appearanee of under- or overtones which intlicate
the necessary eonneetion between the joint
polieies on the one hand and the political interest
of each inclividual member State on the other.
The development of rclations between the
European Communities and the Unitetl States
was for a long time detemined exclusively by
two factors: the wish of the United States to
promote co-operation arnong the free States of
Europg and the common principles underlying
aetion, particularly with regard to free world
trade. These two elsments still continue to be the
firm bqsis of our relations today. They are
beyond any argxrment. Where tlherr are changeo
they lie in the fact that certain new motiv* hove
overlaid the pemanent baris md that precisely
the new motives on occasion, come out more
strongly than the pem.anent ,basis. This is iu
part understandable; it ie the necult of the fact
that we heve incrcasingly becone equal partnere
and thercfore must develop a'new style in our
relations. For another part, the new motives arc
based on misunalerutandings atrd I shall try to
make this clear in a momeut. But then both sido
are also faced with a proc€ss that has always been
diffieult to master. I am referring to the trans.
formation of internal diffrculties of the parties
eoncenred. into political decisions with important
but uncontrolled eonsequeneep for intcrnational
rclations. The MiUs BilI is rn aLorct perfect
example of this.
Today, we have to note with rrgret that the
end of the Kennedy mund in 1967 marked a
temporary gtop in the efforts pursued over many
yeare to eliminate obstaeles to free world trade.
At leaet in the Unitett StatBs there has since been
inereased evidenee of a slowdown, if not a rever-
eal, in the process to the lauuohing of which the
United States had marle sueh a decisive eon-
tribution. This slowdown begau already with the
1967 Protocol 
- 
just extended for a third time
at the insistence of the Americans 
- 
under rhich
certain products of the chemical industry are
exempted from the Kennody round hriff
reductious because the Americsa sslling price
systeen for these products is maintained in the
United States. The anti-rlumping rulee negotiated
in the Kennedy round also cmtinue to give rise
to difficulties as far as imph-entation by the
American side is concerned. The first major
"world. market order" outside agricultural pm-
ducts and the I-rong-Tenn Arrangement was the
steel industries' 1968 agreenent on volunta.ry
restraint which just now is again being hotly
discussed. fn the fieltl of non+otton t€xtilsl
United States Secretary of Commerce Stans hag
repeatedly called for a similar arrangement. At
the same time, rnany people in Europe considered
the increase in Ameriean duties on certain wool
textiles from some 15 % to 85 % tn be qmpto
matic, even though the eeonomic impact of the
increase is limited in geogrephieal and quan-
titative terms. The multiple discumionr oD oDo
of the few sectors of interest for our trade in
agricultural products with the United Stateo,
that of milk products, have at any rate not left
us with the impression that in this field the




r6flexions sur les liens 6eonomiques internatio-
naux des U.S.A. ou sur I'6eart sans,cesse gran-
dissant du dGveloppement entre les pfuvres et les
riehes, ou sur la strueture du G.A.TIT.
Je me eontenterai ici d'une seule remarque:
I'importance quantitative d'un petit nombre de
partenaires du eommeree mondial est au premier
chef une indication du degr6 de leur responsa-
bilit6. Plus une foree est grande dans la politi-
que mondiale, plus elle est tenue d'obseryer les
principes de la coop6ration libre ct pacifique;
car si les Grands enfreignent ees prineipes, ils
d6tmisent tout le syst6me de coop6ration. D'au-
tre part, dans la mesure oil les Grrnds sont i
m6me de r6sister h, l'attrait de la puissanee, ils
peuvent fournir une contribution majeure au
d6veloppement paeifique des peuples.
Avec raison, on met toujours en garde con-
tre la politisation du commerce. Mais m6me si l'on
ne voit dans la libert6 des Echanges rien de plus
qu'une condition n6cessaire et politiquement
neutre du d6veloppement des peuples, il subsiste
un effet politique. I-re ministre des aflaires 6tran-
gEres d'un pays li6 d nous par un rapport em-
preint de seeptieisme me disait dernidrement :
< Yous dites que vous ne parlez que de eommerce
ext6rieur, mais vous ne pouvez tout de m6me pas
nier que le volume des 6ehanges tle la Commu-
naut6 reprEsente un poids politique r. Je ne !e
nie pas. Je souhaiterais que les Etats membree
gardent soigneusement en vue eet rpeet 
- 
et
eela moins avee les yeux sur la Commission, qui
assume la responsabilit6 tles int6r6ts communau-
taires des pays membres, qu'avec les yeux sur les
cffets de la Communaut6 dans le monde. Par
eons6quent, m6me si je m'efforce de d6erire nos
relations avce les Etats-Unis et le Japon stricte-
ment dans les limites trae6es aux Communaut6s
par les trait6s, il est in6vitable que tout ram6nei la n6eessaire eorr6lation entre leo politiques
communes, d.'une part, et l'int6r6t politique de
ehaque Etat membre, d'autre part.
L'6volution des relations entre les Commu-
naut6s europ6ennes et les Etats-Unis a longtemps
6t6 d6termin6e exelusivement par deur 6l6ment-s :
le il6sir des Etats-Unis d'eneourager la eoop6ra-
tion des Etats libres de l'Europe, et les principes
communs dhetion en vue pr6cis6ment de la libertG
des 6changes. Ces deux 6l6ments sont aujourdhui
eneore la base sfire de nos relations. IJe douto n'est
pas permis i ce sujet. S'il y a des ebangements,
ils tiennent i ce que eertains 6l6ments nouveaux
se sont surajout6s i cette base permanente, et que
ces nouveaux motifs sont occasionnellement plus
visibles que la base riurable. Cela est en partie
eompr6hensible et provient du fait que nous
sommes de plus en plus des partenaires de m6me
rang et que nous devons donc d6finir un nouve&u
style de relations. Les nouveaux motifs reposent
parfois sur des malentendus ; je m'efforeerai
encore de le montrer. Mars on assiste ici, de part
et d'autre, i un proeessus qui a toujours 6t6
d6licat, i savoir la traduction de clifficult€s
internes en d6eisions politiques ayant des eons6-
quences importantes, mais incontr6l6es, pour les
relations internationales. Le Mills Bill est un
exemple parfait de ee ph6nomdne.
Nous devons aujourdhui eonstater ayeq
regret que la conelusion du Kennedy round en
1967 a marqu6 provisoirement la fin des efforts
faits pendant de longues annEes pour supprimer
les obstaeles aux 6changes mondiaux. Au moins
aux Etats-Unis, les signes se multiplient depuis
lors d'un ralentissement, sinon d'un renversement,
du processus i. l'apparition duquel les U.S.A.
avaient pris une part ddteminante. Cela a eom-
menc6 d6ji avee le protocole de 1967 
- 
qui vientjuste d'6tre prorog6 pour la troisiBme fois sur les
instances am6rieaines 
- 
en vertu duquel cer-
tains produits de l'inclustrie chimique sont exclus
des r6cluetions tarifaires du Kennedy round
paree quhux Etats-Uni s l' Ameri,can S elling P rioe
est maintenu pour ees produits. De m6me, Ies
rdgles anti-dumping n6goci6es au Kennedy round
suscitent toujours des diffieultds, en ce qui eon-
cerne lhpplieation du e6t6 am6rieain. Ira pre-
mi0re grande < organisation de marchd mon-
diale >, en dehors de la production agricole et de
l'aeeord sur les textiles de eoton, 6tait l'accord
d'autolimitation de l'industrie sid6mrgique, de
1968, et qui fait de nouveau I'objet de vives
discussions. Dans le secteur des textiles autres que
les textiles de eoton, le ministre am6rieain du
commerce Stans a r6elam6 i plusieurs reprises
un rEgime analogue. En m6me temps, nombreux
sont ceux qui en Europe ont ressenti comme
symptomatique la majoration du ilroit de douane
am6ricain qui a 6t6 port6 d'environ 15 % d
85 /o polur certains textiles de laine en d6eembre
1968, m6me si sa signification 6conomique est
limit6e r6gionalement et quantitativement. I-res
multiples diseussions sur l'un des rares seeteur$
int6ressants pour nos 6changes agrieoles avee les
Etats-Unis, eelui des produits laitiers, n'ont, en
tout eas, pu laisser l'impression que les Etats.
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Such rvas the climate when the 1970 Trade
Act camc up, bascd on an initiative of the
Adrninisiration in November 1969, and originally
intcnded to cope rvith certain internal problems
of the United States, particularly in the textile
industry of the South. In this first form, the Bill
still eontainccl isolateC liberal elements, such as
abolition of thc ASP and lirnitecl powers for the
President to cut tariffs. ft 'was only in the
discussions in the Ways and Means Committee of
the }Iousc of Representatives from April to
August 1970 that the Bill acquired its main
protectiorrist features: quota rules for imports
of textilcs and footwear, introduction of the
mechanism to trigger off further quantitative
restrietions, and the project, sribmitted rvith the
support of the Administration, for aetual tax
cxemption for specific cxport firms (DISC). In
August 1970 the Bill rvas aclopted in this fonn by
the \\'ays and Means Committec and on
tSth November by the House of Representatives
itself. Meanrvhilc, it had also been discussed in
the Finance Committee of the Senate, rvhich in
its tnrn struck out two points, namely the draft
of the DISC ancl the proposal to abolish the
Ameriean selling price system. To make dis-
cussion in the Senate still possible, under rules of
proceclure that are difficult to grasp for us, the
X'inanee Committee established the absurd eon-
nection between the Trade Aet and a social act.
Eventually this leC to the rejeetion of both Bills.
The longer the parliamentary cliscussion of
the l\[ills Bill clragged on, the more the wave of
protests rose throughout the workl. It was
obvious that the European Communities also had
to cxpress their views. Not knowing the final
worcling of the Act, we have ahvays hesitated to
quantify the damage that might be done or even
the volume of trade affected. But it also has
always been clear that thc proposed quantitative
restrictions for textiles and footwear in them-
selves rvould have grave repercussions on the
Duropean economy. If we add in the proposed
meehanism, which was devised automatically to
trigger off new restrietions once a specified per-
eentagc of consumption and a specified growth
of imports were attained, it is not exaggerating
to say that almost 20 /o of our exports to the
llnitecl States rvoulcl have been affected by the
Trade Act. It tvas therefore necessary for the
Couneil of the Communities to deal with this
issuc, first on 8th ,Iune L970, and then again
I:efore my tallis with the United States Adminis-
tration on 29th September 1970. The decision
whieir the Council took on 27th October 1970, on
a Commission proposal, and whieh 'was com-
municated to the American Government in due
form, expressed concern about a cumulative pro-
eess of trade restrictions and stressed the Com-
rurunity's reacliness to take the necessary
measrlres to safeguard its inter"ests.
At its meeting of. 25lh November 1970 the
Commission once again dealt with the situation
ancl clecided to instruct a spccial committee of
senior officials of the Directorates-General con-
cclned to cxamine possible reaetions to develop-
i:rents in America. The Cornmittee has eompleted
it; immecliate tash and has thus helped to demon-
stlatc the Community's ability to aet. However,
it has alrvays bcen our vierv that, rather than put
tl;.c emphasis on possible retaliation measures, we
should, as I again pointed out in a press con-
felcnce on 26th November 1970, appeal to the
sensc of responsibility of the parties eoneerned
ancl ask them to avoid dangerous measures.
It is difficult to say today what effects our
nroves have had. I feel that they may have made
a certa,in contribution to preventing the Mills
BilI being adopted. But the danger underlying
thr 1970 BiIl has by no mea,ns disappeared with
it. The greater task, for the European Com-
l..unities as for the others, Iies in the future.
It is not my business to speculate here in
publie on the internal eauses which led to a
political climate in the Unitecl States in which
the l\{ills Bill eould thrive. The detailed minutes
of the hearings rvhich the Ways antl Means Com-
mittee of the Ilouse of Representatives held on
the Trade Act uncler its ehairman Mills, provide
particulars that arc instruetive but also give
eau:e for thought. Among other things, they
show that for years to eome the adoption of
plotectionist trade arrangements in the Unitecl
States is possiblc if not probable. The pro-
tectionist climatc has been eteated under the
influcnec not only of intertral but also of exter-
na1 ea.ures, or at least of the lvay in which exter-
nal rlevclopmcnts were grcsped in the Unitecl
States. This applies above all to economie
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Unis sont dispos6s dans ce domaine il r6duire les
mesures restrictives.
C'est dans ce clinrat qu'est venu le Tracle Aet
1970, qui 6tait clfi d, une initiative de l'adminis-
tration am,6ricaine de novembre 1969 et qui
constituait d'abord une r6ponse d certains pro-
blEmes int6rieurs des U.S.A., notamment dans le
domaine cle l'industrie textile clu Sud ; sous cette
premidre forme, le projet contenait encore des
6l6ments lib6raux, comme [a supptession de]
I'A,S.P., et des pouvoirs limit6s abcord6s au
Pr6sident en vue de r6cluctions tarlfaires. Ses
caract6ristiques protectionnistes essentielles, le
projet de loi les a regues au cours des discussions
i la eommission des finances de la Chambre des
repr6sentants d'avril d aott 1970: contingen-
tement cles importations de textiles et de chaus-
surcs, instauration d'un m6canisme d6clenchant
d'autres restrictions quantitatives, et Ie projet,
pr6scnt6 avec I'appui de l'administration, d'une
exon6ration fiseale de fait en faveur des entre-
prises s'occupant sp6cifiquement d'exportations
(DISC). En aofft 1970, la loi a 6t6 adopt6e sous
cette forme par la commission des finances, et le
18 novembre par la Chambre des repr6sentants.
Pendant ee temps, Ia loi avait 6td 6galement
discut6e i la commission des finanees du S6nat,
qui de son c6t6, en retraneha deux 6l6ments:
le projet de DISC et la proposition de suppri-
mer I'American Selli,ng Pri.ce. Afin de rendre
encore possible la discussion au S6nat selon des
rdgles de proc6d.ure qur nous sont diffieilement
accessibles, la commission des finances a dtabli Ie
lien absurde entre la loi commerciale et une loi
sociale, ce qui entraina finalement le rejet des
deux projets.
Plus la discussion parlementaire du Mills
Bill trainait en longueur, plus la vague des
protestations grossissait dans le monde entier.
Il 6tait 6vident que les Communaut6s europ6ennes
devaient elles aussi exprimer leur opinion. Nous
avons toujours h6sit6, dans l'incertitude sur la
teneur cl6finitive de la loi, i chiffrer le pr6jutlice
possible ou m6me Ie volume des 6changes affect6s.
Mais il avait toujours 6t6 clair que les restrictions
quantitatives pr6ures pour les textiles et les
ehaussures auraient d6ji d'importantes r6per-
cussions pour l'6conomie europ6enne. Si l'on
ajoute le m6eanisme envisag6, qui clevait d6clen-
cher automatiquement de nouvelles restrictions
pour un pourcentage d6termin6 de la consom-
mation et un taux de eroissance d6termin6 des
importations, il n'est pas exag6r6 cle clire qu'en-
viron 20 p6 cle nos exportations aux Etats-Unis
auraient 6t6 touch6s par cette loi. Aussi 6tait-il
n6cessaire que le Conseil d.es Communaut6s se
saisisse du probldme, ce qu'il a fait d'abord le
8 juin 1970, puis une nouvelle fois avant mes
conversations ayec Ie gouvernement am6ricain le
29 septembre 1970. La d6cision prise par le
Conseil le 27 octobre 1970 sur proposition de Ia
Cornrnission et eommuniqu6e en bonne et due
formc au gou.,-crnement am6ricain exprimait Ia
pr6occupation suscit6e par un processus cumulatif
de restrictions aux 6changes et soulignait que
la Communaut6 6tait dispos6e d prendre les me-
sures n6cessaires pour pr6server ses int6r6ts.
I-ra Commission a examin6 encore une fois
la situation au cours cle sa r6union clu 25 novem-
bre 1970 et elle a c16cid6 de charger un comit6
sp6cial, compos6 de hauts fonctionnaires des
clircetions g6n6rales int6ress6es, de l'examen des
r6aetions possiblcs aux d6veloppements enre-
gistr6s aux Etats-Unis. Ce comit6 a aecompli la
t0ehe qui lu.i 6tait impartie, contribuant ainsi i
faire la prenve de Ia capacit6 d'action de la
Communaut6. Notre point de vue a cependant
toujours 6t6 dc ne pas mettre au premier plan de
possibles mesures de r6pression, mais 
- 
commejc I'ai soulign6 eneore une fois le 26 novembre
1970 dans une conf6rence de presse 
- 
de faire
appel au sens cle la responsabilit6 des int6ress6s,
en leur demandant d'6viter des mesures n6fastes.
Il est aujourd'hui clifficile de dire quel a
6t6 I'effet de nos interventions. Je tiens pour pos-
sible qu'elles aient eontribu6 dans une certaine
mcsnre i emp6cher I'adoption du Mills Bill. Ce-
pendant, le danger que comportait le projet de
1970 n'a nullement disparu avec lui. La tdche
majeure, pour les Communaut6s europ6ennes
aussi, se situe dans l'avenir.
Il ne m'appartient pas de faire ici publique-
ment des sp6culations sur les causes internes qui
ont conduit aux Dtats-Unis d un climat politique
or) le Mills BilI a pu voir le jour. I-,es procBs-
verba,ux d6taill6s des hearings auxquels a proc6d6
la eommission ,c1es finances de la Chambre des
rcpr6scntants sous la pr6sidence de M. Mills
fournissent i ce sujet une documentation qui
informe mais qui fait aussi r6fl6chir. Ils montrent
rrotamment que, pendant des ann6es encore, des
16glementations eommerciales protectionnistes
sont possibles, sinon vraisemblables, aux Etats-
fInis. A e6t6 de causes internes, des eauses
externes, ou i tout le moins la fagon clont l'6vo-
lution ext6rieure a 6t6 appr6hend6e aux Etats-
Unis, ont anssi jou6 un rdle dans la cr6ation de
cc elimat proteetionniste. Cette remarque concer-
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relations between the United States and Japan.
A word on this will have to follow in a moment.
But for several years norv changes whieh are
sometimes claimed to be linked to the United
States'attitude in trade poliey have also been
pereeptible in the relationship between the
United States and the European Communities. fn
1968, and cven more in 1969 and 1970, forrral
and informal American complaints about the
Community's trade policy multipliecl ; they were
about sueh subjeets as alleged non-tariff
obstacles to trade (for a time, as a result of a
strange misunderctanding, even the value added
tax was considered to be one of them) or trade
in individual farm products. In 1965 ancl 1966
the United States for the firrt time opposed our
agreements with Nigeria and East Africa.
Objections in an even sharper form were raised
against the agreements with Tunisia and Moroeeo
in 1969 and with fsrael and. Spain in 1970. That
this is rnore than a matter of isolated differences
of opinion ean be seen from a large number of
statements by senior representatives of the
United States Government.
The most significant of these is perhaps the
interview which Deputy Under-SecretarT
Samuels gave in September 1970, virtually
announcing a ehange in Unitecl States policy :
"f do not think it is a question any mone,
as we viewed the matter at the creation of
the Community, of trading short-terrr eco-
nomic eosts for long-term political advan-
tages... There is no reason why the United
States should take long-term advantag€s on
faith. There is no reason today why we
should ineur short-term eeonomic costs,
particularly arising out of Community agri-
cultural policies. The Unitecl States was in a
position a dozen yearc ago to be passive
about possible short-term eeonomie eosts in
view of its then strong trading surplus and
Europe's relatively weaker situation ; today
Europe is an eeonomic giant and ean stand
on its eompetitive feet."
But the American complaints about the
European Comrnunities do not beeome morejustifiecl because repeated frequently. The much-
quotcd economie disadvantages which the Unitetl
States is ready, or no longer ready, to put up
with in cxehange for long-term politieal advan-
tages, do not exist at all. The total volume of
trade between the European Communities anal the
United States in 1969 was $13,ffi0 million, and it
again rose sharply in 1970. For the first nine
months of the year, the ineroase in the Com-
munity's imports from the United States was
24.5 Vo, while the rise in Community exports to
the Unitetl States was 9.3 /o. The difference in
these growth rates already shows that the tleter-
mining feature of trade relations between the
European Communities and the United States is
the unmistakable deficit on the Community's
trade aeeount. Since the Communities were
established, this deficit has virtually always been
considerably higher than $1,000 million a year.
tr'or the Communities, the question of invest-
ments is more difficult still. The total volume of
direct Ameriean investment in the European
Communities has today attainerl the order of
magnitude of $10,000 million, in terurs of book
value, which eontrasts with direct European
investments in the Unitetl States of
$3,000 million.
Ameriean trade with the countries of the
European Communities almo,st tripletl between
1958 and 1970. This advanee is consitlerably
faster than the growth of America's trade with
other partners. As of 1969, the rise ol 780 y'o
registered in Ameriean exports to the European
Communities eontrasted with an advanee of
740 % in trade with the EFTA eountries and
120 % with the rest of the world. Even if the
numerous causes are assessed with all due
caution, there is no gainsaying that the wider
market of the European Communities has offered
greater possibilities not only to its members but
also to trading partners like the United States.
The European Communities want international
commitments, particularly with the United
States. 'We therefore oppce all attempts to push
baek Ameriean influenee. But in the light of the
figures such attempts are based on better
reasons than the anti-European arguments of
Ameriean protectionists. Ameriean tratling
relations with, and eapital investments in, Eumpe
have not only not suffered but, on the eontrary,
have benefited from the establishment of the
European Communities.
The objections of Ameriean spokesmen to
Community policy have been eoneentrated for
tl3
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ne au premier chef les relations Gconomiques
entre les Etats-Unis et le Japon. J'y reviendrai.
Mais m6me dans les rapports des Dtats-Unis
avec les Communaut6s europdennes, on d6c0le
depuis quelques ann6es des changements dont
on affirme i, I'oecasion qu'ils sont en corr6lation
avec I'attitude des Etats-Unis en politique com-
merciale. En 1968, davantage encore en 1969
et1970,se sont multipli6es les plaintes amGrieaines
formelles et informelles au sujet rle la politique
commerciale de la Communautd, par eremple au
sujet de pr6tendues entraves non tarifaires (au
nombre desquelles on comptait m6me pendant
un certain temps la taxe sur la valeur ojout6e, i
la suite d'un 6trange malentendu), ou au sujet
des 6changes de certains produits agrieoles. I-ies
Etats-Unis ont pris position pour Ia prerriEre fois
en 1965 et L966 eontre nos accords avec Ie Nigeria
et l'Afrique de l'est. Ireurs objections eont deve-
nues beaucoup plus vives i l'occasion des aceords
avec la Tunisie et le Maroe en 1969, airi qu'avec
Isradl et l'Espagne en 1970. Qu'il y ait li davan-
tage que des divergenees de vues bol6es est
prouv6 par de nombreuses d6clarations 6manant
de hauts repr6sentants du gouvernernent am6-
ricain.
La plus caract6ristique est sans doute ltn-
terview du sous-seer6taire d'Etat Suruels en
septembre 1970, of est v6ritablement annonc6
un tournant de la politique am6rieaine :
< Je ne pense pas que la question se pose
encore aujourdtrui de la m6me fagon que
lors de la cr6ation tle la Cornmunaut6,
lorsque nous acceptions des d6m,vantages
6conomiques i court terme en 6change
d'avantages politiques i, long terme... Il
n'y a aueune raison pour les Etats-Unis de
croire i des avantages i long terme. Il n'y a
aujourdtui ausune raison d'aceeptcr des d6-
savantages 6conomiques i eourt terme, en
particulier dans Ia mesure or) ils r6sultent de
la politique agricole de la Communaut6. fl y
a douze ans, les Etats-Unis pouvaient Be per-
mettre de d.emeurer passifs devant des d6se-
vantages 6eonomiques i eourt terme, compte
tenu de leur exe6dent commereial importanti l'6poque et de la situation relativerrent plus
faible de I'Europe ; aujourdLui l'Europe est
un g6ant 6eonomique i m6me de soutenir
la compdtition. >
Cependant, les plaintes am6ricaines au sujet
des Communaut6s europ6ennes ne deviennent pas
plus justifi6es par leur r6p6tition. Les d6sa-
vantages 6eonomiques souvent cit6s dont on est
pr6t d s'accommoder 
- 
ou dont on n'est plus
disposd i, s'accommoder 
- 
aux Etats-Unis en
6change d'avantages politiques i long terme,
n'existent absolument pas. Le volume total des
6changes entre les C.E. et les U.S.A. a 6t6 en L969
de 13 milliards de dollars ; il a encore enregistr€
une forte augmentation en 1970. Pour les neuf
premiers mois de l'ann6e, l'aecroissement des
importations des Communaut6s en provenance des
U.S.A. s'est chiffrd d 24,5 Vo, ee\i des exporta-
tions des Communaut6s aux U.S.A. d 9,3 /o. La
diff6rence des taux d'aceroissement indique d6ji
l'6l6ment d6terminant des relations commerciales
entre les C.E et les U.S.A. : la balance commer-
ciale des Communaut6s est nettement d6ficitaire.
Depuis la er€ation des Communaut6s, le d6ficit a
6t6 presque r6guli0rement trds sup6rieur i un
milliard de dollars par an.
Ire probldme est encore plus difficile pour
les Communaut6s en ce qui coneerne les inves-
tissements. Le volume total des investissements
directs am6rieains dans les C.E. a atteint au-jourdtrui les 10 milliards de dollars de valeur
comptable, eontre 3 milliards de dollars pour les
investissements directs europ6ens aux U.S.A.
Le commerce ext6rieur amEricain avec les
pays des C.E. a presque tripld au cours des
ann6es 1958 A 1970. Ce taux d'accroissement est
trds sup6rieur i, celui enregistr6 avec d'autres
partenaires eommerciaux des U.S.A. : la progres-
sion de 780 % accus6e par les exportations am6-
rieaines dans les Communaut6s europ6ennes se
compare en 1969 d un taux d'environ 74O /o dans
le commerce avec les pays de IA.E.L.E. et de
720 7o avee le reste ,lu monde. M6me avec une
appr6ciation prudente de eauses multiples, la
conclusion stmpose que le vaste mareh6 des C.E.
a ouvert des possibilit6s plus grandes non seule-
ment aux pays membres, mais aussi aux parte-
naires commerciaux eomme les U.S.A. IJes C.E.
souhaitent des engage,rnents internationaux pr6-
cis6ment avee les U.S.A. aussi. C'est pourquoi
nous nous opposons h, toutes les tentatives de
repousser ltnfluenee am6ricaine. Mais i la lu-
midre des chiffres, de telles tentatives ont pour
elles de meilleures raisons que les arguments
anti-europ6ens des protectionnistes am6rieains.
I-ta er6ation cles C.E. n'a pas port6 prdjudice aux
relations eommereiales et aux investissements
des Etats-Unis en Europe, elle leur a au contraire
6t6 utile.
Or, les objections de porte-parole am6ricainsi l'encontre de la politique des C.E. sont eentr6es
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some considerable time on two facets. Firstly, the
Communityh policy on the Meditcrranean and
African countries. The United States have
repeatedly 
- 
and yet again only recently 
-expressed a fear that the negotiations on
membership would lead to the formation of a
gigantic preferencc bloc from which non-
member industrialised nations and non-associated
developing eountries would be shut out. Quite
apart from the faet that the point in question
is still being discussed in the membership nego-
tiations, this Ameriean anxiety is irrelevant to
the issue. The criticism of our preference policy
has no discernible economic justification.
Furthermore, it reveals a regrettahle misunder-
standing of our motives and activities.
In Africa the Community has taken over an
important responsibility on behalf of the member
States. Thc way in whieh we propose to dis-
charge ihis responsibility is indicated by the
discussions about our offer of generalised pre-
ferences in UNCTAD, in the bodies linhed to us
and, finally, last week at the AASM Parlia-
mentary Conference in Yaound6. ft ean be put
briefly. Our aim is not a closed trading bloc but
a development policy which makes due allowance
for the special historical rclationships of the EEC
member States. The Comrnunities are seeking to
help ensure long-term stability in the Medi-
terranean countries, ancl thus showing their best
side by contributing, by effcctive long-term
loans, to peaceful advance at one of the explosive
points of the prcscnt international political scene.
These polieies are open to discussion, and the
House will debate them in the near future, but
their instruments can and l;hould be cupple-
mented 
- 
I have repeatedly ealled for this
myself. But nobody who expresses a fundamental
doubt as to our responsibility should expeet us
to be particularly impresserl.
The second point, a recurring theme of
discussion, is the implications of the Community's
common agricultural policy for the foreign trade
of other countries. Misunderstandings are clearly
difficult to eraclicate in this sphere too. fndeed,
it is difficult to suppose that Mr. David Kennedy
- 
then Secretary of the Treasury and now the
State Department's Ambassador at large spe-
cialising in international economic and financial
matters 
- 
was merely labouring under a
misunderstanding when, in November 1970, he
reiterated the view that the common agricultural
policy serves the interests of inefficient pro-
duction units. The eommon agricultural policy
is one of several possible attempts to resolve the
socio-economic problem of agriculture in indus-
trial States. The fact that the United States
have selected another system should not prevent
them from seeing us with our own eyes, just as
we are preparecl to asscss their action in the
light of their political motives. To a considerable
extent, the common agricultural policy is a
successful attempt to resolve the problem. It has
entailed an increase in production which,
although it certainly affects trade, does so in a
completely normal ancl legitimate way. Gradually,
agricultural structures are appearing and settling
into a durable form. The faet that this is not
occuring in an atmosphere of liberal world trade
merely reflccts the features of agricultural poliey
in a,ll countries of the world. It may be adcled
that precisely the Unitecl States should be able
to appreciate how open the Community is in the
agricultural sphere, as in others. The total value
of American farm exports to the Community
dropped slightly for some years. But in the first
ten months of 1970 alone it had already passed
the figure of 91,200 million registered for the
ivlrcle of 1969. This was an increase of. 23.4 %
oyer the figurc for the first ten months of 1969,
a period in which Ilnited States agricultural
cxports to the rest of the world showed an
advance of only 27.5 %.It is in no way out of the
ordinary if not all products shared equally in this
increase, and in no lyay changes the fact that
the Communities are seeking a path which bears
rvitness to their outwartl-looking attitucle in their
agricultural as in their other policies.
We know that there is an agricultural prob-
lcm in the United States. We know that the
textile industry provides ferver jobs despite its
productivity gains. \Ye know that in some fields
cornpetition with low-price countries is hampered.
in the United States as in the Community by high
production costs. And there are certainly also
qucstions of differing taxation of American eom-
panies within and outside their own tax area.
Thcse problems need. to be resolvecl. But is it
really an answer to take protective measures
rvhieh ultimately damage everybody's interests
including one's ot'n ? A world power has little
to gain, economically or politioally, by attempting
to shift its internal problems to the shoulders of
others. Nobody abroad is responsible for
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depuis un certain temps sur deux domaines. I-re
premier est la politique des C.E. e l'6gard des
pays du bassin m6diterran6en et cle l'Afrique. Ires
U.S.A. ont i, plusieurs reprises, et r6cemment
eneorc, cxprim6 leur crainte de voir cr6er i la
suitc des n6gociations d'adh6sion un 6norme bloe
pr6f6rentiel excluant les nations industrielles
non europ6ennes tout comme les pays en voie
de d6veloppement non associ6s. Ind6pendamment
du fait que ce problBme est encore en discussion
dans le cadre des n6goeiations d'adh6sion, cette
pr6occupation am6rieaine m6connait 1le fontl du
probldme. I-.la criiique adress6e i notle politique
pr6f6rentielle n'a pas de fondement dconomique
d6celable. Dlle d6montre de plus une m6connais-
sance regrettable de nos motifs et de nos actions.
Iln Afriqi.re, les C.E. ont assum6 une respon-
sabilit6 importante pour les Etats membres.
Les discussions sur notre offre de pr6f6rences
g6n6ralis6es,men6es d'une part dans le caclre de la
C.N.U.C.E.D., d'antre part dans les instances qui
nous sont associ6es, en dernier lieu i Ia conf6rence
parlemcntaire des E.A.M.A. i Yaound6 la semai-
ne pass6e, montrent comment nous comptons
assumcr cctte responsabilit6. On peut le d.ire d'un
mot : nous ne cherchons pas un bloc eommercial
ferm6, mais urre politique de d6veloppement qui
ticnne cornpte cles relations historiques particu-
lidres cles pays des C.E. Dans les pays du bassin
m6rliterran6en, les C.E. s'efforcent d.'apporter
une contribution d la stabilit6 i, long terme.
L'Durope se mcntre ici sons son meilleur jour
en apportant, d l'un des endroits explosifs de la
sc0ne politique moncliale actuelle, avee des moy-
ens efficaees i long terme, une contribution h,
l'6volution lracifiqr:-e. On peut diseuter ces poli-
tiques 
- 
ectte haute assembl6e Ie fera proehai-
nement ; on peut et on devrait compl6ter ces
instruments 
- 
je l'ai moi-m6me demand6 i
plusieurs reprises 
- 
mais quiconque 6met un
doute de principe quant i nos rcsponsabilit6s
devra aeeepter que nous ne nous laissions pas
convainere.
L'autre sujet constarnrnent en discussion est
la politique agricole commune de la Communaut6
clans ses cons6quences pour le commerce ext6-
rieur d'autres pays. I)ans ee seetcur aussi, les
malentendus sont manifestement difficiles d clis-
siper. En fait, il est difficile de penser seulementi un malentenclu lorsque M. I)avid Kennedy, i
l'6poque ministre des finances, aujourd'hui en-
voy6 sp6cial pour les relations avec les C.E.,
reprend en novembre 1970 la th6se selon laquellela politique agricole eommune eneourage les
unit6s de production inefficaces. La poli-
tique agrieole commune est l'une parmi
plusieurs tentatives possibles de r6soudre le pro-
Jrldnre i la fois social et 6conomique pos6 par
l'agriculture dans les lltats industriels. Le fait
que les U.S.A. aient choisi un autre systdme ne
devrait pas les emp6cher de nous voir avec nos
yeux, de m6me que nous sommes pr6ts i les juger
eux-m6mes d la lumidre de leurs motifs politiques.
Comme tentative de solution, la politique agricole
comn)unc a enregistr6 tf importants succds. Elle
a entrain6 un accroissement de la procluctivit6,
qui a certainement influenc6 aussi le eommeree,
mais tout c1e m6mc d'une fagon entidrement nor-
male et l6gitime. Petit i petit apparaissent des
structures agricoles qui prennent une forme
d-urable. Que ceci n'ait oas lieu dans un elimat
de libert6 du eommerce mondial ne fait que
refl6ter les caraet6ristiques de la politique agri-
cole dans tous les pays du monde. On devrait
.1'r:.stement, aux Etats-Unis, 6tre i m6me d'appr6-
cier le dcgr6 d'ouverture des C.E. dans le domai-
ne agi:ieole. Il y a eu des ann6es of la valeur
totale des exportations agricoles am6ricaines
dans les Communaut6s aeeusait une l6gdre r6gres-
sion. Mais, dans les dix premiers mois de l'ann6e
1970, le montant de 7,2 milliarcl de dollars d'ex-
pcrtations agricoles am6rieaines dans la C.E.E.,
chiffre de toute I'ann6e 1969, est d6jh, cl6pass6.
Cela signifie, par rapport A, la m6me p6riocle cle
I'ann6e pr6c6dente, rlne progression de 23,4 %(alors que lcs exportations agricoles des U.S.A.
dans tous les autres pays n'ont augment6 que de
21,5 %). Si tous les procluits ne participent pas
au m6me c1cgr6 i eette expansion, il n'y a rien li
que de normal, ct ce fait ne change rien i la
eonstatation que, clans leur politique agrieole
aussi, les C.E. cherchent une voie qui manifeste
lcur ouvcrture.
Nous savons qu'il y a un probldme agrieole
allx Etats-Unis. Nous savons que l'industrie
textile, malgr6 une produetivit6 eroissante, offre
peu d-c postes de travail. Nous savons qu'aux
I,)tats-Unis, eomme en Europe, le niveau 6lev6 des
eoirts rlc production rend difficile la concurrence
avee les pays i bas prix dans de nombreux domai-
nes. Il y a certainement aussi des probldmes cr66s
par l'imposition diff6rente des soci6t6s arn6ri-
eerincs i l'int6rieur et i l'ext6rieur de ]eur terri-
toire fiseal. Ce sont des probldmes qui appellent
une solution. Mais est-ce vraiment une solution
que de prcndre des mesures de protection qui,
en fin cle compte, retombent sur tons, et m6me
riur ccu-\ qui les adoptent ? Une puissance mon-
diale a, 6conomiquement et politiquement, peu
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America's economie troubles. Ancl the attempt to
punish others, including us, for these difficulties
will eventually boomerang.
This does not mean that there are no prob-
lems which we must solve together. A:r occasional
clash between the two biggest trading partners of
the world is not surprising. There are eertainly
points where our interests or opinions diverge.
But is not a joint endeavour to find a solution,
not a silent battle, the proper &nswer here too ?
Allow me to say firmly in this Ilouse that for the
European Communities clefence of our interests
never violates the principles whose neeessity we
have recogniscd. For us, the foundations of
GATT are not history but part of the living
present. We support the rules of free inter-
national trade out of conviction, not just neces.
sity. I am not attacking anybody when I say this.
W'e assume rvith confidence that the Unitetl
States and the Community arc at, one in their
support for the principles of free trade, in the
objectivity of their mutual relations and in the
conseiousness of responsibility rvhich inspires
their aetions. We do not need a trade war, for
we have other instruments to settle our dif-
ferences. Till recently, however, the Communities
have been a minor sollrce of American anxieties.
This restrictive development began mainly with
the third partner, Japan. This is just as under-
standable, in view of the volume of mutual trade,
as the Japanese fears with regard to American
restrictions. Visible trade between Japan and the
United States is today running at a total value
of $8,300 million ; trade between the two parties
acconnts for 11 /o of Amefican, and no less than
27 /o of. Japanese, sales abroad.
Trade between the Community and Japan
has sti[ not reached a level leading to similar
mutual dependence. Two-way trade is worth
$1,300 million, and represents only 2 /o of. the
Communities'and 5 /o of Japan's external trade.
But these figures are more than usually deceptive.
The Japanese miracle, the industrial advance
achieved by this eountry in the last two decades,
is already almost proverbial. Japanese economic
policy is still eoncentrating on gmwth. The
Japanese Minister for the Economy and Foreign
Trade has confirmed to me his conviction that
he can maintain an annual growth mte of 15 /o
in the next five years as well. Even if part of
this growth is devoured by a hiBh inflation rate
- 
which, inciclentally, is an evitlently small
source of disquiet for the Japauese elector 
- 
it
is still an astonishing achievement and pro-
gramme. Minister Miyazawa also saicl that the
planned growth rate of the next five years is
consistent with a constant proportion of exports.
But even this signifies an annual inerease of
15 % in foreign tracle volume in any case,
according to Adarn Riese. X\rrthermore, there are
grounds for supposing that an increase in the
proportion of exports will be unavoidable for
Japan in the near future. A situation thus arises
which induees the eountry to abandon its
traditional sceptical attitude to the rest of the
world and to participate in international inter-
penetration. Japan has now reaehed the take-off
point of a new eourse which is more open to the
rest of the world.
It is therefore only natural that the Com-
munities should, immediately after the inception
of their eommon trade policy, have sought a way
to put relations with Japan on a formal basis. As
early as 10th November 1969, the Council author-
ised the Commission to pursue exploratory talks
with the Japanese Government about a trade
agreement. These talks took place in F ebruary
1970 and led to the negotiation mandate of
20th July 1970. After the first round of nego-
tiations last September, it seemed advisable 
-partly in view of the problems I am concerned
with here 
- 
to hold further politieal tail$ in
Japan. My visit to Tokyo in November L970
helped clarify bilaterel questions and consolidate
the contaets established by ny predeeessor and
colleague, Mr. Deniau. ff, as we hope, the trade
agreement negotiations are already brought to a
suceessful eonelusion in the eourse of this year,
present de facto eonditions wiU find their
reflection at institutirrnal level.
The criticism and opposition in the Uniterl
States to Japanese cconomic expansion is only
in part direetly attri.butable to its quantitative
ll5
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i gagner lorsqu'elle esssie de rejeter sur d'autreg
ses probldmes intErieurs. Il n'y a pas de respon-
sables i l'6tranger pour les pr6occupatios 6cono-
miques am6ricaines ; et la tentative de sanction-
ner les autres, et nous panni eux, pour ces pr6-
oecupations retombera en fin de compte sur ses
auteurs.
Ce n'est pas i dire qutl n'y ait pas de pro-
bl0mes d r6soudre en commun. Il n,est pas
surprenant que les deux plus grands parte-
naires eommerciaux du monde se heurtent oeca-
sionnellement. Il y a certes des points sur les-
quels nos int6r6ts ou nos opinions divergent.
Mais, li aussi, la rdponse appropri6e n,est pas
un combat sans dialogue, mais la tentative com-
mune de trouver une solution. Permettez-moi de
souligner ici fennement que, pour les C.8., la
reprdsentation d.es intdr6ts s,arr6te touJours de-
vant les principes dont nous avons reoonnu la
n€cessit6. Pour nous, les bases du G.A.T.T. ne sont
pas du pass6, mais un pr6sent bien vivant. Non
seulement parce que nous avons besoin d,elles
mais paree que nous les voulons, nous d6fendons
les rDgles de la libertd des 6changes. Ceei n,est
pas dit dans une intention pol6mique. Irlous som-
mes fermement convaineus que les Etats.Unis et
lee C.E. sont dbeeord mrr leur fid6lit6 aux prin-
gipes du libre-6ehange, sur le caractEre objectif
de leurs relations mutuelles, et sur le sens des
responsabilit6s qui les guide. Nous n,avons pas
besoin de gueme commerciale, car nous &vons
dhutres instruments pour r6gler nos ditf6rends.
luryni les sujets de pr6oceupations amdrieaines,
les C.E. nbnt d'ailleurs jou6, jusqu,i une p6riode
r6cente, qu'un r6le seeondaire. Le point dcddpart
de eette 6volution restrietive 6tait avant tout le
troisiime partenaire, le Japon. Compte tenu de
l'intensitd des relations eommerciales, ee fait est
tout aussi compr6hensible que les craintes japo-
naises au sujet de restrictions am6ricaines. Ire
Japon et les U.S.A. 6changent actuellement des
marchandises pour une valeur totale de 8,8 mil-
liards de dollars, les Gchanges r6ciproquoe repr6-
sentent 71 /o dt commerce extdrieur am6rieain,
et pas moins de 27 /o du eommeree ext6rieurjaponais.
I-ies relations commereiales entre les C.E. et
l_e Japon nbnt pas cncone atteint un tel tlegr6
d'interddpendanee. Le volume de leurs Gchanges
mutuels, soit 1,3 milliard de dollars, ne reprEsente
que 2 % da commeree extErieur des Commu-
1aut6s, et 5 /o du commeree ext6rieur du Japon.Mais, plus qu'ailleurs, ees chiffres masquenl le
fond tlu probl0me. Le miracle japonais, le d6ve-
loppement industriel du pays au eours rles vingt
derniOres ann6es, sont d6ji presque proverbiaux.
I-a politique 
€conomique du pays tourne au-jourdhui encore autour du seul thdme de la
croissance. I-re ministre de l'6conomie et du com-
meree extdrieur a affirm6 devant moi sa convic-
tion qu'il pourrait maintenir une croissance an-
nuelle de 15 Vo pendant, les cinq prochaines
ann6es. MGme si eette eroissance est ahsorbEe en
partie par ur taux d'inflation 6lev6 (i noter
d'ailleurs que les 6lecteurs japonais ne paraissent
gudre s'en pr€occuper), elle reste 6tonnante eom-
me performance et comme programme. Le minis-
tre Miyazawa a d'ailleurs estim6 que, dans les
cinq ann6es i venir, la croissanee envisag6e sera
compatible avec un pourcentage d,exportations
stable. Mais eeci signifie d6ji, selon les rdgles
6l6mentaires de l'arithm6tique, une augmentatlon
annuelle de 75 /o du volume du commerce ext6-
rieur. Au surplus, on peut admettre qu,une pro-
gression de la part des exportations sera 6gale-
ment in6luctable i br0ve 6ch6anee pour le Japon.
Ainsi nait une situation qui incite ce palxs il aban-
donner son seeptieisme traditionnel i, l'6gard du
monde et d s'engager dans des liens internatio-
naux. Le Japon a aujourdhui atteint le point de
d6collage d'une attitude nouvelle, plus ouverte au
monde.
Aussi n'y a-t-il rien que de normal il ce que
les Communaut6s europ6ennes aient recherehG,
d6s le d6but de leur politique eommereiale
eommune, un moyen de donner une base
formelle i leurs relations avec le Japon.
Dds le 10 novembre 1969, le Conseil a autoris6 la
Commission i mener des eonversations explora-
toires avee le gouvernement japonais au sujet
d'un accord eommercial. Ces conversations ont eu
lieu en f6vrier 1970 et ont conduit au mandat
de n6gociation du 20 juillet 1970. AprEs la pre-
mi6re phase des n6gociations en septembre der-
nier, il a sembld utile, eompte tenu notamment
du problEme examin6 iei, de mener eneore une
fois des eonversations politiques au Japon. Ma
visite il Tolryo en novembre 1970 a contribu6 i
clarifier des problEmes bilat6raux ainsi q.u,i
eonfirmer les eontaets nou6s par mon pr6d6ces-
seur et eollBgue Deniau. Si, eomme nous l,esp6-
rons, Ies n6gociations en vue d'un aeeord eommer-
cial aboutissent eette ann6e m6me, les eonditions
qui existent dOs maintenant en fait seront 6gale-
ment r6alis6es sur le plan institutionnel.
Si l'expansion 6eonomique japonaise aux
U.S.A. a reneontr6 critique et r6sistance, ce n'est
qu'en partie seulement un probldme deonomique
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eeonomie aspects. Impouderable factors, also to
be encounteretl iu Europe, play a r6le too. They
ooDcem the style of the expansion, in particular
of Japanese exports. According to some, the way
in which Japanese exporters or their Community
representatives seek to secult new markets bears
the hallmark of a ruthless policy of eonquest. So
the Japanese are a more frrcquent cause of ealls
for protective measures than others. As, in
addition, Japan itself still applies many
restrictions, especially for investments, it iE
undenctandable that therne is no great readineu in
the member States to give up existing safeguards
without any quid, pro qu'o.
I have the imprcssion, meanwhile, that
Japan 
- 
partly in view of such feelings as these
- 
is on the thresholtl of ful} participation in the
interaational system. If I judge the situatiou
correctly, the harsh and sometimes emotional
criticisn of Japanese eeonomic behaviour will
already be invalid in a few yesrs. As with
Ameriean pmtectionism, it may be true of the
Japanese combination of isolation and ruthlessly
aggeosive eeonomie plicy that we have a ferr
difficult years before us, after which we willjointly develop fuee international competition
on the basis of agreed rules. Leading Japanese
theurselves reiterate their desire to establish a
system of "orderly marketing", that is, not, so to
eay, market organisations but good eonduct in
world trade. 'We ean help here and thus make
our mutual relationship, which is still in its early
stages, a force of value to both parties for the
growth of world trade. The readiness to do so
exists both in Japan entl in the Communities.
Belations between the United States and
Japan are currently passing through a period
of readjustment which is not free of strains.
Japan emphasises the independenee of America
whieh it has graelually recovered with a clarity
which is not always appreeiated in the United
States. The prohlems pertaining to the return of
Okinawa to Japan are one symbol here, the textile
dispute 
- 
as it is called in Japan 
- 
is already
the other one. The diseussions about the Mills
Bill were a political event of the first order in
Japan. Relations between the United States and
the Cornmunities are basically much simpler and
less tense. But a series of events, which I have
indicated, have to solne extent cooled the
traditional American Bympsthy for the Com-
munities. The nery position of equality between
the United States and the Commuaitiec, at leas
in trade matters, also helpl to eolour mutual
relations.
Relatione between the Communities and
Japan are still in their initial stage. Japan h
cautiouslyproceeding towards eloser international
involvement, but in this eonnection sees precisely
in the European Communities a welcome 
-because not politieally compromising 
- 
partner.
The Communities are seeking, through the settle'
ment of their relations with Japan, to cstablish
the prerequisites for a durable solution to the
eeonomic stresses which occarionally emerge.
In this situation, each of the world's three
major tracling powem has its own reasons for
being tempterl by protectionism. In the Com-
munities, they Iie in the oltl anxiety that pre-
oecupation with intenral development might
inevitably entail a eertain neglect of the external
effects of this developmeut. The two geat
ventures of eeonomic and monetary union antl od
enlargement have provided. fresh fuel for this
anxiety. fn Japan proteetionism is traditional.
The remarkable liberalisatiou programme of tbe
Japanese Government 
- 
whieh will take two
further major steps towards fulfilment this year,
in March and in September 
- 
is worthy of
reeognition. But there remain many arrange-
ments, especially regarding eapital movements
and investments, whieh fenee off the Japanese
home market from the rest of the world. fn the
United States, olcl proteetionist propensities have
been strengthened and supplernented by new ones.
While all leading politicians stand by the
traditional outward-looking attitude 
- 
antl by
the same token world-wide political responsibility
- 
of the Unitecl States, there are not a few,
mainly in Congress but also inside the Aclmin-
istration, who feel that home industries can be
protected by restrietive measures.
In this situation, in view of the mutual
interlinking, a ehain reaction is inevitable if one
of the three succumbs to protectionist tendeneies.I will not eonceal the fact that in any case the
Communities would be the handest hit. 'We
ll6
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qorntitatif. Un rOle cet iou6 aussi par des impon-
d3rables qui erirteat 6gnlement en Europe. Ils
tienaent 
_atr etyle de l,expansion plus particuliB-
leurqt dee exportations japonaices. I-ia fagondont les erpdftateurn japonais ou leurs repr6sin-
tants europ6ens s'efforcent de s,assurcr dt nou-
vearD( manch6s B, selon eertainq les caract6risti-
gnen d'une bnutale politique de eonquGte. C,estpturquoi_lee Japonais rEclarnent plui haut que
d'dutres des mestrres de protection. Si l,on ajoite
que le Japon lui-rn6rne connait eneore de nom-
brsuses rtstrictiom, sur0out dans Ie iecteur des
invwtismrnents, on comprend pourqu0i les pays
der Comrrrmar:rt6c rc sont pas ffds ,dispoGs-d
obandorner senr cotnpchsdtion den garantils exis-
tmttes.
J'ai cependant l,imprccsion qu,cn ee qui
eoneeme ees motifs, Ie Japon se trouve aupuil ile. la partic.ipation iniEgrale au syst6me
interrtatlonal, Si je ne me trompe, ta c:ritique
s€v0re, oceaeionnellcment fuotionnelle, adred6o
au eomporternent 6eonomique japonais aura d6ji
pcEdu cB raison d'6tre dani quelqueo ann6es. Au
m6lauge japonais de femeture sur soi-m6me etde politique Economique brutalement offensive,
on.pant peut-6tre appliquer la m6me remarquequ'au pmteetionnimte am6rieain, il savoir que
fous svons i sumrort€r quelques ann6eC difficilesporr d6velopper emuitg selcm des Ggles adopt6esd'ur eorrmrm aecord, la libre concurrenoe aaju te
monde. Des Japonais dminents rEaffirment mns
eesse leur d6sir d,6tablir un systBme de < com_
mcreialisatim ordonn6e r, non pas des organisa-
tiofls de mareh6, mais une bonne eonduiti dansIe esrnrnefce mondial. Nous pouvons apportertotfe aide en l'occurrenae et de la sorte faire
d'uns iaterd6pendanee, qgi em est eneore d ses
d6bufu, un 6l6ment dti a6velo,ppement du com-
meree mondial utile aux deux parties. I_rc il6sird'y parvenir existe; au Jepon comme dans les
Cofirmuraut6s eufop6eunes
IJes relations entre les Etats-Unis et le Japon
eonmissent actuellemsrt une phase de rGadapta_
tionr, qui n'est pas exe;rnpte de tensions. I.re Ja^pon
mqligne gon autonomie tecouvr6e i, I,6gard tles
U.S.A. avee une nettet6 qui n,est pas -ioujours
appn6ei& aux Etats-Unis. I_res probldmec du re-
tour d'Okinawa au Japon sont i cet 6gard un 6v6_
nement syrnbolique, l,autre 6tant Ia controverse
du textile 
- 
oomme on l,app€lle air Japon. Ircs
dfusuesions autour du Mitls Bill ont 6t6 a[ Japon
un 6v6nement politique de toute p*e*iBre
importanee. Liee relatiors emtre les EtatiUnis et
les Communaut6s europdennes sont fondrrnenta-
lement beaucoup plus simples et plus d6tendues ;
mais une s6rie d'6v6nements, auxquels j,ai laii
allusion, ont entrain6 un eertain refroidiese,ment
F !" .yropathie am6ricaine traditionnelle pour
les Communaut6s europ6ennes. I_,a nouvelle posi-
tion d'identitE de rang des U.S.A. et des C.8.,
au tnoing sur les questiots du commeree, marque
en outre de son empreinte le ton des relationg
16ciproques.
Les relations entre les Comrnunautds euro-
p6ennes et le Japon en sont eneore i leur d6but.
Le Japon sbriente prudemment vers des liens
internationaux plus 6troits, tout en voyant juste-
ment dans les Communaut6s europ6ennes unpartenaire bienvenu, parce que sans arriBre-
pens6e politique. Ires Communaut6s europ6ennes
cherehent, en r6glant leu.rs rapports avec le
.fapon, i er6er les conditions permettant de r6gler
durablement des tensions 6conomiques du genre
de celles qui apparaissent i l,oecaiion.
Dans cette situation, ehaeun des trois grands
partenaires du commeree rnondial eonnait ses
propres tentations protectionnistes. Dans les Com-
munautEs europ6ennes, elles tiennent i la pr6oc-
eupation aneienne d'6tre peut-Btre conduil in6-
luctablement, par souei du tl6veloppement
intetne, d n6gliger dans une eertaine mesure les
effets extdrieurs de r:e ddveloppement. Ires deuxgranleg entreprises de l'union 6eonomique et
mon6taire et de l'adhEsion ont fourai un nouvel
aliment d cette pr6occupatioil. Au Japon, le
protectionnisme est traditionnel. Ire remarquable





deux autres grandes 6tapes, m6-
rite reeonnaissance. Mais il subsiste de nombreuses
r6glementations, notamment dans les secteurs de
Ia circulation des eapitaux et des investissements,qui s6parent le mareh6 japonais du reste du
monde. Aux Etats-Unis, d,anciennes tendances
proteetionnistes ont 6t6 renforc6es par de nou-
velles. Alors que tous les hommes politiques diri-
geants s'en tiennent i, l'ouverture traditionnelle
des U.S.A. 
- 




principalement au Congris, mais aussi au sein
cle I'administration, estiment que les industries
am6rieaines peuvent 6tre prot6g6es par des
mesures restrictives.
Si, dans cette situation, l,un des trois eEde
aux tendanees proteetionnistes, une r6action en
ehaine sera d6cleneh6e, en raison des liens d,in-
terddpendance. Je ne veux pas vous dissimuler
qu'en l'occurrenee les Comnunaut6s seront en
rr6
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tlepend on free, intensive world trade. This is
stiil not so tr:ue of Japan, while the United
States have never bee,n dependent on such trade
to more than a limitcil extent. This, then, is our
strength and our wea^kness. Protectionism by
the oihers woultl threaten our exports, even if
it took the fom of a bilateral voluntary restrie-
tion agreement on exports between Japan and
the United States. But our exports would also
be jeopardised by our own protectionisrn, even if
it is only a temporary retaliation to measures
by the others. The Communities are champions
of free world trade out of eonviction and interest.
We do not want a trade war because we c&n
see what it would do to us and others. Let me
say this with all due emphasis : for us, a s;rstem-
atie exehange of restrietions and retaliatory
measunes is not a political possibility. We ean
defend ourselves, but the entire structure of
the Communities is geared to liberal world trade.
The deepening antl enlarging of the Commun-
ities will further strengthen this structure. So
what we want is a trade offensive of a completely
different nature 
- 
an interpenetration of the
economies of the major developed countries by
trade, capital relations and investments going so
far that our interests of today will one tlay be
those of all. If this is achieved and if, perhaps,
the State-trading eountries of the eastern bloc
are one day bmught into such a system, then
we will have reachetl a time when nof onlg trade
war will have become impossible.
But this time has still not come' There is
still a considerable danger that one of the worltlh
tratling partners 
- 
espeeially the Unitecl States
- 
will succumb to proteetionist temptations. The
live political issue is therefore, "'What are the
next steps ?"
A crucial point, and one which is the imme-
diate cause of many problems, is the textile
issue, that is to say, world trade in textile prn-
ducti. The Ameriean President has repeated his
promise to the textile industry to take protec-
tionist measunes. A voluntary restriction agree-
ment with Japan may perhaps avert a new Bill.
The idea of sueh an agreement 
- 
aceepted by
the Japanese Government after long hesitation
encounters hostility in the Japanese
textile industry, which is still growing
fast. I nevertheless consider the next few
weeks will prtbably see settlement of the still
open issueJ of the periotl of validity,^ the
aceepted growth rates and thB volume of the
merchandie categories eovereil, thus enabling
the agreement to come into effect. We in the
Comniunities are of eourse sceptieal about such
an agreement; a certain tleflection of Japanem
goodJto the Community market would have to be
6xpe+ted in any case. We therefore weleome the
tact tnat we are being kept inforured of the
progre$t of the negotiations, p-articularly by the
Japarese Government. Itre fintl this an eneourag-
ing sign of future co'operation. But wo still
coisiaer that we cannot aheady commit ourselves
as to what attitude we will adopt after the
eonclusion of the agreement. If the need arises,
we will have to decide in accordance with our
interests. A question then also arises here in
which we have gteat understanding for the
Japanese attitude, although we cannot-follow it
completely. The periotl of valiclity of the volun'
tary restriction agreement is a problem for the
Japanese Government because it does not want
the agreement to expire at the sa^ure time as
the long-term arrangement. 'We are no great
friends 1f o"* "world market organisations"
either. But we feel it would be wrong to reject out
of hantl the iclea of putting discussions, above all
of textile matters, on a multi}ateral basis. At all
events, we will exa;nine this itlea carefully if it
becomes a live issue.
I woultl like to leave no room for doubt here.
Such discussions on the textile trade take place
in a world which ean be described as the second
best but more aptly as the mcond worst. What
is at stake is the prevention of the worst of all
possibilities, that is to say, rurilateral restrictive
measures. But this alone is eertainly not enough
today to eheek, let alone eliminate, the regrettable
changes in the world trade climate which are
taling shape.
Defensive measures are no help whatsoever
here. What we need, rather, is a new drive
towards liberalisation. Not in a dramatie sense. A
fresh eomprehensive "mund" would probably
not aceomplish much at the moment. As against
this, a realistid drive towards liberalisation
could entail all partner:s of world trade examin'
ing, once again, the po.ssibility of making, m
their individual initiative, new eontributions to
opening up world trade 
- 
by complete imple-
mentation of the Kennedy round, a review of
non-tariff trade barriers, a search for possible
ll7
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tout eas les plus touch6es. Nous sommGs tributai-
res d'un commerce mondial libre et intense ; le
Japon ne l'est pas eneore dans la m6me mesure,
et les Etats-Unis ne l'ont toujours 6t6 quh un
degr6 limit6. Ici r6sitlent done notrt force et
notre faiblesse : le proteetionnisme des autres
eompromettrait nos exportations, m6me s'il rev6-
tait la fome d'un accord bilatGral d'gutolimita-
tion entre les deux outres. Mais un protection-
nisme de notre part compromettrait 6galement
nos exportations, m6me s'il n€tait qu'une rEponse
temporaire aux mesures des autres. Ires Com-
munaut6s europdennes sont en favbur de la
libertd du commerce mondial par eohvietion et
par int6r6t. Nous ne voulons pas de gueme com-
mereiale, paree que nous en connaissops les con-
s6quences pour nous-m6mes et pour d'autres. Per-
mettez-moi cl'exprimer ma pensEe en toute net-
tet6: pour nous, la possibilit6 d'un jetr syst6ma-
tique de restrictions et de mesures de r6torsion
n'existe pas eomme option politique responsable.
Nous pouvons nous d6fendre; mais, par toute
leur structure, les Communaut6s europ6ennes
sont ax6es sur la libert6 du eommere mondial.
L'approfondissement et l'dlargissement des Com-
munaut6s eonsolidera eneone cette strueture.
Notre d€sir est donc une offensive commerciale
d'une tout autre nature : une imbrieation
des 6conomies des grands pays d6velopp6s par
le eommeree, les relations dans le domaine des
capitaux, les investissements, qui aillent si loin
que nos int6r6ts d'aujourdhui deviennent un jour
lcs int6r6ts de tous. Si lbn y parvient, et si unjour les pays A eommeree d'Etat de l'Est sont
eux aussi inclus dans un tel systime, alors ee
n'est pas seulement les guerres eommereiales qui
seront d.evenues impossibles.
Mais ee moment n'est pas encore venu. Ire
risque qu'un des partenaires suceombe aux ten-
tations proteetionnistes reste grand. CeIa vaut
surtout pour les Etats-Unis. La questim politique
aetuelle est donc: quelles sont les proehaines
initiatives il prendre ?
Un point erucial est le problBme des 6changes
mondiaux de produits textiles. Le Pr&ident am6-
ricain a r6it6r6 son assurance i l'industrie textile
qutl prendrait des mesures de d6fense. Un accord
d'autolimitation avee le Japon est peut-Gtre sus-
ceptible d.'emp6cher un nouveau prqiet de loi.
I-ittl6e d'un tel aecord 
- 
que le gouvernementjaponais a faite sienne aprds avoir longtemps
h6sit6 
- 
se heurte i la r6sistance de lTndustrie
textile japonaise, qui connait toujours une phase
de vigoureuse expansion. J'estime eependent vrai-
semblable que nous verrons dans quelques semai-
nes la solution des questions encore ouvertes
(dur6e d'un tel aceord, taux d'accroissement I
retenir et importanee des cat6gories de marehan-
dises), de sorte que l'aeeord pourra entrer en
vigueur. Il va de soi que, dans I€s Communautfo
europ6ennes, nousr sornmes seeptiques il l'6gard
d'un tel aecord ; il faudrait en tout eas s'atten-
dre i un eertain reflux des protluits japonais sur
le march6 europ6en. Nous nous rdjouissons donc
d'6tre tenus au courant du d6roulement des n6go-
ciations, surtout par le gouvernement japonais.
Nous y voyons un signe encourageant de eoop6-
ration future ; mais nous continuons il juger im-
possible de prendre dds maintenant des engage-
ments en ee qui eoncerne notre position apr0s la
eonclusion de l'aceord. Now aurons, le eas
6ch6ant, i nous d6terminer en fonetion de nos
int6r6ts. En lbceurrenee se pose aussi une qu€s-
tion i propos de laquelle nous avons beaueoup
de eompr6hension pour la position japonaise,
sans pouvoir la suivre int6gralement. Pour le
Japon, la dur6e de l'aeeord d'autolimitation est
un probldme paree que le gouvemement japonais
entend 6viter qutl expire en m6me temps que
l'accord sur les textiles de eoton. Nous ne som-
mes pas non plus trEs favorables i cle nouvelles
< organisations de mareh6 mondiales >. Mais il
nous semblerait errond de rejeter d'embl6e l'itl6e
d'une multilat6ralisation des discussions surtout
sur les problEmes textiles. Lorsque cette id6e tle-
viendra aetuelle, nous l'examinerons en tout eas
attentivement.
Je ne voudrais ici laisser aueun doute : tle
telles diseussions dans le seeteur des 6ehanges de
textiles se situent sur un plan qui n'est pas id6al
paree qu'il s'agit de ge d6fendre contre des mesu-
res restrietives unilat6rales. Mais eela seul ne
suffit eertainement pas aujourdtrui pour en-
rayer, voire pour annuler les ehangements regret-
tables qui s€bauehent dans Ie climat du eom-
meree mondial.
Des mezures d6fensives ne sont iei d'aueun
seeours. Ce qu'il nous faut, e'est au contraire
une nouvelle offensive cle lib6ralisation. Je ne
l'envisage pas de fagon spectaculaire. Un nou-
veau ( round > global n'aurait waisemblable-
ment pas beaueoup dc raison d'6tre I pr6sent. En
revanche, une offensive rdaliste de lib6ralisation
pourrait signifier que tous les partenaires r6exa-
minent s'ils ne peuvent pas apporter d'eux-m6mes
une nouvelle eontribution d l'ouverture des 6ehan-
ges mondiaux: grdee il la r€alisation intGgrale
du Kennedy round, il l'exarnen des obstaeles non
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we)rg to liberalise areas which are particularly
sensitive from the angle of domestie politics,joint settlement of development policy issues,
including a eertain eeparation of development
and trade polieies, etc. The Communities have
always been willing to reappraise their policies
on these lines. They feel a speeial duty to do so
at the time of the enlargement negotiations. The
major trading and eeonomie partner fomred
by the enlargement of the Communities in
Europe will be open to the world. The
tradition of the would-be members is in itself a
guarantee of this. I call on our partners in the
world to eamy out a similar reappraisal, so as
gradually to steer the eourse of events back
to the sole direction leading to a rational future.
Although a fresh world-wide "round" woultl
not promise mqch sueeess today, any turning
away from the sweet poison of proteetionism
presuppotses that the major world trading part-
ners talk to each other. My personal aim, in
my journeys to the Unitecl States last October and
to Japan last November, was to establish a basis
for regular tq,lks, immune to erises. I believe that
a gtart has been made here. The trade agreement
with Japan will entail the creation of a joint
eom4ittee providing an institutional fomm for
regular talks. As regards relations with the
United States, consideration should be given
to whether at least informal eonsultations with
the same participants at certain intervals should
not beeome the praetice. The representation of
loth partners in Bmssels must have an appro-
priate eounterpart. For Tokyo, this means estab-
lishing a liaison offiee and ap external press and
information department. 'What is needed in
Washington, above all, is a stronger eoneentration
of our aetivities by eentralising offiees and
perhaps appointing a high-rankipg head. But
eontacts should not he restricted to formal rela-
tions. In the United States ip particular, it would
be a great help if links could be strengthened atparliamentary level, that is to say, between
members of this llouse and Ameriean Congres+
men. As long as people eqnti4ue to talk to eaeh
other there ip no grar, nor any trade war either.
At this point I should like, although the
question is not directly relevant, to mention the
plose co-opefatipn which takes place in these
fields, with the United Kiugilom fls y.U. Tho
British Government han elways been ready to
talk to us.
Indeerl, in my opinion this is the decieive
choice before the worldh pajpr trpding pqwen
at the moment. I helieve that threatening each
other not only leads nowhefe but is also a
dangerous siale alley. IMe are a[ equaly inter-
ested in prgerring the senoitr.ve oysten of free
worlil tracle. The Commupity will not siclestep
its responsibility here, and it e*pect{ ifi pprtnern
not to do so either.
In this conneetion, I am happy to mention
the latest deelaration of the OEOD Seeretaly-
General to the Vlenna Pressc, deecribing hfu
organisation as 
"an integrated Eumpe's brttl3e
to North Arnerica and Japan". We should con-
sider whether the OECD is not, in fact, a suitable
forum for our further multilatcral talh.
There oan be no doubt that relations between
the world's major trading pcrt4ers still heve
to faee many difficultia. Free worlil traile
rpfleets the self-eonfidenoe of the individual
oountries. Ife who loees [is aolf-confidlence iB
frightenetl by the winde of freedom 
- 
apd he
who leavee the free trade road to eall for pro
tection has lost his self-cpnfidenee. tr'or major
tradrng powert, this is nprep true of all seotorg
and without qualification. But it also applios to
thern at certain timer and in epeoifie sphercs. So
there will be pritical moments rt ufrieh the Con-
munity is foroed to amort its interests against the
unilateral actions of otherc. 's'e need obstinaey
and patienee to climb out of the valley of pro-
tectioniwr into which recent years have le<t us.
Antl thig will also require our readiness to allow
others to measure our actions agqinst our prin-
ciples 
- 
as we do with tho deeiBione of othem.
But f am meanwhile copvinceel that ve will be
able to carry the other mqjor trealing p4rtnem
with us, if we enter the rlifficult times before us
with a aombinatipR of self-oontrol orrrd willingneas
to aceept freedom. In this period the Comrpunitiee
ryill be ehle to determine the atrrosphere of worl4
trade if they do more than perely reast. Orrr taFk
lF clear-out. Let us hope th*t oqE reodines to tsh
deeisiont meflsuries Bp to oqr i+terscts.
Bowce: Comrnission of tho Suppeen Comunitig





tarifaireg il la rechorche rle possibilitdc de lib6-
ralisation dans des domaines particulitsrement
sensibles sur le plan cle la politique int6rieure, ir
des solutions eommuues pour les probl0mes tle [a
politique de dEveloppement, y eompris une cer-
taine s6paration entre politigue de tl6veloppe'
ment et politique eommerciale, ete. Les Commu-
naut6s europdennes ont toujours 6t6 pr6tes i
r6examiner leuro politiquefi en ee e€oe. Elles
voient une responnabilit6 particulibre d cet 6gard
au moment or) se d6roulent les n6gooiations tl'ad-
h6sion. I-re graud partenaire commereial et 6co-
nomique qui naitra en Europe de l'6largissement
des Communaut6s europ6ennes sera ouvert sur le
monde. La tradition des canditlats d lhtlhdsion
est d'ailleurs rl6ji une garantie & cet 6gard. J'in-
vlte nos partenaires il proc6tler i un t€examen
an4logue afin de s'orienter il nouveau graduelle-
ment dans la seule direction qui soit raisonnable.
MGme si un nouveau c round > mondial ne
promet gu0ro de suoo0s aujourdhui, une eondi-
tion pour se d6toumer avec suee6s dea doux poi-
sons du protectionnisme est le dialogue des
grands parteuaires du eommeree mondial. L'ob-jectif que je m'6tais assign6 personnellunent lors
de mon voyage aux U.S.A. en octobre ct au
Japon en d6cembre derniers 6tait cle er6er une
base pour des eonversations p6riodiques et il
l'abri de crises. Je pense qu'une amoroe existe i
eet effet. Ir'aeeord eommercial avee le Japon pr6-
volra la er6ation d\rn aomlt6 mixte, tragant un
cadre lnstitutionnel pour des eonversadons p6rio-
dlques. Dans les relations avec les II.[1.A., il y a
lleu de se demander si nous ne devrims pas, au
molns offlcieusement, poser Ie prineipe de eon-
sultations avee les m6mes participants, i certains
lntervalles. Pour les deux partenaires le principe
est que leurs repr6sentations il Bruxelles tloivent
avoir une eorrespondance ad6quate. Cela signifie,
pour Tokyo, la erEation d'un bureau de liaison
et d'uu bureau de presse et d'information. A
kshfurgtgn, il faut avant tout une forte eoncen-
tration de notre action gr$ee i la fusion des
bureaux et 6ventuellement la nomination d'un
chef de rang 6lev6. Mais les eontaets ne dolvent
pas 0tre eantonnGs il des rclations pulement for
melles. Aux Etats-LTnls surtout, il serait trBs
utlle que les liens soient intensifi6s au niveau par-
lementaire, entre des membres cle eettc haute as-
sembl6e et rlu Congrds am6ricain. Tant que les
hommes dialoguent, il n'y a pas de gusrre, notam-
meut de guerre eommereiale.
Je tiens ici 
- 
bien que la question nhit pas
6t6 poede direetement 
- 
0 6voquer aussi l'6troite
ooopGration ayec la GrandoBrttagnr dans cee
domaines ; nous avons toujourg trouv6 le gouver-
nement britannique dispos6 au dialogue.
Telle est d mon sens, dtrne fagon g6ndrale,
lbption d6cisive des Grands du commerce tnon-
dial il lheure pr6sente. Je ponse que les metraces
r6ciproques, non seulement ne nous font pas
avancer, mais se r6v6leraient comme une erreur
pleine de dangers. Nous avons tous int6r6t, au
m€me titre, h la pr6servation du d6licat systOme
de la libert6 des 6changes. Ira Communaut6 he
rejettera pas eette responsabilitE, et elle attencl
de ses partenaires qutls fassent de m6me.
C'est volontiers que j'6voque i ee propos la
r6cente d6elaration faite au journal viennois
Die Presse par le secr6Jaire g6n6ral ile I'O.C.D.E.
et dans laquelle il qualifie eette organisation de
< pont entre une Eumpe intGgrde d'une part,
l'Am6rique du nord et le Japon d'autre part ).
Nous devrions examiner s'il n'y a pas, en effet,
dans I'O.C.D.E. une plate-forme appropri6e pour
la pourauite de nos eonversations multilat6rales.
Il est hors de doute que de nombreuses diffi-
cult6s nous attendent eneore dans les relations
entre les grands partenaines du eommerce mon-
dial. La libertG des 6changes refldte la eonfianee
der pays en eux-m6mes. Celui qui peril aonfianee
en lui-m6me stnquidte du vont de la libertd 
- 
et
celui qui quitte les ehemins de la libertd pour
demander proteetion a perdu eonfianee en lui-
m6me. Pour de grandes puissanees eommereiales,
eette remarque ne vaut jamait dans tous les see-
teurs et sans restrietion ; mais elle vaut aussi
pour elles h, des 6poques donndes et dans des do-
malnes d6termin€s. Il viendra done des moments
critiques orl la Communautd sera eontrainte d'af-
firmer son int6r0t devant des aetions unilat6rales
des autres. Nous avons besoin de pers6vEranee
et de patieuce pour sortir du protectionnisme ot
nous ont oonduits les derniEres ann6es. Nour
devrons aus.si 6tre tlisposds il laisser les autresjuger notre aetion selon nos principes 
- 
comme
nous le faisons avee leurs dGcisions. Si noufl
entrong dans la clifficile p6riotle qui s'annonce
eq conjuguant autoeontrOle et disposition lib6-
rale, jo suis eependant eonvaincu que nous par-
viendrons i entrainer nos autres crantls parte-
naires. Ires Communaut6s europ6ennes peuvent i
prEsent marquer de leur empreinte le climat tlu
oomrnerc€ moncllal si elles font davantage que
$agrr.NotrB t0ehe ost alairo. Espdrons que notre
gofit deo d6cisions ira de pBir avoo nos int6r€tc.




S. Press crlnfetene by Mt. Pompldou,
Pteldent of the French Republlc, Pat'is
21et January 1971
(E*tract)
Questian.' At the eonference of The Ilague on
1st December 1969 you declared, and I will even
say suggested, to your partners that they achieve
a convergence of their economie and monetary
policies. Subsequently, with your partners'
approval, a report, better known as the 'Werner
report, was drafted eontaining various proposals
including that of ereating a European monetary
union. During the examination and even the
discussion of these proposals 
- 
at least this was
the impression one had 
- 
it appeared that the
Freneh representatives and you yourcelf were
retreating somewhat. Now, four days before the
tr'rench-German meeting it would, I believe, be
interesting, Mr. President, to know whether your
position on this problem has changed.
Answer.' Well, we are starting with the major
questions sinee we are talking of Europe. f feel
obliged to go back a little.
At the end of World'War II Europe was
devastated and, faced with this pile of ruins,
some people thought that Durope would be able
to organise itself around a number of technical
bodies, of commissions which would in a way be
the forerunners of a European federation.
However, international existence, whether
federal or not, must be political. Now in this
affair there was no political power for the very
good. reasons that power lay elsewhere, it lay in
'Washington. There was no reason to be surprised
since the United States alone was ensuring
Europe's defence and taking charge of its
eeonomic reeonstruetion with the Marshall plan.
So this Europe was anything but European.
Times have changed. The European nations
have rebuilt their economies and their currencies,
they have recovered an awareness of their
identity, their interests, their aspirations. This
was true of France under General de Gaulle's
leadership, but France was not the only one.
Who ean deny that today Germany has a, Gennan




that Britain in turn will *ek a way that will
be its own in international poliey ?
Is that any reason to abandon the European
dream ?
Certainly not. And it is because I believe
that it is possible and neeessary to build Eumpe
that I took the initiative of suggesting the eon-
ferenee of The Hague. But what Europe ?
f eonfess, in my view, to raise the question
is to settle it. One ean only build starting with
what is already there, a confederation of States,
resolved to harmonise their policy and integrate
their economies and if one loole at it in this way
one sees that the quarrel ovel supranationality
is a false one.
If one day the European confederation
becomes a reality there will have to be a govern-
ment whose decisions are binding on all member
States. The problem is: starting with what, by
what means and in what forrr we will aehieve
this government.
To think that one ean do so starting with
technical bodies or eommissions is an illusion that
has already been shattered by reality. I say this
all the more freely that I have the greatest regard
for the Bmssels Commission, its President and
for the senrices it is rendering the Community
but the government of Europe can only remrlt
from the meeting of national govern:nents
getting together to take decisions that wtll be
valid for all.
Currently it is the Council of Ministers
consisting of the Foreign Affairs Ministers and,
when neeessary, the technieal ministers who will
also have special meetings. It is possible that, in
the more or less near or more or less distant
future, governments may feel it necessary to have
a minister speeially responsible for European
matters, if only because the number of questions
to be discussed on a European ceale will increase
and meetings will be held with increasinS fre-
quency.
One ean even think or conceive that at a
final stage these ministers will have only strictly
European responsibilities and will no longer be
part of the national governmenk, This is only
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6, Canfdtcrrrr de plrulrle
t ffia pai? h Pt{lldrzltt Pompldu d Pads
21 Jaaolat 1971
(Eatrutt)
Question.' M. le Pr6sident, i la couf6rence de
I-la Haye, le 1"'d6eembre 1969, volls Esez notam-
meut d6clar€, et je dirai m6me sugg6r€, l, vos
pertenaires de rGaliser la eonvergenoe de leur
politique 6conomique et mon6taire. Par la suite,
avee l'approbation de vos partenaires, un rapport
plus eonnu sous le nom de rapport 'W'crner a 6t6
6ta,bli contenant diverres pmpositions parmi ler.
quelles celle de la cr6ation d\rne union mon&,
taire eump6enne. Au courg de l'exauren de ees
propositions et m6me de leur discussion 
- 
du
moins c'est une impressiou qui s'en est d6gag6e
- 
il 
€st apparu que les reprdsentants de la
Frauce faisaient nn peu machine arri6p. A quel-
quee jours de la rcncontre franco-allemlnde, dans
quatre jours, il sereit je cmis, M. le Pr6sident,
int6ressant de savoir si votre position s'est modi-
fi6e ou ne s'est pas modifide sur ee problOme ?
Bdponse.. Eh bien, nous voici tl'embl6e dans les
grandes questions, ouisqu'il s'agit de l'Europe.
Et je me crois obligE de faire un petit retour en
erri0re.
A la fin de la derni0re guerre, l'Europe 6tait
d6vast6e et, devant eette accumulation,de ruines,
eertains ont imaginG que l'Europe porrrrait sbr-
ganiser autour d'un eertain nombre d'cnganiunes
techniques, de comnissions qui seraient en quel-
que sorte Ia prEfiguration d'une f6d6ration euro-
p,6euue.
Mais l'existenee internationale, qu,elle soit
f6ddrale ou non, doit 6trc politique. Or, dans
eette affaire il n'y avait pas de pouvoir politi-
que, et pour une bonne raison: e'est qre le pou-
voir 6tait ailleurs. Il 6tait i Washington, et ll
n'y avait pas lieu de g'en 6tonner puisque les
Etata.Unis assuraient seuls la d6fe":e de l,Eu-
rnpe et prenaient en eharge s. 
-ecoostruction
6conomique par le plan Marsha"rr, de oorte que
eette Europe 6tait tout sauf europdenne.
Les temps sont chang6s. IJes nations eum-
p€ennes ont refait leurs deonomies et leurs mon
naies, elles ont reprio conscienee de leur identit6,
de leurs int6r6ts, de leurs aspirations. Ce fut le
cas de la Franee sous I'impulsion du GEnGral de
Gaulle, mais elle n'a pas 6t6 la eeule. Qui peut
nier que l'Allemagne dhujourdhui ait une poli.
tique allemande ? Qui De pense, et d'ailleurs n'€s"
pdre, que la Grande-Bretague I son tour chercho
une voie qui lui soit propre dans la politique
internationale ?
Est-ce une raicon de rcnonoer au r6ve euro"
p6en ?
Absolument paE, et e'est parce que je cmis
que constroire l'Europe ect pcsible et n6cesaire
que j'ai pris l'initiative de la confdrenoe de
La Eaye. Mais quelle Europe ?
Poser la question, i mes yeux, je l'avoue,
e'est la r6mudre. Il ne peut s'agir que de com.
tnrire il partir de ce qui eNiste une eonf6d6ration
dDtats, d6cid6s i hannonis€r leur politique et il
int6grer leur 6conomie, et, si on le prend ainsi,
on s'apergoit que la guerclle de la supranatiora.
lit6 est une fausse querrlle.
Si un jour la eouf6d6ration europ6enne ert
une r€alit6, il faudra bien qutl y ait un Bouyer-
nement dont les dGcisions r'imposent i toue l€B
Etats qui en seront membres. Le probldme est de
savoir il partir de quoi, par quelle mdthode et
sous quelle forme on parientlre I ee gouverne-
ment.
Qubn puisse le faire & partir d'organismes
techniques, de commisgions, c'eot une illusion
d6ji balay6e par les faits. Je le dis d'autant plue
librement que i'ai la plus grande estime pour la
Commissiou de Brurelles, pour sou pr€sident et
pour les seryiees qu'elle rend & Ia Communaut6.
Mais le gouvemement de l'Europe ne peut sortir
que de la r6union des gouvernernents nationeu&
se mettant ensemble pour prendre des d6cisions
valables pour tous.
Aetuellement, e'eBt le Conseil des trfinistreg
qui #unit les ministres rles affair€s 6trangBres et,
le cas 6ch6ant, les ministres teehniques ; leo4Juelsfont d'ailleurs, eux aussi, des r6unions spGeiali-
s6es. I1 est possible que dans un temps plus ou
moins proehe 
- 
ou plus ou moins lointain 
- 
le
gouvememente 6pmtrvent le besoin d'avoir en
leur sein des minietr€B ehargEs spdcialement des
questions europ6ennes, ne serait-ce que pance que
len queations qui seront ddbattues I l'Gchelle euro-
pdenne semnt de phu en plus nombreus€s et les
r6unions de plus en plus fr€quentes.
On peut m6me penmr, ou imaginer que,
dans une phase ultime, oes ministres n'aurnnt
plus que des attributions strictement europ6en-
nes et ne feront plue partie dea gouvernemc,nts
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one possibility among many and in the final
analysis events will ilictate the evolution.
As to this evolution it raises a number of
questiors none of which I seek to avoid. tr'irst,
how can the Council of Ministers take decisions ?
I ask each oue of you and iu particular our
partners to look and see how coalition govern-
ments funetion.
When a question arises on which everyone is
of the same opiuion, everything is fine. If not
there is a majority and a minority. In that ease
either the minority feels that the matter is not
vital and bows to the majority ; or it thinks
otherwise and breaks the coalition. It is quite
obvious that in our lluropean construction one
cannot brea"k otherwise everything would fall to
pieces. I deduee from this that important
decisious can only be taken if there is unanimity
and that is a political fact far more than a legal
rule and if we disregard this everything will be
destroyed.
Another question is how is it that the
Council of Ministers can have its decisions
implementetl ?
Of eounse, through the national governments
it has national administrations but it is probable
and even certain that this is not enough and that,
in order to prepare its deliberations, to follow
up the implementation of its decisions it will
need specialised bodies. I see nothing wrong
with this on one condition, that these bodies,
executing agencies of the Council of Ministers,
be answerable to it and to it alone. That is a mle
of the answerability of the administration to the
executive which is praetised in all States and
which therefore cannot fail to be practised in the
European confoderation.
The last point which comes to my mind is
the one about a parlia^mentary assembly. It is
quite clear to me that a time will come when
there will be a real Eurropean government ; there
will have to be a real European parliament. It
will raise numerous questions, if only because of
the differing opinions and habits of the various
countries in the community on relations between
govenrment and parliament. But while we are
waiting for this, speculations concerning the
European Parliamentary Assembly are in my
mind quite pointless. One eannot imagine these
powenr being increased until there is a real
executive power opposite it. fu for designating
its membery they are at the present time the
representatives of various nations, nominated in
random, almost arbitrary nunrber. 'W'e can all,
so long as we respect the Rome Treaty, have them
designated as we see fit ; nothirg can be change,cl,
neither the nature of their mandate nor the
extent of their powers nor their limitation.
You see, mueh has been saitl of the spirit of
The Eague. Since I was at the origin of that
conferenee, I have the right to have my own
opinion as much as anyone. The spirit of The
Hague is for me both a will and a method. The
will to enlarge and extend the Community.
France has this will and f guarantee it. Method
- 
that is, making progress with real facts and
not with words and to put the movement to test
by going forward. From this point of view, with
regard to the economic and monetary union, the
spirit of The Hague eonsists of resolutely com-
mitting ourselves to the first step rather than
theoretically discussing what might happen, if
all goes well, after 1980. This is my answer.
Question.' Do you nst thinL the preliminary
talks on Berlin run the risk of considerably
delaying the Bundestag's ratification of the
German-soviet and Gerrnan-Polish treaties and
thereby prejudicing development of the Euro-
pean situation ?





somewhat less prestigious than here, that,
iu my opinion, it is not a matter of a real pre-
liminary in the legal sense and that, as I said
in Moscow, I still want the preparations for a
European security conference to enter an active
phase. It is no less true that, given the develop-
ment of Chancellor Brandt's poliey which has
led to the signing of a treaty with the Soviet
Union and Poland, and the talks on Berlin, one
can scarcely imagine e conferenee being convened
without there having been at least some progreso.
Even if f was of an opinion, it would serve no
purpose, quite the contrary.
Question.' Do you think that the negotiations in
Brussels on Britain's entry into the Common
Market are well under way and in particular,
how do you feel about Mr. Bippon's latest pno-
posals concerning spreading the financial
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nationaur. Ce n'est d'ailleurs li qutrn schdma
e_ntre beaucoup d'autres et ce sont IBs faits qui
dicteront I'6volution.
Quant il cette 6volution, elle pose un certain
nombre de questions dont je suis pr6t I n,6luder
qucune. Et, tout d'abord, eomment ent-ce que le
Conseil des Ministres peut prendre sei d6cisions ?
Eh bien, je demande i chacun, et en parti-
culier il nos partenaires, de regarder comment
fonctionnent les gouvemements de eoalition.
Quancl une question se pose, et si tout Ie
monde est du m6me avis, tout va bien ; sinon, ily a qne majorit6 et une minorit6. Dans ce cas,
ou bien la minorit6 estime que la quction n,est
pas vitale et elle s'ineline, ou elle pebse le eon-
traire et elle rompt la coalition. Il est bien 6vi-
dent que dans notre conception europEenne on ne
p9!t pas rompre, sans quoi tout s,6croule. Et j,en
d6duis que les d6cisions importantes [e peuvent
Qtre prises que d'un aeeord. unanime ; gu,il s,agitli d'une 6vidence politique bien plus que d,une
rdgle juridique et que, si on veut la m6connaitre,
on d6truira tout.
Autre question, comment le Conseil des
Ministres peut-il faire appliquer ses ddcisions ?
Il dispose, bien entendu, par l,interm6diaire
des gouvernementg nationaux, des administra-
tions nationales, mais il est probable et m6me
eertain que cela ne suffit pas et qu,il lui faudra
pour pr6parer ses d6lib6rations, pour suivre l,ap-plication de ses d6cisions, des organirm"s *p6-
cialis6s. Je n'y vois aucun inconv6nient. A une
condition, c'est que ees organismes agents drex6-
eution du Conseil des Ministres soient responsa-
bles devant lui et devant lui seul. C,est une rdgle
de la responsabilit6 de l,administratioo devant
Ie pouvoir ex6cutif qui est pratiqu6e dans tous
!s Etats et qui ne peut donc pas ne pas l,6tre
dans la conf6d6ration eunop6enne.
D-erni0re question qui vient i, I'esprit, e,est
celle de I'Assembl6e parlementaire. Eh bien, il
m_e nqrait 6vident que le jour of il y aura un
v6ritable gouvernement europ6en, il faudra qu,ily ait un vEritable parlement europden. Cela
posera d'ailleurs de nombreuses quesions, ne
serait-ce qu? cause dm opinions et des habitudes
difffrentes qui existent dans les diffdrcnts pays
de la Communaut6, quant aux rapports entre
gouvernernent et parlement. Mais, en attendant,
les sp6culations sur l'Assembl6e parlerrentaire
europ6enne me paraissent eompldtement inutiles.
On ne peut imaginer d'aeeroitre consid6nblement
ses pouvoirs que lorsqu'il y aura apparition d,un
vdritable pouvoir erdcutif en face d'elle. euanti la d6signation de ses membres, ils sont i lheure
qc-tgelle les repr6sentants des diff6rentes nations,
d6sign6s en nombre forfaitaire d'ailleurs 
- 
et;
par ld m6me, arbitraire 
- 
et ehaeun peut bien,
sous r6serye du respect du Traitd de Rome, lee
faire d6signer comme il l'entend. Cela ne peut
rien ehanger, ni i la nature de leur mandat, ni I
l'dtendue de leurs pouvoirs, ou I leur timite.
Voyez-vous, on parle beaucoup de l,esprit
de I-,,a Haye. Ayant 6t6 a lbrigine de cette con-
f6rence, j'ai le droit d'avoir mon opinion autant
que pefironne. Lr'esprit de La Haye, pour moi,
e'est i la fois une volont6 et une m6thode.
Volont6 d'6largir et d'approfondir la Commu-
naut6. Cette volont6, la f,'ranee l,a, et je m,en
porte garant. M6thode ? II s'agit de progresser
dans les faits 
- 
et non dans les phrases 
- 
et
de prouver le mouvement en marehant. De ee
point de vue, s'agissant de l'union 6eonomique et
mon6taire, l'esprit ile Ira Haye, cela consiste i
s'engager r6solument dans la premiEre 6tape,
plutdt que d'dchanger de-s discours th6oriques sur
ee qui se passera, peut-Gtre et si tout va bien, Ipartir de 1980. Voilil ma r€ponse.
Question.. Ne eroyez-vous, M. le Pr6sident, que le
pr6alable sur Berlin risque de retarder eonsid6-
rablement la ratification par le Bundestag des
trait6s germano-sovi6tique, gerrrano-polonais et
causer ainsi quelque pr6judice i l'Evolution de la
situation europ6erne ?
Rdponse; J'ai d6ji dit, dans une ambiance, il est
vrai, moins noble que celle-ci, qu,i mes yeux il
ne shgissait pas d'un vEritable pr6alable au sensj-uridique ; et que je continuais, eomme je l,aidit i Moscou, il souhaiter que la prEparation de
la conf6rence de s6curit6 europ6enne entre dans
une phase active. il n'en est pas moins wai
qu'6tant donn6 le d6veloppement de la politique
du Chancelier Brandt, qui s,est traduite par la
signature cl'un trait6 avec l'Union Sovi6tique et
avec la Pologne, et 6tant donn6 aussi cette n6go-
ciation qui existe sur l'affaire de Berlin, on ne
peut guEre imaginer que la conf6rence se r6unisse
!1!s que tout cela ait fait au moins des progrBs.
MQme s! jttais de l'avis contraire, cela ne servi-
rait i rien.
Question.. Pensez-vous que les n6gociations de
Bruxelles sur l'entr6e de la Grande-Bretagne
dans le March6 commun sont bien engag6es, M. le
Pr'6sident, et en partieulier, quels sont-vos eenti-
ments sur les dendDres propositions de M. Rippon
r20
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burdens which Britsin would have to shoulder in
the agricultural Commm Market ?
Ansuer: We have oftnn had the opportunity to
eay that Franee wants Britain to enter the
Common Market and believe,s this will happen.
This is etill my position. But of eourse, the
situation depends primarily on the British. The
British art recogaised for thrce qualitiee: sense
of humour, tenacity and realism. I happen to
think that we are still at the stage of humour.
I do not doubt that tenacity will eome next.
I hope that realisn will also eome and will
triumph. We will do everything to make this
happen. Besiden, it is not simply a matter of
eniry into the Community, there are also rela'
tions between X'rance anct Britain. I would like
to repeat that I clo hope that these relations,
which have much improved, fully recapture the
warmth of the past.
Since I must quote from a poet, I shall go
to Rimbaud : "Ahl Que le temps uienne od les
caurs s'6prmnent."
Questbn.' If you witl allow me to return to the
question of Eumpean security, we ane in some
doubt as to a point in your statement of
4th January. Did you express the hope that this
eonferenee might be convened before the encl of
19?1? Forgive me for putting the question so
abruptly. Your remark 
- 
even though you ere s
diplomat 
- 
encouraged me to put it this way.
Anster: Sir, I am not a diplomat but I am not
a prophet either, so I cannot give y9u a date.
But basically, I ihink the sooner the better.
Soure: trhenoh Embassy, New York.




Heads of Government discussed Britain's
posaible entry into the Europeau Economic
Community and the implications of this for
other Commonwealth me'mber*
Among the matters iliscnssed rmere the
questionofthe effect of the @!mon agriculturel
ioliey on the exporb of Britain's tratlitional
suppiiers, the need for any enlarged Connunity
to be outwartl looking, standstill arrangements
for those countries which iledired or roay be
offered association or other trading srrdrrgB'
ments with an enlarged Community, reverse
preferences and their impact on international
lrading arrangements, the potential advantages
and disadvantagu for the Commonwealth in the
event of Britain's accession End methods of
consultation tluring negotiations.
They welcomeit the nesolve of the British
Glovern:nent to eontinue to press during the
negotiations for measure! ln safegua,rd the
interrcsts of Commonwealth courtriea.
Sowrr: The Timee, 2trd JaouatY 1971.
7. kltott onthe ddl ol rhcrldionsaDmltbd




... Orr policy towards the East has met with
the unanimous support of oul allies. We feel all
the more encouraged to eontilue along the path
we have come to consider DecgtsarJr, as our eourse
has been endorsed by the leading representativeo
of the allied powers, and thir not only in the con-
fidential atmosphere of private talks. Our policy
has also been strongly supported at the eon-
ferences of the 'West European Communities and
the Atlantic Alliance. I sboultl a$ume that you
are all familiar with the relevant eommuniqu6e.
As you know, eerly this week f was in Parrs,
together with the Foreiga lfinister and other
members of the Cabinet. ThBrt again we wert
able to satisfy ourrelves that our efforts meet





quant A h rdpartition dm charges financi0rm
qui incomberaient I la Grantle-Bretagne dans le
March€ eommun agricole ?
Bdponse; Nous avons souvent eu l'occasion de
dire que la France souhaitait 1'entr6e de la
Grande-Bretagne dans le Manoh6 eommun, et
qu'elle y croyait. C'est toujoum mo position,
mais bien entendu cela dGpend d'rbord des
Anglais. Les Anglais, on leur reconnait volon-
tiers, entrre autres, trois qualitGs : llnrmour, la
t6nacit6 et le r6alisrne. Il m'arrive de penser que
nous sommeo encore un peu au stade do lhumour.
Je ne doute pas que la t6nacit6 ne suive.
J'esp0re que viendra aussi, et triomphera, le
r{alisme. Nous ferone tout pour cela. Et puis, iI
n'y a pas que l'entr6e dans la Communaut6, il y a
aussi les relations entre la France et la Giande-
Bnetagne. Je voudrais vous dire que je souhaite
profond6rnent que ces relations, qui se sont beau-
eoup am6lior6es, rctrouvent int6gralement la cha-
leur du pass6.
Et puisqu'il faut bien que je eite un poBte,jtrai chercher Rimbaud : < Ah ! que le tempo
vienne of les eceurs stprrcnnent. >
Question.. Si vous me pennettez de rsvenir i la
question de la s6curit6 europEenne, nons avons un
eertain doute gur un point de votre d6claration
du 4 janvier. EsLce que vous avez exprim6 l'es-
poir, Df. le Pr6sident, que eette conf6r@ce puise
6tre eonvoqu6e avant la fin cle 19?1 ? Vous
m'excuserez, M. le Pr€sident, de vous parler si
franchement, mais e'est votre rematque disant
que vous n'6tiez pes trn diplomate qui nh eneou-
rag6 il la poser de cette maniBre.
Bdporue.. Monsieur, je ng m11p-as un iliplomate,
mais je ne suis pas non_plus Madame Sbleil, alorsje ne peux pas vous donner une date. Mais au
fond de moi-m6me je pense que le plus t6t sera
"'::.:..
Botne: Pr6eidero6 de lo Rdpublique, Parla.
6. Comrnnnlqda ptbl6 d l'lsue da locontd-
runoc da Commoxlroeafrh d Singqoar
22 tonolet 10?1
(Eatradt)
Ires chefs de gouvernem€nt ont discutd de
l'entr6e 6ventuelle de la Grand+Brctagle,rlaro la
Communautd Eeonomique Europ6erne et des
eons6quenceo qu'elle aurait pour les autnes m€m-
bres du Commonwealth.
Parmi les questions trait6es, figuraient les
effets de la politique agrieole conrmune sur les
exportations des fournisseurs traditionnels de la
Grande-Bretagne, la u6cessit6 pour toute Com-
munaut6 6largie d'6tre tounrGe vers l'ext6rieur,
les moratoires pour les pays ddsirant ou pouvant
se voir offrir une association ou d'autres aman-
gements eommerciaux avec cette Communaut6
6largie, les pr6f6renees inverses et leur incidence
sur les accords eommereiaux internationaux, les
avantages et les ineonv6nients possibles pour le
Commonwealth d\rne adh&ion Gventuelle de la
Grande-Bretagne et les m6thotles de eonsultation
au eours dec nGgociations.
Lres participants se sont f6licit6s de la r6so-
lution du gouvernement britannique de continueri insister pendant les nEgociations pour que
soient prises des me,sunes tendant I sauvegander
"":r::::. 
des PaYs du commonwealth.
Sowoo: Tha fdrna,23 jonvier l07l (Traduotion U.E.O.).
7. Rqport sur l'&ld dc la ndton pt{sient(p Dl. Br:ant&, Chomaellet dc b R6pabllqac




... Notne politique d.'ouverture i l'Est a reeu
l'appui unanime de nos alliGc Nous noul sentobs
eneouragds I eontinuer dsns la voie que noue
estimons n6ceesaire d'autant plus que l'assenfi-
ment des dirigeants rlea puissancee olliGes nous a
6t6 eonfirm6 non seulement dans ltntimit6 des
entretiene dits en tete-I-tete, mais dgalement danslc eonfGrenees des Communaut€s de lEurope
occidentale et de lAlliance atlantiqJue, of notne
politique a 6t6 Energiquement appuy6e. Je sup-
pose que vous connaissez le communiqu6c publi6e
I ee sujet.
Yous savez que j'6tais au d6but de cette
semaine I Paris avee mon ministre cles affaircB
GtrangBree et d'autres coll0gues du gouvemement.
Nous avonc pu Dous eonvainene I nouveeu de [a
eompr6henslon amiesle qui accompagBe to6
tzt
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"France supports you without reservation", laid
President Pompidou in a speech which 
- 
and I
feel this was a noble gesture whieh deserves
particular mention 
- 
he delivered in Geman.
These most reeent talks in tr'rance have made it
particirlarly elear how mueh our western and
our eastern policy eondition each other, how
much they belong together. fn other words:
'Western European eooperation antl unification
- 
which, as evetybody knows, we are aetively
promoting 
- 
do not prevent us from developing
better relations with the East, but, on the
eontrary, are a basic eondition of this, as we feel,
necessary effort.
It is with great interest and much under-
standing that numerous goverllments, influential
personalities and the prrces in neutral countries
and the third worll are following our policy
aimed at a reduetion of tensions ancl the organ-
isation of peace. Many people }now that Eumpe
will be able to do mueh more than hitherto in the
sphere of worklwitle cooperation if these efforts
are sueeessful.
Today even the eastem worlcl hardly tlenies
any longer that the aim of Gennan poliey is
peaee. And it is realised that in our efforts to
generate understanding rve do not exelude any-
body, ancl that applies also to the GDR.
In this light it is only logical that upon
signing the Moseow Treaty on 12th August 1970
we were able to agree with the Soviet Union that
all agreements we intend to eonelude with the
members of the TV'arsaw Paet will, politically
speaking, fomr a eoherent whole.
Nobody will be able to spea,k of effective
ddtente in the heart of Europe unless all those
elements are obtained.
Moneover, I wish to put on reeord that these
treaties 
- 
that is, as matters stand at present,
the one with the Soviet Union anrl that with
Poland 
- 
on no eount eonflict with our stahrs
as a member of the Duropean Community and
as an ally in NATO. Neither in the west nor in
the east, neither in the north nor in the south are
thene any particular German intereste or special
Gennan neserratiors which might impair or
prejudiee our decision to pursue a poliey of
conciliation.
Yet we hsve made it elear in Moscow that no
treaty c&n or must ever prevent us from working
for a stote of peace whieh will allow our nation
to recover its unity through free self'detsr'
mination. This iB what our Constitution as well
as our eonvietion dernand ol us. Nobody will
believe, however, that a wfuh rill come true just
because it has been spelled out on poper.
As regards our relations with Poland, we
equally have in mind the Gerrran interegt in the
widest sense when we do our share to ensure that
the German name ean no lolger be used as a
symbol of injustice and horror but, instead, stand
as a sign of hope for rrcconciliation among nations
antl their living together in peace. That this hope
is not in vain is likely to be borne out by the
number of Gennans eoming to the Federal
Republic in the months ahea<L
And now to our relationship with the GDR:
f{ere too our efforts must firtt and foremost be
guidetl by the United Natlons'prineiples govern'
ing relations between States, that is the peaceful
organisation of relations on the basis of human
rights, equality of rights, peaceful neighbour'
liness and non-discrimination.
The meetings in Erfurt antl Kassel last
year were important steps towards a moihn
tsiuendi between the two polities existing on
German soil, even if they were only a beginning
of the dialogue. As a logieal eonsequence w€
arranged on 29th October with the Clovetnment
of the GDB, to eonduet through offieial ehannels
an exehange of views cn matter€ the rcttlement
of whieh would be eondueive to d6tente in
Central Europe and whieh are of interest to
either State.
'We stand by all this. Iferc is a basis, free
from any precondition, on whieh we ean work in
1971. It-was not our fault that the initial talks
between the State Secretaries on the basis of that
arrangement got under way only hesitantly. The
fourth of these meetings took plaee on Tuesday
and it wrll take many more before we shall be
able to speak of positive results whieh we seek.
In any ease, f regard it as progress that the66
talks are losing their initial $ensational note.
The twenty points whieh I presented to the
Chairman of the GDR Couneil of trtinistert,Iferr
Stoph, in Kassel on 21st May 1970 will remain
the guirleline for our irleas about the bugingsliko
regulation of equal relationq,
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efforts. < Ira E'rance voun appuie sms r6serve r,
a dit le Pr6sident Pompidou dans un discours
prononcd en allemand 
- 
permettezrnoi de men-
tionner ce noble geste. Ces r6eents entretiens en
Franee ont fait apparaitre combien notre poli-
tique occidentale et notre politique orientale se
conditionnent l\rne l'autre, i quel point elles
sont li6es. En d'autres terzres, la eop6ration et
I'unifieation en Europe oecidentalo, que nous
cherehons I promouvoir activement, eomme eha,
cun sait, ne ious errpGehent pas d'am6liorer hog
rapports avec l'Ert, mais constituent au eontraire
un fondement de ces efforts que norrc estimons
n6eessaires.
De nombreux gouvernements, dfimportantes
pensonnalitds ainsi que la presse des pays 6tran-
gers neutres et de beaueoup de pagrs du tiers
monde suivent avee grand int6r6t et beaueoup de
compr6hension notre politique ax6e sur la d6tente
et sur lbrganisation de la paix. Beaucoup savent
que l'Europe peut apporter une eontrlbution plus
grande que jusqu'alors I la coopdration mondiale
si nos efforts sont eouronn6s de suceB*
On ne conteste plus gu6re aujourilhui, m6me
dans les pays de l'Est. que la politique allemande
vise la paix. Et lbn sait que nos effor.ts d'entente
n'excluent pefionne, la R.D.A. non plus.
De ce point de vue, il est parfaitement logi-
que que nous ayons pu d6clarer, lors de la signa-
ture du Traitd de Moseou le 12 ao0t 1970, que
nous sommes d'aecord avee l'[Jnion Sovi6tique
pour estimer que tous les traitEs que nous avons
l'intention de eonelure avee les partenaires du
Paete de Varsovie forment politiquement un tout
homog6ne.
Personne ne pourra parler de clGtente effi-
eaee au eeur de I'Europe tant que tous ees 616-
ments ne seront pas r6unis.
En outre, je voudrais affirmer iei que ces
trait6s, c'est-il-dire, sur le plan aetuel et eoncret,
le Trait6 avec ltlnion Sovi6tique et le frait6 avec
la R6publique populaire de Pologne, ne sont sur
aueun point incompatibles avee notrs apparte-
nanee il la Cornmunaut6 europ6enne et il
lAll_ianee atlantique. A l'Ouest et i, lEst, au
Nortl et au Sud, il n'y a pas dtnt6r6ts allemands
partieuliers ni de r6sewes allemandes ap,dciales
qui puissent entraver ou g6ner la politique tle
conciliation que nous avons ehoisie.
Ceci dit, nolxr .lvorrs elairement cxpliqu6 i
Moecou qu'aueun trait6 ne peut ni ne doit nous
ernpGeher d'@uvrer i l'dtablissement il\rne paix
dans laquelle notre peuple puisse recouvrer Bon
unit6 par sa libre autodEtermination. Cela r{pond
au mandat que nous donne notre eonstitution
aussi bien quh notre convietion. Toutefo\ on ne
peut cmire i la proche r6alisation de eertaines
aspirations du seul fait qu'elles ont 6t6 eouehGes
sur le papier.
En ee qui coneerne la Pologne 6galement,
nous ne pendons pas rie vue les int6r6ts allemands
au sens le plus large du terme, en faisant tout
notre possible pour que le mot < allemand ) ne
soit plus utilis6 eomme symbole dtnjustice ct
dhoneur, mais eomme un signe d'espoir de r€con-
ciliation et de coexistenee pacifique. Le nombre
d'Allemands qui, dans les proehains mois, vont
rejoindre la R6publique f6d6rale devrait prouver
que eet espoir n'est pas vain.
Quant aux rapports avec la R.D.A., nous
nous eonformons aux principes des Nations
Unies eoneeraant les relations entre les Etats, et
nous devons, li aussi, aeeorder Ia prioritG de nos
efforts au r0glement pacifique de nos rapports
sur la base des rlroits de lhomme, il l'6galit6 des
droits, i la coexistenee pacifique et il la non-
cliserimination.
MGme si elles ne repr{sentent qu'un d6but
des eonversations, les reneontres dDrfurt et de
Kassel au eourc de l'ann6e derni0re ont 6t6 impor-
tantes pour la eoexistenee des deux systdmes 6ta-
tiques sur le sol allemand. En eons6quenee, nous
sommes eonvenug fin oetobre avee Ie gouverne-
ment de la R.D.A. de mener des 6ehanges de vues
officiels sur les questions dont le rEglement pour-
rait sernir i, la d6tente en Europe eentrale et
avoir un int6r6t pour les deux Etats.
Telles sont noo positions, et elles n'cnt pas
chang6. C'est une base qui n'est li6e I bueune eon-
dition pr6alable et sur laquelle nous pouvons tra-
va,iller en 1971. Si les premiers entretiens qui ont
eu lieu en vertu de eet arrangement entre les deux
secr6taires d'Etat connurent quelques hGsitations,
nous n'en sommes pas nesponsables. lra quatriOme
de ees reneontres a eu lieu mardi dernier et il y
en aur& eneore bien d'autres avant qu'on puisse
parler des r6gultats positifs que nous souhaitons.
Je consid0re malgrd tout eomme un pmgrBs le
fait que ees eonversations perdent le earactBre
qu:isi sensationnel qu'elles avaient tout dbborcl.
Les vingt points que j'ai remis le 21 mai 1970
il Kassel au Pr6sident du Conseil des Ministres
de Ia R.D.A., M. Stoph, eonstituent toujours la
ligne tlirectriee de nos id6ee sur le rBglement ma-
tdriel de nos repports d'6gal A 6gal.
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The GDR has placed traffic problems in the
lorrcgound. This i! au interesting faet, and we
aFe preparecl to talk about all pending questions
in thic field, about a comprehensive treaty or a
cct of agrementr which supplement ereh other.
Ac far es questionr of traffic to and fmm Berlin
are coneemed we shall, however, as in the past,
not antieipate any arrangements on principles by
the four powers.
This survey ol developments sinee the reportf gave e year ago makes it clear how very mueh
the organisation of relatione between the Federal
Bepublie and the GDR must be seen in its full
eontext. An irolated solutlon of the problems
preoeeupying our nation is no more possible than,
for instanee, an attempt to seeure peaee single-
hantled. History hao taught us: one is enough
to foment erises, but to preserre peaee requires
the efforts of all.
I[hat is poccible among the States in Europe
should be pomible also between the two States
in Gemany: the artificial sealing off whieh has
now lested for more than twenty years has
brought neither stability nor peace. ft has, on the
eontnary, engendered tensions and crises which
have to be overcome in the interests of Europe
and Clennany.
Nobotly can tell whether there will not again
be setbaeks 
- 
even in relation to the preeent
situation, which is thoroughly unsatisfaetory for
our nation.'We influenoe events around us, but
they influence nN e,ven more. Nevertheless, we
shoulal not be put off in the attempt to give up
thinking in terms of eonfrontation, a habit whieh
is still a fashion espeeially among SED (East
German Comnuniet) leaders and which ulti-
mately goes at the expense of the people. Thoee
people rightly demand that what can be regu-
lated totlay chould in fact be taeHed.
'We proeeetl fmm the eituation as it is. We
make no preeonditions and build up no insur-
mountable obetacle* ft is simply a fact that
ddtenta in Europe eannot by-pase an area in the
midst of Europe: ueither the Fetleral Republie
of Gemrany, nor Berlin, nor the GDR for that
matter.
The year 1970 has brought tlre German
questione baek on the agenda of European and
intcrnatiotal poliey, some of them in a nsw
fashion, but in pny opge mort prominontly. 'What
has been aet in motion must now be continued
*""::::t]1 and patientrv'
It has been left for the SED leatlership to
distinguish between ',he "bourg0ois natlou" and
a "soeialist nation" and, remarkrbly, to maintain
that "rem:lants of the old bourgeois Gema,n
nation" have been presenred in the Federal
Republio. To make thinss even Done oomplicated
they have been speaking in tho GDft since the
beginning of 19?0 of both the "soeialist State of
the German nation" antl the "socialist Cleman
nation-State", thereby confimlng andl <lenyiag
the eontinued existenee of the oae German nation
at the same time.
These statements show hm difficult talks
are when the other gide wanh two things at the
same time. While the GDR eonstantly invoke the
"eooialist German nation-State" ancl declares
that there oan be no "speeial relations" between
the two German Stateo, the same leaderr claim
for themrelveg the right to eonduct "an aggre+
sive poliey of peaceful eoexistence towartls the
f,'ederal Republic of Gemrany'. No other State
in the world reeeives as much detailed and actlve
attention fmm the GDR as the f,'ederal Republic.
f do wonder : Is thig not tre interfermee tn
the internal affairs of another State which the
GDR leaclership are otherwise Bo ecgEr to
denounee ? Do they not often try even to lnstigate
our citizens to revolt agalnst the law of their
State ?
f do not say this merely beeause it is
neeessarT to mark the differenoe but also to make
it clear that sueh an attitude, though uegative,
is an indication of the particular interest taken
in that part of the German nation living tn the
tr'ederal Republic. In plain words, it is a speclal
interest, the unintentional denrongtration of those
"speelal relations" that are othervise tlisputed.
But that special interest is volced in such s way
that the gulf between the two parts of Gennany
beeomes wider than that betrpeen other Stst€B
with different ideologieal and eoeial stmetunc
The common national basis bdnss the leaders in




Ira B.D.A. a mis au premier plan les probl0-
mes de Ia eirculation. C'est intGressant et nous
comares pr6ts I discuter de toutes les questiors
qui se pooent en ce rlomaine, d'un trait6 g6n6ral
ou d'aecords qui se eompl6teraient. X,'n ee qui
eoncerrle les questions relativee i l'aecb de Ber-[in, aous n'antieiperons pas, toutefoir, sur les
aeoords de prineipe des Quatrrc Fuissances.
Cet apergu de l'6volution intervenue depuis
mon rapport de l'an dernier, montre bien qutl
faut situer le rdglement des rapports entre la
Rdpublique tr'6d6rale d'Allemagne et la B.D.A.
dons un ensemble de politique g6n6rale. Une solu-
tlon ieol6e deo pmbl0mee qui prEoccupent notrc
peuple est aussi impossible que de vouloir, par
exanple, tenter d'essurer la paix fooldment.
Irtristoire nous a appris qu\rn seul suffit pour
d6elencher des crises, mais que la collaboration
dc tous est n6cessaire pour maintenir la paix.
Ce qui est possible entre les Etats d'Europe
dewait l'6tre aussi entre les cleux Etatr en Alle-
magne. Ira eoupure artificielle qui dme depuis
vingt ans n'a apport€ ni paix, ni stabtlitG. Au
eontralre: elle a provoqu6 des tensions et des
criees qutl faut surrronter dans l'intGrft de lEu-
mpe et de l'Allemagne.
Pemonnc ne peut mvoir si nous ne eonnai-
tnons pas encone d'autres Reverg, m6me par rap-
port t Ia cituation aetuelle, pourtant bien insatis-
fairante pour notne peuple. Nous influengons
eutour de nous ler 6v6nementr, mais eos derniers
nous influeueent eneore tlavantage. Malgr6 tout,
nous ne devonr pas nenoneer il la tentative tle
supprimer une hostilitd encore et surtout cultiv6e
par les dlrigeants tlu Pardi soeialiste unifiG, et ee
aont les hommes, en fin de eompte, qui en font
lee frais. Ces hommes demandent il inste titre
que l'on g'efforoe au moins de r€gler ee qui peut
I'€tre actuellement.
Ce faisant, nous partone tles r{alit60. Nous ne
p6ons aucune condition pr€alable, ni saeun obs.
taele infranehlssable. Il s'agit d'une ehose 6vi-
dente, L eavoir que la d6tente eurcpdenne re peut
exelurrc un territoire au eentre de lEunope : ni la
R6publique F6d6rale d'Allemagae et Berlin, ni
Ia R.D.A.
Ir'ann6e 1970 a plae6 Ies questions alleman-
des a, lbdre du jour de la politique eump6enne
internationale, en partie sous un aspect nouveau,
Jnais en tout 6tat de eause tlhne manilre plus




Ce sont les dirigeants du parti S.E.D. qui se
sont r6serv6 le privildge de tlistinguer la < nation
bourgeoise > d'une < nation socialiste ). Et l'on
ajoute, ehose eurieuse, qu'en Mpublique F6d6-
rale d'Allerrragne, se seraient maintenus des
< rest€s de la vieille nation bourgeoise alle
mande >. Et pour rendre les chos€s encore pltm
compliqudes, on par"le en B.D.A., depuis Ie d6but
de l'ann6e 1970, eusei bien d'un c Etat socialiste
de nation allemande > que d'un < Etat national
allemand socialiste ). ee par quoi la eontinuit6
dtrne seule nation allemande est aussi bien con-
firm€e que eontest6e.
Ces constatetions montrent combien sont dif-
ficiles des entretiens, Iorsque ltnterlocuteur veut
avoir et 6trrc deux choees en m6me temps. Car,
m6me si ls B.D.A. ee r€clerne sans eesse de
l'< Etat national allemand socialiste > pour dG
ela"rer qu'il ne saurait y avoir de < relations par-
ticull0res > entre les deux Etats allemands, ses
rlirigeants s'arrogent 
- 
eomme ils tlisent 
- 
le
droit de pratiquer < une politique offensive de
eoexistenee paeifique il l'6gard tle Ia R.F.A. r.
La R.D.A. ne g'int6resse il aucun autre pays du
monde de manitre aussi intensive et aussi aetive
qu'i notre B6publique f6d6rale.
Et maintenant une question : ne shgiLil pas
li de l'ing6rcnee, par ailleurs si volontiers tl6non-
e6c par Im dirigeanLs de Ia B.D.A.. dans les
affairee int6rieures ,iltrn autre Etat ? Cee iler-
niers ne vonLils pas souvent jusqu'& inciter nm
eoneitoyens i se Boulever contre l'ordre int6rieur
de leur Etat ?
Je ne dis pas geulement eela pour rrettre lee
ehoses au point. Je tiens €galement il prdcirer
qu'une telle attitutle, bien que n6gative, montne
l'int6r6t partieulier manifest6 l, l'6gartl de Ia
partie du peuple allmrand vivant en B6publique
f6d6rale. II s'agit ll, pour parler clairement, dtrn
int6r8t de nature sp6eiale, I savoir cl\rne attesta-
tion involontairne des < relations particuli0res r
qui, par ailleurs. sont contest6es. Mais on fait
valoir cet int6r6t particulier de fagon telle que
Ie foss6 entre les deux parties de l'Allemame
devienne plus profond qu'entne d'autres Etats
de strueture politique. id6ologique et sociale tlif-
f6,rentes. La base nationale commune am0ne les
dirigeante de Berlin-est non il att6nuer, mais il
u.*".Y t'antagouirme entre l'Est ot l'Ouest.
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At present, no other subjeet throws the pmb,
lems of the state of our nation as clearly into
rrclief as that of Berlin. A twofold division,
German competeneies and responsibilities, in
some cases of the four, in others of the three
powenr, constitute the eomplieated factorr of the
actual situation.
If one speaks of rl6tente in the eentre of
Europe, d6tente in and around. Berlin eannot, in
substanee, be excluded. The Federal Government
has always taken a elear stand on this matter
and it was expnessed publicly on ?th June 1970
with a view to the negotiations with the Soviet
Union:
"It is understood that the four-power D.ego-
tiations will result in assuring the close ties
between the Federal Bepublic of Germany
and Berlin as well as unhampered aeeess to
'West Berlin. Without sueh assuranee it will
not be possible to put a treaty on the
renuneiation of foree into operation."
I reeall this here in order to add that the
F ederal Government's attitude in that matter is
unchanged. It will not sever the material con-
nection which it has on numerous oeeasions
O*"-.::.i".rhe attention of those eoneerned.
I also wish to thank here the three westenl
powers and their heads of goverament for their
understanding, whieh is refleeted in matters of
principle as in the praetieal day-to-day work.
But above all I wish to thank them for the fact
that they reeoguise that the Federal Republic is
of paramount, indeed vital, interest to West
Berlin. This, as you how, has been ineorporated
in a treaty, but the decisive point is that it has
resulted in a praetieal eo-ordination of interests.
f can moreover say that the Federal Govern-
ment's expeetation that the Moseo'w Treaty would
further and intensify the negotiations over Berlin
has come true. Of course, we still have no actual
title vis-i-vis the four powers, but even the
Soviets no longer deny our vital interrst in a
satisfactory Berlin settlement.
The four powers have agreed that the Berlin
talks shoulil have a special conficlential character.
The tr'ederal Goverrrment, which is actively pro-
moting the negotiations within the limits of its
possibilities, has also subscribed to this. It i8
therefore obliged to exereise restraint . in the
public diseussion although it has muoh under-
standing for the fact that the Geman publio
takes a particularly keen intcrest in theee nego
tiations.
' In sueh a situation misunderstandings ar€
sometimes unavoidable. Still, on the whole, it
has been possible to ensure a.largely cmormentjudgment between Government, coalition partio
and opposition as regards the question of Berlin.
It would be a good thing, as far as the common
interest as well as Berlin is eoneenled, if thi!
could be rrctained.
The tr'ederal Govenrment ag?ees with the
powers eommitted in BerUn that there must be no
pressure of time for the extremely complicated
negotiations in which, after all, the results of
more than twenty years of dwelopment have to
be taken into account. All the same the work
should proeeed with f,he necessary speed, so that
these negotiations, whenever their progresc
warrants it, can assume greater intensity, that ir
a conferenee-Iike eharacten
I would tleliberately reftain from making
any forecasts eoncerning the time-table But let
me outline the objective once again : the Berlin
settlement must take aeeount of reality as it is;
that means through arrangements to be concluded
between East and West for an unlimited period
of time, West Berlin mugt be kept free from any
harassment as far as this is humanly poseible,
and a prospeet opened up for the peacefirl future
development of the city. Berlin, the symbol of
eold war confrontation, must become a qrrrbol of
respected neighbourliness and co-operation in the
heart of a peaeefully eollabonating Europe.
The Federal Clovernment 
- 
and I am eon.
vineed, the whole Eou* 
- 
most vehemently
eondemn the harassme.nts on the roads to Berliu.
This is a futile attempt to demonstrate factual
eompetencies with the intention of exerting
pressure. Disturbanees on the aceess roads arc
disturbances of the negotiations.
It is obvious that the Government of thc
GDR, uses ever new pretexts and thus aggravatec
the situation just at a time when negotiatiors art
in process whose purpose it is to rgrce on
unhampered aceess. Our answer can only be r
political one : there will be no Berlin settlement
unless it guarantees the right of free assembly
as mueh as unhampepgfl gcc€s.
lztl
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.Nulle part, la difficult6 des prohl0mes de
notre paln n'est actuellement aussi dvldente qu'i
Berlin. Double partition, eomp6tences rllemandes
et coml#tences quaclripartites ou tripartites,
constituent les donn6es complexes de la situation
r€elle.
S'il est question rle cl6tente &u o@ur tle l'Eu-
mpe, la ddtente de la situation d Berliu et autour
de Berlin en est inclissociable de par les faits.
I:'attitude du gouvemement f6tl6ral srrr ee point
a toujoum 6t6 claire. Elle a 6t6 forurul6e, en vue
des n6gociations avee lUnion Sovl6tique, le
7 juin dernier, de la maniBre suivante:
< Nous partons rlu principe que les n6gocia-
tions quadripartites ont pour effet de garen-
tir les liens 6troits entre la R6publlque F6tl&,
rale d'Allemagne et Berlin-ouest, ainsi que
le libre acc0s de Berlin-ouest. r
Si je rappelle iei ce principe, G'est pour
ajouter eeci : le gouvemement f6d6ral reete
fiddle i son point de vue. Il ne modifiBra pas la
eonjoneture existante qu'il a toujours raipaee
u -*.:.".i:"'*'
Je voudrais 6galement remercier iol les trois
puissanees occidentales et leurs che& de gou-
vernement pour leur eompr6hension qui s'ex-
prime aussi bien dans les questions fon&rnentales
que dans le travail pratique et quotidien. Je les
nemereie surtout de reconnaltre l'int6r0t 6minent
et vital que la R6publiquc f6d6rale pr6sente pour
Berlinouest. Ceci est 6galement stipul6 par dee
trait6s, mais ce qui importe, c'cst qull en ait
ilsult6 une harmonisation pratique der int6r6ts.
En outre, je puis constater que l'eapoir de Ia
R6publique f6d6rale de voir les n6gocirtions sur
Berlin intensifi6es et activdee par le [rait6 de
Moscou e'est r6alis6. Naturellement, nour n'&vonB
toujours aueun titre juridique vis.il-vis des Qua-
trc Puimances, m&is, m6me du c6t6 eovi6tique,
notre int6r6t vital I voir se r€aliser un r0gle-
ment satisfaisant sur Berlin n'est plue contestd.
I-res Quatre Puissanees ont tl6cid6 de donner
aux n6gociations sur Berlin un caraetlre parti-
euliOrement confirlentiel. fie gouvernerrcnt f6d6-
ral qui, dans Ia mesure de ses moyens, mntrlbue
activement il fairc lrvaneer ees ndgoeittions, se
pallie i cette d€cision. Aussi doiLil rtmposor
une eertaine r{scrve dans les d6bats de lbpinion
publique, bien qu'il comprenne parfaitement que
ces ndgociations soient suivies avec grand int6r0t
par lbpinion publique.
Dans une telle situation, les malentendus
sont parfois in6vitables. Toutefoie, nous avons
r6ussi dans les grandes lignes i obtenir entre le
gouvernement, les partis de la coalition et lbppo-
sition un consensus assez large dans l'appr€cia'
tion de la question rle Berlin. Il serait bon que
nous puissions le maintenir, dans l'int6r6t com-
mun et dans celui de Berlin.
Le gouvernement f6d6ral est d'accord avec
les puissanees engag6ee il Berlin sur le fait
qu'aueune h0te ne rloit presser ces n6gociations
extrGmement eomplexes et dans lesquelles il faut
tenir compte, somme toute, d.es r6sultats ile vingt
ans d'6volution. Mais on devrait en m6me travail-
ler de mani0re exp6ditive afin que ces n6gooia-
tions puissent aequErir, si elles parviennent I un
point of cela paraltrait opportun, une plus gran-
de intensit6, un caractEre de confErenee.
Je m'abstiens rl6lib6r6ment de tout pronostie
quant il la dur6e de ees n6gociations. Mais je veux
eneore une fois essayer de cl6finir en quelques
mots le but: le rEglement sur Berlin doit tenir
eompte de la rdalitd telle qu'elle est. Cela sig:rifie
qu'il cloit pr6server Berlin-ouest, autant qubn en
puiese juger, de toute perturbation et permettre,
dans le futur, une 6volution paisible tle Ia ville,
grdce i des aecords non d6limit6s par le temps
entne l'Est et l'Oueet. Berlin, symbole des conflitg
de la guerre froide, doit devenir le symbole d'une
eoexistence respect6e et tltrne cotrmunautG, au
eentre d'une Europe qui coopBre dans la paix.
Le gouvernement f6ddral et, j'en stris per-
suad6, toute eette assembl6e, eondamne de la
fagon la plus s6vEre les clifficultEs et les entraveg
par lesquelles on g6ne les voies d'aec0s i Berlin.
C'est une tentative inutile pour dEmontrer dm
comp6tences tle fait et faire ainsi preosion. Cl6ner
les voies d'ace0s, e'est g6ner les n6gociatione.
Il est Evident que le gouyertement tle la
R.D.A. utilise toujours de nouveaux pr{textes
pour envenimer Ia situation pr€cis6ment alors
que sont en cours les ndgoeiations dont le but est,
entre autres, de s'entendre sur le libre aacOs de
Berlin. Notre r6ponse, 
.j'en cuis eonvaincu, ne
peut 6tre quhne r6ponse politique : il n'y aura
pas de r0glement sur Berlin qui ne garantisse




Thc Fecleral Government is in close contact
with the three powers bearing Bpecial respon-
sibility for all matters relating to Berlin.
Within this seope it remains the X'ederal
Government's responsibility to devote its special
attention to 'West Berlin's economic situation.
Even though the seeurity of the city and its
access routes is a three-power responsibility, we,
too, are in large measure responsible for the
viability of that city which noborly ean have more
at heart than a Chaneellor who for ten years held
important politieal responsibility there.
Looking baek on the past year, f ean say that
the Federal Government has taken further
effective me&sures to remove as best it could the
diffieulties attending the city's situation. I
reeall in this eontext the new version of the [.aw
to Assist Berlin which entered into force last
year, and. the direetives to eneourage the taking
up of employment in 'West Berlin. Both are
important new regulations for workerg and
employers. In 1970, too, the efforts to attract
labour to Berlin and to promote the crty's
eeonomic growth have eontinued to be suecessfol.
Any improvement of the political situation
will have its favourable effeets on the eeonomy.
Once Berlin's situation is safeguarded, the eity
wiU be able to inerease its speeial eontribution to
the eeonomic and eultural exehanges in Ger-
"'1:.".iin Europe'
Some people rvould have the expelleee
believe that the treaty we have signed with
Poland has given away a real ehance of t[eir ever
returning to their homelaud ; that only today,
as it were, have they been expelled ; that tangible
rights have now been renouncetl. Here I ean
only say the following:
ff, for the sake of peaee, we are today pne-
pared to start from and respeet the existing
frnntiers in Eastern Europe then this on no
aoeount means the legitimation of, or tacit
agreement to, the expulsion of the Germans
fmm those territories in 1945 and 1946.
The war was not lost today and there hns
beeu ample time to learn the attitutle taken
by foneign powenr, inchlding our closest
allies.
The treaty is not the lerst instrument by
which we want to pull dourp barriers betreen
the Germans and the Pbles, barriers thst
havc ensued from a burdensome historieal
legacy and especially from the second world
w8r.
Expulsion did not only cruse intlividuals to
lose their living ; it also means the loss of a
territory famed for its great achievements
and eontributions to Gennan culhral and
intellectual life. The Federal Govemment
intends to help cultivote thst cultural
heritage eYen morie.
True, the Federal Rnpublic has not been able
to make anything like futr compensetion for
the material losses suffered by the expellees,
yet in most eases it has been pmible to
integrate them succesrfully into the economic
life of the eommunity. Their own industry
aud skill, and not leagt the favourable
economie development of our Federal
Republie, have eontributeal to that achieve.
ment. But I ask all those of our eitizens who
dirl not have to pay for the war with the
loss of their aneestral homeland, with all its
intangible valuee, to chow understanding for
and to help all those who still do not feel
quite at home with us.
Now that we have concluded the treaty with
Poland, many familiee will have the prospect
of taking in their relatives who live there
As you know, the first mrall groupo of them
are already arriving in the Federal Republie.
Many of them will find it harcl at first to
adapt themselves to life in this eountry. The
Federal Government antl the govemments of
the Liiniler will do all thcy ean to help the.m,
but all citizens will need to lend a hantl to
make it easier for theso Glermans who are
eoming here to cettle doum and to start an€rw.
What is more, however, f appeal to EII
fellow eitizens of the Federel Bepublic of Gler-
maDy, whenever they come from, to do all they
ean to ensure tbat reconciliation with Poland vill
become a lasting reality. Thfu also holds true for
the eonciliation we seek Vith the people of
Czechoslovakia, in fact, for reeoneiliation enil
-"i:,::,:: with the whole of Eastera Europo.
tztt
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Le gouvemement f6d6ral eet en contapt 6troit
avec les trois puissances qui ont une $spon$-
bilit6 partieuliEre daus toutes leo questime con-
cenrant Berlin.
Dans ce contexte, il incombe touJours au
gouvemement f6tl6ral d'aceorder il Ia cituation
6conomique de Berlin-ouest une attention parti-
culi0rrc. MGme si la g0curit6 de Ia ville et de seg
aec0s relEvent de la responsabilit6 des trois puis-
san€es, nous lnrtageons dans une grande mesurs
ette responsabilit6 quant aux possibilit6s d'cd&
teuce de cette ville, qui plus qu'il persome, tiort
& eceur i un chancelier qui y o assum6 pendant
dix ann6es d.'importcntes responsabilit& politi-
que8.
Si nous regardons vers I'ann€e pase6e, le
gouvernement f6d6ral a pris, en c.ommutr avec Ie
Bundestag, d'autrres mesures efficaoes pour
pallier dans la mesure du possible aux tlifficult6s
qu'implique Ia situation de Berlin. Je rappelle
il ee sujet Ie nouveatr texte de la loi d'aitle i
Berlin, entr6e eu vigueur l'an dernier, et les
directives qui ont 6t6 prises pour favoriser l'em-
ploi i Berlin. Dans les deux cas, iI s'agit d'une
nouvelle r6gleurentation importante pour les
employeurs et les mploy6s. Nos efforb pour la
main-d'ceuvre et pour la croissance Eoonomique
i Berlin ont 6t6 dgalement couronn6s de succBs
en 1970.
Si la situation politique s'am6lior€, l'6eono-
mie en subira lm effets positifs. Ira s6curit6 tle la
situation i Berlin pennettra I la ville de renfor-
cer sa contribution particuliEre aux 6changes
6eonomiques et culturels sn Allsmsgne et en
,"ro:.. 
.
Certains veulent suseiter chez lec rdfugi€s
l'impression que Ie traitE conclu par nous ave,c
la Pologne leur fait perdre Ia possibilit6 r€elle
d'un retour dans leur ancienne patrie, eomme si,
en quelque sorte, ils 6taient r6fugi6s depuis au-jourdhui seulement, eomme si on avoit renonc6
aujourdhui seulement il des droits t6els. A ce
propos, je me bornerai i dire ceci :
- 
Si nous sornmes pr6ts, dans I'inl6r6t de la
para i tenir eompte des frontiErcs actuelle-
ment existantes en Europe, c'est-l.dire aussi
en Europe de l'est, et il les respeetrer, ceci ne
signifie nullement une l6gitimatiron ou une
acceptation tacite de l'expulsion des Alle-
mands hors de crs tenitoircs en 1$45 et 1946.
Mais ee n'est pas aujourd'hui que nous avons
perdu Ia guerre, et on a pu s'infomer de'
puis longtemps de l'attitude des puissonces





grf,ce aussi i ce trait6 
-abolir les baniBres entre le peuple alle'mantl
et le peuple polonais, des bari0res qui sont la
cons6quence dlm lourd hGritage historique,
mais flrrtout tle la Secontle Guerre mondiale.
- 
I/€s pertes dues & l'erpulsion n'affectaient pas
uniquement les bss€s d'une existence mat6'
rielle, mais aussi un territoire qui a apportI
d'importantes contributions d la vie eultunelle
et spirituelle allemande. Ire gouvernement
f6d6ral veut aussi contribuer il sauvegarder
cet h6ritage culturel.
- 
L,a R6publique f6cl6rale n'a pu certes r€parer
entiBrement, ne seraiLce qu'approximativc
ment, les pertes mat6rielles tles #fugi6s. Dans
la plupart des cas, Ieur int6gration 6conomi'
que a toutefois #ussi. Ireurs qualit6s per'
sonnelles, leur habilet6 et aussi, il faut le clirrc,
le d6veloppement Economique de notrr R6pu-
blique f6rl6rale, y ont contribu6. Quant il ceur
de nos citoyens qui nbnt pas dO payer Ia
guerre par la perte de leur pays natal, avec
toutes ses sources inappr€ciables, je leur
demande de comprendre et d'aider tous ceux
qui, chez nous, ne se sent€nt pas encore tout-
d-fait chez eux.
- 
Aprds Ia conclusion du trait6 avee la Pologne,
beaucoup de familles pourmnt envisager
d'accueillir chez elles les parents prnches qui
vivent encore li-bas. Comme vous le savez,
quelques petits groupeg les premiers, arrivent
ces jours-ei en, R6publique f6d6rale. Le chan-
gement d.'existenee, l'adaptation i Ia vie chez
nous, ne seront pas faciles pour oertsirlg
d'entre eux. Le gouyern€ment f6ddral et lee
gouvernements des Ldnder feront tout leur
possible, mais il faudra la contribution de
tous les concitoyens pour faciliter i ces AUe-
mands et i leurs fa.milles leur adaptation et
leur d6but dans une vie nouvelle.
J'en appelle I toutes les coneitoyennes et il
tous les concitoyens en Rdpublique f6d6rale,
quelle que soit leur origine, pour qutls contri-
buent il ee que la r6eoneiliation avec le peuple
polonais devienne une r6alit6 durable. Ceci vaut
6galement pour l'entente d laquelle nous noug
efforgons d'aboutir avee les peuples de Tchdco
slovaquie et, d'une fagon gfn6rale, pour la r{con-
.r*r::l...r.ra coop6ration avec lTlst.
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It has been said and written that in view of
events in Eumpe the first year of this new
decade hn.s been a "Geman year". I am inclined
to ask whether such eomrnendations do not come
in smaller sizes, as the Berliner might say. Let
us not forget that what has been achieved is the
result of the combined efforts of many. All the
same, we aan say without complaceney that in
the difficult search for lasting peace the Federal
Bepublic of Germany has not been a sleeping
partner but a driving force, and this will remain
so. This applies in equal me&sure to westenr, and
particularly West European, co-operation, and
to the arduous task of aehieving unflsmffi.ling
with our eastern neighbours.
Our policy is not off balance ; it still rests,
on the progress of 'Westem European co-oper-
ation, the further development of the Atlantio
Allianss, and the fostering of proven friend-
ships. lVe have both feet firnrly plaDteal in the
western community. Close and indissoluble
partnership with our friends and allies is not
only the basis for our joint efforts to establish
lasting peace in Europe but is a major asset in
itself.
Yet, like our partnerr in the West, we cannot
be content wrth this, nor do we want to be. In the
proees{r of aiming at d6tente in Europe the
Federal Republic has essumed a r6le of its
own which is eo-ordinated with its partners.
Important as it iE that we should proceed hand in
hand with our partners in the'West,it is also clear
that only we ourselves can elear the way of a num-
ber of baniers and obstacles. The legacy of the
war started and lost by the German Bei,ch wtlT
largely have to be removed by ourselves if we
want to start anew. The elimiuation of tensions in
Europe will also depend on our own contribution,
especially where the creation of a tolerable and,
sensible relationship between the two States in
Germany is eoneerned. This is a task no one ean
take on for us; we shall have to tacHe it
ourselves.
In conclusion, f should like to stote that
these are the facts and expectations from which
we proceed:
1. In the historical procers the right of self-
determination laid dowu in the United Nations
Charter must apply also to the Gemans.
2. The Geruau nation remains a reality in spitc
of its division into different State ond socid
systems.
3. The policy of the X'ederal Republic of Ger-
many, eorrmitted as it is to the presenration of
peaee, requires the contraetual regulation of
relations with the GDR elso. The principles and
elements of a treaty contalned in the twenty
points tabled at Kassel remain for us the valid
basis for negotiations.
4. The legal status of Berlin must not be
impaired. 'Within the scope of the rights and
tasks approved by the three powem holding
responsibility, the Federal Republic of Germany
will play its part in ensuring that the viability of
West Berlin will be better secured than hitherto
5. A satisfactory result of the four-power
negotiations on improving the situation in and
around Berlin will enable the Federal Govem.
ment to submit the trcaty with the Soviet Union
signed in Moscow on 12th August 1970 to the
legislative bodies for approval
6. In the same connection, both politically and
in point of time, the legislative borlies wi[ also
have to decide on the treaty with Poland sigud
in Warsew on ?th December 1970.
I have tried to give you an objective report,
for f am convinced that we eannot live uB to
what the state of the nation requires rrnlsss ps
arre eapable of condueting our arguments in Euch
B way that they do justice to their subject and
the responsibility shared by us all.
Souru : Supplement to the Bulletin of the Preee and
Infosnotion Offioe of the Federal Governmcnt, 2nd
X'ebruary 1971.
8. Speecft by Mr. Rlppon,
Chutcellor of the Duchy of Lancwte4




f irst let me make a generpl point, whieh I




On a dit et on a 6crit que la premiEne ann6e
de eette nouvelle ddcennie, eu 6gard cux 6v6ne-
ments europ6ens, a 6t6 une < ann6e alle,mantle l.
Pour utiliser la vieille expression berlinoise, je
dirais : il faudrait prendre Ia poiuture en dessous.
Quoi qu'il en soit, nbublions pas les dforts que
beaucoup ont fournis. Nous pouvons dire en tout
cas, sans vanit6, que la R6publique F6d6rale





en vue d.'assuner la pair,
n'a pas 6t6 un figurant, mais une foroe motrice,
et qu'elle le restera. Cela eoneerne Ggalement la
coopdration oecidentale, en particulier Ia eoop6-
ration entre les pays de l'Europe de lbuest, de
m6me que l'entente si laborieuse &vee nos voisins
de l'Est.
I-,'6quilibre de notre politique n'est pas
d6fectueu:r" I-r'encouragement de Ia coop6ration
au sein des pays de l'Europe de l'oued, Ie tl6ve-
loppement continu de l'Alliance atlantique et la
sollicitude que nous t6moignons i ceux qui Ee
sont r6v6l6s de vrais rmis, restent les fondements
de notre politique. Nous sommes solidement an-
cr6s dans la eommunaut6 occidentale. I-r'6troite
et indissoluble coop6ration avec nos amls et alli€s
n'est pas seulement la base cle nos eflorts com-
muns en vue de la pacifieation de I'Eulope, mais
elle est 6galement une valeur en soi.
D'un autre c6t6, nous ne pouv(ns ni ne
voulons nous en contenter, pas plus d'ailleurs
que nos partenaires occidentaux. Dans le proces-
sus tendant en fin de compte i 6tablir ule d6tente
en Europe, la R6publique f6d6rale, bien qu'en
harmonie avec ses partenaires, joue son r6le il
elle. Si important soit-il que nous manehions la
main dans la main avec nos partenairas oeciden-
taux, il est aussi 6vident que les Allemands eux-
m6mes, c'est-i-dire nous.m6mes, sont les seu]s
i pouvoir enlever toute une s6rie de banidres et
dbbstacles. Ires sdquelles de la guerre com-
mene6e et perdue par le Reich, e'est nous qui
devons en grande pa.rtie, les faire disparaitre,
si nous voulons un renouveau. Nous ne parvien-
drons i surmonter la tension europ6enne qu'en
fournisant notre eontribution, surtout on ce qui
concerne l'&ablissement de relations supportables
et acceptables entre les deux Etats allemands.
C'est lil une tf,che dont personne ne peut se
charger i notre place, mais que nous devons
now-m6mes mener i bien.
En r6sum6, je voudrais souligner que nous
partons des faits et des espoirs suivants:
1 Le droit d,l'autoddtermination consign6 dans
la Charte des Nations Unies, doit, par un proces-
sus historique, 6tre Egalement accord6 aux Alle-
mands.
2. Ira nation allemande reste encore une n6alit6,
m6me si elle est divis€e en systBmes politiques et
soeiaux diffErents.
3. La B6publique X'6d6rale d'Allemagne prati-
que une politique qui s'est assign6e pour but de
sauvegarder la paix et qui exige que l'on rtgle
6galement par traitG les relations avec la R.D.A.
I-res principes et les 6l6ments de traitd pr6sent6s
en vingt points i Kassel restent pour nons la base
de n6gociation.
4. On ne doit pas porter atteinte au statutjuridique de Berlin. Dans le cadre des droits et
des tdches approuv6s par les trois puissances Des.
ponsables, la R6publique F6d6rale d'Allemagne
contribuera, en ce qui la conceme, i assurer
mieux que jusqu'i pr6sent les conditions d'exis-
tenee de Berlin-ouest.
5. Uu r6sultat satisfaisant des n6gociations
quadripartites sur I'amdlioration de la situation
i Berlin et autour de Berlin, pemrettra eu gou-
vernement f6d6ral de sounettre i l'apprnbation
des organes t6gislatifs le trait6 sign6 i Moseou le
12 ao0t 1970 avec lTInion Sovi6tique.
6. Dans le m6me eontexte chronologique et
politique, les organes l6gislatifs aumnt il d6cider
du trait6 sign6 i Varsovie le 7 d6cembre 1970 avec
la R6publique populaire de Pologne.
Je me suis efforc6 de faire un rapport objec-
tif ; car je suis persuad6 que nous ne remplirons
uotre devoir vis-i-vis de Ia nation que si nous
sommes capables d.e mener les discussions qui
nous opposent de manidre il satisfaire i leur objet
et i notre responsabilitd I tous.
Sotnu: Bulletin de I'Office de prrsse et d'information
du gouvernernent f6d6ral, no 6, Suppl6ment, 3 f6vrier 1071.
8. Dfseourc ptononcd par M. Rlppon,
Churcelier da Duchd de Lurcorltre,




Laissez moi d'aborcl faire une observation
d'ordre g6n6ral, que j'ai cl6jd faite et qu'il estje crois, utile de faire i nouveau.
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If the negotiations succeeal 
- 
and all govern-
Eenta eoneemed have solemnly declared that
they want to see them succeed 
- 
then we will
have laid the foundations of a truly integrated
Europe with all that will mean for peace, pros"
perity and progress.
C un mon, r esponsibilities
'We will all be members of a Community
with common responsibilities towards the rest
of the world. It will be a Community where one
oountry's losg far from being another country's
gain, will be a loss to all the other members of
the Community.
It follows frum this that the present nego-
tiations are far fmm being a sort of haggle over
a carpet in an oriental bazaar.
It is not a question of the seller asking a
monstmus price, the buyer offering a ridicu-
Iously small one, and the two settling somewhere
in the micldle after a wearisome ritual of
*T::
But the fact is that the uegotiators are
really on the same sitle. We should all be the
winners in the event of suecess. Indeed, the
oriental earpet would belong to us sll.
This is why the British Govenrment 
- 
notjust this goveurment but the previous govenx-
ment in 1967 
- 
has made it clear that we
aocepted the Community system as it stood.
'We 
arccepted it subject only to satisfaction
ou a really remarkably mall number of isstreB.
This fact can too easily be forgotten. 'We have
not sought exeeptions. 'We have not eought to
ehange the system.
'We have simply asked, and. are asldng, for
reasonable and sensible measures of adjustment.
This is in order to have the mootheet pos-
sible transition from the preeent Community of
Six to an enlarged Community.
Btrtlaing erample
The most striking example of British policy
of this kind is what we have proposed for the
field of Community finance.
We could have asked for exceptional tcrms,
sueh as a ssiling of a British coutribution, or I
very long period of transition, or revision of the
system after a trial period.
It would have been open to us, under para-
graph 7 of the Hague conmuniquG, to geek the
adaptation of the regulation in the light of an
enlarged Community.
But we did none of thece thingi
We decided against it becouse we believe
the Community rystem has benefited the present
Community.
We accept that as a full member we too ean
expect, at least iu the longer term, very consid-
erable benefits sex)ss the borrd, prcvided fuir
trangitional arrangements are negptiated.
But our proposals on Community finance
were written up by some commentators as if
they were an opening bid to buy the carpet at
a ridiculously low price.
I must eonfess I arr tliseppointed that our
perfectly straightforward proposals hsve be€m
treatpd in tbis way.
Problem of tra,nsition
Our pnopoealr arc hone* onee derigaed to
solve this problem of transition in the intercstt
of all members of the enlarged Comnunity. I
eannot oee why it is aecepted in other fields, but
not in thie one, that transitiou &ould be o
gradual pro€es starting from a low level
No one is insisting that we Sould jnrnXr
half way or more to Community agricultural
priceq finom our own price level, in our first
year of membership. So why should we do m
in the finance field ?
To insist that we should is indeed to negsto





to whichI think we must cling while we adjuet ourrelve
to the Community system is to maintain a
constant balanee of mutual advantago. 'We ere
not seeking to take ewsy anyone else's adven-
tages. 'We understand why some should fear that
t27
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Si les ndgociations rdussissent 
- 
et tous les
gouvernements int6ress6s ont solennellcment d6-
clar6 qu'ils entendent les voir r€ussir 
- 
alors
nous aurona jet6 les bases d'une Europe v6rita-
blement int6gr6e avm, tout ce que cela inpliquera
pour la paix, la prosp6rit6 et le progr0s.
B e s p ons abilit 6s c ommun e s
Nous gerons tous membres d'une eommu-
naut6 ayant des responsabilitEs communes envers
Ie reste du monde. Ce sera une communaut6 ori
la perte subie par un pays, loin de constituer un
gain pour un autre, ser& une perte pour tous les
autres membres de la Communaut6.
Il d6coule de eeci que les n6goeiations actuel-
les sont loin d'6tre une sorte de marchandage 0
pmpos d'un tapis dans un bazar oriental.
I1 ne s'agit pas que le vendeur demande un
prix exorbitant, l'archeteur offrant une somme
ridiculement faible, et que les deux s'enten-




Mais il est de fait que les n6goeiateurs Bont
en r6alit6 dans le m6me camp. Nous serions tous
gagaants en cas de succds. En v6rit6, le tapis
tlbrient nous appartiendrait d tous.
C'est pourquoi le gouvernement britannique
- 
pas geulement le gouvem.emeirt actuel mais le
gouyernement pr6e6dent en 1967 
- 
a clainement
affitm6 que nous aeeeptions le syst0ne conrmu-
nautaire tel qu'il 6tait.
Que nous l'acceptions sous r6seme seulement
que satisfaetion soit donnGe $lr un nombre de
questions remarquablement restreint Ce fait
peut 6tre trop facilement oubli6. Noue n'avons
pas eollieit6 d'exceptions. Nous n'avons pas cher-
ch6 A motlifier le systime.
Nous avons tout simplement demand6, et
nous demandons, des mesunes d'adaptation rai-
sonnables et judicieuses.
Ceci afin d'avoir le passage le plus aie6 poo,
sible de la Communaut6 actuelle i une commu-
naut6 6largie.
Un eaemple frappant
L'exemple le plus frappant tle politique bri-
tannique de cet ordre est ee que nous &vons prG
pos6 pour le domaine des finances oonmunau-
tairep
Nous aurions pu demander des conditions
o<ceptionnelles telles qu'un plafond pour la con-
tribution britannique ou une pEriocle de tranei-
tion trds longue, ou encone une rdvision du sJN-
tdme aprds une p6riode d'essai.
Nous aurions eu la possibilit6, aux termeg
du paragraphe 7 du communiqu6 de Ira Haye,
de sollieiter l'adaptation du r0glement en fonc-
tion d'une communaut6 6largie.
Mais nous n'en aYons rien fait.
Nous avone pris le parti contraire, parce que
noug croyons que le syst0me communautaire a
6td profitable i la Communautd actuelle.
Nous admettons que, en tant que membre d
part entiEre, nous pouvong aussi eseompter, tout
au moins l, long terme, des b6n6fices trds consi-
dGrables dans tous lee domaines, pourru que des
amangements transitoires 6quitables eoient n6-
goci6s.
Mais nos propositions relatives au finance-
ment eommunautaire ont 6t6 pr€sent6es per eer-
tains eommentateure comme stl s'agissait d'une
premidre offre pour acheter le tapis i un prix
ridiculement bas.
Je dois avouer ma d6ception de ee que nos
propositions parfaitement claires et honn6tes
aient 6t6 eonsid6r6es de la sorte.
Problilme de tronsition
Nos propositions sont honn0tes et elles sont
destin6es d rdsoudre ce probldme de transition
dans l5nt6r6t de tous les membres de la Commu-
naut6 6largie. Je ne vois pas pourquoi il est
admis dans d'autres domaines, mais pas dans
eelui-ei, que la transition doit 6tre un prooessus
graduel, d6marrant modestement.
Perronne n'insiste pour que nous eombliong
brusquement de moiti6 ou plus l'6cart existant
entre les prix agricoles eommunautaires et notre
niveau d.e prix, au counr de notre premiEre ann6e
d'atlh6sion. Alors pourquoi dewions'nous le faire
dans le domaine financier ?
Iusister pour que nous le fassions, c'est eu
v6rit6 nier 1o principe m6me de la tnansition.
Ire principe 
- 
ou les ligues directriees 
-auquel now devons, je crois, nous tenir pendant
notre adaptation au syst0me communautaire,
c'est de maintenir un Equilibre eonstant d'avan-
tages mutuels. Nous ne cherchons pas I rttirer
des avantages i personne. Nous eompreuons pour-
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enlargement could imperil the advantages, or
rather the balance of mutual advantage, which
have already been won. Our proposals &ne
designed to ensure that that balance is carefully
preserved during the period in which we are all
adjueting oursolves to enlargement.
We have sooepted the eventual burden what-
ever it may be beeauee we appneciate that this
is how the system worlls.
But the plain and cnrcial fact is that too
heavy a burden in our first years of membership
would prevent us reaping the longer-term bene-
fits of membership.
It would gravely damage our eeonomy and
indeed the progress of the Community as a whole.
That would be unaeeeptable to our public
opinipp, 9gr parliament and our government.
I trurt and believe that it would also be
unacceptable to the Community itself.
Commonwealth
A brief word. on New Zealand dairy products
and Commonwealth sugar.
On each we have made proposals.
They are designed not just to meet the
demande of good relations between Britain ancl
the eountries eoneerned.
They are intencled above all to ensure that
the enlarged Community's relations with these
eountries are satisfactory.
The New Zealand dairy industry has been
heavily dependent on the British market. New
markets for dairy produce are virtually impos-
sible to fintl at present.
ft is not easy for New Zealand to diversify
the basis of her economy.
Moreover, as I believe Mr. de Koster
remarked when he was in New Zealand reeently,
Europe may well be glad in a few years' time
of the clairy products of the most efficient pro-
dueers in the world.
It would he a brave man who eould try to
forecast accunately the porition of agrieultural
supply and demand for tlairy produets sevon or
eight yeare henee,
I am myself going to seo \phat the situation
is like on the ground in some of the Caribbean
countrim in a few days'time.
Ifere it is a question of developing eountries;
some very small islande at ,an early stage ot
development, with sometimes total dependence on
the sugar crop or other tropieal protlucts.
It is right that the enlarged Community
should take an interest in the suryival and pros-perity of these developing countries, whose
situation would otherwise be adversely affected
by enlargement.
Deueloping countri,es
The present Community countries took steps
to help other developing countries at the time
of the foundation of the Community.
They have also, in the course of the preseut
negotiations, shown their eontinued determina-
tion to do so.
Thus we have been able to weloome the
arrangoments made for Britieh dependent tor-
ritories, and for Commonwealth countries in
Africa and now in Asia.
Europa after the negotinlions
Of eoursc the negotiationg if meeesaful, aro
only preltninaries to the work we shall be doing
together in an enlarged Community.
This point is rclevant to the quection of
publio opinion in Britain.
There is an extraordinary contrast here with
opinion in the Six.
People in the Six of coqm€ kaow the
tremendous rise in prosperity there has been
sinee the Community was fomod.
They lrnow that where Oonmuaity legisla-
tion leil to changeq the Community and national
govemments were able to eulhion the imprct,
and to prevent undue hardship. They do not
need to argue these things. They ju* Lnow tbem.
UnfortunatelS it is difficult to transfer this
knowledge to people in Britain. The Brltlsh have
not had the benefit of first-hand experlence. But
they have suffered the indignitlee of two rebuffc.
That is half the problem, The other half ic thie,
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qqoi pertaino redoutent que l'6largisggnent ne
srette en p6ril lq avantages, ou plut0t l'dquilibre
d'ayantagee #aipp,oqp6g d6jil aequis. Nos propo-
siti0ms sont destindes d aasurer que cet,€quilibre
soit migneugement prdservG au sounr de }a p6-
riode or) nous aoug adapterone tous e, l'6largis-
rement.
Nous avons accept6 le fardeau flnal, quel
qutl soit, peree que nous avons appr6ci6 le fait
que e'eet ainsi que lB ay$tEme fonction:ne.
Mais le fait incontestable et erycial e'est
qu'un farcleau trop fourd au cours des premidres
ann6es de notre adh6sion nous empOoherait de
reeueillir les b6n6fices i plus long terzm de cette
adhGsion.
n sereit gravement prGjudiciable i notre
Economie et m6me au progrBs tle la Coumunaut6
dans son ensemble.
Cela oerait inaeceptable pour notre opinion
publigue, nqtre parlement et potne gourenrement.
Je suie sfir et je enois que oe serait inaeeep-
table pour la Communaut6 ell+m6me.
Le Cornmo?,wealth
Deux mots sur les pmduttr laitiors ale la
Nouvelle-Z6lande et le suere du Commonwealth.
' Nous avons fait des propositions sur chs-
cune de ces questions.
Elles ne visent pas uniquement i, r6ponclre
aru( exigepeBp dp bonnes relations entne la
Grantle-Breta$ne et les pays r+t6ness6|.
Eller sont destin6er avont tout il faire en
sode que lee nelationc de la Communaut6 dlargie
avee ces pays soient eatisfaimntes.
Irtndustrie laitidre ndo-zdlantlaise est en trEs
large partie tributaim du marchE britannique.
De nouveaux d6bouch6s pour les produits laitiers
sont pratiquement impossibles i trouvec i lteure
aetuelle.
Il n'est pas facile i la Nouvelle-Z6lande tle
diyersifier la bago de son 6eonomie.
Par ailleur-s, comme, je croiq, M. de Koster
en a fpit la r.,emarque lors d'un r{cent voyage en
Nouvelle-Z6lpnde, I'Europe pouqait e f6lieiter
{ans quelques ann(ee tltpvolr lee produitp laitiers
dee producteurt les plus effieient! du 4onde.
Bien t6m6mire oelui qui tenterait de pr6voir
6v6p pr6audon of on seront lbffue et h demande
rls produits lritiors danr sept ou huit ans d'iei.
Je vaie moi-m6me dans quelques jouns me
rendre eompte sur place de la situation dans un
eertain nombre de pays des Caraibes.
Li, il s'agit de pays en voie de d6veloppement
dont certains sont des iles de trds faible super-
ficie, d un premier etade de dGveloppement, qui
d6pentlent parfois totalement pour assurer leur
subsistanee de leur r6eolte de suere ou d'autres
produits tropicaux.
Il est juste que la Communaut6 dlargie porte
un int6r6t i la survie et i, la propp6rit6 de ces
pays en voie de ddvgloppement dont la situation
serait dans le.eas eontraire affeet6e par l'6lar-
gissement.
Pays en uo,i,e ile iliueloppernent
Les pays de la Communaut6 actuelle ont pris
des dispositions pour aider d'autres pays en voie
de d6veloppement il 1'6poque de la fondation de
la Communautd,
IIs ont dgalement, au cours des pr6senteo
n6goeiations, manifeotE la persistanee de leur
ddterrninatiou il le faire.
Ainsi nous avons pu nous f6liciter dm die-
positions prises au profit des territoires cl6pen-
dants britanniques et des pays du Commonwealth
tl'Afrique et maintenant dAsie.
L'Europe aprAs be ndgocinttans
Bien entendu, les n6goeiations, si elles sont
men6,es I bien, ne seront quhne 6tape pr6limi-
nairc du travail que rrous aeeomplirons ensemble
au sein d'une oommunaut6 6largrp.
Ce point a un rapport avee la question de
lbpinion publique en Grande-Bretagae.
Oq obsorye ici un eontraste fr&ppant qyec
lbpinion publique chez les Six.
On sait, bien entendu, chez les Six l'6nome
augmentation de prosp6rit6 qu'il y a eu depuis
la forrration de la Communaut6.
On sait qup li qt Ia l6gislation eoumunau-
taire a conduit i dee ehangements, Ia direction
eommunaut&ire et les gouvemenente Dationaux
ont pu en att€nuer I'impaet et 6viter des eons6-
quenees trop s6vires. On n'a pas besoin de dirs"
euter de ees choses. On le sait o'est tout. Mpl-
heureusement, il est difficile de transfErer ce
savoir aux Britanniquso. Ires Britanniques n'ont
pas b6n6fici6 d\rne exp6rience de premidre main.
Mais ils ont subi lhffront de deux rebuffodes.
I2E
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The negotiating issues are important because
they are the key to the door. But while we are
trying to open the door we must not forget what
lies beyond. You know as well as anyone that the
Community idea is not primarily about sugar
beet or butter. It is about European influenee
in the world, and the consolidation of European
prosperity.
Public opi,nion
The debate in Britain is, I am glad to say,
moving away from low-spirited discussions of
increases in the eost of living in the short tcrm
to more fundamental consideration of where
Britainh future and Europe's future lies.
Britain's approach to the Community has
been so long and so slow that people are naturally
sceptical and hesitant.
But as the negotiations get nearer to sueeessf beHeve that interest in Britain will swing
round. again.
There is a hard eore of passionate opposition
to entry.
But many of the public opinion poll figures
are misleading. I say this beeause they record the
man in the street's irritation at the prospect of
further inereases in food prices, rather than any
deeply held oppooition to British membership,
let alone any thought of the alternatives.
This is borne out by the figures in a recentpo[ which showed that two-thirds of those
questioned expected Britain to join.
Now, let me just make two further points.
First, do not be deceived by the dust of
battle that sometimes seems, looked at from the
outside, to shroud our eneounter* They are not
like that at all.
Mutual, respect
If we are still asking for a balanee of
mutual advantage, I think we already have a
balanee of mutual respect and esteem. I am not
thinking only of my ministerial colleaguee. f am
thinking also of their representatives, thc
deputieg whose job is perforrred with an ercel.
lenee of whieh their goveraments can be pruud,
and I am thinking also of the Commission with-
out whose hard work, helpfulness and imagina.
tion in seeking solutione to our pmblems these
negotiations eould scareely be suereesful.
Finally, the British Government are fimly
convinced of the importanee of joining the Eurn-
pean Community. But we shall not put to parlia.
ment or the British people tems whieh are
manifestly unfair.
I think myself that the progresl we have
made in the negotiating conference has been very
reasonable so far.
But if we are to meet the kind of timetablo
which we all hope we can follow, and settle the
main issues before the summer holiday, then we
must get down to business quiekly.
The people of Eumpe will not lightly foryive
us if we throw away the immense opportunitiee
that lie within our grasp.
Sotrce: London Prpes Eorvice tort Comrnon Market
003 /7r.
9. Speecft by Mr. Malfatlt,
Ptqldent of the Commlcgion
of tllc futopeot Commwd:dcr,,
to thc Eanotrlclot Pafllament, StroDourg
llhh Fcbrurary N7l
(Extroats)
Internol, strengtheni,ng of the Communities
I take the liberty of rderring you onee
again, for what the Commision has in view
with regard to internal consolidation of the Com-
munity, to the speech which I had the privilege
of making in these precincts on 15th September
last. Today, I shall merely bring out the general
lines and uew aspects of our endeavours in this
connection 
- 
partly becauso it is only now that
the Council's decision on an eeonomie and
monetary union has made it n€cesery for the
Commission to work out, in practical terurs and
tzg
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C'est la moiti6 du probldme. Lr'autre moitid est
celle-ci. Les questions en n6gociation mnt impor-
tantes parce qu'elles sont la cl6 de la porte. Maig
tout en nous efforgant d'ouwir Ia porte, nous ne
devons pas oublier ce qu'il y a au-tleld. Yous
savez aussi bien que quiconque que l'id6e com-
munautaire n'a pas essentiellement porr prcpoe
Ia betterave d sucre ou le beurre. Son propos est
I'influence europ6enne dans le monde et la con-
solidation de la prosp6rit6 europ6enne.
L'opinian publique
Lre d6bat qui se dEroule en Grande-Bretagne,je suis heureur de le dire, s'6oarte de discussione
pessimistes sur l'augmentation du cofii de la vie
d eourt terme pour aborder un exametr plus fon-
damental visant i d6terminer of se situent 1'8ve-
nir de la Grande-Brretagne et lhvenir de
l'Europe.
La ddmarche de la GrandeBretagne aupr0s
de la Communaut6 a 6t6 si longue et si lente que
I'on est tout naturellement sceptique et h6sitant.
N6anmoinq i mesure que les ndgociations
approcheront du succ6q je crois que l'int6r6t en
Grande-BretagEe oonnaitra un nouvcau ren'ine'
ment.
Il existe un fond solide d'opposition paseion-
n6e i l'entr€e.
Cependant, bien des chiffres de sondagps
d'opinion publique sont trompeurs. Je dis ceci
parce qutls enregistrent l'irritation de I'homme
de la me devant la perspective de nouvelles
hausses des prix alimentaires plut6t qu'une oppo-
sition profonde et r6fl6chie i l'adh6sion de la
Glrande-Bretag2re, sans parler d'une id6e quel-
conque d'autrcs solutions.
Ceci est mis en lumiDre par les chiffres d'un
r6cent sondage qui ont montr€ que deux tiert
des personnes intenog6es pensaient que la
Grande-Bretagne adh6rerait.
Permettez-moi de faire deux autree obser-
vations.
D'abord, ne vous m6prenez pas Bur l'atmo-
sphbre de bataille qui semble quelquofoig consi-
d6r6e de l'ext6rieur, entourer nos reneontres.
Elles ne sont pas du tout eomme eela.
Eespect mutuel
Si nous demandons encore un 6quilibre
d'avantages r6ciproques, je crois que nous avons
d6ji un dquilibre de respect et d'estime mutuels.
Je ne songe pas seulement i mes eollEgues minig
tres. Je songe Ggalement i leurs repr€sentantg
les suppl6antg dont la tf,che est accomplie avec
une comp6tenee dont leurs gouvemements peu-
vent 6tre fiery et je songe aussi d la Commisnion
sans le dur travail, l'assistanee de qui, et sang
I'imagination avec laquelle elle cherche des solu-
tions i nos probl0mes, ees n6gociations ne pour-
raient guirrc 6tre couronn6es de suec0s.
Enfin, le gouvernement britannique est fer-
mement convaincu de I'importanee de l'entr6e
dans Ia Communaut€ europ6enne, mais nous ne
soumettrons pas au parlement ou eu peuple bri-
tannique des conditions qui soient manifestement
in6quitables.
Je pense personnellement que les progr0s
qui ont 6t6 faits i la conf6nenee de nfuociation
ont 6t6 juequ'e prdsent tr0s raisonnables.
Mais si nous voulons satisfairc aux exigences
du calendrier que nous esp6rons tous pouvoir
suivre et r6gler les principales questions avant les
vacances d'6t6, alors iI nous faut nous mettre au
travail rapidement.
Irbpinion europ6enne ne nous pardonnera
pas facilement si nous gdchons leo immenses pm.
sibilit6s que nous avons i porL6e de la main.
Banroo: Ambasssde de Grande-Brobagne, Paia, ?utet
ar Ddihraliotts, no 3, 6 f6vrier 1971.
9. Ilisooulre ptononcd pat M, Malfattt,
Pt&ldent dc la Comrntssion
de Commurltautds euroPdenna,
deoqfi le Parlcmcnt europden d Strosbou4g
10 fdufier 1971
(Eatraits)
R enf orcement int eme d,es C ommunaut 6s
Qu'il me soit perrnis maintenant de me r6f6-
rer une fois de plus au discours que j'ai eu lhon-
neur de prononcer devant cettc m6me assembl6e
le 15 septembre dernier pour l'expos6 de ce que
la Commission s€ propose de r6aliser eoneernant
le d6veloppement interne cle la Communaut6.
Je voudrais me borner aujourdtui il d6gager
certaines orientations et aspeets nouveaux de
notre effort dans ce secteur, entre autres raisons
parce que la d6cision du Conseil sur l'union
6conomique et mon6taire impose aujourdhui eeu-
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for many important fielils, the proposals to be
mbmitted for the implementation of the first
phaee.
Special mention ehould be made of two
aepeete of the prograrnme for the culrent year
in the fielcl of soeial policy: first, the proposals
for making the new social fund operational,
which the Comminsion is preparing to submit to
the Council ; and seeemd, a more thorough and
comprehensive appraisal providing a basie for
the drafting of the so@ial memorandum which, I
know, is eagerly awsited by many of you.
As I have said, the Commission is about
to finalise the first instruments needed to imple-
ment the baeic decicbn on refofim of the mcial
fund, whieh was adopted by the Couneil on
26th November 1970. 'We are awaiting with
particular interest the opinion which will chortly
be expressed by the members of this Eouse on
'0":.:'::'nting reguration'
Agrieultural policg
As regards the eommon agricultural policy,






1971 by the new proposals which the Commission
will eubmit to the Council for supplementing
and amending the texts already submitted on
agricultural strustures. You will hear a state-
ment on this point from my colleague, Mr.
Mansholt, in a few hours'time during the coming
debate, and the Commission will be following the
results of this debate with close attention-
fn the meantime, f would repeat that for the
Commimion the agrieultural policy is an indivi-
sible whole, that is to say, that the problem of
prices and market organisation is closely bound
up with social policy and the problem of struc-
tures. f know that this is not an easy subject to
deal with. But that is no reaaon for sidestepping
our political responsibilities and balking at the
deeisions needed to get the markets into equili-
brium, to rationalise Community agriculture andto correet unbearable economic and social
imbalanees" The advanee of the Community
should be guided on such linee that it strengtheni
a style, a quality of life that will not be belied
by poekets of depression and underdevelopment
and by entire classes of producers deprived of a
elear-eut, reassuring prospect of progress.
To bring home the congtntction of Eurrope
to millions of people and to ar0use their intercst,
we should present this constnrctiou as a qual-
itative jump taAing us beyond the limite so far
recorded to the distributim of dches atrd to the
growth 
- 




It seems to ug I repeat, that the economic
strength attained by the &mrtunity suffices for
a realistie translation into opcrationtl terrns of
"" 




Tte JBC, reorganisoll in aooordance with
the deeicions taten by the Courcil laril Deeember,
will have to purfile its activltiee with a wicle
margin of independence 
- 
within the framework
of the general guidelines lrid dowa by the Com-
mission and the Council 
- 
aa negerdc its owr
internal organisation and the preparation and
execution of rrcsearch and teaching prrgrammes.
The Commirsion ic pushing ahetd vith the
drafting d a multiaanual remotreh progra^nrme
which will allow Euratom to 
€merge fmm its
inaetivity of reeort years and ehould enable it
to earry out rearch in both nuelear and non-
nuclear fields.
The decisions of Decerrrber 19?0 are certainly
an initiel suco€Eg but it ronld be an emor to
blink the fact that they are mercly a modest
step towards the adoption of a genuine Gornmon
policy for scientific and tochnical rcseerch.
Aehievement of such a oommon poliey ie
eontingent on three developments. Ftrst and
foremost, the Communityt receareh effort witl
have to be extended to embrace the non-nuclear
fields, includitrg problcms which are fundamental
and of joint interest such as those of pollution
and public transport.
Furthermore, the Community's seieutifle
and technical rrseareh will have to be linked to
Ia0
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leurent i la Commission de d6finir eoncrttement,
dans de nombreux eecteurs important, les prc-
positions i prdsenter pour la rGalisation de la
premi0re phaee.
En ce qui conoerne le programme pour l'an-
n6e en coury dans le domaine de la politique
sociale, il faut signaler notamment, d'une part
les prcpositions que la Commission se pr6p&rc e
pr6senter au Conseil pour la mise en cuvre du
nouveau Fonds social ; de I'autre, unc rEflexion
approfondie et Elargie qui permettra I'6labora-
tion du m6morandum soeial attendu, je Ie sais,
par beaucoup d'entre vous avee une vive impa-
tience.
Comme je vous l'ai dit, la Comrnission va
mettre au point les prcmiers textes d'application
de la dEcision de base sur Ia r6fome du f,'onds
social adoptEe par le Congeil le 26 novetnbre 1970,
et elle attend avec un int6r6t tout particulier de
oonnaitre lbpinion que les parlementairw auront
bient6t lbccasion d'exprimer sur le rtglement
'*:::::':
Poli.tique ogriaole
En mati0re de politique agricole corrmune,






1971 par Ies nouvelles propositions que la Com-
mission soumettra au Conseil afin de complEter
et tle modifier les textes d6ji d6pos€s en mati0re
de structure agricole. Mon colldgue, M. Mans-
holt, vous en parlera tout b lheure, au cours
du grand d6bat qui se tiendra dans eette enceinte
et dont les r6sultats feront lbbjet cle la plus
grande attention de la part de la Commission.
Je voudrais cependant insister sur le fait
que, pour la Commission, la politique agricole
repr6sente un tout, c'est-i-dirc que le probl0me
des prix et de I'organisation des rlarchds est
Etroitement li6 aux problEmes sociaux et au pro-
blOme des structures. Je sais que la matidre est
ardue, mais ee n'est pas une raison valable pour
nous soustraire i nos responsabilitds politiques et
pour nous refuser I aboutir aux d6cisions n6ces-
saires pour atteindre l'6quilibre des march6g la
rationalisa,tion de lhgriculture europ6enne et la
correction des d6sdquilibres dconomiques et so-
ciaux intol6rables. I-.,e d6veloppement de la Com-
munaut6 doit 6tre orient6 de fagon i gerantir un
type, un niveau de vie qui ne doit pas 6tre d6-
menti par des mardcages de d6presoion et de
sous-d6veloppement pour des cat6gories entiEres
de personnee activeg pour lesquelles il n'exis&e-
rait aucune perspective dvideute et raseurante
de progr0s.
Et ceci constitue 6galement un moyen d'atta-
cher i la construetion europ6enne l'int6r6t et la
conscience de millions de personnes et de pro-
poser la construetion europ6enne comme un tout
qualitatif par rapport aux limites atteintes jue
qu'ici dans la distribution des richesses et dans
la croissance de nos 6conomies qui doit 6tre
harmonieuse.
Il nous semble, je Ie r6pBte, que la puissance
6conomique d laquelle la Communaut6 est arrivGe
permet v€ritablement de traduire en termes d'ao
't*.'::.::'ectifs 
que je viens de rappeler'
CCn - Recherche et technologie
En ce qui concerne le secteur de la rtcherche
technologique, le CCR rrstnrctur6 sur Ia base
des d6cisions du Conseil du mois de d6cembre
dernier devra exercer sotr activit6 en disposant,
dans le cadre des orientations g6n6rales fix6es
par la Commission et par le Conseil d'une large
marge d'autonomie en ee qui conceme aussi bien
son organieation interne que I'6laboration et l'ex6-
eution des propammes de recherche et d'ensei-
gnement.
La Commission est en train d'6laborer rapi-
d.ement un programme plurianauel de recherche
qui dewait permettre i l'Euratom de sortir de
la stagnation dans laquelle il se trouve depuis
plusieurc ann6es il6ji et qui devrait permettre
d.'effectuer des recherches dane des secteurB nu-
cl6aires et non nuel6aires.
L,ea ddcisions prises au mois de d6eembre
1970 constituent certeg un premier zuccEq mais
ee serait une erreur de se dissimuler qutl ne
s'agit que d'un modeste pas en avant ver"s l'adop
tion d'une v6ritable politique commune dans le
domaine de la recherrche seientifique et techno-
logique.
Pour que cette politique se r6alise, trois eon-
ditions sont n6eessaires. En premier lieu, les
efforts d6ploy6s par la Communaut6 dans le do-
maine de Ia recherche doivent 6tre 6tendus aux
secteurs non nucl6aires pour couvrir dee pro-
bldmes fondamentaux et d'int6r6t corrmun,
eomme celui des nuieanees et des transports en
o0mmun.
En outre, la recherehe scientifique et teeh-
nologique de Ia Communaut6 doit 6tre rattaeh6e
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industrial policy. Finally, the Community will
have to provide itseE with effective instrumentsfor devising and administering a common
scientifie and technical researeh policy. I-,,ast
November the Commission submitt€d to the
Council 
- 
and informed this Eouse of the fact
- 
a preliminary memor&ndum eontaining indica-
tions on these lines. In the next few months it
will embody this guidanee in eoncrete propoeals.
The Community's undertaking to provide
itself with the necessary means for action in
this field is not aimed at an inward-looking
system or technological autarchy, but is the
esseutial condition for extensive, open interna-
,,*"].:"]l*oration'
Enlargement
So far, the Commission has done mueh and
has not failed to exercise its own powers of
initiative. The solutions already adopted have
been based on the Commission's proposal. We are
faced with months of complex discussione, for
the problems to be resolved are complex. The
negotiations under way ean only be assessed
properly if due allowance is made for the four
following points: firstly, the political objective
is of great importance ; secondly, the desire to
heep the negotiations moving at a fast pace is
shared; thirdly, that many important points have
been s€ttled ; fourthly, it seems evident that the
financial contribution during the transitional
period 
- 
one of the main issues still outstanding
- 
involves establishing an a.rrangement for gra-
dual adjustment to the system of "own resources".
In this conneetion the Commission consid.ers that
the machinery in question should not be contra-
dictory, precluding, on the one side, application
at the given moment of the permanent system
for independent Community revenue, or denying
its character as an instrument for the phased
adjustment of the applicant countries to the
financing rules of the Community.
It is eyident that, in view of what is at
stake, it is legitimate to hope for a prompt,
positive conclusion to the negotiations. The fact
that the negotiatims have got down to the central
issues and are not covering merely marginal
points is a guarantee that energies will not be
frittered away on minor technical questions and
that the politico-economic crur of the matter will
remain right in the line of visicr.
It is in view of this prospect that the Com-
mission feels that it is in its rpecific interest as
well as a precise duty to keep ln close touch with
the European Parliament and the appropriate
committees. 'While the ticklish nature of the
negotiation issues ineyitably suggests a discreet
line for certain questiong it is aleo true that the
importance of the political inplicationc of the
enlargement process ealls for the assista.nce of all
responsible bodiesr in particular those which are
an emanation of the popular will.
The Communitg inthe world
Wtrile the prospect of enlargement gives a
new dimension to the Community'e n6le in the
world., the Commission is aware that the Com-
munity's internal development adds to its
responsibilities in the world. The last months
have clearly shown the ever-inercasing impor-
tance of the netrvork of relationships between
the Community 
- 
more espeeially an enlarged
and closer-knit Community 
- 
and the rest of the
rvorld.
The common comrnerc'ial poti,cy
With the end of the transitional period the
Community is required to esablish a common
commercial policy. The Commission attaches
great importance to this question, whieh rrcquires
that a certain casualness in the way of reaehing
decisions 
- 
or at any rate a certain fragmenta-
tion of the choices themselves 
- 
be eliminated
and replacned by a genuine overall strategy, cou-
pled with a broad intcrpretatlon of the matters
covered by Articles 113 antl 116 of the Rome
Treaty.
The Community's weight in the organieation
of world trade is too great not to call for well-
ordered and far-seeing political decisions from
us. So we cannot discharge our resporuibilities
and translate our eeonomic reality as the major
trading power in the world in terms of the
requisite political moves on a day-to-day basis.
Thus it is a question of not construing the treaty
inconsistently with the resolve and obligation 
-apart from the advantage 
- 
to speak with one
voice in this matter, and on the other hand, of
not making the mistake of reducing an imposing
l3l
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i la politique induetrielle. Enfin, la Coumunaut6
doit se doter d'instmments efficaces pour la
conception et la miee en @uvne d'une politique
@mmune de recherche ecientifique et technolo-
glque. Dte le mois d€ novembre dernier, la Corr-
mission a adress6 au Conseil uue premiOne note
renferrnant des indications en Ge serur, et elle
en a inform6 le Parlement. Dans les prochains
moiq elle traduira oes orientations en proposi-
tions eonerdtes.
Ir'engagement, de la part de la Communaut6,
de se doter des instruments n6eessaires pour une
action dans ce domaine ne vise pas au repliement
sur elle-m0me ou i, l'autarcie technologique, mais
elle est la coudition esgentielle d'une collaboration
--1l":::i',Ie vaste et ouverte'
L'ilargissement
J'en viens maintenant & l'6largirseurent. Lra
Commiesion a accompli, jusqu'ici, une action im-
portante et elle n'a pas manquG d'exercer les pou-
voirs d'initiative qu'elle d6tient. IJes solutions
cl6jt atlopt6es lbnt 6t6 sur ses propoeitions. Nous
avons devant nous des moie of nous aurons i
soutenir des discussions complexes puisque les
problEmes i r6soudre sont eur-m6mes omplexes.
On ne peut appr6cier les r6sultat6 de Ia- ndgo-
ciation eu cours sans tenir compte des 
€lEments
slivantg i savoir que lbbjeetif politique est
d'une importance majeure, que le d6sir de garder
un rythme rapide aux n6gociations est communi toug que de nombreux points importants sontd6ji acquis et que, pour le finaneement de Ia
p6riode transitoire, qui est l'un des principaux
points qui restent d r€gler, il sembh dvitlentqu'il s'agit d'arriver i un m6caniune d,adapta-
tion progressive au rdgime des ressources pro-
pres. I-ra Commission estime i ce sujet que ce
m6canisre ne doit pas avoir un caractBre contra-
dictoire qui rende impomiblg le moment venu,
l'application du systdme permanent de la Com-
munaut6 pour ses recettes propres ou qui en fassele contraire d'un instrument d'adaptation pro-
gfessive des pays candidats aux rEgles de finan-
cement de la Communaut6.
- - 
il est 6vident qu'eu 6gard i l,enjeu, il eet
l6gitime de souhaiter une conclusion -rapide et
positive rle la n6gociation. Le fait que nous n@o
eions non pas sur des probl0mes margiaaux miis$rr les prrblCmes oentraux de la nfuociation
m6me nous garantit que nous ne nout perdronc
pas dane dee al6tails techniques maie que nous
resterons bien ax6s sur le oceur politico4eono-
mique du probldme.
C'est en raison de cette percpective que la
Commission estime qu'il est de son int6ret sp6-
cifique, tout eomme de son devoir manifestq de
maintenir des contacts 6troits avec le Parlement
europ6en et avee ses commissions cmnpEtentes.
Encore que le caraetOre ddlicat des problBmec
qui font lbbjet de la n6goeiation incite in6vita-
blement i adopter pour certaines questims une
ligne empreinte de diser"6tion, il n'en neete pas
moins que l'importance dee implications poli-
tiques du processus d'6largissement exige qu,on
fasse appel i toutes les comp6tenceg et en parti-
culier i celles qui sont l'expression de la volont6
populaire.
Lo C ommunautd ilans le monde
Si la perspective de l'6largissement donne
une dimension nouvelle au r61e de la Co-mu-
naut6 dans le monde, la Commission eet aussi
consciente du fait que le d6veloppement interne
de la construction communautaire rend plus
profondes les rresponsabilit6s intemationales de
la Corrmunaut6. Ires mois 6coul6s ont montr6 avec
clartd que l'ensemble complexe des rapports entrela Communaut6, et sp6cialement une Commu,
naut6 6largie et approfondie, et le reste du mon-
de, acquiert un poids sans c€.sle cruissant.
L a p olitique comm er c,ia,le
Une fois termin6e la p6riode transitoire, la
Communaut6 a l'obligation de mettre sur pied
une politique commerciale commune. Ira Com-
mission attache une grande importance i ce pro-
bl0me qui fait qu'on doit i la fois remplacefdes
choix faits nn peu au hasard ou en tout cas d,une
fag-on assez dispers6e par une v6ritable stratEgie
globale et donner uue interpr6tation large i,-la
matidre couverte par les artielee 113 et 116 du
Trait6 de Bome.
Le poids de la Communaut6 dars lbrganisa-
tion du coulmerce mondial est trop grand pour
qu'il n'implique pae de notre part des choix poli-
tiques ordonn6s et i longue 6ch6ance. Ce n,est
donc pas avec une action improvis6e au jour lejour que nous pourrong a^surmer nog responsa-
bilit6s et traduire par I'initiative politique n6ces.
saire notre r6alit6 6eonomique de premiBre puis"
sance commerciale du monde. Autrement dit, il
s'agit, d'une par0, d.e ne pas donner du trait6 une
interpr6tation contradictoire quant d la volont6
et i l'obligation 
- 
sans parler de lbpportunit6
r3l
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eoonomic reality to a material clevoitl of spirit or
life, that is to say, to an absenee of political will.
This is the only way in whieh the national
interests can obtain their legitimate satisfaction
and, on the other hand, the Community ean
pmperly discharge its international responsibil'
ities. To this end the Commission is preparing,
furter alin, practical proposals on credit insurance
which it intends to submit as soon as possible.
The Communitg anil th,e i,nterna,tional orgarai,sa-
tions
In acldition there is the need for the Com-
munity to be represented at and take parb in
work and. negotiations in the international organ-
isations and where international agreements are
drawn up. We must in future endeavour to
ensure that the Community as sueh is accorded
the position which, by virtue of the Treaty of
Rome (in partieular Articles L13 and 116), is due
to it on the expiry of the transitional period.
Deaelopment a'i,il
The relations between the industrialised
countries and the developing eountries constitute
a fielcl in which the Community must persevere
in its determination to perform its duties to the
full.
The year 1971 should be marked by an
important event, namely the entry into force of
the system of generalised. preferences for indus-
trial products exported from any of the
developing countries.
In my opinion, the Community with its offer
of generalised preferences on a world scale has
made a bold contribution to development aid
policy. Our offer is a far-reaehing one and
derives from our eoncept of what shape future
relations must take between developed and
developing countries, and also from the need to
safeguard, at practical level, some of our essential
interests.
Raw materials, which are excluded from the
generalised preferences, will require our atten-
tion in the future. Here the problems are eYen
more difficult. Here, too, the Commission will
endeavour to bring about, where possible, a
policy of world agreements.
It is thought, furthermore, that the Com-
munity's action vis-i-vis the developing countries
would be far more effective if it were not
confined essentially to tariffs and trade, ancl if
the Community hacl at its cliqosal a wider range
of means of action so that it could. react in a
manner better suited to the specific situatiorl
F or this reason the Commission will propom this
year that all the Community authorities deli'
berate on common and national measures and
actions permitting a progressive advance towards
a Community poliey on development co-opemtion.
Generaliseil pref erences and a*sociat'i,on
The Community's policy of association with
various developing countries must be seen in
this eontext.
Its assoeiation with the African eountries
and Madagascar, as the recent stimulating
debates at the parliamentary eonference in
Yaound6 showed, is the result of particular
responsibilities arising from history, geographical
proximity and the not exelusively commercial
complex of traditional relations.
Since assoeiation policy eoneerns particu-
larly the African countries, which are the least
favoured among the third world countries, it
tends to offset the imbalance between develop-
ment possibilities. Under this head it constitutes
afaetor of natural justice and equilibrium in the
world, which must remain a constant of the
Community fabric. tr'urthermore, as has already
been repeated several times, this poliey benefits
"*1:.i:"-* no one'
Sotuce : Com-ission of the Europ6sn Qsmmtrnit'ie5,
Document SEC (7f) 655.
10. Speecft by Sir Alcc Dottglas-Horrne,
Brttish Secretary of State for Forelgn and
Commorutealth Afiairsrto the General Afiairs
Committee of the WEU Assembly, I-andon
77th February 7977
As we welcome delegates of European par-
liaments to l-ond.on, one question inevitably




de nous exprimer d'une voix unique sur cette
matiEre et, d'autre part, de ne pas faire l,emeur
de ramener une r6alit6 6conomique irnposante i,
une matidre d6pourvue d'esprit et de yie, c,est-i-
dire d un vide de volontd politique.
C'est seulement ainsi que les int6r6ts na-
tionaux pourront trouver leur satisfaction l6gi-
time et que la Communaut6 pourra, d'un autre
c6t6, assumer correctement ses responsabilit6s
internationales. A cette fin, la Commission pr6-
pare, entre autres, des propositions cmcr0tes en
matidre d'assurance-cr6dit, propositims qu,elle
a l'intention de prdsenter dis que posrible.
La Comm,unauti et les organisolione ,i,nterna
ti,onales
A tout cela s'ajoute la n6cessit6 pour la Com-
munaut6 dttre repr6sentie et de participer aux
travaux et aux n6gociations dans le cadre des
organisations intemationales ou i lbeasion de
la conclusion d'aecords internationaux. Now de-
vons pour l'avenir nous efforcer d'obtenir que
soit reconnue i la Communaut6 en tant que telle
la place qui lui revient en vertu du Trait6 de
Rome (spdcialement des articles 113 et 116) n
I'expiration de la p6riode transitoire.
Aiile au d,4uel,oppement
Les relations entre les pays industrialisds et
les pays en voie de ddveloppement congtituent un
terrain or) la Communaut6 doit pers6v6rer dans
ea d6terrrination de s'acquitter pleinement de ses
devoirs.
Ir'ann6e 1971 devrait 6tre marquEe par un
grand 6v6nement : l'entr6e en vigueur du sys-
t0me des pr6f6renees g6n6ralis6es en faveur des
produits industriels orport6s par l'enoemble des
pays en voie de d6veloppemcnt.
A mon avis, la Communaut6, par son offre
de pr6f6rences g6n6ralis6es A, l'6chelle mondiale,
a apport6 une contribution hardie i la politique
d'aide au d6veloppement. Notre offre va loin- et
elle s'inspire de notre conception des rapports
qui dewont s'6tablir dans l'avenir entre les pays
d6velopp6s et les pays en voie de d6veloppement
tout en pr6servant eomme il eonvient, dans la
pratique, certains de nos int6r6ts essetrtiels.
IJes matiires premi0res exelues des pr6f6-
rences g6n6ralis6es devront retenir notre atten-
tion i l'avenir; pour elleo, les probllmes sont
encore plus difficiles i, r6soudre. MOme dans ees
secteurg la Commission tdchera d'arriver, ll or)
ce sera possible, i une politique d'accords mon-
diaux.
Il apparait en outre que l'action de la Com-
munautd d l'6gard des pays en voie de d6velop-
pement serait beaucoup plus efficace si elle ne
se limitait pas pour l'essentiel A, l'instrument tari-
faire et commercial et si la Communaut6 avait d
sa disposition une gamme plus vari6e de moyens
d'action qui lui permettent de r6agir de manidre
plus divertifi6e aux diverses situations. Pour
cette raison, la Commission proposera cette ann6e
aux instances communautaires de r6fl6chir en-
semble aux mesures et aux actions communes ou
nationales qui permettront d'arriver progressi-
vement i une politique communautaire de eoop6-
ration au ddveloppement.
Prdf irences gdndralisdes et assoc,iation
C'est dans ce contexte que doit 6tre vue la
politique d'association de la Communaut6 avec
divers pays en voie de d6veloppement.
Lhssociation de la Communaut6 avec les
pays africains et malgache r6pond, comme lbnt
montr6 les r6cents et stimulants dEbats de sa
conf6rence parlementaire i, Yaound6, i des de-
voirs particuliers cr66s par lhistoire, la proximit6
g6ographique et I'ensemble des rapports tradi-
tionnels, qui ne sont d.'ailleurs pas exclusivement
d'ordre eommereial.
Dans la mesure or) la politique d'assoeiation
int6resse en particulier les pays afrieains, qui
sont les moins favoris6s parmi ceux du tiers
monde, elle tend i compenser l'in6galit6 des pos-
sibilit6s de rl6veloppement et constitue i, ce titre
un facteur d'6quit6 et d'6quilibre mondial qui
doit r:ester une constan[e de la construction eom-
munautaire. D'autre part, comme cela a d6jd 6t6
dit i maintes reprises, cette politique profite i
**.:.:: sans nuire i personne'
Source : Commission dsg Q6mmrrnsgt6s ourop6ennes,
Document SEC (71) 655.
10. Allocuttonprononcdepar Sir Alec Douglas-
Home, Secrdtalre d'Etut britumlque aux af-
falres dtrutgdres et au Commonwealthrdeuutt
ta Commdssion des Afraires Gdndrales de
I'Assemblde de |'UE.O. d Londres
11 fdofier 1971
Au moment oi. nous accueillons i Londres
les d6l6gu6s des parlements europ6ens, iI est une
question qui 6clipse in6vitablement toutes les au-
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latest negotiations are going to succeed in achiev-
ing an enlarged European Community under the
Rome Treaty. This purpose is central to Britain's
foreign policy; and the success or failure of the
negotiations will have deep implications both for
our future and for that of Europe.
f do not want to cteal this afternoon with
the highly eomplex issues of the negotiations
themselves. I want instead to stand back a little
and eonsider the historic developments that have
brought us together in Brussels, and to examine
the fundamental political objectives of European
unity.
ft is one of the ironies of history that Britain
should be among the last to be still seeking tojoin the European Community. Beeause it was
here that the idea of union first germinatecl with
'Winston Churchill's concept of a united Europe.It was the experience of those 20 years after
Versailles 
- 
the breakdown of the peacc settle-
ment and the collapse of the l-reague of Nations
- 
that convinced the British Government, even
before L945, that a new spirit of unity could alone
save the continent from self-destruction and from
the external aggressor.
In the cold war period after 1945 Britain
made the pace by insisting European countries
pool defence efforts to secure liberty. In the
Brussels Treaty, which created the Western Euro-
pean Union, and later in the Paris Agreementg
we made clear and specific our commitments to
the joint defence of Westem Europe. We prom-
ised to keep our troops deployed. on the continent
and we made clear that as far as we were con-
cerned the security of 'Western Europe was
intlivisible.
When NATO was created we all decided to
merge our individual efforts into the wider
defence system of the Atlantic Allianee ; but the
'Western European Union is still here to remind
us that Europe on its own (with Britain included)
took an early initiative in the direction of mutual
security and a united and continental defence
effort. Britain's commitment to that united effort
has never faltered and there has been a growing
realisation that the same logic which drove us
towards co-operation in defence also applies to
economic and political unity.
In some respects our island story and world-
wicle responsibilities diverted us and made us
hesitate on the approaehes to the economic and
politieal unity. It was under$andable ; we had
not been invaded and half the world rnep was
red. 'We may regret a lost opportunity ; but it
was not lost for ever.
In 1961 trflr. Maemillan's Government set
Britain on the road to European unity 
- 
a longer
and harder road than any expected. The British
contribution to the defence of Europe Lm been
consistent and eonsiderable. Now we are deter-
mined that the indivitlual contribution which we
can make to Europe in the eeonomic and politiaal
fielcls will be equally sigaificant.
We have always sought occasions to exchange
views with our neighbours on Western European
affairr. Europe as a whole has sought to find a
courmon voice in recent years through consulta-
tions in the bodiee where we are all represented.
In the 'Westerrl European Union, in par[i-
cular, both at ministerial meetings and at the
Permanent Council's fortnightly sessions here in
London, we have regularly consulted ou major
issues of foreign policy. But the real work of
building political Europe is still in the futurrc ;
and that is a task in whioh we in Britain desire
and mean to share from the beginning.
During Britain's firtt negotiation with the
Community Mr. Macmillan's Government made
it clear that we wene as ready as any of the Six
for progress in this anea ; and that is true of the
present British Government as weII. Eight years
ago we said at the 'Western European Uniou
Conferenee here in Lrondon that we were firlly
prepared to take our part in the discussions on
the Fouchet plan should we be invited. And last
autuma we made it clear that we were eager to
participate to the fullest posrible degree in the
new experiment in foreign policy co-ordination
which the Six were lau:rching then. I think it is
true to say that everyone who took part in the
December meeting of the Tea in Brusels wag
eneouraged, not to say exeited, by the new
impetus it seemed to gtve to the somewhat
sporadic efforts our goverlrments have made over
the years to formulate a common line on some
of the outstanding international issues.
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tres: les dernidree nEgoeiations vont-elles r6ussiri r{aliser une Communaut6 eump6enne 6largie
en vertu du Trait6 de Rome ? Cet objeotif est iu
centre des pr6occupations britanniquos en ma-
tiEre de politique dtrangire et le succ-ds ou l,6chec
des n6gociations aura de profondes r6percussions,
et sur notre propre avenir et sur celui de
I'Europe.
Je ne veux pas traiter aujourcltrui des pro-
blBmee extrGmement eomplexee qui font lbbjet
des n6gociations m6mes, mais, au eontraire, pren-
dre un peu de recul pour eonsidErer la cuceession
des 6v6nements qui nous ont r6unis il Bruxelles
et analyser les objeotifs politiques fondamentaux
de l'unitd europ6enne.
Par une ironie de lhistoire, Ia Grande-Bre-
tague se trouve par:rri les derniera pays qui eher-
chent encore l, adh6rer i la Communaut6 euro-
pfgnne. En effet, e'est iei qu'a eommeneE d germer
Itcl6e cle l'unifieation avee la eonception d,une
Europe unifi6e qui fut eelle de 'WinSon Chur-
sfiill, C'est l'exp6rienee des vingt ann6es qui ont
suiyi le Trait6 de Yersailles 
- 
la faillite du
rBglement de paix et l'effondrement de la Soci6t6
des Nations 
- 
qui a eonvaincu le gouyernernent
britannique, dds avant 1945, que seul un nouvel
esprit d'unit6 pouvait sauver le continent cle
l'autodestruction et de l'agression extdrieure.
Pendant la guerne froide qui a mivi 1945,la Grande-Bretagne a pris les devants en insis-
tant pour que les pays eump6ens unisent leurs
efforts de dEfense en vue d'aesurer leror libert6.
Dans le Trait6 de Bruxelles, qui portait er€ation
de ltlnion de llEurope Oeeidentale, puis dans
lee Aceords de Paris, nous avons d6fini clairement
nos eDgagem€ntg envens la ddfense emrmune de
lEurope occidentale. Nous avons promis de main-
tenir nos tnoupes sur le eontinent et nous avons
incliquE clairement qu'en ee qui nous eoneeraait,
la Ccurit6 de lEurope oeeidentale 6tait inclivi-
sible.
Lorsque fut er66e I'O.T.A.N., nous avons tous
d6cirl6 cltntGgrer nos efforts inclividuels dans le
ryst0me de d6fense 6largi de l'Alliance atlantique,
mais lUnion de lEurope Occidentale est tou-jours Ii ponr norn rappeler que c'egt lDurope
Qa Grande-Bretagne incluse) qui, d'elle-m6me,
s'est orient6e la premidre vers la s6curit6 mutuelle
et l'unifieation de l'effort de d6fense mr le conti-
nent. [-la eontribution de la Grande-Bretagne i
cet effort unifi6 ne s'est jamais cldmentie et l,on
a compris de mieux en mieux que la logique qui
nous avait amen6s h, eoop6rer dans le domaine de
la cl6fense s'appliquait auesi d lhnifieation 
€cono-
mique et politique.
A certains 6gards, lhistoire de notre ile et
les responsabilit6s qui 6taient les n6tres de par Ie
monde ont d6tourn6 notre attention et nous ont
fait hdsiter sur les fagons d'envisager l'unification
6eonomique et politique. C'6tait bien compr6hen-
sible : nous n'avions jamais 6t6 envahis et la moi-
ti6 de la mappemonde 6tait rouge. Nous pouvons
peut-6tre regretter une oecasion perdue, mais elle
n'a pas 6t6 perdue i, jamais.
En 1961, le gouvernement de M. Macmillan
a mis la Grande-Bretagne sur la voie de l'unifi-
cation europ6enne, voie plus longue et plus ardue
qubn ne l'aurait imagin6. I-ra contribution britan-
nique i la d6fense de I'Europe a 6t6 constante et
consid6rable. D6sormais, nous sommes d6termin6si ee que la contribution que nous pouvons appor-
ter i l'Europe dans les domaines 6eonomique et
politique soit 6galement importante.
Nous avons toujours reehereh6 les oceasions
d€change de vues avec nos voisins sur les affaires
de l'Europe occidentale. Ces derniires ann6es,
l'Europe dans son ensemble a eherch6, grdce i
la consultation, i ddgager un point de vue com-
mun dans les organismes ot nous sommes tous
repr6sent6s.
A l'Union de l'Europe Oceidentale, en parti-
culier, que ee soit aux r6unions des ministres ou
lors des sessions que tient tous les quinze jours le
Conseil permanent iei, i. Londres, nous nous som-
mes r6guliErement consult6s sur les grands pro-
bldmes de politique 6trangdre. Toutefois, le v6ri-
table travail de eonstruction de l'Europe politique
reste eneore i faire ; c'est une euvre i laquelle,
nous autres Britanniques, avons le d6sir et ltn-
tention de participer cl6s le d6but.
Pendant la premiDre n6goeiation entre la
Grande-Bretague et la Communaut6, le gouverne-
ment de M. Macmillan a indiqu6 clairement que
nous 6tions tout aussi d6sireux que n'importe
lequel des Six de progresser dans ee domaine, et
il en est de m6me du gouvernement britannique
actuel. Il y a huit ans, nous avons d6clar6 i la
eonf6renee de lUnion de lEurope Occidentale
qui se tenait iei, d Londres, que nous 6tions pleine-
ment dispos6s d participer aux discussions sur le
Plan Fouchet si nous y 6tions invit6s. Et l'au-
tomne dernier, nous avons indiqu6 clairement que
nous d6sirions vivement participer, aussi com-
pldtement que possible, i la nouvelle exp6rienee
de eoordination des politiques 6trangdres d la-
quelle les Six proc6daient alort. On peut dire,je erois, que tous eeux qui ont particip6 d la r6u-
nion des Dix A Bmxelles, en d6eembre, ont 6t6
encourag6s, pour ne pas dire stimul6s, par le
nouvel 6lan qu'elle a paru donner aux tentatives
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Today I want to reaffinn that Britain rvill
be prepared to move as far and fast as the rest
of the Community along the path of eloser polit-
ical union. f am sure that it is not possible to
predeterrnine where exactly that path will lead.
Among free people constitutional developments
evolve to meet praetieal situations. Some call it
pragmatism, some improvisation, some common-
sense. An illustration of that is this week's
approach by the Six to the problems presented by
the ambition of a eommon currency.
'Whatcver the label, it is inevitable that we
shall feel a need as time goes on for new insti-
tutions to achieve common purposes which are
commonly agreed to be for the benefit of all.
That will come naturally so long as we maintain
a eonfidence among our peoples that unity is
serving the interests of them all. Sometimes poli-
ticians deal in theory and doetrine, tempted and
fascinated by the blue-print. People think in
terrns of bread and security. But as people more
and more realise that their bread and future
prosperity depend on the Community structure,
they will want to make sure that the Community
executive is subject to effeetive parliamentary
control.
I will not fall into the trap of predicting the
course that European constitutional development
will follow. Each of our different parliamentary
traditions will have its contribution to make as
the new Europe evolves. The pace eannot be
forced ; but equally we must avoid the danger
of stunting the natural growth of a united
Europe by being afraid of trying new institutions
and methods to serve the ends we seek. Europe's
experiments in unity since 1945 have brought
notable suceesses ; we must be ready to continue
on that path. Let us not forget that what we want
for Europe is not just great prosperity ; it is
the security and the influence in the world that
comes from united strength.
These are objectives which we have been
pursuing since 1945 through a number of separate
hut qverlapping European bodies. Each year we
have a number of different meetings under the
auspices of each of these orgmisations. There are
not quite the same faces round the table on eaeh
occasion ; though many are present at every
meeting. The agenda is not always the same,
though it sometimes overlaps.
I do not want to suggest this aftemoon that
there is any simple or obvious way to achieve a
sweeping rationalisation of this eomplex pattern.
But if, as I hope, agteement is soon rreached to
enlarge the Community by taking in four new
members, we shall obviously have to take another
look at where we are going, and at what strue-
tures we need most effectively to eo-ordinate
policies in the political field. Rationalisation is
bound to eome if we are to aehieve our long-term
objeetive of a Europe united in every sense of
the word.
Until the day comes for a eomprehensive and
fully integrated system of European institutions,
Britain will continue to value the existing organs
like the'Western European Union for the oppor-
tunities they provide to practise working
together. At the moment WEU is the best per-
manent organ we have in Europe for political
eonsultation. A useful habit of frank discussion
of foreign policy issues has developed there. ft
is the bird in the hand, and it is worth holtling
on to it. But what really matters of course is
not the perpetuation of one particular way of
organising ourselves ; what really matters is that
the eountries of 'Western Europe ehoultl have
some means to harmonise their policies on inter-
national questions which eoneem us all alike.
fnereasingly all these countries are realising
that their interests are eommon. They may have
different points of view; but in the worltl of
today their basie economic and strategic interrsts
are very close indeed. No tr'oneiga Secretary in
'Western Europe can fail to be conseious of this,
or of the influenee that a united Western Europe
can exereise on any issue. ft is now up to Durope
to claim the r6le to which our eommon history
entitles us.
It is too soon to say whether our present
negotiations will succeed. The political will to
succeed is there. What we, whAt All the govem-
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quelque peu sporadiques faites par les gouverne-
ments au fil des ann6es pour tl6gager un point
de vue commun sur certains des probldmes inter-
nationaux les plus importants.
Aujourdtrui, je d6sire r6affirmer que la
Grande-Bretagne sera dispos6e i aller aussi loin
et aussi rapidement que les autres membres de la
Communaut6 sur la voie d'une union politique
plus 6troite. Mais iI est impossible rle il6terminer
d'avanee of eette voie nous eonduira exaetement.
Dans le monde libre, l€volution eonstitutionnelle
s'adapte aux situations pratiques. D'auouns appel-
lent eela du pragmatisme, d'autres de l'improvi-
sation, d'autres eneore du bon sens. Ira manidre
dont les Six ont abord6, eette semaine, les pro-
blEmes relatifs i la cr6ation d'une monnaie com-
mune en est un exemple.
Quelle que soit l'6tiquette, il est in6vitable
quhvee le temps nous ressentions la n6cessit6 de
nouvelles institutions pour atteindre des objectifs
eornmuns qui, de l'avis eommun, seront de l'in-
t6r6t cle tous. Cela viendra naturellement aussi
longtemps que nous maintiendrons, dans l'esprit
de nos peuples, la certitude que l'union sert ltn-
t6r6t g6n6ral. Parfois, les hommes politiques res-
tent dans le domaine cle la th6orie et de la doe-
trine, tent6s et fasein6s qu'ils sont par les projets.
Ce qui int6resse le peuple, c'est le pain et la s6eu-
rit6. Mais, i mesure qutl comprendra que son
pain et sa prosp6rit6 future d6pendent de la
strueture de la Communaut6, il voudra s'assurtr
que l'ex6eutif eommunautaire est scmmis d un
contr6le parlementaire effieaee.
Je ne donnerai pas dans lQ piBge consistant
i pr6clire l'6volution de la strueture onstitution-
nelle de lTurope. Chaeune de nos traditions par-
lementaires nationales dewa y apporter sa eontri-
bution au fur et d mesure que se dessinera eette
Europe nouvelle. fl n'est pas possible de forcer
I'allure, mais il faut 6galement 6viter le risque de
ralentir la croissanee naturelle d'une Europe uni-
fi6e en h6sitant i mettre il l'6preuve de nouvelles
institutions et de nouvelles m6thodes pour attein-
dre les objeetifs que nous nous proposons. Les
exp6riences faites par l'Europe dans le domaine
de l'unit6 depuis 1945 ont eu des succ0s notables.
Nous d.evons 6tre pr6ts i pounsuivre dans eette
voie. N'oublions pas que ce que nous voulons pour
l'Europe, ee n'est pas simplement une grande
prosp6rit6, mais Ia s6curit6 et ltnfluence dans le
monde qui d6coulent cl'une foree eornmune.
Ce sont lil des objectifs que nous n'avong
eess6 de pour"suivre depuis 1945 par le biais d'un
eertain nombre dbrganismes europeens diff6-
rents, mais qui se chevauchent. Tous les ans, nous
tenons un certain nombre de r6unions sous les
auspices d.e l'une ou l'autre de ees organisations.
Ce ne sont pas tout d fait les m6mes visages que
nous voyons ehaque fois autour de la table, bien
que nombreux sont les partieipants qui assistent
i toutes les r6unions. Irbrdre du jour n'est pas
toujours le m6me, mais quelquefois il se recoupe.
Je ne veux pas sugg6rer aujourdhui qu'il
existe une m6thode simple ou 6vidente de par-
venir i une rationalisation radicale de ce syst0me
eomplexe, mais si, cofllme je I'esp6re, l'aeeord ge
fait bient6t sur l'6largissement de la Communaut6
par l'adjonction de quatre nouveaux membres,
nous devrons fore6ment reeonsid6rer l'obieetif
que nous cherehons h atteindre et les structures
qui nous perrnettront de eoordonner, de Ia ma-
ni0re la plus efficace, nos diverses actions poli-
tiques. I-,a rationalisation est une ehose inEluctable
si nous voulons atteindre notre objeetif il long
terme qui est eelui d'une Europe unie dans toute
l'acception clu teme.
En attendant la pleine int6gration de l'en'
semble des institutions europ6ennes, la Grande-
Bretagne eontinuera i attacher de la valeur aux
organismes existants, tels que lUnion de l'Europe
Oecidentale, en raison des possibilit6s qu'ils of'
frent de travailler en eommun. En ce moment,
IU.E.O. est le meilleur organe permanent de
consultation politique que nous ayons en Europe.
Nous y avons pris l'utile habitutle de discuter
franchement des probl0mes de politique 6tran-
gBre. C'est un fait acquis auquel nous tenons.
Mais ce qui importe rGellement, ee n'est pas, bien
s&r, de perp6tuer une fagon particuliOre de nous
organiser, c'est que les pays d'Europe oeeidentale
aient un moyen quelconque dharmoniser leurs
politiques sur les questions internationales qui
nous int6ressent tous.
De plus en plus, tous ees pays se rendent
eompte que leurs int6r6ts sont eommuns. Ils peu-
vent avoir des points de vue diff6rents, mais dans
le monde actuel, leurs int6r6ts Economiques et
strat6giques fondamentaux Bont, en v6rit6, trEs
voisins. Aucun ministre des affaires 6trang0res
d'Europe occidentale ne peut manquer d'en 0tre
conscient, ni de l'influenee qu'une Europe occi-
dentale unifi6e peut exercer sur la solution d'un
probldme quelconque. C'est i I'Europe qu'il ap-
partient d6somais de revendiquer le r6le auquel
nous donne droit notre histoire commune.
Ires n6gociations aetuelles aboutironlelles?
I1 est trop t6t pour le dire, mais la volont6 poli-
tique de r6ussir existe. Co que nous devons mou-
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m€nts Goncerned must show iis political imagina-
ticm. 'We must refnain from seeking solutions to
the problems of the negotiations in the narrow
eontext of a European eeonomy divided as it is
today between the Six and the reet. Instead we
muot go for solutions which will promote the
intenests of all eoneerned in a Europe united in
an enlarged Community. If the negotiations sue-
eeed, that will not be the end of the road. It will
be a new beginning.
There are still hesitations in this country
about Britain's future within the Community.
If people feel that our partners have shown real
understanding of our concern for Commonwealth
eountries like New Zealand and the sugar-
growers, and that they have made real efforts
to aohieve an equitable financial balanee for the
proces of transition, people in Britain will
aceept their new obligations glatfly.
We are ready to make very basie ehanges in
our traditional policies. We are ready for the
long leap aeros{r the Channel. But before a m&n,
however visionary, aetually ju*pg he is prudent
to make surc that he witl land on his feet, fareing
the right way to eontinue in the race.
Hesitations will quickly fade, providecl the
negotiations sueeeed on fair terms. If they clo so
suceeed, the psychological effect on the whole of
Eunope, inelutling Britain will be enormous. ft
will mean that the eeonomie split, which has
prevented the flowering of European political
strength sinee the war, will be gone for good.It will mean that great opportunities, now no
more than often-repeated promises, long unful-
filled, will be there for the taking: the oppor-
tunity to increase Europe's prosperity, the oppor-
tunif to mobilise Europe's technolory, the oppor-
tunity to consolidate Europe's influenee for high
purpose. Britain, in Eunope, will not be slow to
reopond to the challenge.
11. Ikclo.ndon odryted by the Corprvnc* of
the Parllclrtentary Cotncll of thc Butopt
Mooement, I*ttdon
73th Februaty 1971
It ls egsential to aeeelerate the crtation of an
eeonomieally and political$ united Europe,
embracing all demoeratic Eurcpean eountries
which aecept the obligations involved.
It is of the highest impontance for the future
of Eunope that the eument negotiatioos for the
enlargement of the Community should be brought
to a suecessful eonelusion during the eoulse of
7971.
The recent deeisions regarding the realisation
by stages of an economie and monetary union
represent a significant advanee in the proeess of
Eurnpean integ'ration.
The functions of the Community must be
extended and should in particular embraee
foreign policy and defence.
The agreernents made for eonsultations con-
stitute a useful finst step. But in order to seeure
the most effeetive results fmm such eonsuhations
whieh &re now proceeding between miniaters and
offieials with the participation of the Commis-
sion, it is essential within the framework of an
enlarged Community to entmst to an appropriate
Community body the task of carrying out inde-
pendently a eontinuous study of the problems of
foreign affairs and defenee from a eolleetive
European standpoint, with a view to provitling
advice on whieh governments ean base common
European polieiee.
The further Europe advanees along the road
to political union, and the wider the funetions of
the Community are extegded, the mone neees-
sary it will be to reinforee the stmcturrcs of the
executive organs of the Community and to estab-
lish effective democratic eontml over its budget
and policies. The powers of the European Parlia-
ment must therefore be enlarged and lts authority
inereased by the intioduction of direct eleetions
based on universal suffrage.
The ereation of a strong unitetl demoeratie
Eunope is of the greatest importance fsr the
maintenanee of peaee, the provision of aid to the
developing eountries and the impnovenent of
East-West relations.




trer, ee que tous les gouvernerrents int6resses
doivent montlrr, c'e$ de l'imagination politique.
Nous devons noue abstenir de rechercher des solu-
tions aux problEmes que posent les n6gociations
dansle contcx.te 6troit d'une 6eonomie europ6enne
divis6e eomme elle I'est aarjourdhui entre les Six,
d'une pa"rt, et les autres. Au contraire, nous devons
d6gager des solutions qui avanceront lc int6r6ts
de tous eeux qu'int6nesse une Eur.ope unifi6e dans
Ime Commrmaut6 6largie: Si les ndgociations
aboutissent, ce ne sera pas le bout du chemin,
mais'un nouveau d6part.
Des h6sitations se manifestent encore dans
ee pays flrr ee que sera l'avenir de La Grande-
Bretagne au sein de la Communaut6. S'ils ont
l'impression que nos partenaires ont fait preuve
d'rme r6elle eompr6hension des soueis que nous
inspirentles pays du Commonwealth, la Nouvelle-
Z$lande et les producteurs de canne pat exemple,
et qutls ont fait de r6ols efforts pour r€aliser un
6quilibre financier 6quitable pour la p6riocle de
transition, les Britanniques accepteront de bon
eceur leurs nouvelles obligations.
Nous sommes pr6ts d, modifier d'une manidre
fondamentale notre politique traditionnelle. Nous
sommes pr6te pour le grand saut par-dessus la
Manche. Mais avant de sauter, un hornme, pour
aussi visionnaire qutl soit, a la prudence de s'as-
surer qutl retombera sur ses pieds, pr0t i pour-
suiwe la course dans le bon sens.
I-/es hEsitations s'6vanouiront vite si les n6go-
ciations aboutissent sur des esnditions fouitables.
Lr'effet psychologique d'un tel succBs Eur l'€nsem-
ble de l'Europe, y compris la Grande.Bretagne,
sera 6norme. Cela voudra dire que la division
Economique qui a, depuis la guerre, emp6ch6 Ia
puissance politique de l'Eirrope de se rnanifester,
aura dispam d jamais. Cela voudra dirc que de
grandes possibilit6s 
- 
qui ne sont auJ'ourdhui
que dee promesses toujours r€p6t6es, depuis long-
temps inex6cut6es 
- 
s'offriront i ceur qui vou-
dront les saisir: celle d'arccroitre la prosp6rit6
de l'Europe, de mobiliser la technologie de I'Eu-
rope, d'asseoir l'influence de I'Europe pour ae-
complir des desseins 6lev6s. La Grande.Bretagne,
da^us I'Europe, ne sera pas longue i relever le
d6fi.
ll. Dtcldtctton dqt& ymr le Cotesll
parlemenffire da lllbaoement europden
d Lottdtcs
13 f{orler 1971
Il faut acedl6rer la ardation d'une Europe
unie 6bonomiqg.ement et politiquemen! embras-
sant tout pays d6mocratique d'Europe qui aecepte
les obligations qui en d6coulent.
Il est de la plus haute importance pour l'ave-
nir de l''Europe que les n6goeiations en cours pour
l'Elargimement db la Oommunautd aboutissent i
un plein suecds au court de 1'ann6e 1971.
Les d6cisions r6centes concernant la r6alisa-
tion par 6tapes d'une union dconomique et mon6-
taire constituent un progrds signifieatif dans le
proces{rus d'int6gration enrop6enne.
Lres fonetions de la Cbmmunaut6 devront 6tre
6tendues et dewaient englober nota,mment la
politique 6trangdre et la d6fense.
IJes accords conelus pour les consultations
constituent un premier pas utile. Mais afin d'as-
surer la plus grande efficacit6 des r6sultats de
telles consultatiors actuellement en cours entre
ministres et fonctionnaires avec Ia participation
de la Commission, il est essentiel dans le cadre
d'une Communaut6 6largie de confier i un organe
conmunautaire approprid la t6che de proc6der
de manidre ind6pendante i une 6tude continue
des problEmes des affaires 6trangdres et de la
d6fense, d partil d'un point de vue collestif euro-
p6en, en vue de fournir des avis anx gouverne-
ments sur la base desquels ils pourront fonder des
politiques colrmunes europ6ennes.
Plus l'Europe progressera sur la route qui
mdne d l'union politique et plus seront 6tendues
les fonctions de la Communaut6, plus il sera n6-
eessaire de renforcer les structures des organes
ex6cutifs de celle-ci et d'6tablir un contr6le d6mo-
cratique effectif sur son budget et sa politique.
Les pouvoirs du Parlement europEen doivent donc
6tre 6largis et son autorit6 accrue par l'introduc-
tion d'6lections directes fond6es sur le suffrage
universel.
La cr,6ation d'une Europe d6mocratique unie
et forte est de la plus grande importance pour le
maintien de Ia paix, l'aide aux peys en voie de
ddveloppement et l'am6lioration des rapports
entre l'Est et l'Ouest du continent.
Bowrce : Document Mouvement eurol#on.Sunae: Assombl6e de I'U.E.O. (Traduction U.E.O.).
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12. Egyptiot rcply to Mr. Jarring's proposcls
of 8th February 1977
75th Febtuary 7977
The UAR, has informed your Excellency
that it accepts to carry out on a reciprocal basis
all its obligations as providecl for in Security
Council Resolution 242/7967 with a view to
achieving a peaceful settlement in the Middle
East.
On the same basis, fsrael should earry out
all its obligations contained in this resolution.
Referring to your aid,e-m.6moi,re of February
1971, the UAR, would give a commitment cover-
ing the following :
1. termination of all claims or states of bel-
ligereney ;
2. respect for and acknowledgment of each
other's sovereignty, temitorial integrity and
political independence ;
3. respect for and acknowledgement of each
other's right to live in peace within secure and
reeognised boundaries ;
4. responsibility to do all in their power to
ensure that acts of belligerency or hostility do
not originate from or are committed from within
the respective territories against the population,
eitizens or property of the other party; and
5. non-interference in each other's domestic
affairs.
The UAR would also give a commitment
that :
6. it ensures the freedom of navigation in the
Suez Canal in accordanee with the 1888 Con-
stantinople Convention ;
7. it ensures the freedom of navigation in the
Straits of Tiran in accordance with the principles
of international law :
8. it accepts the stationing of a United Nations
peace-keeping force in Sharm el Sheikh.
To guarantee the peaceful settlement and
the territorial inviolability of every State in the
area, the UAR, would accept :
(a) the establishment of demilitarised zones
astride the borders in equal distances ; and,
(b) the establishment of a United Nations peaco.
keeping force in which the four permanent
members of the Security Council would partici-
pate.
Israel should, likewise, gtve a commitment
to implement all the provisions of the Security
Council's Resolution 242 of 1967. Israel shoulcl
give a commitment covering the following:
1. withdrawal of its armed forces from Sinai
and the Gaza strip ;
2. achievement of a just settlement for the
refugecs' problem in accordance with United
Nations resolutions ;
3. termination of aII claims or states of bellig-
erency ;
4. respect for and acknowledgement of each
other's so-rereignty, territorial integrity and
political independence ;
5. respect for and achrowledgement of each
other's right to live in peace within secure and
recognised boundaries ;
6. responsibility to do aII in their power to
ensul:e that acts of belligerency or hostility do
not originate from or are committed from within
the respective territorics against the population,
citizens or property of the other party;
7. non-interference in each other's domestic
affairs.
To guarantee the peaceful settlement and
tlie territorial inviolability of every State in the
area, fsrael would accept :
(o) the establishment of demilitarised zones
astride the borders in equal distances ; and,
(b) the establishment of a United Nations peace-
keeping force in which the four pennanent
members of the Security Council would partici-
pate.
\Yhen Israel gives these commitments, the
UAR, will be ready to enter into a peace agree.
ment rvith Israel containing all the aforemen.
tioned obligations as provided for in Security
Council Resolution 242.
The UAR considers that just and lasting
peace cannot be realised without the full and
scmpulous implementation of Security Council
Resolution 242 of 1967 and the withdrawal of
the Israeli armed forces from all the territories
occupied since 5th June 1967.
Source: The Timos, llth March 1971.
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12. Mdmorandum dgyptten contenqtt
lardporae dlalettre de M.Jarfing du8 fdtnier
15 fdofier 1971
Ira R.A.U. a inform6 Votre Uxeellence
qu'elle aecepte de s'acquitter sur une base de
r6ciprocit6 de toutes les obligations pr6vues par
la R6solution 242/7967 du Conseil de s6curite en
vue de parvenir A, un Gglement pacifique au
Moyen-Orient.
Sur la m6me base, Isra6l devrait s'engager
d, s'acquitter de toutes les obligations qui lui in-
combent aux termes de cette r6solution. Dn ce
qui coneerne votre aide-m6moire de f6rnier 19?1,
la R.A.U. est dispos6e i s'engager sur les points
suivants:
1. Fin de toutes les pr6tcntious ou d6clarations
de bellig6rance ;
2. Respect et reeonnaissanee de la souverainet6,
de l'int6grit6 tcrritoriale et de l'ind6pendance
politique de I'autre partie ;
3. Respect et reconnaissance du dmit, pour
chaque partie, de vivre en paix derridre des fron-
tidres stros et reconnues I
4. Responsabilit6 assum6e par chaquo partie de
faire tout en son pouvoir pour s'assurer quhucun
acte de bellig6rance ou dtostilit6 n'ait pour ori-
gine son territoire ou ne soit perp6trf d, partir
de son territoire eontre Ia population, les ci-
toyens ou la propri6t6 cle I'autre partie ;
5. Non-ing6rence dans les affaires int6rieures
de l'autre partie.
La R.A.U. s'engagerait Egalement:
6. A assurer la libert6 de navigation sur le
Canal de Suez eonform6ment d la Convention de
Constantinople cle 1888 ;
7. A assurer la libert6 de navigation dans le
D6troit de Tiran conform6ment aux principes du
droit international;
8. A accepter le stationnement d'une force de
paix des Nations Unies i Cham-el-Cheikh.
Pour garantir ce rBglement pacifique ainsi
que l'inviolabilit6 du territoire de tous les Etats
de la r6gion, la R.A.U. accepterait :
(o) L'6tablissement de zones d6mililarisdes de
part et d'autre et i, 6gale distance des frontiBrcq
et
(b) Ir'Gtablissement d'une force de paix des Na-
tions_ Unies i laquelle participeraient les quatre
membres permanents du Conseil de s6curii6.
Isradl dewait, de m6me, s,engager i appli-
quer toutes les dispositions de la R6solution 242
dc 1967 du Conseil de sdcuritd. Lr,engagement
isra6lien devrait couwir les points suivants :
1. Retrait de toutes see forcee amr6es du Sinai
et de la bande de Gaza ;
?, R6alisation d'un rBglement 6quitable du pro-bldme des r6fugi6s conformdment aux r6solutions
des Nations Unies ;
3. Fin de toutes les pr6tentions ou ddclarations
de bellig6rance ;
+. Respec!, et reconnaissance de la souverainet6,de ltnt6grit6 territoriale et de l,ind6pendance
politique de lhutre partie ;
5: Respect et reconnaissanee du droit, pour
ehaque partie, de viwe en paix derri0re- des
frontiBres s0.res et reeonnues ;
g. Responsabilitd assum6e par ehaque partie de
faire tout en son pouvoir pour s,assurer qu,aucun
acte de bellig6ranee ou dhostilit6 n'ait pour ori-
gine son territoire ou ne soit perp6tr6 A, partir
de son territoire contre la population, les ci-
toyens ou la propri6t6 de I'autre partie ;
7. Non-ing6rence dans les affaires int6rieures
tle lhutre partie.
Pour garantir ce rEglement pacifique ainsi
que I'inviolabitit6 du territoire de tous les Etato
de la r6gion, Isradl aecepterait :
(a) L'6tablisement de zones d6militaris6ee de
part et d'autre et i 6gale distance des frrnti0reg
et
(b) I-r'6tablissement d'une force de paix des Na-
tions Unies i laquelle participeraient les quatre
membres permanents du Conseil de s6curit6.
Quancl Isradl se sera engag6 sur ees points,
la R.A.U. sera dispos6e i eonclure avec fsratjl un
accord de paix contenant toutes les obligations
susmentionn6es telles qu'ellee sont pr6vues dans
la R6solution 242 da Conseil de s6curit6.
La R.A.U. considEre qu'on ne peut parveniri une paix juste et durable en I'absence de l'ap-
plication pleine et scmpuleuse de la R6solution
242 de 1967 du Conseil de s6curitd et du retrait
des forces arm6es israEliennes de tous les terri-
toires occup6s depuis le 5 juin 1967.
Source : The Times,ll mars l97l (Traduction U.E.O.).
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13. Jodnt commtmtqud issued afler fre alsit
by Mr, Leflore, Presldent of tttc Europeut
Space Conference' to Washington
76th February 7977
Ambassador U. Alexis Johlson, Under-
Secretary of State for Political Affairs, has met
with Minister Th6o Lefdvre, President of the
European Space Conference, for continued dis-
cussion of possible arrangements for co-operation
between Europe and the Unitecl States in the
post-Apollo space programme, in particular the
development and use of an advanced space trans-
portation system and space station. This meeting
took place at the Department of State on l1th
and 12th February 1971. They had met once
before on 16th and 17th September 1,970 for an
initial discussion of such arrangements.
Minister Lefdvre was accompanied by l[in-
ister C. Ripamonti, Minister for Science and
Technolog;y, Italy ; Professor J.tr'. Denisse, Presi-
dent of the Centre National d,'Etud,es Spat'iales,
France; Dr. 'WoIf J. Schmidt-Kuester, Ministry
Counsellor, Federal Republic of Germany ;
General Iruis de Azearraga, Chairman, National
Space Research Council, Spain ; and Mr. E.A.
Plate, General Counsellor, Ministry for Economie
Affairs, Netherlands.
Under-Secretary Johnson was accompanied
by Dr. George I-ow, Acting Administrator of
NASA ; Dr. Edward David, Science Adviser to
the President; and Mr. William Anders, Execu-
tive Secretary of the National Aeronautics and
Space Council
During this discussion Under-Secretary
Johnson and Minister Irefdvre explored further
aspects of possible co-operative arrangements in
response to a number of questions raised by the
European Space Conference such as: the con-
tinued availability of United States launch
vehicles to the member countries of the European
Space Conference for their own space program-
mes during the period before a space transporta-
tion system becomes operational ; management
and financial arrangements and the development
of technology related to these new systems.
This exchange of views, although still pre-
lirninary in character, was very useful to both
sides in clarifying their respective positions, and
enabled them to identify precisely the diffieulties
still to be overcome.
Mr. A. Goodeon, Eea4 Space, Minigtry sf
Aviation Supply, Great Britain, participated in
the discussions on the avaflability of United
States launch vehicles and attended the discus.
sion of pomible arrangements for co-operation in
the post-Apollo space progranme as an observer.
Technical representativeg of the European
Space Conference wiII meet next week with
representatives of the Natioral Aeronautics and
Space Administration to discuss technica.l aspectl
of this possible co-operation.
Bowrce: Daily Radio Bulletin of the United States
Embassy, Paris, No. 32, l8th Fobruary 1971.
14. Communlqud issued af&,r tlra meeting ol
Minisbte for Eorclgn AfroftlE of tllc Worso,l
Parf cr.wttries, Bachonerrt
79th Febntary 1971
Eeld in Bucharest ou 18th alrd 19th Febru-
ary 1971 was a conference of the Ministers for
Foreign AJfairs of member States of the'Warsaw
Treaf,y Organisation 
- 
the People's Bepublic of
Bulga^ria, the Hungarian People's Republic, the
Geman Democratic Eepublic, the Polish People's
Republic, the Sooialist Republic of Bumania, tbs
Union of Soviet Soaialbt Republicc and the
Czechoslovak Socialist Republic.
Proceeding from the stat€ment on questions
of strengthening security and of developing
peaceful co.operaiion in, Europe, adopted by the
meeting of the Political Consultative Committee
of Warsaw Treaty member States on 2nd Deeem-
ber 1970 in Berlin, the Ministerr exchanged
information and views on the progress of prr-
parations for convening the all-Europea,rl confer-
ence.
Taking into eonsialeration the positive devel-
opment in inter-European relations in recent
years, the participants in the conference note
with satisfaction that certain shifts have been
achieved along the road towards an easing of
tensions on the European continent as a result
of the efforts exerted by soeialist countries and
the contribution made by other States.
The proposal to convene the alLDuroBean
conference, advanced by socialist countrieq meets
the growing support of the peoples of Europe and
of the Enropean public whioh rightly hold that
this conference will be a najor stago on the mad
of strengthening peaee and security in Europe,
rB7
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13. Commualgud oo4/oint pabhd d ttssue de





I-r'ambassatleur U. Alexis Johnson, Sous-
secr{taire dTtat aux affaires politiques, a ren-
eontrG M. Th6o lrefBvre, Pr6sident de la Conf6-
rorce Spatiale Europ6enne, pour poumuiwe les
discuesions sur les possibilitGs de conclure des
aecords de eoop€ration entre lEurope et les Etate
Unis dans le eadre du programme rpatial post-
Apollo, en ce qui @ncerne notamment le d6ve-
loppement et l'utilisation d'un qyst0me de trans"port spatial 6volu6 et d'une station spctiale. La
rencontre a eu lieu au d6parternent d,Etat les 11
et 12 fEwier 1971. Une rencontre avait d6ji eu
lie-u les 16 et 17 septembre 1970 pour une pre-
mi0re discussion de em accords.
M. Irefiwe 6tait accompagn6 de M. C. Ripa-
monti, Ministre de la seienee et de la teehnologie,
pour l'Italie ; du Professeur J.F. Denisse, pr6-gident du Centre National dEtudes Spatiales,
pour lg_f,'ranee ; du Dr'Wolf J. Schmidt-Kuester,
Conseiller du ministEre, pour la R6publique F6d6-
rale d'Allemagne ; du G6n6ral Luis de Azearraga,
Pr€eirlent du Conseil national de la recherche
s-patiale, pour lEspagne, et de M. E.A. plate,
Conseiller du ministEre des affaires 6conomiques,
pour les Pays-Bas.
M. Johnson 6tait oecompagn6 du Dr Geo4ge
I-iow, Administrateur par intGrim de ta NASA,
du Dr Edward David, Conseiller scieutifique du
Pr€sident, et de M. 'William Ander:s, Secr6taine
ex6cutif du Conseil national de l,a6ronautique et
de I'espace.
Au cours de la discussion, M. Johnson et M.
LefBwe ont poursuivi l'exploration dea diverses
possibilitEs dhecords de coop6ration pour r6pon-
dre i un certain nombre de questionc soul&6espar la Conf6rence Spatiale Europ6enne, telles
que l'utilisation perrnanente de lanceurs am6ri-
c-aine par lee pays membrres de la Conf6[ence Spa-
tiale Eurnp6enne pendant la pEriode pr6c6clant
la phase opdratbnnelle du syst0me de transport
spatial, les aecorda concernant la gertion et le
finaneement, et le d6veloppement de la teehno-
logie relative i ees nouveaux systdmes.
Bien qutl ait encore rev6tu un eanactBre pr6-
liminaire, cet Ecbange de nres s'est r€v616 trEs
utile pour lec dsux parties, car il leur a pemfs de
clarifier leuro positiom reepeotiven et de d6finir
avec prdcision les difficult6s i surnouter.
M. A. Gooclson, du minist0re britannique des
fournitures a6ronautiques, a particip6 i, la dis-
cussion sur l'utilisation des laneeurs amdricains
et il a assist6, en tant qubbservateur, d la discus.
sion sur les possibilit6s d'accords de coop6ration
dans le cadre du prograrrlme spatial post-Apollo.
Les experts de la Conf6rence Spatiale Euru.
p6enne rencontreront la semaine prochaine les
repr€sentants de Ia NASA pour discuter les
aspects techniques de eette 6ventuelle coopEration.
Sotnce: Ambassado des Etets-Unia, Doily Rad,i,o
Bul,letin, no 32, l8 f6vrier l97l (Traduction U.E.O.),
lL Conrnunlqfi publtd d l'issue de la fiunion
des mrhistres des afiaires dtror1ryldrr-s des Etals
metnbres du Traitd dc Varcoaie d Buccrcst
19 f6oflet 1971
I-res ministres des affaires 6trangBres des
Etats membres du Trait6 de Varsovie (R6publique
Populaire de Bulgarie, R6publique Populaire de
Hongrie, R6publique D6mocratique Allemande,
Rdpublique Populaire de Pologne, B6publique
Socialiste de Roumanie, Union des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques et R6publique Socialiste
de Tch6coelovaquie) se sont r6unis les 18 et 19
f6vrier i Buearest.
S'inspirant de la d6claration sur les problE-
mes du rehforcement de la s6curit6 et de l'exten-
sion de la eoop6ration paeifique en Europe vo#e
par la conf6renee du Comit6 politique consultstif
tlee Etats du Trait6 de Varsovie le 2 d6cembre
1970 A Berlin, les ministres ont proc6d6 i l'6chatr-
ge d'inforrnations et d'opinions sur la marche des
pr6paratifs de la conf6rence paneurop6enne.
Prenant en eonsidEration l'6volution b6n6fi-
que de ees deraiEres ann6es dans les rapports
entre les pays d'Europe, les interloeuteurs eons.
tatent avee satisfaction que les efforts tendus psr
les Etats soeialistes et la contribution d'autres
pays ont perrnis d'enregistrer certains progrBs
dans la voie menant i,la dGtente sur Ie continent
enrop6en.
La proposition Bur la conrnocation de la conf6-
renee pa,n€urop6enne formul6e paf les pays soeia-
Iistes regoit un aeeueil de plus en pltrs favorable
des peuplee d'Europe, tle l'opinion europ6enne
qui consid0rent i. juste titre que cette eonfdrenee
marquera un jalon itnportant dans la voie condui-
r8?
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of organising an all-round and mutually advan-
tageous co-operation between European countries.
The Ministers for X'oreign Affairs believe
that a praetieal and eonstmctive approach to
eonerete problems with the aim of aeeelerating
the holding of the eonference on questions of
security and co-operation in Durope is possible
and necessary in the present conditions.
It was noted that the efforts undertaken
lately by the States coming out for the convoea-
tion of the all-European conference facilitate
progress in preparing it. In the course of bilateral
contacts conditions were created for transition to
preparatory work on a multilateral basis for
eonvening the all-European conferenee. The task
now is not to drag out the transition to this new
and more aetive phase of preparing the all-Euro-
pean conference.
The socialist countries nepresented at the
eonference again eonfirm their support for the
initiative of the Government of F'inlantl in
respeet of holding in lJelsinki preparatory meet-
ings of all interested States and their readiness
to participate in sueh meetings at any time and
to empower for this purpose their appropriate
representatives. The Ministers for F oreign
Affairs stress that the speediest holding of such
preparatory meeting is eaused by the necessity
of turning to a practical preparation of the all-
European conferenee and will make it possible
to discuss and to reach agreement on questions
connected with its convocation.
At the same time attention was d.rawn to
the fact that those circles which are not interested
in a further d6tente in Europe are intensifying
opposition to the eonvocation of the all-European
conferenee. This manifests itself in the setting
forth of various preliminary conditions of its
eonvocation with the purpose of complicating
preparatory work and in the linking of the
question of convening the eonference with other
problems since this would be a serious obstaele
for convening the eonference. Also direeted at the
promotion of this line and at intensifying the
arms race in Europe are the decisions of the
recent session of the NATO Council in Bmssels.
All this slows down the development of favour-
able processes in Europe which accord with the
interests of the peoples of the European continent
and with the interests of peaee.
In this situation the need arises of adopting
aclditional measures to remove the obstocles that
are being ereated in the eause of eonvening the
all-European eonference. On instruction of their
governments the Ministers for X'oreign Affairs
express again the firm determination of the
States participating in the conference to facilitate
the speediest conelusion of preparatory work'to
convene the all-European eonference. The goyem-
ments of these eountries eall on the governments
of all interested States to exert further efforts
in this direction.
The socialist countries represented at the
eonference will further exert constructive efforts
directed at the development of normal and
mutually advantageous relations between all
States of the eontinent, will come out for the
establishment and eonsolidation of an atmosphere
of peaee, for ending the arms raee, for easing
tensions ancl for eo-operation in Europe and in
the whole world.
The Warsaw Treaty mcrnber States eonsiderit important to stress again the big signifieancefor the cause of European and international
security of the establishment of equal relations
between the German Democratie Republic and
other States which have not yet established such
relations. Relations based on generally aeeepted
norms of international law should be established
between the GDR and the FRG. An ending of
opposition to aceepting the GDR, would also be
in the interests of easing tensions. The participante
in the eonference eonsider it to be their fraternal
duty to give the GDR every assistance in theso
matters and will take appropriate steps in this
respect.
Bowrce: Unoffioial text.
15. Oechrction olrd, resolutions adoptcd by




1. Ever sinee it was formed., in 1955, the Aetiong6mmittee for the United States of Europe has
tirelessly backed the effort to uaite Eumpe.
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sant A la consolidation de la paix et de la s6eurit6
en Europe, favorisant une coop6ration multifor-
me et mutuellement avantageuse entre les pays
d'Eumpe.
Les ministres des affaires 6trang0res estiment
qu'il est possible et n6cessaire, dans la eonjonc-
ture actuelle, d'adopter une attitude pratique et
construetive d l'6garcl tles probldmes concrets en
vue de hdter la convoeation de la conf6rence pour
les probldmes de la s6curit6 et de la eoop6ration
en Europe.
Il a 6t6 signal6 que les efforts entrepris ees
derniers temps par les Etats qui pr{eonisent la
eonvoeation de la eonf6renee paneurop6enne eon-
tribuent i, faire des progrds dans la voie de ses
pr6paratifs. Des contacts bilat6raux ont permis
de er6er des conditions pour le passage aux pr6-
paratifs de la eonvocation de la conf6rence pan-
europ6enne sur une base multilat6rale. Aujour-
dhui, la tAehe consiste h ne pas atermoyer Ie pas-
sage i cette nouvelle phase plus active des pr6pa-
ratifs cle la eonf6rence paneurop6enno.
Les pays socialistes repr6sent6s i la conf6-
renee r6itdrent leur adh6sion apport6e i I'initia-
tive du gouvernement finlandais coneemant l'or-
ganisation i Ilelsinki des rencontrcs pr6paratoires
de tous les Etats int6ress6s. Ils se dEclarent dis-
pos6s i, prendre part i tout moment h ces ren-
contres et i il6l6guer i eette fin leurs repr6sen-
tants. Les ministres des affaires 6trangEres sou-
lignent que l'organisation urgente de ces reneon-
tres pr6paratoires s'impose du fait qu'il convient
d'aborder les pr6paratifs conerets de la conf6-
rence paneurop6enne. Ceei permettra de discuter
et de eoncerter les probldmes ayant trait d sa
convocation.
D'autre part, les interloeuteurs ont attir6
l'attention sur le fait que les milieux qui ne sont
nullement int6ress6s i voir progress€r Ia ddtente
en Europe font rebondir leur opposition i la
convocation de la eonf6rence paneurop6enne. Ceei
se traduit dans diff6rents pr6alables, qui ont pour
but de compliquer les travaux pr6paratoires, d'at-
tacher le probldme de la convocation de la eonf6-
rence d d'autres questions, ce qui eonstituerait
une grave entrave dans la voie eonduisant d la
eonf6rence. Ires r6solutions vot6es r6eemment par
le Conseil de I'O.T.A.N. d Bruxelles favorisent
pr6cis6ment cette politique et ltntensifieation de
la course aux armements en Europe. Tous ces
facteurs endiguent l'6volution des proeessus b6n6-
fiques en Europe, conformes aux int6r6ts des
peuples du coutinent europ6en, aux int6r€ts de
Ia paix.
Cette eonjoneture implique la prise de me-
sures suppl6mentaires pour 6earter Ies obstacles
dress6s pour compromettre la convocation d'une
conf6rence europ6enne. Sur instruetion de leurt
gouvernements respectifs, les ministres des affai-
res 6trangdres r6itdrent la ferme d6cision des
Etats participant h. la conf6rence de contribuer i
I'achdvement rapide de la pr6paration de la con-
voeation d'une conf6renee europ6enne. Ires gou-
vernements de ces pays appellent les gouverne'
ments de tous les Etats int6ress6s d multiplier
leurs efforts dans ee domaine.
Ires pays socialistes repr6sent6s i la conf6-
rence eontinueront i agir d'une fagon eonstruc-
tive pour asfmrer un d6veloppement de rapports
normaux et r6ciproquement avantageux entre
tous les Etats du continent; ils pr6coniseront l'ins-
tauration et Ie renforeement d'un climat de paix,
l'arr6t de la course aux armements, la d6tente et
la coop6ration en Europe et dans le monde entier.
I-:es Etats clu Trait6 de Varsovie iugent in-
dispensable de mettre encore une fois l'aecent sur
l'importance, pour la eause de la s6curit6 euro-
p6enne et internationale, de I'6tablissement de
rapports d'6galit6 entre la R6publique D6moera'
tique Allemande et les autres Etats qui ne lbnt
pas encore fait. Il importe que des rapports bas6s
sur le droit international soient 6tablis entre la
R.D.A. et la R.F.A. L'arr6t de l'obstruction b
1'entr6e de la R.D.A. aux Nations Unies et dans
d.'autres organisations internationales serait 6ga-
Iement conforme i l'adoueissement de la tension.
I-res participants d la conf6rence estiment de leur
devoir fraternel d'accorder une aide maximale i
la R.D.A. dans ces domaines et ils prendront des
mesures appropri6es en la mati6re.
Sutrce: Bureau sovi6tiquo d'information, Paris,
U.R.,S.S., no 4.197, 22 f6wior 1971.
l$. Ddclarctlon et rdsoltrtions adoptde par lc




1. Depuis sa cr6ation en 1955, le Comit6 d'ac-
tion pour les Etats-Unis d'Europe a inlassable-




Until now, its action has been conceured
eentially with the econornic aspeet of the Euro-
pean Community, and in partieular with British
entry into the Comrren Market and its transfor-
mation into an economic and monetary union.
These two great achievernents, that are in
progress owing to the stimulus of the Eague surn-
mit meeting, and orving to the persistenee of the
United Kingclom under two governments in their
application for full membership, will open a new
period in the builtling of the European Com-
munity, which will be marked by fresh eoonomic
progress and the poosibility of starting the poli-
tieal organisation of Europe.
2. But it is not enough to have clear objectives
and to guide ourrelves by them in all that con-
cerns the affairs of Europe. fn view of the dif-
ficulties to be overcome, we must work without
stint for their practical realisation.
The many problems involved in achieving
economic and monetary union, the ever growing
foreign connections of a Community that is
already the world's greatest trader, and the inclu-
sioa of further member Stateg will increase the
burden borne by the .Community's institutions,
ancl will dernand of the Council and the Commie-
sion greater vigour in the pursuit of their ta"drs
and, to this end, a rr-examination of their
methods of work.
3. In the economic field, our experience since
1950 has shown us that it is neeessary and pos-
sible for our eountries to unite and solve their
common problems together, by means of common
institutions. In the enlarged Community, the inte-
gration of the member States' resourees qrill
stimulate their economic efficiency and make pos-
sible an ever greater improvement in their
stand.ard of living. The Community will beeome
the second greatest eeonomic power in the world,
and with its itrcreased resources it rilrill be able
to give further aid to developing countries in
other eontinents.
Politically, the European Community wiII
bring together the democratic countries of Europe
that have been the source of modern civilisation.
As a dynamic Community of 250 million inhabi-
ta:rts, it will be able to make a growing coatribu-
tiou to its own security.and, by speaking with one
voieg to cxert a pesceful inlluonce in world
affairs: mogt eeecially, it is by streagtheoring
the Europeau Communify that we rhall strery-
then the foundations of .d6tente between Eo* and
West.
The greater scope offeneil to initiative on the
part of people in all walks d life, and their
chance to take part, 'through their own or€arisa-
tions, in the graclual working+ut of the guide-
lines for economic and rronotary .unioir, will
underline the progre$dw, dernoerrtiq and
rooially responsibl€ ehanader of thc rvhole'effort
to unite Europe.
4. For its work in 1971, the Committee has set
itself the following targets : British entry ; a
start on eeonomic and monetary union ; the estab-
lishment of the reviseal European Social Funil ;
the improvement of relations between the Com-
munity and the United States on a basis of equal-
ity ; an attempt to initiate co-operation between
the Community and Eastern Europe i ?raetical
steps torvards the political organisation of
Eumpe. It has adloptecl the following resolutions.
.Reco'&dilons
I. British entrg
5. The Committee notes :
(a) that the principal result .of the nsgotiations
between the Six and Grret Britain wifl be to
transfom eeo.omic problems until now tackled
separately into eommon pmbleinr and ryill makeit poesible fm them to oom,flont togethen the
obstacl€s in the way of their developmemt.
(b) that the enlargement of the European Eco-
nomie 'Community should, after a pertiod of
gradual and transitional atrangemstrts, ar r€fer-
red to in (e) below, bring about a siguifieant
inerease in the nesounoes od Great Britairr. This
has been shown to be the Gxperi€mce of the Six.
One of the objectives of the nrytiation mudt be
to make it possible for this increase in neeouraes
to enable Great Britain to finanee her participa-
tion in the Community bldg€t without s€rioue
diffisulty.
(c) that the fhancial policy of the Oomrnunitf
instead of being mainly'IhitGd to agriculture,
as it is today, should extend daring thc ooming
years to other fielde euch as socbl rpolicy, ,r'gionel
policg adrnaneed technology, eto.
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Jusqu'& pr6eent, cette action a port6 ,essen-
tiellcrrent sur l'aspeet 6conourique de la Commu-
uaut6 europ6enne et, notamment, l'enffie de la
Grande-Bretagae dans le March6 oommun et la
transfomation du March6 commun en union 6co-
nomique et mon6taire.
Oes deux grands'6v6nementr dont la r6ali
sation eet en eours, grdce il l'impulsim donn6e
par le sommet de La Haye et d la persistanee de
deux gouvernementg successifs du Roye'umeUni
pour obtenir son adh6sion, vont faire entrer la
construetion de la Communaut6 europ6enne dans
une p6riode nouveille earaet6ris6e par de nouveaux
progrOs 6eonomiques et par la possibilit6 de cotn-
mencer d mettre sur pied lbrganisation politique
de la Communautd europ6enne.
2. Mais, il ne suffit pas que noe objeotifs soient
clairs et que nous nous guidions sur eux dans tout
ce qui touche aux affaires europ6ennes. 11 faut
encore que tout le travail ndeessaire pour aboutir
i leur donner effet se fasse sans reltche 6tant
donn6 les clifficult6s a, surmoater.
Les multiples probldmes de la r6alisation de
l'union 6conomique et mon6taire, les relations ex-
t6rieures croissantes d'une eommunarrt6 qui est
rl6jn h plus grande entit6 commerciale ilu monde,
I'int6gration d'un plus grand nombre de pays
membres vont faire peser sur les institutions une
charge aecrue et exigeront du Consell et de la
Commission, pour r6ussir d, aceornplir ]eurs td-
ehes, plus de vigueur et un rEexarnen i cet effet
de leurs m6thodes de travail.
3. Economiquememt, nous avorrs d6jl, fait I'ex-
p6rience, depuis 1950, de la n6cessit6 et de la
possibilit6 pour nos pays de s'unir et de r6soudre
ensemble, au sein d'institutions comllmmes, leurs
problBmes communs. Au sein de la Communaut6
6largie, I'int€gration des ressources des pays mem-
bres stimulera leur efficaeit6 6conomique et per-
mettra une am6lioration eroissante des eonditions
sociales. Ira Communaut6 deviendra la deuxidme
puissance 6eonomique du monde et pourra avec
des moyens aecrus continuer i aider l'effort cles
pays des auttes continentB en voie de d6veloppe-
ment.
Politiquement, la Communaut6 europ6enne
r6unira les pays d6moeratiques d'Europe qui ont
6t6 la source m6me de Ia civilisation moderne. Ce
qui sera alors une communaut6 clynamique de
250 millions dhabitantg pourra apporter une
contribution grandissante i sa propre s6eurit6 et,
paflant d'une s€ule voix, exeroer une influenee
de paix dans les affaires du monde ; en parti-
culier, c'est en renforgent la Communauffi eufo
p6enne que l'on renforeera }es bases de la politi'
que de d6tente entre I'Est et l0uest.
Le ohamp pluo vaste ouvert aux initiative
des diverses cat6gories sociales et leur participa-
tion i, travert leurs organisations d, l'dlaboration
progressive des grandes orientations de l'union
6conomique et mon6taire, marqueront le earaetBre
modertre, ddmoeratique et social de toute lrentre'
prise d'int6gration.
4. Le Comit6 assigne i, son action en 1971 les
objeetifs suivants : adhdsion tle la Gtancle-Brcta'
gn-e ; commencement cle l'union 6conomique et
mon6taire ; mise en place tlu Fontls soeial r€no-
v6 ; am6lioration des rapports entre la_Commtr-
naut6 et les Etats-Unie sur une base d'6galit6 ;
reeherehe d'un comrreneement de coop6ration en-
tre la Communaut6 et I'Est ; pr€paration tle
l'action clbrganisation politique de la Commu-
naut6. II a atlopt6les r€solutic,ns ci-aprtt.
Rd.sotalioru
I. Ad,hdsi,on ile la Granile-Bretagne
5. Ire Comit6 constate :
(a) que le r6sultat essentiel'tle la ndgociation
entre les Six et la Grande-Bretagne sera de rendre
communs des problBmes 6conomiques dont ils re-
cherchaient jusqu'ici les solutions s6par6'ment et
de leur pe"-Ltt"e d'abord.er ensemble les obstacles
que rencontre leur d6veloppement.
(b) que l'dlargissement de la CommunautA Eco-
nomique Europ6enne derrait, apGs une pEriotle
d'arrangements graduels et tr&nsitoires, vis6e en
(e) ci-dessous, entrainer un accroissement impor-
iuot des 
".do"..t tle la Grande-Bretagne. Ceciest montrd par l'exp6rience de.s Six. Un cles ob-jectifs de La n6gocia,tion doit 6tre de perrnettre
que cette augmentation des ressources pe:mette
e la Grande-Bretagne de financer sans tlifficult6s
majeurer sa participation au budgpt eommunau'
taire.
(c) que la politique communautaire dant'lo do-
,iriine financier, au lieu d'6tre limit6e essentielle-
ment i, I'agriculture, cotrnme c'est le cas aujour-
d'hui, devrait s'6tendre au cours des prochaines
ann6es d d'auftes domaines tels que : politique




(d) that the pno6lems raised by the political
organisation of Europe should be discussed and
resolved by the eountries of the enlarged Com-
munity. The partieipation of Great Britain, with
her strong democratic tradition, will be partic-
ularly important.
The Europe thus established will then be in
a position to exert an essential influence in the
world in favour of the developing eountries and
the progress of peace.
(e) that the progress made in the negotiations
between the Six and Great Britain has eonsid-
erably reduced the margin still separating them.
fn particular, the British Government have madeit clear that they accept the Community,s direct
income system and they intend to apply this
system fully at the end of the transition periocl
and the period of eorrectives on the lines agreed
by the Six for themselves. The negotiations at
present under way centre on the question of
British participation during the transition period.
The Committee does not underestimate the
importanee of the other problems involved in the
current negotiations, particularly those coneern-
ing New Zealand and the sugararoducing coun-
tries. Nevertheless it believes that these should
be discunsed and settled in the light of the pros-
peets deseribed above.
Coneequently, the Committee judges that itis necessary and possible, with goodwill on all
sides, for the negotiations started eight months
ago between the Community and Great Britain
to_be eoncluded rapidly, and to this end, it con-
siders that the essential questions can and. must
be decided before the summer.
6. The Committee wishes to stress the impor-
tance of the statements made by Her Majestyh
Government confinning that when the Uni[ed
Kingdom is a member of the Community it willparticipate in the gratlual aehievement of eeo-
nomic and monetary union.
7. The Committee considers that the uegotia-
tions with the other canclidate countries must be
pursued in the same spirit as those with Glreat
Britain.
II. Economic and, monetarg uni,on
8. The decision of the Couneil of Ministers to
cneate in Europe an eeonomic and monetary
union is of the highest importance. The transfor-
mation of the present customs union into an
economic and monetary union signifies the trans-
formation of our national economies into one vast
European entity.
This is therefore a venture that is necessarT
to the construction not only of an economically,
but also of a politically united. Europe. It can only
suceeed if the govemments, the Community insti-
tutions, and all the national forees make the
efforts that are inclispensable to reach this goal.
9. The Committee wishes however to draw the
attention of the governments and the Commu-
nity institutions to the fact that the true value
of this great hope lies in its suceessful realisa-
tion; this requires that concrete measures be
taken within the coming weeks.
The initial period of three years is of capital
importanee. On the conerete measurrcs taken
cluring this period will depenrl the success not
only of the first phase but of the succeeding
phases.
Therefore the Committee desires that a
report be submittetl to it within six months on
the first implementing measurrs taken within this
interval. It has asked Mr. Werner to undertahe
this, and he has accepted.
10. The Committee consid.ers that the prior and
essential task of a Community policy is to reduee
the great regional differenees within the Com-
munity.
This requires a eoherent overall economic
policy.
lIL Socinl policg
11. The Committee stresses onee more the need
to combine eeonomic integration with social pro-
gress and to give the socialparhers their full r6lein the gradual achievement of economic and
monetary union. ft is essential, in particular, that
the Commission shoulcl consult them beforre adopt-
ing the main guidelines of economic policy at
Community level.
fn addition, regular joint consultations
between the Commission, the Council of Ministers,
and leading representatives of the social partners
are indispensable.
On the basis of past experienee, it is neees-




(d) que les problimes pos6s par I'organisation
politique de l'Europe devront 6tre discut6s et
arr6t6s par les pays de la Communaut6 6largie.
La participation de la Grancle-Bretagae avec sa
puissante tradition d6mocratique sers particulid-
rement importante.
L'Europe ainsi constitu6e aura dds lors la
possibilit6 d'exercer dans le monde une action
essentielle en faveur du progrds des pays en voie
de d6veloppement et de la paix.
(e) que les progr0s accomplis dans la n6gociation
entre les Six et la Grande-Bretagne ont consid6-
rablement diminu6 la marge qui les s6pare en-
core. En particulier, le gouvernement britannique
a d6clar6 qu'il aceepte le syst0me de ressources
propres de la Communaut6 et qu'il pr6voit d'ap-
pliquer pleinement ee systdme i Ia fin de la p6rio-
de de transition et de la p6riocle de correetifs dans
la ligne de ce que les Six ont convenu pour eux-
m6mes. I-ra n6gociation actuellement se noue au-
tour de la question de savoir ce que sera la parti-
cipation de la Grande-Bretagne au cours de la
p6riode transitoire.
Le Comit6 ne sous"estime pas Itmportanee
des autres problOmes cle la n6gociation en cours,
partieuliErement ceux qui ont trait i [a Nouvelle-
Zfilande et aux pays producteurs de sucre, mais
il pense toutefois qu'ils doivent 6tre examin6s et
r6gl6s dans le cadre des perspectives qui ont 6t6
d6erites ci-dessus.
En cons6quence, le Comit6 juge possible et
n6cessaire, d Ia condition que toutes les parties
fassent preuve de bonne volont6, de conclure rapi-
dement les nEgociations ouvertes depuis huit mois
entne Ia Communautd et Ia Grande-Bretagne et,
i cette fin, il estime que les questions essentielles
peuvent et doivent 6tre r6gl6es avant I'616.
6. Le Comit6 souligne f importance des d6cla-
rations faites par le gouvernement britannique
qui confirme la participation de la Glrande-Bre-
tagne lorsqu'e1le sera devenue membre, D, la r6ali-
saiion progressive de l'union 6conomique et mon6-
taire.
7. Ire Comit6 estime que les n6gociations avec
les autres pays candidats doivent 6tre poursuivies
dans Ie m6me esprit qu'avec la Grande-Bretagne.
lI. Ilnion ilconomique et mondtui,re
8. Ira tldcision tlu Conseil des Ministres de cr6er
en Europe une union 6conomique et rnon6taire est
extr6memenl importante. I-la transfotmation <Ie
I'union douanidre actuelle en une union 6eonomi-
que et mon6taire signifie la transfonnation de
nos Eeonomies nationales en une vaste entit6 euro-
p6enne.
C'est donc une entreprise n6cessaire d Ia cons-
truction d'une Europe unie non seulement 6eono-
miquement mais aussi politiquement. Elle ne
pourra r6ussir quh la condition que les gouver-
nements, les institutions eommunautaires, toutes
les 6nergies nationales consentent les efforts indis-
pensables pour atteindre cet objectif.
9. T-le Comit6 veut toutefois attirer I'attention
des gouvernements et des institutions communau-
tairds sur le fait que ce grand espoir ne vaudra
que dans la mesure oil il sera r6alis6 : eeci n6ces-
s-ite qre des mesures conerEtes soient prises cl0s les
proehaines semaines.
I-.,a p6riocle initiale de trois ans est capitale'
I-res mesures conerotes qui seront mises en ceuwe
pendant cette p6riode conditionneront la r€ussite
non seulement de la prerhiere 6tape mais cles 6ta'
pes suivantes.
Aussi le Comit6 d6sire-t-il qu'un rapport lui
soit soumis dans les six mois eoncernant les mesu-
res de d6marrage qui auront 6t6 prises dans l'in-
tervalle. A cet effet, iI s'est adress6 au Pr6sident
Werner, qui a aecePt6'
10. Le Comit6 eonsid6re que la tAche prioritaire
et essentielle cl'une politique eommunautaire est Ia
r6duction des granhes diff6renees r6gionales qui
existent A,l'int6rieur de la Communaut6.
Ceei n6cessite une politique 6conomique glo-
bale eoh6rente.
Ill. Action sociale
11. Le Comit6 souligae d nouveau la n6eessit6 de
poursuiwe dans le -progr0s social l.'int6gration
Bconomique et d'associer les partenaires soeiaux
h.Ia r6aliiation progressive de l'union 6conomique
et mon6taire. Ii esi en particulier indispensable
que la Commission consulte les 
-partenaires so-
ciaux avant l'adoption des grandes orientations
de la politique 6conomique au niveau commu'
nautaire.
Par ailleurs, des consultations communes 16-
culiEres entre Commission, Conseil des Ministres
6t reprEsentants dirigeants des partenaires so-
ciaux sont indisPensables.
Sur Ia base de 1'exp6rience acquise, il est n6'




12. The Committee calls for the revised Euro-
peaa Social Fund to be established before the end
of this year, and for it to be given reoourceo large
enough to enable the member countries to make
an effective joint contribution to the continuity
of work-people's e,rnployment and ineome, and in
particular to the solution of structural and
regional pmblems.
Full employment is a primordial element in
a true Community social policy. This requires a
eommon policy on the part of the member States
of the Communiff.
The establishment of the Permanent Employ-
ment Committee can be eonsidered one of the first
aad most important instruments that may con-
tribute to the achievement of this common policy.
The Committee reaffirrrs its eonviction that
the frre negotiation of wages and working condi-
tions by the social parfiters is an eseential clernentin the economic and social orgahisation of
Earope.
W. Relati,orw between the Communi,tg anit the
Uni,teil Stotes
13. The Committee notes that the proposals
which it made in 1967 with a view, on an institu-
tional basis, to establishing a relationship of
equals with the United States and to initiating
co-operation between the Community and the
couatries of the East, although approved by a
number of member States' parliamentg have so
far had no effect.
14. The Committee reaffirms that co-operation
between the [Inited $tates and Western Europe,
whieh is an essential element in the world balance,
should take on new forms as pmgress is made in
the integration of Europe. The strengthening of
this co-operation is urgent in view of present
trade differences.
The Committee believes that it would already
be useful to seek with the United States, ways
and means of holcling regular discussions, on a
ba^eis of equality, where the American and the
European views on questions of common interest
ean de debated. The establishment of a permanent
organ for reciproeal consultation in which the
European Communities and the Uni,teil States are
reprrcsented at a high level could be appropriate
for this pu{pose.
Y. Belations of the Community with tlu couw
trie^s of th,e Eost
15. The Committee requesfs tLat the necessary
initiatives be taken with the Soviet Union and
the countries of the East (they have not yet
reeognised the Community) with a view to estab-
lishing regular consultations on eoonomie ques-
tions of common concern.
The first objective of these consultations
would be to seek to inerease trade, in particular
through machiuery for multilateral payrnents,
the harmonisation of credit policieg an inerease
in the exchange of technological information, and
the establishment of European oonsortia to carry
out large-scale Community projects.
In conforrrity with Article 118 of the Treaty
of Rome, bilateral agreernents between member
countries and countries of the East should be
replaeed by agreements negotiated and coneluded
by the European Econonie Community.
This brcadeDing of the naterial bmie of
relations with the East should facilitote gowing
collaboration between East and 'West, in parti-
eular making it easier to solve the problems which
at present divide them.
W. The politi,cal organi,sotion of turope
16. At The Eague, the Ifeads of $tate and of
Government of the Six made a point of ,,reaffirm-
i,ng their faith in the political aimr that give the
Community its full meaning".
Following its resolution of 1lth Marth 1g69(paragraph 8), the Committee has decided to set
up an intemal eommission to report back within
a year on what forms the polltieal organisation
of the European Cohmunity can take.
fn its work, the commission will be guided
in particular by the Declaration of the Committee
in Bonn on 16th December 1969, which says :
"The Committee is eonvineed that it is not pos-
sible to eoneeive of a European politieal authority
which is not rmted in eommon interests flrff,i-
ciently organised and unclerdood, amd in uni-
verral suffrage. The Committee oonsidcrs that
economic integration with social progress, shapes
and brings nearer political integration but that
the latter will not arise rpontaneously without
effort and deliberate will".
In addition, the commiseion will eonsider bow
the cor:ntnies of th€ enla.rged Eurropean Ccrm-
l{[l
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!2. Le Comit6 demande que d'iei la firr de l"an'
n6e.soit mis en' plaoe le tr'onds soeial 1€nov6 et
qu'il' roit dot6 de ressources suf{isa'Btes afin
qu'une action solidairc deo pays mernbres contri-
bue efficacement d Ia continuit6 de I'emploi et du
revenu des travailleurs, et, en particrilier, i la
solution des probldmes structurels et r6gionaux.
Ire plein emploi est ua 6l6ment primordial
pour une v6ritable poiitique sociale de la Commu-
naut6. Cela exige une politique comnune des
Etats membres de la Communaut6.
Ira cr6ation du Comit6 permaneni de I'em-
ploi peut 6tre consid6r6e comme I'un dea premiers
et plus importants instruments qui pourrait con-
tribuer i la r6alisation de cette politique com-
mune.
Le Comit6 r6affirme sa conviction que la
libre ndgooiation des salaires et des oonditions de
travail par les partenaires soeiaux est un 6l6ment
essentiel de I'organisation europ6erae &onomique
et sociale.
lY. Ropports ile lo Communautd auec les Etats-
Unis
13. Le Comit6 constate que les propodtions qu'il
avait faites en 1967 visant, sons une loune insti-
tutionnelle, i 6tablir des rapports cl'fualit6 avec
les Etats-Unis et d commencer une eoop6ration
entre Ia Communaut6 et I'Est, bien qu'ayant 6t6
approuv6es par plusieurs parlements des pays
membres nbnt pas eu de suite.
L4. Le Oomi.t6 r6*ffitme que la eoopdration exis-
taut entre les Etats-Unisr of l'Europe' oocidentale,
qui est un 6l6ment ees€ntiel dn l'6quilflhe mondial,
dewa prendre des fomres nouvelles au fur et i.
mesune que proglesse I'int6gration europEenne.
Ire renforcement de cette coop6ration, 6tant donn6
les divergences eommerciales, est urgmt.
I-re Comit6 pense que d6ja il serait utile de
rechercher aveo les Etats"Unis les fmes de dis-
cussions r6guliires dans l'6galit6 qui pennet-
traient de d6battre la vue a^m6ricaine et Ia ure
europ6enne des questions d'int6r6t mutuel. A cet
effet, la cr6ation d'un organisure permanent ser-
vant i Ia consultation mutuelle, au sein duquel
seraient repr6sent6s les Etats-Unis et la Commu-
naut6 europ6enne, pourrait 6trr un instrument
apprcpri6.
Y. Rapports ile ln C ommana utd ouQtu YDrt
15. Le Comit6 demande que les initiatives n6ces-
sairec soient prises aupr& de l'Union Sovidtique
et dee pays de l'Europe orientale, lesqueh nront
paa etreore reconnu la Communaut6, afin dil re-
eheroher les fsrmes de consultations rdgulldres,sur
les questions 6eonomiques d'ht6r6t commun.
Le premier objet de ces consultations serait
de rechercher I'6iargissement des 6changes nota.m.
ment par des m6canismes cle r0glement multilat&
ral, lharuonisation des politiques de cr6d,it, I'in'
tensification des 6changes de con:caissanees
technologiques et la cr6ation de cousortir:ms euro-
p6ens pour la r6alisation de projets. corunrumu-
taires de grande envergure.
Conform6ment A, I'artiole I13 du Traitd de
Bome, des accords n6goci6s et eoncluepar La Com'
munau.t6 Economique Europ6en:re doivent rem'
placer les accords bilat6raur entre pays memhres
et pays de I'Est.
Cet 6largissfilent de la base mat€rieilb dico
rapportr avee' l'E'nt dewait faeiliter une' collabo-
ration croissante entre l'Est et I'Ouest dars les
autres domaines, aidant notamment au rEglenent
des probldmes qui les divisent actuellement.
YI. Organkotinn pol,itique d,e l,'Europe
16. A La Haye, les chefs d'Etat ou de gouver-
nement des Six ont tenu < i r6affirmer lbur foi
dans les finalit6s politiques qui donnent i la
Communaut6 tout son sens ).
Suite d sa r6solution du LI mars 1969 (para-
graphe 8), le Comit6 a d6cid6 de constituer en
son sein une commission qutl charge de lui faire
rapport dans Ie d6lai d'un an sur les formes que
poulTa prend.re lbrganisation politique de la
Communaut6 europ6enne.
Dans ce travail, la commission s'inspirera no-
tamment de lir dEclaration du Comit6 il Eonn le
16 d€cembre 1969 suivant laquelle < le'Comit6 est
eonvaincu qu'on ne saurait concevoir'une autorit€
politique eunop6enne qui ne prenne pas racine
dans les int6r6tt communs suffisamment organisGs
et conscients et dans Ie suffrage universel. I1 con-
siddre que l'int6gratisn 6conomique; dans le pro-
grEs social, conditionne et favorire l'lht€gration
politique, mais celle-ci ne surgira pas spontan6-
ment sans effort et sans volont6 d6lib6r6e ).
En outre, la Commission examinera comment
les pays de la Oommunaut6 eurnp6enne'6largie
t4l
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munity should organise themselves to speak with
one voice in international affairs.
It will take into account particularly the
regular consultations already organised in the
field of foreign policy, the necessity to ensure the
efficiency of the Community's operations and in
particular the practical requirements of its enlar-
gement and of the economic and monetary union.It will refer to the existing state of the Com-
munity and to the experience learned in its opera-
tion and its weaknesses. The Commission will
inclicate the successive phases to be envisaged and
will judge whether it is opportune at present to
consider questions coneerning the seeurity of the
member countries.
The working of the European Community
will be ensured by its own institutiong to which
the member countries will continue to delegate
those powery prcviously exercised on a national
scale, that ere necessary to the solution of com-
mon problems, thereby applying within the Com-
munity the same principles and rules that ensure
the working of democracy within our nations.
To elaborate these difficult and complex
aetions requires discussion and reflection. The
commission will contribute usefully to the large
debate that the subject demands.
Surrce: Action Committee for the United States of
Europe.
16. Statement by President.l\Idxon on foreignpolicy, Wchington
26th February 1971
(Eatracts)
In 'Westem Europe, we have shifted from
pnedominanee to partnership with our qllies. Our
ties with Western Europe are central to the
structure of peace because its nations are rich
in tradition and. experience, strong economically,
and vigorous in diplomacy and culture ; they are
in a position to take a major part in building a
world of peace.
Our ties were strengthened in my second trip
to Eumpe and. reflected in our close consultation
on &rrns control negotiations. At our suggestion,
the NATO Allinnce made a thorough review od
its military strategy and posture. As a result, we
have reached new agreement on a strong defence
and the need. to share the burden more fairly.
fn Eastern Europe, our exchange of State
visits with Rumania, and my meeting last faU
with Marshall Tito in Yugoslavia, ane examples
of our seareh for wider reconciliation with the
nations that used to be considered behind an iron
eurtain.
I-ooking ahead in Europe :
- 
we shall co-operate in our political and
economic relations across the Atlantic as
the Common Market growg ;
- 
we and our allies will make the imFrove-
ments necessary to carry out our common
defence strategy;
- 
together we stand rrady to reduce forcesin Westem Europe in exchange for
mutual reductions in Eastern Europe.
The problems of Africa are great but so is
her potential. The United States will support her
people's efforts to build a continent that provides
soeial justice and economic expansion.
In l-atin Amerieq there was too much ten-
dency in the past to ta^ke our closest neighbours
for granted. Recently, we have paid new respect
to their proud traditions. Our tradg credit and
economic policies have been re-examined and
reformed, to rwpond to their concerns and their
ideas, as well as to our own intercsts.
Our new Latin American policy is tlesigned
to help them help themselves, our new attitude
will not only aid their progress, but add to their
dignity.
fn the Middle East, the Uaitecl States took
the initiative to stop the fighting and start the
142
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dewaient sbrganiser pour parler d'une seule voix
dans les affaires i:rternationales.
EIle tienclra compte notamment des consulta-
tions r6gulidres, d6jd organis6es dans le domaine
de la politique 6trangdre, de la n6cessit6 d'assurer
l'efficacit6 de l'action communautaire et en par-
ticulier des exigences pratiques de l'6largissement
et de l'union dconomique et mon6taire. Elle se
r€f6rera aussi d l'6tat d'avancement de la Com-
munautd et i l'expGrience acquise dans son fonc-
tionnement et les d6fauts de celui-ci. EIle indi-
quera les 6tapes qu'il faut pr6voir et appr6ciera
lbpportunit6 d'envisager, dis i pr6seut, les ques-
tions relatives d la s6curit6 des pays membres.
I-re fonctionnement de Ia Communaut6 euro-
p6enne sera assur6 par ses institutions auxquelles
Ies pays membres continueront de d6l6guer ceux
des pouvoirs jusqu'alors nationaux qui seront n6-
cessaires i la solution des probldmes communs,
suivant les principes et les rdgles qui, au sein de
nos frontiEres, ont assur6 le fonctionnement de la
d6mocratie.
I-r'6laboration de ces actions difficiles et com-
plexes nGcessite diseussions et r6flexions. I-,,a Com-
mission apportera une contribution utile au large
d6bat qui doit s'engager i ce sujet.
Sou,re*: Comit6 d'action pour les Etats-Unis d'Europe.
t6. Altocution prononcde par le Pfisidcttt




En Europe oceidentale, nous sornmes pass6s
de la pr6clominance i l'association, visil-vis de nos
alli6s. Nos liens avec cette partie du monde sont
d'une importance capitale pour l'dclifieation de
la paix, ear les nations qui la composent sont ri-
ches de traditions et d'exp6rience, fortes 6cono-
miquement et dyna^rniques sur les plans diploma-
tique et eulturel ; elles sont en mesure de jouer
un rdle de premier plan dans Ia construction d'un
monde pacifique.
Nos liens se sont renforc6s au cours de mon
deuxidme voyage en Europe et se sout traduits
par les consultations 6troites que nons a,vons eues
sur les n6gociations relatives au contr6le des ar-
mements. Sur notre suggestion, l'Alliance atlan-
tique a proc6d6 i une r6vision g6n6rale de sa
stratdgie et de sa position militaires. Nous som-
mes arriv6s ainsi d un nouvel accord sur une
organisation d6fensive puissante et sur la n6ces
sit6 d'un partage plus 6quitable des charges.
En Europe orientale, nos 6changes de visites
officielles avec la Roumanie et, en automne der-
nier, mon entrevue avee le Mar6chal Tito en
Yougoslavie illustrent cette recherche d'une large
r6coneiliation avec les pays que lbn avait coutume
de tenir pour retranch6s derriDre un rideau de
fer.
Dans notre souci de l'avenir de l,Europe :
- 
nous coop6rerons par le biais de nos nela-
tions politiques et 6conomiques i travers
l'Atlantique i mesure que le March6
courmun se ddveloppera ;
- 
nolut proc6derons, nos alli6s et nous, aux
am6lioratiors ndcessaires pour mettre en
@uvne notre strat6gie commune de d6-
fense ;
- 
nous sommes pr6ts les uns et les autres i
r6duire nos forces en Europe oceidentale
en 6change de r6ductions r6ciproques en
Europe orientale.
Ires problEmes de lAfrique sont grands, mais
le potentiel de ce continent ne l'est pas moins. I-/es
Etats-Unis soutiendront les efforts aceomplis par
Ies peuples d'Afrique pour 6difier un eontinent
qui proeure i tous la justice sociale et l'expansion
6conomique.
En Am6rique latine, nous avons eu trop ten-
dance dans le pass6 i consid6rer nos plus proches
voisins oornme nous 6tant acquio de droit. R6cem-
ment, leurs fi0res traditions ont 6veill6 chez nous
un nouveau respeet. Notre politique commerciale,
notre politique du cr6dit et notre politique 6cono-
mique ont 6t6 r6examin6es et a^mend6es pour 16-
pondre i leurs soucis et il leuns conceptions aussi
bien qu'd nos propres int6r6ts.
La nouvelle politique que nous avons adopt6e
vis-i-vis de I'Am6rique latine tenrl i aider les
peuples de ce continent i s'aider eux-m6mes; la
nouvelle attitude que nous avons a, Ieur 6gard nou
seulement aidera aux progrBg mais ajoutera i la
ut*rl:.|.. oatino- A m 6ricains.
Au Moyen-Orient, Ies Etats.Unis ont pris
Itnitiative de faire cesser la lutte et dtnaugurer
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puoces of peace. Along the Suez Canal a year
ago, there wes daily eombat on the ground andb the air. Diplomaey was afi an impasse. The
da,nger of loeal couflirt was magnified by growng
Soviet iuvolvement and the possibility of great
powers being drawn into eonfrontation. Ameriea
took the lead ira arrauging a cease-fire and getting
negotiations started. We are seeing to it that the
balance of power, so necessarJr to dlscourage a
new outbreak of fighting, is not upset. Working
behind the seenes, when a crisis arose in Jordan,
the United States played a key r6le in seeing that
orderwas restored and an invasion was abandon-
ed. We recognise that cenf,uries of suspicion and
decades of hostility cannot be ended overnight.
Thert are grest obstaclcs in the way of, a perma-
nent, peaceful settlement, and painful compromise
is required byall concerned.
'We are encouraged by the willing:iess of each
of the parties to begin to look to the larger inter-
est of peace and stability throughout the Middle
East. There is still the risk of war, but now 
-for the first time in years 
- 
the parties are
actively calculating the risks of peace.
The poliey of the United States will contimre
to be to promote peace talks 
- 
not to try to
impose a peece from the outside, but to support
the peace efforts of the parties in the region
themselves.
One way to eupport those efforts. is for the
United States to discourage any outside power
from,trying to exBloit the situa.tion for its own
advantage.
.A,nother way for us to help turn a, tenuous
truoe into & permanent settlement is this : the
United States is fully prepared to play a respons-
ible and co-operative r6le in keeping the peace
arrived at through negotiation between the
parties. We ltnow what our vital interests are in
the Middle East. Those interests include friendly
and constructive relations with all nations in the
area. Other nations know that we are ready to
protect those vital interests. And. one good reason
why other nations take us at our word in the
Middle East is because the United States has kept




Radio Bulletin of ttre United $tatcs
Embasey, Paris, speciol odition, 26th Febmary $rll.
ll. Israett repty to Mr. Jatrlng's pruposatc
of 8th Fbbnlary 7{fi, Neut Yorh
26th Febraary 1071
Isra,€l views farourably tihe erpression by t^he
UAn, of its read.iness to enter into peaee agree-
ment with Israel, and reiterates that it is prepar-
ed for meaningful negotbtions on all subjects
relevant to a peace agreement between the two
countries.
The Government of fsnael wishes to Sate that
the peaee agreement to be concluded between
Israel and the UAx, shou,ld inter alia include the
provisions set out below.
A. Israel would give undertakings covering the
following:
1. Declared and expliait decision to regard the
confiict between fsrael and the UAR as finally
ended, and termination of all claims aud states
of war and acts of hostility or belligerency be-
tween fsrael and the UAR, ;
2. Respect for and acknowledgement of the
sovereigaty, territorial integrity and political
independence of the UAR, ;
3. Bespect for and acknowledgement of the
right of the UAR to live in peace within seeure
and recognised boundaries ;
4. Withclrawal of Israeli arrned forces.from the
Israel-UAR, cease-fire line to the secure, recognis-
ed and agreed boundaries to be established in the
peace agreement. Israel will not withdraw to the
pre-5th June 1967 lines ;
5. fn the matter of the refugees and the claims
of both parties in this connection, Israel ig prepar-
ed. to negotiate with the governments directly
involved on:
(a) The payment of eompeusation for a-baa-
doned lands and properf,y ; and
(b) Participation in ''tre, planning




les voies tle la paix. Ire long du Canal de Suez il y
a un an, des eombats se ddroulaient quotidienne-
meut sur terre et dans les airs. IJa cliplomatie 6tait
dans une impasse. I-re danger d'un couflit local
6tait eneore amplifi6 par l'engagement croissant
cles Sovi6tiques et l'6ventualit6 d'un affrontement
entre les grandes puissances dans cette r6gion.
L'Amdrique a pris l'initiative de promouvoir un
cessez-le-feu et clbbtenir l'ouverture de n6gocia-
tions. Nous veillons i ee que I'6quilibre des forrces,
si n6cessaire pour d6eourager la reprise tles hosti-
lit6s, ne soit pas boulevers6. Au moment de la
erise jordanienne, les Etats-Unis ont jou6, dans la
coulisse, un r6le de premiEre importance en veil-
lant i ee que lbrdre soit restaur6 et qu'un enva-
hisseur abandonne ses projets. Nous reeonnaissons
qn'on ne peut mettre un terme, du iour au lende-
main, i des sideles de suspicion et des ddeennies
rthostilit6. Des obstacles eonsid6rables s'opposent
i la conelusion d'un rdglement pacifique et per-
manent, et des compromis p6nibles devront 6tre
aeeept6s par toutes les parties int6ress6es.
Nous sommes encourag6s par la volont6 que
manifestent toutes les parties de prendne en eonsi-
d6ration f int6r6t sup6rieur de la paix et de la
stabilit6 dans l'ensemble du Moyen-Orient. fres
risques de guerre subsistent, mais aujourdhui 
-pour la premidre fois depuis des ann6es 
- 
les
adversaires se liwent aetivement i, l€valuation
des risques de paix.
Ira politique des Etats-Unis consistera encore
il favoriser des pourparlers de paix, non pour
tenter d'imposer la paix du dehors, mais pour
soutenir les efforts d6ploy6s dans un but pacifi-
que par les deux parties elles-m6mes.
Il est une fagon pour les Etats'Unis d'ap-
puyer ces efforts: elle consiste h dissuader toute
puissanee ext6rieure de ehercher D, uploiter la
situation d son proPre avantage.
Nous pouvons 6galement eontribuer de la
maniEre suivante i transformer une tr6ve inetable
en un r0glement pemanent : les EtaE-Unis sont
absolument pr6ts d jouer un r6le de rerponsabilit6
pour aider au maintien d'une paix 6tablie par le
moyen de n6gociations entre les parties' Nous
savons que Ie Moyen-Orient pr€sente pour nous
un int6r6t vital. Cet int6r6t porte 6gtlement sur
I'dtablissement de relations amicales et construc-
tives avec toutes les nations de eette r6gion. Les
autres nations savent que nous somlEes pr6ts i,
d6fenclre ces int6rGts vitaux. Et l'une des raisons
pour lesquelles ces autrres nations prennent nos
engsg@ents au sErieux au Moyen'Orient est que
les Etats-Unis ont tenu les engagements qutls
*":L:::t*et6s en Asie du sud-est'
Boure,e: Ambassado des Etats-Unis, Paris, USA
Docurnents, no 2.316, 26 f6vrier 1971.
17. Mdmororldum isradlien antenant
lardponse dlalettre de M.Jarrilg du8 fdarcer
26 fdofier 1971
fsradl note avee satisfaction que Ia R.A.U.
est disposde d conclure un accord de paix avee
lui. Il r6itBre qu'il est pr6t d n6goeier sur tous les
sujets relatifs d un accord de paix entre les deux
pays.
Ire gouvernement isra6lien entend pr€ciser
que l'accord de paix qui sera conclu entre fsra€l
et Ia B.A.U. doit comprendre, entre autres dispo-
sitions, ce qui suit :
A. Isradl donnera des engagements sur les
points suivants :
1. Proclamation solennelle et explicite que le
conflit entre Israi,l et la R.A.U' est dEfinitivement
termin6, de m6me que les litiges que les actes de
guerue, les actes dhostilit6 et cle bellig6ranee entre
la R.A.U. et Isradl ont pu entrainer ;
2, Respeet et reconnaissanee de la souverainetG,
de I'int6grit6 territoriale et de l'ind6pendanee po'
litique de la R.A.U. ;
3. Respect et reeonnaissance du tlroit tle la
R.A.U. de vivre dans des frontiEres sfires et reson-
nues ;
4. Retrait des forces arrn6es isra6liennes de la
ligne de cessez-le-feu isra,6lo-foyptienne vers des
frontitres stres et reconnues qui seront 6tablies
par ur accord de paix, Israil ne se retirera pas
sur les lignes d'avant Ie 5 juin 1967 ;
5. En ce qui concertte le probldme tles r6fugi6s
et les r6clamations des parties concern6eg fsra€l
est pr6par6 d n6gocier avec les gouvemements
directement impliqu6s sur :
(o) Le versement de compensations pour les
terres et propri6t6s immobiliEres a,ban-
donn6es ;
(D) I-,a partioipation dans l'organisation de' l'inJtalation des r6fugi6s dans la r€gion.
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Once the obligations of the parties towards
the settlement of the refugee issue have been
agreed neither party shall be under claims from
the other inconsistent with its sovereignty ;
6. The responsibility for ensuring that no war-
like aet, or aet of violence, by any organisation,
group or individual originates from or is eommit-
ted in the tenitory of fsrael against the popula-
tion, armed forces or property of the UAB ;
7. Non-interferenee in the domestic affairs of
the UA-R,;
8. Non-partieipation by fsrael in hostile alli-
anees against the UAR and the prohibition of
stationing of troops of other parties which main-
tain a state of belligereney against the UAR.
B. The UAR undertakings in the peace agree-
ment with fsrael would include :
1. Declared and explicit decision to regard the
confliet between the UAR, and fsrael as finally
ended and. termination of all claims and states
of war and acts of hostility or belligereney be-
tween the UA-R, and Israel ;
2. Respect for and aclrrowledgement of the
sovereignty, territorial integrity ancl political
independence of fsrael ;
3. Respect for and aeknowledgement of the
right of Israel to live in peace within secure and
recognised boundaries to be determined in the
peaee agreement ;
4. The responsibility for ensuring that no war-
like act, or act of violenee, by any organisation,
group or individual originates from or is eom-
mitted in the territory of the UAR against the
population, armed forces or property of Israel ;
5. Non-interferenee in the domestic affairs of
Israel ;
6. An explieit undertaking to guarantee free
passage for fsraeli ships and eargoes through the
Suez Canal;
7. Termination of economic warfare in all its
manifestationq inclutling boycott, and of inter-
ference in the normal inter.uational relations of
fsrael; and
8. Non-participation by the UAR, in hostile
allianees against Israel and the prohibition of
stationing of troops of other parties whieh main-
tain a state of belligerency against fsrael.
The UAR, and fsrael should enter into a
peace agreement with each other to be expressed
in a binding treaty in aeeordance with normal
international law and prececlent, and containing
the above undertakings.
The Government of fsrael believes that now
that the UAR has through Ambassador Jarring
expressed its willingness to enter into a peace
agreement with Israel, and both parties have
presented their basic positions, they should now
pur€ue their negotiations in a detailed and con-
erete manner without prior eonditions so as to
eover all the points listecl in their respective
doeuments with a view to eoneluding a peaee
agreement.
Source: The Times, llth Maroh 1971.
18. Speecft by Mr. Schumutn, French Mlnlstet




So f ean calmly say, and I think f can now
do so on behalf of all my colleagues, that if the
system does not ersure from the outset that all
products from the European Eeonomie Commun-
ity can be sold on the Briti$ market at really
effective advantageous priees companed with
products from third eountrieg it will not be pos-
sible to say that Britain has joineil the Common
Market because that qpstem will not be a true
Community one. 'Why do f say "from the out-
set" ? f might reply as I ditl this morning and as
clicl the whole Couneil of Ministers, after and
with the Commission : beeause the preferenee
margin cannot be progressive since it depentls
on the state of the market, proiluction and eon-
sumption levels and the resulting price fluctua-
tions and could not be fixecl directly and aecu-
rately; progressive preference would in fact be
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Une fois que les obligations des lnrties con'
cemant le r0glement du pmbldme dos r6fugi6s
auront 6t6 agr66es, aueune partie n'aoceptera de
l'autre partie contractante cles r€clamations qui
ne soient pas compatibles avec sa souverainet6
nationale ;
6. Isra6l s'engage i ce qu'aueun acte tltoetilitG
ou de violence ne soit perp6tr6 contre la popula-
tion, les forees arm6es ou les biens de la R.A.U.
per une organisation, groupe ou individu venant
du territoire d'IsraEI ou agissant i partir de ce
territoire ;
7. Isra6l s'engage i ne pas intervenir dans les
affaires int€rieures de la R.A.U. ;
8. fsra€l s'engage i ne pas participer i des
allianees qui seraient hostiles h, la R.A.U., et s'en-
gage 6galement il interdire le stationnement sur
son territoire de forces arm6es d'autres pays qui
maintiendraient un 6tat cle belligdrance avec la
R.A.U.
B. I-res engagements que la R.A.U. dewait pren-
dre par un aecoril tle paix avec Isradl devraient
inclure :
1. Une procla.mation solennelle et erplicite que
Ie eonflittntre Isradl et la R'A.U. est tl6finitive-
ment terrnin6, et l'annulation de tous les litiges
que les actes de guerre, les aetes dhortilit6 et cle
belligGrance entre la R.A.U. et Isra6l ont pu en'
trainer ;
2. Respect et reconnaissence de la souverainet6,
de f intikrit6 territoriale et tle l'inddpendance
politique dTsra6l ;
3. Respect et reeonnaissanee du droit d'fsrail
de viwe dans des fmntiEres sflres et reconnues
qui seront tl6termin6es par nn aeeord de paix ;
4. La R.A.U. doit s'engager i ce qu'aueun aete
dhostiEt6 ou de violence ne soit perp6tr6 eontrre
la population, les fonees arm6es ou les biens d'Is-
ra€1 par une organisation, groupe, individu, ve-
nant du territoire de la R.A.U. ou agissant d
partir de ee territoire ;
5. Ira B.A.U. s'engage de ne pas intervenir dans
lm affaines int6rieures d'Isra6l ;
6. Engagement explicite de la R.A.U. de ga-
rantir ti iiUerm de passage pour les navires et
Ies cargaisons isra6liennes il travers le Canal cle
Suea ;
7. X'in tle la guerre Gconomique sous tous ses
aspects, notamment du boycottage st de l'inter'
vention dans les relations intemationales nor-
males d'Isradl ;
8. Ira R.A.U. s'engage d ne pas partieiper il des
alliances qui seraient hostiles i fsradl, et s'engage
aussi i interdire Ie stationnement sur son temi-
toire de forees armGes d'autres pays qui maintien-
draient un 6tat de bellig6rance avee Isra6l.
fsra6l et la R.A.U. vont conclure un aeeord
de paix qui sera un trait6 contraignant-eonfor-
m6ment aux lois internationales et aux prGcdclents
en vigueur. Cet aecord contiendra les engage-
ments ci-dessus.
AprDs que la R.A.U. eut exprim6, par l'entre-
mise de l'ambassadeur Jarring, sa volont6 de
conclure un aceord ile paix avec Isratll, et alors
que les deux parties ont pr6sent6 leur position de
base, fsra6l estime que ces deux parties dewaient
d6sormais poursuivre leurs n6gociations de fagon
concr0te, d6taill6e, sans conditions pr6alables. Ceci
leur pemrettrait d'examiner tous les points men'
tionn6s dans leurs documents respectifs, avee,
comme objectifs, la conclusion d'un aecord de
paix.
Source: La Mord,e, 9 rnarg 1971.
18. Ddclaration faite pa" M. Schumann'
Mlntstre fturyais des affaire^s {ttangdres,




Je dis donc trds tranquillement eeci, et je
peux Ie dire maintenant au nom de l'ensemble
de *"t collEgues : si les m6canismes n'assurent
pas dds Ie d?part que tous les produits de la
Communaut6 Eeonomique Europdenne pourront
6tre vendus sur le march6 britannique en b6n6-
ficiant d'un avantage de prix, r6el et efficace, sur
Ies produits tles pays tieri, on ne Poulr-a pas dire
que l'Angleterre a adh6r6 au March6 commun
pur"u qo"" l. syst6me dans lequel elle sell entr6e
ne sera pas vrarment communautaire. J'ai tlit:
clds le d6part. Pourquoi ?
Je pourrais r6pondre comme je l'ai fait ce
matin ei eo--e I'Cnsemble du Conseil des Mi-
nistres l'a fait aprds la Commission et avec la
Commission t parce que la marge de pr6f6rence
ne peut pas 6tre progressive 6tant donn6 qu'el-le
est ionefion de lttat du march6, du niveau de
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delayed or episodic preference. Moreover, I
repeat that this hypothesis is now quite out of the
questionn experience having shown that the
preferential system neeessarily and automatieally
resulted from the application of the rules whichtle applicant eountries, and partieularly the
United Kingdom, have undertaken to accepl. Butf want to give you another reply and another
argu-urent, personally this time 
- 
for the time
being... At present, there is a proced.ure for
agricultural trade between Denmark, Ireland and
the Unitecl Kingdom. If preference were not
immediately effective in the enlarged Commun-ity, how eould we avoid the re-estiblishment of
barriers o1 goods which had been traded freely
between Britain and freland or Denmarkl
'Without any other argument, I think this one is




f no longer say I 
-reply that Community preferenee, i-.e. the priee
gap, is not the only factor which determines theflow of trade. There is the question of quality
and consumer habits. Take the exa*fle ot
Gennany. When it joinecl the Community or, tobe more accurate, when the Common -wIartet
started with Germany as a member, and when
the rules for the common agricultural poliey were
drawS up and applied one after the other, there
was happily no abrupt ehange in the fiow of
trade. Special problems may of course arise and
have arisen (rere I am returning to the limitativelist whieh I read out just now; in respect of
sugar, dairy products and eertain fruits and
vegetables. These problems will have to be
examined, and studies have already been started.
And why was it possible to start ? Because Com-
munity preferenee was aecepted as an inevitable
result of the agricultural rules, for it is not
possible to waive a rule before the rule exists,
before knowing what is to be waived.
. . 
phirdly,_ with regard to financial solidarity
whlch, together with preferenee, is the mainpriaciple of any Community Bystem, progressive-
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ness is of courge the rule. This is preeirely what
we mean when we affinn that the solution to any
problems which arise must be sought thnough the
definition of the duration and eontent of a
transitiona,l periocl... I am nqt so eonfident and
cheerful when reference is made to sn initiel
eontribution ot3 /o which would not even corres-ponil to Britain's share in operating expenditure
and would eonsequently imply no participation
at all in guarantee expenditup and above all, at
the end of the transitional period, an incnease too
sharp to be made, which would therefore lead to
the system being callerl in question, even if this
was not premeditated. f know the British Govern-
ment sincerely aeeepts the financial regulations
and f therefore think it must follow ik aceept-
anee through by making proposals whieh trace
a real ancl poseible eourse towards the Commun-
ity s5rstem.
X'ourthly, it is often seid that the eommon
agrieultural policy tends to forrn an inward-
looking Community. Should there ever have been
any truth in this, ancl f do not think therc ever






will happen when the Community ineludes the
British market where produeer:s eompete strongly
and which plays a leacling r6le in the foruration
of world priees ? This is an essential point which,f befieve, is being brought to the fore for the first
time today, but f know some of you 
- 
one f
mentioned just now 
- 
are particularh interesteal
in the developing eountrieg antl will listen atten-
tively to what I am going to say. Prices paitl to
produeers in thircl countries will tend to rise
towards the level guaranteed to European pm-
ducers. There is no better merns of helpingthe
developing eountries than thir general inerease
and reorganisation of world markets which is
in the long run the most striking justifieation of
the whole system.
... X'ifthly : we are entitled to call on the
applcant countries, ancl flrrt of all Britain, to
meditate on the F rench example. By this f mean
tlat !q 1957, when the tr'rench National Assembly
of which I hacl already been a member for agood many,yegrs ratifiecl the Rome Tmty, a
fonner Head of the Ftrench Gwenrnent, at -tf,at
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la pruduetion et de la eonsommation, des fluc-
tuations de prix qui en r6eultent, dono qu'elle
ne saurait 6tre fix6e directement et pr6eis6ment ;
une pr6f6rence progressive serait en fait une
pr6f6rence retard6e ou 6pisodique. Je r6p0te
d'ailleuns que, maintenant, cette hypothiee est
tout d fait exelue, la d6monstration ayant 6t6
faite que le r6gime pr6f6rentiel6tait la r&ultante
n6cessaire et automatique de l'application des
rdglements que les pays candidats et en particu-
lier le Royaume-Uni se sont engagfu i, aecepter.
Mais je voudrais vous donner une autre r6ponse
et un autre argument, r6ponse celle-lA, en mon
nom personnel, argument qui m'est pour le mo-
ment personnel... II y a actuellement un certain
rdgime des 6changes agricoles entre le Danemark,
l'Irlande et Ie Royaume-Uni. Si la pr€f6rcnce
n'6tait pas imm6diatement effective au sein de la
Communaut6 6largie, comment pourrait.on 6viter
Ie r6tablissement de barriires sur des produits
pour lesquels les 6changes ont 6t6 lib6n6s entre
l'Angleterre et l'Irlande, ou entre I'Angleterre
et le Danemark. Je erois que cet argument, d
d6faut de tout autre, est suffisamment p6remp-
toire pour emporter la conviction. On dira, on
pourrait nous dire, n'est-il pas dangereux de
r6orienter rapidement une politique d'approvi-
sionnement ? Nous r6pondons, je ne dls plus je
r€ponds, mais nous r6pondons: le jeu de la pr6-
f6renee communautaire, c'est-i-dire ll6cart des
prix, ne d6termine pas i lui seul les eourants
eommerciaux. Il y a les faeteurs qualitatifs, ily a les habitudes de consommation.. Prenez
I'exemple de l'Allemagne. I-rorsque l'.A,llemagae
est entr6e dans la Communaut6, plus exaetement
lorsque le March6 eommun a 6t6 ouvert avee la
participation allemande et lorsque les r0glements
de la politique agrieole eommune ont 6t6 6labor6s
et appliqu6s les uns apris leo autres, il n'y a pas
eu de changement brutal, fort hemeusement
d'ailleurs, des courants d.'6changes. Bien sfir des
probldmes partieuliers peuvent se poser et m6me
se posent, i propos (j'en reviens d la liste limi-
tative dont je vous ai donn6 lectr:re tout il
Itreure) du zucre, des produits laitiers, de cer-
tains fruits et l6gumes. Ces problEmes devront
6tre examin6s et leur examen est cl6ji eommened.
Et leur ex&men a pu commeneer, pourquoi ?
Parce que la pr6f6renee eommunautaire a 6t6
aecept6e eomme une r€sultante in6vitable dee
rdglements agrieoles, c&r on ne peut pas ddroger
i une r6g1e avant d'avoir 6labor€ cette rdgle,
avant de savoir i quoi I'on d6roge.
Troisidme point, pour ee qui concerIre au
oontraire la solidarit6 financidre qui est avec la
pr{f6rence le grand principe de tmt syet0me
eommunautaire, bien entendu la progressivit6 est
la rigle. C'est exactement ce que nous voulons
dire lorsque nous affirmons que Ia solution des
problEmes qui se posent doit 6tre recherch6e
par la d6finition de la dur6e et du contenu d'uae
p6riocle de transition... Je suis moins confiant et
r6confort6 quand on me parle d'une contributioar
initiale de 3 7o qui ne correqrondrait pas m6mei la part britannique des d6penses de fonction-
nement et supposerait par cons6quent une ab
senee totale de participation aux d6penses de
garantie, mais qui surtout exigerait, au terme de
la p6riode de transition, un s&ut trop brusque
pour 6tre effeetu6 et par cons6quent entrainerait
Ia remise en cau!rc du systEme, rn6me si cstte
remir:e sn causo n'avait pas 6t6 pr6m6dit6e. Je
sais que le gouvernement britannique aecepte
sincdrement Ie rdglement financier, je cruis done
qutl lui apportie,nt de tirer les eonsdquences de
cotto acoeptation en avangant des prcpositi'ons
qui comportent un aeheminement v6ritable et
waiserrblable vers le rdgirne oomrnunautaire.
Quatri6me point. On dit souvent que la poli-
tique agricole commune tend d replior la Com-
munaut6 sur elle-m6me. Si eette accusation ajamais 6t6 fond6e, et je ne erois pas qu'elle l'aitjamais 6t6, elle deviendra proprement absurde
i, partir du moment of la Communaut6 aura
6t6 fort heureusement 6largie. DEe lory en effet,
que Ia Communaut6 englobera le march6 britan-
nique sur lequel les producteurs se livrent une
concurrence s6vire et qui joue un r6le primordial
dans la formation des prix mondiaux, qu'arri-
vera-t-il ? Ceci est un point tout i fait capital
qui, je crois, est mis en h,rmidre auiourd'hui pour
la premi0re fois, mais je sais qu'un eertain nom-
bre d'entre vous, j'en nommais l'un d'eux tout I
lheure, qui s'int6ressent particuliDrement aux
paJrs en voie de d6veloppement, 6couteront avec
attention ce que je vais dire. Les prix pay6s aur
producteuru des pays tiers tendront i se relever
vers le niveau garanti aux produeteurs euro-
p6ens. I1 n'y a pas de moyen plus authentique
d'aider les pay's en voie de d6veloppement que
eet accroissemont g6n6ral que cet assainiesoment
g6n6ral des mareh6s mondiaux qui est en d6fi-
nitive Ia justification Ia plus 6clatante de tout
Ie systdme.
... CinquiEme point: nous sommes en droit
d'inviter nos amis candidats, et en premier lieu
la Grande-Bretagne, i m6diter l'exemple fran-
gais. Que veux-je dire ? En 1957, quand l'Assem-
bl6e nationale, h, laquelle j'avais d6jn le privilBge
d'appartenir depuis un bon nombrre d'ann6es,
quand l'Assemb}6e nationale frangaise a ratifiG
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time one of the better informed X'rench parlia-
mentarians concerning economic problems, made
a remarkable speech to show that France would
be a victim of the competition which would result
from the dismantling of tariffs and quotas. Ee
forgot only one thing, the vitality which would
come to France when customs and quota barriers
were lowered, and the consequent stimulus which
the opening of the Common Market would give it.
The figures on which these comparisons were
based were perfectly accurate for both production
and trade. They were blown sky high with the
dynamic movement to which we were destined,
I almost said condemned, by the Common Market.
f,'or instance, at present the balance of our
industrial trade with all the Community coun-
tries iB in deficit, and the speaker in question
announced this; he predicted thet in 1970 and
1971 the balance of our industria,l trade with
all the Community countries would be in defioit.
Ee said that this would be a catastrophe. Ouce
agah, the firet part of his reasoning was correct.
Take the tr'ederal Bepublic : our industrial deficit
with the Federal Republic in absolute figures
has been reduced considerably, but is riow M /o
of our total industrial defieit. In absolute figures
it has gone down but as a percentage it has gone
up. And this deficit is only very partially offset
by the credit balance of agricultural trade.
Consequently, an accountant 
- 
of which there
is no lack 
- 
or a politician reasoning like an
accountant, would say that the Common Market
is a disastmus business for France, or at least
a bad one. But even among former opponents of
the Common Market there is no one nowadays
who would argue such an impossible view, except
perhaps those 
- 
but even then I am not sune 
-who subscribe to an ideolory which makes them
feel they must conderrn us for reasons which
are more political than economic. As you Lcrow,
our total trade deficit is low and our accounts
are at least in balance. Why ? Because X'ranee is
now capable 6f errporting to the whole world and
beoause the figures on which the indictment of
1957 were based no longer mean anything at
the present level of our industrial strength. AII
the western countries, and particularly those of
the Community, are now con@emed, obsessed. even
by the problem of fuel supplies. I read. com-
parisons with the so-called Suez crisis of 1g86.It is perhaps useful to recall that in 1956 France
refined 30 million tons of oil snnp6l1y. Now,
fourteen and a half yeans later, if I a,m not
mistaken, tr'rance is refining g2 millions tons of
oil a year, or at any event something between g0
and 95. This is rather awesome... This is the
price of unprecedented. ecommic changes, for if
a Frenchman had been tol<l in 1957, even one
who did not share the opinion of the person of
note to whom I referred earlier, that industry
would take such strides that in thirteeu years fuel
eonsumption would have trebled, he would
obviously have raised his eyebrows.
So f merely wish to say that if an English-
man reasons today like some Frenchmen reasoned
in 1957, implying that Britain was incapable of
embarking on such a course, he would be uncon-
sciously running his own country down. Ee would
be forgetting its moral nesonrees, its industrial
resources, its inventive resounces and its techno-
logical resources. And with regard to tee,hnology,
it is probably right to reeall that at the preoent
time 80 Vo of Community expenditure which is
entirely covered for a fixed period by Community
revenue eoncerns the common agricultural policy.
But this will not always be the ease ; the pro-portion will very certainly decrease, particularly
as European technology, courmon technolory,
Community technology develop thanks to enlarge-
ment. After this intentionally sketchy analysis,
that is the note on which I wish to end my speeeh.
Question.' Mr. Minister, you spoke to your
colleagues, yesterday at lunch, 1 ftink, about
President Pompidouh plans for the future of
Europe. Could you gtve us some details ?
Anwer.' You are quite right, yesterday luneh-
time was mainly spent disorssing Presitlent
Pompidou's press conference and Europe's pro+
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Ie Trait6 de Rome, un ancien chef du gouverne-
ment frangais, un des parlementaires frangais i
l'6poque les mieux avertis des probldmes 6cono-
miques, est mont6 d la tribune et a prononc6 un
discours remarquable pour ddmontrer que la
tr'rance succomberait i la concurrence n6e du
d6sarmement tarifaire et contingentaire. II
n'avait oubli6 qu'une chose, il avait oublid le dy-
namisme auquel l'abaissement des barriEres doua-
nidres et eontingentaires condamnerait Ia France
et par voie de cons6quence le coup de fouet que
I'ouverture du Mareh6 commun lui donnerait.
Les chiffres sur lesquels 6taient fonddes ces
eomparaisons 6taient parfaitement exaets aussi
bien dans le domaine de la production que dans
eelui des 6ehanges. Ils ont 6t6 volatilisEs par le
dy'namisme auquel Ie Marchd courmun nous avait
en quelque sorte vou6s, j'allais presque dire, nous
avait en quelque sort€ condamn6s. Je prends un
exempLe : ), ltreure aetuelle, la balance de nos
6changes industriels avec tous les pays de la
Communaut6 est d6ficitaire, et I'orateur en ques-
tion l'avait annonc6 ; iI avait pr6vu qu'en 1970
et 1971 la balanee de nos 6changes industriels
avec tous les pays de la Communaut6 serait
d6ficitaire. II avait ajout6: quelle catastrophe !
Encore une fois, la premidre partie de son rai-
sonnement 6tait juste. Prenez la R6publique f6d6-
rale: notre d6ficit en ehiffre absolu avec la
R6publique f6d6rale, le d6ficit de nos Gchanges
inclustriels avec la R6publique f6d6rale, a consi-
d6rablenent diminu6 mais il repr6sente actuel-
Iement 47 /o de notre ddficit inrlustriel total. En
chiffre absolu il a diminu6, en pourcentage il a
augment6. Et il n'est, ee d6ficit, que trbs partiel-
lement compens6 par le solde exc6derrtaire des
6changes agricoles. Par cons6quent un eomptable,
et il n'en manque pas, ou un homme poUtique qui
raisonnerait comme un simple comptable, dirait
que Ie March6 commun est une dfuastreuse
affaire pour la X'ranee, tout au moins une mau-
vaise affaire. Eh bien, m6me parmi les aneiens
adiersaires du March6 com*un, il ne ee trouve-
rait plus personne i lbeure actuelle pour d6fen-
dre cette thdse insoutenable, i l'exception peut-
6tre de ceux, et encore je n'en suis pae sfi.r, qui
se r6clament d'une icl6ologie par laquelle ils se
sentent contraints de nous condamner et pour
des motifs plus politiques qu'6conomiques. Au
total, notre d6ficit commercial, vous le Bavez, est
faible et notre balance des comptes est au moins
6quilibr6e. Pourquoi ? Parce que la Franee est
devenue un pays capable d'exporter dans Ie
monde entier et parce que les chiffres sur les-
quels 6tait fond6 le r6quisitoire de 1957 n'ont
plus aucune signification d l'6chelle de notre
actuelle puissance industrielle. Nous sommes
actuellement tous, dans les pays occidentaux,
dans les pays de la Communaut6 en particulier,
pr6occup6s, obs6d6s par Ie probl0me du ravitaille-
ment en carburant. Et je lis des comparaisons
avec Ia crise dite de Suez en 1956. A cette ocea-
sion, iI est probablement bon de se rappeler qu'en
1956, Ia France raffinait 30 millions de tonnes
de p6trole par an. Quatorze ans ont pass6, qua-
torze ans et demi. A l'heure actuelle Ia France
raffine 92, sauf erreur, en tous les cas entre 90
et 95 millions de tonnes de p6trole par an' C'est
d'ailleurs peut-6tre redoutable... c'est la rangon
d'une mutation 6conomirlue dont uous ['avonsjamais connu 1'6quivalent, car si on avait tlit i
un Frangais de 1957, m6me i un f,'rangais qui ne
partageait pas I'opinion de Ia haute personnalitd
A, laquelle je me suis ftfdr| tout i lheure, que
l'essor industriel devait 6tre tel en treize ans que
la consommation de earburant triplerait, il est
6vident qu'il aurait hauss6 les 6paules.
Alors, je voudrais dire simplement ceci :
I'Anglais qui raisonne aujourd'hui comme rai-
sonnait le Frangais de 1957 que je viens d'6vo-
quer, I'Anglais qui raisonne comme si lAngle-
terre 6tait incapable d'entrer dans cette course,
m6dit inconsciemment de son pays. Il oublie ses
ressourees morales, iI oublie aussi ses ressourees
industrielles, il oublie ses ressources inventives
et ses ressources technologiques. Et i propos de
technologie, on a probablement raison de rap-
peler qu'i ltreure actuelle, Ies d6penses eommu-
nautaires qui sont int6gralement couvertes i une
6ch6ance fix6e par des recettes communautaires
sont pour 80 /o des d6penses aff6rentes i la
politique agricole commune. Mais il n'en sera
pas toujours ainsi, la proportion diminuera trds
certainement et diminuera en particulier au fur
et D, mesure que, grdce i, l'6largissement notam-
ment, Ia technologie europ6enne, la technologie
commune, la technologie communautaire se d6-
veloppera. Ce sera, si vous le voulez bien, aprds
cette synth6se volontairement sch6matique, ma
'"""':..::.
Question.' M. le Ministre, vous avez parl6 avec
vos eolldgues, hier au d6jeuner, je crois, des
plans du Pr6sident Pompidou sur le futur de
l'Europe. Pourriez-vous nous donner quelques
d6tails ?
Edponse.' C'est tout i fait exaet, le d6jeuner
que nous avons eu hier a 6t6 consacr6 pour
I'essentiel i. une discussion Bur Ia conf6rence de
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pects. So I will give you my impressions : I shall
give them to the President of the Republic to-
morrow, but I am Slving them to you already.
First, one thing struck me particularly : none of
my colleagues formulated a doctrine in opposi-
tion to that of President Pompidou. l'resident
Pompid.ou's doctrine is confederalist. He
explained this confederalist doctrine with a very
wide future and. no one there yesterday disap-
proved or preferred another doctrine. To be clear,
there was a time 
- 
I was even a member of the
government then 
- 
when the possibility was
mentioned that the Commission might be the
nucleue of the future European government. In
his press eonferenee, Mr. Pompiclou paid a fullyjustified tribute to the Commission in general,
the present one and. its present President in parti-
cula,r. But it is quite obvious that the nucleus
of the European goverament he has in mind and
which he refers to, i.e. a confederal lluropean
government, is the Couneil of Ministers. The olcl
idea which I believe experience has shown to be
obsolete received no backing yesterday.
Does this mean that this form of reasoning
did not come within the seope of our luncheon or
our talk? f really do not know; f can say no more,
but I find it most striking that no other doctrine
was put forward. Secondly, my colleagues were
extremely interested in the possible applieation
of the eonfederalist doctrine put forward and
tlefined by President Pompidou. I think I am
divulging no secrets by saying that on the whole
my colleagues would frown on the authority of
the Minist,er for Foreign Affairs being split by
the creation of a Ministry for European Affairs
separate from the Ministry for Foreign Affairs.
Personally speaking, f frankly believe that they
are quite right. Take a country lihe Luxembourg,
Belgium or Holland : their interests are certainly
not confined to Europe, but European affairs
account for most of their problems. What would
be left for a Minister for Foreign Affairs to doif there was a separate Minister for European
Affairs ? Someone even said that the Minister for
Foreign Affairs would become an Under-Seere-
tary of State to the Minister for European
Affairs. This is perhaps not so much the case
for Itely, Germany or Franee, but it applies to
a certain extent; in any event, foreign policy
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must not be dividerl up. Conversely, it is quitc
easy to imagine that the progressive development
of the Community'B competence, and conse-
quently of the competence of the Council of
Ministers, might involve $reh a heavy burden
of work for the Council of Ministers that a
specialisecl Minister would be needed to represent
his country. In this connection, a theory was put
forward. which will perhaps not be viewed with
disfavour by aII those here present, the theory
that the permanent representatives would be of
ministerial rank, would attend cabinet meetings
in their respective countries and then return to
Bmssels. My colleagues must be forgiven fm
considering, too, that to safeguard the unity of
foreign policy, permanent representatives od
ministerial rank should nevertheless remain
under their authority. And then, as President
Pompidou said, as its eompetence is enlarged and
eonsolidated, it is not out of the question that the
Minister representing his eountry in Brussels
would become a Minister in the confederation,
where there would be a confederal government,
all the elements of the problem then consequently
being changed. That is my second. general
remark.
Finally, a third theory was put forward, andI repeat it so that my account will be quite
complete. It was wondered. whether a six months'
term of office as President rvas not too short.
Would it not be desirable for the presidency to
be on a yearly instead of a six-monthly basis,
which would in a way consolidate the European
nature of the post ? I will not say u4rich Minister
put forward. this view, he can say so if he lihes,
blrt you will already have understoocl that it
was not me, for I thinh there is some contradiction
between this proposal and the previous one. If
foreign policy is not divided up and until further
notice a country's head of delegation to the
Council of Ministers of the Community is to be
the Minister for Foreign Affairs, I think it woulcl
be difficult for him to manage the two jobs for
more than six months. I can tell you that this
already means quite a considexable feat of aero-
bacy. You can see from what I have said, which,
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presse du Prdsident Pompidou et sur lec perspec-
tives qu'il a ouvertes i l,Europe. Alorsi je iais
vous donner mes impressions r ;e voudrais lesdonner demain au Pr6sident de la Rrlpublique,je vous les donne ddji. D,abord, il y a ine c[ose
Oqi m'a beaueoup frapp6 : c,est qu,aucune doc-
lrine 1a 6t6 oppos6e par aucun de mes collBguesil la doctrine du Pr6sident Pompidou. La -rloc-
trine du Pr6sident Pompidou esl une doetrine
conf6d6raliste. II a expos6 eette doetrine eonf6-
d6raliste en lui ouwant de trds larget perspee-
tives et aueun de mes eollBgues n,a dit hier,
nous- n'approuvons pas cette doetrine, nous enpr€fdrons une autre. Parlons net : ii fut une
6poque, je l'ai connue, je l,ai mGme connue eomme
3embry du gouvernement, of eertains dnongaientlhypothOse selon laquelle l,embryon du iutur
gouvernement europ6en pourrait 6tne la Com_
mission. Dans son diseour.s, d.ans Ba eonf6rence
de presse plus exactement, M. pompidou a rendu
un hommage parfaitement m6rit6 A h Comrnis_
sion en g6n6ral, i l'aetuelle Commission et i son
actuel pr€sident en particulier. Mais il est bien
Evident que, pour lui, l,embryon du Bouverne-
ment eump6en dont i! r6ve et qu,il annonee, ungouveraement conf6d6ral europCen, crest le
Conseil des Ministres. La thBse aniienne qui, i la
lumiBre de l'exp6rience, mbpparait d,ailieurs
cornme une thdse surannde, cette th0se hier n,a
pas trouv6 de d6fenseur.
. 
Est-ee que cela veut dirre que eette forme de
raisonnement n'entrait pas dans le eadre de notre
ddjeuner ou de notre colloque, je n,en sais abso-l ment rien ; je ne peux pas m,avan@r au-deld
de mon r6cit mais je suis trds frapp6 par le faitqu'aucune doctrine na EIE oppos6e i celleJd.
Deuxi0me observation , mes colldgues p sont trds
vivement 
_int6ress6s, en revanche] il l,4pplicationpossible de la doctrine eonf6ddraliste qui a 6t6
€none{e, d6finie par le Pr6sident fornpidou. Je
ne--1:ole, je erois, aucun seeret en disani que mes
eollEgues, dans leur ensemble, verraieni d,un
mauvais eil le fractionnement de l,alrtorit6 du
ministrc des affaires 6trangBres, e,eil-h-dire la
erGation d'un minist0re des ittaiircs europdennes
distinet du ministdre des affaires 6trang^eres. Je
vous dis franchement, i titre pensonnel, je croisqulls onj p_arfaitement raison. Je prends uo pay,
eomme le l-,,uxembourg, comme la Belgique, unpays comme la Hollande : leurs int6r&i ne sont
assur6ment pas limit6s i lEurope, mais les pro-
blBmes europ6ens eonstituent l,essentiel de leursproblEmes. Que resterait-il e un mlnistrc des
affairee dtrangtres s,il y avait un rrlnistre des
affaires europ6ennes distinct de lui ? euelqu,un
a m6me dit que le ministrc des affafrns 6tran-
gdres deviendrait un sous-secr6taire d,Etat du
ministre des affaires europdennes. C,est peut-
6tre moins wai en ltalie, moins wai en AlIe-
magne, moins wai en tr rance, mais crest vrai
dans une certaine mesure ; en tout cas iI ne peut
pas y avoir de fraetionnement de la politique
dtrangdre. En revanche, on peut parfaitement
imaginer que le d6veloppement piogressif des
comp6tences de la Communaut6, et par voie de
cons6quence le d6veloppement progressif des
comp6tences du Conseil des Ministres, fassent
que le Conseil des Ministres de la Communaut6
soit tellement eharg6 de besogne qu,il faille
ndcessairement un ministre sp6cialis6 pour y
repr6senter son pays. Et li, une hypothOse a
6t6 6mise qui ne dEplaira peut-6tre pas i tout
le monde d cette table, c'est lhypothdse selon
laquelle les repr6sentants permanents auraient
rang minist6riel, viendraient si6ger dans les
Conseils des Ministres de leurs payr respectifs
et re-gagneraient ensuite Bn:xelles. Ilfes collDgues,
pardonnez-leur, estiment d,ailleurs que pour la
sauvegarde de l'unit6 de la politique 6tringBre,
les-repr6sentants permanentJ ayant rang m-inis-
t6riel devraient cependant demeurer solus leur
autorit6. Et puis, au fur et i mesure, comme l,adit Ie Pr6sident Pompidou, que l,dlargissement
et la consolidation des eomp6tences J'affirme-
raient, on ne pcut pas exelure le moment or) le
minist-re charg6 de repr6senter son pays A
Bruxelles deviendrait le ministre de la eonf6d6-
ration, of il y aurait un gouvernement conf6d6ral
et oi., d ce moment-Ii par cons6quent, toutes les
donn6es du probldme se trouveriient modifi6es.
Voil,i la deuxidme observation g6n6rale que j,ai
recueillie.
E-t enfin, une troisidme hypothOse a 6t6
6nonc6e (je le dis pour 6tre absoiument complet
dans- ma narration). Cette troisidme hypothdse
a 6tE Ia suivante : est-ce que six mois de pr6si-
dence ce n'est pas trop court ? Est-ce qu;il ne
serait pas souhaitable que la pr6sidence soit
assur6e i tour de r6le, non pas pour six mois
mais pour un alr, ce qui consolideriit en quelque
sorte Ie caractdre europ6en de la fonction ? Je
ne eite pas celui des ministres qui a 6nonc6 cette
hypothdse, je lui laisse le soin de le dire s,il le
souhaite mais, vous avez d6jd compris que ga
n-'6tait_pas moi, 
-ear 
je crois qu,it y a quelque
ehose de contradictoire entre la proposition pr6-
c6dente et celle-Ii. Si la politique-ext6rieure n,estpas fractionn6e et si, jusquh nouvel ordre, le
chef de la d6l6gation d'un pays au Conseil des
Ministres de la Communaut6 doit Gtre le ministre
des affaires Etrangdres, je crois qu,il lui seraitdifficile de eumuler les deux ehirges pendant
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believe me, is very complete, how much Mr'
Pompiclou's proposals interested my colleagues'
Modover, it is not out of the question that some
of them will have remarks to rnake in the form
of questions or comments and that their remarks
wilf be eonsidered both by the French Govern-
ment anil by President Pompidou himself and
that we shali take them fully into account in the
development of political co-operation'
The question which has just been put may
perhaps te tintea to a certain extent with the
i"evious question. And perhaps if-the confederal
iormula definecl by the tr'rench Head of State
does not for the time being eall for any basic
criticism from the Minister for Foreign Affairs
of the other countries it is due to our sineere
wish to enlarge the Community and the fact that
this political prospect seems the most compatible
with enlargement.
Question,.' Eow will the *tgp !. taken between
';European Ministers" belonging to national
governments and membership of a confed'eral
government ?
Answer; This small step will not be tahen by
decree or by legal decision. It will have to follow
naturally, i.e. from the development of Commun-
ity competence and the consequent dev-elopment
oi tt e competence of the Council of Ministers
of the Community. You lirrow we have an empi-
rical and evolutive concept of things as events
have confirmed. And it was moreover on the
basis of this evolutive and empirical concept that
the President of the F'rench Republic 
- 
I notice
that no one contradicted him on this point 
-
upheld the idea of unanimity. A! my colleagues
told me even before yesterday's lunch that they
were struck by the President of the Republic's
comparison between the Council of Ministers of
the Community and coalition governments. When
a d.ecision is taken in a coalition government
which has a majority and a minority, Mr.
Pompidou said. that one of two things must
happen : either the minority gives in and there
is nb problem or it does not give in and out it
goes. This is what has just happened in Norrvay,
for instance. It happens in all countries which
have coalition governments and tr'rance, which has
a semi-parliamentary, semi-plesidential constitu-
tion, and t'here power is invested directly by
universal suffrage in the pe6on of the Heail of
State, is no exception to this rule. We too have a
coalition government. All the western eountries
have coalition governments except, among the
applicant countries, Britain. It has happenecl that
some of us have no longer had. a coalition govern-
ment, like France in 1958 ; this was also the
case in Germany under Adenauer, whoee Party,
the CDU, had an absolute majority for a time ;
it also happened in Belgium for a time an{ to
emphasise how unusual the situation was, our
Belgian friends called the majority, if my
memory is eorreet, the "homogeneous" party
because there was a homogeneous government.
But it may be said that coalition governments are
the rule. But I do not wish it on our English
friends to fall in with this when they join the
Common Market sinee it is always better to have
a homogeneous government than a coalition
government. Ilowever, that is how it is, there
are too many political families, particularly in
the Latin countries, for things to be otherwise.
Therefore, the coalition government depends on
the minority bowing to the majority or resigning.
Suppose that the minority in the Council of
Ministeri of the Community refuses to give in
and resigns. There would be no more Europe,
all would be over, everything tlashetl to the
ground, there would be no more Community, no
kind of European organisation. From the moment
this assumption is exeluded, then, all icleological
considerations apart, the unanimity rule for
important matters naturally follorvs. This is why
it is quite wrong to be surprised that Europe
has taken its biggest steps since the Iruxembourg
resolution. Not only is this not illogical, it is
absolutely logical, for it is since it has become
necessary to agree in order to make progress
that it has become essential to reach unanimous
agreement instead of putting off the difficulties
ancl that political will, wherever there is one,
finally prevails. ff there were no political will,
there r.rould be nothing. From the moment poli-
tical rvill exists, the unanimity rule for important
matters is an irreplaceable stimulus, aa we saw
during the night of 21st to22nd April' Remember
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plus de six mois. D6jd, vous pouvez m'en eroire,
cela suppose un effort acrobatique assez consi-
d6rable. Vous voyez par ce r6cit, qui est trds
complet, je vous en donne ma parole dtronneur,
combien les propositions de M. Pompidou ont
int6ress6 mes colldgues ; iI n'est d'ailleurs pas
exclu que eertains d'entre eux pr6cisent leurs
observations sous forme de questions, sous forme
de remarques et que ces observations soient exa-
min6es d la fois par le gouvernement frangais et
par le Pr6sident Pompidou lui-m6me, et que nous
soyons amen6s d en tenir compte, i, en tenir
m6me le plus grand compte, dans le d6veloppe-
ment de Ia coop6ration politique.
Peut-6tre, d'ailleurs, que la question qui vient
d'6tre pos6e se relie dans une certaine mesunei la question pr6c6dente. Et peut4tre que, si
la formule conf6d6rale, d6finie par le chef de
l'Etat frangais, n'appelle pour le moment du
moins aucune critique de fond cle la part des
ministres des affaires 6trangdres des autres pays,
peut-Gtre cela tient-il ir ce que nous avons tous
Ie plus vif d6sir de parvenir i I'6largissement et
que cette perspeetive politique est eelle qui appa-
rait le plus ais6ment compatible avec l'6largisse-
ment.
Questi,on: De quelle fagon un pas serait-il
franchi entre l'appartenance des < ministres
europ6ens > aux gouvernements natimaux et une
appartenance i un gouvernement conf6d6ral ?
Ri,ponse.' Ce petit pas, on ne le d6cr6tera pas,
on ne le franchira pas en vertu d'une d6cisionjuridique. Il devra proc6der de Ia nature des
choses, e'est-i-dire du d6veloppement des comp6-
tences communautaires et par voie de cons6-
quence du d6veloppement de la comp6tence du
Oonseil des Ministres de la Commuuaut6. Vous
savez que nous avons une conception empirique
et 6volutive des ehoses, qui a d'ailleurs 6t6 eonfir-
m6e par l'6v6nement. Et c'est au norL d'ailleurs,
de cette conception 6volutive et empirique que
Ie Pr6sident de la R6publique Frangaise 
- 
je
remarque que personne ne I'a contnedit sur ce
point 
- 
a d6fendu la thdse de 1'unanimit6. Tous
mes colldgues ont 6t6 frapp6s, ils me lbnt tous
dit avant m6me le d6jeuner d'hier par la compa-
raison que le Pr6sident de la R6publique a 6tablie
entre le Conseil des Ministres de la Communaut6
et les gouveraements de coalition. Quand, dans
un gouvemement de eoalition or) il y a une
majorit6 et une minorit6, une dEcisioill est prise,
de deux choses l'une, a dit M. Pompidou : la
minorit6 s'ineline et il n'y a pas de problEme ou
elle ne s'incline pas et elle s'en va. C'est ce qui
vient de se passer, par exemple, en Norv0ge. C'est
ce qui se passe dans tous les pays or) iI y a des
gouvernements de coalition et la France elle-
m6me, qui a une constitution mi-parlementaire,
mi-pr6sidentielle et oi le pouvoir proc6de directe-
ment du suffrage universel dans la personne du
chef de l'Etat, n'6chappe pas i cette rdgle. Nous
avons aussi un gouvernement de coalition. Tous
les pays oecidentaux ont des gouvernements de
coalition i l'exception, parmi Ies pays candidats,
de la Grande-Bretagne. Il est arriv6, d'ailleurs,
que certains d'entre nous n'aient plus de gou-
vernement de coalition : cela a 6t6 Ie cas en
France en 1958 ; cela a 6t6 Ie cas en Allemagne
sous Adenauer dont le parti, la C.D.U., a eu Ia
majorit6 absolue pendant un certain temps ; cela
a 6tGle cas en Belgique pendant un certain temps
et, pour souligner Ie earactdre inhabituel de cette
situation, nos amis Belges appelaient, iI m'en
souvient, i ce moment-li, le parti majoritaire :
les < homogdnes >>, parce qu'il y avait un gou-
vernement homogdne. Mais enfin, on peut dire
que Ie gouvernement de coalition est Ia rdgle. Je
ne souhaite d'ailleurs pas i, nos amis Anglais,
quand ils seront entr6s dans Ie March6 commun,
de se soumettre i cette rdgle, car il vaut toujours
mieux avoir un gouvernement homogdne qu'un
gouvernement de coalition. Enfin, c'est comme
ga, iI y a une trop grande diversitE de familles
politiques, notamrnent dans nos pays latins, pour
qu'il puisse en 6tre autrement. Done, le gouverne-
ment de coalition repose sur Ia soumission de Ia
minorit6 d Ia rdgle de la majoritd ou Ia d6mission
de la minoritG.
Supposons qu'au Conseil des Ministres de Ia
Communaut6, la minorit6 refuse d.e s'incliner et
qu'elle s'en aille. Il n'y a plus d.'Europe, tout est
fini, tout est par terre, iI n'y a plus de Commu-
naut6, iI n'y a plus aucune esp6ce dbrganisation
europ6enne. Du moment que cette hypoth0se est
exclue, eh bien, toute consid6ration id6ologique
mise i part, la r6gle de l'unanimit6 sur les pro-
bldmes importants d6coule de la nature des
choses. Et voili pourquoi on a bien tort de s'6ton-
ner quand on constate que e'est depuis Ia r6solu-
tion de Iruxembourg que I'Europe a franchi des
pas consid6rables. Non seulement ce n'est pas
illogique, c'est d'une logique absolue, ear c'est
depuis qu il est n6cessaire de s'entendre pour
progresser, qu'il faut i tout prix s'entendre et
parvenir d un accord unanime au lieu d'ajourner
les difficult6s, que la volont6 politique, dds lors
qu'elle existe, finit par pr6valoir. S'il n'y avait
pas de volont6 politique, il n'y aurait rien. DEs
lors que la volont6 politique est lh,, la rigle de
I'unanimit6 sur les problOmes importants est un
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that when we were on the point of reaching
total agreement on completion some of our part-
ners said they could not subscribe to it without
rules for tobacco or for wine. If there had been
no political will, tobacco and wine would merely
have been feeble excuses for disagreeing. As there
was political will, these were not pretexts but
real difficulties. We analysed them objectively
and in a few hours reached an agreement which
was satisfaetory, or acceptable, to all' The pros-
pects opened up by Mr. Pompidou were worked
out in relation to this objective reality.
Questi,on.' You have just said that the British
3 /o is quite inadequate. What do you consider
to be a reasonable figure ?
Answer.' It is certainly not for me, and I would
even say that it is not for the Community, to
clecide on a figure, or at least to propose one
for the time being. 3 /o is considered by everyone
to be unacceptable for two reasons. First, as I
said, it does not eyen corresponcl to Britain's
share in operating costs, and would imply that
Britain would not contribute to guarantee expen-
diture. But it is out of the question for a country
like Britain to join the Community as anything
but a full member. It is not possible to imagine
Britain being in the Community but not having
the same voting rights as the rest of us ; it would
be injurious yet at the same time equal rights
cannot be guaranteed to a country which does
not even bear its fair share of operating costs
and. does not contribute in any way to guarantee
expenditure. Therefore, and I say this very
frankly, as did Mr. Pompidou moreover, this
proposal might stem from one of the major
qualities of my English friends which I appre-
ciate so much in them and which I beg them
never to lose, and that is their sense of humour.
Second., the British have accepted 
- 
and, most
important, irrevocably accepted 
- 
the system
of the Community's o'wryl resources, i.e. aII Com-
munity expenditure being covered by Community
revenue. They have accepted the agricultural
regulations in their entirety and I am convinced
that by the force of things they wiII accept Com-
munity preference from the outset since this is
the automatic ancl inevitable result of applying
the agricultural regulations and the Six are in
full agreement on this point. So I now wish to
repeat the wording which I scrupulously draf-Decl
myself earlier on and to whieh I do not wish
to adcl or withdraw a single word. It is for the
United Kingdom to follow its acceptance through
by making proposals which trace a real antl
possible course towards the Corrmunity system.
In other words 
- 
you }crow the Community's
position 
- 
there are three elements : Ievies,
custorns duties and a pereentage of gross national
product. These elements must be calculated 8o
that the last step is not too abrupt for the United
Kingdom to support (or for the economy of any
country), so that there are no abrupt steps
during the transitional period. The initial figure
must therefore be enough to make progtess plau-
sible 
- 
I strould say possible and aceeptable.
I have nothing to add to this remark whic\ as
you can see, is intended to cool the discussion
down.
Question: I wish to put another question about
Britain's contribution to the Community budget.
I think v'e are facetl with two approaeheo: that
of the British negotiator, who stresses the need
to allow the Community's dynamie effects to
take full effect before it is asked to make a large
eontribution to the European budget, and the
Community (or at any rate French) approach
according to which a steady, progressive eourse
must be followed towards the full application
of the financial regulations. AIl in all, the British
seem to be far more concerned with the beginning
of the transitional period, i.e. a small contribu'
tion in view of the fact that they are not yet
integrated and do not yet benefit fully from
the advantages of the Community, and the Com-
munity with what should happen at the end of
the transitional period. These two approachesare
not radically opposed, or so it seems to me. It
should be relatively easy to find a compromise
solution. Is this the Minister's opinion I
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gtimulant et un stimulant irremplagable : nous
I'avons bien vu dans la nuit du 2L at 22 avnl.
Rappelez-vous, lorsque au moment of aous 6tions
sur le point d'aboutir d un accord total sur
l'aehdvement, certains de nos partenahes ont dit
qu'ils ne pouvaient pas souserire i, eet accord
sans un rdglement sur le tabae, sans un rdglement
sur le vin. Stl n'y avait pas eu de volont6 poli-
tique, le tabae et le vin n'auraient 6t6 que de
mauvais pr6textes pour aboutir i un d6saecord.
Comme il ;r avait une volont6 politique, ce n'6taitpas des pr6textes mais des difficult6s r6elles.
Nous les avons analysEes objectivemont et nous
avons abouti au bout de quelques heures d un
aeeord satisfaisant pour tous, ou aeeeptable par
tous. C'est par rapport I cette rdaHte objective
que les pe$pectives ouvertes par M. Pompidou
ont 6t6 d6cluites.
Questi,on.' Vous venez de qualifier les 3 /o clesAnglais cornme nettement insuffisants. Quel
serait i votfe avis un chiffre acceptable ?
Bdponse.' Ce n'est certainement pas l, moi, et je
dirai m6me que ee n'est pas i Ia Communaut6
de fixer un ehiffre, ou tout au moinc de le pro-
poger pour le moment. Lie chiffre de 3 /o estjug6 par tout le monde inaceeptable pour deux
motifs. Le ptemier de ees motifs, c'cst qu,il ne
eorrespond m6me pas, je vous le disais, i la part
britannique des d6penses de fonetiotinement et
srpposerait Que le Royaume-Uni ne partieipe pas
aux d6penses de garantie. Or il n'est pas conce-
vable qu'un pays comme l'Angleterre entre dansla Communautd sans 6tre un membre i part
enti0re. On ne peut pas imaginer lAngleterre
6tant dans la Communaut6 et n'ayant pas le
m6me droit de vote que nous tous, c'est une sup-
position injurieuoe et en m6me temps, on ne
peut supposer que l'6galit6 des droits soit garan-
tie i un pays qui ne supporte m6me pas sa juste
part des d6penses de fonctionnement et qui ne
participe en rien aux d6penses de garantie.bonc,je vous le dis tr6s franehement, apr€s M. Pom-
pidou d'ailleurs, e'est une proposition qui mhp-
parait eomme relevant un peu d'une des qualit6s
majeures de mes amis anglais que j'appr6cie
tellement en eux et que je les supplie de nejamais perdre, je veux dire thumour. Ire deu-
xidme motif, c'est que nos amis anglais ont
aecept6, et eeei est tres important, irr6vocable-
ment aecept6, le syst6me des ressources propres,
e'est-a.dire la couverture int6grale des d6penses
de la Communaut6 par des recettes de la Commu-
rlaut6. Ils ont int6gtalement accept6 les rdgle-
merlts agricoles et je smis convained qu'ils ac-
e€pteront, par la force der ehoees, }a, pr6f6renee
communautaire dds Ie d6part, puisqu'elle est la
r6sultante automatique et in6vitable de I'applica-
tion des rdglements agricoles et que les Six sont
entidrernent d'accord sur ce point. Alor's, je vou-
drais reprendre ici la formule que j'ai serupu-
leusement r6dig6e moi-m6me tout i ltreure eti laquelle je ne veux ni ajouter un mot ni
retraneher un mot. Il appartient au Royaume.
Uni de tirer les cons6quenees de cette aeeepta-
tion en avangant des propositions qui eomportent
un acheminement v6ritable et vraisemblable vers
Ie r6gime eommunautaire. En d'autres termes
- 
vous eonnaissez la position de Ia Commu-
naut6 
- 
les composantes sont au nombre de
trois : ce sont les pr6ldvements, les droits de
douane et un certain pourcentage du produit
national brut. Alors, il faut que ees composantes
aboutissent d un caleul tel qu'il n'y ait pas dans
la dernidre phase un saut trop brusque, que le
Royaume-Uni ne pourrait pas supporter, que
1'6eonomie d.'aucun pays ne pourrait d'ailleurs
supporter, qu'il n'y ait pas pendant Ie d6roule-
ment de la p6riode de transition de sauts trop
brusques et que, par cons6quent, le chiffre de
d6part soit suffisant pour rendre en effet,
comme je le disais, l'acheminement i la fois plau-
sible, plus exaetement waisemblable, et aeeep-
table. Je n'ai rien i ajouter d cette eongtatation
qui a pour objet, comme vous pouvez le voir, de
d6passionner le d6bat.
Quest,i,on; M. le Ministre, je voudrais vous poser
une seeonde question sur ee dossier de Ia parti-
cipation anglaise au budget de la Communaut6.
Nous nous trouvons, je erois, entre deux coneep-
tions : d'une part, la coneeption de l'interloeu-
teur britannique qui met l'aceent zur la n€cessit6
de laisser les effets dynamiques de la Commu-
naut6 agir pleinement avant qutl lui soit r6clam6
une eontribution importante au budget europ6en,
cl'autre part, la eoriception communautaire et en
tous les cas frangaise, selon laquelle il faut m6-
nager un eheminement progressif et r6gulier vers
Ibpplication int6grale du rdglement finaneier.
Tout compte fait, il semble que les Anglais insis-
tent beaueoup plus sur le d6but de la p6riode
de ttansition, sur ce qutls r6elament pour le
d6but tle la p6riode de transition, e'est-i.dire une
eontribution faible tenant compte du fait qu'ils
ne sorrt pas eneore partie int6grante, qutls ne
b6n6ficient pas encore enti0rement des avantages
de la Commutaut6, et la Communaut6 qui insiste
sur ce qui devrait se passer i Ia fin de la p6riode
de transition. Ces deux coneeptions ne semblent
pas radicalement oppos6es, en tous les eas ne me
semblent pas radiealement opposfos, Il semble
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Answer; I do not think I am flattering you by
saying that you have put a question and at the
same time replied to it.
Question.' Mr. Minister, the President of the
Republie spoke about a eonfederation of States
- 
I apologise for interrupting the discussion on
priees, but we shall return to that later 
- 
with
integated economies. f wonder whether the iclea
behintl the President's doetrine is that economies
shoulcl be integrated, i.e. that there should be a
eommon economy with eommon external trade,
and perhaps a common eurreney, but that there
shoulcl be a eonfederation in the political field,
in other words, non-integration in this fielcl. I
should be grateful for an explanation of this
matter.
Answer; I think you have understood perfeetly.
Each time the President of the Republic spoke,
and first of all at the Kremlin, he gave a twofold
definition of our European policy: economic inte-
gration and politieal eo-operation. You wondered
about currency. I would remind you that the
idea of a Community curreney was launched in
The Hague and I do not need to remind you
who launehert it. I remind you that agreement
has been reached on the economie and monetary
union and that we have affirmed our political
will to achieve monetary union within ten years.
Monetary union does not perhaps mean eommon
curnency, but at least working out fixetl parities
At least fixed parities. The differenee is not
great. So you have understood very well that we
intend to move towards economic integration and
politicat co-operation. It should not be thought,
and no one seems to do so at present, that a
grand design can be founded on the disappear-
ance of States. Sinee we are not considering the
disappearanee of States, it is better to take
account of their existenee, their intlependenee
and sovereignty, and organise co-operation
between them which is perfeetly compatible witb
eeonomic integration. But let us be frank, in
other words, do you think there would be a
ehance in a hundred or a ehanee in a thousand
that the Ilouse of Commons would accept iust
any treaty of accession ? You kmow quite well it
would not. You }crow quite well that eaeh time
a British Prime Minist€r put the matter to Brit-
ish public opinion or parliament, he has always
been eareful to stipulate 
- 
and here I refer you
to the most recent speeches from the Throne 
-
that accession ean be envisagcd since therrc is
no question of merging the States in some supra-
national entity or another. This is the prologue
to enlargement. So we cannot ask for two con'
flicting things at the same timo.
Ques's!;';ion'r*O point of the percentage of the
British eontribution to Community expenditure
would represent some $35 million. Do you con-
sider that a differenee over such a modest sum
could be a reason for a crisis ?
Answer.' If there were to be a erisis 
- 
and so
far we have avoided crises 
- 
it woultl not be
over this figure. It would arise from the proba-
bility of the final step, or the creclibility of
acceptanee of the eommon agricultural policn
the financial regulations and the system of inde-
pendent resources meeting Community erpentli'
ture in full from Community revenue. Now, if,
as you say, one point represents sueh a small
amount, you are depriving the applicant coun'
tries, and in particular the Unitetl Kingdom, of
one of its arguments for not being fully worthy
of full membership.
Botne*: Miaistry for Foroign Afiair8, Pads (WEU
transletion).
19. Statement by Mr. Malfattl, Praident of the




There are very good reasons for being sati+
fiecl with the progress achieved so far in the
negotiations. Often, when looking at what still
has to be done, one forgets the issues which have
already been resolved. Obviourln none of the
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qu'un compromis est relativement facile d, trou-
ver entre elles. Est-ce que c'est votre avis ?
Rdponse.' Je ne pense pas vous flatter en disant
que vous avez d" la fois pos6 une question et
fourni un 6l6ment de r6ponse.
Questi,on; M. le Ministre, M. le Pr6siilent de la
Rdpublique a parl6 d'une conf6d6ration d'Etats
- 
je m'excuse d'interrompre ce d6bat sur les
prix, on y reviendra plus tard 
- 
une conf6d6ra-
tion d'Etats avec des 6eonomies int6gr6es. Alorsje me demande si l'id6e de la doctrine du Pr6si-
dent consisterait d avoir d.es 6conomies int6gr6es,
c'e$-a,-alire i avoir une 6eonomie commune avee
un commerce ext6rieur commun, avee une mon-
naie peut-Gtre eommune, mais dhvoir une conf6-
d6ration dans Ie domaine politique, e'est-d-dire
d'avoir une non-int6gration dans le domaine poli-
tique. Je vous saurais 916 de vouloir un peu
expliquer cette itl6e.
Riponse.' Je crois que vous avez parfaitement
compris. Chaque fois que le Pr6sident cle la
R6publique s'est exprim6, et d'abord. au Kremlin,
il a d6fini notre politique europ6enne par deux
expressions : int6gration 6eonomique et coop6ra-
tion politique. Vous vous 6tes pos6 urrc question
i propos de la monnaie. Mais je vorx rappelle
que l'id6e d'une communaut6 mon6taire a 6t6
lancGe i La Haye et je n'ai pas besoin de vous
rappeler par qui elle a 6t6 lane6e. Je vous rap-
pelle qu'un accord a 6t6 conclu sur l\rnion 6co-
nomique et mon6taire et que nous avons affirmd
notre volont6 politique d'aboutir dans un tl6lai
de dix ans i l'union mon6taire. Alors, I'union
mon6taire ce n'est peut-Otre pas Ia monnaie com-
mune, mais c'est au moins la d6ternrination de
paritEs fixes. C'est au moins la fixit6 des parit6s.
Et la diff6rence n'est pas trBs grande. Donc,
vous avez trds bien eompris. Nous entendons
aller i la fois vers ltnt6gration 6eonomique et
vers la eoop6ration politique. Alors ne eroyons
pas, personne ne semble plus croire i lteure
pr6sente, qu'on puisse fonder un grand dessein
sur la disparition des Etats. Alors, du moment
que Ibn n'envisage pas la disparition des Etats,
mieux vaut tenir compte de leur existenee, tenir
compte de leur ind6pendance, tenir compte de
leur souverainet6, organiser entre eui la coop6-
ration parfaitement compatible avec l'int6gra-
tion 6conomique. Et puis, soyons franes, si nous
tenions un autre langage, croyez-vmrc qu'il y
aurait une chance sur cent ou une chanee sur
mille pour que la Chambre des eommunes aeeepte
ntmporte quel trait6 d'adhEsion ? Vous savez
trBs bien que non. Yous savez tr0s bien que
chaque fois qu'un premier ministre britannique
a pos6 le probldme devant I'opinion anglaise, ou
devant le parlement anglais, il a toujours pris
soin de pr6ciser, je vous renvoie aux dernier's
discourc du trdne : nolut pouvons envisager notre
adh6sion 6tant donnd qutl n'est pas question de
fondre les Etats dans je ne sais quelle entit6
supranationale. C'est la pr6face i I'6largissement.
Alors on ne peut pas vouloir i Ia fois quelque
*'-.::son contraire'
Questi,on: Chaque point du pourcentage de la
contribution britannique aux d6penses commu-
nautaires repr6senterait environ 35 millions de
dollars. Est-ce qu'i votre avis, une diffdrence
portant sur des chiffres si modestes pourrait
repr6senter une raison pour une crise ?
Riponse; Si la crise devait surgir 
- 
jusqu'i
pr6sent, nous avons 6vit6 toutes les crises, eonti-
nuons 
- 
si une crise d.evait surgir, elle ne sur-
girait pas d propos du chiffre. Elle surgirait h,
propos de la waisemblance du saut final. Elle
surgirait i propos ile la cr6dibilit6 de l'aeeepta-
tion de la politique agricole commune, du rBgle-
ment financier et du systBme des ressources
propres et de la couverture int6grale des d6penses
communautaires par les recettes communautaires.
Maintenant, si, comme vous le dites, un point
repr6sente une somme aussi faible, vous enlevez
anx pays candid.ats, et plus partieuliBrement au
Royaume-Uni, un de ses arguments pour ne pas
m6riter pleinement son r6le de partenaire i part
entiBre.
Bourca: Miuigt6re des afraines 6trang6ros, Paris-
19. Ddclaratlon faite par M. Malfattl,Prdsldent




Nous avons de bonnes raisons d'6tre satis-
faits du chemin parcouru jusqu'd pr6sent dans
la n6gociation. Lorsqu'on mesure ee qu'il reste i
faire, on oublie souvent les probldmes qui ont
d6jA 6t6 r6solus. Evidernment, aucun des points
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points of agreerrent so far are definite 
- 
every-
thing waits on the final agreement. Rut it should
be rernembered that agreements in principle have
already been reached on the following major
fields: customs union for industry, the contents
of the transitional period, application of the com-
mon commereial policy to trade with the third
eountries, the techniques for consultation of farm-
ers' interests in the process of proposing and
deciding agricultural prices to take acoount of
the proeedures in the British annual farm review,
problems eoncerning eertain British sensitive
farm products (pigmeat, liquid milk, eggs), tariff
quotas for certain raw materials for industry on
which agreement seems to be in sight, the provi-
sion of possibilities for commonwealth developing
countries in Africa to join an enlarged Yaound6
Convention, the special problems of llong Kong,
a positive Community attitude towards the trade
problems of Asian Commonwealth countries(India and Pakistan), and other items.
Crowning all this is the major overall clarity
bmught about by the candidates declaring firmly
that they accept the Treaties of Paris and Rome,
the regulations drawn up on the basis of these
treaties, and the political options for develop-
ment undertaken by the Community. This
includes tho fundamental understanding that
adaptation of the British economy to that of the
Community will take place by transitional meas-
uros and that this will be aecomplished within
a five-year transitional periocl. This includes
the fundamental understanding that adapta-
tion of the British economy to that of the Com-
munity will take place by transitional me&sureg
which applies also to the key area of the Com-
munity budget and financial responsibility.
As for the problems still to be resolved, andf have had a full and frank discussion of them
with the Prime Minister, Mr. Rippon and other
members of the government, these 
- 
as I havejust said 
- 
are exclusively matters of the transi-
tional period. I must say that I was particularly
impressed by the political approach of the British
to the diseussions we had, and this coincides
perfectly with what the Commission sees as the
best way for facing up to and solving the key
problems of the negotiation.
I clid not come to London to negotiate with
the Britieh Government. The Commission hae no
special mandate to do so and., as you know, the
Community negotiatee as a eingle body in accord-
ance with the rules and proqeilures established
before the negotiations began. But you are also
aware of the r6le that the Commission has played
so far, with its opinions and proposah, and I ca4
confirm that the Commission has the firm inten-
tion to use these prerogatives of prnposal to the
maximum extent.
During the last meeting of the Council of
Ministers on lst March, the Cpmmunity reached
agreement on its negotiating position for the
progressive adaptation of Br.itain to the Com-
mqnity's farm system. Atso the Council made
considerable progress towards a solution of the
problems of sugar coming from the developing
eountries of the Commonwealth. The talks that I
have had hsre give me hope that we will soon
reach agreement on these important questions. ff
\\'e can agreo on these matters and, later on, find
a solution for New Zealand dairy products, the
major problems of adapting Great Britain to the
agricultural Common Market can be eonsidered
resolved and this will be o decisive step towards
the final agrtement.
Perhaps the moment is as yet not quite
mature for a rapid agreement on the transitional
measunes for British financial participation in
the Community buclget. But the contacts wbieh
we have had in these last few busy daln have
confirmed my optimism ar to the politieal com-
rnitment to suec€ed which exido here in London
as in Brussels, and as to the sense of historical
responsibility which ever7one, both herp and in
the Community, bearr towmds the results of these
negotiations.
Sowrte: Commigsion of ths Euopeoa Ootanunitic
document IP (7f) 43.
20. Comneulqut &rrmld aficn l*u mectug of




G en er olis eil, pr ef erutues
After a broed exchange of views on the
suhjeet of generalieetl preferqmes to be grantetl
l6l
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a/att falt i ce jon l'obJet d'un aecord tr'est defi-
nitivement acquis 
- 
tout d6pend du t6sultat
final, maie il fout se garder d'oublier que des
accmds de prinaipe ont d6ji 6t6 r6alis& dans les
domaines essentiels suivants; union douaai0re
pour l'industrie et contenu de la p6riodc de tran-
eition ; application de la politique commerciale
commune aux 6changes avec les pays tiers ; pro.
c6dures de consuhation des agriculteurs pour la
fixation des prix agricoles tenant ompte de
l'actuelle Annual form reuiew britannique ; pro-
bllmee relatifs b certains produits agdcolee bri-
tanniquer < sensibles > (viande de pore, lait,
etsufs) ; eontingents tarifaires pour eertaines ma-
tilres premidres de l'irrdustrie, pour ltnquels uh
apcord semble 6tre en vue ; adopticrn de dispoei-
tioas pr6voyant Ia possibilit6 pour lers pays afri-
eains du Commonwealth en voie de d6veloppe-
ment d'adh6rer i une Convention de Yaound6
6largie ; probldmes sp6cifiques de Hoag Kong ;
attitude positive de la Communaut6 i l'6gard des
probl0mes eommerciaux des pays asirtiques du
Commonwealth (Intle et Pakistan).
Couronnant le tout, la grande clart6 d'en-
semble qu'apporte la d6claration sans 6quivoque
faite par les eandidats selon laquelle eeux-ei
acceptent les Trait6s de Paris et de Rome, les
rdglements 6tablis sur la base de ces traitds et
les options politiques adoptEes par la Commu-
naut6 en vue de son renforcement. Cette d6cla-
ration comporte l'a.cceptation clu fait que l'adap-
tation de l'6conomie britannique i. la Commu-
naut6 se fera par des meeures transitolres et que
ce reeotrrs d des mesures traruitoires vaut 6gale-
ment dans Ie domalne foudamental du budget
communautaire et des responsabilit6s linanci0res.
En ee qui concerne les problEmes restant i
r6soudre et au sujet desquels j'ai eu une discus.gion franche et approfondie avec le Premier
mltristre, avec M. Rippon et avec d'atrtres mem-
brce du gouvernement, coneernant exclrusivement,
comrne l'on sait, la p6riode de transltion, je dois
vouc dire que j'ai 6t6 partieuli0rement impres-
siofln6 par lbptique politique ilans laquelle les
Britanniques oht plac6 nos diseossiorrs et cela
r€poncl par{aitement b la coneeption que se fait
Ia Commission du meilleur moyen d'affronter et
de #gler les problEmes cl6s de la n6goeiation.
Je ne suis pas yenu i Irondres porr nfuocier
avec le gouvernement britannique ; Ia Commis-6ior n'a pas de mandat pour le fafuie et vous
ntgnorez pas que la Communaut6 n6gocie eomme
ure efitlte conforrndment Aux ftgles et proc{-
dures arr6t6es avant le d6but des n6goelatlons.
Mais vous 
€tes 6galernent sonscientg du r01e jou€jusqutci par ia Comtnleslcm darls 6es avls et ses
pfopositions et je peux conflrmer que Ia Com-
mlssion est lertremeflt d€eid6e E eteroet du maxi-
mum ses prdrogatives en matidre de proposition.
Au cours de Ia dernidre sesgion du Conseil
des Ministreg du 1" mars, la Commrtnaut6 a
atr6t6, en vue des n6goeiations, sa positlon sur
I'adaptation progresslve de la Grande.Bretagne
au sydtdrne agticole de la Comrnunaut6. Le
Conseil a 6galement fait des progr0s consid6-
rables dans I* recherehe d'une soltltion au pro-
bl0me du sucne en provenatrce des pays en voie
de d6veloppement du Commonweahh. I-res dntre-
tiens que jhi eus iei me fout espdrer que Doun
r6usirons bientdt i nous entendre sur cos impor-
tantes questions. Si noue parvenons i un aceord
sur ees points et si notrs trouvons par la suite
une solution au sujet des produits laitienr n6o
z6landaig les aspects les plus importants du pro-
bl0me de l'adaptatlon de la Grande-Bretagne au
march6 commrm agricole pourront 6tre consi-
d6r6s comme r6solus et un pas ddcisif aura 6t6
fait vers l'accord final.
Peut-6tre esLil etcore un peu pr6matur6
d.'envisager un aecord rapide sur les m6canisrnes
transitoires concernant la participation finan-
ci6re de la Grande-Bretagne au budget commu-
nautaire, rnais les contacts que j'ai erx, en ces
quelques jours si remplis, ont confirm6 mon
optirnisme quant i la volontd politique d'aboutir
qui existe i Londres comme & gruxelles et quant
d la faqon dont ehacun, i la fois ici et dans la
Communaut6, se sent responsable clevant ltis-
toire du r6sultat des n6gociations en cours.
Botnu: Cormiedion dca Cmunout& suro1#enDe,
Doorment IP (7I) 43.
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by the Community to developing countries, the
Council agreed. that these preferences should
come into force on lst July 1971 for countries
which at present form part of the "77" group
within IINCTAD, as well as for dependent coun-
tries and territories of industrialised countries.
All the Council members wished to emphasise
that this decision coukl be seen as one of the
most significant sinee the conclusion of the
Kennedy round. It confirms the broadness of the
Community's approach to the outside world.
In view of the importance of this matter, the
Council agreed that the European Parliament
should be consulted as soon as the Council
reeeived. the Commission's formal proposals. It
also agreed that the associated countries should
also be consulted, as soon as possible, in accord-
anee with the provisions of the various agree-
ments.
The Council also examined questions relating
to the extension of preferenees to a certain
number of countries which are not members of
the "7'1" group within UNCTAD : in particular
Turkey, Greece, Spain and Portugal as well as
Malta, fsrael, Cuba and Taiwan.
In this connection, the Community will hold
consultations within the OECD with the other
countries granting preferences about the possible
inclusion of countries outside lhe "77" in the
list of recipient countries. The Council will
continue its examination of this problem as soon
as the consultations within the OECD have
prod.uced. significant results.
ft was also agreed that, coneurrently with
these consultations, the Commission would carry
out the necessary studies of the problems and
the ways in which the cases of the aforementioned
countries might be dealt with, so that as soon as
the consultations produce results the Council may
rapidly come to a deeision whieh, in any case, it
should take before 1st July 1972.
The Council looked forward to the successful
outcome of these deliberations, and expressed the
hope that this decision might effectively contri-
bute to the economic and commercial expansion
of the developing countries.
N e g oti,ati,ons f or rnemb er ship
The Couneil continued to seek a mutually-
agreed position to be adopted by the Community
in the membership negotiations with the appli-
cant countries.
The Council's discussionr dealt first of all
with questions relating to the transitional
measures in the agricultural rcctor for products
other than those subjeet to levies, and to the
smooth flow of trade in the agricultural sector.
The Council adopted the Cotnmunity's position
on these two points, which will be nade known
to the applicant countries shortly.
In addition, the Council heard a statement
by the Minister of Finane of the E rench
Republic on the economic, monetary and finan-
cial problems which are likely to arise as a result
of the accession of the Unitecl Kingclom and
held an exchange of views on the proced.ure to
be followed for the examination of thce prob-
lems.
Finally, the Council discussed the problems
arising from the applicant countries' participa-
tion in the financing of Community policies and
in the "own resources" system, during the transi-
''""1:::':u'
Souroo: Counoil of the Europea,n Communities docu-
ment 688/71 (Press 3l).
21. Peace prcgramme submltted
by Mr. Btezhneu, Genetal Secretary
of the Souiet Commuist Patty,
at the 24th Sooiet, Communist Pafty Co4gress,
Moscotts
SOth March 1971
1. To eliminate the hotbeds of war in South-
East Asia and in the Middle East and to promote
a political settlement in these areas on the basis
of respect for the legitimate rights of States and
peoples subjected to aggression. So as to give
immediate and firm rebuff to any acts of agres-
sion and. international arbitrariness, full use
must also be made of the possibilities of the
United Nations. Repudiation of the threat or
use of force in settling outstanding issues must
become a law of international life. X'or its part,
the Soviet Union invites the countries which
accept this approach to conclude appropriate
bilateral or regional treaties.
2. To proceed on the basis of the definitive
recogxrition of the territorial changes that have
t62
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i accorder par la Communaut6 aux pays en voie
de d6veloppement, le Conseil est eonvenu que ces
pr'6f6rcnces seront mises en vigueur le 1"'luillet
1971 i I'6gard des pays qui font aetuellement
partie du groupe des < 77 > dans la C.N.U.C.E.D.,
ainsi que des pays et territoires d6pendant des
pays industrialis6s.
Tous les membres du Conseil ont tenu i
souligner que cette d6cision pouvait 6tre consi-
d6r6e comme une des plus significatives aprEs
Ia conelusion du Kennedy round. Elle confirme
l'esprit ouvert avec lequel la Communaut6
regarde vers l'extdrieur.
Etant donn6 f importanee de cette question,
Ie Conseil est convenu que lAssembl6e sera
consult6e dds que les propositions formelles de
la Commission parviendront au Conseil. II est
par ailleurs convenu que les pays associ6s seront
6galement consult6s, dans les meilleurs d6lais,
suivant les dispositions contenues dans les diff6-
rents accords.
Le Conseil a en outre examin6 les questions
relatives i l'extension des pr6f6reneeg i un cer-
tain nombre de pays qui ne sont pas membres
du groupe des < 77 > i la C.N.U.C.E.D. : c'est le
eas notamment de la Turquie, de Ia GrDce, de
I'Espagne et du Portugal ainsi que de Malte,
d'fsraiil, de Cuba et de Taiwan.
A ce sujet, la Communaut6 engagera, &u
sein de I'O.C.D.E., des consultations avec les
autres pays donneurs sur l'inclusion 6ventuelle
de ces pays dans la liste des pays b6nEficiaires.
L'examen de ce probldme sera repris par le
Conseil dds que les consultations i I'O.C.D.E.
auront abouti i des rdsultats significatifs. Il est
entendu par ailleurs que, parallOlement i ees
consultations, la Commission fera les 6tudes
n6cessaires sur les probldmes et les modalit6s
selon lesquelles les cas des pays pr6cit6s pour-
raient 6tre r6gl6s, de sorte que dEs que Ies r6sul-
tats des consultations seront aequis, le Conseil
puisse parvenir rapidement d une d6cision qui,
en tout 6tat de cause, dewa 6tre prire avant Ie
1"' juillet 1972.
En se f6licitant du r6sultat de ceg d6lib6ra-
tions, le Conseil a exprim6 Ie veu que cette d6ci-
sion puisse contribuer efficaeement d I'expansion
6conomique et commerciale des pays on voie de
d6veloppement.
N i g o ciations d,' ailhCsion
Le Conseil a poursuivi ses travaut concer-
nant la d6termination de la position commune
que la Communaut6 pnendra dans les n6gocia-
tions d'adhdsion avec les pays candidats.
Les d6lib6rations du Conseil ont port6
d'abord sur les questions relatives aux mesuneg
transitoires dans Ie domaine agricole pour les
produits autres que celrx i pr6ldvemeut ainsi
qu'i, la fluiditE des 6changes dans le domaine
agricole. Pour les deux sujets, le Conseil a arr6t6
la position de la Communaut6 qui sera pr6sent6e
prochainement aux pays candidats.
Par ailleurs, le Conseil a entendu un expos6
du ministre des finanees de la Rdpublique Fran-
gaise sur les probldmes 6conomiques, mon6taires
et financiers, susceptibles de se poser du fait
de 1'adh6sion britannique et a proc6d6 i un
6ehange de vues sur la procEdure i suiwe pour
l'examen de ces problEmes.
Enfin, le Conseil a d6lib6r6 des problEmes
que pose aux pays eandidats, pendant la pEriode
de transition, Ia participation au finaneement
des politiques communautaires et au r6gime des
**":::::propres'
Source: Conseil dee Comrnunaut6e europ6ennee,
Dooument 688/7f (Presae 3l).
21. Progrumme de palx prdsentd
par M. BteJneo, Secrdtabe g&#ral du partl
co mmuni,ste souidtique, tors du XKIV' Cottgrdsdt pafil ommunlste sool*tigue d Moscou
30 malls 1971
1. Liquider les foyens de guere dann Ie Sud-
Est asiatique et au Proche-Orient et contribuer
au r0glement politique dang ces r6gions sur la
base du respect des droits l6gitimes des Etats
et des peuples victimes de l'agression. Opposer
instantan6ment une ferme riposte d tout acte
d'agression et d'arbitraire international, les pos-
sibilit6s de l'O.N.U. devant 6tre 6galement pleine-
ment utilis6es d eet effet. Le refus d'employer la
force, ou Ia menaee, d'y recourir pour r6gler les
problBmes litigieux, doit devenir une loi inter-
nationale. De son c6t6, l'Union Sovi6tique pro
pose aux pays qui partagent ce point de vre de
conclure des traitGs bilat6raux ou rEgionaux
appropri6s.
2. Tenir pour aequise la reeonnaissance d6fini-
tive des ehangements tprritorianx suryenus en
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taken place in Europe as a result of the second
world war. To bring about a radical turn
towards a d6tente and peace on thiscontinent. To
ensure the convocation and suecess of an aII-
European conferenee. To do everythingto ensure
collective security in Europe. We reaffirm the
readiness expressed jointly by the parties to the
defensive Warsaw Treaty to have a simultaneous
annulment of this treaty and of the North
Atlantic Allianee, or 
- 
as a first step 
- 
the
dismantling of their military organisations.
3. To conclude treaties banning nuclear, che-
mieal and bacteriological weapons. To work for
an end to the testing of nuclear we&pons, includ-
ing underground tests, by everyone everywhere.
To promoie the establishment of nuelear-free
zonei in various parts of the world. We stand
for the nuclear disarmament of all States possess-
ing nuelear weapons and for the convocation for
these purposes, of a conferenee of the five nuclear
powers 
- 
the USSR, the Unitecl States, the
People's Republic of China, France and Britain.
4. To intensify the struggle to halt tho race in
all types of rveapons. We favour the convocation
of a world eonference to consider questions of
disarmament to their full extent. 'We stand for
the dismantling of foreign military bases. We
stand. for a reduction of armed forces and arm'
aments in areas where the military confrontation
is especially dangerous, and above all in Central
Europe... The Soviet Union is prepared to
negotiate agreements on reducing military
expenditure, above all by the major powers.
5. The Unitecl Nations decisions on the aboli-
tion of the remaining colonial r6gimes must be
fully carried out. Manifestations of raeialism and
apartheicl must be universally eondemned antl
boycotted.
Sunce: Soviet News, Slet March 1971.
22. Remarhs bY Mr. Malfattt'
Prastdent of tltc Commission of the European




Unttad Stdcc-Corn ntrlrtdltlt telatlortr
Traile figures and, economic growth
The Community ancl the Unitetl States
remain each other's best customer. Our trade
totalled $16 billion last year; this is the equi-
valent of 38.5 /o of. world trade. Last year,
United States exports of industrial and agricul'
tural products to the Community increased
respectively by 21 and 23.6 %. In 1970, the
Unitetl States trade surplus with the Community
was $2.4 billion.
Indeed, since 1958 the United States has
had a trade surplus which has averaged some
$2 billion a year. Since 1958, United States
investments in the Community area have mul-
tiplied five times and now total $10.2 billion.
The bulk of the funds for this investment comes
today from the European capital market.
In 1968, sales of American firms loeated in
the Community reached about $14 billion which
represents 2.5 times the value of total Ameriean
exports to the Community and 10 times the value
of Ameriean farm exports to the Community.
The Community, after the Kennedy round,
has the lowest average tariff of all the principal
trading partners in the world. 'What is more,
the Community's tariff structure does not have
the "peaks", some over 50 /o, which are still to
be found in the United States tariff, thus
affording certain products very considerable
protection.
The aeceleration in the economie develop-
ment of the Community has also become an
important factor in the erpansion of other
nations' economies. The growth of the Commu-
nity's gross product at constant prices from
1958 to 1969 averaged 5.5 /o. ThiB growth
represeuts an "advantage" for the American
eeonomy in direct and indirect terms. In direct
terurs, as has been shown by the advance of
American investment in the Community, by tho
fact that American farm exports incrcased last
year to some $1.6 billion and, further, by the
point that from 1958 to 1970 United States
exports to the EEC increasecl by 195 /o, against
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Europe i la suite de la seconde guerre mondiale ;
promouvoir un toumant d6cisif vers la d6tente
et la paix sur ce continent; assurer la convo-
cation et le suce6s de la eonf6rence paneuro-
p6enne ; faire tout le possible pour guantir Ia
s6curit6 collective en Europe. Ir'U.R.S.S. r6af-
firme la volontG conjointement exprim6e par les
pays membres du Trait6 cl6fensif de Varsovie
d'annuler ce trait6 simultanEment avec l'Alliance
de lAtlantique nord ou bien, en tant que pre-
mi0re mesrr.e, de liquider leurs orpnisations
militaires.
3. Conclure des traitds interclisant les arrres
nucl6aires, chimiques et bact6riologiques ; agrr
en vue de Ia cessation de toue les esBaia d.'armes
nucl6aireg y eompris les essais souterrains ;
eontribuer i Ia erdation de zones d6nucl6aris6es
dans diverses r6gions du monde. Ir'U.R.S.S. se
prononce, d'autre part, pour le d6sarmement nu-
cl6aire de tous les Etats poss6dant I'arme
nuel6airc et pour la convocation D, eet offet d'une
conf6rence des cinq puissances nuel6aires : Etats-
Unis, U.R.S.S., Chine, Franee et Grande-
Bretagne.
4. Intensifier la lutte pour Ia eessation de la
eourse aux armements de tous types. IrU.R.S.S.
intervient en faveur de Ia convoeation d'une
eonf6rence mondiaJe pour examiner Ia totalit6
des problDrnes du d6sarmement. Nous sommes
pour l'abolition des bases mi[taires 6trangdres,
pour la r6duction des forees arm6es et des arme-
ments dans les rdgions of la pr6senee de eontin-
gents militaires est particulibrement redoutable,
notamment en Europe eentrale... I-r'U.R.S.S. est
pr6te i ndgocier en vue de s'entendre sur la
r6duction des d6penses militaires, au premier
ehef, de celles des grands Etats.
5. Appliquer les dEcisions de I'O.N.U. sur la
liquitlation des derniers rfuimes coloniaux,
eondam:rer univereellement les manifostations de
racisne et d'apartheid.
Bource: La Mond,e, lcr avril 1971.
t2, Consld6tqtlotlc qpcdcs N" M. Malfattl,
P"&tdsrtE de lf, Commission dq Comma-





Retations Ettu- Unts - Conmwtoltd
Statistiques commerciales et cro,i,ssonce 6cono-
rnique
Ira Communaut6 reste le meilleur client des
Etats-Unis et r6ciproquement. Nos 6changes ont
totalisE I'ann6e dernidre 16 milliards de dollars,
soit 38,5 % fu volume des 6ehanges mondiaux.
I-r'ann6e derniEre, les exportations am6ricaines
de produits industriels et agricoles vers la Com-
munaut6 ont augmentil de 2l et 23,6 /o rcspec-
tivement. En 1970, l'exe6dent des exportations
des Etats-Unis vers la Communaut6 par rapport
i leurs importations en provenance de cette der-
ni0re s'est chiffrd par 2,4 milliards de tlollars.
En fait, rlepuis 1958, les Etats-Unis ont eu
un exe6dent de la balanee eommerciale avoisi-
nant 2 milliarcls de dollars annuels. Depuis 1958,
les investissements amGricains dans la Commu-
naut6 ont quintupld, pour atteindre aujourdtrui
10,2 milliards de dollars. Le plus clair des fonds
ainsi investis provient aujourdTrui du ma,reh6
europden des capitaux.
En 1968, les ventes des firrres am6ricaines
implant6es dans Ia Communaut6 ont atteint envi-
ron 14 milliards de dollars, ee qui reprEsente
deux fois et demie la valeur du total des expor-
tations am6ricaines vers la Communautd et dix
fois la valeur des exportations am6ricaines de
produits agrieoles vers Ia Communaut6.
La Communaut6 a, depuis le Kennedy
round, Ie tarif ext6rieur moyen le plus bas des
principaux partenaires commereiaux dans le
mond.e. Qui plus est, le tarif douanier commun
ignore les < pointes ) que l'on peut encore trou-
ver dans le tarif douanier des Etats-Unis, ot
elles d6passent parfois 50 /o, lormissant ainsii certains produits une protection r6ellement
consid6rable.
I-:'acc6l6ration de l'6volution 6conomique de
Ia Communaut6 est 6galement devenue un fac-
teur important de l'expansion des 6conomies de
certainee autres nations. IJa croissanee du pro-
duit brut de la Communaut6, 6valu6e sur la base
de prix eonstants, a 6t6 en moyenne de 5,5 o/o
entre 1958 et 1969. Cette croissance repr6sente
pour I'6eonomie am6ricaine un < avantage > qui
s'exprime de maniBre d la fois clirecte et indi-
recte. L'avantage direct est d6montr6 par le
d6veloppement des invegtissements am6riaains
dans la Communaut6, par le fait que les expor-
tations amdrieaines de produits agricoles ont
atteint l'annde ilemiEre 1,6 milliard de tlollars
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180 % to EE'TA countries and 126 /o to lhe rcet
of the world. In indireet terms, as is demon-
strated by the fact that United States exports
to the countries linkerl to the Community by
association agreements increased from 1958 to
1969 by 9.5 /o per annum.
This advantage is bound to increase if the
Community is enlarged. Such an effect would
be produeed both by the aeeeleration in the
growth of the British eeonomy as a consequence
of membership of the Community and by the
aligument of that country's tariff on the Com-
munity's common external tariff which is lower
than its present one.
Despite these faets, opinion has become
widespread in certain sector€ in the United
States that the Community is protectionist antl
henee the eonelusion that the United States can
no longer tolerate eeonomic disadvantages for
the salie of European unity. The strueture of
our economies is such that it depends to a
large extent on freedom of trade. Receipts from
exports represent about 20 % of our gross
national produet, while they aecount for only
7 Vo of yours.
Uni,teil States-Communitg'issues and problems
The present qualrty of Unitetl States-
Community relations does not always satisfy us.
Our dialogue, on oeeasion, tends to beeome a
petty quarrel. What is worse, we often seem to
lose the eapacity to listen and understand each
other. Minor problems seem to overshadow the
permanent validity of the general design.
We do not minimise the internal importance
of some of these problems. They arise for both
parties and are inevitable in relationships linking
two major economie and tratling partners in
the world. Yet we must make every effort not
to inflate these problems and do everything




'With Presitlent Nixon and with Arlministra-
tion officials to whom f have talked, I have
suggested that our shared problems are of a
dual nature. There are those affecting limited
sectons of our mutual relations. These are neither
numerous nor serious. Then, there are others
of greater complexity and importanee. These
derive from the expansion in this deeade of the
r6le and scope of the Community and. of new
factors in the global economic and trade situa-
tion.
'We believe that reciprocal efforts can be
made to solve problems of the first type 
- 
those
that are sectorial. Problems in the second
category, those related to world trad.e relations,
require another approach.
The world trade situation is no longer whatit was in 1967 when the GATT was created.
Then, there was one dominant economic power,
the United States. The other partners in today's
rvorld trade scene were then just undertaking
their eeonomic reconstruetion. The firct steps
had hardly been taken toward decolonisation,
and the problems of developing eountries were
not yet fully realised. Finally, trade with
Eastern European nations was virtually non-
existent.
Now the situation is quite different. Among
the many new faetors has been the emergenee
of the Community and Japan on the world trade
seene. The scene continues to change. Once the
Community is enlarged to ten members, its new
dimension will impose on it inereased responsi-
bilities in international economic relations.
Because of our awareness of this new
dimension, the Community 
- 
antl this means
all of its present members 
- 
is willing, once
the negotiations for enlargement have been
completed, to open discussions with all of its
trading partners, inclucling the Uniteil States,
and to examine the full range of problems that
stand in the way of improving world trade. 'We
believe these talks can begin only when the
four applicant countries ca,n take part in such
talks as full members of the Community.




et 6galement par le fait que, de L958 A, 1970, les
exportations am6ricaines vers la C.E.E. ont aug-
ment6 de 195 /o, conlre 780 % vers les pays de
l'A.E.Ir.E. et !26 /o vers Ie reste du monde.
L'avantage indirect ressort d'un accroissement
des exportations am6rieaines vers les pays li6s
), la Communaut6 par dee accords d'acsociation
s'6levant d" 9,5 /o par an entre 1958 et 1969.
Cet avantage est appel6 i croitre en cas
d'6largissement de la Communaut6. Cet effet
rdsulterait i, Ia fois de l'acc6l6ration qutm-
primera au d6veloppement de l'dconomie britan-
nique son appartenance d Ia Communaut6 et par
l'alignement du tarif douanier de la Grande-
Bretagne sur le tarif commun, qui lui est inf6-
rieur.
En d6pit de ces r6alit6s, lbpinion s'est
rEpandue dans certains seeteurs des Etats-Unis
que la Communaut6 est protectionnisto et eneou-
rage Ia eonelusion que les Etats-Unis ne peuvent
plus tol6rer des d6savantages 6eonomlques dans
I'int6r6t de I'unit6 europ6enne. IJa stmeture de
nos 6conomies est telle qu'elle d6penil dans une
Iarge mesure de la libert6 des 6chrnges. Ires
reeettes des exportations reprdsentent approxi-
mativement 20 /o du produit eommunautaire
brut, tandis qu'elle n'entrent que pour 7 /o dans
votre produit national brut.
Problimes opposant les Etafu-Ani,s et ln Cornmu-
nautd
La qualit6 pr6sente des relations Etats-Unis.
Communaut6 n'est pas toujours de nature il nous
satisfaire. Occasionnellement, notre dialogue tend
i. devenir une querelle mesquine ; pis encore,il semble que souvent nous perd.ions la fa,cult6
d'6eouter et d.e comprendre l'autre partenaire.
Des probldmes mineurs paraissent masquer la
validit6 permanente de la eoneeption g6n6rale.
Nous ne nous dissimulons pas ltmportance
interne de certains de ces problEmes.Ils se posent
pour les deux parties et sont in6vitabXes dans les
relations qui lient les deux plus importants par-
tenaires 6eonomiques et eommerciaux du monde.
N6anmoins, nous devons tout mettre en <nuwe
pour ramener ces probldmes i de plus justes pro-
portions et pour les r6soudre en tenant compte
de nos cliffieultGs r6eiproques.
Dans mes entretiens avee le Pr6sident Nixon
et avec les personnalit6s gouvernementales quej'ai reneontr6es, j'ai indiqu6 que no6 probldmes
commuffr sont de deux sortes. Une eat6gorie
comprend ceux qui affectent des seeteurs limit6s
de nos relations mutuelles ; ceux-Itr ue sont ni
nombreux ni graves. Ires problEmes de la deu'
xidme cat6gorie sont plus eomplexes et plus
importants. Ils sont une cons6quence de I'exten-
sion qubnt prise au cours de la dernidre d6cennie
le r6le et le champ d'action de la Communaut6
et de l'apparition de facteurs nouveaux dans Ia
situation €conomique et commerciale globale.
Nous pensons que des efforts peuvent 6tre
faits des deux c6t6s pour r6soudre les problBmes
de la premi0re eat6gorie, c'est-i-dire eeux d'ordre
seetoriel. I-les autres, ceux qui sont li6s aux rela-
tions eommerciales i l'6chelle mondiale, doivent
6tre abord6s dans une optique cliff6rente.
La situation du commerce mondial n'est plus
ce qu'elle 6tait en 1947, lorsque fut cr66 le
GATT. Il y avait alors une puissance 6cono-
mique dominante, qui 6tait les Etats-Unis. Ires
autres partenaires qui interviennent aujourdhui
sur la scEne du commerce mondial ne faisaient
alors que eommencer leur reeonstruction 6cono-
mique. La d6colonisation en 6tait encore i ses
premiers pas et lbn n'avait pas encore pleine-
ment pris eonscienee des probldmes qu'avaient
i r6soudre les pays en voie cle d6veloppement'
Enfin, le commerce avec les nations de l'est de
l'Europe 6tait pratiquement inexistant.
La situation actuelle est trds diff6rente. Un
des nombreux 6l6ments nouveanx a 6t6 1'arriv6e
de Ia Communaut6 et du Japon sur la sc0ne
du commeree mondial, une scdne en perp6tuel
changement. Lorsque Ia Communaut6 eomptera
dix membres, sa nouvelle dimension lui imposera
des responsabilit6s accrues dans le domaine des
relations 6conomiques internationales.
Consciente de cette nouvelle dimension, la
Communaut6 
- 
et cela signifie tous ses membres
aetuels 
- 
est dispos6e i, engager des diseussions
avec tous ses partenaires eommerciaux, Etats-
Unis compris, lorsque les n6gociations en vue de
l'6largissement auront abouti et i examiner la
gamme compldte des probl0mes qui compromet-
tent I'am6lioration du eommerce mondial. Nous
pensons que ces conversations ne pourront eom-
mencer que lorsque les quatre pays eandidats
pourront y participer en tant que membres de
la Communaut6 il part entiEre.
Sowu : Commiesion des Communaut6s europ6ennee,
Dooument 8f f /CAB /7f .
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Lastly, therc is a very importaut part of
French foreign policy which must be strcEsed:I mean European policy.
Much progress har besn made since the
Conference of The Hague, meeting on the
lnitiative of the President of the Republic. It
marked a new departure for Eunopean policy
whose considerable results we are observing
today: the Community eonsolidated through the
adoption of a definitive finaneial settlement ;
the common agrieultural policy strengthened ;
and, onee agau, lational egotisms, opposition of
intgrests overcome on behalf of a eommon vision
of the future, for the greatest intercst of the
farmers of the Community and especlally of
Freneh f6nners ; wide prospeets opened through
agreement on oconomie and monetary union;
at the same time, negotiations begun with the
caudidates for adhesion to the Treaty of Bome.
On this point I would like to say that the
moment is approaehing when the negotiation
will enter its declsive phase. X'ranee ls
approaching this phase in the positive spirit that
shp showeal at the Conference of The Eague and
of eourse with concern to respeet the fundamen-
tal principles of the European Community. To
abandon them, even without seeming to, would
lead the Community to destmction.
If f,'ranee sometimes takes the initiative of
turning the spotlight on certain diffieult dossier€
of the negotiation, it is not that she is seeking
to raise obstacles to the admission of Britain or
other candidates, but because at a time when the
political and economic map of Europe is being
rcplotted she believer that it is dangerous for the
future to lct ambiguities nemaln.
The European Community is not a simple
eustoms union. It is a eommunity whose eeonomie
charaeter is affirmed more eaeh day and whose
political character, still vague, wilt be clarified
over the yeans as everyone beeomes awa,re of the
essentlal rdle that a clecitledly Eurrpern Europe
could play in the world. It ir into this Commu-
nity that we hope to be able to welcome our
friends across the Ch,anuel into this Commu-
uity which, we believe, should progreasively
take on, according to the prospects opened by
the Chief of State in his press confelence ou
21rt January, the form of a confederation of
Statec, resolved to live topther and to oo
ordinate their activity in every domain. To build
Europe is not to renoonce Franoe. On the
eontrary, we intend to develql France in order
to strengthen Europe.
u;',r*r* Embassy, New York.
?4. Spaer,/fi by Mr. Btuts, tlecttltuy'drerrrlral




This leads mc to the pocitive side of the
Soviet and eommunist appmach to d6tentc.
They do not ignore the word, they use it effec-
tively as an ingtrument qf their practical policy
and diplomacy. But their dGtente is a very
definite, limited, unilateral d&ente, eoneeming
Central Europe only. Their basie ideo ls the
European voeation of the Soviet Union, the
neeessity of a pan-European approach for
ensuring the seeurity of Europe, leadiag to a
collective seeurity system in Europe, with the
participation of the Soviet Union. Many of you
will certainly remember a lemarkable speech
delivered to thi! society on 22ntl September 1970
by Yurji Zhukov on pan.European security and
eo-operatiou. How many Europes ane there in
Europe ? asks Mr. Zhukov, and witb this very
clever and attraetive question, reasoniug in
pure geographieal terrns, he haf alreedy given
the answer, that is, that Russia is a European
country and should belong to a pan-Enropeen
systCIm. Ee does not Eeom embarrasscd by
admitting a little later in the Fame speech that
"The Soviet Union as a Eurasian great power
io pnesent as much in Europe as in Asir". Ee
completely ignore8 the faot tlat quodieue of
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Il y a enfin une partie trds importante de
Ia politique 6trang0re de la France i laquelle il
faut faire une place ir part: je veux parler de
la politique europ6enne.
Que de progrds depuie la eonf6rence de
Ira Eaye, r6unie il ltnitiative clu Pr6Cdent de la
B6publique ! EIle a marqu6 un nouvuau d6part
de la politique europ6enne, dont nous eonsta-
tons aujourdhui les effets consid6rables: la
Communautd eonsolid6e par l'adoption d\rn rfule-
ment finaneier ddfinitif ; la politique agrieole
commune renforede et, une fois eneore, les 6gois-
rnes nationaux, les oppositions dtnt6r6tg d6pass6s
au nom d'une vision commune de l'avenir, pour
le plus grantl intdr6t des agriculteurs de la Com-
munaut6, et sp6cialement des agriculteurs fran-
gais ; de larges perepeetives ouvertes par I'aecord
sur l'union 6eonornique et mon6tairc ; dans le
m6ms temps, les n6gociations entam6es avec les
pays eandidats I l'adh6sion au Trait6 de Rome.
Sur ee point, je voudrais dire ceei: le
moment approche of la nfuoeiation prendra son
allure d6eisive. Ira Franee aborde cette phase
dans I'esprit positif qu'elle a manifest6 i la
eonf6rence de Ira Ifaye, et bien entendu avec le
souei de respeeter les principes fondamentaux
de la Communaut6 europEenne. Ireur abandon,
m6me d6guis6, conduirait, en effet, la Commu-
naut6 h, sa destruetion.
Si la France prend parfois l'initiative de
diriger le projeeteur sur certains dmierf, dif-
ficiles de la nfuociation, crc n'est pas qu'elle
cherche i susciter des obstaeles b l'entr6e de la
Grande-Brrtagne et des autres candidats, mais
paroe que, il lteure of se redessine la carte poli-
tique et 6eonomique de I'Europe, dle estime
dangereuse pour l'avenir de laismr subsister des
ambigultds.
I.,a Communautd europ6enne, en offet, n'est
pas une simple union douaniBre. Elh est u:re
oommunaut6 dont la personnalit6 6mnomique
e'affirme chaque jour davantage et dont la per-
pnnelitG politique, eneore ind6cire, devra se pr6-
oirer au fil des ann6es, i mesure que chacun
prendra conscience du r6le essentiel que pourraitjouer dans le monde une Europe rfuolument
europEenne. C'est dans eette com:nunautE-li que
nous souhaitons pouvoir accueillir nos amis
d'outre-Manehe. C'est cette communaut6-li qui,
il nos yeux, doit prendre progressivement, sui.
vant les per'spectives tracGes par le chef tle lEtat
dans sa conf6rence de presse du 21 janvier, lra
forme d'une confGddration d'Etats bien r€solus
i vivre ensemble et A, coordonner leurs aetiono
dans tous les domaines. F airc l'Europe n'est pas
renoncer d, la France. Bien au contraire, noug
entend.ons d6velopper la E'rance afin de rtn-
'o"".'.:::"*'
Sowu: Le Monile, 23 avril 1971.
24. Dlscrrurc prononcd par M. Brosfo,
Secr*talre gdndrul de ['O.T.A.N., deocl[ la




Ceci m'am0ne d parler de l'aspect positif de
l'approche cles Sovi6tiques et des eommunistes i
l'6gard de la d6tente. Ceux-ci ne prdtendent pas
ignorer ie terme ; ils en usent au contraire
comme d'un instrument d.e leur r6e.lisme poli-
tique et diplomatique. Mais il s'agit dans leur
esprit d'une d6tente bien prdcise, limit6e, uni-
lat6rale, et qui ne vaut que pour l'Europe cen-
trale. Ils partent d'une id6e fondamentale : eelle
de la vocation europ6enne de l'Union Sovi6tique,
tle la n6cessit6 d'une approche paneurop6enne
dans la recherche de la s6curit6 en llurope,
approche qui doit eonduire d un syst0me de
s6curit6 collective en Europe avec la partieipa-
tion de l'Union Sovi6tique. Beaucoup d'entre
voua se rappelleront eertainement le remarqua-
trle discours prononc6 devant cette assoeiation
le 22 septembre 1970 par M. Joukov sur q la
s6curit€ et la coop6ration paneurop6ennes >.
Combien d'Europes y a-t-il en Europe ? demande
M. Joukov. En posant cette question trds habile
et trds s6duisante et en raisonnant sur un plan
purement g6ographique, il y r6poncl lui-m6me
et sa rdponse est celle-oi: la Russie est un pays
europ6en qui doit faire partie d'un sysGme pan-
europ€en. Il ne parait pas du tout embarrars6
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security and of eollective political, military and
economic co-operation cannot be solved in
geographic tetms, but only in national, political,
military, social, economic antl ideologieal terms.
In that respect, many Western Europeans will
share the North Ameriean opinion, voiced in a
study by the Council of F oreign Relations in
New York, that, "in terms of the most essential
aspect of life, eentring on fundamental beliefs
about Man and his relations with other men, there
is sti[ a yawning gulf between East Europe-
Russia on the one hand and West Europe-North
Ameriea on the other".
Jumping over all such essential problems
from his purely geographieal standpoint, Mr.
Zhukov derides and criticises the union of
\Yestern Durope, as "little Europe", "the
European wing of NATO', "direeted against
the East", and asks for a revision of its very
basie conception. IIe envisages the Moscow and
Warsaw treaties between the X'ederal Republie,
the Soviet Union and Poland not only as a
reeognition of the existing frontiers, but as a
starting point for a new beginning, whose aim
should be "a general pan-European rapproche-
ment on the questions of collective security and
co-operation among all the eountries of Europe
without exception".
This is the central idea : a collective security
system in Europe by the Europeans and for the
Europeans, inclucling the great Eurasian power,
the Soviet Union, ancl implicitly excluding North
Ameriea. Mr. Clromyko, in an extremely
penetrating article in Moscow's International
Affairs of 21st December 1970, leads to the same
eonclusion and develops it extensively, explaining
the Soviet idea of d6tente. Ifis argument is that,
as long as NATO exists and the United States
keeps forees in Europe, cl6tente cannot be
assured ; on the contrary, tensions and the spirit
of the cold war will continue to dominate Europe.
He analyses in detail the different tendeneies in
the United States, against and for d6tente, that
is against and for NATO and the presenee of
the Unitetl States in Europe. His conclusion is
the same as Mr. Zhukov's conclusion : that is, the
need for a collective security system in Europe,
the supposed eontradiction between NATO antl
d6tente, the coincidence between ddtente and the
dissolution of bloes, the idortifieation of a
balance of forces in Europe with the so-called
"Atlantic fortress" preventing relaxation of
tensions in Europe.
I-ret me quote just one of the most typieal
sentenees of this long and thoughtful article:
"'fT'hereas European reality insistently dictates
the need for a general d6tente on the continent,
which can only be based on a pan-European
eollective system, United States foreign policy,
true to its old military-political postulates,
eontinues to aim its efforts at maintaining the
tension whieh, the United States strategists
believe, cements the rvestern military alliances
and primarily NATO." And the number one
leader of the Soviet Union, Mr. Leonid Brezhnev,
expressed the same opinion on 3rd July 1968 :
"The Soviet Union, like all European Stateg
attaehes great significance to the creation of an
effective collective security system in Europe,
a system in which the German Democratie
Republic as well as the Federal Republic of
Clermany should be legitimate and equal
partners." In this light, his recent statement at
the XXIV Congress of the Communist Party of
the Soviet Union, in which he proposed again
the clissolution of NATO antl of the 'Warsaw
Paet, aequires all its full signifieance and
importance.
AII this is naturally eonneeted, by Mr.
Brezhnev, Mr. Gromyko and Mr. Zhukov, with
the proposal of a pan-European eonferenee whose
aim appears quite clearly to be, not only to
ratify and eonsecrate the status quo of frontiers
and the division of Germany in Europe, but also
and mainly, to move forward fuom this beginning
toward a new eollective seeurity system that is
toward the liquidation of NATO and the with-
drawal of the Unitecl States from Europe. Thus
we have here the unmistakable answer of the
Soviet Union and of her allies to our question
of today: d6tente aeeording to them is a limited,
pan-European idea and operation, within the
general eontext of a so-ealled peaeeful coexistenee.
NATO and the Atlantic Allianee are certainly
incompatible with such a kind of d6tente, whose
main effect should be a nemr security system
excluding North Ameriea from the affairs of
Europe. Mone : sueh an iclea of dEtente shoukl
lead also to the preventiom of a political or mili-
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lorsqu'il admet un peu plus tard, dans le m6me
diseours, que < l'Union Sovi6tique, en tant que
grande puissance eurasiatique, est pr6sente au-
tant en Europe qu'en Asie >. II veut complEte-
ment ignorer ie fait que les questions de s6curit6
et de coop6ration politique, militaire st 6cono-
mique ne peuvent se r6soudre en termes g6ogra-
phiques, mais seulement en termes nationaux,
poliiiques, militaires, sociaux, 6conomiques et
id6ologiqres. A cet 6gard, beaucoup d'Europ6ens
de I'Ouest partageront le point de rrue nord-
am6rieain eiprim6 dans une 6tutle du Council
of Poreign Relati'ons de Nerv Yor-k, 
-il savoir
< qu'en ce qui eoncerne les aspects de Ia vie les
plus essentiels, qui ont pour centre des croyan'
ees fondamentales au sujet de ltomme et de ses
relations avec son proehain, il existe encore un
gouffre b6ant entre Europe de l'Est o! Rlssie,
d'une part, et Europe de I'Ouest et Amdrique
du nord, d'autre part ).
Se plagant ainsi d'un point de vue purement
g6ographique, M. Joukov saute par-dossus tous
ces probldmes essentiels, tourne en dGrision et
eritique l'[Jnion de l'Europe Occidentale qu'il
qualifie de < petite Europe >, << d'aile europ6e.:rne
de I'O.T.A.N. >, qu'il aeeuse d'6tre < clirig€e
contre lEst > et dont iI demande qu'elle soit
r6vis6e d.ans sa coneeption m6me. Pour lui, les
traitGs de Moscou et de Yarsovie entre la R6pu-
blique f6rl6rale, I'[Inion Sovi6tique et la Pologne
ne repr6sentent pas seulement la reconnaissanee
des frontiEres existantes, mais le d6but d'un nou-
veau d6part dont le but devrait 6tre << un rap-
proehement g6n6ral sur les questions de s6eurit6
eollective et de coop6ration entre tous les pays
d.'Europe sans exception >.
Telle est l'id6e eentrale : un systdme de s6cu-
rit6 collective en Europe er66 par les Europ6ens
pour les Europ6ens, dont Ia grande puissanee
eurasiatique qu'est l'Union Sovi6tique ferait
partie, et excluant implicitement l'Am6rique du
nord. Dans un artiele extr6mement p6n6trant
paru dans les Affaires internationales de Moscou
le 21 d6cembre 1970, M. Gromyko arrive i, la
m6me conelusion qu'il d6veloppe tr0s largement,
expliquant ainsi la notion sovi6tique de d6tente :
aussi longtemps que I'O.T.A.N. existera et que
les Etat+Unis maintiendront des forees en
Europe, la cl6tente ne pourra 6tre assur6e; au
eontraire, des tensions et le climat de guerre
froide eontinueront de pr6valoir en Europe.
M. Gromyko analyse en tlEtail les diff6rentes
tendanees aux Rtats-Unis qui sont hostiles et
favorables i la d6tente, c'est-d-dire hostiles et
favorables A I'O.T.A.N. et d la pr€sence des
Etats-Unis en Europe. II arrive aux m6mes
conclusions que M. Joukov : un syst6me de s6cu-
rit6 collective en Europe est n6cessaire, il y a
incompatibilit6 entre I'O'T.A.N. et Ia d6tente,
h d6tlnte va de pair avec la dissolution des
Liocs, I'6quilibre des forces en Europe s'identifie
avec'cette << forteresse atlantique > qui interdit
tout reldchement des tensions en Europe'
Permettez-moi de ne eiter qu'une des phra-
ses les plus earact6ristiques de cette- l-gngue et
p6n6trante analyse : << Alors que la r6alit6 euro-
o6.rrr,. .orn-un.le imp6rieusement une dEtente
g6n6rale sur Ie eontinent, d6tente q-ui ne peut
reposer que sur un syst6me paneurop6en de s6cu-
rit6 collective, la politique 6trangdre des Etats-
Unis, fitlEle i ses- vieux postulats 
-politico-mili'
taires, vise toujours au maintien de Ia tension
qui, de I'avis des stratdges am6rieains, est le
ciment des alliances militaires oecidentales et
prineipalement de I'O.T.A.N. >. Et Ie num6ro un
tle l'Union, Sovi6tique, 1\[. Brejnev, avait exprimd
la m6me opinion le 3 juiltet 1968lorsqu'il tlisait :
< L'[Jnion Sovi6tique, comme tous les Etats euro-
p6ens, a,ttache une grande impoltange- h, ll cr6a-
iion d1t, systEme efficace de s6eurit6 eolleetive
en Europe, oi Ia R6publique d6mocratique
dAllemafne ainsi que la Rdpublique f6tl6rale
seraient des partenaires l6gitimes et 6gaux' >
Vue sous ee jour, sa r6eente d6claration au
XXIV" Congrds du Parti communiste cle lUnion
Sovi6tique, au eou"s duquel il a propos6 i nou-
veau la dissolution de I'O.T.A'N. et du Paete
de Varsovie, prencl toute son importance et toute
sa signifieation.
Tout ceci est naturellement 1i6 par
I\{M. Brejnev, Gromyko et Joukov }, la p-ropos-i-
tion cl'une conf6rence paneurop6enne, dont le
hut serait i l'6vidence non seulement de ratifier
et de eonsaerer le statu quo en ee qui eoncerne
les frontidres et la division de l'Allemagne, mais
aussi et surtout de partir de li pour s'aeheminer
vers un nouveau syst6me de s6curit6 colleetive,
autrement dit vers la liquidation cle I'O'T'A.N'
et Ie retrait des Etats-Unis de I'Europe. Ainsi
trouvons-nous li, la r6ponse que ne manqueraient
pas de faire l'tTnion Sovi6tique et- 
-ses 
a11i6s i
notre question d'aujourtlhui: la dGtente est il
leurs ;reux une notion et une op6ration limit6es,
paneurop6ennes, s'inserivant dans le eontexte
g6n6ral d'une pr6tendue coexistence paeifique.
i-,'O.T.A.N. et llAllianee atlantique sont assur6'
ment ineompatibles avec une cl6tente de ee genre
qui aurait surtout pour r6sultat la 
- 
mise sur
piecl cl'un nollveau systdme de s6eu4t6-excluant
iAm6"ique du norcl des affaires de I'Europe.
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tary unrty of Western Europe, and should inevi-
tably lead to the absorption of the European
Eeonomic Community into a wider pan-Euro-
pean economie co-operation. Because, of course,
this pan-EuropeeD eonstnrction for security and
eo.operation would be deterurined by the secur-
ity eloment: once a separate European seeurity
system is created, \4'ith the participation of the
Soviet Union, and without a balanee of forees
to guarantee it, the Soviet Union would beeome
the nrling power and would deeisively command
all economic and social arrangements and develop-
menh.
But do we have to take seriously what the
Soviets tell us ? I am asking this question, becausef know that among ourselves in the'West, there
is a tendency to minimise the meaning of publie
and even highly authoritative Soviet statements.
I(remlinology is Bometimes wrongly understood
as the ability to see all plain communist lan-
gusge as double talk, and all clouble talk as
intended to cover an underlying pragmatie and
coneiliatory policy with the usual array of tra-
ditional Marxist-IJeninist verbiage. I deeply
disseut from this approach, which is contrary
to the etyle and to the very intercsts of a great
power like Soviet Russia, whose national and
world iaterests are supported by a power{ul and
widespread ideology or religion. My personal
experienee in the Soviet Union and in these 25
years of diplomatic life, where I followed the
action of that great eountry with deep interest,
is exaetly the opposite. In all these yea^rs f have
rather seen confirmed the atlvice Palmino Togli-
atti, the poet-war Italian eommunist leader,
gave me in 1946, before my departune as Ambas-
sador to Moscow : "Read earefully all the Soviet
slatements", he told me. ,,They say everything
about their poliey. ThiE is our communist style
and neeessity. We must make our intentions
clear\y lnown to our own people. It is up to
you to rrcad patiently and to understand.', This
wise suggestion never disappointcd me, when-
ever f had the attention and patienee needed to
follow it. So, I think, we should all respect and
tahe very seriously, both Soviet policies and their
expreesion in documents and statements. Therc
ie no advantage in ahmgging off or in elooing
our eyes to their plain talk, anct in searehing
into the maze of their suppooed double tallr.
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At this point, my discussion today tunrs to
the answers we are prepared to give to the
problem which Ambassador von Walther has put
to me. 'What do we understand by d6tente ? By
which means do we want to aehieve it ? Arr
NATO, the Atlantic Alliancg the Atlantic Com-
munity poritive eontributions, or rather impedi-
ments to such a d6tente ? My first answer is that
we cannot accept the Soviet approaeh and their
idea of d6tente. Not that we should rejeet d6tente
altogether, and re-Hndle a new cold war. F ar
from it. 'We shoulcl on the eontrary insist on our
idea of an East-'West d6tente, in which the'West
should preserve its physiognomy and its u:rity,
assune its security on the basis of a reasonable
balance of forces, and start from there to
improve relations, inteneify economic eo-opera-
tion and cultural exehanges, promote frredom,
try to solve concnete political and diearmament
problems, and lead from peaeeful cooxistenee
toward the genuine d6tente we want and which
does not exist yet by a long shot. This implies
that NATO and the Atlantic Allianee, in what-
ever form and structure which may develop in
the future, should stand, accompany and sustain
d6tente for an inilefinite period, that is, as long
as necessary. In parallel Western Europe should
also pursue and achieve its economic and polit-
ical unity, not allowing it to tlepend on 4n un@r-
tain and hazardous pan-European appmach. fff am not rwong, this opinion of mine is consistent
with the official policy of thc Alliance. If you
look at the report on the future tasks of the
Alliance of December 1967 (tbe Earmel report),
you will see that the policy of ddtente is ouL
lined there in a ehofier and a longer perspective
along the lines I have mentioned. "Colleetive
defenee, says the rneport, is a etabiilcing factor
in world politice. It is the nece$ary eondition for
effeetive polieies dircctetl towards a greater
relaxation of tensions. The vay to peace and
stability in Europe rests in particular on the
use of the Allianee conetructively in the interest
of d6tente. The participation of the USSR and
the USA will be neco€sery to aahieve a settle-
ment of the political probleme in Europe." Eene
the Alliance is precisely considered not as an
im@iment to be removeel, but as a besis on
which to work towards d6tenta And, evo. more
important" the Soviet Union and the United
DOCEffiIAIIOT
Bien plus: une telle d6tcnte emp&herait ar:ssi
I'Europe occidentale tle r€aliser son unit6 poli-
tique ou militaire et conduirait inEvitablement
d l'absorption de la Communautd Economique
Europdenne dans une coop6ration Eoonomique
paneuropGenne plus large. Car, biet 6videm-
ment, une telle construction de la s6curit6 et
de Ia coop6ration i l'6chelon paneuro@n serait
domin6e par 1'6l6ment de s6curit6: une fois cr66
un systdme s6par6 de s6curit6 en Europe avee
la participation de l'Union Sovi6tique, et saxg
un 6quilibre de forees pour le garantir, l'Union
Sovi6tique deviendrait du m6me coup la pui$
sance dominante et exercerait une influence
d6cisive sur tous les arrangements et dGveloppe-
ments dans les domaines 6conomique et social.
I\[ais devons-nous r€ellement prendre au
s6rieux ce que nous disent les Sovi6tiques ? Sije pose cette question c'est parce que je saie que
nous avons tendance, il l'Ouest, i minimiser Ie
sens des d6clarations publiques des Sovi6tiques,
m&ne celles qui proviennent des plus hautee
sphdres. On eroit parfois I tort que la kremlino-
logie est I'art de toujours voir dans les propos
les plus elairs des Sovi6tiques des paroles a,mbi-
gu6s et dans toute parole ambigu6 Ic souci de
dissimuler une politique pragmatiquc et eonei-
liante au moyen du verbiage habituel et tradi-
tionnel du marxisme-l6ninisme. Cettc fagon de
voir me parait profond6rnent erronEe st contraixe
au style et aux int6r6ts m6mes d'une grande
puissance comme I'Union Sovi6tiqug dont Ies
int6r6ts nationaux et mondiaux shppuient sur
une id6ologie ou une religion puissante et large-
ment r6pand.ue. Ce que j'ai personnellement
appris de l'Union Sovidtique au eours de ces
vingt-cinq ann6es de vie diplomatique, pendant
lesquelles j'ai suivi l'action de ce grand pays
avec un profond int6r6t, m'a convaiucu exacte-
ment d.u contraire. Toutes ces ann6es m'ont plu-
tOt apportd la confirmation de ce qnp me disait
un jour de 1946 le leader du parti communigte
italien d'aprds-guerre, Palmiro Togliatti, avant
mon d6part comme ambassadeur il Moscou:
< Lisez attentivement toutes les d6clarations des
Sovi6tiques >, m'a-t-il tlit. < Elles ne rons carchont
rien de leur politique. C'est notre ilyle d, nous
autreg eommunistes et c'est aussi pour nous une
n6cessit6. Nous devons bien faire comprendre nos
intentions ir ceux qui sont des ndtres. A vous de
nous lire patiemment et de nous eomprendre. >
Ce sage conseil ne m'a jamais d6gu lorsque j'ai
pris Ie soin et le temps de le suiwe. C'est pour-
quoi j'estime que nous devons tous respeeter et
prendre tr0s au s6rieux aussi bien la politlque
des Sovi6tiques que l'expremion quils en don-
nent dans leurs dosumemtE et leure d6olarations.
Nous n'avons rien i gagner i, Ies rejeter d'un
haussement d'Gpaules or i rester sourdr i c€
qu'ils disent en clair ou encone i noug 6garer
dans je ne sais quel d6dale de paroles que nong
croyons ambigu6s.
Ceci 6tant dit, je voudrais maintenant par-
ler des r6ponses que nous sommes pr6ts quant
i nous i donner i la question que l'Ambassadeur
von \Yalther m'a pos6e. Qu'entendons-nous par
d6tente ? Par quels moyens voulons-nous la
rEaliser ? IJ'O.T.A.N., l'Alliance atlantique, Ia
Communaut6 atlantique repr6sentent-elles des
eontributions positives ou plut6t des obstacles i
cette d6tente ? Ira premiBre r€ponse que je ferai
est que nous ne pouvons accepter l' proche des
Sovi6tiques ni I'id6e qu'ils se font de la d6tente,
pas plus que nous ne pouyons refuser entilng-
ment la d6tente et allumer une nouvelle guerFe
froide. Loin de li. Nous devons au contralrrc
chereher i faire pr6valoir notre coneeption d'une
d6tente Est-Ouest dans laquelle l'Ouest Bauve-
garderait sa physionomie et son unit6, assur€rait
sa s6eurit6 sur la base d'un Gquilibre raisonnable
des forces, et i partir de li, commencerait d
am6liorer les relations, i intensifier Ia coop6ra-
tion dcouomique et les 6changes culturels, i
promouvoir la libert6, i tenter de r6soudre les
problOmes eoncrets sur Ie plan politique et dans
le domaine du dEsarmement pour passer enfin
du stade de la eoexistence pacifique il celui de
la d6tente vdritable que nous voulons et dont
nous sommes encore tr0s 6loignds. Pour celq il
faut que I'O.T.A.N. et l'Alliance atlantique,
quelles qu'en soient h, l'avenir la forme et la
structute, rGsistent i l'6preuve de la d6tente,
Ihccompagnent et la soutiennent pendant une
pdriode ind6termin6e, c'est-tr-dire aussi longtemps
qu'il Ie faudra. Parall6lement, I'Europe oeciden-
tale dewa aussi chercher i, r€aliser eon unit6
6conomigue et politique, Bans la subdrdonner i
une approche paneuropEenne incertaine et p6ril-
leuse. Sauf srreur de ma part, mon opinion eor-
respond il la politique officielle de l'Allianee.
Si vous consultez le rapport de d6cembre 1967
sur les tdches futures de l'Allianee (Ie rapport
Harmel), vous constatenez que la polifiique de
d6tente est expos6e dans une perspective plus
imm6diate et plus lointaine danc le seas que je
viens de mentionner. < Ira d6fense collective >,
dit ce rapport, < est un facteur de stabilit6 dans
la politique rnondiale. EIle est Ia eondition n6ees-
saire d'une politique efficace vica,nt i, un plus
grand rel0chement des tension& Le ehemin de
la paix et de Ia stabilit6 en Europe eoneiste
notamment il utiliser I'Alliance dane un esrit
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States, the two worlcl super powers, are eonsi-
dered on the same level, as equally neeessary to
help settle the European problems 
- 
which
-"ios, if I understand correctly, both interested
in, but both separate from, Europe itself.
The danger of the Soviet position, in call-
ing for an early pan-European security system,
is twofold: on one side, it supposes d6tente and
co-operation as already present, as a situation
rvhich would nolv allow a new settlement of the
European problems. On the other, it wants to
include the USSR, and to exclude the United
States from such a new system. In this way, the
prlesence of the United States and Canada in a
European conference would remain weakened
from the very start; they would be allowed to
attend, and at the same time excluded from a
r6le in the intended pan-European settlement.
Both points are in my opinion fundamentally
wrong: d6tente is not yet there but is simply
a western policy, a western aim, which will
require protracted effort to be reached, both
world-wide and in Europe. On the other hand,
a settlement of European problems should not
necessarily occur on a purely pan-European
basis, nor should a great Eurasian world power
like the Soviet Union be recognised from the
very beginning as holding a privileged position
in Europe. This is not an automatic solution
clictated bygeographyalone, it is on the contrary
one of the major problems which only the future
course of events may help to solve, with our
clear-sighted and determined participation.
This leads me to consider the other side of
the question I have to answer today: that is,
in order to Lrrow whether NATO will survive
d6tente, we should also be clear about what we
understand. by NATO. I suppose that in order
to answer correctly we should not envisage here
the organisation exactly as it is in its present
political and military structure. As such, this
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organisation is in continuoug evolution and is
bound to change, perhaps even very deeply, in
the years or the decades to eome. What shoulcl
be put in question in corurection with a state of
future d6tente is the Atlantic Alliance, or if you
wish, the Atlantic Community, that is, some
form of close association between'Western Europe
or Europe tout court, and North America.
Understood in this way, tho anslver seems to
me a little easier. Personally, I cannot see rvith-
out the deepest anxiety a future, however d.istant,
in which the links between'Western Europe and
North America, which have been built up so
strongly in two wars and in successfi:l co-opera-
tion in recovery and in the safeguard of peace
for 25 years, would be weakened or dissolved.
That 'pvould be a bad day for both Europe and
North America, and also for the cause of peaee,
d6tente and progress in the whole world. We do
not hrow what new shape these links may take
in a more distant future, but I see several reasons
which dictate their indefinite continuation: the
first is that Western Europe, even if united,
could hardly assure its security in Europe, in
the presenee of the overwhelming strength of
the Soviet Union. It is not a question of bad
intentions, or aggressiveness, on the sicle of
Russia: it is a question of objective balance of
forces. Only such a balance can assure real inde-
pendence, prevent or resist prressure, avoid open
or covert interference in internal affairs, or out-
side support for subversion and infiltration.
\Yestern Europe has large assets in population
and technology, but it lacks space and raw mate-
rials, and adequate nuclear power.
The second reason is that the political,
strategic and. economic interests of the United
States in a close association with Europe are at
least as strong as the corresponding interests of
Europe. The United States in isolation from
Europe would allow the Soviet Union to expand
and ruIe over our continent and become the
undisputed first porver of the world in economie,
military and political terms. This would mean
for the United States defeat and decline, for
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constructif clans l'int6r6t de la d6tente. La parti-
cipation de I'U.R.S.S. sera n6cessaire pour le
rEglement des probldmes politiques en Europe >.
On voit ici que lAlliance est pr6cis6ment consi-
d6r6e non comme un obstacle qu'il f4ut 6carter,
rrais au contraire comme une base sur laquelleil faut ceuvrer en faveur de la d6teFte. Et, ce
qui est encore plus important, les deux Super-
Grands, l'Union Sovi6tique et les Etets"Unis,
sont plac6s sur le m6me plan et eonsid6r6s
comme 6tant parcillement n6cessairec au rdgle-
ment des probldmes europ6ens: ce qui signifie,
si je comprends bien, qu'ils ont tous deux des
int6r6ts en Europe mais qutls en sont aumi tous
deux s6par6s.
En demandant l'instauration rapicle d'un
systdme de s6curit6 paneurop6en, Ie position
sovi6tique pr6sente un double danger: d'une
part, eIIe suppose que la d6tente et Ir coop6ra-
tion existent d6je et que les conditions sont
actuellement r6unies pour un nouveau rdglement
des probldmes europ6ens. D'autre part, elle veul
inclure I'U.R.S.S. dans un tel sysGme, mais en
exclure les Etats-Unis. Ainsi, Ia participation
des Etats-Unis et du Canada i une conf6rence
europ6enne s'en trouverait-elle affaiblie d'em-
b16e ; on autoriserait ees pays i y assister, mais
on leur refuserait dans le m6me tempo tout rdle
dans un rdglement paneurop6en. Derux points
qui sont i mon avis fondamentalement i rejeter.
D'une part, la d6tente n'existe pas eueore ; eIIe
est simplement le reflet d'une politique de
l'Ouest, un but de l'Ouest qui exigera de longs
efforts aussi bien il l'6chelon mondial qu'en
Itrurope. D'autre part, les probldmes europGens
ne doivent pas n6cessairement 6tre r6gl6s sur un
plan purement paneurop6en et il ne serait pas
bon non plus de reconnaitre i une grande puis.
sance eurasiatique eomme lUnion Sovi6tique le
droit dbccuper d'embl6e une position privil6gi6e
en Europe. II s'agit, en lbccumence, non pas
d'une solution automatique des probldmes diet6s
par de seules consid6rations g6ographiques, mais
au contraire tle l'un des vastes probl0mes que
seul I'avenir ainsi que notre effort clairvoyant
et rdsolu nous aideront peut-Otre i r6soudre.
Ceci mhmdne i, eonsid6rer l'autre aspect de
la question i laquelle il me faut r6pondre aujour-
dhui: pour savoir si I'O.T.A.N. surviwa i Ia
d6tente, il nous faut aussi savoir ce que norut
entendons par le terme < O.T.A.N. >. Il me sem-
ble que, pour bien r6pondre i cette questiou, il
ne faut pas consid6rner l'organisation telle qu'elle
existe actuellement sous sa forrre politique et
dans sa strueture militaire en tant que telle.
Cette organisation ne cesse d'6voluer et devra





au cours des ann6es ou des
d6cennies i venir. Ce qui est en cause, Iorsqubn
parle d'un 6tat futur de d6tente, c'est l'Alliance
atlantique ou, si vous pr6f6rcz, la communautG
atlantique, c'est-e,-dire Ia question de savoir s'il
s'agira d'une forme d'association 6troite entne
l'Europe occidentale ou l'Europe tout court et
l'Am6rique du nord. Les chos€s 6tant consid6r6es
sous cet angle, la r6ponse me semble rm peu
plus facile i donner. Personnellement, je ne puis
envisager sans Ia plus vive inqui6tude un avenir,
m6me lointain, of se trouveraient affaiblis ou
dissous les liens entre l'Europe occidentale et
IAm6rique du nord forg6s si solidement au cours
de deux guerres et de vingLcinq ann6es d'une
coop6ration si fructueuse dans le reldvement
6conomique et la sauvegarde de la paix. CejourJi serait un jour bien sombre awsi bien
pour l'Europe que pour I'Am6rique du nord,
aussi bien pour la paix que pour la dEtente et
le progrEs dans Ie monde entier. Quelle nouvelle
forme ces liens prendront-ils dans un avenir
plus Iointain ? Nous ne le savons pffi, mais je
vois pour ma part plusieurs raisons d ce qu'ils
soient maintenus au eours d'une p6riocle ind6-
finie : la premidre, c'est que l'Europe occiden-
tale, m6me si elle est unie, ne pourrait gu0re
assurer se s6curit6 en Europe face i la force
6crasante de I'Union Sovidtique. II ne s'agit pas
iei de faire un procBs d'intention i la Russie
ni de I'accuser d'agressivit6 : il s'agit d.'une ques-
tion qui reldve de l'6quilibre objectif des forees.
Cet 6quilibre seul permettra d l'Europe occiden-
tale d.'assurer sa v6ritable incl€pendance, de l'em-
p6cher de succomber aux pressions ou lui per-
mettra d'y rdsister, d'6viter toute intervention
ouverte ou cach6e dans les affaires int6rieures
de ses membres ou tout soutien extErieur i la
subversion et d l'infiltration. L'Europe oceiden-
tale dispose d'un grand potentiel ddmographique
et technologique, mais il lui manque I'espace, les
matidres premidres et une puissance nucl6aire
suffisante.
Ira deuxi0me raison est que les int6r6ts poli-
tiques, strat6giques et dconomiques que pr6sente
pour les Etats-Unis une association 6troite avec
l'Europe sont au moins aussi puissants que les
int6r6ts qu'elle pr6sente pour l'Europe. Isol6s
de l'Europe, les Etats-Unis laisseraient llJnion
Sovi6tique 6tendre sa domination sur notre conti-
nent et devenir la premiEre puissance incon-
testGe du monde dans les domaines 6conomique,
militaire et politique. Pour les Etats-Unis, ee
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Europe dependence on an immediate and over-
powering neighbour.
The third reason is that in the long run,
closer association between the United States and
Europe may beoome the only way to maintain
any Iink at all. Slmptoms of neo-isolationism,
against the best interests of the United States,
are already appearing in that grrat and unquiet
country. Its most responsible leaders reject and
fight such tendeneies, and it is to be hoped that
they will succeed in controlling them in the
future. But there is a certain uneasiness there
even among the best friends of Europe and of
the Atlantic Alliance. They would be happier if
they coulcl give to the Allianee a better and
more lasting justification. They are thinking in
terms of an Atlantic cornmunity which would
be permanent, rather than an alliance which
may be, almost by definition, a transient pheno-
menon. Recurrent proposals for creating an
Atlantic Union are presenteal to the United States
Congress : the most recent one was introduced
to the House of Representatives by 71 Congress-
men last February. In the concluding chapter
of the study I have already quoted, the Council
of Foreign llelations, sponsored by the most
pro-Atlantic groups in the United States, the
alternative is again presented between partner-
ship and union, in a elear cut way, and with
a strong emphasis on union. This means that a
failure to move ahead may in the long run put
in question the existing links: the dissatisfaction
of our best friends may join and strengthen the
opposition of those beyond the Atlantic who
question Amerieah ties with Europe.
And finally, tbe last and perhaps the
ctrongest reason is that beyond the EasL'West
relations with the Soviet Union, the North-South
relations between the most advanced and the
developing continents will acquire in the next
decades greater and greater importance: to face
them, the strength of the Unitecl States and of
'lV'estern Europe alone will probably not suffice.
Eere again, there is in the United States an
acute awareness of this side of the picture, and
a certaia impatience about a possibly insuf-
ficietrt interest and co-operation by Europe in
this area. Unity here is indispensable, and indif-
ference or isolation could be dangerous.
For all trhese reasom, I thiuk that the
Europe-North Ameriea allianed m aseociation in
whatever form it maymaintaiu or asrume,should
stand the tegt of time and outlive East-West
eonfrontation and d6tente. Never0heless, foresee-
ing and wantlng the eontinuatlon of the alliance
does not at all mean wishing'the continuation
of a confrontation with the Soviet Union and
with East Europe. Such an implicatiou would
be profoundly unjustified. Indeed, from the
Soviet Union and from some of its allies eomes
from time to time an accusation that the Atlantic
allies, by legitimately defending their interestg
and their positions in negotiating about Eaet-
West relations, are fostering a returtr to the oold
war. I am referring for inctanee to anoth.er
article of Mr. Yurji Zhulov in Pravda of 17th
Deeember 1970, in which, with the usual rupport
of some benevolent western prcss, the opinion is
expreesed. that, by mrbordinating their accepL
ance of multilateral talks with the'Warsaw Past
and other European countrier to the settlement
of the Berlin question ancl thc progress of other
on-going talks, "NATO ie returning to the belli-
cosity of the cold war period". Thus the elernem-
tary right of choosing the best way to defe'nd
rvestern- interests, even in a fundamental quertion
like that of Berlin, is denied to the West: th€
only legitirnate way to promote d6tente would,
according to such an opinion, be to accept a pan-
European eonference without conditions and on
eastenl term,e. These are obvious exaggerations
and f regret to say that I have reen them sup-
ported even by some distinguished western
diplomats. In fact, the danger* of euch e courle
exist in the current situation and should not
be ignored. A conference on Eurqean security
which is not earefully prepared aotl which does
not deal with eoncrete security i$mes may just
turn out to be a first rtep tmyard th6 kinil ol
Europe the Soviet Union wantr. Such quedionr
as a moilus aiuerd,i in Berlln and in Germann
a reduction of the military confmntation in
Europe, a fr,eer movement of people, ideas snd
information between Eastern and 'Westem
Europe are essential for building up real tlEtente
in Europe. None of them is ir:,elerant to East-
West negotiations and to a European conferenee;
on the eontraqr, ttey are clcely connected with
it, one way or another. A eonference which
would produce only high-florm declaratioDr of
co-operation or verbal arsuranees of mutual
security, would be not only fruitless but mi!"
leading and dangerous. Negotiating clearly,
honestly and firmly is not only the right, but
the ineseapable iluty of the rrestem governments.
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serait la il6fEit6 et le d6clin, pou l'Eunope la
d6pendanee d l'6gard d'un voisin imm6dlt d'une
puissance 6crasantc.
IJa troisi0me raison est qu'il long tcrme, une
association plus 6troite entre les EtatsUnis et
I'Europe repr€sente peuL6tre le seul moyen de
maintenir un lien quelconque. Des syrrpt6mes
de n6o-isolationnisme, contraires aux int6r6ts
rn6mes des Etats-Unis, se manifestent d6iil dans
ce grand pays troubl€. Ses che{s ter p}ul reisor-
nables reJettent et csmbattent de telles tendan-
ces et il faut esp6rer qu'ils r6ussiront i les msi-
triser d l'avenir. Mais ou constate nGanmoins
un certain malaise, m6me chez les ami8 les plus
ficl0les de l'Eumpe et de l'Alliance atlantique.
Ceux-ci se Bentiraient moins inquiets s'ils pou-
vaient donner d lAlliance une justification plus
solide et plus durable. Ils songent i une commu-
naut6 atlantique- qui serait permanente plut6t
qu'i une alliance qui rieque d'6tre, prosquo psr
tl6finition, un ph6nomdne pnseagsr. P0riodique-
ment, des propositions sont soumises au. Congr0s
en faveur de la crGation d'une Union atlantique:
la plus r€cente a 6t6 d6pos6e en fdwier dernier,
sur le bureau de la Chambre des Rep#sentants
par 71 membres du Congrds. Ire demier chapitre
de l'6tutle dt Council, of Foreign Belations, qlu.ej'ai d6jt cit6e, et qui a 6t6 patronn6e par les
gnoupes les plus pro-atlantiques des Etats"Unig
nous plaee i nourrcau devant le ehoix entre l'aso-
ciation et I'union ; il le fait en des temles treo
nets et en mettant fortement I'aecent sur lhnion.
Ceci signifie que llmmobilisme risque, il la
longue, de remettre en c&use les liens existants :
le m6contentement de nos amis les plus s0rs
peut venir renforcer lbpposition de eeux qui,
outre-Atlantique, mettent en cause le liens tle
I'Amdrlque avec lTumpe.





est qu'eudeli deo rel,rtions
Est-Ouest avec lunion Sovi6tique, ler relations
Nord-Sud entre les pays lee plus tl6velopp6a et
les pays en voie de d6veloppement prutdront au
eours des prochaines dGcennies de plus en plus
dtmportanee. Alors, la puissance conbinEe ds
Etat+Unis et de lEurope occidentale ne suffira
probablement pas. Iri encorg il existo aur Dtat+
Unis uns eonscienae aiglr6 de cet aspoct du pro-
blQme en mGme temps qu'une certaine impatiemee
il lbgard de ce qui peut 6tre un certain il6sint6
r6t et une coopEration insuffisante de l'Eumpe
dans cette r6gion. I/hnit6, ld aussi, est iudispen-
eable et l'indif,f6rcnee ou f isolement pourraient
6tre dangpreux.
Pour totrtps cec raisons, ie pense que l'al'
lianeo ou l'association entre l'Europe et 1'Am6'
rique du nord, quelle que soit La forme qu'elle
conserve ou prenne un jour, dewait r€sister il
I'dpreuve du temps et survivre i, l'affrontement
et i la d6tente Est-Ouest. N6anmoins, pr6voir.
et vouloir le maintien de I'Alliance ne signifie
en aucune maniEre souhaiter Ia continuation
d'un affrontement avee l'Union Sovi6tique et
avec l'Europe de l'Est. Une telle conclusion serait
profond6ment erron6e. En fait, de l'Union Sovi6
tique et de certains de ses alli6s est lanc6e de
temps il autre l'aceusation que les alli6s atlan'
tiques, en d6fendant eomme c'est leur tlroit leurd
int6r6ts et leurs positions dans les n€gociations
sur les relations Ed-Ouest, eneouragent Ie retour
i la guerre froide. Je citerai par exemple un
autre article de M. Jouhov paru dans la Praailn
du 17 d6eembre 1970, ot), avec I'appui habituel
de quelques journalistes oceidentaux trop bien
intentionn6s, l'auteur pr6tend qu'en faisant du
rtglement de la question de Berlin et du progr0s
des autres nGgociations en cours la eonfition de
son aeceptation de pourparlers rmltilat6raux
avec les pays du Paete de VarBovie et d'autres
pays europGens, < I'O.T.A.N. revient au belli-
cisme de la p6riode de la guerre froicle ). Ainsi,
l'Ouest se voit-il d6ni6 le droit 6l6mentaire de
choisir le meilleur mo)'en de ddfentlre ses int6-
r6ts, m6me dans une question aussi fondamentale
que celle de Rerlin : la seule faqon ldgitime de
promouvoir la d6tente serait d'aecepter ineoudi-
tionnellement une confdrence paneurop6enne,
aux conditions de I'Est. C'est 6videmment d6pa+
ser la mesune et je regrette d'avoir vu de tels
propoc trouver des d6fenseure dsz eertaina
diplomatea fort tlistingu€s rle l'Ouest. En fait,
les dangers d'une telle mlution exirtent dans
l'6tat actuel des choses et nous ne devons pas
les ignorer. Une eonf6rence sur Ia s6curit6 euro'
p6enne qui ne serait pas soigpeusement pr6par€e
et qui ne traiterait pas des problBmes conerets
de s6curit6 risquerait de n'6tre que le premier
pas vers ce genre d'Europe que l'[Inion Sovi6
tique appello de see vEIDr. Des questions tellm
que le rnodus vivendi t B€rlin et en Allemagng
la r€duction de l'affrontement militair,e cll
Europg rme libGralisation du mouvement de
pereonnes, des ld6es et tles informationo entre
lDurope de l'Est et lTlurope oceidentsle sont
autant d'6l6ments essentiels il rme tl6tente r{elle
en Europe. Il n'en est pas un qui soit sans [enE
avee des n6goeiations Est-Ouest ni avee une
conf6renee europGenne; au contraire, tous en
rel}vent Gtroitcmen! d'une rnaniEre ou d'une
autne. Une eonf6rcnoe qui n'aboutirait qu'il. tte
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It will remain not only perfectly eonsistent with,
but necessary to promoting real dGtente and
better East-West relations.
The fundamental difference between the
two opposite approaehes appears to be this: that
the Soviet Union, with its unconditional pan-
European conferenee aiming at a European
security system is trying to impose a ddtente in
Europe under Soviet rule and without the United
States' effective cou:rterbalance, while, on the
eontrary, the continuation of the Atlantic Alliance
and of the balanee of forces which it ensures,
may be the only way to reaeh in due time a real
relaxation of tensions and a genuine understand.-
ing between Westem and Eastern Europe, and
with the Soviet Union itself, in ord.er to faee and
withstand together rlifferent and wider North-
South problems and tasks.
Sowet: NATO Prcss Servioe.
26. Communlqud lsued after the aklt by
Mr. Schumutn, French Mlnlster for Forelgn
Afialrs, to tlta Soulet Unlon
7th May 1971
(Eatract)
The main international problems were discus-
sed in the course of the exchange of views. The
Soviet side drew attention to the programme of
measures in the fiekl of foreign policy put for-
ward by the Soviet Union reeently. Ilfuch atten-
tion was paid to European affairs, including
questions arising in connection with the present
quadripar-tite talks, and. measures to aetivise the
preparation of the all-European conference.
The two sides reaffir:ned that they are in
favour of holding a conference of the five nuelear
powers. Questions relating to the situation in the
Mirtdle East and in South-East Asia were studied.
Boutrre: Soviot News, llth May 1971.
%. Commwtiq'ud lssued afier the meettng of




Following consultations in aceordance with
the Council Deeision of 17th JuIy 1969 on the
co-ordination of the short-tem economie policies
of the member States, the Council adopted the
following:
Rrsor,urrox
1. The Council of Ministers notes that the
present situation and the balance of payments
prospects of the member States do not justify
any change in their parities and records the
determination of the goveraments of the member
States to maintain these parities.
2. Faced with exeessive inflows of eapital into
eertain countries of the Community, the Council,
despite the incompatibility under normal eondi-
tions of any system of floating exchange rates
within the Community with the smooth function-
ing thereof, is prepared to envieage that in certain
circumstanees these eountries may, for a limited
period, widen the fluctuation margins of the
exchange rates of their currencies in relation to
their present parities.
3. Such action will be supported by appropriate
measures aimed at discouraging exeessive inflows
of capital and at neutralising their repereussions
on the interaal monetary situation ; the Council
will discuss theee repereussions before 1st July
7971.
4. With a view to avoiding reeourse to uni-
lateral measures aimed at meeting any disturb-
ances in trade in agricultural pmducts, the
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pompeuses d6clarations sur la coopGration ou d
des assurances verbales sur Ia s6curit6 mutuelle
ne serait pas seulement st6rile mais trompeuse
et dangereuse. N6goeier clairement, honn€tement
et avec fermet6 n'est pas seulement un droit
pour les gouvernements occidentaux; il est un
devoir auquel ils ne peuvent se d6robor et ce
droit et ce devoir continuemnt d'6tre nm seule-
ment compatibles, mais dgalement n6cesairrcs i
une v6ritable dEtente et une amGlioration des
relations Est-Ouest.
Ira tliff6renee fondamentale entre oes deux
dGmarches oppos6es semble 6tre la suivante :
IUnion Sovi6tique, avee la eonvocation sans
condition d'une conf6renee paneurop6enne visant
i instituer un systOme de s6curit6 europ6en,
cherehe d imposer une d6tente en Europe sous
sa propre domination et sans le contrepoids effi-
eace des Etats-Unis; de notre e6t6, au eontraire,
Ie maintien de l'Alliance atlantique et dp l'6qui-
libre des forces dont elle est le garant est peuL
6tre la seule fagon de parvenir le momemt venu
i un vdritable reldchement des tensions et i une
comprdhension authentique entre lDurope occi-
dentale et l'Europe de l'Est, ainsi qu'avec lUnion
Sovi6tique elle-m6me afin de faire faoe et de
s'attaquer ensemble i diff6rents problEmeo Nord-
*"u:.1":.:*"
Sourw : Dooument O.T.A.N.
26. Commwtlqud ammun publld d t'bsue dc
h olstte de M. Scltumcnn, Mlnlshe lrangaisde afialra *trangAre, en Unlon Sool*tlqae
7 mal 1071
(Eatrai,t)
Au cours de ees eonvensations, les deux mi-
nistres ont pass6 en reyue les principaux pro-
bldmes internationaux. La partie sovi6tique a
appel6 l'attention sur le programme de mesures
pr6sent6 r6cemment par l'[Inion Sovi6tique. Les
deux ministnes ont eu un 6ehange de vues appro-
fondi sur les probl0mes europ6eng notamment gur
les questions li6es aux entretiens quadripartites
en cours et celles qui int6ressent une prGparation
plus active de la conf6renee europ6enne.
Il a 6t6 eonfirrn6 que les deux gouvernements
se prononcent en faveur d.'une eonf6rence des
cinq puissances nucl6airres. I'a situation &u
Proche-Orient et dans le Sud-Est asiatique a 6t6
examin6e.
Sornoo: Minist6rc des 4,fi6i!es 6trang6ma, Pa,ris.
26. Commantqud pu.blt6 d t'iscue




A l'issue d'une consultation conform6ment i
la d6cision du Conseil du 17 juillet 1969 relative
i, la coordination des politiques 6eonomiques i




1. IJe Conseil des Ministres eonstate que la
situation prdsente et les perspectives des balanees
de paiements dm Etats membres ne justifient pas
un changement de leurs parit6s et enregistre la
d6termination des gouvemements des Etats mem-
bres de les maintenir.
2. En pr6senee d'entr6es exeessives de capitaux
dans eertains pays de la Communaut6, le Conseil
malgr6 le caract0re incompatible dans des cir-
constanceg normales d'un syst0me de tau-r tle
changes flottants I l'int6rieur avec Ie bon fonc-
tionnement de la Communaut6, marque s& com-
pr6hension pour que dans eertains eaa ces pays
puissent dlargir pour une p6riocle limit6e les mar-
ges de fluetuations des taux de ehange de leurs
monnaies par rapport i leurs parit6s aetuelles.
3. Cette action sera renfore6e par des mestrres
appropri6es pour d6eourager les entr€es exees"
sives de capitaux et neutraliser leurs effets sur la
situation mondtaire int6rieure sur lesquels le
Conseil sera appel6 i, d6lib6rer avant le 1"'juillet
1971.
4. Dans le souci d'6viter l'utilisation de mesures
unilat6rales en vue de faire face i des perturba-
tions 6ventuelles dans les 6changes de produits
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Couneil will forthwith adopt appropriate meas-
ures in aceordance with Article 103 of the Treaty.
Sotru: Counoil of tJre European Communities prtss
release 0fl8/71 (Prosrc 86).
21, S"totcment on the monetary sdtuation
by Mr. Btandt, Federal Getmon Chancellor
9th MaY 7971
(Eatract)
The German Federal Government is no more
responsible for the immense influx of dollars than
it is for the price rises, whieh are steeper in
almost all other eountries than here' But it is the
government's duty to do what we are convinced
is now necessary in our own country's interests.
So we are about to permit the mark a free
exchange rate for a time. This means that for the
time being foreign currencies will fall in their
exchange value, thereby not only slowing the
influx of foreign money but also redueing the
prices of our imports. An upward revaluation is
not foreseen.
In addition we will put into effect a domestic
stability programme. Its measures are designed
primarily to level off the price spiral, which
worries us all. For each of us senses that exeessive
price rises lead to social injustiees, that they
bring high wage demands in their train, and that
they cut too deeply into federal, State and local
public investments, important for our common
future.
A major eause of these price rises is the
strong flow of money from abroad. True, that is
a sign of confidence in the value of our mark
and the strength of our economy ; but this flow
of, money lessens the government's and the
Bundesbank's possibilities to keep the high rate
of eeonomic activity under eontrol. That is why
something must be done.
It goes without saylDg that ws art remaining
aware of our European relponsibilities. But a
flood ticle of price rises is not a suitable expres'
sion of European commrurity.
Our favourable ecdnonlic development has
seen to it, up to now, that despite the price in-
crcases most people's real incorne has kept rieing.
But this development is no muranee against ou.r
being visited by the danger 0f an eeonomic ree€p
sion. The goverament rvant! to avoid such a
danger, and accordingly has resorted to extra'
orclinary measures. But let me add at once: We
are counting on understanding and co-operation
from all sectors of the population.
I should like expressly to thank the tr'oreign
Minlster, Walter Scheel, and the Minister of
Eeonomies, KarL Sehiller, Ior the results thdy
achieved in the long sessiot at Brussels. They
sueceeded in getting our pa.ftners to underrtand
that the present situation cals on the government
to take incisive measures.
'W'e are eounting on this underdanding-
which we have often emough shown towards
others--on Tuesday, when th6 ministers of agri-
eulture will have to deeide on special regulations
for our farmers, whose ineome could be decreased
by fluetuations in the exchange rate of the mark.
The government considers that it has an obvious
duty to help the Glerman farmer in this situation.
Soute,e: Bult€tin of thc Pres and. Infonotioa Offoe
of the Federal Govomment, lSth May 1971.
%. Commtmiqud issued afier the meetfutg of
the Board of Administtqtlon of t{rc
Intttnctlonal Monetary Fwtd, Wahbtgton
9th May 1t71
(Ertract)
The Fund has given consideration to various
ways of coping with the difficulties presentty
facing its members. In its consultations with
members, and in its continrting work, the Fund
will seek to maintain and grengthen the basic
principles of the Bretton Woods system. The
r6t
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agricoles, Ie Conseil arr6te sans d6lai, eonform6-
ment h, I'article 103 du trait6, Ies mesures appro-
"u'1.....
Sotnco: Coneeil dos Communeut6s europ6enoes, Com'
muniqu6 923/7f (Presse 36).
27. Ddclarsiton sur ta sifrrclion mondtabe
faite par M. Bran&, Chwrceller de la
R€publiqae Fdddrale d' Allemqrc
I mal 1971
(Eatrait)
Le gouveurement f6d6rd' est tout oussi peu
responsable de l'immense afflux de dollars que
des augmentations de prix qui dans preoque tous
les autres pays sont pius sensibles que chez nous.
Mais le gouvernement f6d6ral a Ie devoir de faire
ee qui, iI en est persuad6, est maintenant n6ces'
saire dans l'int6r6t de notre pays.
Nous allons maintenant lib6rer pour un cer-
tain temps le cours de change du mark. Ceci
signifie que provisoirement les monnaies 6tran-
gdres auront un cours moins 6lev6. Cette mesure
aura pour effet non seulement de ralentil l'afflux
de capitaux 6trangers, mais elle rendra (galement
nos importations moins chdres. Il n'a pas 6t6
pr6vu de r66valuer.
En outre, nous r6aliserons un programme de
stabilit6 6conomique intdrieure. Ces mesures pour-
suivent en premier lieu I'objectif de freiner la
mont6e des prix, qui nous pr6occupe tous. Car
chacun de nous ressent que des augmentations de
prix exag6r6es entrainent des injustices sociales,
qu'elles d6truisent le caraet6re eoncurrcntiel de
notre 6conomie, qu'elles entrainent deq revendi-
cations salariales 6lev6es et qu'elles ampptent trop
fortement les investissements publics de i'Etat,
des I-,iinder et des communes, si imporbnts pour
notre avenir eommun.
Une raison essentielle de ces auginentations
de prix r6side dans le grand afflux de capitaux
en provenance de l'6tranger. C'est li eertcs une
preuve de confiance en Ia valeur de notre marh
et en la puissance de notre Economie, mais cet
afflux de capitaux amoindrissait les possibilit6s
dont disposent le gouvernement f6d6ral et la
Bundesbank en vue de maintenir souB contrdle
I'emballement de la conjoncture. C'est pourquoi
il fallait faire quelque chose pour s'y opposer.
Il va de soi que nous restons conscients de
notre responsabilitd europ6enne. Mais des aug-
mentations de prix exag6r6es ne sont pas l'expree-
sion id6ale d'une communautd europ6enne.
Jusqu? pr6sent, notre d6veloppement 6eono-
mique harmonieux a veill6 i ce que, malgr6 les
augmentations de prix, Ies revenus r6els de la
plupart des citoyens continuent i croitre. Mais
cette 6volution ne garantit aueunement que nous
ne vivons pas sous Ia menace d'une r6cession. Le
gouvernement f6d6ral veut 6viter un tel danger
et a de ce fait pris des mesures extraordinaires.
Mais permettez-moi d'ajouter sans d6lai que nons
avons absolument besoin de la compr6hension et
de l'aide des grands groupes sociaux.
Je tiens d, exprimer ep6cialement ma grati-
tude aux ministres Scheel et Schiller pour les
r6sultats qu'ils ont atteints i la }ongue s6ance de
Bruxelles. Ils ont r6ussi i fpire eomprrndre i nos
partenaires que la situation actuelle r6clamait de
la part du gogvernement f6d6ral des mesqres ca-
t6goriques.
Nous aurons 6galement besoin de eette eom-
pr6hension 
- 
dont nous avons nous-m6mes sou-
vent fait preuve i I'6gard des autres 
- 
lor.lsque
mardi proehain les ministres de I'agriculture de-
vront prendre des d6cisions au sujet de r6glemen-
tations sp6eiales pour notre agriculture, dont les
revenus peuvent 6tre amoindns par zuite des
fluctuations du cours du mark. Lre gouvemement
f6d6ral considdre comme son devoir naturel de
venir en aide aux agriculteurs allemands 6gale-
**t.::t.t: cette situation'
Source: Bullotin de I'Ofrce de prease ot d'information
du gouvernement f6d6ral, no 19, lg mai 1971.
?.8. Communiqudpublid d l'lssue dclatdwtlon
du Conseil d'admfiWlon &t Fonds lWond-
taire Internutional d Woshittglon
e mal 1971
(Edrait)
Le tr'onds a pris en eonsid6ration les diff6-
rents moyens de faire face aux difficult6s rencon-
tr6es actuellement par ses membres. Dans ses
eonsultationg avec ses membres, et lors de ms
aetivit6s r6guliBres, le Fonds s'efforcera de main-
tenir et de renforcer les principes de base du
t6r
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reeent disturbances demonstrate the need to
improve the international adjustment process and
to bring about a better co-ordination among
members with respeet to their intemal and
external policies.
Botunl,e: Internetional Monetary Fund, prsss release
839.
29. Repott on the problem of the potmd
submlttpd, by the Ad, IIoc Group to the Counc'll
of tlla Europeut Communitlq, Ernssele
10th MaY 1971
Introductlon
1. The Ad Eoc Gmup, establishetl by the
decision of the Council taken during its session
held on 30th March 1971 regarding the examin'
ation of economic, financial and monetary prob-
lems likely to arise from enlargement, met on
several oeeasions between 16th April and Srcl
May 1971.
The group made contact with the British
Delegation, as it was asked to do in the aforemen-
tioned decision. A questionnaire was addressed
to this delegation, which replied to it in a meet-
ing with the group, as well as replying to
various supplementary questions posed during
the session.
Despite the fact that only an extremely
brief period of time was available, the group
feels that it has raised all the problems that
relate to its area of jurisdiction, even if it was
able to consider certain points only briefly.
This report groups the results of this work




Problems arising from the reserve r6le
of the pound and from the existence of
sterling balances ;
- 
Mechanisms for mutual support and for
the co-ordination of economic policies
within the enlarged Community.
2. Certain members of the group thought that
it was necessary, before raising these three sub-jects to recall certain characteristics of the eco-
nomy of Great Britain. In their opinion over the
past twenty years this economy has displayed
particular traits in comparison with the econo-
mies of the member States of the EEC. These
traits can be summarised in the following wayr:
- 
a weak rate of growth ;
- 
frequent balance of payments diffieul-
ties ;
- 
a large volume of private long-term capi-
tal exports ;
- 
a Iow level of exchange reserves and,
beeause of the reserye r6le of the pound,
a large amount of exteraal indebtedness
(sterling balances) ;
- 
preferential links, notably in the area of
monetary and financial relations, with
other member States of the sterling area.
These members of the group consider that
there are links between these various characteris-
tics of the economy of Clreat Britain. The weakcress
of the growth rate results, to a Iarge extent, from
the measures designed to restrict demands which
are taken periodically beeause of balance of pay-
ments difficulties The* difficulties themselves
stem in large part from the volume of private,
long-term capital exports, which bears on the
monetary reserves and at the same time limits
the part of Great Britain's national produet
which can be devoted to the development of
productive potential. The volume of these capi-
tal movements is due especially to the prefer-
ential links existing with the other countries of
the sterling area which have agreed, in retum,
to maintain part of their reserves in the forrl
of sterling balances. These balances constitute
an indebtedness which contributes to the external
financial vulnerability of Clreat Britain.
3. The other members of the group do not
share the opinion expressed above with regard to
the effects of capital exports on the exchange
reserves of the United Kingdom. As stated below
in Chapter I, paragraph 3, it is not possible to
isolate a particular element of the balance of
paymenti as the sole cause of its vulnerability.
The frequent balance of payments difficul-
ties usually originate in the eument aceount
transactions, rather than in the volume of
private, long-term capital exports. These capital
exports seem to these members of the group to
be reasonable in eomparison with other economic
indicators and, in particular, in comparison with
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systdme de Bretton 'Woods. Les perturbations 16
centes d6montrent Ie besoin d'am6liorer le proces"
sus international d'ajustement et de ,parvenir il
une meilleure coordination des polifiques int6-
rieures et ext6rieurts de ses membres.
Source: Le Mond'e, ll mai 1971.
29. Rapport sur te probldme de la llare
prdsentd par le Groupe ad. hoc au Corls,ell
da Commwruutb europdenna d Bruxelles
1O mal 1071
Introductlon
1. Le Groupe < ad hoc > pr6vu par La d6eision
du Conseil, prise lors de sa session tenue Ie
30 mars 1971, en ee qui concerne l'examen des
probldmes 6conomirlues, financiers et mon6taires,
susceptibles de se poser du fait de I'6largissement,
s'est r6uni i plusieurs rrprises entre le L6 avril
et le 3 mai 1971.
I-ie groupe a, comme it lui 6tait demand6
d.ans Ia d6cision pr6cit6e, pris contaot avee Ia
d6l6gation britannique. Un questionnaire a 6t6
adress6 i cette d6l6gation qui y a r6pondu devant
le groupe ainsi qu'i diverses questions compl6-
mentaires pos6es en courts de s6ance.
Bien qu'il n'ait dispos6 que dhn d6lai
extr6mement bref, Ie groupe a le sentiment
d'avoir 6voqu6 I'ensemble des probldme relevant
de son domaine de comp6tence, m6me si sur cer-
tains points il ne I'a fait que d'une fagon suc-
eincte.
I-re pr6sent rapport regroupe le r6sultat de
ees travaux en trois chapitres intitul6s:
Mouvements des capitaux ;
Probldmes pos6s par Ie caractOre de
monnaie de rEserve de la livre et I'exis-
tence de balances sterling ;
Mdcanismes de soutien mutuel et co-
ordination des politiques 6conomiques
au sein de la Communaut6 6lergie.
2. Certains membrnes du groupe ont pens6 qu'il
6tait ndcessaire, avant d'aborder ees trois parties,
que soient rappeldes certaines caract6rietiques de
l'6conomie de la Grande-Bretagne. A leur avig
cette 6conomie pr6sente, depuis une vingtaine
d'ann6es, par rapport i celle des pays membres
de la C.E.E., des traits particuliers qui peuvent
6tre r6sum6s de Ia fagon suivante :
faible taur d.'expansion ;
difficult6s fr6quentes de la balance des
paiements;
volume important des exportations ir
long tenne de capitaux privds;
6troitesse des r6servee de change et, en
raison du caractdre de monnaie de 16-
serve de Ia liwe sterling, endettement
ext6rieur i vue 6lev6 (balances sterling);
liens privil6gi6s notamment dane le do-
maine des relations mon6taires et finan-
cidres avec les autres pays membres de
la zone sterling.
Ces membres du groupe estiment qu'il existe
des liens entre ces diff6rentes caract6ristiques de
I'6conomie de la Graude-Bretagne. IJa faiblesse
du taux d'expansion r€sulte, pour une large part,
des mesures de restriction de la demande qui
sont p6riodiquement prises en raison des diffi-
cult6s de balance des paiements. Ces difficuttds
elles-m6mes tiennent en grande pa,rtie au volume
6lev6 des exportations de capitaux priv6s il long
terme qui pEsent sur les r6serves de ehange et
dans le m6me temps limitent la part de son pro-
duit national que la Grande-Bretagne affeete au
d6veloppement de son potentiel productif. L'im-
portance de ces mouvements de capitaux s'ex-
plique notamment par les liens privil6gi6s exis.
tant avec les autrcs pays de la zone sterling qui
acceptent en contrepartie de consenrer une partie
de leurs r6serves sous Ia fonne de balances
sterling. Ces balanees constituent un endettementi vue qui contribue ir Ia vr:In6rabilit6 financiBre
ext6rieure de la Grande-Bretagne.
3. IJes autres membres du groupe ne partagent
pas l'opinion exprimGe ci-dessus quant i ltnci-
d.ence des exportations de eapitaux sur les
r6serves de change d.u Boyaume-Uni. Comme il
est expos6 ci-aprds au chapitre 1", paragraphe 3,il n'est pas possible d'isoler un 6l6ment quel-
eonque de la balance des paiements comme cause
unique de la vuln6rabilit6 de celle-ci.
En ce qui conceme les difficult6s fr6quentes
de la balance des paiements, elles trouvent nor-
malement leur origine dans Ie comportement des
postes eourants, plut6t que dans le volume des
exportations de capitaux priv6s d long terme.
Ces derni0res paraissent i ces membres 6tre rai-
sonnables par comparaison tant avec les autres
t62
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the amount of erports of this kincl by other
inttustrial countries; in addition, a value judg-
ment on all entries in the balance of payments
can only be made in relation to net capital out'
flows.
f inally, London has always operated with
a low level qf rooorves; this problem can be
resolved in due course thanks to the growth of
special drarving rights; with regard to the
sterling balances, they have the character of
indebtedness when they are held by individuals,
but are more like "external liquiditieo" when
they are in the hands of official authorities in
the sterling arre& or outside it.
These members consider that one cannot
baso au analysis of poosible eolutions 
- 
eBpe.
cially if it is placed in the context of the
timetable of a developing eeonomic and monetary
union 
- 
solely on a largely retroapective ana-
lysis.
In the opinion of these members, it would
also be useful to take into coneideration the
positive effects whieh aecession should have on
the British economy. These effects wiII be traus.
lated more rapidly into economic development,
to the extent that the balance of payments
transfers from the United Kingclom at the
beginning of the transition period are moderate.
The United Kingdom would then be increasingly
attractive to British and foreign capital. The
external riskg resulting from large short-term
commitments to the monetary authorities of the
countries of the oterling are&, ean be limited by
international arrangements, as the conclusion of
the Basel Agreement has shown.
L Cqttr,l moocmcn&
1. (o) British regulatione eoneerning capital
outflows are of a prrcferential nature. (The group
did not examine theee regulations in detail. This
is being done elsewhere, by the group which has
been instructed to stutly the problem of capital
movements.)
Thus the United Kingdom &ssurles its
nesidents complete freedorn to transfer capital
toward the overseas sterling area, with the excep-
tion of the "programme of voluntary restric-
tions" temporarily implomented for dirsct and
portfolio investments by Briti$ firrns and insti-
tutional investors in the mot dcveloped countriec
of the area (Australia, New Zealand, Irelaad,
South Africa).
On the other hand the flows of capital
toward the countries not in the sterling area
are subject to administrative controls.
Traasfem ca,rried out in the currrcney of the
aree are made at a fixcd rate, whersas the
aequicition of arete by British rtsidents in
eountries that are not members of the sterling
zone, when these operations give rise to a transfer,
must, to a varying degree, be financed by the
purchase of currency ou the "investment cur-
rency" market, where currcney is sold at a rate
involving a substantial premium. ;
X'inally, there exists a system of "epecial
facilities" granted to governments and to
residents of the sterling a,rea for issues on the
Irondon capital market.
(D) During the period 1960-70, the gross
flows of private capital erported from the United
Kingdom, on the one hand toward. countries
belonging to the sterling area, and on the other
hand tsward eountrieo outside this ares were of
the same magnitude. (It should he noted, how-
ever, that groes exporh of capital toward coun-
tries outside the sterling area have been largely
compensated by movements in the opposite direc-
tion.)
ffowever, the existence of the preferences
mentioued abovg and of the historic ties between
the countries of the sterling ar.ea, has contributed
to the fact that net outflows of long-tem capital
from the United Kingdom toward the countriec
of this a,nea have reprmented over the sa,me
period a large and continuoug movement.
f,''urthermore, during the period under consi-
deration the United Kingdon has registered net
long-term capital inflows from countries outside
the sterling area.
Together, theee long-term eapital movements
have left a net outflow for this period, amounting
to a total of f,1,594 milli6a.
This figure is to be compared with the cur-
rent aecount curplus of the United Kingdom
throughout this period. The two figures a^rs
approximatety equal, alttrough in 1969 and 19?0
r6:l
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grandeurs 6conomiques et, notamment, avec le
volume des exportations qu'avec le eomportement
de ce m6me poste dans la balance des paiements
des autres pays industriels; en outre, un juge-
ment de valeur ne peut 6tre 6tabli avec lbnsemble
des autres postes de la balanee des paiements
qu'en rapport aux sorties nettes de capitaux.
Finalement, la place de lJondres a toujours
op6r6 avec un montant r6duit de rGserves; ce
problEme pourra 6tre r6solu dans Ie tenpe grdcei l'accroissement de volume des droits de tirage
spdeiaux ; en ce qui eonceme les balauceg ster-
ling, elles ont un caractEre d'endettement lors-
qu'elles sont d6tenues par des particuliers, mais
rev6tent surtout le caractdre de liquiditds ext6-
rieures lorsqu'elles sont dans les mains des auto-
rit6s offieielles de la zone ou hors de la zone
sterling.
Ces membres estiment que l'on ne peut pas
fonder une anal;rue des solutions posrlbles--
en particulier si elle est plac6e danr le contexte
et les d6lais d'une union 6conomique et mon6-
taire en d6veloppement 
- 
uniquement sur une
caraet6ristique assez largement rdtrospective.
De l'avis de ees membres, il conviendrait
6galement de prendre en consid6ration les effets
positifs que l'adh6sion dewait d6gager pour l,6co-
nomie britannique. Ces effets ont d,autant plus
rapidement des chanees de se traduire en un
d6veloppement 6eonomique, que les tramferts qui
pdseront sur la balanee des paiements britan-
niques au d6but de la p6riode transitoile, seront
plus mod6r6s. Le Royaume-Uni exercerait alons
un attrait aecru sur les capitaux britauniques et
Etrangers. Les risques ext6rieurs, r6sultani d,im-
portants engagements i court terme d l,6gard des
autoritEs mon6taires des pays de la zone sterling,
peuvent 6tre contenns par des arrangements
internationaux comme le d6montre la oonelusion
de lAccord de B0le.
l. Mouaemenb de cqltatu
1. (a) I'a rdglementation britannique eoncer-
nant les mouvements de capitaux vers l,extGrieur
pr6sente un caractdre pr6f6rentiel.
Ainsi le Royaume-Uni assure i ser r6sidentg
une libert6 totale des transferts verg les peys
d'outre-mer de Ia zone sterling, sous t€serve du
< programme de restrictions volontairet > tempo-
rairement mis en ceuvne pour lm investissomentg
directs et de portefeuille r€alis6s par les soci6t6s
et les investisseurc institutionnels britanniques
dans les pays les plus d6velopp6s de la zone(Australie, Nouvelle-Z6lande, Irlande, Afrique
du Sud).
Par contre, les sorties cle capitaux vers leg
pays n'appartenant pas il le zone sterling sont
soumises i un r6gime d'autorisation.
IJes transferts effectues en monnaie de la
zone se font d un taux fixe, taudis que l'acqui-
sition d'aetifs par les r6sidents britanniques dans
Ies pays non membres de la zone sterling, lorsque
ces op6rations donnent lieu d un transfert, doi-
vent, dans une proportion variable, 6tre financ6s
par l'aehat de devises sur le march6 de l'c invesb
ment curreney >, oi ces devises se n6gocient i un
eours faisent apparaitre une prime substantielle.
Enfin, il existe un rGgime de < facilit6s par-
ticuli0res > accord6 arrx gouvernements et aux
rEsidents des pays de la zone sterling pour ce
qui est de leurs 6missions sur le marchd financier
de Londrrcs.
(b) Au eours de Ia p6riode 1960-1970, lesflux bruts de capitaux priv6s exportds du
Royaume-Uni, d'une part, vers les pays apparte-
nant i la zone sterling, et d'autre part, vers
les pays ext6rieurs d cette zoue ont 6t6 du m6me
ordre de grandeur. (Il a cepenclant 6t6 fait remar-
quer que les exportations brutes de capital vens
les pays ext6rieurs i Ia zone sterling ont 6tE
largement compens6es par des mouvements en
sens inverse.)
Toutefois, l'existenee des pr6f6renees 6vo
qu6es ei-dessus et les liens historiques unies&nt
entre eux les pays de Ia zone sterling ont contri-
bu6 i ce que les sorties nettes de capitaux il long
terme du Royaume-Uni vers les pays de cette
zone aient rcpr€oentE &u eours de La m6me
p6riode un flux important et continu.
Par ailleurs, sur lia p6riode consid6r6e, le
Royaume-Uni a enregistr6 des entr€es nettes de
capitaux d long terme en provenalrce des pays
e-t6rieure d la zone sterling.
L'ensemble de ces mouvements cle capitaux
i, long terme a laissd un ddficit net qui, pour cette
p6riode, se monte d un chiffre global de 1.594
millions rle livres"
Ce chiffre est i rapprocher du solde de la
balanee des paiements courants du Royaume-Uni
qui, pour l'ensemble de cette p6riode, a 6t6 t
peu pr0s 6quilibr6e, eneone qu'en 1969 et 1970
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the current aecount surplus was significantly
larger than the net capital outflows.
(c) If one maintaius the principle that the
net capital exports of an industrialised country
should correspond on the average to its real
savings (surplus on current account) a
standard which the United Kingdom has not
usually met in the past- it would be useful,
in the perrpective of arcession to the Community,
for the United Kingdom to maintain such an
equilibrium between its net long-term capital
exports and the results of its balance on current
account.
2. In the absence of a sufficient surplus on
current aeeount, eertain members consider that
the means of action with regarcl to capital
movements that would make it possible to bring
about overall balance of payments equilibrium
would essentially apply to private long-ternt
capital exports, because of the rigidity of exports
of official capital, especially toward developing
countries, as well as the volume of commercial
credit. These members consider that this con-
elusion is reinforced by the contention that the
level of gross long-term private capital exports
has been consistently high during the periocl
1960-70.
These members therefore think that, given
the level of external short-tem British debt,
Britain should, in view of aeeession, reach an
understanding with the Community on a prudent
policy regarding long-term capital exports, which
would be applied until a satisfactory external
net position is rcstored.
3. Other members consider that eaeh entry in
the balance of payments is intimately linked with
the otherr, so that remedial action could take
the form of the creation of an adequate surplus
on current account. In fact, it would be useful
to emphasise that capital exports contribute to
an improvement in the current balance because
on the one hand they are often accompanied by
exports of capital goods, and on the other hand
all investment produces revenue which is likely
to strengthen the current balance in the years to
eome.
These members rccall that the United King-
dom will be subject to Community consultationg
recommendations and direetives after it enters
the Community.
Finally, these members attribute great
importanee to the positive elfects expected from
accession on the economie structure, inveetment
climate, and growth of Great Britain. Them
effects should have a favourable influenee on
the evolution of current aecount transaetions as
well as attenuating the tendeney to export
capital.
4. (o) The group examined the question of the
compatibility of the preferences described above
with the provisions of the treaty and of the
Community's derived law, which will apply to
all the applicant countries.
Pending a mone detailetl study, the system
establistred by Articles 67-73 of the Rome Treaty
with regard to the free eineulation of capital
does not imply, in the present stage, that a mem-
ber State is obliged to apply the most-favoured-
nation clause toward. other member States, but
is limited to envisaging the progressive elimina-
tion "among the member States" of restrictior.g
and discriminations (Article 67) and leaves to
the Commission the task of proposing to the
Council "measures regarding the progrersive
co-ordination of the exchange policies of member
States with regard to movements of capital
between those States and third countries"(Artiele 70).
(b) However, other provisions of the treaty
and of derived law, notably those eoncerning
the right of establishment, would lose their
significance if they were not accompanied by
liberalisation measures in other areas, particu-
larly in the area of capital movements.
In this regard eertain members have noted
that the group does not at this stage have
concrete information which rvould allow it to
support the thesis that the application of the
provisions cited above would be impeded by the
preferences granted by the United Kingdom to
other countries of the sterling area.
Other membens, on the other hand, consider
that the combined application of the provisions
of the treaty, in particular those regarding
capital movements and the right of establishment,
is not apt to authorise, after accession, the main-
tenance by the United Kingdom of discrimina-
tions toward the members of the Community.
(c) In a more general way, the group
considers that aII these problems should be seen
in the framework of thc progressive establish-
ment of economic and monetary union, and of
the efforts undertaken to elaborate a common
t64
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l'exc6dent eourant ait d6pass6 sensiblement les
sorties nettes de capitaux.
- 
(c) Si lbn retient le principe suivaut lequel
les_ exportations nettes de capitaux dhn pays
industrialis6 doivent eorrespondre en moyennei son 6pargne r6elle (exc6dent en eompte cou-
rant) 
- 
norme i, laquelle dans le pa^sd le
Royaume-Uni ne g'est pas habituellement confor-
m6 
- 
iI convient, dans la perspective de l,adh6-
sion, que le Royaume-Uni maintienne un tel
6quilibrc entre ses exportations de capitaux i
long terme et les rdsultate de sa balance des paie-
ments eourants.
2. A dEfaut d'un exc6dent mrffisant de la ba-
Ianee des paiements courantg certains membres
estiment que les moyens d'action en matidre de
mouvements de capitaux permettant d,6quilibrcrla balanee globale des paiements inrtGressent
essentiellement les exportations de capitaux pri-
v6s i long terme, en raison de la rigtditd qui
affecte les exportations de capitaux publicg
notamment vers les pays en voie de d6veloppe-
ment, ainsi que le volume des cr€dits commer-
ciaux. Ces membres consid0rent que eette conclu-
sion se trouve renforc6e par la cortatation
selon laquelle les exportations bmtes de capitar:x
priv6s i long terme ont 6t6 constamment 6lev6es
au eouru de la pdriode allant de 1960 n 1920.
Dds lors, ces membres pensent que, 6tant
donn6 le niveau de l'endettement ext6rieur i
court terme de la Grande-Bretagne, ce pays
dewait, en vue de I'adh6sion, s'entendre avec
la Communaut6 sur une politique prudente d,ex-
portation de capitaux d long terme, qui serait
appliqu6e jusqu'i, Ia reconetitution d'une poei
tion extdrieure nette satisfaisante.
3. D'autnes membres estiment que chaque poste
de la balanee des paiements est intimement li6
aux autreg si bien que les moyens d'action pour-
raient 6tre recherch6s dans la formation d'un
exe6dent ad6quat de la balanee des lraiements
courants. En effet, il convient de souUgner que
les exportations de eapitaux contribuent d une
am6lioration de la balance des paiernents cou-
rants, car, d'une part, ils sont souvent aceom-
pagnEs d'exportations de biens d€quipement et,
d'autre part, tout investissement est productif
de revenus susceptible,s de renforeer lu balance
courante des ann6es i venir.
Ces membres rappellent que le Royaume-Uni
sera soumis aux consultations, reeommandations
et directives cornmunautaires aprBs son entrde
dans Ia Communaut6.
Ces membres attribuent enfin une grande
importanee aur effets positifs attendus tle I'adh6
sion sur la structure, le climat des investisse-
ments et la croissance en Grande,Bretague. Ces
effets dewaient aussi bien avoir une influence
favorable sur I'6volution des postes courantc
qu'att6nuer la tendanee i l'exportation des capi-
taux.
4. (o) I-re gToupe s'est interrog6 sur la compa-
tibilit6 des pr6f6rences dEerites ci-dessus avec
les dispositions du trait6 et du droit d6riv6, qui
s'imposent i tous les pays eandidats.
Sous rEserve d'un examen plus approfondi,
le rdgime 6tabli par les articles 6? i 73 du Trait6
de Rome en matiEre de libre circulation des
capitaux ntmplique pas, &u stade actuel, pour
un Etat membre l'obligation d'appliquer aux
autres Etats membres Ia clause de la nation la
plus favoris6e, mais se limite il pr6voir la sup-
pression progressive < entre les Etats membres )
des restrietions et discriminations (article 67)
et laisse d la Commission le soin de proposer au
Conseil < les mesures tendant i, la eoordination
progressive des politiques des Etats membres en
matiEre de change en ce qui conceme les mou-
vements de capitaux entre les Etats et les pays
tiers > (article 70).
(D) Toutefois, d'autres dispositions du trait6
et du droit d6riv6, concernant notamment le droit
d'6tablissement, perdraient leur signification si
elles n'6taient pas assorties de lib6ration dans
d'autres domaines, en particulier dans eelui des
mouvements de capitaux.
A cet 6gard, certains membres ont remarqu6
que le groupe ne dispose pas i ce stade d,indi-
cations eoncrdtes permettant de soutenir que l,ap-
plication des dispositions vis6es ci-dessus serait
g6n6e par les pr6f6rences aceord6es par le
Royaume-Uni aux autres pays de Ia zone sterling.
D'autres membres consid0rent, en revanche,
que l'application combin6e des dispositions rlu
trait6 coneernant notamment les capitaux et le
droit d'6tablissement n'est pas de nature i auto-
riser, aprds l'adh6sion, le maintien par le
Royaume-Uni de discriminations ir l'eneontre des
ressortisssnts de la Commuaaut6.
(c) D'une fagon plus g6n6ralg le groupe
estime que tous ces problEmes doivent 6tre vug
dans le cadre de la mise en place progressive
de I'union 6conomique et mondtaire et des efforts
poursuivis en vue de l'6laboration d'une politique
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policy with regard to a unifietl finaneial market,
and with regard to capital movements to and
from thircl countries.
5. In the framework of the negotiations now
uuder wey, the Delegation of the United
Kingclom has asked, with regard to cspital
movementg to be able to benefit frrom certain
delays (two years for direct investments; two
and a half yeare for certain transfers carried out
by private individuals; five years for portfolio
investments) before submitting the obligations
resulting from the treaty and from the two
direetives of 1960 and 1962. (For a whole series
of other operations mentioned. in the lists
annexed. to the two aforementioned directives,
the Delegation of the United Kingdom has not
yet made known its position at this sta.Ce.)
6. On the understanding that the Rome Tneaty
and its derived law must be fully accepted by
the applicant eountrieg the group considered:
(o) on the one hantl that thio aeceptance
should be matched, with regard to capi-
tal movements, by transitional arrange-
ments permitting a gradual application
of the directives relating to the libera-
lisation of capital movements;
(b) on the other hand, that these transi-
tional provisions shoultl be eonstantly
maintained under Community control,
in ord.er to permit the Community to
require, if possible, an accelerated appli-
cation of the Community system, if the
evolution of the balance of payments
of the Unitetl Kingclom would permit
such an acceleration.
7. As for the nature of the arrangement with
the United Kingdom, eertain members of the
group consider that it would be useful to
envisage the immediate acceptance of the treaty
and of the derived law, on the understanding
that the United Kingdom would have recourse
from the time of accession, as would s€em pos-
sible, to derogation clauses in the treaty. This
solution would evidently involve in their opinion
the abandonment, from the time of accession, of
the preferential system toward the developed
countries of the sterling area.
On this subject other members have first
of all noted that it would be difficult to envisage
at this time whether the United Kingdom eould,
have recounse to the derogation clauses of the
Treaty of nome since:
(o) Article 73 can only be invoked in ca,rc
of disturbances in the functioning of
eapital markets;
(D) &ticle 108, paragraph 3, can only be
invoked in care of difficulties in the
balance of payrrents, and in the fra,me-
work of the staged procedures envisaged
in this article.
For this reason these members have raised
the possibility of a solution which would enable
the United Kingdom to benefit from certain
delays in the application of the directives relat-
ing to the liberalisation of capital movements.
X'rom the time of accession, Community eontrol
shoulal be applied aecording to a form to be
determined.
With regard to the question of giving up
the preferrntial system toward the developed
countries of the sterling area, these members
recall that until now the Community has not
taken steps with regard. to capital movements
between itself anal third countries. In the absence
of such steps, they consider that it woulcl not
seem possible to impose on the United. Kingdom
the abandonment of a preferential eystem whieh
all the member States would presently have a
right to apply. In any casg this system could
only be abandoned gradually.
8. The idea has been advaneed by certain
members of the group that a solution of the
problem posed by the preferences could. be found
on the following basis: Great Britain would be
authorised under Community control to benefit
from certain delays for the application of the
rules governing the liberalisation of capital
movements in its relations with other countries
of the Community. During this period, the
Unitecl Kingdom would authorise in any casg
from the time of areession, thoae capital transfers
that are envisaged by the directives, which
already benefit the developed members of the
sterling area in the context of the prrcferential
system which is applied to them.
ll. Problems posed by lhe ter,e?ae r6le of thc
potmd, qrd the eristene ol steflfig balotrcrs
1. (a) The reserve r6le playe<l by the pound
has led to an accumulation of sterling balances
which represent the short-term credits held by
individuals or the "external liquidities" held by
official organs in the sterling area.
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commune i l'6gard du march6 finaneier unifid et
en matidre de mouvements de capitaux l destina-
tion et en provenanee des pays tiers.
5. Dans le cadre d.es n6goeiations en cours, lia
d6l6gation du Royaume-Uni a demand6, en ma-
ti0re de mouvements de capitaux, de pouvoir
b6n6fieier de certains d6lais (deux anq pour les
invwtissements directs ; deux ang et demi pour
certains transferts effectu6s par des personnes
priv6es ; cinq ans pour les investimements de
portefeuille) pour se soumettre aux obligations
r6sultant rlu trait6 et des deux directives de
1960 et 1962. (A noter que, pour toute une s6rie
d'autres op6rations figurant aux listes annexEes
aux deux directives pr6cit6es, la d6l6gation du
Royaume-Uni n'a paa eneone pr6cis6 sa position
i, ce stade.)
6. Etant entendu que Ie Trait6 de Rome et le
droit d6riv6 doivent 6tre int6gralement accept6s
par les pays candidats, le groupe a ed,im6:
(o) d'une part, que cette acceptation dewait
6tre assortie, en ce qui concerne les
mouvements des capitaux, d'am6nage-
ments de nature transitoire permettant
une mise en ceuvre graduelle des direc-
tives en matidre de lib6ration des mou-
vements de eapitaux ;
(b) d'autre part, que ces dispositions tran-
sitoires devraient 6tre constamment
maintenues sous contrOle communau-
taire, afin de permettre il la Commu-
naut6 d'exiger 6ventuellernent une
application acc6l6r€e du r6girne eorlrnu-
nautaire en la mati0re au cai or) 1'6vo'
lution de la balance des paiements du
Royaume-Uni le permettrait.
7. Quant d la nature de lhrrangement i envi-
sager I ce sujet avec le Royaume-Unl, certains
membres du groupe ont estim6 qutl convenait
de pr6voir l'acceptation immddiate du trait6 et
du droit d6riv6, quitte d ce que le Royaume-Uni
fasse rccours dBs lhdhesion, comme cela parait
possible, &, une elause de d6rogation p€vue par
le trait6. Cette solution comporterait €videm-
ment d.ans leur esprit l'abandon, dBs l'adh6sion,
du rdgime pr6f6rentiel en faveur des pays d6ve-
loppds de la zone sterling.
A ce sujet, d'autres membres ont d'abord
remarqu6 qu'il semble difficile de pr€voir dis
maintenant si Ie Royaume-Uni pourrait recourir
aux clauses de dErogatiqn du Trait6 de Rome,
c&r;
(o) l'article 73 ne peut 6tre invoqu6 qu'en
cas de perturbation dans Ie fonctionne-
ment des march6s des capitaux;
(b) l'article 108, paragraphe 3, ne peut 6tre
invoqu6 qu'en cas de difficult6s ou de
mena.ce grave de difficultEs dans la
balanee des paiements et dans le cadre
des proc6dures par dtapes pr6vues dans
cet article.
Pour eette raison, ces membres ont 6voqu6
la possibilitE d'une solution, en vertu de laquelle
Ie Royaume-Uni bEn6ficierait de certains dElais
pour l'applieation des directives en matidre de
Iib6ration des mouvements de capitaux. D0s
l'adh6sion, un contr6le eommunautaire devrait
s'xercer sous une forrne d d6terminer.
En ce qui concerne Ia question tle l'abandon
du r6gime pr6fErentiel en faveur des pays d6v+
lopp6s de Ia zone sterling, ces membres rappel-
lent que jusqu'il maintenant la Communaut6 n'a
pas pris de mesures i, l'fuard des mouvements
de capitaux entre elle et des pays tiers. En l'ab-
senee de telles mesureq iI ne leur parait pas poe
sible d'imposer au Royaume-Uni l'abandon d'un
systdme pr6f6rentiel que tout Etat membre
aurait aetuellement Ie droit d'appliquer. En tout
6tat de cause, ee r6gime ne pourrait 6tre aban-
donn6 que graduellement.
8. Irtd6e a 6t6 avanc6e par certaine membres
du groupe qu'une solution du probl0me pos6 par
les pr6f6renees pourrait 6tre trouv6e sur les
bases suivantes: la Grande-Bretagne serait auto
ris6e, Bous eontrdle communautaire, I b6n6ficier
de certains d6lais pour l'applieation tles rtgles
de libEration des mouvements de capitaux dans
ses rapports avec les autres pays de Ia Commu-
naut6. Pendant cette p6riode, le Royaume-Uni
autoriserait en tous eas, d0s l'adh6sion, eeur des
transferts de aapitaux pr6rnrs par les directives
dont b6n6ficient d6jd les r€ssortissants des pays
ddvelopp6s de la zone sterling en application du
r6grme pr6f6rentiel qu'il leur acconde.
1,. Ptobldmes pocde par lo carorIe"e
da monnale de r&ense da la llare et l'ggdstone
de balorrces alcfllttg
1. (a) La fonetion de monnaie tle r€nerve jou6e
par la liwe a entraind une aeeumulation des
balances sterling, qui reprEsentent des cr6ances
i, court terme d6tenues par des particuliers
ou des liquiditGs extGrieures dGtenues pax des
organimes officiels de la zone sterling.
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Eodnrtion ol eterling balanu,a, Anilcl Kingdanl i,ndnbtdnua and rumtu
The United Kingdom, whose foreign
exchange reserves have always been substantially
lower sinee the war than its foreign obligations
in sterling, has had to face for the last iwenty
years periodic balance of payments crises. Cer-




direct relationship to the situation of the British
eeonomy 
- 
involving more or less massive
conversions of sterling balances.
Such a situation has letl the United Kihgclom
to resort, in considerable am.ounts and in various
ways, to international monetary eo-operation.
However, it must be emphasiscd that sinee
the end of the war there has been a marked
tendeney toward a reduetion in the r61e of the
pound axr a reserre currency, relative to :
- 
the total volume of international liqui-
dity;
- 
total reseryes held by eountries in the
sterling arra ;
- 
the volume of world trade.
A considerable increase in these parameters
during the period in question contrasts with the
Thn, eaohrtdon ol official, sterl,ing resen eE, in oompriaon wdth hfernafiornl,
liqriil,ity anil, woild, trad,e
(in millions of pounda)











































































Eaohrtion ilps balanst sterl,i,ng, il,e l,'end,ettemmf ofwicl en dwiau et ilu rieerrru
en or el il,whea d,u Boyaunc-Uni
Le Royaume-Uni, dont les rtserves de
change ont 6t6 toujours largement inf6rieures
depuis la guerre i ses engagements extdrieurs en
sterling, a dfi faire face depuis vingLcinq ans
i, des erises p6riodiques de balance des paiements.
Certaines de ces crises ont 6t6 aggrav6es par des
phdnomDnes sp6culatifs 
- 
parfois sans lien di-
rect avec la situation de lbconomie britanni-
que 
- 
entrainant des eonversions plus ou moins
massives de balances sterling.
Une telle situation a amen6 le Royaume-
Uni d reeourir, pour des montants consid6rables,
et sous de multiples formeq i la coop6ration
mon6taire internationale.
Il y a eependant lieu de souligxrer que de-
puis la fin de Ia guerre s'est install6e une ten-
dance marqu6e i Ia r6duction rclative du r6le
de la liwe comme monnaie de r6serve, par rap-
port :
- 
au total des liquidit6s internationales ;
- 
au total des r6seryes d6tenues par les
pays de la zone sterling;
- 
a,u volume du eommerce mondial.
A une augmentation considErable de ces
paramBtres pendant la p6riode consid6r6e, eor-
R&erau ofr.ciel,les en liwa : &tolruti,on ile lnur dmportanne reldhn ilana tenaenbl,e
il,es l,i,quid,i,tds infemationalp,s d Nr rapport au com,rnerce nwnd,ial,
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relative stability of sterling balances in absolute
terms (these amounted. in December 1970 to
about f,4.2 billion or approrimately 910 billion.
Of this total, sterling balances held in
countries outside the sterling area comprise about
f,700 million. Balanees held in the sterling area
were divided on the seme date into privately-held
balances (amounting to f,1.3 billion) and official
balances, the latter constituting the most impor-
tant element of British intlebtedness (fr2.244 bil-
lion).
Conversions of sterling balances occurred
on various occasions, in particularly large
amounts, especially after the devaluation of
1967.
(b) The essential objective of the Basel
Agreements was to avoid the repetition of such
erises of eonfidence in the pound in the future.
These agreementg signed in September 1968 and
valid for three yearg put at the disposition of
the United Kingdom a line of credit of g2 billion
in order to cope with eonversions of official and
privately-held pounds in the sterling area. The
United Kingdom can utilise this credit when the
total level of sterling balances held in the
eountries of the area falls below a .,threshold.,,
of f,3,080 million which is proviclecl in these
agreements.
(c) On this occasion, and. for the purpose
of stabilising the official sterling balances of the
countries of the sterling area, the United King-
dom stipulated 
- 
at the request of the parti-
eipants of the Basel Agreements 
- 
a series of
arrangements with these countrieg which involve:
- 
the granting by the United Kingdom to
the States of the sCerling area of an
exchange guarantee in dollars on the tota-
lity of their official holding in pounds
in exeess oi l0 /o of the total amount of
their reserves;
- 
the maintenanee, in return, by the States
involved of a minimum pereentage of
pounde otcrling in their resery€s.
- 
(d,) Beeause of the growth of the sterling
balances beyond the thresholtl of f,3,080 million
envisaged by the Basel Agreements, all theee
provulopg have up to the pr-esont time meaut
only a limited utilisation, for a short period, of
the line of credit of $2 billion.
2. Certain members stressed that the combina-
tion of the two provisions cited in paragraph
(c) above 
- 
to which is added the attrastion of
interest rates in London for sterling asseh, rates
which have until now generally been higher thad
those on official dollar assets 
- 
seems to be
likely to provoke an automatic growth in the
volume of official sterling balances held in the
sterling area over the years to come, espeeially
if the reseryes of the countries involved inenease.(In this rregard, the British experts indicated
that official sterling assets exeeed only by a very
small amount the minimum required by bilateral
&rrangements, whieh shows in their opinion that
the level of interest rates in effect in L,ondon
has not had a clear influenee over the past two
years on the behaviour of the holders of pountls.)
For the past two years, these different
faetor"s, and especially the automatic effects of
the arrangements between the United Kingdom
and the countries of the area, have contributed
to a eonsiderable increase in the official sterling
balaneee of these Statps: these have grown by
more than f,800 million in the eourse of this
period.
F inally, the factors peculia,r to the evolution
of receipts on current account of certain coun-
tries of the area 
- 
especially following the
petroleum agreements of Teheran and of Tripoli
- 
ane likely to lead to a further growth in
sterling balanceg on the assumption that the
present a,rr&ngements are maintained.
These members of the group eonsider that
the maintenance at their prresent level and, a
fortiori,, the growth of sterling balances woulcl
have a disturbing effeet on the functioning of
the Community. In effeet:
- 
on the one hand, aeeortling to this view,
the Britieh balance of payments situation
would continue to weigh on the eeonomie
development of this eormtry and to make
more unlikely the realisation of a Com.
munity harmonisation of short-term eeo.
nomic policy. These coruiderationg ralsedin Chapter III below, shoultl not be
underestimated in the perrpeetive of pro-




respond une relative stabilite des balences ster-
Iing en valeur absolue (celles.ci s'6lervaien! au
31 d6cembre 1970, e environ 4,2 rnilliards de
livres, soit appro-imativement l0 milliards de
dollars).
De ce total les balances ddtenuer dans des
pays ert6rieurrs i, Ia zone sterling rept€centaient
environ 700 millions de liwes. Ires balances d6-
tenues dans la zone sterling se d6composaient, i
ILa m6me date, ea balances priv6es de pays de
Ia zone (s'6levant e 1,3 milliard de livre*) et en
balances officielles des Etats de la zooe, cee der-
ni0res constituant I'6l6ment le plus important de
l'endettement britannique (2,244 milliards de
livres).
Des conversions de balances sterling se sont
produites i diverses repriseq pour dei montants
particuliErement importants, notamnent aprEe
la ddvaluation de 1967.
(b) I-res Accords de Bdle ont eu pour objet
essentiel d'6viter d l'avenir Ia r6p6tition de telles
crises de eonfiance dans la liwe. Ces accords,
sign6s en septembne 1968 et valables pour trois
a,ns, ont mis i la disposition du Royaume-Uni
une ligne de crGdit de 2 milliards de dollars pour
faire face d des conversions de livres officielles
et priv6es d6tenues dans les pays de la zone eter-
ling. I-re Royaume-Uni peut utiliser ce crGdit
dds que le niveau total des balanco sterling,
d6tenues dans les pays de la zone, descend en-
degi du < seuil de d6clenchement > de 3.080 mil-
lions de liwes pr6vu par ce$ aecords.
(c) A cette oceasion, et dans le but de stabi-
liser les balanees sterling officielles &s pays de
la zone sterling, le Royaume-Uni a stipul6 
- 
d
Ia demande des participants aux Accords de
Bile 
- 
une s6rie d'anangements avec ces peys,
qui comportent:
- 
I'octroi par Ie Royaum+Uni aur Etats
de la zone sterling d'une gnrantie de
change en dollars sur l'int6gr:alit6 de
Ieurs avoirs officiels en liwe exc6dant
L0 /o dtt montant total de leur r6serves;
- 
le maintien, en contrepartig par les
Etats int6rcss6g d'un pourcentage mini-
mum de liwes sterling dans leurs r€ser-
ves.
(d) En raison de l'accroissement des balan-
ces sterling au-deld du seuil de 3.080 millions de
Iivres pr6vu par les Accords de B6,le, l'ensemble
de ees dispositions n'a entrain6, d ee jour qu'une
utilisation limitde et de courte dur{e de Ia ligne
de crEdit de 2 milliards de dollars
2. Certains membres ont soulignd que Ia com-
binaison des deux dispositions cit6es i falin6a(c) ci-dessus 
- 
il quoi s'ajoute l'attrait exercG
par les taux d'int6r6t servis I I:ondres sur leg
avoire en livres, taux qui ont 6t6 jusqulci S6n&
ralement sup6rieurs d ceux deo placements offi-
ciels en dollars 
- 
apparaissait de nature & pro
voquer automatiquement, particuli0rement en
cas dhugmentation des r6semes des Etats int6-
ress6s, un accroissement du montant des balances
sterling ddtenues par les autoritGs officielles de
Ia zone au cours des ann6es i venir. (A cet 6gard,
les experts britanniques ont indiqu6 que les
avoirs officiels dEtenus en livres ne d6passaient
que tr0s faiblement le minimum erig6 par les
arrangements bilat6raux, ce qui montrerait i
leur avis, que le niveau des taux d'int6r6t seryigi Londrnes n'a pas eu depuis deux ans une in-
fluence d6eisive sur le comportement des d6ten-
teurs de livres.)
Depuis deux ang ces diff6rents facteurs, et
tout sp6cialement Ie jeu automatique des &rran-
gements entre le Royaume-Uni et les pays de la
zone, ont eontribu6 i une trBs forte croissonce
des balances sterling officielles de cee Etats:
celles-ei se sont arccruea de plw de 800 milliong
de livres au cours de cette p6riode.
Enfin, les facteurs pmpnes i l'dvolution des
recettes eourantes en devises de certains pays de
la zone 
- 
i. la suite notamment des arcconds
p6troliers de T6h6ran et de Tripoli 
- 
sereient
susceptibles d'agir 6galement dans le sens d'un
accroissement des balances sterling dans ltypo
thEse du maintien des arrangements aetuels.
Ces membres du groupe estiment que le
maintien d leur niveau aetuel et, a fortiori, lhc-
croissement des balances sterling, auraient une
incidenee perturbatrice sur le fonctionnement de
la Communaut6. En effet:
- 
d'une part, dans une telle hypoth0oe, la
situation de la balance des paiements
britannique eontinuerait i peser sur le
d6veloppement 6conomique de ce pays eti rendre plus al6atoirc Ia r6alisation d'une
harmonisation communautaire deo poli-
tiques conjoncturelles. Ces consid6ra-
tions, 6voqu6es au chapitre III ci-aprBs,
ne doivent pas 6tre sous estimEes dars la
perspective de I'acheminement vero une




on the other hand the existence of
substantial indebtedness in one member
State of the Community, whose external
liquid assets are likely to rremain limited
in the course of the next ten years, is
likely to introduee in the long run for
aII the enlarged Community a trend
whose deetabilising effeets should be
carefully considered.
In conclusion, these members of the group
consider that it is necessary, in order to attenuate
the risks which have just been mentioned and
to improve the external monetary situation of
Great Britain, for valid arrangements effective
until the complete realisation of economic and
monetary union to be coneluded between these
countries and the Community with regard to
the volume of official sterling balances. It would
be necessary to reach an understanding that at
the time the accession treaty is signed, these
balances will not exceed a level reached on a
referenee date to be determined and should, after
accession, be progressively redueed, for example,
by 5 % a year. It would be useful if certain
aspects of the agreements eoncluded in Septem-
ber 1968 between the United Kingdom and the
States of the sterling area were modified for
this purpose. In this regard, the modification
could in particular affect the following points:
- 
the replacement of a minimum percen-
tage of pounds sterling to be held in the
reserves of the countries of the area by
an absolute ceiling ;
- 
the level of interest rates for official
holdings ;
- 
the effect of the exchange guarantee in
dollars.
Such a development, important for the Com-
munity, would not involve signifieant changes in
the composition of international liquidity that
would make it necessary to envisage the type of
reserres that should, if necessary, replace the
sterling balanees that are reimbursed. On the
other hand, the progressive charaeter of these
reimbursements would not seem to impose an
excegsive burden on the United Kingdom,
espeeially if one takes aecount of the changes
that would be introduced in the policy regarding
the export of long-term private capital.
3. Other members of the group are of the
opinion that the existence of sterling balances
does not raise major problems for the functioning
of the Community, since the risk of massive
conversion of these balances is limited by inter-
national arrangements.
In the short run the most urgent problem
which arises in this area is the pressure which
these sterling balances might put on the balanee
of payments of the United Kingdom 
- 
this
problem has been resolved until September 1973
by the renewal of the Basel Agreements.
The danger of a massive conversion of
sterling balances arises above all to the extent
that the balance of payments on current account
shows a deficit. This danger would be reduced if
the United Kingdom profited from its entry
into the Community and its economy underwent
a vigorous revival, involving in particular an
accumulation of current account surpluses. In
order not to obstruct this reeovery of British
economy, it is necessary to avoid, if possible,
imposing too many burd.ens on the Unitetl
Kingdom in the form of contributions to the
Community at the beginning of the transition
period.
These members of the group also stressed
that it is necessary not to increase any further
these burdens during the transition period by
asking the United Kingdom to devote a substan-
tial part of its foreign exchange nesources to
the reimbursement of sterling balanees. In any
case, any solution should take account of the
interests of the Community, of the United
Kingdom, and the holders of sterling balances
and of the proper functioning of the interna-
tional monetary system.
These members of the group have not
excluded the possibility of holding diseussions
with the United Kingdom (before its aceession)
on the possibility of stabilising and even, to some
extent, of reducing official sterling balanees,
aecording to methods and in a form to be deter-
mined in the framework of tbe enlarged Com-
munity.
Ifowever, they stressed that in their opinion
it would not be possible to propose the abolition
of the rlesrcrre r6le of the pound or even a signi-
ficant reduction of sterling balances without
facing the problem of their replaeement.
It seems that according to various declara-
tions of British authorities, they share to a very





d'autre part, l'existenee d'un endette-
ment d vue eonsidGrable d'un pays mem-
bre de Ia Communaut6, dont les actifs
ext6rieurs liquides risquent de demeurer
faibles au colus des dix ann6es i venir,
est de nature i introduire, d terme, pour
I'ensemble de la Communaut6 6largie,
une menace dont les effets il6stabilisa-
teurs doivent 6tre soigneusernent consi-
d6r6s.
En conclusion, ces membres du groupejugent qu'il est n6cessaire, pour attdnuer les ris.
ques dont iI vient d'6tre question et am6liorer
la position mon6taire ext6rieure de I;r Grande-
Bretagne, que des arrangements valables jusqu'i
la r6alisation complEte de l'union 6couomique et
mon6taire eoient conelus entre ce pays et la
Communaut6 en ee qui eoneerne le volume des
balances sterling offieielles. Il faudrait qu'il soit
entendu qu'au moment de la signature du trait6
d'adh6sion, le montant de ces balanees ne d6pas-
sera, pas celui atteint i une date de r'6f6rence i
d6terminer et devrait, aprds I'adh6sior5 6tre pro-
gressivement r6duit, par exemple de 5 /o annuel-
lement. Il convicndrait que soient modifiGes, i
eet effet, eertaines modalit6s des accords eonclus
en septembre 1968 entre le Royaume-Uni et les
Etats de Ia zone sterling. A cet 6gard, les am6-
nagements dewaient porter notamment sur les
points suivants :
- 
remplacement du pourcentage minimum
de livres sterling ir dGtenir dans les
r6serves des pays de la zone, par un pla-
fond en valeur absolue;
- 
niveau des taux d'int6r6ts pour les avoins
officiels ;
- 
port6e de la garantie de change en
dollars.
Une telle 6volution, importante pour la
Communautd, n'entrainerait pas, du point de vue
de la composition des liquidit6s internationales,
de modifieations signifieatives rendant n6ces-
saire de pr6voir Ie type d'instruments de r6serve
qui devrait, le cas 6ch6ant, remplacer la fraetion
rembouns6e des balances sterling. D'autre part,
le caractEre progressif de ces remboursements
ne parait pas de nature d imposer i la Grande-
Bretagne un effort excessif, compte tenu notam-
ment des am6nagements qui pourra.ient 6tre
introduit^s dans la politique d'exportations de
capitaux priv6s i long terme.
3. Lres autres membres du groupe sont d'avis
que l'existence des balances sterling ne soulOve
pas de problEmes majeurs pour le fonctionnement
de la Communaut6 dans la mesure of le risque
d'une eonversion massive de ces balances est
limit6 par des arrangements internationaux.
A court terme, Ie probl0me le plus urgent
qui se pose en ce domaine, i savoir celui de la
pression que ces balances sterling 6taient suscep-
tibles d'exercer sur la balanee des paiements du
Royaume-Uni, a 6t6 r6solu jusqu'en septembre
1973 par le renouvellement des Accords de Bdle.
Le danger d'une conversion masive des
balances sterling se pose dans la mesure oi la
balance des paiements eourants montre un d6fi-
cit. Ce danger sera r6duit si Ie Royaume-Uni
profite de son entrEe dans la Communaut6 et
connait une relance vigoureuse de son 6conomie,
eomportant notamment I'aeeumulation d'exc6-
dents de sa balance des paiements courants. Afin
de ne pas faire obstaele i cette reprise de l6co-
nomie britannique, iI faut 6viter, dans Ia me-
sure du possible, d'imposer trop de charges au
Royaume-Llni dans le domaine des contributionsi la Communaut6 au d6but de la p6riode de
transition.
Ces membres du groupe ont 6galement sou-
lign6 qu'il ne faudrait pas accroitre eneore ces
charges pendant la p6riode de transition, en
demandant au Royaume-Uni d'affecter une par-
tie substantielle des ressourees en devises au
remboursement des balances sterling. En tout
6tat de cause, toute solution devrait tenir comptei la fois des int6r6ts de la Communaut6, de ceux
du Royaume-Uni, des d6tenteur.s de balances
sterling et du bon fonctionnement du systime
mon6taire international.
Ces membres du groupe nbnt pas exelu la
possibilit6 de discuter avec le Royaume-Uni(avant son adh6sion), de l'opportunit6 d'une sta-
bilisation et m6me d'une certaine r6duction des
balances sterling d6tenues par les organismes
officiels selon dee modalit6s et sous une forme
d d6terminer dans le eadre de la Communaut6
6largie.
Toutefois, ils ont tenu i souligner qu'il
n'6tait, il leur avis, pas possible de proposer
l'abolition du rOIe de la livre en tant que mon-
naie de r6serve, ou m6me une r6duction sensible
des balances sterling, sans affronter le problEme
des solutions de rneehange.
Il semble, d'aprds diverses d6clarations des
autorit6s britanniques, que eelles-ci partagent,
dans une trDs large meflrre, les vues expos6es
dans les deux alin6as qui pr6cddent.
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The foll,owing criteria were mentioned
eoncerning the question of the replacement of
stcrling balancee:
(a) not to make the countries of the EEC
bear an unjustified burden in terms of
real resources, since these countriee did
not benefit from any quid, pro Eto in
real resourees at the time the debts
were incurred;
(b) to permit the United Kingdom to pay
off its external indebtedrress gradually,
taking into account the needs of its
eeonomic development ;
(c) not to destroy the international liquidity
which the countries of the sterling area
possess;
(d) to ereate eonditione that would enable
the countries of the sterling area to
gravitate economically toward an enlar-
ged Community and which would not
push them toward other monetary
areas ;
(e) not to erlarge the neserve r6le of
national cumeneies.
Various middle-terrr solutions were raised.
in this regard, particularly :
the renewal after 1973 of the Basel
Agreements and possibly of the arrange-
ments with the eountries of the sterling
ar",ea, in conditions to be determined ;
the transfomation during the




balances into an international res€rve
unit in the framework of the Interna-
tional Monetary Fund, for example, by
an extraordinary issue of special
drawing rights;
the conversion of sterling balances into
units of account issued by a "co-
operation fund" in the eeonomic and
monetary union.
Detailed examination of this problem,
however, seemed premature at this stage and
cannot be pursued in the Community diseussions
now under way.
IIL. Mecholtlnns for mtfiu,l suptrtotl utd for the
co-otdbtaddlott of eanomlc trlr,Hcles wlthln tlp
enlatged Commwti$t
Under this chapter, the group examined a
particular problem (trcated below under Section
A) and a gtoup of questions of a general nature
(section B).
A. 1. The particulor problen is the one which
would arise if balance of payments problems in
the United Kingclom were provoked by massive
eonvensions of sterling balanecs
In this regard, eertain members recall the
fact that the Basel Agreements make it poesible,
in the present situation, to meet this poesibility
and that a solution can be sought, after the
expiration of these agreementg in the way
indicated in the preceding ch*pter.
2. The rights and obligations envieaged by
Article 108 of the treaty (mutual support) and
by the decisions of the Council regarding
medium-term financial ascistance, and the agree-
ment between the central baJ*s of the member
States instituting a system of short-tem mutual
support, will apply after accession to the United
Kingdom as it will to all member States of the
enlarged Community.
flowever, the resouroes available within the
Community for mutual support, by rcason of
the limited naturre of their geographical base,
do not $eem eppropriate for the financing of
Iarge conversions of assets held by the outside
world in an international reserve eurreney. The
provisions of the treaty and of the derived law
nevertheless make it possible to take account of
such a situation and to find appropriate remedies
for it.
The group has arrived at the eonelusion
that it would be opportune to discues this
problem with the United Kingdom in the
perspective of accession, and to agree (aceording
to methods to be determined) that the solution
of this problem shoulil in principle be found in
a framework different from that of the Com-
munity.
It would be useful to recall that Article 2
of the decision of the Council of 22nd March
1971 involving the establishment of a medium-
term monetary support mrchanism stipulateo
that: "When a member State facing difficulties
or serious threat of difficultiw in its balance ol
payments proposes to appeal to countries outside
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Ires crit0res suivants ont 6t6 6voqu6s en cequi eoneerne la question des solutims de re-
change:
(o) ne pas faire supporter aux lnys de la
C.E.E. une charge injustifiGe en termes
de ressources r6elles, ces payt n,ayant
b6n6fici6 d'aucune contreparlie en res-
souneeB r6elles i l'6poque cle l'endette-
ment;
(b) permettre au Royaume-Uni de rembour-
ser graduellement son endettement ext6-
rieur, compte tenu des n6cesit6s de son
ddveloppement 6conomique ;
(c) ne pas d6truire la liquidit6 internatio-
nale que poss0dent les pays de la zone
sterling ;
(d) cr6er les conditions afin que les pays
de Ia zone sterling puissent graviter
6eonomiquement vers une Communaut6
6largie et ne soient pa^s nepoux6s vers
d'autres zones mon6taires ;
(e) ne pas Elargir la fonction de r&er:ne des
monnaies nationales.
Diverses solutions i moyen terme ont 6t6
6voqu6es d cet 6gard, et notaurment:
le renouvellement, aprds 1973, dee
Aceords de Bile et Eventuellerrent des
arrangements avec les pays de la zone








offieielles en un instrument irtternatio
nal de r6serve dans le cadre du f,'onds
Mon6taire International, par exemplepar une 6mission extraordinairrc de
droits de tirage sp6ciaux ;
la conversion des balanees sterling en
unitds de compte 6mises par un q f,'onds
de Coop6ration ) au sein de l'union 6co-
nomique et mon6taire.
I-r'examen d6taill6 de ce probldme a cepen-
dant paru pr6matur6, i ce stade, et ne peut pas
6tre poursuiyi dans le contexte des dimussious
0b 00unt,
llJ^ Mdcantsmes de soutlcn matueld cloordlttal:lon dq polltlqua 6anomlqaa
on sein de la Commwloltttl efugb
Au titre de ce ehapitre, le groupe a eramin6
un probl0me particulier (trait6 ci-aprBs sous A)
et un ensemble de questions de earact0rc g6n6ral(cf. B).
A. 1. Le probltsme particulier est celui qui se
poserait dans ltypothBse of des difficultGs de
balance des paiements du Royaume-Uni seraient
provoqu6es par des conversions massives de
balances sterling.
A cet 6gard, eertains membres rappellent le
fait que les Aeeords de Bdle permettent, dans la
situation aetuelle, de rencontrer eette 6ventualit6
et qu'une solution devra 6tre rechereh6e, aprEs
l'expiration de ces aecords, dnns le sens indiqu6
au chapitre pr6c6dent.
2. IJes droits et obligations prGvus par l'ar-
ticle 108 du trait6 (eoncours mutuel) et par les
d6cisions du Conseil en matiBre de eoneours
finaneier d moyen terme et l'accord entne les
banques eentrales des Etats membres instituant
un systBme de soutien mon6taire il court terme
shppliqueront, aprEs I'adh6sion, au Royaume-
Uni eomme i tout Etat membre de la Commu-
naut6 6largie.
Toutefoig les ressources disponibles au sein
de la Communaut6 pour le soutien mutuel, en
raison m6me du earaet0re limit6 de leur assise
gdographique, ne p&raissent pas adapt€es au
finaneement de conversions importantes d'avoirs
ddtenus par le monde extdrieur en une monnaie
de r6serrye intemationale. I-res dispositions du
trait6 et rlu droit tl6riv6 pennettent n6anmoins
de tenir eompte d'une telle situation et tl'y
apporter les remddes appropri6s.
I-re groupe est pa^rvenu il la conclusion qu'il
serait opportun d'en discuter avec le Boyaume-
Uni dans la perspective de l'adh€sion et de con-
venir avec lui (selon des modalit6s il d6ter:niner)
que la solution de ce problEme devrait se situer
en principe dans un caclre diff6rent de celui de
Ia Communaut6.
Il convient de rappeler que l'article 2 de la
ddeision du Conseil du 22 mars 1971 portant mise
en plaee d'un mdcanisme de concours finaireier,i moyen t€rtrre, stipule que :( I-rorsqu'un Etet
membre faisant face i des difficult6g ou i des
menaces greves de diffieult6s de balance de paie-
ments se propose de faire appel il iles sources de
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the Community for medium-term credit facilities,
it shall first consult the Commission and the other
member States in order examine, among other
things, the posibilities for financial support
within the European Eeonomic Community.
This consultation shall take place within the
Monetary Committee."
The British experts have explained that
since the declaration by which the British
Cloverrryrent indicated that it was disposed in
1967 t8 renounce the benefits of Article 108 of
the Rce Treaty in case of difficulties resulting
from the reimbursement or conversion of sterling
balances, certain new facts have arisen in parti-
cular in view of the provisions adopted by the
Community relating to economie and monetary
union.
They have emphasised that in case of diffi-
culty the British authorities will submit to the
Community procedures envisaged in Article 108
and its implementing provisions. To the extent
that these difficulties are beyond the framework
of possibilities of the Community (this would be
examined within the Community in the Iight of
the eircumstances prevailing at the time) action
could be taken in a wider international frame-
work.
B. 1. The group of questions of a general
nature which the group asked results from the
r6le of the United Kingdom as the eentre of a
monetary area and an important debtor in terms
of sterling balances. Becaus€ of this situation
(described in Chapter II), the group asked if,
with regard to the conduct of short-term policy
and of the co-ordination of economic policies,
Great Britain could, on the assumption that its
rOIe as an intemational monetary eentre would
be maintained :
apply a short-term policy considered a
"matter of common interest" (Article
103 of the treaty) ;
treat its exchange rate poliey as a
matter of common interest (Article
107) ;
co-ordinate its economic policy with that
of the member States (Article 105).
AII these problems acquire a speeial
signifieance if, in addition to the obligation to
co-ordinate economie policy that is contained in
the trcaty, one takes account of the commitments
which the member States have made in the
decisions of the Council of Ministers of 22nd
March 1971 concerning the realisation by steps
of eeonomie and monetary union.
The British authoritiee have declared in this
regard that they would accept the goals of eco-
nomic and monetary union and that they are
prepared to participate in their implementation.
2. The group asked whether the management
by a member State of the EEC of an interna-
tional reserve cumency used almost exelusively
outside Durope is compatible with the functioning
of a Community which progreBses toward econo-
mic and monetary union.
It was apparent to the members of the
group that in the final stage of economic and
monetary union, characterised by a unified
monetary system and a Community organisation
of central banks, there would be an incompati-
bility between such a system and the maintenance
of an international reserve r6le for one of the
currencies of the Community.
On this point, the British experts expressed
the same point of view.
During the transitional phase of economic
and monetary union, the responsibilities of a
member State whose short-term indebtedness 
-rvith regard to other members of the monetary
area of whieh it is the centre 
- 
eonsiderably
exceeds its foreign erchange reserves, impose
constraints on its economic policy which could in
certain circumstances (mentioned in particular
in Chapter II above) compromise the effective-
ness of the co-ordination and. harrnonisation of
economic policies within the enlarged Com-
munity.
The British experts explained that their
goverament did not see any ineompatibility
between the decisions taken by the Community
regarding economic and monetary union (to
which the United Kingdom is ready to eonform)
and the relations of the Unitecl Kingdom with
the sterling area.
In this perspective it is appanent to the
group that the reserve rdle of the pound should
gradually be phased out in the perspective of
the realisation of a unified monetary system in
the Community, according to appropriate means.
Sowroe: Europo Documente, No. 623, 2lst Mey 1071.
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crddit i moyen terme hors de la Communaut6,
il consulte au pr6alable Ia Comminsion et les
autres Etats membres afin d'exartriner, entre
autres, les possibilit6s de coneours linancier au
sein de la Communaut6 Economique Europ6enne.
Cette consultation a lieu au sein du Comit6
mondtaire. >
Ires experts britanniques ont pr€cis6 que,
depuis la d6claration par laquelle Ie gouvetne-
ment britannique avait indiqu6 6tre dispos6 en
1967 e renoncer au b6n6fice de l'article 108 du
Trait6 de Rome en cas de difficult,ts r6sultant
du remboursement ou de la conversion de balan-
ces sterling, certains faits nouveaux Gtaient inter-
venus, compte tenu notamment des dispositions
adopt6es par la Communaut6 relative i l'union
6conomique et mon6taire.
Ils ont soulign6 qu'en ca^s de difficult6g les
autorit6s britanniques se soumettraient an:E pro-
cddures communautaires prdvues par l'article 1,08
et par ses dispositions d'application. Dans la
mesure of des difficult6s d6passeraient le eadre
des possibilitds de Ia Communaut6 (cc qui dewa
6tre examin6 au sein des instances eommunau-
tairm i la lumi6re des circonstances du moment),
une aetion danS un cadre international plus large
pourrait 6tre d6cid6e.
B. 1. L'ensemble de questions de caractdre g6n6-
ral que le groupe s'est pos6 rr6sulte de l,a situation
du Royaume-Uni eomme centre d.'une zone mon6-
taire et important d6biteur au titre des balances
sterling. En raison de cette situation (6voqu6e
au chapitre II), le groupe s'est demand6 si, en
matiEre de conduite de la politique conjonetu-
relle et de eoordination dos politiquc 6eonomi-
ques, la Grande-Bretagre, pourrait, dans lhypo-
thdse du maintien de son r6le de centne de mon-
naie internationale :
appliquer une politique de eonjoncture
consid6r6e coilrme une < question d'int6-
r6t commun > (article 103 du trait6) ;
traiter sa politique de taux de change
eomme un probldme d'int6r0t commun
(article 107) ;
coordonner sa politique 6conomique
avee celle des Etats membrps (article
105).
L'ensemble de ces probl0mes acquiert une
signifieation particuli0re si, au-delir des obliga-
tions de coordination de politique 6conomique
eontenues dans le trait6, I'on tient compte des
engagements que les pays membres ont souscrit
en vertu des d6eieions du Conseil de Ministres
dn 22 mans 1971 eoneernant Ia r6alisation par
6tapes de I'union Eeonomique et mon6taire.
IJes autorit6s britanniques ont d6clar6 i cet
6gard qu'elles acceptaient les objectifs de I'union
6conomique et mon6taire et qu'elles 6taient pr€tes
i. partieiper i,leur mise en Guvre.
2. Le groupe s'est pos6 la question de savoir
si la gestion, par un pays membre de Ia C.E.E.,
d'une monnaie de r6serve internationale, utilMe
presque exclusivement en dehors de l'Europe, est
compatible avee le fonctionnement d'une Com-
munaut6 qui progresse dans la voie de I'union
6conomique et monEtaire.
II est apparu aux membres du groupe qu'au
staale final de I'union 6eonomique et mon6taire,
caraet6ris6 par un systdme monEtaire unifi6 et
une organisation eommunautaire des banques
centrales, il y aurait incompatibilitE entre un
tel systdme et le maintien pour une des monnaies
de la Communaut6 du caract0re de monnaie de
rGserve internationale.
Sur ee point, les experts britanniques ont
exprim6 Ie m6me point de vue.
Pendant la phase de transition vers l'union
6conomique et mon6tairc, les responsabilit6s d'un
pays membre, dont les dettes il eourt terme 
- 
I
l'6gard des autres membres de la zone mon6taire
dont il est le centre 
- 
dGpassent largement ses
r6senes de ehange, lui imposent des contraintes
de politique 6conomique qui peuvent, dans cer-
taines cireonstanees (6voqu6es notamment au
chapitre II ci-dessus), compromettre 1'efficaeit6
d'une coordination et d'une harmonisation des
politiques 6conomiques au sein de Ia Commu-
naut6 6largie.
Les experts britanniques ont pr6eis6 que leur
gouvernement ne voyait pas d.'incompatibilitd
entre les d6cisions prises par Ia Communaut6 en
ce qui concerne l'union deonomique et mon6taire
(auxquelles il 6tait pr6t i se conformer) et les
relations du Royaume-Uni avec Ia zone sterling.
Dans cette optique, il est apparu au groupe
que le caractdre de monnaie de r€serve de la
Iivre devrait graduellement s'effacer, dans la
perspective de la r6alisation d'un systdme mon6-
taire unifi6 de la Communaut6, selon des moda-
Iit6s appropri6es.
Bourae: Europe Dooumenta, no 023, 16 mai 1971,
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Measures i,n the agriculturol sector f ollowing the
temporatg setting up of floating erchange rates
At the outcome of diseussions on the effects
on the agrieultural sector of the decisions takeu
by the Council on 9th May 1971 in the monetary
sector, the Council reeorded its agreement on the
Rnour,lrroN
on certain short-term economic poliey measures
to be taken in the agricultural seetor following
the temporary setting up of floating exehange
rates...
Article 7
1. If for commercial transeetions a member
State allows its currency an exchange rate higher
than the fluctuation limit authorisecl by the inter-
national regulation, it shell be authorisecl to
(a) levy on imports from member States and
third countries,
(D) grant on exports to member States antl
third eountries, eompensatory amounts
for the products specified below under
the following eonditions.
The pnovisions of paragraph I ehall apply:
(a) to products for whieh intervention meas.
uneg are laid down within the eommon
organisation of agricultural markets ;
(b) to pmduets whose price depends on that
of the pmducts neferred to under (o)
and which eome under the eommon
organisation of the markets or are the
subject of a specific rcgulatign Inder
Aft.lclp Q35 of the Treaty.
This right shall not be exercised unless the
application of the monetary measures referred
to in paragraph 1 leads to disturbances in trade
-'Tl::::rar produets'
Article 8
1. This regulation shall be applicable as from
12th May 1971.
2. It shall cease to be applicable at the time
when the member States concerned reapply rules
relating to the margins of fluctuation of the
exchange rates around the official parity.
3. The Commission shall submit a monthly
report to the Council on the eonditions of applica-
tion of this rregrrlation.
This rrgulation shall be binding in all its
parts and directly applicable in every member
State.
Souru: Counoil of the Eurqran Coramunities presa
rclease 1023/71 (Prosso 44).
tl. Communlqud tsued aftet tllrc mee//lrg of




Ac c e s si,on n e g o t iat i,on s
fn preparation for the 6th Ministerial Meet-
ing with the Unitecl Kingdom in the eontext of
the aceession negotiations, the Council adopted
the Community's joint poeition
with regard to trade relations and in
particular trade in sugar between the
Community and the independent deve-
loping Commonwealth eountries in the
fndian Oeean, the Pacific and tho
Caribbean ;
on alumina, the last product for which
the United Kingdour had requested
tariff quotas under the CCT. On this
oceasion, the Council expressed satisfae,
tion with the agreement already reaehed
fog lhe qthpr 12 pmtlucts ;
t71
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Mesures ilnns l,e secteur agrinole d, la suite ile
l''instauration temporaire de toua ile chonge
flottants
A l'issue des d6libdrations sur les aons6quen-
ees d tirer pour le seeteur agricole suite aux d6ei-
sions du Conseil intervenues le 9 mai l97l dans
le domaine mon6taire, le Conseil a marqu6 son
aceord sur le
Rior,mmwr
relatif i, certaines mesures relevant de la politique
de conjoneture i prendre dans le seeteur agricole
i la suite de ltnstauration temporaire de taux de
change flottants...
Article 7"
1. Si pour les transactions eommerciales un
Etat membrrc admet pour sa monnaie un taux de
change sup6rieur i la limite de fluctuation auto-
ris6e par la r6glementation internatiouale, il est
autoris6 il
(a) percevoir i l'importation en provenance
des Etats membres et iles paya tierg
(b) oetmyer i l'exportation vers les Etats
merrbres et les pays tiers,
des montants compensatoires pour lee produits
il6termin6s ci-dessous et dans les conditlons fix6es
ci-aprDs.
2. Les dispositions du paragraphe I s'appli-
quent :
(c) aux produits pour lesquelg dec mesures
d'intervention sont pr6vues dens le ea-
dre de l'organisation commune des mar-
eh6s agricoles ;
(D) aux produits dont le prix est d6pendant
de celui des produits vises sous (o) et qui
rel0vent de I'organisation commune des
marchGs ou font lbbjet d'une r6glemen-
tatiou sp6cifique au titre cle lhrticle 235
flu trait6.
Cette facult6 ne s'exerce qu'autant que l'ap-
plication des mesures mon6taires vis6es au para-




1. Le pr{aent r6glement est applicable d comp-
ter du 12 mai 1971.
2, Il eesse d'6tre applicable au moment of tous
les Etats membres eoneemds appliquent i nou-
veau les r0gles relatives aux marges de fluctua-
tion des taux de ehange autour de Ia parit6
officielle.
3. Ira Commiesion soumet, ehaque moiB, un
rapport au Conseil zur les conditions d'applica-
tion du prGsent r0glement.
Lie pr6sent rtglement est obligatoire dans
tous ses 6l6ments et directement applicable dans
tout Etat membne.
Bource: Consoil des CommuDautda eulop6onnes, Com.
muniqu6 I O2S l7l (Prease aa).




N 6 g o ciat ions il' ailhd sion
Proe6dant i la pr6paration de la sixidme
session miuist6rielle avec le Boyaume-Uni dans
Ie cadr,e dee n6goeiations d'adh6sion, le Conseil
a arr6t6 Ia position courmune de la Communaut6
- 
en ce qui coneerne les relations corrmer-
ciales et notamment les 6changes de $r-
ene entre }a Commulaut6 et les pays
ind6pendants du Commonwealth en voie
de d6veloppement situ6o dans l'Oe6,au
fndien, dmn le Pacifique et dans les
Caraibes;
- 
sur l'alumine, dernier produit pour le-
quel le Royaume-Uni avait demandE des
contingents tarifaires dans le cadne du
T.D.C. A cette oceasion, le Conseil s'est
f6licit6 de I'accord d6j} r{alis6 pour les
flouze autres prodqttq i
l7I
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on the final questions remaining in
abeyance, arising from the Euratom
Treaty ;
on the transitional measures in the
agrieultural sector;
on the principles for the introduetion of
the Community's financial regulations
and of the "own regourees" system for
the new membert of the enlarged Com-
munity.
Finally, after examining the report on the
economic, monetary and financial problems likely
to arise as a result of the United Kingdom's aeces-
sion, which had been preseilted to it by the
Permanent Representatives Committee, the
Council asked this Committee, assisted by the arl
hoc working party, to continue its work and to
report 
l:.r.r" 
Council at a forthcoming meeting.
Bource: Council of the European Communities press
neleaae 1008/71 (Prease 39).
32. Communiqud issued after tlrn Mlnisterlal
Meffitg of the EFTA Councll arrd the Jofirt
Cbundl 'of EFTA utd. Flnlutd, RelhJaolk
14th May 1071
(Eatract)
. On the negotiations of the candidates for
Community membership, Denmark, Norway and
the United Kingdom, Ministers noted that a great
dgal had been accomplisherl and agreement reach-
ed on a large number of matters. They were
especially glad to note the significant progress
made in the meeting just concludcd in Brussels
betweerr the United Kingdom and the Com-
mutrities: Ministers furthermore considered that
th€ exploratory talks of reeent months between
the Etr'TA countries not seeking membership and
the Communities should provicle a suitable basis
for their forthcoming negotiations. They expres-
sed confidence that a- basis had now been laid
for the solution of tho outstanding problems in
respeet of alt EFTA eountries.
Ministers reaffinned their strong interest in
safeguarding, as an important part of an enlarg-
ed European Community, the free trade alrcady
establishecl between EF TA countries. They
reiterated their desire, which is in line with that
expressed by the Communities, that all the acces"
sion treaties ancl speeial relations agreements
should come into force at the same time ; all these
amangements should be in eonfonnity with the
*o':'. 
.. .
Soure,e : EFTA Information, No, 10/71/F.
?!. Intentleut of Mr. Pompldou, Praldent
of the French Republlc, on BBC telcalsion
17th May 1971
(Extract)
Question r And the negotiations themselves, Mr.
President, are you happy with their develop-
ment ?
Answer; I believe that the reeent days in Brus-
sels have been fruitful, that progress has been
made. There still remains a certain number of
technical clifficulties of aII kinds, but the real
problems are basic problems and it is on those
that I would like to reach an understanding with
the British Prime Minister.
Question.' 'Well, before going on to the major
basie questions, f think that we can say that our
two countries have however made a large step
to'ward one another since a week ago. Do you
think now that there is a sort of framework
which would enable us to move toward a solution
to the problems ?
Answer.' The framework : we will perhaps be led
to define it in part 
- 
beeause it does not eoncern
only France and Britain 
- 
but we will still try
to define it, both Mr. Ifeath and I togetheq sueh
as we see it.
flowever, we must not think that the problem
of Britain's admission to the Common Market
hinges on resolving the problem, for example, of
the sugar from the Commonwealth. The problem
of the sugar from the Commonwealth can always
be resolved, incleed the proof is that a solution




sur les dernidres questions restant en
suspens et relevant du Trait4 Eumtom ;
- 
sur les meswes transitoires daus le do-
maine agricole ; '
- 
sur les principes ponr l'introduction du
riglement financier de la Commulaut6
et du systEme des ressourees propres pour
Ies nouveaux membres de la Communautd
6largie.
Enfin, le Conseil, aprEs examen du rapport
sur les probldmes 6conomiques, mm6taires et
finaneiers suseeptibles de se poser du fait de
I'atlh6sion britannique qui lui 6tait pr€sent6 par
Ie Comit6 des Bepr6sentants permanents, a de-
mand6 d ce Comit6, assistG du groupe ad hoc, de
poursuiwe ses travaux et de faire rapport au
t"TrLr:.r: d'une prochaine session.
Souraa: Conseil dee Communaut6s europdcnnea, Com-
muaiqu6 f 008/7f (hcsee 39).
ff2. Commtmlqilpubltd d I'lssue debtdunlon
du Conscit dq Mlnlstta de I'AE.LE. et




En ee qui concerne les n6gociations des can-
didats i lhdh6sion b la Communaut6, le Dane-
mark, la Norvdge et le Royaume-Uni, Ies minis-
tres ont not6 que beaucoup a d6ji 6t6 fait et
qu'un aecord a 6t6 eonclu sur un graud nombre
de points. IIs ont 6t6 sp6cialement heurcux de
noter les progr0s significatifs obtenw dans la
r6union qui venait d'avoir lieu i Bruxelles entre
le Royaume-Uni et les Communaut6s. Les minis-
tres, en outre, ont consid6r6 que les pourparlers
exploratoires de ces dernierr mois entre les pays
de IA.E.Ir.E. qui ne cherehent pas l'adhdsion et
les Communaut6s dewaient fournir une base
ad6quate pour les n6gociations il venir. IIs ont
exprimG leur convietion qu'une base a maihte-
nant 6t6 6tablie pour permettre de trouver une
solution aux probl0mes en suspens pour tous les
pays de 1'A.E.IJ.E.
Les ministrcs ont r6affirm6 leur vif int6r6t
i pr6server, en tant qu'6l6ment important clbne
Communaut6 europ6enne 6[argie, le libre-6change
d6ji instaur6 entre les pays de l'A.E.IJ.E. Ils ont
r6p6t6 leur d6sir, qui est conforme il celui ex-
prim6 par la Communaut6, que tous les trait6s
d'adh6sion et les aecords de relations sp6ciales
entrent en vigueur en m€me temps ; tous ees
arrangements doivent 6tre en conformit6 avec le
*n':'....
Sotnca: EFTA Irformation, no 10/71 /tr..
Nil. Interulao tdllols6e acrprrdde
par M, Pompldou, Pr&tdcnt de la Rdpubllque




Question.' Et les n6gociations elles.m6mes, M. le
Pr6sident, est-ee que vous 6tes content de leur
d6roulement ?
Biponse.' Je crois que les derniires jogrnEeo,de
Bruxelles ont 6t6 positives, qubn 'a fait des
progrds. Il rcste encore un eertain nombre de
difficult6s techniques de tous ordres, mais les
wais probl0mes sont tout de m6me des problE-
mes de fond et c'est le-dessus que je voudrais
m'entendre avee le Premier ministre britannique.
Question.' Eh bien, avant de passer d ces grandes
questions de fond, je crois que l'on peut dire que
nos d.eux pays ont fait quand m6me un pas con-
sid6rable d la reneontre I'un de I'autre, depuis
une semaine. Est-ce que vous pensez maintenant
qu'il y a une sorte de cadre qui nous petmettrait
de nous acheminer vers la solution des pro-
bldmes ?
Rdponse.' L,e cadre, nous allons peut-ptre 6tre
amen6s i le d6finir,en partie, parce que cela ne
conoerne pas que la tr'rance et que la Grande-
Bretagne, mais nous allons tout de m6me essayer
de le d6finir avec M. Heath, tous les deux, tel
que nons le concevons.
Il ne faut tout de m6me pas croire que le
probl0me de l'entr6e de la Grande-Bretagnq dans
le March6 commun consiste i r6soudre le pro-
blDme, par exemple, du sucre des pays du Com-
monwealth. On peut toujours r6soudre le pro-
bldme du suere des pays du Commonwealth ; la
preuve, d'ailleury c'est qu'on a trouv6 une solu-
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of Europe and we must find out if Britain's eon-
cept really is European.
f,'or me, that is the objective of our eon-
versations.
Question.' How do you expeet Britain to prove
that it is European ? How ean it show this ?
Answer.. Naturally there are intentions, but
basically it is a problem of trust. 'We ean only
nely upon the declarations of the British Govern-
ment.
And then there is daily action, and to begin
with I believe Britain must accept the rules of the
Community and particularly the essential and
fundamental rule of Community preference, that
is, the fact that the member States of the Com-
munity are supplied, by priority, from within
the Community. This is a fundamental rule.
Britain must completely aeeept this rule.
And then there are a thousand other ques-
tions. 'We are moving toward an economic and
monetary union, at least I hope so, despite reeent
difficulties which may perhaps delay this pro-
gress, but which may also speed it up because
Community experience proves that crises make
for progress.
So there again, is Britain prepared to travel
the road, which would mean, in monetary matters
for exa^mple, rather important ehanges as compar-
ecl to the current situation ?
Thus there will be a series of specific oppor-
tunities for giving proof which will appear in the
be4rnning and will appear still more as years
pass.
But, I repeat, the essential point is still
determination, intent.
Questinn.' Mr. President, does what happened
recently in Brussels encourege you in this area,
because Britain did accept the principle of the
Community preference ?
An&ner : Yes.
Questi,on: Does that consequently relieve, remove
the fears that France may have had of a change
Britain might eause ?
Answer ; Yw,
Question; Mr. President, General de Gaulle spoke
of a European Europg it is the Europe that you
want to build, it is that iuto which we want to
enter. flow do you interpret this European
Europe ?
Anfl)er.' It is very simple. A European Europe
is a Europe in which decisions coneerning it are
made within it.
That is my definition of a European Europe.
Question.' Nevertheless, recently there have been
examples of European governments which, having
to resolve vital problems, made national decisions
rather than Europe&n or Community decisions.
Wtrat are the consequenees of this attituale ?
Answer.' I have statetl the nrle, the principle ;
then, there are habits which are often bad habits.
We talk about a European Europe ; if deeisions
are taken by one country alone and. not within the
Community, from then on there is no Europe
properly speaking. If decisiom are taken under
the influence and under the guidance of a non-
European country, even if they are taken by the
Community, then they are not European deci-
sions.
There has to be a Europe and it has to be
European ; that means the members of this
Europe have to aet together as if they lvere a
eommunity and they will have to act independent-
Iy of outside pressure without of course igaoring
the outside world.
Questbn; Could you envisage a sufficiently con-
certed., a sufficiently unanimous Europe acting
as a kind of third power with regard to the super
powers ?
Answer.' I do not think that ie the objeetive we
should set ourselves beeause if we do it will
impede pmgress in Europe. We must not try to
make Europe a counterbalanee. Also this Eurrpe
has to have very elose ties with the outside, it has
to maintain ties with the Unitetl States, this is
obvious. Besides we have an alliance with the
United States and many common intereets, rela-
tions ancl business clealings with it. f,'urthennore,
this Europe eannot ignore Eastern Europe which
is its immediate neighbour and with whom it has
to develop trade and try to create security.
F or all these reasons f be[eve Europe,s
principal objective must be to be itself. After-
wards we will see what r6le it ptays end eouldplay visi-vis othenil
t7s
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tion. Ira v6rit6, c'est qutl y a une conception de
l'Europe et iI s'agit de savoir si v6ritablement la
conception de la Grande-Bretagne est oumpGenne.
Voili, pour moi, l'objectif de uc conversa-
tions.
Question.' Comment vous attendez-vous d ce queIa Grande-Bretagne prouve qu'elle est enro-
p6enne ? Comment le ddmontrer ?
Rdponse.' Naturellement, il y a les intentions,
mais enfin, eelles-ei, c'est un probldtne de con-
fiance, nous ne pouvons que nous fier aux d6cla-
rations du gouvernement britannique.
Et puis, il y a l'action quotidienne, et pour
commenoer, il sbgit pour la Grande-Bretagne,je crois, d.'accepter les rDgles de Ia Cornmunaut6
et, en partieulier, la r0gle essentielle et fonda-
mentale qui est celle de Ia pr6f6rence corrmu-
nautaire, c'est-Dr-dirc le fait que les Etats mem-
bres de Ia Communaut6 s'approvisionnent par
prioritd d, l'int6rieur de la Communeut6. C'est
une r6gle fondamentale. Il faut que la Grande-
Bretagne accepte eomplEtement cette rdgle.
Et puis, ensuite, il y aura mille autres ques-
tions. Nous allons marcher vers une union 6co-
nomique et mon6taire, du moins je l'espErre, en
d6pit des difficult6s r6centes et qui peuvent re-
tarder peuL6tre cette marche, mais qui peuvent
aussi l'acc6l6rer, car I'exp6rience de la Commu-
naut6 prouve que les crises font avancer.
Alorsr lDr ausei, est-ee que la Grande-Breta-
gne est pr6te d faire le chemin, ce qui veut dire,
en matiBne mon6taire, par exemple, d'aosez grands
changements par rapport i sa situation actuelle ?
Il y aura ainsi une s6rie de pneurres prEcises
qui, au d6part, se manifesteront, et qui se mani-
festeront plus encore au fil des ann6es.
Mais, je le r6pdte, l'essentiel, c'est tout de
m6me la volont6, I'intention.
Question; M. le Pr6sident, est-ce que ce qui s'est
pass6 dernidrement i Bruxelles vous encourage
dans ce domaine, car la Grande-Bretagne a ec-
ceptd le principe de la pr6f6rene€ communau-
taire ?
Edponse: Olui.
Question.' EsLce que cela, par eonsdquent, sou-
lage, enlEve les eraintes que pourra.it 6prouver
la firance d'un changement qu'introduirait la
Grande-Bretagne ?
Edponse: O:u;i.
Questi,on.'M. Ie Pr6sident le G6n6ral de Gaulle
avait parl6 d'une Europe europ6enne, c'est l'Eu-
rope que vous voulez faire, c'est celle dans le-
queUe nous dGsirons entrer. Comment est ce que
vous interpr6tez cetle Europe europ6enne ?
Eiponse: C'est trEs simple. Une Europe euro-
p6enne, e'est une Europe dans laquelle les d6ci-
sions qui Ia concernent sont prises dans son sein.
Voilil ma d6finition de l'Europe europ6enne.
Question.'N6anmoins, il y a eu r6cemment des
exemples de gouvemements europdens ayant il
r6soudre des problEmes vitaux qui ont pris des
solutions plut6t nationales qu'europdennes ou
communautaires. Quelles sont les cons6quences
de cette attitude ?
fr,4ponse.' J'ai donu6 la r0gle, le principe, et puis
il y a les habitudes qui sont souvent mauvaises.
Nous disons Europe europ6enne ; si les d6cisions
sont prises par nn pays isol6ment, en dehors de
la Communaut6, & ce moment-Id il n'y I pas
d'Europe i, proprement parler. Si elles sont pri-
ses sous ltnfluence et sous la direction d'un pays
6tranger i l'Europe, m6me si elles sont prisee
par la Communaut6, elles ne sont pas enro'
p6ennes.
II faut i la fois qu'il y ait l'Europe et qu'elle
soit europdenne, c'est-i-dire que les membres de
cette Europe agissent de fagon communautaire,
ensemble, et qu'ils agissent ind6pendamment des
pressions ext6rieures, sans ignorer pour autant
le monde ext6rieur, bien entendu.
Question.' Est-ce que vous pourriez envisager
une Europe suffisamment concert6e, suffisam-
ment unanime, pour agir comme une espdce de
troisidme force i l'6gard des Supergrands ?
Rdponse.' Je ne crois pas que ee soit lbbjectif
d se donner, parce que si on se Ie donne, on con-
trariera le progris de l'Europe. Il ne faut pas
chercher i faire de l'Europe un contrepoids. Cette
Europe cl'ailleurs doit avoir des liens trDs 6troits
avec l'ext6rieur, elle doit garder des liens avec les
Etats-Unis, c'est 6vident. D'ailleurs, nous avong
une alliance avec les Etats-Unis et beaucoup d'in-
t6r6ts communs, de relations et d'6changes dhf-
faires, et, d'autre part, elle ne peut pas ignorer
l'Europe de l'est qui est sa voisine imm6diate et
avec laquelle elle doit d6velopper ses 6changes et
essayer de cr6er la s6curit6.
Pour toutes ces raisons, je crois qutl faut
donner i l'Europe eornme son objectif principal
d'6tre elle-m6me, et c'est apr0s qu'on verra le




Questinn: Mr. President, what is your estimation
of the difficult situation of New Zealand ? Is it
a fest case or rather a test of the European nature
of the undertaking on Britain's side, given the
faat that New Zealand exports food to Britain ?
Do you.not think that it would not be an insoluble
problem for a vast community of some 300 mil-
lion inhabitants to solve this question which
concerns a small country of some 3 million in-
habitants ?
Aruswei: This is the exact type of question which,
it would seem, should be settled in Brussels rather
than between the British Prime Minister and me.
I-am fully aware of the relations between
Britain and New Zealand,.I believe that they are
more sentimental than commercial even if they
are express:d in tons of butter and cheese.
So naturally, as we are butter and cheese
pmdueem, our own reactions on this point are
not entirely sentimental. But this is not the type
of Question, in my opinion, on which Britainh
entry should fail. I rvould not think so.
But one must not then conclude that Britain,
onbe ,in the Community, will continue to get its
supplies from somewhere else as it has been doing
up to now.
,. , It is quite certain that Britain's entry into
the Corunon Market is going to entail a change.
The problem is to eushion this change and we
are ready to do so. Nevertheless one has to admit
**:T.:." change'
,Y*: French Embaesy, New York.
tl. Speechby Mr. BarrerVlce-Presldantof the
Contmission of the Eutopean Communltiu,to the European Parllament, Luxembourg
18th May 1971
(Ertract)
[The Commission] recommended that the
member States should solemnly affirm their
abeolute determination not to amend, under the
pressure of the present speculative crisis, their
paritieg and that they should implement, in con-
?,ert, a series of measures capable of backing up
this determination.
- 
F irstly, the regulating of the Eurodollar
market, by means of a joint intervention by the
Central Banks of the Community, which would
gradually withdraw the credits held directly or
indirectly by them on this market and would
abstain from eausing investments on the part of
the eommercial banks on this market ; at the same
time, the monetary authorities of the Community
would make a joint approach to the monetary
authorities of the United States in order to obtain
that the latter strengthen their action with a view
to rcducing the supply of monetary resources on
the Eurodollar market.
- 
Then, the regulating of the internal
liquidities of the Community. Regarding this,
several means can be implemented, whose effica-
city certain countries, both inside and outside the
Community, have already appreciated : sterilisa-
tion of the total value of the foreign currency
surpluses offered on the market ; regulating of
the net external position of the commercial banks,
as the Committee of the Governors of the Central
Banks reeommendecl in 1968 ; control of the inter-
national indebtedness of the non-banking organ-
isations, which are increasingly, by means of
expert manipulation by their financial depart-
ments, becoming the main agents of what is ealled
speculation; suppression of the interests for the
aeeounts of residents of third countries opened
in the banks of the Community, or even, aB
Switzerland dicl formerly, the institution of
negative interests on such aecounts.
To give some flexibility to the exchange rela-
tions of the Community countries with the
exterior, the margins of fluctuation regarding the
dollar would be enlarged from 0.75 /o to 1, /o, at
the same time as the reduction of the margins of
fluctuation within the Community.
ft seemed to the Commission that the an-
nouncement of the immediate application or the
application at very short notice by all the member
countries of all these measures would have been
able to have powerful technical and psychological
effeets.
'With a view to avoiding the reappearance
in the future on the exchange markets of disturb-
anees eaused by capital movements, the Commis-
sion also asked the competent authorities to
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Question.' M. le Pr6sident, comment appr6ciez-
vous Ia difficult6 du eas de la Nouvelle-Zfilande?
Est-ce qu'il repr6sente une preuvo, ou une
6preuve plut6t, du earactEre europ6en tle I'entre-
prise du cdt6 britannique, 6tant rlonn6 que la
Nouvelle-Zdlande exporte des produits alimen-
taires en Grande-Bretagne ? Est-ee que vous ne
etoyez pas que eela ne serait pas pour une eom-
munaut6 aussi vaste, qui eomprend quelque 300
millions dhabitants, un probl0me insoluble que
de r6soudre eette question concernant un petit
pays de quelque 3 millions dhabitants ?
Rdponse: C'est Ie type m6me des quotions qui
me parait devoir se rdgler i Bruxelles plut6t
qu'entre le Premier ministre britannique et moi.
Je eonnais les rapports entre la Grande-
Bretagne et la Nouvelle-Z6lande, je crois qu'ils
sont eneore plus sentimentaux que commereiaux,
m6me si cela se traduit finalement par tles tonnes
de beurre et d.e fromage.
Alors, forc6ment, corlrme nous produisons
du beume et du fromage, nous avong aussi gur ce
point des r6actions qui ne sont pas uniquement
sentimentales. Mais ce n'est pas, me semble-t-il,
le type de question sur lequel l'entr€e de la
Grande-Bretagne devrait 6chouer, je rre le crois
pas.
Mais il ne faudrait pas en conclure que la
Grande-Bretagne, une fois entr6e dans la Com-
munaut6, continuera i s'approvisionner ailleurs,
corrme elle l'a fait jusqu'il pr6sent.
II est certain que I'entr6e dans le 1l[arch6
eoflrmun, c'est une rupture. Le probldme est de
l'am6nager et nous sommes pr6ts d am6nager
cette rupture, mais il faut bien admottre que
"n"."::rupture'
Sourae: Minietgre des sfrailos 6trangAros, Prris.
3{. Discours de M. Barre, Vlce-PrMent de
ta Commisslon du Communaat& curop6-




[I-ra Commission] recommandait que les Etats
membres affirment solennellement leur d6ter-
mination absolue de ne pas modifier, sous la
pression de la crise spEculative actuelle, leure
parit6s et qu'ils mettent en @u\rre, de conoer$'
un ensemble de mesures capables d'6tayer catte
d6termination.
- 
Tout d'abord, une rdgulation du rnareh6'
de l'eurodollar, par une intervention conjointe'des
Banques centrales de la Communaut6, qui retirr-
raient progressivement les er6anpes ddtenues cli-
rectement ou indirectement par elles $rr ee maf-
ch6 et s'abstiendraient de provoquer des plboe-
ments de la part des banques eommerciales sur
ee mareh6 ; dans le m6me temps, les autorit6s
mon6taires de la Communaut6,entreprendraient.
une d6marche commune auprrds des autorit6s.rno-,
n6taires des Etats-Unis afin d'obtenir que cplles.
ci renforcent leur action en vue de diminuer
lbffre de ressources mon6taires sur le marchb de
l'eurodollar.
- 
Ensuite une r6gulation des liquidit€s in-
ternes de la Communaut6. A eet 6gard, divers
moyens peuvent 6tre mis en @uvre, dont certains
pays, tant i l'int6rieur qu? l'ext6rleur de la
Communaut6, ont d6ji appr6ci6 l'efficaiitE : st6-'
rilisation de la contrevaleur des exeEs de devisdg
ext6rieures offerts sur le march6 ; r6glementation'
de la position extdrieure nette des banques eom-'
mereiales, comme l'a, d.Es 1968, reeommand6 Ie
Comitd des Gouverneurs des Banques eentrales ;
contr6le de l'endettement international des qrga-
nismes non bancaires qui sont de plus en plus;
par la manipulation experte de leurs tr.6soreriqo,
Ies agents prineipaux d.e ce que lbn appelle Ia.
sp6culation; suppression des int6r6ts pour les
comptes de rdsidents des pays tiers ouverts dans
les banques de la Communaut6, ou m6rne, eomme
la Suisse le fit naguBre, institution dtntGrthi
n6gatifs sur d.e tels eomptes
Pour donner une certaine souplesse au)r ne-
lations de change des pays de la Communaut6
avee l'ext6rieur, les marges de fluctuation enverg
le dollar seraient 6largies de 0,75 i 1 /o paralldle-
ment i la r6duction des marges de fluctuation il
Il apparaissait d la Commission que l'eu-'
nonee d.e l'application imm6diate ou lr tr6s bfef '
d6lai par tous les pays membres de toutes ces
mesures aurait pu avoir des effets techniques et
psychologrques puissants.
En vue cl'6viter i l'avenir la r6apparition
sur les march6s des changes de perturbations
provoqu6es par les mouvements de capitaux, la.
Commission demandait en outre aux autorit6s
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exa^mine the advisability of instituting a double
exchange market system within appropriate time-
limit& involving a "regul;ated." rate for current
transactions and a 'free" rate for capital trans-
actione Such a system, complementing the meas-
ur€s proposetl for the regulating of intemal and
external liquidities, would, in fact, contribute to
ensuring the stability of exchange necessary for
the development of intenrational trade, but would
allow the free interplay of supply and demand to
govern capital movements and to diseourage the
excessive inflows of capital at long tem, as at
short tenn.
This was the position adopted by the Com-
mission's representatives in the Monetary Com-
mittee and defended by the Commission during
the Council's session.
I insist on stressing that this position was not
inspired by a greater preference for controls than
for the mechanisms of the market. But what
efficacity can these mechanismg have when the
ma^rket is permanently distorted as regards cur-
rencies and when adjustment ean only be carried
out in a single direction ? As the report of the
Executive Managers of the International Mone-
tary f,'und on the r6le of exchange rates in the
adjustment of international pa5rments points out,
"can the national authorities be expected to
adopt, in the modern eonditions of economy, a
policy of neutrality regarding movements of an
economie variable of such great importance for
the domestic economy as the exchange rate, with
its effects on priees, incomes, the extent and
structure of industry and the relationships be-
tween the domestic sector and the forcign
sector ?"
The Commission's position was dictated by
four fundamental concemg :
- 
not to surr"ender in the face of specula-
tion, to which a revaluation or an upward fluc-
tuation of the exchange rate would give the
profits hoped for without a blow being struck ;
- 
not to compromise the development of
international trade by the uncertainty of mone-
tary relations;
- 
to safeguard the eompetitive capacity of
the Community, in other words, the interests of
our indwtries, of our agriculture and of our
worhers ;
- 
to endow the Community with the instru-
ments of a concerted policy regarding capital
movements, without which the Community will
always be reduced to correcting the consequenees
of crises instead of having the means to prevent
them.
I should also like to point out to the Parlia-
ment that, in the whole of this affair, the Com-
mission has not lost sight of the requireurent of
stability within the member oountries. It is far
from being proved, and especially by the recent
experience, that a change 
- 
whether ila iure or
ile facto 
- 
in the parities automatically makes,
rapidly and on its own, an effective contribution
to the safeguarding or re-establirhment of inter-
nal stability. The implementation of the varied
instruments of the credit policy, the recourse to
a rigorous budgetary policy, are means which are
otherwise effective and always necmsary. It is
these that the Commission unceasingly recom-
mended since June 1969 to the member States to
use. I-nst March, I publicly renewed this recom-
mendation in your Assembly. It must again be
repeated today that the development of wages
and prices is still worrying in the Commu:rity,
that a strict policy for credit and public finance
is necessary and that it muet be aceompanied by
the acceptance by all the employers and unions
of diseipline concerning incomes and prices, with-
out which the economy of the Community will
not be able to avoid adjustments of its rate of
growth and of its employmeut level. I add thet
the measures advoeated by the Commission to
faee the speeulative inflows of capital are such
as to pmtect the autonomy of the economic
policies of the Community eountriee from the
external forces which have compromised it until
now.
As the Parliament is certainly aware, a,
proposal was laid before the Council on 8th May
by the Government of the Federal Republic for
instituting the free flustuation of all the cur.
reneies of the Community with rrcgard to the
dollar, aeeompanied by an offer of monetary
support for the countries for whom the adoption
of this measure would not have failed to pose
delicate problems.
Whereas some member eountries eonsidered
that they eould not support this proposal, others
considered it possible to aeaept the fluctuation
of their currencies on condition that it would be





comp6tentes d'examiner I bpportunit6 d'instaurer
dans les d6lais appropri6s un syst0me de double
march6 des changes, comportant un oours < r€-
glement6 > pour les transaetions courantes et un
cours ( libre > pour les transactions en capital.
Un tel syst0me, compl6tant les mesures proposEes
pour le r6gulation des liquidit6s interaes et ex-
ternes, eontribuerait en effet il assurer la stabilit6
des ehanges ndcessaire au d6veloppement du
commerce international, mais permettrait au librejeu de lbffre et de la demande de r6gir les mou-
vements de capitau-x et de d6courager les afflux
excessifs de capitaux i long terme eomme i
court terme.
Telle fut la position prise par les reprdsen-
tants de la Commission au Comit6 Mon6taire et
d6fendue par la Commission au eours de la res-
sion du Conseil.
Je tiens i souligner que eette position n'6tait
pas inspir6e par une pr6f6renee plus grrnde pour
les eontr6les que pour les m6eanisrnes du march6.
Mais quelle peut 6tre l'efficacit6 de ces m6eanis-
mes quand le mareh6 est en permanence faussE
du e0t6 de lbffre de devises et que l'aJustement
ne peut se faire que dans une seule clirrction ?
Comme l'indique un rapport bien connu des
direeteurs exGcutifs du Fonds Mon6talre Inter-
national publi6 en 1970 sur le r6le det taux de
change dans l'ajustement des paiemeuts inter-
nationaux, < peut-on s'attendre i ce quc des cu-
torit6s nationales adoptent, dans les oonditions
modernes de l€conomie, une politique dc neutra-
lit6 i l'6gard. des mouvements d'une variable 6co
nomique d'une aussi grande importanee pour
lteonomie int6rieure que le taux de ehange avee
leurs effets sur les prix, les nevenus, Itampleur,
la structure de ltndustrie et les rappor.ta entre le
secteur domestique et le secteur externe r ?
I-,a position de Ia Commission a 6t6 alistde
par quatre pr6occupations fondamentalcs :
- 
ne pas abdiquer devant la sp6eulation, i
Iaquelle une r6dvaluation ou une fluctqation en
hausse du taux de ehange accorde sans coup f6rir
les profits escomptfs ;
- 
ne pas compromettre le d6veloppement
du eommeree international par ltncertltucle des
relations mon6taires ;
- 
sauvegarder }a eapaeit6 coneurzentielle
de la Communautd, c'esLil-dirc les int6rCts de noe
industrieg de notre agriculture, de nos travail-
Ieurs ;
- 
doter la Communaut6 des inshuments
d'uue politique concert6e & l'6gard det mouve-
ments de capitaux, instruments sans lesquels la
Communaut6 sera toujours r6duit€ i, eoruiger les
eons6quenees des erises au lieu d'avoir les moyens
de les pr6venir.
Je voudrais aussi indiquer au Parlement
que, dans toute cette affaire, la Commission n'a
pas perdu de vue l'exigenee de la stabilit6 i l'in-
tGrieur des pays membres. n e$ loin d'6tre
prouv6, notamment par l'exp,6rienee r6eente,
qu'une modification 
- 
de droit ou de fait 
- 
des
parit6s apporte automatiquement, rapidement eti elle seule, une eontribution effieaee il Ia sauve-
garde ou au r6tablissement de la stabilit6 int6-
rieure. I-ra mise en @uvne des instruments varids
de la politique du cr6dit, le reeours i une poli-
tique butlg6taire rigoureuse, Bont des moyens au-
trement efficaees et toujours n6eessairrs. Ce sont
ceux que depuis juin 1969 la Commission, tou-jours appuy6e par votre assembl6e, a reeommand6
sans reliiehe au)r Etate membres d'utiliser. Au
mois de mars dernier, j'ai renouvelG publique-
ment cette reeommandation devant vous et voug
l'avez une fois de plus appruuvde. Il faut aujour-
dhui encore r6p6ter que l'6volution des rdmun6-
rations et des prix reste prGoecupantc au sein
de la Communaut6, qu'une politique stricte tlu
cr6dlit et des finanees publiques s'impose et
qu'elle doit s'accompagner de l'aceeptation par
tous les partenaires soeiaux de disciplines en
matiBre d.e revenus et de prix, sans lesquelles
lEeonomie de la Communaut6 ne pourra 6viter
des ajustements de son taux de eroissanee et de
son niveau d'emploi. J'ajoute que les mesuneo
pr6conis6es par la Commission pour faire faee
aux afflux sp6culatifs de capitaux sont de na-
ture I prot6ger l'autonomie de la politique 6eo-
nomique des pays de la Communaut6 des forees
ext6rieures qui l'ont jusqutei eompromise.
J"
Comme le Parlement ne l'ignore pas, le Con-
seil a 6td saisi le 8 mai par le gouvernement de Ia
R6publique f6cl6rale d'une proposition d'instituer
une libre fluctuation de toutes les monnaies de la
Communaut6 i l€gard du dollar, assortie d\me
offre de soutien mon€taire pour les payB anx-
quels lbdoption de cette mesure n'aurait pas
manqud de poeer des probltsmes ddlieats.
Tandis que eertains pays membres estimaient
ne pouvoir se rallier i eette pmposition, d'autrpsjugBaient possible d'aceepter une fluetuation de
leurs monnaies i condition qu'elle soit mod6r6e
et limit6e dans le temps. Mais une divergencp sq
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views then oecurred about the acceptable extent
of the eommon fluctuation.
As for the suggestions made by the Commis-
sion, it appeared that, if all the member States
reeognised that there was no r€ason to change
their parities, they were divided over the details
of the measures proposed by the Commission. The
diversity of the attitudes was bound up in either
doctrinal reasons, or in the difficulty that was
found in rapidly implementing certain measures,
which were however admitted as to their prin-
eiples, or in the ineidence which some of them
had had on precise interests. But it was clear
that the measures advoeated by the Commission
were valid as an entity and would lose much of
their efficacity if they were ehosen "d, ln, carte".
This was, moreover, the feeling expressed, on
behalf of their respective eommittees, by the
President of the Monetary Committee ancl the
President of the Committee of Governors of the
Central Banks.
In these eonditions, it was rvith a heavy heart
that the Commission aligned itself on the opinion
expressed by the various delegations to the
Council that eertain eountries whieh had to faee
an exceptional situation could allow their ex-
change rates to fluctuate. But it tricd to have a
series of preeautions aeeepted by the Council.
It asked :
- 
that the member States eonfirm their
determination to maintain their present parities ;
- 
that the Community should give itself
the neeessary instruments as soon as possible for
facing speculative capital movements ;
- 
that the Council should reaffirm publicly
- 
and not only in its minutes 
- 
the position
which it aclopted in October 1969, namely that
the system of floating exchange rates is ineom-
patible with the normal functioning of the Com-
mon Market and could only be used exeeptionally
and temporarily, in aceordance, moreover, with
the international monetary agreements in foree ;
- 
that in such an eventuality, unilateral
measures disturbing the functioning of the com-
mon agrieultural market should be avoided.
These are the various elements which, after
long discussions, were introdueed into the Resolu-
tion finally adopted by the Council.
Since Monday 10th May, the DM anrl the
Dutch florin have been floating; nothing has
changed conceming the Frcnch franc and the
lira, whereas Belgium is working her double ex-
change market. In these conditions, the Governors
of the Central Banks deeided to provisionally
suspend their previous decisim whieh laid down
that from 15th June 1971, the margins of fluctua-
tion between the Community currencies would be
reduced on an experimental basis from 1.5 to
7.20 %.
f-
I should now like, from the point of view of
my responsibilities within the Commission, to
draw some conclusions from the events which
have just been outlined.
ft must first of aJI be recogpised that,
although the Community consultation pmeedures
have been respected, the coneertation did not
result in defining Community action, but in tak-
ing note at Community level of unilateral meas-
ures and in limiting their incidenee on the
Community.
This situation does not result from the ill-will
of one party or another, nor from ulterior
motivee. It is connectect with the heterogeneous
nature of the national situation, and therefore
of the interests, within the Cmmunity, with dif-
ferences of economic doctrine between the
member eountries, with a different conception of
the solutions which must be given to international
monetary problems.
As with regard to some large problerls, a
certain politieal corsensus will notemerge amongst
the member States, we will still note, in spite of
the declarations of principle expressing good
intentions, undertakings accompanied by reserva-
tions and, in some difficult situations, decisions
tending to safeguard above all the interests which
eaeh eountry considers as vital.
We must take this state of affairs into
aecount in lucidly and calmly appreciating the
present situation, in measuring the obstaeles
which we shall have to oyenoome in the future,
and espeeially in the enlarged Community, and
in seeking the methods which will enable the
process of the economic and monetary union to
develop gradually on solid bases. In &ny case,
this must be our aim and the Commision will
devote its efforts to bringing the views of the
member States closer together.
rr6
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manifestait alors sur lampleur acceptlble de la
fluctuation commune.
Pour ce qui est des suggestions d6fendues
par Ia Commission, il apparut que, si tous les
Etats membres reeonnaissaient qu'in n'y avait
aucune raison de modifier leurs parit6g ils
.6taient divis6s sur le ddtail des mesdres propo-
s6es par la Commission. Ira diversit6 aei alti-
tudes tenait soit i des raisons de doctrine, soit i
la difficult6 que lbn trouvait i, mettre en ceuvne
rapidement eertaines mesures, admises eependant
dans leur prineipe, soit i lSncidenee que certaines
d'entre elles auraient eue sur cles int6$ts pr6cis.
Or il 6tait clair que les mesures pr6conis6es par Io
Commission valaient en tant qu'ensenlble et per-
draient beaucoup de leur effieacit6 si dles 6taient
ehoisies < il la carte >. Tel fut tl'ailleurs le senti-
ment exprim6, au nom de leurs eomitEs respec-
tifs, par le Pr6sident du Comit6 Mon6taire et le
Pr6sident du Comit6 des Gouverneurs des Ban-
ques eentrales.
Dans ees conditions, c'est sans gaieil6 de eeur
que la Commission s'est rang6e d lhvts exprim6
par les d.iverses d6l6gations au Conseil que eer-
tains pays, qui avaient d faire faee i une situa-
tion exeeptionnelle, pouvaient laisser fluctuer
leur taux de change. Mais elle s'est efforc6e de




que les Etats membres confirment leur
dEtermination de maintenir leurs aetuelles pe-
rit6s ;
- 
que la Communaut6 se dote au plus t6t
des instruments n6cessaines pour faire faee aux
mouvements sp6culatifs de capitaux ;
- 
que le Conseil r6affirme publiquement la
position qu'il avait prise en oetobre 1969, il savoir
que Ie syst0me des taux de change flottants est
incompatible avec Ie fonetionnement normal du
Mareh6 commrul et ne saurait 6tre utilis6 que de
fagon exeeption:nelle et temporaire, oonform6-
ment d'ailleurs aux aeeords mon6taires interna-
tionaux en vigueur ;
- 
que dans une telle 6ventualit6, on 6vite
des mezures unilat6rales perturbant le fonction-
nement du march6 commun agricole.
Ce sont ees diverr 6l6ments qui, aprBs de
longues discussions, ont 6t6 introduits dans la
r6solution finalement adopt6e par le Coseil.
Depuis le lundi 10 mai, le D.M. et Ie florin
nGerlandais flottent ; rien n'est ehangG en ce qui
concerne Je franc frangais et la lire, tandis que la
Belgique fait fonctionner son double march6 des
ehanges. Dans ees eonditions, les Gouverneura
des Barques eentrales ont d6eid6 de suspendre i
titre provisoire leur d6cision ant6rieure qui pr6-
voyait quh eompter du 15 juin 1971 les marges
de fluetuation entre les monnaies de la Commu-
naut6 seraient r6duites i titre exp6rimental de
\5 e, \20%.
.I.
Je voudrais maintenant tirer quelques con-
elusions des 6v6nements qui viennent d'6tre re-
traeEs.
Il faut tout d'abord reconnaitre que les pro
e6dures de consultation eommunautaires ont 6t6
respeet6es. Cependant la eoneertation n'a pu
aboutir d d6finir une action eommunautaire,
mais i pnendre aete dans un cadre communau-
taire de mesunes unilat6rales et d, en limiter l'in-
eidenee sur la Communautd.
Cette situation ne r6sulte pas de la mauvaise
volont6 des uns ou des &utres, ni d'arri0re-pen-
s6es. Elle tient i lh6t6rog6n6it6 des situations
nationaleg donc des intdr6ts, i ltnt6rieur de la
Communaut6, i des divergences de doctrine 6co-
nomique entrr pays membres, il une eoneeption
diff6rente des solutions qu'il convient d'apporter
aux problEmes monGtaires intemationaux.
Tant qu'il l'6gard de quelques grands pro-
bl6mes, un certain consenaus politique ne se sera
pas ddgagf entre les Etats membnes, nous enne-
gistrerons toujours, en d6pit des d€clarations de
principe exprimant de bonnes intentions, des en-
gagements r6serv6s et, dans des situations aliffi-
ciles, des tl6cisions tendant i sauvegarder avant
tout les int6r6ts que ehaque pays eonsid0re
comme vitaux.
Now devons tenir compte de cet 6tat de
choses pour apprEeier avec luciditE et sans pas-
sion la situation pr6sente, pour mesurer les obs-
tacles que nous aurong eneore i, surmonter dans
l'avenir et notamment dans Ia Communaut6 6lar-
Bre, et pour reehercher les m6thodes qui permet-
tront au processus de I'union 6conomique et mo-
n6taire de se d6velopper progressivement sur des
bases solides. En tout cas, e'est vers ce consensus
de base que nous devons tendre et que la Com-
mission exereera ses efforts pour parvenir i un




The Parliament tnows that I have always
drawn its attention to the considerable difficulties
of the undertaking, while affirming with convic-
tion that the obstaeleB were not insuperable and
that the objective was not out of reach. It may
be regretted that the present events have eome
at the start of the movement towards the economic
and. monetary union, but they can help to dis-
sipate certain illusions which are always ready
to rise up again from their ashes and to encourage
the Community to grasp some fundamental
problems and, if it is possible to solve them, to
set up the means arlapted to the policy which it
has decided to carry out.
It would, in any case, be pr"emature to
maintain that the future of the economic and
monetary union is mortgaged. The best that we
ean do is to confirm our plans and to continue to
build the edifiee brick by brick, without allowing
ounselves to be discouraged by the present vicis-
situdes.
Although we must abstain from shorving any
systematic pessimisn today, any made-to-order
optimism must nevertheless also be avoided. We
must not, in faet, hitle the fact from ourselves
that not only the economic and monetary union,
but also the Common Market itself could be eom-
promised, if the fluctuation of certain currencies
of the Community were to be prolonged du,ring
too long a period. In this case, the faets them-
selves would force a thorough revision of an
organisation whose functioning supposes fixed
and stable exchange rates, and would eause the
dilution which the Community has deelared until
now that it wanted to avoid on the oceasion of its
enlargement.
ff, as f hope, following the declarations of
the governments coneerned, certain eurrencies of
the Community only float for a limited period
and if normal exehange relations ane re-
established as quiekly as possible within the
Community, the latter will be able to continue its
progress towards the economie and monetary
union. This test can prove salutory and eneourage
the faster progress of integation.
In this respect, it is essential that the Com-
munity countries should have without delay all
t^he instrrrments enabling them to face speculative
capital movements. The competent eommittees are
aheady at work on the Commission's proposals.
The Commission wants the Council to be able,
within the time-limits provided by its resolution
of 10th May, to grve its opinion, without any
dogmatism, on the measunes to be taken and the
member States to eonfom, to them. Thus, the
Community will be able to carry out a coneerted
poliey with regard to capital movements. It is on
this condition that the return to a nomal situa-
tion will not prove to be precerious. We would
then have extracted some good out of the present
crisis.
As for the main pmblem, which is dominat-
ing the future of the rvestem. economy 
- 
that of
the international monetary system 
- 
it will have
to be solved in a spirit of ceopenation, which does
not rule out firmness. Thus, an upheaval of inter-
national eeonomic relationg which would be
harmful for everybody, could again be avoided.
It is regrettable that nothing has been done
until now, in spite of all the warrringr about
controlling the speculative component of the
present disequilibrium of the international mone-
tary system. Let us hope that this time the
lesson will be learnt and that the monetary
authorities of all the countries coneerned. will
suceeed in establishing better methods for
controlling the Eurodolla,r mqrket. As for the
other component of this ttisequilibrium, in other
words the balance of payments deficit of the
United States, it is high time that the methods
for eountering it are examined within the inter-
national monetary institutions.
In any ease, the Community countries will
defend their legitimate interests and will have
their voice heartl all the better sinee they will be
united.
In spite of the circumstances a.nd beyond all
the appearances, let us have faith in the principle
whieh is the foundation of our Community aad
which has enabled it to clevelop and be etrength-
ened : soliclarity.
Botnoo: Eumpe Dooumentq No. 624, 240h May 1971.
35. Joint Unlted Stctes-Soarst strf,omerrfi, on
tlw strategtc arrlc llmilfron ta,l}s
20li May fi7l
(Entroat)
The Governments of the United States and
the Soviet Unisnr after reviewing the courte ot
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Le Parlement sait que j'ai toqjours attir€
son attention sur les difficultds consid€rables de
l'6dification d'une union dconomique et mon6-
taire, tout en affirmant avec eonvietion que les
obstacles nttaient pas insurmontables et que
lbbjectif n'6tait pas hors de port6e. On peut re-
gretter que les 6v6nements actuels survieuxent
dis le d6part vere l'union 6conomique et mon6-
taire, mais iJs peuvent aider i dissiper certaines
illusions et i inciter la Communaut6 i se saisir
des problEmes de fond et, s'il est porsible de les
rdsoudre, d mettre en place les moyens adapt6s
I la politique qu'elle a d6eicl6 de mener.
Il serait en tout cas pr6matur6 de soutenir
que l'avenir de l'union 6conomique et mondtaire
est hypoth6qu6. Ce que nons avons Ee mieux i
faire, c'est de confirmer notre dessein et d.e eon-
tinuer i construire pierre i pierre l'6difiee, sans
nous laisser dEcourager par les difficult6s ac-
tuelles.
S'il faut aujourdhui s'abstenir de faire
preuve, comme certains en ont la tendance, d'un
pessimisme syst6matique, il convient ndanmoins
d'6viter tout optimisrre de commande. On ne doit
p&s, en effet, se dissimuler que non seulement
l'union 6conomique et mondtaire, mais le March6
commun lui-m6me pourrait 6tre eompomis si Ia
fluctuation des taux de change se poursuivait
d ltntErieur de la Communaut6 pendant une trop
longue p€riotle. Dans ce cas, les faits eux-m6mes
contraindraient i une r6vision profonde d,une
organisation dont le fonctionnement suppose des
taux de ehange fixes et stables, et proroqueraient
cette dilution quh l'occasion de l'Elargissement,
la Communaut6 a toujours d6clar6 vouloir 6viter.
Si, eomme je l'espire il la suite des d6clara-
tions d.es gouvernements int6ress6s, certaines
monnaies de la Communaut6 ne flottent que pour
une p6riode limit6e et si des relations de change
normales sont r6tablies aussi rapidsment que
possible i l'int6rieur de la Communarxt6, celle-ci
pourra poursuiwe sa marche vers l'union 6cono-
mique et mon6taire. I-r'6preuve peut se r6v6ler
salutaire parce qu'elle peut favoriser les progrds
plus rapides de ltnt6gration.
A cet 6gard, il est indispensable que les pays
de Ia Communaut6 disposent sans retard des
instruments qui leur permettront de faire face
&ux mouvements spdculatifs de capitaux. Lres
comit6s eomp6tents sont d6ji au travail sur les
propositions de la Commission. La Commission
fera en sorte, pour sa part, que le Conseil puisse,
dans les d6lais pr6vus par sa r6solution du
10 mai, se prononcer, en dehors cle tout dogma-
tisme, sur les mesures i pnendre et que les Etats
membres s'y conforment. Ainsi la Communaut6
pourra-t-elle mener une politique coneertfe i
l'6gard des mouvements de capitaux. C'est il
eette condition que le retour i une situation nor-
male ne se rev6lera pas prEcaire. De la crise pr6-
sente, nous auriong alorc fait sortir un bien.
Quant au grand probldme qui domine I'ave-





il conviendra de le
r6soudre dans un esprit de eoop6ration, ce qui
n'exclut pas Ia fermet6 dans la d6fense des int6-
r6ts de la Communaut6. Ainsi pourrait encone
6tre 6vit6 un bouleverrement d.es relations 6co
nomiques internationales qui serait n6faste i
tous.
On peut regretter que jusqu'ici rien n'ait
6td fait, en cldpit de tous les avertissements, pour
maitriser la composante sp6culative du d6s6qui-
libre actuel du systDme mon6taire international.
Souhaitons que les autorit6s monGtaires de tous
les pays int6resses parviennent i 6tablir des m6-
thodes de r6gulation eatisfaisantes du march6
des eurodollars. Quant i l'autre eomposante de
ce d6s6quilibre, c'est-i-dire le d6fieit de la ba-
lance de base des paiements des Etats-Unis, il
est grand temps que soient examin6s au sein des
institutions mon6tairrcs internationales, les
moyens d'y faire face.
En tout caq les pays de la Communaut6
d6fendront leurr int6r6ts l6gitimes et feront eu-
tendre }eur voix dbutant mieur qu'ils seront
unis.
En d6pit des circonstances et au-delil des
apparences, je crois que nous devons faire con-
fianee au principe qui est le fondement de notrc
Communautd et qui lui a permis de se d6velopper
et de se renforeer: la solidarit6.
Boutce : Commilgion des Communaut6g eu.rrop6ennea,
Dooumont CAB/III/7I.
35. Communlquf onjobtt andtfcrrlto-soole-
tlque conceraantt les ndgoclof,lors sur la
llmitatlon des atmes strdtgQues
20 mal 1971
(Ertrai,t)
Les gouvernements des Etats-Unis et de
l'Union Sovidtique, apr0s avoir fait le point de
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their talks on the limitation of strategic arma-
ments, have agreed to concentrate this year on
working out an agreement for the limitation of
the deployment of antiballistie missile systems
(ABMs).
They have also agreed that, together with
coneluding an agreement to limit ABMs, they
will agree on certain measures with respect to the
limitation of offensive strategic weapons.
The two sides are taking this course in the
convietion that it will create more favourable
eonditions for further negotiations to limit all
strategic arms. These negotiations will be actively
pursued.
Sourcc: Daily Radio BuUetiD of the United Etates
Embaaey, Paris, No. 98, zlst Mey 197f.
36. Stctemerrtto tftepress by Mr.Pompldou,
Prqldent of the Ftenclt Republlc, aftsr hb




The aim of these talks was not and could not
be to resolve all the questions that are under
discussion in Brussels. Since the start of the
negotiations on the adhesion of Britain and the
other candidates, France has always held the
position that it was the Community that was
negotiating, that consequently the Community
should first reach agreement on the proposals it
was making to the British negotiators. That is
why we have not settled those problems that we
were not qualified to settle.
You would not believe me if I told you we
dicl not discuss them. We tried, above all, to
mutually understand the deep-seated political
and economic reasons on which each of our two
governments base their positions. As you will see
from the communiqu6 that is going to b€ distri-
buted, these issues were discussed and ane men-
tioned in outline in the communiqu6. AII that I
can say is that it would be unreasonable at the
present time to think that an aeeord between
Britain and the Corrmunity will not be reached
during the negotiations next June and that in
&ny case, the spirit of our colrversations yesterday
and today allows me to believe that these negotia-
tions will be successful.
Do not conclude however that Mr. Schuman'
and his colleagues in the Community, as well as
Mr. Rippon, will not again have long periods of
discussion. They art used to them and, as seen
from Parig I even have the impression that they
like that.
But the eentral theme of our discussion has
been on the overall concept of Europe, its organ-
isation, its functioning, and its future, ancl all
this, in the general framework of major world
problems, between European countries and
others, and among these European countries. On
a certain number of major problems, we have
eoncluded that our viewpoints were similar and.
even identical. On others, we have also concluded
that although certain diffslsnssg, divergences
might have existed, they were in no way an
obstacle to our co-operation, since we are in
complete agreement on the goal to be attained.
I think I can say that we were aware, the
British Prime Minister and f, that this was an
important moment in the history of our two
nations and in the history of the couutries of
'Western Europe. Our talks, by their very length,
prove that we wished to get to the bottom of the
problem. Begun and continued from one entl to
the other with the greatest frankness and the
greatest freedom, they are ending with tnrst. This
trust is and must be that which two people have
in each other and which they have in their
partnerg present or future within the Com-
munity, to build a Europe composed of nations
concerned with maintaining their identity but
having decided to work together to attain tme
unity, first in economic matters and progressivelyin all others, including, of course, political
matters.
Many people believed that Britain was not
and did not want to become Duropean and that
it wished to enter the Community only to destroy
it or to divert it from its goals llfany also thought
that France was ready to use all pretexts to
finally impose a new veto on the entry of Britain.
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leurs entretiens sur la limitation des amements
strat6giqueg sont tomb6s d'accord pour eentrer
cette ann6e leurs travaux sur la recherehe d'un
aeeord en vue de limiter leurs instollations de
syst0me de d6fense contre les fus6es balistiques.
Ils sont 6galement convenus que, tout en eon-
cluant un aecord sur une limitation dm systEmes
antibalistiques, ils eonviendront de certaines me-
sures propres d limiter leurs armements strat6gi-
ques offensifs.
Les deux parties ont adopt6 cette d6cision
avee la conviction qu'elle favorisera les conditions
d'une ndgoeiation plus approfondie en vue d'une
limitation de l'ensemble des armements strat6gi-
ques. Ces n6gociations seront aetivement pour-
suivies.
Bource: Le ldgaro,2l moi 1971,
?6. Ddclarution falte d, ta presse po le P?e-
sldent Pompldou d t'issue da sq arfiteflers




Lie but de ees entretiens n'6tait pas et ne
pouvait pas 6tre de r6soudre toutes les questions
qui sont en discussion i Bruxelles. Depuis le
d6but des n6gociations sur l'atlh6sion britannique
comme sur I'adh6sion des autres candidats, la
Franee a toujours eu pour position que cttait
la Communaut6 qui n6gociait, que par cons6-
quent la Communaut6 devait se mettre d'accord
d'abord sur les propositions qu'elle faisait aux
n6gociateuns britanniques. C'est pourquoi nous
n'avons pas 16916 ees probldmes que nouo n'6tions
pas qualifi6s pour r6gler.
Vous ne me croiriez pas si je vous disais que
nous n'en avorn pas parl6. Nous en avons donc
parl6, nous avons confront6 nos points de vues,
nous &vons surtout essay6 de comprendre mutuel-
lement les raisons profondes, 6conomiqueo ou po-
litiques qu'avait chacun d.es deux gouvernements
pour d6terminer sa position. Comme vous le ver-
nez par le communiqu6 qui va Gtre distribu6, ces
questions ont 6t6 mentionndes et sont mention-
n6es pour l'essentiel dans le communiqu6. Tout
ce que je puis dire, c'est qu,il serait b lbeurre
aetuelle d6raisonnable de penser qubn ne par-
viendra pas i un accord. entre la Grande-Breta-
gne et la Communautd au cours des n6gociations
du mois de juin proehain et que, en-tout cas,
l'esprit de nos conversations d,aujourdhui eidtier me permet de penser que ees-n6gociations
dewaient aboutir.
Ne concluez pas cependant que M. Schumann
gq ry! colldgues de la Courmunaut6, ainsi que
M._Rippon, n'auront pas encore de longs momentsi discuter. Ils en ont lhabitude et, vu de paris,j'ai m6me ltmpression qutls aiment cela.
Mais l'essentiel de nos conversations a 6t6
sur la conception g6n6rale d.e l'Europe, sur son
organisation, sur son fonctionnement, sur ses
perspectives et cela dans le cadre de tous les
grands probldmes qui se posent dans le monde,
entre les pays europ6ens et les autres, et i ltnt6-
rieur de ees pays europGens. Sur un certain nom-
bre de gtands probldmes, nous avons constat6
que nos points de vue 6taient analogues, et m6me
identiques. Sur d.'autres, nolls avons pu 6gale-
ment constater que si certaines diff6rences, diver-
gences, pouvaient subsister, elles ne faisaient
aucunement obstacle i une coop6ration, l,identit6
de nos vues sur Ie but d atteindre 6tant complEte.
Je crois pouvoir dire que nous avons eu
conscience, le Premier britannique et moi-m6me,qutl s'agissait ld d'un moment important dans
I'histoire de nos deux nations et dans ltristoire des
pays-d'Europe oceidentale. Nos entretiens, par
leur longueur m6me, t6moignent que nous avons
voulu aller jusqu'au fond du problime. Commen-
c6s et poursuivis d.'un bout i l,autre, dans la plus
grande franchise et dans la plus grande Hb;rt6,ils se terminent dans Ia confiance. Cette con-fiance e'est celle, et ce doit 6tre celle, que se font
deux-peuples et qu'ils font d leurs'pirtenaires,
actuels et futurs, au sein de la Commuaaut6,
pour construire une Europe compos6e de nations
soucieuses de maintenir leur identitd, mais d6ei-
d6es i travailler ensemble pour atteindre i une
unit6 v6ritable, d'abord dans le domaine 6cono-
mique-et-progressivemeut dans tous les autres, y
compris, bien entendu, dans le domaine politiqire.
Beaucoup de gens croyaient que la Grande-
Bretagne n'6tait pas et ne voulait pas devenir
europ6enne, et qu'elle ne souhaitait entrer dans
la Communaut6 que pour la d6truire ou pour la
d6tourner de ses fins. Beaucoup aussi eroyaient
que la tr'rance 6tait pr6te d utiliser tous les pr6
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'Well, L,atlies and Clentlemen, you s€e before
you this evening two men convineed of the
contrary.
Botnce: Bnsnoh Embassy, New York.
tl. Statamelt b tle prccs by Mr. flcath'
Brffish Pr{lme Mbdstcr, aftet hls talfc rolth




You have describetl the way in which we
have examined the outstanding problems in the
negotiations in Brussels. I share your satisfac'
tion ; as a result of this examination we both
agree that it is not only desirable but also possible
for our negotiators there to find acceptable solu-
tions to these remaining problems and be able to
do eo during the month of June. The way is now
open to them to do so.
Mr. President, I have long believed that
Europe must grow steadily together in unity, and
that Britain should be a part of that wider entity.
I believe that only in this way ean we seeure the
future peaee of our eontinent and end forever
the quarrels which have brought such suffering
upon our countries in the past.
Secondly, I believe that we ean in this way
advance the prosperity of all our peoples, and
take full advantage of the greater economic
opportunities which lie before us.
And finally, I believe that only by working
together can we play a full ancl worthy part in
the outside world.
You and f, Mr. President, in these talks, have
been very eonscious of the responsibilities which
Franee and Britain have both inherited in that
outside world and both of us mean to go on ful-
filling them. These are the beliefs which f person-
ally have held throughout my political life. These
are the beliefs, Mr. Presiclent, which have brought
us together this week. Them arc the beliefs which
I am-now eonvinced, after there talks, will carry
us through to the conclueion of this great enter-
prire.
Sourca: Frenoh EmbmsY, New York.
38. Communlqad l.*ued tfiet the tr,lfrs
befi.oeen Mr. Pompldoa, treldent of tlta
Frcnch Republlc, and Mr. fledh, B?tfroh
Prlme Mlnister, Pat.is
21at MaY 7971
I. The President of the Frtnch Republic and
the Prime Minister of the Unit€d Kingdom held
discussions en t0te-il-t6te in Paris on 20th and
21st May 1971. Mr. Eeath also called upon Mr.
Chaban-Delmas on 20th May.
II. On the r6le of Europe following the enlarge-
ment of the European Economic Community, the
President of the Republic and the British Prime
Minister had a thorough exchange, whieh showed
that their views were very elose. They expressed
in particular their deterrnination to contribute
through the enlarged and deepened Community
to increasing European co-operation and to the
development of distinctively European policieg
in the first instance principally in economic mat'
ters and progressively in other fields.
III. The discussion led to a complete identity of
view of the working and the development of the
community.
IY. The President of the Republic and the
British Prime Minister considered the range of
economic, financial and monetary problems which
could ariee as a rmult of enlargement. They also
discussed the progress of the European Com-
munity towards economic and moneta,try union,
and its implications for exicting financial rela'
tionstrips. The Prime Minister reaffirmed the
readiness of Britain to participate fully and in a
European spirit in this development. These
discussions produced a useful ciarification of
views which will proviile a firm basis for the
future.
V. The President of the Republic and the
British Prime Minister took note with satisfac-
tion of the agreements recently reached at the
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textes pour opposer finalement un nouveau veto
d l'entr6e de la Grande-Bretagne.
Eh bien, Mesdames et Messieurs, vous voyez
devant vous ee soir des hommes qui sont convain-
eus du contrairce.
Source : Le Mond,e, 23 mai 1971.
37. Odclnation fatte dlaprwe par M. Heath,Premler mini,stre britonnlque, d f'dssua de




Vous avez d6crit, M. le Pr6sident, la fagon
dont nous avions examin6 les grands probl0mes
en cours de n6gociation i Bruxelles. Je partage
votre satisfaction. Il r6sulte de cet examen que
nois sommes tous deux d'accord pour estimer
qu'il n'est pas seulement souhaitable, mais 6gale-
ment possible, pour nos n6goeiateurs a, Bmxelles
de trouver des solutions acceptables b ees pro-
bldmes encore en suspens et d'y parvenir au
cours du mois de juin. I-ra voie leur eot mainte-
nant ouverte pour le faire.
M. le Pr6sident, je pense depuis longtemps
que l'Europe doit solialement progresser ensemble
dans I'unit6 et que la Grande-Bretagne doit faire
partie de cette plus grande entit6. Je erois
qu'ainsi seulement nous pouvons assuner la paix
totale de notre continent et mettre fin pour tou-jours aux querelles qui ont entrain6 tant de souf-
frances pour nos pays dans Ie pass6.
En second lieu, je pense que, de estte fagon,
nous pouvons faire avancer la prosp6rit6 de nos
peuples et, ainsi, tirer plein avantage des trds
grandes possibilit6s 6conomiques qui sbuvrent i
nous.
Enfin, je crois que c'est seulement en travail-
Iant ensemble que nous pourrons joucr un r6le
eomplet et valable d ltgard du monde extErieur.
Dans nos eonversations, nous avons 6t6, vous
et moi, trds conscients des responsabillt6s que la
France et la Grande-Bretagne ont, I'une comme
I'autre, h6rit6es dans ce monde ext6rieur et, tous
deu-x, nous entendons eontinuer il ler remplir.
Telles sont les convictions qui m'ont anim6 tout
au long de ma vie politique. Telles sont les oou.
victions qui nous ont r€unis cette semaine. Telles
sont les eonvictions 
- 
j'en suis maintenant str
aprds ces conversetions 
- 
qui nous porterontjusqu'i, l'aboutissement de cette grande entrs.
prise.
Sornce: La Monde, 23 mei 1971.
38. Communtqua publtd d t'le.ae da entre.
tletls entre M. Pompldour h&lfuat de h
Rdpubltqae Fyangdse, et M. Eeath, Premler
mbistre bfitonnlque, d Paris
21 m;ai 1971
L IJe Pr6sident ik la R6publique et le Premier
ministre du Royaume-Uni ont eu, en t6te A t6te,
des entretiens, les 20 et 2L mai 197L. De son c6t6,
M. Chaban-Delmas a regu M. Heath le 20 mai
1971.
II. Le Pr6sident de la R6publique et le Premier
ministre britannique ont eu, sur le rOIe de l,Eu-
rope, dans la perspective de ltlargissement de LB
Communaut6 Economique Europdenne, de larges
6ehanges de vues qui ont r6v6l6 une grande con-
vergence. Ils ont exprim6, en particulier, leur
volontd de contribuer, par l'dlargissement et l,ap-
profond.issement de la Communautd, il l,accrois-
Bement de la coop6ration europ6enne et au d6v+
loppement de politiques sp6cifiquement europ6en-
nes, en premier lieu notamment dans le domaine
6conomique et, progressivement, dans d,autres
domaines.
III. Sur le fonctionnernent et ltvolution de la
Communaut6, les entretiens ont fait ressortir une
enti0re identit6 de vues.
IV. Ire Prdsident de la Rdpublique et le Premier
ministre britannique ont examin6 l'ensemble des
probldmes 6conomiques, financiers et mon6taires
susceptibles de se poser du fait de lElargissement.
IIs ont aussi parl6 du progr0s de la Communaut6
Economique Europ6enne vers I'union 6conomique
et mon6taire et de ses implications pour les rel4-
tions mon6taires existantes. IJe Premier ministre
a r6affirm6 que la Grande-Bretagne 6tait pr6te
d participer pleinement, et dans un esprit euro-
p6en, il ce d6veloppement. Ces entretiens ont per-
mis d'utiles pr6cisions, qui offriront une base
solide pour l'avenir.
V. IJe Pr6sident de la R6publique et le Premier
ministre britannique Ee sont f6licit6s des r6cents
accords intervenus dans le domaine agricole et
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ministerial meeting between the Community and
the United Kingdom on l1th and 12th May on
agrieultural and industrial matters, and particu-
larly on the application of Community preference
in the agricultural fields.
VI. The President of the Republic and the
British Prime Minister considered that it was
desirable and possible to reach early agreement
on the main outstanding issues in the negotiations
for British entry, particularly the problems relat-
ing to New Zealand and the British contribution
to the Community budget.
VII. The President of the Republic and the
British Prime Minister expressed their joint
desire to resolve the problems which will arise
from the reneu'al of the Yaound6 Convention in
a positive spirit and having regard to existing
rights. It would equally be necessary to take
account of the need to safeguard the interests
of the countries who are, or will have the oppor-
tunity to become, signatories of that convention
and who are largely dependent upon the marhets
of the enlarged Community for their exports of
sugar or other primary produets.
Source: French Embassy, New York.
39. Stctement in the frouse of Commons by
Mr. Heath, Britlsh Prtme Minister
24th May 1971
(Entroct)
We discussed the development of the Euro-
pean Community and the working of its institu-
tions. We agreed in particular that the identity
of national States should be maintained in the
framework of the developing Community. This
mealul, of course, that, though the European
Commission has made ancl will continue to make
a valuable contribution, the Council of Ministers
should continue to be the forum in which import-
ant decisions are taken, and that the processes of
harmonisation should not override essential
national interests. We were in agreement that the
maintenance and strengthening of the fabric of
co-operation in such a Community requires that
decisions should in practice be taken by unanim-
ous agreement when vital national interests of
any one or more members are at stake.
This is indeed entirely in accordanee with
the views which I have long held. It provides a
clear assurance, just as the history of the Com-
munity provides clear evidence, that joining the
Community does not entail a loss of national
identity or an erosion of essential national sover-
eignty.
As to the means by which greater unity and
co-operation could be achieved, our primary eon-
cern was with the development of common
eeonomic policies, in the context of the British
application for entry into the European Com-
munities. But we both saw this as the basis for
closer political collaboration, if the negotiations
for enlargement of the Communities eould be
brought to a suecessful conclusion. We had only
a brief discussion of defence queslions, recognis-
ing that these were matters for the future, after
enlargement.
'We reviewed the progress made in the Com-
munity towards economic and monetary union,
following the meeting of the six Heads of Govern-
ment in The Hague in December 1969. I told
President Pompidou that Britain looked forward
wholeheartedly to joining in the economie and
monetary development of the Community, if
negotiations for British accession could be satis-
factorily concluded. 'We both arrived at a clearer
understanding of each other's anxieties and
objectives in this field ; and I was able to dispel
any reservations which the French Goverament
might have felt about the British Government's
willingness, which my right hon. tr'riends the
Chaneellor of the Exchequer and the Chancellor
of the Duchy of Lancaster have often expressed,
to accept the consequences of this development
for its own policies.
\Ye agreed upon the need to negotiate suit-
able arrangements for those members of EFTA
who are not applying for membership of the
enlarged Community, and thus to avoid the re-
erection of trade barriers between them and the
Community.
'We discussed the problems which would arise
as a result of enlargement of the Communities,
when the time came to renew the Yaound6 Con-
vention. The Eouse wiII have noted that our
agreement on the need to safeguard the existing
rights of present associations under the Conven-
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industriel lors de la eonf6renee d,adh6sion entrela Communaut6 Economique Europ6onne et le
Royaume-Uni, les lL et 12 mai, ei notamment
dans le domaine agricole, sur Ie problDme de la
pr6f6rence communautaire.
VI. Ire Pr6sident de la R6publique et le Premier
ministre britannique considdrenf qu,il ert sou]ai-
table et possible de parvenir i, u[ accord rapide
sur les principau-x thdmes de uGgociatiou qui iont
examin6s par la conf6renee dbdh6sion, et notam-
ment les probl0mes intdressant la Nouvelle-
ZGLande et Ia contribution britannique au finan-
cement des d6penses communautaires.
VII. Le Pr6sident tle la R6publique et le premier
ministre britannique ont constatd leur d6sir com-
mun de r6gler, dans un esprit positif et dans le
respect des droits acquis, Ies probldmes qui se po-
seront lors du renouvellement de la Convention de
Yaound6. Il eonviendrait 6galement de tenir
eompte de la n6cessit6 de sauvegarder les int6r6ts
des pays qui sont, ou qui pourraient dwenir, si-
gnataires de cette convention et qui smt large-
ment d6pendants des march6s d,une eonmunaut6
6largie pour leurs exportations de sucre ou d,au-
tres produits de base.
Sotou,: Le Mond,c, 23 rnai lg7l,
N. Ddclarctton falta par M. Heotlr, premlct
mlnisfie bfitannlrye, deaant la Chambreda cp.mmtmes
24 m,al t97l
(Datroit)
Nous avons parl6 de l,6volution de Ia Com-
munautd europ6enne et du fonctionnement de ses
institutions. Nous sommes convenus en partieu-lier que l'identit6 des Etats nationaux devrait
6tre maiatenue dans le eadre de la Communaut6
en 6volution. Ceci signifie bien entendu que, sila Commission europ6enne a fait, et continuera,
de faire, une pr6cieuse contribution, le Conseil
des Ministres devra continuer A 6tre l,enceinte
dans laquelle les d6cisions importantes sont pri-
ses, et que les proeessns d'harmonisatiou ne de-
wont pas prendre le pas sur les int6r6ta natio-
naux essentiels. Nous avons 6t6 d'accord que le
maintien et le renforcement de la textuie de
eoop6ration dans Ladite communaut6 exige que
les d6cisions soient dans la pratique priaes par
accord unanime quand les int6r6ts nationaux
vitaux d'un quelconque membre ou plus sont en
Jeu.
Ceei est en v6rit6 entidrement eonforme aux
vues que j'ai depuis longtemps. Ce principe offre
une asfiurance nette, de m6me que l,histoire de la
,Communaut6_ en apporte la preuve nette, quel'adhdsion d, la Communaut6 n,entraine pas uneperte d'identit6 ou une diminution de li souve-
rainet6 nationale essentielle.
Quant aux moyens par lesquels une unit6
e! 9.n9 coop6ration plus grandes pourraient 6tre
r6alis6es,- notre pr6oecupation premi0re a port6
sur l'6laboration d,une politique 6conoriique
commune dans le eontexte de la candidature bri-
tan-nique aux Communaut6s europ6ennes. N6an-
moins, nous avons l'un et lrautro eonsid6r6 ceci
comme la base d'une coliaboration politique plus
6_tror!9, si les ndgociations pour ltlargi'ssement
des Communautds pouvaienf 6tre men66s i bien.
No'rs n'avons que bridvement abord6 les questions
de d6fense, en reconnaissant qu,elles coucernaient
un avenir post6rieur i l,6largissement.
-. 
Nous avons pass6 en revue les progrds aeeom-plis dons la Communaut6 en direciion-de l,union
6conomique et mon6taire, I la suite de la rdunion
des six chefs_de_ gouvernement i I-,a Eaye en
d6cembre 1969. J'ai dit au pr6sident pompidou
gu: lu Grande-Bretagne espdre de tout c@ur seJolndre aI d€r'eloppement 6conomique et mon6-taire de la Communaut6, si les n6[ociations en
vue de l'adhdsion britannique pouviient aboutiri une conelusion satisfaisante. i.[ous sommes tougdeux parvenus i une comprdhension plus-claire
des_prdoccupations et objectifs de I'autre dans
ce domaine et jhi pu 4issiper les r6serves que legouvenrement frangais pouvait avoir sur la
volo:nt6 du gouvernement britannique, que mes
eoll0gues le Chancelier de l€chiqui." ei fe'Cnun_
eelier du Duch6 de l_aneastrr oni souvent expri_
m6e, d'aecepter les cons6quences ae 
""ite 6volu-tiou pour sa propre politique.
Nous nous sommes d6clar6s d,accord sur la
n6cessit6 de n6gocier des accornmod.ements con_
venables_ p-our les pays de I,A.E.L.E. qui ne sontpas candidats i l'entr6e dans la Communaut6, etd€viter la r6apparition de barridres au cornmeree
entre eux et la Communaut6.
Nous avons discut6 des probldmes qui se
poseraient par suite de l'6largissement des Com-
munaut6s, quand viendrait le moment de renou-
veler la Convention de Yaound6. I_la Chambre apu noter que notre accord sur la n6cessit6 de sau_
vegarder les droits existants des pays actuelle-
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tion was matched by our agreement on the need
to safeguard the interests of future associates
under i oe* Convention and' particularly of
those who would depend largely on exports to
the enlarged Community of sugar or other prim-
ary products.
Finally, the President and I reviewed the
progress o1 the enlargement negotiations' We
hia not attempt to reach definite conclusions on
issues which fall to be consideretl within the
negotiating conference in Brussels and Luxem-
bourg. gui the President emphasised the import-
ance he attached to the system of Community
preference and his welcome for Britain's accept-
ance of this principle immediately upon entry
into the Community which had been agreed upon
at the last Bmssels meeting. I went over the main
issues involvecl in a settlement of Britain's con-
tribution to the Community buclget in the years
Ieading up to the fulI implementation of the
Communiiy's system of financing its expenditure'
Ancl I emphaiised to President Pompidou the
importance of reaching satisfactory arrangements
for New Zealand.I also explained the difficulties
presented for us by the existing 1i.h-e-ri-es regula-
iion. On all these points, though we tlicl not s€eli
to arrive at final conclusions, President Pornpi-
dou's attitude was positive and constructive.
Sou,rce: Ilansard, 24th MaY 1971.
40. Communlqud isued after the meetfug of
the NATO Defene Plomrnilg Commlttee,
Brussels
28th MaY 1971
1. The Defence Planning Committee of the
North Atlantic Treaty Organisation met in Min-
isterial Session on Friday, 28th May 1971', for
its regular spring meeting.
2. Ministers discussed the irnplications for
Alliance defence policy of the current situation
and in particular the latest developm-ents in the
East-\YCst dialogue. They noted in this context
the recent Soviel reaction to the long standing
and repeated allied initiative on mutual and
balanced force reductions, which will be the
subjeet of consideration by the North Atlantia
Cou:rcil in lJisbon next week.
3. Ministers reaffirmed that NATO's approach
to security will continue to bo based on the twin
concepts rf d.f"oo" ancl d6tente as stated in the
1967 ieport on the future tasks of the Alliance'
They rq--s1s1ed the vital r6le of a strong capability
for the collective defence of the treaty &rtea as a
iundamental basig for a confident and suecessful
poti.V of negotiation for the reinforcement of
peace and security. They also 
-confirured again
ihe principle that the overall military eapability
of lrT.q,to-strould not be redueed except as part
of a pattern of mutual force reductions, balanced
in scope and timing.
4. Ministers welcomed the substantial and con-
crete progress reported in the development and
implemeniation of the European defence-improve-
mert prog"amme, which a number of European
countrlies-announced. in December L970. They
noted that, with the help of the infrastructure
element of 
'this programme, NATO would now be
able to provide an integrated communieations
system (including space satellite elements) IoT
tle mid-1970s, and to execute a greatly-expanded
programme of measures to protect their aircraft
i" date of attack on their bases; and that the
European countries coneerned had taken steps to
.u"o"-u thc earliest possible start on this work'
I\finisters also welcomed the measureg taken to
implement the extensive national force improve-
ments and intra-Alliance aitl which eonstituted
further elements of the European defence im-
provement programme. They also took note, wlth
great satisfaction, of the reaffirmation by t'he
United States Secretary of Defence of Pre.si-
dent Nixon's commitment of last December to
the effect that, given a similar approach by the
other allies, the United States would maintain
and improve its own forces in Europe and rvould
not reduce them except in the eontext of reci'
procal East'West action.
5. In reviewing progress in following up the
report on Alliance defence problems for the
fOZOs 1aO ?0 study), Ministers noted that a start'
ing point had already been established, in that
ceitain measures to improve the defence posurre
t8l
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ment associ6s en vertu de la eonvention a 6t6
assorti de notre aeeord sur la n6cessit6 d.e sau-
vegarder les int6r6ts d'assoei6s futurs &ux termes
d'une nouvelle convention, en particulier de eeux
qui d6pendraient en large partie des exportations
de suere et autres produits primaires vers la
Communaut6 6largie.
Enfin, nous avons, le Pr6sideut et moi, pass€
en reyue les progrds r6alis6s aux ndgociations
d'dlargissement. Nous n'avons pas eherch6 d par-
venir i, des conclusions bien nettes sur des ques-
tions qui reldvent des r6unions de Bruxelles et de
Luxembourg. N6anmoins, Ie Pr6sident a soulign6
lSmportanee qu'il attachait au systEme de pr6-
fGrence communautaire et sa satisfaction do
l'aceeptation par la Grande-Bretagne de ce prin-
cipe dds l'entr6e dans la Communaut6, cur lequel
on s'6tait mis d'accord I Ia derni0re r€union de
Bruxelles. J'ai repris les principales questions
soulev6es par la fixation de la contribution bri-
tannique au budget eommunautaire au cours des
anndes pr6figurant la mise en application com-
pldte du systOme communautaire de financement
des d6penses. J'ai par ailleurs attir6 l,attention
du Pr6sident Pompidou sur ltmportane de par-
venir d des aceommodements satisfaisants pour la
Nouvelle-Z6lande. J'ai 6galement expos6 les dif-
ficult6s que pr6sentent pour nous la r.6glementa-
tion aetuelle des p6cheries. Sur tous oes points,
bien que nous n'ayons pas eherch6 i parvenir i
des conelusions d6finitives, l'attitude du Pr6si-
u*r.:::.:tdou a 6t6 positive et eonstructive.
Sanca: Anboesade de Grande-Bre@ne, plria, T?,rte,
et Dlilaratioru, no 21, 26 mai lg?1.
{0. Communlqtil publlf d l,issue de la rfiunlon
dtt Comltd des plons de ddfense de I,O.T.A.N.
d Brurefles
28 mal 1971
1. Ire Comit6 des plans de d6fense em. session
ministGrielle de l'Organisation du Traitd de l,AL
lantique Nord a tenu sa r6union r€guliEre de
printemps le vendredi 28 mai 1971.
2. Ires ministres ont examin6 les inciflenees de
la situation actuelle, et en partiou[er lee cons6-
quercee des derniers d6veloppements du dialogue
Est-ouest su.r ls politique de d6fense de lAl_
lianee. Ils ont pris note i cet fuard de Ia rEcente
r6action sovidtique d ltnitiative d6ji aneienne
que les alli6s ont rcnouvel6e 
€D matiere de 16-
ductions mutuelles et 6quilibr6es de forees, en
attendant qu'elle soit 6tudi6e la semaine pro-
chaine i l-risbonne par le Conseil de l'Atlantique
nord..
3. Les ministres ont affirm6 i nouveau que la
doetrine rle I'O.T.A.N. en matidre de s6curit6
restera fond6e sur le double coneept de d6fense
et tle tl6tente qui a 6t6 6none6 dans le rapport
de 1967 sur les tdches futures de l'Alliance. fk
ont r6affirm6 le rdle vital que jouent des moyens
puissants pour asflirer Ia d6fense eollective de la
zone couverte par le trait6, car ceux-ci consti-
tuent l'assise fondamentale d'une politique de
n6gociation men6e avec confiance et efficacitE
pour renforeer la paix et la s6eurit6. Ils ont 6ga-
lement confirm6 la validit6 du principe selon
Iequel l'ensemble des moyens militaires de
I'O.T.A.N. ne doit pas 6tre diminu6, si ee n'est
dans le cadre de r6duetions de forces mutuelles,
6quilibr6es en importance et dans le temps.
4. IJes ministres se sont f6licit6s des progr0s
substantiels et positifs enregistr6e dans l'6labo-
ration et dans la mise en Gul're du Programme
europ6en d'amElioration de la d6fense, annonc6
en d6cembre 1970 par un eertain nombre de
pays europ6ens. Ils ont not6 que, grdce i la par-
tie infrastructure de ce programme, I'O.T.A.N.
6tait d6sonnais A, m6me de se doter d'un systdme
int6gr6 de t6l6eommunications (comprenant des
satellites) pour le milieu de la pr€sente d6eennie,
et d'ex6cuter un programme beaucoup plus vaste
d.e mesures permettant de prot6ger ses avions en
eas d'attaque sur leurs bases; ils ont en outre
eonstat6 que les pays europdens int6ress6s avaientpris les dispositions n6cessaires pour entamer
eette tdche le plus t6t possible. I-res ministres se
sont 6galement f6lieit6s des dispositions prises
par ailleurs pour concr{tiser les importantes am6-
liorations des forc€s nationales, ainsi que l,aide
accord6e dans le eadre de lAllianee, 6l6ments qui
font 6galement partie du Programme europ6in
d'amElioration de la d6fense. Ils ont aussi not6
avee une vive satisfaetion que le secr6taire i la
d6fense des Etats-Unis avait confirmd l,engage-
ment pris par Ie Pr6sident Nixon en ddeembre
dernier, selon lequel, si les autres alli6s adop-
taient une attitude analogue, les Etats-Unis main-
tiendraient et am6lioreraient leurs forces d,Eu-
rope sans les r6d.uire, sauf d.ans le cadre d\rne
action mutuelle de l'Est et de l,Ouest.
5. Passant en revue les progrds r6alis€s i la
suite du rapport sur les problEmes de d6fense de
l'Alliance pour la d6cennie 1970-1980 (Etucle
AD 70), les ministres ont not6 qu'une premi0re
6tape avait 6t6 franehie, en ce sens que eertaines
l8l
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of NATO countries were already in hand ; some
of these were specifically mentioned by Ministers
during their meeting. Ministers agreed on the
need for countries to begin implementation of
further improvements in accordance with the
report before them. A comprehensive report,
which would also address further recommenda-
tions for specific measur€s and the question of
relative priorities, was called for by Ministers for
their meeting next Deeember.
6. Ministers noted the continuing increase in
real terms in the allocation of resourees to mili-
tary and military-related programmes by the
Soviet Union and other War'saw Pact eountries.
In light of this inereased capability, Ministers
agreed therefore that in order to continue provid-
ing modern and sufficient nuclear and conven-
tional forces and to improve the situation in the
important areas highlighted in the AD 70 study,
some overall increase in defence outlays was
needed. In the light of these eonsiderations, and
in keeping with the agreed conclusions and reeom-
mendations of the AD 70 rreport, Ministers
provided the NATO military authorities with the
guidance necessary to enable them to prepaxe
proposals for the size and structure of NATO
forees for the planning period 1973-1978.
7. Against the background of the eontinuing
growth of the Soviet military presence in the
Mediterranean, Ministers gave special consider-
ation to a report on steps to improve the AIli-
anee's defence posture in that area. They noted
that a number of measures to this end had al-
ready been taken, particularly for surveillance,
while others were in hand or under consider-
ation ; and that countries were working both on
an individual and on a co-operative basis as well
as with the NATO military authorities to produce
the most effective and co-ordinated results. Min-
isters asked for a further report on the progress
made to be submitted to them at their next meet-
ing. In the same context they noted that the
Defence Planning Committee in permanent ses-
sion had approved a political directive for un-
scheduled activities of the naval on-eall force
for the Mediterranean as an additional mode of
activity to regular planned activities for that
force, for which authority has existed for some
time.
8. Ministers also noted the continuing build-up
of Soviet forces in the north+ast Atlantic and
the need for further planning for extemal rein-
forrcements and other measures to improve the
situation on the northern flank.
9. Ministers approved a report recommending
ways to strcamline and generally improve the
NATO proeedures for collective defenee plan-
ning. The main aims were to adapt these proced-
ures to conform still more closely to, and thus
to provide effective eo-ordination with, national
systems and time-tables, while at the sarne time
keeping them sufficiently flexible to respond to
changing eircumstanees.
10. Finally, Ministers reviewed the status of
various on-going Alliance defenee planning
studies.
11. The next Ministerial Meeting of the Defence
Planning Committee will take place in Brussels
in Decesrber 197L.
Souru: NATO pmss neleae M-DPD-I(71)6.
ll. StAement on t E Mlddle W
by Mr. Schumonn, Frarch Mlttlstel.




Would the countries of the Common Market
claim to play an active r6le in the Middle East
crisis ? No. Our interest is not to put ourselveo
forvard as a new mediator in this conflict but
to support the international community whoee
wished are expressed in the United Nationr
through the intermediary of the Gleneral Amenr-
bly, which recently adopted a new nesolution, the
Seeurity Council, whoee four pemanent members
have always recognised the existence of interefi
overriding national interesh, or, finalln the
Secretary-General, U Thant, to whom I renew the
arpuranoe of our devotion
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mesures destin6es i am6liorer la position de d6-
fense des pays de I'O.T.A.N. sont d6jd en voie
de r6alisation ; ils ont 6voqu6 plus sp6cialement
eertaines d'entre elles au cours de leurs d6bats.
Ires ministres sont convenus de la n6cessit6 pour
les pays membres d'eertreprendre la rdalisation
de eertaines amdliorations suppl6mentaires, eon-
form6ment au rapport qui leur 6tait solrris. IIs
ont demand6, pour leur session de d6cembre pro-
chain, un rapport complet pr6sentant aussi de
nouvelles reeommandations sur des mesures d6-
terminEes et traitant de la question de lbrdre
des priorit6s.
6. Ires ministres ont pris note de la croissance
eontinue, en termes r6els, des ressourceg affee.
t6es par l'[Jnion Sovi6tique et les autres pays du
Pacte de Vansovie i leurs programmes militaires
proprement dits et i leurs prograrnmes connexes.
Etant donn6 ees moyens accrus, les ministres sont
donc convenus que, pour continuer i assrrer des
forees de d6fense nucl6aire et classique modernes
et suffisantes et pour am6liorer la situation dans
les domaines critiques signal6s dans l'Etude AD
70, une certaine augmentation globale des d6-
penses de d6fense 6tait n6cessaire. Compte tenu
de ces consid6rations, et conform6ment Bux con-
clusions et recornmandations adopt6es il ltssue de
l'Etude AD ?0, les ministres ont donn6 aux auto-
ritds militaires de I'O.T.A.N. Ies directives n6-
cessaires pour leur permettre d'6tablir des pro-
positions relatives i, l'importance et d la struc-
ture des forees tle I'O.T.A.N. pour la pdriode de
planification 1973-1978.
7. Constatant le renforcement continuel de la
pr6sence sovi6tique en M6diterran6e, lcs minis"
tres ont accord6 une attention particuliDre d un
rapport concernant les mesures destin6os i am6-
liorer la position de ddfense de l'Alliance dans
cette zone. Ils ont not6 qu'un certain nombre de
rlispositions avaient d6ji 6t6 prises i cette fin,
en particulier en matiEre de surveillanee, tanclis
que d'autres 6taient en voie de r6alisation ou i
l'6tude ; ils ont aussi not6 que les pays agissaient,i la fois b titre inclividuel et en eoop6ration les
una avec les autres, de m6me qu'avec les autorit6s
militaires de I'O.T.A.N., afin d'obtenir les r6sul-
tats les plus efficaees et les mieux cordonn6s.
IJes ministres ont demand6 qu'un nouveau r&p-
port sur les progr6s r6alis6s i cet 6gard leur soit
soumis i leur proehaine session. Dans le m6me
domaine, ils ont 6galement not6 que le Comit6 des
plans de d6fense en semion permanente avait
approuv6 une directive politique pour les aeti-
vit6s hors programme de la Foree navale dispo-
nible sur appel en M6diterran6e, lesquelles's'ajou-
tent aux activit6s r6gulidrement prEvues qui
s'ex6cutent selon un mode d'autorisation fix6
depuis quelque temps d6ji.
8. IJes ministres ont en outre pris note de
l'expansion eontinuelle des forces sovi6tiques
dans la zone nord-est de l'Atlantique, et ils ont
reconnu la n6cessit6 de poursuivre l'6}aboration
des plans relatifs aux rrenforts extdrieurs et de
prendre d'autres mesures pour am6liorer la si-
tuation sur le flanc nord.
9. IJes ministres ont approuvG un rapport qui
reeommandait un certain nombre de mesures
destin6es i simplifier et, en g6n6ral, i am6liorer
la proe6dure O.T.A.N. d'6tablissement des plans
de d6fense collective. II s'agit essentiellement de
mieux adapter cette proc6dure aux syst0mes et
ealendriers nationaux 
- 
et d'assurer ainsi avee
enx une eoordination efficace 
- 
tout en lui lais-
sant une souplesse suffisante pour qu'elle puisse
se plier aux changements de situation.
10. IJes ministres ont enfin examin6 l'6tat
d'avaneement de diverses 6tudes en cour€ sur les
plans de d6fense de I'Alliance.
11. Lra prochaine session minist6rielle du Comit6
des plans de d6fense aura lieu i Bruxelles en
d6cembre 1971.
Bozace .'Communiqu6 de presse O.T.A.N. M-DPC-f (7f )6.
41. IEclarutlon falte par M. Schumann,
Mlnlsbe frogais ds afiaires Atrangdres,
deuctt b SAno[ froryais sur te Moyen-Orlent
1et Juln 1971
(Ertrai,t)
Les pays du Mareh6 corrmun revendique-
raient-ils un rdle aetif dans la erise du Moyen-
Orient ? Non pas. Notre int6r6t n'est pas de nous
prEsenter cornme un nouveau m6diateur dans le
con{liq mais de soutenir la communaut6 interna-
tionale dont la volontG s'exprime d I'O.N.U. par
l'intemddiaire de lAssembl6e g6n6rale, qui a
vot6 r6cemment une nouvelle rEsolution, et du
Conseil de s6curit6, dont les quatre membrrcs
permanents ont toujours reeonnu l'existence d.'un
int6r6t sup6rieur aux int6r6ts nationaux, ou enfin
par le secr6taire g6n6ral, M. Thant, i qui je
renouvelle l'a"suranee de notrne attachement.
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The deeire to asgist U Thant and his special
rcpresentative, Mr. Jarring, is moreover the eole
but adequate reason for the discretion of my
eolleagues about the rpport to which I have just
referred at the request of their president. We
did not wi6h to weaken the impact of our com-
munieation for aeasons of pmpaganda or
publicity.
The eecond significant fact is the visit by the
Ilnited States Seeretary of State William Rogers
to Paris for talks with the French Minister for
Foreign Affairs. I pay tribute to the clearsighted
determination, honesty and good will of my eol-
league and friend. My sole eoncern in replying
to the many queetions he put to me was to
assist him and. I know he took aeeount of my
rcplies to the best of his ability.
lYhat was his central theme ? The mme as
President Nixon had erpresserl a little earlier
after a statement by the Egyptian Government





but ;unexpected, and which con-
stituted ile facto recognition of the State of
Israel. President Nixon said the ehances of peace
had never been greater. Much to his credit,
William Eogers did not wish to let the oppor-
tunity pass. I recall his emotion when he confided
in me that if we were to let this opportunity
peos we migbt live to regret it.
How ditl he intentl to take this opportunity ?
Not by asking Eglrpt to make further eoneessions
but by ensuring that the fsraelis rcplied rlirrcetly
to the Jarring memorandum and not to Egypt'B
reply. A subtle legal distinction ! Not at all !
To reply to the Jarring memorandum would have
meant adopting a elear position by an interna-





evacuating the occupied territories.
It woultl have meant admitting or rejecting the
temptation to annex these territories.
f,'rom the moment William Rogers failed
on this emeial point, eould he push thmugh
an amangqnent limited to neopening the Suez
Canal ? It is not suryrising that the queation
was raised with growing anguish and scepticism.
The Security Couneil reeolution fonns a whole:
thene is a linlr between the firwt stage of evaeua-
tion and the subsequent withdrawal of the
occupying foncee to the international frontier.
Although the pmblem is unchanged, it is
not unlike[y that the United gtstes Oovernmcnt,
after having had the merit of trying to clear the
way, will fall back on the international organisa-
tion and its gooal offices. I shsU ehortly have
an opportunity of meeting Mr. Rogers again, in
Lisbon and later in Parb rncl I shall report to
the Senate X'oreign Affaire Committee on the
outeome of these talks"
A third element is now complicating the
situation : with all the respect due to a sovereiga
country, I rrefer to the domestic crisis in Egypt.
Six ponths after taking offrce, Mr. Sadat brtke
with the collegiate leadership establfuhed after
Nasser's death, divesting Ali Sabri of his tluties
as Yice-President and accepting the rrcsignation
of six Ministerg and three leadere of the Arab
Socialist Union. He thus wisheal to affirm his
authority and the legitimacy of his power. This
has nothing to do with us. 'What is certain 
-even the Israeli leaders say so 
- 
is that the
Egyptian people want peaca Their leaders have
proved this by aceepting the Jarring memor-
andum. This eouree must be pumued. Thert is
no reason to think that Mr. Satlat has chang€d
the lines of his policy in this respeot.
'What lessonsmay be leamt from the develop-
ments in Egypt ? I perwonally see only one :
Franee is not wrong in summing up its policy
towards the Mitldle Eart by saying that both
there and elsewhere it objects to antl fears the
**:':::.'f bl0es
Bcuru: Senoto, Oficial Procoodings, lst June l97l(WEU trenelation).
4il. nnd ammunlqae lssttcd after tlc Mlrtts-
terlal Me&tg of t E Nol{h Atlorrttc Counclln
f,is6on
4th Jwto 1t7l
1. The North Atlantie Cormcil met in Minis-
terial Session in Irisbon on 8rd and 4th June
7971.
2. The continuing political aim of the Atlantie
Alliance is to seek peace through initiativeo
designed to relax tensions and to establish a just
and durable peaceful order in Europe, accom-
panied by effective security guarantees. The
Alliance remains indispensable to peaee and




I-re souci d'aider M. Thant et ton repr&en-
tant sp6cial M. Jarring wt d'ailleun la cauee
unique, maie suffisente, de la discr€tiun obeervdepar mes coll0guee quant au rappotrt dont je
parlais tout ir lheune, d, la demande de leur pr,6ei-
dent. Nous n'&vons pas voulu affaibUr la port6e
de notre communication per un eouei de p'rropa.
gande ou de publicit6.
Second fait significatif: le voyagc du secr6
taire d'Etat am6ricain Williarn Rogere, qui fit
6tape i Paris pour y confdrer avec le ministre
frangais des affaires Etrangdres. Je rends hom-
mage d la d6termination clairvoyante, i la droi-
ture et i la bonne volontd de mon oolldgue et
nmi. Aux nombreuses questions qu,il n,a poB6€qj'ai dpondu dans le seul souci de l'aider et je
eais qu'il a tenu eompte de mee r€ponseg dans
toute la meaure of il le pouvait.
Quelle 6tait mn id6e directriee ? Cel[eJl m6mequ'avait forurul6e le Pr6sitlent Nixo quelque
temps auparavant apr0s une d6clarat$on que je




mais inattendue du gouvemement 6ryptien,
dont les terrres constituaient une reeoonaisEence
ile facto de l'Etat d'Isra€I. s Ja,mais hs chareeede paix n'ont 6t6 plus grandes > avait dit
M. Nixon. Ces chances, Willia,m Rog€t:rs a voulu
les saisir et e'est i eon honneur. Je mre souviena
de son Gmotion lorsqu'il me confiait que < si
par impossible on lea laissoit pa$rer, on aurait
peut-Otne lbceasion de le regretter un Jour r.
Comment enteadait-il saisir ces chances ?
Non pas en demandant d.e nouvelles concessions
aux Eryptiens, mais en obtenant des fsra6liens
qu'ils n6pondent directement i l'aide-m6moire
Jarring et non i la r6ponse de l'Eglpte. Subtilit6juriclique ? Que non paa ! Bdpondre i l'aide-
m6moire Jarring e0t 6t6 prendre clairement posi-
tion, par nn engagement internationol, zur le





territoires occup6s. C'efit 6t6 avouer ou r6pudier
la tentation annexionniete.
DEs lors que William Bogers avait 6chou6
sur ce point erucial, pouvait-il faire adopter un
arrangement limit6 e h rEouverture du canal
de Suez ? Il n'est pas dtonnant qu'on ee soit poo6
la question aveo une angoisse et un s@pticime
cmissarts. Ira r6solution du Conseil dB sdcuritd
forme un tout: il y a un lien entre la prrmitsre
phase d'6vaeuation et le retrait ult&ieur des
forrcee d'occupation sur la frontiBne ihtematio
nale.
Si Ie prcbltsme demeure entier, il n'est pas
inwaisemblable que le gouvernement un6ricain,
aprde avoir eu le mdrite d'esayer de ddblayer le
terrain, soit .r0,men6 vene lbrgauisation interna-
tionale et ses bons offices. Je vais avoir l'occasion
de reneontrer de nouveau prochainement M.
Rogers i Lisbonne, puis b Parig et je rendrai
compte i votre commission des affaircs 6trrng0rca
du r{sultat de ces eonverrations.
Un troisi0me 6l6ment est venu compliquer la
situation : je veux parler de la crise int6rieure
6gyptienne que nons devons Evoquer avec tout
le respect d0 d un pays Eouverain. Six mois aprts
son a,coession au pouvoir, M. Sadate I Dompu avecla dineotion oollfuiale instsll6€ i la mort de
Nasser, en d6mettant Ali Sebri de ses fonetions
de vice,prGsideut et en aceeptant la cldmision de
six miniotres et de troie dirig€ants de lUnion
socialiste arabe. Il a voulu ainsi affimrer son
autorit6 et Ia l6gititnit6 de aon pouvoir. Ce n'est
pas notrr affaire. Ce qui est certain 
- 
m6me
les dirigeants isradliens le disent 
- 
c'est que le
peuple dgyptien souhaite la pair. Ses chefs l'ont
pmuv6 en acceptant lhide-mdmoire Jarring. II
faut continuer dane cette voie. Bien ne perrnet
de penser que M. El Sadate ait modifi6 lbrienta-
tion de sa politique il ce sujet.
Quels enseignements tirer de l'6volution
dgyptienne ? Pour ma part, je n'en tire qu'un
seul: la X'rance n'a pas tort de r6sumer sa poli-
tique au Proche-Orient en disant que, li comme
ailleury elle r6cuse et redoute lbpposition des
o'o":.. 
...
Sam* : S6nat frongais, Compte rendu analytique offoiel,
lcrjuin lg?l.
tUL, Commwt/qlue fitroll purbfie d ?l*uc & la
saeeion mlnlsHtie,lla
du Cotpell & l'Atlotdqae tprd d lJlsbotttle
4 Jaln lilll
1. Le Conseil de l'Atlantique uord s'est r6uni en
session minist6rielle i Lisbonne les 3 et 4 juin
1971.
2. Lrbbjectif politique permanent de I'Alliance
atlantique est de rechercher la paix en prenant
des initiatives qui visent i att6nuer les tensions
et &, instaurer en Europe une palx juste et dura-
ble aeeompagnEe de v6ritables garanties de s6cu-
rit6. L'Alliance atlantique demeure indispensablei la paix et i la stabilit6 en Europe ainsi qu'i la
s6curit6 de tous ses membres.
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3. Ministers reviewed the international situa-
tion, concentrating their attention on Europe
and the Mediterranean.
4. They assessed the state of progress of the
several initiatives which allied countries had
undertaken within the framework of the estab-
lished policy of the Allianee to intensify contacts,
explorations and negotiations with members of
the \Yarsaw Pact and other European States.
The purpose of all these initiatives is to seekjust solutions to the fundamental problems of
European security and thw to achieve a genuine
improvement of East-West relations. They noted
with satisfaction the results obtained and
expressed the hope that the eontinuation of these
efforts rvould lcad to further progress helping
the development of d6tente. The allies have
consulted and wiII continue to consult closely on
these diplomatic activities.
5. Ministers welcomed the continued negotia-
tions betwcen the United States and the USSR,
with the aim of placing limitations on offensive
and defensive strategic arms. They noted the
useful discussions held in the North Atlantic
Council on this subjeet. Ministers also rvelcomed
the agreement between the United States and the
USSR announced. on 20th May, regarding the
framework for further negotiations, and
expressed the sincere hope that it would facilitate
discussions leading to the early achievement of
concrete results enhancing the common security
interests of the North Atlantic Alliance and
stability in the world.
6. In revierving the Berlin question, Ministers
underlined the necessity of alleviating the eauses
of insecurity in and around the city. During the'
past quarter of a century, much of the tension
which has characterised East-West relations in
Europe has stemmed from the situation in and
around Berlin. Thus, the Ministers would regard
the successful outcome of the Berlin talks as an
encouraging inclication of the willingness of the
Soviet Union to join in the efforts of the Alliance
to achieve a meaningful and lasting improvement
of East-West relations in Europe.
7. Ministers therefore reaffirmed their full
support for the efforts of the Governments of
France, the United Kingdom and the United
States to reach an agreement on Berlin. Thel'
shared the vierv of the three governments that the
aim of the negotiations shoultl be to achieve
specific improvements based on finn conurit-
ments without prejutlice to the status of Berlin.
In this context, they emphasised the importance
of reaching agreement on unhindered movement
of persons and goods between the Federal Reput'
lic of Germany and western rectors of Berlin,
on improved opportunities for movement by
residents of the western sectors, and on respect
for the relationship between the western sectors
and the Federal Republio as it has developed
with the approval of the three governments.
8. Ministers were of the view that progress in
the talks between German autborities on a nw&us
uiuanili, taking into account the special situation
in Gcrmany, would be an important contribution
to a relaxation of tension in Europe.
9. Ministery having reviewed the prospects for
the establishment of multilateral contaets relating
to the essential problems of security and eo-
operation in Europe, again emphasised the
importance they attach to the successful conclu-
sion of the negotiations on Berlin. They noted
with satisfaction that these negotiations have
entered into a more active phase and have enabled
progress to be registered in recent weeks. They
hope that before their next meeting the negotia-
tions on Berlin will have reached a successful
conclusion and that multilateral converxations
intended to lead to a conferenee on security and
co-operation in Europe may then be u:rdertaken.
In this spirit they invited the Council in Per-
manent Session to continug in the framework
of its normal consultations on the international
situation, its perioclic reviem of the results
achieved in aII contacts and talks relative to
security and co-operation in Europe so that it
could without delay take a position on the open-
ing of multilateral talks.
10. In anticipation of these multilateral contacts,
the Council in Permanent Session actively
pursued preparations for discussions on the
substance and procedureg of possible East-West
negotiations, and submitted a report to this effect
to Ministers. The report stressed that the suc-
eessful outcome of such negotiaiions would have
to be founded on universal respect for the
principles governing relations between States as
cited by Ministers in previous communiqu6s and
declarations. The various prospects for develop-
ing eo-operation between Ea"et and West in the
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3. Les ministres ont analys6 la situotion inter-
nationale, notamment en Europe et en M6diter-
ran6e.
4. Ils ont 6valu6 lttat d'avancement des diff6-
rentes initiatives prises par les pays alli6s dans
le cadre de la politique adopt6e par lAlliance,
en vue d'intensifier les contacts, les erplorations
et les n6gociations avec les Etats me,mbres du
Pacte de Varsovie et d'autres Etats europGens.
Toutes ces initiatives ont pour but de recherrcher
des solutions 6quitables aux probldmes fondamen-
taux de la s6curit6 europ6enne et, par li, d,obte-
nir une vEritable am6lioration ds relations entre
l'Est et l'Ouast. Ils ont pris note avec sstisfaction
des r6sultats obtenus et ont exprim6 I'espoir que
la poursuite de ces efforts conduira i de nouveaux
progr0s qui contribuemnt au il6veloppement dela d6tente. Ires alli6s ont proc6d6 entre eux d
d'6tmites consultations sur ces activit6r diploma-
tiques et continueront d le faire.
5. I-ies ministres ont favorablement apeueilli la
poursuite des n6gociations entre les Dtats-Unis
et IU.R.S.S. visant d limiter les armements stra-
t6gques offensifs et d6fensifs. Ils ont pris note
des Echanges de vues utiles qui se sont tenus au
Conseil de l'Atlantique nord i ce sujet. Ils se
sont aussi f6lieit6s de l'aceord entre les Etats-
Unis et I'U.R.S.S., annonc6 le 20 mai, concernant
le cadre dans lequel se poursuiwont lec n6gocia-
tions et ont exprim6 sincdrement l,espolr que cet
accord permettra aux pourparlers d,abmtir rapi-
dement i des r6sultats concrets de nature d favo-
riser les int6r6ts communs de l,Alliance atlantique
en matiBre de s6curit6 ainsi qu'i am6lioter la Jta-
bilit6 dans le monde.
6. Examinant la question de Berlin, Ies minis-
tres ont soulign6 la n6cessit6 de rdduire les causes
de l'ins€curit6 i Berlin et aux alentours. Au cours
du dernier quart de si0cle, une grande partie de
la tension qui a marqu6 les relations entrc l,Est
et l'Ouest en Europe est n6e de la situation i
Berlin et aux alentours de cette ville. Aussi les
ministres consid6reraient-ils un zuccEs des conver-
sations de Berlin corrme une indication eneou-
rageante des dispositions de lUnion Sovi6tique i
unir ses efforts i ceux de l'Alliance pour parveniri une am6lioration effective et durable des rcla-
tions entre l'Est et l'Ouest en Europe.
7. Ires ministres ont r6affirm6 en condquence
leur soutien complet aux efforts des gouverne-
ments de la X'rance, du Royarrme-Uni et des
Etats-Unis en vue de parvenir d, un aeeord sur
Berlin. fh se sont d6clar6s d'accord avec les trois
gouvernements pour estimer que le but des n6go-
ciations doit 6tre d'aboutir i des am6liorations
sp6cifiques reposant sur des engagements femes
sans que soit mis en question le statut de Berlin.
A cet 6gard, ils ont soulign6 ltmportance qui
s'attache i un aecord sur une circulation sans
entrave des personnes et des biens entre la Il,6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne et les secteurs ocei-
dentaux de Berlin, i l'am6lioration des possibi-
litds de d6placement pour les r6sidents dm
secteurs occidentaux de Berlin et au respect des
liens entre les secteurs occidentaux et la R6publi-
que f6d6rale, tels qu'ils se sont d6velopp6s avec
l'approbation des trois gouvernements.
8. Lres ministres ont estim6 qu'un progr0s dans
les conversations entre autorit6s allemandes sur
l'6tablissement d'un modus vivendi qui tiendrait
eompte de Ia situation particulidre existant en
Allemagne serait une contribution importante i
la diminution de la tension en Europe.
9. Les ministres, eyant examin6 les perspec-
tives d'6tablissement de contaets multilat6raux
portant sur les probl0mes essentiels de la s6curit6
et de la coop6ration en Europe, ont soulign6 d
nouveau l'importance qu'ils attachent i un succds
des ndgociations sur Berlin. Ils ont not6 avec
satisfaction que ces n6gociations sont entr6es dans
une phase plus aetive et ont permis, dans les
derni0res semaines, d'enregistrer des progrds. Ils
esp0rent quhvant la prochaine session minist6-
rielle, les n6gociations sur Berlin auront pu abou-
tir i une heureuse conclusion et que des eontacts
multilat6raux visant d, mener I une conf6rence
sur la s6curite etla coop6ration en Europe, pour-
ront alors 6tre entrepris. Dans cet esprit, ils ont
invit6 le Conseil en session permanente i pour-
suiwe dans le cadre de ses consultations normaleg
sur la situation internationale, son examen p6rio-
dique des r6sultats obtenus dans tous les contacts
et eonversations concernant la s6curit6 et la coo-
p6ration en Europe, de maniEre qu'il puisse pren-
dre position sans d6lai sur lbuverture de conver-
sations multilat6rales.
10. En pr6vision de ees contacts multilat6raux,
le Conseil en session permanente continue de pr6-
parer aetivement les convensations sur les ques-
tions de fond et de proe6dure relatives i d'6ven-
tuelles n6goeiations Est-Ouest et a soumis un
rapport i ee sujet aux ministrbs. Ce rapport sou-
ligne que, pour aboutir, de telles n6gociations
devraient 6tre fond6es sur le respect universel des
principes #giusant les relations entre Etats que
Ies ministres ont mentionn6s dans des eommuni-
qu6s et des d6elarations ant6rieurs. Ires diverses
perspectives de d6veloppement de la coopdration
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eoonomic, technieal, scientific, cultural and envi-
ronmental fields were closely examined. The
report also reviewed in detait the essential ele-
ments on which agreement would be desirable in
order to promote the freer movement of people,
ideas and infornration so necessary to the develop'
ment of international co-operation in all fields.
11. Ministers noted these studies and instructed
the Council in Permanent Session to continue
them pending the initiation of multilateral con-
tacts between East and West. Ministers stressed
that they would press on with their bilateral
exploratory conversations with all interested
States.
12. Ministers took note of the report on the
situation in the Mediteranean prepared by the
Council in Permanent Session. While welcoming
the efforts currently undertaken to re-establish
peace in the eastern Merliterranean, they observed
that developments in the area as a whole continue
to give cause for concern. In the light of the
conclusions of this report, they instructed the
Couneil in Permanent Session to continue con-
sultations on this situation and to report thereon
at their next meeting.
13. The allied governments which issued the
declarations at Reykjavik in 1968 and Rome in
1970 and which subscribed to paragraphs L5 ancl
16 of the Brussels communiqu6 of 1970 have
consistently urged the Soviet Union and other
European countries to discuss mutual and
balaneed force reductions. They reaffirrred that
the reduction of the military confrontation in
Europe 
- 
at which MBFR, is aiming 
- 
is
essential for increased security and stability.
14. Against this background, Ministers repre-
senting these govemments weleomed the response
of Soviet leaders indicating possible readiness to
eonsider reductions of armed forces and arma-
ments in Central Europe. These Soviet reactions,
which require further clarifieatiou, are, together
with those States, receiving the closest attention
of the Alliance.
15. In an effort to determine whether common
ground exists on which to base negotiations on
mutual and balanced foree reductions, these
Ministers expressed the agteement of their
governments to eontinue and intensify explora-
tions with the Soviet Union and also with other
interested goveraments on the basis of the eon-
siderations outlined in paragraph 3 of the Rome
Declaration 1. They e-xpressed their inten.tion to
move as Eoon &s may be practical to negotiations.
To this end. these Ministers agreed that Deputy
tr'oreign Ministers or high oflicials should meet
at Brussels at an early date to review the results
of the exploratory contacts and to consult on
substantive and procedural approaches to mutual
and balanced force reductions.
16. These Ministers further amounced their
willingness to appoint, at the appropriate time,
a representative or representatives, who would
be responsible to the Couneil for eonducting
further exploratory talks with the Soviet Govern-
ment and the other interested governments and
eventually to work out the time, plaee, arrange-
ments and agenda for negotiations on mutual
and balanced force reductions.
17. Reviewing other developments in the field
of arms control and disarmament, these Ministers
noted as a significant step forward the conclusion
of a treaty banning the emplacement of weapons
of mass destruction on the seabed and ocean
floor. Allied Ministers noterl with satisfaction
the work done by the Conference of the Commit-
tee on Disamlament with a view to reaching an
agreement eliminating bacteriologieal weapons
and toxins. They reaffir:necl the importance they
attach to effective and adequately verilied arms
l. Paragraph 3 of the Rome Dooloration reeds ag
followr :
..3. Ministors invito intcrestcd Statog to hold explo.
ratory talka on mutuol ond belsnoed for.oe r.cduotioae
in Europe, witJr epecial ruferenoe to ihe oentol
- 
rrgion. They ogree that in guoh telks theallieeryould
put forward tJre following oonsiderations:
(a) Mutuol force reduotiond should be oompatille
with the vital seourity lnterests of the Allia,nce
and should not oporate to the military disad-
vantage of either side having regard for the
difrerenoee arisiug from geographical and otbr
oonsiderationg.
(D) Roduotione should be on a bogie of recipmoit5r'
and phosed and balancod ae to t&eir soope aod
timing.
(c) Reduotions should inolude stetionod and indi-
genouo forues and tiheir weapons ayrtema in ttre
aree ooncerned.
(d) Thero must be adequete verificati,on and oontaob
to onsuro tho obserya.tloo of agreements on mutral
and balanced forco redtotions."
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entre l'Est et l'Ouest d.anr les domalnes 6eono-
mique, teehnique, seientifique, culturel et dans
celui de l'environnement font l'objet dhn exarnen
attentif dans le rapport. Celui-ci traite Ggalement
de fagon d6taill6e des 6l6ments essentiels sur les-
quels il serait souhaitable de parvenir i un ac-
cord, afin de promouvoir la libre circulation des
personnes, des icl6ee et des inforrrationF, si n6ces-
saire au d6veloppement de la coop6ration inter-
nationale dans tous les domaines.
11. I-ies ministres,ont pris note de ces 6tudes et
ont charg6 le Conseil en session permanente dele poursuivre en attendant l'6tablisrement de
contacts multilat6raux entre l'Est et l'Ouegt. IJes
ministr€s ont soulign6 qu'ils allaient pogmer leurs
conversations exploratoires bilatdrales avee tous
les Etats int6ress6s.
12. I-res ministres ont pris note du rapport sur
la situation en M6diterran6e, 6tabli par le Conseil
en session pemanente. Tout en se f€lieitant des
efforts aetuellement tl6ploy6s pour r0tablir la
paix en M6diterran6e orientalg ils out observE
que l'dvolution de la situation dans l'enlemble de
la r6gion reste une source de pr6occupatlon. S'ap-
puyant sur les eonclusions formul6es dans ce rap-
port, ils ont demand6 au Conseil en sesion per-
manente db poursuivre ses consultations il ee sujet
et de leur soumettre i ee propos un raflport lors
de leur prrehaine r€union.
13. Les gouvernements alli6s qui ont publi6 les
d6elarations de Reykjavik en 1968, et de Rome
en L970, et qui se sont associ6s aux paragraphes
15 et 16 du communiqu6 de Bruxelles de 1gT0,
insistent depuis plusieu,rs ann6es pur que
lUnion Sovi6tique et drautres pays d'Europe dis-
cutent de r6ductions de forces mutuellet et 6qui-
Iibr6es. fk ont r6affir:n6 que I'attdnuation de
l'affrontemeut militaire en Europe i laqpelle ten-
deut les r6duetions mutuelles et 6quilibr6es de
forces est indispensable au renforcement de Ia
s6curit6 et de la stabilit6.
14. Dans ees conditions, les ministres rrepr{sen-
tant ces gouvernements ont accueilli avec int6r6t
Ies r6actions des dirigeants sovidtiqueq indiquant
que IU.R.S.S. pourrait 6tre dispos6e i envisager
des r6ductions des forees arm6e et des arzrements
daus la r6gion centrale de l'Europe. Ces r€actions
de IU.E.S.S. qui. appellent' d.ee 6clairciqoements,
sont 6tudi6es avee la plus grande attention par
l0s alli6s ainsi que celles d'autrcs Etats.
15. En vue de d6torminer s'il existe unereertaine
communaut6' de vues,qui permettrait dlemorcer
des' ndgoeiaticm, srr dos,r€dustions, de fotoes mu-
tuello etr 6quilibl6es,r.leo miuirtbea, ott d6ela!6
que leurs gouvernements sont d'accord pour que
soient poursuivies et intensifi6es les explorations
avee I'Union Sovi6tique et avee les autres gouver-
nements int6ress6g sur la base des eonsiddrations
indiqu6es au parsgraphe 3 de la d6claration de
Rome 1. Ils ont marqud leur intention de passer
aux n6goeiations dis que ce sera possible. Ils ont
d6cid6 dans cet esprit que les viee-ministres des
affaires 6trangdres, ou des hauts fonctionnaires
se r6uniront prochainement i, Bruxelles afin
d'examiner les r6sultats des eontaets exploratoires
et de se consulter sur les questions de foncl et de
, prce6dure i envisager pour la r6duction de fonees
mutuelle et 6quilibr€e.
16. Ces ministres se sont aussi d6clar6s pr6ts,
cl'une part i d6sigaer au moment venu un ou plu-
sieurs repr6sentants qui seraient responsables de-I vant le Conseil des conversations exploratoires
avec le gouvernement sovi6tique et les autres gou-
vernements int6ress6s, et d'autre part i mettre au
point, en fin de compte, Ie moment, le lieu, les
modalit6s de lbrdre du jour de n6gociations sur
des r6ductions de forces mutuelles et 6quilibr6es.
17. Passant en revue I'6volution de la situation
dans le domaine du contr6le des armements et du
ddsarmement, ees ministres ont pris note de la
eonelusion d'un trait6 interdisant la mise en place
, d'armes de destmction massive sur le fond des
mers et des oc6ans, qui marque d leurs yeux un
progEs important. I-res ministres alli6s ont pris
note avee satisfaction des travaux accomplis par; la Conf6renee du Comit6 sur le d6sarmement en
vue d'aboutir i un accord interdisant les armes
bact6riologiques et les toxines. fh ont r6affirm6
l. c 3. Lee ministres invitent les poya int6nees6s e tonir
des convenations exploratoitrs gur lee rduotions
mutuell,os et 6quilibr6es en Europe en ee r6f6ra,nt
sp6oialemont i la r6gion oentrale. Ila se sont mia
d'aooord pour quo, au oours de tellee oonvereationa,
les elli6a avaaoent lee oonsid6retions suivontoe:
(a) Ias r6duotions mutuelles de foroes devraient 6tre
oompotibles aveo les int6r6te vitaur de la e6ou.
rit6 de I'Allianoe et ne dewaient pee entra,her
de d6sovantage 
-ilitaire pour I'une ou I'autrppartie oompte tenu des diff6rences provenant de
oonsid6retiong g6ographiques ou eutres.
(b) Les r€duotions devreient s'6tsblh sur une base
de r6olprocit6 ot 6tre 6ohelonn6ea et 6quilib#es
quant i leur amplanr et i leur rythme.
(c) Lea r6duotione devraient comprcndre dee forcee
station:r6eg et autoohtoneg et leurs s5retdmea
dtaroeg dons ta zone coaoern6e.
(d) Une v6riffoa,tion ot dee oontrdles appropri6s aont
ndceosoirce ponr esaursr le respeot des acoordg




limitation and disarmament measure$ eonsistent
with the security of all States and invitecl the
Council in Permanent Session to continue to
pufiue the Alliance efforts and studies in all
fields related to arms control and disarmament.
18. Ministers expressed satisfaetion at the
impressive progress aehieved by the Committee
on the Challenges of Modern Society as reported
by the Secretary-General. They noted particu-
larly the important contribution made by the
allies to eombat the pollution of the seas by oil
and to the development of road safety. They
weleomed the fact that intensive work was under
way on problems relating to coastal and inland
water pollution and disaster assistance. They
further weleomed the contribution the Committee
had made to alerting governments and public
opinion to the problems of modera technolory,
as well as to the dangers for modern society
arising from the deterioration of the environ-
ment. They observed that many eountries of the
Alliance have equipped themselves with new
government structures to cope with such prob-
lems. Ministers took speeial note of the fact that
the benefits of allied efforts had not been con-
fined to the countries of the Alliance but were
being felt in other eountries as well as in broader-
based international organisations.
19. lllinisters expressed their regret at the
impending departure of Mr. Manlio Brosio who
had informed them of his intention to resign as
Secretary-General of the organisation. fn their
tributes to Mr. Brosio, Ministers dwelt on his
outstanding stewardship in often difficult cir-
eumstances and stressed the patience and perse-
verance which have marked his untiring work for
both defence and d6tente. They expressed to him
their deep appreciation for the distinguished
service he has rendered to the Alliance and to
peaee in the past seven years.
20. The Council invited Mr. Joseph Luns,
tr'oreign Minister of the Netherlandg to become
Secretary-General of the organisation as from
lst October 1971. Mr. Luns informed the Couneil
of his acceptance of this invitation.
rt0
21. The next Ministerial Session of the North
Atlantic Council will be held in Brussels in
December 1971.
22. Ministers requested the Foreign Minister of
Italy, as President of the Council, to transnit
this eommuniqu6 on their behalf through diplo-
matic channels to all other interested parties
including neutral and non-aligned govemments.
Bvwcr: NATO pneas rcIeese MI-(71)l /7.
ll. Communtquf lsued, after ttra mectfug ol
the OECD Couttcll ol Mttlstcte, Pqr{s
tth June 1971
1. The Council of the OECD met at ministerial
level in Paris on ?th and 8th June 1971, under
the Chairmanship of the Eonourable William P.
Rogers, Secretary of State of the United Stetes
of America.
2. Ministers expressed their pleasure that the
Australian Goverrment, having ftrlfilletl the
terrn anal eonditions of membenhip, had
accepted the Council's invitation to join OECD
and had become a. member on 7th June.
The int ernatianal, economin, sitwtion,
3. MinlsterB discussed the prospects for eeono-
mic activity and priees. The growth of output
in the OECD area &s a whole is likely to piek
up in the eourse of 1971. On the other hand, in
the OECD anea as a whole, the price rise may
not yet be slowing down sufficiently to enable
the organisation's growth objectivee for the 1970r
to be achievetl in the non-inflationary elimate
emential to its wider eeonomic and social aims
4. Ministers reaffirmed that their govenmeuts
eontinue to give high priority to a eubstential
reductiou in the rate of inflation. Ilxcessive
demand, where it still existe, needs to be elim-
inated; where this has been achieved., nenewed
expansion should be so deeigned as to avoid a
returr to excessive demand contlitions. In design-
ing stabilisation policies cloin attention will con-
tinue to be paid both to their effect on employ-
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I'importance qu'ils attachent il des mesures effica-
ees de limitation des annements et de d6sanne-
ment, assorties d'une v6rification ad6quate et
compatibles avee la s6curit6 de tous les Etats et ils
ont invit6le Conseil pem.anent i maintenir l'im-
pulsion donn6e aux efforts et 6tudes alli6s dans
tous les domaines int6ressant le contrdle des arme-
ments et le dGsarrnement.
18. IJes ministres ont exprim6 leur eatisfaetion
devant les progrds remarquables accomplis par le
Comit6 sur les d6fis de Ia soci6t6 moderne, dont le
secr6taire g6n6ral a rendu compte. Ils ont relev6
en particulier la part importante prise par les
alli6s dans la lutte engag6e eontre la pollution
des mers par les hydrocarbures, et pour Ie d6ve-
loppement de la s6eurit6 routidre. Ils ont exprim6
leur satisfaetion du travail intense aetuellement
en eours sur les probldmes relatifs i la pollution
des eaux c6tidres et intdrieures ainsi quh l'assis-
tance en eas de catastrophe naturelle. Ils ont 6ga-
lement not6 avec satisfaetion le r6le jou6 par le
comit6 pour appeler l'attention des gouveme-
ments et de lbpinion publique sur les probldmes
soulevfu par la technologie moderne ainsi que
sur les dangers que fait courir aux mci6t6s mo-
dernes la d6graclation de I'environnement. Ils ont
eonstat6 que de nombreux pays de lAlliance
s'6taient dot6s de nouvelles structures gouverne-
mentales pour faire face i ces probldmes. Ires
ministres ont particuli0rement remarqu6 que les
efforts de I'Alliance n'ont pas seulement profit6
aux pays alli6s et que leurs effets b6n6fiques Be
font sentir dans d'autres pays ainsi qrte dans des
organisations internationales assoeiant un plus
grand nombre de nations.
19. IJes ministres ont exprim6 leur regret du
prochain d6part de M. Manlio Brosio qui leur
avait d6ji fait part de son intention de renoneer
i ses fonctions de secrdtaire g6n6ral de l'organi-
sation. Bendant hommage i M. Brosio, les minis-
tres ont mis l'aecent sur la fagon exceptionnelle
dont il s'est acquitt6 de sa haute mision, dans
des cireonstances souvent difficiles, et eoulignent
Ia patience et la pers6v6rance qui ont marqu6 ses
efforts inlassables en faveur de la d6fense et de la
d6tente. Ils lui ont exprim6 leur profonde gra-
titude pour les remarquables services qu'il a ren-
dus i lAllianee et il la eause de la paix au cours
de ces sept dernidres ann6es.
20. Le Conseil a invit6 M. Joseph Lurn, Ministre
des affairee 6trangdres des Pays'Bas, d assumer
les fonctions de secr6taire g6n6ral de lbrganisa-
tion I dater du 1" octobre 1971. M. Luns a fait
savoir au Conseil qu'il acceptait cette proposition.
21. L,a prochaine session minist6rielle du Conseil
de lAtlantique nord se ticnclra d Bruxelles en
cl6cembre 1971.
22. Les ministres ont demand6 au ministre des
affaires 6trangdres d'Italie, en tant que pr6sident
d'honneur du Conseil, de transmettre ce commu-
niqu6 en leur nom par la voie diplomatique i
toutes les autres parties int6ress6es, y eompris les
gouvernements neutres et non align6s.
Souu: Cornmuniqu6 do presse O.T.A.N. MI-(71)l /7.
41. Commtmtqrr.d publl6 d l'lssue
de h tfutlon du Consell deg Mlnlstres
de I'O.C.DE, d Pails
8 tula 1971
1. Ire Conseil de I'O.C.D.E., siGgeant au niveau
des ministreg s'est r6uni i Paris les 7 et 8 juin
1971, sous la pr6sidenee de lHonorable'William
P. Rogers, Secr€taire d'Etat des Etats-Unis
d'Amdrique.
2. Les ministres se sont f6licit6s de voir que le
gouvernement australim, apr€s avoir satisfait
aux clauseg et conditions d'adh6sion, a acceptE
l'invitation du Conseil de faire partie de
I'O.C.D.E. et est devenu membre de I'organisation
le 7 juin.
La situ,ati,on 6conomique int emati,onale
3. fres ministres ont examin6 les perepeetives
d'6volution cte l'activitd 6conomique et des prix.
Il est probable que la eroissance de la production
dans l'ensemble de la zone de I'O.C.D.E. mar-
quera nne reprise dans le courant de l'ann6e
1971. En revanche, le ralentissement de la hausse
des prix n'est peut-Gtre pas encore suffisart dans
l'ensemble de la zone pour que les objectifs de
croissanee de lbrganisation pour les ann6es 1970
puissent 6tre atteints dans le climat non infla-
tionniste indispensable i la rdalisation de ses buts
6eonomiques et sociaux plus g6n6raux.
4. I-ies ministres ont r6affirm6 que leurs gou-
ver:nements continuaient d'attribuer une prioritd
6lev6e il une rdduction marqu6e du taux il'infla'
tion. Il est nGcessaire d'6liminer l'excOs de la
d.emand.e li of il subsiste eneore ; et li ofi ce
r6sultat a ddjil 6t6 atteint, Ia reprise de l'expan-
sion devra 6tre am6nag6e de maniEre hr 6viter la
r6apparition d'une demande exe6dentaire. Dans
l'6laboration des politiques de stabilisation, on
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ment and to the mcial repereussions of rising
price*
The work of the organisation during the past
year otr the problem of inflation was noted with
appreciation 1. Ministers agreed that, in addition
to dernand-management, there were many fiekls
in whieh national polieies should be applied to
the task of damping down inflation, and.that
further analysis in the organisation of the dyna-
mia of inflation could help governments better
to formulate their stabilisation policies.
Miuiders eslled for alaer internrational eo-
operation in the OECD to combat inflation and
expressed the view that, when member eountries
work out their strategies for this purpose, they
should adopt a combination of polieiee which
takes into aecount both their own eituation and
the interests of other countries.
5. Ministers discussed underlying trende.in the
balance of paymenta and reeent developments in
the intemational monetary situation. They recog-
nis€d that the balances of some eountries otr cur-
rent and long-term capital aceount still dlverge
fmm what is appropriate over the longer run.
They noted the position of 'eertain member coun-
tries concerning the speeial factors affireting
their balanees of paym.ents. They also reeognised
that massive undedrable shorLterm capital move-
ments raise serious and reeument pmblems from
the point of view of domestie antl international
sabiliW.
Ministers wolcomed the resolve expreesed by
member countries to make furthr pmgresB
towarde better balance on current and long-term
capital accounl They also instructed the organ-
isation to give special attention to the factors
leadirg to undesirably large short-tem eapital
flowc. Ministers agreed that mlutione to thes€
prublems would rcquire more effective inter-
national eo-operative action coneeming economic
policies in general in whieh fte OECD has an
important rdle to play.
l. This has includsd two publioatiore; Infation: tlupracnl problont, rroport by the fleorctary.Gleneral, D,e.
oembcr l97O; arLd" P"uent pfutia agoitut ittflotion, repotfby tVorting Perty No. 4 of.the E-oonomio'policy Com-
ritt€6, JdDe 107I.
rE-T
Qualitg of l,i,fe anil, enaironrnent poliades
6. Ministers recalled. thaf, growth should be
considered in the wide context of economie and
social development whieh includee both qualita-
tive and quantitative aspeets. Ia thie eonnection,
they noted with satisfartion tLe new direction
given to OECD work on envirunment policieg
which aims s1 taking into conrideration a wide
range of relevant factory wpecially thoee affecting interrational economic relationq and at
proposing congtructive solutions to the rnwt
urgent problems facing member countries. The
recently-establishod procedure for notification
and consultation a,rrong me.mber countries on
measuros for the control of substances affecting
man or his environment is a welcome contribu-
tion in this field.
P e rs p e ct,i,u es f o r int emnt iotwtr, t rudn
7. Ministers expressed the resolve of their
governments to maintain the high degree of
liberalisation of international trade which has
been aehieved through eontinuous multilateral
co-operation and through negotiations in the last
twenty-five years. They noted the progress made
in a number of current OECD activities and lent
thdr nrpport to efforts towardr the general aim
of freer trade on a non-dieoriminatory basfu and
under fair conditions of competition in both
industrial and agricultural pmduck.
8. Ministers furthemrore affrnned that their
governments will purEue policies aiming atgteater liberalisation of international trade.
Having in mind the changing, nature of trade
and related problems, and the particular neq)on-
sibilities which OECD member eountries will
eontinue to carry in world eonomie affairg Min-
isters agreed that broader opportunitiee for
progpess towards this geueral aim should be
exploned. To this end they decided to set up
within the organisation a mall high-level gloup
whose membem would be ehosen by reeson of
their wide competenee and experienee from
among high officials or other pgrsmalitiee desig-
rytad by govenrmente. ThiB gloup will analysethe trrde apd related Broblry whioh Brise iD
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continuera de p$tcm soigueueement atlcotion i la
fois i leur effet $rr l'emploi et aux rdpeneue*ions
eociales de la hausBe des prir.
I/es ministrcE ont pris note avec rgtisfaction
des travaux que lbrganieation a eonsaqr6s durant
l'ann6e 6eoul6e au problEme de l'inflatlon 1. Ile Ee
sont accordGs i penser quh cdt6 dee mesures de
r€gulation de la demande, il existe de. nombreux
domaines dans lesquels les politiquee .nationales
dewaient 6tre mises au service de la lUtte eontre
Itnflation, et qu.'une analyse plus pouscGg au
min de lbrganicetion, de h.dynamreuq de l'infla-
tion aiderait les gouvernemmte i mieug,formuler
leurs politiques de stabilisation.
I-res ministres ont pr€eonM un neaserrement
de Ia coop6ration internationale i ltntErieur de
I'O.C.D.E. pour combattre l'inflation,et ils ont
exprimE lbpinion que les pays membres, dans
l'6laboration de leur strctGgie I cette fin,
dewaient adopter une eourbinaicon de mesuneg
qui tienne eompte i la fois de leur propre situa-
tion et dee int6r6ts des autres pays
5. IJes ministres ont examin6 les tenda.nces
fondamentales dee balanees des paiements et lee
cl6veloppements rdccnts de la situation monGtaire'
internationale. Ils ont reeounu que la belonce
des paiements courants et dee op6ratiom en capi-
tal il long terme de eertains pays s'6carte encort
de la position souhoitable en longue pSriode. Ils
ont pris note de l,a position de certains pays
membres au sujet des faoteurs sp6ciaux affectant
Ieur balance des paiements. Ils ont ausgi neconnu
que les mouvements massifs et indddrablee de
capitaux i court tenne posent tles problBmeo
s€rieux et rdeurrelts tlu point de vne de la stabi-
lit6 intGrieure et internationale.
IJes ministre se eont fElicit€s de la volont6
exprimEe par les pays meurbrres de continuer d
proglesser vers un meilleur Equilibre de leur
balance des paiemente oourants et deg opdratlone
en capital i long tersre. IIs ont en outre charg6
l'organisstion de pr€ter une attention puticulidre
aux facteurs qui sont d lbrigine de mouvements
de oapitaux i court teme d'ampleur excessive.
Ils ont reeonnu que la solution de ees problEmes
exigerait une coop.6ration internationale plus
effective eoncernant les politiques 6eonomiques
l. Cee trevaux ee mnt notamment tradrite par la
publiootion de deux rapports t lttflarion: b proilbme
rctud, B,e,pport du Seoilteire g6n6ral, d6cembre 1970, et
L,a plitiry.e Mh.dlp, th lnAAa conl,rc l;&tflatia, Ropport
du Groupe de travoll ao 4 du Comitd de Polltftue Ecoaro.
ahue, jt'ir' ltfl.
en g6n6ral, domaine otr I'O.C.D.E, a un r6le
important il jouer.
Qualitd ila ln n;B at poldtiqu* ile llenodrtmwmd
6. Ires ministrcB ont rappel6 que la ercissaDcc
devait s'apprEeier clans le contexte plus lartp du
d6veloppement 6eonomique et sooial, lequel pr&
sente des aepeets qualitatifs aussi bien que quen-
titatifs. A ce sujet, ils ont pris note avec sstio'
faction de lbrientation nouvelle donn6e aux
travaux de I'O.C.D.E. sur les politiques de l'en-
vironnement et qui consiste i essayer de tcnir
eompte des divers faeteurs en Gause, en parti-
culier de eeux qui affeetent Ies relations 6eono-
miques internationaJes, et il proposer des Bolu-
tions oonstructives, &ux problAmee lee plur'
urgente qui se pomnt aux paJrs membrea lJ'insti-
tution r€cente dhne prooddure de notifioation etr
de eonflrltation entre leo paye menbrte sur les.
mesures relatives aux mrbctanoeo ayant une artion,
sur lhomno ou sn environnement repn&ente
une contribution positive dan*ce donraine.
Perspectiaes en mttidtru ilt wmmerce interar.
tianal
7. Lies ministres ont exprim6 la d6termination
de leurs gouvernements de maintenir le haut
degr6 de lib6ratiou du eommerce internatlonal
qui a 6t5 atteint gr0ee aux efforts continus de
coop6ration multilat6rale et aux ndgoeiations qui
se sont poursuivies depuis vingbcinq ansi lb ont
prie note dec progrBs acoomplic dans certains'tra.
varx courants de lbrganieation et ont donn6 leur
appui aux efforts qui tendent vers l'objestif
g6n6ral d'un commenee plw libre, snr une bas
non diccriminatoire et tlans deo conditione de
eoncurrence €quitableg pour les prvduits intlus"
triels et agricolee.
8, I-res minietrcE ont en, outre affinn6 que leurs
gouvemements poursuivmnt tles politiques vis&nt
i une libdration plus.grande dee,6changes, Tenent
eompte des ehangements alars'la'notune des pm-
bl0mes du eommeree ext6rieun et des probl0mer
counexes, ainsi que dec recponsabilites Partieu"
liEres que les pa,Is membrec.de I'O.C.D.E. conti-
nueront I a,strmer danr lee affairrs €eononiques
mondiales, les ministres eont coaverur qu'il fal-
lait Gtudier les pcsibilit6s plus largee de pno-
grts vers cet objectif g$n6rsl. A cette fin, ih
ont d6cid6 de cr6er au sein de lbrganisation un
petit groupe de haut niveau dont les membree
seraient ehoisis, en fonction de leur comp6tenee
et de leur exp6rience Etendues, parmi de hauts
fonationnairrcs ou d'autnes pertonnalit6e d6sign€g
Ifr'I
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a longer-term perspective, i.e. it will define the
problems and assess their relative urgency, con-
sider how these problems might be dealt with,
and set out options for their solution. Ministers
stressed that this study should. take account of
the work being undertaken in the GATT by
virtue of its responsibilitieo and prerogatives
under the General Agreement.
D ea elo pment co - o p er ation
9. Ministers expressed the deteirrination of
their governmente to pursue policies whieh com-
bine domestic economie and social objectives with
the objectives of development co-operation. The
OECD work on a coherent approaeh to develop-
ment co-operation will contribute to strength-
ening the efforts of member eountries to attain
the goals and objectives of the International
Development Stratery for the Second Develop-
ment Deeade.
10. Ministers noted that provisional figures of
net financial flows from members of the Develop-
ment Amistanee Committee (DAC) to developing
eountries in 1970 showed some inerease over the
preeeding year, owing to t^he gf,owth of export
credits and private investment ; expressed as a
pereentage of GNP, however, these flows
remained in 1970 about the same as in 1969.
'Within the total, offieial development assistance
hardly changed between 1969 and 1970 in abso-
lute value, and, as a percentage of GINP, con-
tinued to decline. The trend varied from country
to eountry and the figures of several DAC
member"s showed substantial progres{r. Ministers
agreed that member countries would pursue their
efforts to increase the volume of financial
resourees transferred to developing countries, in
particular official development assistanee, and
to provide sueh assistanee on terms adjusted to
the development requirements and the repay-
ment capacity of recipient countries. Ministers
emphasised that aid policies shoukl be aimed at
both an increase in volume and. ar improvement
in the quality of a.sistance.
11. Among the means of improving the quality
of aid, Ministers eonsidered the state of discus-
sion within the DAC on untying. They noted
that substantial prpgress hacl been made in
drawing up a draft agreement on aicl untying to
be proposed to governments who would be invitetl
to indicate whether they wfuh to participate.
There is unanimous agteement in principle on
the untying of multilateral contributions as well
as a wide area of agreement for the untying of
bilateral loans. Ministers agreed that work on
aid untying ehould be actively pursued in the
DAC and expressed the hope that co,ordinated
action with respect to untying could be taken
at an early date.
12. Ministers noted the progress made tpwards
the intrcduction in the near future of the gener-
alisecl system of tariff preferences in favour of
developing eountries and tliscussed questione of
trade and development of special coneern to
developing member countries in the light of the
OECD convention.
Ministers urged that every effort be made
to ensure that the generalised system of tariff
preferenees is bmught into effect aB roon aB
possible in 1971. They agreed that the organ-
isation should pursue its work with the view to
enabling the developing countries to draw full
advantagie from the preferenee system.
Moreover, Ministers instructed the organ-
isation to examine other means whieh might help
to improve export earaings by the developing
eountries, particularly for goods which in general
are not directly affectecl by the introduction of
the preference system.
E cotwm,ic policg co -op e ration
13. Recognising the ever-eloger eeonomie rela-
tionships between member countries, Ministers
resolved to use the OECD to concert more elosely
their short- and medium-term eeonomic policies
so as to ensure that the policies of eaeh country
shall be more compatible with the interests of
all anrl with the rreeponsibilities of OECD coun-
tries to the developing eountries as set forth in
the OECD convention.
Ministers took note of the proposals put
forward to this end by the Secretary-General,
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par les gouvernements. Ce groupe rnalysera les
probl0mes eommerreiaux et lee probl0mes con-
nexes qui se posent dans une perspeetive i plus
long terme, c'est-i-dire qu'il d6finira les probl0-
mes et 6valuera leur degr6 d'urgence, qu'il exa-
minera comment ces problimes pourraient 6tre
trait6s et qu'il mettra en lumiEre des options
pour leur solution. Les ministres ont souligu6 que
cette 6tude dewait tenir compte des travaux qui
sont entrepris par le GATT en vertu de ses res-
ponsabilit6s et pr6rogatives d6eoulant de l'Accord
g6n6ral.
Coopdration aaec les prys en aoie ilc ddueloppe-
ment
9. Ires ministres ont exprim6 la d&ermination
de leurs gouvernements de suivre dc politiques
qui conjuguent les objectifs 6eonomiques et so-
ciaux int6rieurs avec eeux de la coopdration en
matiBre de d6veloppement. I-.res travaux cle
I'O.C.D.E. concernant l'approche eoh6rente de la
coopdration en matidre de d6veloppement eontri-
bueront i renforeer les efforts d6ploy6s par les
pays membres en vue d'atteintlre les buts et leo
objectifs cle la strat6gie internationale du tl6ve-
loppement pour Ia Deuxidme ddcennie du d6ve-
loppement.
10. I-res ministres ont not6 que les statistiques
provisoires relatives aux apports finaneier's nets
des membres du Comit6 d'Aide au D6veloppe-
ment (C.A.D.) aux pays en voie de d6veloppe-
ment en 1970 faisaient apparaitre une certaine
augmentation par rapport i l'ann6e pr6e6dente,
du fait de l'accroissement des er€dits L l'exporta-
tion et des investissements priv6s ; toutefois,
exprim6s en poureentage du P.N.B., ces apports
sont rest6s en 1970 i peu prEs au m0me niveau
qu'en 1969. Paruri ees apports, l'aide publique
au d6veloppement n'a pratiquement pas vari6
en valeur absolue de 1969 A 1970 et exprim6e
en pourcentage du P.N.B., elle a eontinu6 de
fl6ehir. Lla tendance a vari6 tl'un paye i l'autre
et les chiffres eoneernant plusieuns membres du
C.A.D. font apparaitre des progrEs substantiels.
Les ministres sont convenns que les pays mem-
bres poursuiwont leurs efforts en vue d'aceroitre
le volume des transfefis de ressourcee aux pays
en voie de cl6veloppement, notamment celui de
l'aide publique eu d6veloppement, et de fournir
cette aide I des conditions qui soient aclapt6es
aux besoins du ddveloppement et il Io eapacit6
de remboursement des pays b6ndfieiaires. Ires
ministres ont souliga6 que les politiques tl'aide
doivent viser i la fois il aceroltrr le volume de
l'aitle et i en amGliorer la qualit6.
11. Parmi les moyens d'am6liorer la qualit6 de
I'aide, les ministres ont examin6 l'6tat actuel de
la diseuesion au sein du C.A.D. sur le d6liement.
fh ont not6 que des progrds substantiels avaient
6f!- accomplis dans l'6laboration il'un projet
dheeord sur le d6liement de lhide clestin6 d 6tre
soumis aux gouvernements qui seraient invitds
i indiquer s'ils d6sirent y participer. I1 existe
en principe un aecord unanime sur le d6liement
des contributions multilat6rales, ainsi qu'une
Iarge mesure d'aeeord sur le cldliement des pr6ts
bilat6raux. Les ministres sont eonvenus que les
travaux sur le tl6liement de l'aide dewaient 6tre
poursuivis aetivement au sein du C.A.D. et ils
ont exprim6 l'espoir que des mesures coordonn6es
de d6liement puissent 6tre mises en euwe prG
ehainement.
12. Les ministres ont pris note des progr0s r6a-
lis6s vers l'instauration dans un proehe avenir
du systdme g6n6ralis6 de pr6f6renees tarifa,ires
en faveur des pays en voie de d6velonpement et
ils ont examin6, i la lumiEre de la Convention de
I'O.C.D.E., les questions de eommeree et cle d6-
veloppement qui int6ressent partieulidrement les
pays membres en voie de d6veloppement.
Ires ministres ont demand6 instamment que
tout soit mis en teuvre pour faire en sorte que
ce syst6me entre en applieation aussit6t que por!-
sible en 1971. Ils sont eonvenus que lbrganisa-
tion dewa poursuivre ses travaux en vue de per-
mettre aux pays en voie de d6veloppement de
tirer pleinement parti du systEme de pr6f6rences.
En outre, Ies ministres ont ehargd l'organi-
sation d'examiner d'autres moyens qui pourraient
faeiliter un aecroissement des recettes d'expor-
tation des pays en voie cle d6veloppement. notam-
ment pour les produits qui, d'une fagon e6n6rale,
ne sont pas dinectement toueh6s par l'6tablisse-
ment du syst6me de pr6f6rences.
Coopdration en mnfiAre de poli,tique 6conom'i,que
13. Reeonnaissant que les relations 6eonomiques
entre les pays membres sont de plus en plus
6troites, les ministres ont r6solu d'utiliser
I'O.C.D.E. pour eoneerter plus 6troitement leurs
politiques 6eonomiques i, eourt et moyen termes.
de mani0re h. s'assurer que les politiques de eha-
que pays soient rendues plus compatibles avee les
int6r6ts de tous et avee les responsabilit6s tles
pays de I'O.C.D.E. h l'6garcl des pays en voie de
d6veloppement telles qu'elles sont d6finies dans
la Convention de l'O.C.D.E.
Les ministres ont pris note des propositions
pr6sent6es i cette fin par le Secr6taire g6n6ral,
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agre€d with the gorreral principlee, of these pro'
pocals, and requeeted the Couneil to take the
neeesaiy aotioa to' implemeot these- principleo.
tlotr'e: OECD.preoe rcleose A(71)18.
14. Speech by Mr. Schumarm,
&cncft lltlnlster fot Forclgn Afulrt,,ln tte Natlpnal Awmbty
Oth Jtl.ae 1971'
(Eatraat)
Have we not asked ourselves often enough,
for example, why consolidation and development
of the European Community on the one hand,
and dEtente and opening to the East on the other,
eould, far from being mutually exclusive or con-
tradietory, have progressed simultaneously ?
Eave we not asked ourselves often enough how
it was that the Ptesident of the Republic, during
the same visit to Moseow and in the same palace
of the Kremlin, was able first of all to mention
our attachment to economic integration and polit-
ical eo-operation among the countries of 'Western
Europe and then sign a protocol with the Soviet
Union ? 
- 
my recent meetings with Mr. Brezh-
nev, Mr. Kosygin and.Mn Gromyko were the first
and successful outcome of this protocol. The
answer is simple : the independence of France's
poliey aims toward and will progressively result
iu making complementary what, without it, might
be or again become contradietory. That is the
magnitude of General de Gaulle's seryice to
Franee and to peace. \Ye will remember this, as
we did last week in Irisbon.
If in a matter as critieal as that of Berlin
Franee is able to play the r6le rvhich she hasjust had, first in Moscow and then in I-risbon,
in the sole interest of d6tente how can this be
explained exeept by the special nature of our
policy ?
Independence and service on. behalf of
pesce: two indivisible aspects of the same goal.
If a pan-European conference on seeurity
and exchanges is eonvened with the partieipation
of the Unitecl States and Canada, might it not
be saiil that our tenacity has contributed to ful-
fi[ing the conditions of its sncc€ss ?'\Ye will not
ro$ut thie,ocrasion offered.to all the" nations, orl
our eontinent to replace the,oppodtim of bloce
by the expression of their national identity
without repudiating aaything of &eir. frieadshipe
or allianees.
There are two ways to seek d6tente. The first
eonsists of trying to negotiate a ililitary balanee.
Recourge to this method cannot be excluded
especially by the super po\rers. This is why we
welcomed the Soviet-Ameriean talks on strategic
arms limitation.
But such an approach becomes dangerous
when it tends to substitute the confrontation of
blocs for efforts toward rapproehement with the
East based on bilateral or multilateral oontacts
at the level of nations.
The other method aims to fincl solutions for
the causes of political tensions by avoiding
everything that can consolidate the cliv"idon in
Europe and by stimulating, on the contrarqT,
everything which tends to lesen it. This,is there-
fore the same doctrine, loyalty to the same prin-
ciples which makes us favourable to a pan-Euro-
pean-conference on seeurity and reserved with
respeet to negotiations on the reduction of arms
at level of allianees.
Contrarily, shoukl people bo disturbed by the
emergence of some' unemineas between the
expanding European Economio Community and
the greatest eeonomic poweri in the world,
although the member States of the Gommon
Market and all the aandidate Stateg with the
exception of Ireland, are and intend to remain
allies of the United States ?
This question is exactly the one which the
President of. the Republic asked at the beginning
of his statement on 21st January :
"At the end of the last war, Europe wag
devastated and faeed with this pile of ruins ;
some people thought that Europe would be
able to organise itself 'around a number of
technieal bodies of commislions which would
in a way be the forerunners of a European
federation.
Ilowever international existenee; whetheri
federal or not, must be political. Now in this
affair, there was no politircal power for the
vory good reason that, power lay elrewhere,it lay in Washington.. There waa no neaff)n
to be surprised since the Unitsd States alone
was ensuring' Europe'e dofaree and taking
lfe
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en ort approuvd tee princip€s g€ndrnux et ont
chargd le Conseil de prrendrc les diepositions n6.
oessair€s pour douner effet i oc prinoipeo.
Bqnu: Coomuniqu6 de peree O.C.D.E. A(71)f8'
4{. IXsour"s ptononcf par M. Sdlll,mulm,t
Mlnlstrc fta4gda dcs q{ifqtra &toglr.a,
deoqfi l'A*emblde Nqd/lotwla d Pads
0 tutn 1971
(tutrait)
Nous sommes-nous asoez demand('par exem-
ple, pourquoi la consolidation et le d6wloppement
de Ia Communaut6 europ6enne, d'une part, la
d6tente et l'ouverture d I'Est, d'autre ,part,
avaient pu 
- 
bien loin de s'exclure ou de se
contrarier 
- 
progresser simultan6ment ? Nous
sommes-nous assez demand6 pourquoi le Pr6sident
de la R6publique avait pu, au court du m6me
s6jour i, Moscou et dans le m6me palais du
'Kremlin, d'abord rappeler notre attachement d
l'int6gration 6conomique et d la coop6ration poli-
tique des Etats d'Europe oecidentalc,'puis siguer
avec l'Union Sovi6tique un protoeole dont mes
rdcents entretiens avec trfiilf. Brejnev, Kossyguine
et Gromyko ont constitu6 Ia premiEre et heurrcuse
application ? La r6ponse est simple : paree que
l'iud6pend.ance de la politique frangaise a pour
objet et progressivement pour effet de rendre
eomtrll6mentaire ee qui, sans elle, risqrlerait'd'Otre
ou de redevenir .cont'radictoire. Ir'immensit6 du
serviee rendu par de Gaulle dr Ia Franee et.i la
paix, la voih I Nous saurons en garder souve-
nance, comme nouc'l'avon6 fait eneorg la.cemaine
,derniire, d Irisbonne.
Si, dans une affaire aussi crucidle que celle
.de Berlin, la ['ranae peut 6tre amel6e i jouer,
dane le seul int6€t de la d6tente, Ie r6le qui,
'd'abord i Moscou, ensuite i l-risbonne, vient d'6trele sien, comment.eela elerplique-t-il einon par le
caractdre sp6cifique de notre politique ?
Ind6pendance et service de la paix: deux
aspects inclissociables d'un m6me dessein.
Si'une corfdrenoe paneurop6erme sur la s6cu-
ritdet lee dchanges se r6unit avoc la participation
des Etats-Unis st du,Canada, ne pourra-t-on pas
dire que uotre t6nacit6 aura contribo6 i remplir
Ies conditions de son succDs ? Noue ne regretterons
pas @ette rohance offerte i touteB lg natious de
notre continent dbpposer i l'affrontement des
blocs 
- 
sans rien renier de leuru amitide ni de
leurs alliances 
- 
l'expression de leur identit6
nationale.
Il y a deux fagons de rechercher la d6tente.
La premi0re consiste d s'efforcer de n6gooier un
6quilibre militaire ; le reeours d cette m6thode aepeut pas 6tre exclu, notamment par les super-
puissances; c'est bien pourquoi nous ayons ae-
cueilli avec syrnpathie les conversatiors sovi6to-
a,m6ricaines sur la limitation des amements stra-
t6giques.
Mais une telle approche devient dangereuse
quand elle tend i substituer la eonfrontation des
bloes aux efforts de rappmchement avee I'Est
fondds sur des contacts bilat6raux ou multilat6-
raux au niveau des nations.
L'autre m6thode a pour objet de trouver des
solutions aux causes de Ia tension politique en
6vitant tout ce qui peut consolider, et en stimu-
lant au eontraire tout ce qui tend i r6duire la
division de l'Europe. C'est donc la m6me doetrine,
la fid61it6 aux m6mes principeg qui nous nend
favorables i une conf6rence paneurop6en:re'sur
la s6eurit6 et r6ticents i l'6gard d'une n6gocia-
tion sur la r6duetion des forees i l'6chelon des
allianeee.
Faut-il inversement s'inquidter de la nais-
sanee d'un malaise entre la Communaut6 Econo
mique Europ6enne en voie d'6largissement et la
premidre puissance dconomique du monde, bien
que tous les Etats membres du March6 commun
et tous les Etats candidats, d I'exeeption de
l'Irlande, soient et entendent demeurer les alli6s
des Etats"Unis ?
Oe problOme est exactement oelui que posait
le Frdsident de la R6publique au d6but de sa
d6claration du 21 janvier :
< A la fin de .la ilerniBre guerre, l'Europe
6tait d6vast6e et, devant cette accumulation
de ruines, oertains ort imagin6,que l'Europe
.pourrait s'organiser autour ,d'un oertain
'nourbre d'orgauiunes ,techniques, d.e cour-
missions qui seraiont en quelque mrte la pr6-
figuration d'une f6cl6ration europ6eune.
Maie l'€xistence internationale, qu'elle eoit
f6d6rale ou nou, doit 6tre,politique. Or, clo'n
cette .affaire, il n'y avait pas de pouvoir
politique et pour une bonne raison, clest que
le pouvoir 6tait ailleurs. It 6tait i'Washing-
ton et il n'y avait pas lieu de s'em,6tonner
puirque Is Xltatsiunis aBsuraient 'seuls la
JS
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eharge of its economic reconstruetion with
the Marshall Plan. So this Europe was
anything but European. Times have
changed."
What does this mean ? If the United States
had some idea of keeping the d,e /acfo hegemony
- 
which it once had by force of circumstances 
-in those places where it still has it and of extend-
ing it to the enlarged Community, then the
emerging uneasiness could only crystallise. But
is it not the guiding idea in American policy, on
the contrary, to invite Durope, with which Amer-
ica is and remains solidary, to count more and
more on itself ? This legitimate request which is
in accordance with our provisions and our wishes
eannot be applied only to the essential area of
defence. Europe's destiny being assumed by
Europeans themselves forms an indivisible unity.
A genuinely community organisation, without
departing from the rules and without rifts, is the
economic expression of this determination.
Everything which would tend to weaken it by
transforming it into a free trade area would
destroy the spirit even before destroying the
machinery. This is the meaning in the long run
of the choice that Britain is in the process of
making and that the United States must under-
stand to be logical with itself. Of course, all the
inferences have not yet been considered. The
main thing is to define them clearly and, what-
**:T.:.:backs, never to lose sisht of them.
Sowca: Fronoh Embassy, New York.
45. Statement by Mr. Rlppon, Chotellor of
the Duchy of Lancaster, ln thc House
of Commorlc
9th June 1971
'With your permission, Mr. Speaker, and
that of the Eouse, I should like to make a state-
ment about the meeting with the European Com-
munity which I attended in Luxembourg on
7th June.
This meeting recorded agreement on three
important matters and made useful progrem in
discussion of a number of other outstanding
questions.
First, exports of sugar from the developing
Commonwealth countries. The House will recall
that when I reported on the previow ministerial
meeting with the European Community on 17th
May I said that the Community had made a
proposal regarding the developing Common-
wealth countries whose interests are at present
eovered. by the Comnonwealth Sugar Agreement.
I made it clear then to the Community that Eer
Majesty's Govemment would need to consult the
other Commonwealth governments coneemed
before replying to the Community's proposal.A meeting of the Commonwelth govemments
concerned was held aecordingly in London on
2nd and 8rd June. I was able to explain to them
that the firm assurance which the Corununity
had proposed met their arxietieo and. interests,
and the meeting agreed on a communiqu6, which,
with pemimion, I will cireulate in the Official
Report. On the basis of the statement includedin the eommuniquG, the Commonwealth repre-
sentatives agreed to accept the Oommunity's
proposal.
I informed the Community accordingly in
I-,uxembourg on 7th June. At the sa^me time,
the Community made clear its position regarding
imports of sugar from India, which is a party
to the Commonwealth Sugar Agreement, and
whose interests wi[ be covered under the
arrangements agreed ea.rlier for Commonwealth
developing countries in Asia.
These exchanges mean that the essential
question of sugar from developing Common-
wealth countriee ha+ been satisfactorily rcsolved.
This represents a very substantial and satisfac-
tory aehievement.
Secondly, the House will recall that I
reported on 17th May that agreement had been
reached on satisfactory arrangements for the
continued import of certain important rarr
materials for British inclustry. The problem of
alumina was the only one left outstanding. This
has now been settled. With perrnission, I will
circulate the details in the Oflicial Beport.
The third question on whieh agreement was
reached was monetary matterr. The future of
sterling is not strictly spea^king an issue in the
negotiations. The Six have, however, expressed
interest in the problems which would arise from
the inelusion of a major reserve cumeney in an
enlarged Community progressing towards closer
economic and monetary union. We on our side
190
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dGfense de I'Europe et prenaient, en charge
sa reconstruction Gconomique pOr le plan
Manshall, de eorte que cette EUrope 6tait
tout, sauf europ6enne. Les temps sont
chang6s >.
Qu'est-ce i dire ? Si les Etats-Unis avaient
I'amidre-pens6e de maintenir li oi ils l'exercent
encore et d'6tendre i la Communaut6 6largie
lh6g6monie de fait que, naguOre, ils d6tenaient
n6cessairement, alors Ie malaise naissant ne pour-
rait que s'alourdir. Mais f itl6e directrice de la
politique arn6ricaine n'est-elle pas, &u contraire,
d'inviter l'Europe 
- 
dont lAm6riquo est et de-
meurera solidaire 
- 
il compter de plus en plus
sur elle-m6me ? Cette l6gitime requ6to, conforme
d nos pr6visions et d. notre volont6, ne peut pas
s'appliquer seulement au domaine essentiel de la
d6fense. Ira prise en charge du destin de I'Europe
par les Europdens eux-m6mes forme un tout in-
dissociable. Une organisation authentiquement
communautaire, sans d6rogation et sans faille, est
l'expression Economique de cette volont6. Tout ce
qui tendrait i Ia diluer dans une zone de libre-
6ehange en ruinerait l'esprit avant m6me d'en
avoir d6truit les m6canismes. Telle est, en d6fini-
tive, la signification du choix que la Grande-
Bretagne est en train de consentir et que les
Etats-Unis doivent comprendre pour 6tre logiques
avec eux-m6mes. Certes, toutes les cons6quenees
n'en sont pas encore amum6es. I-r'esseutiel est de
Ies d6finir clairement et, quelles que soient les
"*.::::,. 
de ne jamais les perdre de vue.
Sourae: Miniet6t€ doe a,frair€s 6trang6rue, Paris.
46. Ild,c/rrto,tlon faite par M. Rippon,Clwteller du lhtchd de Lanaastre,
detsant la Chambte de cormmtmes
I tutn 1971
Je voudrais, si vous le permettez, M. le Pr6-
sident, faire une d6claration sur la r€union avee
la Communaut6 europ6enne i laqueltre i'ai parti-
cip6 d Iruxembourg le 7 juin.
Au cours de cette r6union, un rccord a 6t6
enregistr6 sur trofoi points importantr et la n6go-
ciation a marqu6 d'utiles progr0s sur un eertain
nombre d'autres questions en guE)ens.
Premidrement, les exportations de sucre des
pays du Commonwealth en voie de d6veloppe-
ment. La Chambre se rappellera que, Iorcque j'ai
rendu compte de Ia r6union minist6rielle pr6c6-
dente du 17 mai aveo Ia Corununaut6 euro-
p6enne, j'ai indiqu6 que la Communautd avait
formul6 une proposition concernant les pays du
Com-onwealth en voie de d6veloppement dont
les int6r6ta sont couverts actuellement par Ie
Commouwealth Sugar Agreement. J'avais alors
indiqu6 clairement d Ia Communaut6 qu'avant
de r6pondre i sa proposition, le gouveraement de
Sa Majest6 devrait consulter les autres gouver-
nements du Commonwealth int6ress6e. Ceux-ci
se sont donc r6unis i lJondres les 2 et 3 juin ;j'ai pu leur expliquer que Ia feme assurance que
la Communautd avait propos6 de leur donner
r6pondait i leurs pr6occupations et d leura int6-
r6ts et les participants e, Ia r6union se sont mis
d'accord sur les termes d.'un communiqud queje diffuserai, si vous Ie pemettez, dans Ie Rap-
port officiel. Sur la base de Ia d6claration incluse
dans ce corrmuniqu6, les repr6sentants du Com-
monwealth ont convenu d'accepter la proposition
de la Communaut6.
J'en ai donc inform6 la Communaut6 le
7 juin d Liuxe.mbourg, tandis que celle-ci indi-
quait clairement sa position i, I'6gard des impor-
tations de sucre en pnovenance de l'Inde, qui est
partie au Commonwealth Sugar Agreement et
dont les int6r6ts seront prot6g6s par les accords
pass6s ant6rieurement pour les pays d'Asie en
voie de d6veloppement appartenant au Common-
wealth.
Ces 6changes signifient que la question capi-
tale du suere en provenance des pays du Com-
monwealth en voie de d6veloppement a 6t6 r6so-
Iue d'une maniire satisfaisante. Il s'agit li d'un
succds tr0s important et tris satisfaisant.
Deuxidmemeut, la Chambre se rappellera
que j'avais fait 6tat, le 17 mai, des mesures satis-
faisantes qui avaient 6t6 arr6t6es pour Ia pour-
suite des importations de certaines matidres pre-
mi0res, importantm pour I'industrie britannique.
Seul subsistait le problime de l'alumine qui est
maintenant r6solu. Si vous Ie permettez, je dif-
fuserai le d6tail de ces accords dans le Rapport
officiel
IJe troisidme point sur lequel un accord est
intervenu concerne les questions mon6taires.
I-r'avenir du sterling n'entre pas, i proprement
parler, dans les ndgociations. I-res Six ont cepen-
dant marqu6 leur int6r6t pour les probldmes qui
d6couleraient de l'introduction d'une grande
monnaie de r6s,erve dans une Communaut| 6lar-
gie progressant vers une union 6conomique et
190
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tave aade'clm,r our ,tudines to envisage an
orderly andgmdual reduction of official stcrling
balaneee'after our aeeersion, 'but we have also
made elear that -thrce csrditisns would neecl to
te satfufied. 'f i:tst, 'any 'pmpossl would have to
be accepta.ble to offieial hdlders of sterling, who
would need'an altcmative reserve affiet. Seeondly,
itthould not impm ao une@eptable burden on
firr own resm"ecs 'md balanee of payments.
lfhird., it frorld promote .the gtability of the
intematioaal moretary rystem.
In my.staternent in l-ruxembourg I reiterated
that we \f,ere pnepsred to envisage an orderly
anrl etadual run down of official sterling bal-
anoes aft€r our accession. I undertook that after
our accession we should be ready to discuss what
measnres might be appropriate to achieve I pro-
gressive alignment of the exterual characteristies
of, antl practiees in relation to, sterling with
thom.of .other cumensies in the Community in
tihe,eontdt of ,pnogr€rs ,toryarde economic and
mmetary uniou in the,enlorged ,Comurunity. I
sid that we wene eonfident fiet official storling
ould be handled in a way whiah ryould enable
us to take our f,ull part in that.progress. I.also
mid tha* in the,meantime we should manage
our,pdliais with a view to stabillsing the offioial
balances in a way which would be conebtent
with these longer-term objectives.
The,Genmunity too& nste of my statement
with satiofsotion.md expressed their acceptanee
of our suggestions about the way in which this
matter should be handled. It is, therefore, no
longer an issue between us.
In addition to these mttcrs on which agree-
.m€Dt wes reanhed on TthJune, I took the oppor-
hmtty to explain to &e Community the very
'grcat importarce which we atJaded to a sstis-
faatory agreemeut legarding fisheries. What we
have asked for is a categorie statement that the
present eornrnon fisheries policy would be mod.-
ifiedafter enlargcmeut to meet the eirermetanceg
'amd needs of a'Omununity of Tea. In addition
"we 'want a clear.uaderstanding from the start
'that there woulil be adeqgate pr.oteetion for our
irdhme fishing grounds in particular. "We"have
propuerl thst thic coultl be secured ty rceerving
exelusive firtring rights 'within ek-mile limits
- 
&rawn;from the base lines th*t wle agmed
J0r
at the 1964 European Firhsrles Convention 
-together with an eetablichmert olause which
would be worked out to eEBuFe that only vessels
geneuinely based on otr porte,and fishing fnom
theur could operate within theee limits.
We consider thig to be a stfe aud reosonable
approach given our existing position and that
of the Si+ who already posses historic fishing
rights of one eort or anothen round our eoast
line withiu the six- to twelve-mile zoue. The
really ipportant thing to nemember is the bas€
lines agreed iD f964 from which the six-mile
limit would be drawn, as this means protection
of such important one&s aa the Minehes, Moray
Firth, Clytle, Cardigan Bay, Morecambe Bay,
Solway Firth and the \trash.
The Conference agreed on procdures for
considering this question.
ftins.l[y, I drew attention to the need to
aglee on machinery for the new meurber eoun-
tries, if they wene to join the Communities, to
be closely associated with all aepects of Com-
munity development and activity in the period,
which eould cover a nunber of monthg between
the signature of an aceessim treaty and its entry
into forrce. It is clear that all oneerned have an
interest in making eatisfactory provision for thie
period, since both existing anrl prospeetive
members of the Community will wish to enqrre
that the development of the Community's policiee
during this period will prnced in a msnner
acceptable to all.
We confimed that the next meeting with
the Community at ministerial tlevel'wordd take
plaee on 21Bt to 22ntl June.
Bource: Esuserd, 9th June 1971.
{6. Stotement on k?lbt bi Mr. Btuirtt,
Fedcral Germon Chotc*llor, h the Bumtlerfryg
eth June 1971
(Eatraets)
In the past ,veelq the l[esttrn Alliance
unanimouely took an unequivocrl pocition,on the
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mon6taire plue 6troite. De notre c6t6, nous avons
elairement indiqu6 que nous 6tions rlicpos6s h
envisager une r6duetion pmgressive et qrdoun6e
des balanees sterling offieielles apr6s notre adh6-
sion, mais nous avons soulign6 6galement que
trois eonditions devraient 6tre remplies. Pre-
mi0rement, toute proposition concernant ees ba-
lanees devra 6tre aeceptable pour les ddtenteurs
officiele tle sterling, qui aumnt besoin d'une
monnaie de r6serve de rechange. Deuxidmement,
elle ne dewa pas imposer un fartleau inaceep-
table i nos propres nessourees et d notre balanee
des paiements. Troisidmement, elle d.ewa aider
au maintien de la stabilit6 du systdme mon6taire
international.
Dans la d6claration que j'ai faite il Luxem-
bourg, j'ai r€p6t6 que nous 6tions clispos6s d,
envisager une disparition progressive et orclonnde
des balanees sterling officielles aprts notre adh6-
sion. J'ai pris l'engagement que nous serions
d.'accord pour diseuter, aprEs notre adhfuion,
cles mesures qui pourraient 6tre appmpri6es pour
pawenir i, un alignement progressif dles carac-
t6ristiques et des pratiques ext6rieures relatives
au sterling avec eelles des autres monnaies de la
Communaut6, dans le eontexte du progrds r6a-
lis6 vers l'union 6conomique et mon6taire ile la
Communaut6 6largie. J'ai d6clar6 que nous 6tions
persuad6s que le sterling officiel pourrait 6tre
9616 de maniBre i, nous permettre de participer
pleinement i ce progrBs. J'ai aussi indiqu6 qu'en
attendant, nous dewions adapter nos politiques
d.e mani0re i, stabiliser les balanees storling offi-
eielles pour tenir eompte de ces objectifs i Iong
terme.
Ira Communarl0, a enregistr6 ma d6elaration
avec satisfaction et elle a indiqud qu'elle accep-
tait nos suggestions sur la fagon de traiter la
question. Cela ne constitue donc plus un obstaele
entre nous.
En plus de ces questions sur leequelles un
aeeord est intervenu le 7 juin, j'ai saisi l'oceasion
d'expliquer I la Communaut6 la tr0s grande
importanee que nons attaehons i un accord satis-
faisant sur la p6ehe. Ce que nous avona demand6,
c'est une dEclaration sans 6quivoque selon la-
quelle la politique communautaire aetuelle i
l'6gard cle la p6e,he serait modifi6e apr0e l'6lar-
gissement pour r6pondre i Ia situation et aux
besoins d'une Communaut6 i Dix. En outre,
nous voulons qu'il soit bien entendu tlDs le al6part
que nos zones de p6che, dans les eaux c6ti6res
en partieulier, seront euffisamment prot6g6es.
Nous avons pmpos6, il cette fin, qtrc des droits
de pGche exclusi& eoient r€eerv6s dans la limite
des six milles 
- 
i partir des lignes de base con-
venues dans la Convention europ6enne sur les
pGcheries de 19M 
- 
et que soit ins6r6e une
elause d'6tablissement dont ltnonc6 veillerait
il ce que seuls les bateaux ayant vraiment leur
point d'attache dans nos ports et pGehant i partir
de ees bases pourraient op6rer i ltnt6rieur tle
ces limites.
Nous estimons qu'il s'agit lil d'une attitutle
sfire et raisonnable, 6tant donn6 notre situation
aetuelle et celle cles Six qui po*s6tlent d6iil. tlee
tlroits de p6che historiques de nature diverse le
long de nos c6tes, dans la zone situ6e entre six
et douze milles. Ce qu'il importe vraiment de se
rappeler, ce sont les lignes de base fix6es en 1964
et i, partir desquelles la limite des six milles
serait 6tablie. Cela signifie, en effet, que des
zones aussi importantes que le cl6troit de Mineh,
le Moray Firth, l'estuaire de la Clycle, la baie de
Cardigan, la baie de Morecambe,le Solway Firth
et le Wash seront prot6g6es.
Lra eonf6rence a arr6t6 les proc6dures per-
mettant I'examen de cette question.
Enfin, i'ai attir| l'attention sur la n6ees-
sit6 d'un m6eanisne permettant aux nouYeaux
pays membres, s'ils devaient adh6rer aux Com-
munaut6s, d'6tre 6troitement assoei6s d tous les
aspects du d6veloppement et de l'activit6 de la
Communaut6 au eours de la p6riode, pouvant
s'&endre sur un certain nombre de moie, entrre
la signature d'un trait6 d'adh6sion et son entr€e
en vigueur. Il est 6vialent que tow les int6resE6s
ont avantage iL prendre des dispositions satis-
faisantes pour eette p6riotle puisque les membres
de la Communaut6, aetuele et futurs, voudront
faire en sorte que l'6volution des politiques de
la Communaut6 pendant cette p6riocle se d6roule
d'une maniEre acceptable pour tous.
Nous avons confirm6 que la pmchaine r6u-
nion avec la Communaut6, au niveau des minis"
tres, aurait lieu lee 2l et22 fi;in.
Souroe: Eanearil,,9 juin l9?l (TYaduotion U.E'O').
46. IEclarutlon falte pal. Ilf,. Brandt, Choltcc,lter
de la Rdpubltqw Fddlruke d'Allamryna,
deoolfi le Bandestag sur to qwtlon de &iltn
I Juta 1971
(Eatrai,ts)
Lr'Allianee occidentale a adopt6 unanime-
menf dans le coura,nt de la e€maine pase6e, une
l9t
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Berlin negotiations. The X'ederal Glovenrment
S.d" by the resolutions of the Alliance... MayI make four points in this conneetion:
1. Each of us in this house knows what the
Constitution sayg what it means, and what
aceords with the will of the people here and in
Derlin. Our allies trrow thig too. At the same
time, it is patently clear that our allies proceed
on the basis of their rdle as being investecl with
supneme authoritS and of the legal interpreta-
tion involved thereby, when they attempt to
negotiate a Berlin eettlement with the Soviet
Union...
2. No one should act as if it coulcl be the
purpose of the four-power negotiations to nego.
tiate a new status for Berlin. As the communiqu6
of the NATO ministerial eonference states, ,.the
aim of the negotiations shoulcl be to achieve
specific improvements based on firm eommil
ments without prejudice to the status of
Berlin"...
3. Nor should anyone be unelear as to the
decisive eriteria of a satisfactory Berlin settle-
ment. Ilere again f cite in support of this the
eommuniqu6 of the NATO Ministerial Council,s
conferenee of the past week: it is stated that
agreement is to be reached ,,on unhindered
movement of persono and goods between the
E ederal Republic of Gennany and the western
seetors of Berlin, on improved, opportunities for
movement by residents of the western seetory
and on respeet for the relationship between the
western sectors and the F ederal Republic as it
has developed with the approval of the thrree
governments".
4. ff gomeone then asks: ,,But what about
[German X'ederal] pnesenee in Berlin ?,,, I askin return 
- 
and not only before this house 
-Does anyone believe that the ties just mentioned
can exist without this "presence', ? f dare say
that no one believes that. But f aho say : Pres.
ence and. visits arc two different things. Pres-
ence is what is there. Visits also have their
importanee, and they will retain it.
;; ;;,, be urgentty desirable to neaeh a
positive conelusion to the four-power negotiations
because now, for the first time in many years,
what is involved is an improvement of the situa-
tion, a solitl basis of existence, and an asstrred
future for Berlin and the Ber[ners...
Bou,re,a: Bulletin of the Bess and Information Ofroe
of the Federal Governmont, l6th June 1971.
47. Irrraft fieaty concetailtg the moon
submltted, ta the Urfred Nqtons
by tlla Souiet Unlon
9th June 1971
The States parties to this treaty,
Noting the srrccefls€s achieved by States in
the exploration of the moon,
Recognising ftat the moon, which is the
only natural satellite of the earth, plays an
important r6le in the exploration of outer sp&ee,
Wishing to prevent the moon from becom-
ing an arena of intemational conflicts,
Being fully resolved to contribute to the
further development of co-operation among
States in the exploration and use of the moon,
its interior and near-Iunar qpac€,
Proceeding from the provisions of the treaty
on the principles governing the activity of Statm
in the exploration and use of outer spaee, includ-
ing the moon and. other celestial bodieg and also
the agreement on the nescue of astronauts, the
retum of astronauts, and the retunr of objects
launched into outer spaee,
And taking into consideralion the neeeesity
for giving conerete exprression to, and developing
these international documents as applied to the
moon, with due regard for further prngress in
space exploration,
Ilave agreed on the following :
Artinle I
1. The signatory States shall carry out their
activities on the moon and in near-lunar spaee
in aeeordance with intemational law, including
the United Nations Charter.
2. In confom,ity with the principles of the
United Nations Charter, the use of force in any
fotrr, or the threat of force and any other hoetile
rg2
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attitude sans ambigur't6 il l'6gad des n6gociatione
sur Berlin. Le gouvernement f6d6ral approuve
les r6solutions cle l'Alliance... Peruettrez-moi
d'ajouter i eeci quatre eonstatations:
1. Chacun de nous, dans cette chambre, eait ee
que renferme la Lroi fondarnentale, ce qu'elle si-
guifie et ce qui, en elle, eorrespond i la volontG
de la population, iei et l, Berlin. Noc allids le
savent 6galement. N6anmoins, iI est manifeste que
uos alli6s partent de leur r6le tle repr€eentants
de la foree supr6me et de I'interpr€tation juri-
dique qui en d6coule quand ils entreprennent de
n6gocier avee l'Union Sovi6tique une rGglemen-
tation sur Berlin...
2. Personne ne dewait agir eomme ei le sens
des n6gociations des Quatre puissanee pouvait
6tre de n6goeier un nouveau st'atut pour Berlin.
IJe sens de telles n6gociations doit 6tre, eorrme
il est dit dans le communiqu6 de la oonfdrenee
des ministres de I'O.T.A.N., d'aboutir I des am6-
liorations sp6cifiques reposant sur dee engage-
mente fermes qui ne portent pas atteinte au
statut <le Berlin...
3. Personne ne dewait non plus ignortr les
eritdres d6cisifs de ce qui dEterminera une r6gle-
mentation satisfaisente sur Berlin. Je m'appuie
ici une fois de plus sur le eommuniquE de la
session du Conseil des ministres tle I'O.T.A.N.
Il est dit i ce sujet que des aeeords devront 6tre
6tablis sur Ia libre eirculation des personnes et
des biens entre la R6publique F'6d6rale d'Alle-
magne et les seeteurs oeeidentaux de Berlin, sur
des amdliorations de la libert6 de mouvement dee
habitants des secteurs oeeidentaux et sur le res-
pect des liens entre ees secteurs et la B6publique
f6d6rale, tels qu'ils se sont tl6velopp6c avec l'ap-
probation des trois gouvemements.
4. Et si quelqu'un demand.e alors: Mais qu'en
est-il tle la pr6sence I Berlin ? 
- 
ie demande
alons en retour, et non seulement d eeux qui sont
dans eette cha,mbrre : Quelqu'un croitil que ces
liens auxquels nous venons de faire allusion
soient possibles sans la prdsenee (de ta B6publi-
que fff6rale) i Berlin ? Non, persome ne peut
le croire. Mais jhjoute aussi : la prErence et les
visites sont deux choses tliff6rentes. I-o pr€sence,
c'est ce qui est li, pr6sent. IJes visites ont aussi
leur importanee et la eonserreront.
n est A gouhaiter d'urgenee que Iee n6gocia'
tions des Quatre puissanees trouvent une issue
positive car il y va rnaintpnant, et pour la pru,
midre fois clepuis de nombreuses ann@ dtme
amGlioration de la eituation, d'une existenee 8o.
lide et d'un avenir assru6 pour Berliu et les
"-"':::: 
'
Bouren: Bulletin de I'Offioe de prusse et d'inforrctioa
du gouvernemant f6d6ral, no 23, 16 juin 1971.
ll. Prvrlet de trratll crrnernanrt h fuE
coumls cnr lllattons llttlrl
llrrt l'Unlon Soul6tlqre
I latn ,g|t
IJes Etats parties au pr6eent trait6,
Notant les suce0s obtenus par les Etats dans
l'exploration de Ia lune ;
Reconnaissant que la lune, unique eatellite
naturel de la terre, ioue I ee titne un r6le im'
portant dans la conqu6te de l'eepace ;
Ddsireux d'6viter que la lune ne puirc rerryir
d'arEne I des conflits internationaux ;
f,'erurement r6solus i favoriser le tlEveloppe-
ment de la collaboration entre Etats aux fine de
l'exploration et de l'utilisation de la lune, de
son sous.sol et cle l'espaee cireumlunaire ;
Se fondant sur les ilispositions du Trait6 gur
les principes r€gissant lee activit6e des Etats en
matiEre d'exploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmosph6rique, y eompris la lune et les
autres eorps c6lestee, ainsi que sur celleg tle
l'Accord sur le sauvetage des astroneutes, le ne-
tour des astronautes et Ia restitution dee obiets
lanc6s dans l'espace extra-atmosphdrique ;
Prenant en considdration la n6cessit6 d'ap'
pliquer concrttement et de d6velopper, en se
qui concerne la lune, les tlispoeitions de ees doau'
ments internationaux, compte tenu des progr0s
futurs de la conqu6te de l'espace,
Sont eonvenus de ee qui suit :
Articln I"
1. Les activit6s tles Etats parties sur la lune
et dans l'espace eircumlunaire doivent s'dfeo'
tuer eonforrr6ment au droit intenrational, y
compris la Charte des Nations Unie&
2. Confomr6ment aux principes rle la Charte
des Nations Unim, il est interdit de recourir rur
la lune il la menace ou I l'emptroi de la fonce
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actions, and also the threat of such actiong arrc
prohibited. The ure of the moon for committing
such actions with rrcgard to the earth and space
objects is prohibited.
Article II
1. . The moon shall be used by atl the signatory
States only for peaceful pur?oses.
2. The signatory Statcs hereby undertake not
to put into orbit round the moon any objects
with nuelear weapons or any other weapons of
mass destruction and not to install such weapons
on the surface of the moon or in ies interior.
3. It is forbidden to set up military baseg
installations and fortifieations on the moon and
to test weapons of any type or hold military exer-
eises therc.
Artinle III
1. The siguatory States will strive for co-
operation on questions relating to activity on
the rnoon. Such co-operation ean be effected both
on a multilateral and on a bilateral basis.
2. Each siguatory State shall effect the explo-
ration and use of the moon with eonsideration
for the intereste of present and future genera-
tions and shall also observe the rights of other
sigaatory States envisaged by this treaty.
3. A signatory State which has reason to eon-
sider that another signatory State is violating its
commitments under this treaty, ean ask for
consultations of the signatory States concerned.
Article IV
1. The signatory States shall effect the explo-
ration and. uee of the moon by reasonable means
whieh eru,ure the prevention of disturbanee of
the existing equilibrium of the lunar envirrcn-
ment.
2. The signatory States shall effeet exploration
and use of the moon in such a way as to avoid
any unfavourable ehange in the lunar environ-
ment or its pollution through the delivery of
extra-Iunar matter. fn ease of neceesity, consul-
tations shall be held between eignatory States
conoemed.
Artinlrt V
1. The signatory States ean conduct their aetiv-
ity in the exploration and use of the moon at
any place on the surface of the moon, in its
interior and in near-lunar space.
2. With these aims in vierw, the signatory Stats
ean, specifieally:
- 
Iantl their spaee objeets on the m(x)n,
launch them from the moon and put
them into a near-lunar orbit ;
- 
ileploy their apparatus, equipment and
perxonnel at any place on the surfaee of
the moon, in its interior and in near-
lunar space.
Apparatus and pensmnel of the signatory
States ean move freely on the surface of the
moon, in iLs interior and in uear-lunar spa,ee.
3. The actions of signatory States, in oonforzr-
ity with the provisions of points 1 ancl 2 of this
artiele, must not create obstacl€s to the aetivity of
other signatory States on t^he moon. fn the event
of the possibility existing of such obstacles being
created, the signatory States eoneemed shall
hold consultations.
Arbicle VI
1. The siguatory Statns e&n set up both unman-
ned and manned. statione on the moon.
2. The stations must be deployed in sueh a
way as not to hinder fire aeeess for the appa-
ratus and personnel of other signatory States
condueting their activity on the moon, in all
areas of the moon in conformity with Artiele 1
of the treaty on the priaciples governing the
activity of States ia the exploration and use of
outer spaee, including the moon and other celes-
tial bodies.
Artialn VII
1. The States parties to the treaty pledge them-
selves to take all possible measures to pmteet the
lives and health of persons on the moon. fn this
eonneetion, they will regard any pemon on the
moon as an astronaut in the meaning of Artiele Y
of the treaty on the principleo governing the
activity of States in the exploration and use of
outer opaee, ineluding the noon and other eeles-
tial bodies, end will also regard him as a member
of the crew of a spao€ship in thc meaaing of the
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sow quelque forme que ae goit, ainsi quh d'au-
tres actes hostileg ou i, la menace do cee acte&Il est 6galement iotertlit dlrtiliser La lune pour
se livrer aux actes susmentionn€s I I'oncontre de
la tprre et des corps cdlestes.
Article II
1. Tous les Etate partioe utilisent Ia lune exelu-
sivement il des fins pacifiques.
2. Lee Etats parties s'engagent d ne mettrc sur
orbite autour de la lune aucun objet portcur
d.'armes nucl6aires ou de tout autre tytrle d'armes
de destruction massive, et i ne pas installer de
telles annm i la surface de Ia lune su dans son
sous-sol.
3. Sont interdits sur la lune l'am6nagement de
bases et installations militaircs et de fortifica-
tions, les essais d'armes de tous types et l'ex6cu-
tion de man@uwes militaires.
Article III
1. I-res Etats parties s'€fforcent de collabo:ser
en toute matidre coreernant les aetiviEs poursui-
vies sur la lune. Cette eollaboration peut s'exer-
cer sur une base multilat6rale ou bilatdrale.
2. Chaque Etat partie tient comptg en explo-
rant et en utilisant la lune, tles int6reb de la
g6n6ration actuelle et des g6n6ratios futures,
tout en respectant les tlrcits d.ee autres Etats
parties tels qu'ils sont 6nonc6s dans le pr6sent
trait6.
3. Tout Etat partie ayant lieu de croire qu'un
autre Etat partie ne respecte pas les obligations
qui d6coulent pour lui du pr6aent trait6 peut
demander que des consultations soient ouvertes
entre les Etats parties int6rress6s.
Articl,e IV
1. IJes Etats parties explorent et utilisent la
lune selon des m6thodes raisonnableg de manidre
i 6viter toute atteinte d l'6quilibrre cxistant du
milieu lunaire.
2. Ires Etats parties explortnt et utilisent la
lune de fagon d 6viter toute modification nocive
et toute eontaminatlon du milieu lunaire due il
I'apport de substsnces extra-lunaires. En cas de
besoin, des consultations ont lieu entre les Etats
parties int6rw6s.
Artidu V
1. I-res Etats partiee peuvent exercer leurs acti-
vitds d'exploration et d'utilisation de la lune en
n'importe quel point de la surfaee de la lune,
de son sous-sol ou de l'wpace circumlunaire.
2. A ces fing les Etats parties peuvent no(am'
ment:
- 
faire atterrir leuns engins spatiaux sur
la lune, Ies laneer I partir de Ia lune et
les placer sur une orbite cireumlunaire ;
- 
disposer leur's v6hicules et leur 6quipe-
ment et installer leur personnel en n'im-
porte quel point cle Ia surface de la lune,
de son sous-sol ou de l'espace eireum'
lunaine.
Ires v6hiculee ainsi que le personnel des Etats
parties peuvent oe d6plaeer librement i la sur'
face de Ia lune, dans son sous-sol ou dang I'eepace
circumlunaire.
3. I-res activit6s exere6es par les Etats parties
conformdment aux dispositions des paragraphes
I et 2 du pr&ent article ne doivent pas g6ner Ies
activit6s poursuivies sur la lune par d'autres
Etatr partim. Au cas oU elles risqueraient de leur
eauser une g6ne, les Etate parties int6rcss6e pm'
c6deraient I dee consultations.
Adicle VI
l. Lres Etats parties peuvent installer sur l8
lune do stations habitdes ou inhabit6ee.
2. IJes stations doivent 6tre dispos6m de fagon
il ne pas empGcher lee vdhicules ainsi que le per-
sonnel des autree Etate parties poursuivant des
activit6s sur la lune dhccGcler librement il toutes
les r6gions de Ia lune, confortr6ment i. I'article
premier du Trait6 sur les principes r6gissant les
activit6s des Etats en mati0re d'exploration et
d'utilisation de l'wpaee extra-atmosph6rique, y
comprie la lune et les autrs eorps c6lertea
Article VII
1. Ires Etats parties o'engagent i prendre
toutes les mesures possibles pour sauvegarder la
vio et la sant6 dm perronnet se trouvalxt su Ia
lune. A cee fing ils considErent toute personne
se trouvant sur la lune comme 6tant un astro-
nautp au sens de I'article Y du Trait6 sur les
principes r6gissant les arctivit6s tles Etats en ma-
ii0re d'exploration et d'utilisation de l'espace
extra-atmosph6rique, y compris lp lune et les
autres corps cdlestea, et comme 6tant un membre
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agreement on the nescue of astronauts, the retu:n
of astronauts, and the retum of objeets launched
into outer space, regardless of the duration of
his stay on the moon, his wherrcabouts on the
moon and. his formal memberrhip of a erew of
aay spaceship, and rega^rdless of other similar
circunstsreeg.
2. The signatory States must grant persons in
distres on the moon, belonging to the personnel
of another signatory State, the right to take
shelter in their stations and in their apparatus,
struetures or equipment.
3. The signatory States conducting activity on
the moon shall take the neeessary steps for the
exchange of infomration on phenomena they have
detected in outer space, including the moon and
other celestial bodieg which could eonstitute a
hazard to the lives and health of people on the
moon, and also on the diocovery of signs of any
kind of organic life.
Artinle VIII
1. The surface and interior of the moon eannot
be the property of States, international inter-
govemmental and non-governmental organisa.
tions, or national organisations, whether or not
they enjoy the rights of juridical pensons, nor
can they be the property of physical persons. The
deployment of apparatus or equipment on the
flrrfaee of the moon or in its interior, including
the building of structures inseparably connected.
with the surface or the interior of the moon, does
not cneate a right of ownership of the sector of
the $rface or interior of the moon.
2. Seetors of the surface or interior of the moon
cannot be a subject for coneessions, o<ehanges,
transfer, purchase or sale, lease, rent, gift or
any other agreements and transactions, with or
without compensation, between States, inter-
national, intergovernmental and non-govem-
mental organisations, or national organieetions,
whether or not they enjoy the rights of juridical
persons, nor ca,n they be a subject for agree,
ments and. transaetions between physical persons.
Article IX
In conformity with Article VIII of the treaty
on the prineiples govenring the activity of Statee
in the exploration and. use of outer space, includ-
ing the moon and other celestial bodieg the
signatory States retain the right to ownemhip of
property, including structureg apparatus and
equipment belonging to them and delivered to
the surface of the moon or to near-lunar Bpace.
Article X
A signatory State which has discovered that
an emergency or forced landing or any other
unpremeditated landing of a space object, not
belonging to it or the dropping of eomponents
of such an object, has taken plaee on the moon,
shall infonn the signatory State owning the
aforementioned space object or its components,
and the United Nations Secretary-General of
what has happened.
Arti,cle XI
A signatory State, in addition to the provi-
sions of Article VI of the treaty on the principles
governing the activity of States in the explora-
tion and use of outer space, including the moon
and other celestial boclies, bears the nesponsibility
for damage eaused by its aetion or inaetion, or
the action or inaction of its perronnel on the
moon, to the property or personnel of other
signatory States on the moon, unless it is estab-
lished that the damage was not caused through
the fault of this State and not through the fault
of its personnel on the moon.
Article XII
1. This treaty shall be open for aeeession by
all Statps. Any State that does not sign the
prresent treaty before it entere into force in
aceordance with point 3 of the present articlg
can accede to it at any time.
2. This treaty is subject to ratification by
signatory States. The instruments of ratification
and of accession shall be deposited with the
governments of ..., which are hereby designated
the depositary governments.
3. This treaty shall enter into force upon the
deposit of instruments of ratifieation by five
governments, including the governments desig-
nated as tlepositary govemments of the preeent
treaty.
4. X'or States whose instruments of ratification
or aceession are deposited after the present treaty
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tle l'6quipage d'un engin spatial au seDB de l'Ac-
cord. sur le oauvetage des astronautesl le retour
des astronautes et la restitution des oSiets 1arc6s
dans I'espace extra-atmosph6rique, quels que
soient la dur€e de son s6jour sur Ia lune, I'en-
droit of elle se trouve sur Ia lune, son apparte-
nance officielle i l'dquipage de tel ou tel engin
spatial et les autres eirconstances du m6me ordre.
2. Les Etats parties sont teuus de donner asile
dans leurs stationg leurs v6hieules, lenrns instal-
lations ou leur 6quipement aux membres du per-
sonnel d'un autre Etat partie victimes d'un acci-
dent et se trouvant sur Ia lune.
3. Les Etats parties poursuivant cles activitds
sur la lune prennent les mesures n6cemaires pour
6changer des inforrnations au sujet clee ph6no-
mdnes qu'ils auront constat6s dans l'espace extra-
atmosph6rique, y eompris Ia lune et les autrcs
corps cdlestes, et qui pourraient pr6senter un
danger pour Ia vie et la sant6 des pennnnes se
trouvant sur la lune, ainsi qu'au urjet des mani-
festations de toute forme de vie organique qutls
auront d6eouvertes.
Article VIII
1. IJa surface et le sous.sol de la lune ne peu-
vent 6tre la propri6t6 d'Etats, dbrganisations
internationales intergouvernementales ou non
gouvernementales, ou dbrganisations nationales,
qu'elles aient ou non la personnalitd moralg pas
plus qu'ils ne peuvent 6tre la propri6t6 de per-
sonnes physiques. L'installation sur la surface
ou dans le sous-sol de La lune de vdhicules ou
d'6quipement y compris l'6dification dbuvrages
reli6s de fagon continue i la surface ou au sous.
sol de la lune, ne er6e pas de droits de propri6t6
sur une portion de la surface ou du eous.sol de
la lune.
2. Aucune portion de la surtace ou du sous"sol
de la lune ne peut faire l'objet d'une eonceseion,
d'un 6ehange, d'un transfert, d'une vente ou d'un
achat, d'un bail, d'une loeation, d'u[e donation
ni d'aucun autre aceord ou transaetion, que ce
soit i titre gratuit ou on6reux, entre des Etats,
des organiaations internationales intergouverae-
mentales ou non gouvernementales, ou des orga-
nisations nationaleg qu'elles aient ou non la
personnalit6 morale, pas plus qu'elle ne peut
donner lieu d un accord ou i une transarction
entre des pertolrnes physiques.
Arti,cle IX
Confomdment t I'article VIII du Trait6 sur
les principm r€gissant les activit6s des Etats en
matidre d'exploration et d'utilisation de l'eepace
extra-atmosph6riqug y compris la lune et les
autres corps cElestes, Ies Etats parties contervent
les droits de propridt6 sur l€s biens, y comprie
les installations, les v6hicules et l'6quipement
leur appartenant et amen6s sur la surface de la
lune ou dans I'espace circumlunaire.
Article X
Tout Etat partie qui constate qu'un objet
spatial ne lui appartenant pas s'eet pos6 sur la
Iune i, la suit€ d'une panne ou y a fait un atter-
rissage forc6 ou impr6vu, ou que des 6l6ments
constitutifs d'un tel objet sont tombfu sur la
lune, en avise l'Etat partie auquel appartiennent
ledit objet spatial ou ses parties constitutiveg
ainsi que le Ie Secr6taire g6ndral cle l'Organisa.
tion des Nations Unies.
Article XI
gans pr6judice des dispositions de l'articleVII du Trait6 sur les principes rdgissant les
activit6s des Etats en matidre d'exploration et
d'utilisation de l'espace extra-atmosph6rique, y
compris la lune et les autres corps cdlesteg tout
Etat partie est responsable de tout dornmage qui,
par suite d'une action ou d'une omission I lui
imputable, ou imputable i son personnel sur Ia
lune, est caus6 aux biens ou au personnel d'autres
Etats parties se trouvant sur la lune, i moins
qu'il soit 6tabli que le dommage n'est pas dt i
une faute dudit Etat ni i une faute de sou pe"-
sonnel sur la lune.
Article XII
1. Le pr6sent trait6 est ouvert i la signature
de tous les Etats. Tout Etat qui n'aura pas sign6
le pr6sent trait6 avant son entr€e en vigueur con-
form6ment au paxa€raphe 3 du pr6sent article
pourra y adh6rer i tout moment.
2. Le pr6sent trait6 sera soumis i Ia ratifiaa-
tion des Etats signatairee. Ires instruments de
ratification et les instruments d,'adh6sion seront
d6posfu aupr€s d.es gouvernements ..., qui sont,
dans le pr6sent trait6, d6sigp6s corrme 6tant les
gouvemements d6poeitaires.
3. Le prdsent trait€ entrera en vigueur lomque
cinq gouvemementg y compris ceux qui sont
d6sign6s eomme 6tant les gouvernements d6poei-
tairre aux termes du pr'esent trait6, auront d€-
pos6 leurs instruments de ratification.
4. Pour les Etats dont les instruments de rati-
fication ou tl'adh6sion seront d6pos6s apr0s I'eu.
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has come into fonee, it shall enter into foree on
the day their instnrments of ratification or acces-
sion are deposited.
5. The depositary governments shall imme-
rliately inform all sigpatory and acceding States
of the datc of depooit of ea,ch instrument of rati-
fication and accession, the d.ate of the entry into
force of the present treaty, and other notices.
6. This treaty shall be registered by the depos-
itary governments in accordance with Article 102
of the United Nations Charter.
Arti,cle XIII
Any State party to the treaty may suggest
amendments to this treaty. The amendments
shall come into force for each State party to the
treaty accepting these amendments upon their
acceptance by a majority of the States parties
to the treaty and thereafter, for each remaining
State party to the treaty, from the date of aecept-
ance by it.
Arti,cle XIV
Any State party to the treaty may glve
notiee of its withdrawal from the treaty one year
after its entry into force by written notification
to the depositary governments. Each such with-
drawal from the treaty shall take effect one year
from the date of receipt of this notification.
Arti,cle XV
This treaty, of which the Russian, English,
f,'rench, Spanish and Chinese texts are equally
authentic, shall be deposited in the archives of
the depositary governments. Duly certified copies
of this treaty shall be forwarded by the depos-
itaty governments to the governrnents of signa-
tory and acceding States.
In confirmation whereof the plenipoten-
tiaries have signerl this tneaty.
Boutpc: Soviet News, l6th June 1971.
{t. Stotement on tlla poutrd by Mr, Heath,
Brrtisft Pfime Mlnlste4 ln the llonse
of Commons
loth June 1971
As the right hon. Gentleman the l-reader of
the Opposition and I both publiely reeognised
when our r6les were reverted, sterling ic not an
issue in the negotiatione but ie a matter to be
diseuss€d in the context of the negotiations So
when it was raised, by the Six earlier ln the year
we readily agreed to discuss it.
At The Hague in December 1969 the Com-
munity declarred ite intention of moving towards
economic and monetary union. That raises und.er-
standable and proper queetions, put to us in good
faith, about the adjustments that might be
required for a currency in rn enlarged Com-
munity which had an appreiable r6le as an
intcmational reserve cumeney.
lYe have said thrce things to the Commun-
iW. We have eaid that as members of the enlarged
Community we would play our full part in the
progress towards eeonomio and moneta^ry union.
That was confir:ned in my talk with President
Pompidou and in my stetement to the Eouse.
We have said. that we are prepared to envisage
a gradual and orderly run-down of official
could be overruled. by other members. We have
said that after aceession we would discuss
measures by which a progr.esive alignment of
the external characteristicc of rterling with those
of other Community cumeneies mlght be
achieved.
Both of these clevelopments would be viewed
in the context of progress towards economic and
monetary union. But let me make absolutely
clear that we have given no undertakings as to
horv fast or by what mems these developments
could or should be brought about. Them would
be matters for discumion after our entry, when
we should be a full member of the Conrnunity
with all the rights of a member. As I emphasised
at the press eonference following my meting
with President Pompidou and in the statement
to the Ilouse, both Presideut Pompidou and
myself agreed that no country's vital interests
could be overmled by other members. 'W'e have
made clear the three conditions whieh any pro-
posal for reducing the offreial sterling balances
would have to satisfy: notablS of eourse, the
proteetion of the interests of balance holders and




tr6e eu vigueur du prErent trait6, eelui-ci ertrcra
on vigueur I lu date du d6p6t de leu6 instru-
mentr de ratification ou d'adh6sion.
5. Les gouvernements dGpositaires inlormeront
sns d6lai tous les Etats qui auront sign6 le
pdsent traitE ou y auront adh6r6 de le date du
d6p6t de chaque instrument de ratification du
pn6sent trait6 ou d'adh6sion au pr6smt trait€,
cle Ia date d'entr6e en vigueur du tnait6 ainsi
que de toute autre eommunication.
6. I-re pt€sent traitf sera enregistr6 par les gou-
vernements d6positaircs eonformdment b l,article
102 de la Charte des Nations Unies.
Arridn XIII
Tout Etat partie au pr6sent trait6 peut pro-
poeer dee amendements au trait6. Ireg amendo
ments prendront effet i 1'6garil de chaque Etat
partie au trait6 acceptant les amendements ddsqu'ils auront 6t6 accept6s par la mqiorit6 des
Etats parties au trait6, et par la suitg pour
chacun des autres Etats parties au trait6, i la
date de son acceptation desdits amendernents.
Arti,cle XIV
Tout Etst partie au pnfoent trait6 peut, un
an aprde l'entr6e en vigueur du traitl, commu-
nrquer eon intantion de eesser d! 6tre partie par
voic de notifieation dcrite actrers6e aux gouveme-
ments d6positaires. Cette notificatiou prendra
effet un an aprts la date i laquelle elle aura
&6 regue.
Articl,e Xy
Ire prGmnt trait6, doat les textc anglaie,
chihois, eqtagnol, frangaie et msse lont 6gale-
ment foi, sera d6poe6 dans les archiver dee gou-
vernements ddpositaires. Des copies d0ment cer-
tifi6es tlu pr{sent traitd seront adressdes par les
gouveraements tlEpositaires au& gouternements
dec Etats qui auront sign6 le trait6 ou qui y
auront adh6r6.
En foi de quoi les souseign6q d0ment habi-
lit€s e cet effet ont sign6 le prGeent trait6.
Sutre: Asaembl6o g6n6rale deg Nations Unies, Do.
oument AlA, 1|L,668, 5 novembre lg7l.
48. Dlcbtdlon fafu 1llall. tW. W\Prlnrdct nt&,lfro btfuudgnle,, dlutt h
Ctrrrmbiet da comtnanq curr-lq lhnc c&;l:lbg
10 tuln 1071
Ainsi que le leader tle lbpposition et moi-
m6me l'avons publiquement reconnu quaad nos
rtleg Gtaiert invertdr, le sterliug n,eet pas un
probl0me il ddbattre dans les negoci&tioDi, nois
un sujet qui doit 6tre discut6 dans le contexte
des n6goeiations. Aussi, lorsqu1l a 6t6 soulev6par lee Six au d6but de l'ann6e, nous nous som-
mes monfr6s tout I fait dispoe6s il eu parler.
A La Eaye, en dGcembre 1g6g, la Commu-
naut6 a annoncG son intentiou de pmgrescer vers
une union 6conomique et mondtaire. Oela soulEve
des questione sp6cifiques et eompr6hensibles, qui
nous ont 6t6 pos6e de bonne foi, conceraant les
ajustements qui pourraient 6tre exig6c dans la
Communaut6 Glargie pour nne monnaie jouant
uu r6le apprdciable en tant qu,instrument de 16
serve intemational.
-. 
Ausi, avons-nous indiqu6 troie points il la
Communaut6. Nous avons dit qu,en tant que
membre de la Communaut6 6largie, nous joue-
rions notre r6le i, part entiEre dane la mise en
@uwe de l'union 6conomique et mon6taire. l0eci
a 6t6 con-firm6 lors de mes entretiens avec le
Pr6sitlent Pompidou et dans ma d6claration i
la Chambre.] Nous avons d6elar6 que nons 6tionspr6ts I envisager unc r6duetion graduelle et
ordonnEe ,rles balanoes sterling offieielles apr.A.s
notre adhdsion. Nous avons d.it qu,aprts l,edh6-
sion, nous discuterione dee disposiiions gr$ce
auxquelles un alignement progressif des earae-
!€ristiquer extGrieures du sterling avec celles
des autreg monnaies de la Comsr-unaut6 pour-
rait 
€tre r6alis6.
Ces ddveloppements seraient consialdrds dans
le contexte tle l'Gvolution vers l,union Eeonomique
et mondtaire. Mais qutl me soit perrris de mar-
quer olairement eeci : noue n'avons pris aucun
engagemmt sur le rythme et les modalitGe gr0ce
auxquels ees ddveloppements seraient r6alis6s.
Ceci serait matidre d d6bat aprEs notre entr6e
quand nous serons membre i part entiEre de la
Communaut6 avee tous les droits qui s,y atta-
chent. [Comme je l'ai soulign6 lore de la- conf6-
rence de presse qui a suivi ma rencontre avec
le Pr6sid.ent Pompidou et dans ma d6clarationi la Chambre, Ie Pr€siclent Pompidou et moi-
m6me avons eonvenu que les intEr€ts vitaux
d'aucun pays ne pourraient 6tre m6connus par
les autres membru.] Nous avons incliqu6 irds
clairement les trois conditions que toute- propo-
cition visant d r6duirp les balanoes rterltng bf-
ficiellee devrait saticfaire: notamment, bien en-
teerdu, la protection des intEr€ts dec d6tenteurs
de balanees sterling et le eouci d'6viter des ehar-
gee insupportables l, notre balonce des paiements.
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Progress towards eeonomie and. monetary
union and the future of sterling in an enlarged
Community do involve enormously complex prob-
lems. It has to be considered, for example, what
alternative a.sset would be generally acceptable
for sterling holders, what arrangements would
be needed for holders to acquire such an asset,
and. what fonn and maturity of corresponding
liability might be undertaken by us. These are
not matters to which the Community has clear
and agreed answers. They would need a great
deal of discussion, both within the enlarged Com-
munity ancl with others concerned. It would be
impossible to settle these problems in the context
of these negotiations. It is an advantage to us,
not a weakness, that they are now left for discus-
sion after our accession, when we should con-
tribute as members of the enlarged Community
to the processes of discussion and decision-
making.
Two things have happened in our discussions
with the Six, and my right hon. and learned
Friend was asked a supplementary question
about this matter yesterday. First, the Six have
become clearer about the size and complexity of
the problems to be dealt with in this area.
Second1y, they have accepted that if we become
members of the Community, we shall be ready
to discuss the whole subject in a fully Com-
munity spirit, without preconceptions or preju-
dices about how to deal with the problems. That
is why we are not asked for and have not
entered into any specific undertakings or com-
mitments on methods or timetables, and that
is u'hy my right hon. and learned Friend's state-
ment of our position has been aceepted as dispos-
ing of the whole question in the context of the
negotiations.
Source: Ilansard, l0th Juno 1971.
19. European Commurtity offer on trade
relations wlth the Unlted States
llth June 1971
fn the seeond round of the consultations
between the European Community and the
United States, Professor Dahrendorf, the Euro-
pean Commissioner for external relations and
trade, has put forward an offer on the Com-
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munity's behalf for a settlement of relations
with the United States in the sensitive seetor of
agricultural produce. The offer, a unilateral and
unconditional one, is designecl to ease relations
in four hitherto very mueh a^ryued-over fields,
namely poultry, lard, tobacco and oranges.
The offer concerns a number of agdcultural
prod.ucts, and primarily citrus fmits, on whieh
the Community rate of duty will be rrduced
from 15 /o to 8 /o for certain important months ;the great bulk of American exports witl be
thereby favoured. Then again, binding assurances
are provided on tobacco, to obryiate alleged poten-
tial injury to the United States, anil in atldition
there are to be arrangements which will enhance
the United States' competitive position in non-
Community markets with regarcl to poultry.
Professor Dahrendorf said that the offer,
which was the outcome of intensive and pro-
tracted negotiations within the Community, was
made in token of the declared political intention
to break the long log-jam in the sectors coneemed.
The intra-Community negotiations had been
opened and eonducted by the Commission acting
through its Director-General for extennal trade,
Mr. Hijzen. Professor Dahrendorf emphasised
that the offer was so framed as to ensure that
its operation would not be at the expense of the
associated Mediterranean countriec: the Com-
munity accepted that any sacrifices involved
should be made by itself.
No negotiations will follow the offer, sinceit has been made without request for counter-
concessions. A statement from the American side
may be expeeted..
Sotmu: Cornmission of the European Communitieg
pross roleaso IP (7f) lf2.
50. Memorutdum by thc Commission of the
European Communlties on the shott-tprm
economia situation and on lhe pollcla which




Ires progr0s de l'union 6conomiqw et mon6-
laire ainsi que l'avenir du sterling dans une
Communaut6 6largie impliquent des problDmes
extraordinairement eomplexes. II faut examiner,
par,exemple, quel actif financier de rechange
serait acceptable d'une manidre g6n6rale pour les
d6tenteurs de sterling, quelles dispositions de-
waient 6tre prises pour permettre i, ces derniers
d.'acqu6rir de tels moyens de paiement et quelles
seraient Ia forme et l'6eh6anee de l,endettement
correspondant que nous pourrions assumer. Ce
ne sont pas des questions auxquelles la Commu-
naut6 a apport6 des r6ponses claires et unanimes.
Ces questions exigent bien des d6bats tant i l,in-
t6rieur de la Communaut6 6largie qu,avec les
autres pays coneern6s. fl serait impossible de
r6gler ces probldmes dans le eadre des pr6sentes
ndgociations. C'est pour nous un avantage et non
une faiblesse que les d6bats sur ces questions ne
doivent avoir lieu qu'aprds notre adhGsion, lors-
que nous participerons en tant que membre d.ela Communaut6 6largie, aux discussions et d
l'6laboration des dGcisions.
Deux points ont 6merg6 de nos cliscussions
avec les Six... Tout d'abord, les Six ont aequis
une vision plus claire de I'ampleur et de la
complexit6 des problEmes qui doivent 6tre r6gl6s
dans ce domaine. [Ensuite,] ils ont admis que, s;
nous devenions membre de la Communaut6, nous
soyons pr6ts d, discuter le sujet dans mn ensem.
ble dans un esprit totalement communautaire
sans vues a priori ni pr6jug6s sur la manidre
d.'aborder les probl0mes. C'est pourquoi on ne
nous demande et nous n'avons accept6 aueun
engagement sp6cifique sur les m6thodes ou sur
le calendrier, et c'est pourquoi la dEclaration
du Chancelier de Lancastre concernant notre
position i ce sujet a 6t6 accept6e par les Six
comme r6glant l'ensemble de Ia question dans
le contexte des n6gociations.
Souroo: Minist6re des afraires 6trang6res, Patia, Docu-
nuntc ofioial,e, no 40, 30 septembre - 6 octobre lg7l.
49. Ofrre de la Communautd europdenne
concetnant lq rclqtlons commetaiales
aucc la Etals-Unis
11 juln 1971
Dans le cadre de la deuxidme s6rie de con-
sultations entre la Communaut6 europ6enne et
les Etats.Unis d'Am6rique, M. Dahrendort, Mem-
bre de la Commission des Communaut6s euro-
p6ennes, responsable des relations et du com-
merce ext6rieury a fait au nom de la Commu-
naut6, une offre de r6glementation des relationg
avec les Etats-Unis dans Ie seeteur d6lieat des
produits agricoles. Cette offre, eongue eomme
une mesure autonome et qui n'est assortie d,au-
cune eondition, pr6voit de faeiliter les 6changes
dans quatre domaines (volaille, saindoux, tabae
et oranges) des relations mutuelles, qui ont faitpar le pass6 lbbjet de discussions particuliBre-
ment sem6es.
Il s'agit d'un certain nombre de produits
agicoleq et en premier lieu d'agrumeo, pour
lesquels le taux des droits communautaires est
ramen6 de 15 i 8 /o pendant un certain nombre
de mois impor[ants. Cette mesure favorise la plus
grande partie des exportations am6ricaines. Il
s'agit en outre de garanties fer:nes dans le do-
maine du tabac, destin6es i prot6ger les Etats"
Unis d'un pr6judice pr6sent6 comme possible ;
enfin, il est pr6vu des mesures am6liorant Ia
position eoncurrentielle des Etats-Unis sur des
mareh6s de pays tiery dans le domaine de la
volaille.
M. Dahrendorf a expliqu6 que cette offre,
qui a 6t6 pr6c6d6e de n6gociations serr6es et fasti-
dieuses au sein de la Communaut6, traduit l,in-
tention politique d6clar6e de relancer dans ces
domaines une discussion depuis longtemps fig6e.
I-la Commission avait charg6 M. Ifijzen, directeur
g6n6ral comp6tent pour le commerce ext6rieur,
d'ouwir et de mener i bien les n6gociations
intracommunautaires. M. Dahrendorf a surtout
soulign6 que cette offre est congue de telle ma-
nidre que les charges qu'elle entrainera ne seront
en rien support6es par les pays associ6s du Bas.
sin m6diterranden. Ira Communaut6 est pftte i
consentir elle-mGme ces sacrifiees.
Il n'y aura pas de n6gociations coneernant
cette offre, ces mesures 6tant accord6es sans
contrepartie. Il faut s'attendre d une r6action
am6ricaine Dr cette offre.
Sou,rce : Cornmission des Communaut6s europ6ennes,
Communiqu6 do pnesse IP(71)112.
50. Mdmorutdum de la Commission sur ta
sdtuotton anjonefitrelte dans la Communautf
et sur les orcentatiotlc pour la polltlqte





L Ooetall guldellnq fot short-term economlc pollcy
Agreeing with the eonsiderations developed
by the Committee for Short-Terrn Economic
Policy in its opinion of 18th May 1971, the Com-
mission, for its part, subject to the specific
indications for each State, given at point III,
proposes the following guidelines to the Council
for the Community's short-tem economic poliey.
1. It is necessary to implement a policy which
enables the achievement of the economic and
monetary union to be continued, such as it is
defined in the Council resolution of 22nd, Mareh
L971, and to abrogate as soon as possible the
exceptional measures concerning exchange rates
taken in May by Germany and the Netherlands
with a view to fighting speculation.
The Commission made suggestions to the
Council on 9th May 1971 concerning the meas-
ures suited for limiting entries of capital and
for ncutralising their effects on the internal
monetary situation. It will make proposals, before
the end of this month, enabling the implementa-
tion of paragraph 3 of the resolution adopted
by the Council on 9th May last to be assured.
It reckons that, by means of energetic and effect-
ive action internally and externally, it will be
possible to retum, within quite short periods of
time, to the rules laid down by the Interaational
Monetary Fund for international exehange
relations.
2. The moderation of the rise in costs and
prices is still the main objective that all tlre
Community countries will have to pursue.
This is, in fact, the imperative which emer-
ges both from the analysis of the present situa-
tion and from the preliminary economic budgets
for 1972. If the prospects for growth and
employment generally appear to be satisfactory,
the present estimates coneerning the rise in prices
for the Community are sti[ disturbing (5 % for
1971, 4.5 /o for 7972). fn such conditions, the
lines selected by the thircl medium-term economic
policy programme could only be respected by
means of an exceptionally pronounced slowdown
of the rise in prices and therefore of economic
activity from 1973. The absence of notable clif-
ferences, from one country to another, in the
development of prices expected in 1972 puts
aside, it is true, the danger of distortions within
the Community, but, if the present tendencies
lverre to remain, the Community would surely
move further away frcm its declarcd objective
of growth in stability. Rapirl and energetic actiotr
is therefore nec€ssary for moving as close ag
possible to the objectives fixed for the 1971-75
period.
3. The return to balanced gxtowth depends both
on the policy carried out by the public authoritiee
concerning budgets, credit a,nd. conditions of
competition, on the one hand, and the behaviour
adopted by employers and unions conceming
prices and wages, on the other.
To make sur€ that the restoration of stability
is carried out without risks which arc too serioue
for grrwth and employment, this policy and this
behaviour should, by the end of 1972, tend
towards :
the increase in prices being gradually reduced
to an &verage annual rate of 3-3.5 /o, in
other words, being able to close the gap with
the upper level of the bracket provid.ecl in
the third medium-term eeonomic policy
progTarnme,
the development of wag€E ,otr sxo€eding en
average annual rate of 6-7 %.
4. The regulating of domestie demand supposeo
that the monetary policy should tako a more
restrictive turn, sinee appropriate measuret
intended for fighting against the exeessive influx
of short-term capital will have strengthened the
efficacity of the controlling of domestic liquid-
ities in the member States.
Concerning public finance, the member
States must try, in 1971, to attain, aecording to
the cases, either equilibrium in carrying out the
budget, or, at the very least, a red.uction of the
deficit. In any event budgetary administration
should be carried out in such a way as to avoid
any increasing of the existing inflationary pre*
sures.
In 7972, the search, according to the coun-
tries, either for budgetary equilibriunr, or for
an additional efforb for reorganising public
finance, must be the rule for budgetary policy.
In this perspective, the growth of publie spend-
ing shoulcl not exceed, in all the member Stater,
the estimated growth of the GNP in value.
In the event that the carrying out of nefi
programmes ooncerning collcetive equipmmt or
tg7
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L Lfgtu dlrcctris d'oltrrrrmble pout b poltttque
dconomlque d coafi tirme
Partageant les coneid6rations d6velopp6es
par le Comit6 de politique conjoncturelle dans
con avis du 18 mai 1971, le Commissicn, pour sapart, sous r€s€rve des indieations op6cifiques
pour ehaque Etat, reprises au point IfI, propose
au Conseil les lignes directriaes suivantes pour
la politique 6eonomique d court tenne de la Com-
munaut6.
1. Il ert n6eessaire de mettre en @uvre une
politique qui perrrette de poursuivre la r6alisa-
tion de I'union 6conomique et mon6laire, telle
qu'eUe est d6finie dans la r6solution ctu Conseil
du 22 mars 1971, et d'abroger le plus t6t possible
les mesures exeeptionnelles en matidrp de taux
de ehange, prises au mois de mai par l'Allemagne
et les Pays"Bas en vue de eombattre la sp6cu-
lation.
IJa Commienion a pr6eent6 Ie g mai 1971 au
Conseil des suggestions eoncemant lee mesures
propres i limiter les entr€es de eapitaux et i
neutraliser leurs effets $rr Ia situatlon mon6-
taire int6rieure. Elle fera, avant la fin du pr6-
aent moig des propositions permettant d'assurer
la miee en Guvre du paragraphe 3 de la r6so-
lution adopt6e pa^r le Conseil le 9 mai dernier.
Elle esconpte qug par une action Energique et
efficace sur le plan int6rieur comme sur Ie plan
ext6rieur, il eera po.ssible de revenir, dans des
d6lais rapideo, a,ux rEglee prescrites par le F onds
Mou6tairre fnteraational pour ler relations inter-
nationales de change.
2. I"ra mod6ration de la hausse des cofits et des
prix reste l'objectif principal que tous les pays
de la Communaut6 devront poursuivre.
Tel est, en effet, l'imp6ratif qui ressort tant
de l'analyse de la situation aetuelle que des bud-
gete 6eonomiques pr6liminaires pour 1972. Si les
penpectives de eroissanee et d'emploi apparais-
sent g6n6ralement satidaisarteq les pr6visions
actuelles en matiBre de hausse des prix pour Ia
Communaut6 demeurent pr6oceupantes (5 Vopour 1971, 4,5 /o pour 1972). Dans de telles eon-
ditioms, les orientatione retenues pan le troisidme
progm,mme de politique 6conomique i moyen
temre ne pourraient 6tne respect6es que moyen-
nant un ralentiseement exeeptionnellement pro-
nonc6 tle la hausse rles prix et done do l'a.etivit6
Gcononique il partir de 1flI3. I-r'absenc6 de diver-
g€nees notablee, d.\rn pays i l'autre, dans l'6volu-
'h de8 prix atteorclue en1972 6earte, il est wai,
ls rtsngler de distorsione il l'intGrieur dc la Com-
nm,eut6, mair, ei les t@dances pr&entes se
maintenaient, Ia Communaut6 s'6loignerait assu-
r6ment de son objectif d6clar6 de croissa,nce dans
la stabilit6. Une action rapide et 6nergique est
dds lors n6cessaire pour se rapprocher autant que
possible des objectifs fix6s pour la p6riode de
797L-7975.
3. I-ie retour i une croissance 6quilibr6e d6pendi la fois de la politique men6e par les pouvoirs
publics en matidre de budget, de cr6dit et de
conditions de Ia concurrence d'une part, des eom-
portements adopt6s par les partenaires sociaux
en matidre de prix et de r6mun6rations d'autrr
part.
Pour obtenir que la restauration de la sta-
bilit6 s'effectue sans risques trop graves pour la
croissance et l'emploi, cette politique et ces com-
portements dewaient tendre i ce que, dtci la
fin de 1972,
- 
l'augmentation des prix soit progressi-
vement ramen6e i un taux annuel moyen
de 3-3,5 /o, c'est d-dire puisse se rappro-
cher de la branehe sup6rieure de la
fourchette prEvue au troisidme pnogram-
me de politique 6conomique i moyen
terme,
- 
I'6volution des r6mun6rations n'exeEde
pas un taux annuel moyen de 6-7 /o.
4. La r6gulation de la demand.e int6rieure urp-
pose que la politique mon6taire prenne une orien-
tation plus restrictive, d0s lors que des mesures
appropriEes destin6es i lutter contre l'afflux
excessif de capitaux i court terme auront ren-
forc6 l'efficacit6 clu contr6le de la liquiditE in-
terne dans les Etats membres.
En matiBre de finanees publiques, les Etats
membres doivent s'efforeer en 1971 d'atteindre,
selon les cas, soit l'6quilibre dans l'ex6cution du
buclget soit, i tout le moins, une r6duetion d.u
d6ficit. En tout 6tat de eause, la gestion bud-
g6taire dewait 6tre conduite de manidre d 6viter
un renforcement des tensions inflationnistes
e.xistantee.
En 1972,1a recherehe selon les pays soit de
l'6quilibre budg6taire, soit d'un effort suppl6-
mentaire d'assainissement des finanees publiques,
doit 6tre la rdgle de la politique budg6taire. Dans
cette perspective, la croissanee des dEpenses pu-
bliques ne devrait pas exc6der dans tous les Etats
membres la eroissance pr6visible du P.N.B. en
valeur.
Au cas or) l'exdcution de nouveaux prog"a^m-
mea eoncernant les 6quipements eolleetifs ou
tg7
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soeial action should pnove necessary, it should
be made subject to the squeezing of the spencling
considered as less important or be financed by
new receipts. Even in this last ease, however, the
exceeding of the estimated rate of increase of
the GNP in value shoulcl be limitecl so that it
remains compatible with the restoration of the
fundamental equilibria. Moreover, a reduction in
the deficit to be financed should enable recourse
to the eapital market to be limited. In addition,
the ereation of liquidities for the benefit of the
State must be avoided, which would go against
the desirable line of the monetary policy.
Concenring ftaly, in view of the develop-
ment of the economie cycle in this eountry, the
lines thus traced should be applied when econo-
mic activity has recovered its normal paee and
when production capacities are used to a satis-
factory deg'ree.
5. Ae the Commission stressed on several oeea-
sions in its earlier memorandums, the implemen-
tation of any measune capable of inereasing the
flexibility of production a.nd of aseuring a morejudicious distribution of productive resounces
must be speeded up : it is particularly a question
of improving oceupational training and the
mobility of labour, of intensifying competition
and of shifting investments towards the areas
with labour reserves.
Souru: Europe Documenta, No. 628, 14th Juno lg?1,
51. Speech by Mr. Blusio, Se*etnry-General




It is customary to criticise any NATO mili-
tary measure or consideration as the manifesta-
tion of a so-called "poliey of force" desigaed
to dictate a solution to outstanding issues which
is in line with the allegedly selfish interests of
the West. Nothing could be farther from the
truth, and f can never repeat often enough that
when we sometimes speak on our side of negotiaL
ing from a position of strength, it is not our
intention to dictate anything at all. In any case,
this would be impossible, for we are well aware
of the strength and resolution of our adversaries.
All we want to do is to remain on an equal fooL
ing with them and avoitl fintling ourselves in a





...There ean be no doubt that, objectively
and psychologically speaking, the unilateral
withdrawal of half the Unitetl States forees in
Europe would have dealt a severe and perhape
fatal blow to the solidarity and unity of our
Alliance. There are three main rreasons for this.
First, the call for a reduction in forces could
have been based on the false premise that the
defence of Western Europe being the eoncem
of the lluropean member countrieq they alone
should bear the military and finaneial burdens
it entails. This is wrong because the whole idea
of the Atlantic Allianee stems frcm the evitlent
fact that it is in the interest of both the Euro-
peans and the North Americans to keep'Westem
Europe free. Ameriea's first line of defence is
here in Europe... The second reason is that the
Alliance is founded on mutual trust, consultation
and collective deeision-making where essential
issues are eoncerned. A unilateral decision by the
United States which faced its allies with a fait on-
compli on a question of such vital importanoe as
the presence and level of Unitecl States forces in
Europe would strike at the very roots of the
mutual trust and the principles on which the
Alliance is baserl. Thirdly, a rmilateral reduction
would underrrine the basis for any negotiations
with the 'Warsaw Pact countries on mutual and.
balaneed force reductions. After all, why should
anybody negotiate a reduction when all they
have to do is sit back and wait for the other sitle
" 
*::T.tts foreesunilaterally ?...
...Mr. Brezhnev touehed on two important
points. fn particular, he made it elear that the
Soviet Union was prepared to negotiate either
on foreign forees only or on both national and
foreign forces. Exploratory talks are necessary
in order to establish the exact meaning of the
two alternatives and to make a choice. Mr.
Brezhnev adtled that he would. also like to discus
the reduction of naval forrces, with special refer-
ence to those operating far frum their basee.
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l'action sociale s'av6rerait n6cesaire, elle clevrait
6tre subordonn6e i, une eompression des d6pensesjug6es moins importantes ou 6tre financ6e par
des reeettes nouvelles. MGme dans ee dernier eaq
eependant, le d6passement du taux de progres-
sion pr6visible du P.N.B. en valeur dewait 6tre
limit6 afin de rester compatible avec la restau-
ration des dquilibres fondamentaux. Par ailleurs,
une r6duction du d6ficit i financer devrait per-
mettre de limiter le reeours au marchC finaneier.
Au surplug il fauclra 6viter la er6ation cle liqui-
dit6s au b6n6fice de l'Etat, qui irait i l'eneontre
de lbrientation souhaitable de la politique mon6-
taire.
Pour ce qui eoneerne l'ftalie, eu fuard d
l'6volution de la conjoneture dans ee pays, les
orientations ainsi trac6es devraient 6tre appli-
qu6es d0s lors que l'activitE Economique aurait
ropris un eours norrral et que les capacit6s de
production seraient utilis6ee d un degr6 satis
faisant.
5. Ainsi que la Commission l'a soulignd il di-
verses reprises dans ses m6morandums antdrieurs,
il eonvient d'ace6l6rer la mise en ceuvlr de toute
mesure susceptible d.'augmenter l'6lasticit6 de Ia
production et d'assurer une r6partition plus judi-
cieuse des ressources produetives: il s'agit, en
particulier, d'am6liorer la formation profession-
nelle et la mobilit6 de la main-d'euwe, d'inten-
sifier la eoncurrence et de tl6placer les investis-
sements vers les r6gons disposant de r6serves
u" 
-':::*"*"
Botrrca: Europe Documonts, no 628, 14 juin f971.
51. Discouls prononcd par M..Drosio,
Sectdtrlilre gdndral de |'O.T.A.N,
deootfi[ l',4semblde de I'U.E.O. d Parls
17 Juln 1971
(Eatrai,ts)
...On a lhabitucle de critiquer toute mesure
ou consid6ration militaire de lAlliance atlan-
tique comme l'expression d'une soi-ilisant << poli-
tique de force > visant d imposer une solution
des questions ouverteg favorable aux pr6tendus
int6r6ts 6goistes de l'Oceident. Il n'y a rien de
plus faux que cette aeeusation, et je ne me las-
serai jamais de r6p6ter que, lorsque de notre c6t6,
on parle quelquefois de vouloir n6gocier en par-
tant d'une position de force, on ne vise h rien
imposer, ce qui serait du reste impossible puisque
la foree et la r6solution de nos adversaires nous
sont bien connues, mais tout simplement d garder
une position d'6galit6 et i 6viter une position de
faiblesse qui nous forcerait fatalement i, des con-
**'::: 
11',**""u'"
...On ne saurait nier qu'objectivement et
psychologiquement, la r6duction unilat6rale de
moiti6 des effeetifs des Etat+Unis en Europe
aurait constitu6 un coup trts dur et peut-Otre
fatal i la solidarit6 et d la eoh6sion de notre
alliance. Et cela pour trois motifs principaux.
Ire premier, que eette demande pourrait 6tre ins-
pir6e par le principe que la d6fense de l'Europe
occidentale eerait l'affaire des Europ6ens, qui
devraient eux seuls en supporter le poids, mili-
taire ou financier. Et cela est faux ; l'id6e m6me
de l'Alliance atlantique repose sur la v6rit6 que
la libert6 de l'Europe oceidentale est un int6r6t
commun des Europ6ens et des Nord-Am6ricains.
I-ia premidre ligne de d6fense de lAm6rique est
en Europe... Le deuxi0me motif est que... Une
d6cision unilat6rale des Etats.Unis, qui mettrait
leuns alli6s faee d un fait aecompli sur une ques-
tion aussi vitale que la pr6sence et le niveau des
forces am6ricaines en Europe, 6branlerait d la
base la confiance et les prineipes sur lesquels
lAlliance repose. Troisidmement, une telle r6due-
tion unilat6rale saperait le fondement m6me de
toute ndgociation possible avec les pays du Pacte
de Varsovie pour une r6duction mutuelle et
6quilibr6e des forces. Tout le monde le sait : point
d'int6r6t i une rEduction n6goci6e, li. of il suffit
d'attendre une r6duction unilat6rale de l'autre
c6t6...
...M. Brejnev a... pr6cis6 avant tout que
l'Union Sovi6tique serait d.ispos6e il n6gocier soit
sur les forces 6trangBres seulement, soit sur les
forees nationales aussi. I-r'exploration reste n6ces-
saire pour pr6eiser les deux variantes et pour
choisir. Il a ajout6 qu'il voudrait aussi discuter
sur la r6duction des forces navales, en soulignant
particulidrement la r6duetion des forces qui se
trouvent loin de leurs bases. Ld aussi, il y aurait
beatreoup de points i 6claircir... On a discut€
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Ilere, too, muoh remains to be elarified... The
ML,T talks b€tween the Russiars and the Ameri-
cane lasted for two yeara, on a purely exploratory
level, before a satisfastory basis for negotiation
w'as established. Mutual force reduotions in
Europe are an even more complicated. question
and require at least as mueh exploration.
Everything has still to be worked out. It will
be necessary to ehoose the area in which reduc-
tions are to be applied and to mark out its
geographical or political boundaries, It will have
to be established whether foreign forces only, or
both foreign and uational forces, 4re to be in-
volved. It rvill have to he decidetl whether the aim
should be overall eeilingo or whether the reduc-
tion of national forrees within each Alliance
should be considered in detail. It wiI be nece+
sary to state the t5pe of forces to be oonsidered :
land or naval, eonventional sr uuclear, strategic
or taetioal, fmnt line or reserye. Then there is
the question of verification and inspection
*r*,t 
.1:d 
so on and so forth...
...It will thus be neeeffrrary to work out a
proeedure which ean be considered as collective,
i.e. representative of ovgrybody, without being
multilateral, i.e. open to everybody. This is what
the Ministere of the Allianee m.eant in para-
graphs 15 and 16 of the IJisbon communiqu6...
....As r€gards participation, it io quite clesr
that a eonferenee shoulil be open to all the Eruo-
pean governmenta, plus the two world Buper
powers, the United States and the Soviet Union,
and also Canada. Negotiations on foree reduc-
tions, on the other hand, could very well be
limited 
- 
and some say that they should be limiL
ed. 
- 
to those countrieswhich contribute, through
their allianceg to maintaining the balance of
forceg which the negotiations would be deeigaed
"'":.:.:and review"'
But rn ths West there are some optimists
who think tbot a European cofenenee coutrd
reoult in the erc*tion of a large permanent Euro-
pea,[ ComlniFsion 
- 
EasLWest of eourse 
- 
with
a Cou4cil, Perzranent Representatives, an fnter-
aational Staff, a Secnetary General, aad even
rn Assemhfy, and that all thpt would nous the
lere be eonsistent with thc eontinuation of tlo
Atlantic Allianee. Frankly, I oanaot underrteutl
how it ie that they do not me that this new ool-
lective security strueturc would make it pry&o
logicaUy and politioally irrporeible to maintain
the Atlantie Alliance...
...All those who believe that to wind up the
Atlantic Allianee woul4 to ssy the leas( be
prematurr pre bound to nespond. to thil snggp&
tion by working out more down-to-earth and
limitecl goals for a conferenee whieh &re more
-"":l with the continuation of tho Alllance.
Sorlrw : Ofroial Proeefings of Debatc of tlr Aerenbly
of TEEU, Beventeenth Olilinary Saotion, Fird Prrtr Eiftb
Sitting, June 1971.
52. ncaAonr bealcq Ue uiluaul
Commu@ out ttorr'.Wpllglil EFTA
mamhqt and, orp,oclde marrr,bq SldE
TTthJurr 107t
(Eatrads)
In its opinion of lst October 1969 on the
enlargement of the Community the Commission
drew the Couneil's attention to the fact thot, as
three of the four applieant eountries belonged
to EFTA, the quection of thcir free trade rela-
tions with their EFTA partners would have to
be settleal.
Ir itr opiaion of 16th June 10?1, the Com-
missiou, aftor strering the importance of trade
betwcen the sir non-applfoant eounEier end the
enlarged Commuuity, rggalls the rrcasons why
the establishment of close relotions based on the
free movement of Soods with countries outside
the EEC had been a difficult pmblem when the
Treaties of Bome eame into force.
Ite Cbmmunity had Bot been ealled to make
any declcfoine on this matter sinee 1959 but the
Hague Couferenee rsiled the problerm afrroh
(iterns 4 and 14 of the eomrmiqu6).
The Csrelrcil in Jurc 1970 and ita Prcsidot
in November of the flrne JrGor at ninhorial
meetiarc with emh of thc Gattrie; ia qneCie,
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deux ans entre Sovi6tiques et Am6ricains sur
les &rmements strat6giqueg sur nn plan pure-
ment exploratoire, pour arriver i 6t6blir une
basc satisfaisante de n6gociation. Le uujet des
r6duetions mutuelles des forces en Europe est
m6me plus complexe et m6rite au moine une ex-
ploration 6quivalente.
Tout y reste il d6finir. Il faut choisir la zone
de r6ductions, et la d6limiter soit g6ographique-
ment soit par Etat* Etablir si elle dewa inclure
les forces EtrangEres seulement, ou les forces na-
tionales aussi. Eclaircir si on doit viser I des
plafoncls globaux ou considErer en d&ail la 16-
duction des forees nationales i l'int6rieur de
chaque alliance. Indiquer la nature des forces
il qonsitl6rer, terrestres ou navales, clarsiques ou
nuclGoires, stratEgiques ou tactiques, de premiire
ligne ou de r€serve. Orienter la discussion sur les
systBmes de v6rifieation et d'inspection d consi-
d6rer, etrc., etc...
...Donc, iI faudra 6tudier une proc6dure qui
puisse 6tre consid6r6e eomme collective, c'est-i-
dire repr6sentant tout le monde, sans 6tre multi-
lat6rale, e'est-d-dire ouverte i tous. C'est cela que
les minictres de I'Alliance ont voulu dire avec
les paragraphes L5 et 16 du comruniquE de
o"o:*:.
...Quant i la participation, il est c.lair qu'une
conf6rence dewait 6tre ouverte d tous les gou-
vernements europ6ens, plus les deux superpuirs.
sances mondiales, Etats-Unis et Union Sovi6tiqug
et le Canada, tandis qu'une ndgociation sur la
r6duction des forces pourrait tr0s bien se conee-
voir et d'aucuns pensent qu'elle dewait se limiter
arD( pays qui participent au maintien, au moyen
de leus alliancee, de l€quilibre des forces qutl
s'agit de garder et de revoir...
Mais il y a, parmi les Oecidentaux, des
optimistes qui pensent que d'une conf6rence
europ6enne poumait sortir la cr6etion d'une
importante commission europ6enne permanente,
Est-Ouest bien entendu, avec un Conseil, des
repr6sentants permanents, un secr6tariat inter-
national, un secrdtaire g6n6ral et m6me une as-
sembl6e, et que tout eela serait quand m6me
compatible avec la continuation de l,Alliance
atlantique. Comment on ne voit pas que eette
nouvelle construction de s6curit6 eollective ren-
drait la continuation de lAlliance atlantique
psychologiquement et politiquement intenablq je
- 
:::::.pas, 
franchement, i, Ie comprendre...
...Tous ceux qui croient que la fin de l,At-
lianee atlantique est au moins pr6matur6e ne
peuvent qu'y r6pondre en envisageant pour une
conf6rence des buts plus concrets, plus limit6s et
plus compatibles avec sa continuation.
Source : Compto r"endu oftciel des d6bate de I'Assembl6ede I'U.E.O., Dix-septiAme sesaion ordinaire, Premidre
partie, 6o s6ance, juin 1971.
82. Lca relatdoras de la Communautd dlargtc
atsec les Etars. membrcs et assocdds deI'AE.LE. non candldats d l,adhdslon
17 Juln 1971
(Eatrai,ts)
Ia Commission dano son avis du l"' octobre
1969 sur l'6largissement de la Communaut6, avait
d6jd attir6 l'attention du Conseil sur l'appart+
nance i l'A.E.Ir.E. de trois des quatre pays can-
didats d lhdh6sion et donc zur le sort i r6server
aux relations de libre-6change existant entre ces
pays et leurs partenaires de I'A.E.IJ.E.
Aprds avoir soulign6 l'importanee des 6chan-
ges commerciaux entre les eix pays non candidats
d l'adh6sion et la Communaut6 6largie, la Com-
mission, dans son avis du 16 juin 1971, rappelle
les raisons pour lesquelles l'6tablisement de rela-
tions 6troites fond6es sur la libre cireulation des
marchandises avec les pays non membres de Ia
C.D.E. avait constitu6 un probldme difficile dEs
l'entr'6e en vigueur des trait6s de Rome.
Si depuis 1959, la Communaut6 n'avait pas
eu i prendre de d6cisions sur ce point, la Conf6-
rence de Ira Eaye a pos6, une nouvelle fois, ee
problEme (points 4 et 74 du communiqu6).
Le Conseil en juin 1970 et son pr6sident en
novembre de la m6me ann6e lors des rencontres
minist6rielles avec chacun des pays en cause,
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inclicatetl that any solutions adoptecl in this fielcl
must safeguard the enlarged Community's auto-
nomous power of decision, but without creating
new obstacles to intra-European trade.
The Commission briefly recalls the types of
relations which the six non-applicant countries
wish to establish with the enlarged Community.
It notes that the one feature these countries have
in common is the desire to base their relations on
free trade. The Commission points out that,
according to the treaties establishing the Com-
munities, any removal of trade barriers between
industrialised countries must be accompanied by
measures to forestall both deflection of trade and
distortion of competition. It adds that certain
concessions regarding the free movement of
workers, services and agricultural products may
be made only if the degree of liberalisation is
sufficient to ensure equilibrium of reciprocal
advantages and burdens. The continuing search
for a dynamic equilibrium between the various
interests can be carried on only within the Com-
munity institutions.
Certain countries, the Commission adds in
its opinion, could fulfil the material conditions
required to introduce free trade, but insuperable
difficulties would be encountered on the admin-
istrative, institutional level. This would result,
on the one hand, in having these countries con-
form to decisions in which they had had no voice
and, on the other hand, in involving the enlarged
Community in complex institutional machinery.
The Commission believes that agreements
with industrialised countries cannot at the same
time enable completely identieal rules for the
public authorities and business circles to be
established and safeguard the Community's
autonomy of decision.
The Commission recalls that the Community
has already made it clear to these eountries that
it intends to preserve its full autonomy. It warns
the Council of the risks the Community would
run in concluding agreements which do not apply
to industrialised countries rules like those govern-
ing the Community. Such a solution might cause
the idea to be believed that economic integration
can be achieved by partial measures and without
institutions having their own power.
The Community has a clear choice of prin-
ciple before it: refusal to rernove trade bartiers
between the enlarged Community and the nou-
applicant EFTA countriee, or continuation of
the free trade achieved by EFTA and its exten-
sion to the whole of the enlarged Co--unity.
In the opiniou of the Commiesion, this choice
could be deferred until two years after enlarg+
ment and meanwhile the statu,s gao maintainecl
for EFTA's trade relations in the matter of
industrial tariffs.
Such a solution, which would require certain
technical safeguards would, according to the
Commission, have the advantage of giving the
Community time to see how its extemal relations
evolved, especially on the asmrmption that there
are to be international negotiations on tariffs and
trade.
While the Council favoured the idea of
agreements following GATT rules to bring about
free trade between the enlarged Community and
these EFTA countries, the Corrmiseion suggests
basic amangements involving the removal of
trade barriers for industrial products only.
Special provisions would be made for products
coming under the Treaty of Paris and, in the
eases of Iceland and Portugal only, for certain
agricultural products so that the agreements with
those countries make economic sense. The Com-
mission also reeommends that separate agree-
ments shoulcl be concluded vrith certai:r countries
to ensure fair treatment of workers from the
Community and establish co-operation in the field
of transport.
Uncler the Commission's proposalq the Com-
munity, while refusing to insist upon hamronisa-
tion measures, reseryes the right to resort to
autonomoug protective me&sures in order to
restore equilibrium if divergences of behaviour
were to have a detrimental effect upon the Com-
munity's industry.
At institutional level these agreements would
require only one administrative organ, to ensure
that they worked efficiently. They could be of
limited duration (until the end of the transitional
period) and terminable at a year's notice.
fn conclusion the Commission stresses that
the non-applicant EF TA countries ean always
act independently to bring their rules more into
line with those of the Community. This, while not
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avaient indiqu6 que toute solution dans ce domai-
ne devait Otre recherch6e de manidre i sauve-
garder le pouvoir autonome de d6cision de la
Communaut6 6largie sans pour autant dresser
de nouvelles barri0res aux 6changes intraeuro-
p6ens.
La Commission rappelle bridvement les types
de relations que les six Etats non candidats
souhaitent 6tablir avec la Communaut6 6largie.
Elle note quc le seul trait commun i ces pays
est le d6sir de fonder leurs relations sur Ia base
du libre-6change. La Commission fait remarquer,
selon les trait6s communautaires, que toute sup-
pression des obstacles aux 6changes entre pays
industrialids doit 6tre accornpa,gn6e par des me.
sures destin6es d pr6venir tant les d6tournements
de trafic que les disparit6s de eoncurrence. EIle
ajoute que certaines concessions dans les domai-
nes de Ia libre circulation des travailleurs, des
seryices et des produits agricoles, peuvent 6tre
envisag6es uniquement si l'ampleur cle la lib6ra-
Iisation est suffisante pour assurer un 6quilibre
des avantages et des charges r6ciproques. Enfin,la recherche perrnanente d'un 6quilibre dyna-
mique des diff6rents int6r6tg ne peut se r6aliser
que dans les institutions communautaires.
Certains pays, ajoute la Commiesion dans
son avis, pourraient remplir les conditions mat6-
rielles permettant de r6aliser le libr.e-6change,
mais on se heurterait i des clifficult6s insurmon-
tables sur le plan de la gestion institutionnelle.
Ceci aboutirait d'une part, i amener ces pays i
se conformer i des d6cisions auxquelles ils n'au-
raient pas pris part et, d'autre part, i entrainer
la Communaut6 6largie dans un m6canisme insti-
tutionnel compliqu6.
La Commission estime que des accords avec
des pays industrialis6s ne peuvent pas permettrei la fois de parvenir i une parfaite identit6 des
disciplines applicables aux autorit6s publiques et
aux agents 6conomiques et sauvegarder l'autono-
mie de d6cision de la Communaut6.
La Commission rappelle que la Communaut6
a d6ji pr6cis6 d ces pays qu'elle compte sauve-
garder int6gralement son autonomie. EIle met en
garde, par ailleurs, Ie Conseil sur les risques que
ferait courir i la Communaut6 la eonclusion
d'accordg n'6tablissant pag vis-A,-vis de pays in-
dustrialisds, de disciplines analogues d celles
r6gisant la Communaut6. Une telle solution
pourrait aeer6diter l'id6e que ltnt6gration 6co-
nomique peut se r6aliser par des actions d earac-
Gre partiel et en dehors d'institutions disposant
d'un pouvoir propre.
La Communaut6 est en d6finitive devant le
choix de principe, entre le refus d,6liminer lee
obstacles aux 6changes entre la Communaut6
6largie et les Etats membres de IA.E.L.E. non
candidats ou le maintien et l'extension du libre-
6change r6alis6 par I'A.E.L.E. i l,ensemble de
la Communaut6 6largie.
Ce choix pourrait 6tre, de l'avis de la Com-
mission, repouss6 i deux ans aprEs l,6largisse-
ment, en maintenant entretemps le statu quo
des relations commerciales de I'A.E.L.E. danJ le
domaine tarifaire industriel.
Une telle solution n6cessitant des pr6cautions
techniques aurait, dhprds la Commission, l,avan-
tage de laisser i la Communaut6 le temps d,ap-
pr6eier I'6volution de ses relations extErieures,
notamment dans I'hypothdse d'une n6goeiation
internationale sur les tarifs et les 6changes.
Si le Conseil retenait ltypothdse d'accords
conformes aux rdgles clu GATT, r6alisant un libre-
6change entre la Comrnunautf 6largie et eee pays
de I'A.E.L.E., la Commission suggdre un rEgime
de base comportant Ia suppression des obstacles
aux 6changes pour les seuls produits industriels.
Les mesures particulidres seraient pr6vues no-
tamment pour les produits dont le r6gime reldve
du Trait6 de Paris et seulement dans le cas de
l'Islande et du Portugal pour certains produits
agricoles, afin de donner un sens 6conomique
aux aceords avec ces pays. Enfin, la Commission
recommande la conclusion dhccords distincts
avec certains pays pour a$lurer un traitement
6quitable des travailleurs communautaires et in+
taurer une eoop6ration dans le domaine des
transports.
Selon les propositions de la Commission, la
Communaut6, tout en refusant d'exiger des me-
sures dharmonisation, se r6serve la facult6 de
recourir i des mesures autonomes de sauvegarde
destin6es i r6tablir ltquilibre si des disparit6s
de comportement jouaient au d6triment de l,in-
dustrie communautaire.
Au plan institutionnel, ces accords ne com-
porteraient qu'un organe de gestion, destind d
surveiller leur bon fonctionnement. Leur dur6e
pourrait 6tre limit6e dans le temps (fin de la
p6riode de transition) et 6tre d6nongable moyen-
nant un pr6avis d.'un an.
I-ra Commission souligne pour ter:niner que
Ies Etats membres de I'A.E.L.E. non candidats,
peuvent toujourc proc6der i des rapprochements
autonomes vers les rigles communautaires qui,
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altcring the nature of the eontractual linke estab-
lished, would reduce the precarious features of
the agreements.
In its memorandum to the Council on the
content of possible agreements with the non-
applicant EFTA countries, the Commission
makes the following proposals :
A. I nil,t*st rial, prod,uct s
The basis for tariff cuts should be the duties
applicable at lst January L972, that is the same
as for tho applicant countriee. This means that
the tariff cuts will in practice be made between
the Sir and Ireland on the one hand and the
non-applicant eountries on the other, while be-
tween the latter and the other three new member
States the EFTA duty-free tariff arrangements
will be maintained. In order to avoid technieal
complications, the timetable to be adoptcd should
be identical to that to be fixed for the new
member States.
Effective measures should be taken to
prevent deflection of trade due to tariff d,ispar-
ities. The Commission believes that because of
the narrowing of tariff differences achieved by
the various multilateral negotiations and on
account of the limited quantity imported by
these countries of manufatured goods originating
outside the Ten, arrangements based on rules of
origrn would function suitably and could be
adopted for general application.
A system of "cumulative origin", however,
as desired by several of the non-applieant coun-
tries, would. be out of the question. Such a system
would mean that produets produeed in the
territory of one contracting party from goods
"originating" in the territory of the other eon-
tracting party are themselves "originating" pro-
ductg even if these goods have not undergone
sufficient processing. Such a system would not
be suitable, unless there were special cireum-
Btanees, exeept in a multilateral agreement such
as Ef,'TA, in which the coneept of origin em-
braeing the preferential area can be fully oper-
ative.
The reciprocal elimination of import restric-
tions does not appear to present any problems
as regards the Community, Sweden and Switzer-
lancl; Finland and Austria, however, have indi-
cated. that certain restrictiong would have to be
maintained for political reasons.
The few restrictions in the Community
applied to exports, for exa^rople of scrap metal,
coukl be removed only in reepeet of countries
applylng similar restrictions: this would be to
avoid any deflection of trade.
Ru.les of cornpetition
Bules would have to be drawn up on restric-
tive practices which are not already covered by
the Treaty of Rome but would be incompatible
with the efficient working of the agreements
sinee they might affect trade between the Com-
munity and the countries in question.
Such rules might also be extended to the
ECSC sector.
Autonomous implementation of the rules
drawn up by the two parties to the agreement
would mean that in the event of a dispute and,
failing a solution within the body administering
the agreement, a safeguard elause would be
applied unilaterally. This might eonsist, for
example, of a withdrawal of tariff coneessions
or the introduction of quantitative restrietions.
On the Community's side the nrles would be
implemented entirely at Community level and
the powers proper to the Community's institu-
tions would be maintained.
The Community would make it clear that it
neserves the right to institute proeeedings wher-
ever the eonduct of fims or public authorities
would render them liable to penalties within the
Community under the corresponding clauses of
the Treaty of Rome.
Since the agreements would not be aimetl at
eeonomic integration, there would be no harmon-
isation of indirect taxation through the introcluc-
tion of VAT and subsequent hannonisation of
the basis of asses$nent and rates. ft will be
necessary nevertheless to avoid any distortions
that might arise on account of tax afiustments
at the frontiers.
At all events, it will be neeessary to include
in the agreements a provision on the lines of that
in other agreements concluded by the Com-
munity, forbidding any tax rreasure or praetice
which discriminates against imported goods in
favour of home produetion.
As is usual in these types of agrcenentg
there should be a provision to guarantee freedom
of payments and transfers relating to trade in
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tout en ne ehangeant pas la natune des lieng
eontractuels 6tablis, rEduiraient les Gl6ments de
pr6carit6 des eccords.
Dans sa communieation au Conseil, la Com-
mission propose le contenu possible d'accorcls
6ventuels avec les pays de I'A.E.IJ.E. non candi-
dats i I'adh6sion dans les secteurs suivante :
A. Proiluits industriels
La base pour les r6ductions tarifaires dewait
6tre, par analogie avee celle retenue dans le eas
des Etats eandidats, les droits en vigueur au
1"' janvier 1972. Ceci signifie que les rEduetions
tarifaires s'appliqueront en fait aur relations
entre les Six et l'frland.e, d'une part, et les Etats
non eandidats, d'autre part, alons qu'entre ces
derniers et lee trois autres nouveanu( Etats mem-
bres, la situation de franehise tarifaire cr€6e par
I'A.E.IJ.E. serait maintenue. Afin dtdviter des
complications teehniquea, le calendrier i rrtenir
dewait 6tre identique i celui qui sera fix6 pour
Ies nouveaux Etats membres.
Ces dispositions efficaees concernsntr ]'Slimi-
nation des d6tournements de trafic dus il des
disparit6s tarifaires, dewaient 6tre retenues. La
Commission estime qu'en raison, d'une part, de
la diminution des 6carts tarifaires entrain6e par
les tliff6rentes nEgociations multilat6rales €t,
d'autre part, d.e ltmportance limit6e cles impor-
tations de ces pays de produits manufactur6s en
provenance des pays autres que les Dix, un sys-
Gme bas6 sur des r0glea d'origine est rusceptible
de fonetionner convenablement et peut 6tre rrcte-
nu comme rEgle g6n6rale.
Toutefoig un rystdme < d'origine eumula-
tive > souhaitd par plwieurs des pays non candi-
dats ne pourrait 6tre envisag6. II aclmettrait que
des produits obtenus dans le territoire d'une
partie contractante, h, partir de marrhandises
< originaires> de I'autre partie contractante, sont
eux-m6mes originaires, m6me si Ia trandormation
effectu6e sur ces marchand.ises n'est pas suffi-
en.nte. Un tel systdme ne trouverait valablement,
et sans conditions particulidres, sa place que dans
un accord multilat6ral comme }A.E.L.E., or) la
notion d'origine de Ia zone pr6f6rentielle peutjouer pleinement.
L'6limination des restrietions quaut b l'im-
portation sur base de r6ciprocit6 ne semble pas
poser de probldmes en ee qui eoneerne la Com-
munaut6, la Su0tle et la Suisse. La Finlande et
l'Autriche ont, eependant, indiqu6 que le mnin-
tien de eertaines reetrictiono o'impooait pour des
raisons politiquee.
Lm quelques rmtrictions quart e l'exporta-
tion existant dans la Communaut6 en matitsn
notamment de d6chets m6talliques poumaient
6tre supprim6ee uniquement i l'fuartl de pays
qui appliqueraient des restrictions identiqueq
afin d'6viter tout d6tournement de trafic.
RAgles da concurrence
Il sbgirait de pr6voir des r6gles applicable
aux pratiques restrictives qui ne tomberaient pas
d6jil sous le Trait6 C.E.E. mais qui seraient in-
compatibles avec le bon fonctionnement des ac-
cords dans Ia mesure of elles sont susceptibles
d'affecter les 6ehanges entre la Communaut6 et
les pays en cause.
De telles rEgles poumaient 6galemeert 6tne
6tendues au secteur de la C.E.C.A.
I-ra mise en @uwe autonome des r€glc 6ta-
blies par lm deux parties i l'accortl tl6boucherait
en c&s de litige, i, d6faut de solution au sein de
l'organe de gestion de l'aeeord, sur l'application
unilat6rale d'une clause de sauvegarde. Celle-ci
pourrait consister, par exemple, en un retrait
des concessions tarifaires consentiec ou en une
introduetion tle restrictions quantitatives. Cette
mise en @uyr1e re situerait, en ee qui eonceme la
Communaut6, uniquement d son nivesu, et res-
pecterait les eomp6tences pmpres tles institutions
communautaires.
La Communaut6 pr6eiserait qu'elle se rGeerve
d'engager une proc6dure de plainte chaque fois
qu'un eomportement dee entreprises ou des auto-
rit6s publiques pourrait 6tre sanetionn6 e l'int6-
rieur de la Communaut6 au titre des tlispositions
correspondantes du Traitd de Rome.
Ires aecords envisag6s ne pounsuivant pas dee
objectifs cl'int6gration 6eonomique, lhamonisa-
tion de la fiscalit6 indireete, par l'acloption de la
T.V.A. et lharmonisation de l'assiette et des
taux de celle-ci ensuite, ne saurait 6tre pr6vue.
Toutefois, il sera n6eessaine d'6viter les distor-
sions qui pourraient se produire I lbecasion
d'ajustements fiscaux aux fronti0res.
En tout 6tat de eause, il sera nEcessire dtnr"
crire aux aeeords une disposition analogue I
eelle d'autres aeeords eonclus par la Commu-
naut6, qui interdit toute meflrre ou pratique
fiscale qui discrimine les produits import6s pa,r
rapport aux produits inclig0nes.
Ainsi qu'il est habituel dane eea typee d'ao
eords, une disposition dewait garantir la libert6
des paiements et d€s trarsferts aff€rrente aux
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goods covered by the agreement. fn addition, the
grant, acceptance and repaSrment of short- and
medium-term credits in connection with commer-
cial transactions involving residents in two
signatory States should be free of any exehange
or administrative restrictions.
During the exploratory talks, the prineiple
rvas evoked of including in the agreements clauses
allowing the contracting parties to protect them-
selves against dumping and also in the event of
clifficrrlties affecting certain industries or regions
or balance of payrnents difficulties.
Any implementation of this clause by the
Community should be left to the Community
institutions, either on their own initiative or at
the request of a member State, according to pro-
cedures eonsonant with the powers of the institu-
tions.
B. Agri.cultural prod,ucts
The Commission believes that the aim of
removing trade barriers for agricultural products
eannot be included in agreements of the type
envisaged with the non-applieant EFTA coun-
tries. Agriculture represents only a small propor-
tion of trade with most of the EFTA countries.
_ 
The provisions that would be necessary in
order to include a section on agriculture in the
country-by-country agreements would be liableto give rise to serious political and practical
problems. The introduction of differentiaterl
preferential arrangements for agrieultural pro-
ducts with each industrialised country in 'West-
ern Europe would only aggravate the problems
with which some non-member countrieJ ahreadyfear they will be confronted when the Com-
munity is enlarged.
_ 
An analysis of trade between the enlarged
Community and the six countries eoncemed leads
the Commission to suggest that a distinction
should be drawn between those countries whose
economy is not greatly dependent upon exportsgf agricultural produets (Austria, Finland,
Sweden, Switzerland) and the others (Ieeland,
Portugal). For the former grcup, trade in agri-
eultural produets over the last three years
repreoents only 6.7 /o of thefu trade with the
enlarged Community.
The Commission therefore thinks it would
be preferable not to include an agricultural
section in any agreements with countries such
as Su'eden, Switzerland, Austria and F inland.
The eeonomies of Portugal and fceland, on
the other hand, depend to a large extent on
products subjeet in the Community to the market
organisations for agrieultural produce and fish.
In ord.er to aehieve a balanee in the mutual
benefits between these two eountries and the
Community, it would seem necessary to allow
coneessions at least for products playing a really
important r61e in Portugal's expcrrts (cannecl fish
and tomatoes, cork) and Ieeland's (fish).
The advantages grantecl will nevertheless
have to be combined with special terms in order
to permit the joint market organisations to fune-
trr" 
::::::tr.
Economie integration not being an aim of
these agreements, inclusion of the principle of
the free movement of wor.kers is not called for.
Certain speeial problems nevertheless must
be solved in parallel with these agreements along
the lines of eertain Community rules on non-
discrimination. These problems coneem Switzer-
land mainly, but also Sweden and Finland from
the angle of principle.
On the administration of the agreements,
the Commission's view is that a single body
should be set up for each country. There should
be the eustomary joint committee, made up of
representatives of the govemments of the coun-
tries concerned and of the Community.
The joint eommittee would not have the
power to take deeisions, except in a few caseo
expressly stipulatetl in the agreements. Sueh
cases should be limited to technieal or procedural
matters.
Reuiew clause
At the end of the transitional period, both
parties will eonsider whether, in the light of the
circumstances and experienee gained in operating
the agreementq any a,mendment to them is called
for.
The Commumty for ite part will hme itr
study on an Opinion, and any accomq4pl.i4g.
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6changes de marehandises eouverts par l'aeeord.
En outre, lbctroi, le remboursement et l'aceep-
tation cle cr6clits i eourt et d moyen termes li6s
i des transaetions eommereiales auxquelles par-
ticipe un rdsident de deux partenaires devraient
6tre lib6r6s de toute restrietion de ehange ou
administrative.
Au cours des eonversations exploratoires, le
principe a 6t6 6voqu6 d'inclure dans les aeeords
des dispositions permettant aux parties eontrae-
tantes de se prot6ger, d'une part, eontre les pra-
tiques de dumping et, d'autne part, en eas de
diffieult6s sectorielles, r6gionales ou de balanee
des paiements.
Ira mise en Guwe 6ventuelle de eette clause
par la Communaut6 devrait 6tre r6serv6e aux
institutions eommunautaires, i leur initiative ou
d la demande d'un Etat membre, suivant des pro-
e6dures respeetant dans chaque eas les eomp6-
tenees propres des institutions.
B. Proil;ui,ts agri,coles
La Commission estime que l'objeetif cle la
suppression des obstaeles aux 6ehanges de pro-
duits agricoles ne peut pas 6tre retenu dans les
accords du genre de eeux envisag6s avee les pays
de I'A.E.L.E. non eandidats. I-:'agrieulture repr6-
sente une fraction limit6e des 6ehanges de la
plupart des pays de l'A.E.L.E.
Les dispositions qu'il faudrait envisager
pour inelure un volet agrieole dans les aeeords
particuliens i ehaque pays seraient msceptibles
d.'engendrer des probl0mes s6rieux tant sur le
plan politique que mrr le plan pratique. I-r'instau-
ration de r6gimes pr6f6rentiels cliff6renci6s dans
le domaine agricole avec ehaeun des pays indus-
trialis6s de l'Europe oeeidentale ne ferait qu'ag-
graver les probldmes avee lesquels des pays tiers
craignent d6ji cl'6tre confront6s par suite de
l'6largissement de la Communautd.
L'analyse des 6changes entre la Communaut6
6largie et les six pays en question amEere la Com-
mission i sugg6rner de distinguer parmi ees pays
eeux dont l'6eonomie ne d6pend pas dans une
large mesure des exportations de produits agri-
eoles (Autriehe, tr'inlande, Sudde, Suisse) et les
autres (fslande, Portugal). En effet, pour la pre-
miEre cat6gorie de ces pays, les 6ehanges de
protluits agricoles au eounr des trois dernidres
ann6es ne repr6sentent que 6,7 /o du 6changes
avee Ia Communaut6 6largie.
Ainsi la Commission estime pr6f6rable, pour
cles pays comlle la $u0tle, la Suiose, l'Autriche
et la Finlandg de ne pas envisager un volet agri-
eole dans les 6ventuels aecords.
En revanche, l'6conomie du Portugal et de
l'Islande d6pend dans une large mesure de pro-
duits soumis dans la Communaut6 i des organi-
sations de mareh6 pour les protluits de l'agri-
culture et de la p6che.
Pour qu'un 6quilibre puisse 6tre atteint dans
les avantages r6ciproques entre ees deux pays
et la Communaut6, iI apparait indiqu6 de prEvoir
des eoncessions au moins pour les produits qui
pr6sentent un int6r6t coneret d'exportation pour
le Portugal (eonserves de poissons et de tomates,
lidge) et I'Islande (produits rle la p6che).
Les avantages aecord6s dewont n6anmoins
6tre assortis de conditions partieuliEres destin6es
d, permettre le bon fonctionnement des organisa-
't"'.':::""es 
de march6'
L'objectif des aeeords nttant pas ltnt6gra-
tion 6eonomique, iI n'est pas opportun d'y ins-
crire le principe de Ia libre cireulation des
travailleurs.
Toutefois, eertains problEmes partieuliers
doivent trouver leur solution parallElement i ces
aeeords en s'inspirant de eertaines rdgles de non-
discrimination adopt6es dans la Communaut6.
Ces problEmes concernent surtout la Suisse, mais
aussi, sur le plan des principes, la Sudde et la
Finlande.
En ee qui concerne la gestion des aecords,
la Commission est d'avis qu'un seul organe par
pays soit pr6vu. Il devrait s'agir d'une commis-
sion mixte de type elassique, compos6e de repr6-
sentants du gouveraement du pays en eause et de
la Communaut6.
I-ra eommission mixte n'aurait pas de pouvoir
de d6cision, sauf dans quelques cas express6ment
pr6vus aux aeeords. Ces cas devraient se limiter
), des questions techniques ou de proc6dure.
Clause ile rdui,s,on
A la fin de la p6riocle de transition, les par-
ties examineront si, compte tenu de la situation
et de l'exp6rience acquise dans le fonctionnement
des aecords, il convient de les modifier.
En ce qui eoncerne la Communaut6, cet exa-
men sera pr6par6 sur la base d'un avis, et Ie eas
?n2
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reeommendations, to be forwarded to the Council
by the Commission six months before the end
of the transitional period.
Withdrawal
The parties neserve the right to terminate
the agreements at twelve months' notice. A
similar clause is to be found in Article 42 of the
Stockholm Convention.
Consultations wi,th the applicant States
Suitable formulae should be sought enabling
the applieant countries to take part in good time
in the preparation and conelusion of the agree-
ments.
The conelusion of the agreements shoutd. be
the prerogative of the institutions of the enlarged
Community. As, however, they should be signetl
before the applieant countrieo become members,
an appropriate reseryation will have to be incor-
porated, these agreements being drawn up only
with a view to the Community's enlargement.
The provisions for ECSC products will be the
subject of agreements to be eoncluded by the
member States of the enlarged Community.
Source: Commission of the Europoan Communities
pruss release IP (71) 120.
58. Stdement by Mr. Heath, Brttlsh
Pfime Mlniste4 ln the llouse of Commota
17th Jwre 1971
'With your permission, Mr. Speaker, and that
of the Ilouse, I should like to make a statement
on how the government sees the arrangements for
parliamentary consideration of the question of
British aecession to the European Communitiee.
ft may be helpful if I begin by setting out
the stages which must be eompleted before we
ean beeome a member of the Communitiee. 'We
have first to resolve the major issues outetanding
in the negotiations. Seeond, parliament should be
invited to take a decision of principle on whether
the arrangements so negotiated are satisfactory
and whether we should proeeed to join the Com-
munities. If that be agreed., we have, third, to
nesolve the remaining issues in the negotiations.
Fourth, a treaty of aceeesion has to be pneparrd
and signed. Fifth, legislation to give effect to
that treaty has to be drafted, considerrcd by
parliament and enacted. X'inally, we and the
other parties to the treaty have to tleposit instnr-
ments of ratification of the treaty.
As to the first of these stages, we hope thatit will be possible to resolve the major issuee
outstanding in the negotiations by the end of
this month. As soon as possible thereafter the
govemment will publish a white paper setting
out in detail the arrangements that have been
agreed and the government's eonclusions on
whether they constitute a satidaetory basis forjoining the Communities.
The timing of subsequent stages depentls
upon striking a balance between a number of
conflicting considerations. On the one hand, un-
certainty will persist until parliament has taken
its decision. We owe it to our partnem in the
negotiations, to our fellow-applicants for mem-
bership, whose decisions will to some extent
depend on ours, and to ourselves, to resolve this
uneertainty as soon as we ean. Moreover, the
marketing and investment planning of British
industry and future planning in many other
seetors of our national life, are vitally dependent
on the rleeision. It is right that all eoncerned
should lorow as soon aa possible where they stand.
On the other hand, the govemment have
always acknowledged the need for the whole
question to be fully considered an<I tliscussetl
by parliament antl by the public before parlia-
ment is askerl to take the decision of principle
on it. Although it is true that the main argu-
ments for and against our joining the Commun-
ities have been before the public since the firet
application for membership ten years ago, it is
right that we should take time to consider them
in the light of the outcome of my right hon. and
Iearned. Friend's negotiatione in Brussels and
I-:uxembourg. The timetable which the govem-
ment propose thereforg is as follows.
The House will be invited to tlebate the
white paper before it ris€s for the summer reees.
The detailed arrangements for this debate will
be diecussed thruugh the unral cha,nael& Ihe
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6ch6ant de recommandations que la Gornmission
adressera au Conseil six mois avant lB fin de la
p6riode de transition.
Clause d,e ilfumncintion
Les parties se r6serveront le clroit de d6eron-
cer les aceords &vec un prdavis de douze mois.
Une elause analogue figtre par ailleurr i l,article
42 de la Convention de Stoelirholm.
C onsult atinn iles E t at s coniliilat s
Il conviendra de reehereher les formules ap-
propri6es per:rrettant d'associer en ternps utile
des Etats candidats i l'aclh6sion I leur pr€para-
tion et il leur eonelusion.
La conelusion des aecords dewait 6trr r6ser-
v6e aux institutions de la Communaut6 6largie.
Toutefois, comme leur signature devrait avoir
lieu avant l'e,ntr6e en vigueur de l,adh6sion, il
faudra formuler une rEserve appropri6e, eea ac-
eords n'6tant 6tablis que dans la perspective de
I'6largissement cle la Communaut6. Bn ce qui
eoncerne les dispositions i pr6voir pour les pro-
duits C.E.C.A., elles feront l'objet dheeorde i
eonclure par les Etats membres de la Commu-
naut6 6largie.
Sotnce: Qsmmiggisn des Conmunout6s eurup6ennoe,
Dooument IP(71)120, le juin l9?1.
53. IEclaratlon fdte par M. fIcortlt,
Prcmler mtnistre brltumlque,
17 Jutn 1971
Avec votre permission, M. le Speaker, et
celle de la Chambre, je voudrais faire.une eom-
munication sur la fagon dont le gouvcrnement
envisage lee dispositions coneemant l'exnmen par
le parlement de la question cle I'accessfun de la
Grande-Bretagne aux Communaut6s eurep6er-nes.
II convient sans doute d'exposer tout d'abord
les 6tapes qui doivent 6tre aceomplies avant que
nous puissions devenir membr.e des Communau-
t6s. Il nous faut en premier lieu r6soudre les
questions primorcliales en suspens aux n6goeia-
tions. En second lieu, il conviendrait que le par-
lement soit invit6 i prendre une d6eision de
principe sur le point de savoir si les arrange-
ments ainsi n6goci6s sont eatisfaisantl et s'il
eonvient que nons fasions le n6ceesaire pour
nous joindre auxditc Communaut6e. Si elle ect
positive, il nous faudra en troisiBme lieu r€soutlre
les questione restantes dans les n6gociatione. Qua-
tri0mement, un trait6 d'aceession devra 6tre pr6-
par6 et sign6. Cinqui0mement, des textes destin6si mettre ce traitE en vigueur dewont Gtrc r6di-
g6s, examin6s par le parlement et promulgu6s.
Enfin, nous et les autres parties au traitf dewont
ddposer les instruments de ratification de ee
trait6.
En ce qui coneerne la premi0re 6tape, nout
espdrons qu'il sera possible de r6mudre les prin-
cipales questions en suspens aux n6goeiations
d'ici i la fin de ee mois. Ensuite, d6s qu'il en
aura la possibilit6, le gouveraement publiera un
Livre blane exposant de manidre d6taill6e les
dispositions qui ont 6t6 eonvenues, ainsi que seg
conclusions sur la question de savoir si elles eons.
tituent une base satisfaisante pour lhtlh6sion aux
Communaut6s.
Le moment of interviendront les 6tapes sui-
vantes d6pendra de l'6quillbre qui sera tmuv6
entre plusieurs consid6rations contradietoires.
D'une part, l'ineertitude persistera jusquh ee que
le parlement ait pris sa d6eision. Nous devons i
nos partenaires aux n6goeiations, i ceux qui sont
eandidats i I'adh6sion comme nous et dont les
d6cisions d6pendront dans une certaine mesune
de la n6tre, et i nous-m6me, d'6liminer cette
ineertitude dds que nous le poumons. De plus, les
plans de ltndustrie britannique en matiBre de
mardGs et d'investissements et les plans pour
l'avenir clans bien d.'autres secteurs de notre vie
nationale d6pendent pratiquement de cette d6ci-
sion. Il eet juste que tous lee int6ress6s saehent
le plus t6t possible I quoi s'en tenir.
D'autre part, le gouvernement a toujoure
reconnu qu'il 6tait nGeeesaire que Ia question
tout entiEre soit exarnin6e et discut6e b fond par
le parlement et par le publie, avant qu'il soit
demand6 au premier de prendre une d6cision de
principe. Stl est vrai que lee principales thtss€s
pour et eontre notre adh6sion aux Communautfs
ont 6t6 pr6sent6es au public depuis la premiEne
eandidature il y a dix ans, il est bon que noug
prenions le temps n6cessaire pour les examiner
i la lumiBre des r6sultats des n6gociations men6es
par nos repr€sentants il Bnrxelles et i Liuxem-
bourg. En fonetion de eee consid6rations, le ea-
lendrier que le gouvernement propoce par eons€-
quent est le suivant :
La Chambre sera invit6e b tenir un d6bat sur
le l-riwe blanc, avant qu'elle ne sbjourne pour les
vaeances d'6t6. Ile dispooitions tl6taill6es ooneer-
nant ce d6bat seront exa,mindes par lcs voies
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government envisage that it shoulil be an
expository and exploratory debate, on a motion
which does not invite the House to take the
decision of principle at the end of this debate,
though we must of course reserve our freedom
of action in the event of any substantive amend-
ment to sueh a motion.
Then, when parliament meets again after
the recess, there will be a second debate, at the
conclusion of which the llouse will be ashed to
deeide in principle whether Britain should join
the European Communities.
In the meantime our delegation in Brussels
will eontinue to negotiate on such issues as still
remain outstanding. The aim will be to carry
forward. these negotiations and work on drafting
a treaty of aecession so that, if parliament
decides in the autumn that Britain should join
the Communities, the treaty of aceession can be
signecl by the end of this year.
This would allow the whole of 7972 to
complete what would require to be done before
our accession. In parliamentary termq this would
mean that parliament would be invited to con-
sider and to pass the consequential legislation,
which would be substantial, by the end of the
session 7971-72. Thereafter the instrument of
ratification of the treaty of aeeession would be
deposited, in time for our accession to the Com-
munities to be effective from 1st January 1973.
Bource: Ilansard, l7th Juno 1971.
il. Stctement by Mr. Rlppon,
Chotellor of the Duchy of Lancaster,
ln the llouse of Commons
24th June 1971
With your permission, Mr. Speaker, and that
of the ffouse, I should like to make a statement
about the meeting with the European Community
which I attended in Luxembourg on 21st and
22nd June. As the House will have seen, this
meeting achieved a number of agreements of the
very greatest importance. The House will, I hope,
bear with me if the length of my statement is in
relation to their importance.
The meeting first reached agreement on
arrangements for British participation in the
main institutions of the Community. Briefly,
these arrangements would give this country a
plaee in the institutions equal to that of tr'ranee,
Germany and Italy.
Certain further details, including our par-
ticipation in the European Court of Justiee,
remain to be decided, but I think it is alreacly
elear that therr will be no difficulty in making
arrangements which are perfectly satisfactory
to us.
'We also reached satisfactory agreement on
the problems eonnected with our entry into the
European Coal and Stee1 Community. In the
first plaee, the Community delegation confirrred
that they had no intention of calling in question
the size or the legal position of the British Steel
Corporation or the National Coal Board.'We our-
selves had never rega?cled this as a matter for the
negotiations. But I was glad to have the Com-
munity's statement on the reeord.
For our part, we have aceepted the Trraty
of Paris and its implementing legislation and
have undertaken to remove incompatibilities
between our legislation and praetices on the
one hand and the Treaty of Paris on the other,
either before or at any rate very soon after our
aceession. As regards transitional measureg it
has been agreed. that tariffs for steel products
covered by the Treaty of Paris would move at
the same rate as has been agreed for inclustrial
produets generally. 'We have also seeured a tran-
sitional period of two years during whieh we
might, if we wished, maintain contml over the
export within the enlarged Community of certain
high gracles of scrap.
fn return for our aecess to the reserve funds
of the Coal and Steel Community, which amount
to about f,90 million, we have undertaken to
eontribute roughly f,24 million to the reserve
funds of the Coal and Steel Community. This is
rather less than would be called for on a striet
application of the ratio of the value of our coal
and steel production to theirs. The fi24 million
would be paiil in three equal annual instalments,
starting from the date of aeeession. The money
would be ban}ed in the Uniterl Kingclom and
would be used primarily, if not wholly, in this
country.
f turn now to arrangements to eover the
period which would have to elapse between the
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habituelles. I-re gouvernement estime que ce de-
wait 6tre un d6bat explicatif et exploratoire sur
une motion qui n'invite pas la Chambre d prendre
une d6cision de principe au tenne de ee d6bat,
bien que nous devrions bien entendu r6s€rver
notre libert6 d'aetion dans Ie cas d'un amende-
ment essentiel i ladite motion.
Puis, lorsque le parlement se r6unira de nou-
veau apr0s les vaeanees, il y aura un deuxidme
d6bat au terme duquel il sera clemancl6 i la
Chambre de d6eicler en prineipe si Ia Grande-
Bretagne doit entrer dans les Commuaaut6s eu-
rop6ennes.
Dans ltntervalle, notre tl6l6gation d Bruxel-
les continuera i n6goeier sur les questions restant
eneore en suspens. On visera i faire avancer ees
n6gociations et d, 6tablir un trait€ d'aceession, de
telle sorte que, si le parlement d6citle i l'automne
que la Grande-Bretagne tloit entrer dans les Com-
munaut6s, le trait6 d'aceession puisse 6tre sign6
d'ici I la fin de cette ann6e.
Ceci laisserait toute thnn6e 1972 pour ache-
ver ce qu'il serait n6eessaire d'aeeomplir avant
notre aecession. Au point de vue partementaire,
cela signifierait que le parlement serait invit6
i examiner et i adopter les textes pr6vus, qui
seraient considdrables, i la fin de la session
7977-72. Ensuite, l'instrument de ratifieation du
trait6 d'aceession serait d6pos6 dans des d6lais
suffisants pour que notre aceession aux Com-
munaut6s prenne effet au l" janvier 1973.
Sotmca: Ambassade de Grande-Bretagne, Patia, Teatee
d DCr,l,arati,ona, no 24, 2l juin 1971.
il. Dlclardlon falte par M. NpPon,
Chotcellrr du Du,ch6 de Lortowtte,
deaant la Chambre dq comtnurtcs
24 latn 1971
Je voudrais, si vous me le permettez, M. le
Pr6sident, faire une d6claration sur la r6union
avec la Communaut6 europ6enne i laquelle j'ai
particip6 d Luxembourg les 21 et 22 juin. Comme
la Chambre I'aura vu, un certain nombre d'ac-
cords de la plus haute importance ont 6t6 conclus
lore de cette r6union. I-.,a Chambre se montrera,je l'esp6re, indulgente si la longueur de ma
d6claration est en rapport avec cette importanec.
Ir'accorcl s'est d'abord fait sur les tlisposi-
tions relatives il la participation de la Grande-
Bretagne aux principales institutions eommu-
nautaires. En r6sum6, ces meeunes assureraient
i notre pays une place 6gale i celle de la Franee,
de I'Allemagne et de l'Italie dans ees institutions.
Certains d6tails suppl6mentaires, notamment
notre partieipation i la Cour de Justice euro-
p6enne, restent i r6gler, mais je crois qu'il est
d6ji, clair que rien ne sbpposera ir la eonelusion
d'aeeords nous donnant pleine satisfaction.
Nous sommes 6galement pawenus i, un ae-
cord satisfaisant sur les questions li6es i notre
aclh6sion i la Communaut6 Europ6enne du Char-
bon et de lAeier. Tout d'abortl, la d6l6gation de
la Communatt| a confirm6 qu'elle n'avait pas
l'intention de mettre en eause la dimension ou
la position juridique de la British Steel Corpora-
tion ou du National Coal Board. Nous-m6mes
n'avons jamais consid6r6 eette question eomme
devant faire l'objet ile n6gociations, mais i'ai 6tA
heureux de voir cette d6elaration de la Commu-
naut6 port6e au proeEs-verbal.
Pour notre par! nous avons aeeept6 le Traitd
de Paris et la r6glementation qu'il a institu6e et
nous nous sommes engag6s d faire disparaitre
avant notre adh6sion ou, en tout eas, trDs peu
de temps apr0s, les ineompatibilit6s existant entre
notre l6gislation et nos pratiques juridiques d'une
part, et le Trait6 de Paris d'autre part. En ce
qui coneerne les mesures transitoires, il a 6t6
eonvenu que les droits frappant les aeiers, pr6vus
au Trait6 de Paris, 6volueraient au m6me rythme
que eelui qui a 6t6 convenu pour les produits
industriels en g6n6ral. Nous nous sommes 6ga-
lement assur6 une p6riode transitoire de deux
ans pendant laquelle nous pourrons, si nous le
d6sirons, maintenir un eontr6le sur les exporta'
tions au sein de la Communaut6 6largie de eer-
taines ferrailles de bonne qualit6.
En contrepartie cle l'accds qui nous est donn6
au fonds de r€serve de la Communaut6 du Char-
bon et de I'Acier, qui atteint 90 millions cle livres
environ, nous nous sommes engag6s il apporter
i celui-ci une contribution de l'ordre de 24 mil-
lions de liwes. Ce chiffre est plut6t inf6rieur i
celui qu'exigerait la stricte application du rap-
port entre Ia valeur de notre production sitldrur-
gique et celle de la Communaut6. Ces 24 millions
de livres seront pay6s en trois versements annuels
d'6gale importance, i compter de la date d'adh6-
sion. I-,ee fonds Beront d6po#s dans des banques
britanniques et seront utilis6s essentiellement,
sinon totalement, dans notre Pays.
J'en viens maintenant aux accords portant
sur la pdriode qui s'6coulera entre la sig:rature
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sigaature of an accession treaty providing for
our membership of the Communities and the
entry into force of the treaty after the completion
of processes of ratification here and in the mem-
ber countries of the Community.
We have agreed with the Community thatin this period joint procedures would be
established to ensure that deeisions taken by the
institutions of the Community took due aecount
of the interests of candidates as pnospective
members, and that eonsultations would taki place
before such decisions were taken. It was perfectly
reasonable that the Community, on its side,
should ask for the same procedures to apply to
decisions to be taken by the eandidate States
which might affect their obligations as prospec-
tive members of the Community.
We also raiserl with the Community the
pmblems of our hilt farming areas. They ihu--
selves have similar problems and have adopted
a variety of methods to rleal with them. So they
were sJirnpathetic to the needs of farmers in ourhill areas and recognisecl the need for appro-
priate aetion in these areas where special condi-
tions obtain. f am, therefore, satisfied that in
the event of entry we should be able to give the
eontinuing assistance needed to maintain the
incomes of farmers in the hill areas.
f now tum to New Zealand. The agreement
whieh we reaehed with the Community in order
to provide adequate arrangements for the very
speeial position of New Zealand is a complex one,
and I ask the House to bear with me if I set it
out in some detail.
First, it was agreed that there would be
special arrangements for New Zealancl clairy
pmducts. Quantitative guarantees have been
agreed for the first five yeary during which
New Zealand would be guaranteed a market
for agreed quantities. Butter is, of courre, theproduct of partieular importanee to New
Zealand.. The guaranteed quantity of butter
would be redueed during the transitional period
so that in the fifth year New Zealanrl woukl be
guaranteed 80 % of present quantities. tr'or
cheese, for which New Zealand ean in any case
expect to eontinue sales to this eountry at a
reasonable level after our entry, the quantities
guaranteed. would be reduced to 20 /o in thefifth yean The result is that in terms of milk
equivalent New Zealand would. be assrred of
selling 7l /o of the present quantrty even in
1977. The price level woulcl alm be guaranteed to
New Zealand at the average of that enjoyed hene
during the years 7969-72. We estimate that this
will reault in pricee to New Zealand, substantial\y
higher than the average of recent years.
During this first fivcyear period, it would
be open to the Council of the Community, on
which we would, of eourse, be fully represented
in accordance with the agreement on institutions
of whieh I have just told the Ilouse, to make
adjustments as between guaranteed quantities
of butter and of eheese, provitled that the tonnage
expressed as milk equivalent eorresponded. to
the total quantities approved for the two products
for the year in question.
During the thirtl year after our aecession,
the institutions of the enlarged. Community
would review the butter situation in the light of
the supply and demand position and trends in
the major produeing and eonsuming eountries of
the world, particularly the Community and in
New Zealand.
Among the considerations of whieh aeeount
would be taken during thig neview would be the
progress made towards an effeetive world agree-
ment on milk products and the queetion of New
Zealand's progre$ towards diversification of its
economy ancl its exports. The Community has
undertaken to make every effort to pmmote the
conclusion of an international agreement on
dairy produets. We have, moreover, agreed that
the enlarged Community woulct underta,ke to
pursue a trade policy which would not frustrate
New Zealand's efforts to diversify. Increased
earnings by New Zealand, in otLer markete might
result. f would. interject that this particular
element of the agreement is of the greatest
importance to New Zealand, and has been
appreciated by New Zealand. Ministers as eueh.
In the light of this review, the Council of
the enlarged Community woulcl deciile on suitsble
measures for ensuring the eontinuation of the
derogation system for New Zea,land beyoncl the
end of 1977. This also has been partieularly
welcomed by New Zealand.
All this means that New Zealand even in
1977, six years hence, would be guaranteed salos
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du trait6 dhdh6sion prEvoyant notrelentr6e dans
les Communaut6s et l'entr6e en viguefu du trait6,
une fois tennin6 le procesmrs de ratiflcation dans
notre pays et dans les pays membres de la Com-
munaut6.
Nous sommes eonvenus avec La Communaut6
que, durant cette p6riode, seraient institu6es des
proc6durm cornmunes pour faire en mrte que les
d6cisions prises par les institutions de la Com-
munaut6 tiennent dtment compte des int6r6ts des
pays candidats en tant que futurs m.embres et
que des consultations aient lieu au pr6alable. Il
est parfaitement raisonnable que la Communaut6,
de son c0t6, demande que les m6mes proe6rlures
s'appliquent aux d6cisions que devront prendre
les Etats eandidats et qui pourraient avoir une
ineidenee sur leurs obligations en tant que futurs
membres de la Communaut6.
Nous avons aussi soulev6 avec la Commu-
naut6 les probldmes de nos zones agricoles de
montagne. Nos partenaires conaaisent eux-mGmes
des probl0mes similaires et ils ont adopt6 diverses
m6thodes pour les r6soudre. Ils se sont donc
montr6s eompr6hensifs devant les besoins des
fermiers de nos zones montagneuses et ils ont re-
eonnu la n6cessit6 de mesures appropri6es dans
les r6gions qui se trouvent dans ure situation
particulidre. J'ai donc la cerbitude que, dans
l'6ventualit6 de notre entr6e dans la Commu-
naut6, nous pourrions accorder l'aide pennanente
requise pour maintcnir les revenus des fermiers
des zones montagneuses.
J'en viens maintenant d, la Nouvelle-Z6lande.
Lr'accord que nous avons conclu avec la Commu-
naut6 afin de pr6voir des meeures rGponclant i la
position toute particulidre de la Nouvelle-Z{lande
est complexe et je demande i la Chambre de
m'excuser si je m'attarde sur la question.
Premidrement il a 6t6 convenu qu'il y aurait
des accords spEeiaux pour les produits laitiers
de Nouvelle.Zfilande. Des garanties quantitatives
ont 6t6 adoptdes pour les cinq premidres ann6es,
durant lesquelles Ia Nouvelle-Zdlande se verra
garantir un cl6bouch6 pour tles quantit6s conve-
nuee. IJe beume est naturellement le produit de
premidre importance pour ce pays. f,a quantit6
garantie pour le beurre sera r€duite pendant la
p6riode transitoire, si bien que la einquidme an-
n6e, la Nouvelle-Z6lande se vema garantir 80 /o
des quantit6s actuelles. Quant au fromagg pour
lequel la Nouvelle-Zfilande peut en tout cas eomp-
ter maintenir ses ventes Dr notre pays d un niveau
raisonnable apr0s notre entr6e dane lia Commu-
naut6, les quantit6s garanties seront r6duites I
20 /o la cinqui0me ann6e. Il en r{sulte qu,en
6quivalent lait, la Nouvelle-Z6lande sera asur{e
cle vendre 77 /o des quantit6s arctuelles m6me en
1977. Elle se verra, aussi garantir le niveau desprix dont elle aura b6n6fici6 en moyenne dans
notre pays pendant les ann6es 1969 d 1972. Nous
estimons que cela se traduira pour la Nouvelle-
Zdlande par des prix consid6rablement sup6-
rieurs i, Ia moyenne des r6centes ann6es.
Pendant les cinq premi0res ann6es, le Conseil
de la Communaut6, auquel nous serons naturel-
lement pleinement repr6sent6s en vertu de l,ao
cord sur les institutions dont je viens de parler,
aura toute latitude pour opdrer des ajustements
entre les quantit6s garanties de beurre et de
fromage i. condition que le tonnage exprim6 en
6quivalent lait corresponde au total des quantit6s
pr6vues pour les deux produits pour I'ana6e en
cause.
Au eours de la troisidme ann6e aprBs notre
adh6sion, les institutions de la Communaut6 6lar-
gie r6examineroni la situation pour le beume d
la lumidre de la situation et de l'6volution de
lbffre et de la demande dans les principaux pays
producteurs et consommateurs dans le monde, en
particulier dans la Communaut6 et en Nouvelle-
Z6lande.
Au nombre dm 6l6ments qui seront pris en
consid6ration lors de cet examen, figureront les
progrds accomplis en vue d'aboutir i un aecord
mondial efficace sur les produits laitiers et la
question des progrts accomplis par la Nouvelle-
Z1lande en rrue de diversifier ff)n 6eonomie et
ses exportations, I-la Communaut6 s'est engag6ei faire tout son possible pour favoriser la eonclu-
sion d'un accord international sur les produits
laitiers. Nous sorilnes en outre oonvenus que la
Communaut6 Elargie e'engagerait i, poursuivre
une politique commereiale qui 6vitera dp eontre-
carner les efforts de la Nouvelle-Zdlande vers la
diversification. Il pourrait en r6sulter des b6n6-
fices acerus pour Ia Nouvelle-Z6lande sur d'au-
tres mareh6s.lJ'ajouterai que cet 6l6ment parti-
culier de l'aee6rd rev6t la plus grande importance
pour la Nouvell+Z6lande et que lee minigtrres
n6oz6landais l'ont bien compris ainsi.
A la lumiErre de eet examen, le Conseil de
la Communaut6 6largie statuera sur les mesures
propres i, assurer le maintien du syst0me d6m-
gatoire pour Ia Nouvelle-Z6lande au-deld de
1977. Cette mesure a 6t6, elle aussi, partieulilre
ment bien accueillie par la Nouvelle-Z6lande.
Tout cela sigaifie que la Nouvelle-Z6lande,
m6me en 1977, c'eet-i-clire dans six ane, se verra
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of 136,000 tons of butter and at least 15,000 tons
of cheese. These are mininum guarantees and
she might weII sell more. Since we estimate that
the price which New Zealand would reeeive
would be substantially above the level of recent
years, this would give her the prospect over the
five years of total export eamings at or above
the level of those which she ha"s enjoyed in our
market in recent years.
Taken together, this represents a very
satisfactory deal for New Zealand and a very
considerable concession by the European Com-
munity, the implications of which will not be
lost on hon. Members. In the circumstances, it is
gratifying but not surprising that the New
Zealard, Prime Minister has commented. :
"One of the main requirements from our
point of view was that there should be com-
prehensive and specific eriteria to govert
the review of the special arrangement when
the time came for it to be renewed. The
review forrnula represents a major conees-
sion to New Zealand and a result which is
highly satisfactory.
f am confident that we can safeguard New
Zea,land's interests within the framework of
the broad agreement reaehed between
Britain and the Six. Moreover we shall be
on a unique footing in our future dealingr
with the enlarged Community. No other
country will enjoy the same advantageo."
I now turn to arrangements for our parti-
cipation in the Community's budgetary system.
Eere the arrangements which we have
agreed would provide for a maximum annual
contribution to be paid by the United Kingrlom
in the first five years amounting to 8.64 /o of.
the Community's budget in 1973, rising to
78.92 /o of the Community's budget in 1977.
Before the end of. 1977 the Commission would
calculate the contribution which the United King-
dom would have made in 1977 had we then
applied in full the Community's budgetary
system. On the basis of this calculation, a limita-
tion would be applied to our contribution for
a further two yeans, namely 1978 and 1979, to
ensure gradual progression to our full final
contribution.
The Eouse will want to know how the
resulting contributions would compare with the
estimates which I gave to hon. Members on 16th
December when we made our initial propoeals.
The estimates of the budget of an enlarged Com-
munity have been revised downwards substan-
tially since last year. At that time, it was thought
that the budget of an enlarged Community might
grow to a figure of $4,500 million in 1977.
However, the butter mountain of which we heard
so much at that time has melted, and agricultural
prices in the Community have risen very little
over the past four yearq while world prices have
gone on rising. The price gap, and consequently
the cost of agricultural support in the Commun-
ity, have accordingly fallen. The budget is now
expected to grow from $3,300 million in 1973 to
$3,800 million in 1977.
In these circumstances, our net contribution,
for it is important to remember that we shaU be
rweiving payments from the Communityh
budget, would be around f,100 million in 1973,
rising perhaps to about f,200 million in 1977.
These eompare with f30 million for the first year
under the arrangements I explainecl to the Eouse
on L6th December for 1973 ancl f,140-f180 million
for 1977.
These sums are important ones. But the
House will recognise that the Community has
made arrangements which would be very sati+
factory to this country on a number of other
issues during the meeting which I have just
attended, particularly on New Zealaad,.It is fair
ancl right that this country should, if it joins
the Community, play its pmper part in all
aspects of Community policies and developments.
Finally, the conference discussecl fisheries,
and I want to make quite elear what the position
is. As the House knows, we have put forward
a proposition based on two essentials. First, a
recognition by the Community of the need for
change in the common fisheries policy and
secondly a clear indication of what would be
trecessary as respects access to fishing groundsin particular. We have suggested exelusive
fishing up to six miles from existing baselines
for vessels genuinely fishing from home ports.
This still remains our position.
The Six have now recognised that, in an
enlarged Community, the aceess provisions of
the common fisheries poliey would have to be
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gerantir la vente de 136.000 tonnes de beurre et
d'au moins 15.000 tonnes de fromage. Il s'agit li
d.e garanties minimales et elle pourait fort bien
vendre davantage. Comme nous estirnons que le
prix regu par Ia Nouvelle-Z6lande sera substan-
tiellement sup6rieur au niveau des dernidres an-
n6es, elle a la perspective, au cours des cinq
ann6es, de retirer des exportations des profits
6gaux ou sup6rieurs d ceux dont elle a b6n6fici6
sur notre march6 ees derrtidres ann6es.
Dans l'ensemblg ceci repr6sente une trds
bonne affaire pour la Nouvelle-Z6lande et, de la
part cle la Communaut6 europ6enne, une conces-
sion 6norme dont les cons6quences ne vous 6chap-
peront pas. Dans ees eonditions, il est heureux,
mais non surprenant, que le Premier ministre
n6o-z6landais ait fait le commentaire euivant :
< Pour nous, l'une des principales exigenees
6tait que des critdres 6tendus et sp6cifiques
gouvernent le r6examen de l'accord sp6-
cial, au moment oi il dewait 6tre renouvel6.
Cette formule d'examen repr6sente une
grande concession faite i la Nouvelle-
Zfilande et un r6sultat fort satisfaisant.
Je suis persuad6 que nous pouvons sauve-
garder les int6r6ts de la Nouvelle-Zdlande
dans le cadre du large aeoord conclu entre
la Grande-Bretagne et les Six. De plus, nous
nous trouverons dans une situation unique
lors de nos futures n6gociations avec la
Communaut6 6largie. Aucun autre pays nejouira des m6mes avantages. >
Je passe maintenant aux accords portant
sur notre participation au syst0me budg6taire cle
la Communaut6.
IJes aceords auxquele nous sommes parrenus
sur ce point pr6voient, au cours des cinq pre-
miEres ann6es, une contribution annuelle maxi-
male du Royaume-Uni qui s'6ldvera d" 8,64 /o dtbudget communautaire en 1973 pour atteindrr
78,92/o en1977. Avant la fin de 1977, la Com-
mission caleulera la contribution que la Grande-
Bretagne aurait dfl payer en 1977 si nous avions
6t6 assujettis i l'application totale du systdme
budg6taire de la Communaut6. Sur la base de ee
ealcul, une limite sera apport6e i notne contribu-
tion pour deux ann6es suppl6mentaires, c'est-i-
dire 1978 et7979, afin d'assurer une progression
r6guliire jusqu'i ce que nous versions la totalit6
d.e notre contribution.
La Chambre voudra savoir comrnent les con-
tributions finalement fix6es se comparent aux
estimations que je lui avais donn6es le 16 d6cem-
bre, lorsque nous avions formulE nos pnemieres
propositions. I-res estimations du budget d'une
Communaut6 6largie ont 6t6, depuis l'ann6e der-
nidre, consid6rablement revues dans le sens de la
baisse. A ce moment-li, on pensait que le budget
de la Communaut6 6largie pourrait atteindre en
1977 un chiffre de 4,5 milliards de dollars. Ce-
pendant, la montagne de beurre dont on nous
parlait tant d l'6poque a fondu et les prix agri-
coles de la Communaut6 ont trds peu augmentd
au eourc des quatre deraiOres arur6es, tandis que
les prix mondiaux ne cessaient de croitre. L'6eart
entre les prix, et par cons6quent, le cott de
l'aide ) l'agriculture dans la Communaut6, ont
donc diminu6. On s'attend maintenant d, ce que
le budget passe de 3,3 milliards de dollars en
1973 i 3,8 milliards en7977.
Dans ces conditions, notre eontribution
nette, car il importe de se rappeler que nous
receyrons de la Communaut6 des versements, sera
de I'ordre de 100 millions de livres en 1973 et
atteindra peut-Gtre 200 millions de liwes en 1977.
Ces chiffres sont comparables d ceux de 30 mil-
lions de livres pour la premidre ann6e en vertu
des accords que j'ai expos6s d la Chambre le
16 d6cembre pour 1973, et de 140 i 180 millions
de liwes pour 1977.
Ces sommes sont importantes, mais la Cham-
bre reconnaitra que, au cours de la r6union i
laquelle je viens d'assister, la Communaut6 a pris
des mesures qui seront trts satisfaisantes pour
notre pays sur un certain nombre d'autres ques-
tions, notamment i l'6gard de la Nouvelle-
Zdlande. Il est juste et 6quitable que notre pays,
s'il adh0re d la Communaut6, joue le r6le qui lui
revient dans tous les domaines de la politique et
de l'6volution eommunautaires.
Enfin, la conf6rence a examin6 la question
cle la p6che et je veux indiquer clairement oi
nous en sommes. Comme vous le savez, nous
avons formul6 une proposition s'appuyant sur
deux prineipes esentiels: premidrement, la re-
connaissance par la Communaut6 de la n6cessit6
d'une moCification cle la politique commune de la
p6che et, deuxiemement, la formulation claire
des n6cessit6s en mati0re d'accds aux zones de
p6che, en particulier. Nous avons sugg6r6 des
droits de p6chr exclusifs jusqu'i une limite de
six milles i, partir des lignes de base existantes
pour les bdtiments p6chant v6ritablement i partir
de nos ports c6tiers. Cette position n'a pas
chang6.
Les Six ont maintenant reconnu que, dans
une Communaut6 6largie, il sera n6cessaire de
reconsid6rer les dispositions de Ia politique com-
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mnsidered and this will be the point of
depa.rture for the further discussions which
\dll be necessalf. It has been agrreed that those
discussions should be held with the Community
at Ministerial level at a neeting in the week
beginning 12th July, and that, at our request,
l,he other applicant countries should also be
invited in view of the fact that, as the Eouse is
well aware, fisheriec is alflo a matter of great
importauce to them. I toow that the Eouse places
great emphagis on a firm agreement on limits
before reaching a decision, and that is why I
have asked for this early meeting. I will then
report further to the Eouse.
I would like to pay a par[icular tribute
to the undenstanding and co-operation with which
the Community delegation dealt with these mat-
ters and to add a speeial word of appreciation
to the r6le which the Commission played during
what were arduous, but what I hope the Eouse
will agree, sueeessful negotiations.
There is still plenty of work to be done.
'We have to reach agreement with the Community
on transitional amangements for our movement
to Community policies regarding capital move-
ments, on the European fnvestment Bank antl
on the safeguarding of employment in Northern
Ireland, on the position of the Channel Islands
and the Isle of Man, and of course on fisheries.
But the agreements reached in Luxembourg
mean that we have now broken the back of the
negotiations. 'We have been able to progress so
far because the Community has demonstrated its
political will to see the Community enlarged and
to have Britain in as a full member with it.
Sowu: Ifansard, 24th June 1971.
61. I*cntlall of 111t. Pompldou,
Praldent of the Fnencft Republlc,
on French rudlo antd, teleolslon
24th June 1971
(Ertraats)
Question.. European policy ranks foremost in
the aetive column of your balance sheet. You
said one day, or other people eaid, that this
Europe was following two other Eurropes which
died sueces$ively or dis&ppearcd, faded: that of
Napoleon's or Hitler's eonquest and that of
institutiong that of Jean Monnet. I could al:nost
add another: a Eunope extending toward the
East whieh, by dint of eircumstances, can only
be a dream or a memorT now.
'We see elearly what the Europe of today,
the Europe you are building with Edward Heath,
will not be, but we do not se€ what it will be.
'What idea do you have of this new Eumpe
that is being bora ?
Ansner; I thought that you would mention
Europe so I had a map bmught in. Eere in rrcd
you sse what is ealled the Europe of the Six andyou ean see clearly what is Westem Europe.
Here the frontiere of Soviet influenee stop, to
all practical purposes. So here is 'W'estern
Europe... here, the Soviet world... here, North
America.
Just imagine, if you will, how fragile this
Europe is, how small, a mall, threatened
peninsula, and yet it has more than 300 million
inhabitantg it contains all the countries in whichfor 500 years the history of mankjnd has been
made. It has a reservoir of capability which is
unique in the world, a:rd it has an economic
strength which is superior to that of the whole
Soviet world and which is uot far from equalling
that of North America.
So, either we give up beiry important in the
fare of these immense powers orwe strive to
negroup the nations of Westen Europe and to
bring together all their potentialities and pe
eibilities.
This is the effort we have undertaken, and
it is the effort f have undertaken.
When f arrived, Europe was really at an
impasse. Our partnem of the Six would no longer
stand for Britain's remeiniag outside. Britain
would no longer put up with the Europe of the
Six whieh made it think somehow of Napoleon,s
empire aud of the continental bloekade. General
de Gaulle had been awane of this for a long time.
Already in 1958 he said...
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Bnne e matieDe d'accls arux zone; de pfehg ce
qui mra Ie point rle tl6part de nouvelleg discu+
sionr ndcemaires. II a 
€t6 convenu que cr| discus
siotrs rc tientlraient awc la Communaut6 D t'6ehe-
lor urinistGriel, Iors d'une r6union pr{vue dano
la ee,maine du 12 juillet et que, il notre domande,
Icc autres pays eanilidatc y rraient 64doent in-
vtt6q 6tant donn€ que, ounrmo la Chaabre ne
l5gnore pao, Ia p&he eonrtitue aussi pour eux
une qucrtion primorcliale. Je sais qne la Chambrc
attache une grande iuportanee i Ia eonelugion
d'un aecord ferme sur les limites de p6e,he avant
de prendre une d6cision I c'est pourquoi j'ai
demand6 gue cette r6union ait lieu pme,haine-
ment. Je ferai de nouveau rapport i. la Ohambre
il ee momentJi.
Je voudrais rendre un honmage ptrtieulier
i Ia eompr{henqion et } la omp6ration dont la
d6l6gation de la Comnunaut6 a fait pruuvc dans
le rtglement de cee qnestionr et je vou&ais men-
tbnner tout partienrllErement le ndle quo Ia Com-
mirsim a joud pendant les n6goeiatlons qui
furent anluecmais 
- 
la Chambre en eo[viendra,je l'esp&re 
- 
eourrounds de suec0s.
tr reste eneore foft e faire. Norrs devours
parvenir I un aecord avec la Communaut6 sur
les mesures transitoires tlestinGes i pr$parer
notre adhEeion aux politiques eommuautaires
eoncernant les nouvc,ments tle eapitaur, la Ban-
que Eurcp6enne dTnvestissmert ert Ia ssuve'
garile de l'emploi en Ir:lande du Nord, la situa-
tion cles Iles de la trfanche et de lTle de Ilfian et,
naturellement, Ia p6che.
Mais lee aeeords conclus i Lrrxembourg
signifient que norrs avons maintenant lEit le plus
tlifficile dans ees n6goeiations. Si nous avons
pu progresrcr jusque'li, c'est parce que la Com-
munaut6 a d6montr€ sa volontG politique de voir
l,a Commuaautf Glargie et la ClrandpBretagne
en devenir membre I part entidre.
Sorlru: Eword,24 juin l97f (Trcduotion U.E.O.).
fi. h*rulqo #lW cooorrdda




bilan... Cctte Europe, vous aVez dit un jouq ou
d'autres lbnt dit, elle succ6dait i deux autrcs
Europe qui sont suecessivement mortes ou qui
ont dispam, qui sont 6vanouies: celle de la
eonquGte ile Napoldon ou d'Hitler, et celle des
institutiong celle de Jean Monnet. Je pourrais
presque ajouter une autre : une Europe s'6ten-
dant vens l'Est et qui, par I'effet des cireonstan-
ee{t, ne peut plus figurer, maintenant, que eornme
un rGve ou un souvenir.
L'Eumpe d'aujourtltui, eelle que vous 6tec
en train de fairrc avec M. Edwarcl Eeath, nous
voyons bien ce qu'elle ne gera, pas, mais noue
ne voyons pas ce qu'elle eera.
Quelle id€e vous faites-vous de cette nou-
velle Eumpe qui est en train de naltre ?
Bdponse.' Je pensais que vous parleriez de lEu-
rope, alols j'ai fait venir une earte... Yous avez
ici, en rougg ee qubn appelle l'Eumpe des Six,
et vous voyez him ee qu'est lEurope oceitlentale.
fei, s'arr6tent pratiqueurent les fronti0res de
I'influence soviEtique. Voiei tlonc cette Eumpe
occidentale... voici le monde sovi6tique... voici
l'Am6rique tlu Nord.
fmaginez, je vous prie, ce que eette Europe
est fragile, petite, petite presqutle menaeEg et
pourtant, il y a li plus tle 300 millions dhabi-
tants, il y a Ii tous les pays qui, depuis cinq cents
&ns, ont fait ltistoire de ltumanit6. Il y a li
un r6servoir de eapacitEs qui est unique au
monde, et il y a Iil une puissance doononique
qui est oup6rieure tr celle do tout ee monde soyi6
tique et qui n'est pas loin dbgaler celle de l'An6
rique du Nord.
Alors... de deux ehoses lhne : ou bieu nous
renongons il 6tre quelque ehose face d cee immen-
ses puissanceq ou bien nous esssyons de regrou-
per ces natioars dBurope occidentale et de mettre
ensemble tout ee qu'elles rec0lent de virtualit6s
et cle possibilit6s.
C'est l'effort que nous avons entrepris, et
e'est I'effort que j'ai entrcpris.
Quand je suis a;riv6, l'Europe 6tait dars
I'impasse, en r€alit6. Noe partenairee de lEurope
des Six ne supportaient plus que l'Angleterre
rcste en d,ehors. L'Angleteme ne mpportait plus
eette Eurtpe des Six, qui la faisait pensor, en
quelque sorte, il l'empire napol6onien et au blocus
continental. Le S6n6ral tle Gaulle d'ailleurs en
evait couscienoe tlepuis lougtempe. D€jil en 1958,
il m'avait tlit..Qucstinn: 
La politique europ€enne figurrc au




Answer: 1958. He said : "What bothers me about
the Common Market is that it will impair our
relations with Britain." And, as you know, in
1968 or 1969, in the last months of his presidency,
he made a step toward Britain which failed
because of the British Government at the time.
Also, I have observed that our partners no
longer wishecl to progress, that there were very
few opportunities to have the agrieultural eom-
mon market completed and established, if I may
say, definitively. That is why at the conference
of the Hague, I asked them to say yes or no quite
clearly. I was able to have the agricultural
market become definitive on one hand. in
exchange for the opening of negotiations with
Britain on the other.
F rom the moment negotiations were opened,
since f do not believe that foreign policy should
be basetl on lies anal hypocrisy, f felt that we
must be true in this negotiation and consequently
not seek out traps or devious mearu to bar the
road to Britain. On the eontrary, it was neeessary
to ask the questions frankly. That is what
happened at rvhat was obviously the most impor-
tant moment when f had my long talks with the
British Prime Ministrer.
So I asked the questions in the elearest
possible manner. X'iNt, I said to him: Do you
aecept the basis of the agricultural eommon
market, that is, Community preferences, meaning
that members get their supplies firstly from
within the Community ? Ancl the British Prime
Minister confirmed in the elearest possible way
what hacl moreover already been said publiely
by the British Delegation in Bmssels.
Seeond question: on the funetioning of
institutions and. on the rule of unanimity to
which, as you know, France is especially attached
- 
meaning that when a country feels that an
important question is at stake, the others do not
have the right to impose the will of the majority
on it. Unanimous agreement must be reached.
The British Glovernment agreed, and. moreover
confirmed this publicly.
Third question: monetary. At present the
pound has special status ; it is a reserve currency.It would be too complicated to explain here, but
this means that it has privileges. It is obvious
that in a community everyone shoultl be on
equal footing and that consequently British
eurreney shoulcl be a eurreney like all the others.I obtained the commitment from the British
Prime Minister that this was indeed his eoneept
of things and that prognessively 
- 
for there was
no question of creating a monetary crisie in the
reney like all the others and would eonsequently
have a r6le in what we are trying to d.o : create
a European monetary union.
Fourth question, which is probably the moet
important: f asked the British Prime Minister
what he thought of Europe, that ig whether
Britain had truly decided to beeome European,
whether this Britain which is an island had
decided to come to anehor with the continent,
whether it was preparred, eonsequently, to brcak
away from the open sea toward which it has
always turaed, and f can say that the explana.
tions and views Mr. Heath expressed to me are
in aceordanee with F rance's eoneept of the future
of Europe, and moreover in aeeordance with
what Mr. Heath has said publicly for twenty
yeaIIt.
Of eourse, we have no illusions. The Europe
of Nine or Ten will certainly be more difficult
to steer than the Europe of Six and we will have
erises... 'We have already had eome, even as Six...
Quution.'Above all, it will be clifferrnt.
Answer: ...It will be different in its components
and it will also be different in an evolution
which will present problems with the East, where
we must affirm the closeness of our relations
and. our co-operation 
- 
if not, look at the map,
we would be crushed 
- 
antl with the Unitecl
States which is our friend and ally, but 
- 
look
at the map 
- 
which is not Eumpean. All that
implies much effort, even more sinee there will
be British traditions, administrative eustomg
ways of thinking special commitments in certein
areas, as that of defenee. But, if you likg one
must be able to build Europe.
Franee will have the rluty of being vigilant
and she will be, believe me. fn addition, she has
the advantage, due to her geographic location,
of being at the centre and, consequently, of
being indispensable.
But, with these two reservationg f have
much hope. f have-confidence in the Britain of
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Question r 1958 ?
Rdponse; 1958. fl m'avait dit : < Ce qrli m'ennuie
avee le March6 commun, e'est qu'il nbus brouil-
lera avec lAngleterre., Et, comme vous le savez,
en 1968 ou 1969, dans les dernierr mois de sa
pr6sidenee, il a fait une tentative vers l'Angle-
terre qui a 6choud d eause du gouvernement an-
glais cle l'6poque.
Alors, d'autre part, je eonstatais que nos
partenaires ne voulaient plus avancer, qu'il n'y
avait que trds peu de chances, en particulier, de
faire que le mareh6 commun agricole ffit recon-
duit et install6, si je puis dire, d6finitivement.
Et c'est pourquoi, i la Conf6renee de La llaye,je leur ai mis le mareh6 en main trds clairement.
Et j'ai obtenu, d'une part, que le march6 agri-
eole devint d6finitif, en 6change, d'autre part,
de l'ouverture de la n6gociation avec la Grande-
Bretagne.
A partir du moment ofi lbn ouvrait Ia
ndgoeiation, comme je ne emis pas que la politi-
que ext6rieure doive reposer sur le mensonge
et lhypocrisie, jhi estim6 que nous devions,
dans cette n6goeiation, 6tre loyaux et, par cons6-
quent, ne pas chercher des piEges ou des moyens
d6tourn6s de barrer la route i l'Angleterre, mais
qu'il fallait au contraire poser franehement les
questions. Et e'est ce qui s'est pass6 au moment
6vid.emment le plus important, quand j'ai eu mes
longs entretiens avee Ie Premier ministre britan-
nique.
Alors, j'ai pos6 les questions de la fagon la
plus elaire. Je lui ait dit d'abord : ae@ptez-vous
ce qui est la base du march6 cornmutr agricole,
e'est-i-dire la pr€f6rence eommunautaire, en
vertu de laquelle on s'approvisionne, d'abord,i ltnt6rieur de la Communaut6 ? Et le Premier
ministre britannique a confirmG de la faqon la
plus nette ce qui avait rlhilleurs 6t6 dit d6jn
publiquement par la repr6sentation britannique
i. Bru.relles.
Deuxidme question : sur le fonctionnement
des institutions et sur la rEgle d'unanimit6 d
laquelle, voug le savez, la F'ranee tient essentielle-
ment, qui veut dire que lorsqu'un pays consid0re
qu'une question capitale est en jeu, m n'a pas
le droit de lui imposer la volont6 de la majorit6,
il faut arriver d un accord unanime. Le gouver-
nement britannique a r6pondu oui, et l'a d'ail-
leurs eonf irm6 publiquement.
Troisidme question: mon6taire. La livre a, i
l'heure aetuelle, un statut sp6cial, qu'on appelle
de mounaie de rGserve ; il serait trop compliquG
de I'expliquer ici, mais cela veut dire qu'elle a
des privil0ges. Il est 6vitlent que, d.ans une Com-
munaut6, ehacun doit 6tre sur le m6me pied que
les autres et que, par cons6quent, la monnaie
britannique doit 6tre une monnaie eomme les au-
tres. J'ai obtenu du Premier britannique I'enga-
gement que e'6tait bien li sa conception des
ehoses et que, progressivement 
- 
car iI n'est pas
question de er6er une erise mondtaire clans la
zone sterling 
- 
la livre deviendrait une monnaie
comme les autres et participerait, par eons6quent,i ee que nous eherehons i faire : la cr6ation d'une
union mon6taire europ6enne.
Quatriime question, qui 6tait prcbablementla plus importante : j'ai d.emantl6 au Premier
britannique ee qu'il pensait de I'Europe, e'est-i-
dire si, waiment, l'Angleterre 6tait d6cid6e d
devenir europ6enne, si cette Angleterre, qui est
une ile, 6tait d6citl6e i s'amarrer au eontinent,
si elle 6tait pr6te, par eonsdquent, d se d6tacher
du large vers lequel elle s'est toujours toum6e,
et je peux dire que les explications et les vues que
m'a exprim6es M. Heath sont conformes i la
coneeption qu'a la Franee de l'avenir de lEu-
rope, et d'ailleuns eonformes i, ce que M. Eeath
a dit publiquement depuis vingt ans.
Bien entendu, ne nous faisons pas d'illu-
sion, I'Europe i neuf ou i, dix sera eertainement
plus difficile i manier qu'd six et nous aurons
des crises... Nous en avons d6ji eues, m6me i
six...
Question.' Elle sera surtout diff6rente.
Rd,ponse: ... Elle sera diff6rente dans ses com-
posantes, elle le sera, d'autre part, dans une
6volution qui posera des problEmes avec l'Est,
of nous devons affirmer l'6troitesse de nos rap-
ports et de notre coop6ration 
- 
salrs quoi, regar-
dez la earte : nou,s sommes 6cras6s 
- 
avee les
Etats-Unis, qui sont nos amis et alli6g mais 
-regardez Ia earte 
- 
qui ne sont pas europ6ens.
Tout cela supposera encore beaueoup d'efforts,
d'autant plus qu'il y aura les traditions britanni-
ques, les habitudes administratives, les habitudes
de pens6e, les engagements particuliers dans eer-
tains domaines, comme celui de la d6fense. Mais,
si on veut, on doit pouvoir faire l'Europe.
Ira Franee aura un devoir, c'est d€tre vigi-
lante, elle le sera, croyez-moi. Elle a, de plus,
l'avantage, de par sa situation g6ographique,
d'6tre au eentre et d€tre, par consdquent, indis-
pensable.
Mais, sous ces deux r6serves, j'ai bon espoir.
J'ai eonfiance dans l'Angleterre cle M. Ileath et
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lr. Eeath and I am eonvineed that, not with
him alone but with all the others, inclutling
Germany 
- 
I eay Glemany beeause Freneh-
Gerrnan reconeiliation has also been one of the
bosie posLwar acemrpiishments in the fomation
of Europe 
- 
all together we ean make something
great and we ean return Europe to its place in
the world.
'W'e must believe in this and prepare for it,
*".,:::.
Questinn.' ...Consideration should also be given
- 
and this is something you do par excellonee 
-to the other prcblem too, f nrust eall it prestige,
the promotion and defence of the F'reneh
language.
I Imow you consider this an important and
serious problem ; I woulcl like, juet in passing,
to ask you whether you eonsider nevertheless
that lauguage might take the place of strength !I feel that language ean transport strength, that
it can be ueed &s a mearrs to convey it somehow
but that it cannot substitute for it ; therefore an
overly weak F"anee with a strong language
would necessarily end up having a weak laa-
Eua8e, do you not think so ?
Ansuser.' As you }coow, I often talh abmt the
need to build up our strength in industry,
economy and. even militarily and this give rise
to quite a lot of criticisn 
- 
s)me men find me
too matter-o1-fact, others too rualistic, too much
the Auvergue type etc., etc., but I fully agree
with you.
Once the Roman Empire couquered Greece
and then there was a Iratin poet who wrote:
"Greece conquered has eonquered her fearful
eonquemr." 'What does that mean ? It means that
wealthy Romans had Greek preeeptors. Welln
that is not ny ideal for tr'rane antl I definitely
do not believe that a country en.n maintain its
intellectual, cultural and moral grreatnem unless
there ie a substructure of proeperity, dr.ength,
human nesources, population, etc., ete... Eence I
believe that we muet build up our strength if
we want to defend our oulturre and our coneept
of eivilisation. But aE our strcngth is a Iong time
being built, let us defend our culture and our
language in themeantime.
Sotota: Ilenoh Elmbasey, Ner York.
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je suis convaincu que, non pas avdc lui naig
avec tous les autres, y compris t,Allegague 
- 
je
dis l'Allemagne parce que Ia r6bnciliation
franeo-allemande a, tout de m6me, 6t6 uu des
faits essentiels de l'aprds"guerre et de la forma-
lion eurupGeune 
- 
tous ensemble nous pouvons
fairy UuelOue chore de grand et nous pouvons
nendre i l'Eurnpe oa place d.anc le mmde.
Il faut le eroire et s'y pr6parer, les yeux
Questi,on.. ... Et il faudrait aussi prendre en
eoneid6ration 
- 
et eela, vous le faiter au degr€
19 nlus dminent 
- 
l'autrr problEme artsi, je dois
dire, le prectige, l'extension et la cl6ftnso- de la
langue frangaise.
- 
Je saie que cbst pour vou$ un pmbl0me
important et grave; je voulais, en incitlinte eeu-
lement, voue demander si vous eonsid6riez n6an-
moins que la langue pouvait se substituer I Ia
pqissance ? Je pense qu'elle peut la tnansporter,lul eerrir de v6hicule en quelque sorte, mais
gu'elle ne peut pas s'y substituer, donc une
f,'ranoe trop faible, aves une langue'forte, abou-
tltait n6ce*airement i une langue fatble, ne le
cmyez-vous pas ?
Bdponse.. Yout saveg & parle trtc rouvent de la
n6cessit6 de nous renforeer srr le plan indu+
triel, sur Ie plan dconomique, sur le plan militaire
m6me, et alors cela soul0ve pas mal de critiques ;
les uns me tfiouvent teme il tefre, les autrcs trop
rdalistg Auverguat, etc., etc. Mais je euis tout l
fait de votre avis.
Autrefois Rome, l'ernpire rbmain, a vaincu
la Clrdce et puis il y a eu rur poEte latin pour
Ecrirc : c IJa Grdce vaincue a oonquis aon fercce
v_ainqueur >. Qu'est-ce que ga veut dine ? Qa veutdire que les riches Bomains avaient pour pr6cep-
teur un Greo. Eh bien, ce a'est pas li mon id€al
pour la Francg et je ne cncis-absolumeut pas
qu'un pays puise maintenir sa grandeur intel-
lectuelle, culturelle et moralg s,il n,y a pas un
soubassement de prosp6rit6, de puissance, de
richesse humaine, de nombre, etc., et c,est pour-
quoi je crois qu'il faut construire notre puissanee
si nous voulons d6feudre [otne culturc et notrc
conception de la eivilisation. Mais, oomme notre
puissance 
€st longue d constnrirg en attendant,
*:::: :totm culture et trotre langue.
Sotmu t Pn6eidcnco de la Rdpubliquo, Parie.
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{1. Statcment by Mr. Banre, Vle-Praldent
of the Commission of tE Eanopeut Com.-
munl'tles, to tlra Mtnlstarc of Ftnance of the
Slx, Brzssets
lct JulY 1971
1. The draft directive presented by the Com-
mission to the Council correeponds to the inten-
tion expressecl by the latter in its Resolution
of 9th May 1971, paragraph 3, to seek meaBures
liable to discourage excessive entries of capital
and. to neutralise their effects on the internal
monetary situation. It is inspired by the discus-
sions and consultations which took place within
the Monetary Committee and the Committee of
Governors of the Central Banks of the EEC.
flowever, it only eoncems certain aspects of
a wider problem, whose solution must be sought
by a combination of various means such as those
suggestecl by the Commission in the memoran-
dum which it handed to the Monetary Committee
on 6th May 1971 : regulation of the Euro-
eurrencies market, regulation of internal liquid-
ities, action in the field of exehange.
2. The starting point for this search is con-
stituted by the fact that in the present situation,
and as long as the exehange relations betweeu
the member States do not return to the necessary
stability, any progress towards the construction
of the economic and monetary union will be
difficult to achieve and, in any event, precarious.In addition, in such a situation, the common
policiee implemented or begun in the framework
of the treaty will encounter increasingly greater
difficulties, especially in the agricultural sector.
g. fn order to remedy this situation, it is
important that the member Stat€s should arm
themselves with the means for action necessary
for facing the disturbances causecl by capital
movements of exceptional size, to remedy which
the measures envisaged regarding the Euro
currencies market would not suffice.
The draft directive mentioned above pro'
poses the setting up of these mealrs of action and
aims at completing the provisions relatirg to the
investment in dollars of the neserves held by the
monetary authorities of the Community.
Taking aceount of the sudden nature, a8
well as of the size which short-term eapital
movements ean assume, in certain eircumstanees,
the efficacity of the measures mentioned above
must, however, be strengthened by aetion in the
field of exchange.
4. In this perspective, it coulcl be planned to
resort more generally to the system of the two
tier exehange market in force at present in the
BI-,EU, and which involves the maintenanee of
exchange ratcs for cunent transactions within
the normal limits of fluetuation, whereas capital
transactions are subject to floating ratee.
On this subject, it must be recalled that such
a system can only function in the framework of
the efficient regulation of exchange transactions
with foreign countries. Moreover, it only consti-
tutes a useful adjunct insofar as the differenee
between the two exchange markets does not
arnume a lasting and eonsiderable nature.
Finally, the maintenan@ on the various "free'
exchange markets of the Community of exchange
rates fluctuating in a unified way with regard
to the dollar could present certain difficulties.
The evocation of these pmblems suggests
that the implementation of an exchange systern
such as the one envisaged in this paragraph
should be the subject of thorough examination.
5. It could thus be conceived of that the mem-
ber States of the Community might proeeed to
a moderate enlarging of the margins of fluctua-
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57. Etposd fait par M. Barte, Vlce-Prbtdent
d.e la Commission, deoantf tes min&tres des
finurces des Communautds eutortennes
d. Bruxellss
lcr tulllet 1971
1. Le projet de directive pr€sent6 par la Com-
mission au Conseil r6pond i f intention exprim6e
par celui-ci dans sa R6solution du 9 mai 1971,
paragraphe 3, de rechercher des memlres sus-
ceptibles de d6courager les entr6es ex@ssives de
eapitaux et de neutraliser leurs effets sur la
situation mon6taire int6rieure. II s'inspire notam-
ment des discussions et consultations intervenues
au sein du Comit6 mon6taire et du Comit6 des
gouverneurs des Banques centrales de la C.E.E.
Toutefois, il ne eoncerne que certains aspects
d'un probldme plus large, dont Ia solution doit
6tre recherch6e par une combinaison de moyens
divers tels que ceux sugg6r6s par la Commission
dans la note qu'elle a remise au Conrit6 mon6-
taire le 6 mai 1971 : r6gulation du mereh6 des
euro-devises, r6gulation des liquidit6s internes,
action dans le domaine des changes.
2. I-re point de d6part, de cette recherche est
constitu6 par le fait que dans Ia situation actuelle,
et aussi longtemps que les relations de change
entre les Etats membres n'auront pas retrouv6
la stabilit6 n6eessaire, tout progrds dans la eons-
truction de l'uaion 6conomique et mon&aire sera
difficilement r6alisable et en tout 6tat de canse,
pr6caire. En outre, dans une telle situstion, les
politiques corlmunes mises en @urrne ou amorc6es
dans le cadre du trait6 reneontreront des diffi-
cult6s de plus en plus grandes, notamment dans
le domaine agricole.
3. Afin de remddier i eette situation, il importe
que les Etats me.mbres se munissent de moyens
d'action n6cessaires pour faire face aux pertur-
bations provoqu6es par des mouvements de capi-





sures envisag6es i l'6gard du march6 des eur.,o-
devises ne suffiraient pas d porter remdde.
Le projet de directive mentionnE ci-dessus
propose la mis,e en place de ces moyens d'aetion et
vise ir compl6ter les dispositions relatives au pla-
cement en dollars des r6serves d6tenues par les
autoritds mon6taires de la Communaut6.
Compte tenu du caraetDre soudain ainsi que
cle l'ampleur que peuvent rev6tir, dans certaines
circonstances, Ies mouvements de capitaux i eourt
tenne, l'efficacitE des mesures ci-dessus indiqu6es
doit 6tre cependant renforc6e par une aetion dans
le domaine des changes.
4. On pourrait dans cette perspective envisager
d'avoir plus g6n6ralement recolus au systdme du
double march6 des changes en vigueur actuelle-
ment dans I'U.E.B.IJ. et qui eomporte Ie maintien
des cours de change pour les transactions eou-
rantes dans Ies limites normales de fluctuation,
alors que les traneactions en capital sont sujettes
i des cours flottants.
A ce sujet iI convient de rappeler qu'un tel
systdme ne peut fonctionner que dans le cadre
d'une r6glementation efficace des transactions de
change avee l'6tranger. Par ailleurs, il ne cons.
titue un adjuvant utile que dans la mesure ot
l'6eart, entre les deux march6s de change ne rev6t
pas un caracGre durable et notable. Enfin, le
maintien sur les diff6rents march6s < libres > de
change de la Communaut6 de cours de change
fluetuant de fagon unifi6e vis-i-vis du dollar
pourrait pr6senter certaines difficult6s.
L'Evocation de ces problBmes suggdrc que la
mise en @uvre d'un systdme de change tel que
eelui envisag6 au prdsent paragraphe fasse
Ibbjet d'un examen approfondi.
5. On pourrait aussi concevoir que les Etats
membree de la Communaut6 proc0dent i un 6lar-
gissement mod6r6 des marges de fluctuation des
cours de leur monnaie vis-i-vis du dollar. Cet
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to the dollar. This enlargement should be of arch
an order of size that it would contribute towarda
reducing capital movementg induced by differ-
ences in interest rates, without, however, affect-ing commercial operations. This tloes not,
obviously, ooncenl the reciprocal margins of
fluctuation of the currencies of the Community,
which would be reduced in aecordance with the
provisions made in the perspeetive of the eco-
nomic and monetary union.
It does not seem that the action suggested
above raises, at technical level, any problems
which would be of a different nature to those
which were envisaged in the perepective of the
Council's deeision of 22nd Ma,rch 1971, concem-
ing the measures to be taken during the first
phace of the construdion of the eonomic and
monetary union (rrcduetion of the intra-Com-
munity margtne and maintenance of the margins
with regard to the tlollar). The Central Barkg
of the EEC had already decided during the last
few months to make such a distfuction between
the intra-Community exchange qystem and the
one characterising the relations of the Com-
munity with thircl countries from 15th June 1971.
6. The implementation sf the syctun mentioned
in the previous paragraph would be able to show
up, ia certain member countries, temporary needs
for reser:ses. For this purpose, the resources
pnovided in the context of the shofi,tem mone-
tary support mechanism shoultl be resorted to
aad the institution, at a date nearer to the
plesent, should be pmviiled. for of the Eunopean
monetaqy eo-operation fund, laid down by
paragraph III/8 of the resolution of the Council
and of the reprceentatives of the gover:ements of
the member Stat€C eoncerning the phased
rrchievement of the economic and monetary union
in the Communifi oL 22ad, Mareh 1971.
1. The growing interpenetration of the national
eeonomieg within the Common Market will tend
to institute increasingly greater synchronisationin the development of economic cycles. This
proeess will be strengthened by the co-ordiuation
of eeono,mic policies neeegsaly for the progrecs
of the eonstruetion of the eeotromic end monetary
union. Eowever, it cannot be ruled out, at theprent stagg that d.ifferences in prices and costs
might occur between the national economies,
exceeding the poosibilities of action using the
method of a norrnal afiustment process; in this
evetrt, the member eountries should not reject
resorting, in aceordance with the existing Com-
munity procedunee, to the parity ehanger whieh
would pnove noeessery to correct a fundamental
disequilibrium, so al to reduce es eueh as possible
the seriouses of the distirrbances caused by
sueh a disequilibriun and to avoid transmitting
them to the pertner countries. ft would, however,
be harmful for praetices to be establiqhed, which
would be intended, by mearu of &equent and
limited parity changes, to prevent the appea,rance
of poesible fundamental dlsequilibria.
8. Concerning the functioning of the interua-
tional monetary ryctum as r whole, the linsg
above eould serve to define the common posltion
of the member States regarding the projeets
fsp pelring exchange relatbnc more flexible
within the international nonetary system.
9. X'inally, since no international system would
be able to function lastingly without an efficient
afiustment proeess being earried out for all the
countriee talring part in it, it seemr neoessory
that the member Statee Bhould apply themselver
to obtaining the assurance from the Unit€d
States that they will resort normally, for
financing their balaace of payments ileficit, to
the modalities laid down by the international
agreements in foree, and. eepecially by neeorting
to the resourees of the International Monetary
Fund.
Sowe: Eumpe l)ooumente, No. 637, gth July f97f.
5& Scuor-pofnd pmgr:amtne tab&id d
t E M, crllrfcttrltc on Vlsfrtrrm by tltn
dalqdfon of t:lu Proclcdrclrrrl Ranffiotwy
GotlelttnrcltlE of Sor-ft VoAwn
lel .Iuly lW
1. nB*arding the deadline for the total with-
drawal of United States foree.
The United States Government must put
an end to its war of aggremion in Vietnam, stqr
the poliey of "Vietnamiration" of the war, wltL-
draw from Santh Yietna^m all ftoopg militaty
personnel, weepons, anil war materials of the
United Statee and of other foreign countries in
the United Stater eamp, and dismantle all Unitetl
States bases iE South Yietnam, withow posins
any eondition whateoever.
The government must set a teminal date
for the withdrawal from Santh Vietnam of the
totality of Unitpd Stater fortes and thore of the




6_largilssement devrait 0tre cthu onlr,{e de gran-
deur tel qu'il eortribue d r6duirne les ilpuvements
de capitaux induits par des 6earts dahs les taux
d'int6r6t, sans pour autant affecter leri op6rations
commerciales. Il ne concerne dvid.emment pas les
marges de fluctuation r6ciproques deb monnaies
de la Communaut6 qui seraieni r6tr6eies confor-
ry6m9nt_ aux dispositions prises dans Ia perspec-tive de l'union 6conomique et mon6taire.
_ 
Il ne semble pas que l,action sugg6r€e ci-
dessus souldve, sur le plan technique,- des pro-
bl0mes dont la nature serait diff6rente de ceuxqui ont 6t6 envisag6o dans la perspetive de la
tl6cision du Conseil du 22 mars 1gT1, eoncernant
notamment les mefltres d prendre au eouts de Ia
premidre 6tape de la eonstruction de l,union 6co-
nomique et mon6taire (r€tr6cissement des marges
intra-eommunautaires et maintien des marges
vis-il-vis du dollar). Les banques centrales de la
C.E.E. avaient d6ji, ddeid6 au cours des mois
deraierr dbp6rer une telle distinetim entre le
syst0me de change intra-eommunautaire et celui
caractErisant les relations de la Communaut6
avec les pays tiers i. partir du 1b juin 1g?1.
6. Ira mise en Guvre du systEme 6voqu€ au
paragraphe pr€c6dent pouma faire apparaitre,
ehez eertains pays membres, des besoins tempo-
raires de r€s€rves. Il conviendrait i cette fln-de
recourir aux ressources pr6vues dans le eadre du
m6cani$ne de soutien 
-on6taire i court terrre
et de prEvoir l'institution, i une 6ch6ance plus
rapproch6e, du fonds europ6en de coop6ration
mon6taire pr6vu par le paragraphe III/8 de la
Rdsolution du Conseil et des Repr6sentants des
gouvernements des Etats membres concernant la
r6alisation par 6tapes de l'union 6emornique et
mon6taire dans la Communaut6 du 22 mars 1gT1.
7. Ltnterp6n6tration croissante dec 6conomies
nationales au sein du Marchd cornmun tendra &
instaurer une synchronisatiou de plus en plus
grande dans I'6volution des eonjonctures. Ce pro-
cessus sera renforc6 par la coordlnation des
politiques 6conomiques n6cessaires au-x progr6s
de la construction de l'union 6conomique et mo-
n6taire. Toutefois, on ne peut, au stade actuel,qxclure que se produisent des 6carts de prix et
de cotts entre les 6conomies nationales d6passant
les possibilit6e d'une action empruntant la voie
d.'un prrocessus normal dhjustement; il eonvien-
drait, dans cette 6ventualit6, que lee pays mem-
bres n'Gcartent pas le recourg conforn6ment aux
proc6dures communautaires existenteg aux modi-
fications de parit6 qui stmposeraient pour corri-
ger un d6s6qnilibre fondarnental, de fagon i
r€duire autant que possible la gravit6 des per0ur-
bations caus6es psr un tel d€odquilibre et b 6vitcr
leur transmission aux pays parteneires. Il serait,
cependant, ndfaste que s'instaurent des pratiques
destin6es, au moyen de modifieations frSquentee
et limit6es de parit6, d pr6venir l'apparition de
d6s6quilibres fondamentaux hypoth6tiquee
8. Pm,r ce qui ooneerne le fmetionneinent du
systdme monBtaire internatioual dans ma ens€m-
ble, les orientations ci-dessus pourraient cervir i
d6finir la position commune des Etats membresi l'@ard des projets d'assouplissenent des rela-
tions de change au sein du systdme mon6taire
intemationa.l.
9. Enfin, eomme aucun systEme international
ne saurait fonctionner de fagon dura.ble sans
qu'un processus d'ajustement efficaee soit assur€
pour tous les pays qui y partieipent, il apparait
n6cessaire que les Etats membres s'attachent i
obtenir des Etats-Unis qu'ils reeourent normale-
ment, pour le financement du d6ficit de leur
balance des paiementg aux modalit6s pr6rmes
par les accords internationaux en vigueur, no-
tamment par I'appel aux nesBonrces du Fonds
Mon6taire International.
Sou,rce: Europe Documents, ao 637, g juillet lg?I.
58. Propositdons en septpoints pfisentdes d la
Confdrune de Pads par le gouaerncment
r6aolutionnahz ptoairlolrc dc h Rdpubltquctu Suld-Vtefia,n
,c iud;fiet 1gZ,
1. Concemant la date limite pour le rctrait
total des troupes am6ricaines.
I:e gouvernement des Etats.Unis doit mettrefin d sa gueme dhgression au Vietnam, mettrefin d Ia politique rle < vietnamisstion > de la
guerre, retirer totalement du Sud-Vietnam les
troupes, personnel militaire, armec et matEriel
de guerre dee Eta,ts.Unis et des autr.ee pays 6tran-
gers d.u camp am6ricaiu, et d6manteler lee bages
militaires a,mdrieaines au Sud-Yietnam sans poser
quelque eondition que ee soiL
Le gouvemement des Dtats-Unis doit fixer
une date limite pour le retrait du Sud-Vietnam
de Ia totalitd des troupes am6ricaines et de celles
des autres pays 6trangers du eamp am6rieain.
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If the United States Goverament s,ets a ter-
minal date for the withdrawal from South VieL
nam in 1971 of the totality of United States
forces and those of the other foreign countries in
the United States camp, the parties will at the
same time agree on the modalities :
(o) of the withdrawal in safety from South
Vietna.m of the totality of United States
forces and those of the other foreign coun-
tries in the Unitetl States camp ;
(b) of the release of the totality of military men
of all parties and of the civilians captured
in the war (ineluding American pilots cap-
tured in North Vietnam), so that they may
all rapiclly return to their homes.
These two operations will begin on the same
date and will end on the same date.
A cease-fire will be observed between the
South Vietnam People's Liberation armed forces
and the arrned forees of the United States and. of
the other foreign countries in the United States
camp as soon aB the parties reach agreement on
the withdrawal from South Vietnam of the
totality of United States forces and those of the
other foreign countries in the United States
eamp.
2. Regarding the question of power in South
Vietnam.
The Unitecl States Government must really
respect the South Vietnam peoplers right to self-
determination, put an end to its interference in
the internal affairs of South Vietnam, cease
backing the bellicose group ted by Nguyen Van
Thieu at present in office in Saigon, and stop all
manoeuvres, including tricks on elections, aimed
at maintaining the puppet Nguyen Van Thieu in
office.
By various means, the political, social and
religious forces in South Vietnam aspiring to
peace and national concord. will form in Saigon
a new administration declaring itself for peace,
independence, neutrality and democraey. 'Ihe
Provisional Revolutionary Government of the
Republic of South Vietnam will immediately
enter into talks with that administration to
settle the following questions :
(a) To fom a broad three-segment govemment
of national coneord that will assume its fune-
tions during the period between the restora-
tion of peace and. the holcling of general
eleetions in South Vietnam.
A eease-fire will be obseryed between the
South Vietnam People's IJiberation atrred
forces and the armed. fores of the Saigon
administration as soon aa a governmeert of
national concord is forrned.
(b) To take concrete measures with the required
guarantees so as to prohibit all acts of
terror, reprisal and discrimination against
persons having collaborated with one or the
other party, to ensure every democratic
liberty to the South Vietnam people ; to
release all per:isons iailed for political reaslns
to dissolve the coneentration camps and to
liquidate all forms of constraint and coer-
cion so as to permit the people to return to
their native places in complete freedom and
to freely engage in their occupations.
(c) To see that the people's conditions of living
are stabilised and gradually improved, to
create conditions allowing everyone to eon-
tribute his talents and efforts to heal the
war wounds and rebuild the country.
(d) To agree on measures to be takeu to enable
the holding of genuinely freg democratic
and fair general elections in South Vietnam.
3. Regarding the question of Vietnamese amed
forces in South Vietnam.
The Vietnamese parties will together settle
the question of Yietnamese armed. forces in South
Vietnam in a spirit of national concord., equality
and mutual respect, without foreign interference,
in accordance with the postwar situation and
with a view to alleviating the eontributions of the
population.
4. Regarcling the peaceful reunification of
Vietnam and the relations between the north and
the south zones.
(o) The reunification of Vietnam will be
aehieved step by step, by peaceful means, on
the basis of discussions and agreements
between the two zones, without constraint or




Si Ie gouvernement des Etats-Unh fixe une
date timite pour le retrait clu Sud-Yletnam, en
1971, de la totalit6 des troupes am6ricaines et de
celles des autres pays 6trangers du camp am6-
ricarn, les parties se mettront d'accord dans le
m6me temps sur les modalit6s :
(a) du retrait en toute s6curit6 du Suil-Vietnam
de la totalit6 des troupes am6ricaines et de
celles des autres pays 6trangers du camp
am6ricain.
(b) de la lib6r.ation de la totalitd des militaires
d.e toutes les parties et des civils eaptur6s
durant la guerre (y compris les pilotes am6-
ricains captur6s au Nord-Vietnam), pour
pemrettre d toutes ces personnes de regagner
rapidement leure foyers.
Les deux op6rations susmentionn6es commen-
ceront i la m6me date et s'aehdveront d. la m6me
date.
Un cesez-le-feu sera observ6 par les fonces
arm6es populaires de lib6ration du Sud-Vietnam
et par les troupes des Etats-Unis et d€s autres
pays 6trangerr du camp a,m6ricain d0e que les
parties se Beront mises d'accord eur le rutrait du
Sud-Vietna^m de la totalitf des troupes des Etats.
Unis et de celles d.es autres pays 6trangers du
eamp a^m6ricain.
2. Concernant la question du pouvoir au Sud-
Vietnam.
Le gouvernement des Etats-Unis doit r6elle-
ment nespeeter le drcit de la population sud-
vietna,mienne d I'autod6termination, mettre un
terme d son ing6rence dans les affaires int6rieu-
res du Sud-Vietna^m, cesser de soutenir Ie groupe
belliciste dirig6 par Nguyen Van Thieu actuelle-
ment au pouvoir d Saigon et eesser toutes maneu-
vres de tromperie au sujet des 6lections, tendant
d maintenir en place ce fantoehe Nguyen Van
Thieu.
Par divers moyens, les forees politiquee,
sociales et religieuees au Sud-Vietnam aapiranti la paix et i la eoneord.e nationale forrreront
d Saigon une nouvelle administration se pronon-
gant pour Ia paix, ISud6pendancg la ueutralit6
et la d6mocratie. Le gouvernement r6volution-
naire provisoire de la R6publique du Sud-
Yietnam engagera aussit6t des conversations avec
Iadite administration pour r€gler les questions
suivantes:
(o) Forrrer une large gouveuc.ement de co.eorde
nationale il trois composantes qui sera appel6
i exercer ses fonetions clans la pEriocle qui
s'6coulera entre le r6tablissement de la paix
et Ia tenue des 6lections g6n6rales et i orga-
niser des 6lections g6n6rales au Sud-Vietnam.
Un cessez-le-feu eera observd par les forces
populaires de libdration du Sud-Vietnam et
par les forceg a^rrr6es de l'administration de
Saigon d0s qu'un gouvernement de eoncorde
nationale aura 6t6 form6.
(b) Mettre en application des mesures concrdtes,
avec les garanties n6cessaires, destinEes i in-
terdire les actes de terreur, de repr6sailles et
de discrimination d, l'encontre des personnes
ayant collabor6 avec l'une ou l'autre partie ;
a$lurer d la population sud-vietnamienne
I'exercice des libertds d6mocratiques, re-
mettre en libert6 les personnes arr6t6es pour
raisons politiques; dissoudre les ca,mps de
concentration et liquider toutes formes de
contrainte et de eoercition pour pemettre
aux populations de regagner en toute libertE
leur pays d'origine et de se livrer librement
i, Ieurs oecupations.
(c) Veiller i la stabilisation et i l'amdlioration
progressive des conditions de vie de la popu-
Iation, cr6er des conditions permettant d
tous de contribuer, par leurs talents et leurs
efforts, i panser Ies blessures de la guerne
et d reconstruire le pays.
(d) Se mettre d'accord sur dm mesures tendanti permettre aux 6lections g6n6rales au Sud.-
Vietnam de se d6rouler de fagon v6ritable-
ment libre, d6moeratique et 6quitable.
3. Concernant la question des forces armdes
vietnamiennes au Sud-Vietnam.
I-:es parties vietnamiennes r6gleront ensemble
Ia question des forces arm6es vietnamiennes au
Sud-Vietnam dans un esprit de concorde natio.
nale, d'6galit6 et de respect mutuel, sans ing6-
rence 6trangEre, conform6ment i la situation
d'aprd+guerre et dans le souci d'all6ger les con-
tributions de la population.
4. Conceraant la r6unification pacifique du
Vietnam et les relations entre les deux zones
Nord et Sud.
(a) La r6unification du Vietnam se fera progres-
sivement, par des moyena pacifiques, zur la
base cle discussionB et d'accords entre les
deux zones, sans eontrainte ni annexion de
part et d'autre, sans ingGrence 6trang0re.
2t2
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Pending the reunification of the eountry,
the North a'nd the South zones will re-
establish nomal relationq guarantee free
movement, fire eorrespondence, free choice
of residence, and will maintain economic and
cultural relations on the principle of reci-
procal advantages and mutual assistance.
All questions eonceraing the two zones will
be settled by qualified representatives of the
Vietnamese people in the two zones on the
basis of negotiations, without foreigu inter-
ference.
(b) In keeping with the provisions of the 1954
Geneva agreement on Vietnam, in the
present temporary partition of the eountry
into two zoneg the North ard the South
zones of Vietnam will refrain from joining
any military alliance with foreign countries,
from allowing any foreign country to have
military baseq troops and military personnel
on their soil, and from recognising the pro-
tection of any country of any military
allianee or bloc whatever.
5. Regarding the foreign policy of peace and
neutrality of South Vietnam.
South Vietnam wiII pursue a foreign policy
of peace and. neutrality, will establish relations
with all countries regardless of their political
and social r6gime, in accordance with the five
principles of peaceful coexistence, will maintain
economic and eultural relations with all coun-
tries, will accept the co-operation of foreign coun-
tries in the exploitation of the resources of South
Vietnam, will accept from any country economic
and technical aid without political eonditions
attached, and will participate in regional plans
of economic cooperation.
On the basis of these principles, after the
end of the war, South Vietnam and the United
States will establish relations in the political,
economic and cultural fields.
6. Regarding the damages caused by the United
States to the Vietnamese people in the two zones.
The United States Government must bear
full responsibility for the losses and the destrue-
tions it has caused to the Vietnamese people in
the two zones.
7. Regarding the respect and the international
guarantee of the accords that will be concluded.
The parties will fintl agreemeurt or tbe forme
of respect and internatimal guarantee of the
accords that will be eoncluded.
Soqnce: International Eerald ltibrue, 2nd July 1071.
59. Spoecft by Mr. Wllsrln, Brlrbh Ls&t




1. The first question ie, what the coqt of Bri-
tain's balance of payments will be as a recult of
the combined effect of the transfers from out
national exchequer to the European Community
budget, the future levies on foo&tuffB at prcsent
coming freely into this eountry todaS the pm-
gresive transfeience of our eustoms nevenu€B
and, more long-tern, of the value-added tax, as
well as the best ealculations which can be made
about our imports and. exports, indudrial and
agrieultural.
2. Seeondly an issue I have stressed since th€
Common Market was in its earliest infansy, tbs
terms that are laid down regarding not only the
short-term, but the continuing, position of
imports of New Zeiland, fmd into Britsin-
I have tried to discover the real neaning of
what appears to be an unsatisfaetory oompromiae
on New Zealand. I have ch.Ilenged llr. Bippon
in the flouse of Commone but he did aot anrwer.I cannot believe he did not lsrow the answer,
but he may have had his reasons for not giving
an answer.
President Pompidou was at lCIst a little
more forthcoming when he dealt with the Ithry
Zealand issue addressing his own people a wceL
a80.
The people of this country heve the right to
expect that thie isue will be clarified. beyond
all doubt in the white paper. If it is not, it sill
be ruthlessly probed in the forthcoming parli&-
mentary debate. On this issue alone, the vienr of
very many British people of all parties wiU turr-
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Eu attendant la n6unification du pays, leg
deux zones Nord et Sud r€tabliront des rela-
tione aomales, garantiront Ia libre circula-
tion, la libne correrpondanee et le libre ehoix
de r6gidene, et eartrreiiendront do rapports
6oonomiqum et culturels selon le principe
dee evantages r6cipnoques et de l'aide mu-
tuelle.
Toutes les questions int6ressant les d.eux
zonee seront r€glEee par les repr6sentants
qualifi6e du peuple vietnamien dans les deux
zones par voie de n6goeiations, mns ing6-
renee 6trang0re.
(b) Conform6ment aux dispositions de Aeeords
de Gentsve de 1954 sur le Vietnam, dans
l'6tat rte partitiom provisoire du pays en
deux zonee, lee deux zones Nord et Sud du
Vietnarn s'abdiendront de toute participa-
tion B rme allianee militaire avec dee pays
6tmng€rs, ne perrrettmnt i auoun pays
d'avoir des bases militaires, des troupes et
du perronnel militaire sur leur sol, ne recon-
naitront la protection d'aueun payg alliance
ou bloc militairr, quels qutls soienL
5. Concemant la politique ext6rieure de paix
st de neutralit6 du Sud-Vietaam.
Le Sud-Vietnam appliquera une politique
extdrieure de paix et de neutralit6, 6tablira des
relations avec tous les pays sans distinction de
dgine polii^rque ou social suiyant les cinq prin-
cipee de ooeristence pacifique, entretiendra dee
rapportr 6ssnnmiques et culturrels avee toue les
paye, acceptera la eoop6ration des pays Gtrangerspour l'exploitation des ressourees du Sud-
Vietnam et lhide deonomique et technique non
assortie de conditions politiques de tous les pays,
partieipera aux plaas rdgionaux de coop6ration
dconomique.
Sur la base de ces principes, aprds la fin de
la guerre, le Sud,Vietmam et lee Etat*Unfu 6tabli-
ront des relations eur les plans politiqug 6cono-
rnique et culhrel.
6. Coneenmnt les dmmages oceasiorm€e pa"rle Ehts-Unfu au pemple vietnamien &s deux
mnGa
Le gouvernement des Etats-Unis iloit en-
dosser I'entitre responsabilit6 des perteo et des
ilestmetions qu'il a caus6es au peuple viebramien
dans les d.eux zones.
1. Ooneernant Ie reepeet et la garantip inter-
nafiiunale,dse ecoerds qui auroat 6t€ eonclus.
Les parties se mettront d'accord sur les for-
mes de respect et de garantie internationale des
aeeords qui auront 6t6 eonclus.
Source : MinigtArr dee afrairog 6trang6res, Paria, Doan.
rnente ofwiale, nog 43 et 44, 2l octobre-3 novombrr l07l.
59. Anccuurs prononcl par M, Wllson,
leadet &t partt traoailllste brltonnlqrc,
d Neutbun, MonSomery (Pays de Gallcs)
4 tulltet 1971
(Ertrai,t)
1. Lra premiEre question qui se pose est celle
des effets conjuguEs, sur la balanee des paiements
britannique, des transferts de notre budget na-
tional au budget de la Communaut6 europdenne,
des pr6ldvements qui frapperont i l'avenir les
denr6es alimentaires qui entrent aujourdtui
librement dans notre pays, du transfert progrcs-
sif de nos reeettes douanidres et, i plus long
terme, de la taxe i la valeur ajout6e, ainsi que
des calcule plus prEcis qui peuvent 6tre faits en
ee qui coneerne nos importations et nos expor-
tations industrielles et agricoles.
2. Deuxidmement, il est un pmbldme sur lequelj'ai insist6 depuis la er6ation du March6 eommun,
eelui des eonditions fix6es pour les importations
de produits alimentaires n6o-z6landais en Grand.e-
Bretagne, i court comme d long terme.
J'ai tent6 de d6couvrir la signifieation r6elle
de ce qui parait ttre un compiomis peu satis-
faisant d, propos de la Nouvelle-Z6lancle. J'ai
interpell6 M. Rippon i la Chambre d.es eom-
munes, mais il ne m'a pas r6pondu. Je ne puis
eroire qu'il ne connaisse pas la r6ponse, mais il
a peut-Gtre ses raisons pour ne pas la donner.
Le Pr6sident Pompidou a 6t6 au, moins un
pan plus disert sur la question de la Nouvelle-
Zllande lorcqu'il s'est adress6 d ses eoneitoyens
ilyaunesemaine.
I-ra population de notre pays a le droit de
s'attendre I ee que eette queetion soit 6lucid6e
d'une mani0re indiscutable dans le Liwe blanc.
Si elle ne l'est pas, elle sera examin6e avec une
rigueur impitoyable au courc du prochain d6bat
parlementaire. C'est en fonetion de cette seule
question que de nombreux Britanniques de tous
lea partis se fom.eront une opinion.
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3. Thirclly, Commonwealth sugar 
- 
the issue
rvhich again we served. notiee would be one of
those of paramount importance when the nego-
tiations began, four years ago tomorow. An
issue which we have at all times repeated as being
of great importanee.
Here again, the government take refuge in
evasion and opacity. I have still had no answer
to the question I put to Mr. Rippon on this about
the continuing guarantees under the sugar agree-
ment.
4. Fourthly, there is the question of capital
movements. My colleagues and. I, two successive
Irabour Chancellors, the l-.iabour Cabinet, over
six years, have every reason to know what this
c,an mean, in terms of the imposition by force
upon this nation of deflationary policies inimical
to growth and full emplo5rment. Ancl on this
too there is so far no elarity whatsoever.
Source: The Timos, 6th July 1971.
60. Speech by Mr. HeinemannrPtesidentof the
Fedetal Republlc of Germuty, at a dinner




fn relation to the challenge we have to meet,
we are still only at the beginning of a long and
- 
as has been shown again recently 
- 
sometimes
difficult road towards the lasting and firrrly-
based Community which is our goal. But friend.-
ship is not proved merely by exchanging amiable
remarks. To put it to the test, one must not be
afraid of speaking frankly. This is exactly howI see talks such as we are having today and
tomorrow.
The deepening and enlargement of the Euro-
pean Corrmunity in no way detract from the
special worth of tr'ranco-German relations and
will continue to set an example in a wider
Europe. This is precisely the reason why we
appreciate the true value of your country's
contribution, Mr. President, having created deci-
sive conditions for the aeression of Britain, Den-
mark, freland ancl Norway to the Community.
\Ye all know your pensonal r61e in this develop-
ment, Mr. President, and we are greteful to you
for it.
Europe is in the proeess of finding its way.
We are all responsible for ensuring that it tloes
not get lost again.
A strong force is emerging alnong European
youth which helps us to advance in this direction.It is easier for young people, growing up in
countries with open frontiers and meeting each
other without prejudice and as frientlg to over-
come a baneful past than it is for us, their elders.
'We Larow we can count on young people if we
can make them see how mueh we need then for
the good of future Europe.
Sowe*: Ministry for Foroign Affairs, Paris (IMEU
translation).
61. Speeclr by Mr. Pomptdoa, Prerlld.rt of tlc
French Repablle, at a ltolrcherin ln honow
of the Federal Germon Gooetnment, Bonn
6th Jaly 19i11
(Eatract)
At a time when new countries whose history
is closely linked to that of our old continent will
probably join us, I want to say how mueh the
Europe we are building rrust be neither an
inward-looking bloc, nor & house open to all
winds. The European Community, having its own
personality, jealously maintaining its identity,
but prepared to develop broadly its exehanges
with other countries, alwa5n ready to facilitate
d6tente between nations in the whole of Europe
- 
this d6tente of which I can well say tbat
France has given the example and which your
own policy, Mr. Chancellor, contributea to
extending ancl affirming 
- 
wilt affortl a hetter
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3. TroisiCmement le sucre ilu Cor{rmonwealth,
question que nous avons Egalem$.t signal6e
oonme faisant partie de celles qui rev6taient une
importance capitale, quand les n6gociations ont
eommenc6 il y aura quatre ans dfirain. Cette
question, nous n'avons eess6 de le r6p6ter, est
d'une grande imporbance.
fci eneore, le gouvemement a lecourt &lrx
6ehappatoiree et e, l'obscurit6. Je n'ai toujours
pas regu de r€ponse i, la question que j'avais
pos6e il M. Rippon sur la permalreneo des garan-
tiea pr€vues par l'accord sur le sucre.
4. Quatridmement, il y a la questiou des mouve-
ments de capitaux. Mes coll0gues et moi-m6me,
deux ministres des finances travaillistes succes-
sifs, le Cabinet travailliste, ont eu pendant six
ans toute raison de savoir ce que cela peut
signifier : I'imposition par la force i notre pays
tle politiques rl6flationnistes d6favorables i I'ex-
pansion et au plein emploi. Et, sur ce point
6galement, aucun 6elaircissement n'a 6t6 clonn6j*n:.r. nr6sent.
Source: Tlw Thnes, S juillet 1971 (Traduction U.E.O.).
60. Allocrttton prononcde pal. M. Ilelnemann,
Pfisident de la Rdpublique Ffldrale
d'Allemagne, au diner ofrert en l'lonneur dc




Par rapport au d6fi auquel nous devons
faire face, nous ne sourmea toujours qu'au d6but
d.'une route longue et 
- 
comme iI vient d'appa-
raitre rdcemment eneore 
- 
parfois 6pineuse qui
d.oit nous conduire il cette Communaut6 durable
et solidement fond6e i laquelle nous aspirons.
Mais lhmitiE ne se prouve pas par le fait que
lbn se contente de se dire des ehoses aimablee.
Pour la mettre d 1'6preuve, il ne faut pas crain-
tlre de se parler franchement. C'est pr6cis6ment
li que je vois le sens d.'entretiens tels que ceux
qui ont lieu aujourdtrui et demain.
I-rhpprofondissement et l'6largissement de la
Communaut6 europ6enne ne retirent rien de leur
valeur partieuli0rr aux relations franco-alle-
mandes et continuent d faire ressortir leur ca-
raet6re exemplaire dans une plus grand,e Europe.
C'est pr6cis6ment la raison pour laquelle nous
appr6cions i son juste prix la contribution de
votre pays, M. le Pr6sident, qui a cr64les condi-
tions d6cisiveg en vue de l'adh6sion i la Commu-
naut6 de la Grande-Bretagne, du Danemark, d.e
l'Irlande et de la Norvdge. Nous gavons tous la
part qui vous revient personnellement, M. le Pr€-
sident, dans ce d6veloppement, et nous vous en
savons 916.
L'Europe est en voie de se trouver elle-
m6me. Nous avons tous la responsabilitd de veil-
Ier i ee qu'elle ne se perde pas d nouveau.
Nous voyons naitre dans la jeunesse euro-
p6enne une force puissante qui nous aicle d faire
progresser un tel ddveloppement. Il est plus
facile aux jeunes, qui grandissent dans des pays
aux frontidres perm6ables et qui se reneontrent
sans pr6jug6s et amicalement, de surmonter un
pass6 fuleste, qu'i, nous-m6mes, leurs ain6s. Nous
s&vons que nous pouvona compter sur la jeunesse
si nous lui faisons comprendre combien nous
avons besoin d'elle pour le bien cle la future
,""".n."....
Sourca: Minietdre des afraires 6trang6res, Paris.
61. Discuurc prononcd par M. Pompldou,
Pftsident de la Rdpublique Frangaise,
au ddJeuner offera en I'honneut du
gouae"nement fdddral allemqtd d Bonn
6 Julllet 1971
(Eatrait)
Au moment of de nouveaux pays, dont
lhistoire est 6troitement li6e i celle de notre
vieux continent, vont probablement nous rejoin-
dre, je veux dire combien l'Europe que nous
eonstruisons ne doit 6tre ni un bloc fer:n6 sur
lui-m6me, ni une auberge ouverte i tous vents.
Ayant sa personnalit6 propre, pr6servant jalou-
sement son identit6, mais dispos6e i d6velopper
largement ses 6changes avec les pays tiers, tou-jours pr6te i faciliter la d6tente entre les nations
de l'Europe toute entidre, cette d6tente dont je
peux bien dire que la F'rance en a donn6 l'exem-
ple et que votre propre politique, M. le Chan-
celier, contribue il l'6tendre et d I'affirmer, Ia
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world equilibrium by the very faet that it will
give Western Europe the weight and the r61ejustified by the hiSory and potential of the
aa4ons it eompries. The enterprise is fraught
with diffieulties antl it will ask of us constant
efforts in understa,nding, vigilance and initiative.
All the mone Feanon to persevere.
Onee more it is neeessary to elearly deter-
mine the goal of these efforts and the terms of
their- applieation. Two dangery whieh might
paralyse these efforts and lead us into ineffie-
tuality through a s€nse of well-being, threaten us.
At times we might he tempted to increase to an
exeoss Community intervention in matters obvi-
ously falling within national or even regionaljurisrliction. ThiE would lead the Community
into t}at very excess of centralisation f,rom which
Franoe is even now domestically seeking to free
herrelf- It shoultl not be believed thaf Europe
would be built if the prerogatives of social aid
or- of local development, which now probablyfall within the competence of your Liind,er as
within our regional or loeal administrations, were
transferred. to the Community level.
fnversely, it would be misleading to deoeive
oneself by pretending to rush on thmugh and
prepare ambitious superstructures laeking foun-
dations since we would eontinue not making
progless in the construetion of the latter 
-especially at a time when enlargement inevitably
is going to give rise to difficulties which we hav-e
as yet onty imperfectly imagined and the solu-
tions of which will require mueh imagination
and purpose.
It is not that I want to slow d.own develop-
ment in depth. tr'ranee has constantly said this
must go hand in hand with enlargement. But it
is my wish that we be in agreemenl in admitting
t\a-t 
_it must be applied in areas of general scope
which are at present under the jurisdiction of
the national governments. 'We will thus put to
the test the willingnees of these governments to
make real progress along the pat.h to European
urrion. I arn- thinking, for example, of the prrsent
situation of economic polieies, and of its mone-
tary aspects, of course, but also of the policy on
ene-rEyr the creation of European corporate law
and who knows what else ? I could take up at
this point a long enumeration of the ques[ions
raised at The Ilague, the solutions for which have
barely progressed, that is the least I could say.
Mr. Presidelrt, Mr. Chancellor, the entente
between our two countries will be a deterzrining
factor in the suoces, of this action. In signing a
tneaty between us in 1.963 whicll marked a oom-
plete change in our relationg we entered into,
with regard to our peoples, with regard to our
partners also, an irrevercible commitment. [:et
us not forget it ; let us make sure that this
historieal apt which for eight years has been the
leaven of the construotion of Europe keeps its
*'::::*-'
Source: Fnenoh Embassy, New York.
ff2. Commraldque ,cs@d aftr tlu meetlrg
of the ESRO Coutcll" l{@tdiuft(Nethefluds)
14th July 1971
At its meeting on 13th antl 14th July at
Noordwijk, the Netherlande, the Council of the
European Space Researeh Organisation examined
a detailed plan submittetl by its Chairman, Pro-
fessor G. Puppi, propooing solutions to all the
outstanding problems of the organisation, and
proeeeded to examine whie,h parts wene suscep-
tible to immediate applieation ancl which p.a^r*s
depended on further consultation or eupple-
mentary infotmation and therefore rrcquired
another meeting of the Couneil later in the year.
fn its resolution the Council adoptecl the
Chairman's pmposals aa a g€nenally accepted
basis for its future pmgrarnme of activiiies,
subjeet to definitive adoption in November 1g7l.
The detailecl plan eontaine the following
principal features:
I. It recognises the need for Europe to under-
take a substantial applications sate[ite pro-
grarnme, particularly in the communications
field, and for all mem.ber States to continue a
European scientific satellite prograrnme at en
annual level of expenditure of not less than
27 million United Stetes dollars in the period
1972_ tn 1977, plus additional fuuds to be made
available for the transition period IWZ-78.
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Communaut6 europ6enne pennettra pn meilleur
6quilibre mondial dans Ia mesure mpme or) elle
rendra i l'Europe oceidentale le poids et le r6le
que justifient le pass6 et les capacit6s des nationsqui la composent. L'entreprise est h6riss6e de
difficult6s, elle nous demandera des efforts cons-
tants de compr6hension, de vigilanee, d'initiative.
Raison de plus pour pers6v6rer.
Encore faut-il ddterminer avec nettet6 le but
de ces efforts et leurs modalit6s d'application.
Deux dangers nous menacent qui risqueraient de
les paralyser et de nous conduire d lSnefficacit6
dans l'euphorie. Tantdt pourrions-nous 6tre ten-
t6s de multiplier i I'excds les intervontions com-
munautaires dans des domaines qul reldvcnt i
l'6vidence de comp6tences nationales ou m6me
r6gionales, ce qui eonduirait i faire tomber la
Communaut6 dans un exc0s de centralisme dontla France cherche en ee moment m6me i se
lib6rer i l'int6rieur d'elle-m6me. Il ne faudrait
pas croire qubn fait l'Europc parce qu'on aurait
transf6r6 i l'6chelon communautaire les attribu-
tions d'aide sociale ou d'am6nagement local qui
sont i l'heure actuelle probablement du reesort
de vos Liiniler comme de nos administrations
r6gionales ou locales.
fnversement, iI serait fallacieux de se fairei soi-m6me illusion en pr6tendant brffler les
6tapes et am6nager des superstructures ambitieu-
ses i qui manqueraient les fondations dds lors
que nous eontinuerions i ne pas prqgresser dans
la construction de ces demidres. Celi surtout au
moment or) I'6largissement va faire surgir fatale-
ment des difficult6s que nous ne nous repr6sen-
tons encore qu'imparfaitement et dont Ia solution
demandera beaucoup dtmagination et de volont6.
- -Ce n'est pas que je veuille raientir l,appro-fondissement dont la tr'ranee n,a cess6 de airequ'il devait aller de pair avec l,6largissement.
Mais je souhaite que nous soyons d,accord pour
admettre qu'il doit s'appliquer i des domaines
de port6e g6n6rale, qui sont par li m6me dansla comp6tence actuelle des gouvernements na-
tionaux. Ainsi mettrons-nous i l,6preuve la vo-
lont6 de ces gouvernements de progresser r6elle-
ment dans la voie d'une union europ6enne. Je
pense, par exemple, i la politique 6conomique
conjoncturelle et d ses aspects mon6taires bien
sfir, mais aussi l, la politique de ll6nergie, i la
cr6ation d'un droit europ6en des soci6t6s, que
sais-je encore ? Je pourrais reprendre ici la lon-
gue 6num6ration des questions que j,ai souley6esi La Eaye et dont la solution nb gudre avanc6,
c'est le moins que je puisse dire.
M. le Pr6sident, M. le Chancelier, I'entente
entre nos deux pays E€ra un 6l6ment ddterminant
du succds de cette action. En signant en 1g68
entre nous un trait6 qui marquait un changement
complet clans nos rapports, nous avons pris, vis-
i-vis de nos peupleg vis-i-vis de nos partenairres
aussi, un engagement irr6sistible. Sachons ne pas
l'oublier et garder toute sa port6e I un aete
historique qui a 6tf depuis huit ans le ferment
cle la construction europ6enne.
Source: MinistAre des affaires 6trangdres, paris.
62. Communtqud pubttd d l,Jssue de la fiurrdon
du Consell des Mlnistres du CJ.R.S.
d Noorduith @ays-Bas)
14 tulltet 19Zl
Au cours de la session qu,il a tenue les 18 et
-14 
juillet d Noordwijk, Pays-Bas, le Conseil de
l'O-rganisation. Europ6enne de Recherrehes Spa-
tiales a examin6 un plan d6taill6, pr6sent6 par
son pr6sident, le Professeur Puppi, lequel y pro-
posait des solutions i tous les probl0mes db i,or-
ganisation demeur6s en suspens, et a cherch6 I
d6gager quelles dtaient les parties de ce planqui pouvaient 6tre mises immddiatement en
application et celles qui n6ceasitaient de plus
amples consultations, donc exigeaient une autre
session du Conseil, plus tard dans l,ann6e.
Dans sa r6solution, le Conseil a accept6 les
propositions de son prfuident comme consiituant
- 
sous r6serve de leur adoption d6finitive en
novembre 1971 
- 
une bas€, faisant l,objet d,un
c_gnse,nsus g6n6ral, pour son futur programme
d'activit6s.
Ce plan d6taili6 pr6sente les principales
caract6ristiques ci-apr6s :
I. Il reconnait la n6cessit6 pour l,Europe d,en-
treprendre un programme substantiel dh.ppliea-
tions 
- 
notamment de tEl6communications 
- 
etpour tous les Etats membres de poursuivre un
programme europ6en de satellites scientifiques,pour lequel le niveau annuel de d6penses, au
cours de la p6riode 7972-7977, ne Bera pas inf6-
rieur i. 27 millions de dollars, plus les montants
additionnels qui seront mis i disposition pour
la p6riode transitoire 7972-7973.
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II. The four largest contributors to ESRO's
budget, Gemany, the Uniteil Kingdom, France
and Italy, are to contribute to a minimum total
level of resources of 70 million United States
d.ollars per year (at mid-1971 prices) from 1974
to 1980 for the execution of the telecommunica-
tions and other applications pnogrammes, in
particular an aeronautical and a meteorological
satellite pnogmmme. The expenditure of 27 mil-
lion United States dollare in 1972 and 53 milliel
United States dollars in 1973 is envisaged for
the applications programmes. Participation in
this programme is open to all member States.
III. The member States which wish to partici-
pate in the telecommunications programme will
choose one of the proposed programme options
and decide the necessary financial resources not
exceeding 450 million Unit€d States dollars.
IV. All scientific eatellite projects in the current
ESRO programme are to be continued, including
the COS-B ancl GEOS projects (starting dates
of deveiopment contracts lst January 1972 and
lst January 1973 rtspectively). This programme
also includes ESRO participation in NASA's
small astronomical satellite project (SAS-D)
and the start of a development eontract for a
new scientific satellite project not later than
1st January 1975.
V. After the end of 7973, sounding rocket
activities wiII no longer form part of the organ-
isation's ordinary activities. Accordingly, in
antioipation of acceptance of the Swedish author-
ities' offer to take over the sounding rocket range
at Kiruna from 1st July 7972, the Director-
General should take the necesary preliminary
action.
VI. The plan regretfully concludes that cireum-
stances enforce consideration of closing down
ESRIN and says that the Council would welcome
any alternative viable solution.
VII. ESRO is given a co-ordinating and con-
certing rdle in respect of all space programmes
for peaceful purposes arising lvithin the organ-
isation and national agencies, and will be able
to enter into spocial amangements for the execu-
tion of certain parts of its programme by, or
in co-operation with, national agencies in the
member States.
The Council resolution indicates the follow-
ing specific areas which will require discussion
at a subsequent meeting :
(o) the acceptability of specifie application
projccts to potential use$e ;
(b) the availability of launchers;
(c) detailed financial provisions reflecting
the then current estimates of the suns
required for various programmes;
(d) the proposed arrangementc for
ESRANGE, the orga,nisation's sound-
ing-rocket range at Kiruna in Sweden.
The resolution moreover recognises that
there is an urgent need to reviee ESROb eon-
vention in order to widen the organisation's
field of activity and provide it with greater
flexibility for the execution of progra,mmes. To
this end the Council agreed to set up a working
group of representatives of member States to
submit a revised version to the Couneil, so that
it may make its recommendation to the mernber
States before the end of 1971.
fn a separate resolution, the Council noted
with satisfaetion the outcome of the first series
of exchanges between European and Ameriean
aeronautical authorities. ft expressed the hope
that the negotiations to take place on 3rd, 4th
and 5th August in Madrid will enable the Euro-
pean and American Govemments to agree on
ways and mearrs of starting immediately the joint
development of an experimenta/pre-operational
aeronautieal satellite system.
fn conelusion the Chairzran of the Council
thanked the delegates for the construetive spirit
of the debateg which hatl led to a real break-
through in the various problems confronting the
organisation. From this had emerged a broad
base of agreement amongst the ten member
States over the whole range of space subjects
discussed. This progress was clearly the result
of increased confidence amongst delegationg
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II. Ires quatre pays qui vement leslplus fortes
contributions au budget du C.E.E.S]i t,eUema-
gae, le Royaume-Uni, la X'ranoe et lFItalie, eon-
tribueront, pour l'ex6eution du prof,ramme de
t6ldcommunications et d'autree trDrogrammes
d'applications 
- 
en particulier d'un programme
de satellites a6ronautiques et d'un programme
de satellites m6t6orologiques 
- 
d un niveau
global de ressources qui ne sera paa inf6rieur d,
70 millions dc dollars par an (aux prix de la
mi-1971) de 1974 e 1980. Un niveau de d6penses
de 27 millions de dollars en 7972 et de bB mil-
lions de dollars en 1973 est envisag6 pour les
prograrnmes d'applications. I-ra participation i
ce pnogramme est ouverte i tous les Etats
membres.
IU. Lres Etats membres d6sircux de participer
a.u prograrnme de t6l6communications choisiront
l'une des options de programme propos6es et
fixeront les resources finaneidre,s n6cessaircs d
son ex6cution, sans que ces ressourcoa puissent
exe6der 450 millions de dollars.
IV. Tous les prcjets de satellites soientifiques
actuellement ex6cut6s dans le cadre du pm-
grarune de lbrgauisation seront poursuivig y
compris les projets COS-B et GEOS (pour leo.
quels les datee de d6marrage dee contrats de
d6veloppement sont fix6es respeetivement au
1" janvier 1972 et au 1'"' janvier 1973). Ce pro-
gramme comprend en outne la participation du
C.E.R.S. au projet de petit satellite astrono-
mique (SAS-D) de la NASA et le d6marrage,
le 1"' janvier 1975 au plus tard, d'un contrat de
ddveloppe.ment relatif i un nouveau projet de
setellite scientifique.
V. Apr0s la fin de 1973, les activit€s de fus6es-
sondes ne feront plus partie des activit6s ordi-
naires de l'organisation. Le directeur g6n6ral
devrait en eons6quenee, prendre les meeures pr6-
liminaires voulues, en pr6vision de I'acceptation
de lbffre faite par les autorit6s su6doises de
reprendre I leur charge la base de fus6es-sondes
de Kiruna, i compter du 1"' juillet 1972.
YI. Ire plan conclut avec regret que la situation
oblige I envisager la fermeture de I'ESBIN et
affinne que le Conseil accueillerait avee satis"
faction toute solution de remplacement viable.
VII. I-.le C.E.R.S. se voit confier un r6le de coor-
dination et de coneertation pour l'ensemble des
programmes spatiaur i des fins pacifiques con-
gus au eein du C.E.R.S. et dee agences nationales
et il est pr6vu que le C.E.R.S. pourra passer des
arrangements particuliers permettant l'ex6cution
de certaines parties de son pmg"amme par des
agences nationales des Etats membres ou en co-
op6ration avec ces agences.
La r6solution du Conseil mentionne un oer-
tain nombre de probl0mes sp6cifiqueg sur les-
quels des d6cisions devront 6tre prises lors d.,une
session ult6rieure. Ce sont :
(o) L'acceptabilit6 des diff6rents projets
d'applications par les utilisateurs poten-
tiels ;
(b) La disponibilit6 de lanceurs;
(c) I-.les dispositions financidres d6taill6es
correspondant aux estimations, qui se-
ront effectu6es i ce moment-li, des
montants requis pour lee diff6rrnts
programmes;
(d) Les arrangemente qu,il est propos6 de
prendre pour I'ESRANGE, la base de
fus6es.sondes de lbrganisation, situ6e i
Kiruna, en SuEde.
La r6solution reconnait en outre l,urgente
n6cessit6 de r6viser la Convention du C.E.R.S.
afin d'6largir le champ des activit6s de lbrgani-
sation et de lui donner une souplesse plus grande
pour l'ex6cution des programmes. A cet effet, a
6t6 d6eid6e la cr6ation d'un groupe de travail,
compos6 de repr6sentants des Etats membres et
charg6 de soumettre une verrion r6vis6e de la
Convention au Conseil en sorte que celui-ci puisse
pr6senter sa reco[rmandation aux Etats membres
avant la fin de 1971.
Dans une r6solution distinete, le Conseil apris note avec satisfaction de l'issue de la pre-
miOre s6rie d'6changes de vues entre les autorit6s
a6ronautiques d'Europe et des Etats-Unis. Il a
exprim6 l'espoir que les n6goeiations qui auront
lieu d Madrid les 3, 4 et 5 aott permettront aux
gouvernements europ6eng et au gouvemement
des Etats-Unis de se mettre d'accord sur les
moyens d'entamer imm6diatement la r6alisation
en commun d'un systime exp6rimenta/pr6op6ra-
tionael de satellites a6ronautiques.
En conelusion, le Pr6sident du Conseil a
f6licit6 les d6l6gu6s de l'esprit eonstructif qui a
pr6sid6 aux d6bats et qui a permis de r6alisei des
progrds v6ritables dans la voie de la solution des
diff6rents probldmes auxquels l'organisation est
eonfront6e et de d6gager ainsi, entre les dix Etats
membres, une large base d'accord sur toute la
gamme des questions spatiales d6battues. II est
clair qu'il faut voir ld le r6urltat d,un negain
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which gave every hope of a positive outeome in
November.
Source: ESRO communiqu6 No. 140, l4th July 1971.
6il. Statement bY Mt. RlPPon'
Chorrcellor of the lhrchy of Lanuster,
ln the frouse of Commora
14th JulY 1971
With your permission, Mr. Speaker, and
that of the House, I should like to make a
statement about the meeting with the European
Community which I attended in Brussels on
12th JuIy.
'We discussed three issues: harmonisation of
capital movements, transitional arrangements in
the field of the common eommercial policy, and
{isheries.
Our object in negotiation on capital move-
ments was to secure the agreement of the Com-
munity to an adequate transitional period which
would allow us to make the neeessary adjust-
ments to our present exchange control restric-
tions progressively and in reasonably even stages.
Our proposals were briefly outlined in para-
graph 130 of the recent white paper.
I am glaci to be able now to report that the
Community has accepted our proposals in rela-
tion to capital movements in full.
The main transactions affected, and the
stages of the proposed changes, are as follows.
First, from the date of our accession, restric-
tions on financial transactions necessary to facil-
itate the free movement of labour will be
removed, and there will also be a substantial
relaxation in the rules affecting financing of
direct investment, both ways.
Seeondly, remaining restrictions on the
financing of direct investment will be removed
not later than the end of the second year.
Thirdly, restrictions on movements of per'
sonal capital, among which the most important
are those affecting emigrants and those affecting
house purchase, wiII be removed by the middle
of the transitional period. The main impact of
this change is likely to be a once-for-all cost to
our reserves probably sprcad over about two
years.
Finally, arrangements will be made to cover
dealings in quoted foreign currency seeurities by
the end of the transitional periotl. If circum-
stanees peunit, any of thece timingrs may be
accelerated at Eler Majesty's Clovemment's dis.
cretion.
The negotiation itself has of counse been
concerned only with this queetion of tra.nsition.
Her Majesty's Government have throughout
accepted the obligation ultimately as a member
State to conform with the Community's rules
regarding capital movements. At the same time,
it is worth recalling that the Treaty of Rome
itself provides for all member States, important
safeguards, particularly Articles 109 and 70(2).
The directives explicitly leave membert free
to verify by appropriate exchange eontrol mea.s-
ures the nature and reality of transactions or
transfers, for example to ensure that a direet
investment in the Community is in truth what
it purports to be. This gives protection against
the exploitation of freedom within the Com-
munity as a channel for movement of funds
outside it.
There is provision also for special action by
member States to take prOtective measures in
the faee of any actual or prospective damaging
balance of payments situation.
Her Majestyh Government are satisfied that
the phased transition which has been negotiated
wiII spread the unavoida,ble impact on our
neseryes as evenly as possible and. over a period
whieh will delay the main burden until it is
Iikely to be increasingly offset by incoure retums
and an expected growth of inward investment.
We also reached agreement on a number of
transitional measures in the field of the eommon
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de confiance de la part des d6l6gations, ce qui
pemet d.'eseompter une issue positive en no-
vembre.
Souret: C.E.R,.S., Communiqu6 no 140, f4 juillet 1971.
61. IEclq"qtlon faite par M. Rf,ryon,
Cltorltellet du Duchd de Lancatte,
deoqrt la Chambte du cp,mmunes
14 tutllet 1971
Je voudraig si vous me le pemettez, M. le
Pr6sident, faire une dEclaration sur la r6union
avec la Communaut6 europ6enne i laquelle j'ai
particip6 il Bruxelles Ie 12 juillet.
Nous avons examin6 trois grandes questions :
Itamonisation des mouvements de eapitaux,
les accords transitoires dans le domaine de la
politique eommerciale commune et la p€che.
Nous nous proposions, dans la ndgociation
sur les mouvements de eapitaux, de noqs assurer
lhccord de la Communaut6 pour l'6tahlissement
d'une p6riode transitoire suffisante qui nous
permettrait, prrgrnessivement et en plusieurs
phases i peu pris eomparables, dhpporter les
ajustements n6cessaires aux restrictions que nous
appliquons actuellement en matidre de contr6le
des ehanges.
Nos propositions ont 6t6 expos6es de fagon
succinete au paragtaphe 130 du Livre blanc
publi6 rdcemment.
Je zuis heureux de pouvoir d6clarrr main-
tenant que la Communaut6 a aecept6 dans leur
totalit6 nos propositions coneernant les mouve-
ments de capitaux.
Voici les principales transactions qui seront
affeet6es et les phases relatives aux ehangements
propos6s.
Premidrement, i compter de la date de notre
adh6sion, les restrictions appliqu6es aux transae-
tions financiEres n6cesaires pour facilitct le libre
mouvement de la main-d'euvre, seront hv6es etil y aura 6galement un assouplissement substan-
tiel cles r0gles concernant le finaneement des
investissements directs, dans les deux sens.
Deuxi0mement, let restrictions appliqu6es au
financement des investissements directs qui sub-
sisteront seront lev6es I la fin tle la dsuxi0me
arn6e au plua,tard.
Troisi0mement, les restrictions appliqu6es
aux mouvements de capitaux d caractdre per-
sonnel, dont les plus importants sont ceux qui
concernent les 6migrants et les investissements
immobiliers, seront lev6es vers le milieu de la
p6riode transitoire. I-,e principal effet de cette
modification sera vraisemblablement une ponc-
tion effectu6e une fois pour toutes sur nos
r6serves, et probablement r6partie sur deux ans
environ.
Enfin, des dispositions seront prises d'ici i
la fin de la p6riode transitoire pour couvrir les
transaetions portant sur les titres libell6s en
monnaie 6trangdre. Si la situation le permet, les
dates pr6vues pourront 6tre avane6es au 916 dugouvernement de Sa Majest6.
I-ra n6gociation elle-m6me n'a port6, naturel-
lement, que sur eette question de la p6riode tran-
sitoire. Ire gouvernement de Sa Majest6 a totale-
ment souscrit i I'obligation de se conformer
finalement, en tant qu'Etat membre, aux rtgles
de la Communaut6 concernant les mouvements de
capitaux. En m6me temps, il est bon de rappeler
que le Trait6 de Rome lui-m6me pr6voit, notam-
ment dans ses articles 109 et 70 (2), d'impor-
tantes clauses de sauvegarde pour tous les Etats
membres.
Les directives laissent explicitement aux
pays membres toute libert6 pour v6rifier, par
des mesures appropri6es de contrdle des ehanges,
la nature et la r6alit6 des transactions ou trans-
ferts 
- 
pour s'assurer, par exemple, qu'un in-
vestissement direct effectu6 dans la Communaut6
est r6ellement ee qu'il est cens6 6tre 
- 
ce qui
assure une protection contre l'exploitation qui
pourrait 6tre faite tle la libertE pr6valant dans
la Communaut6 en matidre de sortie de eapitaux.
Il existe 6galement une disposition touchant
leg mesures sp6ciales qui pourraient 6tre prises
par les Etats membres pour se prot6ger d'un
d6s6quilibre r6el ou 6ventuel de la balance des
paiements.
Le gouvernement de Sa Majest6 est persuad6
que la transition en plusieurs phases qui a 6t6
n6goei6e, r6partira les eons6quenees qui s'en-
suivront in6vitablement pour nos r6serves aussi
6galement que possible et sur une p6riode telle
que la majeure partie de la eharge ne se fera
sentir qu'au moment of elle sera suseeptible
dGtre progressivement compens6e par ltmp6t sur
le revenu et l'augmentation attend.ue des investis.
sements int6rieurs.
Nous gommes paryenus aussi i un accord sur
un certain nombre de mesures transitoires dans
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commercial policy, in particular in relation to
anti-dumping and the gradual phasing out of
certain import restrictions against State trading
countries.
Finally, fisheries. As I repor[ed. to the House
on 24th June, we have explained fully to the
Six the great difficulties that rvould arise for
the United Kingdom, as indeed they would for
the other applicants, from the extreme nature
of access provisions of the common fisheries
policy and the need to modify them to take
aecount of the eircumstances of an enlarged
Community.
In an attempt to find a permanent solution
which rvould be fair and reasonable for everyone,
we proposed that waters within a six-mile limit,
measured from the usual base lines, should be
reserved for vessels genuinely belonging to the
ports from which such waters are now being
fishecl.
We still consid.er that our proposal is in all
the circumstances a reasonable basis for a eom-
mon settlement that rvould be sensible and equit-
able for all the parties coneerned.
The Ifouse will recall that at the ministerial
meeting at Luxembourg between 21st and 23rd
June it was not possible to reaeh a substantive
solution to the problem. But there was an im-
portant advanee in that the Community put
formally on record its recognition that the aeeess
provisions of the common fisheries policy would
need reconsideration in the different circum-
stances of the enlarged Community. ft was agreed
that the matter should be taken up at the Minis-
terial meeting which has just taken pla.ce.
Reeognising that this is a matter of great poli-
tical, social and eeonemic eoneern to all the
applicants and that a satisfactory settlement
could be therefore worked out only on a multi-
lateral basig we proposed that the other appli-
cant countries should also be invited to join in
these discussions.
In the event, it did not prove poesible to
arrange this. In those circumstanceg we eould
not hope to find an effective and equitable way
of reeonciling the interests of all four applicant
countries and the existing Community at the
meeting on Monday.
Against this backgrouncl and given that
there must be agreement regarding the eommon
fisheries policy in the treaty or treaties of acces-
sion, I proposed to the Community that we
should seek to reaeh an interim agreement. This
would mean that, if the negotiating confel€nce
was unable in the time available to reach a final
agreement satisfactory to all, everyoneb legrti;
mate intcrests would be proteeted until we had
done so.
Under such an agreement, the applicent
countries would maintain the status gua pending
further reconsid.eration of the regulations and
the achievement of a detailed and definitive
agreement after enlargement of the Com-
munity. None of the applicant countriee would
be called upon to gtve up anything at this stage
or be put at any disatlvantage in diecussing more
permanent arrangements. In particular, it would
avoid the unacceptable situation in which any of
the applicants would be expected to agree un-
conditionally to a permanent golution for them-
selves without knowing what the final outcome
of the common fisheries policy would involve for
an enlarged. Community as a whole.
The Six have taken note of this proposal and
have indicated that they now feel the need to
study the matter in greatren dePth.
We shall take up the question again after
the summer neces,. f am eonvincetl that together
we shall be able to find a way thnough thie
complex problem to a satisfaetory solution.
This is a matter in whiah it is more impor-
tant to get the right answer than the quick one.
fn the meantime, our intermte are fully safe-
*"1.1
Source: Ea,nsa,rd, f 4th Jdy f e7l.
6f. Speech by Mr. Eedh, Brlttsh Prlmc
Mlnlstcr, in thc fuuac of Commora
21st Jaly lO?1
(Entrants)
The long debate on which we ane norr em-
barking and the white paper of which the Eouee
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Ie domaine de Ia politique eommerciale commune,
notamment en ce qui coneerne les mesures anti-
dumping et I'6limination progressive de certaines
restrietions i l'importation vis-i-vis des pays d
eommerce d'Etat.
- 
Enfin, la question de la pOche. Comme je
l'ai rapportE d la Chambrele24juin, nous avons
expos6 en d6tail aux Six les gmndee difficultds
qu'entraineraient pour le Royaume-Uni, eomme
d'aillerlrs pour les autrea pays candidats, le
earactDre extr€me des dispo,sitions de la politique
communautaine coneernant l'acc0s aux zones de
p6che et Ia n6eessit6 de les moclifier pour tenir
compte de la situation pr6valant dans une Com-
munaut6 6largie.
Pour tenter de trouver une solution penna-
nente qui soit 6quitable et raisonnable pour tous,
nous avons propos6 que les eaux situ6es en-clegi
d'une limite de six milles, d6termin6e i partir
cles lignes de base habituelles, soient r€serv6es
aux b0timents v6ritablement inscrits dans les
ports qui exploitent aetuellement ces eaux.
Nous eonsid6rons toujourts que notre propo-
sition constitue, d tous 6gardg une base raison-
nable permettant de trouver une solution eom-
mune judicieuse et 6quitable pour toutes les
parties int6ress6es.
I-ra Chambre se rappellera que, lors de la
r6union minist6rielle qui s'est tenue I Luxem-
bourg du 21 at 23 juin, il n'avait pas 6tf possible
de parvenir il une v6ritable solution du probldme.
Mais un progrds important avait 6t6 r€alis6, en
ee sens que la Communaut6 avait reconnu offi-
eiellement qu'il serait n6cessaire de reeonsidErer
les clispositions de la politique comrnune con-
cemant l'acc0s aux zones de p6che, 6tant donn6
la situation iliff6rente qui pr6vaudrait dans la
Communaut6 6largie. Il avait 6t6 convenu que
la question serait abordEe i la r6union minist6-
rielle qui vient d'avoir lieu. Reconnaissant qu'il
s'agit ld d'une question d'un grand int6r6t poli-
tique, soeial et 6eonomique pour tous les pays
candidats et qu'uae solution satisfaisante ne
pourrait done 6tre 6labor6e que sur une base
multilat6rale, nous avions proposd que les autres
pays candidats fussent aussi invit6s d participeri ces discussions.
Cela s'est r6v6l6 impossible et, dans ees con-
ditions, nous ne pouvions esp6rer trouver, il la
r6union de lundi, rul moyen efficace et 6quitable
tle concilier les int6r6ts des quatre pays candi-
dats et de la Communaut6 actuelle.
Dans ee eontexte, et 6tant clonnd qu'il doit y
avoir accord sur la politique commune de la
p6che dans le trait6 ou Ies trait6s d'adh6sion, j'ai
propos6 d, la Communaut6 de tenter de parvenir
i, un accord provisoire. Cela signifierait que, si
les n6gociations ne pouvaient, dans les cl6lais
dont nous disposons, aboutir i un aceord final
satisfaisant pour tous, les int6r6ts l6gitimes de
ehacun s€raient prot6g6s en attendant qu'elles
r6ussissent.
En vertu d'un tel accord, les pays candidats
maintiendraient le statu quo en attendant le 16-
examen des rdglements et la conelusion d'un
aecord d6taill6 et d6finitif aprEs l'6largissement
de la Communautd. Aucun des pays candidats
ne serait oblig6 de renoncer i quoi que ce soit i
ce stade, ni d6savantag6 lons de la discussion de
clispositions plus durables. Cela dviterait, en par-
ticulier, de mettre ces pays dans une situation
inacceptable of lbn attendrait d'eux qu'ils don-
nent leur adh6sion inconditionnelle I une solu-
tion d6finitive pour eux-m6mes sans eonnaitre
les eons6quences qu'entrainerait finalement la
politique commune de la p6che pour la Commu-
naut6 6largie dans son ensemble.
Ires Six ont pris note de cette proposition
et ont indiqu6 qu'ils ressentaient maintenant la
n6cessit6 d'6tudier la question d'une manidre
plus approfondie.
Nous reprendrons eette question apr0s les
vacances d'6t6. Je suis persuad6 que nous pour-
rons trouver ens€mble le moyen de parvenir i
une solution satisfaisante de ce problEme com-
pIexe.
Il s'agit d'une question of il est plus impor-
tant dbbtenir une bonne r6ponse qu'une r€ponee
rapide. Dans l'intervalle, nos int6r6ts seront
,.,"::: sauvegard6s.
Sowrce: Hanearil', 14 juillet l97l (Troduotion U.E.O').
64. Discouns ptononcd par M. Heath,
Prcmier mlnlstrc bdtanntque,
deaant la Clumbrc dq cp.mmwltas
21 tulllet 1071
(Eatraits)
Le long d6bat que nous ouvrons aujourtltui
et le Liwe blanc dont la Chambrc est invit6e d
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is invited to take note is an important stage in
a procesa whieh has been going on now for ten
years. It began in 1961, when the Conservative
Government first put in an application for mem-
bership to the European Communities. It was
renewed in May 1967, when the House by an
overvhelming majority of 426 approved the
Labour Goverament's decision to make their
application and reopen negotiations.
It was eontinued when the last government
arranged to begin negotiations in June 1970, and
one of the first acts of the present Conservative
Goverament on taking up office vzs to send their
negotiator to Brussels to sit at the table with the
representatives of the Six.
In the course of the last ten years, there have
been many debates on this question, in almost
all of which f have taken part. In those debates,
a broad measure of agreement has evolved about
the kind of Europe that most of us want to see
and about Britain's place in that Europe.
I accept, of course, that there are some
people in the eountry and on both sides of the
Ilouse... who have always, in principle, believed
that Britain's place lay elsewhere and that
Britain's destiny lay outside Europe. This is a
point of prineiple which f have always respected
but which I personally have never been able to
accept. It will be expressed in different forms
on both sides of the House in the cours€ of this
debate. ft is one which those of us who holcl a
eontrary view will continue to respeet.
Amongst those on both sides of the Ilouse,
who do not take that view, there has over the
years, d.eveloped common ground on the basic
principles rvhich underlie the applications made
by both Conservative and Irabour Governments
to beeome members of the European Community.
...There is, then, considerable agreement
about the kind of Europe with which we wish
to besome nore closely linkecl.
After this, we have all had to decide whether
this should be brought about by means of an
enlarged European Community, whether the
Community is the kincl of eommunity with whieh
we want to be associated to aehieve these pur-
poses, and whether it has the kind of institutions
to rvhich the United Kingdom would wish to
belong.
Again, there is a good deal of eornmon
ground here in the Eouse. This is only natural,
because the decision to negotiate, taken by three
administrations in three differtnt parliaments,
involves an aeeeptanee of the basie Community
and its institutions. ft meant that we aecepted
the Treaty of Rome, with any such adjustments
as might be necessary as a result of new members
aceeding to it, such as the voting strengths which
are set out in the white paper, and provided that
rve received satisfaction on any point about which
'rve might see difficulty in the eourse of the
negotiations. The Conservative Government of
1961, the l-.,abour Government of 1967, and the
present goverament of 1970 have all accepted it.
ft meant accepting the common agricultural
policy of the Community, whether it was approv-
ed by many in this House or not, with any such
adjustments as were considercd necessary and
desirable for new members over a transitional
'""':1: 
.
I wiII now deal very briefly with the com-
mon agricultural poliey. By 1961 that policy hacl
not yet been fully formulated. Therefore, there
rvould have been great advantage to us in becom-
ing a member and helping in its formulation. By
1967 that policy was a fact of European life.
tr'inally, the negotiationt meant accepting
the other Community institutions as they devel-
oped before we became full members, and. this
the governments of 1961, 1967 anrl 1970 have
also fully accepted.
In the last ten years neither the Community
nor its institutions have ehr:ngied, except that
they have developed, matured, prospered and
proved themselves. In my erlleriencg I have
found in meetings with the Commission and with
the Community 
- 
and it has been shown in the
recent negotiationa 
- 
that they have an infinitely
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prendre note sont une 6tape import$te d'un
processns qui se poursuit depuis dix ins. II a
d6but6 en 1961 quand le gouvernemerlt conser-
vateur a d6pos6 pour Ia premidre fois une de-
mande d'adh6sion aux Communaut6s europ6en-
nes. Cette eandidature fut renouvel6e au mois de
mai 1967 quand la Chambre, i une majorit6 de
426 votx, approuva la ddeision du gouvernement
travailliste de faire sa demande et dc rouvrir
les n6goeiations.
II s'est poursuivi quand le deraier gouver-
nement prit ses dispositions pour entamer des
n6gociations au mois de juin 1970.; et un des
premiers actes du gouvernement conrervateur
actuel, i son arrlv6e au pouvoir, a 616 d'envoyer
son n6goeiateur d Bruxelles s'asseoir i, la table
de conf6rence avee les repr6sentants der Six.
Au cours de ces dix dernidres ann6es, il y a
eu de nombreux d6bats sur cette question, i la
quasi-totalit6 desquels jhi particip6. Dans ces
d6bats, un large degr6 d'aecord s'est finalement
manifest6 quant au genre d'Europe que la plu-
part d'entre nous veulent voir se d6velopper et
quant i la place de la Grande-Bretagne dans
eette Europe.
J'admets, bien entendu, qu'il y en & certains
dans le pays, ainsi que de part et d'autre de la
Chambre, ... qui ont toujour's par principe estim6
que la place de la Grande-Bretagne se situait ail-
leurs et que le destin de la Grande-Bretagne se
trouvait hors d'Europe. C'est une attitude de
principe que j'ai toujours respectde, mais que je
n'ai jamais pu personnellement admettre. Elle
sera exprim6e sous cliff6rentes formes de part et
d'autre de la Chambre au eours de ee cl6bat.
C'est une attitutle que ceux d'entre nour qui ont
une opinion eontraire continueront de rcspeeter.
Panni eeux, d.e part et d'autre de la Cham-
br"e, qui ne sont pas de cet avis, il s'est au long
des ann6es manifest6 un certain degr€ d'accord
suf les principes fondamentaux qui soue-tendent
lee demandes faite par ler gouvernements eon-
servateur et travailliste en vue d.e devoir mem-
bres de la Communaut6 europ6enne.
...fI existe done une communaut6 de vues
eonsid6rable srlr le gente d'Europe ayec laquelle
nous eouhaitons nous lier plus Gtroitement.
Par cons6quent, nous avons tous eu i d6cider
si ceci devait 6tre r6alis6 au moyen d'une eom-
munaut6 europ6enne 6largie, si la Communaut6
est Ie genre de communaut6 avec laquelle nous
voulons 6tre associ6s pour parvenir i ces buts et
si elle possdde le genre d'institutions auxquelles
le Royaume-Uni souhaiterait appartenir.
Il existe sur ce point une communaut6 de
vues assez large i la Chambre. C'est assez normal,
car la d6cision de n6gocier, prise par trois atlmi-
nistrations dans trois parlements tliff6rentg im-
plique l'aeceptation des principes fondamentaux
de la Communaut6 et de ses institutions. Elle a
signifi6 que nous aceeptions Ie Trait6 de Rome
avec tous ajustements qui pourraient 6tre n6ces-
saires par suite de l'aecession de nouveaux mem-
bres, tels que le nombre de voix attribu6 i chaque
pays et figurant dans le l-rivre blanc, et pourvu
que nous obtenions satisfaction sur tout point
au sujet duquel nous pourrions voir une diffi-
cult6 dans Ie d6roulement des n6goeiations. Le
gouvernement conservateur de 1961, le gouverne-
ment travailliste tle 1967 et le gouveraement
aetuel de 1970 l'ont tous aeeePt6.
DIle a signifi6 l'aeceptation de la politique
agricole de la Communaut6, qu'elle ffit approuv6e
par un grand nombre d'6lus dans cette Chambre
ou pas, avec tous ajustements qui seraient jug6s
n6cessaires et souhaitables pour les nouveaux
-.*::::: *"* d'une p6riode de transition...
Je parlerai maintenant trds bridvement de
Ia politique agricole eommune. En 1961, cette
politique n'6tait pas encore compl0tement arr6t6e.
fl aurait, par eons6quent, 6t6 tGs avantageux
pour nous de devenir membre et de eontribuer
i son 6tablissement. En 1967, cette politique
6tait une r6alit6 de la vie europ6enne.
Enfin, les n6gociations signifiaient l'accep-
tation des autres institutions communautaires
telles qu'elles se d6velopperaient avant que nous
ne devenions membres i pari entidre, et ceei les
gouvernements de 1961, 1967 et 1970 l'ont en-
tidrement accept6.
Au cours de ces dix derniEres ann6es, ni
Ia Communaut6 ni ses institutions n'ont chang6,
si ce n'est qu'elles se sont d6velopp6es, qu'elles
ont mfiri, prosp6r6 et fait leurs preuves. De ma
propre exp6rience, j'ai pu constater dans les
r6unions avec la Commission et avec la Commu-
naut6 
- 
la preuve en a 6t6 foumie au cours des
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greater degree of flexibility of approach now
than they hacl in 1961 when we were first nego-
tiating with theur.
This was the situation when we started
negotiations in June of last year. The Community
had developed in its own rvay. Successive British
Governments had reached the eonelusion that,
provided satisfactory arrangements eould be
made on certain major issues, the security, in-
fluence and prosperity of Britain would be better
served by joining the Community as it had
developed than by staying outside.
What these major issues were had been
defined by our predeeessors. f do not think that
there is any difference of view here. They defined
the crueial issues, we aceepted. them as sueh, and
rve embarked on the negotiations.
The first set of issues all related to the
interests of our existing tratling partners, nota-
bly the Commonwealth. It was necessary to ensure
that they were able to make as easily as possible
n'hatever adjustments might be necessary to take
account of the changes in our trading arrange-
ments which would result from our joining the
Communities.
The interests of the Commonwealth in these
respects have been a major concem for everyone.All British dependent territorieg except Hong
Kong and Gibraltar, will be offered association
under Part IV of the Treaty of Rome, whieh I
think practically the whole world agree offers
them tremendous advantages. fndeed, much of
the rest of the rvorld ie envious of it, and some
are critical because the advantages are so great.All independent Commonwealth developing
countries 
- 
Africa, the Caribbean and the
Pacific 
- 
exeept those in Asia, will also have
the choice of association with the Community
under a renewed Yaound6 Convention or of a
separate trade agreement. The negotiations will
begin in 1973 between all the existing and poten-
tial associates and the enlarged Community, of
which we would be a member with our full rights.
It is obvious that tr'rance and Britain have
by far the greateot interest here, because the
great majority of the States to be associated
under the Convention have fonnerly been con-
nected either with France or ourselves. It is
apparent from my discussions with President
Pompidou that here we have interests in eom-
mon : to en$rne that the position of these coun-
tries in particular as raw material producers
is safeguarded.
The independent Asian Commonwealth
eountries will enjoy consideruble benefits ftom
the generalised preference seheme. 'We and the
Community have said that it will be our continu-
ing objective to expand and reinforee trarling
*tr::i: with these eountries.
On our contribution to the budget, the Com-
munity has declared that if unacceptable situa-
tions should arise, "the very survival of the Com-
munity would demand that the institutions find
equitable solutions." On New Zu"land., we have
the review proeedure and the promise of continu-
ing speeial arrangements for butter. On sugar,
we have the Community's assuranee of its firm
purpose to safeguard the interrsts of the coun-
tries concerned. On capital movements, we have
the provisions of Articlee 108 and 109 of the
Treaty of Rome. These safeguards have alrrady
been, aud arr being, used by some of the preeent
members of the Community.
On eaeh of these aspeets we have &n assur-
ance from the Community or a provision in the
treaty which defines the Community's obliga-
tions. The fundamental queetion for the House
is really this : do we believe that the Community
is now, and will be when we are in it, the kind
of body that will approach these matterc in a
positive, eonstructive and reasonable manner ?
The answer must be 
- 
in my view 
- 
undeniably
"Yes". Beeause anybody who has watched the
operations of the Community since its coming
into existence knows that it operatee in a positive,
constructive and reasonable manner in order to
deal with problems which arise in its member
countries.
Joining the Community means joining a
body which has the institutions and the meang





que les Sixlont pour
aborder les probldmes un degr6 de sorfplesse in-
finiment plus grand qu'ils n'avaient en 1961
quand nous n6gociions pour la premiEre fois avee
eux.
Telle 6tait Ia situation quand nous avons
entam6 les n6gociations au mois de juin de l'an-
n6e dernidre. I-za Communaut6 avait 6volu6 d sa
maniire. Les gouvernements britanniques sueces-
sifs avaient abouti il la conclusion qug pounru
que des arrangements satisfaisants puissent 6tre
conclus sur certaines questions primordiales, la
s6curit6, l'influence et la prosp6rit6 de la Grande-
Bretagne seraient mieux servies en se joignant
i, la Co-munaut6 telle qu'elle avait 6rc1u6 qu'en
restant en dehors.
Cee questions principales avaient &6 dGfinies
par nos pr6d6cesseurs. Je ne erois pas qutl y
ait ld divergenee de vues. Ils ont d6fini les
questions eapitales; nous les avons aceeptGes
eomme telles et nous noug sommes lanc6s dans
les n6gociations.
I-la premidre s6rie de questions se rapportait
aux int6r6ts de nos partenaires eommerciaux
actuels, notamment le Commonwealth. Il 6tait
n6cessaire de faire en sorte qu'ils puisent effec-
tuer auesi ais6ment que possible les ajustements
susceptibles d'6tre n6eessaires pour tenir eompte
des ehangements dans nos arrangcments com-
merciaux qui r6sulteraient de notre adh6sion aux
Communaut6s.
IJes int6r0ts du Commonwealth sous ee rap-
port ont 6t6 un grand sujet de pr6ooeupation
pour tout le monde. Toutes les aneiennes eolonies
britanniques, i, I'exeeption de Ifong Kong et de
Gibraltar, se venont offrir un statut d'associa-
tion aux termes de la Partie IV du Trait6 de
Rome, dont, je crois, pratiquement le monde
entier s'accorde i reconnaitre quTl lerur m6nage
d.'immenses avantages. A wai dire, une grande
partie du reste du monde en est envieuse et cer-
tains le critiquent parce que les avautages sont
aussi considdrables. Tous les pays en voie de
ddveloppement du Commonwealth ind6pendants
- 
d'Afrique, des Caraibes et du Prcifique 
-i I'exception de ceux situ6s en Asie, auront 6gale-
ment le choix d'une association avee [a Commu-
naut6, en vertu d'une Convention de Yaouncl6
renouvelde, ou d'un a,ceord. de eommoce i part.
I-ies n6gociations d€buteront en 1978 entre les
associ6s existants et possibles et la Communautd
6largie dont nous serions membres en disposant
de tous nos droits.
Il est 6vitlent que la X'rance et la Grande-
Bretagne ont de loin le plus grantl int6r0t i cet
6gard, parce que Ia grande maiorit6 des Etats
clevant 6tre aJsoci6s en vertu de la Convention
ont nagudre eu des liens avec la France ou avee
nous.m6mea. A en juger par les discussions quej'ai eues avec le Pr€sident Pompidou, il est ma-
nifeste que nous avons lir dee int6r6ts en eom-
mun : faire en sorte que la position de ces pays,
notamment en tant que producteurs de matiBres
premi0res, soit sauvegard6e.
I-ies pays indEpendants du Commonwealth
asiatique tiieront des avantages consid6rables de
la g6n6ralisation du r€gime de'pr6f6renee. Nous
et la Communaut6 avons dit que nous aurons
pour objeetif eonstant de d6velopper et renforcer
-'-:,:]::^ commereiales avec ers PaYs.
En ce qui concerne notre contribution au
budget, la Communaut6 a cl6clar6 que, au cas
of d-es'situations inacceptables se pr6senteraient,
< Ia vie m6me de Ia Communaut6 exigerait que
les institutions y trouvent dee solutions 6quita-
bles >. En ee qui coneerne la Nouvelle'Zfilande,
nous avons la proc6tlure de r6examen et la pm-
messe d'une continuit6 d'arrangements sp6eiaux
pour le beurre. Pour le sucne, nous avong l'assu-
rance de la Communautd de sa ferme intention
de sauvegarder les int6r6ts des pays int6ress6s'
Pour les mouvements des capitaux' nous aYoIlE
les dispositions des artieles 108 et 109 clu Trait6
de Rome. Ces garanties ont d6id 6t6 utilis6es,
et sont aetuellement utilisdes, par certains des
membres actuels de la Communaut6.
En ce qui concerne chacun de ces aspects,
nous avons une assurarce de Ia Communaut6 ou
une disposition du traitG qui d6finit les obliga-
tions d.e la Communaut6. Ira question fonda-
mentale qui se pose i la Chambre est en fait
celle-ei r croyoninous que la Communaut6 est
actuellement, et sera quand nous en ferons par'
tie, Ie genre d'organisne qui abordera ces quee
tions cle manidre positive, constructive et raison-
nable ? Ira r6ponie cloit 6tre 
- 
d, mon avis 
-ineontestablement << oui >, pance que quiconque a
observ6 le fonctionnement de la Communaut6
depuis qu'elle a vu Ie jour sait qu'elle fonctionne
d'une maniEre positive, constructive et raison-
nable, afin de r6soudre les problEmes qui se
pr6sentent dans ses PaYs membres.
Atlh6rer i la Communaut6 signifie se join-
dre I un organisme qui possdde les institutions
et les moyens n6cessaires pour s'adapter aux pro'
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and when they arise. It has demonstrated this
over the twelve years of its life and it has shown
that it is able and willing to use and develop the
powors which it has got.
If we dicl not believe that 
- 
if lve believed
that the members of the Community would not
aet responsibly to eaeh other and in international
trading relationships 
- 
then, indeed, the ques-
tion would not be rvhether the terms are right,
or eyen whether we ought to join the Com-
munity ; the question would be whether we ought
ever to have applied for membership at all.
It is because rve believe that it is the kind of
body to which we can reasonably and conseien-
tiously belong 
- 
the kind of body that, having
resolved differenees of view, will aet responsibly,
with full regard to the vital interests of eaeh of
its members; the kind of body that will carry
out what it has undertaken to clo 
- 
that we can
regard the mfeguards which we have negotiated
on these matterr, for others as well as for our-
selves, as not just adequate but as fully satis-
faetory.
...It seems to me right that, as Prime Min-
ister, f should try to answer one question of
prineiple whieh f know is uppermost in the minds
of many right hon and hon. Members. That
question is: how ean Britain continue to exert
in the world a strong and eonstant influenee 
-in defenee of her own interests, certainly, but
also in the interests of eommon sense and of
humanity.
No one who hae sat through these last parlia-
ments can doubt that this is a question of im-
mense concenr to the Ifouse. At different times
we have all faced calls for aetion from different
parts of the ffouse...
Wlatever the rights and wrongs of any
particular situation, there has been a clear desire
that British influenee should be fe1t, and therc
has been an impatience with the constraints
under vrhich British policy has sometimes been
forced to operate.
The faet is 
- 
and I think that alnost all
of us would recognise it today 
- 
that neither
our membership of the United Nations, nor our
membership of the Commonwealth, nor our
natural relationship with the Unitecl States, has
provided us with that leverage in world affairs
for which the instinct of this llouse continues to
ask. The same is inereasingly true of our power
to influence international agreements eovering
world trade and pa;rments, which are so impor-
tant for our international trading position and so
for our prosperity.
It is broadly true, also, of the contribution
which Britain makes to the relief of world
poverty and the promotion of world develop-
ment. Ministers in different governments have
come to this Box and said, quite justifiably, that
we are doing all that we ean. That ie fair enough.
But most of us know that we ought to do more,
and that it is in the interests of our country as
well as of other eountries that we should do more.
Now we have the opportunity to join a Com-
munity which has a better aid record than our-
selves. It is a Community with a lower average
external tariff than ourrelves. It is a Community
which has provided special arrangements of a
unique and remarkable kincl for the countries
which onee formed part of the oolonial empires of
its members.
Thanks to the sueeess of our negotiations,
we have ensured. that the vast majority of the
countries associated with us in the Common-
wealth can either share those speeial arrange-
ments in the future or else work out trading
arrangements of their own with the Community to
suit their own particular neods. At the same
time, through membership of the Community
rve have the opportunity to develop the resourees
out of which we ean improve our own reeord in
aid, in tradg and in overseas ihvestment.
These could be substantial gains for Britain
in the developing world. But there is another
prospect which is perhaps even mone important.
'We are now entering a phase of rapid movement
in world affairs which providm, opportunities for
statesmanship which, if rightly taken, could
break down many of the barriers which we have
come to take for granted in our modeuo world.
This is certainly the view of .the Prresidert of
France and the President of the United States.
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bldmes de see membres quand ils se pr€sentent.
Elle I'a d6montr6 au cours des douze ann6es de
son existence et elle est capable et d6sirewe
d'utiliser et de d6velopper Ieo pouvoirs dont elle
dispose.
Si nous ne croyions pas cela 
- 
si nous
croyions que les membres de la Communaut6
n'agiraient pas de manidre responsable les uns




il ne s'agirait pas de savoir si les eonditions sontjustes, ou m6me si nous devons now joindre I
Ia Communaut6 ; il s'agirait de savoir si nous
aurions jamais dt faire aete de candidature.
C'est parce que nous croyons que c'es{ le
genre d'organisme dont nous pouvons raisonna-
blement et consciencieusement faire partie 
- 
le
genre d'organisme qui, ayant r6solu certaines
divergences de vues, agirz de manidre respon-
sable, en tenant pleinement compte des int6r6ts
vitaux de chacun de ses membres, le genre d'orga-
nisme qui m0nera i bien ce qu'il a entrepris de
faire 
- 
que nous consid.6rons les garanties que
nous avons n6goci6es concernant ces questions,
pour d'autres aussi bien que pour nous-m6rnes,
comme non seulement ad6quates mais comme
entiOrement satisfaisantes...
...I1 me parait juste, en qualit6 de Premier
ministre, de tenter de r6pondre d une question
de principe qui, je sais, pr6occupe au plus haut
point un grand nombre de d6put6s. Cette ques-
tion est la suivante : comment la Grande-
Bretagne peut-elle continuer i exercer dans le
monde une influence forte et constante, pour,
assur6ment, d6fendre ses propres int6r6ts, mais
6galement dans I'int6r6t du bon sens et de
lhumanit6 ?
Ceux qui ont particip6 i ces dcrnidres l6gis-
latures ne peuvent douter que c'est une question
qui int6resse immens6ment la Chambre. En dif-
f6rentes occasions, nous avons tous affront6 des
appels D, I'action 6manant de diff6rentes partiesu'"::':o*
Quelles que soient les justicee et les injus-
tices d'une situation d6termin6e, on a observ6 un
tl6sir trEs net que ltnfluence britaunique se fasse
sentir, ainsi qu'une impatience devant les con-
traintes sous lesquelles Ia politique britannique
a 6t6 parfois oblig6e d'agir.
Ira v6rit6, c'est que 
- 
et je crois que la plu-
part d'entre nous le reconnaitraient aujourdhui
- 
ni notre participation aux Nations Unies, ni
notre appartenance au Commonwealth, ni nos
relations naturelles avec les Etats-Unis ne noug
ont donn6 ces moyens d'aetion dans les affaires
mondiales que d'instinct cette Chambre continue
de r6clamer. fl en est de plus en plus de m6me
de notre pouvoir d'influer sur les aeeords inter-
nationaux relatifs aux 6ehanges et paiements
mondiaux, qui sont si importants pour notre
situation commereiale internationale et donc pour
notre prosp6rit6.
C'est en gros vrai 6galement de la contribu-
tion que la Graade-Bretagne apporte A, Ia lutte
contre la pauvret6 dans le monde et il la promo-
tion du d6veloppement. Des ministres de diff6-
rents gouvernernents sont venus i. cette barre ct
ont d6c1ar6 i, juste titre que nous faisons tout ce
clui est en notre pouvoir. Fort bien. Mais Ia
plupart d'entre nous savent que nous devrions
faire davantage encore et qu'il esi dans l'int6r6t
de notre pays aussi bien que d'autres pays quc
nous fassions davantage.
Aujourdhui, nous avons Ia ehanee de nousjoindre i. une communaut6 qui a un meilleur
actif que nous en mati0re d'aide. C'est une eom-
munaut6 qui a pr6vu des arrangements sp6ciaux
d'un caractire unique et remarquable pour les
pays qui faisaient jadis partie des empires colo-
niaux de ses membres.
Grdce au succEs de nos n6gociations. nous
avons fait en sorte que ltmmense majorit6 des
pays qui nous sont associ6s au sein du Common-
wealth puissent ou bien b6n6ficier de ces arran-
gements sp6ciaux il I'avenir ou alors mettre au
point des amangements commerciaux propres
avec la Communaut6, adapt6s h, leurs besoins par-
ticuliers. Dans le m6me tempg de par l'adh6sioni la Communaut6, nous avons la possibilit6 de d6-
velopper les ressources grice auxquelles nous
pourrons am6liorer notre actif en matidre d'aide,
de commerce et d'investissements outre-mer.
Cela pourrait valoir des avantages consid6-
rables d la Grande-Bretagne dans le monde en
voie de d6veloppement. Mais iI y a une autre
percpective qui est peut-6tre encore plus impor-
tante. Nous entrons maintenant dans une phase
d'6volution rapide d.ans les affaires mondialeg
qui offre des possibilit6s de faire preuve de talent
politique, lesquelles, si elles sont convenablement
saisies, pourraient abattre nombre des barridres
que nous avons fini par consid6rer comme nor-
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I believe that we in Britain will be far better
placed to take our share of these opportunities
onee we are a member of the European Com-
munity.
Eer Majesty's Government have often ex-
prcssed support for the efforts of Chancellor
Brandt and the 'West German Govemment to
reach an understanding with the Soviet Union
and with the other communist countries of
Eastern Europe. Here is a great opportunity for
advance towards lasting peace in Europe, an
opportunity which no member of this Eouse
would wiBh to see thrown away.
The tr'erleral Chancellor has always made it
elear to me that his task in reaching an aceom-
modation with his neighbouns to the East will be
much easier once there is a Eurupean Community
enlarged to include Britain antl pletlged to work
towards & sommon European foreign policy. Ee
has always taken the view, which I endorse, that,
so long as the countries of Western Europe are
divided, there will always be some who are
tempted to exploit those divisions. Once we have
an enlarged Community and a eommon foreiga
policy then the prospects for understanding
between the two halves of Europe will be that
much gteater.
But the argument runo beyond Europe. We
are now seeing a dramatie and welcome renewal
of contacts between the United States and China
At the same time, the United States and the
Soviet Union are deep in conversations on nuclear
matters which intimately affect the future of
every citizen of this country and of Europe. 'We
cannot be sure today about the outcome of either
of these developments. What we ean say is that
they arg or should be, the coneern of Europe.
So the decision which we are called upon to
take on this great matter in the autumn is not
simply a deeision about our own prosperity. It is
not simply a decision whether to join a Commun-
ity which offers us a chance to do more in the
developing world. It is also a deeision whether we
ehould join with others in working out a Euro-
pean policy which would give Europe an effect-
ooo
ive voice in these overwhetnaing developments
which vitally affect her future.
This is no longer a choice which can be
pgstponed into the future. It is no longer a choiee
yhich is contingent on the decisions of otherrr,
because all the members of the Six now welcome
us 
- 
that is the great change which has taken
place sinee 1961 and 196?. It is a ehoice offered
to Britain here and now in lg7l. lt is a choice
which depends on our own eourage and our own
far-sightedness.
The choice is clear, and the prize is a great
one. As a nation we must show the wisdorn- and
the energy to seize it and make the most of it.
Bource: Ilanserd, 2lst July 1071.
65. Resolution possed by the Nctional
Executlue Commitlae of tlc Brittsh Labour
ParAy, I-andon
28th July 1971
Confenenee, having studied the government,s
white paper on "The United Kingdom and the
European Communities', ;
Opposes entry into the Common Market on
the terme negotiated by the Conservative Gove.rm-
ment;
Eegrets the government's rrcfusal to give the
nation the facts necessary for a full appraieal
of the continuing eosts of entering the Commun-
ities against the possible long-term benefits, andin particular the Prime Minister's refusal to
set up a select committee to examine the facts
available to the government ; and further
ConsiderB that Conservative economic and
social policies so weaken and divide the nation
that Britain'e ability to improve the living
standards of our people inside or outside the
market has been undermined ; and. sinee, in the
words of the prcsent Prime Minister during the
election, "no Britieh Govemment could possibly
take this country into the Common Market
against the wish of the British people,,,
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males dans notre monde moderne. C'gst certaine-
ment lbpinion du Pr6sident de la ,E6publique
Frangaise et du Prfuident des Etats-Pnis d'Am6-
rique. Je crois que nous en GranEe-Bretagne
Berons autrement mieux plac6s pour prcndne
notre part de ees possibilit6s quand nous serorut
membrcs de la Communaut6 europdeune.
I-,le gouvemement britannique a bien souvent
exprim6 son appui aux efforts d6ploy6s par le
Chancelier Brandt et le gouvernernent ouest-
allemand pour parvenir i une entente avec
l'Union Sovi6tique et avec les autres pays com-
munistes d'Europe orientale. Il y a ld, une grande
possibilit6 de progrds en direction d'une paix
durable en Europe, une possibilitd qu'aucun
membre de cette Chambre ne voudrait voir gas-
pill6e.
Ire Chancelier f6d6ral m'a toujours claire-
ment affimnG que sa tdche pour parvenir d un
accommodement avec ses voisins i l'Est sera
beaueoup plus facile lorsqu'il y auro une com-
munaut6 europ6enne 6largie par l'inrelusion no-
tamment de la Grande'Bretagne et vou6e i, s'aL
tacher i l'6laboration d'une politique 6trangdre
europ6enne commune. Il a toujours consid6r6, en
quoi je suis d.'accord avec lui, que tant que les
pays d'Europe occidentale seront divfo6s, il y en
aura toujourr quelques-uns qui seront tent6s d'ex-
ploiter ces divisions. Quand nous aunons une com-
munaut6 6largie ct une politique 6tra.ng0re eom-
mune, alors les possibilit6s d.'entente entre les
deux moiti6s de l'Europe seront d'auta.nt plus
grandes.
Mais I'argument d6passe les frontidres de
l'Europe. Nous assistons actuellement i. une re-
prise spectaculaire et souhaitable de contacts
entre les DtatsrUnis et la Chine. Dans le m6me
temps, les Etats-Unis et l'Union Sovi6tique sont
profond6ment engag6s dans des converratioru sur
les questions nucl6aires qui touchent de tris prts
l'avenir de chaque citoyen de ce pays et de l'Eu-
rope. Nous ne pouvons pas avoir de ceriitude
aujourdhui quant au r6sultat de l'un ou l'autre
de ces d6veloppements. Ce que nous pouvons d.ire,
c'est qu'ils sont, ou dewaient 6tre, l'affaire de
I'Europe.
Donc, la ddcision que nous sommes appel6si prendre sur cette grande question i l'automne
n'est pas seulement une d6cision conceraant notre
propre prosp6rit6. II ne s'agit pas seulement de
d6cider s'il conyient de nous joindre i une com-
munaut6 qui nous offre une chance de faire
davantage dans Ie monde en voie de d6veloppe-
ment. II s'agit 6galement de d6cider si nous de-
vons nous joindre i d'autres pour 6laborer une
politique europ6enne qui donnerait i l,Europe
unc voix v6ritable dans ces questions capitalis
qui touehent de maniEre vitale son avenir.
_ 
Ce n'est plus un choix qui peut 6tre report6
dans l'avenir. Ce n'est plus un choix qui esi tri-
butaire de la d6eision des autres. Tous les mem-
bres de la Communautd sont maintneant d6sireux
de nous voir nous joinclre i eux. Voili le grand
changement qui s'est produit depuis 1961 et 1g6?.
C'est un choix qui s'offre maintenant h, la
Grande-Bretagne, en 1971. C'est un choix qui
d6pend de notre eourage et de notre elairvoyanee.
Le choix est clair et la r6eompense est consi-
d6rable. En tant que nation, nous devons avoir
Ia sagesse et le eourage de le saisir et d,en tirer
le meilleur parti.
Source: Ambassado de Grando-Brole,gne, Pafia, Textee
et Diclarations, to 27,27 juillet lg?1.
65. Rdsotutdon adoptCe par le Comitd nqtional
exdcutif du partl trauallliste britannique d
Londres
28 jutllet 1971
I-re congrOq ayant 6tudi6 le l-riwe blanc du
gouvernement, << I:e Royaume-Uni et les Commu-
naut6s europ6ennes>,
Se prononce eontre I'adh6sion au March6
corrmun aux conditions n6goci6es par le gouver-
nement conservateur;
Regrette le refus du gouvernement de don-
ner i la nation les renseignements n6cessaires
permettant d'6valuer pleinement le cott continu
de I'entr6e dans la Communaut6, par rapport aux
b6n6fices ), long terme qui pourraient en d6eou-
Ier, et, en partieulier, le refus du premier minis-
tre de nommer une eommission parlementaire
pour examiner les faits dont dispose le gouver-
ment;
Considire en outre que la politique 6eonomi-
que et sociale des conseryateurs affaiblit et divise
d ce point la nation que la eapaclitl de la Grande-
Bretagne d'am6liorer le niveau de vie de ses
habitants, au sein du March6 eornmun ou dehory
a 6t6 compromise ; et, compte tenu des d6clara-
tions de I'actuel premier ministre pendant la
campa€ne 6lectorale qui disait : < Il est impossi-
ble qu'un gouvernement britannique quel qu'il
soit puisse faire entrer le pays dans le March6
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Calls on the Prime Minister now to submit
to the democratic judgment of a general election.
It therefore invites the Parliamentary
Labour Party, taking account of these factors
and the decision of conferenee, to unite whole-
heartedly in voting against the govemment's
policy.
Source: The Timos, 6th September lg7l.
68, Idefilaal &uft onoetrtbns on the
trtrohlbltton of tlrc deoelopment, productlon
and stoc*;pffug of bacteriologtcal (blologtcal)
ortd toxln weapots arnd on theb desttttctlon
submltted by the Unlted. States and.the Soaiet
Union atthe Geneua Disarmament Confercne
6th At gtat ,971
The States parties to this eonvention,
Determined to aot with a view to aehieving
effeetive progres{r towards general and complete
disarmament including the prohibition and elimi-
nation of all types of weapons of mass d.estrue-
tion, and eonvinced that the prohibition of the
d.evelopment, production and stockpiling of
bacteriological (biological) weapons and toxins
intended for use as weapons and their elimination
will facilitate the achievement of general and
complete disarmament under strict and effective
international control ;
Desiring thereby, for the sake of all man-
kind, to exclude completely the possibility of
baeteriological (biological) agents and toxins
being used as rseapons,
Convinced of the immense importance and
urgent necessity of eliminating from the arsenals
of States such dangerous weapons of mass
destruction as weapons using bacteriologieal(biological) agents and toxins ;
Desiring to contribute to the strengthening
of confidenee between peoples and the general
improvement of the international atmosphere ;
Believing that seientifie discoverim in the
field of bactcriology (biology) must in the
interests of all mankind be usod solely for peace-
ful purposes;
Becognising nevertheless that in the absence
of appropriate prohibitioDs the development of
scientific knowledge throughout the world would
increase the risk of the use of bacteriological
(biological) methods of warfare ;
Convinced that such use would be repugnant
to the conscience of manlrind and that no effort
should be spared to minimise this risk;
Recognising the important significance of
the Geneva Protocol of 17th June 1925 for the
prohibition of the use in war of asphyxiating,
poisonous or other gases, and. of bacteriological
methods of warfare, and conscious also of the
contribution which the said protoeol has already
made, and continues to make, to mitigating the
horrors of war;
Reaffirming their adherence to the purposee
and principles of that protocol and calling upon
all States to comply strictly with them ;
Recalling resolutions of the United Nations
General Assembly, which has condemned all
actions contrary to the principles and purposes
of the Geneva Protocol of 17th June 1925;
Convinced that an agreement on the prohibi-
tion of bacteriological @iological) and toxin
weapons will facilitate progresrr towards the
achievement of agreement on effective measunes
to prohibit the development, production and
stockpiling of chemical weapons, on which nego-
tiations will be continued ;
Anxious to contribute to the realisation of
the purposes and principles of the Charter of
the Uniteil Nations,
Ilave agreed as follows :
Artiale I
Each State party to this convention under-
takes not to develop, produce, stockpile or othen-
wise acquire or retain :
(1) microbial or other biological agents or
toxins of types and in quantities that
have no justificatiorr for prophylactie or
other peaeeful purposes ;
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commun contne la volont6 du peuple lbritanni-
QU€ >,
i
Demande au premier ministrc de * soumeL
tre maintenaut su jugement dGulocrati{ue d'une
dlection g6n6rale.
[-re congrEs invite en consEquence le groupe
parlementaire travailliete i tenir compte de ces
facteurx, ainsi que de la d6cieion du congr0s, pour
s'unir de tout coeur en votant ooatne la politique
du gouvernement.
Boutce: Le Morda, 30 juillet 1071.
Estimant que les d6couvertes scientifiques
dans le domaine de la bact6riologie (biologie) de-
waient, dans l'int6r0t de lhumcnit6 tout enti0ne,
servir uniquement i des fins pacifiques;
Reconnaissant nEanmoins qu'en I'absenee
dtnterdietions appropri6es l'expansion des eon-
naissances scientifiques dana le monde entier
fera augmenter le risque d'emploi tlec moyens
de guerte bactdriologiques (biologrques) ;
Qonvs,incus que la eonscience de lhumauit6
r{prouverait l'emploi de telles m6thodes et qu'au-
eun effort ne doit 6trc 6pargu6 pour amointlrir
ee risque ;
Reeonnaissant la grande importanee du Pro'
toeole de Gendve du 17 juin 1925 concernant la
prohibition cl'emploi d la guerre de gaz asphyj
iiants, toxiques ou similaires et de moyens baet6-
riologiques, ainsi que Ie r6le que ledit protocole
a jou6 et continue de jouer en att6nuant les
horreuls de la guerre ;
R6affirmant leur fid6lit6 aur buts et prin-
cipes de ce protocole et invitant tous les Etate
d s'y conformer strictement ;
Rappelant des rdsolutions de 1'Assembl6e
g6n6rale de l'Organisation des Nations Unies, qui
i condamn6 tous les arctes eontraires aux prin-
eipes et aux buts du Protocole de Gendve du
17 juin 1925 ;
Convaincus qu'une entente flrr l'interd'iction
des armes bact6riologiques (biologiques) et des
toxines destin6es i, 6tre utilis6es en tant qu'armes
facilitera les progr0s vert la r6alisation d'urr
accord sur deJ mesures effieaces tendant d I'in'
terdiction de la mise au point, de la fabrication
et du stockage d'armes chimiques, qui continuera
de faire I'objet de n6goeiations ;
D6sireux de eontribuer il ila #alisation des
buts et principes de }a Charte des Nations Unies,
Sont convenus de ce quii suit :
Articl,e I"
Chaque Etat partie i Ia pr6sente conven'
tion s'engage i ne pas mettre au point, fabriquer,
stocker, ni aequ6rir d'une maniEre ou d'une autre
ni conserver:
(L) des agents microbiologiqu€s ou autres
agents biologiques ainsi que des toxines
de types et en quantitF.s qui ne sont pas
destinds ir des fins prophylactiques ou
i d'autres fins pacifiques ;
66. fexte do,s proteb ldentique de eorutffiott
sur l'lnterdldlon de la mise au pofr' de la
fabrlution et du stochage des atmes bactd-
rtologiqaa (blologfqua) ou d toxdnss et sur
lean dstttction pfisent& pu tes EUcts-Unis
et l'lleton Sooi4tlque doawrE b futf&ence
da Comlid dtt Dfurmemeat d Glcndae
6 aoat 1971
Les Dtats parties i la pr6sente convention,
f,'ermement d6cid6s i, travailler en vue de la
r6alisation de progrBs effectifs sur lrr voie du
d6sarmement g6n6ra1 et eomplet, y compris I'in-
terdiction et la srppresion de tous les types
d'armes de destruction ma,ssive, et 6ta,nt eonvain-
cus que I'interdietion de Ia mise au point, de la
fabrication et du stockage d'armes bact6riologi-
ques (biologiques) et de toxines destinfes i 6tre
utilis6es en tant qu'ermes, ai:rsi que leur destruc-
tion, contribueront i la r6alisation dhn d6sar-
mement g6n6ral et complet sous un contr6le
international strict et efficace ;
D6sireux par cela m6me, dans ltnt6r8t de
lhumanit6 tout entibre, d'exclure totalement la
possibilit6 de voir des agents bact6riologiques
(biologiques) ou des toxines 6tre utilis6s en tant
qu'armes I
Convainaus de I'importance vitale et de La
n6cessitd urgente d'exclure des arseoaux des
Etats des armes de destruction masgive aussi
dangereuses que les armes eomportant l'utilieo-
tion d'agents bact6riologiques (biologiques) ou
de toxines;
D6sireux de contribuer d arccrofitrc la eon-




(2) weapons, equipment or means of delivery
desigBed to use such agents or toxins
for hostile purposes or in amed conflict.
Artiale II
Each State party to this convention under-
takes to destroy, or to divert to peaceful purposes,
as soon as possible but not later than... months
after the entry into force of the convention all
agents, toxins, weapons, equipment and means
of delivery specified in Article I of the eonven-
tion, which are in its possession or under itsjurisdiction or control. In implementing the pro-
visions of this article all necessary safety
precautions shall be observed to protect the
population and the environment.
Artinle III
Each State party to this convention under-
takes not to transfer to any recipient whatsoever,
directly, or indirectly, md not in any way to
assist, encourag€, or induce any Statg group of
States or international organisations to manu-
faeture or otherwise aequire any agent toxin,
weapon, equipment or means of clelivery specified
in Article I of the convention.
Articln IV
Each State party to this eonvention shall,
in aceordance with its constitutional processes,
take any necessary measures to prohibit and
prevent development, production, stockpiling,
acquisition or retention of the agents, toxins,
weapons, equipment antl means of delivery
specified in Article I of the eonvention, within
the territory of sueh State, under its jurisdiction
or under its control anywhere.
Articl,e V
The States parties to the eonvention under-
take to consult one another and to co-operate in
solving any problems whieh may arise in the
application of the provisions of this convention.
Artiale VI
1. Each State party to the convention which
finde that actions of any other State party
constitute a brrcach of the obligations assumed
under the provisions of this convention may lodge
a complaint with the Security Council of the
United Nations. Such a complaint strould include
all possible evidence confirming its validity, as
well as a request for its consideration by the
Security Council. The Security Council shall
inform the States parties to the convention of the
result of the investigation
2. Eaph State party to the convention under-
takes to eo-operate in carrying out any investiga-
tions whieh the Security Council may underta,ke,
in aeeordance with the provisions of the United
Nations Charter, on the basis of the complaint
reeeived by the Council.
Article VII
Nothing in this eonvention ehall be int€r-
preted as in any way limiting or detracting from
the obligations assumed by any State uncler the
Geneva Protoeol of 17th June 1925 for the
prohibition of the use in war of asphyxiating,
poisonous or other gaseq and of bacteriological
methods of warfare.
Artinle VIII
Earch State party to this eonvention under-
takes to conduct negotiations in good faith on
effective measunes for prohibiting the develop-
ment, produetion and stockpiling of chemical
weapons and for their detruction and on
appropriate measures concerning the equipment
and means of delivery specifrcally designed for
the pmduetion or use of chemical weapons for
warfare.
Article IX
1. The States parties to the eonvention under-
take to facilitate, and have the right to parti-
eipate in, the fullest possible exehange of equip-
ment, materials and seientific and technological
inforrration for the use of bacteriologieal (biolo.
gical) agents and toxins for peaceful purposes.
2. This convention shall be implemented in a
manner designed to avoid hanpering the econo
mie or teohnological development of Stateo
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(2) des armes, de l€quipement ou des vec-
teurs destin6s d I'emploi de tels agents
ou toxines i des fins hostiles ou dans
des conflits arm6s.
Artide II
Chaque Etat partie i la pr6sente conven-
tion s'engage i d6truire ou i convertir il des fins
pacifiques, aussi rapidement que possible et en
tout cas pas plus tard que . . . . mois apr0s l'en-
tr6e en vigueur de lia eonvention, tous les agents,
toxines, arrnes, 6quipement et veeteuts dont il
est question dans I'artiele I." de la oonvention
qui se trouvent en sa possession ou sous sa juri-
diction ou son eontr6le. Lors de I'ex6oution des
dispositions du pr6sent article, il y aura lieu
de prendre toutes les mesures de pr€caution
n6cessaires pour prot6ger la population et l'en-
vironnement.
Articln III
Chaque Etat partie i la pr€sente conven-
tion s'engage i, ne transf6rer i qui que ee soit,
ni directement ni indireetement des toxines, des
armes, de l'6quipement ou des vecteurs dont il
est question dans l'article Iu" de la eonvention
et d ne pas aider, eneourag€r ou inciter de quel-
que maniEre que ce soit un Etat, un groupe
d'Etats ou une organisation internationale ir
fabriquer ou d acqu6rir de toute autrc fagon de
tels agentg toxineg arlnes, 6quipement ou vee-
teurs.
Articln IV
Chaque Etat partie il la pr6sente convention
s'engage i prendre, selon les proc6durcs pr6vues
par sa constitution, les mesures n6cessaires pour
interclirrc et emp6cher la mise au point, la fabri-
cation, le stockage, l'acquisition ou la conserva-
tion des agents, des toxines, des armeg de l'6qui-
pement et des vecteurs dont il est question d.ans
l'article I"' de la convention, dans les limites du
territoire de cet Etat ou Bous sa juricliction ou
son contrdle dans n'importe quel autre endroit.
Arti,cl,e V
IJes Etats parties i, la convention s'engagent
i se eonsulter et d coop6rer entre enx pour r6sou-
dre tous probl0mes qui pourraient 6ventuelle-
ment surgir quant d l'application des disposi-
tions de la pr6sente convention.
Article VI
1. Chaque Etat partie i, la convention qui
constate qu'une autre partie ag1t en violation
des obligations d6coulant des dispositions de Ia
prGsente eonvention peut d6poser une plainte
auprds du Conseil de s6curit6 de l'Organisation
des Nations Unies. Cette plainte doit fournir
toutes les preuves possibles de son bien-fond6 et
comporter la demande de son examen par le
Conseil de s6curit6. Le Conseil cle s6curit6 fait
connaitre aux Etats parties i. la convention les
r6sultats de l'enqu6te.
2. Chaque Etat partie d Ia convention s'en-
gage d eoop6rer i toute enqu6te que peut mener
li Conseil de s6eurit6 conform6ment aux disposi-
tions de la Charte des Nations Unies d Ia suite
d'une plainte par lui regue.
Arti,cln VII
Aucune disposition tle Ia prdsente conven-
tion ne sera interpr6t6e comme restreignant ou
amenuisant de quelque fagon que ce soit les
engagements assumds par n'importe que] Etat en
o"ttu du Protoeole de Gendve du 17 juin 1925
concernant Ia prohibition d.'emploi i' Ia guene
de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et
de moyens bactEriologiques.
Article VIII
Chaque Etat partie d. la pr6sente eonvention
s'engage i mener, dans un esprit de bonne vo-
lont6, des n6gociations au sujet de mesures effi-
caees en vue d'une interdiction de la mise au
point, de Ia fabrication et du stockage d'armes
chimiques et de la destruction de ces armes, ainsi
que d-e mesures approprides eoncernant I'6qui'
pement et les vecteurs sp6cialement destin6s I
ia fabrication ou i l'emploi d'armes chimiques i
des fins militaires.
Articla IX
1. IJes Etats parties i la convention s'engagent
A, faciliter un 6change aussi large que possible
d'6quipement, de matidres et de renseignements
scientifiques et techniques ayant un rapport avee
l'emploi d'agents bact6riologiquee (biologiques)
et de toxines d des fins pacifiques et ont le droit
de partieiper i cet 6change.
2. La pr6sente convention sera appliqu6e de
fagon i dviter toute entrave au d6veloppement
6conomique ou teehnique des Etats parties d la
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parties to the eonventioar or intemational eo-
operation in the field of peaeeful bacteriologieal(biologieal) acrtivities, ineluding the inter:rational
exchange of bactcriological (biological) agents
and toxins and equipment for the proeersing,
use or production of basteriological (biologiqal)
agents and toxins for peaeeful purposes in
accordance with the pmvisions of this eonvention.
Artinle X
Any State party may propose amendments
to this oonvention. Ameadments Ehall enter into
force for each State party aecepting the amend-
ments upon their aceeptance by a nrajority of the
States parties to the conveertion and thereafter
for each remaining State party on the date of
acceptanee by it.
Article XI
tr'ive years after the entry into force of this
convention, or earlier if it is requested by a
majority of parties to the convention by submit-
ting a proposal to this effect to the tlepositary
governments, a conference of States parties to
the convention shall be held at Cleneva, Switzer-
land, to review the operation of this convention,
with a view to assuring that the pu(pos€$ of the
preamble and the provisions of the convention,
including the provisions coneerning negotiations
on chemical wea.ponq are being ,realieeiL sueh
review shall tahe into aeeount aqy new scieDtific
and technologieal development relevant to this
oonvention.
Article XII
1. This conventim +hall be of unlimited dura-
tion.
2. Each State party to this convention shallin exercising its national oovereignty have the
right to withdraw from the eonvention if it
decides that extraordinary events, related to the
eubject rnatter of this eonvention, trave jeo-
partlised the supreme interesta of its country. It
shall give notiee of suoh withdrawal to all other
States parties to the eonvention and to the Unitetl
Nations Security Council three months in
advanee. Sueh notice shall include a statement
of the extraordinary events it regarde as havingjeopardised its supreme intereets.
Arrticl.c XIII
1. This eonvention shall be open to a[ Stat€s
for signature. Any State whieL does not sign thc
convention before its entry into foree in accortl.
anee with paragraph 3 of this article may accede
to it at any time.
2. Itis convention shall be mrbject to ratifica,
tion by signatory Ststeo. fnstfumeuts ol ratifraa,tion and instnments of accesion shall be
rleposited with the Governments of . . . .. .. which
are bereby designateil the depositary ifovem,
ments.
3. This coaventim rhall attn iuto fo,rce slt*
the depmit of the irotrumeats of retifiortiollby . .. .. . gorenrments, inolrding the govosr-
mentl deeiguateil as depcitarice of thc Gonv@-
tiln.
4. For States whose instrum€ntg of ratifieation
or aceession are deporitcd nrbequent to the entry
into force of this eonvention, ii shall enter int-o
foree on fu.ala.te of the ilepmit,of tlei! instm-
meats of ratificatioa oaaooession.
I.- th. depositary govemmeutc shall promptlyinJom. all signatory aad accoding Stat€s ofthe
ilatg of each signature, the date-of deposit of
each instrument of ratification or of icceesion
and the date of tbe entry into force ol tlig
eonvenfion, and. of other nofices.
6. This eonvention shall be registereil by the
depositary governments pursuant to Articl l0Z
of the Charter of the United Nations.
Artid,e XIV
Ttis convention, the Ctinese, Englisb
Frcneh, Russian and Spanish texts of whic[ ar6
equally authentie, shall be depoeited in the
archives of the depositary govemmenta DulSr
certifred copiee of this conventlon shall be traD;
mitterl by the depooitary govenrments to thegovernments of the si$rstory and accecling
States.
In witness whereof the undersigneq duly
authorised, have sigaed this convention.
Dsre in copiecrt ......, &is
day of




Gorrv€ErtioB ou a ls mop6retion
deus Ic domsine dee actirit6g(bielogiqu€s) paoifiquec, y I'6ehange
(biologi-internctional d'agents
que) et ite tCIrin€a, ainci que de
e Iu mise au polnt, S t'enploi 6q fi, lotproduction
d'agents bact6riologiques (biologiques) et de tori-
nes E des firs pacifiques couform6ment arx
d,ispositious de la pr€sente eonventien.
Articlp X
Tout Etat partie peut proposer deg amen-
dements i la pr6sente eonvention. Ocs a,mende-
ments entreront en vigueur, i l€garil de tout
Etat partie qui Ies aura accept6o, d0s leur accep-
tation par la mnjorit€ des Etats porties i la
eonvention et, par la suite, i l'6gard de ehacun
des autres Etats parties, i la date i laquelle cet
Etat les aura accept6s.
Article XI
Crnq anc apr0e l'cntr{e en viguenrr de la
pr{seute coovcntion, orr avant cette date si uDG
nrjorit6 dea partieo i.}s corventiou lB demande
en soumettant une proposition i cet effet tu,x
gouvenrements d6positaires, une conf6renee d.ee
Etats parties i le convention aura lieu il Clen0ve
(Suiese), afin d'examiner Ie fonctiomement de
}a convention, en vue de s'assurer que les objec-
tifs 
€noncds dans Ie pr€ambule et les ilispositiour
de Ia convention, y compris celles rsXatives aur
nfuociations sur les armeo chimiquee, mnt en
voie de r{elisation. A lbccasion de oet exalnen,
ill sor& tenu compte de toutee les nouv€lles r€ali-
mtione ecientifiquee et techniqucs qui out un
rspport evec la pr€sente conventiort
Ad*rtc XII
1. Lla pr€sento conventiou est eonclue pour
une dur6e itlimit6e.
2. Chaque Etat partie I la prfucde eouvenF
tion a, daas tr'erercice de sa puvershet6 natio
Drh, le dmit de ge retirer de la conrention s'il
Gstine qus des 6v6nement* extmorrtim,inq to+
€frant l'ob&t de la pr6scntc cmventio" out mir
oor p6ril hs htdr6ts srpdrieurs du payr. Il noti-
fiera ec,retrait I, toue les aut!$, Etatr partiee i
la pftsente convention et au Conseil de s6curit6
de l'Organisation dee Nations Unies avec un pr6-
avis de tmh mois. Il iadiquera dans eett€ noti-
fication les 6v6nemente extraordinairce qu'il con-
sidEre comme ayant mie eu pdril s int6r€ts
sup6rieum
Art,iola XIII
1. La pr6sente convention est ouverte i la
signature de toueles Etats. Tout Etat qui n'aura
pas sign6 la pr6sente convention avant son en-
tr6e en vigueur conforrrdnent au paragraphe 3
du pr€sent article pourra y adh6rer i tout mo-
ment.
2. Lra pr6sente conventiou sera soumise i la
ratification des Etats signataires. Les instru-
mente de ratification et les instruments d'adh6-
sion seront d6poefu aupr6s des gouvernements
de ......, eui sont par les prdsentes d6sign6s
comme 6tant les gouvernements d6positaires.
S. La pr&ente eonvention entrera en vigueurIsmque gou,Yexncmentq y coryris hs
gouwrn€ments qui mt d6dgn6e oomme 6tent
les gouvernements d6positaires de lo pcdoente
convention, auront d6pos6 leurs instruments de
ratification.
4. Pour lee Etats dont les instruments de rati-
fication ou d'adh6sion seront d6pos6s apr0s I'en-
tr6e en vigueur de la pr6sente eonvention, celle-ci
entrera en vigueur i la date du d6p6t de leurs
instruments de ratification ou d'adh6sion.
5. Ires gouvernements d6pocitaires infomreront
ssrs d6lai tous les Etate qui auront sigu6 Ia pr6-
sente coavention ou y auront adh6r€ de la datc
de chaque signature, de la date du d6p6t de
chaque instrument de ratification ou d'adh6sion,
de la date d'entr€e en vigueur de la pr€sente
convention, ainsi que de toute autre communi-
cetion.
6. La pr6sente convention sera enregistr{e par
Ies gouverrrements d6pmitairrcs corforrn6ment d
lbrticle 102 tle la Gharte des Nations Unies.
Artial,e XIV
La pr6sentc convention, dont les textes an-
glaig ehinois, eopagnol frangais et nrsse font
6galement foi, sero d6po@ dare les arehives
des gouvernements d6positaires. Des copies d0-
ment certifi6es de la pr6sente convention seront
adress6es par les gouvernements d6positaires &llx
gouvernements des Etats qui auront sign6 la
convontion ou qui y auront adh6r€.
En foi de quoi les soussign6s, d0ment habi-
lit6s d cet effet, ont sign6 Ia prEsente convention.
tr'ait en .. exemplaires, e .







I propose to provide the strongest short-
temr incentive in our history to invest in new
nrachinery and equipment that will create newjobs for Americans: a 10 % iob development
credit for one year, effective as of today, with a
5 /o credit after 15th August 1972. This tax
eredit for investment in new equipment will not
only generate new jobs, but will raise produc-
tivity and make our goods more competitive in
the years ahead.
tl. Telcolsed address by Pr*ident Nixon I have today appointed a Cost of l-,iving
Council within the governmenL I have directed
this council to work with leaders of labour and
business to set up the proper meehaniffii for
achieving eontinued price and wage stability
after the ninety-day freeze is over.
I-ret me emphasise two characteristies to this
aetion : one, it is temporary. To put the stmng,
vigorous American economy into a permanent
strait-jacket would lock in unfairness and stifle
the expansion of our free enterprise system. Two,
rvhile the wage-price fteeze will be baeked by
government sanctions if necesary, it will not
be aecompanied by the establishment of a huge
price-control bureaucracy. f am relying on the
voluntary eo-operation of all Americans




Working together, we will brcak the barck
of inflation, and we will do it without the
mand.atory wage and priee eontrols that crush
eeonomie and pemonal freedom.
The third indispensable element in building
the new prosperity is clasely rclated to ereati:rg
new jobs ancl halting inflation. 'We must protect
the position of the American dollar as a pillar of
monetary stability around the world.
In the past seven yeary there has been an
average of one international monetary crisis
every year. Wlo gains from these crises ? Not
the working man, not the investor, not the real
producers of wealth. The gainers are the intema-
tional money speeulators. Because they thrive
on crises, they help to create them.
In recent weeks, the speculators have been
waging an all-out war on the American dollar.
The strength of a nation's currency is based on
the strength of that nation'e economy 
- 
and
the American economy is by far the strongest in
the world. Accordingly, I have directed the
Secretary of the Treasury to take the action
necessary to defend the dollar against the
speculators.
I have directed Secretary Connally to
suspend tempora^rily the convertibility of the
dollar into gold or other reserre assetg except
i:r a^urounts and conditions deterrnined to be iu
To offsst the loss of revenue from these tax
euts which directly stimulate new jobs, I have
ordered a $4.7 billion eut in Federal spending.
Tax cuts to stimulate emplo;zment must be
matched by spending cuts to restrain inflation.
To check the rise in the cost of government, f
have ordered postponement of pay raises and a
5 /o ctrt in goverament employment.
I have ordered a 10 /o cut in foreign eeono-
rnic aid.
The time has come for decisive action to
break the vieious circle of spiralling prices and
costs.
I am today ordering a freeze on all prices
and wages throughout the United States, for a
period of ninety days. In addition, I call upon
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Ires mesures que je propose sont les sui-
vantes. Tout d'abord mettre en <Buvre le stimu-
lant il court terme le plus 6nergique de notre
histoire afin de favoriser les investissements en
machines et 6quipements nouveaux, cr{ant ainsi
de nouveaux emplois pour nos eompatriotes, et
cela par le moyen d'un crddit dtmpdt de !0 /opar an au titre rlu dEveloppement de l'emploi dpartir de ce jour, suivi d'un cr6dit de 5 /o
applicable i partir du 15 ao0t 1972. Ce e6clit
d'imp6t au titre des investissements en nouveau.:E
6quiperrents n'aura pas seulement pour r6sultat
de cr6er de nouveaux emplois, il augmentera
notre productivit6 et Ia eomp6titiyit6 de nos pro
*-i::.::"n des proehaines ann6es'
Afin de eompenser la perte de recettes due
i, ces r6aluctions fiseales qui tendent i stimuler
directement la cr6ation d'emplois nouveaux, j'ai
ordonnE une r€duction de 4 milliards 700 mil-
lions de dollars des d6penses du gouvemement
f6d6ral.
Lies r6ductions d'imp6t visant i stimuler
l'emploi doivent 6tre assorties de r€ductions de
ddpenses propres i, juguler ltnflation. Afin de
mettrc un frein i l'augmentation des dGpenses
de gouvernement, j'ai ordonnd l'ajournement de
toutes les augmentations de salaires et une r6duc-
tion de 5 /o du nombre des employ6s du gouver-
nement.
J'ai 6galement ordonn6 une r6duction de
l0 /o &a, budget de l'aide Eeonomique d l€tran-
I-rteure est venue de prendre des mesureg
d6cisives pour rompre ce cercle vieieur, La spi-
rale des prix et des eotts.
J'ordonne aujourd'hui le blocage de tous lesprir et de tous les salaires sur tout le territoire
des Etats-Unis, pour une pdriode de quatre-
vingt-dix jours. En outre, je demende aux
eoci6t6s d'appliquer ee blocage i tous les divi-
dendes.
J'ai d6sigp€ aujourdhui, au sein du gouver-
nement un Conseil chargd de sbccuper du cott
de la vie. J'ai donn6 ordre i ce Conseil de tra-
vailler, de concert avec les dirigeants du monde
du travail et du monde des affaircs, A l'6tablisse-
ment d'un m6eanisme pmpre I maintenir la sta-
bilitd des prix et des salaircs lorsque le blocage
de quatre-vingt-dix joum aura pris fin.
Permettez-moi de souligner deux caractl
ristiques de cette d6cision: en premier lieu, elle
est temporaire. Passer une eamisole de force per-
manente i I'6conomie am6ricaine, solide et vigou-
rneuse, serait paralyser injustement et 6touffer
I'expansion de notre systEme de libre entreprise.
En second lietl, si la n6cessit6 exigeait que le
blocage dos salaires et des prix s'accompagne de
sanetions gouvernementaleg il n'impliquerait pas
l'6tablissement d'une gigantesque administration
de contr6le des prix. Je compte sur la coop6-
ration volontaire de tous les Am6ricaine 
- 
tra-
vailleurs, employeury consommateurs 
- 
pour
aasuner l'efficacitE de ce bloeage.
Travaillant de concert, nous briserons
l'6chine d I'inflation et nous le ferons sana re-
eourir aux contr6les obligatoires des salaircs et
des prix qui 6touffent la libert6 6conomique et
personnelle.
IJe troisi0me 616ment indispensable de Ia
construction de la prosp6rit6 nouvelle est 6troite-
ment reli6 i la cr€ation de nouveaux emplois et
i I'arr6t de l'inf}ation. Nous devons prot6ger La
position du dollar a,m6ricain, en tant que pilier
de la stabilit6 mon6taire dans le monde entier.
Au eours des sept derniires arr6es, il y a
eu en moyenne une crise mon6taire internatio-
nale par an. Qui doae gagae i ces crises ? Certai-
nement pas le travailleur, ni l'investisseur, ni les
producteurs v6ritables de la richesse. Ceux qui y
gagnent, ce sont les sp6culateurs internationaux,
car ils vivent des criseq ils aident d les cr6er.
Au cour* des dernidres semaines, les sp6cu-
Iateurs ont d6clar6 une guerre ouverte au dollar
am6ricain. I-ra force de la monnaie d'une nation
s'appuie sur celle de I'6eonomie du pays 
- 
et
l'6conomie am6ricaine est de loin Ia plus vigou-
reuse du monde. En cons6quenee, jhi donn6 or-
dre au secr6taire au Tr6sor de prendre les me-
sures ndcessaires pour d6fendre le dollar eontre
les sp6culateurs.
J'ai donn6 ordre au secr6taire Connally de
suspendre temporairement la convertibilit6 du
dollar en or ou en autres avoirs de r6serve, sauf
en des quantit6s et dans des conditions fir6es de
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the iaterest of monetary stability ancl in the best
intereets of the United States.
I arn taking one further step to protect the
dollar, to imprwe our balance of payments, and
to increase United States jobs. As a temporary
measure, I am today imposing an additional tax
of 10 % on goods imported into the United
States. This is a better solution for interaational
trade than direct controls on the amount of
imports.
This import tax is a temporary aetion 
-not directed against any other eountry, but an
aption to make certain that American products
will not be at a disadvantage because of unfair
exchange rates. When the unfair treatment is
ended, the import tax will end as well.
As a result of thece actions the pncduct of
American labour wil} be more competitive, and
the urfair edge that eome of our foreign competi-
tion has had will be rernoved. That is a rnajor
rearnn why our trade balance has eroded over the
past fifteen years.
Sasu: Daily Radio Br:lletin of the United Statos
Embaesy, Paris, spcoial edition.
08. Communl$rd dssued after tlr.re meetbg
of the Commission of the European
Comlrntanltlcs, Errrssels
17th Augast lUlI
The Commission of the European Commun-
ities has made a preliminary examination of the
implications for the Community and the world
economy of the economie, moneta,ry aad com-
mercial measures that have just been taken by
the Clovernment of the Unite.d Stat€s.
It notes that the principles on whish the
interaational moneta^rry s;rstem has so far been
based and which have been eondueire to an
expansion of trade are being called in question.
The Commission is also eonceraed about
certain measures which will have a negative
impaet on international trade and may in fact
nullify the pmgress achieved in the Kennedy
round. In this connection it does not consider
that the policies pursued $.ithin the Community
have created situations of "unfair competition"
in dealings with the United States and other non-
member countries.
The Commission is eonvinced that the mem-
ber countries of the Community will adopt com-
mon solutions enabling them to maintain their
cohesion, strengthen their solidarity and con-
tribute to further progress in international
economic rrelations. It will do everything in its
power to help 1tr6a1 implement these solutions.
The Commission hopes it will be possible
for the countries which have applied for mem-
bership to coneert their action with that taken by
the Community, and that the United States anrl
the Communlty wiU succeed in overreoming the
present diffieulties in a spirit of eo-operation
and friendship.
Source: Commission of the Er:ropean Communitiee
pr.oss release IP (7I) 169.
69. Commwdquf on tlrc fittcrnatlonal
monetty sltuatlon lsued, by tlta Frendt
Gooetntnent
18th Attgort 1971
The F rench Government sees, in the deci-
sions aunounced by Presideut Nixon, the proof
that the Ameriean authorities henceforth appre-
ciate the gravity of the monetary situation due to
the balance of payments of the Unitecl States.
While taking note of the desire for thc
reaovery stand by the Govenrment of the Uuitecl
States, the F reneh Governrrent notes that the
decisions taken on external affairs arr not iu
accordance with the rules whieh govern the
International Monetary Fund and the General
Agreement on Tariffs and Trade or with the
agreement on the use of special drawing rights.
The French Government believee that the
current disturbance of the international mone
tary system hinders the development of trade
and, in consequence, the eeonomic and social
progress of all nations. It thus believes it indis.
pensable that, within a reasonable timg L
complete re-exasrination of the international
monetary systeu. should be undertaken.
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maniOre i r€pondre aur int6r6ts de h stabilit6
mondtaire et aussi aux int6r6ts les plu{ judicieux
'*:::::"*
Je prends une autre mesune pour prot6ger le
dollar, am6liorer notre balanee des padements et
augmenter le nombre des emplois aux Etats-Unis.
A titre temporaire, j'impose aujoundhui une
taxe compl6mentaire de l0 /o sur les marchan-
dises import6es aux Etats"Unis. C'est lil une meil.
leure solution pour le commerce in{ernational
qu'un contr6le direct sur le volume fles impor-tations. i
Cette taxe sur les importations est une me-
sure temporaire qui n'est dirig6e co4tre aucun
autre pays, mais qui tend. i garantir que les pro-
duits am6ricains ne se trouveront pas d6savan-
tag6s en raison de taux de change injustes. Lors-
que ce traitement ill6gitime prendra fin, la taxe
sur les importations disparaitra elle aussi.
A la suite de ces mesures, le produit du tra-
vail amdricain sera plus compEtitif et la marge
injuste dont b6n6ficiaient jusqu'd, pr€sent cer-
tains de nos coneurrents 6trangers s6ra suppri-
m6e. C'est une des raisons majeures de l'6rosion
u. 
":::.::,** 
commerciale depuis quinze ans.
Sowcc: A.mbassode des Etats.Unis, Paris, USA
Documenta,tion hcononi4ua, no 86.
fi. Commtntqud publif d t'tssue de h rdwion
de la Commicsion dcs Communaut&
eutopdennee d Btaxelles
17 ao&t 1977
Ira Commission des Communaut6s eurt>
p6ennnes a proc6d6 d un premier oramen des
cons6quences que eomportent pour Ia Commu-
naut6 et pour l'6conomie mondiale les mesures
6eonomiques, mon6taires et commerciales qui
viennent d'6tre prises par Ie gouyemement des
Etats.Unis.
EIle constate que les principes sur lesquels
6tait jusqu'ici fond6 }e systdme mon6taire inter-
national et qui avaient favoris6 le d6vcloppement
des 6changes sont remis en question.
Lra Commission est en outre pr6occup6e de
certaines mesure,s qui auront un effet n6gatif sur
le commerce international et pourront en fait an-
nuler les r6sultats acquis au coum du Kennedy
Round. Elle ne pense pas dr cet 6gard que les poli-
tiques men6es au sein de la Communaut6 aient
cr66 des situations de < concurrence ddloyale I I
ltgard des Etats.Unis comme deo autres pays
tiers.
La Commission est eonvaincue que les pays
membres de la Communaut6 adopteront des solu-
tions communes permettant de maintenir leur
coh6sion, de renforeer leur solidarit6, et de con-
tribuer d de nouveaux progr0s dans les relations
dconomiques interaationales. EIle apportera son
entier eoncours i la mise en @uvre de ees solu-
tions.
Elle forme le veu que les pays candidats il
lhdh6sion puissent concerter leur action avec
celle de la Communaut6.
La Commission souhaite que les Etats-Unie
et la Communautd parviennent i surmonter les
difficult6s pr€sentes dans un esprit de coop6ra-
tion et d'amiti6.
Souru : Commission deg Communaut6s europ6ennes,
Communiqu6 de pnesse IP (71) f 69.
69. Commwttqud pubttd par le gouoernement
frangals sur ta situation mon*tairc
internqtlonale
18 aofit 1971
Le gouvernement frangais voit dans les d6ei-
sions annonc6es par le Pr6sident Nixon Ia preuve
que les autorit6s am6ricaines mesurent d6sormais
la gravit6 de la situation mon6taire due au d6fi-
cit de la balance des paiements des Etats.Unis.
Tout en prrenant acte de la volont6 de re-
dressement affirm6e par le gouvernement des
Etats.Unis, le gouvernement frangais eonstate
que les d6cisions prises zur le plan ext6rieur ne
sont pas conformes aux rdglements qui r6gissent
le Fonds Mon6taire fnhrnational et lAecord
g6n6ral sur les tarifs et le commerce (GATT),
non plus qu'i l'accord sur l'usage des droits de
tirages spdciaux.
Le gouvernement frangais estime que la per-
turbation aetuelle du systEme mon6taire interna-
tional entrave Ie d6veloppement des 6changes et,
par voie de eons6quence, le progis 6conomique
et social de tous les pays ; il estime donc indis.
pensable que, d.ans un d6lai raisonnable, puisse




The French Clovernment remains attached to
the principle of fixed parities based on the
definition in gold of the value of eumencies, as
was chosen n l$M by the Bretton Woods nego-
tiatons, clearly informed of the crises, of prttec-
tionism and. unemployment engendered by the
prewar monetary competitions. Experienee is
confirming its diagnosis, formulated a long time
ago, according to which the world system of fixecl
parities is incompatible with the exclusive usage,
as a reserve instrument, of a eurrency which is
linked to the uncertainty of a national eeonomic
situation and not bound by the disciplines of
equilibrium and balancecl payments. As far as
it is concerned, the f,'rench Government confims
that it will maintain the franc at its parity of
160 milligra,mmes of fine golcl.
As a fimt step, the French Goverrment
believes that the six member countries of the
European Economic Community shoutd define
a eommon policy, both to ensure the regular
development of their intemal trade in accord-
ance with the terms of the Rome Treaty and with
Community regulations and to eo-ordinate their
attitude vis-d-vis the new situation created by
floating the dollar.
This coordination is all the more necessary
since the eountries of the European Community
and those preparing to join it constitute the
most significant trading unit in the world.
Therefore, during the EEC Council of Min-
isters meeting to be held in Bmssels on 19th
August, the French Delegation will propose the
following measunes to its partners: in order to
prevent currency values from being fixed by the
uncertain lawe of supply and demand in a world
fraught with speculative movement, access to
exchange markets operating in accordance with
the rules of the fnternational Monetary Fund
could be reserved for trade transactions; at the
same time, markets could be organised to cleal
with currencies destined for other transactions
abroad; the interrrention of central banks on these
markets could be concerted among Community
members.
Concerned by the need for effective inter-
national co-operation, particularly on a Euro-
pean level, the President of the Republic will,
when the time comes, propose to the Community
eountries and those preparing to join it that
preliminary consultations be organised for a
meeting at the level of Chiefu of State and Eeads
of Government.
By its decisions and its proposals, the
French Government is deliberately laking into
account both the exigeneics of international co-
operation and the need to preserve tr'rance's
chances for stability, expansion and full employ-
ment.
In addition, the neeessary procedures for
eoncertation with the United. States and the
frane zone are being put into motion.
Sou,ru: Frenoh Embassy, New York.
70. Std.cment by Mr. Sclatnitze4 Morrtaghtg
Dlrector of the International Monetary Ftrlrtd'
to all Goaetnote of the Fwtd.
19th Attgt rt 1971
The recent developments which have over-
taken the international monetary system give
great eause for concern but at tho same time
create the opportunity for strengthening the
system. Unless prompt action is taken, the pros.
pect before us is one of disorder and discrimina-
tion in cumency and trade rrclationshipo which
will seriously disrupt trade and undemine the
system which has served the world well and has
been the basis for effective collaboration for a
quarter eentury. 'We must not eacrifice the
efforts and aehievements of the post-war period,
which I fear arrc in jeopar{y.
Piecemeal approaches to change are not
likely to yield beneficial rrsults even for a single
or a few countries and much less for the whole
community of countries represented. in the Fund.
In my view it is vitally important to take pmmpt
collective and collaborative action in the interest
of the prosperity of all membere.
This is the assigned task of the Fund which
is in a position to make a eontribution of great
importance to the eetablishment of a better mone-
tary system. I intentl to press for rapid action
to reach agreement on appmpriate exehange
rates and. other measures which will restore the
system to effective and lasting operation.
Sowa: Interaational Monetar5r Sund, Parie.
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Le gouvemement frangais reste a{tach6 au
principe de parit6s fixes fond6es sur la detinition
en or de la valeur des monnaies tel qU'iI a 6t6
retenu en 1944 par les n6gociateurs dq Bretton
Woods, clairement inform6s des crises, du protec-
tionnisme et du ch6mage engendr6s par les com-
pEtitions mon6taires de l'avant-guerre. I-r'exp6-
rience confirme son diagnostic, formul6 de lon-
gue date, suivant lequel le systdme mondial des
parit6s fixes est incompatible avec l'usage exclu-
sif comme instrument de r6serve d'une monnaie
li6e aux incertitudes d.'une conjoncture 6conomi-
que nationale et soustraite aux disciplines de
l'dquilibrrc de la balance des paiements. En ee qui
le concerne, le gouvernement frangais confirme
le maintien du franc d sa parit6 de 160 milli-
grammes d'or fin.
Dans un premier stade, le gouverrrement
frangais considdre que les six pays membres de
la Communaut6 europ6enne doivent d6finir u:re
politique corlmune, tant pour asflrner le d6velop-
pement r6gulier d.e leurs 6changes interaes, con-
form6ment aux dispositions du Trait6 de Rome
et des rdglements communautaireg que pour
eoordonner leur attitude vis-d-vis de la situation
nouvelle n6e du flottement du dollar.
Cette coordination est d.'autant plus n6ces-
saire que les pays de la Communautd europGenne
et ceux qui se pr6parent i la rejoindre eonsti-
tuent l'ensemble commercial le plus important du
mond.e.
C'est pouryuoi, au cours du Conmil des Mi-
nistres de la C.E.E., convoqu6 le jeudi L9 aott
il Bruxelles, la d6lfuation frangaise pmposera i
ses partenaires les mesures suivantes Afin de
ne pas laisser la valeur des monnaies, fix6e par
les lois incertaines de lbffre et de la demande
dans un monde parcouru de mouvememts sp6cu-
latifs, l'accEs des march6s des changes fonction-
nant suivant les rEgles du tr'onds Mon6tairrc In-
ternational serait r6serv6 aux transactions por-
tant sur les marchandises. Simultau6ment se-
raient organis6s des march6s sur lesqr:els se trai-
teraient les devises destin6es aux autres r6gle-
ments avec l'6tranger. L'action d'intervention des
banques centrales sur ces march6s ferait lbbjet
d'une concertation communautaire.
Dans le souci dhne coop6ration internatio-
nale efficace, et par priorit6 sur le plan euro-
p6en, le Pr6sident de la Rdpublique proposera, le
moment venu, aux chefs d'Etat et de gouverne-
ment de la Communautd et des pays qui se pr€-
parent i y atlh6rer, que soient organis6es des
eonsultations pr€alables en vue d'une rencontrei leur niveau.
Par ses d6cisions et ses propositions, le gou-
vernement frangais a conscience de tenir comptei la fois des exigenees de la eoop6ration interna-
tionale et du souci de pr6server pour La X'rance
ses chances de stabilit6, d'expansion et de plein
emploi.
Par ailleurs, sont mises en truyre les proe6-
d.ures de concertation n6cessaires avec les -Etats
de Ia zone franc.
Sourca: Le Mond,e, 20 ao0t 1971.
70. maslqe adressd par M. Sclateltze4
Dlrecf,eut gdndral du F, M.1., d tons tee
gouuerneuta du Fonds
19 aoat 1971
I-res r6cents 6v6nements qui se sont abattus
sur le systEme mon6taire international ont donn6
de grandes raisons d'inqui6tude, maig en m6me
temps, ont cr66 la possibilit6 de renforcer le sys-
Gme. A moins qu'une action rapide ne soit d6-
cid6e, les perspectives qui sbffrent i nous sont
des perrpeetives de d6sordre et de discrimina-
tion dans les relations mon6taires et cornmer-
ciales, qui troubleront s6rieusement le eommeree
et saperont le systEme qui a servi si bien le monde
et a 6tG la base d'une coop6ration efficace pen-
dant un quart de si0cle. Nous ne devons pas sa-
crifier les efforts et les r6alisations de la p6riode
d'aprBs-guerre, qui, je le crains, sont en danger.
Une attaque fragmentaire du problEme tle
la r€forme n'est pas i m6me d'apporter des 16-
sultats b6n6fiques m6me pour un seul ou quel-
ques pays et eneore moins pour l'ensemble de la
communaut6 des pays repr6sent6s au sein du
f,'onds. A mon avig il est d'une importance vitale
de prendre rapidement, eollectivement et en eol-
laboration des mesures dans l'int6r6t de la proe-
p6rit6 de tous les pays membres.
Cela est Ia tdche qui a 6t6 assignde au Fonds,
qui se trouve dans la position d'apporter une
contribution de grande importanee i l'6tablisse-
ment d'un meilleur syst0me monEtaire. J'ai l'in-
tention d'insister pour nne action rapide en vue
de parvenir I un accord. sur des taux de ehange
appropriGs et d'autres mesures qui rendront au
systdme un fonctionnement efficace et durable.
Sotmce: Le Monila, 22-23 ao0t 1071.
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71, Openbg statemetrt by Mr. Malfaltl,
Prcslderrt of the Commissdon, at tlrc m,eefbtg
of the Councll of the Ellropean Communlties,
Bruese!s
19th Augttst 197193
The problems the European Community is
required to tackle in the immediate future so as
to contribute eonstruetively to the reordering of
world eeonomic relations on new and sounder
bases cannot of course be fully dealt with at our
meeting today. The task before us undoubtedly
extends beyond the scope of today's proceedings
alone. It involves reviewing the economic struc-
ture that has governed the relations of prz,cti-
cally all the countries in the world for the last
twenty-five years. From this vast process of
negotiation there will have to emerge a whole
new framework of reference. Our defence of our
interests as Europeans and the contribution we
can make will be proportionate to our solidarity
and the unity with which we act.
This being so, the Commission fully sup-
ports yesterday's move by President Pompidou,
proposing in due course and after due prepara-
tion a fresh summit conference of the Heads of
State and Eeads of Government of the Commun-
ity in process of enlargement. Only by way of
top-level political deeisions oan we go properly
about our task, taking aecount of all the many
and complex aspects of the new stste of affairs
that has developed following the decisions
announeed by President Nixon.
But it would be a great mistake on our part,
at this time when it is Europe's duty to reach
genuine unity and so make its full eontribution
to international solidarity, if at this Council
meeting today we failed to see this, and failed
to take the first necessary steps with the common
good ever in our minds, in close liaison with the
applicant countries.
I would emphasise 
- 
not to make our task
appear the less but rather the more binding 
-that common decisions are required of us today
not only by the circumstanees of this historic
time but by a definite commitment we have
undertaken. That commitment emerged at the
Hague summit in December 1969, and was given
concrete shape in the decisions we took last
F ebruary on the establishment of economic and
monetary union. Our responsibility is therefore
twofold : we have today to advance towards
closer union, if we are to be tme to our under-
takings and deal in accordance with our interests
with the problems we face, and we have more
than ever to abide by the Community procedures
of obligatory advance consultation.
Unquestionably, as the Commission has
already saitl in its press release of 17th August,
President Nixon's monetary and economic pack-
age calls in question the principles by which the
international monetary system has hitherto oper-
ated and which have favoured the expansion of
trade. The two aspeets, currency and trade, are
closely interlinked, the more so indeed. in conse
quence of President Nixon'e decisions. So we in
our discussions today cannot treat them separ-
ately either ; we have to bear in mind the effects
that our decisions in the one field are liable to
produee in the other. It is the Community's first
duty to ensure its own stability at a high level
of development, and it is likewise up to the
Community, as the world's foremost trading
power, to discharge to the full its responsibilitiee
to the non-member countries by promoting and
enhancing freedom of trade.
The Commission will do all it possibly can
to help enable tle Council to arrive at common
decisions.
Bornu: Commigsiou of the European Communities
press nelease IP (71) 170-8.
72. Commaniqud issued alter the meefrng
of the Cowtcil of the European
Cotnmlwdtlcs,, Brrrssels
20th August 1971
The Council of Ministers of the European
Communities today examined the measunes
adopted by the American authorities with a view
to re-establishing equilibrium in the balance of
payments. The Ministerr eonsider that the sus"
pension of the convertibility of the dollar and
the introduction of the 10 Vo surcharge on
imports have serious repercussions for interna-
tional monetary stability and trade. These meas
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7 l. Ddelaration faitc par M. Malfatti, pr&tdcnt
de la Commission, d,l'oaaetture d.e lh rdunion
du Corceil des Com,mtmatfi6s eutopdennes d
Bruxelles
19 o]ofit ,971
Les probldmes que la Communaut6 euro-
p6enne doit affronter dans Ie futur imm6diat
pour apporter sa propre participation construe-
tive i l'assainissement, sur des bases nouvelles,
des relations Gconomiques mondiales, ue peuvent
assur6ment'pas 6tre compldtement r&olus au-jourdhui, d l'occasion de eette rencpntre. I-a
tdche qui nous attend ne rel0ve eertainoment pas
du d6bat limitE d'aujourdhui. Il s'agitrde revoir
Ia structure 6conomique qui a r6gi lesl rapports
de presque tous les pays du monde dlrrant ces
vingt-cinq dernidres ann6es. Une r6alit6 nouvelle
devra naitre de cette immense n6goeiation. La
d6fense de nos int6r6ts d'Europ6ens et notre
apport sont fonction du degr6 de solidarit6 et
d'unit6 dont nous y ferons preuve.
Voili pourquoi la Commission dmne tout
son appui d l'initiative annonc6e hier par
M. Pompidou, Pr6sident de la R6publique Fran-
gaise, de proposer, le moment venu et aprEs une
pr6paration ad6quate, un nouveau sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement de Ia Commu-
naut6 qui sblargit. Ce n'est que par des d6ci-
sions politiques au niveau le plus 6lev6 que nous
pourrons faire face convenablement D, notre
t6,che, eompte tenu de tous les aspects eomplexes
et multiples de la situation nouvelle qui vient de
se cr6er aprds les ddcisions annone6es par le Pr6-
sident Nixon.
Mais ce serait une grave erreur 
- 
eu 6gard
au devoir historique de l'Europe de parvenir i
une v6ritable et authentique unit6 et de fourair
ainsi toute sa contribution sur le plan de la soli-
darit6 internationale 
- 
que de renoncer aujour-
dhui, au eours de cette r6union du Conseil, I
nous placer dans cette perspective et de ne pas
aeeomplir les premiers pas n6cessaires dans une
vision communautaire permanente, en 6tmit eon-
taet avec les pays candidats.
Je tiens i souligner 
- 
non pour diminuer
notre tdehe, mais pour la rend.re encore plus eon-
traignante 
- 
que cette n6eessit6 de prendre au-jourdhui des d6eisions cornmunautaites ne r€-
pond pas seulement i une exigence historique,
mais aussi i notre engagement propre. Cet en-
gagement remonte au sommet de La Haye en d6-
cembre 1969 et s'est concr6tis6 dans les d6cisions
que nous avons prises en fGvrier deraier en vue
de la cr€ation de ltrnion 6eonomique et mon6-
taire. Notre responsabilit6 est donc double : nous
devons aujourdhui progresser dans la voie d'une
union plus 6troite pour 6tre fiddles i nos engage-
ments m6mes et pour rdsoudre, eonform6ment d
nos intdr6ts, les probldmes auxquels nous avong
d faire faee. Nous devons aujourdhui, plus quejamais, respecter Ia proc6dure communautaire de
consultation pr6alable et obligatoire.
Il ne fait pas de doute, et la Commission l'a
d6ji d6clar6 dans Ba communieation i la presse
du 17 aofit, que les mesures mon6taires et 6eono-
miques annone6es par le Pr6sident Nixon remeL
tent en cause les principes qui ont r6gi jus-
qu'alors le systdme mon6taire international et
qui ont favoris6 le d6veloppement des 6changes.
Ces deux aspects, l'aspect mon6taire et lhspect
commercial, sont 6troitement li6s ; ils le sont
davantage encore d, la suite des d6cisions prises
par le Pr6sident Nixon. C'est pourquoi, en eette
instance aussi et au cours de nos discussions
d'aujourdhui, nous ne pouvons disjoindre ces
deux aspects; nous devons m6me penser alDK
effets que les d6cisions que nous prendrons dans
un domaine peuvent avoir dans I'autre. Le devoir
premier de la Communaut6 est d'assurer la stabi-
lit6 et un degr6 6lev6 de d6veloppement comme
l'exige la nature de la Communaut6, qui est la
premidre puissance eommerciale du monde, d'as-
sumer pleinement ses propres responsabilit6s I
l'6gard des pays tiers en favorisant et en aug-
mentant la libertG des 6changes.
I-ra Commission fera tout son possible pour
que ce Conseil puisse parvenir i des d6cisions
eommunautaires.
Souroo : Commission dee Commu.nout6s europ6ennes.
Communiqu6 de presse IP (71) 170.
72. IHchrction pu,bltde d t'issue de la rdurild,on
dtt Corceil dq Commwruutds europdennu d,
Bruxellq
4) aoat 1gr1
IJe Conseil des Ministrcs des Communaut6s
europ6ennes a examin6 aujourdtui les mesures
adopt6es par les autorit6s amErieaines en vue de
parvenir au r€tablissement de l'6quilibre de la
balanee des paiements. IJes ministres eonsidDrent
que la suspension de la convertibitit6 du dollar
et ltntroduction de la surtaxe de l0/o sur les
importations affectent profond6ment l'ordrre mo.
n6taire et les dchanges commerciaur interuatio-
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ures elearly show the necessity for a refom in
the intemational monetary system, involving the
readjustment of parities which woultl appear to
be necessary, in order to guarantee freedom of
trade and international payments. With this entl
in view, the member States will tahe joint stepq
through the channels of the appropriate inter-
national authorities, ancl in particular the Inter-
national Monetary Fund, whose essential rdle
is emphasised.
The Couneil, awane of the neeessity of re-
opening the exchange markets of the member
States next Monday, agreed on the atlvisability
of aclopting mea^sures aimed at maintaining
orderly conditions in the operation of the
exehange markets, pending a refonn of the
international monetary system. Close eontaet has
been established with the authorities of the
Unitetl Kingclom.
The Couneil agreee that the United States
dollar rates should be establisherl freely in some
Community eountries on a single exchange
market, and be fixecl in other countries on a
two-tier exehange market.
X'inally, the Council decidetl to instruct the
Committee of Govemors of the Central Banks
and the Monetary Committee to follow the devel-
opment of the exchange markets in the Com-
munity eountries in order to put forward shortly
proposals on the intervention means and tech-
niques intended to favour a gradual reduction
in the margins of fluctuation of intra-Commun-
ity eurencies, in such a way as to improve the
operation of the agricultural common market,
which is vital in order to activate the process of
the formation of the economic and monetary
union.
The Council will meet again on 13ft Sep-
tember 1971.
Souroe: Counoil of the European Communities prlesg
release 1687/71 (Presao 79).
73. i\Iote frcm the Benehtx Heads of Gooern-
ment to the Eeads of Goaernment of Frurce,
Germany and Italy and to the Prcsldent of the
CommdssJon of the European Commanl'tles
21ct Atrgttst 1971
The Cloveraments of the member States of
the Benelux consulted one another after the
meeting of the Couneil of the Communities of
19th August 1971. They deplore the impossibility
in which the Council fouud itself for fixing at
least Community lines of a nature to govern
their actions.
Deeply aware of the obligations which
Europe must assume, and. eonvineed of the need
to develop common thinking without delay both
about the immediate problems ereated by the
American deeision and by the need to take a
position on the reorganisation of international
monetary relationg they suggest calling, as soon
as possible, at the appropriate political level, a
Council of the Communities in order to elarify
the situation at politieal level and to develop
the essential measures to assure homogeneous
Community action. They pmpose to call this
meeting on 2nd and 3rd September 1971. 'We
hope that the Commision will make eonerrcte
propoeals in goorl time with a view to facilitating
the work of the Council and to enable the intlis.
pensable suecess of the discussions.
Meanwhile, the three States of the Benelux
have deeided to implement arnong themselves the
meehanisms whose adoption they had suggested
to their partners of the Community. In doing
this, they hope to facilitate the return to a system
of fixeil exchange relations between the States
of the Community and with those of the Euro
pean States which would like to conclude agree
ments of this type with the Community.
They are, moneover, coneerned, with a view
to facilitating the later eommon solution, to
follow together the development of exchange
rates with a view to intervening if this is neces-
sary to regularise them.
They hope that the suggestion which is
submitted to you totlay will enable the tlisap-
pointment and uncertainty aroused following the
meeting of 19th August to be rapidly overcome.
Source: Eu.nope Bulletin, No. 866, 24th August 1971.
74. Addters by Mr. Sornlels, Unttcd Sratcc
Dcpfry Under-Seqetary of Stde for funomlc




Lest anyone believe that the President's
action exceeded. the requirements of the situation,
let me describe the dimensions of the pmblem.
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naux. Ces mesunes montrent qu'il est
n6cessaire, pour assuner la libertd dfs 6changes
commerciaux et des paiements i de




parit6s qui apparaitrait ndcesmirr. Dans ce but,
les Etats membres prendront une initiative com-
mune au sein des instances internationales ap-
propri6es, en particulier dans le X'onds Mon6-
taire fnternational institution dont ilr soulignent
le r6le essentiel.
Le Conseil, conscient de la n6ceEit6 de rou-
wir lundi prochain les marchds des thanges des
pays membres, a marqu6 son aecord fur l'oppor-
tunit6 d'adopter des mesures destin6ep i y main-
tenir des conditions ordonn6es de fon(tionnement
dans l'attente d.'une rEforme du sysN0me mon6-
taire international. Un contact 6troit e 6t6 6tab[
avec les autorit6s du Royaume-Uni.
Ire Conseil convient que les court du dollar
des Etats-Unis s'6tablissent librement dans cer-
tains pays de la Communautd sur un march6
unique des ehanges et sont fix6s dans d'autres
pays sur un double marchE des changes.
Enfin, le Conseil a cl6cid6 de charger le Co-
mit6 des gouverneurs des Banques centrales et
le Comit6 mon6taire de suivre l'6volution des
march6s des changes dans les pays de la Commu-
naut6 afin de pr6senter il bref d6lai des propo-
sitions coneernant les instruments st les tech-
niques d'intervention destin6s i favoriser une
r6duction progressive des marges de fluctuation
des monnaies communautaires entre elles, de na-
ture I am6liorer le fonctionnement du march6
cornmun agricole et qui est indispensable pour
activer le processus de formation de lhnion 6co-
nomique et mon6taire.
Le Conseil se r6unira i nouveau le 13 sep-
tembre 1971.
Sotnce: Conseil dee Communaut6s europ6onnes, Doou-
ment 1687/71 (Presse 79).
7!. Communtcstlon tronsmise par b drcfs
de goaoernement ds trois pays dt Benelux
aux Premiers mfnisf,res dc Frwtcr.,
d'Allemagne et d'Italie, ainsi qu'au Pftsldent
de la Comrnission des Commurrc,ttt/s
europdenne
21 ao&t 7971
I-res gouvernements des Etats membres du
Benelux se sont consult6s apr0s la rEunion du
Conseil des Communautds du 19 ao0t 1971. IIg
d6plorent l'impossibilit6 dans laquelle s'est
trouv6 Ie Conseil de fixer au moins des orienta-
tions communautaires de nature i gouverner
leurs aetions.
Profond6ment soucieux des obligations que
l'Europe doit assumer, persuad6s de la n6cessit6
de d6gager sans il6lai une pens6e commune tant
au sujet des problOmes imm6diats cr66s par la
d6cision am6rieaine que par Ia n6cessit6 de pren-
dre position sur l'assainissement des relations
monGtaires internationales, ils suggdrent de r6u-
nir i bref d6lai, au niveau politique appropri6,
un Conseil des Communaut6s afin de clarifier la
situation sur le plan politique et d6gager les me-
sures indispensables pour assurer une action
eommunautaire homog0ne. fls proposent de con-
voquer cette r6union les 2 et 3 septembre 1971.
Nous esp6rons que la Commission voudra bien
pr6senter en temps utile des propositions con-
crdtes en vue de faciliter les travaux du Conseil
et permettre ltndispensable aboutissement des
d6lib6rations.
Entretemps, les trois Etats du Benelux ont
d6cicl6 de mettre en cuvre entre eux les m6canis-
mes dont ils avaient sugg6r6 l'adoption i leurs
partenaires de la Communaut6. Ce faisant, iJs
espOrent faciliter le retour b un systdme de rap-
ports de ehange fixes entre les Etats tle Ia Com-
munaut6 et avec ceux des Etats europ6ens qui
souhaiteraient conclure avec la Corrmunaut6 des
accords de ee genre.
Ils ont d.'ailleurs Ie souei, en vue de faciliter
la solution commune ult6rieure, de suivre ensem-
ble l'6volution des eourr de change en yue d'intcr-
venir si c'6tait, n6ceesaire en vue de les r€gula.
riser.
fh esp0rent que Ia suggestion qui vous est
soumise aujourdhui permettra de d6passer rapi-
dement la d6ception et l'incertitude suscit6es e,
la suite de la r6union clu 19 aott.
Sowen: Bulletin Europ€, no 866, 24 aott 1971.
TL lEctaratlon falte par M. Scmuels,
Sons'secrdtobe d'Etat amdrlcaht w
afiatres 6onomlques, tons de la rdwfion
du Consell du GATT d Gqrdae
24 aoflt fi71
(Eatroits)
Afin que personne ne puisse croire que la
d6cision du Pr6sident a tl6pass6 les exigences de
la situation, permettez-moi de vous rappeler l'am-
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Throughout the 19609 from 1960 to 1969, the
United States was in continuous deficit on its
liquidity balanee, averaging 3,000 million dollars
per year. Our deficit on current aecount and
long-term capital account has averaged 1,500 mil-
lion dollarc per year. While these deficits were
manageable in any partieular year, and were
not without great benefits to the rest of the
wor1d, cumulatively they have created severe
distortions for us and for you.
In 1970 anrl 1971 these persistent balanee
of payments deficits turaed sharply wonse. fn
all probability there were special faetors at work
during the first half of 1971 which contributed
to the magnitude of the deficit, but we were
facing the stark possibility of a liquiclity cleficit
that was running at the staggering annual rate
of 17,000 million dollars, and an offieial settle-
ments deficit at an annual rate of 23,000 million
dollarr. It would have required an impossible
current and long-term capital surplus in the
second half of 1971 to diminish the first half
deficits at all signifieantly. Can anyone have
doubted the need for decisive aetion in such a
situation ?
fn parallel with these payments deficits,
the Unitecl States reserve position has been
severely and persistently eroded. Although
declines in reserves during the early post-war
yeans reflected conscious United States policy to
aehieve better distribution of world reserses to
assist recovery, our gold stock now has fallen
from a post-war high of approximately 23,000
million dollars to the present level of approxi-
mately 10,000 million dollars. ft may be of
inter.est to bear in mind that while United States
reser.ves declined by about 7,000 million dollars
sinee 1960, the rest of the world's reserqres
inereased during the same period by some 40,000
million dollars.
Our gocs reseryes now stand at abofi 26 /o
of 1971 imports, which mearu that relative to
trade our level of reserves is well below the world
average. Meanwhile, our liquid liabilities have
risen sharply, from 21,000 million dollars in 1960
to 57,000 million dollars now.
While the very persistenee of our balance
of payments defieits and the erosion of our
neserves have tended to breed tolerance in some
quarterg of an unsatisfactory situation, the
appearance of a trade deficit this year in plaee
of our long-standing trade curplus has jolted us,
if not all othery into recognition of the fact that
the time for change had arrived. Our trade
balanee deteriorated by more than 8,000 million
dollars in seven yeans. fn 1965, we had a eom-
fortable trade surplus of 6,500 million dollars.
For 1971, a deficit of about 2,000 million dollars
was forecast before the Presidenth new pro
g"&mme was announced. This, inciclentally, would
be the first year of merehandise trade defieit by
the United States since 1893.
In mid-August 19?1, not only was the Unitecl
States balanee of payments and exteraal finan-
cial position highly unsati$faetory, but there was
little prospect for improvement. E urther deteri-
oration in the trade and cument aceounts in the
latter part of 1971 and in 1972 appeared inevi-
table as we eame out of our eeonomic slowdown
and as our economy gatherrcl an anticipated
upward momentum. 'We could no longer afford
the luxury of an a.cademic exereie on the desired
trade and pa5rments position of the United States,
but hatl to grasp the nettle of necessity and
exercise the responsibilities of leatlership.
f would like to make elear here today that
the diffieulties we are encountering in the
worldh trade and payments s;rstem grow out of
both internal ancl extemal causes. Our coets of
pmduction have risen sharply over the years,
our productivity gains have not been as large
as required and protracted unemployment and
inflation, side-by-side, have bedeviiled us.
Although our total emplopent eontinues to
rise and we have sueeeeded in slowing down the
rate of consumer priee inereases in the finyt half
of 1971, the depth of the unernployment 
- 
five
million workers or nearly 6 /o oL the work force
- 
and of the inflationary prr$ruDes against
which we have undertaken to battle have nequirrd
relentless effort on our part.
But our ability to deal with these problems
is circumscribed by our key r6le in the inter-
national monetary and payments system, by the
defenee burdens we earry for ourselves and our
allies ard trading partnery and by certain trsde
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pleur du problEme. Tout au long des ana6es 1960,
c'est-i-dire de 1960 i 1969, la balanco des liqui-
dit6s am6rieaine a connu un d6ficit ,permanent
de 3 milliards de dollars per an. IJe d6ficit de
notre balance des paiements courants pt de notre
balance des capitaux i long terme a 6[6 de 1.500
millions de dollars psr an. Si, i tout nioment, il a
6t6 possible de faire face i ces d6ficit{, qui n'ont
pas 6t6 sans apporter de grands av{ntages au
reste du mond.e, ils ont, en s'additionnant, grave-
ment alt6r6 Ia situation pour nous et pour vous.
En 1970 et 1971, ces tldficits peruistants de
la balance des paiementg se sont brrrsquement
aggrav6s. Selon toute probabilit6, dec facteurs
particuliers ont eu, pendant Ie premier semestre
de 1971, une incidence d.irecte sur I'ampleur du
d6ficit, mais nous nous sommes trouv6s contraints
d'envisager un d6ficit des liquidit6s atteignant
le chiffre stup6fiant de 1.7 milliards de dollars
par an et un d6ficit des r0glements ext6rieurs de
23 milliards de dollars par an. Pour rdduire sen-
siblement les dGficits de ce premier semestre, il
aurait fallu enregistrer, au cours du second se-
mestre de 1971, un excddent de la balance des
capitaux i court et long terme qu'il 6tait impos-
sible d'obtenir. Pouvait-on, dans ces conditiong
douter de la n6cessit6 de mesures d6eieives ?
ParallBlement i ces d6ficits, la situation des
r6serves des Etats"Unis n'a cese6 de se d6t6riorer
gravement. Bien que la diminution deo r6serves,
au cours des premiDres ann6es de l'aprDs"guerre,
ait traduit la volont6 des Etats-Unis de mieux
r6partir les r6serves mondiales pour aider les
autres pays d ge relever, notre encai0se-or, qui
avait atteint aprDs la guerre 23 milliards de dol-
lars environ, n'est plus maintenant gue d'une
dizaine de milliards. Il est peut-Gtre int6ressant
de se rappeler que, si les r€serves am6ricaines ont
diminu6 depuis 1960 de 7 milliards de dollars en-
viron, celles du reste du monde ont augment6
pendant la m6me p6riode d'une quarantaine de
milliards.
Nos r6serves brutes repr6sentent actuelle-
ment environ 26 /o des importations de 1971, ce
qui signifie que, par rapport i, nos 6changes, le
niveau de nos r6sewes est trds inf6rieur i la
moyenne mondiale. Entre-temps, not engage-
ments i eourt terme ont fortement augment6,
passant de 21 milliards de dollars en 1960 i 57
milliards aujourclhui.
Bien que la persistance m6me des ddfieits
de notre balance des paiements et I'6rosion de
nos r6s€rveg aient conduit certains milieux i faire
montre d'indulgence pour une situation peu satis-
faisante, l'apparition cette ann6e d'un d6ficit de
notre balanee eommerciale qui, depuis longtemps,
6tait excddentaire, nous a brusquement fait
comprendre, i, nous sinon i tous, que lheure des
ehangements 6tait venue. Notre balance eommer-
ciale s'est d6t6rior6e de plus de 8 milliards de
dollars en sept ans. En 1965, notre balance com-
merciale accusait un confortable exc6dent de 6,5
milliartls de dollars. Pour 1971, on pr6voyait,
avant I'annonce du nouveau prograrnme du Pr6-
sident, un d6ficit d'environ 2 milliards. Entre
parenthdses, c'6tait la premidre fois que la ba-
Iance commerciale des Etats.Unis serait d6fici-
taire depuis 1893.
A la mi-aof,t 7977, non seulement la balance
des paiements et la situation financiEre ext6-
rieure des Etats.Unis 6taient peu satisfaisantes,
mais il n'y avait gudre de perspectives d'am6lio-
ration. Une nouvelle d6t6rioration de la balance
commerciale et de la balance des paiements cou-
rants semblait inEvitable d Ia fin de lg7L et en
1972, a'u moment or) le ralentissement de notre
6eonomie prendrait fin et of celle-ci connaitrait
la relance pr6vue. Nous ne pouvions plus nous
offrir le luxe de discussions acad6miques sur Ia
situation qui serait souhaitable pour les Etats-
Unis, en matidre de balance commerciale et de
balance des paiements. II nous fallait aborder
les difficult6s de front et assumer les respon-
sabilit6s que nous imposait le leailership.
Je voudrais incliquer clairement ici, aujour-
dhui, que les difficult6s que nous rencontrona
dans le systdme mondial des 6changes et des
paiements tiennent i des causes i la fois externes
et internes. Nos cof,ts de production ont accus6
une forte hausse ees dernidres ann6eg nos gains
en matidre de productivit6 n'ont pas 6t6 aussi
importants qu'il aurait fallu et nous avons 6t6
victimes des effets combinds et prolong6s du ch6-
mage et de l'inflation.
Bien que le nombre total des emplois eon-
tinue d'augmenter, et que nous ayons rdussi d
freiner le rythme de Ia hausse des prix i la eon-
sommation au eours de la premiEre moitid de
1971, la gravit6 du ch6mage 
- 
5 millions de tra-
vailleury soit prds de 6 /o de Ia main-d'ssv1's 
-et les pressions inflationnistes que nous avong
entrepris de eombattre ont exig6 de notre part un
effort incessant.
Mais nos possibilit6s de r€soudre ces pno-
blEmes sont limit6es par le r6le cI6 que nonsjouons dans le syst0me mondtaire international,
les charges de d6fense que nons supportons pour
nous-m6mes et pour nos aUi6s et partenairea
23L
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policies which we accepted in a post-war effort
to enable other countries to rebuild their econo-
mies and to rrvitalise their political systems. On
15th August, President Nixon declared a national
emergency due to the deterioration of the balance
of payments position of the United States.
Our action was taken on the basis of a
elearly established balanee of payments need.
That is beyond ehallenge. In notifying the GATT
of the surcharge, my government has not invoked
a particular article of the General Agreement.
The trade and monetary situation to which we
address ourselves, and in which every country
has a fundamental stake, transeends any parti-
eular artiele. My government considerr that it is
entitled under the provisions of Article XII to
institute quantitative restrietions. Eowever, the
need for prompt action and the desire to avoid
administrative complications and the greater
restrictiveness of import quotas lecl the United
Statee Government to adopt the import sur-
charge. There is, of course, precedent in the
GATT for adopting sureharges rather than
quotas for alleviating balanee of payment prob-
lems. The duration of the surcharge will be
related obviously to the speed and the effective-
ness with which collectively we can deal with
the circumstances that dictated its use. My
govemment stands ready to consult with the
contracting parties on all aspects of the Burcharge,
and I propose that consultations start promptly.
The United States Government expects that the
contracting parties will wish to establish a work-
ing party to eonsider the issue in clepth. We shall,
of counse, support the establishment of such a
working party.
I would. like to bring this statement to a
close by stressing the intention of my govern-
ment to seek such prompt, fundamental and
effective afiustments as will bring our trade
and monetary relationships into healthy balance.
Our action wae tal(en on the basis of a clearly
established balance of payments need. This is
beyond challenge. 'We have run deficits for too
many years and it is high time that we run sur-
pluses. The contributing causes of our balanee of
payment disequilibrium are to be found in certain
intertrational trade and other policies and. prac-
tices, in the monetary qTstem as presently oper-
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ating, and in certain stresses and strains whieh
have eumulatively developed in our domestic
economy over & decade. 'We are rrcady to $apple
with all of these.
'We are not interested in piece,meal rrepairs
and patchwork mending. 'We seek lasting
improvements in the trade and. payments systems.
There is a time for debate and a time for action.
Great opportunities and deep dangers are equally
before us; if we ane to overcome the latter we
must move vigorously to seize the former. Becog-
nition of this choiee in our deliberations here
today will contribute materially to the environ-
ment in which all trad.ing nations can meet their
responsibilities constructively.
Souru : Europe Doouments, No. 640, 27th Augud f971.
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1. 'With regard to the disoquilibrium in the
United States balanee of payments :
(o) The EEC contests the explanatione put
forward by the United States on the
e&us€g :
(i) the unfair economie and commercial
policies of its trading partners ;
aral
(ii) the monetary policies pursued by
third countries, which have under-
valued their currencies in relation
to the dollar.
(b) On the contrary, the EEC considers that
the current situation is first and fore-
most a result of the policies pursued by
the United States.
(c) Be this as it ma5 it must toclay be
recognised that the United Ststeg
Administration was faced with a situa-
tion that callerl for nemedial action.
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commereiaux, et par certaines politique8 cornmer-
ciales que nous &vons accept6es aprds la guerrle
pour permettre h, d'autres pays de rdtablir leur
dconomie et de revivifier leur systdme politique.
Le 15 aott, Ie Pr6sident Nixon a procfamE l'6tat




Notre action a 6t6 dict6e par log mesures
que ndcessitait manifestement la situation de
notne balance des paiements. Cela est ind6niable.
En notifiant au GATT l'introduction de cette
surtaxe, mon gouyernement n'a pas invoqu6 un
article particulier de I'Accord g6n6ral Lra situa-
tion commerciale et mon6taire i laquelle nous
d.evons faire face et par laquelle toue les pays
eont fondamentalement eoncern6s, d6passe large-
ment le cadre d'un article particulier. Mon gou-
vemement estime qu'en vertu des dispositions de
l'article XII, il est en droit d'imposer des restric-
tions quantitatives. Toutefois, la n6cessit6 d'une
action rapide, le d6sir d'6viter des complications
administratives et la nature plus restrictive des
contingents i I'importation ont conduit le gou-
vernement amGricain d, adopter cette surtaxe sur
les importations. D'ailleurq }a pr6f6rence pour
les surtaxes plut6t que pour le contingentement
a d6jn eu un pr6c6dent au GATT pour r6soudre
des probldmes de balance des paiemeuts. Ira du-
r6e de Ia surtaxe sera 6videmment fonction de la
rapidit6 et de l'efficacit6 avec lesquelles nous
pourmns, collectivement, venir i bout des pro-
bl0mes qui l'ont impos6e. Mon gouvemement se
tient d la disposition des parties eontractantes
pour examiner avec elles tous les aspeets de cette
surtaxe et je propose que ces conzultations sbu-
vrent rapidement. Le gouvernement am6ricain
s'attend i, ce que les parties contractantes sou-
haitent cr6er un groupe de travail charg6 d'6tu-
dier la question en profondeur. Nous appuierons
naturellement la er6ation de ee groupo de travail.
Je voudraig pour conelure, souligner l'in-
tention de mon gouvernement de trouver les so-
lutions rapideg radicales et effieaoes, suscep-
tibles de redonner d nos rapports commerciaux
et mondtaires un gain 6quilibre. Notre action a
6t6 dict6e par Ia n6eessit6 6vidente de rcdresser
la balance des paiements. Cela est inoontesta,ble.
Nous avons enregistr6 des d6ficits pendant de
trop nombreuses ann6es et il est grand temps que
nous enregistrions des exc6dents. Il {aut reeher-
cher les c,auses du d6s6quilibre de notre balanee
des paiements d.ans certaines politiques et cer-
taines pratiques commerciales intelnationales,
dans le systBme monGtaire tel qu'il fpnctionne
aetuellement, et dans certaines tensions et diffi-
cult6s qui se sont d6velopp6es de eoncert dans
l'6conomie de notre pays depuis une dizaine
d'ann6es. Nous sommes pr6ts d nous y attaquer.
Les op6rations de rapi6gage, de repl0trage,
ne nous int6ressent pas. Ce que nons recher-
chons, ce sont des am6liorations durables des
syst0mes d'6ehanges et de paiements. Il est un
temps pour la discussion et un temps pour l,ac-
tion. De grandes ehances sbffrent d nbus, mais
de grands p6rils nous menacent aussi. Pogr vain-
cre les seconds, il nous faut saisir 6nergiquement
les premidres. Si nous admettons ce-choix au
cours de nos d6lib6rations aujourdhui, nous con-
tribuerons de fagon eoncr0te i cr6er le climat
dans lequel toutes les puissanees commerciales
pourront s'acquitter de leurs responsabilit6s de
fagon constructive.
Source: Europe Doou.ments, no 640, 22 aott lg?l(Tladuction U.E.O.).
75. Position adoptde par la Communanrtl
europdenne lors de h rdunion du Cottell
du GATT d Gendae
24 ao0t 1911
Introilucti,on
I' Constatation du dGsdquilibrr de Ia balance
des paiements amdricaine
(a) La C.E.E. eonteste les explications four-
nies par les Etats-Unis sur les causes d,e
ce d6s6quilibre, i savoir:
(i) politiques 6conomiques et commer-
ciales d6loyales des partenaires des
Etats-Unis;
(ii) politiques mondtaires des pays tiers
consistant i sous-6valuer leurg mon-
naies par rapport au dollar.
Lra C.E.E. estime au eontraire que, pour
l'essentiel, la situation actuelle est le
rfuultat des politiques suiyies par les
Etats-Unis.
Quoiqu'il en soit, il convient de reeon-
naitre aujourdtui que le gouvernement
des Etat+Unis se trouvait eonfront6






2. The EEC contesta the appropriateness and
the legitimacy of the trad.e measures whieh,
because of their scale, constitute a threat to the
international trading community.
These fears are aggravated by the iliscrimi-
natory impact on third eountriee of the measuneg
taken or announced.
I. The 70/e surcharga
(a) This surcharge is not in conformity
with the rules of GATT.
(b) It gives rise to serious difficulties for
the trading partners of the United States. The
EEC regrets that the United States should have
considered it necessary to accompany the meas.
ures taken in the monetary and domestic fields
by the imposition of a surcharge on imports. The
foreign trade situation has undoubtedly deteri-
orated, but the trade account is still nearly in
balanee: the relative deterioration recorded
reeently geems to be largely due to incidental
factorr such as a large number of labour disputes
or threats of disputes in the ports and various
eeonomic seetors, the slowdown of eeonomic
growth in foreign markets and, lastly, the not
unimportant influence of various speculative
factors conneeted with the elements of uncer-
tainty in the monetary field and the fear that the
United States would resort to protectionist meas-
ures on imports or compel its foreign supplierr
to restriet their exports to the United States.
It should be recalled that for the Unitecl
States the balanee on the foreign trade account
is a relatively small item in the balance of pay-
ments, particularly when companed with the item
covering net receipts from direct investment
abroad or the item showing the net outflow of
capital to finanee these direct investments. The
EEC is convineed that the eontribution which
the IMF will have to make will bring out these
various elements of the United States balance
of pa5m.ents.
(c) The EEC considers that in face of the
critical balance of payments situation, temporary
recourse to a surcharge scheme is not appropriate
and should be replaeed as rapidly as possible by
other measures taken at domestic level to remedy
the true causes of the deterioration in the balanee
of payments rather than those advanced by the
United States. The EEC is eonvineed that if the
surcharge is maintained for more than an extre-
mely short period, it would have to be considered
as evidence of a beggar-my-neighbour poliey
whercby the United States passes on to its trad-
ing partners the burden of rCadjustment that it
should shoulder itself. If the,surcharge is to be
prevented from adding to the very strong protec-
tionist pressurres already apparent in the United
States and elsewhere and from aequiring I per-
manent place in the Unitetl States teriff
structure, it must be abolished rapidly. Mainten-
ance of the surcharge for more than an extremely
short period would reveme the proeess of trade
liberalisation that has been pursued despite great
diffieulties for tlventy years and was given such
a sigaal impetus by the Kornedy round. The
results of those negotiatione may be jeopardised,
particularly sinee the fifth eut is due to be made
very soon. The ile facto nlllification of its con-
eessions by the United Stater should therefore
be reversed as rapidly as possible.
(d) The attitude taken by several spokesmen
of the United States Administration implies that
abolition of the surcharge is to be eontingent on
the adoption of a variety of measures by its trad-
ing partners. On this point, the EEC wishm to
state firmly that such an approach would be
completely unaeeeptable to the Community 
-and presumably to the other trading partners of
the United States 
- 
since it would mean nego-
tiating on the basis of a withdrawal of conces-
sions made by one party preaisely with a view
to negotiations.
TI. ,Iob ileuelopment toa cred,it
In the package of measures announced, there
is another which is liable to do grave harm to the
trade intereste of the partners of the United
Statee and is, moreoyer, eontrary to the obliga-
tions of the United States uader GATT (ArticleIII). This is the proposal by the United States
Administration to grant a tax eredit of 70 /o of
the cost of new investment, and to reserve the
benefit of this tax exemption to machinery and
equipment made in the Uniterl States. This meas.
ure would hit a substantial pa,rt of our exports
to the United States. The effest of this measure
added to that of the surcharye would virtually
eliminate all possibility of trade in this sector.
Under GATT ruleo imported produets should
also benefit fitm the tax credit. If the discri-
minatory element is not removed, it must be
emphasised that the institution of sueh a scheme
by one of the major trading. nations would cauee
cond.itions to deteriorate and soon provoke other
239
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2. Ira C.E.E. conteste I'opportunit6 et la 1ic6it6
des mesures de caractEre commerriaf qui en rai-
son de leur ampleur eonstituent un f,anger pourla cornmunaut6 commergante interrfationale.
Ces eraintes se trouvent.n.o"ujaviv6es par
l'aspeet discriminatoire vis-i-vis des pays tiers de
mesures en vigueur ou annonc6es.
I. Surtane ile 10 7o
(o) Cette mesure n'est pas cooforme aux
r0gles tlu GATT.
(b) Cette mesure pr6sente de s6rieux ineon-
v6nients pour les partenaires cles Etats-Unis. Ira
C.E.E. regrette que les Etats-Unis aient estim6
nGeessaire de faire &ceompagner les mesures sur
le plan mon6taire et sur le plan inteme par l'im-
position d'une surtaxe il l'importation. En effet,
sur le plan eommercial ext6rieur la situation s'est
bien sfir d6t6rior6e, mais la balanee eommerciale
demeure malgr6 tout proehe de l'dquilibne ; se
dGt6rioration relative r6eente semble largement
due i des causes aceidentelles telles que de nom-
breux conflits ou menaees de conflits soeiaux
dans les ports et dans divere sicteurs 6conomi-
ques, le ralentissement de l'expansion Geonomique
sur les march6s ext6rieurs et enfin, non Eans im-
portanee, le jeu de divers facteurs spGeulatifs
li6s aux ineertitudes monEtaires et i la menaee
d'imposition par les Etats-Unis de mesures d.e
proteetion i, f importation ou d'autolimitation il
ses foumisseurs 6trangers.
II eonvient d'ailleurs de rappeler que, pour
les Etats-Unis, le solde eommereial avec l'6tran-
ger ne constitue plus qu'un poste seeondaire dans
la balance des paiements, notamment lorsqu'on le
eompare au poste reprenant les rwenus netc
dlnvestiss€ments directs il l'&ranger ou i celui
repr6sentant les sorties nettes de capltaux desti-
n6s i finaneer ces investissements directs. I-la
C.E.E. est convaineue que la contribution que le
X'.M.I. sera appel6 i fournir mettra en lumidre
ees diverses eomposantes de la balancc des paie-
ments am6rieaine.
(c) La C.E.E. estime que, devant la situation
eritique de la balanee des paiements, le reeours
temporaire au r€gime de la surtaxe n'est pas ap-
propri6 et devrait 6tre relayE dans les meilleurs
d6lais par d'autres mesures sur le plan interne
qui portent rem0de &lu( eaus€s r6elles de la d6t6-
rioration de la balance des paiements et non pasi celles avane6es par les Etats.Unis. Ira C.E.E.
exprime sa eonvietion que, si la surtsxe devait
6tre maintenue au-deli d'un d6lai extr6mement
court, eette mesure serait i eonsid6rer comme la
manifestation d'une politique consistant a, re-jeter sur les partenaires eommerciaux des Etats-
Unis le fardeau du r6ajustement qui lui incombe
(beggar-mg-neighbour policg). Si lbn veut 6viter
que la zurtaxe ne renforee les pressions protec-
tionnistes trds puissantes qu'on eonstate aetuel-
lement aux Etats.Unis et ailleurs et emp&her
qu'elle ne s'imbrique de fagon permanente dans
la structure tarifairr am6rieaine, elle doit 6tre
supprim6e rapidement. Son maintien au-deli
d'un d6lai extr6mement bref renverserait les
proeessus de lib6ration des 6changes engagGs I
grand-peine depuis vingt ans et renfore6s parti-
culiBrement i lbccasion du Kennedy Round. Ire
r6sultat de ces derniBres n6goeiations risque
d'6tre mis en danger dhutant plus que la cin-
quiEme tranche est tris proche. Il faut done que
l'annulation de fait de leurs concessions par les
Etats.Unis soit lev6e au plus vite.
(d) Nous comprenons, de l'attitude prise par
plusieurs porte-parole du gouvemement des
Etats-Unis, que celui-ei se proposerait de lier
l'6limination de la surtaxe i l'adoption d.e mesu-
res de divers ordres par ses partenaires eommer-
eiaux. A ee sujet, la C.E.E. entend d6clarer avec
fermet6 qu'une telle approche serait totalement
inaeeeptable pour la Communaut6 
- 
et elle pr6-
sume Egalement pour les autnes partenaires des
Etats-Unis 
- 
ear eette approche consisterait i
n6gocier i, partir d'un retrait de coneessions au-
quel aurait proc6d6 une partie eoneern6e pr6ci-
s6ment en Yue des n6gociations.
lI. < Job ileaelopment tq,a creil,it >
Parmi l'ensemble des mesures annonc6es, il
en est une autre qui est de nature il l6ser grave-
ment les int6r6ts commerciaux des partenaires
des Etats-Unis et qui, de plus, est Ggalement
contraire aux obligations des Etat+Unis au titre
du GATT (article III). n s'agit de la proposition
du gouvernement des Etats.Unis d'aecorder un
crEdit d'imp6t de 10 % du cof,t des investisse-
ments nouveaux en r6servant le b6n6fiee de cette
exemption fiscale aux biens d'dquipement rndp
in UBA. Cette mesure frapperait une part subs-
tantielle de nos exportations vers les Etats-Unis.
Compte tenu de l'effet cumulatif de cette mesune
combin6e avec la surtaxe, elle serait de nature i
prohiber pratiquement les eourants d'6changes
dans ce seeteur. En conformit6 avec le GATT,
les produits import6s devraient b6n6ficier 6gale-
ment du crGdit d'imp6t. Si I'aspect discrimina-
toire n'6tait pas 6eart6, on doit souligner que la
mise en @uvre d'un tel r6gime par une des gran-
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eountries to react by adopting suitable measuneo
to safeguard their legitimate interests.
III. DISC toa arrangement
The Community must once again state the
view it has already brought to the howledge of
the United States: the DISC tax arrangemen!
presented as a simple deferment of direet taxes
on the ..kpo"t business of DISC firms, is in fact
purely ind simply a d.eviee for subsidising
exports in the form of exemption from dircct
taxes for an indefinite period. It is therefore
incompatible with the obligations of the Unitecl
States under GATT. The Community eontests
the claim made by the United States Aclministra-
tion when it states that this legislation is neeessary
if its exporters are to be put on an equal footing
in tax mattens with their foreign competitons.
There are certainly no such tax advantages in
the Community, and other eountries will un-
doubtedly react by taking similar measures.
Conclusions
fn conclusion, the Community reiterates its
conviction that trade measures were not a suiL
able means of remedying the serious tlifficulties
facing the Unitecl States authorities ; it cannot
agree with the reasons advanced to explain these
difficulties ancl the eharges levelled by eertain
official spokesmen against America's trading
partners.
The EEC d.raws attention to its coneern at
the proteetionist, indeed. mereantilist, tone of the
gtatements made by the llnited States authorities
when announcing the measures. It trusts that
the sense of its international responsibilities will
induce the Unitetl States very rapidly to revoke
the trade measures already taken and to refrain
fmm implementing those of the proposed meas-
ures which are incompatible with GATT.
The EEC reserves its rights under the
General Agreement, particularly those deriving
from the provisions of Article XXIII.
The EEC eonsiders that in the meantime
the whole set of measures taken by the United
States must be examined without clelay by a
working party rvhich should report beforc the
end of September.
Sotmce: Corn:nission of the European Commrmitlee
infomation note P-Bl.
76. Leltcr frcm Mr. U. AlexlE Joluaon,
Unlted, States Under-Serebry of Slate,




This letter is in response to yours of 8rd
Mareh 1971 concerning possible European parti-
eipation in post-Apollo spaee programmes. It
sets out our current views on the matters of eon-
sequence which were involved in our diseussions
this past February and in September 1970. It
overtahes my letter to you of 2ncl October 1970.
I regret that it has not been possible to
respond to you earlier. We felt that our mutual
interests woulcl be served best if we took suffi-
cient time to review our position carefully in the
light of your letter and of events since our dis-
cussions in February. As I stated during those
discussions, our ultimate views on most of these
matters remain eontingent on choices yet to be
made in Europe as to the measure and eharacter
of European partieipation and on further deve-
lopment of our own plans for post-Apollo pro-
grammes.
Since we have understood that the matter of
greatest eoncern to the European Spaee Con-
ferenee is the availability of launchers for Eum-
pean satellite projeets, we have reviewed our
position so as to meet the concerns e-pressed in
your letter and during our earlier discussions.
Our new position in this regard, describetl in the
numbered paragraphs below, ig not conditioned
on Duropean participation in post-Apollo pro
grammes. I believe it should provide a basis for
confidence in Europe in the availability of
Unitecl States launch assistance. Specifically :
1. We rccognise the conceln of the Euro-
pean Space Conference with regard to the
availability of launch asslstance for Euro-
2t4
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des nations eommerlantes crderait une situation
ndgative qui entrainerait rapidement des r€ac-
tions d.'autres pays pour l'adoption dw mesures
pnopres i sauvegarder leurs int6r6ts ffiimes.
III. Statut fiscal, <ilisc>
Ira Communaut6 r6it0re le point de vue
qu'elle a d6ji, eu l'occasion de faire connaitre
auparavant aux Etats-Unis: ce statut fiscal pr6-
sent6 comme un simple report cles imp8ts directs
sur les activit6s de firmes < disc ) i I'exportation
est en fait une subvention pure et simple I l'ex-
portation sous la forme d'exon6ration d'impdts
directs pour nne p6riode ind6termin6e. Elle est
de ce fait incompatible avec les obligations des
Etats.Unis dans le eadre du GATT. Lra Com-
munaut6 conteste l'all6gation du gowernement
des Etats.Unis selon laquelle cette l6gislation
serait requise pour mettre ses exportateurs sur
un pied d6galit6 en matidre fiscale avec ses
coneurrents 6trangers. De tels avantages fiscaux
n'existent eertainement pas dans la Commu-
naut6; on peut 6tre assur6 de voir des rdactions
pour l'adoption de mesures analogues dans d'au-
tres pays.
Conclus'i,ons
En eonelusion, lia Communaut6 r6ittsrrc sa
conviction que des mesures dans Ie domaine com-
mercial n'6taient pas appropri6es por:r rem6dier
aux difficult6s graves auxquelles le gouverne-
ment am6ricain est confront6, elle ne partage en
aucune fagon les causes all6gu6es pour ces diffi-
cult6s et les accusations que certains porte-parole
du gouveraement ont adrrcss6es aux partenaires
eommereiaux cles Etats.Unis.
La C.E.E. se d6clare inquiEte en raison des
accents proteetionnistes, voire mercantilistes, des
dGclarations des autorit6s am6ricaines qui ont
aceompagn6 l'annonce des mesures. Elle compte
sur le sens des responsabilit6s internationales des
Etats-Unis pour qu'ils suppriment i, trds bref
d6lai les mesunes commerciales d6jl prises et
pour qutls s'abstiennent de mettre en @uwe
celles des mesunes envisag6es qui sont incompa-
tibles avee Ie GATT.
La C.E.E. rdcerve ses droits au titre de
l'Accord g6n6ral, en particulier ceutr d6coulant
des dispositione de l'article XXIII.
Lra C.E.E. estime qu'entre-temps l'ensemble
des mesures prises par les Etats.Unis doivent 6tre
examin6es sans d6lai dans un groupe de travail
qui devrait tl6poser un rapport avant la fin du
mois de septembre.
Sourae : Comrnigsion des Communaut6s ourop6ennee,
Noto d'information P-31.
76. Idtrc adrass,de par M. U. Alexb Johtwont
Sons-secrdtobe d'Etd amAficain,




Cette lettre r6pond i la vdtre du 3 mars
19?1 relative i une 6ventuelle participation de
l'Europe aux programmes spatiaux post'Apollo.
ElIe tl6finit notre position actuelle sur les ques.
tions importantes qui ont fait l'objet de nos
discussions en f6vrier dernier et en septembre
1970 et va plus loin que ma lettre du 2 octobre
1970.
Je regrette qu'il ne m'ait pas 6t6 possible
de vous r6pondre plus t6t. Nous avons estimE
que ce serait mieux servir nos int6r6ts r6ci-
proques que de prendre suffisamment de temps
pour revoir soigneusement notre position ), la
lumidre de votre lettre et des 6v6nements sur-
venus depuis nos entretiens de f6vrier. Commeje I'avais indiqu6 alors, nos rmes tl6finitives sur
Ia plupart de ces questions d6pendent toujours
des ehoix qui restent i, faire en Europe en ee
qui coneerne 1'6tendue et la nature de Ia parti-
cipation europ6enne et du d6veloppement que
connaitront nos propres plans pour les pro-
grammes post-Apollo.
Nous avons eompris que la question qui int6-
resse le plus la Conf6renee Spatiale Europdenne
est la mise i disposition de lanceurs pour les
projets de satellites europ6ens, et nous avons,
en cons6quence, revu notre attitude de fagon
i, rdpondre au souci que vous avez exprim6 dans
votre lettre et lors de nos premidres discussions.
Notre nouvelle position i. cet 6gard, d6finie tlans
Ies paragraphes num6rot6s ei-dessous, ne ddpentl
pas de la participation de l'Europe aux pro-
grarnmes post-Apollo. Je pense qu'elle devrait
permettre d l'Europe de croire en I'assistance
des Etats-Unis pour ses laneements. En parti-
culier :
1. Nous comprenons que la Conf6rence Spa-
tiale Europ6enne se pr6occupe de disposer
d'une aide en matiOre de laneeurs pour les
2s4
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pean payloads. In this respeet, Unitecl States
launch assistance will be available for those
satellite projects which are for peaceful pur-
poses and are consistent with obligations
under relevant international agreements and
arrangements, subjeet only to the following :
A. With respect to satellites intended to
provide international public telecommuniea-
tions services, when the definitive arrange-
ments for INTELSAT come into force the
United States will provide appropriate
launch assistance for those satellite systems
on which INTELSAT makes a favourable
recommendation in aceordance with ArticleXIV of its definitive arrangements. If
Iaunch assistance is requested in the absence
of a favourable recommendation by INTEI-,r-
SAT, we expect that we would provide
launch assistance for those systems which we
had supported within INTELSAT so long as
the country or international entity request-
ing the assistanee considers in good faith
that it has met its relevant obligations under
Article XIV of the definitive arrangements.In those eases where requests for launeh
assistance are maintained in the absenee of a
favourable INTEI-rSAT reeommendation and
the United States had not supported the
proposed system, the United States would
reach a decision on such a request after tak-
ing into account the degree to which the
proposed system would be modified in the
light of the factors which were the basis for
the lack of support within INTELSAT.
B. With respect to future operational satel-
lite applications which do not have broad
international acceptance, we would hope to
be able to work with you in seeking such
aeceptance, and would favourably consider
requests for launch assistance when broad
international aeceptance has been obtained.
2. Such launch assistance would be avail-
able, eonsistent with United States laws,
either from Unitecl States launch sites(through the acquisition of United States
launch services on a co-operative or reim-
bursable basis) or from foreign launch sites
Oy purehase of an appropriate United
States launeh vehicle). ft would not be eon-
ditioned on participation in post-Apollo
programmes. In the case of launchings from
foreign sites the United States would require
&ssurance that the launch vehicles would not
be made available to third parties without
prior agreement to the United States.
3. With respect to European proposals for
satellites intended to provide intemational
public telecommunications services, we ane
prepared to consult wlth the Ihrrnpean
Spaee Conference in advance so as to advise
the Conference whether we would support
such proposals within INTEITSAT. In this
connection we have undertaken a preliminary
analysis of the aceeptabllity of European
space segment facilities for intemational
public telecommunication services separate
from those of INTELSAT, in terms of the
eonditions establishecl by Article XIY, and
fincl that the "Example of a possible opera-
tional system of Europe&n communieation
satellites", whieh was presented during our
diseussions in F ebruary, would appear to
cause measurable, but not significant,
economic hann to INTEIJSAT. Thus, if this
specific proposal were submitted for our
consideration, we would expeet to support
it in INTEIJSAT.
4. 'With respect to the financial conditionsfor reimbursable launch services from
United States launch siteo, European users
woukl be chargecl on the game basis as com-
parable non-United States Government
domestic users.
5. 'With respect to the priority and sehe-
duling for launching European payloads at
Unitecl States launch sitee, we would deal
with these launchings on the same basis as
our own. Each launching would be treated
in terms of its own requirrements and as an
individual case. When we kuow when a pay-
loarl will become available and what its
launch window requirements will be, we
would sehedule it for that time. 'We expect
that conflicts would rarely ariee, if at all.ff there should be a conflict, we would. eon-
sult with all interested parties in order to
arrive at an equitable solution. On the basis
of our experience in seheduling launchings,
we would not expect any loes of time because
of such a conflict to be significant.
The Unitecl States ie considering the timing
and. manner of public release of this position.
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charges utiles europ6ennes. A cet 6gartl, des
lanceurs am6ricains seront dispmibles pour
les projets de satellites r6alis6s i des fins
pacifiques et eompatibles avec leg obligations
impos6es par les aecords et les flispositions
internationales en Ia matiOre, avfc les seules
r6serves suivantes:
A. En ce qui eonceme les satollites desti-
n6s il fournir des services pubEcs de t6I€-
communications internationales, lorsque les
Aecords tlGfinitifs d'INTEIJSAT entreront
en vigueur, les Etats-Unis foqmiront leg
laneeurs approprids pour les rystBmes de
satellites i propos dmquels nNIEIJSAT
fera une recommandation favorable eonfor-
m6ment i l'article XIV des Acctrds d6fini-
tifs. Si une aide est demandGe en l'absence
de recommandation favorable dTNTEIJSAT,je pense que nous fournirions des lanceurs
pour les systbmes que nous aurione appuy6s
au sein d'INTEIJSAT pour aulant que la
nation ou l'entit6 intemationale demandant
eette assistanee consid6rerait de bonne foi
qu'elle a rempli les obligations qui lui
ineombent en vertu de I'articlo XIV des
Aecords dEfinitifs. Dans les cae or) les de-
mand.es de lanceurs Beront maintenues en
I'absence de necommandation favorable
d'INTEIJSAT et of les Etats-Unis n'auront
pas appuy6 le systdme propoo6, les Etats-
Unis prendront une d6cision apr6s avoir
tenu eompte de la mesure dans laquelle le
sysGme propos6 serait motlifiG il la lumitsre
des facteurs qui ont entrain6 le manque
d'appui au sein d.'INTEIJSAT.
B. S'agissant des applieations t\rtures des
satpllites opGrationnels qui ne reeueillent pas
un large agr€ment sur Ie plan inbrnational,
nous esp6rons que nous pourrions @uwer
avee vous pour obtenir eet agr€ment et consi-
ddrerions favorablement les demandes de
lanceurs lorsqu\rn large accord internatio-
nal aurait 6t6 obtenu.
2. Cette aide en mati0re de lanceurs serait
disponible, conform6ment aux lois am6ri-
eaines, soit i partir de bases de lancement
am6ricaines (par l'acquisition ale services de
laneement am6ricains au titre de la coop6-
ration ou i titre on6reux), soit tr partir de
bases de laneement 6trang0res @ar lbehat
dtrn lanceur am6ricain appropril). Elle ne
dEpendrait pae de la participation anx pro-
grammes post-Apollo. Dans le eas de lanee-
ments d partir tle bases 6trang0rel, les Etats-
Unis exigeraient l'assurance que lee laneeurs
ne seraient pas c6tl6s i des tier-s sans leur
accord pr6alable.
3. S'agiesant des propositions europGennes
eoncernant les satellites destin6s i, fournir
des serviees publies de t6l6communieations
internationales, nous sommes disposGs il
eonsulter pr6alablement Ia Conf6rence Spa-
tiale Europ6enne, pour lui indiquer si nous
donnerions notre appui ir ces propositions
au sein d'INTEIJSAT. Dans cet ordre
d'id6es, nous avons entrepris une 6tude pr6-
liminaire sur la possibilitd d'accepter les
installations du secteur spatial europ6en
pour les services publies de t6l6communiea-
tions internationales distincts de ceux
tI'INTEIJSAT aux conditions pr6cis6es dans
lbrticle XIV et nous estimons que 1'< Exem-
ple d'un systEme op6rationnel possible de
satellites europ6ens de t6l6communieations >,
pr6sent6 durant nos diseussions de f6wier,
serait de nature d porter un pr6judice €co-
nomique apprGciable mais non important i
INTEITSAT. Par eons6quent, si eette pro-
position particuli0re 6tait soumise I notre
examen, nous pensons que nous l'appuie-
rions i INTELSAT.
4. S'agissant des eonditions financiEres pour
les lancements remboursables d partir cle
bases amdricaines, les frais pour les nsagerg
europ6ens seraient calcul6s sur la m6me
base que pour les usag€rs am6rieains compa-
rables ne ddpendant pas du gouvernement
am6ricain.
5. En ce qui coneerne Ia priorit6 et Ie ealen-
drier de lancement des eharges utiles euro-
p6ennes i partir de bases amdrieaines, nous
agirions pour ees laneements comme pour les
n6tres. Nous traiterions chaque laneement
comme un cas particulier ayant ses exigenees
propres. Quancl nous saurions qu'une charge
utile est disponible et que nous connaitrions
les earaetdristiques de sa fenGtre de lance-
ment, nous prendrions toutes nos mesures
pour cette date. Now pensons que les
conflits, stl y en avaif seraient rares. S'iI
devait y en avoir, nous nous mettrions en
rapport avec toutes les parties int6r€ss6es
afin de trouver une solution dquitable.
D'aprBs notre exp6rienee de la programma-
tion des lancements, nous ne pensons pag
que la perte de temps entrain6e par oe
genre de conflit serait importante.
IJes Etats-Unis 6tudient aetuellement tr quel
moment et sous quelle forme ils feront connaitne
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Accorclingly, it is requested that there be no
public disclosure of this position without prior
agreement with us.
'With regard to post-Apollo co-operation, as
you know, the United States had not yet taken
final decisions with respect to its post-Apollo
spaee programmes, nor ean we predict with
assurance when such decisions will be taken.
'With respect to the more detailed questious
on post-Apollo eollaboration posed in your letter
of 3rd March 1971 and in our earlier discussions
in September 1970 and X'ebruary 1971, our views
remain broadly as we put them to you in my letter
of 2ncl October 1970 ancl in our meetings of last
September and February.We would mueh prefer
to continue the consideration of such questions
in the eontext of specific possibilities for colla-
boration rather than in the abstract.
The relationship we are seeking with Europe
with respeet to post-Apollo space programmes
would, we believe, be well seryed if we ean jointly
eonsider the possibilities for collaboration in the
context of a broader examination of the content
and purposes of the Bpaee prograrnmes of the
late 1970s and 1980s.
Accordingly, we suggest broadening your
earlier suggestion for a joint expert group to
eonduct technical diseussions. The purpose of
these discussions will include the definition of
possible eo-operative relationships between
Europe and the United States in a programme of
development of the space transportation system,
but would be broadened to include an exehange
of views regarding the content of space aetivities
in which Europe might wish to participate in the
posLApollo era. The technical questions relevant
to such participation, ineluding the remaining
questions raised in your letter of 8rd March
would be examined as well. The joint group
would eamy on its activities with no eommitment
on either side. The United States representation
would be Charles'W. Mathews, Deputy Associate
Administrator, Office of Manned Space tr'light,
NASA.
This group could most usefully eommenee its
work after the end of September when the results
of NASA's current technical studies of spaee
transportation systems become available.
I trust, Mr. Ministeq that this summary of
our present views is a helpful reE)onse to the
matters raised in your letter of 8rd March. f am
pleased to eonfirm our continuing interest in co-
operation with interested European nations in
the further exploration and use of spaee.
SineerelS
Signed.' U. Alexis Johnson
Supplementarg inf ormation concem,i,ng sub -para.
graphs 18 anil 2 of Mr. Johnson's letter
The reservation in sub-paragraph 1B eoncern-
ing "future operational satellite applications
which do not have broad international aceep-
tance" is simply a reeognition of the fact that
we are dealing with a very rapidly developing
teehnolory, and that we must necessarily anti-
eipate that applications may emerge, some in
areas not yet foreseen, where the international
implieations of the proposed satellite gervices are
not yet well understood and are not govemed by
speeific international agreements or arange-
ments. In the absenee of such understandings and
anangements, such new applications eould ereate
interaational tensions. F or example, on the basis
of views already expressed by some European
countries and othem, it appears that direet TV
broadcasting via satellite across intemational
borders might, in some cireumstanees, fall in this
eategory. Paragraph 18 would clearly not eover
scientifie research satellites or sueh satellite
applications as meteorological satellites, naviga-
tion satellites, satellites to provide international
public telecommunication services or specialised
aeronautieal and maritime telecommunication
services, and satellites to pmvide direct TY
broadcasting serviees on the basis of agreed
regional amangements.
Sub-paragraph 18 is intenaled to apply only
to operational satellite systems which woultl
pnovide an established continuing service, not to
satellites flown solely for puraoses of research
and development.
The reference in sub-paragraph 2 to "United
States laws" is intended to recognise treaty obli-
gations, such as the outer space treaty, and
extant United States legislation such as that
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publiquement cette position. C'est pourquoi now
vous demandons de ne pas en parle4 en public
sans notre aecord pr6alable.
S'agiesant de la coop6ration au $rogramme
post-Apollo, comme vous le savez, les lEtats-Unis
n'ont pas eneone pris de dGcisions d(finitives il
l'6gard de leurs prograrrrmes spatiaux fost-Apollo
et iI nous est impossible de pr6dire av* certitude
quand ces dEeisions seront prises.
En ce qui eonoerne les questions plus d6tail-
l6es sur la eollaboration post-Apollo que vous
avez pos6es dans votre lettre du 3 mars 1971 et
au eours de nos premiers entretiens de septembre
1970 et de f6wier 1971, notre attiturle reste dans
les grandes lignes celle qui vous a &6 expos6e
dans ma lettre du 2 oetobre 1970 et au eours de
nos reunions de septembre et de fdvrier derniers.
Nous pr6f6rerions de beaucoup eontinuer I exa-
miner ees questions dans le contexte ,ile perspec-
tives particulidres de collaboration plutOt que
dans I'abstrait.
Ce serait, i notre avis, bien seryir les rela-
tions que nous cherchons i 6tablir avec l'Europe
pour la r6alisation des programmes spatiaux
post-Apollo que de pouvoir examiner eonjointe-
ment les perspeetives d'une collaboration dans
le cad.re d'un plus large examen de la teneur et
des objeetifs des programmes spatiaur pour la
fiu tles ann6es 1970 et cles ann6es 1980.
En consEquence, nous sugg€rons tt€largir
notre premidre proposition eoneernant la cr6a-
tion d'un groupe commun d'experts charg6 de
mener les discussione techniques. Ces diseussions
auront uotamment pour but cle tldfinir les tennes
d'une 6ventuelle coopdration entre l'Europe et
les Etats-Unis dans un programme de mise au
point du syst0me de transport spatial, mais elles
seraient 6largies de fagon il inclure un 6change
de rmes sur le contenu des activit6s spatiales
auxquelles l'Europe pourrait souhaiter parti-
eiper dans l'Ere post-Apollo. Les questions tech-
niques que pose cette participation, y compris
les autres questions que vous soulevez dans votre
lettre du 3 mars, seraient 6galement examindes.
Lrc groupe commun pounsuivrait son activit6 sans
aucun engagement <[e part et d'autre. Ires Etats-
Unis seraient repr6sent6s par Charles W.
Mathews, Administrateur assoeid d6l6gu6 du
Bureau des vols spatiaux habit6s de la NASA.
Ce groupe pourrait tr0s utilement com-
mencer ses travaux aprDs la fin mptembre,
Iorsque les r6sultata des 6tudes techniques men6es
actuellement par la NASA sur les syrtEmes de
transports spatiaux seront disponibles.
J'espdre vivement, Monsieur le Dlinistre, que
ce r6sum6 de nos vues actuelles apportera une
r6ponse utile aux questions soulev6es dans votre
lettre du 3 mars. Je zuis heureux de confirmer
l'intdr6t que nous ne cessons de porter i la
coop6ration avec les pays europ6ens int6ress6s
par Ia poursuite de l'exploration et de l'utili-
sation de l'espaee.
Je vous prie...
Signd : U. Alexis Johnson
Renseignements supplilmentaires sur les alindw
18 et 2 ile la lettre ile M. Johnson
Ira r6serve faite i, l'alin6a 18 i propos < des
applications futures des satellites op6rationnels
qui ne recueillent pas un large agr6ment sur le
plan international > est la simple eonstatation du
fait que nous avons affaire i une technologie
qui 6volue trEs rapidement et que nous devons
n6eessairement nous attendre i ce que des appli-
eations se prGsentent, eertaines dans des secteurs
encore insoupgonn6s dans lesquels l'incidenee sur
le plan international des serviees de satellites
proposEs est encore mal comprise et n'est pas
eneore r6gie par des trait6s ou des aecords inter-
nationaux particuliers. En l'absenee de ees eon-
ventions et de ees accords, ces nouvelles appli-
eations pourraient suseiter des tensions inter-
nationales. Par exemple, d'aprEs les vues d6jd
exprim6es par certains pays europdens, entre
autres, il semble que les programmes de t6l6-
vision en direet retransmis par satellites au-deli
des frontiEres nationales pourraient, en eertaines
circonstanees, tomber dans cette cat6gorie. Il
est elair que l'alin6a 1B ne couwirait pas les
satellites de reeherche seientifique ou les satel-
lites dhpplieations tels que les satellites m6t6oro-
logiques, les satellites de navigation, les satellites
destin6s i fournir des serviees publics de t6l6-
communieations internationales ou des serviees
sp6cialis6s de t6l6eommunieations a6ronautiques
et maritimes, ainsi que les satellites destinGs i
a$turer Ia retransmission en direet de program-
mes t6l6vis6s sur la base d'accords r6gionaux
reeonnug.
I-r'alin6a 1B ne doit s'appliquer qu'aux sys-
tdmes de satellites opErationnels assurant un ser-
viee rdgulier et permanent et non atl:r satellites
lane6s uniquement i des fins de reeherehe et
tle mise au point.
Ira r6f6rence, dans l'alin6a 2, aux < lois
am6rieaines> vise i, reconnaitre les obligations
impos6es par les trait6s, par exemple le trait6
sur l'espace extra-atmosph6rique, et la l6gislation
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affecting exports. Since the INTELSAT agree-
ment is not a treaty, it eonstituter an iatema-
tional undertaking of the Unitecl States which is
eonsistent with existing Unitecl States law but
does not create new United States law.
Flupplementarg information concerning Mr.
,fohnson's letter
Under-Secretary Johnson's letter was eon-
seiously intended to provide a positive basis for
Eumpean confidenee in the availability of
Uniteil States launeh assistance and reflects a
major effort to aceommodate to known European
views and eoncerns. Questions of phraseology
should be considereil in that light.
In this conneetion, the use of words "expect
that" in paragraph 1A of the letter simply
recognises the fact that the United States cannot
be in the posture of dismissing a pri,ori the views
of our INTEIJSAT partners. These words were
not designed to create a "loophole" in the offer of
launch assistauce. 'Were we seeking a way to deny
launch assistanee, that end would be more
directly aceomplisherl by denying our support in
INTEITSAT for the proposal itself.
'We expeet that broad international aecept-
anee of earth resource surveying by satellite will
have been aehieved well before such satellites ane
flown on an operational basis. Sinee we ane as
yet in the early experimental stage of this appli-
eation, we feel we must eonsider it as falling
within paragraph 18 at the present time.
Coneerning "pre-interim proeedunes' for
seeking an advisory opinion eoncerning separate
eommunication satellite systems from INTELT
SAT before the entry into force of the definitive
arrangements, we had explored this possibility
after the Febnrary talks with Minister I-refdvrr
and had eoncluded that there was no practieal
or effeetive way to do so. In view of the likeli-
hood that the definite arraDgements will come
into foree before the CEPT countries will need to
make key decisions on the launehing of opera-
tional satellites, we anticipate that the Europeans
will consult INTELSAT in accordance with
Article XIV and we would then handle the mat-
ter in aecordance with paragraphs 1A and 3 of
Under-Secretary Johnson's letter to Ministsi
Lef0vre.
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The eaveat in the letter curcerning the fact
that "no final decisions have been reached re the
post-Apollo programme" merely reiterates state-
ments made previously in discussions and eorres-
pondence over the past 18 months and reflects the
faets of life. It was desigued to avoid misleatl-
ing the Europeans as to the status of Uniterl
States deeisions. Preliminary work by NASA
which will seme as a basis for exeeutive decision
is continuing.
Sottttl : UnitedStateaEmbasy, Paris.
Tl. Quadtlparlfra AgeenrrlirE on Bctlh
3td *ptembet NZl
The Goveraments of the Uniterl States of
Ameriea, the Freneh Republic, the Union of
Soviet Socialist Republics, and the United King-
dom of Great Britain and Northeur Ireland,
represented by their Ambassadors, who held a
series of meetings in the building formerly occu-
pied by the Allied Control Council in the
Ameriean Sector of Berliu,
Acting on the basie of their quadripartite
rights and responsibilities, and of the correspond-
ing wartime and postwar agleements and deci-
sions of the four powers, which are not affected,
Taking into aceou:rt the eristing situation in
the relevant area,
Guiderl by the desire to contribute to prae-
tieal improvements of the situation,
Without prejutlice to their legal poeitions,
Have agreed on the following :
Penr f
Gencral pnoulsionc
1. The four governmentr will strive to promote
the elimination of tension and the prevention of
complications in the relevant area.
2. The four governments, taking into aeeount
their obligations under the Charter of the United
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amdricaine en vigueur, par exemple colle relative
aur exportations. Puisque l'aecord INTEITSAT
n'est pas un trait6, il constitue, de la part des
Etats-Unis, un engegpment internatiqnal qui est
conforme il la l6gislation am6ricaine pn vigueur,
mais n'implique pas l'6laboration tl'u[e nouvelle
l6gislation am6ricaine. I
Renseignements supplAmantaires w,r la lettra
de M. John"son
I-la lettre de M. Johnson visait ssiemment i
perzuader les Europ6ens qu'ils pouvaient comp-
ter sur l'aide de ]ianceurs am6ricains et traduit
un grand effort pour tenir compte des vues et
des pr6oecupations des Europ6ens. C'est dans
cette optique qu'il convient d'en examiner la for-
mulation.
Dans cet ordre d'id6es, les termes < je pense
que nons fournirions des lanceurs >, utilis6s au
paragraphe 1A de la lettre, reconnaissent simple-
ment le fait que les Etats-Unis ne peuvent 6earter
a priori les vues de leurs partenaires d'INTEIT-
SAT, et ne visent pas i constituer une < 6chap-
patoire >. Si nous cherchions le moyen de refuser
cette aide, nous parviendrions plus directement
i nos fins en refusant tout simplement d'appuyer
cette proposition i INTEIJSAT.
Nous pensons que la prospectim des rrs.
sources terrestres par satellites aura trouvd un
large agr6ment international bien avant que ces
satellites soient op6rationnels. Puisque nous en
sornmes encore au d6but de la phase exp6rimen-
tale de cette application, nous estimoru que nons
devons la consid6rer corrme entrant actuellement
dans le cadre du paragraphe 18.
En ce qui conceme < les proeEdures pr6-
int6rimaires ) pour obtenir un avis mr les sys-
tEmes de satellites de t6l6communications dis.
tincts d'INTEIJSAT avant l'entr6e en vigueur
des Aceords d6finitifs, nons avons 6tutli6 cette
possibilit6 aprDs les entretiens que nous avons
eus en f6vrier avec M. I-rcfEvre et nous avons
conclu qutl n'existait pas de moyens pratiques
ni efficaces de r6soudre le problEme. Comme les
Accords cldfinitifs entreront probabtrement en
vigueur avant que les pays membaes de la
C.E.P.T. soient oblig6s de prendre tles dGcieions
capitales i propoo du lancement de satellites op6-
rationnels, nous pr6sumons que les Europdens
consulteront INTEITSAT, conform6ment i l'ar-
ticle XIV, et agiront ensuite eonformdment aux
paragraphes 1A et 3 cle la lettre de M. Johnson
i M. I-rcfdwe.
La mise en garde eoncernant le fait que a les
Etats-Unis nbnt pas encore pris de cl6cisions d6fi-
nitives il I'6gard de leurs programmes spatiaux
post-Apollo > reprend. simplement les d6elarations
ant6rieures faites au cours des entretiens que
nons &vons eus et de la eorrespond.ance que nous
avons 6chang6e ces dix-huit derniers mois et ne
fait que traduire les r6alit6s. Elle est destinde
i, empGcher que les Europ6ens ne se m6prennent
sur l'6tat des d6cisions am6rieaines. Ircs travaux
prdliminaires de la NASA sur lesquels s'appuie-
ront ceg d6cisions se poursuivent.
flotnac: Ambogeado des Etets.Unis, Pa,ris (Traduction
u.E.o.).
n. Acr'ord qtn&tpatllte sur Beflln
I septembrc 1971
I-res gouvernements de la Rdpublique F ran-
gaise, de l'Union des R6publiques Socialistes
Sovi6tiques, du Royaume-Uni de Grande-Breta-
gne et d'Irlande du nord, et des Etats-Unis
dAm6rique, repr6sent6s par leurs ambassadeurs,
qui ont tenu une s6rie de s6ances dans Ie palais
pr6c6demment occup6 par le Conseil de eontrdle
alli6 dans Ie secteur a.m6ricain de Berlin,
Agissant sur la base de leurs droits et res-
ponsabilit6s quadripartites et des aeeords et d6ci-
sions eorrespondants des quatre puissances au
temps de la guerre et de I'aprds-guerre, qui ne
sont pas affectes,
Tenant compte de la situation existante dans
la r6gion correspondante,
Guid6s par le d6sir de eontribuer i cles am6-
liorations pratiques de cette situation,
Sans pr€judice de leurs positions juridiques,
Sont convenus de ce qui suit :
Penrm I
Ddslmotdons gdn0rales
1. Les quatre gouvernements s'emploieront ir
favoriser l'6limination de la tension et Ia pr6-
vention des eomplications dans la r6gion corres-
pondante.
2, Les quatrre gouvernements, tenant compte de
Ieurs obligations aux tenmes de la Charte des
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Nations, agree that there shall be no use or threat
of force in the area and that disputes shall be
settled solely by peaceful mear]s,
3. The four govemments will mutually respect
their individual and joint rights and responsibil-
ities, which remain unchanged.
4. The four goven:ments agree that, irespective
of the differences in legal views, the situation
which has developed in the area, and as it iB
defined in this agreement as well as in the other
agreements referred to in this agreement, shall
not be changed unilaterally.
P.anr II
Prouislons rclathg to ttr wqtern sectors
of Berlin
A. The Government of the Union of Soviet
Socialist Repubiics deelares that transit traffic
by road, rail and waterways thrnugh the territory
of the German Democratic Republic of civilian
persorxr and goods between the western sector"s
of Berlin and the F ederal Republic of Gerurany
will be unimpeded ; that such traffic will be
faeilitated so as to take place in the most simple
and expeditious manner; and that it will receive
preferential treatment.
Detailed amangements conceraing this civi-
lian traffic, as set forth in Annex I, will be
agreed by the competent German authorities.
B. The Governments of the French Republic, the
United Kingdom and the Unitecl States of
America declare that the ties between the westem
sectors of Berlin and the Federal Republic of
Germany will be maintained and developed,
taking into account that these sectors continue not
to be a constituent part of the Federal Republic
of Germany and not to be governed by it.
Detailed arrangements eonceraing the rela-
tionship between the western sectors of Berlin and
the Federal Republic of Germany are set forth in
Annex II.
C. The Goverament of the Union of Soviet
Socialist Republies declares that eommunications
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between the western seeton of Berlin and areas
bordering on these sectors and those areas of the
German Democratic Republic which do not border
on these sectors will be improved. Pennanent
residents of the westem sectorg of Berlin will be
able to travel to and vislt such areas for compas-
sionate, familS religious, sultual or eommereial
reasons, or as tourists, under conditions com-
parable to those applying to other pennns enter-
ing these areas.
- 
The problems of the small enelaves, including
Steinstiicken, and of other small areas may be
solved by exchange of territory.
Detailed arrangements concerning travel,
communieations and the exehauge of territory, as
set forth in Annex III, will be agreed by the
competent German authorities.
D. Representation abroad of the interests of the
western sectors of Berlin and consular activities
of the Union of Soviet Socialist Republics in the
western sectors of Berlin ean be exercised as set
forth in Annex IV.
Penr III
Final proolslotu
This Quadripartite Agroement will enter
into force on the date specified in a F'inal Quaclri-partite Protocol to be eoncluded when the
measures envisaged in Part I[ of this Quadri-partite Agreement and in ite Annexes have been
agreed.
Done at the building formerly occupied
by the Allied Control Council in the Ameriean
Sector of Berlin, this 3rd day of September 1971,
in four originals, each in the Euglish, F rench and
Russian languages, all texts being equally authen-
tic.
tr'or the Government of the tr'rench Republic :
For the Govemment of the Union of Soviet
Socialist Republics:
For the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern frehnd :
DOOTIIIENTATION
Nations Unies, conviennent qu'il ne dewa y avoir
dans la r6gion ni menace ni emplof de la force
et que les diff6rends devront 6tre rfuI6s unique-
ment par des moyens pacifiques. r
3. Les quatre gouvernements resppcteront mu-
tuellement leurs droits et responsalilitEs inclivi-
duels et coulmuns, qui restent inchahg6s.
4. I-ies quatre gouvernements conviennent que,
abstraetion faite des divergences de vues juri-
cliques, la situation qui s'est constitu6e dans la
r6gion, et telle qu'elle est d6finie daus le pr6sent
accord ainsi que dans les autres accords y men-
tionn6s, ne devra pas 6tre modifi6e unilatErale-
ment.
PARTIE II
Dicposltions relatiuec w, secfeuta occilefiansc
de Beflln
A. Le gouvernement d.e l'Union des B6publiques
Soeialistes Sovi6tiques d6clare que la circulation
en transit des personnes et marchandises civiles
entre les secteun$ oecidentaux de Berlin et la
R6publique F6d6rale dAllemagne, par la route,
le rail et la voie d.'eau i travers le territoire de
la Mpublique D6mocratique Allemande, ne Eera
pas entrav6e; que cette circulation sera facilit6e
de maniBre i se d6.rouler de Ia fagon la plus sim-
ple et la plus expEditive ; et qu'elle jouira d'un
traitement pr6f6rentiel.
Des arrangements d6taill6s eoncemrant eette
circulation de caractdre civil, qui sont indiqu6si l'annexe I, seront convenus entre les autorit6s
allemandes comp6tentes.
B. I-res gouvernements de la R6publique Fran-
gaise, du Royaume-Uni et des Etats-Unis al'Am6-
rique d6clarent que les liens entre les secteurs
occidentaux de Berlin et la R6publique X'6d6rale
d'Allemagne seront maintenus et d6velopp6s,
eompte tenu de ce que ees secteura eontinuent
de ne pas 6tre un 6l6ment constitutif de la Mpu-
blique X'6d6rale d'Allemagne et de nGtre pas
gouvern6s par elle.
Des arrangements d6taill6s conoernant la
relation entre les s€cteurs occidentaur de Berlin
et la R6publique F'6d6rale d'Allemague sont indi-
qu6s il l'annexe If.
C. Le gouvernement de lUnion des Mpubliques
Socialietes Sovi6tiques d6clare que les communi-
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cations entre les secteurs occidentaux de Berlin
et les rdgions limitnophes de ces secteurr, ainsi
qu'avec les r6gions de Ia R6publique D6mocra-
tique Allemande qui ne sont pas limitrophes de
ees gecteurs, seront am6lior6es. I-ies r6sidents per-
manents des secteurs oeeidentaux de Berlin seront
en mesure de se rendre en voyage et en visite
dans ees r6gions pour des raisons humanitaireq
familiales, culturelles, religieuses, commerciales
ou touristiques, d&ns des conditions comparablesi celles qui sont faites aux autres personnes se
rendant dans ces r6gions.
Les problOmes des petites enelaves, y com-
pris celle de Steinstiicken, et des autres pareelles,
peuvent 6tre r6solus par 6change de territoire.
Des arrangements d6taill6s relatifs aux voya-
ges, aux eommunications et i l'6change de temi-
toire, qui sont indiqu6s i l'annexe III, seront
convenus entre les autorit6s allemandes eomp6-
tentes.
D. La repr6sentation ext6rieure des int6r6ts des
secteurs occidentaux de Berlin et les activit6s
consulaires de l'[Jnion des R6publiques Socia-
listes Sovi6tiques dans les secteurs oeeidentaux
de Berlin peuvent s'effectuer courme il est indi-
qu6 i l'annexe fY.
Penrrp III
Ilisposltloru frrulcs
I-re pr6sent accord entrera en vigueur i la
date indiqu6e dans un protocole quadripartite
final qui sera eonclu quand les mesures pr6vues
d la Partie II du pr6sent Accord Quadripartite
et dans ses annexes auront 6t6 convenues.
Fait au palais pr6cGdemment oceup6 par le
Conseil de contr6le alli6 dans le seeteur am6ricain
de Berlin le 3 septembre 197L en quatre exem-
plaires r6dig6s chacun en langues frangaise, an-
glaise et russe, les trois textes faisant 6galement
foi.
Pour le gouvernement de la R6publique F ran-gaise: Jean Sauvag?argues
Pour le gouvernement de l'Union des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques: Piotr Abrassimov
Pour Ie gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du nord. :
Roger Jackling
DOOI'UEITTATIOIT
For the Government of the United States
of America :
ANNEX I
Communlcdlon frcm tllc Goaetnmett of tha
anbn of Sooid Soclalist Repubtlcs to the
Gooernmenb of thc Frcndt Republlc, the
Untted lltngdom oltd tlle Unlted Stcles of
America
The Government of the Union of Soviet
Socialist Republies, with reference to Part II (A)
of the Quadripartite Agreement of this date and
after consultation and agreement with the
Government of the German Demoeratic Republic,
has the honour to inform the Governments of
the French Repubiic, the United Kingdom and
the United States of America that :
1. Transit traffic by road, rail and waterways
through the territory of the German Demoeratic
Republic of civilian persons and goods between
the western sectors of Berlin and the Federal
Republic of Germany will be facilitated and
unimpeded. It wiII receive the most simple,
expeditious and preferential treatment provided
by international practice.
2. Accordingly,
(a) Conveyances sealed before departure may be
used for the transport of civilian goods by
road, rail and waterways between the western
sectors of Berlin and the Federal Republic
of Germany. Inspeetion procedures will be
limited to the inspection of seals and
accompanying documents.
(b) With regard to conveyances which cannot be
sealed, such as open trucks, inspeetion proce-
dures will be limited to the inspection of
accompanying documents. In special cases
where there is sufficient reason to suspect
that unsealed conveyances contain either
material intended for dissemination along
the desigaated routes or persona or material
put on board along these routes, the eontent
of unsealed conveyances may be inspected.
Procedures for dealing with zuch cases will
be agreed by the competent Gerrran author-
ities.
(c) Through trains and buses may be used
for travel between the western sectors of
Berlin and the tr'ederal Eepublic of Ger-
many. lnspection procedures will not include
any fomalities other than identification of
persons.
(d) Persons identified as through travellere using
individual vehicles betwen the westem
sectors of Berlin and the Federal Republic
of Gerrnany on routes clesignated for through
traffic will be able to pmceed to their desti-
nations without paying inilivitlual tolls and
fees for the use of the trauit routes. Proce-
dures applied for such travellers shall not
involve delay. The travellers, their vehiclm
and. personal baggage will not be subject to
searc[, detention or exclusion from use of the
designated routes, except in special cases, ag
may be agreed by the cornpetent German
authorities, where there is sufficient reason
to suspeet that misuse of tbe transit routes is
intended for purposes not related to direct
travel to and from the westem sectors of
Berlin and contrary to generally applicable
regulations coneerning public order.
(e) Appropriate compensation for fees and tolls
and for other costs related to traffic on the
eommunication routes between the westem
sectors of Berlin antl the tr'ederal Republie
of Ger:nany, including the maintenance of
adequate routes, facilities and installations
used for such traffic, m&f be made in the
form of an annual lump sum paid to the
German Democratic Republic by the F ederal
Republic of Gerzrany.
3. Arra:rgements implementing and supple-
menting the provisions of paragraphs I and 2
above will be agreed by the competent German
authorities.
ANNEX II
Commwdcqtlon from the Gooetnmal& of the
French Repu,bHc, the Unlted, Ilfigdom orrd, tltc
Untted, States of Anerdlca ta tlp Gooetnmenl
of tlte anlon of Soolet Soclatlg, Republics
The Governmentg of the French Republic,
the Uniterl Kingdom anrl the United States of
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DOCIIIIENTATIOIT
Pour le gouvernement des Etats.U{b d'Am6
rique: Kenfoeth Rush
ArNr:CI I
Commwicstlon da gouoernement & l'Unlon
des Rdpubllque Sociolisres Soaldf/rylua ux
gouaernelments da la Rdpubllquc Frqalse, du
Roymmc-Unl et d8 Etu8.-Unls d'Amdriquc
Ire gouvernement de I'[Jnion des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques, se r6f6rant i la Partie
II A de l'Accord Quadripartite de ee jour, aprds
consultation et accord du gouvernement de la
R6publique D6mocratique Allemande, a lhonneur
de faire savoir arxr gouvernements de la R6pu-
blique Frangaim, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis d'Am6rique que :
1. La cireulation eur transit des personnes et des
marchandises civiles entre les seeteurs occiden-
taux de Berlin et la R6publique F6d6rale dAlle-
magne par la route, le rail et la voiB cl'eau i
travers le territoire de la R6publique D6mocra-
tique Allemande, sera facilit6e et ne sera pas
entrav6e. Cette circulation recewa le traitement
le plus simple, exp6ditif et pr6f6rentiel que pr6-
voie la pratique internationale.
2. En cons6quenee:
(o) Des v6hicules plomb6s avant Ie d6part peu-
vent 6tre utilis6s pour le transport des mar-
chandises civiles par la route, le rail et la
voie d'eau entre les secteum occidentaux de
Berlin et la R6publique F6d6rale d'Allema-
gne. Les procddures de contr6le se borneront
au contr6le des plombs et des doeuments
d'accompagnement.
(b) Pour les v6hicules qui ne peuvent 
€tre plom-
b6s, comme les eamions ouverts, ies pme6-
dures de eontr6le se bonreront au eontr6le
des doeuments d'aceompagnement. Dans les
cas sp6ciaux of il y aura raison suffisante
de soupgonner que des v6hieules non plomb6s
eontiennent soit des objets destiu6s i, 6tre
diffus6s le long des voies affectdeq soit des
personnes ou des objets embarqu6s en eourr
de mute, le eontenu des v6hicules non plom-
b6s pouma 6tre inspect6. I-res autorit6s alle-
mandes comp6tentes conviendmnt des pro-
c6dures I suiwe en pareil cas.
(c) Des trains et autoears direets peuvent 6tre
utilis6s pour voyager entre les secteurs occi-
dentaux de Berlin et la B6publique F6cl6-
rale d'Allemagne. Les proc6dures de contr6le
ne comprendront pas d'autres forrnalit6s que
l'identification des personnes.
(d) Les personnes iclentifi6es cornme voyageurs
directs, utilisant des v6hicules individuels
entre les seeteurs oeeidentaux cle Berlin et
la R6publique F6tl6rale d'Allemagne sur les
voies affect6es i la cirsulation directe, seront
en mesure de se rendre d destination sans
payer de p6ages ni de taxes individuels pour
l'usage des voies de transit. I-res proe6dures
appliqu6es i, ces voyageurs ne d.ewont pas
entrainer de retard. Les voyageurs, leurs
v6hicules et leurs bagages personnels ne
seront ni fouill6s, ni retenus, ni interdits de
passage sur les voies affect6es sauf dans les
cas sp6ciaux, i d6terminer d'un commun
accord par les autorit6s allemandes eomp6-
tentes, or) il y aura une raison suffisante de
soupgonner un abus pr6m6dit6 des voies de
transit i, des fins sans rapport avec le voyage
clirect d destination et en provenance des
secteurs oeeidentaux de Berlin, et contraires
aux rdglements gEndralement applicables en
matidre d'ordre public.
(e) Une eompensation appropri6e pour les p6ages
et taxes et pour les autres frais aff6rents il
la circulation sur les voies de communication
entre les secteurs oeeidentaux de Berlin et
la R6publique F6cl6rale d'Allemagne, y eom-
pris ceux pour l'entretien de voies, services
et installations adapt6s i eette circulation,
pourra 6tre fournie sous la fonne d'un ver-
sement forfaitaire annuel de la R6publique
tr'6d6rale d'Allemagne i la R6publique D6-
mocratique Allemande.
3. Des arrangements appliquant et eompldtant
les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessug
seront convenus entre les autorit6s allemandes
eomp6tentes.
Anrrre II
Commanlcatlon des gouterne,menfs & la
Rdpubltqaa Froryaise, du Royaame-Unl et
dq Etob-Unls d.'An0dque aa gouoerrtement
de l'llnlon da R6publlques Sociotisres
Souldtiguee
Les gouvernements de la R6publique Fran-
gaise, du Royaume-Uni et des Etats-Unig se r6f6-
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DOCIIUTNIATION
4merica, with referenee to Part II (B) of the
Quadripartite Agreement of this date and after
consultation with the Government of the Federal
Republic of Germany, have the honour to inforrr
the Government of the Union of Soviet Socialist
Republies that :
1. They declare, in the exercise of their rights
and. responsibilities, that the ties between the
western sectors of Berlin and the Federal Repu-
blic of Gennany will be maintained and devel-
oped, taking into aceount that these sectors con-
tinue not to be a constituent part of the Federal
Republic of Germany and not to be govemed by
it. The provisions of the Basic Law of the Federal
Republic of Germany and of the Constitution
operative in the western sectors of Berlin which
eontradict the above have been zuspended and
continue not to be in effect.
2. The tr'ederal President, the Federal Govern-
ment, the Bund,esuersammlung, the Bunilesrat
and the Bundestag, including their Committees
and Fralationen, as well as other State boclies of
the Federal Republic of Germany will not per-
form in the westem seetors of Berlin eonstitu-
tional or official acts which eontradict the provi-
sions of paragraph I-
3. The Government of the Federal Republic of
Germany will be represented in the westenr
sectors of Berlin to the authorities of the three
governments and to the Senat by a permanent
liaison agency.
ANNEX III
Communlcatlon ftom the Goaerament of tluUnion of Soolet Soclcltet Repubtics to the
Gooernmenb of the French Republlc, the
Unlted, Klttgdom and tlla Anfied, Stad;es of
Amedea
The Government of the Union of Soviet
Socialist Republies, with reference to Part II (C)
of the Quadripartite Agreement of this date and
after eonsultation and agreement with the
Government of the German Democratic Republic,
has the honour to inform the Governments of the
F'rench Republic, the United Kingdom and the
United States of America that :
1. Communications between the western sectors
of Berlin and areas bordering on these sectors
2&
and those areas of the Glerman Democratic
Republic which do not border on these sectors
will be improved.
2. Permanent residents of the westem sectors
of Berlin will be able to travel and visit such
areas for eompassionate, fr.-ily, rrligious,
cultural or commereial reasons, or as tourists,
under conditions eomparable to those applying to
other persons entering these areas. In ordei to
faeilitate visits and travel, as described above, by
permanent residents of the western seetors of
Berlin, additional crossing points will be opened.
3. The problems of the small enclaves, including
Steinstiicken, and of other small areas may be
solved by exchange of territory.
4. Telephonie, telegraphic, transport and other
external eommunieations of the western seetors
of Berlin will be expanded.
5. Anangements implementing and supple-
menting the provisions of paragraphs 1 to 4
above will be agreed by the eompetent Geman
authorities.
ANNEX IV
A. Communlcdlon fiom tlrc Gooernmenb of
the Frcnch Republlcrthe Anfiel lllttgdom od
tlrc Unlted States of Amettca b ttta Gooera-
mentof the Unionof Soalet hclaltstRcpuDllcs
The Governments of the French Bepublic,
the United Kingdom and the United States of
America, with reference to Part II @) of the
Quadripartite Agreement of this date and after
consultation with the Government of the F ederal
Republic of Gerrnany, have the honour to infom
the Government of the Union of Soviet Socialist
Republics that :
1. The Governments of the French Republic,
the United Kingclom and the United States of
America maintain their rights and responsibil-
ities relating to the representation abroad of the
interests of the western sectors of Berlin aud
their pennanent residents, induding thme rights
and responsibilities concerning matters of secur-
ity and status, both in international organisations
and in relations with other eountries.
DOOIIMENTATIOIT
rant A la Partie II B de l'Accord Qrnadripartite
de ce jour et apGs consultation du gouvernement
de la R6publique F6d6rale d'Allemagqe, ont lton-
neur de faire savoir au gouvernem.otr d. lUnion
rles R6publiquee Socialistes Sovi6tiqu$ que :
1. Dans I'exercice de leurs clroits et responsa-
bilit6s, ils d6clarent que les liens enfire les sec-
teum oceidentaux de Berlin et la R6publique
Fdd6rale d'Allemagne seront mainterms et d6ve-
lopp6s, eompte tenu de ce que ces secteurs conti-
nuent de ne pas 6tre un 6l6ment co4stitutif tle
la R6publique F6d6rale d'Allemagne ot de n'6tre
pas gouvern6s par elle. Les dispositions de la loi
fondamentale de la R6publique F6rl6tale d'Alle-
magne et de la constitution en vigueBr dans les
seeteurs oeeidentaux de Berlin qui sont en contra-
diction avec ce qui pr6c0cle ont 6t6 suspendues et
continuent d'6tre priv6es d'effet.
2. I-re Pr6sident f6rl6ral, le gouvernement f6d6-
ral, l'Assembl6e f6d6rale, le Conseil f6tl6ral et
la Ditste f6d6rale, y compris leurs eommissions et
leurs groupes parlementaires, ainsi que d'autres
organes 6tatiques cle la B,6publique F6cl6rale
d'Allemagae, n'aceompliront pas dans les seeteurs
oeeidentaux de Berlin d'actes eonstitutionnels ou
officiels en eontradiction avec les dispositions du
paragraphe 1.
3. Ire gouvernement de la R6publique E6tl6rale
d'Allemagne sera repr6sent6 dans leg Beeteum
oceidentaux de Berlin auprds des autorit6s des
trois gouvernements et du S6nat par un office
de liaison permanent.
Alnm:CI III
Commurltdrrillon dt gouaernement il I'Uttdon
da R@u,bllqucs Socrotsres Souidtilues oux
golaloerllrlmenls do la R$rubllque hangalset
du Roymmc-lru d da Dtfr- Unls d' Amddque
Le gouvernement de I'[Inion des Rdpubliques
Socialistes Sovi6tiques, se r6f6rant i la ParticII C de l'Accord Quadripartite de e jour et
aprBs consultation et aecord du gouvemement
tle la Rdpublique D6mocratique Allemande, a
lhonneur de faire savoir arrx gouvern@enk de
la R6publique Frangaise, du Boyaume-Uni et des
Etats-Unis d'Am6rique que :
1. Ires communications entre les secteurs occi-
dentaux de Berlin et les r6gions limitrophes de
ces gecteurs, ainsi que les r6gions tle la R6pu-
blique D6mocratique Allemande qui ne sont pas
limitrophes de ces secteurs, seront am6lior6es.
2. Les r6sidents permanents des secteurs occi-
dentaux de Berlin seront en mesure de se rendre
en voyage et en visite dans ees rEgions pour des
raisons humanitaires, familiales, religieuses, eul-
turelles, commerciales ou touristiques, dans des
conditions comparables i celles qui sont faites
aux autres personnes se rendant dans ces r6gions.
Afin de faciliter les visites et voyages des r6si-
dents permanents des secteurs occidentaux de
Berlin, comme il est indiqu6 ci-dessus, des points
de passage suppl6mentaires seront ouverts.
3. Ires problEmes des petites enelaves, y compris
Steinstticken, et des autres pareelles, peuvent 6tre
r6solus par 6change de territoire.
4. Ires eommunications t6l6phoniques et t6l6-
graphiques, les transports et les autres commu-
nications des secteurs occidentaux d.e Berlin avec
l'ext6rieur seront d6velopp6s.
5. Des arrangements appliquant et compl6tant
les dispositions des paragraphes 1 il 4 ci-dessus
seront eonvenus entre les autorit6s allemandes
eomp6tentes.
Amvrre fV
A. Communldlon ds goaoernemenls de h
R6publlque Frangalse, du Royaanne-Unl et
da Etafs-Unls d'Amdrlque au gouaernamcnt
de l'Unlon da Rdpubltques Sociatisles
Sotslltlque
Ires gouvernements ile la Republique Fran-
gaise, du Royaume-Uni et des Etats-Unis al'Am&
rique, se r6f6rant b la Partie II D cle }'Aecord
Quadripartite de ee jour et aprEs consultation du
gouvernement de la R6publique F 6d6rale d'Alle-
magne, ont lhonneur de faire savoir au gouverne-
ment de lUnion des Rdpubliques Socialistes So-
viGtiques que :
1. I-res gouvernements tle la R6publique f,'ran-
gaise, du Royaume-Uni et des Etats-Unis tl'Am6-
rique maintiennent leurs droits et responsabilit6s
relatifs i la repr6sentation ext6rieure des int6r6ts
des secteurs oecidentaux tle Berlin et de leurs
r€sidents permanents, y compris les droits et res"
ponsabilitGs qui ont trait aux questions de s6cu-
rit6 et de statut, tant dans les organisations inter-




2. Without prejudice to the above and provided
that matters of security and status are not
affeeted, they have agreed that :
(a) The tr'ederal Republic of Ger:rrany may per-
form eongular serviees for pennanent resi-
dents of the western sectors of Berlin.
(D) In aeeord.ance with established proeedures,
international agreements and. arrangements
entered into by the Federal Republic of
Gerrrany may be extended to the westem
sectors of Berlin provided that the extension
of sueh agreements and arrangements is
speeifiecl in eaeh case.
(c) The Federal Republic of Germany may
represent the interests of the western seetors
of Berlin in international organisations and
intemational eonferences.
(d) Permanent residents of the western sectors
of Berlin may partieipate jointly with parti-
eipants from the Federal Republic of Ger-
many in international exchanges and
exhibitions. Meetingr of international organi-
sations and interaational conferenees as well
as exhibitions with international partieipa-
tion may be held in the westera sectors of
Berlin. fnvitations will be issued by the
Senat or jointly by the Federal Republic of
Germany and the Senat.
3. The three governments authorise the estab-
lishment of a Consulate-General of the USSR,
in the western sectors of Berlin aceredited to the
appropriate authoritie of the three governments
in accordance with the usual proeedures applied
in those sectors, for the purpose of performing
consular servieeg subject to provisions set forth
in a separate doeument of this tlate.
B. Commwtlcqtlon frcm the Goaernmetfr ofthe Unlon of Soatet Sociotlst f,qru6tics to
the Gooernmenb of the hench Repu,blic, tlrc
anilcd Ktngdom qtd the Unlted Stctes of
Ameticq
The Government of the Union of Soviet
Soeialist Republics, with reference to Part II (D)
of the Quadripartite Agreement of this date and
to the communication of the Governments of the
French Republic, the United Kingclom and the
United States of Ameriea with regard to the
representation abroad of the interests of the
westem sectors of Berlin and their permanent
residents, has the honour to inform the Govern-
ments of the F'rench Republic, the Unitetl King-
dom and the United States of America that :
1. The Government of the Union of Soviet
Soeialist Republics takes note of the fact that the
three governments maintain their rights and
responsibilities relating to the representation
abroad of the interests of the western sectors of
Berlin and their pennanent residents, including
those rights and responsibilities eoneerning mat-
ters of security and statuq both in international
organisations and in relations with other eoun-
tries.
2. Provided that matters of seeurity and status
are not affected, for its part it will raise no
objection to:
(o) The performance by the Federal Republic of
Gennany of eonsular rervices for perrnanent
residents of the westem sectors of Berlin.
(D) In aeeordanee with eetablished proeedures,
the extension to the western sectors of Berlin
of interaational agreements and arrange-
ments entered into by the Federal Republic
of Germany provided that the extension of
such agreements and arrangements is speci-
fied in each case.
(c) The representation of the interests of the
westera seetors of Berlin by the Federal
Republic of Gerrnany in interaational organ-
isations and international conferen@s.
(d) The participation jointly with partieipants
from the Federal Republic of Gerurany of
peruranent residents of the western sectors of
Berlin in intemationd exchanges and erhi-
bitions, or the holdiug in those eectors of
meeting of international organisatione and
international eonferenees ar well as exhibi-
tions with international participation, taking
into account that invitations will be issued
by the Senat or jointly by the Federal
Republie of Germany and the Senat.
3. The Government of the Union of Soviet
Socialist Republies takes note of the fact that
the three governments have given their eonsent
to the wtablishment of a Consulate-General of
the USSR in the western seetors of Berlin. It
will be aecredited to the appropriate authorities
of the three govemments, for purposes and
subject to provisions described in their comnuni-
%l
DOOIIUEI$IAIIION
2. Sans pr6judice de ce qui pr6c0de et i condi-
tion que les questions de s6curit6 et de statut ne
soient pas affeet6es, ils sont convenus que:
(a) I-,a R6publique F6d6rale tl'Alle$agne peut
6tendre ses seryices consulaires adx rdsidents
perrranents des secteurs occidBntaur de
Berlin.
(b) Conform6ment aux proc6dures 6tablies, les
accords et arrangements internatipnaux con-
clus par la R6publique tr'6d6rale d'Allemagne
peuvent 6tre 6tendus aux secteu6 oceiden-
taux de Berlin, i, condition que l'extension
de ces accords et arrangements sqit pr6cis6e
dans chaque cas.
(c) L,a R6publique F6d6rale d'Allerdagne peut
repr6senter les int6r6ts des secteutrs oeciden-
taux de Berlin dans les organisations et con-
f6renees internationales.
(d) Ires r6sidents perrnanents des secteurs occi-
dentaux de Berlin peuvent participer aux
6changes et expositions internationanx en-
semble avec les participants de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne. Des r6unims d'orga-
nisations internationales et des conf6rences
internationales, ainsi que des expositions i
participation internationale, peuvent se tenir
dans les secteurs occidentaux de Berlin. Les
invitations seront envoy6es par le S6nat, ou
par la R6publique tr'6d6rale d'Allcmagne et
le S6nat ensemble.
3. Les trrois gouvernements autoriseront I'ouver-
ture dans les secteurs occidentaux de Berlin d'un
consulat g6n6ral de l'Union des R6publiques So-
cialistes Sovi6tiques accr6dit6 auprds des auto-
rit6s comp6tentes des trois gouverrlements con-
form6ment i la proe6dure habituelle en vigueur
dans ces secteurs, et charg6 d'exereer les services
consulaires conform6ment aux dispositions 6non-
e6es dans un doeument s6par6 en date de ce jour.
B. Commwtlcatlon du gouuernement
de l'Ution da Rdpubllques Soclatistes
Soalffiqtrs au goanternermenlr
de la R$rubltque Frangolse, du Royame-Unl
et des Etcb-Unls d'Amldque
I-.le gouvemement de lUnion des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques, se r6f6rant i la PdrtieII D de l'Accord Quaclripartite de ce jour et i
la communication des gouvernements de la R6pu-
blique Frangaise, du Royaume-Uni et des Etats-
Unis d'Am6rique relative d la repr6sentation ext6-
rieure des int6r6ts des secteurs occidentaux de
Berlin et de leurs r6sidents permanents, a lton-
neur de faire savoir anx gouvernements de la
R6publique Frangaise, du Royaume-Uni et des
Etats"Unis d'Am6rique ce qui suit :
1. Ire gouvemement de lUnion des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques prend acte du fait que
les trois gouvernements maintiennent leure droits
et leuns responsabilit6s quant d, la repr6sentation
ext6rieure cles int6r6ts des secteurs occidentaux
de Berlin et de leurs rdsidents peruranents, y com-
pris les droits et responsabilit6s qui ont trait aux
questions de s6curit6 et de statut, tant dans les
organisations internationales que dans les rela-
tions avec les autres pays.
2. A condition que les questions de s6curit6 et
de statut ne soient pas affect6es, iI ne souldvera
pas, poursa part, dbbjection contre :
(a) l'extension des services consulaires de la R6-
publique F6d6rale d'Allemagne aux r6sidents
permanents des secteurs occidentaux de
Berlin ;
(b) conform6ment aux procddures 6tablies, l'ex-
tension aux secteurs occidentaux de Berlin
des accords et arrangements internationaux
conclus par la R6publique F6d6rale d'Alle-
magne, i condition que l'extension d.e ces
accords et arrangements soit pr6cis6e clans
chaque cas;
(c) Ia repr6sentation par la Rdpublique F6d6rale
d'Allemagne des int6r6ts des secteurs oeci-
dentaux de Berlin dans les organisations et
conf6renees intemationales ;
(d) la participation des r6sidents permanents
des secteurs oecidentaux de Berlin, ensemble
avee les partieipants de la R6publique F 6d6-
rale d'Allemagre, aux 6changes et exposi-
tions internationaux, ou la r6union dans ces
secteurs dbrganisations internationales et de
eonf6rences internationales ainsi que d'expo-
sitions i participation internationale, compte
tenu de ce que les invitations seront envoy6es
par le S6nat, ou par la R6publique F6d6rale
d'Allemagne et le S6nat ensemble..
3. Le gouvernement de l'Union des R6publiqqes
Socialistes Sovi6tiques prend acte du fait que les
trois gouvernements acceptent lbuverture d'un
eonsulat g6n6ral de I'Union des R6publiques So-
cialistes Sovi6tiques dans les secteurs oecidentaux
de Berlin. Celui-ci sera accr6dit6 auprds des auto-
rit6s comp6tentes des trois gouvernements, i des
fins, et conforrr6ment aux dispositions, 6nonc6es
24t
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cation and as set forth in a separate document
of this date.
Note
The Ambassadors of the F rench Republic,
the United Kingdom of Great Britain and North-
ern frehnd and the Unitecl States of America
have the honour, with reference to the statements
contained in Annex II of the Quadripartite
Agreement to be signed on this date concerning
the relationship between the Federal Republic of
Gerrrany ancl the western sectors of Berlin, to
inform the Ambassador of the Union of Soviet
Socialist Republics of their intention to send to
the Chancellor of the f,'ederal Republic of Ger-
many immediately following signature of the
Quaclripartite Agreement a letter eontaining
clarifications and interpretations which represent
the understanding of their governments of the
statements contained in Annex II of the Quadri-
partite Agreement. A copy of the letter to be sent
to the Chancellor of the tr'ederal Republic of
Gennany is attached to this note.
The Ambassadors avail themselves of this
opportunity to renew to the Ambassador of the
Union of Soviet Socialist Republics the assurances
of their highest consideration.
Eis Excellency
The Chancellor of the
F ederal Republic of Germany
Bona
Your Excellency :
With referenee to the Quadripartite Agree-
ment signed on 3rd September 1971, our govern-
ments wish by this letter to inform the Govem-
ment of the Federal Republic of Germany of the
following clarifieations and interpretations of the
statements contained in Annex II, which was the
subject of consultation with the Government of
the Federal Republic of Germany during the
quadripartite negotiations.
These clarifications and interpretations
represent the understanding of our governments
of this part of the Quadripartite Agreement, as
follows:
(o) The phrase in paragraph 2 of Annex II of
the Quadripartite Agreement which reads:
". .. will not perform in the western sectors
of Berlin constitutional or official acts which
contradict the provisions of paragraph 1"
shall be interpreted to mean acts in exercise
of direct State authority over the westem
sectors of Berlin.
Meetings otthe Bunilesuenammlung will not
take place and plenary secsions of the Bun-
desrat and the Bunilutag will continue not
to take place in the western sectors of Berlin.
Single committees of the Bunilesrat and the
Bunilestag may meet in the western sectors
of Berlin in connection with maintaining and
developing the ties between those seetors
and the F ederal Republic of Germany. In the
ease of Prahtionen, meetings will not be held
simultaneously.
The Liaison Agency of the Federal Govern-
ment in the western secton of Berlin includes
departments charged with liaison functions
in their respective fields.
Established proeedures eoncendng the
applicability to the western sectors of Berlin
of legislation of the Federal Republic of
Germany shall remain unchanged.
The term "State bodies" in paragraph 2 of
Annex II shall be interpreted to mean : the
Federal President the Eederal Chancellor,
the tr'ederal Cabinet, the f,'ederal Ministerr
and Ministries, and the branch offices of
those Ministries, the Bundesrat and the
Bundestag, and all Federal Courts.
Accept, Excellency, the nenewed assurance of
our highest esteem.
For the Government of the French Republic:
For the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northern Ireland :
For the Government of the United States of
America:
Soaiet regfly note
The Ambassador of the Union of Soviet
Socialist Republics has the honour to aclaow-
ledge receipt of the note of the Ambassadors of
the tr'rench Republic, the United Kingdom of
Great Britain and Northern Ireland and the
United States of America dated 3rd September
1971 and ta,kes note of the communieation of the
three Ambassadors.
(tr'ormal close)







dans leur communieation et consign6es dans un
d^ocument s6par6 en date de ce jour.
Note
I-ies ambassadeurs de la Rdpubfi[ue Fran-
gaise, du RoyaumeUni de Grande-Bletagne et
d'Irlande du nord et des Etats-Unis d,Am6rique,
se r6f6rant aux d6clarations contenues dans l'a^n-
nexe II de lAccord Quadripartite i, signer cejour, qui coneeme la relation entre la E6publique
F6d6rale d'Allemagne et les secteurs oocidentaux
de Berlin, ont lhonneur de faire part i l'ambas.
sadeur de l'Union des Rdpubliques Socialistes
Sovi6tiques de leur intention d'adresser au Chan-
celier de la R6publique F6d6rale d'Allemagne,
imm6diatement apr0s la signature de l'Accord
Quadripartite, une lettre contenant des 6claircis
sements et interpr6tations qui d6finissent le sens
que leurs gouvernements donnent aux d6clara-
tions contenues dans l'annexe II de l'Accord Qua-dripartite. Un exemplaire de la lettre destinde au
Chancelier de la Rdpublique F6d6rale d'Allema-
gne est joint i la pr6sente note.
(fonnule de politesse)
Lettre des trois ambassadeurs
au Chancelier f6d6ral
au sujet de l'interpr€tation de l'annexe II
Monsieur le Chancelier,
Se r6f6rant d l'Accord Quadripartite sign6
le 3 septembre 1971, nos gouvernements d6sirent
faire part au gouvemement de la R6publique
F6d6rale d'Allemagae, par la pr6sente lettre, des
6claircissements et interpr6tations qui suivent,
relatifs aux d6elarations contenues dans l'annexeII de lAccorcl Quadripartite, qui a fait lbbjet
de eonsultations avec Ie gouveraement de la R6-
publique tr'6d6rale d'Allemagne pendaut la n6go-
ciation quadripartite.
Ces 6claircimements et interprEtations d6fi-
nissent le sens que nos gouvernements donnent i
la partie correspondante de l'Accord Quadripar-
tite, i savoir :
(a) Lra formule de l'annexe II, paragraphe 2, de
l'Accord Quadripartite ainsi congue : < n,ac-
compliront pas dans les secteurs oeidentaux
de Berlin d'actes constitutionnels ou officiels
en contradiction avec les dispositions du
paragraphe 1> sera interpr6t6e comme d6si-
(b)
gnant des actes accomplis dans l'exercice
d'une comp6tence 6tatique directe sur les sec-
teurr occidentaux de Berlin.
Ires r6unions de l'Assembl6e f6d6rale n'au-
ront pas lieu et les sessions pl6nidres du
Conseil f6d6ral et de la Didte f6d6rale conti-
nueront de n'avoir pas lieu dans les seet€urg
occidentaux de Berlin. Lies commissions du
Conseil f6d6ral et de la Di6te f6d6rale peu-
vent si6ger individuellement dans les seeteurs
occidentaux pour des affaires en rapport
avee le maintien et le d6veloppement des
liens entre ces seeteurs et la R6publique F6-
d6rale d'Allemagne. Dans le eas de groupes
parlementaires, les r6unions n'auront pas
lieu simultan6ment.
I-ibffice de liaison du gouvernement f6d6ral
dans les secteurs occidentaux de Berlin eom-
prend des d6partements charg6s des tAches
de liaison dans leurs domaines respectifs.
Lres proc6dures 6tablies touchant l,applica-
bilit6 de la ldgislation de la Mpublique F6d6-
rale d'Allemagne aux secteurs occidentaux
de Berlin resteront inchang6es.
L'expression (< organes 6tatiques ) au pera-
graphe 2 de l'annexe fI sera interpr6t6e
c-orrme d6signant : le Pr6sident f6d6ral, le
Chancelier f6d6ral, le Cabinet f6d6ral, les
ministres et ministdres f6d6raux, et les ser-
viees ext6rieurs de ces ministdres, le Conseil






Pour le gouvernement du Royaume-Uni de





le gouvernement de la R6publique Fran-
Jean Sauvagnargues
Roger Jackling
le gouvernement des Etats-Unis dAm6-
Kenneth Rueh
Note
I-i'ambassadeur de l'Union des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques a lhonneur d'accuser 16-
ception de la note des ambassadeurs de la R6pu-
blique tr'rangaise, du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'frlande du nord et des Etats-Unis
d'Am6rique du 3 septembre 1971 et prend acte





ft is understood that perrnanent residents
of the western sectors of Berlin shall, in order to
receive at appropriate Soviet offices visas for
entry into the Union of Soviet Socialist Republics,
present :
(o) a passport stamped "issued in aecordance
with the Quadripartite Agreement of 3rd
September 1971" ;
(D) an identity eard or other appropriately
drawn up doeument confirming that the
person requesting the visa is a permanent
resident of the westefir sectors of Berlin and
eontaining the bearer's full atldress and a
personal photograph.
During his stay in the Union of Soviet
Socialist Republies, a perrnanent resident of the
western sectors of Berlin who has received a visa
in this way may carry both documents or either
of them, as he chooses. The visa issued by a Soviet
office will serve as the basis for entry into the
Union of Soviet Socialist Republics, and the pass-
port or identity eard will serve as the basis for
consular serviees in aceordance with the Quadri-
partite Agreement during the stay of that person
in the territory of the Union of Soviet Socialist
Republics.
The abovementioned stamp will appear in
all passports used by permanent residents of the
westem sectors of Berlin for journeys to such
eountries as may require it.
Agreeil Minute II
Provision is hereby made for the establish-
ment of a Consulate-General of the USSR in the
western sectors of Berlin. It is understood that
the details eoncerning this Consulate-General will
include the following :
The Consulate-General will be aecredited to
the appropriate authorities of the three govern-
ments in accordance with the usual procedures
applying in those sectors.
Applieable allied and Gennan }egislation and
regulations will apply to the Consulate-Cleneral.
The activities of the Consulate-General will be of
a consular character and will not include political
functions or any matters related to quadripartite
rights or responsibilities.
The three governments are willing to author-
ise an increase in Soviet commerrial activities in
the western sectors of Berlin as described below.It is understood that pertinent allied and Ger-
man legislation and regulations will apply to
these activities. This authorisation wiU be
extended indefinitely, subject to compliance with
the provisions outlined herein. Adequate provi-
sion for eonsultation will be made. This increase
will include establishment of arr "Offiee of Soviet
F oreign Trade Assoeiations in the western sectors
of Berlin", with commercial Satus authorised to
buy and sell on behalf of foreign trade assoeia-
tions of the Union of Soviet Socialist Republics.
Soyuzpushnina, Prodintorg and Novoexport may
eaeh establish a bonded warehouse in the western
sectors of Berlin to provide dorage and display
for their goods. The activities of the Intourist
office in the British sector of Berlin may be
expanded to inelude the sale of tiekets and
vouchers for travel and tours in the Union of
Soviet Socialist Republics and other countries.
An office of Aeroflot may be established for the
sale of passenger tickets and air freight services.
The assignment of personncl to the Con-
sulate-General and to perrnitted Soviet commer-
cial organisations will be subject to agreement
with the appropriate authorities of the three
governments. The number of such personnel will
not exceed twenty Soviet nationals in the Con-
sulate-General ; twenty in the office of the Soviet
Foreign Trade Associations; one eaeh in the
bondecl warehouses ; six in the Intourist office ;
and five in the Aeroflot office. The personnel of
the Soviet Corsulate-General and of perrritterl
Soviet commercial organisations and their dep-
endents may reside in the westerr sectors of
Berlin upon individual authorisation.
The property of the Unioa of Soviet Socialist
Republics at Lrietzenburgerstrasse 11 and at Am
Sandwerder 1 may be used for purpoces to be
agreed between appropriate representatives of the
three governments and of the Government of the
Union of Soviet Socialist Republics.
Details of implementation of the mearrures
above and a time schedule for carrying them out
will be agreed between the four Ambassadors in
the period between the signature of the Quadri-partite Agreement and the signaturc of the Final






II est entendu que les r6sidents permanents
des secteurs oceidentaux de Berlin, pbur obtenir
dans Ies services sovidtiques eomp6ients des visas
d'entr6e en Union des R6publiques Socialistes
Sovi6tiques, pr6senteront :
(a) un passeport muni du cachet : < D6livr6 en
conforrrit6 de l'Accord euadripartite du B
septembre 1971 ).
(D) une carte dtd.entit6 ou un autro document
dtment 6tabli, confirmant que la personne
sollieitant le visa est un r6sident pemanent
des secteurs occidentaux de Berlin et conte-
nant l'adresse complEte du porteur et sa pho_
tographie personnelle.
_Pendant leur s6jour en Union Sovi6tique, les
r6sidents permanents des secteurs oceidentiux de
Berlin qui ont obtenu un visa selon ees proc6-
dures peuvent disposer i leur conveDanei des
deux documents ou de l'un d'entre eur. Lre visa
d6liw6 par un service sovi6tique servira de titrepour l'entr6e en Union des R6publiques Socia-
listes Sovi6tiques, tandis que le passqrort ou la
carte d'identitG servira de titre pour lb serviees
consulaireg conform6ment i lAccord Quadripar-tite, pendant le s6jour de ces personnes sur te
territoire de lUnion des R6publiques Socialistes
Sovi6tiques.
Le cachet ci-dessus mentionn6 figurera sur
tous les passeports utilisds par les r6sidents per-
manents des secteurs occidentaux de Berlin pour
voyager dans les pays qui l'exigeraient.
Protocole No II
Lre pr6sent protocole stipule l'ouverture d'un
consulat g6n6ral de lUnion des R6pubtiques So-
cialistes Sovi6tiques dans les seeteurs oeoidentaux
de Berlin. II est entendu que les dispositions con-
eernant ce consulat g6n6ral comprendront ce qui
suit :
I-ie consulat g6n6ral sera accr6dit6 auprds des
autorit6s comp6tentes des trois gouvenrements
eonformdment I la proc6dure habituellc en vi-
gueur dans ees seeteurs.
Ires lois et rtglements alli6s et allemands
correspondants s'appliqueront au consuht g6n6-
ral.
IJes activit6s du consulat g6n6ral s@ront de
caract6re consulaire, ne comprendront pas de
foactions politiques, et ne s'6tendront pis aux
affaires en rapport avec les droits ou respotr-
sabilitds quadripartites.
Ires tmis gouvernements sont disposds i auto-
riser un accroissement des activit6s commerciales
sovi6tiques dans les secteurs occidentaux de Ber-
lin comme il est sp6cifi6 ci-demous. Il est entendu
que les lois et rdglements alli6s et allemands cor-
respondants s'appliqueront i ces activit6s. Cette
autorisation sera prolong6e ind6finiment sous 16-
serve du respeet des pr6senteo stipulations. Les
dispositions utiles seront prises aux fins d.e consul-
tation. Cet aecroissement comprendra lbuverture,
dans les gecteurs occidentaux de Berlin, d,un
bureau des associations sovi6tiques de commeree
extGrieur jouissant d'un statut commercial, auto-
ris6 i acheter et vendre au nom des associations
de eommerce ext6rieur de lUnion des R6publi-
ques Socialistes Sovi6tiques. Chacune des firmes
Soyouzpouchnina, Prodintorg et Novoexport peut
ouwir dans les secteurs occidentaux de Berlin un
entrep6t hors douane of elle pourra entreposer
et exposer ses marchandises. L'agence d,fntourist
install6e dans le gecteur britannique de Berlin
peut 6tendre ses activit6s i la vente de billets et
dg bons pour des voyages en Union des R6pu-
bliques Socialistes Sovi6tiques et dans d,autres
pays. La compagnie A6roflot peut ouwir une
agence pour la vente de billets de passage et de
service de fret.
I-r'affectation de personnel au cousulat g6n6-
ral et aux organisations eommerciales sovi6tiques
autoris6es sera soumise i l'aceord des autorit6s
eomp6tentes des trois gouvernements. IJ,effectif
du personnel ne dewa pas d6passer le nombre
de : vingt ressortissants sovi6tiques pour le eonsu-
lat g6n6ral, vingt pour le bureau des assoeiations
sovi6tiques de commeree ext6rieur, un pour cha-
crr:r des entrepdts hors douane, six pour l,agenee
d'fntourist, cinq pour le bureau d'A6roflot. Les
agents du eonsulat g6n6ral et des organismes com-
merciaux sovi6tiques autoris6s, ainsi que les mem-
bres de leurs familles, peuvent r6sider dsre les
secteurs occidentaux de Berlin sur autorisetion
individuelle.
- 
Ires propri6t6s tle lUnion des Rdpubliques
Socialistes Sovi6tiques sises lJietzenburgerstrasse
no 11 et Am Sand.werder no 1 peuvent 6trr utili-
s6es i des fins qui seront eonvenues entre les
repr6sentants compEtents des trois gouvemements
9t {u gouveraement de lUnion des R6publiques
Socialistes Sovi6tiques.
I-ies quatre ambassadeurq au eours de la
p6riode qui s'6coulera entre la signature de l,Ac-
corcl Quadripartite et celle du Protocole quadri-partite final pr6vu par cet aeeord, conviendront
des d6tails d'application des mesures ei-dessus et




The Governments of the Union of Soviet
Socialist Republics, the United Kingdom of Great
Britain andNorthern Ireland, the United States
of America and the French RePublic,
Eaving in mintl Part III of the Quadri-
partite Agreement of 3rd September 1971, and
tuti"g notl with satisfaetion of the fact that the
agreements and arrangements mentioned below
have been concluded,
Eave agreed on the following :
1. The four governments, by virtue of this
Protocol, bring- into force the Quadripartite
Agreement, whieh, Iike this Protocol,, does not
aflect quadripartite agreements or decisions pre-
viously concluded or reached.
2. The four governments proceed on the basis
that the following agreements and. arrangements
eoneluded between the competent German author-
ities shall enter into force simultaneously with the
Quadripartite Agreement :
(to be filled in after agreements eonclucletl)
3. The Quadripartite Agreement and the conse-
quent agreements and arrangements of the com-
petent German authorities referred to in this
Protocol settle important issues examined in the
course of the negotiations and shall remain in
force together.
4. In the event of a difficulty in the application
of the Quadripartite Agreement or any of the
abovementioned agreements or arrangements
which any of the four governments consider
serious, or in the event of non-implementation of
any part thereof, that goverament will have the
right to draw the attention of the other three
governments to the provisions of the Quadri-
partite Agreement and this Protocol and to
conduct the requisite quadripartite consultations
in order to ensure the observance of the commit-
ments undertahen and. to bring the situation into
conformity with the Quadripartite Agreement
and this Protocol.
5. This Protocol enters into force on the date
of signature.
Done at the building formerly occupied by
the Allied Control Council in the American Sec-
tor of Berlin this .... day of ... .,l97l,in four
originals each in English, tr'reneh and Bussian
languages, all texts being equally authentic.
For the Government of the Erench Republic :
tr'or the Government of the Uuion of Soviet
Socialist Republics :
For the Government of the United Kingdom
of Great Britain and Northem lreland :
For the Government of the Unitecl States of
America:
Sowce: Bulletin of the Press and Infomation Ofrce
of tho Fedoral Governmont, 4th Septomber 1971.




X'rom an official eommunication from the
Ambassadors of F ranee, Glreat Britain and the
United States the Federal Government has taken
note of today's signing in Berlin of the Quadri-
partite Agreement by the Ambassadors of France,
Great Britain, the Soviet Union, and the United
States. After having heard a report by the
F ederal Minister for Foreign Affairs, it has, in
the light of the permanent and close consultations
with the three powers, concluded the exami:ration
of the text of the agreement and its accompany-
ing doeuments.
2
The tr'ederal Government notes that by
the agreement reaehed today, the four powem
responsible for Berlin have established a solid
basis for a satisfactory Berlin settlement. The
settlement itself will materialise after the supple'
mentary arrangements between the Federal
Government and/or the Senate of Berlin and the
Government of the GDB, as envisaged in the
Quaclripartite Agreement, have been concluded
and bound up to a whole with the Quadripartite
Agreement by means of the Quaclripartite Final
Protocol which has also been initialled toclay.
The Federal Government welcomes the facd
that it has been possible to amive at practieal
arrangements without altering the status of Berlin
and without prejurlicing the legal position of the
three powers responsible for West Berlin.
3
The Fetleral Govertment sees in these prac-
tical arrangements substantial improvements for




I-ies gouvernements de la Republigue Fran-
gaise, de I'Union des Rdpubliques Socialistes So-
vi6t_iques, du Royaume-Uni de Granile-Brretagne
et d'Irlande du nord et des Etats-Unil d,Ame-
rique,
Ayant t l'mprit la Partie III de l,Aecord
Quadripartite du 3 septembre 1971 et prenant
acte avec satisfaction du fait que les accords et
arrangements mentionn6s ci-dessous ont 6t€
concluq
Sont eonvenus de ce qui suit :
1. Les quatre gouvemements mettent en vi-
gueur par le pr€sent protocole l'Accord Quadri-partite qui, comme le prdsent protocole, u,affecte
pas les accords eonclus ni les d6cisions prises par
les quatre puissances ant6rieurement.
2. Lres quatre gouvernements partent du prin-
cipe que les aecords et arrangements eonclus entre
les autorit6s allemandes comp6tentes (lirte) en-
trent en vigueur en mOme temps de lAccorcl eua-
rlripartite.
3. I-.i'Accord Quadripartite et les acoords et
arrangements entre autorit6s allemandes comp6-
tentes qui s'ensuivent, mentionn6s dans le pr6sent
protocole, rdglent d'importantes questiono exami-
n6es au cours des n6goeiations et demeureront
en vigueur ensemble.
4. Au eas of surgirait, dans l,application de
I'Accord Quadripartite ou de l,un des aeeords
et arrangements mentionn6s ci-dessus, une diffi-
cult6 que I'un des quatre gouvernements consid6-
rerait eomme s6rieuse, ou bien au cas ou tellepartie de cet aceord ou de ces arrangementg vien-
drait i ne pas 6tre appliqu6e, ee gouvemement
aura le droit d'attirer I'attention des tmis autres
gouvernements sur les dispositions de l,Accord
Quadripartite et sur ce protoeole et de provoquerlgr eonsultations quadripartites requises atin
d'assurer le respect des engagements pris et de
r6tablir une situation conforme A, lAccord eua-
clripartite et au pr6sent protoeole.
5. Le pr6sent protocole entre en vigueur aujour de sa signature.
_ 
Fait au palais pr6c6demment oecupE par le
Conseil de contr6le alli6 dans le secteur im6ri-
eain de Berlin le . .. . . . 1gZ1 en 4 exem-
plaires r6dig6s chacun en langues frangaiee, an-
glaise et russe, les trois textes faisant 6galement
foi.
Pour le gouyernemetrt de Ia B6publique tr'ran-
gArse :
lour _ le_ gouvernement du Royaume-Uni deGrande-Bretagne et dTrlande du nord :
foqr Le gouvernement de lUnion des R6publiquesSocialietes Sovi6tiques :
Pour le gouvernement des Etats-Unis d,Am6-
nque:
Botou: Bulletin de I'Ofroe de presee et d'informationdu gouvenrement f6d6rol, to 12, 4 septembre lg7l.
78. IEclardlon du, gouterncment
dc la Mpubllque Fdddrale d,Allcmqne
I *ptembrc 1971
1
A la suite d'une communication officielle des
ambassadeurs de X'rance, de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis, le gouvernement f6d6rat a pris
lote du fait que les ambassadeurs de X,rance, deGrande-Bretag[e, de lUnion Sovi6tique et des
Etats-Unis ont sign6 aujourdhui i Berlin lAc-
cord Quadripartite. Aprds avoir entendu un rap-
port du ministre f6d6ral des affaires 6trang0rei,il a proe6d6 d un examen final des textes de
l'aecord. et des documents l'aecompagnant, i la
lumidre des consultations permanentei et dtroites
avec les trois puissances.
2
Ire gouvernement f6d6ral constate que Ies
quatre puissances responsables pour Berlin ont
er66, par l'accord r6alis6 aujourdhui, la base
solide dhn r6glement satisfaisant pour Berlin.
Ce rBglement lui-m6me existera lorsque les arran-
gements eompl6mentaires, pr6vus par l,Accord
Quadripartite, entre le gouvernement f6d6ral oule S6nat de Berlin et le gouvernement de la
E.D.A., auront 6t6 conclus et, par la signature
du Protoeole final Quadripartite 6galement para-
ph6 aujourcltui, formeront un tout avec l,Aecord
Quadripartite.
- 
Ire gouvernement f6d6ral se f6licite que des
rdglementations pratiques aient pu 6tre trouv6es
sans modifier le statut de Berlin et sans porter
pr6judice d la position juridique des trois- puis-
sanees responsablee pour Berlin (Ouest).
3
Le gouvernement f6d6ral voit dans ees 16-
glementations pratiques des amdliorations essen-
tielles pour Berlin (Ouest) et ses habitants :
24
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Civitian traffic between Federal territory
and West Berlin will be unimpeded, and its
clearance at the crossing points simplified
and facilitatecl.
The freedom of movement of the inhabitants
of West Berlin will be widened. They will
again be able to visit the eastem part of the
city ae well as the GDB.
'West Berliu can be representecl by the
E ederal Republie of Germany vis.i,-vis the
Soviet Union in the same manner as it has
been represented by the tr'ederal Republic
for many years now in the larger part of the
world. tnL inUaUitants of West Berlin will
be able to enjoy the consular protection of
the Federal Republic of Germany which they
have so far been missing. Partieipation of the
city and its inhabitants in world-wide inter-
naiional exchanges wiII no longer be pre-
judiced.
4
The close ties which exist between West
Berlin and the F ederal Republic of Gennany in
all spheres of life, and which correspond to the
sense of solidarity, have been underlined and
reaffirmed as to their existence and their possibil-
ities of development. The Federal Government
regards this as a decisive gain for the city's
viability.
5
The Quadripartite Agreement has not
changed the basic legal relationship between the
E ederat Republic of Germany and 'West Berlin.
This basic relationship continues to be govenred
not only by German constitutional law, but also
by allied reserved rights. German constitutional
Iaw, i.e., the relevant provisions of the Basic Iraw
and the Berlin Constitution, remain unaltered ;
the atlied reserved rights continue, however, to
be superimposed on them. All F ederal Govern-
meuts have always eonsidered these preeeding
altied rights to be in the interest of Berlin's
security and respected it accordingly. From the
responsibility incumbent on them for Berlin and
its security, the allies have, by virtue of that
precedence, suspended Ger:man eonstitutional law
in sueh a, way that West Berlin is neither fully
included in the constitutional organisation of the
Federation nor governed by the Federation.
6
The safeguarding of the vital ties between
West Berlin ind the tr'ederal Republic of Ger-
many presupposee a clarification of how the three
powirs will exercise the rights reserved for t'hem
with regard to Berlin. The allies have given this
clarffieation in the Quadripartite Agreement.
The Fecleral Govemment conEiders the limitations
resulting therefrom for the activity of the f,'edera'
tion and its organs in Berlin to be justifiable,
because the vital ties can be maintained and
developed. Within this comPass :
Federal organs will be able to make their
appearance in West Berlin ;
the established procedures concerning the
applicability to West Berlin of the legislation
of the tr'ederal Republic as well as the appli'
cation of laws by administrative and court
authorities concerned with 'West Berlin's
affairs remain unchangod ;
nothing will be changed in the presence
of authorities and imtitutions of the Federa-
tion in'West Berlin.
7
The Federal Government is aware that the
Berlin settlement, the first stage of which is now
in existence, cannot solve the Berlin question as
a whole, and that this will, in fact, only be possible
within the framework of a settlement of the Ger'
man question. flowever, it expects of the Berlin
settlement, which is still to be completed, a
development in and around. Berlin that will be
free from crises. Such a development will not
only stnengthen the viability of the city but also
further ddtente in the centre of Europe. Both
elements are equally intlispcnsable to a develop-
ment in Gerrnany that will fulfil the mandate of
the Basic IJaw.
Bowea: Bullotin of the Prees'and Informotion Ofloe
of the f,'edoral Govetaoent, 4th Eeptombor l0?1.
79. Speecft by Mr. Barbes, Choiteilor of the
hccheque4 to the CW of l*ads Cotla,eruatilte




'We shall play our fnll part in reaching
intenrational agreement. But I must make one
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La circulation civile entre le territoire f6d6-
ral et Berlin (Ouest) ne sera, pasr entrav6e,
ses formalit6s aux points de passege seront
simplifi6es et fa,cilit6es.
La libert6 de mouvement des habitants tle
Berlin (Ouest) sera 6tendue. ils pourront se
rendre dans la partie est de la ville comme
dans la R.D.A.
Berlin (Ouest) pourra 6tre repr6*nt6e par
la R6publique F6tl6rale d'Allemagne 6gale-
ment vis.a,-vis de lUnion Sovi6tique corrme
elle est repr6sent6e par elle depuls de lon-
gues ann6es dans la plus grande partie du
monde. IJes habitants de Berlin (Ouest) pour-
ront b6n6ficier en Union Sovi6tique de la
protection consulaire de la R6publique tr''6d6-
rale dAllemagne, dont ils 6taient priv6s jus-
qu'ici. La participation de la ville et de ses
habitants aux 6ehanges interaationaux i
l'6chelon mondial ne sera plus entrav6e.
4
I-ies liens 6troits qui existent entre Berlin(Ouest) et la R6publique F6cl6rale d'Allemagne
dans tous les secteurs ile la vie et qui r6pondent
au sentiment de solidarit6, ont 6t6 cort'irm6s et
scell6s dans leur existence et leur possibilit6 de
d6veloppement. I-re gouvemement f6d6ral consi-
dEre ceci comme un gain d6cisif pour la viabilit6
de la ville.
5
I-iAccord Quadripartite n'a pas cLang6 les
rapports juridiques fondamentaux entre la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne et Berlin (Ouest).
Ces rapports fondamentaux restent d&ennin6s,
comme par le pass6, non seulement par le droit
eonstitutionnel allemand, mais aussi par des
droits r6serv6s cles alli6s. Le droit constitutionnel
allemand, c'mt-i-clire les dispositions pertinentes
rle la Iroi fondamentale et de la Constitution de
Berlin, reste inehangG ; mais les droits r6serv6s
des alli6s continuent de s'y superposer. [-les gou-
vernements f6d6raux ont toujours eonsitl6r6 et
respect6 ce droit alli6 prioritaire comme r6pon-
dant i, l'int6r6t de la s6curitd de Berlih. Yu la
responsabilit6 qui leur ineombe pour Berlin et
sa s6curit6, les alli6s ont, en vertu de oette pri-
maut6, suspendu le droit constitutionnel allemand
en ce sens que Berlin (Ouest) n'est pas pleinement
int6gr6e dans l'organisation constitutionnelle cle
la F6d6ration et n'est pas gouvern6e par la F6d6-
ration.
6
La sauvegarde des liens vitaux entre Berlin
(Ouest) et la R6publique tr'6d6rale d'Allemagne
sous-entend que soit 6clairci comment les trois
puissances exerceront les droits qui leur sont 16-
serv6s concemant Berlin. Cet 6claircissement a
6t6 donn6 par les alli6s dans I'Accord Quadripar-
tite. I-re gouvernement f6d6ral considdre que les
limitations qui en r6sultent pour l'aetivit6 de la
tr'6d6ration et de ses organes i Berlin sont justi-
fiables parce que les liens vitaux peuvent 6tre
maintenus et d6velopp6s. Dans ce cadre :
des organes f6d6raux pourront se manifester
d Berlin (Ouest) ;
les proc6dures dtablies touchant l'applicabi-
lit6 de la l6gislation de la R6publique F6d6
rale d'Allemagne il Berlin (Ouest) ainsi que
l'applieation de lois par les autorit6s admi-
nistratives et jucliciaires dans les affaires
concernant Berlin, resteront inchang6es ;
iI n'est rien chang6 i, la pr6sence d'autorit6s
et d'institutions de la F6d6ration i, Berlin.
7
Le gouvernement fdd6ral est eonseient du
fait que le rBglement de Berlin dont le premier
6chelon existe maintenant n'est pas en mesure de
r6soudre la question cle Berlin dang son ensemble
et que ee ne sera possible, au contraire, que dans
le cadre d'un rEglement de la question allemande.
Mais il attend d'un r0glement de Berlin qui reste
d parfaire un d6veloppement exempt de crises i
Berlin et autour de la ville. Un tel d6veloppe-
ment ne renforcera pas seulement la viabilit6 de
la ville ; il favorisera 6galement la d6tente au
centre de l'Europe. Ces deux 6l6ments sont tout
aussi indispensables il un d6veloppement en Alle-
magre qui r6ponde au mandat pos6 par la l-oi
fondamentale.
Sotrrcc: Bulletin de I'Ofroe de pneeae et d'information
du gouvoruement f6d6ral, to 82, 4 aeptembre lg?1.
79. Dlscoura ptononcd pat M. Barbe4
Chaneller de l'6chlqtle4 deuant l'Asocldlon




Nous jouerons pleinement notre r6le en eher-
chant i atteindre un accord, sur le plan inter-
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point crystel clear. 'We shall not aceept any
arrangemeut which would threaten our com-
petitive position and therrcfore the prooperity of
our people.
...fn the buclget I announeed that discussions
would b taking fl.ace with f[s fusnks and finance
houses lm new techniques of credit control, and.I am hlppy to be able to say that these discus-
sions have now reached, a successful conclusion.
The changes we ane now making will be by
any standards a milestone in Britain's monetary
history. The ceiling controls on lentling by banks
and finanee houses will be removed. and at the
same time the lroudon antl Scottish clearing
banks will abandon their collective agreements
on interest rates 
- 
commonly Lnown as the
"cartel",
'We are breaking away firm the oltl rfgime
that relied on rigid quantitative controls over
lencling ancl aclopting a new system which will
give full seope for competition and innovation.
This reform is another instance of the new
approach of the preseut administration.
fn a modem industrial economy there must
be economic regulation. But wherever possible
that negulation should be of a general eharaeter.
It should allow the maximum freedom and com-
petition under the general umbrella of the
govemment's management of the eooDomy.
So, under this new system, the government
will still be able, as a.n indispensable part of
eeonomic management to regrlate development
of credit and the money supply. But in future
we shall operate with an entirely new framework
for achieving thio 
- 
a framework which will
eombine that effeetive overall control with mueh
greater flexibility and freedom for individual
banks and finanee houses.
Bqwu: British Embaeay, Paris.
80. Srdemefi by Mr. Schumotn'
F?ench Mbrlstcr for Forclgn ,Afidrs,
after hls olsit to Bulgatta, Sofia
71th SePtembet 7977
(Eatract)
My conclusions are precise and cover three
points. Franee and Bulgaria have agreed :
(1) that the condition relating to Berlin laid
down by several powem for the preparation of
a European security conference has been met
(grven that, from the X'rench point of view, such
preparation will become multilateral only when
the final four-power protocol has been signed).
Both parties eonsider that no further condition
should be laid down for convening the confer-
ence ;
(2) that the future conference should deal
not only with security but also with eooperation,
special prominenee being given to the develop-
ment of economie, eultural, scientific, technical
and other exchanges between all European coun-
tries ;
(3) that preparations for the eonference
shoultl be started forthwith on the basis of the
Finnish proposals hnown as the "Helsinki salon".fn other words, France and Bulgaria consider
that the time has eome for the Finnish Goveru-
ment to initiate multiple bilateral talks with all
European heacls of mission in Ilelsinki so as to
be able to prepare the eoaference on a truly multi-
lateral basis as soon aa the talks between the two
parts of Germany are eoncluded and the Bun-
destag has ratified the Gersran-Soviet and Ger-
man-Polish treaties.
Botnu: Le Monde, l4th Septober l97l (W'EU traue.
lation).
81. Conctuslons on tlu rulorm of tlra lnter-
notlonal mondary sJrslem adotrfied by tttc
Cowrcll of the Europcwt Commzrlltlrr.,
Brraset3
18th lteptornbo 1071
L The Council of the Erropean Communities
has re-exa"mined the problems existing subsequent
to the measunes taken on l5th August 1971 by
the United, States Govemment.
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national. Mais je tiens i ee qu'un poiqt soit clair
et sans 6quivoque : nous n'accepterSs aucune
solution qui risque de menacer not{e position
eomp6titive et par cons6quent la prdspGritd cle
notre nation.
...Dans le buclget, j'ai annoncd que des dis"
cussions auraient lieu avec les banques et 6tablis-
sements financiers I propos des nouvelles teeh-
niques de eontr6le du cr6dit, et je suis heureux
de pouvoir d6clarer que ces discusslons ont I
pr6sent abouti i, des r€sultats positifs.
Les ehangements que nous sornmes en train
d'op6rer marqueront i tous 6gards un tournant
dans ltistoire monGtaire de la Grande-Bretagne :
on supprimera les eontr6les.plafonds sur les pr6ts
6mis par les banques et 6tablissements financiers,
au m6me moment of les banques de compensation
de I-rondres et dDcosse renoneeront b leure ac-
cords collectifs sur les taux d'int6rBt 
- 
plus
connus sous le nom de < cartel >.
Nous nous d6tacherons de l'ancien systEme
qui reposait sur des contndles quantitatifs rigides
sur les pr6ts, pour en adopter un nouveau qui
donnera toute latitutle i Ia comp6tition et au
ehangement. Cette r6forme est un autre exemple
de la nouvelle mani0re d'aborder les problBmes de
I'actuelle administration.
Dans le eadre d'une 6conomie industrielle
moderne, une r6glementation 6conomique est in-
dispensable. Mais elle devrait autant que pos.
sible avoir un caractdre g6n6ral, permettant ainsi
un maximum de libert6 et de concumence i l'abri
de la gestion gouvernementale de l'6eonomie.
Ainsi, en vertu de ce nouveau rystdme, le
gouvemement pourra, c'est li une part essentielle
de la gestion Gconomique, r6glementer l'expaneion
du cr6dit et l'apprcvisionnement de la monnaie.
Mais i I'avenir ces op6rations s'aeeompiliront dans
un cadre entidrement nouveau, qui permettra
d'associer un contr6le d'ensemble effipace d une
souplesse et i une libert6 beaucoup phs grandes
laissdes aux banques individuelles et aux 6tablis-
sements finansisrs.
Sowca: Ambassade de Grande-Bretagne, ?afie, l?eotes
et Dblaratia*e, uo 32, 14 septembre 1971.
80. IEclarutton falte pat IyI. Schumann,
Mlnlstre ftorqals da fiaires dtrangdrcs'd t'issue de sa olslte en Balgafie, d Sofa
77 cePtembre 1971
(Eatrait)
Cette conclusion est prdcise et comporte trois
points. Ira France et la Bulgarie sont d'accord :
(1) pour constater que la eondition relative
d Berlin 
- 
qui avait 6t6 mise par plusieurs puis-
sances i la pr6paration d'une conf6rence sur la
s6curit6 europ6enne 
- 
a 6tG remplie (6tant en-
tendu, dans l'esprit des tr'rangais, que cette pr6-
paration ne pourra prendre une forme multila-
t6rale qu'aprEs la signature du protocole final d
quatre). Elles estiment l'une et I'autre qu'aucune
autre eondition d la convoeation de cette conf6-
rence ne saurait 6tre pos6e ;
(2) pour estimer que la future eonf6renee
devra porter non seulement sur la s6curit6 mais
aussi sur la eoopdration, une importanee toute
particuliOre 6tant donn6e au d6veloppement des
6changes 6eonomiques, culturels, scientifiques,
techniques, etc., entre tous les pays europ6ens ;
(3) pour penser que la pr6paration de Ia
eonfErence cloit 6tre engag6e sans d6lais sur Ia
base des propositions finlandaises, eonnues sous
le nom de < salon d'Ilelsinki >. Autrement dit,
Paris et Sofia estiment que le moment est venu
pour Ie gouvernement finlandais d'engager avec
tous les chefs de mission des pays europ6ens, i
Ilelsinki, des conversations bilat6rales multiples,
qui permettront de passer d, une pr6paration vrai-
ment multilat6rale aussit6t que les eonversations
interallemandes auront abouti et que le Bunde-
stag aura ratifi6 les trait6s germano-sovi6tique et
**lll:llronais'
Sotrcp: In Motdp, 14 septombre 1971.
81. Concluslons aur h fiforme du systdme
mondtabe bfietnatlonal adoptdes par
le Corcell M Commwlrrtt& euroPdenn* d
Btzr.ellq
79 *ptem.bte 1971
L Lre Coneeil des Communaut6s europ6ennes a
proc6d6 i un nouvel examen des probldmes qui
se poeent au lendemain des mesures prises le
15 aofit 19?1 par le gouvernement deq Etats-Unis
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It considers that the fundamental problem
is that of the recongtruetion of the international
economie and. monetary system, on the basis of
the institutions which have managed it hitherto(IMF and GATT) and taking into aecount the
needs of the developing countrier.
The Council considers that it is neeessary for
the eountries of the Community to adopt a joint
position on this matter, in elose liaison with the
eountries which have applied for membership.
Having taken note of the work of the Mone-
tary Committee and the Committee of Goveraors
of the Central Bankq as well as of the com-
munieation acltlressed to it by the Commission on
9th September 1971, the Council has agreed that
the Community position within the Group of Ten
antl the IMF should be based on the following
principles:
(a) The reforms to be made to the interna-
tional monetary system will have to comply with
the principle of fixerl parities, which must be
amended as sootr as it is found that they cease
to be realistie. Sueh a system is neeessary for the
security of financial operations and the growth
of trade, both of which are matters of particular
interest to the Community in its position as the
world's leading trading bloc.
A satisfaetory balanee in international pay-
ments, based on the prineiples set out above, will
only be aehieved by a differential realignment
of the relative par values of the cumeneieg of the
industrialised eountries. Such a realigument
should embraee the eureneies of all the countries
concerned, including the dollar; it would have
to be carried out in such a way that the clistribu-
tion of the burdens of the adjustment take
account of the relative eeonomie positiou of those
countries and of their fores€eable development.
(b) The proper functioning of an interna-
tional monetary system so reformed would
require the implementation of measures relating
to international capital movements. Such mea"s
ures could inelude a limited widening of the
margin of fluetuation of exchange rates, Bo as
to counter the effects of differences in rates of
interest, as well as appropriate measures to tlis-
courage the short-term capital movements which
disturb the monetary balance.
(c) fntemational liquicl aesets will still be
congtituted by gold and, increasingly, by reserye
instruments collectively ereated and internation-
ally managed. This impliee adjustment and
development of the ffienn of special drawing
rights, in conjunction with I giraalual decr.ease
in the reserve r6le of national currencies.
(d) It will be possible to maintain the new
balance of intemational payments only if, in
future, all eountries and organised groups of
eountries comply, without ereeption, with the
obligations and eonstraints imposed by the
pnocess of acljustment of the balanee of payments
and put into effect the appropriate domestic
policies.
(e) Itrithin the framewor& of the reformed
international monetary systeur, the IMF"s author-
ity will have to be strengthened and its oppor-
tunities for aetion enlargetl in all seetors in which
it is competent. The member States of the Com-
munity will have to end.eavour to adopt joint
positions within the IMF.
Noting that IMF operations have been
rendered more diffieult by the reeent events, the
Council considers it essential that the operations
of that institution should eontinue normally,
thanks to internal arrangements relating to
transaetions in the principal eurreneies used. by
the fund. The eontinuanee of the funtl's activities
is of interest not only to the inilustrialisetl
eountries but also to the developing eountries.
Moreover, it woulcl be an essmtial condition for
the smooth operation of a specific Community
exehange system.
II. The Couneil has also examined developments
in the currency markets of the Communif coun-
tries.
Noting that the pnoper funetioning of those
markets has not been seriously tlisturbetl so far,
it has expressed its satisfaetion at the eo-opera-
tion which has developed between the central
banks of the Community anrl would like to eee
that eo-operation continue.
Recogaising that if the present monetary
clifficulties were to eontinue for too long they
would uncloubtedly imperil the proper function-
ing of the Community, particularly of the eom-
mon agrieultural policy, the Council has asked
the Commision to zubmit a special report on the
consequenees of the present eituation as regards
the operation of the common market in agricul-
ture and has confirmed the mantlate which it
gave to the Monetary Commlttee and the Com-
mittee of Cloveraors of the Central Banks on 19th
%7
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Il estime que le probl0me fondrmental est
eelui de la reconstruction d'un ordre;6conomique
et mon6taire international d partir des institu-
tions qui lbnt jusqu'ici 9616 (X'.M.I. gt GATT) et
en tenant compte des besoins des peys en voie
cle d6veloppement.
Le Conseil estime n6eessaire que les pays de
la Communaut6 adoptent i cet 6gard une posi-
tion eommune, en liaison 6troite avec les pays
candidats il l'adh6sion.
Ire Conseil, aprEs avoir pris qonnaissance
d.es travaux du Comit6 mon6taire e! du Comitd
des gouverneurs des Banques centralis, ainsi quede la eommunieation de la Conhrission au
Conseil en date du 9 septembre 1971,lest eonvenu
qu'une position de Ia Communaut6iau sein du
Groupe des Dix et du F.M.I. devrait neposer sur
les principes suivants :
(a) Lres r6formee i apporter au qyst0me mo-
n6taire international devront respeeter le prin-
cipe des parit6s fixes, qui doivent 6tte modifi6es
dBs qu'il est constat6 qu'elles ne sont plus r6a-
listes. Un tel systdme est n6cessaire i la s6curitd
des transactions et i l'expansion der 6changes,
auxquelles la Communautd, premisr ensemble
commereial du monde, est partfouliBrement
int6ress6e.
Un €quilibre satisfaisant dans lps relations
internationales de paiements fond6es eur les prin-
eipes ei-dessus d6finis ne sera 6tabli que si un
r6alignement diffdrenci6 interyient dans les rap-
ports de parit6s entre les monnaies des pays
industrialis6s. Un tel r6alignement dewait in-
clure les monnaies d.e tous les pays ooncern6s, y
compris le dollar ; il dewait s'effectuer dans des
eonditions telles que la rdpartition des charges
de l'ajustement tienne compte des situations 6eo-
nomiques relatives de ces pays et de leur 6volu-
tion pr6visible.
(b) I-rc bon fonetionnement d'un oyst0me mo-
ndtaire international ainsi r6form6 exige que des
mesures soient mises en cuvre i l'6gard cles
mouvements internationaux de capitaur. Celles-
ci pourraient comporter un 6largissement limit6
des marges de fluctuation des changes afin de
pallier les effets des diffGrenees de taux d'int6-
r6t, ainsi que des mesures appropri6es pour d6-
courager les mouvements d6stabilbateurB de
capitaux i court terme.
(c) Les liquidit6s internationales eontinue-
ront i 6tre constitu6es par I'or et, pour une part
croissante, par des instruments de r€serve col-
lectivement cr66s et g6r6s sur le plan intematio
nal ; ceci implique l'adaptation et le d6veloppe-
ment du systdme des droits de tirage sp6ciaur
en liaison &vec une d6croissance graduelle des
monnaies nationales en tant qutnstruments de
rGserve.
(d) fre nouvel 6quilibre des paiements inter-
nationaur ne pourra 6tre maintenu que si, il
l'avenir, tous les pays ou groupements organie6e
de pays respectent sane ereeption les obligations
et contraintes du proeessus d'ajustement de la
balance des paiements et mettent en ceuwe les
politiques internes appropriEes.
(e) Dans le cadre du systEme mon6taire in-
ternational r6form6, l'autorit6 et les possihilitGs
d'actions du F.M.I. deyront 6tre renforc6es dans
tous les domaines of s'exereent ses comp6tenees I
les Etats membres de la Communaut6 devront
s'efforcer d'adopter des positions communes au
sein de cette inetitutiou.
Constatant que les op6rations du F.M.I. sont
rend.ues plus difficiles par les r{cents 6v6ne-
ments, le Conseil a estim6 indispensable que l'ac-
tivit6 cle cette institution puisse se poumuivre
normalement grdce i des arrangements internes
rclatifs aux transactions dans les principales
monnaies utilis6es par le X'ontls. I-a poursuite de
cette activit6 int6resse non seulement les pays
industrialis6s, mais plus encore les pays en voie
de d6veloppement ; elle serait en outre indispen-
sable au bon fonctionnement d'un r6gime de
changes sp6cifique d la Communaut6.
II. Le Conseil a 6galement examin6 l€volution
des march6s des changes dans les pays de la
CommunautG.
Il a constat6 que le fonctionnement de ces
march6s n'avait pas 6t6 perturb6 jusqu'ici de
fagon grave et il a pris note avec satisfaction
de la collaboration qui s'est 6tablie entre les
Banques centrales de la Communautd et qu'il
souhaite voir se poursuivre.
Reconnaissant que les difficult6s rnon6taires
aetuelles, si elles venaient i se prolonger trop
longtempg eomporteraient des dangere indiscu-
tables pour le bon fonctionnement de la Commu-
naut6, et notamment pour la politique agricole
commune, le Conseil a demand6 d Ia Commission
de lui pr€senter un rapport sp6cial sur les cons6-
quences de la situation actuelle sur le fonctionne-
ment du march6 commun agricole et a confirmd
le mandat confi6le 19 aott 1971au Comit6 mon6-.
tairre et au Comit6 des gouverneurs des Banques
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August 1971 to seek to determine without delay
methods which would perrnit the stabilisation of
exchange relations between the countries of the
Community.
III. The Council emphasised the gravity of the
American decision to institute a l0 /o surcharge
and tax relief in favour of domestic investments
and exports. Such measunes prevent the ereation
of realistic exchange rates and impede the read-justment of parities. tr'urthemore, they may
eause s€rious disturbances in international trade.
The Council therefore requests the abolition of
these measures.
So*ra* : EuropoBullotin, No. 881, l4th September 1971.
E2. Stutement by the Commisslon on the
mcetfig of the Councll of the Erll,opean
Communitiq on Tilth September
76th Septembet 1971
The agreement reaehed on Montlay evening
is satisfactory because the position laid down by
the Community is not something vague. This
agreement is important because it presents a
certain number of principles coneerning the
refortn of the international monetary system,
which principles the Community is tlefending
this afternoon in Irondon (Group of Ten) and in
the Assembly of the fnternational Monetary
F und at the end of the month. By thus defending
this common position, the Six will clearly acquire
greater weight in international circles.
Satisfactory and important, this agteement
is directed against nobody; it is, in fact, in the
interests of everybody to help the Unitecl States
to get out of its present difficulties. But this
collaboration 
- 
which the Commission has always
advocated 
- 
to have good results, must not
be one way. The European countries also want
to have their say in affairs. It is precisely in
serious and profound negotiations that very
concrete realitibs will be able to be brought up,
such as for example examining the pattems of
the balances of payments of the United States
and of the Community countries. f,'or its part,
the Commission is actively working towards this
end, and will try to present to the Council, at the
session of 20th Sbptember, on this point as on
others, the results of very precise studies which
-could 
usefully clarify the discussions in progress.
Sotnce : Europe Bulletin, No. 882, l6th September 1971,
8N. Commtmiqu.d lssued aftcr the mlnlsterial
meeting of the Groap of Ten, Lortdon
16th Septcnber 1971
1. The Ministers and Central Bank Governors
of the ten countries participating in the general
arrangements to borrow met in I-,ondon on 15th
and 16th September 1971, under the chairman-
ship of the Hon. E. J. Benson, Minister of tr'in-
ance of Canada. Mr. P.P. Schweitzer, the Manag-
ing Director of the Inter:rational Monetary
Fund, took part in the meeting, which was also
attended by the President of the Swiss National
Bank, Mr. E. Stopper, the Secretary-General of
the OECD, Jonkheer E. van I:ennep, the General
Manager of the Bank for International Settle-
ments, Mr. R. Lrame and the Vice-President of
the Commission of the EEC : Mr. R. Barre.
2. The Ministers and Governors first heartl a
report by the Chairman of their deputies. They
then examined the nature and causes of the
present payments imbalance in the world and
agreed that a substantial a{iustment was required.
They agreed that measunes to bring about
this adjustment should be taken on a wide front
and should include an appropriate realigument
of curr.encies. fn this connection the factors
entering into an appropriate realignment of cur-
rencies, fair world trad.ing arrangements and
burden-sharing ancl the need for long-tenn
reforrrs of the international monetary system
were all considered.
3. The Ministers and Governors have therefore
examined. the appropriate proeedures to ensure
that their work will proceed with the urgency
and eare it merits. They have instructed their
deputies to prepare a work pnogramme for the
more immediate issues, and to report on 26th
September 1971. They have also instructed their
deputies to collaborate with the Intemational
Monetary Fund in exploring ways and mearls
of reforming international monetary arrange-
ments. This programme of work will of eourse
take account of, and benefit from, the work of
the international organisations engaged in
examining those aspects of the problems which
are within their competenee. fn this connection,it was noted that Working Party No. 3 of the
Eeonomic Policy Committee of the OECD would
eontinue its work of assessing the scale of the
balance-of-payments adjustment required for the
ztLg
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centrales de rechercher dans les meilleurs ddlaig
les m6thodes perrnettant une stabilisation des re-
lations de change entre les pays de La Commu-
naut6.
III. Lie Conseil souligne la gravit6 de la dGcision
amGrieaine instaurant une surtaxe de 10 Vo et
des alldgements fiscaux en faveur des investisse-
ments internes et des exportations. Chs mesures
empGchent la formation de taux de changes r6a-
Iistes; elles font obstacle au r6ajustement des
parit6s. En outre, elles peuvent suscitef de graves
perturbations dans les 6changes interJnationaur.
Ire Conseil demande donc la suppres$on de ces
mesures. I
Bource: Bulletin Europe, no 881, tl sopttmbre tg7l.
82. IEclardlon de la Commlsstor sur ta
rdanlon du Corcell des Commurufids
europdennee du 78 septembre
1l eeptembrc 1971
L'aeeord r6alis6 lundi soir est satisfaisant
perce que la position arr6t6e par la Communaut6
n'est pas quelque ehose de vague. Cet arceord est
important parce qutl pose un certain nombre de
principes concernant la r6forme du systBme mo-
n6taire international, principes que la Commu-
naut6 d6fend cet aprEs-midi m6me i I-rondres
(Club des Dix) et h,l'Assembl6e du Fonds Mon6-
taire International i la fin du mois. Sn d6fen-
dant ainsi cette position commune, les Six auront
dvidemment un poids plus grand. dans les encein-
tes internationales.
Satisfaisant important, cet accord n'est diri-
96 contre personne ; iI n'est, en effet, de l'int6r6t
d.e pensonne de 
.ne pas aider les Etab-Unis il
sortir de leurs clifficult6s actuelles. Mais eette
eollaboration 
- 
que Ia Commission a toujours
pr6conis6e 
- 
pour avoir de bons r6sultats ne
saurait 6tre i, sens unique. Les pays europ6ens
veulent aussi avoir leur mot b dire. C'eut pr6ci-
sdment dans une n6gociation s6rieuse et appro-
fondie que I'on pourra 6voquer des r6alEt6s trBs
concr0tes, par eremple examiner les structurcB
de balance des paiements des Etats-Unis et des
pays de la Communaut6. I-la Commission s'y em-
ploie aetivement, pour sa part, et va sbfforeer
de prdsenter au Conseil, d6e la sesion du 20 sep-
tembre, sur ce point comme sur d'autres, le
r6sultat d'6tudes tris pr6cises qui pourraient
6clairer utilement les discussions en cours.
Sourt*: Bulletin Europo, no 882, 16 septemDrc lg7l.
81. Commaniqud publif d t'issue
delarduniondes mlnlstres du Groupe dB lrtx
d Londres
16 eeptembrc 1971
1. Ires ministres et gouverneurs des Banques
centrales des dix pays participant aux Aceords
g6n6raux d'emprunt se sont r6unis i lJondres les
15 et 16 septembre 1971 sous la pr6sidence du
ministre des finanees du Canada, M. E. J.
Benson. M. Pierre-Paul Schweitzer, Directeur
g6n6ral du Fontls Mon6taire futernational, a pris
part i eette r6union, d laquelle assistaient fuale-
ment M. E. Stopper, Pr6sident de la Banque na-
tionale suisse, M. E. van Lennep, Secrdtaire 96-
n6ral de l'Organisation de Coop6ration et de
D6veloppement Economiques, M. Ren6 I-.rarre,
Directeur g6n6ral de la Banque des Rdglements
Internationaux, ainsi que M. Raymond Barre,
Vice-Pr6sident de la Commission des Commu-
naut6s europ6ennes.
2. Les ministres et gouverneurs ont d'abord
entendu un rapport du prEsiclent de leurs sup-
pl6ants. Ils ont ensuite examin6 la nature et les
eauses du pr6sent d6sEquilibre des paiements
dans le monde, et sont convenus qu'un ajuste-
ment substantiel est n6cessaire. Ils sont convenus
que les mesures propres i r6aliser eet ajustement
dewaient 6tre prises sur une large base et de-
waient inclure un rdalignement appropri6 de
parit6s. A cet 6gard, les faeteurs i, prendre en
eompte ponr un r6alignement appropri6 de pari-
t6s, des arrangements eommerciaux 6quitables,
ainsi que le probldme de la r6partition des char-
ges et la n6cessit6 de r6formes i long terme du
systOme mon6taire international ont 6t6 examinGs.
3. IJes ministres et les gouverneurs ont de ce
fait examin6 les proc6dures appropri6es pour
faire en sorte que leurs travaux soient poursuivis
avec I'urgence et le soin qu'ils m6ritent. Ils ont
donn6 instruetion i leurs suppl6ants de pr6parer
un prograrnme de travail couwant les probl0mes
imm6diats et de leur faire rapport le 26 septem-
bre 1971. Ils ont aussi donn6 instruetion i leurs
suppl6ants de collaborer ayec le Fonds Mon6taire
International pour explorer les voies et moyens
d'une rdforme du systEme mon6taire internatio-
nal. Ce programme de travail tiendra, bien en-
tendu, compte et b6n6ficiera des travaux des
organisations internationales qui sont amen6es i
examiner les aspects de ces probl0mes qui neld-
vent de leur comp6tence. A cet 6gard, il a 6t6
not6 que le Groupe de travail no 3 du Comit6
de politique dconomique de I'O.C.D.E. continue-
rait ses travaux pour ddterminer l'ampleur de
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United Stat€s and. the implications for other
countries.
4, The Ministers and Governors agreed to meet
again in l4rarhington on 26th Septe.mber 1971.
Sanu: Doily Radio Bulletin of tJro United Steteg
Embassy, Paris, No. 180, l?tJr Septomber 1971.
EL Commwtfqad fssluod aftct the talrs. b&oeen
Mr. Broltdt, Federal Gennon Churcellor, oltd
Mr. BrezhneorGenertl Secrctary of the Soulel
Commwist Pafty' Orcanda (Cdmea)
78th SePtembet 7971
The tr'ederal Chaneellor of the Federal
Republic of Germany'Willy Brandt paid a visit
to ihe Soviet Union from 16th to 18th September
1971, in accordance with an agreement reached
rluring his stay in Moscow in August 1970.
A number of eonversations between the
general secretary of the CPSU central committee
I-reonid Brezhnev and F ederal Chancellor 'Willy
Brandt took place in the Crimea cluring the visit.
The talks were of a businesslike and frank nature,
and were held in an atmosphere of mutual under-
standing.
Taking part in the meeting were : from the
Soviet side 
- 
senior officials of the secretariat
of the general seeretary of the CPSU eentral com-
mittee and the USSR, Ministry of Foreign Af-
fairs ; and from the FBG side 
- 
senior officials
of the Federal Chancellor's office and the Min-
istry of Foreiga Affairs of the Federal Republic
of Ger:rrany.
In a spirit of complete loyalty to their allies,
the two sides discussed a wide range of interna-
tional problems of interest to both parties, devot-
ing the main attention to the development of the
situation in Europe. They exchanged views on
questions concerning the state of rrelations be-
tween the USSR and the Federal Republic of
Germany and the possibilities of their develop-
ment.
The prime importance of the treaty signed
by the Soviet Union and the X'ederal Republic on
12th August 1970 for the present anrl future of
the relations between the two States was stressed.
Already at the present time, this treaty facilitates
an improvement of the political climate between
the two States antl is exerting a favourable in-
fluence on the entire course of European affairs'
I-ieonid Brezhnev and Willy Brandt discus-
sed questions concerning the ratification of the
treaty by the USSB Supreme Soviet and the
Bundestag of the FRG, and expressed the firm
conviction that the entry into force in the very
near future of the treaty between the USSR, and
the X'ederal Republic of Germany, and of the
treaty between the Polish People's Republic and
the FRG will make it possible to enzure a resolute
turn in relations between the abovementioned
countries in the direction of extensive, firm and
lasting co-operation to the great benefit of present
and future generations of the peoples of these
eountries and their neighbours, and of the
strengthening of peace in Europe.
The two sides unanimously stated that deve-
lopment in this direction accorded with their aims
and intentions, and that they would tirelessly
work to overcome the vestigee of the grim past
and to enhance thereby the implementation of the
ideas of peaceful co-operation, both in inter-State
relations and in contacts between public organisa-
tions and citizens of the two States.
In this eonnection considerable attention was
paid in the talks to questions connected with the
signing by the USSR, the United Kingdom, the
United States and Franee on 3rd September this
year of the quadripartite a€reement, which is a
major step along the road of easing European and
international tensions. The two sides agree that
the reaehing of this agreement creates good pre'
requisites for further practical steps aimed at
improving the situation in the eentre of Europe
and at consolidating security and developing co
operation on the continent.
Questions eonceming the preparation of a
conferenee on questions of security and eo-opera-
tion in Eumpe held an important place in the
talks. It was found that the situation whieh is
now taking shape in Europe facilitates the con-
vocation of an all-European conference with the
participation of the United States and Canada.
The Soviet Union and the Federal Republic in-
tend to hold consultations shortly with each other
and with their allies and other European States
in order to speed up the holding of the con-
ference.
The two sides outlined their views on the
reduction of arured forces and armaments in
Europe without detriment to the participating
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l'ajustement de la balance des paiemsts n6ces.
sairr pour les Etats-Unis et les impli{otions qui
en d6coulent pour d.'autres pays.
4. Ires ministrcs et gouvemeurs sont conveDua
de se rencontrer i aouveau i Was[ington le
26 septembre 1971. 
i
Bowu: Minist6r€ de l'6conomie et dec finaooes, Parie.
il. Commwtiqud pablif d l'lruedq entretiets entre M. Broritdt, dfromreltet
de la Rdpubltquc Fdddrule d,'Atlerfiqne, d
M. Bretneo, Secr6tailre gdndral dP partt
commulltdste wol&qac, d Oteqtda (Crlmde)
18 scptembrc 1971
Conform6ment i ce qui avait 6td convenu
lors de Ia visite du Chancelier Willy Brandt I
Moseou en aott 1970 au zujet cle la poursuite des
entretiens, M. Brandt s'est rendu en U8.S.S. du
16 au 18 septembre 1971.
Pendant sa visite en Crim6e, une s6rie de
conversations se sont d6roul6es entre le Chance-
lier de la R6publique f6d6rale et M. Leonitl
Brejnev, Secr6taire g6n6ral du parti communiste
sovi6tique. IJes entretiens ont eu un caractdre
objectif et ouvert et se sont d6roul6s dans une
atmosphEre de compr6hension r6eiproque.
Ont pris part i cette reneontre: du e6td
sovi6tique, de hauts collaborateurs du bureau du
Secr6taire g6n6ral ainsi que du minist0re d.es
affaires 6trang0res ; du e6t6 allemand, de hauts
fonctioraaires de la ehaneellerie et des affaires
6trang0res.
Dans un esprit de loyaut6 totale vis-i-vis de
leurs alli6s, les deux parties ont abordE de nom-
breux problBmes internationaux d'int6r6t r6ci-
proque, aecordant une attention partiouliEre i
1'6volution de la situation en Europe. Elles ont
eu un 6change de vues sur la situation actuelle
des relations entre IU.R.S.S. et la R.F.A. et sur
les possibilit6s de les d6velopper.
Lia signifieation principale du traitd sigu6
Ie 12 ao0t 1970 entre IU.R.S.S. et la R.F.A. pour
le pr6sent et l'avenir des relations entre les deux
pays a 6t6 soulignEe. Ce trait6 apporte rl6jd une
eontribution d l'amElioration du climat politique
ztlg
entre leg deux pays et exercera aussi son influen-
ce i l'avenir sur les 6v6nements europ6ens.
MM. Brandt et Brejnev ont 6tutli6 les ques-
tions relatives i la ratification de ce trait6 par
le Soviet suprGme et le Bundestag et ont exprim6
leur conviction que l'entr6e en vigueur rapide du
trait6 entre IU.R.S.S. et la R.F.A., ainsi que le
trait6 entre la Pologne et la R.F.A., pennettra
dbpErer un tournant d6cisif dans les relations
entre ces pays et amorcera une coop6ration 6ten-
due, durable et d long terme pour le profit des
g6n6rations actuelles et futures de ces pays, ainsi
que de leurs voisins, et pour Ie rrcnforcement de
la paix en Europe.
Ires deux parties sont d'aceord pour eonsta-
ter qu'elles souhaitent cette 6volution et qu'elles
d6sirent lever les hypothdques du pass6 et, partant,
seryir les id6es de la coop6ration paeifique, aussi
bien dans les relations entre Etats qu'entre les
eitoyens et qu'entre les organisations proe6dant
tle systBmes soeiaux diff6rents.
De ee point de vue, l'examen des questions
relatives i la signature le 3 septembre de l'aeeord
quaclripartite sur Berlin a occup6 une plaee im-
portante. Cet aceord eonstitue un progr6s impor-
tant sur le chemin de la dEtente europ6enne et
intemationale. Ires deux parties sont shecord
pour eonsidGrer que la eonclusion de eet accord
cr€e de bonnes conditions pour de nouveaux prG
gr0s pratiques, visant il affermir la s6curit6 et
le cl6veloppement de la coop6ration sur le eon-
tinent.
Les questions relatives il la pr6paration de
la eonf6renee europ6enne de s6curit6 ont pris une
place importante dans les entretiens. Les parties
ont constat6 que l'6volution en Europe favorise
une telle eonf6rence avec la participation des
Etats.Unis et du Canada. LU.R.S.S. et la R.E.A.
veulent mener prochainement entre elles et avec
leurs alliGs ainsi qu'avee d'autree Etats euro-
p6ens, des consultations afin d'acc6l6rer la eonvo
cation d'une eonf6renee europEenne de s6curit6.
IJes deux parties ont expos6 leurs conceptions
en ce qui concerne la r6duction des troupes et des
armements en Europe, sans pr6judice pour les
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States and found that common elements existed
in their positions. They are convinced that a
solution to this complex problem would seriously
strengthen the mainstays of European and inter-
national peace. The future of the European con-
tinent, just as of other areas of the world, should
be based, not on a military confrontation of States
but on equal co-operation and on ensuring secu-
rity for each State individually ancl all States
together.
The normalisation of relations between the
German Demoeratie Republic and the tr'ederal
Republic of Germany on the basis of eomplete
equality, non-diserimination and mutual respect
for the independence of both States in matters
concerning their internal eompetence, within their
appropriate borders, today appears to be possible
and of mueh importance. The joining by both
these States, in the process of cl6tente in Europe,
of the Unitecl Nations and specialised internatio-
nal institutions will be one of the important steps
in this direetion. fn aecordanee with an earlier
agreement, the Soviet Union and the Federal
Republic will duly assist such a solution of the
question.
Questions eoncerning the development of
bilateral relations between the USSR and the
Federal Republie of Germany were thoroughly
diseussed during the eonversations between the
general seeretary of the CPSU eentral eommittee
and the Federal Chancellor. The two sides have
eome to the eonelusion that extensive possibilities
exist for organising and eonstantly builcling up
mutually beneficial eo-operation between the two
eountries in the most diverse fields, which would
accord with the letter and spirit of the treaty of
12th August 1970.
fn accordance with this, the two sides deelar-
ed themselves in favour of an expansion of trade
relations and scientific, teehnieal, cultural and
sports ties, as well as exchanges between youth
organisations, and. affirmed their readiness to
aehieve the speedy conclusion of appropriate
agreements. A mixed eommission will be set up
to develop economic co-operation.
Ireonid Brezhnev and Willy Brandt believe
that the practice of exchanging views and of con-
sultations at various levels, now taking shape
between the USSR and the FRG both on ques-
tions of bilateral relations and. on international
problems, is useful and should be eontinued.
ft was noted with satisfaction in this connec-
tion that the Ministens of Foreign Affairs of both
States are to meet this autumn in New York and
later in the Soviet Union.
Sou,rce: Soviet Newa, 2lst Eeptmbor 1971.
85. Communlqud lssued. aftcr ttlr neethg of




Uniteil Btates rneasures : situation in the
Cornmunitg
On the basis of a written communieation
submitted to it by the Commission, the Council
eontinued its examination of the pmblems arising
from the measunea taken by the United States
Government on 15th August 1971.
The Council confirmed the views it had
expressed on the subject at the meeting that it
held on 13th September 1971, and onee again
stressed the conclusions that it hatl reaehed at
that meeting. More particularly it expreesed
anxieties as to the repercussions that these meas
ures would have on the harmonious and balaneed
development of international trade desired by
the Community, and on programmes aimed at
eneouraging the developing eountries to parti-
cipate to a greater extent in world trade. In this
context, the Council was partieularly eoncer:ned
about the eonsequenoes that the American meas-
ures might have for the associateaL States.
The Couneil noted. with satisfaetion the con-
elusions aclopted by the GATT Council at its
meeting on 16th September 1971, and approved
the position taken by the Community delegation
on the matter both in CTATT and in other eom-
petent international organisations.
The Council also examined the political
aspeets of the situation and reeogaised the neces-
sity for safeguarding, strengthening antl the
internal unity of the Community by gtviDg
further impetus to integration polieieg with
particular regard to eommitments made in the
cause of the phased aehievement of economie and
monetary union which, along with the enlarge-
ment of the Community, is the most significant
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participants. A cette occasion, elles lont dfigagfl,
dans leurs positions respectives, clee 6f6ments con-
cordants. Elles sont convaineues qud la solution
de ce probl0me eomplexe renforcera $fficacement
les fondements de Ia paix en Europp et dans le
monde. L'avenir de l'Europe, tout {omme celui
d'autres r6gions du monde ne doit pa{ reposer sur
la confrontation militaire, mais sur lf base dhne
coop6ration 6galitaire et de la garantile de Ia s6cu-
rit6 pour chaque pays comme pour tous les Etats.
Ira normalisation g6n6rale des rapports entre
la R.F.A. et la R.D.A. sur la base rle I'6galit6 ab-
solue des droits, de la non-cliscrimination, du res-
pect de l'inddpendanee et de I'autonomie des deux
Etats, lesquels eonservent leurs compEtences inter-
nes e, l'int6rieur de leurs frontiEres, apparait au-jourdhui possible et aura une grande importance.
Ir'une des dtapes les plus importanfus sur cette
voie sera, dans le eadre de Ia d6tente en Europe,
l'entr6e de ces deux Etats e I'O.N.U. et dans les
organisations sp6ciales des Nations Unies. Con-
form6ment i leur convention intervenue pr6c6-
demment, la R.F.A. et IU.R.S.S. fayoriseront une
telle solution de ces questions d'une manid.re
appropri6e.
Au cours des entretiens entre le Chaneelier
f6d6ral et le Secr6taire g6n6ral, l'6volution des
rapports bilat6raux entre I{J.R.S.S. et la R.F.A.
a 6t6 6tudi6e dans le d6tail. Les deux parties
sont arriv6es i la coneiusion qutl exicte de vastes
possibilit6s pour l'extension de Ia coop6ration en-
tre les deux pays dans les domaines les plus diff6-
rents 
- 
extension avantageuse pour les deux
parties et conforme d l'esprit et d la lettre du
trait6 du 12 aofit 1970.
En cons6quence, les relations commerciales,
scientifiques, techniques et eulturelles, ainsi que
dans le domaine des sports et des Gchanges dejeunes, devront 6tre 6largies. IJes deux parties
affirment leur volont6 de signer des aecords dans
ee sens aussitdt que possible. Une commission
mixte sera form6e pour l'extension de la eoop6-
ration 6conomique.
MM. Brandt et Brejnev ont estim6 que la
pratique usuelle de ces 6changes de vues et des
consultations h d.es niveaux diff6rrnts entre
I'U.R.S.S. et la R.F.A., aussi bien i propos des
relations bilat6rales que des probldmes interna-
tionaux, est utile et doit 6tre maintenue.
Dans ce contexte, on g'est f6licit6 de la pro-
chaine rencontre i New York et, i la fin de l'au-
tomne en Union Sovi6tique, des ministres des
affaires 6trang0res des deux pays.
Sourea: Le Mmrda, 2l septembre 1971.
85. Commtrrlqud publi6 d t'issue de la rdtmlon




Mecures omdricaines : situation dans la Com-
mwmutd
Ire Conseil a poursuivi 
- 
sur la base d'une
communication 6crite qui lui avait 6t6 soumise
par la Commission 
- 
l'examen des problimes
soulev6s par les mesures prises le L5 aott dernier
par le gouvernement des Etats-Unis.
Ire Conseil, eonfirmant les considdrations
qu'il avait formul6es en cette matiire lors de sa
session du 13 mptembre 1971, a une nouvelle fois
soulignd les conclusions qutl avait alors d6gag6es.Il a plus particuli0rement exprim6 ses inqui6-
tudes quant aux r6pereussions des mesures pr6-
cit6es sur le d6veloppement hannonieux et 6qui-
libr6 des 6changes internationaux tel que souhait6
par la Communaut6, ainsi que sur les program-
mes visant d encourager une participation accrue
des pays en voie de d6veloppement au cornmerce
mondial. Dans ee eontexte, le Conseil s'est no-
tamment pr6occup6 des cons6quences que les
mesunes am6ricaines pourraient avoir i l'6gard
des Etats associds.
IJe Conseil a pris acte avec satisfaetion des
eonelusions adopt6es par le Conseil du GATT
lors de sa r6union du 16 septembre 1971 et s'est
f6licit6 de la position prise il ce sujet par la
d6l6gation de Ia Communaut6 dans le cadre de
cette organisation ainsi que des autres organisa-
tions intemationales compEtentes.
Ire Conseil a en outre proc6d6 i un examen
des aspects politiques de la situation et a reconnu
la n6cessit6 de sauvegarder et renforcer la eoh€-
sion de la Communaut6 grice il une impulsion
acerue des politiques d'int6gation, eu 6gard tout
particuliBrement aur engagements pris en vue
de la r6alisation par 6tapes de l'u-nion 6conomique
et mondtaire qui, de mOme que l'6largissement,
constitue, i lteure actuelle, l€l6ment le plus
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factor in Community development at the present
time. This development does incleed appear to
constitute the most effective me&ur of overcoming
the present difficulties.
With this encl in view the Couneil, together
with the Commission, propos€s to study all the
aspects of the situation in greater detail at a
later stage and to follow developments Bo as to
be able to adopt, all such decisione as prove neces-
sary, at Community level. Consultations with
*. ,.*:*rt countries will of course continue.
Bowao: Counoil of the Eluropan Communitios presa
mlease 1833/7f @reeae 82).
t6. Pnecs onfetutce by Mr. Pompldou,
Pt,csldetlf of tle hench Repabhc, Pads
23rd Septcmbot fi71
(Eatroats)
But finally, we have to look toward the
future. 'We must attempt to re+stablish a mone-
tary system acceptable to all, and see what ean
be done so that Europe emerg€s from this crisis
with its unity and. its world position strength-
ened.
It will not surprise you if I take a mone
practieal rather than theoretieal approaeh to the
international monetary system. Such a system
must take into aeeount the present situation, the
basic interests of everyone, econonic power
relationships, the essential freedom of interna-
tional exehanges, as well as the r6le antl the
interest of underdeveloped eountries which,
beeause of the organisation of their economy and
of the inadequaeies of their monetary and bank-
ing systems, are the first victims of monetary
disorder.
I do not believe the Unitetl State is disposed
to negotiate this problem fruitfully at the next
meeting of the fnternational Monetary Fund. Iff am wrong, fine. But I am eonvinced that the
desire to reach a conelusion at any eost in the
near future would Iead the partners of the United
States to exorbitant eoncessions that in the enil
would finally make a balanced solution impos.
sible. Anrl all that in exchange for the elimination
of t'he famous 10 /o su:tax, which in my opinion
is only a part of the whole. f would say, if you
will, that it is the "big stiek", but that it might
be turned into a carrot should we show the slight-
est inclination to play the dmkey, whieh we
have no intention of tloing.
I believe then, that for the present, it woultl
be better to fill in a few breache, concert a little
on the general disorder, and to seek at leisure
the means of a final solution, while not forgetting
that if time can heal wounds, it ean also render
pnoblems more difficult, if only because, if the
present crisis letl to a general eeonomie reeession,
the countries of which the United States wishes
to ask saerifices woulcl be in no position to agtee
to them.
What will the ultimate system be ? I have
no idea. But on this matter, Franee has some
id.eas, some principles to which it clings firmly.
No international monetary system is valid with-
out fixed parities. There ean be fixed parities
only in relation to something that is free of mani-
pulation of one anrl all, that is, gold.
ft matters little that for the ereation of
needed liquidities, use be made of eredit or of
something like epeeial drawing rights, pmvirled
theee special drawing rights werrc baeked by gold,
at least partially convertible into gold, anrl issued
under the supervision of, and by, the Interna-
tional Monetary F und, a monetary fund free of
any unilateral influence.
Then, all curreneies must be eonvertible 
-not into gold, of oourse, that would be a dream
- 
but among themselves, that is, that anyone
having dollars, for example, eould exehange them
at an established and hown rate for marks or
yen or franes or pounds, or the other way amund..
Central banks shoulal aceept in their reseryes
only gold, special clrawing rights, and, to a minor
extent fixecl parity currencies. Antl furthermorr,
diversifying this last category of their rreserves.
And with regard. to margins of fluctuation, they
should perhaps be widened slightly, as Franee
accepted in Brussels, to take into account differ-
enees in interest rates, but they should uot be
too wide, for then they woultl adtl an extra risk
to speeulation, or, on the other hand, they would
be a pemanent temptation to speeulate and as
a result, the springboard to eontinual parity
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significatif et le plus important dans le d6velop-
pement de la Communaut6. Ce d6vploppement
apparait en effet comme le moyen le plus efficaee
en vue de surmont€r les diffieult6s acfuelles.
Dans ce but, le Conseil, en collabqation avec
la Commission, se propose d'approfbndir ult6-
rieurement tous les aspects de la situation et d'en
suivre l'6volution afin de pouvoir adopter, sur le
plan eommunautaire, toutes les d6eisions qui ap-
paraitront n6cessaires. La consultation avec les
,*' 
:::::rats 
sera bien entendu poursuivie.
Soure: Consoil dee Communaut6s eurol$ennes, Com-
muniqu6 de presse f833/7f (Presse 82).
86. Confdrence de pnesse
tenue pal. le Pr&ldent Pompldoa d P6rs
23 ceptembre 1977
(Eilraits)
Mais enfin il faut regarder vers l'avenir; il
faut voir comment on pourra r6tablir un sys-
tdme mon6taire aceept6 par tous, et comment on
pourra faire que l'Europe sorte de eette erise
renforc6e dans soa unit6 et dans sa pr6sence
mondiale.
Sur le systEme mondtaire international, vous
ne vous 6tonnerez pas si j'en prends um approche
plus pratique que thGorique. Un tel spt0me rloit
tenir eompte de la situation aetuelle, des int6r6ts
fondamentaux de tous, des rapports do puissanee
6conomique, de I'indispensable libertG des 6chan-
ges interaationaux, et aussi clu r6le et de l'int6-
r6t des Etats sous.d6velopp& qui, par la stmc-
ture de leur 6eonomie et par la d6ficience de leur
eystEme mon6taire et baneaire, sont les premi0res
victimes du dGsordre mon6taire.
Je ne erois pas que les Etots.Unis soient dis
pos6s d n6goeier utilement de ce probl0me lors
de la prochaine r€union du Fonds Mon6taire
fnternational. Si je me trompe, tant mieux. Mais
vouloir aboutir i tout prix dans l'immGdiat ris-
querait, j'en suis convaincu, d'amener les parte-
naires des Etats-Unis i des eoneessions exorbi-
tantes et qui rendraient finalement impossible
une solution 6quilibr6e. Et tout cela en 6change
de la suppression de la fameuse siurtaxe de l0 /o
qui ne constitue, i mes yeux, qu'un 6l6ment de
l'ensemble. Je dirai, si vous voulez, que c'est le
< big stick >, le gros bdton, et qu'il pourrait 6ven-
tuellement se transformer en carotte pour peu
qu'on soit dispos6 i jouer le r6le de l'dne, ee qui
n'est pas notre intention.
Je erois done qu'il vaut mieux, pour l'instant
colmater quelques brdehes, mettre un peu de
eoneertation dans le d6sordre g6n6ral, et reeher-
eher d loisir les modalit6s d'un r0glement final,
tout en n'oubliant pas que, si le temps est galant
homme, il peut aussi rendre les probldmes plus
difficiles. Ne serait-ce que parce que les sacrifiees
que les Etats-Unis d6sirent demander d un eer-
tain nombre de pays 
- 
si la erise actuelle condui-
sait i une r6eession 6eonomique g6n6rale, 
- 
€h
bien, ces pays se trouveraient hors d'6tat de les
consentir !
Que sera le systEme final ? Je n'en sais rien,
mais la Franee a sur ce point un certain nombre
dtd6es, de principes auxquels elle reste ferme-
ment attaeh6e. I1 n'y a pas de systdme monGtaire
international valable sans parit6s fixes. Il n'y a
de parit6s fixes que par rapport i quelque ehose
qui 6chappe auK manipulations de l'un ou de
tous, e'est-i-clire lbr.
Que, pour la er6ation des liquitlit6s n6ee8-
saires, on ait reeours au cr6dit ou il quelque chose
qui ressemblerait aux droits de tirage sp6eiaux,
peu importe, dBs lors toutefois que ees droits de
tirage spEciar:x seraient gag6s sur lbr, eonver-
tibles au moins partiellement en or, et 6mis sous
le contr6le et par le Fonds Mon6taire fnternatio-
nal, et un tr'onds Mon6taire fnternational d6gag6
de toute influenee unilatdrale.
Il faut ensuite que toutes les monnaies soient
eonvertibles, non pas en or 
- 
bien s0r, ce serait
un r6ve 
- 
mais entre elleg c'est-i-dire que qui-
conque a des dollars, par exemple, puisse les
6changer h un eours donn6 et eonnu eontre des
marks ou des yens, dec francs, des livres et
r6ciproquement. Il faut que les banques eentra-
les nheeeptent dans leurs r6serves que de lbr,
des droits de tirage spGciaux et, dans une faible
proportion, des monnaies i paritd fixe, et encore,
en diversifiant cette dernidre cat6gorie de leurs
r6serves. Et il faut, s'agissant des marges de
fluctuations, qu'6ventuellement on les 6largisse
l6g6rement, eomme la F rance l'a aeeeptd a
Bruxelles pour tenir eompte des diff6r€nees de
taux d'int6r6t, mais qu'elles ne soient pas trop
larges, faute de quoi, loin de constituer un risque
supplEmentaire pour la sp6culation, elles seraient,
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changeg which is the very negation of a durable
monetary system.
And when all that was aecepted, we would
still not have sueceeded in changing from the
present situation to a new system if we did not
first settle the past, that ig the problem of those
50 or 60 billion dollars that circulate all over
the world und.er different narnes.
How can the prcblem be solved. ? There are
several ways but, in any case, it will require the
eollaboration and help of all eountries holding
dollars, for it is obvious that the United States
cannot purely and simply repatriate this mass
of currency. And this leads me to think that, in
the end, it will be neeessary to adop! in one way
or another, some means of aetion on large inter-
national movements of capital.
And what about Europe ? Well, the clay that
the intemational system is re-established, Europe
will be able to play the card of eeonomic and
monetary union. And from this moment on, it
should be preparing for this.
AII attempts to re-establish fixed parities
within the Community, for example, have been
eonsidered. That can be done, always provided
that it is not aceompanied by excessive margins
for the outside 
- 
the disadvantages of which I
have mentioned 
- 
while having narrow margins
internally. For if we have internal margins that
are too narro\tr, all currencies will tend to gra-
vitate toward those that seem most likely to be
revalued, and in this manner, curreneies that are
not undervalued will in fact be revalued artifi-
cially.
'What is necessary, in any ease 
- 
f am not
thinking only of the frane, you may be sure 
-what is necessary in any case is for the Com-
munity to maintain a common front with respect
to the outside world, a united front, and one
which will carry considerable weight on the day
of the settlement.
'What is neceseary is that, under the supervi-
sion of the governments and through the inter-
mediary of the Council of Governorr of central
banks, a eommon d.efence be organised against
the inflow of floating capital while at the same
time a concerted. management of reserves should
be organisecl. And if, in order to do thig the
Council of Governors must be granted additional
means, that is, an executive bodS X'rance stands
ready to accept it and, if necessary, to be the
host for it.
Another thing that must be done is that the
Commission, which has played a very useful r6le
in this matter, as it very often does, put forth
proposals by which the Common Market, and
espeeially the agricultural common market, may
continue to operate as freely and as conveniently
as possible. This might involve a re-examination
of what is called money of account for agri-
cultural prices.
And what is needed finally is that the
eeonomic eoncertation of the partners be devel-
oped with determination, so that the currencies
of the Community not merely have a specifie rate
of exehange with regard to the outside world, but
also fixed and stable rates among themselveg
based on sound and balaneed eeonomies. Lct those
who are behind try to cateh up, let those who are
in the lead try to eontrol that lead ; it is normal
and it should all lead toward unity.
It is far off, it is diffieult, but it is not
beyond our reach. As I said at The Hague, and
as I still believe, all this eould in faet be the
subject of a summit conferenee of the enlarged
Community, as, moneover, f proposed last 18th
August, provided that thomugh preparation be
made for the conference and that it be held at
the appropriate time.
On this point, I am in full agreement with
Chancellor Brandt: summit eonferenees are not
meant for exchanging declarations of intentions,
but for making decisions.
As you ean see, I have spoken at some length,
but f wanted the French people to understand
that their standard of living is tied, to a great
extent, to the solution of the international mone-
tary problem, even if the dollar, the yen, or the
mark are mentioned more oftem than the franc.f want them to realise that the expansion to
which the government is so firmly eommitted, asit demonstrated in recent budgetary decisions,
ean be earried out soundly only with the concer-
ted and eonscious rejection of inflation. Thig
calls for the agreement of everybody and there
fore the participation of everybody.
I would like the French people to realise that
our eeonomie activity depends largely on inter-
national exchanges, and particularly, on intra-
Community exchanges and that, consequently, it
is tietl to Europe and to its progress.
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au contraire, une tenta,tion permanente de sp6cu-
lation et, par suite, l'antichambre {e modifica-
tions continuelles de parit6s, ce qui est la n6ga-
tion m6me d'un syst6me mon6taire d+rable.
Quancl tout cela serait accept6, on n'aurait
pas encore r6ussi il passer cle la situalion actuelle
d un systdme nouveau si l'on n'a pas &uparavant
16916 le pass6, c'est-i-tlire le probl0nie de ces 50
A 6O mittiards de dollars qui se promdnent un
peu partout dans le monde sous diffdrents noms'
Comment rdsoudrre le probl0me ? Il y a plu-
sieurs m6thodes mais, de toute maniEre, il y
faudra la eollaboration et le concourf de tous les
Etats cr6anciers en dollars, ear il est bien Gvitlent
que les Etats-Unis ne peuvent pas rapatrier pure'
ment et simplement cette masse cle devims. Et
eeei m'amdne d penser qu'il faudra finalement
que lbn se dote, d'une maniEre ou d'une autre,
de moyens d'action sur les grands mouvements
internationaux de capitaux.
Et l'Europe ? Eh bien, le jour ofi le syst0me
international Jera r6tabli, I'Europe pourra jouer
d plein la carte de l'union Gconomique- et mon6-
taire et, dbres et d6jil, elle doit s'y pr6parer.
On a imagin6 d'essayer, par exemple, de r6ta-
blir des parit6s fixes i, l'intdrieur de la Commu-
naut6. C-ela peut se faire, i condition toutefois
que ce ne soit pas aceompagn6 de qarges exees'
eioes verc l'ext6rieur, dont j'ai dit l'inconv6nient,
en m6me temps que de marges internes r6tr6cies,
ear, si nous avons des marges internes trop
6troites, toutes les monnaies seront amen6es i
eoller il celles qui paraissent les plus aptes d une
r66valuation et, ainsi, des monnaies qui ne sont
pas sous-6valu6es se trouveraient, de fait, r66va'
lu6es cle fagon factiee.
Ce qutl faut, en tout cas 
- 
je ne Pense
pas qu'au franc, croyez-le bien ! 
- 
ce qutl faut,
en tout eas, c'est que la Communaut6 maintienne
un front eommun vis-i,-vis de l'ext6rieur, un front
uni et qui pdsera d'un grantl poids au jour du
rdglement.
Ce qu'il faut, c'est que, sous le contr6le des
gouvernements et par ltnterm6diairr du Conseil
des gouverneurs de banques centrales, on orga-
nise la ddfense en colnmun eontre les afflux de
capitaux flottants en m6me temps que la gestion
eoneertEe des rGserves. Et s'il faut pour cela,
doter le Conseil des gouverneurs de moyens sup-
pl6mentaires, e'est-i-dire d'un organe tl'ex6cu-
tion, Ia X'rance est pr6te i, l'accepter et, au besoin,
d l'accueillir.
Ce qu'il faut encore, e'est que la Commission,
qui a jou6 dans eette affaire, comme trEs sou-
vent, un r6le fort utile, fasse des propositions
pour que le March6 eommun, et notamment le
march6 commun agricole, puisse continuer i fone-
tionner de la mani0rt la plus libre et la plus
commode possible, ee qui suppose peut-Otre un
r6examen de ee qu'on appelle Ia monnaie de
eompte pour les prix agricoles.
Et ee qu'il faut, enfin, c'est qu'on cldveloppe
r6solument la concertation 6conomique entre par-
tenaires de telle manidre que les monnaies de la
Communaut6 ne soient pas simplement i un cours
d6termin6 vis-i,-vis de l'ext6rieur, mais qu'elles
aient entre elles des eours fixes et stables repo-
sant sur des dconomies saines et 6quihbr6es. Que
eeux qui sont en retard essaient de le rattraper,
que cerD( qui sont en avance essaient de contr6ler
cette avance, e'est normal, mais tout cela doit
tendre vers l'unit6.
C'est lointain, e'est cliffieile, mais ee n'est
pas hors de notre port6e. Je l'ai clit b La Eaye,je le pense toujours et tout eela peut en effet
iaire i'oblet d'une conf6rence ( au sommet > de
la Communaut6 6largie, telle que je l'ai propos6e
d'ailleurs le 18 aott dernier, sous r6serve que
cette conf6renee soit minutieusement pr6par6e et
qu'elle vienne au moment oPPortun.
Je suis sur ee point tout i fait de l'avis du
Chaneelier Brandt. I-,es eonf6rences au sommet
ne sont pas faites pour 6ehanger des d6clarations
d'intention, mais pour prendre des d6cisions.
Vous le Yoyez, i'ai 6t6long. Mais ee que je
voudrais, e'est que les Frangais eomprennent que
leur niveau de vie est li6, pour une bonne part,
ir la solution clu problEme mondtaire internatio-
nal, m6me si l'on parle du dollar, du-yen ou du
mark plus que du frane. Je voudrais qu'ils se
rendeni eompte que l'expansion, i laquelle le
gouvernemeni est si attach6, eomme il l'a montr6
par de r6centes d6cisions budg6taires, ne peut se
poursuivre sainement que dans le refus collectif
et conseient de l'inflation, ee qui suppose l'aecord
de tout le monde et, par cons6quent, la participa-
tion de tout le monde.
Ce que je voudrais, e'est que les X'rangais
se rendent eompte que notre activit6 6eonomique
cl6pentl largement des 6changes internationaux et
partieulidrement des 6changes intraeommunau-
laires et que, par cons6quent, elle est li6e d I'Eu-
rope et D, ses Progres.
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f want them to be aware that we are invol-
ved, whether we like it or not, in an undertaking
which more than ever ealls for the full support
of the nation.
I feel I oan assure them that the tiller will
be held. with a firm hand. But in order to avoid




As for relations with the East, I believe first
of all that'West Germany wants to be emaneipa-
ted as the Chancellor is reported to have said, tirat
is to have its hands free 
- 
f'ranee, by the way,
set the 
_example for this. Gemany aiso at onetime believed that this was easier to do than it
really is. The Glerman Govenrment was tempted,it seemed to me at one point, to look for a solution
to the Berlin issue solely in inter-Glerman dia-
logue. Then it realised tLat the solution had to
bg founded on the agreement of the four powers.
Thio agreement, in which tr'ranee took an aetivepart, now makes it possible for the Federal
Republie to discuss with the Demoeratic Republic
on-solid Eounds anil to successfully conelude itspolicy of Gerrnan-soviet and German-polish
treaties and possibly a Geman-Czechoslovak
treaty. tr'ranee considere all this useful for
d6tente, entente and eo-operation, sir, and eonse-quently she has officially approved.of it right
from the start.
So why do some people want me to be wor_
ried about the talks between Mr. Brezhnev and
Chaneellor Brandt ? lVhy shor:Id we be worried ?Mr. Brandt has already been to Moscow. Ee has
repeated his Russian visit. people might Bupposethat the French-German eo-operatioi treaiy orthe tr'rench-Soviet eo-operation treaty for that
matter might have justified somewhat more in_
formation in advance.
But what would that have ehanged basic-{y ? Why should we disapprove of thi FederalRepublic's aeeepting the Ocler-Neisse frontier on
which we to_ok a position a long time ago ? Whytho".ld we disapprove of the Federal depublict
moving toward recognition of the Deriocratie
Eepublic whatever the terms that are used, seeingthat up to now we have been reticent only oi
aceount of our friendship viryt-vis the tr'ederal
Republic and in order to ieave to it the initiative
for an action with which it ic infinitely more
concerned than we are. 'Why chould we disap-prove of Chancellor Brandtb aecepting, as
r-egards the European seeurity eonference, ldeas
that I outlined myself in Moscow a little over ayear ago t
I can see but one divergence in this matter
between the German Govenrhent and. ourselves
and that is on the problem of what is called the
balaneed reduetion of force* This stems, I think,
frum the fact that we have a speeial position in
the Alliance and from the fact that we think that
efforts towards d6tente and the will to ddtente
should not Iessen in any way the coneern and the
ability to be able to defentl oneself. But overall,
everything must be viewed in the light of the
construetion of Eurupe and the establishment of
inc_reasingly cloee ties between Westem Europe
and all the countries in Easterrr Europe. Seen
from this point of view, I do not see that the
meeting between the Chancellor and Mr. Brezh-
nev c,an make things more difficult, rather th.e
contrary, and this is why f eontinue to regard
the future of Europe with confidence and
"*:
Botpca.. Frpnch Elmbasey, Neg yck.
81. Commwlqu( tsaed altet fie mlntd.ertat
meef,frg of tlra Grcup of Ten, Woshtgton
26th Septcnbet l0ll
(Eatract)
2. The Ministers and Govemor,B continued the
discussions initiated at their meeting in London.
They first heard a report by the Chairman of
their deputieg Mr. B. Ossola, on the results of
the cleputies'preparation of a work programme
for the more immediate issue. They agreed that
these issues inelude the magnitude and the
method of a realignment of cumencieg the
temporary adoption of somewhat wider margins
around par, the abolition of the surcharge ind
q949 other mea,sunes, outside the exehange ratc
fiekl, designed to improve the United-states
balance of payments. In their opinion it is neces.
sary to find prompt solutions to these issues in
order to ensune the stability and the effective
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Et ce que je voudrais, c'est qutls aient cons.
cienee que nous sommes engag6s, bpn 916 mal
916, dans une entreprise qui demande plus quejamais l'aclhGsion enti0rB de Ia nation.
Je crois pouvoir les assurer que h bane sera
tenue d'une main ferme. Mais eneo{c faut-il, si
Ibn ne veut pas 6chouer, l'effort de tous. YoiD
ce que j'ai voulu dire, entre autres, quand j'ai
'*:::.::amisme 
et de r€eorution'
Quant anx rapports avec l'Est, eh bien I je
crois d'abord que I'Allemagne de l'Quest d6sire,
comme, dit-on, son chancelier se serbit exprim6,
s'6manciper, c'est-i-dire avoir les 4ains libres,
comme la tr'rance, d'ailleurs, lui en a clonn6 l'exem-
ple. EIle a d'ailleurs cru i un certain moment
que c'6tait plus facile que ga ne l'esL Ire gouver-
nement allemand a 6tG tent6, m'a-t-il sembld i un
moment donn6, de chercher la solution de l'affaire
de Berlin uniquement dans un dialogue inter-
allemand. Et puis, iI s'est rendu compte que la
solution passait par l'accord des quatre puissan-
ces et cet accord auquel la France a pris une part
active lui donne maintenant la possibilit6 de clis-
euter sur de bonnes bases avec la R.D.A. et de
mener i son terme Ia politique des trait6s ger-
mano-sovi6tique, germano-polonais, cn attendant
un trait6 peut-6tne germano-tch6coslovaque. Tout
cela la X'rance considDre que c'est utile i la d6-
tente et d l'entente et d la coop6ration, monsieur,
et par cons6quent elle l'a approuvd depuis le
uuo":.:.T'nement"'
Alors pourquoi certains veulent-ils que je
m'inquiEte des entretiens entre M. Brejnev et le
Chancelier Brandt ? Pourquoi nous inquiEterions-
nous ? M. Brandt 6tait d6ji all6 d Moscou, iI a
refait le voyage russe. On peut imaginer que le
trait6 de coop6ration franco-allemand ou d'ail-
leurs le protocole franco-sovi6tique auraient pujustifier un peu plus d'information pr6alable.
Mais qu'est-ce que cela aurait chang6 au
fond ? Pourquoi verrions-nous d'un mauvais eil
la R6publique f6d6rale admettre la fnontidre
Oder-Neisse sur laquelle nous avons pris position
depuis longtemps ? Pourquoi verrions-nous d'un
mauvais eil la B6publique f6d6rale se diriger
vers la reconnaissance de la B.D.A., quels que
soient les termes qubn emploie, dis lors que nous
n'avons jusquh ce jour 6t6 sur la r6serve que par
amiti6 vis-i-vis de la R6publique f6d6rale et pour
lui laisser l'initiative d'un acte qui la conceme
infiniment plus que nous ? Pourquoi verrions-nous
d.'un mauvais eil le Chancelier Brandt se rallier
sur la eonf6rence de s6curit6 europ6enne i des
id6es que j'ai expos6es moi-m6me i Moscou il
y a i, peu pr0s un an ?
Je ne vois gu0re qu'une divergence dans cette
affaire entre le gouvernement allemand et nous,
c'est sur le probldme de ce qubn appelle la r6duc-
tion dite 6quilibr6e des forces. Cela tient, je crois,i ce que nous avons dans lAlliance une position
particuli0re et i ce que nous pensons que les
efforts vers la d6tente et la volont6 de d6tente
ne doivent pas diminuer pour autant le souci et
la capacit6 de d6fense, mais, au total, tout doit
s'appr6cier en fonction de la construction de
l'Europe et en fonetion de l'6tablissement de liens
de plus en plus 6troits entre cette Europe occi-
dentale et tous les pays de I'Est. Et de ce point
de vue-Ii, je ne vois pas que la rencontre du
Chancelier et de M. Brejnev rende les choses plus
difficiles, bien au eontraire, et c'est pourquoi je
continue de regarder l'avenir europ6en avee eon-
fianee et vigilanee.
Sou,rce: Lo Mond.e, 26 septembre 1971.
87. Commurtlqfi publid d t'issue de la rdunlon




2. Les ministrcs et gouverneurs ont poursuivi
les discussions entam6es i leur r6union de Lon-
dres. Ils ont d'abord. entendu le rapport de M. R.
Ossola, prEsident de leurs suppl6ants, sur les
rdsultats de la pr€paration par les suppldants
d'un programme de travail couvrant les problB-
mes imm6diats. Ils sont convenus que ces problE-
mes eomprennent l'ampleur et la mEthode d'un
r€alignement des parit6s, l'adoption i titre tem-
poraire de marges quelque peu 6largies, l'aboli-
tion de la surtaxe ainsi que d'autres mesuree, ne
relevant pas des taux de ehange, destinEes i
amEliorer la balance amGricaine des paiements.
A leur avis, il est nEcessaire de trouver rapide-
ment des solutions d ces probldmeq afin d'assurer
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working of the international monetary system,
pending the adoption of longer-term refolrrs, and
in order to avoid the development of restrictions
on trade and payments.
3. The Ministers and Govemors therefort
instructed their deputies to explore these issues
and to report to them as soon as possible, taking
into account the work of the Fund and the results
of the work which will have been done by Work-
ing Party No. 3 of the Economic Policy Commit-
tee of the OECD on the scale of the balance-of-
payments adjustment required for the United
States and its implications for other countries.
u:r*',rot"*rtioout Monetary Fund.
88. Ptqentdion of the frrcnty-sixth orltnual
rcport by Mr. Scluteitzer, Morlqing Dbector




fn assessing these United States aetions, and
the sharp changes they have brought about in
the international monetary situation, I believe
that four broad considerations merit attention.
First, achievement of a solution to the prob-
lems posed by the current situation urgently
requires a collaborative interrrational approaeh.
ReaI dangers are inherent in a prolongation of
the present impasse; these dangers are essentially
related to the possible development of serious
disarray in international monetary and trade
affairs, and to an abandonment of rules of law
providing for orderly and just international
economic relations. Mauy of us may have certain
reservations about the precise content of the
existing rules, but there is universal aeeeptanee
of the need for agreed rules in the conduct of
international economic intercourse. The tr'und
itself is an expression of that need. The longer
necessary international action is delayed, the
greater becomes the prospect of serious disorder
and discrimination in currency and trade rela-
tionships, with a consequent impact on the
economic well-being of our membens. Piecemeal
approaches to change 
- 
sueh as those now deve-
loping 
- 
eannot be expected to yield beneficial
results even for individual eountrieq much less
for the whole community of countries that consti-
tute the membership of the Fund. It is in the
eeonomie interest of all members, and not least
the developing countries, to re-establieh the func-
tioning of the international monetary system on
the basis of rights and duties.
Seeond, other eountries and the international
community at large should make every effort to
co-operate with the United States in the task of
achieving a fundamental improvement in its
balance of payments. Sueh a response, it seems
to me, is particularly fitting in light of the faet
that over a long period the United States was
given widespread advice to reduce or eliminate
its payments deficit. There is now general agree-
ment that a substantial adjustment is required
to deal with the present payrrents imbalance in
the world.
Third, the current situation, while giving
eause for great concern, affords a unique oppor-
tunity to strengthen the per{ormanee and. struc-
ture of the international monetary system. The
crisis has brought about changes in the system
that may prove to be irneverrible, so that it is
neeessary to consider how a new and more
effective framework can be put in place. This
challenge eompels us all to view the current
problems construetively.
Fourth, the issues involved in the present
monetary crisis are both numerous and complex,
and they entail negotiation and decision at high
political levels. Furthermore, the time dimension
of the isffies is very different ; in my judgment
some e.an antl should be dealt with urgently, while
othens may require intensive work and negotia-
tion before decisions are feasible. In these circum-
stances, it is imperative that agreement be
reached on a set of priorities for the handling of
the various related issues that now confront us.
Of first priority, as f see it, is the establish-
ment for the major currencies of an appropriate
new structure of parities or official exchange
rates, together with the abolition of the tem-
zil
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Ia stabilit6 et le bon fonctionnement du ryst0me
mon6taire international, en attendant I'adoption
de r6formes d plus long terme et afin d'6viter
l'extension des restrictions en mati0re de com-
merce et de paiements.
3. En cons6quence, les ministres et iouvemeurs
ont donn6 I'instruction i leurs supplpants d'6tu-
dier ces probl0mes et de leur faire rapport le
plus t6t possible en tenant eompte des travaux
du Fonds Mon6taire International et des r6sul-
tats de ceux du Groupe de travail no 3 du Comit6
de politique 6conomique de I'O.C.D.E. pour d6
terminer l'ampleur de I'ajustement de la balance
des paiements n6cessaire pour les Etats-Unis et
les implications qui en d6coulent pour d'autres
,u*......
Source: Ministore des afraires 6trang6res, Paris.
t8. Pfi.sentction du olngt-slxddme tapport
annuel par IW. Scluteitzer, Directeat gdndtal
du F. M.1., d Woshington
26 septembre 7977
(Eatrait)
Pour dvaluer les mesures adopt6es par les
Etats-Unis, et les modifications de la situation
mon6taire interaationale qu'elles ont eurtrain6es,je pense qu'il convient de tenir eompte de quatre
consid6rations g6n6rales.
Tout d'abord, Ia solution des problEmes que
pose la situation aetuelle exige une action inter-
nationale eoncert6e. Une prolongation de l'im-
passe actuelle eomporte de r6els dangers, dangers
qui sont li6s essentiellement i l'apparition 6ven-
tuelle de graves perturbations dans les transac-
tions mon6taires et commerciales interaationales
et d l'abandon des r0gles juridiques grdee aux-
quelles les relations 6eonomiques internationales
se d6roulent dans l'ordre et l'6quit6. Plusieu-rs
d'entre nous auront peut-6tre eertaines r6servesi formuler quant i la teneur pr6cise des r6gles
en vigueur, mais nous sommes tous d'aecord pour
reconnaitre la n6cessit6 de r0gles accept6es pour
la conduite des relations 6conomiques internatio-
nales. IJe X'onds est, en soi, une conor6tisation
de cet accord. Plus l'adoption des meflrnes n6ees-
saires sur le plan international est retard6e, plus
grands deviennent les risques de perturbations
graves et de discrimination dans les relations
mon6taires et eommerciales, sans parler de leur
incidence sur le mieux-Gtre 6conomique. La eon-
ception du ehangement dans une optique frag-
mentaire ne saurait donner des r6sultats b6n6-
fiques m6me pour les pays pris s6par6ment, et
moins encone pour l'ensemble des pays membres
du tr'onds. Il est de l'int6r6t 6conomique de tous
les membres, et surtout des pays en voie de
d6veloppement, d.e r6tablir le fonctionnement du
systime mon6taire international sur la base des
droits et des devoirs.
Deuxidmement, les autres pays et l'ensemble
de la communaut6 internationale doivent faire
tout ce qui est en leur pouvoir, et coop6rer avec
les Etats-Unis dans leur effort pour redresser
fondamentalement leur balance des paiements.
Une telle r6action me semble d'autant plus appro-
pri6e que, depuis longtemps, les Etats-Unis ont
6t6 incit6s de toutes parts i r6duire ou i 6liminer
leur d6ficit d.es paiements. L'aceord est main-
tenant unanime sur la n6eessit6 de proe6der d, un
ajustement substantiel pour eorriger le d6s6qui-
libre actuel d.es paiements dans le monde.
Troisi0mement si la situation actuelle est
une souree de graves prGoccupations, elle fournit
une occasion unique de renforeer Ie fonctionne-
ment et la structure du syst0me mon6taire inter-
national. Ira crise a provoqu6 des modifications
du systdme qui peuvent s'av6rer irr6versibleg de
sorte qu'il est n6eessaire d'6tudier les moyens
propres i mettre en plaee un cadre nouveau et
plus efficace. Cette gageure propos6e d la com-
munaut6 internationale nous oblige tous i envisa.
ger les probldmes actuels sous un angle cons-
tructif.
Quatridmement, les probldmes que comportela erise mon6taire aetuelle sont d, Ia fois nom-
breux et complexes et exigent des n6gociations
et des d6cisions i des niveaux politiques 6lev6s.
De plus, ltmportance des probldmes dans le
temps est trds diffdrente ; i mon sens, certains
peuvent et devraient 6tre trait6s d'urgenee, alors
que d'autres peuvent n6cessiter un travail consi-
d6rable et de longues n6gociations avant qutl
soit possible de prlendre des d6cisions. Dans ees
eonditions, il est imp6ratif de se mettre d'accord
Bur une liste de priorit6s pour traiter des divers
problEmes i r6soudre.
Selon moi, la priorit6 absolue devrait 6tre
aceord6e il l'6tablissement, pour les principales
monnaies, d'une nouvelle strueture appropri6e ou
de taux de change officiels, et d la suppression de
zil
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porary import sureharge imposed by the Unitecl
States. The surcharge can be justified as a mealrs
of improving the United States balance of pay-
ments only until it is possible to supplant it by
effective action in the exehange rate field.
Let me strcss the importanee of moving to
an agreed solution on these two issues without
delay. For various reasons, the eontinued floating
of major eurrencies would not provide a satis"
factory basis for realigument. Besides the distort-
ing effects of the import surchargg there is the
fact that exchange rates are not being left to
market forces but are being influenced by official
intervention ancl by expedients and restrictions
that are growing daily. The protective measureg
that are being taken may become progressively
harder to dismantle 
- 
thereby adding a new and
growing barrier to a satisfactory solution on the
question of realignment. In the meantime, these
measures and the uncertainty about present and
future currency relationships are hurting inter-
national trade and investment planning and,
especially ia snaller countrieg the domestic
economies as well. Also, f must point out that
nomal operation of the Fund 
- 
of great import-
anee to all member countries 
- 
is difficult when
the value of asset positions in the Fund is strbject
to serious uncertainty.
I am partieularly eoncenred about the im-
pact of the current situation on the developing
countries. Inflation and balanee of payments
difficultiee in the industrial world during recent
years led to higher costs and restrieted availabi-
Iity of international credit and to sluggishness
in the flow of official capital and aid at a time
when developing countries were faced with a
rising burden of external debt. The present ex-
change rate uncertainties add a new and serious
impediment to the development efforts of these
countries, which also must contend with the
effects of the United States import surcharge and
the euts in United States aicl. All this is not an
auspicious beginning for the Second Development
Decade, when developing countries have the task
of finding new avenues of productive employ-
ment for their growing populations. tr'ortunately,
the opportunity is at hand for the industrial
eountries to aehieve a more durable solution of
their balance of payments difficulties through
currency realignment and other measures, and
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one would hope that these moves would be follow-
ed by an inereased willingness in these countries
to maintain a steadily improving volume and
quality of development assistarce and to widen
&ccess to their markets.
It would be tlesirable, in my opinion, if all
the major countries involved were to make a
contribution to the realigr:ment of curreneies, not
only for reasons of equity, but also for aehieve
ment of an appropriate relationship of currencies
to gold and, what is perhaps morrc important, to
SDRs ard neserrye positions in the f,'und. More-
over, if one contemplates an enlarged future r6le
for SDRs in the intematioual monetary system,
they must continue to be attractive reserve
assets 
- 
which would require that they hold
their value against eurreneies in general.
I think that it would also be desirable to
introduee some widening of margrns, at least on
a temporary bas[ and even pending amendment
of the articles. This woultl be helpful in dealing
with the present situation of uncertainty and
thus would facilitate agreement on a new set of
parities or official exchange rate*
In sum, f beleve that governments should
begin to negotiate the issues of realignment, the
surcharge, and wider margins with the deter-
mination to settle them ae soon as possible. There
are a number of other important issues that must
be faced. Among these are measures designetl to
improve the United States balanee of payments
that lie outside the exehange rate field, new
understandings about workable arrangemente for
convertibility, and approaehes to the handling of
capital flows between industrial countries. On
these issues also, discussion should be started
without delay ; progress in solving some of the
these wider issues would facilitate agreement on
the most urgent matters to which I have jrxt
refered.
For the somewhat longer tem, I look
forward to a mone fundamental refom of the
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la surtaxe temporaire sur les importetions aux
Etats"Unis. Cette surtaxe ne peut se justifier,
cornme moyen permettant de redresser Ia balance
am6ricaine des paiements, que jusqu'au moment
of il sera possible de la remplacer par des mesu-
res effieaces en matiEre de taux de changp.
Permettezmoi de souligner comlien il est
important d'apporter sans retard u{e solution
aceept6e par tous i, ces deux probl0trres. Pour
diverses raisong le maintien de la libre fluctua-
tion des principales monnaies ne foumirait pas
une base satisfaisante d un r{alignempnt. Outre
les effets de distorsion de la surtaxe nrr les im-
portations, les taux de change ne sont pas d6ter-
min6s par les forees du march6, mais mnt soumis
i l'influence des interventions officielles et de
toutes sortes d'expGdients et de restrictions cha-
que jour plus nombreux. Le dispositif protecteur
actuellement 6rig6 peut se r€v6ler progresive-
ment plus difficile l, d6manteler, mettant ainsi
un nouvel obstacle sur la voie d'une solution
satisfaisante au probl0me du r€alignement. Entre-
temps, ces mesures et l'incertitude qui pise sur
les relations mon6taires prGsentes et futures por-
tent pr€judiee aux 6ehanges internationaux et d
la planification du d6veloppement et, notamment
dans lee petits pays, 6galement aux Economies
nationales. Je me dois en outre de souligner que
le fonetionnement r6gulier du X'onds 
- 
et e'est
li une chose tres importante pour d.e nombreux
pays membres 
- 
s'av0re difficile lorrque la va-
leur dee positions des actifs au X'onds est soumise
il de graves incertitudes.
Ires r6pereussions de la situation aetuelle
dans les pays en voie de cl6veloppement sont pour
moi une eause de graves prdoccupations. Ir'infla-
tion et les diffieult6s de balanee dee paiements
qui sont epparues dans le monde industriel au
cours des derni0res ann6es ont abouti d une
hausse des cofits et e. un resserrement du er6tlit
international, ainsi qub un ralentisgement des
entr6es de eapitaux et d'aicle officiels, i un mo-
ment oil, les paSrs en voie de d6veloppement
devaient faire faee d un alourdissmrent de la
eharge de la clette ext€rieure. Les incertitudes
aetuellement li6es aux taux de change eonsti-
tuent une nouvelle et grave entrave aux efforts
de ddveloppement de ces pays, qui doivent 6gale-
ment lutter contre les effets de la surtaxe am6ri-
caine sur les importations et des rdductions de
l'aide am6ricaine. Tout ceei ne constitue pas nn
il6but favorable pour la deuxiEme D6cennie du
ddveloppement, pendant laquelle les pays en voie
cle d6veloppement se doivent de er6er de nou-
veau:E emplois productifs pour leurs popu}ations
croissantes. F ort heureusement, les pays inclus
triels ont maintenant lbccasion d'apporter une
solution plus durable i leurs difficultGs de ba.
lance des paiements en proe6dant d un r6aligne-
ment des parit6s et en adoptant d'autres mesures,
et l'on veut espdrer que ees mesures sheeompa-
gneront, dans ces pays, d'une volontf plus grande
de maintenir un volume et une qualit6 tl'assis.
tance au d6veloppement en progression eons-
tante, et cl'6largir l'aee0s d, leurs march6s.
fl serait souhaitable, i mon sens, que tous
les grands pays eoncern6s eontribuent au r6ali-
grement des monnaies, non seulement pour des
raisons dtquit6, mais encore en vue d'6tablir un
rapport appropri6 entre les monnaies et lbr et,
ee qui est peut-6tre plus important, entre les
monnaies et les droits de tirage sp6ciaux et les
positions de r6serves au Fonds. De plus, si l'on
envisage d'6largir i l'avenir le r6le des D.T.S.
dans le systBme mon6taire international, eeux-ei
doivent continuer d pr6senter de ltnt6r6t en tant
qu'avoirs de rEserve 
- 
ee qui exige qutls main-
tiennent leur valeur par rapport aux monnaieg
en g6n6ral.
Je pense qu'il serait 6galement souhaitable
d'introduire un certain 6largissement des marges,
au moins i, titre provisoire, avant m6me de modi'
fier les statuts. Ceei aiderait i am6liorer la situa-
tion d'incertitude dans laquelle nous nous tnou-
vons actuellement et faeiliterait ainsi un aeeord
sur un nouvel 6ventail tle parit6s ou de taux de
change officiels.
En r6sum6, je pense que les gouveraements
devraient amorcer des n6gociations sur les que*
tions relatives au r€alignement, D, la surtaxe eti l'6largissement des marges, en se montrant
r6solus d les r6soudre le plus t6t possible. Nous
devons nous attaquer ), un eertain nombre d'au'
tres probl0mes importants, notamment les mesu'
res destin6es i, am6liorer la balanee des paiements
des Etats-Unis 
- 
mesures qui se situent en
dehors du domaine des taux de change 
- 
un
nouvel aeeord sur les dispositions pratiques I
envisager pour la convertibilit6 et Ia reeherche
de solutions au problBme des mouvements de
eapitaux entre les pays industriels. Sur ces pro-
bldmes 6galement, il importe d'engager la discus
sion sans tarder; les progrds aeeomplis dans la
voie d'une solution il certains de ees problOmes
plus vastes faciliteraient la eonelusion d'un ac-
cord sur les questions les plus urgentes que ie
viens de soulever.
A un peu plus long terme, j'envisage une
r6forme plus fondamentale du syst€me mon6taire
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interaational monetary system, ineluding
arrangements for the smoother and more flexible
adjustment of exchange rates and a reeonsidera-
tion of the rdle of reserye currencies in the world
reserve qfstem. I welcome the widespread agree-
ment that the time has now come to plan for a
major increase in the r6le played by intemational
res€rve claims 
- 
and specifically by SDRs.
Along with this development, it will be necessary
to evolve satisfactory ar"angements in order to
ensure that the volume of international liquidity
will not be subject to haphazard variations
through fluctuations in reserve eurrency balances.
; fot 
"o"tiorrrf Monetary Fund, Summary 
pro-
ceedings- o-f the Twenty-Sixth Annual Meeting of theBoard of Governors.
89. Repofi from tllr Commisslo n to the Councll
of the Europeut Communldq on the rcpdt-




IY. Carr"ying out of the common agricultural
pol,icg
14. By avoiding serious disturbances for the
agricultural markets by the introduction of the
system of compensatory amounts for a certain
number of agricultural products, the Community
has succe-eded in preserving Community agri-
eulture from a brutal deterioration ln the
economic situation.
However, the problems inherent in the
functioning of the market organisations... will bejoined by difficulties for the carrying out of
t}re common agricultural policy iisef in the
future.
15. In fact, it is elear that the present situation
is opposing the completion and normal pursuit of
the common agricultural policy. A delay has
already been noted concerning, for exampie, the
common prices policy for the agricultural
products which must be fixed for the 7972-78
se&sor; The Council'e hesitation in giving its
opinion on the Commiesion's proposal has its
origins, at least in part, in the present monetary
situation. The Commission deplores this fact ail
the more since it is due to the delay in the
harrnonisation in the field of tte economic and
monetary policy in relation to the common
agricultural policg and since it is thus inevitably
leatling to disturbances in the most advanced
system in European integration.
16. Moreover, it must be nemarked that the
prices of the means of production are continuing
to fully undergo the influence of the floating
of the curreneies. In a member State in which
the curreney shows some appreciation, the
upward trend of the prices of the means of
production, which is generally noted, can be
attenuated as long as the means of production
or raw materials used for manufaeturing the
latter are imported from countries whose eurren-
cies have not apprreciated or have not appreciated
to the same extent.
17. Another conclusion is to be drawn from the
present situation: the eommon agricultural policyin the socio-structural field, a policy which
seems to the Commission to be more decisive
than ever in the present eircumstanees, nust be
speeded up in order to solve the most urgent
problems of farmer:s and espeeially to help fam
holdings to reach an eeonomic situation and
social eonditions which enable them to better
face the present and future economie hazards.
18. ... The measuree laid down in regulation(EEC) No. 974/77 have not enabled every
economic impaet of the floating of the eurrencies
on the present situation of farmers to be elimi-
nated. It cannot be rulerl out that if the situation
were to be prolonged, the effects mentioned above
might be accentuated.
19. There is no doubt that the present monetar5r
situation is having negative repercussions on the
eommon agricultural policy. One ean, in fact,
note here and there the riso of tendeneies opposed
to this construction which is the common agri-
cultural poliey. This tloes not only appear in the
demand to abandon the system of the unit of
aceount (tho "green dollar"), btrt even in sugges.
tions to return to the national fixing of farm
prices.
This behaviour is further fed by the dura.
tion of this situation of uncertainty, the end
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international, y compris des dispositions permet-
tant un ajustement moins brusque et plns souple
des taux de change et un r6examen du r6le des
monnaies de r6serve dans le systdme des r6ser'
ves mondiales. Je me r6jouis de constater que
l'on s'aceorde g6n6ralement & rneconnaitre que le
moment est venu de prdvoir un important ac-




ment par les D.T.S. Paralldlement i cQtte 6volu-
tion, il sera n6cessaire de mettre au point un
dispositif satisfaisant permettant de s'assurer
que le volume des liquiclit6s internationales ne
sera pas soumis i, des variations imprdvues cau-
s6es par les fluctuations des soldes de monnaies
" ":::'.
Sotnce : Fonds Mon6taire Internationol, Paris, Com-
muniqu6 do pnesso ro 2, 27 septombre 1971.
1972-73. Lh6sitation du Conseil il se prononeer
sur Ia proposition de la Commission trouve, du
moins en partie, sa source dans la situation mo-
n6taire aetuelle. Ira Commission d6plore ce fait
d'autant plus qutl est dff au retard de lharmoni-
sation notamment dans le domaine de la politique
6eonomique et mon6taire par rapport i la politi-
que agrieole eommune, et qu'il conduit ainsi in6-
vitablement i des perturbations du systBme le
plus avanc6 sur le plan de l'int6gration euro-
p6enne.
16. Par ailleurs, il convient dbbserver que les
prix des moyens de production continuent i subir
pleinement l'influenee tle la flottaison des mon-
naies. Dans un Etat membre or) la monnaie
aceuse une eertaine appr6eiation, la tendanee
vers le haut des prix des moyens de production,
eonstatGe g6n6ralement, peut 6tre att6nu6e pour
autant que les moyens de production ou les ma'
tidres premi0res utilis6es pour la fabrication de
eeux-ci, sont import6s de pays dont la monnaie
n'est pas appr6ci6e ou n'est pas appr6ci6e dans la
m6me megure.
17. Une autre eonelusion est i, d6gager tle la
situation prEsente aetuelle: la politique agricole
eommune dans le domaine socio-strueturel, poli-
tique qui parait i la Commission plus d6eisive
que jamais dans les cireonstanees actuelles, doit
6tre ace6l6r6e afin de r€soudre les problBmes les
plus urgents des agrieulteurs et notamment d'ai-
der les exploitations agrieoles i atteindre une
situation 6eonomique et des conditions sociales
qui leur permettent de mieux faire faee aux al6as
6eonomiques actuels et futurs.
18. ...Ires mesures pr6vues dans le rEglement(CEE) n' 974/71 n'ont pas permis cl'6liminer
tout impaet 6eonomique cle la flottaison des mon'
naies sur la situation aetuelle des agriculteurs. Il
n'est pas d exclure que, si la situation devait se
prolonger, les effets mentionn6s ei-dessus s'ac'
eentuent.
19. Il est hors de doute que la pr6sente situation
mon6taire a des r6percussions ndgatives sur la
politique agricole commune. On peut, en effet
constater ici et li la naissance de tendanees oppo-
s6es d cette eonstruetion qu'est la politique agri'
eole eommune. Ceci ne se manifeste pas seulement
rtans l'exigence de se d6gager du systBme de lU.C.
(< dollar vert >), mais m6me dans des suggestions
de revenir i la fixation nationale tles prix
agricoles.
Ce comportement est encore aliment6 par la
dur6e tle cette situation d'incertitude, dont per-
89. Rappofi sur tes tdpetanslorc & la qlse
mon*talre sur ta polltique agficole cttmmttne




lY. Conilui,te ile la politique agricola com,rnune
14. En 6vitant dee perturbatious gravee des
mareh6s agricoles par f introduction du systdme
des montants eompensatoires pour un certain
nombre cle procluits agrieoles, la Communaut6 a
r6ussi d pr6server l'agriculture de la Commu-
naut6 d'une d6tdrioration brutale de la situation
6eonomique.
Toutcfoig aur problBmes propres au fone-
tionnement des organisations de maroh6... s'aiou-
teront des difficult6s pour la conduite i venir de
la politique agricole commune elle-m6me.
15. En effet, il est clair que Ia situation actuelle
eontrecarre l'achdvement et la pourcuite normale
tle la politique agricole eommune. On constate
d6ji un retard en ce qui conceme, par exemple,
la politique commune de prix des procluits agri-
coles qui doivent 6tre fix6s pour Ia campagne
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of which no one can yet foresee. In fac! the
source of this uneasiness does not only lie in the
monetary eituation itself, but just as much at
least in the impossibility of foreseeing how longi! *iJl last, on the one hand, and on tfie other, ii
the fear that solutions which will no doubt not
be definitive at monetary level will bring about
new implieations for the common agricultural
policy and especially in the field of prices.
It is to this order of reactions that the Com-
mission must attribute the pres{rures exerted by
pmfessional organisations with a view to demand-
ing aclditional measureg especially of a national
nature, and the trend noted towards the introduc-
tion of new aids, of both general and specific
1atgre,s, which the member States are granting totheir farmers.
20. A deterioration in the psychological climate
of the eommon agrieultural policy follows from
this. Thus, in a member State whose curnency
is not floating, it is sometimes clifficult to eon-
vinee those coneerned of the reasonableness of a
system, whieh, in spite of the existenee of a
eommon agricultural policy based on free tradein agricultural produets, requires export sub-
sidies and import taxes in the trade between
certain of the member States ; and this is all the
more so sinee subsidies are granted when
produets are imported from, for example, the
Netherlands, whereas when pmduets of the same
nature are exported to Germany, not only are
they taxed, but this tax is higher than the
aforementioned subsitly.
In the member Statee with floating eunen-
eies, it is understandable that farmers are woried
by the repereussions whieh the monetary situa-
tion eould have on the future level of common
priees for agrieultural produets, just as they are
led to believe that the compensatory amounts
are insufficient.
21. The Commission does not coneeal its pro-
found eoncern in the face of such a situation.
And it ean only repeat what it has expressed on
several oeeasions, namely that the good function-
in_g of-the eom-mon agricultural market can only
take place with fixed parities for the curreneiesin the Community. The Commission recognises
that the monetary disequilibrium is only the out-
ward siga of the diverging eeonomic developments
of the member States. ft therefore shares the
opinion of those who elaim that the normal eon-
ducting of the eommon agricultural poliey cannot
be possible or will suffer serious disturbanees as
long as the establishment of the Economic anrl
Monetary Union in the Community has not
removed. the friction between the eeonomies od
the member States.
Sotnu: Euope Documentn, No. 044, 27th Septnmbc
I 971.
90. Speecft by Mt. Glsqtd d,'Nrltg,,
French Minlster of the Economy
ortd Flnutce, at the .Antlllral Meettg of tltc
Internqtlonal Monetary fund,, Washirtgton
28th September 1971
(Eatrant)
1. 'We cannot have criticised the United State.s
balanee of payments deficit for a long time and
then complain that measures are taken to reduce
it. Nor ean we adopt the paradoxical attitude of
rcfusing to allow surplus dollars to flow into our
own countries and at the seme time wirhing for
the United States trade defieit to eontinue. fn
short, we eannot refuse the dollars and keep the
deficit.
2. It is not realistic for the United States, up
to 15th August to have repremnted its defieit as
a norrnal factor contributing to the world's
economie equilibrium, and now to show surprise
that the international economie community views
with perplexity this deficit being replaeed,
rapidly and on a massive *ale, by a surplus.
3. We should, finally, replaee the present rough
and global presentation by a more detailed
analysis. 'Whatever the overall eonsequences of
United States domestie economie poliey on its
balance of payments may be, let us note that
there is no homogeneous problem of equilibrium
between that country and the rest of the world.
Some countries have a trade sur?lus vis-l-vis the
Uniterl Statrs and others have a deficit. In the
international community we find eountrieo that
share common conceptione of defence and that
feel called upon to share its burdens, and others
which have opted for tlifferent eourses. Finally,
some couutries make a stmng aid effort, and
others abstain. fn view of this diversity of gitua-
tions, a eelective approach is the only correct one.
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sonne ne peut encore pr6voir la fin. 4n effet, la
source de ce malaise ne se trouve pasl seulement
dans la situation mon6taire elle-m6mb, mais au
moins pour autant dans f impossibilite de pr6voir
sa dur6e, d'une part, et, d'autre patt, dans Ia
erainte que des solutions sans doute uon d6fini-
tives sur le plan mon6taire n'entraine[t de nou-
velles implications pour la politiqrle agricole
commutre et notamment dans le domai{e des prix.
C'est I ce m6me ordre de r6actiurs que la
Commission doit attribuer les pressions exerc6es
par des organisations professionnelles en rnre de
r€clamer des megures compl6mentairts notam-
ment il caractdre national, et la tendauce consta-
t6e e ltntrotluction de nouvelles aides, tant
d'ordre g6u6ral que sp6cifique, que les Etate
membnes octroient i, leurs agriculteurs.
20. Il s'ensuit une d6t6rioration du climat psy-
chologique de la politique agricole commune.
Ainsi, dans l'Etat membre I monnaie non flot-
tante, il est parfois difficile de eonvaincre les
int6ress6s du bien-fond6 d'un syst0me qui, mal-
916 l'existenee d'une politique agricolo commune
fondde sur le libre 6change des produits agricoleg
n6cessite des subventions a, l'exportation et des
taxes i l'importation dans les 6changes entre
certains des Etats membres ; et eela, d'autant
plug que des subventions sont octroy6es lorsque
des produits sont import6s en provenance par
exemple des Pays.Bas, tandis que lorsque des
produits de m6me nature sont export6s vers l'Al-
lemagne, non seulement ils sont frapp6s d'une
ta:re, mais celle-ci est plus 6lev6e que la subven-
tion pr6cit6e.
Dans les Etats membres d monnaie flottante,
il est eomprEhensible que les agriculleurs s'in-
qui0teut des r6percussions que pourrait avoir Ia
situation monEtaire sur le niveau futur des prix
communs pour les produits agricoles, tout comme
ils sont amen6s i croire que les montantc compen-
satoires sont insuffisants.
2L. I'a Commission ne eache pas sa profonde
inqui6tude devant une telle situation. Et elle ne
peut que r6p6ter ce qu'elle a exprim6 i, plusieurt
repriseg d savoir que le bon fonctionnement du
march6 commun agricole ne peut s'effectuer
qu'&vec des paritds fixes des monuaie dans la
Communautd. La Commission reconnait que le
d6e6quilibre mon6taire n'est que le sigpe ext6-
rieur des 6volutions Gconomiquee divergentes des
Etats membres. Elle partage, en cona6quence,
lbpinion de ceux qui pr6tendent qu'uno conduite
normale de la politique agpicole commure ne peut
6tre possible ou subira de graves perlurbations
aussi longtemps que l'6tablissement de l'union
6conomique et mon6taire dans la Communautd
n'aura pas supprim6 les frictions entre les 6cono
mies des Etats membres.
Souru: Eumpe Documente, no 644, 27 aeptembrc 1971.
90. D0soouns ptononcd
par M. Glscatd d.'Esf;ailtg, Mlntstte ftoltgds
de l'danomle d dq finorrccs,, deaant
I'Assemblde urnuelle du F. M.I. d Wrehtngton
28 septcmbrc 1971
(Eatrait)
1. On ne peut pas avoir critiqud depuis long-
temps I'existence du dEficit de la balance des
paiements des Etats.Unis, et s'indigner du fait
que des mesures sont prises pour le r6duire. On
ne peut pas non plus adopter I'attitude para-
doxale qui consiste il refuser l'entr€e d'un sur-
plus de dollars ehez soi, mais i, eouhaiter main-
tenir I'existence d'un d6ficit eommercial des
Etats"Unis. On ne peut pas, bref, refuser les
dollars et garder le d6ficit.
2. II n'est pas r6aliste pour les Etats.Unis
dhvoir pr6sent6 jusqu'au 15 ao0t dernier leur
d6ficit comme 6tant un 6l6ment normal, contri-
buant i l'Equilibre 6conomique mondial, et de
s'6tonner aujourdhui que la communaut6 6cono-
mique internationale envisage avec perplexitd le
remplaeement rapide et massif de ce d6ficit par
un surplus.
3. Il convient enfin de substituer, h, une pr6-
sentation globale et grossiire, une analyse plus
fine. QueIIes que soient les cons6quences globales
de la politique 6conomique inteme des Etats-Unis
sur leur balance des paiements, eonstatons qu'il
n'y a pas un probl0me homogdne d€quilibre entre
ce pays et le reste du monde. Il existe des pays
en exc6dent commercial vis-i-vis des EtatE-Unis
et d'autres en d6ficit. On rencontre, au sein de
Ia communautE interaationale, des pays qui par-
tagent des conceptiona communes de d6fense et
qui ont vocation I en partager les charges, et
d'autres qui ont opt6 pour des orientations diff6-
rentes. Enfin, certains pays aecomplissent un
effort important pour l'aide, tandis que d'autres
s'en dispensent. X'ace d cette dispersion des situa'
tions, une approche diff6renci6e est seule exacte.
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In this fonrm we are aecrr.stomed, when
presenting our proposals, to concentrate on the
monetary and technical aspects. This year,
cireumstanees incline us to a different presenta-
tion. The problem is more economic than mone-
tary, more political than technical.
Souru: Iutemational Monetar;r Fund, Surnrnary Pro-
coedings of the Twenty-SixtJr A.nnua,l Meeting of tho
Board of Glovernors,
91. Speecft by Mr. Schumum,
French Minister for Foreign .Afrairs, to the
Unlted,l\Iatdons General Assembly, Nqlu Yorh
28th Septomber 1971
(Eatront)
What name will history give this conferenee
for which preparation must now enter into its
decisive stage ? "East-'West conference" ?
Certainly not that. Our plan is certainly not to
endorse or even to organise a confrontation of
the two camps, but on the contrary to reduce it
enough to make it fall into disuse. "European
conference" ? That title would be ineorrect ;
everyone agrees 
- 
and has agreed for some time
now 
- 
that the two big North Ameriean eoun-
tries should have a place in it. I hope, then, that
we would try to deserve the title which sum-
marises a great design: "Conferenee on security
and co-operation in Europe". "seeurity", ttco-
operation" 
- 
it is important that those two
words remain linked together, because the
concepts they encompass are complementary and
indivisible.
To reinforce the existing ties between all
the eountries of Europe on the level of economy,
culture, science or technolory; to open uew
paths for their co-operation ; to lower the barriers
which here and there still prevent or hinder the
movement of people, the exchange of information,
the movement of ideas; to see to it that, without
impairing the sovereignty of their peoples, who,
understanding each other better, will also see
their intelleetual and material standards of living
rise owing to those exehanges: is not all this
c rntributing at the same time to increasing the
security of the continent ? Yeg and we think
that mistrust and a lack of understanding or
even too flagrant inequalities in development,
are also faetors in instability; we note that
these etill exist in Europe, and not only between
what is still caled the East antl the 'Weet. We
consider that the multiple development of a
co-operation extended to everyone is imperative
in order to reduce those factors if one intends to
deal with the prnblem of Eurcpean security in
depth.
But this problem is also, of course, political
and military. France, insofar as disamament is
coneerned, neither ean nor will be content with
words or appearances. Disarmament must consietin eliminating, under effective intemational
control, existing arms and in forbidding any new
manufacture of them. Moreover, the result of all
the efforts made in New York, in Geneva and
elsewhere since the end of the seeond world war
is that no arms have in fact been destroyed. On
the contrary, we &re watehing the most fantastic
arrrrs race the world has ever known. Several
bang whose effeetiveness remains to be demon-
strated, have been declared on the proliferation
of nuclear arms or on their deployment in areas
rvhich were up to now inaccessible to man.
Those bang whatever their individual merits,
are unfortunately misleading and can give rise
to the belief that disannament has begun, while
the existing arsenals and their power to destroy
never stop gpowing. A "disarmament" carried. outin this way can only promote the development
of hegemonies and division of the world by
installing an order in which only the super
powers would retain the ability to exercise their
sovereignty.
Franee has obviously not adjusted itself to
such a prospect. That is why it has insisted. on
keeping the possibilrty of provitling itself with
the necessary means to ensure its defence and
maintain its inilependenee. But it remains none
theless highly in favour of any uadertaking for
tme disarmament, which in an age of nuclear
amaments demands, first of all, settlement of
the problem of those arm&ments. Eow can that
be achieved, if not by a concertation of the States
which posrcss them ? That is why France just
recently took the opportunity of recalling its
position in favour of a conference of the five
nuclear powers. It hopes that the conditione for
that conference will one day be achievecl.
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Nous avons lhabitucle dans cette pnceinte de
pr6senter nos propositions en nous qncentrant
sur l'aspect mon6taire et technique. Oette ann6e
les circonstances nous invitent d une autre pr6-
sentation. I-ie probl0me est davantage dconomique
que mondtaire. Il est davantage pofltique que
"*i':::.
Bource: Fonds Mon6taire Intornational, Paris, Com-
muniqu6 de presse no 13, 28 septembre lg7l.
91. Dlscours prononcd par M. Schumann,
Ministte froryals da affaf;es dtTangdrcs,deoufi l'Asembl6e gdndrale des Nctions





dont la pr6paration doit
maintenant entrer dans sa phase d6cisive 
-quel nom lhistoire lui donnera-t-elle ? < Conf6
rence Est-Ouest ? > Surtout pas ! Notre dessein
n'est certes point de consacrer, ni mfoie d'orga-
niser la confrontation de deux carnps, mais au
eontraire de la r6duire jusquh la faire tomber
en d6su6tude. < Conf6rcnce europ6enne ? > I-ra
d6nomination serait impropre : chacun convient,
et depuis longtemps, que la place de deux grands
pays de l'Am6rique du Nord doit y 6tre marqu6e.
Je souhaite donc que nous nous attachions i
m6riter ce titre qui rdsume un grand. dessein :
conf6rence sur la s6curit6 et la coop6ration en
Europe. S6curit6, eoop6ration: iI importe que
ees deux termes demeurent accol6s, parce que les
notions qutls recouwent sont compl6mentaires et
indissociables.
Renforcer les liens existant entre toue les
pays d'Europe dans l'ordre dconomique, culturel,
scientifique ou technique, ouwir des voies nou-
velles i leur collaboration, abaisser les barriOres
qui emp6chent ou g6nent encore, ici et li, le
ddplacement des personnes, l'6ehange des infor-
mations, le mouvement des id6es, fairc en sorte
que, sans porter atteinte ), la souverainet6 d'au-
eun de ees Etats, une vdritable intera6n6tration
r6ciproque rapproche leurs peuples qui, se com-
prenant mieux, vemont 6galement s'6lever, grdce
il de tels 6changes, leur niveau de vie intellectuel
et mat6riel: n'esLee pas contribuer du m6me
coup il accroitre la s6curit6 du eontinent ? Oui,
nous pensons que l'incompr6hension et la m6-
fiance, ou encone de trop flagrantes in6galit6s
dans le d6veloppement, sont aussi des faeteurs
d'instabilit6 ; nous constatons qu'il en subsiste
en Europe, et pas seulement entre ee qu'on ap-
pelle encore I'Est et ce qubn appelle eneore
I'Ouest ; nous estimons que le d6veloppement
multiforme d'une coop6ration 6tendue i tous
stmpose pour les r6duire, si lbn entend aborder
en profondeur le problBme de la s6eurit6 euro
p6enne.
Mais ce pmbltsme est, bien entendu, aussi
politique et militaire. En matiEre de d6sarme-
ment, nous ne pouvons, nous ne voulons pas pous
contenter de mots ou de faux-semblants. Lre
d6sarmement doit consister i 6liminer, sous un
eontr6le international efficace, les armes qui
existent et i en interdire toute nouvelle fabri-
cation. Or, en conclusion de tous les efforts ae-
complis i New York, il Gendve et ailleurs depuis
la fin de la seconde guerre mondiale, aucune
arme, en tait, n'a 6t6 d6truite. Nous assistons
au contraire i la eourse aux armements la plus
fantastique que le monde ait jamais connue.
Quelques interditg dont l'efficacit6 reste d'ail-
leurs i d6montrer, ont bien 6t6 pronone6s visant
la prolif6ration des arrnes nucl6aires ou leur d6-
ploiement dans les milieux jusqu'alors inacces,
sibles d, Ihomme.
Ces interclits, quels que soient leurt m6rites
propres, font malheureusement illusion et peu-
vent faire croire i un d6but de d6sarmement
quand les arsenaux existants et leur pouvoir de
d6truire ne eessent d'augmenter. Le < d6sarme-
ment > ainsi men6 ne peut que favoriser le d6-
veloppement des h6g6monies et la division du
monde, en instaurant un ordre dans lequel seules
des superpuissances conser"veraient la facult6
d'exereer leur souverainet6.
Vous le savez,nousnenous sommes pas accom-
mod6s d'une telle perspeetive. C'est pourquoi la
France a tenu d garder la possibilit6 de se doter
des moyens n6cessaires pour assurer sa d6fense
et maintenir son ind6pendance. Mais elle n'en
demeure pas moins hautement favorable d toute
entreprise de d6sarmement v6ritable, ee qui, i
l'6poque des armements nucl6aires, exige que soit
d'abord 16916 le problEme pos6 par ees arme-
ments. Comment y parvenir si ce n'est par une
concertation des Etats qui les possBdent ? C'est
pourquoi nous avons saisi r6cemment encore lbe-
casion de rappeler la position de la Franee en
faveur d'une conf6renee des cinq puissanees nu-
cl6aires, et j'espdre que les conditions en seront
malgr6 tout r6alis6es un jour.
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Is this to say that for the moment nothing
can be done to reduce the threats which weigh
on humanity ? The United States and the USSR
have, for their part, entered into talks aimed at
lessening the risk of a nuelear confrontation
between those two powers. To that end, in Vienna
and in Helsinki, they are planning to set mutual
limits on the development of their strategie arms.
But the balance they hope to reach that way is
not the only thing which could be ealled upon to
avert the risk of nuclear war. fn the absence of
a true disarmament agreement between the five,
but in the hope of opening ways to that agree-
ment would it not possible also to plan, starting
now, co-operation between the nuclear powers to
prevent an aceidental, mistaken or surprise
release of the terrible weapons at their disposal ?
The creation of such a security system most
certainly provides a praetical means of progres"
sing toward a world where the risks accompany-
ing the existence of nuclear anns, without yet
being eliminated, could at least be reduced.
France, for its part 
- 
and I confirm and
announce this fomally 
- 
is ready to eontribute
to that.
tr'or it is only to avoid submission to any





of hegemony that we have had to
provide ourselves with the means of deterrenee,
after having asked in vain for an internationally
controlled ban on nuclear arms. fn this fielcl as
in others, the desire for independenee is a con-
tribution to world equilibrium and, consequently,
to peace. flowever, our experiments I
voluntarily refrain from mentioning experiments
for which other countries are responsible 
-would, in our view, cease to be legitimate if they
were to endanger life 
- 
first of all, of course,
the life of a man, but also the life of the flora or
fauna on lantl and in the sea.
Elave we set ourrelvee up as the sole judges
of the adequacy of the precautions taken, which
lie first of all in the remoteness of the sites ?
Not at all. 'We have not been satisfied with
installing by ourselves a system which, for five
years, has surveyed the development of radio-
activity at various points of the globe.
'We have invited seientists and. researchers
from the countries coneerned to take part in our
observation and surveillance work. This is a
unique and unprecedented effort of international
scientific co-operation. Each year we repor[ the
results of these observations to all the members
of the organisation, without concealment or
hindrance.
'We have taken eane to report to the com-
mittee of our organisation which is qualified to
evaluate, as its name indicates, the harmfulness
or harmlessness of ionising radiation. Conse
quently, those who would charge us, not only
without proof but against all proof, with running
the risk of pollution which our experiments, and
ours alone, might entail would be taking to task
not us, but the authority and the conseience 
-while indisputable and for that matter
undisputed 
- 
of a scientific committee of the
United Nations.
Let me add that those explosions 
- 
by the
very faet that they take place in the atmosphere
- 
are not even registered by the most sensitive
seismographs on the American continent, whioh
register all the variations, however weak, in the
earth's crust; consequentlS they eannot have
any relation to any seimic shock. You will then
understand that we trust gootl faith and @mmon
sense to tlo justice to the simple tnrth.
But the aceumulation of the fonees for
which Europe is the theatre is the cofflequence,
and. not the cause, of the political tensions which
manifest themselves there. Eow can one attempt
to act on the effects without being eoncemed
with going down to the roots ?
It is not too soon to look past the Berlin
accord, which will not take long, we are sure,
to be completed by the ncessary arrangements
between the Geman authorities 
- 
that is to say,
by the actual conditions for its entry into foree.
'We will then see a larger sCttlement appear,
since the two treaties of Mosmw and 'Warsaw,
which convey an equal tleire to sumount the
obstacles built up in the path of reeonciliation
between peoples by the horrors of war, are going
to take effect in their turn. May we not hope
that those three elements of a true political
reeonstruction in the very eentre of Europe 
-the Berlin aceord, the neeessary arrangements
between the Gerrran authoritieg and the entry
into force of the two treaties of Moscow and
'Wansaw 
- 
will culminate in a lasting agreement
between the two German Statee ? Nothing woulil
contribute more effeetively to guaranteeing the
stability of the continent ae a whole. tr'rance,
which bears a part of the responaibility regarding
this problem, and which as f Baitl right here last
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Est-ce i dire que, pour ltnstant, rien ne peut
6trc fait pour r6duire les menaces qui pesent eur
Itumanit6 ? Ires Etats-Unis et lUnion SOvi6tique
se sont engag6s, pour leur part, dans des pour-
parler"s qui visent i diminuer entre les d{ux puis-
sances les risques de eonfrontation ducl6aire.
Elles envisagent i cette fin, i Vienne tit a net-
sinki, de se fixer mutuellement des lipites au
d6veloppement de leurs armements stra[6giques.
Mais l'6quilibre qu'elles espdrent ainsi ltteindre
n'est pas, parmi les rem0des aux risqqes d'une
guerre nucl6aire, le seul auquel il puisse,Gtre fait
appel. En l'absence d'un accord de d6sarrnement
v6ritable entre les Cinq et d.ans I'espoir d'en
ouvrir les voies, il est possible aussi d'eirvisager,
dds d pr6sent, une coop6ration entre les puis-
sances nucl6aires pour pr6venir le d6clenchement
par aceident, par surprise ou par erreur, des
armes terribles dont elles disposent. I-r'6tablisse-
ment d'un tel syst0me de s6curit6 corutitue, i
coup sfir, un moyen pratique de progreser vers
un monde of les risques attach6s i l'existence de
l'arme nucl6aire, Bans encore 6tre 6timin6s, pour-
raient du moins 6tre r6duits. La F'rance, quanti elle 
- 
je le confirme ou l'annonee iei 
- 
est
pr6te i, y eontribuer.
Car c'est seulement pour 6viter la soumissioni tout systEme de blocs et 
- 
je me r6plte i des-
sein 
- 
dh6g6monie que nous avons 6t6 conduits
il nous doter des moyens de la dissuasion, aprds
avoir vainement demand6 ltnterdictlon, ff)us
contrdle international, des armes nucl6aires.
Darn ee domaine comme dans les autres, la
volont6 d'ind6pendance est une contribution i,
l'6quilibre mondial et, par cons6quent, t la paix.
Cependant, nos exp6rimentations 
- 
je m,abs-
tiens volontiers et volontairement d'6voquer celles
dont d'autres pays sont responsables 
- 
cesse-
raient i, nos yeux d'6tre l6gitimes si elles met-
taient la vie en p6ril. D'abord, bien entendu, la
vie d'un homme, mais aussi celle de la flore ou
de la faune des temes et des mers.
Nous sommes-nous donc 6rig6s en seul juge
de la valeur des pr6eautions prises qui procddent
d'abord de la distance des sites ? Non pas. Nous
ne noug sommes pas content6s de mettr,e nous-
m6mes en place un dispositif qui surveille depuis
cinq ans l'6volution de la radioactivit6 en divers
points du globe.
Nous avons invit6 les savants et les eher-
cheurs des pays coneern6s i participer I nos tra-
vaux dbbservation et de surveillanee. Il s'agit li
d'un effort de coop6ration scientifique inter-
nationale unique et sans pr6c6dent. Chaque an-
n6e, nous communiquons A, tous les membres de
l'organisation, sans dissimulation ni traverte, les
r6sultats de ces observations.
Nous avons pris soin de faire rapport au
comit6 de notre organisation qui est qualifi6
pour appr6eier, comme son nom l'indique, la
noeivit6 ou I'innocuit6 des radiations ionisantes.
Dds lors, ceux qui incrimineraient, non seulement
sans preuve, mais contne toutes les preuves, les
risques de pollution que comporteraient nos
expErimentationq et elles seules, s'en prendraient
d'abord, non pas i nous, mais i la comp6teuce
et d la eonseience, pourtant indiscutables et d'ail-
leurs indiscut6es, d'un comit6 scientifique de
I'Organisation des Nations Unies.
Si j'ajoute que ces explosions 
- 
du fait
m6me qu'elles se d6roulent dans l'atmosphdre 
-ne sont m6me pas enregistr6es par les sismo-
graphes les plus sensibles du continent am6ri-
cain qui ressentent toutes les variations, si faibles
soient-elles, de la crof,te terrestre, et ne peuvent,
par cons6quent, avoir aucun rapport avec une
secou$re sismique quelconque, on comprendra
que nous fassions confiance d la bonne foi et
au bon sens pour rendre justice d la simple
,r&it6.
Mais l'accumulation des forces dont l'Eu-
rope est le th6itre est la cons6quence et non la
cause des tensions politiques qui s'y manifestent.
Comment tenter d'agir sur les effets sans s'6tre
pr6occup6 de remonter i la source ?
II n'est pas trop t6t pour regarder au-deli
de lAccord de Berlin, qui ne tardera pas 
- 
nons
en sommes sfirs 
- 
i 6tre compl6t6 par les arran-
gements n6cessaires entre les autorit6s alleman-
deg c'esld-dire par la condition m6me de son
entr6e en vigueur. Noug verrons alors se des-
siner un riglement plus vaete, car les deux
Trait6s de Moscou et de Varsovie, qui traduisent
une 6gale volont6 de surmonter les obstacles
accumul6s par les horreurs de la guerre sur le
chemin de la rdconciliation des peuples, vont
pouvoir prendre effet i leur tour. N'esLil pas
permis d'esp6rer que ces trois 6l6ments d,une
v6ritable reeonstruction politique, au eentr.e
m6me de l'Europe 
- 
Accord de Berlin, arran-
gements n6cessaires entre les autorit6s alleman-
des, entr6e en vigueur des deux Trait6s de
Moscou et de Varsovie 
- 
s€ront couronn6s par
un accord entre les deux Etats allemands ? Rien
ne contribuerait plus effieacement i garantir la
stabilitE de I'ensemble du continent. La France,
qui d6tient une part de responsabilit6 e 1'6gard
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year, desireo to see the organisation become
universal, will not spare its ercouragement and
support for the efforts which the Government of
the f,'ederal Republic of Germany intencls to
make in order to come to sueh a"n agreement soon,
and an agreement from which the Unitcd Nations
will not fail, I think, to draw the appropriatr
inferences in so far as it is eoncenred.
f,'rom then it will only remain to organise
the relations between Eumpean States in such a
way that the allianceg as long as they ane held
necessar;r, do not take the fom of blocs turned in
upon themselve, that for ea,ch country the right
to beloug to one allianee or to belolrg to none will
be respecte{ also the right to territorial integrity,
the right to sovereigaty with sll the accompany-
ing premgptiveq the right to be exempt from all
forms of pnesure, fmm wherever it eomeg from
all interferrenoe or extemal attempt at interfer-
enee. One of the tanks of the eonference on
security and cooperation in Europe will be to
define these rules with the greatest prrccieion and
to ensure their compulsory enforeement with the
greateat clarity. At stake is the confimation of a
d6tente which 
- 
I purposely repest myeelf 
- 
is
based on rcepect for and development of national
independence, tharh to free oooperatioq a
d6tente whieh, in a continent so rich in poe
sibilities 
- 
for the best or for the worst 
- 
meang
both progress and peace.
Sourn,: Ilnited Natrons General Assembly Plovisionsl
Verbetim Bsoord A/PV. f94,r.
92. Spcccft by Mr. GtomYlr.,
Soalot Mbtlsf*r for Forzlgn Afrdts,




Atl thiB cannot possibly nemove the historic
confnontation befireen soeialisn and imperialism
or reduee the sha,rpness of the struggle between
the two oppming political linee in world politics
about which we have spoken on more than one
occasion fmm thie lofty rostnrm of the nations.
But the establiehment of the principle of peaceful
eoexistence as a real force in world developments,
together with the further rregrouping of politicel
forces in the international arena in favour of
peaee, can greatly influence the rrclations that
take shape smong States.
If the evolution of the situation in various
parts of the globe is examined from this point of
view, it is Europe that attracts the major attcn-
tion. On that continenf where both world wam
started, where a dangerous and protracted colli-
sion of the two opposing political lines ocourted
in the post-war period, and whe,re the situatioa
was dominated by the existence bf two militory
camps' there now are sigrw that events arc moving
towards an easement of tensions.
The rrccently signetl quadripartite agreement
on questione relating to West Berlin nemoves one
of the most dangerous slurtes of teneions and
frictions and. eures the ills of that troublesome
area of European politic* The Soviet Union had
striven long and conoidently to a,ohieve that
end.
It is a matter of reeord that neither of the
Gennan States participated tlirectly in the four-
power talks. But eonstant consultations werc
held with them and much depended on them. It is
now up to the Geman Demoeratic Republic and
the Ferleral Republic of Gemany to complete the
negotiations between them, as envisaged in t'he
quadripartite agreement. We should Uke to
expreos the hope that that stag€ of the settlemeut
relating to West Berlin wiU also be sueeessful.
Mutual understancling antl agreement
between the Soviet Union and tr'rance, two
powers of contineutel Eulopg have become a
moet important pillar of European peaee. The
Soviet French Protocol on Consultations, signed
s year ago, gave considenable impetus to these
rrcIations. In just a short period of time it has
proved to be an effective insmment of political
cooperation. We are in favour of both powers
raising their nelatione to a stilL higher level in
the interests of Eumpean peaee and international
socurity.
In the f,'ederal Bepublie of Gernarly the
forces that more soberly ass€ss the state of affairs
in the world and pronounce themselves in favour
of a peaceful future ere gaining the upper hand.
and are more eonfident than in the past. It i8
for this reason that what has invariably been
sought by the Eunopean socialiet States in their
rrelations with the Federal Republie of Clermany
is now becoming a poseibility.
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{e c9 nrob!0me, et qui 
- 
je le d6clarais l'enn6e
derni0re ici m6me 
- 
appelle de ses verix l,uni-
versalit6 de notre organisation, ne m6nafera, pas
ses encouragements et son appui aux efftrts quele gouvernement de la R6publique [6d6rale
compte d6ployer pour aboutir proehainpment i
un tel aeeord, dont les Nations Unies ne hanque-
raient pas, je pense, de tirer en ce qui,les con-
cerne, toutes les eons6quenees.
II ne restera plug dis lors, qu,l organiser
les relations entre les Etats europ6ens, dl tele
sorte que les alliances, aussi longtempq qu,elles
seront encore tenues pour ndeessairrcs, ne pren-
nent pas la forme de blocs referm6s gur eux-
p6rges_, que soit respect6 pour chaque pays le
droit d'appartenir i l'une d'elles ou de ne-relever
{'ar1cune, le droit i l'int6grit6 territoriale, ledroit i la souverainet6 avec toutes les pr6ro-
qatives qui s'y attachent, le droit d,6tre exempt
de toute forrye de pression, d,oi qu,elle vienne,de toute ing6rence ou tentative d,ingGrcnce ext6-
rieure. Une des tdches de la conf6ren@ sur la
{9urit6 et la coop6ration en Europe sera ded6finir ces r0gles avec la plus grande prdcision
et d'assurer leur force obligatoire avee la pluo
grande clart6. Car il y va de la cons6cration de
la d6tente qui 
- 





respect et par I'6panouissement, gr0ce i
une libre coop6ration, des ind6pendan&J natio-
1rgleg et qui, dans un eontinent si riche de possi-bilitfs pour le meilleur ou pour le pirr, signifie
tout ensemble le progrds et la paix.
Saarce . 1lssembl6o g&r6rale doe Nationg Unies, Compte
rendu A/PV. 1942 (Provisoire).
92. Dlscours prononcd par M. Gromyho,
Mbtlstrc soolitlqtrc du fiaires *ttangdres,
deoorlfi l'Asemblde gdnArab des lfationg




Or, tout cela ne saurait dliminer l'affronte-
ment historique entre le soeialisme ct ltmp6-
rialisme ni r6duire I'acuit6 de la lutte cntre deux
tendanceo oppos6es existant dans la politique
mondiale et dont nolu avorut plus d'une fois
parl6 du haut de cettp tribune des nations. Mais
l'affirrnation du principe de Ia coexistence paci-
fique en tant que force rGelle de l'6volution inter-
nationale et la poursuite du regroupement des
forees politiques sur la scdne internationale en
faveur de la paix peuvent influencer dans une
mesune consid6rable la fagon dont s,Etablissent
les rclations entre Etats.
Si l'on compane, sous cet angle, l,6volution
de la situation dans divenses r6gions du monde,
c'est l'Europe qui retient le plus l,attention. Sur
ce continent d'ot sont parties les deux guerres
montaleq oi, dans la p6riode dhpr0+guerne, on
a assist6 i une longue et d.angereuge ssllisisl
entre deux politiques oppos6es et i la crdation
d'une situation caraet6ris6e par l,existenee de
deux camps militaireg on voit i pr€sent s€bau-
eher les sigues d'une 6volution virs la d6tente.
Lr'accord quadripartite sur les questions
relatives d Berlin-Ouest, siga6 tout r6cimmen!
vient 6liminer l'une des sourees les plus dange-
reuses de tension et de frictions, assainit le sec-
teur vulnGrable de la politique europdenne. Par
des efforts suiviq l'Union Sovi6tique avait de-
puis longtemps cherch6 i atteindre ce but.
On sait que les deux Etats allemands nbnt
pas partieipd directement aux n6gociatione des
quatre puissanees, mais qu'ils ont 6t6 constam-
ment consult6s et n'y ont pas 6t6 pour peu de
choses. A pr6sent, la Rdpublique D6moeratique
Allemande et la R6publique Fdd6rale d,Allema-
gue ont i parachever entre elles les n6gociatious
pr6vues par l'aecord quadripartite. Nous vou-
drions exprimer I'espoir que cette 6tape du r0gle-
ment eoneernant Berlin-Ouest sera 6galement
eouronn6e de succBs.
La compr6hension et l'entente entre ltJnion
Sovi6tique et la France, deux puissances d'Eu-
rope eontinentale, sont devenues l'une des bases
essentielles cle la paix europdenne. Une solide
impulsion a 6t6 donn6e i ces relations par le
Protoeole sovidto-frangais sur les eonsultations,
sign6 il y a un an, et qui, au eours de cette br0ve
p6riode, s'est r6v6l6 un instrument efficace de
eoopdration politique. Nous souhaitons que les
deux puissances mettent leurc rrclations d un
niveau plus 6lev6 encore dans l'int6r6t tant de la
paix en Europe que de la s6curit6 internationale.
En R6publique X'6cl6rale d'Allemagne, les
forces qui dvaluent la situation d'une maniOne
plus r6aliste et pr6conisent l'option en faveur
d'une perspective de paix prennent aujourdhui
le dessus avec plus d'assurance que par le pass6.
Aussi, i lheure actuelle, devient-il possible de
daliser ce i quoi tous les Etats socialistes d'Eu-
rope ont const&mment aspird dans leurs relations
avec la R6publique F6d6rale d'Allemagne.
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The treatiee concluded by the Soviet Union
and the Polish People's Republic with the
Federal Republic of Germany, based on the
recognition of European realities and, above all,
on the inviolability of frontiery meet t}re intereets
of all European States. 'We trust that in the not
too distant future they will be ratified and
become effective. Next on the list is the nomal-
isation of relations between the Czechoslovak
Socialist Republic and the Federal Republic of
Gennany on the basis of recogrrition of the
Munich agreement as invalid ab initio, and the
normalisation of relations between the German
Democratic Republic and the f,'ederal Republic
of Germany on the basis of respeet for the
principles of sovereiguty and equal rights in
relations between them and in their relations with
other Statps as well.
If the f,'ederal Republic of Germany makes
a clean break with the dismal legacy of its past
for the sake of a peaceful future, no one will
be able to call into question the place it deserves
in Europe and in Eumpean politios. Another
neason why this has to be said is that in the
Federal Republie of Germany there are forees
still at work whieh look backward rather than
forward and whieh long to push West German
foreign policy on to the old mad of enmity
towards other States and peopleg a road. that is
dangenous for the eause of pea,ce and that holds
out no prospeet for the tr'ederal Republic of
Germany itself.
It is necessary to dwell upon yet another
aspect of the question, one which has a direct
bearing on the United Nations. The fact that the
Glennan Democratic Republic and the Fecleral
Republic of Germany are not yet members of
the United Nations is a political anomaly. The
reason for this does not lie in any objective
obstaeles prcventing a solution of this question,
but rather in the discriminatory and unnealistie
attitude taken by certain powers towards the
German Demoeratie Republic. But the days are
gone forever when some people pretended that
this State was non-existent or that they did not
[mow what its right n&me was.
The Gerrnan Democratic Republic has fimly
established itself as a real and. active component
of the Eunopean system of States. To be more
preeise, modern Europe is already inconceivable
rvithout it. But since that is so it is time to
remove the artificially erected barriers in the
way of the atlmission of the German Democratie
Republic to the United Nations. 'We are in
favour also of the simultaneous admission to the
United Nations of the Federal Republic of
Germany.
It will be recalled that in the communiquE on
the recent meeting between the General Secretary
of the Central Committee of the Communist
Party of the Soviet Union, I-rconid Brezhnev, and
the Chancellor of the tr'ederal Republic of
Germany, 'Willy Branclt, both the Soviet Union
and the Ferleral Bepublic stat€tl their intention
to promote this solution of the problem.
What has been achieved in Europe and
what is being done is substantial, but by no
me&ns iloes it solve all the tasks at hand. There
are questions that should be solved by the joint
efforts of the Eurupean States, antl it is this
belief that underlies the propoeal of the socialic
countries for an all-European conference on
questions of European security and co-operation
in which the United States and Canada could
also take part.
Ilaving gathered together, the participantc
in sueh a conference could achieve a great deal
in the interests of consolidating peaee in Europe.
Renunciation of the use of force in relations
among States in Europe, and expansion of
economic, trade, scientific, technological and
cultural ties among all European States are
requirements dietated by our times. And it may
well be within the capaeity ol such a eonference
to accomplish thoce tasks. Everyone, or almost
everyone, in Europe is now a.live to that fact.
The question of convening an all-European
eonference is ripe. That is obvious now. No one
denies it, and the point is to place the prepar-
atory work for sueh a conferenee on a practical
footing.
The problem of easing military tensions in
Europe aleo brooks no delay. This is one of the
most importart problems. For many yearB a
military build-up by both sides had been
proceeding in Europe. ft was not the Soviet
Union or the socialist Stetes that were its
initiators, but they had to participate in it.
References were made to the existing political
tensions. We have always rrcgarded that argument
26r
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Les trait6s conelus par l,Union Sori6tique etla ll,6publique populaire de Polognc avec la
R6publique F6d6rale d'Allemagne, fond6s sur la
reeonnaissanee des r6alit6s europ6ennqr et, avant
tout, Itmmuabilitd des frontidnes, rEpondent aux
int6r6ts de tous les Etats europ6ens. [.[ous nous
attendons d ee que, dans un proche bvenir, ees
trait6s soient ratifi6s et entrent en vigueur. A
lordre du jour, figurent i pr6sent le, rdglement
des relations entre la R6publique sqcialiste de
Teh6eoslovaquie et la R6publique F6cl6rale
d'Allemagne sur la base de la reconn{issance dela non-validit| ab initio de l,Accord de Munich,la normalisation des relations entre I]a R6publi-
qu3_ 
-D{mogratique Allemande et la tdpubtiqueF6d6rale d'Allemagne sur la base du lespect desprineipes de la souverainet6 et de ltgilit6 en
droit dans leurs relations tant entre elles quhvee
d'autres Etats.
Si 
_ !a R6publique F6d6rale d,Allemagne
Igmpt d6finitivement, au nom d,un avenir paei-fique, avec le lourd h6ritage du pass6, personne
ne pourra mettre en doute la plaee qui lui
revient en Europe et dans la politique euro-
p6enne. Il est n6cessaire de le dire aussi parceque, en Rdpublique F6d6rale d,Allemagne, les
forees qui tournent leur regard. vers le fasse et
non pas vers l'avenir, et dont le plus grand d6sire!! de pousser la politique 6trang0re ouest-
allemande sur le vieux ehemin de -l,animosit6
envers d'autres Etats et d,autres peuples 
- 
ehe_
min_ dangereux pour la cause ae la faix et sanslendemain pour la Rdpublique F6il€-rale d,Alle-
magne elle-mGme 
- 
nbnt pas renone6 i leurs
aetivit6s.
Il est n6eessaire d'examiner un autre aspect
encore de cette question qui, d'ailleury conoerle
direetement l'Organisation des Nations Unies.
I-,,e fait que la R6publique D6mocratique Alle-
mande et la R6publique F6d6rale d,Allemagae
ne sont pas eneore membrnes de I,O.N.U. se pr6-
sente comme une anomalie politique. Ira cause
n'en est pas dans des difficult6s objectives de
r€soudre le probl0me, mais dans l,attitude de
discrimination, d6tach6e de la r€alit6, que cer-
taines puissances adoptent i l,6gard de la R6pu-
llique D6mocratique Allemande. Cependant,l'6poque or) l'on pouvait faire semblrnt de ne
pas s'aperreevoir de l'existence de eet Etat, de
ne paq savoir exaetement comment il shppelait,
cette 6poque est irr6vocablement passde.
La R6publique D6mocratique Allemanrle
s'est affermie solidement en tant qu,Glfment r6el
et agissant du syst0me des Etats europEens. En
d'autres termes et de manidre plus pr6eise, on
ne peut plus eoncevoir sans elle l,Europe eon-
ternporaine. Or, s'il en est ainsi, le moment est
venu de faire tomber les obstaeles mis artificielle-
ment sur la voie de l'admission de la Rdpublique
D6moeratique Allemande au sein des-Nations
Unies. Nous nous pronongons pour l,admission
simultan6e i l'Organisation des Nations Unies
de la R6publique F6d6rale d'Allemagne.
Comme on Ie sait, dans le communiquE sur
les r6cents entretiens entre le Secr6taire g6n6ral
du Comit6 central du parti eommuniste, M. Brej-
nev, et M. Brandt Chancelier de la R6publique
F6d6rale d'Allemagne, l'[Inion Sovi6tique et la
R6publique f6d6rale ont fait 6tat de leur inten-
tion de contribuer i Ia solution de la question
pr€cis6ment dans ce sens.
Ce qui a d6ji 6t6 r6alis6 en Europe et ee qui
s'y r6alise aetuellement est important, mais cela
est loin de r6gler tous les problEmes. Il existe
eertains probldmes qui doivent 6tre r6solus de
concert par les Etats europ6ens et c'est pr6cis6-
ment cette id6e qui se trouve i la base de la
proposition bien connue des pays socialistes con-
cernant la eonvoeation d'une conf6renee pan-
europ6enne de s6curit6 et de coop6ration il la-
quelle pourraient 6galement participer les Etats-
Unis d'Amdrique et le Canada.
R6unis i une telle confdrence, ees partici-
pants pourraient grandement contribuer i la
eonsolidation de la paix en Europe. Le non-
recours i la force dans les relations entre les
Etats d'Europe, l'expansion des rapports 6cono-
miques, commerciaux, scientifiques, teehniques et
culturels entre tous les Etats europ6ens, tels
sont les imp6ratifs imposGs par notr.e 6poque, et
la solution de ces tdches est i la port6e de la
conf6rence. A pr6sent, tous ou presque tous en
Europe en ont pris conscience.
I-ra question de la convocation d'une eonf6-
rence paneurop6enne est parvenue i maturit6.
Aujourd'hui, personne ne semble le contester etil faut que le travail de pr6paration soit port6
sur un plan pratique.
Le problime de la d6tente militairr en Eu-
rope sollicite 6galement une solution sans plus
tarder. Il s'agit Ii d'un probl0me des plus impor-
tants. Pendant de longues ann6es, en Europe, le
potentiel de guerre des deux parties n'a pas
cess6 de croitre. Ce n'est ni l'Union Sovi6tique
ni les Etats socialistes qui en ont 6t6 les initia-
teurg mais ils ont 6t6.amen6s i y participer.
Certains ont invoqu6 la tension politique exis-
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as doubtful. Now that the outlinee of a ddtente
have appeared in Europe there is no mom at all
for such references if one is to face the tnrth
rather than builcl one's policy on the deception
of the peoples.
As the response to the Soviet Union's
proposal that negotiations be started on the
reduetion of armed forces and. armaments in
Europe has shown, many agree with that
propoojl, so the task is to get d.own to business.
The convening of an all-European eonfer-
ence and progress towards the alleviation of
military tensions in Europe should make it
easier to solve the question of eliminating mili-
tary blocs in Europe. That would lead to a
profound and comprehensive nomalisation of the
situation there. Let the moet fervent advoeates
of the policy of military blocs not faint at the
sight of sueh demands. As long as such blocs
exist the danger of military conflicts srnong
Statee will also exist. It may be cliffieult to
achieve this objective right away, although the
socialist countries, as they have repeatedly stated,
would be prepared without any delay to eome to
tems on disbanding military blocs or, as a first
step, at least their military organisations. But
even progre$ in that direction is to be aehieved
step by step. The goal of eliminating military
blocs in Europe now appeans to be attainable in
principle, and this also presents a new element
on the horizon of Eumpean politics.
The Soviet Union recently made a proposal
to convene a conferenee of the five powers
possessing nuclear weapone 
- 
the Soviet Union,
the United States, the People's Republic of
China, X'rance and the United Kingdom 
- 
to
consider questions of nuclear disarmament. One
of the nuclear powert we approached, X'rance,
supported that initiative of the Soviet Union ;
but another deelared its negative position; and
then the two remaining powers hastened to allege
that under these circumstances the convening of
the five-nuclear-power conferenee had become an
"academic" question.
The Soviet Union does not believe that the
other nuclear powers have already said their last
word. All those who view thinge realistically
appreciate that nuclear disamement can only be
achieved with the participation and the eonsent
of all five nuelear powefir and that they earurot
surrender that responsibility.
A radical solution of disamament queotions
naturally requires a united effort by all States,
whatever the size of their temitory and popula-
tion or their level of military might and. economie
potential. The Soviet Government believes that
the eonvening of a world disarmament confer-
ence, with the participation of all States of the
world, would meet the task of enhaneing still
further the efforts in the struggle for disama-
ment and that it is expedient to discuss this quee"
tion at the current s€sBion of the General
Assembly. Accordingly, we have asked for the
inclusion of the relevant item in the agenda of
this session.
In the past 
- 
the not-too-distant past 
-States have already approa,ched the question of
convening a world disarmament eonference, but
for various reasons efforts to convene sueh a
conference have so far been unsuecessful.
flowever, today the general political situation is
more favourable to this iclea. It is necessary to
take advantage of such a development since
although negotiations on disatmament have been
eonducted in a variety of forums in the po,st-
war yearq not once have the States gathered
together to diecuss disarmament questions. Yet
this problem surely concerts everyone without
exception. The univer'sality of a world confer-
ence, with every State taking part in it, could
contribute to its success.
The tasks facing sueh a world disarmament
conference are, no doubt, immense. Thenefore, it
should perhaps be made into a pemanent forum
or, to be more precise, a forum to function over
a long period. Its sessions could be held regularly
- 
ffiy, once every two or three years. Considering
the fact that the nuclear arms ra@ is causing the
greatest coneern among the peoples of the world,
first priority should be given, if a majority of
the participants at the eonference so desired, to
questions of prohibiting and eliminating nucleer




tante. Cet argument nous a toujours pam dou-
teux et maintenant, alor.s qu'une d6tento s'a.morce
en Europe, iI ne reste plus place & des allusions
de cette sorte si l'on entend rcgarderr la v6rit6
bien en face plut6t que de fonder sai politique
sur la duperie des peuples. i
Ires 6chos qu'a trouv6s ta pmpirition de
l'Union Sovi6tique d'entamer des nfuoeiations
sur la r€duction des forces arm6es et fles ame-
ments en Europe prouvent que nombbeux sont
ceux qui en sont d'aecord. La tdche edt donc de
passer aux actes.
I-la eonvocation d'une eonf6rence j palreuro-
p6enne, le progr0s dans la voie de h d6tente
militaire en Europe, doivent rapprochdr la solu-
tion du probldme de l'6limination des blocs mili-
taires en Europe. Ceci aboutirait i uug nomali
sation profonde et harmonieuse d.e la situation.
Que les partisans acharn6s de la politique dm
bloes militaires ne s'6vanouissent pas en pr6sence
de eette demande: tant que ces blocs existeront,
Ie danger d'une eollision militaire entre Etats
existera lui aussi. PeuL6tre sera-t-il difficile d,at-
teindre ee but d'un seul eoup ; encore que lespays socialistes, comme ils lbnt d6clar6 plus
d'une fois, soient disposds i s,entendre sars
tarder sur la dissolution des blocs militaires ou
tout au moing pour corunencer, sur celle de leurs
organisations militaires. Or, m6me s,il laut avan-
eer dans ee sens pas i pas, lbbjectif ile l,6limi-
nation des blocs militaires en Europe se pr6sente
aetuellement comme r€alisable en principe, ce qui




R6cemment, l'Union Sovi6tique a propoed la
convocation d'une confdrenee des cinq puissanees
dot6es d'armes nucl6aires ir sevoir I'U.B.S.S., les
Etats-Unis, la R6publique populaire de Chine, la
France et le Royaume-Uni, afin d'eraminer les
questions du d6sarmement nucl6aire. L'une des
puissancm nuclGaires d laquelle nous nous som-
mes adress6s, la Francg a soutenu cette initia-
tive de lUnion Sovi6tique, tandis qu'une autre
a manifest6 une attitude n6gative. De ce fait, les
deux puissances restantes se sont mprrss6es
d'annoneer que, dans ees conditions, lo convoca-
tion d'une conf6renee des cinq puissances nucl6-
aires devenait une question < acad6mique >.
I-r'Union Sovidtique n'estime pas que les
autres puissances nuclEaires ont dit lenr dernier
mot. Tous eeux qui voient les choses de fagon
ilaliste comprennent que le dGsarmement nucl6-
aire ne peut 6tre acquis qu'avee la participation
et l'aecord. des cinq puissances nuel6aires, de tou-
tes ees puissanees, et que eelles-ei ne peuvent se
soustraire i cette responsabilit6.
Pour que les questions du d6sarmement
soient r6solues d'une fagon radicale, il est 6vi-
demment n6eessaire d'unir les efforts de tous lm
Etats, quels que soient la dimension de leur ter-
ritoire et le chiffre de leur population, quel que
soit aussi leur potentiel militairrc ou 6conomique.
Ire gouvernement sovi6tique est d'avis que la con-
voeation d'une eonf6rence mondiale du d6sarme-
ment avec la participation de tous les Etats du
monde r6pondrait d l'objectif d'intensification
constante des efforts dans la lutte pour le d6s.
armement et qu'il est opportun d'examiner eette
question d la prdsente session de I'Assembl6e
g6n6rale. Sur notre proposition, un point a 6t6
inserit dans ee sens i l'ordre du jour de l'Assem-
bl6e.
Dans le pass6 
- 
et un pass6 assez r6eent 
--
les Etats ont d6jd envisagE la question de la con-
voeation d'une conf6renee mondiale du d6sarme-
ment. Pour des raisons diverseq on n'a pas r6ussijusqu'e, pr€sent i convoquer une telle conf6-
renee. A lteure actuelle, la situation politique
g6n6rale s'y pr6te davantage. Il convient de pro
fiter de cette 6volution en tenant compte du fait
que, bien que des pourparlers sur le d6sarme-
ment aient 6t6 pounsuivis au cours des annGes
d'apris-guerre dans les cadres les plus divers,jamais encore pour autant tous les Etats ne Ee
sont r6unis ensemble afin d'examiner les pro'
blimes du d6sannement. Or, ce probl0me les eon-
cerne toug sans exeeption. I-i'universalit6 de Ia
conf6rence mondiale et la participation i une
telle confdrence de tous les Etats pourraient en
favoriser le suceDs.
Lrcs objectifs qui se posent L Ia confdrence
mondiale du d6sarmement sont certes 6normes.
Audi conviendrait-il sans doute d'en faire un
forum permanent o[, plus pr6cis6rnent, un
fonrm fonctionnant pendant un temps plus ou
moins long. Ses sessions pourraient 6tre convo-
qu6es p6riodiquement, par exemple une fois tous
les deux ou trois ans. Etant donn6 que c'est la
course aux amemente nucl6aires qui inquiDte Ie
plus profonddment les peuples, on pourrait, si
tel est le d6sir de la majorit6 des participants
i la conf6rence, r6server I'attention de eelle-ci
aux questions de l'interdiction et de l'dlimination
des armes nuclfuires, dont l'emploi ne peut 6tre
tol6r6 par la eonseienee des hommes.
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It would be advisable to hold. the world
conference outside the frarrework of the United
Natione so that it could be attended by all States,
whether members of the United Nations or not.
It stands to reason that its convening should in
no way diminish the signifieance of the forums
and ehannels for disarrnament negotiations which
are being used at present, including the Com-
mittee on Disarmament. On the contrary, the
Committee on Disarrrament should intensify its
work.
Both the exieting channels of negotiations
and those which may come into being in the
future would contribute to preparations for the
convening of the world disarmanent conferenee,
and later to the practical elaboration of specific
disarmament agreements in a,ccordance with the
deeisions of the world conferenee.
The States of the world should obviously
be allowed a certain amount of time for the
necessary consultations on questions pertaining
to the convening of the world disama.ment con-
ferenee. In this conneetion we believe that the
General Assembly could invite States to agree,
not later than1972, on the date of the conference
and on its agenda.
fn accordance rvith the foregoing, the Soviet
Delegation would like to submit for the consider-
ation of the General Assembly the following
draft resolution :
"The General Assembly,
Expressing profound concern over the con-
tinuing arms race and particularly the
nuclear arms race ;
Noting that the further stockpiling develop-
ment and perfection of armaments are
resulting in international complieations,
intensifying distrust in relations among
States and. creating a threat of war which
would do incalculable harm to the peoples ;
Recalling its resolutions on disarmament
questions and partieularly resolutions 41 (I)
of 14th Deeember 1946 on the need for an
early formulation of measures for the redue-
tion of armaments and elimination of atomic
weapons 1378 (XIV) of 20th November L959
on general and complete disannament, 2030(XX) of 29th November 1965 on the
convening of a world disarmament eonfer-
enee,2602 E (XXIV) of l6th December 1969
declaring the decade of the 1970s as a
Disannament Deeade and 2661 A (xxV) of
7th December 1970 ealling on the nuelear-
weapon powers to bring about an immediate
halt in the nuclear a^rms race and to eease
all testing as well as development of offen-
sive and defensive nuclear weapon systems;
Recognising that, although the disamament
negotiations have produced a number of
useful agreements preventing still more
dangerous forms and developments of the
arms race, these negotiations have not yet
led to agreement among States on effective
measures of disarrrament ;
Noting further the special rcsponsibility of
the nuclea,r-weapon powers for the early
achievement of an underdanding on nuclear
disarmament measures ;
Reaffirming at the same time the interest of
all peoples in the cessation of the arms race
and the adoption of disarmament measurles,
partieularly measureE for nuclear disarma-
ment, as well as the desirability of participa-
tion by all States in the elaboration of sueh
measures,
1. Proclaims the urgent necessity of
resolutely intensifying the efforts of States
with a view to the adoption of effeetive
measures relating to the cessation of the
nuclear arms race at an early date and to
nuclear disarmament and the elimination of
other weapons of mass destmetion, aud for
the conclusion of a treaty on general and
complete disarmament under strict and
effeetive international control ;
2. Expreses the convistion that the con-
vening of a world disarmament conference
to eonsider the whole range of disamament
questions and espeeially the prohibition and
elimination of nuelear weapons is a matter
of expediency and urgency ;
3. Calls upon the governments of all States
to contribute to the preparation and early
convening of a world disarmament confer-
enee and ensure its fullest success, and for
this purpose to eo-operate with eaeh other
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Il eot opportun de convoquer cette conf6-
rence mondiale hors du cadre de I'O.N.U. afin
que tous les Etats, membres de l'O.N.Ur ou non,
puissent y participer. Il va de soi quo la eon-
vocation de cette eonf6renee ne doit rlullement
r6duire llmportance des instances et fles voies
utilis6es aetuellement pour les pourpatlers sur
le d6earmement, y compris le Comit6 du d6sar-
mement. Bien au eontraire, le Comit6 du d€sar-
mement dewait intensifier ses travaux. 
.
Lies voies des nEgociations, celles qui existent
et eelles qui pourraient se pr{senter } l'avenir,
eontribueraient i la pr€paration de la eonvoca-
tion d'une eonf6renee mondiale du d6sarmement
et, par la suite, i la mise au point, sur un plan
pratique, d'accords conerets sur le d&armement,
conformGment aux d6cisions que prendra la oon-
f6renee mondiale.
Il est 6vident que les Etats doivent disposer
d'un certain temps pour proe6der &uE consulta-
tions nGcessaires sur les problEmes quB pose la
convocation d.'une conf6renee mondiale clu d6sar-
memeut. A notre avig l'Assembl6e g6n6mle pour-
rait i cet 6gard faire appel aux Etats pour qu,ils
s'entendent, en 1972 au plus tard, sur lo date dela convoeetion de la eonf6renee ainsi que sur
son ordre du jour.
Compte tenu de ces eonsid6rationg la d6l6-
gation sovi6tique soumet d l'examen dc l'Assem-
bl6e g6n6rale un prrjet de r€solution appropriG
qui se lit comme suit :
q IJ'Assembl6e g6n6rale,
Exprimant sa profonde inquiGtude devant la
persistance de la course aux amements,
notamment aux armements nuelGoires;
Notant que le stoekage, le ddveloppement et
le per{eetionnement plus pouss6s des ame-
ments mdnent il des complicatiour intema-
tionales, renforeent la m6fianee dans les
relations entre Etats et font craindre une
guerre qui infligerait aux peuples des mL
seres incalculables;
Rappelant ses r6solutions relatives a,ux ques-
tions du d6samement, notamment aux r6so-
lutions af (I) du 14 dEeembrrc 1946, relativei Ia n6cessit6 de prendre d'urgenre des me-
sures visant i la rdduetion des armements
et tr l'dlimination des armes atomiques, 1378(XIV) du 20 novembre 1959, relative au
d6ssmlement g6n6ral et complet, 2030 (XX)
du 29 novembre 1965, relative d la r6union
dhne conf6rence mondiale sur le d&arme-
ment, 2602 E (YXIV) du 16 cl6cembre 1969,
pmclamant la d6eennie commengant en 1970
D6cennie du d6sarmement, et 266L A(XXV) du 7 dGcembre 1970, invitant ins-
ta^rrment les gouvernements des puissances
nuel6aires d mettre immEdiatement fin i la
courBe alx armes nueldaires, i eesser tous les
esssie et i ne pas mettre en place tle syst0-
mes offensifs et d6fensifs tl'armes nucl6-
aires ;
Beconnaissent que, bien que les nEgociations
mr le d6sarmement aient permis d'6laborer
plusieurs accords utiles destin6s i emp6cher
la course &u:r a mements de prendre des
formes et des orientations encone plus dan-
geneuses, elles nbnt toujours pas abouti i
un accord entre les Etats sur des mesures
effectives de d€sarmement ;
Notant en outre la responsabilitG sp6ciale
qui repose sur les puissances dotEes d'armes
nuclEaires en ee qui coneerne la r6alisation
dans les d6lais les plus brefs d'une entente
sur des mesures de ddsa.rmement nucl6aire ;
R6affirmant que tous les peuples ont int6-
rGt tr ce que cesrc Ia course aux armements et
il ce que soient mises en ceuvne des me$rres
de d6sarmement, notamment de d6sarme-
ment nucl6aire, et qutl est muhaitable que
tous les Etats partieipent i l'6laboration de
ces me8ureB,
1. Ddclane qu'il est urgent d'inteneifier
r{solument les efforts des Etats afin d'adop-
ter des mesunes efficaces pour arsurer l'ar-
r€t de la course aux armements nucl6aireg
dans l'avenir le plus proche, le dGsarmement
nuel6aire et l'dlimination d'autres armes de
destruction massive, et en nte de conelure
un trait6 sur le d6samement g6n6ral et
complet, sous un contndle international
strict et efficace;
2. Exprime sa eonviction que Ia eonvoea-
tion d'une conf6renee mondiale tlu tl6sarrne-
ment est utile et urgente pour l'examen des
probl0mee tlu ddsarmement sous tous leurs
aspects et, surtout, des problDmes de lSnter.
dietion et de la destruetion des armes nucl6,
aires ;
3. f,'ait appel aua gouvernements de tous
les Etats pour qu'ils apportent leur contri-
bution I la p#paration, tr Ia convocation
dans les d6lais les plus brefs et au sueoBg le
plus complet possible d'une conf6rer@ mon-
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by hold.ing the necessary bilateral and multi-
latcral oonsultations ;
4. Calls upon the governments of all
nuclear-weapon powers to discharge their
special responsibility for the speedy solution
of nuclear disama,ment questions and to
promote the sueeess of the world disarma-
ment eonfenence by every possible means,
including 
.ioint action to establish the pre-
requisites for the aehievement of an under-
standing on these questions ;
5, Bequests the Committee on Disama-
ment to make further efforts to work out
meaaunes for the curtailment of the ams
race and for disarma^urent, which will also
contribute to the success of the world
disamament conference ;
6. Deems it deeirable that agreement
shoulal be reached among States before the
end of 7972 on an actual date for the
convening of a world dieama,rnent eonfer-
ence and on its agenda ;
7. Decides to inolutle the item 'United
Nations assistance in the convening of a
world dimmament confenenee' in the
provisional agenda of its twenty-seventh
gesion-"
Sunq: Unit€d Nations Glenerol Aesembly Provision&l
Verbotim Record A/PY. f04rl.
gg. Agtt;cntcttt befioeen the Unttcd Staleo
ordtlra Soulet Unlonon mcoounes for rcducittg
tlte ttc/[ of odbrcah of naclcat rzor?, Wahbgton
Slkh Sopfcnbot 1071
The United States of America and the Union
of Soviet Soeialist Republics, hereinafter referred
to as the parties :
Taking into aeeount the devastating conse-
quenses that nuelear war would have for all
mankind, and repognising the need to exert every
effort to avert the risk of outbreak of such a
war, including measures to guard against acci-
dental or unauthorised use of nuclear weepons ;
Believing that agreement on measures for
reducing the risk of outbreak of nuclear war
Eerses the interests of strengthening international
peace and security, and is in no way contrary to
the interrsts of any other country ;
Bearing in mind that continued efforts are
also needed in the future to sek ways of reducing
the risk of outbreak of nuelear war,
Ilave agreed as follows :
Article 7
Each party undertakes to maintain and to
improve, as it deems necessa,rJr, its existing
organisational and technieal arrangements to
guard against the aceidental or unauthorised use
of nuelear weapons under its ontrol.
Attbh 2
The parties undertake to notify each other
immediately in the event of an aeeidental, un-
authorised or any other unexplained incident in-
volving a possible detonation of a nuelear weepon
which eould create a risk of outbreak of nuclear
war. In the event of such an incident, the party
whose nuclear weapon is involved will immediate-
ly make every effort to take neceesary measures
to nender hamrless or destroy such weapon with-
out its causing damage.
Artidc 3
The parties undertake to notify each other
immediately in the event of detection by missile
waming system of unidentified obiects, or in the
event of signs of interderence with these systems
or with related communications facilities, if urch
occurrences could create a risk of outbreak of
nuclear war between the trvo countries.
Article 4
Eaoh party undertakeg to notify the other
party in advanee of any planned missile lauaches
if such launches will extend beyond its national
territory in the direction of the other party.
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diale du d&armement et pour qUe, dnnn se6
buta ils coop0rent entre eux e! procGdant
i, des consultations n6cessaireg sdr une base
bilat6rale et multilat6rale ;
4. Fait appel 6galement uo*l gooo"*.-
ments de toutes les puissances dot6€s d,ar-
mes nuel6airec pour qutls s'ac{uittent de
leur responsabilitG sp6ciale en oe qui con-
eerne la solution, dans les d6lals les plut
brefs, des probldmes du ddsarmement nucl6-
aire et contribuent par toue les moyens au
succ0s de la conf6nence mondiale du d&or-
mement, notamment par des aetions eom-
mnnes qui pr€paneraient les conditions
ndcesssircs pour atteindre un accord sur ceg
questions ;
5. Prie la Conf6rrcnee du Comitd du d6ear-
mement de poursuiwe ses effor"ts pour met-
tre au point des mesunes visant i limiter la
course aux armements et il n6aliser le d6sar-
mement, ce qui contribuerait dgalement au
succDs de la conf6nenee mondiale du tt6esr-
mement;
6. Estime souhaitable qu,en lg72 au plus
tard, les Etats parviennent I un aeeor&$rrla date concr0te de la convoeatipn et sur
lbrdre du jour de la conf6rence mondiale
du d6sarmement ;
7. D6cide d'inscrire d lbrdre du jour pro-
visoire de sa vingt-septidme session la quertion suivante : < Assistanee deg Nations
Unies i la convocation de la conf6rence
mondiale du d6sarmement. )
S-orar9o.i{sryrnlt_ g6n6rele des NotioDs Udos, Compto
rendu A/PV. 1942 (Provisoire).
93. 
"erte 
dc l'acord,sur tes mssu?sa lprcndte
ltour dlmlnuer le doullger de dficbttf,trltrtont
d'urla gue"ne rurcllalre anclu erErc lrllnlon
Soolfitlqtre et 16 Etats-Unis d Wchhtgton
80 eeptenbre l07l
I-r'Union des Rdpubliques Socialistes Sovi6-
tiques et les Etats-Unis dAm6rique, appel6s
ci-dessous parties,
Consid6rant les cons6quences d6sastreuseg
que pourrait avoir pour toute lhumeuit6 une
guerre nuel6aire et reconnaissant Ia n6cessit6 de
dEployer tous les efforts pour pr6venir le dan-
ger de d6clenchement d.'une telle guerre, y com-pris de mesures pour 6viter I'eurploi fortuit ou
non sanctionn6 de l'arme nuel6aire ;
Estimant que la coordination d,es mesures
destinEes i att6nuer le danger de d6elenchement
dhne guerre nucl6aire est dans l'int6dt du rcn-
forcement cle la paix internationale et de la s6cu-
rit6 et n'est aucunement contraire aux int6r6ts
d'un pays tiers queleonque ;
Etant donn€ qu'il est n6cessaire de eontinuer
il chercher d'autree moyeno pour att6nuer le p6ril
de ddclenchement d'une guerre nucl6aire ;
Ont convenu de ce qui suit :
Artiale 1
Chacune des parties s'engage i continuer de
mettre en @uvne et de perfectionner cornme elle
le juge n6cess&ire les mesures organisationnelles
et techniques qu'elle utilise pour 6viter l,emploi
accidentel et non sanctionn6 de l,ame atomique
soug son eontr6le.
Article P
Irce partieo s'engagent d s'informer rapide-
ment l'une l'autre en cas d'incident non sanc-
tio-nn6, fortuit, ou autne incident inexpliqu6 li6i l'explosion 6ventuelle d'une arme atomique qui
pourrait cr6er un danger de dEclenchement d,uneguerre nucl6airrc. En cas d,un tel incident, lapartie dont lhrme atomique est mise en eause
entreprendrait imm6diatement tous les efforts
pour r6aliser les mesures indispensables de neu-
tralisation ou de destruction d'une telle arme sang
pr€judice aucun.
Article 3
Les parties s'engagent d s'informer inconti-
nent l'une l'autre, en cas de d6tection dbbjets
non neeonnns par les systdmes d'avertissement
d'uae attaque par fusGes ou bien lors de l,appa-
rition de perturbations pour ces syst0mes ou -bien
arrx moyens de communications concern6s, si ces
ph6nomdnes peuvent cr6er le danger de d6clen-
ehement d'une guerre nuel6aire entre les deux
psyE
Arti,cle 4
Chacune des parties s'engage i inforurer en
temps voulu lhutrrc partie de lancements envi-
sag6s de fuc6es, si ces derni0res d6passent le cadre
de son territoire national et sont lanc6es en direc-




Each party, in other situations involving
unexplained nuclear ineidents, undertakee to act
in such a m&Drer as to rcduce the poesibility of
its aetions being misinterpretetl by the other
psrty. In any such situation, each party may
inforn the other party or requeet information
when, in its view, this is warranted by the inter'
ests of averting the risk of outbreak of nuclear
w8r.
Artiale 6
f,'or transrission of urgent information,
notifications and requests for inforrration in
situations requiring prompt clarificatiou, the
parties rhall make primary use of the direct com'
munications link between the Govenrments of the
United States of Ameriea and the Union of Soviet
Socialist Republics.
f,tor transmiesions of other iuformation, noti-
fieatione and requests for infomation, the
partieo, at their own discretion, rnsy use 8ny
bmmunications feciUties, includirg diplomatia
channels, depending on the degree of urgency.
Article 7
The parties undertake to hold consultations,
as mutually agreed, to consider questions nelating
to implementation of the provisions of this agree'
ment, as well as to discuss possible a-mendments
thereto sined at further implementation of the
purposes of this agreement.
Article 8
This agreement shall be of unlimited dura'
tio.
Article I
This agreement shall enter into force upon
siguature.
Done at Washington on 30th September
1971, in two copieg each in the English and Rus-
gian languages, both texts being equolly authentic.
8or.ru.' Dolly Radto Bulletin of tlre Unitad Btates
Enbc.sy, Paris, No. l0O, ltt Ootober 1071.
91. 
'lgr,tlcma* ffina tlr lfilitrtd S!& andttu fulct lffion on ttuaororna b lmptwc t'file
d/r:od c,prmmtlldcdrorl lffi &rdrlccllt thc frN
ndlotu,' Woldlfuaorl.
90tlr SrPtrmbu leTl
The United States of America and the Union
of Soviet Socialist Bepublics, hsreinafter referrrcd
to as the parties,
Noting the positive expericnce gained in the
proaess of operating the existing communications
linlr between the United Statee of America and
the Union of Soviet Socialist Republicg which
was established for use in time of emergency pnr'
suant to the memorandun of understanding
regarding the eetablishment of a tlirect communi'
cations link, eigned on 20th June 1963 ;
Ilaving examined, in a spirit of mutual un'
derstanding mattere relating to the improvement
and modernisation of the direct eommuaieations
link,
Have agreed as follolfls :
Articl,o 7
1. For the pu{pose of increasing the rcliabilif
of the direct eommunicetions link, there shall be
establishetl and put into operation the following :
(a) Two additional cirauits between the
United Ststeg of America and the Union of Soviet
Socialist Bepubtkn each using a sateUite com'
munications system, with each party selecting a
getellite communicatioas syrtem of its owa ehoice ;
(D) A system of teminals (mort than oue)
in the territory of eaeh party for the direct com-
municetions link, with the locations and number
of teminals in the United States of A-erica to be
determined by the United States side, and the
locations and number of terrninals in the Union
of Soviet Socialist Republics to be deterrninetl by
the Soviet sitle.
2. Matters relating to the implementation of the
aforementioned improvementr of the direct com-
munieations link are set forth in the annex which
is attached hereto and forrns an integral part
heneof.
Artble 2
Each party confirms its intention to take all
poseible measunes to assure the continuous and
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chaeune u.* n":f:1".1**", aJ, ro autree
situations li6es i des incidentc nucl6eir€B ins-
pliqu6s, d agir de fagon d diminuer la possibilit6
d'une interpr6tation ineorrecte de sec aetions par
l'autre partie. Dans n'importe laqudle de ces
situations, ehaeune des parties peut infor:orer
l'autrrc ou demander d'6tre renseigaGe lorrque,
selon son avis, cela est dict6 par la.n6cessitd de
prdvenir le danger de d6cleuchement d'une guerre
nucl6aire.
Article d
Pour transmettre les infornations urgenteg
des avis et des demandes dans les situations exi-
geant de prdciser rapidement la situatiou, les
parties se serviront principalement de la ligue
de liaison directe entre les gouveraements de
lUnion des R6publiques Socialistes Sovi6tiques
et des Etats-Unis d'Am6rique.
Pour tranmettre les autrrs informations,
avis et demandes, les parties peuvent se servir d
leur 916 en fonction de l'urgeuce, de toue les
moyens de communication, y compris les voies
diplomatiques.
Artiale 7
I-res parties s'engagent i procdder I des eon-
sultations concert6es sur les questione coneernant
l'application dee elauses du pr6oent accord ainsi
que pour examiner les amendements possiblee i
cet aecord, visant i la r{alisation ult6r{eure de ses
objectifs.
Article I
Le prdsent accord a une dur6e illimit6e.
Article 9
Le pr€sent aeeord entre en vigftur dBs ea
signature.
Fait dans la ville de Washington, le 30 sep-
tembre 1971, en deux exemplaires, chacun en
russe et en anglaiq les deux textes ryant foree
6gale.
Sotne*: Lae Nowilat dc Mowu, no 4l (lhippl6nsDt),
ootobro 1971.
tl. Tcxtc dc l'rccotd, can lc pr@uuzwd
e b IE E do &dton dlttca. qfin lq darlr,
1ryn cnrncltl ctilte l'Unlon Souiddga .l b
Et@..lhtl, d Wahfrgtut
90 rrl9bmbrc leTl
Lr'Union des nEpubliques Socialistes Sovi&
tiqum et les Etats-Unis d'Am6rique figurant oi-
dessous sous l'appellation de parties,
Relevant l'exp6rience positive accumul6e
dans l'exploitation de la ligne de liaison directe
fonctionnant entre lUnion des R6publiques So
eialistes Sovidtiques et les Etats"Unis d'Am6rique
qui a 6t6 construite pour 6tre utilisee danc det
eireonst&nces extraordinaires conformGment au
m6morandum sur l'ent€nte concernant l'installa-
tion d'une ligne de liaison directe, sig6 le 20juin 1963 ;
Ayant examin6 dans un eeprit de compr6-
hension r€ciproque les questions ayant trait au
perfectionnement et i Ia modernisation de la
ligne de liaison directe,
Ont eonvenu de ee qui suit r
Article l
1. Afin d'aecroitre la fiabilitd de la ligne de
liaison tlireetc on cr6era et mettra en sen'iee :
(c) deux e&nalrx complGmeuteirec entre
lUniou des R6publiquec Socialistes Sovi6tiquer
et les Etats.Unis d'Am6rique chacun avec utili-
sation d'un syst0me de communication par satel-
lites, chaque partie le choisisEant il sou gr€;
(D) un syst0me de points terminaux de la
ligne de communication directe (plus d'un) sur
le territoire de chaaune des parties,leur emplace-
ment en Union Sovi6tique 6teat d6termin6 par
la partie soviEtique et aur Etats.Unis par l,a par-
tie a,m6ricaine.
2. Les questione eonoernant lee per{eetionne-
mentl mentionn€s de la ligne de communication
directe sont exposdes dans l'annexe au pr6sent
aceord et qui en st une partie inedparable.
Articla P
Chacune des partiee confime mn intentiou
de prendre touteg lee mesurcr poosibler pour
N
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reliable operation of the communieations cirtrrito
and the sffiem of teminale of the direct oommu-
nications link for which it is responsible in
accordance with this agreement and the annex
hereto, as well as to communicate to the Eead
of its Government any messages received via the
direct communieations link frum the Eead of
Govenrment of the other party.
' Artiale 3
The memorandum of understanding between
the United States of America and the Union of
Soviet Socialist Republics rrcgarding the establi$-
ment of a direct communications link, signed on
20th June 1963, with the annex thereto, shall
remain in force, exeept to the extent that its pro-
visions are modified by this agreement and annex
hereto.
Artiala 4
The undertakings of the parties hereunder
shall be earried out in accordanee with their
respective constitutional proeesses.
Artinl,e i
This agreement, including the annex hereto,
shall enter into foree upon signature.
Done at 'Washington on SOth September
1971, in two copies, each in the English anil
Russian languages, both texts being equally
authentic.
Bowcc: INly Radio Bnllatin of the Unitod Etetes
Embase5r, Pa,ris, No. 190, lrt Ootobos f97f.
95. Spcech by Mr. Se.laoalt*t,
Motqlng Dlrector of the Infr;taaillanrrtl
Monetary Futd, at tlrc clmlng seccton of fltc
Annaal Meettg of tltc rutd" Wocirtlnglollt
lc? Octo0,at 1071
(Eatract)
In reviewing the prcaeedings of the wee\
Mr. Chaiman, let me now indicate five issuoo
on which there has been a subetantial measure
of agreement. These pertain to the eha^racter of
the prcsent international monetary situation and
the stepe that should be taken to correct it.
First, to elaborate a point that I noted a
moment ago, the importanee that C$overnors
have attached to international collaboration in
their statements refleets their general view that
the failure to find & common solution would
entail real dangers. These dangers arre releted
to disorder in eurreney and trade relationships
sufficiently serious to damage world trade and
thus to have a marked economic impact on mem-
ber eountries. There is a clear eonsensus that
international action is required to nesolve the
present difficulties, and that sueh action would
serve the economic interest of all members 
- 
and
not least the developing countrieq whose mlner-
ability in the present crisis is generally reeog-
nised.
Second, I have heand no diment from the
pnoposition that a substantial adjustment is
rcquired to deal adequately with the present
imbalance in world payments. This adjustment,
it is agreed, would requine the establishment for
the major currencies of a realistic new structure
of parities of official exchange rates. This cur-
rency realignment, it is further agreed, should
take place as expeditiously as possible.
Thirtl, there would appear to be a coneur-
rence in the view that the realignment of cur-
reneies should be accompanied by the introduc-
tion of some temporary widening of margins. It
is generally felt that this would. be helpful in the
present situation of uncertainty.
Fourth, Governors have expressed concern
about the impact of the pnesent situation on the
operations of the fund. There is broad agreement
that it ie important to all members that normal
eonduct of fund operations should be resumed as
promptly as po*sible.
.Fifth, Governons are in agreement that
impmvement or refornr of the international
monetary system will requirt the study of all
aspects of the system, including the r6les of
neserqye eurreneieg gold, and special drawiag
rights; convertibility ; the pmvisiors of the
articles of agreement with reqrect to erchange
zffi
DOOT'UEN?ATION
&Esurer uu fonctionnement peunane{t et impec-
cable des canaux de liaison et du ffiBme des
points terminaux sur la ligne de lialsoo directe
clont elle est rrcsponsable conform6menp au pr6sent
accord et il son &nnexe, ainsi que pour assuner
la transmission au chef de son gouvcnement de
toutes les communieations arrivant pr la ligne
de Iiaison directe du chef du gouvernement de
l'autre partie.
Artble 3
I-re m6morandum sur l'entente entre lllnion
des Rdpubliques Socialistes Sovi6tiques et les
Etats.Unis d'Am6rique sur l'Gtabliss€Dent d'une
ligne de communieation direete, sign6 le 20 juin
1963, et Eon &nnexe, restent en vigueur eompte
tpnu des modifications qui y sont apport6es par
le pr6sent aecord. et son annexe.
Artinle 4
Lres engagements pris par les pafihs en vertu
du pdsent aeeord seront remplis par elles eonfor-
m6ment i leurr processus eonstitutiomels.
Article d
Le pr6sent aeeord et son annexe entrent en
vigueur dOs la signature.
tr'ait dans la ville cle Washingtoq le 30 eep-
tembre 1971, en deux exemplaireg ehaeun en
russe et en anglaie, les deux textes ayant foree
fuale.
Bornu: La Noudkt & Moa,ou, no 4l (0oppl6nent),
ootobre 1071.
96. Alloctiliott ptottoncfr. pat M. Sclairriltzrlr,
Dbr,cdcul. g6tt0rul da F. M.1.,lorc dc la sdqrce




Dressant le bilan des trevaur
semaine, j'6numdrerai maintenant, M.
dent, cinq questions snr leaquelles l'aocord $elid
a 6t6 mbstantiel. Ces questione concernent le
earaet0re de la situation mon6tafue interrratio
nale aptuelle et les mesures qu'il convieudra de
prendne pour y rem6dier.
Tout d'abon{ pour revenir sur un point quej'ai il€jd mentionn6, l'importance que les gouver-
neurs ont attaeh6e dans leurs dGclarations i la
collaboration internationale nefl0te lbpinion 96-
n6ralement partag6e par enx que faute de par-
venir i une solution eo[rmune, on s'exposerait i
de r6els dangers. Ces dangers sont ceux d'un
d6sordrB dans les relations mon6taires et com-
merciales suffisamment grave pour eompromet-
tne le eommerce mondial et avoir des rGpercus-
sions marqu6es sur l'6conomie des paye membres.
On convienl sannimem€nt quhne action inter-
nationale est necessaire pour r6soudre les diffi-
cult6s actuelles, et que cette action sewirait les
intdr6ts 6conomiques de tous les membres 
- 
et
peuL6tre plus encore des pays en voie de d6velop-
pement, dont la vuhdrabilit6 face il la pr{sente
crise est g6n6ralement reconnue.
Deuri&mement, on a fait valoir qu'un ajuste-
ment important s'impose pour r€gler comme il
convient le problOme du d6sEquilibre aetuel des
paiements mondiaux, et je n'ai entendu eucune
opinion eontraire. Cet ajustement, on en con'
vient, n6cessiterait l'6tablissement, pour les prin-
cipales monnaies, d'une nouvelle structure r€a'
liste tlee parit6s ou taux de ehange officiels. Il
est en outre admis que ce r6alignement dewait
s'effectuer le plus tdt possible.
Troisi0mement, il semblerait que lbn par-
tage le point de vue selon lequel le r6alignement
des monnaies devrait s'aceompagner d'un certaiu
6largissement temporaire dee marges. Il est 86n6'
ralement neconDu que eeci se r{v6lerait utile
compte tenu du clirnat d'incertitude dans lequel
nous vivong.
Quatri0mement, ainei que l'ont intliqu6 les
gouverneurs, I'incidence de la situation aetuelle
sur les activit6s du X'onds ne menque pas de les
prGoccuper. Ira majorit6 d'entre eux reconnais-
sent quII est important pour tous les membres
que le Eonds reprenne le plue tOt poesible la
conduite normale de ses activit6s.
Cinqui0mement, les gouverneurs ont eons-
cience qu'une amdlioration ou r€forms du syst0me
mondtairrc international exigera l'6tude de tous
les aspects du systBme, notamment les r6lee qui
seront attribu6s aux monnaies de r6serve, A l'or
et aux dmits de tirage sp6ciaux ; la converti-





rat€s; and the problems caused by destabilising
capital movements. In the discussions this week,
many Govemors expnessed their belief that the
longer-terrn evolution of the intemational mone-
tary system should include a major ineream in






neserve system. This is seen as contributing both
to the effectiveness of the international afiust-
ment process and to the impnovement in control
over the volume of international liquiclity.
Irct me also say how gratified I was by the
general recognition that all member eountrie
should participate in the work and the decision-
making involved in the rpforrn of the inter-
national monetary system.
Bourere: fnternational Monetery Fund, Prae Beleaee
No. 76.
96. Speeeh by Mr. Rogenr,




That step is an hterim Suez Canal agree-
ment That ie why the United States has wel-
eomed the interest of both Egypt and Israel in
such an agreement. That is why, at the rrquest
of the parties, the United States has underta.ken
to play a constructive r6le in the proeess of arriv-
ing at an agteement.
fn order to explore the possibilities of each
side, we havo discussed. concrete and specific
ideas tlesigned to meet the legitimate needs'and
concems of both sides. Those ideas, given wil-
lingness and good intentions on both sideg could
become the basis for a brrcakthrough. They
require further quiet discussions with the parties,
an undertaking we now hope ean be expedited
along the following lines.
A first point is the relationship between an
interim sgrecmeDt and an overall settlement A
fair approach should be fountled on two bacie
principles: firut, that a Suez Canal agreemont
is merely a step towards complete and full
implementation of Resolution ?AZ (1967) within
a rreasonable period of time, and not an end in
itself 
- 
that has to be clearly eetablisheal in any
agreement ; also, that neither side ean rtalis-
tically expect to aehieve, as part of an interim
settlement, eomplete agreement on the terms and
eonditions of an overall settlement 
- 
if it could,
there would be no neeessity for an interim
settlement. Those final terrns and conditions will
have to be worked out through negotiationr under
Ambasssdor Jarring's auspiees And we would
hope that if an interim agrcement was reaehed,
active negotiations under Ambasador Jarring's
auspices could be renewed.
A second point is the matter of a eeaae-fim.
Its maintenance is in the interest of all of us, of
everyone eoncerned, of everyme in this room,
in fact in the interest of the whole world. The
ultimate objective, of eourse, is a permanent end
to belligerency, I part of a final, bintling peaee
agreement. But $reh a commitment is not
realisable in the context of an interim agreement.
Neither would a cease-fine of Sort duration be
realistic. With goorlwill on both ddes, it should
be possible to find common understanding
between the parties on thie issue.
Third is the zone of withdrawal. There are,
of course, very important strategie consideratiou
involved in t,his key point. Eowever, based on our
diseussiorg we believe it ehoulal be posrible to
meet the principal con@rns of both eides.
'Without going into the details, I would merrcly
say that I believe that in the long mn the most
significant aspect of an interim agreement might
prove to be that it established the prineiple of
withdrawal looking to an overall settlement aa a
faet rather than as a theory.
f,'ourth is the nature of the supervisory
arrangements. Both sides must have eonfidence
that the agreement will not be violated and that
adequate machinery will be provided for prompt
detection of any infractions. We are confident
that ways reassuring to both fsrael and Eglrpt
ean be found for altering and stnengthening the
supervisory meehaniffiN that have existed in the
area for the past two decades"
w
DOCIIUENTATION
concement les tsux de change; et lts prcbl0mes
eausds par les mouvements perturbatfurs rle capi-
taux. Dans les d6bats de cette semafne, de nom-
breux gouvemeurs se sont d6elar{d convaincus
que, d, plus long terme, le syetinh monGtaine
international devrait dvoluer dans le sens d'un
important 6largissement du r6le jbu6 par un
avoir de r6serve dont la gestion serlit confi6e Dr
une instance internationale 
- 
tout particuli0re-
ment les D.T.S. 
- 
dans le systime ldes rdserve
mondiales. On estime que ceci contrlbuerait d la
fois d 1'effieacit6 du processus d'ajustement in-
ternational et i l'am6lioration de lr r6gulation
du volume des liquidit6s internationrles.
Permettez-moi 6galement de voue dirc il quel
point je trouve encourageente la prise de eons.
eience g6n6rale de La n6cessit6 d'aesocier tous les
pays membres aux trsvaux et aux dlcisions con-
eernant la rdforme du systtme mon6tairc inter-
"ttl".',]...
Source: Minist6m des affai.rog 6tranrg6ros, Paris, Docu-
ncnb ofwial,e, no 47, 18-24 novembru lg7l.
96. Ddscours prononcd par M. Rqgarc, Sacd-
tdrc d'Etct arlnercco&t w fiahtc ttrwtglrc-1




Cette mesure est un accord provisoire sur
le Canal de Suez. C'est pourquoi le.s Etat+Unis
se sont f6licit6s de constater que l'Egypte comme
Israil s'int6ressaient il un tel accord. C'eet pour-
quoi, d la demande dee partieg les Etat$Unis ont
accept6 de jouer un rdle constructif ilans le pm-
eessus d€laboration dhn aecord.
Pour 6tudier lee possibilit6s de chaeune dee
parties, nous avons diccut6 des id6e.c oonor0tes et
pr{cises destin6€s i rfpondre aux beloins et aur
prdoccupations l6gitimes des deux prtie* Ces
id6e4 n condition que les deux parties fassorxt
preuve de bonne volont6 et de bonneo intentiorg
pourraient devenir la base d'une percde. Elles
exigent de nouvelles disoussions sereines aveo leo
partiee, entreprise qui, nous I'esp6rory pourrait
6tre maintenant acc6l6r6e dans le sna suivsnt:
Tout d'abord, rapport entre l'acoord int6ri-
maire et le r0glement d'ensemble. Ihe attitude
Gquitable pourrait so fonder sur deux prinoipes
fondamentarrr, il savoir que, premidrement l'ac-
eord sur le Canal de Suez u'est qu'un pas vers
la mise en @uvne intdgmle de la B6solution 242
(1967) tlans des d6lais raisonnableo, et non pas
une fin en soi 
- 
ce}a doit 6tre clairement dEfini
dans tout aeeord; et qu'aucune des parties ne
peut valablement compter r6aliser, dans le cadre
d'un accord int6rimaire, un aceord. total sur leg
termes et les eonditions d'uu riglement d'ensem-
ble. Si tel 6teit le eas, il ne sersit pas nGcessaire
de eonclure un accord int6rimaire. I-res termes et
conditions d6finitifs dewont 6tre 6labor6s par
le voie de n6gociations menGes sous les auspices
de l'ambassadeur Jarring. Et nous esp6rons que,
si l'aecord intGrimaire est conclu, les nfuociations
astives sous les auspieee de l'ambassadeur Jarring
pourront reprendrrc.
Le deuxidme point est la question du cessez-
le-feu. Le maintieu du eensez-l+feu est dans l'in-
t6r6t de uous tous, de tous ceur qui eont en cause
et de tous ceux qui sout dans cette salle 
- 
en
fait, dans l'int6r6t du monde entier. Naturelle-
ment, lbbjectif ultime est la fin permanente de la
bellig6rance dans le cadr',e d'un accord de paix
d6finitif et contraignant, mais eet engagement
n'est pas r6alisable dans le eadrr d'un accord,
int6rimaire. Un cesnezle-feu de courte dur6e ne
serait pas rdaliste non plus. Avec de la bonne
volont6 de part et d'autre, il dewait 6tre pos-
sible d'arriver i une entente entne les parties eur
Ia question.
En troisiBme lieu, il y a la zone du retrait.
De trBe importantes consid6rations stratfuiques
interviennent, bien entendu, i propos de cet 616-
ment clef. Cependant, sur la foi de nos discus-
sions, nous croyons qutl doit 6tre possible de
rdpondre aux soucis principaux des deux parties.
Sans entrer dans les d6tails, je dirai simplement
que je crois qu'd la longue, l'aspect le plus impor-
tant d'un accord int6rimaire pounait se r6v6ler
6tre le fait qu'il 6tab[t le principe du retrait en
consid6rant le rBglement d'ensemble comme un
fait plut6t que comme une th6orie.
Lrc quatridme point est la nature des arran-
gements de flrveillanee. IJes deux parties doivent
pouvoir compter que l'accord ne sera pas viol6
et que sera pr€vu le m6canime eppropri6 pour
assuner la prcmpte d6tectiou de toute infraction.
Nous sommes certains que les m6thotles rassurant
tant l'Egypte qu'Isra6l pourront 6tre trouv€es
afin de modifier et de rcuforcer les m6ca.nismes




F ifth is the question of arr Egyptian
pnesenee east of the Suez Canal. The reopening
and operation of the Suez Caual would rcquire
Egyptian personnel east of the Canal. It is
understandable, too, that normal activities should
be pursued in as much of the zone evacuated as
possible. The question of an Egyptian military
presence east of the Canal is one on which the
parties hold opposite views. But here too, based.
on our discussion, we believe that there ane pos.
sibilities for compromise on this issue.
Sixth is the use of the Suez Canal. The
United States has long held that the Canal
should be open to passage for all nations, without
discrimination. This principle is elear in the
Security Council resolution of November 1967.
What is at present at issue in considering an
interim agreement is principally the timing at
which this right could be exerncised. 'We believe
an aeeommodation on this point is quite possible.
With those six points in mind, let me say
this: because the parties have asked us, we
intend to eontinue our determined effort to assist
them in arriving at an interim settlement. This
effort, we believe, is imperative because 
- 
andI think it is important to keep this in mind 
-there is no more realistic and hopeful alternative
to pursue.
Source: Unitod Natione General Assembly Provisional
Vorbatim Record A/PV. f960.
97. Statement to tfte Press by Mr. Lans,
Secwtary-General of NATO, BrucEets
6th Octobet 1971
1. On 5th and 6th October 1971, a meeting of
the North Atlantic Couneil was held on the
subject of mutual and balanced force reductions,
rvhich was attended by Deputy Foreign Min-
isters, high officials from capitals and Perma-
nent Representatives. It will be recalled that in
paragraph Lb of the final communiqu6 of the
Irisbon Ministerial Meeting, Ministers repnesent:
ing allied govemments which is$ed the declara-
tions at Reykjavik in 1968 and Bome in 1970
with respect to mutual and balanced force reduc-
tions, agreed that such a meeting should take
plaee at Brussels at an early date.
2. The representatives of these governments,
in aceordance with paragraph 16 of the Irisbon
eommuniqu6, diseussed and approved the man-
date of a representative to conduct exploratory
talks with the Soviet Governnent and other
interested govemments. It was decided that the
representative should speak on behalf of the
countries appointing him and not for the
Alliance as such. His task will be to explore, and
to explain the views of allied countries appoint-
ing him on principles for mutual and balanced
force reductions and on the qu€Btion of a forum
for eventual negotiations. Ile shoultl sound out
his interlocutors with regard to their intentions
on mutual and balanced forrce reductions and on
negotiating fora and seek their reactions to the
ideas expressed.
3. Reprcsentatives of the eountries which
issued the declarations of Reykjavik and Rome
invited Dlr. Brosio to be the representative. He
aceepted this invitation.
4. The Government of Belgium was requested
to tran$nit the aforementioned decisions to the
countries which were recipients of the Lisbon
eommuniqu6. The Government of Belgium was
also asked to make the neeessay arrangements
so that Mr. Brosio could begin his mission as
soon as possible.
5. These decisions constitute a further initia-
tive on the part of the allied governments con-
cerned reflecting their belief that the reduction
of the danger of military confrontation in Europe
could provide for increased security and stability
towards which they have been consistently striv-
ing. The initiative is proof ol their desire to
determine, as soon as possible, whether common
gf,ound exists for negotiations on mutual and
balaneed force reductions. These governments,
therefore, hope that their move will meet with
a clear, positive and speedy response on the part
of other interested govemments.
Sot Tw: NATO Press Service.
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En cinquidme lieu, il y a la qugrtion d\rne
pr€sence 6gyptienne A l'est du Canp de Suez.
La rdouverturc et le fonctionnement du Canal de
Suez exigeraient la pr6sence de persfoinel 6gyp-
tien i l'est du eanal. Il eet 6galement lompr{hen-
sible que des activit6s normales doive{t 6tre pour-
suivies dans la plus grande partie pdrsible de la
zone 6vacu6e. I-a question d'une pr&ence mili-
taire dgyptienne i l'est du canal eEt I'une de
celles sur lesquelles les deux parties 6t des opi-
nione eontraires. Mais li aussi, sur l0 foi de nos
discussions, nous cmyom qu'il y a deg possibilitds
de compromis sur cette question.
Ire sixidme point est l'utilisatiot du Canal
de Suez. IJes Etats-Unis estiment depuis long-
temps que Ie passage du eanal dewait 6tre ouvert
i toutes les nations sans discriminatiotr. Ce prin-
cipe apparait clairement dans la r6solution adop-
t6e en novembre 1967 par le Conseil de s6curit6.
Ce qui est actuellement en jeu, dans l'Glaboration
d'un aeeord int6rimaire, c'est le moment auquel
ce droit devrait 6tre exere6. Nous eroyons qu'un
accommod.ement est tout i fait pos$ible sur ce
point.
En pensant d ces six points, je dirai ceei:
comme les parties nous lbnt demand6, nous avons
l'intention de poursuiwe des efforts 6nergiques
pour les aider i parvenir d un r0glement int6ri-
maire. Cet effort s'impose parce qutl n'y a pas
- 
et je crois qu'il est important d'y songer 
-de solution de rechange qui soit plus r6aliste et
plus chargGe d'espoir.
Sance: Assombl6e g6n6rale des Natione Uniee, Compto
rcndu A/PV. 1960 (hovisoire).
97. IMclatd.lon d la prerxle falte pc M. Lwu,,
Seqdtalre gdndral de I'O.TA,N,,
d Btug'ella
6 octobrc 1971
l. Les 5 et 6 octobre 1971, le Conseil de
I'Atlantique nord a tenu une r6union eonsaerdei la question des rGductions de forees mutuelles
et 6quilibr6es, i laquelle ont particip6 des sup-
pl6ants des ministres des affaires 6trang0res, des
hauts fonctionnaires venus des capitales, et les
Repr6sentants permanents. On se rappelle sans
doute qu'au paragraphe 15 du communiquG final
de la r6union minist6rielle de l-risbonne, les mi-
nistres qui repr6sentaient les pays alli6s signa-
taires des d6clarations de Reykjavik (1968) et de
Rome (1970) relatives aux r6ductions de forces
mutuelles et 6quilibr6es avaient d6cid6 qu'une
telle r6union aurait lieu i Bruxelles dans un
proehe avenir.
2. Comme l'annongait le paragraphe 16 du
communiqu6 de I-risbonne, les repr6sentants de
ees pays ont examin6 et approuvd le mandat d'un
repr6sentant charg6 de poursuivre des conver-
sations exploratoires &vec le gouvernement sovi6-
tique et les autres gouvernements int6ress6s. Il a
6t6 d6cid6 que ee repr6sentant ne devra parler
qu'au nom des pays qui lbnt nomm6, et non en
celui de l'Allianee elle-m6me. Sa tdche sera d'or-
dre exploratoire et il devra expliquer les vues
des pays alli6s qui l'ont d6sign€ sur les principes
i. retenir pour des r6ductions de forces mutuelles
et 6quilibr6es et sur le cadre dans lequel dGven-
tuelles nGgoeiations pourraient se d6rouler. Il
devra sonder les intentions de ses interlocuteurs
au sujet de r6ductions de forces mutuelles et
6quilibr6es et du cadre de n6gociations, et s'effor-
cer de eonnaitre les r6actions de ceux-ci devant
les id6e.s avanedes.
3. Les repr6sentants des pays signaiaires des
d6elarations de Reykjavik et de Rome ont invit6
M. Brosio i assumer la mission d'envoy6. M.
Brosio a accept6 cette mission.
4. Le gouvernement de la Belgique a 6t6 invit6
i faire part des d6cisions ci-dessus aux pays i
qui le communiqu6 de l-risbonne avait 6tG trans-
mis. Il a fualement 6t6 invit6 i prendre les dispo-
sitions n6cessaires pour que M. Brosio puisse
entreprendre sa mission le plus rapidement pos-
sible.
5. Cette nouvelle initiative des gouvernements
dm pays alli6s int6ress6s traduit leur eonvietion
qu'il est souhaitable de r6duire Ie danger d'un
affrontement militaire en Europe si l'on veut
accroitre la s6curit6 et la stabilit6, eomme ils se
sont toujours efforc6s de le faire. Elle est la
preuve de leur d6sir de d6terminer le plus t6t
possible stl existe un terrain d'entente pour des
n6goeiations $rr des rdductions de forees mutuel-
les et 6quilibr6es. Ces gouvemements esp0rent
en cons6quence que les autres pays int6ress6s y
r6pondront sans tarder et de fagon nette et posi-
tive.
Souren: Bervico de presse O.T.A.N.
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The world's two major trading powere have
a opeeial responsibility for maintaining stability
in the international monetary and trade situa-
tion. At stake is the proeperity of citizens of both
areas and. the strueture of the whole international
economy.
The Community rejeets any charges of
"unfair trading praetiees". fn a communiqu6 of
17th August, was stated.: "The Commission doee
not eonsider that policies pursued within the
Community have ereated situations of 'unfair
competition' in dealings with the United States
and other non-member countries."
The Community, on the contrary, firmly
maintains that both its establishment and the
policies followed by it since 1958 have been
beneficial to Ameriean interests" As has been
ehown above, this iB true in all fields, whether
general trad.e, agrieulture or direct Ameriean
investment in Europe.
Botnca: Commission of the Europeon Communiticc,
Information Note P-86,
90. Rccotutlon on the admlslon of tlrc Peoplc,s
Republlc of Chtna adopted, by the lrnllad
lllaffonc Genetal Asembly, New Yorh
frah October 1971
The General Assembly,
Recalling the prineiples of the eharter of
the United Nations,
Considering that the restoration of the
lawful rights of the People's Republic of Chine
is essential both for the protection of the eharter
of the United Nations and for the cause that the
United Nations must serre under the charter.
Recognrqing that the reprcsentatives of the
govemment of the People's Bepublic of China
are the only lawful representatives of China to
the United Nations and that the People's Repub-
lic of China is one of the five permanent mem-
bers of the Security Couneil,
Decides to restore all its rights to the
People's Bepublie of China and to recognise the
representatives of its government as the only
legitimate representatives of Chine to the Uniterl
Nationg and to erpel forthwith the rrpresen-
tatives of Chiang Kai-shek fron the place which
they unlawfully oceupy at the United Nations
and in all the oryanirationr afliliated to it.
Bourrt: Unit d Nstions Gonoral Assembly Rcolution
2768 (XXVI).
100. zlnnucl l,ptl on tlu cocromlc oltuqtlon





ptalrrtt sltuctlon 6d orrd;lor*
I. Thc p?6.nt eltaaS:lon
On the one haud moneta,qy uncertainty and
on the other a elackening in the rate of economic
growth and continuing heavy pressure on eosts
and prices 
- 
these are the main featurcs of the
situation facing the Community eeonomic policy
in the autumn of 1971.
1. The intematinnal, monetarg crisis
The preseut crisis in intenrational mouetaqr
affairs is seriously affeeting the eeonomic life
of the member States, all the mone so becaure
the disturbances whieh it hac osused in exchange
relations between them weigh heavily on the
pnoeess of eeonomic and monetary integration.
At the noot of the crisig is the accelerated
gtowth of the deficit in the United Stat6'
overall balence of payments.
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Les deux plus gtandes puissancs commer-
cialee du monde ont une responsabilit6 particu-
li0re dans le maintien de le stabiliE mondtaine
mondiale et du niveou des 6changpc intematio-
naux. Il y va de la proep6rit6 de leurs popula-
tions et de la struoture de toute l'Gconomie
interuationale.
La Communaut6 rejette tout griaf de < pra-
tiquea commerrcialea dGloyales r. Elh d6clarait,
dans un eommuniqud publi6 le 17 ao0t : < Lla
Commission De penss paa que la politique guivie
I l'intdrieur de la Communaut6 ait cr66 des aitua-
tions de'coneumeJrce d6loyale' dane bs rappofiB
ayec les Etats.Unie et d'autres psys Dou
membres. )
Au contraire, la Communaut6 mutient fer-
mement que se cr{ation eomme Ia politique qu'elle
a suivie depuis 1958 ont 6t6 profitabhs aux int6-
r6ts am6ricains. Comme on l'a montr€ ci-deesus,
cela est nrai dens tous les domainee, qr'il s'agisse
des Gchangeg commerciaux en g6n6ral, de I'agri-
culture ou des investiss€ments direete am6ricains
en Europe.
Botrrpc : Coomigsion de Communout6o europ6ennes,
Note d'infomattoa P-86,
9t. .Rdrotatton cut I' odtnlmaon e h Bapabhqu,c
lnprlildte de Chbra adapt& 1mr llArlrlttrblfr.gherab tu Ndlotu lfficl A Nao Yoth
2C octobtc 1071
Lr'Assemblde g6n6rale,
Rappelant les principes de Ia Charte des
Nations Unies;
Consid6rant que le rGtablissemsut des droits
l6gitimes de la R6publique populaire ile Ctine est
indispensable il la sauvegarde de la Cha^rte des
Nations Unies et l Ia ceuse que l'cganigEtion
doit eeryir confonnGment i la charte ;
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Reconnaissant que lee ruprr6sentants du gou-
vernement de la R6publique populaire de Chine
sont les seule reprEoentants ldgitimes de lrr Chine
I l'Organisetion des Nations Unies et que l,a R6
publique populaire de Chine est un des ctnq
membres permanents du Conseil de s6curit6,
D6cide le r6tablissement de la R6publique
popul;aire de Chine dans tous see dmits et IB
reconnaissence des repr€sentants de gon gouver-
nement conme les seuls repr6sentauts lfuitimer
de la Chine i l'Organisation des Nations Uniee,
ainsi que l'expulsion immdtliate des repr6sentants
de Tchang Kar-chek du si6ge qu'ils occupent il-
l6galement i l'Organisation des Nations Uniee
et dans tous les organiemes qui s'y rattaohent.
Bovrcl. : Agsombl6o g6n6rale des Natione Uniee, R6eo.
lution 2768 (XXYI).
100. nqpporl otmael sur la cituoton
dronomlqaa de h Commwtcltlt6 poan 7972
fr octobrc 1971
(Eatroits)
A. Sttuat on acf,ur,llc ct pcttpfiur
l. La dJgigil;lon actgr,llo
Incertitude sur le plan mondtaire, d\rne
part, ralentissement de Ia eroissance Gconomique
et persistance de fortes pressions gur les co0ts et
les prir, d'autre part, tels sont, en cet automne
de 1971, les principaux sujeh de prGoecupation
avee lesquels la politique 6conomique de la Com-
munaut6 se trouve confmnt6e.
l. La crise mondtaire internntbnola
Ira crise sunvenue dans leg relations mon6-
taires internationales affecte s6rieusement la, vie
6conomique des Etats membree, d'autant plus
que len perturbations qu'elle a introduitee dans
les relations de change entne ces Etats p0eent
lourdement sur le proceesus d'int6gration 6cono-
mique et monGtaire.
A la base tle cette crise se trpuve l'aco6l6
ration surv€nue dans l'accrcigsement du dfficit
de la balsnce globale des paiements des Etats-
Unis.
DOCTIIIE}flTATION
The increased deficit was d.ue partly to a
rapid wonening in the United States balance
for goods and services, but mainly to speculationin the form of massive exports of American
capital and the transfer of international funds
to Europe.
On 5th May, in order to prevent additional
funds from entering eeonomies already strug-
gling with serious inflationary precsures, Ger-
many and the Netherlands ceased intervention at
the exchange limits laid tlown by international
rules, thus allowing their curreneies to begin a
process of "floating" which, during the first half
of August, resulted in an appreciation of those
currencies in the region ot 8 /o and 5 /o trs-pectively. Other Community countries @rance
a1d the BIJEU) modifiecl their exchange regula-
tions to take account of the new situetion.
Finally, certain other European countries (Aus-
tria and Switzerland) revalued their cumencies.
The series of measures taken or announced
by the United States on 15th August plunged
all the countries involved in the international
monetary system into an even more critical situa-
tion. Exchange relations between the industri-
alised countries were seriously disturbed. The
Community countries, as a result, were led to
apply widely diverging exehange arrangement*
Wlile Germany has continued the arrangementsput into effeet on 9th May, the Benelux coun-
tries have decided to let their currencies floatjointly, while still retaining different rules on
capital movements. The Italian currency is
allowed to float within fairly narrow limits.
France, on the model of the Benelux countries,
has created a double exchange market, where
commercial and related transactions arr effected
at par. The western world is faced with the
prospeet of considerable upheavals in inter-
national eeonomic affairs, particularly in view
of the protectionist measunes taken by the United
States. Given the volume of United States
foreign trade, there is a risk of repercussions on
employment levels and economic growth rates.
These monetary disturbanees and obstacles
to world trade have occurred. at a time when the
Community's balance of eurrent payments, taken
as a whole, shows a slight deficit, in eontrast to
the substantial surpluses of recent yearc (94,500
million in 1968, $2,200 million in 1969 and
$1,500 million in f970).
2. The Communilg's intemal eoonorn'in situntion
Increased monetary instability has coincideal
with a certain slackening in the rate of economic
activity within the Community.
There was very little increase in the volume
of xports to third eountries during the second
quarter of 1971, despite a temporary improve-
ment in the economic situation in the Unit€d
States and other important industrial countries,
sueh as the United Kingdom and Canada.
Domestic investment slackened in most of
the member Stateg so that, in spite of the
sustained level of consnmption, there w&s no
increase in overall pmduetion during the spring,
although the level remained higher than at the
end of 1970. For this reason, the means of prn-
duction were no longer used to the seme extent
as previously.
II. Tho outlooh
The eeonomic outlook is now particularly
uneertain in view of the monetary instability
and the adoption of protectionist measures by
the United States. The necovery of world trade
is likely to be s€riously affectod. Furthermore,
Community exports to thirtl countries will be
strongly checked by the appreciation of the eur-
reneies of most of the member States and the
'unfavourable effect of the comlrercial mea,Bureg
taken by the Unikil Statcc. Whereas the
economic improvement which had begun to take
plaee in the United States, Canada and the
United Kingdom in particular had pmmised
aeeelerated expansion of Community ssles to
third eountries, s lsyslling-off of erternal
demand is now to be expected.
In the same way, prospects for the expen-
sion of demand within the Cormunity seem less
eertain, for reasons as much eonnected with
investment trends as with eonsumption.
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Cet accroissement 6tait dt en partie i une
ddt6rioration rapide du solde des 4archandises
et eervices d.e ce pays, mais principalement i des
mouvements spdculatifs se traduis4nt par des
exportations massives de capitaux ah6ricains et
des mouvements de fonds internatiorlaux vers les
ann6es elle se soldait par des exe6dents substan-
tiels (4,5 milliards de tlollars en 1968, 2,2 mil-
't"u:::.l:u'' ''u 
mlriard en 1e70)'
2. La situatinn i,cottonfique i,ntdri,eure d,e la
Communauti
Li'ins6curit6 aeerue sur Ie plan mon6taire a
coincid6 avec un certain ralentissement du
rythme de l'activit6 6eonomique dans la Com-
munaut6.
Les exportations vert les pays non membrrcs
n'ont gudre progress6, en volume, au deuxi0me
trimestre de 1971, malgr6 la reprise conjonctu-
relle survenue aru( Etats-Unis et dans d'autres
pays industriels importants, tels que le Royaume-
Uni et le Canada.
Sur le plan interne, l'activitd d'investisse-
ment s'est affaiblie dans la plupart des pays
membres, de sorte Que, malg16 I'allurc soutenue
de la eonsommation, la pmduction globale n'a
plus marqu6 de progris au cours du printempg
tout en restant i un niveau plus 6lev6 quh la fin
de 19?0. De ce fait, les capacit6s de production
n'ont plus 6t6 utilis6es i un degr6 aussi 6lev6
*':::::**
II. .Les percpectlues
Ircs perspeetives 6conomiques sont devenues
particulidrement ineertaines en raison des per-
turbations mon6taires et de l'adoption de mesuneB
protectionnistes par les Etats.Unis. Il faut
eraindre que la rrprise du commerce mondial en
soit sErieusement affect6e. En outre, les expor-
tations de la Communaut6 vers les pays tiers se
trouveront fortement frein6es aussi bien par l'ap-
pr6ciation des monnaies de la plupart des pays
membres que par l'incidence d6favorable d6cou-
lant des mesures commerciales prises par les
Etats-Unis. Alors que la reprise 6conomique
amorcGe notamment aux Etats-Unis, au Canada
et au Royaume-Uni laissait pr6voir une expan-
sion accdl6r6e des ventes ext6rieures de la Com-
munaut6, iI faut s'attendre maintenant i un
plafonnement de la demande ext6rieure.
De m6me, les perspeetives d'expansion de Ia
demande dans la Communaut6 paraissent moins
assur6es, pour des raisons qui tiennent i l'6volu-
tiou des investissements autant que tle I0
consommation.
plaees europ6ennes.
Afin de prdvenir des entr6es additionnelles
de fonds dans des 6conomies aux prires avec des
pressions inflationnistes notables, l'Allemagne et
les Pays-Bas ont suspendu, le 5 mdi, les inter-
ventions arrx cours limites imposds par la r6gle-
mentation interaationale et ont ahdi permis au
cours de change de leurs monnaies ffamorcer un
proeessus de < fluctuation > qui, daus Ia premi0re
quinzaine du mois d'ao0t, avait port6 l'appr€eia-
tion de ces monnaies d des niveaux respective-
ment voisins de 8 Vo et de 5 /o. Db,tfires psys
de la Cornmunaut6 (Ia f,'rance et 1U.E.B.Ir) ont
msdifi$, en l'adaptant i la situation, la r6glemen-
tation des changes. Enfin, d.'autres pays euro-
p6ens (I'Autriche et la Suisse) ont r66valu6 leur
monnaie.
I-i'ensemble des mesures prises ou annoncGes
par les Etats"Unis Ie 15 ao0t a plongd toue les
pays participant au sysGme mon6taire intenm'
tional dans une situation de erise encore plus
aigu6. Les rtlations de ehange enttre les pays
inclustrialis6e ont 6t6 profonddment perturb6es.
I-,,es pays de la Communaut6 ont done 6t6 amen6s
i appliquer des r6gimes de change largement
divergents. Tandis que l'Allemagne maintenait
le systime mis en @uvne le 9 mai, les pays du
Benelux ont d6citl6 de laisser flotter leurs mon'
naies en commun, tout en maintenaut des r6gle-
mentations diff6rrcntee pour les mowements de
capitaux. L'ItaIie laisse fluctuer sa, monn&ie dans
des limites assez Gtroites ; la France, i I'instar
de IU.E.B.L., a cr& un double march6 des ehan-
ges dans lequel les op6rations eommerciales et
connexes sont r6gl6es d la parit6. Ies pays du
monde occidental sont confrontGs avec la pera-
pective de bouleversements considGrables dans
leurs relations 6conomiques internationaleq no-
tamment en raison des mesures protectionnistes
prises aux Etats.Unis. Compte tenu de l'impor-
tance des Echanges extGrieurs de cs pays, le
niveau de I'emploi et le rythme de eroissanee de
l'6eonomie risquent de s'en ressentir.
Ces perturbations mondtaires et lcs entraves
au corlmerce mondial se manifestent d un mo-
ment or) la balance des paiements courants de la
Communaut6 prise dans son ensemble est l6gEre-
ment ddficitairne, alors qu'au cours des demiBres
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On the one hand, moneta^ry instabilitS new
obstacles to trade and capital movementg slaoker
business, continued. pressule by produetion cods
on self-financing margins, the drop in the rate
of utilisation of production faetory all point to
a less favourable climate for invegtments by
eommereial undertakings; currrcnt tnends in
orders of plant and the results of enquiries to
the heads of commercial undertakings alrrady
point the same way. On the other hand, although
there will doubtles be a eonsiderable advanee
in income per household in 1972, the rate of
advance is likely to drop during the year, mainly
beeause of a slower incrcase in wages eoupled
with a neduction in real time worked.
The Community is thus feced with the moet
difficult situation which has arisen gince its crEB-
tion. Not only is it engaged in a difficult proceos
of adjustment after the excesces of the 1969 and
1970 boom years, but it has also to re-establish
its basic equilibria in a elimate of extreme
uneertainty with respeet to internetional mone-
tary and eommercial affairs"
A return to balanced growth for the member
States, in aecord.ance with the guidelines set out
in the third medium-term economie policy plan,
also raises awkward probleme from the point
of view of the co-ordi:ration of short-term
economic policieo.
Firstly, the Community taken as a whole,
would place its eohesion and economic and social
prooperity seriously at risk if the grave pmblems
arising in the eontext of external affairs were
to meet with uncoordinated aetion and no Com-
munity strategy.
Betention of different exchange Errenge-
ments from one member State to another would,
in this respect, constitute a net retreat in relation
to what had aheady been achieved in the field
of economic integration and woultl place the
Community in an inferior position vis.t-vis its
main international partners. An abrupt halt to
cost inflation and the establishment of exchange
arrangements eharacterising the Community as
an entity in monetary affairs now appear absolu-
tely imperative.
Secondly, the prooesses of stabilisation
whieh the va^rious member Stst€s have embarked
on entail risks of direquilibrium or even disturb-
ances within the Community, the measure of
whieh will have to be takeu in order to be able
to eliminate them while there ie dill time.
The foreBs leading to a slow-dowd in expan-
sion will not have the same strcngth in all the
member Statec Again, by the enrl of 1972 the
rise in costs and prices is likely to be more acute
in some than in others. The difficulty of imple-
menting a coordinated policy at Community
level resides not on\y in such differences of
situation but also, as experieace proveq in the
diffenent rractions which the authorities and
economic agents of the member States may have
when faced with an economic situation entailing
short-term problems of priority between full
employment and stability. Eere it must be
stressed that the autonorqy of national policies
ie more and more restricted by the increasing
interdependence of the eeonomies of the member
States. Any attempt to retrrm to complete auto'
nomy could uot fail to affect the intercsts of
each of them.
The prospects in this situation are a sourre
of anxiety for the economic fufure of the Com-
munity and each of the member States. A return
to stability remains the prime objective, but the
choice, me&suno and timing of the means to be
employed mugt be guided by the imperative
necessity of ensuring conditiorrs for medium-
term gmwth. Although account must be taken
of the uncertointy entailed in the currrnt dirs.
order in world monetary affairr, the measures
taken must at the same time cortribute towa,rds
the eetablishment of a new inteurational order.
The setting up of the economie and monetary
union, which is the backcloth to all the economie
policy measunes to be takeD, wt[ slso congtitute
one of the elements in the recmstmstion of the
interaational monetary system, especially if
aceount is taken of the reeponsibilities of the
Community as the world's lorcmost trading
power.
In the Iight of these rnajor objectives thrce
typer of aetion Sould be envieaged :
(i) the regulation of demand to slow down
the rise in prioes and oostq taking due
account of risks of short-tem slacken-
ing in the eeonomic situation that may
occur during coming months which in
tura coll for the introduetion of a
device consisting of mersures which
Dty be rapidly applicd in the event of
severe short-term coatingeneiw ;
nt
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D'une part, l'ins6curit6 mondt4ire, les en-
traves nouvelles impos6es aux 6changes commer-
ciaux et aux mouvements de eapitaux, le d6ve-
Ioppement plus lent des affaires, lla pression
eontinue des cotts de production suf les marges
d'autofinaneement, la baisse des taux fl'utilisetion
des capaeit6s font pr6sumer, pour 1912, un climat
moins favorable des investissements des entre-
prises ; l€volution des commandee de biens
d'dquipement et lw r6sultats des enqu6tes auprh
des ehefs d'entreprise I'annoneent d$d. D'autre
part, si la progression du revenu des m6nages
sera sans aucun doute sensible eu 1972, son
rythme est susceptible de ee ralentir en cours
d'ann6e, du fait surtout d'une moindre progres-
sion des gains salariaux jointe d uneidiminution
de Ia dur6e effeetive du travail. I
La Communaut6 se trouve ainsi eonfront6e
avee la situation Ia plus difficile qui ait surgi
depuis sa erdation ; non seulement elle se trouve
engag6e dans un processns de difficile adapta-
tion aprds les exc0s de la haute conjoncture des
ann6es 1969 et 1970, mais encore elle devra
rdtablir ses dquilibres fondamentaur dans un
climat d'extrGme incertitude des relations mon6-
taires et eommereiales sur le plan international.
I-^,e retour des 6conomies des pa;rs membres
i une croissance 6quilibr6e, conforme aux orien-
tations inserites dans le troisidme pr"ogramme de
politique 6eonomique d moyen terme, pose en
outre des probl0mes d6licats du point de r,'ue de
la coordination des politiques conjoncturelles.
En premier lieu, la Communaut6, consid6r6e
dans son ensemble, eourrait de grands risques
pour sa eoh6sion et sa prosp6rit6 6cmomique et
sociale si les graves pmbldmes qui se posent dans
le eontexte ext6rieur 6taient trait6s en ordre
dispers6 et sans strat6gie eommunautaire.
Le maintien de r6gimes de changc cliffdrents
d'un pays membre i l'autre constituerait, d, cet
6gard, un net reeul par rapport i lhcquis de
l'int6gration 6conomique, et mettrait la Commu-
naut6 dans un 6tat dtnf6rioritE i l€gard de ses
principaux partenaires internationaur Ira jugu-
lation de l'inflation des cotts tout autant que
I'institution d'un systEme de change c individua-
lisant > Ia Communaut6 sur le plan des relations
mon6taires apparaissent d6sormais oomme une
impdrieuse n6eessit6.
En second lieu, les pnocessus de stabilisation
engag€s dans les divers Etats membrEs compor-
tent des risques de d6s6quilibre, voire de pertur-
bation, i l'int6rieur de la Communaut6, dont il
convient de mesurer le port6e afin de pouvoir les
6liminer lorsqu'il en est encore temps.
IJes forrces de ralentissement de l'expansion
n'auront pas la m6me ampleur dans tous les Etats
membres. De m6me, d'iei la fin de l972,la hausse
des prix et des eotts risque d'6tre plus vive dans
certains d'entre eux que dans les autres. La diffi
eult6 de mettre en @uvr.e une politique coordon-
n6e au niveau communautairrc r6side non seule-
ment dans de telles diff6rences de eituation, mais
elle tient aussi, comme le montre I'exp6rience,
aux r{aetions divergentes que les autorit6s et les
agents 6conomiques des Etats membres pour-
raient avoir devant une conjoncture posant i
eourt terme des probl0mes de priorit6 entre plein
emploi et stabilit6. A cet 6gard, il faut souligner
que l'autonomie des politiques nationales se
trouve de plus en plus limit6e par I'interd6pen-
danee eroissante des Gconomies des Etats mem-
bres. Tout effort pour revenir i une autonomie
complBte ne manquerait pas d'affecter les int6r6ts
de ehaeun des pays membres.
Les perspectives ainsi indiqu6es sont une
source d'appr6hension pour I'avenir dconomique
de la Communaut6 et de chacun des pays mem-
bres. I-,e retour i la stabilit6 reste l'objectif
primordial, mais le choix des mesures, leur do-
sage et leur modulation dans le temps dewont
6tre guiil6s par I'imp6rieuse n6cessit6 d'assurer
les conditions de la croissance i moyen terme ; si
elles doivent tenir compte de f incertitude r6sul-
tant du d6sordre mon6taire actuel au plan mon-
dial, elles doivent aussi contribuer en m6me
temps au r€tablissement d'un uouvel ordre inter-
national. La mise en place de l'union 6conomique
et mon6taire qui constitue la toile de fond des
mecunes de politique 6conomique d prendre, sera
aussi l'un des 6l6ments de la reeonstruetion du
systdme mon6taire international, surtout si l'on
tient eompte des responsabilit6s de la Commu'
naut6 en tant que premidre puissance commer-
eiale du monde.
C'est e, h lumidre de ces objectifs majeurs
qu'il convient d'envisager trois tlaes d'aetions :
(i) une rGgulation de la demande propre
d freiner la hausse des prix et des
eotts tout en tenant eompte des rioques
d'affaiblissement conjoncturel qui peu-
vent se pr6ciser au eours des proehains
mois, ee qui implique la mis€ en place
d'un dispositif comportant des mesures
susceptibles d'6tre appliqu6es rapide-




(ii) the urgent implcmentation of certa.in
structural measures so that future
aceeleration of activity is not brought
to a rapid halt by tension-generating
bottlenecks'
(iii) the adaptation of economic and mone-
tary policy instruments to the new
tasks imposed by strengthened Com-
munity eo-ordination.
B. Gutdelha for eanomtc poltcy
r' G e ae r at g u'::ff 
,fi" ;ho rt' te nn
It would be dangerous for the economies of
the member States to continue along the present
trajectory of prices and wages.
Thus it is particularly desirable that the rise
in priees should be gadually rcduced to an
annual level of about 3-3.5 Vo inthe last quarter




nrage inereases (including additional benefits)
should be contained at an aunual rate of about
6-7 Vo.
If such r.esults are to be obtained between
now and the end of. 1972 without damage to the
growth rate, the economie and social policy of
all the member States must have the support of
both workers and employers.
In all industrialised eountries, the rate of
inflation and the anxieties it engenderu have led
to a renewal of interest in "ineomes policy".
Putting aside any differrcnees of opinion over
the ways and means of enacting such a poliey,
the important thing is that both sides of industry
should be aware of the need for a slowing of
price and wage trends and should agree to
moderate their action and claims, so that the
rapid gains made possible by an inflationary
short-term economic situation are not subse-
quently whittled away when the inevitable sta-
bilisation of the eeonomic situation takes place.
fn order to safeguard the rcgular and continuous
development of purchasing power, both sides of
industry should, by means of procedurrcs already
applied or which could be implemented in each
member State, contribute to more moderate price
and wage trends.
The authorities of the member States have
their own responsibilities. They should endeav-
our, during the coming months, to apply further
brakes to the growth of monetary and quasi-
monetary liquid assetg particularly in countries
whene this iner€ase has been very great in 1970
and the firet haH of 1971. This aim can be
attained by a strict regulation of bank liquidity,
by a greater eontrol of capital inflows and, where
necessary, by the neutralisation of their expan-
sionist effects on internal liquidity.
Budgetary policy on the whole should aim at
maintaining cost expansion at a rate similar to
the forecast increase in the value of the gross
national produet, subject to any adjustments
that might have to be made to budgetary policy
in the event of a pronounced shor+term falling-
off in economic activity. Within these limits, an
effort should be made to leave sufficient scope
for infrastructwal expenditure. In other words,
the distortion which has over the past few years
grown up between the over-rapid development
of individual consumption and the sluggish
erpansion of public works expenditure should be
remedied.
F inally, the stimulation of saving and the
encouragement of long-term financial investment
nemain indispensable for the aehievement of
,,",..:::::'ed growth'
III. Structural pollcy at Communlty leoo,l
The struggle against inflation must be sup-
ported by struetural action, as necommeuded in
the third medium-term eeoncnmic pmgramme.
Such action should involve the intensification of
competition and the implementation of specific
measunes to obtain the best possible adaptation
of structures to the imperatives of economic and
social pmgrrcss.
The Community authorities will, in the first
place, have to see to it that the free movement
of goode within the Common Market and the
pnessure whieh this exercis€B upon prices are not
obstructed by cartcls or irregular practices by
firms enjoying a dominant position; in this
context, it will aleo be ne@ssary to ensure that
competition is not eeriously threatened by exag-
gerated procecs€s of eoneentxation in eertain
seetors. In the second place, aetion will have to
crrr a,
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(if) la mise en @uvne prioritairc de cer-




teurs de tensions ;
(iii) l'adaptation des instrumetts de poli-
tique 6eonomique et mot6taire aux
nouvelles tiches qu'impooe rle renforee-
ment de la eoordination d l'int6rieur
de la Communaut6. i
I
I
B. Zes orirltrtafiotrs de lapolttlqae dponomQuc
I
l, Les odentattorc gdndruld
poan la poltttque dconomlqae d coalt tctme
Il serait dangereux pour les 6ednomies des
pays membres qu'elles se maintiennent sur la
lanc6e actuelle des prix et des r6mun6rations.
Aussi est-il partieuliErement eouhaitable que
la hausse des prix puisse 6tre progressivement
ramen6e d un taux annuel de l'ordre de 3-3,5 /o
au dernier trimestre de 1972 et qu'au plus tard
d la m6me 6poque, I'augmentation des r6mun6-
rations (y compris les avantages eompl6mentai-
res) soit revenue i un taux annuel de l'ordre de
6-7 %.
Pour que de tels rtsultats puissent 6tre
atteints d'iei la fin de 1972 sa.ns dommage pour
le rythme de croissance, la politique deonomique
et soeiale de tous les pays membres doit pouvoir
b6n6ficier de l'appui des partenaires meiaur.
Dans tous les pays industrialis6s, le rythme
de l'inflation et les appr6hensions qutl engendre
donnent un rrcgain d'int6r6t i la < politique des
nevenus >. Au-delh, des divergences qne suscitent
la conception et les moyens d'une telle politique,
ce qui importe est que les partenairts sociaux
prennent conscienee de la n6cessit6 d'une 6volu-
tion moins rapide des prix et des revenus et
consentent ir mod6rer leurs actions ou leurs re-
vendications afin d'6viter que les gains rapides
permis par nne eonjoncture inflationaist€ ne
soient ult6rieurement trop fortement affect6s
lorr de l'indluctable assainissement de la situation
6eonomique. Afin qu'une 6volution r6gulidre et
eontinue du pouvoir d'achat puisse Gtre sauve-
gard6e, il appartient aux partenairer sociaux,
selon les proc6dures d6ji appliqu6es ou qui pour-
raient 6tre mises en @uvre dans chaque pays
membre, de contribuer i une 6volution plus mo-
d6r6e des prix et des r6munGrations.
Pour leur part, les autoritGs des Etats mem-
bres ont des responsabilit6s propres. Elles doi-
vent s'attacher i freiner eneore, au eours des
prochains mois, l'accroissement des disponibilit6s
mon6taires et quasi mon6taires, en particulier
dans les pays oi eet aceroissement a 6t6 tr6s im-
portant en 1970 et au cours du premier semestre
de 1971. Cet objectif est i atteindre par une
r€gulation striete de la liquidit6 baneaire, par
une meilleure maitrise des afflux de capitaux et,
pour autant que de besoin, par la neutralisation
de leurr effets expansionnistes sur la liquidit6
interae.
La politique budgGtaire dewait viser, d.ans
l'ensemble, i maintenir l'expansion des d6penses
il un taux voisin de l'augmentation prGvisible du
produit national brut en valeur, sous r6serve
des adaptations qui pourraient 6tre apport6es,
le eas 6eh6ant, d la politique budgdtaire en cas
de ralentissement eonjoncturel prononcd. A l'in-
t6rieur de cette enveloppe, un effort devrait
6tre fait pour conserver une plaee suffisante aux
d6penses d'infrastructure. Il convient, en effet.
de rem6dier i, la distomion qui s'est cr66e au
cours des derniBres ann6es entre le d6veloppe-
ment tr6s rapide de la consommation individuelle
et l'expansion trop lente des 6quipements eol-
lectifs.
Enfin, la stimulation de ltpargre et l'en-
couragement des placements finaneiert d long




fr. La polltlque des atructutu aa nloeau
cotnmtlrr,aulalre
Ira lutte contre ltnflation doit 6tre soutenue
par des actions dans le domaine dee stnrcturts,
ainsi que le recommande le troisidme programme
de politique 6eonomique i, moyen terme. Ces
actions doivent comprendre une intensification
de Ia eoncumence et la mise en Guvre de mesures
spdcifiques permettant une meilleure adaptation
des stmctures au progr0s 6conomique et social.
D'une part, il s'agit de faire en sorte, pour
les instanees eommunautaires, que la libre eircu-
lation des marchandises i ltntErieur du March6
commun et la pression qu'elle exerce sur les prix
ne soient pas entrav6es par des ententes ou par
des pratiques abusives d'entreprises jouissant
d'une position dominante ; dans ee eontexte, il
faudra veiller 6galement i ce que la concurnence
ne soit pas s6rieusement mise en ceuse par des
pnoceseus de coneentration eragGr€e dans certains
de
l'aetivitE ne soit
par des goulots d
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be taken to harness spontaneous growth factors
to soeial requirements and to remedy certain
structural aspeets of unemployment. Three main
lines of action must be adopted both at national
and Community level.
As negards employment, the aim of gradu-
ally resolving the conflict between security of
employment and professional mobility ealls for
aetion to provide workers with increased pro-
tection against all risks of rreduction or temporary
loss of income, especially during periods of voea-
tional retraining. So as to allay each countryh
fears about the possible consequences of sueh
measures for its competitive position, it would
be advisable to study the possibility of the mem-
ber countries committing themselves to speeific,
synehronised action in this respect.
In the context of regional policy, there is an
urgent need for a more intensive effort by the
Community on behalf of regions whose develop-
ment lags persistently behind, especially those
situated in the outlying parts of the Community.
The Commission has made proposals to the Coun-
cil which involve undertaking structural projects
in the most underprivileged agrieultural regions,
to be financed to a considerable extent by the
EAGGF. The new-model social fund might well
be called in to support projects for retraining
labour in the regions in question. Other types of
aetion will also have to be taken 
- 
especially to
attract capital and to encourage firms to invest
in certain priority regions 
- 
if the Community
is to show its joint intention to stand by them.
Finally, the Community will have to pay
special attention to all matters relating to the
protection and improvement of the environment,
owing to the acute nature of the problems arisingin this context and their implications for the
Community's economic and social policy. The
Council has just rrcceived an initial communi-
cation on the subject from the Commission.
lY. Ad.aptation of economic poltcy huttuments
It will not be possible to carry out the
projects which have just been mentioned to good
effect unless sustained efforts are made through-
out 1972 to adapt short-term economie policy
measures to the new requirements imposed by the
strengthened co-ordination of economic policies
which is a eonsequence of the gmdual crreation
of an eeonomic and monetary union.
In this respect, one of the first imperatives
must be to give greater flexibility to instruments
of short-term economic policy, above all to bud-
getary policy. F or this pnrpo*, those member
States which do not already have the means to
operate such deviees should take the legal and
institutional steps necessary to enable them to
adopt rapid measures to modulate both taxation
and expenditure. This is an eEsential precondi-
tion if the authorities are to apply a policy of
price and cost moderation, without running the
risk 
- 
having regard. to the inevitable delays
between eause and effect 
- 
of slowing down
eeonomic growth for too long a time.
In the field of international monetary rela-
tions ; a series of aetions should be envisaged for
the purpose of extrieating the Community from
its present situation while sirengthening its
monetary solidarity. This would, in practice,
involve the development of a device to stabilise
international capital flowr and, where apprG
priate, to neutralise their effects upon internal
liquidity. Such arrangements would also permit
the introduction of limited flexibility in exehange
rates in relation to the cumencies of third coun-
tries, while exchange rates between the member
States remained fixed. A corollary of these
actions would be for the member States to take
up joint positions in the international monetary
organisations.
Cottclttsiron
In spite of the current difficulties affecting
both monetary relations between the countries
of the Community and the achievement of the
plan for economie and monetary union, the Coun-
cil has been at pains to comply with the require-
ment laid down in its decision of 22nd March
1971, enjoining it to adopt an annual rreport
setting forth the main economic policy guidelinea
to be followed during 1972. This attitude is a
mark of its firm intention to eontinue to carry
out the aims whieh the Community has set for
itself.
' Co-ordinated action must indeed be taken
by the member States to provide the conditions
for stability and to safeguard economic growth
within the Community, with I view both to the
progressive setting up of the eeonomic and
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secteurs. D'autre par[, des actions doivent 6tre
entreprises pour mettre davantagel les forces
spontan6es de la croissance au serviQe des fina-
lit6s sociales et pour rem6dier d cert{,ins aspeets
structurels du ch6mage. Trois directlons princi-
pales doivent 6tre retenues, i la fdis au plan
national et au plan eommunautairc. 
i
En matiBre d'emploi, I'objectif oonsistant d
r6soudre graduellement le conflit entre s6curit6
de l'emploi et mobilit6 professionnelle requiert
une action tendant i assurer une pr0tectioir ac-
crue des travailleurs contre les risqueb de r€duc-
tion ou de perte temporaire de leurs revenus,
notamment pendant les p6riodes de r'dadaptation
professionnelle. En vue d'6earter Ies craintes de
chaque pays quant aux eons6quences de telles
mesures sur sa position concurrentielle, il eon-
viendrait d'6tudier la possibilit6 que les pays
membres prennent en cette matidre un engage-
ment pr€cis et synchronis6.
En matidrt r6gionale, iI est urgent d'aecom-
plir un effort communautaire plus intense en fa-
veur des r6gions en retard tle cl6veloppement,
notamment d, Ia p6riph6rie tle la Communaut6.
IJa Commission a adress6 au Conseil des proposi-
tions concernant I'engagement, en faveur des 16-
gions agricoles les plus d6favoris6eg d'actione
strueturelles financ6es dans une large mesure
par le F.E.O.G.A. ; le recours au Fonds social
r6nov6 pourrait d'ailleurs appuyer une telle
action pour l'adaptation de la main-d'ceuvre des
r6gions concern6es. D'autres types de mesures de-
wont 6galement intervenir 
- 
notamnent pour
Itncitation des capitaux et des entreprises i
stnvestir dans certaines r6gions prioritaires 
-si l'on veut que se manifeste la responsabilit6
solidaire de la Communaut6 i leur 6gard.
Enfin, Ia protection et I'am6lioration de
l'environnement constituent des sujetr auxquels
la Communaut6 doit porter une attention sp6-
eiale, en raison de l'acuit6 des problbmes qui se
posent en ces matidres et de leurs incidences sur
la politique 6conomique et sociale do la Com-
munaut6. I-,e Conseil vient d'6tre saisi par Ia
Commission d'une premidre communieation sur
ce sujet.
lY. L'ddaptation des lnslrumcntc
de la poltttque dconomlque
Les actions qui viennent d'6tre indiqu6es ne
pourront 6tre men6es d bien que si tles efforts
soutenus sont d6ploy6s en 1972 pour adapter
les instruments de la politique conjone-
turelle aux nouvelles tiches qu'impore le ren-
foreement de la coordination des politiques 6co-
ttomiques dans le cadre de la er6ation, par 6tapes,
d'une union 6eonomique et mon6taire.
A cet 6gard, un imp6ratif prioritaire est de
conf6rer une plus grande souplesse aux instru-
ments de la politique eonjoncturelle, et surtout i
la politique budg6taire. A cet effet, les Etats
membres qui ne disposent pas de cette facult6
devraient se doter des moyens juridiques et
institutionnels de mettre en @uvre rapidement
des mesures de modulation tant de Ia fiscalit6
que de Ia d6pense. C'est li une condition impor-
tante pour que les pouvoirs publics soient en
mesure d'appliquer une politique de mod6ration
des prix et des cottg sans prendre le risque,
compte tenu des d6lais de r€aetion in6vitables,
de ralentir, pendant une p6riode trop longue, Ia
croissanee 6eonomique.
Dans le domaine des relations mon6taircs
internationales, il convient d.'envisager un en-
semble d'aetions permettant de sortir de la situa-
tion actuelle tout en renforgant la solidarit6
mon6taire dans la Communaut6. Il s'agirait
concr6tement de la mise au point d'un dispositif
permettant cle rGgulariser les flux financiers
internationaux et d'en neutraliser, en eas de
besoin, les effets sur la liquidit6 interne, ainsi
que de I'instauration d'une flexibilit6 limit6e des
eours de ehange i l'6gard des monnaies des paysi
tiers, Ies relations de change entre les Etats mem-
bres demeurant, pour leur part, fixes. Ces actions
devraient avoir pour corollaires des prises de




En d6pit des difficult6s qui pdsent d l'heure
actuelle sur les relations mon6tairres entre les
pays de la Communaut6 et qui affectent les
r6alisations du plan d'union 6eonomique et mon6-
taire, le Conseil a tenu i, se conformer d lbbli-
gation lnscrite dans sa d6cision du 22 mars 1971
d'adopter un rapport annuel d6finissant les orien-
tations principales de la politique 6eonomique i,
suivre en 1972, afin de rnarquer sa volont6 de
poursuivre la rdalisation de l'objectif que la Com-
munaut6 s'est assigu6.
Une action coordonn6e des Etats membres en
vue d'assurer les eonditions de la stebilit6 et la
sauvegarde de I'expansion dans la Communaut6
demeure en effet indispensable i, Ia construction
progressive de l'union 6conomique et mon6taire
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monetary union snd to the restoration of world
economic and monetary order.
Souru: Couaoil of the Eumpeen Communitiee preos
rclease 2070/71 (Presee 103).
101. Commzntgui icsued aflrll. tlw m*flng
of the NATO Nrlcleon Plolrmrtg Group,
Bnussets
27th Octobet 1971
The NATO Nuclear Planning Group, com-
posed of Ministers of Defence of seven NATO
countries, adjourned today after a two-day con-
ferenee in Bmsse\ Belgium.
AttendinC this tenth half-yearly meeting of
the Group were Mr. Paul'Willem Segers, Bel-
grum; Mr. Kjeld Olesen, Denmark; Mr. EeLnut
Schmidt, Germany; Mr. Mario Tanassi, Italy ;
Lord Carrington, United Kingdom; and Mr.
Melvin R. I-aird, United States. Greece was
represented by Ambassador P.A. Cavalierato.
The meeting was chairrcd by Mr. Joseph M.A.E.
Luns, Secretary-General of NATO.
F'ollowing a briefing by Mr. L,aird, Minir{ep
surveyed developments in the balance of strategic
forces that had oecurred since their last meeting
and engaged in a discussion of certain aspects of
the balance.
Ministers received a presentetion by
SACE{IR and neviewed the military proeedures
developed in conformity with the political guide-
lines for the initial defensive tactical use of
nuclear weapons, which were appmved in 1969.
They exchanged views on the insight gained
during the past two years and discussed the
requirnements essential to effective Allisnce ssa-
sultation and decision-maHng.
As a further step in the work programme
initiated two years ago, Ministers continued
their examination of studies desiped to explorein greater depth the possible tactical use of
nuclear weaporuI in defence of the NATO arrca.
At this meeting, their attention was devoted
mainly to a study presented jointly by Mr.
Schmidt and Mr. Iiaird that set out a variety of
options for such tactical employment of nuclear
weapons. In the light of their discussion, Min-
isters gave further directions for eontinuation of
the work programme.
In addition, Ministcrs addressetl a number
of specific problems related to tactical nuclear
defence and issued instmctions for further
investigation of these problems.
Ministers ageed to hold the next meeting of
the Nuclear Planning Group in Denmark in the
spring of.1972.
Sumcc: NATO press releoso M-NPG-2(7f )16.
102. Prdr.cfplea of cr.opcrfronbefracen Ftoitcc
utd the Soule, llnlon odlopted
by Dh. Pompldou, Ptelrfrent of tlrc Frcnch
Repabllc, oltd. Mr. Bllmeo, Gencral Secre-
tory of tlra Soalct Communlst Party
lMth Octobet 1971
Mr. Georges pempidou, Presialent of the
X'rench Republic, and Mr. I-r.I. Brezhaev, Cleneral
Secretary of the Central Committee of the Com-
munist Party of the Soviet Union, Member of
the Prrcsidium of the Supreme Soviet of the
USSB,
Inspired by the long tradition of friendship
between the two countries,
Resolved to give & new impulse to the fnrit-ful co-operation which has become esteblished
between f,'rance and the Soviet Union since the
visit to the USSR by General de Gaulle in 1966,
Prompted by. the decirc to strengthen the
contribution of the two countries to the eause of
peace in Europe and in the world and to assist
the development of cooperation between &ll
Stateg
Ilave, on the occasion of the visit to X'rance
by Mr. I-r.I. Brezhnev, adoptnd the following
principles on which rrcsts political co-operation
between the two eountries:
1. Cooperation between X'rance and the USSR
corresponds to the cornmon aspirations and the
mutual intercst of the two peoples and must be
based on reciproeal benefits and obligations on
the part of the two countries.
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aussi bien qu'au r6tablissement de lbrdre 6eono-
mique et mon6taire international.
Souru: Coneoil dee Communautdo euroir6enaes, Com-
muniEr6 de prusse 2070 l7l (Presse 103) (danexe).
i
l0l. Commtmtqil publlf dl'lsurc dp la fiwion
du,Gtoupe de ploitc nucldldres dcil'O.T.A.N.
d Bruxelles
27 octobte 1071
Irc Groupe des plans nucl6aireg compos6
des ministres de Ia d6fense de sept psys membnes
de l'Alliance, vient de terminer ses traya.ux aprds
une eonf6rence de deux jours tenue i Bruxelleg
(Belgique).
Les ministres qui assistaient i cotte dixidme
r6union semestrielle 6taient: M. Paul 'Willem
Segers, Belgique ; M. Kjeld Olesen, Danemark;
M. Eelmut Schmidt, Allemagne; M. Mario Ta-
nassi, Italie; Lord Carrington, Royaume-Uni, et
M. Melvin R. Laird, Etatr.Unis. I-,,a Gr6ce 6tait
repr€sent6e par Son Excellenee M. l'Ambassa-
deur P. A. Cavalierato. La r6union 6tait pr€eid6e
par M. Joseph M. A. H. Iruns, Secr€taire g6n6rel
de I'O.T.A.N.
Apris un exposd de M. I-raird, loe minirtres
ont pass6 en revue les faits nouve&u:( intervenus
dans t'6quilibre des forces stratGgique depuis la
derni0re rGunion et ont tl6battu de certains
aspects de eet 6quilibre.
L,es ministres ont entendu une analyse du
SACEIIR et ont examin6 les proe6dures militai-
rcs qui ont 6t6 mises au point en conformit6 avec
les directives politiques arloptGes en 1969 quant
i l'initiative d'un emploi tactique d'armes nu-
cl6aires i des fins d6fensives. Ils out proc6d6 i
un 6change de vues sur le travail de olarification
r6elis6 eu cours des deux derni0res ann6es et ont
6tudi6 les moyens qui sont inilispenrables pour
que les membres de l'Alliance puissent efficace-
ment se eonsulter et prendre cles ddcisions.
Poursuivant le pmgramme de travail mis en
train il y a deur ans, les ministres ont eontinu6
l'examen des documents destin6s d 6tudier plus
avant le probl0me de l'emploi tactique 6ventuel
d'arures nucl6airrs pour la d6fense de la znne du
Trait6 de l'Atlantique Nord. A cette r€union,
leur attention B'est surtout port6e su, une 6tude
qui 6tait pr€sent6e conjointement par M. Schmittt
et M. Laird et qui d6finisseit une s6rie dbptions
eoncernant cet emploi tactique des armes nu-
clEairee A Ia lumitsre de leurs d6bats, les minin-
tres ont donn6 de nouvelles dirrectives pour la
suite des travaux pr€vus.
De plus, les ministres ont examin6 un certain
nombre de probl0mes particuliers li6s i la d6-
fense nucl6aire tactique et ont donn6 des instruc-
tions pour un nouvel approfondissement de ces
problEmes.
Les ministres ont d6cid6 de tenir la pno-
ehaine r{union du Groupe des plans nucl6aires
au Danemark, au printemps de 1972.
Borncc: Communiqu6 de presse O.T.A,N. M-NPG-
2(71)16.
10i2. Enoncd dcs prtnclpa de la aopdratlon
entrc la fuotrr et I'Union Sottlfittque elgnd
pat M. Pompldoa, Pil-sldent de la Rdpu,bltquc
Frurgalse, el IW. Brctneo, Secr*td;te ghfiral
&t parfr crrmmwdsta coal€frquet d Paris
30 octobrc 1971
M. Georges Pompidou, Pr6sident de la R6-
publique f,'rangaise, et M. L. I. Brejnev, Secn&
taire gfn6ral du Comit6 central du parti com-
muniste de l{Jnion Sovi6tique, membre du Pr6-
sidium du Soviet supr6me de IU.R.S.S.,
S'appuyant sur la longue tradition d'amiti6
qui existe entre les deur pays ;
Rdsolus i donner un nouvel 6lan i la coop6-
ration fructueuse qui s'est 6tablie entre la F rance
et I'[Jnion Sovi6tique depuis la visite faite en
U.R.S.S. par le gdn6ral de Gaulle en 1966 ;
Animds ilu d6sir de renforcer la contribution
des deux pays ir la cause de Ia paix en Europe
et dans le monde et de concourir au il6veloppe-
ment de la coop6ration entre tous les Etats,
Ont, i l'occasion de la visite en France de
M. Ir. I. Brejnev, adopt6 les principes suivalxts
sur lesquels repose la coopEration politique entre
les deux pays:
1. La coop6ration entre la France et IU.B.S.S.
r6pontl aux aspirations communes et i I'int6r6t
mutuel des deux peuples et doit 6tre fond6e sur
Ia r6ciprocit6 des avantages et des obligations de
ehacun des deux pays.
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2. This eooperation is not directed against the
interests of any people and in no way affects the
eommitments made by the two countries with
regard to other States.
3. The policy of entente and co-operation
between France and the USSR will be eontinued.
It is destined to beeome a constant in their rela-
tions and a permanent factor in interaational life.
4. Political eo-operation between the two coun-
tries will continue to be based on respect for t'he
principles antl stipulations of the Charter of the
United Natiors. Its objective is to contribute to
a return to peace in the zones of conflict, to the
reduction of international tension, to the rettle-
ment of differenees by peaceful means as well
as to economic development and to the betterment
of the standard of living in the world.
5. With a view to actively co-operating on the
strengthening of security in Europe and in the
world and on the development of peaceful
co-operation of States, independent of their social
systems, political consultations between the two
governments rvill be expanded both through the
usual diplomatic ehannels and through special
meetings of their representatives, based on the
French-Soviet protocol of 13th October 1970,
which marks an important step in the organisa-
tion of this co-operation. Such eonsultations
should especially enable the two eountries to seek
po*sibilities for concerted aetion, including con-
certed action within international organisations
or conferences in cases where, in the opinion of
the two parties, the cause of peace could benefit.
6. Duly taking into account the rights and
prerogatives of the other powens eoncerned, this
political co-operation will be particularly
applicable in the exercise of the responsibilities
that the two countries assume in the world as
permanent members of the Security Council of
the United Nations, and in Europe following the
second world war.
In the event that situations should emerg€
creating, in the opinion of the two parties, a
threat to peace, a violation of peace, or provok-
ing international tension, X'rance and the Soviet
Union will act in compliance with the protocol
of 13th October 1970.
7. Great importanee is attached to close co-
operation between tr"rance and the USSR in
Europe in concert with the States involved in
the maintenance of peace and the pursuit of
d6tente, in the improvement of security as well
as in strengthening peaceful neL&tions and
co-operation among aII the European States in
the rigorous respect of the following principles:
- 
inviolability of present frontiers,
- 






non-recourse to force or threat.
8. f'rance and the USSR, are convinced that
the co-operation of all European peoples regard-
ing the development of their industrial potcntial,
the exehange of experimentc and knowledge and
the protection of the environment will enable
Europe to increase the rate of eeonomic, scientific
and technical pnogress.
9. France and the USSB will strive, in the
regions where peaee is disturbed, to obtain as
soon as possible a political settlement in the
interest of overall peaee.
10. The two parties will contribute as far as
possible to solving the problems of general and
completrc disarmament and above all of nuclear
disarrnament, to overcoming the division of the
rvorld in blocs and to increasing the r6le of the
United Nations in accordance with the provisions
of its Charter.
11. Franee and the USSR will build their
bilateral relations in all arees in such a way that
they may serve as a good example of co-operation
as equals between States with different eocial
systems.
12. The development of economic and. com-
mercial exehanges on the basis of the agrrementsin force which &r€ supplemented by the
agreement of 27th October 1971, co-operation for
utilising natural nesounees and exchange of
experiments in the industrial and technical area
are of essential interest in order to tighten the
bonds which exist between the two countries.
13. Everything which can contribute to mutual
enrichment in the intollectual arca and to the
development of means to constantly improve the
lcrowledge of the French and Soviet peoplee of
their nespective eulturee and activities will be
encouraged, taking into account their age-old
relations in this area, their traditions and their
friendship. The continued enlergement of uni-
versity, ecientific and artistic exchanges, of
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2. Cette coopdration n'est dirig6e contre les
int6r6ts d'aucun peuple et n'affecte sr rien les
engagements assum6s par les deux payo d l'6gard
dEtats tiers.
3. La politique d'entente et de oopdration
entrrc la X'rance et IU.R.S.S. sera poursuivie ; elle
est appel6e i devenir une eonstante dans leurs
relations et un facteur pem.anent de 14 vie inter-
nationale.
4. La eoop6ration politique entre les deux
pays restera foncl6e sur le respect des principes
et des stipulations de la Charte d+ Nations
Unies; elle a pour objectif de confribuer au
netour il la paix dans les zones d.e cfrflit, A h
r€duction de Ia tension internationale; au r0gle-
ment des diff6rends par des moyens irarifiques
ainsi qu'au d6veloppement deonomique bt ir l'am6-
lioration des conditions de vie dans le,monde.
5. Dn vue de eollaborer activement au ren-
forcement de la s6curit6 en Europe et dans le
mond.e et au d6veloppement de la eoop6ration pa-
eifique des Etats, incl6pendamment de leurs
systdmes sociaux, les eonsultations politiques
entre les deux gouvernements seront ddvelopp6es
aussi bien par les canaux diplomatiques habituels
que par des rencontres sp6eiales de leurs repr6-
sentants, sur la base du Protoeole franeo-sovi6-
tique du 13 octobre 1970, qui a marqu6 une 6tape
importante dans l'organisation de cette coop6-
ration. De telles eonsultatione dewont notamment
permettre de rechencher la possibilit6 d'aetions
concert6es, y compris au sein des organisations
ou conf6renees internationales, dans log cas or),
de l'avis commun des deux parties, la cause de
la paix pourrait y gagner.
6. Cette coop6ration politique trouvera en
particulier son application, compte dtrnent tenu
des droits et pr6rogatives des autres p,uissances
int6ress6es, dans l'exercice des responsahilit6s que
les deux pays assument dans le monde, en tant
que membrrs permanents du Conseil de s6curit6
des Nations Unies, et en Europe i la suite de la
seconde guerne mondiale.
Au cas of surgiraient des situatiorn er6ant,
de l'avis des deux partieg une menace pour Ia
paix, une violation de la paix, ou provoquant
une tension internationale, Ia F rance et l'[Jnion
Sovi6tique agtront conform6ment au Protocole
du 13 octobre 1970.
7. Une grande importance s'attache il ce que
la France et lU.R.S.S. coopErent 6troitement
en Eumpe, de eoneert avec les Etats int6r€ss6s
au maintien de la paix et i la pou:suite de la
d6tente, I l'am6lioration de Ia s6curit6, ainsi
qu'au r.enforcement des rclations pacifiques et
de la coopdration entne tous les Etats eunop6ens,
dans le respect rigour.eux des principes suivants :
- 
inviolabilitd des frontidrrs actuelles,
- 







non-recours i la foree ou i Ia menaee.
8. La France et IU.B.S.S. sont eonvaineues
que la eoop6ration de tous les peuples europGens
en ce qui coneerne le d6veloppement de leur po-
tentiel industriel, l'6change cl'exp6riences et de
eonnaissances et la proteetion de l'environnement
permettra i l'Europe d'accroitre le rythme du
progr0s 6conomique, scientifique et technique.
9. Ira France et IU.R.S.S. s'emploieront, dans
les rEgions ori la paix est troubl6e, i ee que
soit obtenu au plus vite un rdglement politique
dans l'int6r6t tle la paix g6n6rale.
10. I-res deux parties contribueront dans toute
la mesure du possible I r6soudre les probl0mee
du d6sarmement g6n6ral et complet, et avant
tout du d.dsarrnement nucl6aire, i, surmonter
la clivision du monde en bloes, d accroitre le
rtle de l'Organisation des Nations Unies, confor-
mGment aux dispositions de sa Charte.
11. La X'rance et IU.R.S.S. 6difieront leurs
relations bilat6rales dans tous les domaines de
fagon qu'elles serrent de bon exemple de eoop6-
ration d'6gal il 6gal entre Etats b systBmes so
eiaux diffdrents.
12. Le d6veloppement des Gchanges 6eonomi-
ques et eommerciaux sur la base des accord.s en
vigueur compl6t6s par l'aceord. du 27 octobre
1971, Ia coop6ration pour la mise en valeur des
ressources naturelles, l'6change d'exp6riences
dans le domaine industriel et technique rev6tent
un int6r6t essentiel pour nesserrer les liens qui
existent entre les deux pays.
13. Tout ce qui peut contribuer d l'enrichis-
sement mutuel dans le domaine intellectuel et au
d6veloppement des moyens d'am6liorer constam-
ment la connaissanc€r par les peuples frangais et
sovi6tique, de leurs eultures et activit€s respec-
tives sera eneourag6, compte tenu de leurs an-
eiennee relations en ce domaine, de leurs tradi-
tions et de leur amiti6. L'Glargissement eontinu
des 6ehanges universitaires, scientifiques et arti+
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circulation of inforrration, of contaets between
the organisations of the two countries and espe-
cially of youth organisations will help attain
these goals. They will also be applied to contacts
between men, inelud.ing meetings between young
people in a collective or individual, official or
private capacity. The initiatives taken in this
direction will receive the support of the com-
petent authorities,
Sowu: Frenoh Embassy, New York.
103. Jornt declrrrodlon issued aftrr talhs
betuseen Mt. Pompldou, Ptcsridetrt of the
Frcnch Reprbllc, od Mr. Brezhneo, General




The talks took place in the atmosphere of
trust ard cordiality which is in accord with the
friendly nelations existing between the two coun-
tries. They were marked by the determination
of both sides to advanee further the cause of
d6tente and to strengthen relations between the
USSR and Franee. Leonid Brezhnev and Georges
Pompidou expressed satisfaction with the devel-
opment of Sovieltr'rench co-operation in all
fields, including the political field.
Political consultations on all major problems
arising in the world are being conducted between
the two countries in fuIfilment of the SovieL
Frrnch protocol of 13th October 1970. The sides
confirmed the importanee of this doeument for
Soviet-Freneh relations and stated that they are
at one in their desire to impart ever-increasing
effectiveness to it. Eolding that the results in the
development of SovieLFrrcnch relations achieved
in recent years make it possible to raise them
to a higher level, Leonid Brezhnev and Georges
Pompidou have decided to give even greater
depth and strength to the co-operation between
the USSR, and. X'rance, especially their political
co-operation, which is placed exclusively at the
service of peaceful aims. With these aims they
signed "The principles of co-operation between
the Union of Soviet Socialigt Republics antl
F'ranee."
When studying major current international
problems, Lconid Brezhnev and Georges Pompi-
dou paid special attention to the situation in
Europe. They noted with satisfaction that
encouraging new signs of a firrther evolution in
the direction of d6tente had appeared after the
signing in 1970 of the treaties between the USSR,
and the f,'ederal Republic of Germany and
between Poland and the f,'ederal Republic of
GermanSr, and expressetl their convietion that the
entry into force of the abovementioned treaties
would be of great importance for the consolida-
tion of peace in Europe. It was stressed that the
quadripartite agreement coneluded on 3rd Sep-
tember of this year by the USSR, France, the
United States and Britain on the strength of the
responsibility shared by them, expnesses the com-
mon desire of the sides to nemove the sources of
tension in the centre of Europe and is a major
step in the direction of easing European and
inter:national tensions.
Leonid Brezhuev and Georges Pompidou
expressed the hope that this agreement will be
supplemented by the arrangements and eonclud-
ing protocol that are envisaged. The progress
thus aehieved and the results that may be
expeeted from the efforts undertaken for the
general normalisation of relations between the
German Democratic Republic and the Federal
Republic of Clermany and the admission of both
these Statcs into the Unitecl Nations organisa-
tion resulting from this, will open new prospects
for strengthening security, for developing rela-
tions and for expanding co-operation a,rrong all
States in Europe.
Leonid Brezhnev and Georges Pompidou
reaffirmed the importanee attaehed by them to
the convoeation of an all-European conference on
questions of security and co'operation in Europe.
The implementation of this proposal in the near
future, whieh is facilitated by recent develop
ments, should in their opinion, contribute to a
gradual transformation of relations among Euro-
pean States which would make it possible to over-
come the eontinent's division into military-
political groupings. One of the eonference's main
tasks should be the strengthening of European
security by way of the creation of a system of
eorunitments which would rule out any threat of
foree or its use in relations among States and
which would ensure the observance of the prin-
eiples of the territorial integrity of Stateg non-
interference in internal affairs, and the equality
and independence of all States.
This conferenee should also leacl to the deve-
lopment among all the eountries participating init of economic and trade ties, industrial and
technical co-operation, cultural and scientific
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tiques, de la diffusion de lSnfornation, des
contacts entre les organisations des deux pays,
et notamrnent des organisations de jeunesse, ser-
vira i atteindre ces objectifs. Cela s'appliquera
6galement aux contacts entre les homm.es, y com-
pris les reneontres de jeunes, d, titre collectif ou
inclividuel, officiel ou priv6. IJes initiatives prises
dans ce sens necevront le soutien dbs autoritFs
comp6tentes.
Bowre*: Pr6sidonoo de la Mpublique, Prhis.
l08. IEclardton sotnmtllltc publtdp d t'issue
dq enbetlens edrc M. Pompldouy Prdsldent
de la R$rubltqw Fruryalse, et IW. Brejnao,
Secrdtdte g6ndral &t partl oonpmuniste
soolltlque, d Pads i
il) octobrc 7977 
|
(Eatrait)
IJes entretieng se sont d6roul6g dans une
atmosphdre de eonfiance et de cordialit6 confor-
me aujr relations amicales qui existent entre les
deux pays. Ils ont 6t6 marqu6s par une volontd
commune de faire progresser Ia eause de la d6
tente et de renforcer les rapports entne Ia tr'rance
et IU.R.S.S. M. Pompidou et M. Brejnev se sont
f6licit6s tlu ddveloppement de Ia eoop6ration
franco-sovidtique dans tous les doma.ines, et no-
tamment dans le domaine politique.
En application du Protocole franeosovi6ti-
que du l3 octobre 1970, les deux poys ont des
consultations politiques sur I'ensemble des grands
probldme qui ee posent dans le monde. Les deux
parties ont r6affinn6la grande importance de ce
document pour les rapports franeo-sovi6tiques et
leur souei eommun de lui conf6rer une efficacit6
toujours croiesante. Estimant que lee r€sultats
obtenug ces derniOres ann6es, dans le d6veloppe-
ment des relations franco-soviGtiques, permettent
de les porter i un niveau plus 6lev6, M. Pompi-
dou et M. Brejnev ont d6eid6 de donner d la
coopGration entre la France et IU.B,.$.S., et par-
ticuliBrement i leur coop6ration politique, qui
est exclusivement au service de buts pacifiques,
une base encore plus large et plus solide. A cette
fin, ils ont sign6 un < Enonc6 des principes de la
coop6ration entre Ia X'rauce et lllniou des R6pu-
bliques Socialistes Sovi6tiques >.
Passant en nevue les grands probldmes de
l'actualitE intemationale, M. Pompidou et M.
Brejnev ont eramin6 avec une particulidre aL
tention la situation en Europe. Ils ont not6 avec
satisfaction, aprds Ia sigaature, en 1970, des
trait6s entre lu.R.S.S. et la R.X'.A., et la Pologne
et la B.F.A., de nouveaux signes encourageants
d'u:re 6volution dans le sens de la d6tente et se
sont d6clar6s eonvaincus que I'entr6e en vigueur
de ces trait6s aura une grande importanee pour
le renforeement de la paix en Europe. I-res deux
parties ont soulign6 que l'accord quadripartite
conclu le 3 septembrc dernier entre la f,'rance,
I'U.R.S.S., les Etats-Unis et la Grande-Brretagne,
en vertu des responsabilitds qu'elles partagent,
marque leur commune volont6 de faire dispa-
raitre les sourees de tension au eentre de I'Europe
et constitue un pas vers la d6tente en Europe et
dans le monde.
M. Pompidou et M. Brrcjnev ont exprim6 le
soulait que cet aecord soit compl6t6 par les ar-
rangements prGvus et par le protocole final. Ires
progrEs ainsi r6a1is6s et les rfuultats que l'on
peut attendre d.es efforts entrepris ponr nne nor-
malisation g6n6rale des rapports entre la R.F.A.
et la R.D.A., l'admission, par voie de eonsGquence,
de ces deux Etats i l'Organisation des Nations
Unies, ouvriront de nouvelles perspectives pour
le renforcement de la s6curit6, le ddveloppement
des 6changes et l'Glargissement de la coop6ration
entre tous les Etats en Europe.
M. Pompidou et M. Brejnev ont r6affirrr6
Itmportance qu'ils attachent i la r6union d'une
conf6rence sur Ia s6curit6 et la coop6ration en
Europe. La rdalisation dans un avenir proche de
ce projet, que favorise l'6volution rdcente de la
situation, doit, i leurs yeux, contribuer d trans-
former progressivement les relations entre Etats
europ6ens de telle sorte que puisse 6tre surmont6e
Ia division du continent en blocs. L'une de ses
principales tdches doit 6tre un renforcement de
la s6curit6 europ6enne par la cr6ation d'un sys-
tdme d'engagements qui exclue tout reeourr d la
menace ou i l'usage de la force dans les relations
mutuelles entre Etats et qui assure le respect des
principes de l'int6grit6 territoriale des Etats, de
la non-ing6rence dans leurs affaires int6rieures,
de l'6galit6 et de I'ind6pendance de tous les Etats.
Une telle conf6renee doit 6galement avoir
pour effet le d6veloppement entre tous les pays
qui y participeront des 6changes 6eonomiques et
commerciaux, de Ia eoopdration sur le plan indus-
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exchange antl contacts atnong people. It is in this
way, by leaming more about each other and
making mutual use of the fruit of their labour,
art and geniuq that the peoples will be able to
realise better the solidarity that unites them in
f[s sims of strengthening pease, friends]rip and
eo,operation.
Reealling their desire that the multiloteral
pneparation for the conferenee should begin as
soon aa possible in Eelsinki with the consent of
the interested StateB, IJeonid Brezhnev and
GeoryBs Pompidou noted that in their opinion
this multilet€ral prtliminary meeting should make
it possible to reach agreement on the content of
the confercnceh agenda, procedure of work,
specific clates and the method of its convocation'
Both sides consider it important for the all-
European conference to fully iustify the hopes of
public opinion and yield eonerete results in the
questions it takes up. They express the hope that
the preparations for the conferrnce will be con-
tlucted in such a marlner that the conference can
be held in 1972.
The two sides discussed the problem of dis"
arrra,ment. They noted that the USSB and France
eome out for general and complete disanna,ment
under effeetive international eontml. They reaf-
firmed their conviction that a eonference of the
five nuclear powert is a measure that would
aceord with thig nim. f[sy believe that priority
shoultl be gven to the study of queetions of
nuclear disama,ment. The gides intend to make
further use of all means to achieve this. In thig
spirit they regard the Soviet propooal for the
convening of a world conference on disarmament
positively.
The USSR and tr'ranee declared that they
pursued a cornmon goal in relation to ehemical
anrl bacteriological (biological) weapons. They
expressed their desire to make poseible the pro-
hibition of the production and the destruction of
these two types of weapons on terms which satisfy
the entire international com-unity.
Botlccr: Soviet News, 2nd Novomber 1071.
l0l. Speeclt by DIt. Scfrurnonn,
Frqrch Mlnlster for Fotdgn Affitz,ln the Nof,lotul Awmbly
8rd Noocmbet 79ll
(Eatract)
X'ollowing the Frrnch-Soviet talks, I wish
to expreeg not without mme confidence, the
hope that at least nothing will be spared iu order
to prevent the essentia,l thing in the negotirations,
whooe dangerous ambiguity I just mentionad,
from being delayed: f meen the eonferenee
which, by bringing promisc of ddtente to fiui-
tion, will crcate the political conditions needed
to allow Eumpeen nations to devote the greater
part of their rpsources to thc task of peace,
without fear and in complete independence.
'We do want disannement, reel disaruament.
To dispel falee itleas, the time has come to
specify our four rules of conduet on this major
point. 'We have already ttstott that, vithout
interfering in their developmeat, we want the
Bussian-American talks on stratogic armr to be
successful 
- 
for that matter, they eoneem not
disarmament but the maintenance of nuelear
balance between the two super powers.
?irst rulo
'We have always mnintained, and. we con-
tinue to think that the study of disarmament
shoukl begin with the era,mination of nuelear
problems and that dissussions on this point would
have begt chanee of being fmitful if they were to
take plarce in the fra,mework of negotiations
organised between the nesponsible powers. In this
spirit, we have always indicated our preference
for a conferenee of the five nuelear powers and
rrecently we agpin gave proof of this by grving
a positive answer to the propaal made in this
dirrcction by the government of the USSR.
Seconil ru,ln
This position is basically diotated by a
eoneern for effeetivenees. Neverthelesg althoughit is tme that a five-power eonfenence lsmaing
for the moment unfeasible, we do not want to
view unfavourably the plan for e world con-
ference which, earefirlly preparud, ean contribute
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triel et technique, des 6changee culturels et scien-
tifiques, dee eontaets entre les hommec. Les peu-
ples pourront ainsi, en se eonnaissant mieux et en
b6n6ficiant mutuellement des fruits de leur tra-
vail, de leur art et de leur pens6e, prendre davan-
tage conscience de la solidaritE qui les unit, en
vue du nenforcement de la paix, de l'ruriti6 et de
la coop6ration.
En rappelant leur vcu de voir sfouvrir dis
que possible i Helsinki, en accord avec les Etats
int6ress6s, Ia pr6paration multilatfrale de la con-
f6rence, M. Pompidou et M. Brejnev cint marqu6
qu'i leur avis ectte r6union pr6liminlire multi-
lat6rale doit permettre de s'entendre srlr le conte-
nu de l'ordre du jour de la conf6rene(, la proc6-
dure de ges travaux, les modalit6s et [a date de
ss convocation. I
l
Ires deux partim sont conseientes de l'impor-
tance qui s'attache i ce que cette conn6renee 16-
ponde pleinement aux espoirs 6veill6s dans lbpi-
nion publique et qu'elle se traduise, dans les
domaines dont elle aura i traiter, par des r6sul-
tats concrets. Elies expriment l'espoir que la pr6-
paration cle la conf6rence se d6roulera de telle
manidre que celle-ci puisse se r6unir et 7972.
M. Pompidou et M. Brejnev ont 6voqu6 la
queetion du d6sarmement. Ils ont constat6 que la
Franee et I'U.R.S.S. se prononcent en faveur d'un
d6sarmement g6n6ral et eomplet sous un contr6le
international efficace. Ils ont r6affirm6 leur con-
viction qu'une conf6renee des cinq puissances
nucl6aires constituerait une mesure appropriEe d
cette fin. IJes deux parties consid.6rent, en effet,
que l'6tude du d6sarmement nucl6aire doit 6tre
entreprise en priorit6. Elles entendent continueril ne n6gliger aucun moyen pour aboutir i ee
r'esultat. Elles examinent, dans cet esprit et de
fagon positive, le projet sovi6tique de conf6renee
mondiale du d6sarmement.
Les deux parties ont constat6 qu'elles pour-
suivaient le m6me objectif en matidre d'armes
chimiques et bact6riologtques (biologiquos). Elles
ont formul6le souhait qu'il soit possible d'aboutiri ltnterdiction de la fabrication et d la destruc-
tion de ces deux catEgories d'armes dans des
conditions satisfaisantes pour la eommunaut6 in-
ternationale tout enti0re.
Sotrac: Le Monda, 2 novembrp lg7l.
lll{. I[scoutz trttononcd pat M. Schulmutn,
Mlnlstrre frangds de fiabes dtrortgdres,danufi l',Asemblle Natlonalc d Pads
I nooembrc 7977
(Eatrait)
Au lendemain des conversations franco
soviGtiqueg je veux exprimer, non sans une cer-
taine confiance, l'espoir que, du moins, rien ne
sera n€glig6 pour 6viter que la n6gociation dontje viens d'6voquer la p6rilleuse ambiguit6 ne
netarde l'essentiel : je veux dire la conf6rcnce
qui 
- 
en faisant m0rir les promesses de d6tente
- 
or€era les conditions politiques propres d per-
mettrt aux nations europ6ennes de consacrer,
saJrs crainte et en toute indGpendance, le princi-
pal de leurs rrssources aux tdches de la pair.
Car nous voulons le d6sarmement, le vrai. II
est m6me tcmps, pour dissiper les lEgendes, de
pr€ciser, sur ce point capital, nos quatre rdgles
de conduite, apris avoir rappeld que 
- 
sans
nous immiseer dans leur d6roulement 
- 
nous
formons d.es vcux pour le suec6s des eonversa-
tions russo-amGrieaines relatives aux armements
stratEgiques qui, au demeurant, portent, non sur
le d6sarmement, mais sur le maintien de I'6qui-
libre nucl6aire entre les deux trds grandes puis"
sanceg.
Premi,Are rAgle
Nous avons toujours goutenu, et nous con-
tinuons de penser, que l'6tude du d6sarmement
clevrait gommeneer par l'examen des probldmes
nucl6aires et que les discussions Bur ee point
auraient les meilleures chanees d'6tre fmetueuses
si elles se dGroulaient dans le cadre d'une n6go-
ciation organis6e entre les puimances respon-
sables. Dans cet esprit, nous avons de tout temps
marqu6 notre pr6f6rence pour une eonf6rence
des cinq puissances nucl6aires et nous en avons
encone donn6 r6eemment la preuve en r6pondant
de fa4on positive i Ia proposition faite en ee
sens par le gouvernement de I'U.R.S.S.
DauoiDme rilgle
Cette prise de position est essentiellement
dictfe par un souci d'efficacit6. N6anmoins, stl
est wai qu'une conf6renee i einq demeure pour
le moment irr6alisab1e, nous ne voulons pas con-
sid6rer ddfavorablement le projet d'une conf6-
rence mondiale qui, soigneusement pr€parde, peut
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to a new start in the problem of disarmament,
and in particular give countries equipped with
nuelear arlns a framework in which to consult
together in the intercst of all peoples.
Thiril rule
The problems of disarmament must not be
monopolised by a few countries. Their definitive
settlement cannot be achieved without the
assistance of the whole international eommunity.
This iB why we intentl to accompany the measures
for disarmament with a set of procedures for
verification and control having a truly inter-
national character.
Eourth rule
The hopes which ean be founded on the sue-
cess of a world conference will sti[ have no
meaning unless the participation of all the
nuclear powers is ensurcd. f,'or our part, it is
in this conviction that we give our approval to
the draft resolution for a world disarrnament
eonference submitted by the USSR to the United
Nations General Assembly.
Bouru: Frenoh Embassy, Nerp York.
1115. Commudqu6 rsued after the Mhtsterial
Meetfig of tlla EFTA Coutcll oird the Joint
Coancll of EFTA and Fim,loltd, Geneaa
6th Nooembet 1971
The EFTA Council and the Joint Council
of EFTA and f inland met at Ministerial level
in Geneva on 4th and 5th November 1971.
In the DFTA Council, with the Finnish
Minister taking part in a pensonal eapaeity, afull discussion of the present situation and
prospects of wider European integration took
place. Ministers noted with satisfaction the con-
siderable progress whieh had been made since
their last meeting in the negotiations and discus-
sions of EFTA countries with the European
Communities.
The membership negotiations of most of the
candidate countries hacl virtually been completed
and it could now be expected that the necessarXr
membership treaty could be signed towards the
end of the currtnt year. The prospects for suit-
able special relations agreements between the
Communities and the other EFTA countries had
also improved considerably. Ministers hoped that
negotiations to this end should start Eoon and
be pressed forward as rapidly as possible. The
eoncept of the Communities would provide a
good basis for the negotiations which were about
to begin. The Community's desire that no new
barriers to intra-European trade would be
erected aa a consequence of en}argement is in line
with the strong interest which EF TA Ministers
have expressed and reaffirrn in safeguarding as
an important part of an enlarged European
Community the free trade already establishetl
between EFTA eountries. The forthcoming
agreements should also be in conformity with
the GATT. Ministers stresseal th.e importance
which they attached to adherence to these objec-
tives in the elaboration of the agreements. The
exchange of information and consultations
between the EX'TA countries would continue
during these negotiations.
Minigters emphasised the desire of all con-
eerned. that all the agreements between the EF TA
countries and the Communitie should enter into
force at the same time.
Ministers asketl the Council at official level
to examine the legal and other implications which
will arise in the event of some members acced-
ing to the European Communities, and others
establishing special relations with the Com-
munities. They were informed of the intention
of the United Kingdom to give notice on 31st
December 1971 of their withdrawal from EFTA',
to come into effect on 31st December 1972.
During their discutsion of developments
affecting world trade, Mini$ers expreesed. con-
cern that recent monetary and trade measureg
taken for balance of payments reasons eould
seriously undermine the progress which has been
made towards the reduction of restrictions on
world trade. Therefore Ministers hoped that
quick solutions could be found in the monetary
field and that recently introduced trade restric-
tions could be removed as rapidly as possible
before Iasting damage was d.one, pending tlre
necessary reform of the international monetary
system. Ministers stressed the necessity of con-
tinued efforts towards freer world trade and
underlined the importance which the activities in
organisations such as GATT and the OECD will
have in this connection.
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contribuer i une relance du probl0me du d6sar-
mement et fournir en particulier aur peys qui
disposent d'armements nucl6aires un eadre pour
en discuter ensemble dans ltnt6r6t de tous les
peuples.
TroisiAme rDgle
Les probldmes du d6sarmement lne doivent
pas 6tre Ie monopole de quelques-uns. [,eur r0gle-
ment d6finitif ne peut 6tre acquis sansile concounl
de toute la communaut6 intematio[ale. C'est
pourquoi nous entendons assortir les hesures de
d6sarmement d'un ensemble de prop6dures de
v6rification et de contrtle d'un car{ctdre v6ri-
tablement international. 
I
Quatri,ime ri,gle enfin i
I
II demeure que les espoirs qui pduvent 6tre
fond6s sur Ie succ6s d.'une conf6rence mondiale
nbnt de sens que si la partieipation de toutes les
puissances nucl6aires est assur6e. Pour notre
part, c'est dans cette conviction que nous donlons
notre approbation au projet de r6solution pour
une eonf6rence mondiale de d6sarmenent d6pos6
par I'U.R.S.S. i l'Assembl6e g6n6rale des Nations
Unies.
Bou,rca: MinistAre dee affaires 6trang6ros, Paris.
106. Commtmlquldpubtid d I'lssue dehrdanion
du Conseil dq Mintstrq de I'AJE.LE. et du
Consedt mlxte Flnlande-AE.LE. d Gendoe
6 noacmbre 7977
Le Conseil de I'A.E.L.E. et le Conseil mixte
Finlande-A.E.IJ.E. se sont r6unis en ression mi-
nist6rielle i Gendve, les 4 et 5 novembre 1971.
Dans le Conseil de I'A.8.L.8., en pr6senee
du ministre finlandais qui participait b la s6ance
i, titre person:rel, un 6change de vues eomplet sur
Ia situation actuelle et les perspectives d'une plus
large int6gration europ6enne a eu lieu. Les mi-
nistres ont pris note avec satisfaction des progr0e
appr6ciables r6alis6s depuis leur derni&e r6union
dans les n6gociations et les pourparlers entre les
pays de IA.E.IJ.E. et les Communaut6s euro-
p6ennes.
-l,ls n6gociations de la plupart des payscandidats i l'ailh6sion sont pratiquempnt terrni-
n6es et on peut maintenant s'attendre i ce que le
trait6 d'adh6sion n6eessaire soit sign6 vers la fin
de 1'ann6e. I-res perspectives d'accords de rcIations
sp6ciales appropri6s entre les Communaut6s et les
autres pays de I'A.E.Ir.E. se sont aussi consid6-
rablement am6lior6es. I-,es ministres esp6rent que
les n6goeiations i cet 6gard cornmenceront bien-
t6t et seront activ6es aussi rapidement que po+
sible. I-,re eoncept des Communaut6s fournit une
bonne base de ddpart aux n6gociations qui vont
commencer. Le d6sir de la Communaut6 de ne
pas 6lever de nouvelles barriEres d.ouaniDres au
commerce intra-europ6en i la suite de l'6largis.
sement est conforme au vif int6r6t que les minis-
tres de lA.E.Ir.E. ont exprim6 et r6affirm6 de
pr6server, en tant qu'6l6ment important d'une
Communaut6 europ6enne 6largie, Ie libre-6change
d6ji instaur6 entre les pays de l'Association.
I-res aecords d venir doivent aussi 6tre en con-
formit6 avec le GATT.IJes ministres ont soulign6
f importanee qu'ils attaehent i l'application de
ces objectifs d.ans l€laboration de ces aceords.
Les 6ehanges dtnformation et les eonsultations
entre les pays de I'A.E.L.E. se poursuiwont du-
rant ees n6gociations.
I-ies ministres ont soulign6 le d6sir de tous
que tous les accords entre les pays de l'A.E.Ir.E.
et les Communaut6s doivent entrer en vigueur
en m6me temps.
I-rcs ministres ont demand6 au Conseil au
niveau des d6l6gu6s permanents d'examiner les
cons6quences l6gales et autres provoqu6es dans
l'6ventualit6 tl'une adh6sion arD( Communaut6s
europ6ennes de quelques pays membres et de
l'6tablissement de nelations sp6ciales avec les
Communaut6s par les autres. Ils ont 6t6 inform6s
de I'intention du Royaume-Uni d.e donner, le
31 ddcembre 1971, son prGavis de retrait de
I'A.E.IJ.E. avee effet au 31 d6cembre 1972.
Irors de la discussion des d6veloppements
touehant le commeree international, les ministres
ont exprimd leur pr6occupation de voir les 16-
eentes mesures mondtaires et 6eonomiques duesi des problEmes de balance des paiements com-
promettre s6rieusement le progr6s r6alis6 vers la
r6duction des restrictions au commerce mondial.
En cons6quence, les ministres espBrent qutl sera
possible de trouver des solutions rapides dans le
domaine mon6taire et que les restrictions aux
6changes introduites r6cemment pourront 6tre
lev6es aussi vite que possible avant qu'un dom-
mage durable ne soit caus6, en attendant Ia
r6forme n6cessaire du rystdme mondtairc inter-
national. IJes ministres ont insist6 sur la n6ees-
sit6 d'efforts eontinus en faveur d'une plus
grande libEration du commerce international et
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Ministem stressed the importance of forther
promoting trade and eeonomic relations between
Western ind Eastern European eountries to the
mutual benefit of the parties eoncerned. They
attached special importance to improving the
trading possibilities of the developing countries.
The Danish Minister gave an account of the
reeent measures taken by Denmark to deal with
the serious balance of payments situation of his
eountry. Ministers expressed their understand-
ing of the difficult problems facing Denmark,
but notetl with regret the recent decision of the
Danish Govennment to introduce an import sur-
charge, particularly in the context of the present
world trade situation. They instructed the Coun-
cils at official level to examine the matter
further.
Ministers agrced that the next regplar
Ministerial meeting of the Councils will take
place in Geneva on 4th antl 5th May 1972.
Souru: EEIA prese release 23/71/X'.
106. Comm untquf icsued by WDO, Patb' after
thc lawrch of tlla Ellllropa II-Ffl whlcle
6th Nooembar 1071
Launched as planned on 5th November 1971
at 10 a.m. local time (13 GI[T) from EI-rDO's
new equatorial base at the Gu'ana Space Centre
at Kourou, F rtnch Guiana, the mission of the
FlI launch vehicle was interupted after two
and a half minutes, as the result of a malfunction
which has not yet been located.
The countdown before the launeh of the
vehicle had proceeded flawlegsly. After initial
normal flight, up to one minute forty seven
secondg a malfunction ocsurred, followed by an
explosion on board the vehiele around two
minutes, thirty seeonds. It is as yet impossible
to identify the rtasons for this malfunction prior
to more detailed analysis of the data available
as recorded by the Guiana Space Centre faeil'
ities.
It should be noted that this Europa II
Iaunch vehicle was being tested for the first
time in its new configuration. This was also the
first test made from EIJDO's equatorial base.
Sourae: ELDO presa oommuniqu6 CP (71) 4.
107. Resultg of thc genetal elecfrotrs ln Belglam
7th Nooenbes 7071


























ils ont soulign6 l'importance que hs activitds
dbrganisations telles que le GATT et I'O.C.D.E.
auront i cet 6gard.
I-res ministrre ont soulign6 lSmportance de
promouvoir encore les relations eommerciales et
6conomiques entre les pays d'Europe oecidentale
et orientale, i l'avantage mutuel des parties
concern6es. Ils attachent une importtnce sp6ciale
i, l'amdlioration des pomibilitfe d'dchanges des
pays en voie de cl6veloppement.
Le ministre danois a fait un cgrnpte nendu
des r€cent€s mesunes prises par le Danemark
pour faire face I la situation s6fieuse de la
balanee des paiements de son pays. 4es ministrcs
ont exprim6 leur compr6hension l, l'6gard des
probl0mes diffieiles auxquels le D6nemark est
confront6, mais ont pris note avec regrct de la
rdcente d6cision du gouvernement danois dtntro-
duire une surtaxe i l'importation, nota,mment
dans le contexte de la situation actuelle du com-
merce international. IIs ont ehargG les Conseils
au niveau des d6l6gu6s perrnanents d'examiner
Ia question plus avant.
Ires ministres sont convenus que la prochaine
r6union minist6rielle ordinaire du Conseil aura
lieu i Clen0ve les 4 et 5 mai 1972.
Sanren : Communiqu6 de pnesse A.EL.E. 28 lE l7l(Traduction non ofroielle).
tllG. Communlgd & prerr,c pubhe N" b
C-E.C.f,J.S. qprds lc dr F77 da lotcr,u;r
Eatopa II, d Park
6 nooem.bre 1077
Iraned cornme pr6vu le 5 novembre 1971 e
10 heures, heure Iocale (13 heures G.M.T.), depuis
la nouvelle base fouatoriale de ITITDO au Centre
spatial guyanais d Koumu, le lanceur tr'll a,
par suite d'une d6faillance qui n'est pas encore
localis6e, vu sa mission interrompue au bout tle
deux minutes et demie.
Ire eompte i rebours pr€c6dant le laneement
du v6hicule s'6tait d6mul6 dnns les meilleures
conditions. Apr0e une premiEre partie du vol
nor:nale, une anomalie s'est produite i partir
de une minute quarante-sept secondes, suivie
d'uae explosion il bord vers deux minutes trrcnte
seeondes. Il est encore impossible de d6celer,
avant l'analyse plus d6taill6e des infomations
clisponibles, qui ont 6tE enregistr6es par les
moyens du Centre spatial guyanais, lee raisons
de cette anomalie.
Il est rappel6 que le lanceur Europa II 6tait
essay6 pour la premi0re fois dans sa nouvelle
configuration. C'6tait 6galement le premier essai
I partir de la base dquatoriale de l'ELrDO.
Bowe*: C.E.C.L.E.S., Comrruniqu6 de pmoae CP (71) 4.
107. Rdoutffic da filadlorc gdrlldrula en Belglque
7 nowmbrc 1071









































































l. PSC-CVP: Christian Booialist Party, CYP being the Flemish group.
2. PSB: Socialiet Party.
3. PLP: Freedom and Progress Party.
4. Yolksunie: Flemish Netionalist Party.
5. Demooratic Front of Freuoh.spe".Li.g inhabitante of Brussels ; R'W : trhenoh-speaking goup.
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l. P.S.C.-C.V.P,: Parti sooial+hr6tien, le C.V.P. 6tant lo formetion fla,rna,ndo.
2. P.S.B. : ParCi gocialiete.
3. P.L.P.: Perti pour la tibet6 et le progrbs.
4. Volksude: Parti nationalite fla,maad.
6. Front d6mocratique dee Bnrxellois francophoues; R.W.: Rassomblement wallon.










































































108. Joint d*larafiton ,rrucd aftat tlrrc olslt
by Mr. Scliumorn, Fven& Mlnlster
for Forclgn .ffahq to ttrlc Unlted lltngdom
l2th Noocmbat 1071
(Eatruats)
1. The X'reneh X'oreign Ministep, Mr. Maurice
Sehumann, paid an official yisit to London on
llth and 12th November at the invitation of the
Foreigu and Commonwealth Secretary, Sir Alec
Douglas.Eome. Eis discussions with the X'oreign
and Commonwealth Secretary covered a wide
renge of international problems as woll aa
bilateral matters. There was I close indentity of
views on all major issues discussed...
2, X'rench and British Ministers take this
opportunity to recall the long and deep-rooted
frienaqhip between the f,'rench and British
peoples and to express their great satisfaetion
that this historical friendship will develop and
flourish in a new and yet closer relationstrip as
fellow members of the Eluropean Communities.
3. ...fn order to promote the development of
lingnistic, eultural and artistic co-operation and














(Tb 48 provinoiel $enrtore and 24 oo-opted Benatore will be oppointod later)
Soutr: L,o Aba BdgW, l0th-llth November 1071.
In Monde, llth November lg?1.
officials of the two countriee will meet periodi-
cally to take stock of the progress made and to
recommend new measunes when appropriate. The
first meeting wiU take plece on 23rd November
in Iondon.
4. Ministsrs noted with approval the contacts
whieh have taken place on the initiative of the
President of the f,'rench Republic between the
British and French Governments and their
partners in the lluropean Economie Community
with a view to establishing eooperation in com-
bating drug trafficking.
5. Ministers notcd with pleasure the progress
made, by a specially ehosen AngloFrench gmup
working in collaboration with the two govern-
ments, on final gtudies on the ehannel tu:rnel.
They look forward to the rapid completion of
these studies which wiII speed up a deeision on
this great project. The tunnel would be an
erpression of the cloee links between the two
countries.
6. Miniglp6 noted with satisfaction the increas.ing eontacts being established between the
advanced technological indrutries of Britain and
Franee thmugh collaboration on major projects
such as the Concorde, Jaguar and helioopters.
These have demongtrated that advanced indus.
tries in both countries cen work effectively
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(I.ea 48 e6net€urs provinoiaux ot lee 24 g6nateure coo,pi& aelont d6sign6e ultdrieurement).
Bource: La Libre BelgdEw, l0-ll novernbre lg?1,
Le Monde, ll novembru lgil.
lN. Ddclarutlon commune purblt(E d l,irsuc
de h olslte de M. Sehumotn, I|rf,nlsfle




1. M. Maurice Schumann, Ministlg frangais des
affaires 6trang6neg a effectu6 une yioit€ officiellei Irondres les 11 et 12 novembre, sur l,invitation
du Secr€taire d'Etat au f,'oreign and Common-
wealth Office, Sir Alec Dougla,+Eome. Ses
conversations avec le secrdtaire dEtst ont tou-
ch6 de nombrerx probl0mes internationaux ainsi
que des sujets bilat6raux. Elles ont permis de
dGgager une 6troite identit6 de vues mr tous les
problemes impoftants qui ont 6t6 abond6e...
2. I-iee ministres frangais et britqnnique ont
saisi cette oceasion pour 6voquer I'amiti6 ancienne
et profond6ment enracin6e entre les pouples fran-
gais et britonaique, et pour exprimec leur vive
satidaction de voir que cette amiti6 hbtorique est
appel6e i, se ddvelopper et i s6panouir dans dee
relations d.'un earacGre nouve&u et plus dtroit
encone, celles de deux partenaires eu sei[ do
Communaut6s europ6ennes.
3. ...Afh de favoriser le tl€veloppcment de Ia
coopGration linguistique, culturelle et artistique,
ainei que des 6changes scientifiques, un groupe
restreint de hauts fonctionnaines des deur pays
se r€unira p6riodiquement pour examiner les
progr0s r€alisds et pour recommander les nouvel-
les me$rres qui pourraient s'imposer. La pre-
miBne r6union aura lieu le 23 novembre i
Irondles.
4. Ires ministrce ont pris note, en les appmu-
vant, des contacts qui ont 6tG Gtablis sur l'initia-
tive du Prdsident de la R6publique tr'rangaise
entre les gouvernements britannique et frangais
ainsi qu'avee leurs partenaires de la C.E.E., en
vue d'Etablir une eoop6ration dans la lutte eontre
le trafic de la drogue.'
5. Ires ministrcs ont not6 avee eatisf,arction les
progrde r6alis6s par un groupe de travail franco
britannique spGeialement d6sign6 pour mener en
collaboration avec les deur gouvernements la der-
ni0re phaoe des 6tudes relatives au tunnel sous
la Manehe. Ils espDrent que ees dtudes seront
rapidement conduites i leur terme et qu'elles per-
mettront de h6ter }a d6cision sur ce grend pr,ojet.
Le tunnel constituerait une expresion des liens
6tmits qui existent entre lee deux pays.
6. Ires ministres ont not6 avec setisfa,ction le
ddveloppement des rappofte qui se cr6eut entre
les industries de pointe britanniques et frangai-
seq grfrce i leur collaboration dann leg projets
majeurs tels que ceux qui ont trait au Concorde,
au Jaguar et aur h6licopt0ree. De tels contaets
out d6montr{ que oes iadustries sont capables de
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together and the Ministers erpreesed the hope
that closer liaison woultl be established in future
between them.
7. Ministerg look forward to renewed and
intensified co-operation between their two coun-
triea in every field and at all levels. Senior
officials from the Ministry for X'oreign Affairs
ancl the F oreigr and Commonwealth Office will
eontinue to meet frequently to discuss matters of
common interest.
Sanao: British Embasey, Parie.
109. Comm wdqud l.sued aftet tlla crlnfererr,e of




On 30th November and lst December 1971,
a eonference of X'oreign Ministers of the Warsaw
Treaty member States 
- 
the People's Republic
of Bulgaria, the Czechoslovak Socialist Republie,
the German Democratic Republic, the Eungarian
People's Republie, the Polish People's Bepublic,
the Socialist Republic of Rumania and the Union




The Ministens discussed the question of pre-
parations for calling an all-European conference
on questions of seaurity and co-operation.
They noted with satisfaction that reeently
there had taken place a further favourable
development in the direction of improving the
political situation in Europe 
- 
a development
which was characterised by growing contaetg
progress in easing tensions and in co-operation,
and greater trust in the relations between EurG'
pean States, irrespeetive of their political and
social systems. This development is the result of
the efforts and constructive contribution of the
States that are parties to the prcsent eonference
and also the efforts and eonstructive contribu-
tion of a number of other States.
New and important landmarks in this res-
pect are the signing of the quadripartite agree-
ment on problems relating to 'West Berlin, the
deepening of political eooperation between the
USSR and. tr'rance and the extension of bilateral
eontaets between socialist and other European
Statps. The treaties between the Union of Soviet
Socialist Republics and the Xrederal Bepublic of
Clermang and between the Polieh Peopleh
Republic and the f,'ederal Republic of Germang
signed in 1970, are eontributing, already at the
present time, to an improvement of the political
climate in relations between these States, exert-
ing a favourable influence on the eourse of Euro-
pean affairs. The governments of the States
which arrc parties to these tneaties are ma.king
preparations for their ratification. An exehange
of views is taking place between the governments
of the Czechoslovak Socialist Republic and the
Federal Republic of Gerrnany on the adjustment
of their mutual relations, a prerequisite for
which is recognition by the Federal Republic
of Germany of the Munich Agreement as having
been null and void from the very outset.
The Ministers erpnegged their satisfaction
with the fact that the businesslike and eonstrue-
tive position of the Gennan Democratic Republic
had contributed to the favourable counp of the
negotiations between the GIDB and the X'RG,
and also between the GDR and the'West Berlin
Senate.
The Ministers also noted the wiflsning
agreement between the States eoncerned on the
desirability of the early convoeation of an all-
European conferenee on security and co-opera-
tion. There is growing understanding that an
all-European conferenee aceords with the aim of
gradually transforming the relations between
European States, which will make it possible to
overeome the division of the eontinent into
military-political groupings. There have been
signs of an essential drawing together of views
on the content of the work of the conference,
whieh must contribute to the wtablishment of a
system of eommitments ruling out any thneat
or use of force in the mutual relations between
States in Europe and ensuring observance of the
principles of the temitorial integrity of States,
respect for their soveneignty, non-interference in
their internal affair's, and the quality and inde-
pendenee of all Stat€s. A drawing together of
views has also been revealed. on the problem of
expanding economic, seientific, technological and
cultural co-operation among European eountries.
In view of this development of events, the
governments of the 'Warsaw Treaty member
States have come to the conclusion that a favour-
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travailler ensemble avec efficacit6, et les minis.
tres ont exprim6 l'espoir que des liaisons plus
6troites soient dtablies i l'avenir dans cB domaine.
7. IJes ministres se f6licitent i l'avance de la
coop6ration renouvel6e et intensifi6e qui va s'6ta-
blir dans tous les domaines et i tous les niveaux
entre les deux pays. Des hauts fonetimnairee du
ministire des affaires 6trang0res et du Foreign
and Commonwealth Office continueront d se ren-
eontrrr fr6quemment pour s'entretenir de sujets
dtnt6r6t commun.
Sotmoo,: La Muda, 14-16 novembre lg7l.
109. Communlqud publtd d l'issue de la
confdrcnce des minlsfircda afiairas *ttorlgdree des Ettu membrq
du Trattf & Varcoole d Vara ole
7tr ddcembrc 7977
Ires ministres des affaires 6trang0res deg
Etats membres du Trait6 de Varcovie 
- 
Ia R6pu-
blique populaire de Bulgarie, la R6publique so-
cialiste de Tch6coslovaquie, la Rdpublique D6mo-
cratique Allemande, la R6publique populaire de
Ifongrie, la B,6publique populaire de Pologne, la
Bdpublique soeialiste de Boumanie et lUnion des
R6publiques Socialistes Sovi6tiques 
- 
se sont
r6unis d, Vamovie le 30 novembre et le 1* d6cem-
bre 1971.
IJes ministres ont examin6 la qumtion des
prEparatifs eoneernant la r6union d'une eonf6-
rence europ6enne sur les questions de s6curit6 et
de eoop6ration.
Ils ont eonstat6 avec satisfaction qu'une
nouvelle 6volution favorable 6tait r6cemmdrt in-
tervenue dans le sens de l'amdlionation de la
situation politique en Europe 
- 
6volution earac-
t6risee par le dGveloppement des ontaets, des
progr0s en mati0re de ddtente et de coop6ration
et une eonfianee acerue dans les rapports entrr
Etats europ6ens, ind6penda.mment de leurs sys.
tDmes politiques et soeiaux. Cette dvolution 16-
sulte des efforts et do la contribution eonstruetive
des Etate participant i la pr6sente conf6rence
ainsi que des efforts et de la contribution consi
truetive d'un certain nombre dhutres Etats.
A ee propos, la signature de l'aoeord quadri-
partite sur les probl0mes relatife i Berlin-ouest,
l'approfondissement de la eoop6ration politique
entre IU.R.S.S. et la France et I'extension deg
eontaets bilat6raux entre les Etats cocialistes et
les autres Etats europGens, constituent de nou-
veaux 6v6nements importants. I-ies trait6s entre
lUnion des B,6publiques Socialistes Sovi6tiques
et la R6publique F6d6rale cl'Allemagne et entre
la R6publique populaire de Pologne et la R6pu-
blique F6d6rale d'Allemagne sign6s en 1970 con-
tribuent d6ji aetuellement d l'amGlioration du
climat politique dans les rapports entre ces Etatg
et exereent une influence favorable sur le eourg
des affaires europ6ennes. Les gouvernements des
Etats parties d ces trait6s se pr6parent & les
ratifier. Un 6change de vues a aetuellement lieu
entre les gouvernements de la R6publique socia-
liste tle Teh6eoslovaquie et la R6publique X'6d6-
rale dAllemagne sur l'ajustement de leurs rela-
tions mutuelles, dont la condition pr6alable est
la reconnaissanee par la R6publique F6d6rale
d'Allemagne d.e ee que l'aecord ile Munieh doit
6tre consid6r6 eomme nul et non &venu dis le
d6part.
I-ies ministres ont exprimd leur satisfaction
de ce que Ia position s6rieuse et constructive dela R6publique D6mocratique Allemande ait
contribu6 favorablement aux n6gociations entre
Ia R.D.A. et la R.F.A. et entre la R.D.A. et le
S6nat de Berlin-ouest.
Les ministres ont 6galement constatd l'accord
de plus en plus large entre les Etats intdress6s
sur lbpportunit6 de la convocation rapide d'une
eonfGrenee europ6enne sur la securitd et la
coopEration. On comprend de mieux en mieux
qu'une eonf6rence europdenne est eonfomle i
lbbjectif que eonstitue la transformation gra-
duelle des rapports entre Etats europ6ens, qui
permettra de sunnonter la division du eontinent
en groupements pqlitico-militaires. On a pu cons"
tater un rapproehement fondamental des points
de vue sur le contenu des travaux de la conf6-
rence qui doit contribuer I l'6tablissement d'un
syst0me d'engagements 6liminant toute menace
ou utilisation de la foree dans les relations mu-
tuelles entre Etats europ6ens et assuraut le
respeet des principes de I'int6grit6 territoriale
des Etats, du respect de leur souverainet6, de la
non-ingErenee dans leurs affaires int6rieures, et
de l'€galit6 et de ltnd6pendanee de tous les Etats.
Un rapprochement dee points de vue est 6gale-
ment apparu sur le problEme de l'extension de
la coopEration 6conomique, scientifique, techno-
logique et culturelle entne les pays europ6ens.
Etant donn6 cette 6volution, les gouveme-
ments des Etats membnes du Pacte de Varsovie
sont parvenus i Ia eonclusion qu'une situation
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able situetion is taking shape for an all-Euro'
pean conference to be possible in 1972. At the
same time they take aeeount of the fact that
certain forees are still opposing the calling of an
all-European eonfenenee and are ms.king
attempts to worgen the eituation in Europe. The
Ministers, however, have erpressed the confi-
dence of their governments that active steps by
all who are interested in transition from a
Europe of tension and conflict to a Europe of
lasting" pea.ce ane capable of overeoming the
influetee of those forces.
The Ministers exehanged views on the pm-
eedure for the practical preparations fs3 salling
an all-European eonferenee. On behalJ of their
governments, they reaffirmed that they believe
it to be desirable to carry out the suggestion of
the Govemment of E inland that multilateral
prreparatory consultations for this purpom be
held a^mong all the States eoneemed. tr the
course of these consultetions it will be possible
to agree on the agenda for an all-European
conferenee, the procedurrc for its work and the
specific terms and procedure for calling it. The
Ministers declared that their governments had
deeided to appoint plenipotentiary representa-
tives to take part jointly with plenipotentiary
representatives of other States in multilateral
consultations with a view to settling problems
involved in the preparatione for, and the organ-
isation of, the conference, and to invite the
governments of other States eoncemed. to do
likewise. They are proceeding on the basis of
the fact that the eonsultations should be carried
out in such a way as to speed up the ealling of
the all-European conference and contribute to
the succem of its work.
On the instructions of their governments,
the Ministers appeal to the govemments of all
Iluropean States, and also to the Governments
of the United States and Canada, to begin
without delay praetical preparations for an all-
European confenenee eo aa to seeune its eonvoea-
tion in 1972.
The Ministers also exehanged viewe on eer-
tain intenrational problems causing an exaeerba-
tion of the international situation and, on behalf
of their governments, firmly erpressed them-
selvec in favour of solving those problems by a
political settlement, with respect for the legiti-
mate rights and interests of the peoples.
Bwtrw: Soviet Nows, ?th Deoember f9?f.
110. Speecft by Mr, Rogerc,
Unlted StateE Secrctary of Sttu,
to thc Asocldlon of Oaettrloa Wtilctt,
Wahlngton
lct D*cmDrr 1e71
I think you will agree with me when I
say that President Nixon eame to office with an
experienee in foreign affairs matehed by few of
his predecessors. A review of his public state-
ments shortly before and after he asmrmed office
foreshadowed the major initiatives that this
administration has taken. Yet few would have
been willing to predict their sweep. They can
be broadly stated this way :
First, maximum praetieal efforts in every
forum to achieve a mone peaceful world, as with
the SAI-rT, Berlin and Middle East talkB.
Seeond, eoneerted aetion to achieve a better
balance of responsibilities to reflect the growing
shift in political-eeonomie power in the worlcl 
-for example, the Nixon doctrine, which has
resulted in the reduction of more than 420,000
men from East Asia, and the new eeonomie
policy.
Third, intpnsive diplomatic activity to
improve relations throughout the world in order
to provide a foundation for a generation of
peace, as illustrated by the President's forth-
coming trips to Peking and Moscow.
Basic to this third point is a fundarnental
and often ignored concept in foreign affairs 
-that nations do not have permanent enemies,
only pennanent interests.
I will not attempt to cite the various initia-
tives the President has underta.ken to carty out
these objectives beeause you are a1l well awane
of them.
Rather, tonight I want to speak briefly
about the United States relationnhip with Eumpe
- 
about our permanent interests, and in the
true sense of the word our permanent friends
fn each of the permanent interests of Unitnd
States forrign policy 
- 
security, eeonomic well-
being, peaee Europe continues to play a
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favorable se dessine et qu'une eonflrtnce euro-
p6enne pourrait 6tre rdunie en 197p. En m6me
tempg ils tiennent compte du fait due certaines
forces sbpposent encore I la convofntion d\rne
conf6rence europGenne et tentent de d6t6riorer
la situation en Europe. Ires ministres ont toute-
fois indiqu6 que leurs gouvemements 6taieut per-
suadEs que des mesures actives de la part de tous
eeux qu'int6resse le passage d'une Europe de
tensions et de eonflits i une Europe de paix
durable, sont eapables de fairr obgtacle d l'in-
fluenee de ees forees.
Les ministres ont 6chang6 leurs vues sur la
proe6dure coneernant les prGparatift pratiques
d'une eonf6renee eump6enne. Au nom de leurs
gouvemements, ils ont r6affirm6 qutls estimaient
souhaiteble d'accepter la proposition du gouver-
nement finlandais dbrganiser il cette fin des
consultations pr6paratoires multilatdrales de tous
les Etats int6ress6s. Au cours de oes conzulta-
tiong iI sera possible de se mettre d'aecord sur
lbrdre du jour d'une conf6nenee enrop6eme, la
proe6dure coneernant ges travaux et les condi-
tions et la proeddure spGcifiques relatives il ss
convoeation. Les ministres ont d6clar6 que leurs
gouvemements avaient d6cid6 de d(higner leurs
pldnipotentiaires qui se joindraient aux pl6nipo-
tentiaires des autres Etats pour des convenetions
multilat6rales en vue de rGsoudre les probldmes
que posent les prGparatifs et lbrganisation cle la
eonf6renee et d'inviter les gouvernements des
Etats int6ressds il faire de m6me. Ilr partent du
fait que les consultations devraient 6tre men6es
de maniBre i acc6l6rer la convoeation de la conf6-
rence europdenne et de eontribuer ou suec0s de
ses travaux.
Sur instruetions de leurs gouvernements, les
ministres appellent les gouvernememts de tous
les Etats europ6ens, ainsi que les gouvernements
des Etats.Unis et du Canada, i entamer sang
retard les pr6paratifs pratiquea d'u:re confdnence
europ6enne afin d'assurer sa convocation en 1972.
Les ministres ont fualement proc6d6 i des
6changes de vues sur certains probldnes interna-
tionaux qui enveniment la situation internatio-
nale et se sont fermement exprim6, au nom de
leurs gouvernements, en faveur d'une solution
de cee problBmes par un rEglement politique, en
respeetant les droits et les intGr€ts lEgitimm des
peuples.
Sutru: Swial Noue, no 6617, 7 d6oembre l07t (Tra-
duotion U.E.O.).
It0. cflocuffon pruton*. par M. Rqen,
Se,cs6Talre d.'Etd qm€rlcdn anx fidrcs6ttutgdre, deuant l' Araoddlolit
du tournaltstus de ta prccec tttangdred Wwhfigton
lot ddcembre 7971
Vous ne me eontredirez paq je pense, sij'affirme que le Prfuiilent Nixon est arriv6 au
pouvoir avee une exp6rienee des affaircs 6tran-
gBres sans 6gale ehez la plupart de ses pr€d6ces-
seurs. Si lbn passe en nevue les d6clarations pu-
bliques qu'il a faites peu avant et aprBs son
entr€e en fonetions, on B'apergoit qu'elles pr6sa-
geaient les grandes initiatives qu'a prises le gou-
vemement actuel. Mais qui, alors, aurait os6 en
p#dire l'envergure ? Elles peuvent 6tre r6sumees
comme suit :
PremiErement, le maximum d'efforts con-
erets gur tous les fronts pour eonstruire un
monde plus pacifique ; c'est le cas, par exemple,
des eonvemations SALT, des entretiens sur
Berlin et sur le Proche-Orient.
Deuxidmement, une action eoncert6e pour
r6aliser un meilleur 6quilibre des responsabilitfs
qui traduise le d6placement progressif de la puis"
sanee politico-6conomique dans le monde : par
exemple, la doetrine Nixon, qui a abouti au
retrait de plus de 420.000 hommes d'Extr6me-
Orient, et la nouvelle politique 6conomique.
Troisidmement, une intense activit6 diploma-
tique visant d am6liorer les relations dans le
monde entier afin d'ouwir Ia voie ir une Ere de
paix, et tlont lee proehains voyages du Pt€sitlent
il P6kin et d Moscou sont l'illustration.
Ce dernier point s'inspire d'un principe de
politique 6tnang0re, fondamental et souvent igno-
16, selon lequel les natione nbnt pas d'ennemis
perrnanents, mais seulemeut des int6r6ts per:na-
nents.
Je n'ai pas ltntention de citer les diverses
initiatives prises par le Prdsident Nixon pour
atteindre ces objectifs: vous les eonnaisEez toug
parfaitement.
Je voudrais Gvoquer plutdt, ee soir, les lieng
entre les Etats.Unis et l'Europe 
- 
nos int6r6ts
permanents et, dans la v6ritable acception du
terme, uoe amis perrranents.
I-r'Europe continue d'6tre au eentr"e des int6-
r6ts permanents de la politique 6trangtre a,m6-
rieaine : s6curit6, bien-Gtre 6eonomique et paix.
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central r6le. Europe's security is indivisible from
our own. Europe's eeonomic strength reinforces
our own. And, as the President has said, "if we
are to found a structure of peace on the colla-
boration of many nations, our ties with Western
Europe must be its eornerstone". That statement
is fundamental to our foreign policy. 'We hope
it will not be forgotten by any of our friends in
Europe.
It is more than eymbolic then that the Pre-
sident has scheduled meetings with President
Pompidou, Prime Ministers Heath, Trudeau,
Caetano and Chancellor Brandt, and that within
a few days I will be attending a NATO Foreign
Ministers' meeting. These consultations arr all
important aspeets of implementing our foreign
policy in which our relations with 'Western
Europe remain of fundamental importance. They
will give the President and. members of his
administration an opportunity to discuss in
person the visits he will be making to Peking and
Moseow, economic and monetary iseues, and other
matters of common interrest.
Europe today is in an important period of
transition, a transition embodying two proeesses.
The firct 
- 
the process toward integration of
'Western Europe 
- 
is progressing rapidly. The
seeond 
- 
a process toward reconeiliation between
countries in Eastern and 'Western Europe 
-appears to be beginning.
The United States Cloverament fully sup-
ports both of these. Since the days of the
Marshall PIan the unity and strength of Western
Europe have been central objectives of Ameriean
foreign policy; we will not cease to be active
supporters of these objectives now that they are
on the threshold of suceess. And we are no less
determined to participate actively in the process
of reducing the political and social barriers
which still divide the European continent.
fn the process leading toward 'Western
European integration, we have always Lnown
that, as Western Europeans developed eollective
policies and a collective identity, their views and
ours would not always eoincide and transitory
differenees would develop.
In the eeonomic field this has happened
from time to time over the years, but we have
resolved our disputes without damage to the
underlying strrength of our relationship.
'We realise that the international aspects of
the economic policy announced by Prcsident
Nixon last August directly affect the interrests
of 'Western lluropeans. 'We believe that they
understand why we had to ta^ke drastic action
to eorrect a basie payment deficit running at
three times the go-up rate. It is not our intention,
of course, to damage the economies of our allies
and friends or to impair the system of economic
eooperation which has served all of us m well
over the past quarter of a century.
Since 15th August, we have eonsulted
closely with the principal industrial and finan-
cial nations about the meaaunes we have taken.
There is a wider measure of agreement among
us that is evident from some of the publie com-
ment on the subjeet. Thene is a reeognition that
exchange rates had gotten out of line and that
a substantial realigament is necessa,ry if the
international system is to funetion effectively.
There is understanding that we have unfinished
and urgent business of major importanee in the
area of trade rules and trade praetices to insurc
freer and fairer trade. Thene is no disagreement
that the burden of the common defenee should
be shared more equitably and that multilateral
efforts must be intensified to aecomplish thig
result. We believe that mutually beneficial solu-
tions can and will be worked out.
Moreover, whatever our eontemporary eco-
nomic problems, the broadest interests of Western
Europe and of the United Statee remain insepar-
able. And neither these nor any other problems
will cause us to abandon our support of 'Western
European unity or our commitment to a strong
NATO allianee.
Eirst, there is, of course,'no intention on
our part as has been suggested in some
quarters 
- 
to exploit the economie situation to
try to divide Western European countries from
each other. We hope 'Western Europe will eon-
tinue to speak with unity and cohesion in the
eeonomic as in other fields.
Seeond, while we firmly believe that defence
burdens should be shared more equitably, eeono-
mic differences and problems have not caused
us to change our viewe on the maintenance of
United States forces in Europe.
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Sa s6curit6 est inclivisible de la n6he. Sa puis-
sance 6conomique renforee la n6trq. Et comme
l'a dit le Pr6sident : q Si nous volrlons fonder
une structure de paix sur la collfboration de
nombreux pays, nos liens avec l'Euiope occiden-
tale doivent en 6tre la pierr,e angulaire. > Cette
d6claration est fondamentale pour n{tre politique
6trangdre ; nous esp6rons qu'aueun lde nos amis
en Europe ne l'oubliera. I
Il est plus que symbolique, parl cons6quent,
que le Pr6sident ait pr€vu des entrdtiens avee le
Pr6sident Pompidou, les Premien ministres
Heath, Trudeau, Caetano et le Chancelier
Brandt, et que j'assiste dans quelques jours i
une r6union des ministres des affaires 6trangdres
de I'O.T.A.N. Ces consultations eonstituent toutes
des aspects importants cle lhpplication de notre
politique dtrangdre dans laquelle nos relations
avee l'Europe oecidentale gardent une importan-
ce fondamentale. Elles donneront au Pr6sident
et aux membres de son gouvernement l'oecasion
de diseuter personnellement des visites qu'il fera
d P6kin et Moseou, des grandes quedions 6cono-
miques et mon6taires et des autres probl0mes
d'int6r6t commun.
I-i'Europe connait aujourd'hui une impor-
tante p6riode de transition, transition qui eom-
prend deux proeessus : l'un, qui m0ne i l'int6-
gration de l'Europe oceidentale et suit un rythme
rapide; l'autre, celui de la r6conoiliation des
pays d'Europe orientale et occidentale, qui sem-
ble s'6baueher.
I-,/e gouvernement am6ricain les appuie plei-
nement l'un et l'autre. Depuis l'6poque du plan
Marshall, l'unit6 et la puissance de I'Europe occi-
dentale figurent au nombre des prhcipaux ob-jeetifs de la politique 6trangdre am6rieaine ;
nous n'allons pas cesser de les appuyer active-
ment maintenant qu'ils sont sur le point d'6tre
atteints. Et nous ne sornmes pas moins d6termi-
n6s d participer activement i la r6duction des
obstaeles politiqum et sociaux qui divisent encore
le eontinent europGen.
Dans la marehe vers l'int6gration de I'Eu-
rope oeeidentale, nous avons toujours pens6 qu'au
fur et d mesure que les Europ6ens de l'Ouest
d6velopperaient des politiques eommunes et une
identit6 commune, leurs vues et lee n6tree ne
coihcideraient pas toujours et que des diver-
genees passagdres se feraient jour.
Dans le domaine Eeonomique, cela s'est pro-
duit de temps il autre, mais nous avons r€solu
nos diff6rends sans porter atteinte I la force
sou+jaeente de nos liens.
Nous n'ignorons pas que les aspects inter-
nationaux de Ia politique 6conomique annonc6e
par le Pr6sident Nixon en aott demier affec-
tent directement les int6r6ts des Europ6ens de
l'Ouest. Nous pensons qu'ils comprennent pour-
quoi nous avons dfi prendre des mesures rigou-
reuses pour remddier au d6ficit de la balance des
paiements de base qui augmentait trois fois plus
rapidement que le taux d'expansion. II n'est pas
dans nos intentions, naturellement, de porter pr6-judice aux 6conomies de nos alli6s et amis, ou de
compromettre le syst0me de eoop6ration 6cono-
mique qui nous a tous si bien servis au cours des
vingLeinq dernidres ann6es.
Depuis Ie 15 aott, nous nous sommes con-
sultds 6troitement avec les prineipaux pays indus-
triels et financiers sur les mesures que nous avons
prises. Il existe entre nous un aceord plus large
qu'il n'apparait d'apr€s certains eommentaires
publi6s i ce sujet. On admet qu'un d6s6quilibre
est intervenu entre les taux de change et qu'un
r6alignement important est n6cessaire pour que
le syst0me international puisse fonctionner effi-
caeement. On eomprend que nous avons encore
des tdches urgentes et d'importanee majeure i,
aeeomplir en ce qui eoneerne les rdgles et les pra-
tiques eommerciales pour assurer une plus grande
libert6 et une plus grande 6quit6 des 6ehanges.
Personne ne eonteste que le fardeau de la d6fense
commune doive 6tre plus justement r6parti et
qu'il faille intensifier les efforts multilat6raux
pour y parvenir. Nous pensons que des solutions
mutuellement avantageuses peuvent 6tre trouv6es
et qu'elles le seront.
De plus, quels que soient nos probldmes 6co-
nomiques de I'heure, les int6r6ts g6n6raux de
l'Europe occidentale et des Etats-Unis restent
ins6parables. Et ni cm probldmes, ni les autres,
ne nous inciteront I retirer notre appui i l'unit6
de l'Europe oeeidentale ou i notre engagement
envers la puissante allianee de I'O.T.A.N.
PremiErement, nous n'avons pas I'intention,
naturellement 
- 
contrairement d ce qu'on a
laiss6 entendre dans certains milieu-x 
- 
d'exploi-
ter la situation 6conomique pour tenter de divi-
ser les pays d'Europe occidentale. Nous esp6rons
que l'Europe occidentale continuera d'exprimer
son point de vue avec unit6 et eoh6sion dans le
domaine 6conomique comme dans les autreg.
Deuxidmement, si nous croyons fermement
que les eharges de la d6fense doivent 6tre r6par-
ties plus 6quitablement, les divergences et les
probldmes Economiques ne nous ont pas incit6s




The Administration's steadfastness of pur-
pose on this point should be clear from the
detcrmination and suceess with whieh we have
eontinued to oppose attempts in the Senate to cut
United States forces in Europe unilaterally.
Third, we will not withdraw 
- 
in the
eeonomic field, in the security field or in the
political field 
- 
into remoteness or isolation
from Western European interdependence in all
these fields, we will remain committed and
involved.
This, then, is the message that the President
has asked me to take next week to the NATO
Foreign Ministers' meeting in Brussels 
- 
that
Ameriea's partnership with Western Europe and
America's commitment to its defenee is un-
diminished.
At that meeting the allies rvill be concerned
too with the second process I have referred to 
-the movement toward reconciliation in Europe as
a whole. In particular we will be discussing two
elements in that process 
- 
the mutual and
balanced reduction of forces in Europe and a
eonference on European security and co-
operation.
We hope that it will soon be possible to move
into more definitive preparations for a negotia-
tion on force reductions. At the Deputy Foreign
Ministers' meeting in Oetober, former NATO
Seeretary-General Brosio was named to explore
Soviet views on approaehes to negotiation. We
regret that the Soviet Goverament, despite its
earlier public assertions of willingness to proceed
at once to negotiations, has not agreed to receive
Mr. Bmsio. 'We hope it will do so soon.
Coneern has been expressed in certain
quarters in Western Europe that the United
States Government may consider the discussion
on force reduction as little mone than a eover
for American troop withdrawals. This concern
is without any foundation. 'We have no interest
in an agreement which would alter the conven-
tional foree balance in Europe to the West's
dieadvantage. Only reciprocal withdrawals which
are earefully balanced could be contemplated.
Only such withdrawals ean contribute to the
overall process of East-'West reeonciliation to
which we and our allies are committed. Together
with our allies we must make eertain that all
proposals for foree reduetions arc car€fuily
examined for their security implications.
Another step in the process of reeoneiliation
which will reeeive aetive consideration at the
eoming NATO meeting is a conferrenee on Euro
pean security and co-operation.
NATO has made clear that it would not
engage in preparations for a eonference until
the Berlin negotiations were mecessfully con-
cluded. The first phase of the Berlin agreement
was signed by the United States, the Soviet
Union, the United Kingdom and f,'rance in
September. The second phase 
- 
the talks be-
tween East and West Gennany 
- 
has now
reaehed the point of decision. If those talkg
succeed 
- 
and there is now every reason to
believe they will 
- 
the four powers would sub-
sequently proeeed toward. the signing of a final
protocol bringing the entire Berlin agreement
into effect. When this would occur is uneertain
at the present time because of the Soviet Union's
insistence that it will not sign the protocol until
the time of the ratification of the treaty between
the Soviet Union and the Federal Republic of
Gerrrany. The United States for its part would
be prepared to sign the final protocol aa soon
as the results of the German negotiations have
been found aeceptable.
Ilowever, when the protocol is signed 
- 
so
that a satisfactory solution to the question of
Berlin is an aceomplished fact 
- 
the way will be
open for conorete preparations, during the eom-
ing year, for a eonferenee. fn this eonneetion
we would be prepared to support the eonvening
of a speeial NATO Deputy Forcign Ministers'
meeting to consider ways to proeeed.
Let me outline the basie United States
approaeh to such a conferenee.
In the first place, we believe that a con-
ference should emphasise substance over atmo-
sphere. It must attempt to mitigate the under-
lying causes of tension, not menely its superficial
manifestations. It should therefore deal with any
security issues on the agenda in a eoncrete way.
In the s€cond plaee, we believe that the
discussions eould usefully address the basic
principles that should govern relations among
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La d6terrrination et le succbs avec lesquels
nous n'avons eess6 de nous opposer apx tentatives
faites au S6nat pour r6duire unilat{ralement les
forces am6rieaines en Europe, morltrent claire-
ment la fermet6 du gouvernement rur ee point.
Troisidmement, qu'il s'agisse d'6conomie, de
s6curit6 ou de politique, nous n'allons pas nous
6loig:rer ou nous isoler de I'Europe occidentale ;
au contraire, reeonnaissant I'interd6pendanee des
Etats-Unis et de l'Europe occidentale dans tous
ces domaines, nous maintiendrons lnos engags,
ments et nos liens.
Tel est donc le message que le Pr€sident m'a
charg6 de transmettre la semaine prochaine i la
r6union des ministres des affaires 6trangdres de
I'O.T.A.N. i Bruxelles: I'assoeiation de l'Am6ri-
que et de l'Europe oecidentale et I'engagement
de l'Am6rique en ee qui coneerne ss d6fense ne
sont aueunement amoindris.
I-.,om de cette r6union, les alli6s se pr6oceu-
peront 6galement du second proee$ns dont j'ai
parl6: la tendance d Ia r6coneiliatim dans l'en-
semble de I'Europe. Nous en examinerons deux
6l6ments en particulier: la r6duction mutuelle et
6quilibr6e des forces en Europe et la eonf6rence
sur la s6eurit6 et la coop6ration europ6ennes.
Nous esp6rons quSl sera bient6t possible de
passer i des pr€paratifs plus pr6cis en vue d'une
n6gociation sur les r6ductions de fortes. A la
rdunion des ministres adjoints des affaires 6tran-
g0res qui s'est tenue en octobre, l'aneien secr6-
taire g6n6ral de I'O.T.A.N., M. Brosio, a 6tE d6si-
gn6 pour sonder les Sovi6tiques sur Ia fagon
d'aborder cette nfuociation. Nous regrettons que
le gouvernement coviGtique, bien qutl ait ant6-
rieurement affirrn6 publiquement vorloir enga-
ger imm6diatement des nEgociationq n'ait pas
aeceptd de recevoir M. Brosio. Nous espGrons qu'il
reviendra bientOt sur cette d6cision.
Certains milieux, en Europe oecidentale, se
sont 6mus de ee que le gouvernement am6rieain
ne voie gu0rc plus, dans les entretiens sur les
rGductions de forces, qu'une couverture permet-
tant des retraits d'effectifs am6ricains. Ceci ne
repose sur aucun fondement. Nous n'avons pas
int6r€t i un aceord qui modifierait l'6quilibre des
forces classiques en Europe au d6ssvantage de
I'Occident. Seuls des retraits rdcipmqueq soi-
gneusement 6quilibr6s, pourraient 0tre envisa-
g6s. Seuls eee retraits peuvent contribuer au pro-
ceesus global de r6conciliation entne l'Est et
l'Ouest que nous nous sommes engag&, &vec nos
alli6s, e favoriser. De concert avec eux, nous de-
vons faire en sorte que toutee lea propositions tle
n6ductions de forees soient soigneusement exami-
n6es sous l'angle de leur incidence sur la s6curit6.
Une autre phase du processns de rdconcilia-
tion qui recew& toute l'attention de la prochaine
r6union de I'O.T.A.N. est la conf6renee sur la
s6curit6 et la coopEration en Europe.
IJ'O.T.A.N. a incliqu6 elairement qu'elle ne
se lancerait dans les prdparatifs d'une eonfErenee
que lorsque les n6gociations sur Berlin auraient
heureusement abouti. I-ra premidre phase s'est
terrrin6e par l'aecord sur Berlin, sign6 en septem-
bre par les Etats.Unis, l'[Inion Sovi6tique, le
Royaume-Uni et la tr'rance. Ira seeonde phase 
-les entretiens entre l'Allemagne de l'Est et I'Alle-
magne de l'Ouest 
- 
a atteint le point d6cisif. Si
ces entretiens aboutisEent 
- 
et tout maintenant
permet de Ie croire 
- 
les quatre puissanees
passernnt ensuite il la signature d'un protocole
final sur l'entr6e en vigueur de I'aceord sur
Berlin dans son ensemble. On ne saurait actuelle-
ment en prdvoir la date avee eertitude, lUnion
Sovi6tique insistant pour ne signer ce protocole
qu'apr0s la ratification du trait6 entre lUnion
Sovi6tique et la R6publique X'6d6rale d'Allema-
gne. Les Etats.Unis, pour leur part, seraient
dispos6s d signer ce protoeole final dds que les
r6sultats des n6gociations allemandes auront 6t6jug6s acceptables.
Toutefois, lorsque le protocole sera sign6 
-et qu'une solution satisfaisante il la question de
Berlin aura 6t6 aequise 
- 
il sera possible d'en-
visager concritement, pour l'ann6e proehaine, les
pr6paratifs de la conf6rence. Dans cet ordrc
d'id6es, nous serions disposEs i appuyer la con-
vocation d'une rdunion sp6eiale des ministres
adjoints des affaires 6trangEres tle I'O.T.A.N. or)
serait examin6e la m6thode i adopter.
Permettez-moi de d6gager l'attitude fonda-
mentale des Etats.Unis i l'64aral d'une telle con-
f6rence.
PremiErement, nous pensons que la conf6-
rence dewait mettre l'aceent sur les questions
de fond plut6t que sur l'atmosphdre. Elle doit
tenter d'att6nuer les eauses sous-jacentes de la
tension et non seulement ses manifestations su-
perficielles. fl eonvient, par cons6quent, qu'elle
traite de fagon eoncrdte tous les probl0mes de
s6eurit6 i, l'ordre du jour.
DeuxiEmement, nous pensons que les ddbats
pourraient se r6f6rer utilement aux principes
fondamentaux qui doivent r6gir les relations
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States. A conference should eneour&ge the reeon-
ciliation of sovereign Europeau States, not
eonfirm their division. The conference could help
make this clear by affirming 
- 
as President
Nixon and President Tito affirmed in Oetober 
-the independence and equality of sovereign
States, whether their political or social systems
are different or similar.
fn the third place, we believe that a eon-
ference should give major emphasis to issues of
co-operation on which East-West progress is
attainable. While a conference might contribute
to enhanced seeurity the progress aehieved on
Berlin and on strategic arms limitation sug-
gests that detailed negotiation of individual
seeurity issues is more likely to be handled in less
general and highly visible forums.
A conferenee could, horvever, stimulate eo-
operation in Europe : toward increased East-
West trade, toward more frequent and more
useful exehanges of science and teehnology and
toward common efforts to prcserve the human
enyironment.
In the fourth place, we believe that a con-
ferenee should go beyond the traditional pattern
of cultural exehanges between East and 'West.It should take specific steps to eneourage the
freer movement of people, ideas and information.
In general, we would view a conferenee on
European seeurity and. co-operation in dynamic
rather than static terms.'We would firmly oppose
any attempt to use it to perpetuate the political
and social division of Europe. 'We would see a
conferenee, not as a ratification of the existing
divisions but as a step on the long road to a new
situation 
- 
a situation in which the causes of
tension are fewer, contacts are greater, and the
continent could onee more be thought of as
Europe rather than as two parts.
f have spoken of our efforts with our allies
to lemen tensions and improve relations with the
peoples and States of Eastern Europe. fn our
bilateral efforts as well we are seeking the same
objectives.
In the strategic arms limitation talks, and
also in other fields, we have made eneouragtng
progress with the Soviet Union. The success of
Secretary Stans'visit to the Soviet Union under-
seones the progress we are making in our trade
relations. We have, for example, approaehed
about a billion dollars worth of export licences
for the sale of American equipment and engi-
neering for the construction of a Soviet truck
factory. We also welcome the agreements for
the sale to the Soviet Union of about 9140 million
worth of American feed grains and for a mutual
transaetion agreed to just yestenday 
- 
involving
$125 million worth of mining equipment and
metals.
In May President Nixon will become the
first American President to visit the Soviet
Union in 27 years. As the official announcement
of the trip made clear, both we and. the Soviets
had agreed that a summit meeting "would. be
desirable onee suffieient progress had been made
in negotiations at lower levels". 'We are pleased
that such progress is taking plarce.
The objectives of the President's visit 
- 
to
improve bilateral relations aud enhance the
prospects for peace 
- 
cannot be attained, nor
will they be sought, at the expense of the other
eountries of Europe, Eastern or Western. Indeed,
we are prepared to improve and expand our rela-
tions rryith the Eastern European States at what-
ever pace they are willing to maintain. Good
beginnings have been made. In bilateral trade,
the area in which the Soviet Union's allies have
shown the greatest intenest 
- 
the total is expeet-
ed to reach $415 million this year 
- 
although
still small, it is an increase of more than 50 /o
sinee 1967. 'We hope to inerease it substantially
in years to eome.
We welcome the authority President Nixon
was given by Congress last summer to approve
Export-Import Bank financin! of trade with
Eastern Europe. Yesterday the President noti-
fied Congress of his intention to apply this
authority to Rumania, and we have some pos-
sibilities under active consideration.
Other Eastern European oountries, notably
Poland and Hungary, have also shown a desire
for improvement in their relations with us. We
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entre Etets. I-la eonf6rence devrait eneourager la
rGconciliation dTtats europ6ens sguverains et
non confirmer leur clivision. Elle podrrait contri-
buer i, pr6ciser ce point en affimant, comme
lbnt fait en octobre le Prdsident Nixon et le
Pr6sident Tito, l'ind6pendanee et l'6galit6 des
Etats souverains, que leurs systdmes politiques
ou soeiaux soient diff6rents ou similaires.
Troisidmement, nous estimons que Ia con-
f6rence dewait insister tout particuliErement sur
les domaines de coop6ration dans lesquels un
progrds Est-Ouest est realisable. S'iI est vrai
qu'une conf6rence pourrait contribuer i renforcer
la s6curit6, les progrEs r6alis6s sur les questions
de Berlin et la limitation des armements strat6-
grques donnent n6anmoins i penser que la nfuo-
ciation d6taill6e de probldmes particuliers de
s6curit6 parait devoir se d6rouler dans un con-
texte moins g6n6ral et d'une manidre plus dis-
cr0te.
Une eonf6rence pourrait cependant stimuler
la coop6ration en Europe et favorlser ainsi le
commeree Est-Ouest, des 6changes plrus fr6quents
et plus utiles dans le domaine de la rcience et de
la technologie et des efforts eommuns pour pr6-
serYer l'environnement humain.
Quatridmement, nous pensons que Ia con-
fdrence dewait sortir du cadre traditionnel des
Gchanges culturels entre l'Est et l'Ouest. Elle
devrait prendre des mesures sp6cifiques pour en-
courager une plus libre circulation des personnes,
des id6es et des informations.
D'une maniBre g6n6rale, nous envisageons
la confErence sur Ia s6curit6 et la coop6ration en
Europe dans une perspective plus dynamique
que statique. Nous nous opposerions fermement
d toute tentative pour l'utiliser en vue de perp6-
tuer la division politique et sociale de l'Europe.
Nous consid6rerions cette eonf6renoe, non pas
comme la ratification des divisions existantes,
mais comme une 6tape sur la longue route menant
d, une situation nouvelle of les eauses de tension
seraient plus rareq les contacts plus grands et oi
l'on pourrait de nouveau consid6rtr l'Europe
cornme un tout et non comme un continent
divis6.
Jhi parl6 des efforts que nous faisons avec
nos alli6s pour r6duire les tensions et am6liorer
les relations avee les peuples et les Etats d'Eu-
rope orientale. Now poursuivons les m6mes
objectifs dans les efforts que nous d6ployons
sur le plan bilat6ral.
Au cours des conversations sur la limitation
deg armements strat6giques, et dans d'autres do-
maines, nous avons aecompli des progrds encou-
rageants avec l'[Jnion Sovi6tique. I-re succis de la
visite de M. Stans en Union Sovi6tique souligne
les progr6s r6alis6s dans les relations commer-
ciales. Nos licences d'exportation ont approch6,
par exemple, le milliard de dollars pour la vente
de mat6riel et de techniques am6ricaines desti'
n6s i la construction d'une usine de camions
sovi6tique. Nous nous f6licitons aussi des accords
pr6voyant Ia vente i,I'Union Sovi6tique de c6r6a-
les am6ricaines pour une valeur de 140 millions
de dollars environ, et la transaction sur laquelle
nous nous sommes mis d'accord hier et qui porte
sur 125 millions de dollars de mGtaux et de mat6-
riel de forage.
Au mois de mai, Ie Pr6sident Nixon s€ra le
premier Pr6sident am6ricain, depuis 27 ans, i
visiter l'[Jnion Sovidtique. Comme l'a bien mar-
qu6 l'annonce officielle de ce voyage, les Sovi6ti-
ques et nous-m6mes solnmes tombGs d'accord
qu'une r6union au sommet < serait souhaitable
lorsque des progGs suffisants auraient 6tE r6ali-
s6s dans les n6gociations aux 6chelons moins
6lev6s >. Nous sommes heureux de eonstater que
ees progrEs s'accomplissent actuellement.
I-,es objectifs de la visite du Pr6sident 
-am6liorer les relations bilat6rales et favoriser les
perspectives de paix 
- 
ne sauraient 6tre atteints,
et ne seront pas poursuivis, aux d6pens des autres
pays d'Europe, d lTlst ou i l'Ouest. En fait, nous
sommes disposEs i am6liorer et 6tendre nos rela-
tions avec Ies Etats d'Europe orientale au rythme
qu'ils d6sireront maintenir. Ire processus est bien
engag6. Pour lee Echanges commerciaux bilat6-
raux, s@teur auquel Ies alli6s de I'Union Sovi6ti-
quo ont port6 le plus cl'int6r6t on esp0re attein-
dre eette ann6e un volume global cle 415 millions
de dollars 
- 
chiffre encore faible, mais qui
repr6sente une augmentation de plus de 50 /o
depuis 1967. Nous esp6rons l'augmenter substan-
tiellement dans lm ann6es i, venir.
Nous nous fElicitons des pouvoirs accord&
l'6t6 dernier par le Congrds au Pr6sident Nixon
pour appnouver le financement par la Banque
Export-Import des 6changes avec l'Europe orien-
tale. Ifier, le Pr6sident a fait part au Congrts de
son intention d'utiliser ees pouvoirs pour la
Roumanie, et certainee possibilitEs sont actuelle-
ment il l'6tude.
D'autres pays d'Europe orientale, notam-
ment la Pologne et la Hongrie, ont aussi mani-
fest6 le d6sir d'am6liorer leurs relations avec
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reciprocate this desire and are responding to it.
With Poland, for example, our overall trade
already appmaehes in volume our trade with
the Soviet Union, and we hope further steps will
soon be possible to increase it.
Our approach in Eastern Europe, as else-
where, cornesponds to the words of President
Niron's inaugural address in 1969 : "We geek
an open world 
- 
open to ideas, open to the
exehange of goods and people 
- 
a rvorld in
which no people, great or small, will live in angry
isolation."
There ane voices in this eountry calling for
United States withdrawal from the affairs of
Europe. Such withdrawal would be folly. It
would not be in the interests of our allies. It
would not be in the interests of a more peaceful
and more open Eulopean eontinent. It would not
be in the permanent intercsts of the United
Stat€s.
Therefore we will work to strcngthen our
partnership with our allies ir 'Western Europe.
We will work to improve our relations with the
States of Eastern Europe. And we will work to
help clear the way for more stable and co-
operative relationships within the whole of
Europe.
Sowce: Daily Radio Bulletin of thc United Statee
Emba;sy, Parie, No. 2gl, zrld, Deoember 1071.
111. Commu lqrrrf iosued aftu t}a llfeeBrry
of the tufence Mtnlstr;rc of ttra NATO
Etttogtwp, Braran,ls
7th Docembet 7071
1. The Defence Ministe6 of the Eurogroup met
at NATO Eeadquarters on ?th December 1971
under the Chairmanship of the United Kingdom
Secretary of State for Defence.
2. Ministers rreviewed progregs with the billion-
dollar European defence improvement prc-
grarnme established in December 1970, comprising
an extra contribution to NATO common infra-
structure, additional national force improve-
ments, and a special intra-Allianoe aid pro-
gTemme.
3. As regards the infrastructnr€ element, they
noted with satisfaction that, in aecordance with
their desirc for specially eccelerated prcgrcoq
over twothirds of the total pnograrnme of air-
craft flrrvival measures was already the subject
of definite NATO programming or implementa-
tion aetion. They noted alco that the planned
amount of $420 million waB now fully cwerrcd
by specific national pledges.
4. As regards the other EDIP elements, Min-
ist€rE noted that action on all special national
for.ce improvements was going aheatl on time,
and that aircraft deliveries to implement the
intra-Alliance aid element werr well advanced.
5. EDIP ie only a small part of the European
contribution to the Alliance ; it h a special incre-
ment to the continuing etforts of all membery
through their extensive nomal defenco pro-
grarnm€s, to help remedy the tcrown deficieneiea
in Alliance defence. In this eontext Ministem
approved a snmmary statement (Annex) on cur-
rent Eumpean force improvements. They wel-
comed the efforts being made and noted that in
1972, as in 1971, aLnost all member eountries
would be making significant inereases in their
defence budget pnovision. At eument priees the
total planned inenease for 1972 is well oyer one
billion dollars, without counting certain Iikely
supplementary budget appropriations to meet
further rises in costs. As a result, a substantial
incrcase in Eurogroup defence effort is assurcd
for 1972. Ministers reaffirmed the collective need
to maintain such efforts so long as'Warsaw Psct
strength continued to grow, and to keep them
closely geared to NATO's AD 70 follow-on work.
They agreetl to review pro$ess together in 1972.
6. Ministers rcviewed the development of
various measurrs of practieal cooperation. They
welcorned the progress made, particularly in the
field of fra,ining, where they gave ingtructions
for additioual joint eourseE to be implemented
in 1972. They gave instructions lor further work,
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nous. Nous le souhaitons 6galement et;nous y tra-
vaillons. Avec la Pologne, par exemplt le volume
total de nos 6changes approche d6jn Flui de nos
6changee avec l'[Jnion Sovi6tique et ndus eep6mns
que d'autre$ meslunes permettmnt lbient6t de
l'augmenter.
Notre politique en Europe orientale, comme
ailleurs, est conforme aux dEclarations du Pr6si-
d.ent Nixon lors de son discours iuaugural de
1969 : < Nous voulons un monde oufert, ouvert
aux id6eg ouvert aux 6changee de personnes et
de biens, un monde of aucun peuplp, grand ou
petit, ne viwa dans ltsolement et la colDre. >
Des voix s'6ldvent dans ee pays pour r6cla-
mer Ie d6sengagement des Etats"Unis dee affaires
europ6ennes. Ce retrait serait une folie. Il ne
oerait pas dans f int6r€t de nos alli6s. Il ne serait
pas dans l'int6r6t d'un continent ernopden plus
pacifique et plus ouvert. Il ne serait pas dans
I'int6r6t pennanent des Etats-Unis.
Nous travaillerons, par cons6queut, i nenfor-
cer notre assoeiation aveo nos alli6s d'Eunope
oecidentale. Nous travaillerons i am6liorer nos
relations avec les Etats d'Europe orientale. Et
nous eontribuerons i, ouwir Ia voie i dee rapports
plus stables et i, une coopEration accme dans l'en'
semble de l'Europe.
Sornce: AmbasEsde deg Etats-Unis, Parl3, Doil'y Rdtio
Brilatin, no 231, 2 d6oembre l97l (Tradrrction U.E.O.)
lll. Commanlquf, publld d t'lscuc
de la rdunlon mlnlstdrtctle de l'Etttogroupa
dc ['O.T.A.IV. d Brureltss
7 ddcorrnbte 1977
l. Ires ministres de la d6fense des pays tle
l'Eurogroup se sont r€unis au siege de I'O.T.A.N.
le ? d6cembre 1,9?1 sous la pr6sideace du secr6-
taire dEtat i la d6fense du Royaume-Uni.
2. IJes ministres ont pass6 en revrre lee progres
accomplis dans la mise en tnuvne du pmgramme
europ6en d'am6lioration de la d6fenre, d'un mon'
tant dhn milliard de dollars, dont les bases
avaient 6t6 jetEee en d6cembre 1970 et qui pn6voit
une contribution suppl6mentaire au progralnme
d'infrastructure commune de I'O.T.A.N., des a,m6-
liorations suppldmentaires cles foroes nationaleg
et un programme clhide sp6ciale entre pays mem-
bres de l'Allianee.
3. En ce qui coneerne ltnfrastructurc, ils ont
not6 avec s&tisfaction que, r6pondant i leur
d6sir de voir hf,ter spEciale.ment la mise en @uvre
de leurs projets, I'O.T.A.N. s'6tait d6jd attachGe
i inscrire su programme ou i mettrt en ex6cution
plus cles deux tiers des mesures destin6es i assu-
rer la survie des avions (ASM). Ils ont 68plement
not6 que le montant pr6m de 420 millions tle
dollars est maintenant pleinement eouvert par
des engagements nationaux sp6cifiques.
4. Quant aux autrrcs 6l6ments du programme
eunop6en d'a^mdlioration de la d6fense, les minis"
tres ont not6 que toutes les activit6s eoncem&nt
les amdliorations spEciales des fornces nationales
se poursuivaient selon le calendrier pr6vu, et que
les livraigons d'avions visant i mettre en tBuvre
l'6l6ment du programme relatif i I'aide entre
pays membres de l'Alliance avaient progressE de
maniBre setisfaisante.
5. Le programme europ6en d'a,rn6lioration de la
d6fense ne repr€sente qu'une faible partie de la
contribution europ6enne d l'Alliance ; il constitue
un adclitif spEciat aux efforts constamment d6'
ploy6s par tous les pays memtres pour 
-pallier
ies ddficiences connues de la d6fense de I'Allianee,
au moyen des grands progralnmes tle ddfense
qu'ils appliquent nomalement. Dans ce contexte,
tes ninistres ont approuv6 une d6claration suc'
cincte (Annexe) sur les amdliorations actuellee
dee forces europ6ennes. Ils se sont f6licit68 ales
efforts accomplis, et ont not6 qu'en 19?2, comme
en 19?1, presque tous les pays membres rel0ve-
ront de maniEre appr6ciable leurs budgets de
d6fense. Aux prix eoutants, l'augmentation totale
pr6vue pour 1972 est netternent sup6rieure i
un milliard de dollars, sans compter les cr6dits
suppl6mentaires qui seront probablement ouverts
pour faire face i de uouvelles hausses cle pri1.
tl s'ensuit qu'un accroissement substantiel de
l'effort de d6fense des pays de I'Eurogroup est
assurd pour 1972. IJes ministres ont r6affim6
qu'il 6tait n6cessaire de maintenir ces efforts
oonmuDs anssi longtemps que le Pacte de Varro-
vie continuerait i renforcer sa puissance et de
les adapter 6troitement aux travaux effectu6s
pour donner suite i l'Etude AD 70 de I'O.T.A'N.
Ils sont convenus de se rGunir il nouveau en1972
pour pascer en nevue les progr0s accomplis'
6. I-,es ministreg ont examin6 I'6volution des
divertes mesures pratiques de coop6ration. Ils se
sont f6licit6s des progr6s aeeomplis, particuli0re-
ment dans le domaine de l'instruction, et ils out
donn6 des directivee pour que des sours communs
compl6mentairee soient cr66s en 1972. Ils ont 6ga-
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and called for a report to be made at their next
meeting.
7. Minister Schmidt (Germany) aecepted the
invitation of his colleagues to take the Chair et
their meetings in 1972.
lmrrr
Etrrogrctryt
AD 7Oc Eanolnan lonc hnptooomcnb
1. As the AD 70 neport underlined, NATO
policy to ensure the security of its peoplee rests
on the twin pillars of defence and d6tente. Both
are essential. NATO members are deeply eom-
mitt€d to an aetive policy of negotiation to
remove differenees and to strcngthen peace, but
they cannot responsibly discount pnesent realities
purely on the basis of future hopes. They must
take full aecount of developments in the military
capabilities of the'Warsaw Pact.
2. fn practiee, the NATO Allianee is eonfrouL
ed by Warsaw Paet forces whose power is being
continuously augmented on a very large scale.
In face of this growing military capability the
Alliance forces constitute a defensive shield,
though they arrc by no means equal to the'Warsaw
Pact's in conventional strength. 'Within the
Alliance, the European members rightly provide
forees rvhich amount quantitatively to the great
bulk of NATO's eonventional strength in the
European theatre. The United Statos forceg
deployed in the theatre, even though they are
a minority in purely numerical terms, remain
nevertheless of crueial importance. They are in
general among the highest-qualrty elements avail-
able to the Alliance, and their capability is an
indispensable part of the Allianee's ability to
implement the strategy of forward defence and
flexibility in response to aggression. They are
moreover an earnest of the continuing United
States determination to fulfil its r6le in the
defenee of the whole Allianee &noa, the security
of which is indivisible. fn particular, they
represent a vital linlr with United States nuclear
deterrent power. For all these reasons, United
States forces in Europe cannot be replaced by
European units. European members of th;
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Alliance have therefore warmly welcomed the
repeated undertaking of the Unitcd States
Administration that Unit€d States force capa-
bility in the Eumpean theatre will not be reduced
ercept in the context of mutual and balanced
foree reduetions.
3. The Eurogr,oup members recognise that, in
parallel, they have a special responsibility to
maintain and improve 
- 
especially in quality 
-their owa contribution to the common defenee.
Members have in recent years taken important
steps to this end, as a part of the normal pro-
c.esses of modemising the ctrueture and equip-
ment of their forces. In addition, in December
1970 the ten members of the group &nnouneed,
as a speeial extra effort on a collective basis, the
billion-dollar European defence improvement
pnogralnme. This is now being rapidly imple-
mented.
4. At the same time, however, the major NATO
study "Alliance defenee in fte reventies" identi-
fied important areas where much still remained
to be done to maintain the Alliance's defensive
capability against the growing military power
of the 'Warsaw Pact. f,'or example the prepon-
derant strength of Pact armoured forees and
the added advantages that aeerue from its more
closely subordinated command arrangements and
greater logistic integration are obvious causes
for eoncem. As a result of this report the Euro-
group countries are, in common with the other
participants in the integrated defence planning
of the Alliance, engaged in reexamining and
where neoeesary re-shaping their ongoing defenee
programme8.
5. fn view of the above, mombers have thoughtit useful to set out in summary form a number
of important measures which they will implement
or initiate in 197f and 1972. These programmes
are in general already dirrcctly rrlated to thepriority arras identified in the AD ?0 report.
They will be paid for entirely by the Eurogroup
eountries, and wiU together constitute an
important contribution to a morr effective eol-
lective defence. Mueh more, however, remains to
b9 done by individual and colleetive effort among
all members of the Alliance befcce the Alliance
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lement donn6 des irstructions au sujetrdes futurs
travaux d accomplir et ont demand6 [u'un rap'
port leur soit Boumis i leur prochairic r6union.
7. M. Schmidt, Ministre de la dgt ro de
lAllemagae, a acceptdl'invitation de s,{ collDgues
il pr6sirler leurs r6unions en \972.
tes ces raisons, les forces cles Etats-Unis en
Europe ne peuvent 6tre remplac6es par des
unit€s europ6ennes. I-res membres europ6ens de
I'Alliance ont donc chaleureusement aecueilli
I'engagement pris i maintes reprises par l'admi-
nistration amdrieaine de ne pas r6tluire le poten-
tiel cle ses forees dans le th6etre europ6en, sauf
dans le eadre de n6ductions de forces mutuelles
et 6quilibr6es.
3. Les pays membres de ltlurogroup reeon-
naissent qutt leur incombe sp6cialement, corr6-






i la dEfense corlmune. Depuis quelques ann6es,
ils ont pris d'importantes mesures i cette fin,
dans Ie catlre des proeessus normaux de moder-
nisation de la structure et de l'6quipement de
leurs forces. En outre, les tlix membres du groupe
ont annone6, en d6eembre 1970, qutls allaient
entreprendre en eommun un effort suppl6men-
taire-sp6cial, i savoir le programme europ6en
d'am6lioration de la tl6fense d'un montant de
I milliard de dollars. I-ra mise en euwe de ce
programme progresse raPidement.
4. En m6me temps cependant, la grantle 6tu<le
de I'O.T.A.N. sur o les problDmes de d6fense de
I'Allianee dans les anndes 19?0 ) d€finit des do'
maines importants of d'importantes mesu:es res.
tent i prendre pour maintenir le potentiel.d6fen'
sif de-I'Allianee, face i la puissance militaire
eroissa,nte du Pacte de Varsovie. Par exemple,
Ia pr€pontl6rance des forces btind6es du Pac'te
et ies dvantages supplEmentaines tlont il b6n6ficie,
en raison tle-sa structure de commandement plus
6troitement subordonn6e et de ss plus forte int6
gration logistique eont d'6videntes eauses de
[r€occupation. Ce rapport a amen6 les. pays de
lEurogroup d entreprendre, en conJugersox avec
les auires pays participant au plan de d6fense
int6gr6 de l'Alliance, Ie r6examen et, le cas
6ch6-ant, Ie remaniement de leurs progmmmes de
d6fense aetuels.
5. En cons6quence, les pays membres de I'Euro-
group ont iug6 qu'il 6tait utile d'exposer, de
maniEre sommaire, un certain nombre d'impor-
tantes mesures qu'ils appliqueront ou qu'ils insti-
tueront en 1971 et 1972. Ces programmes sont en
g6n6ral directement li6s aux domaines PdqA'
taires ialentifi6s dans le rapport sur l'6tude AD
70. Enti0rement financ6s par les pays de lEuro'
group, ile constitueront, dans leur ensemble, u4e
impoiiante contribution i l'am6lioration de la
d6fense collective. Cependant, tous les pays mem-
bres de l'Alliance devront d6ployer d'importants
Annuru
Eurogoarp
Etade AD 7Ot Amlllontlon dq forca cTtopdenna
1. Comme le souligae le rapport 8ur I'6tude
A.D ?0, la politique de l'Alliance visant il garan-
tir la s6curit6 de ses peuples repose sur deux
piliers 
- 
la cl6fense et la tl6tente 
- 
qui-sorrt tous
deux essentiels. Ires pays membres de l'Alliance
sont profond6ment engagGs dans une politique
active de n6gociations en vue d'aplanit les diver'
gences et de renforcer la paix, mais ils ne peu'
ient en conscience faire peu de eas des r6alit68
pr6sentes, simplement en raison de leurs espoils
-futu*s. Ils tloivent tenir pleinement eompte de
l'6volution des possibilitds militaires du Pacte de
Vansovie.
2. En pratique, l'Alliance atlantlgue est con'
iront6e par ilei forees du Pacte de Yarsovie dont
tu-prduo"e augmente consta,mment dans tles
froiortions consid6rables. Face I ce potentiel
*itiiaire croissant, les forees de l'Allhnce sons'
tituent un bouelier tl6fensif, bien qre la puirs-
sance de leurs forces classiques soit loin d'attein-
dre celle du Pacte tle Yamovie. Au sein de
I'Alliance, les membres europ6ens fournissent ijuste titr€ des forces qui repr6sentent quantitati-
iement la plus grartle partie du potentiel classi-
que de I'O.T.A.N. dans le th6dtre europ6en. Bien
qu'elles soient minoritaires en terme8 purement
num6riques, les forces des Etats-Unir d6ploy6es
dans ee-th6Atre nestent n6anmoins dhne impor'
tance capitale. En g6n6ral, du point de vue qua'
litatif, elles figurent parmi les meilleurs 6l6ments
dont dispose l'Allianee, et leur potentiel eet un
6l6ment indispensable de son aptituclc i mettre
en effet la strat6gie de la d6fense avaneGe et de
la riposte gradu6e i une agression- En outre,
elles sont un gage de la constante d6lermination
les Etats.Unis de remplir leur r6le dans la
d6fense de toute la zorie tle l'Allianoe, dont la
s6curit6 est une et intlivisible. En particulier,
elles reprdsentent un lien vital avec la puisrance
tle clissuasion nuclEaire tles Etsts"Unis. Pour tou'
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defenee posture can be regarded as fully satis-
faetory.
9. In the years 1971 and 1972 progmmmes willbe implemented eovering the provision of the
following major items of modern equipment :
AmtV
(o) over 1,100 main battle tanks ;
(b) over 300 self-propelled heavy artillery
pieces ;
(c) approximately 700 medium-rangp anti-
tank rveapons;
(d) over 600 combat vehicles, armoured carg
and armoured personnel eariers.
Naag
(a) 2 guided-missile destrcyers ;(b) 5 other destroyers and ooean escort
frigates ;(c) 3 nuelear fleet submarines ;(d) 10 other submarines;
(e) 27 maritime patrol aircraft ;(f) 25 anti-submarine helicoptcrs ;
@) 8 tank landing eraft ;
(h) 4 guided-missile fast patrol boats.
Air force
(a) approximately 400 modern combat air-
craft ;(b) over 50 heavy tactical transport air-
craft ;(c) approximately 200 tmop-lift and necon-
naissanee helicopters ;(d) over 450 anti-aircraft guns.
7. Also in these years, in addition to the special
programme to help forward the NATO aircraft
shelter programme aad the NATO integrated
communieations system, pmgrarnmes will have
been initiated, or firm procurement commitments
undertaken, for the following further items:
Arrna
(a) 600 main battle tanks ;(b) some 8,500 anti-tank weapons;
(c) over 3,500 combat vehicles, armoured
ears and armoured personnel earriers.
Naog
(a) 11 guided-missile destroyers ;(b) 17 other destroyers and oeean escort
frigates ;(c) 3 nuclear fleet submarines of improved
design ;(d) 22 other submarines;
(e) 18 maritime patrol aircraft ;(f) 44 anti-submarine helicopters ;(g) a5 guided-missile fast patrol boats ;(h) 6 tank landing erafrb.
Air force
(o) approximately 500 modern combat air-
eraft ;(b) some 20 hearry taetical transport air-
craft ;(c) over 130 heavy-lift helicopters ;(d) over 3,000 anti-aircraft guns.
8. The above lists ar€ coneerned with major
equipment programmes lendinU themselvos to
brcad ageregations. Many of the figures are only
part of mueh larger programmes. That for tanks,
for erample, represents the eurrcnt instahnent
of progra,mmes involving the introduction of
eome 3,(X)0 modern tanlc since 1968. In the
oourre of their renewal, modemisstion and im-
pmvement pnogrammes member cou:rtries have
also carried out or undertaken as firm commit-
ments a wide range of measurles not so easily
quantified but equally valuable in improving the
effeetiveness of their amed forees. Thus in the
armour field, in addition to the major tank re-
equipment programmes that meny members have
recently eompleted, members have taken steps to
improve their tank tranaportation and necovery
systems aud their bridging and barrier equip-
ment. Extensive impmvementr are planned in
tank fire control systems. Progress is being made
by a number of eountries towards improved
levels for key items of war reserye stocks. A
number of important additional base faeilities
have been provided and progr.ess made in the
planning of improved forward storage sites and
supply depote In the missile field several mem-
bers are planning a joint improvement programme
for Eawk and the introduction of a suecessor
system to Eonest John and Sergeant. A number
of important improvements to radar installations
and SAM systems are under way. At sea exten-
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efforts, sur les ptans individuel ret collectrf,
avant que l'on puisse consid6rer la poeition de
dEfense de l'Alliance comme 6tant ,entiBrement
satisfaisante
l
6. Au cours des anndes 1971 et 1{72, lee pays
appliqueront- des progra.mmes qui drsurertnt la
fourniture d'es mat6riels modernes d'importance
majeure 6num6r6s ci-aprds :
Forces temestres
(o) plus de 1.100 chars de bat{ille ;
(b) plus tle 300 piBeee d'artillerie lourde
automotriees;
(o) environ ?00 arrres antichalr de port6e
moyenne;
(d) plus cle 600 v&iculee de combat, de
voitures blintlGes et de v6hicules blindEs
de transport de personnel.
Forces naooles
(a) 2 destmyers lance-missiles gurd€s;(b) 5 autres destroyers et ft6gateo d'es"
corte oc6aniques ;(c) 3 sous"marins nuclGaires d'escadre ;
(d) 10 autres sous-marins;
(e) 2? avions de patrouille maritime ;(f) 25 hdlieopt0res anti'sous.marins ;
@) 8 bdtiments de d6barquement de
ehars ;(h) 4 vedettee rapiiles lanee-missiles.
Forces adriennes
(o) environ 400 avions de combat modernea ;
(D) plus tle 50 avions lourds de transport
tactique ;(c) envimn 200 h6licoptBres de transport
de troupes et de reeonnaiEanee;
(d) plus ile 450 pi0ces antia6rlennes.
7. Au cours de ces mOmes ann6es, outre le
programme spdcial destinE i pmgresser dans
I'ex6cution du progra^mme O.T.A.N. de eonstrue'
tion dhbris pour avions et du s;rut0me de t6l6
communications int6gr6 de I'O.T.A.N., des pro'
grammes auront 6t6 entam6s, ou deo engagementa
fennes d'achat contract6s, eoneernont les autres
matdriels suivants:
Forces terrestres
(o) 600 chars de bataille ;(b) environ 8.500 armes antichars ;
(c) plus de 3.500 v6hicules de combat, vo-i-
iures blindees et v6hicules blind6s de
transport de Personnel.
Forces naaalns
(o) 11 destroYers lance-missiles ;
(b) 1? autres destroyers et frfuates d'es'
corte ocEaniques;(c) 3 sous'marins nucl6aires d'escadre d'un
coneePt Perfectionn6;
(d) 22 autres sous-marins ;
(e) 18 avions tle patrouille maritime ;(/) 44 h6licopGres enti-sous"marins ;
@) 45 vedettes rapidea lance-missiles ;(h) 6 b0timents de d6barquement de chars'
Forces adriennes
(c) environ 500 avions de combat modernes ;
(b) envircn 20 avions lourds de transport
tactique ;(c) plus de 130 hdlicoptOres de transport
lourd;
(d) plus de 3.000 pidces antia6riennes'
8. Ces listes sont limit6es anx programmes rela-
tifs aux mat6riels d'importance majeure qui se
pr6tent I 6tre class6s en grandes cat6go-ries. PIU-
iieurs des chiffres eit6s ne correspondent qu'i
eertains 6l6ments de programmes beaucoup plus
vastes: eelui qui concerne les ehars, par exemple,
repr6sentc la partie en eours de programTe 
-pr6-
voyant la mG en serviee d'environ 3.000 chars
modernee depuis 1968. Dans le cadre de leurs
programmes de renouvellement, de modernisation
et d-'am6[oration, les pays me,mbres ont aussi ter'
min6 ou entrepris, i titre d'engagement ferme,
une veste gamme de mesures dont l'6valuation
quantitative est moins ais6e, mais qu! rynl 6gale-
ment utiles pour a,ur6liorer I'efficaeitd tle leurs
forces arrn6es. Ainsi, dans le domaine tles blin-
d6e, outre lee grands programmes de rr66quipe-
ment des chars que de nombreux pays membres
de I'Eurogroup ont r€cemment men6s i bien,
certains pays ont fualement pris des mesures
pour aur6liorcr leurs syst0mes de transport et de
r{cupdration des chars ainsi que leur mat6riel
ile pontage et de barrage. D'importantes am6lio-
rations sont prdvues dars les systemes de con'
duite de tir des ehars. I-r'a^m6lioration clee ni'
vearuq pour les matfriels cl€s des stocks de r6ser'
ves de guerre, a marqu6 des progrts dans nombre
de pays. Un certain nombre d'importantea instal'
lations tle base suppl6mentaires ont 6t6 fournies
et 1'6laboration des plans relatifs aux emplace'
ments de stockage et aux d6p6ts d'approvisionne-
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sive pnojects exist to improve both the defensive
and the offensive missile capability of ollied
naval forceg notably through the Exoeet, Volcano
and Penguin SSM programmes.
9. Force struetures, and supporting facilities
are being expanded and adjusted to provide for
the efficient operation of the new equipment. fn
addition, although the efforts of member eoun-
tries have properly been concentrated on the
modernisation of existing forees, they have made
a number of significant inereases in the size of
their forces. X'or example, two new armoured
regiments and a second echelon armoured car
regiment are being formed ; four infantry com-
panies ar"e to be expanded to battalion strength ;
a:rd a very signifieant inerease is being made iu
the firepower of the brigade and divisional artil-
lery of a number of units.
Sou,rce: NATO L8toet, No. 26, lOth Deoember lg7l.
ll2. Commwdqud lscued aftar the mceting
of the.ESRO Cowtcll, par{ls
9th De,c'rmbct l07l
The meeting of the ESRO Council in paris
on 8th and 9th December was marked by a highly
eonstructive atmosphere of co-operation. As a
result, the Council was able to appmve the text
of a comprehensive resolution on the reform of
the organisation (which includes provision for
revising its Convention), propoced to enable
ESRO to undertake a prograrnme of application
as well as seientific satellites.
The Council unanimously appnoved the pro-
posed level of resourees for 1gT2-1924 of 9288.6
million at mid-1971 prices, and also a provisional
level of resources for 19?E-192? of gBB0 million.
The Director-General was authorised to make
the neeessary financial and personnel arrange-
ments to give effect to the decisions taken.
The resolution authorices ESBO to under-
take application satellite pnograrnmes at an
expenditure of not less than 970 million a year
during the periorl 1974-1980. Provision is made
in the resolution for aeronautieal, meteorologieal
and communications satellite pmjecte, in which
most of the member States have already decided
to partieipate.
The resolution also providee for a scientific
satellite programme in which ail member States
will participatc al an annual expenditure of not
less than $27 million 1, together with sufficient
additional funds in the coming years to meet
the requirements of ESRO's current scientific
satellite projects (TD-lA, EEO$A2 and ESRO-
IV). The scientific programme confirms COS-B
andGEOS and also permits ESRO to participate
in the small astronomical satellite (SAS-D) in
eollaboration with NASA and the United King-
dom. It will allow the starting of a new scientific
satellite project approximately wery two years.
AII member States have at the same time
agreed to participate in "bagie activities,, at an
annual cost of $10 million (and additional
amounts have been approved to meet eosts of
the transition period 1972-1973).
As regards the purehase of launching vehi-
cles for ESRO satellites, the resolution lays down,
in conformity with the Bad Godesberg resolution
of the Ministerial European Spaee Couference,
that the organisation will give priority to Euro-
pean launchers on condition that the cost of sueh
launcher-s does not exceed lZ5 % of the cost ofthe relevant non-European launeher. It also
dlfines the policy to be adopted should a laun-
eher from outside Europe for a speeific mission
be denied.
2go
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ment am6lior6s a progress6. Dans l{ idomaine tles
missiles, plusieurs pays membres d{rl'Eurogroup
envisagent un prograrrrme d'am6lipration com-
mun pour le Eawk et la mise enlservice d'un
sysGme qui succddera au Honest et au
Sergeant. Un certain nombre d aux
installations radar et aux de missiles
potentiel offensif et d6fensif de 'hrissiles des
forces navales alli6es, principalement dane le
cadre des programmes de missiles $ffaee-surfaee
(SSM) Exocet, Volcano et Penguin.
9. I-res structures des forces et les installations
tl'appui sont en voie de d6veloppemet et cl'adap-
tation pour assurer Ie fonctionneilent efficace
du mat6riel nouveau. En outre, bien que les pays
membres aient i, juste titre corrcentr€ leurs
efforts sur la modernisation des fores evistantes,
ils ont aussi apport6 un eertain nombre d'aug-
mentations appr6ciables d leurs for@s, du point
de vue quantitatif. Par exemple, deux nouveanx
rdgiments blind6s et un r6giment de v6hicules
blind6s du deuxidme 6chelon sont en cours de
fonnation ; quatre compagaies d'infanterie se-
ront port6es i I'effectif d'un bataillon et la pui+
sance de feu de l'artillerie tle brigade et tle
thrtillerie divisionnaire cl'un eertain nombre
d'unit6s sera trEs sensiblement aecrue.
Sotnu: OTAN Achnl'iile, to 26 (Appendioe I), l0
d6oembre 1971.
ll2, Comnurf;qud publlf d t'issue
de la rdunion du Corceil du CJ.R.S.
d Paris
I ddcembrc 1971
La rEunion du Conseil tlu C.I!.R.S.-ESRO
qui s'est tenue i Paris les 8 et 9 ddeembre s'est
d6roul6e dans un climat de eoop6ration 6minem-
ment constructif. Aussi le Consail a-t-il pu
approuver le texte d'une r6solution d'engemble
sur la r6forme de lbrganisation (pr€voyant no-
ta,mment la r6vision de sa eonvention), dont
I'objet est de pemettre au C.E.R.S. d'entnepren-
dre, i c6t6 de son prograrnme de satellites scien-
tifiques, un prograrnme de satellites d'applica-
tion.
I-re Conseil a approuvd d l'unanimit6 le
niveau de ressourc€B propm6 pow 1972-1974,
soit 283,6 millions de tlollars aux prix de la
mi-1971, ainsi qu'un niveau provisoirc de ressour-
ces de 330 millione de tlollans pour la p6riotle
7975-1977.
I-re Directeur gfn6ral a 6t6 habilit6 i pren-
dne, sur le plan des finances et du personael, les
dispositions voulues pour don-ner effet aux tl6ci-
sions adopt6es.
I-ra r6solution autorise le C.E.R.S.-ESRO il
entreprendre des programmes de satellites d'ap-
plication pour un montant qui ne sera pas inf6-
rieur i 70 millions de dollars par an 1 pendant
la pdriode 1974-1980. Elle pr6voit la r6alisation
de pmjets de satellites a6ronautiques, m6t6oro-
logiques et de t6l6communications, auxquels la
plupart des Etats membres ont d'ores et d6je
d6cicl6 de participer.
I-ia r6solution pr€voit en outre un prograllune
de satellites scientifiques auquel les Etats mem-
bres participeront tous et qui ne repr6sentera
pas moins de 27 millions de clollars par an 1,
iinsi que des ressources compl6mentaires suffi-
santes, au cours des ann6es i venir, pour conti-
nuer i finaneer les projets tle satellites scientifi-
ques que l'organisation a d6ji entrepris de r6a-
User (TD-lA, EEOS-A2, et ESRO-IV). Avec ce
pmgrarnme scientifique, Ies projets COS-B et
GEOS se trouvent eonfirm6s et I'organisation va
pouvoir, d'autre part, participer d la rdalisation
du < Petit Satellite Astronomique > (SAS-D) en
collaboration avec la NASA et le Royaume-Uni.
L,e C.E.R.S.-ESRO pouma, tous les deux ans
environ, mettre en chantier un nouveau projet
de satellite scientifique.
Tous les Etats membres sont en m6me temps
convenus de participer aux << activit6s de base )
pour nn montant annuel de 10 millions de dollars
(et ils ont approuvE des ressources additionnelles
pour le financement de la pdriode transitoire
1972-1973).
En ce qui coneerne l'achat de lanceurs pour
les satellites du C.E.R.S., la r6solution stipule 
-conform6ment au texte qui avait 6t6 adopt6 par
Ies ministres i la Conf6rence Spatiale Euro-
p6enne de Barl-Godesberg 
- 
que lbrganisation
donnera la pr6f6rence aux laneeurs europdens i,
condition que le prix cle ces laneeurs ne d6passe
pas 125 % dr prix des lanceurs non europ6ens
correspondants. Elle d6finit 6galement Ia poli-
tique i adopter en oas de refus de fourniture
d'un lanceur non europ6en pour une mission
d6termin6e.
2W
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sol-air (SAM) sont en cours. En
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The Couneil decided to confer on the organi-
sation a co-ordinating and eoneerting r6le in
respect of all space programmes for peaceful
purposes originating within the organisation and
national ageneies.
In anticipation of the proposed take-over by
the Swedish authorities of ESRANGE (ESRO'e
sounding rcsfust launehing range at Kiruna,
Sweden) from July 1972, the resolution pmvides
the necessary funde to continue the operation
of ESRANGE by ESRO until 30th June. It
anticipates that, after this date, the range will
be taken over by the Swedish authorities who,
together with Norway (which will associate its
launehing range at Andiiya) and a number of
member States intercsted in continuing sounding
rocket activities, will make the range available
for the next five yeers.
As rcgards ESBIN (the organisation's insti-
tute for basic scientific rrcsearrh at Frascati,
Italy), the Council regretfully eoncludes in the
resolution that circumstanc,es foree the termina-
tion of ESRIN's present scientific activities by
September 1973. The Council recognises the
desirability of maintaining an ESBO activity
there within the scope of the organisationh
extended progrernme aftcr present activities
cease. As a first step, the ESRO technology dis-
semination serviee is to be transferred to ESRINin late 7972 or early 1973. Additional ESBO
activities appropriate to location at X'rascati are
to be investigated in eo-operation with the Italian
authorities.
A vote of congratulationg and thanks was
made by the Council to its chaiman, Professor
G. P. Puppi, for having sueceeded in achieving
unanimous agreement on the resolution (which
in fact means on the organisation,s pmgramme
for 1972-1980).
The Council agreed to meet on 20th Decem-
ber to endorse and implemeut the resolution, to
take note of participation by additional member
States in the various application pnogrammes
and to approve the 1972 budget as a fiwt step
to execute the extended programme of the organ-
isation.
Boarca .. ESRO aewe rele&so No. 146, eth Deoember lg? I
ll3. Einot crrmmurnlquf
lrcucd after tlta Mlnlstctful DIcetW
of tlu Notlh frlorrttlc Councll, Brocccls
70th Dccembq 1071
l. The North Atlantic Council met in Uinis
terial Session in Brusgels on 9th and 10th
December 1971. Foreign and Ddence Ministers
were pne8eDt.
2. Ministers Btrcssed that thefu governments
would continue to pursue their long+tanding
objectives of achieving, through a genuine relaxa-
tion of tensions, a just and lasting peaee and.
stability in Europe. They recalled that sinee the
crpation of the Allisnce over twenty yearB ago
the treaty area has been fre of armed conflict
and that under existing international eonditions
the North Atlantie Tneaty rqnains indispensable
for the security of member States.
3. Ministers examined the international situa-
tion and exprered their deep concem over the
tragic events in Southern Ania. It is their fervent
hope that hostilities between India and Pakistan
will give way to an early and peaceful solution
of all aspects of the conflict.
4. Turning to developments in and around
Europe, including the Meditcrranean, Ministers
reviewed the status of the various initiatives
undertaken or supported by the allies and asses.
eed the results of the numerous bilateral contaets
between the allies and other European Statrs.
5. Ministers noted the effects which continuing
difficultiee in trade and monetary policy could
have, among other things, on the state of the
Alliance. They were encouraged by the various
efforts under way in other fora to remedy these
diffieulties in the economic sphere. The Ministers
decided to keep this matter under continuing
review.
6. Ministert took note with sstisfaction of the
signatune, on 3rd September 1971, of the quadri-partite agreement on Berlin. They also noted
that the Geman arrangements to implement and
supplement the quadripartite agreement now
appear to be nearing completiou, and that, onee
theee arrangements have been eoncluded, the
Clover:rments of tr'ranee, the Unibd Kingdom and
the United Stet€B would be prepared to sign
forthwith the final quadripartite protoeol which
2gl
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Ire Conseil a d'autre part d6cid6 de confier ir
I'organisation un r6le de coordinatiol et de con-
eertation pour l'ensemble cles progrhmmes spa-
tiaux destin6s i des fins paeifiquesl congus au
sein du C.E.R.S. et des organismes ftionaux.
Dans l'attente de la reprise er[visagEe de
I'ESBANGE (base de lancement lde fusGes-
sondes du C.8.8,.S., situ6e d Kirunaj en Su0de)
par les autorit6s su6doises d comptei de juillet
L972, la r6solution prdvoit les fonds n6cessaires
pour que le C.E.B.S. continue cl'exploiter cette
base jusqu'au 30 juin. Aprds Gette date,
I'ESBANGE serait transf6r6e aux aqtorit6s su6-
doises qui, coqiointement avec la Norvdge (la-
quelle associera i lbp6ration sa base de lanee-
ment d'Andiiya) et avec un certa.in nombre
d'Etats membres qutntEresse la poursuite des
activitds de fus6es-sondes, mettront le base d IB
disposition des utilisateurs pendant les cinq
ann6es i venir.
En ce qui coneerne I'ESRIN (Institut cle
recherche scientifique fondamentale de lbrgani-
sation, situ6 i, Frascati, en ltalie) le Conseil
conclut avee regret, dans sa r6solution, que les
circonstances obligent i mettre fin aux activit6s
scientifiques aetuelles cle l'institut d1ci il eep-
tembre 1973. Il rrcconnait qu'il est souhaitable cl'y
maintenir par la suite une activitG C.E.R.S. se
situont dans le cadre du programme 6largi tle
Ibrganisation. A titre de premiOre mesure, le
Service C.E.R.S. de diffusion des tochnologies
doit 6tre transf6r6 e I'ESBIN fin 1972 ou d6but
1973. Il est enteudu que lbn continuera d'6tudier
avec les autorit6e italiennes la possibilil6 de situer
d tr'rascati d'autres activit6s de lbrganisation.
Le Conseil a vot6 une motion de fGlicitations
et de remerciements i son pr6sident, le Profee-
seur G. P. Puppi, pour avoir rdussi il obtenir
un accord unanime sur la r6solution (o'est-il-dire,
en fait, sur le programme de lbrganisotion pour
lee ann6es 1972-1980).
Il a d6cid6 de se dunir il nouveau le 20
d6cembre pour ent6riner la rdsolution et y donner
effet, prendre aete tle la participatiou d'autres
Etats membres au:E divers programmes tl'applica-
tions, et adopter le burlget de 7972, premi0re
6tape d'ex6cution du prog"amme 6largi de l'orga,-
nisation.
Soutu: C.E.R.S., Oommuniqu6 no 146, 0 d6osmbre
r971.
113. Communlqud final publtd d t'iesue
de to secsion mlnlstdrlel/re du Consedt
de l'Atlantfque nord d Bruxella
1O ddcembrc 1971
1. Ire Conseil de l'Atlantique nord s'est r6uni
en session ministGrielle i Bruxelles les 9 et 10
d6cembre 1971. Les ministres des affaires 6tran-
g6res et des ministres de la d6fense participaient
i cette r6union.
2. IJes ministres ont maryuG que leurs gouver'
nements s'efforceront comme par le pass6 de
parvenir, gr0ce i une v6ritable rdduction des ten-
sions, d une paix juste et durable et i la stabilit6
en Europe. Ils ont rappel6 que depuis la crdation
de l'Alliance, il y a plus de vingt ans, la zone
du trait6 a 6t6 exempte de conflits arm6s et que,
dans les conditions internationales actuelles, le
Trait6 de l'Atlantique nord demeure indispensa-
ble d la s6curit6 de ses membres.
3. I-les ministres ont 6tudi6la situation interaa-
tionale et ont exprimE leur profonde prEoccupa-
tion en pr6sence des 6v6nements tragiques surve-
nus en Asie du sutl. Ils ont le feme espoir que
les hostilites entre l'fnde et le Pakistan feront
place rapidement i une solution pacifique de
tous les aspeets tlu conflit.
4. Examinant l'6volution de la situation en
Europe et dans les r6gions voisines, y compris
la M6diterran6e, Ies ministres ont analys6 I'6tat
d'avancement des diverses initiatives prises ou
appuy6es pa^r les alli6s et ont 6valu6 les r€sul-
tats des nombreux contacts bilat6raux 6tablis
entre les pays de lAlliance et d'autres Etats
europ6ens.
5. Les ministres ont constat6 les effets que la
persistance des difficult6s en matidre corlmer'
ciale et mon6taire risque dhvoiq entre autres, sur
Ia situation de l'Alliance. Ils ont 6t6 encourag6s
par les divers efforts entrepris dans d'autres en-
ceintes pour rem6dier aux difficultds 6eonomi-
ques actuelles. Ires ministres ont d6cid6 de main-
tenir eette question d l€tude.
6. Ires ministres ont pris note avec satisfaction
de la sigaature le 3 septembrrc 1971 de l'aecord
quadripartite sur Berlin. IIs ont aussi pris note
que les arrangements inter-allemands destin6s i
appliquer et I compldter I'accord quadripartite
paraissaient maintenant sur le point dGtre aehe-
v€e et QU€, une fois que ces arrangpments
auraient 6t6 conelue, les gouvernements de la
Franee, du R'oyaume-Uni et tles Etats-Unis
eeraient pr6ts d signer aussit6t le protocole qua-
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would bring the complete Berlin agreement into
effect. Minist€E erpressed the hope that this
would soon be achieved.
7. Ministers viewed this emerging agreement
as an important and eneouraging development.
Onee completed and in effect, the agreement
should bring about practical improvementg while
maintaining the quadripartite status of Berlin
and the rights and reeponsibilitieg of f,'rance, the
United Kingdom, the Unitcd States and the
Soviet Union with regard to Berlin and Germany
as a whole. Specifieally, Ministers noted that
movement of civilian persons and goods between
the f,'ederal Republic of Germany and the rvesh
ern sectors of Berlin will then be unimpeded, and
that the residents of the westem seetors will be
able to visit East Berlin and the GDB. Ministerg
also welcomed the assurance in the quadripartite
agreement that the ties between the f,'ederal
Republie of Gennany and the western seetors
of Berlin will be maintained and developed.
8. Ministers considened that achievement of the
Berlin agreement would also demonstrate that,
with a constructive attitude on all sides, it should
be possible to reach reasonable solutions between
the Federal Republic of Germany and the
Clerman Demoeratic Republic which take into
aeeount the special situation in Germany. Minis-
ters took the view that this example would
encourage progress on other problems in Europe.
9. Ministers recalled that at their meeting in
I-risbon they declaned their reacliness to undertake
multilateral convergations int€nded to lead to
a conferenee on eecurity and co-operation in
Europe as soon as the negotiations on Berlin
had reached a suceessful conelusion. In the light
of the encouraging developments referred to
above they affirmed their readiness to initiate
such eonversations on this basis as soon as pos"
sible.
10. In this perspective, they propose to intensify
their preparations and their bilateral contaets
with other interested parties.
11. Ministerr also took note of the invitation of
the Finnish Government to the effeet that heads
of mission of the countries concemed. accredited
in Eelsinki should undertake multilateral con-
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versatione. They stated that their governments
appreciated this initiative and that they will keep
in touch with the Finnish Clovernment in order
to eonsult on this matter.
12. Minigters considercd that a eonference on
security and co-operation in Eurupe should not
serve to perpetuate the postwar division of
Eumpe but rather should contribute to reconei-
liatiou and co-operation betwcenr the particip-
ating States by initiating I prccess of neducing
the barriers that still exist. Thercforrc, Ministers
rcaffirmgal that the conferm.ee should address in
a eonerete manner the underlying causes of
tension in Europe and the basic principles whieh
should govem rclations auxlng States irrespec-
tive of political and social systems.
13. Ministers took note of the rrcport of the
the Council in Permanent Session coneerning
a conferenee on security and eooperation in
Europe. This rrcport examined four areas of
discussion at such a conference: (a) questions of
seeurity, including principles governing relations
between States and certain military aspects of
security; (b) freer movement of people, informa-
tion and ideas, and cultural relations; (c) co-
operation in the fields of economics, applietl
seience and technolory, and pure science ; and(d) cooperation to improve tbe human environ-
ment. Ministers requested the Council in Perma-
nent Session to eontinue theee studiee with a
view to facilitating a constructive discussion of
these subjects at the negotiatious.
14. Ministers representing countries whieh
participate in the NATO integrated defenee pro
grarrme reaffirmed their longstantling belief that
a mutual and balanced reduction of forces in
Central Europe which preserves the legitimate
security int,erests of all concenred would maintain
seeurity and enhance stability in Europe, make
an important contribution to the easing of tension
and improve East-West relations generally.
15. These Ministe"s reviewed the tlevelopments
with rrcspect to mutual and balanced foree redue-
tions eince their last meeting in Irisbon. They
reaffirmed the decisions taken at the meeting of
Deputy Foreign Ministers and high officials on
5th and 6th October 1971 to propose exploratory
tslks with the Soviet Government and other
intercsted governments and to eharge Mr. Brosio
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des am6liorations pratiques tout enlmaintenant
le statut quadripartite de Berlin et les droits et
dripartite final qui mettrait en vigueur l'accord
cle Berlin dans son ensemble. I-ies rlrinistreg 6n1
exprim6 l'espoir que cela serait bi{nt6t acquis.
7. I-res ministres considBrent I'accbrtl en voie
d'achBvement comme un 6v6nement foportant et
encourageant. Une fois qu'il sera tenfoin6 et qu'il
sera entr6 en vigueuq l'accord devrfit apporter
multilat6rales. fk ont d6clar6 que leurs gouver-
nementg sont favorables i cette initiative et qu'ils
resteront en rapport avec le gouyernement fin-
landais en vue de se consulter avec lui i ce sujet.
12. Les ministres ont estim6 qu'une eonf6renee
sur la s6curit6 et la coop6ration en Europe ne
dewait pas servir i perp6tuer la division ale
l'Europe cl'aprds-guerre, mais dewait au eon-
traire contribuer i la rdconciliation des Etats
participants et i leur eoop6ration grdee i une
6volution tendant i, supprimer progressivement
les barri0res qui existent eneore. En eons6quence,
les ministres ont r6affirm6 que la eonf6renee
dewait se consaerer de fagon coner0te aux causes
fondamentales de la division en Europe et aux
principes de base qui doivent r6gir les relations
entre les Etats, quels que soient les systdmes poli-
tiques et sociaux des pays int6ress6s.
13. Les ministres ont pris note du rapport du
Conseil permanent relatif il la eonf6rence sur la
s6curit6 et la coop6ration en Europe. Ce rapport
a examin6 quatre sujets de discussion pour cette
conf6renee: (a) la s6curit6, y compris les prin-
cipes r6gissant les relations entre Etats et cer-
tains des aqreets militaires de la s6curit6 ; (b) Ia
libre circulation des personnes, des infornations
et des id6es, et les relations culturelles; (c) la
coop6ration en matidre d'6eonomie, de seiences
appliqudes et de technologie et de scienee pure;(d) la coopEration en vue dhm6liorer le milieu
humain. IJes ministres ont demand6 au Conseil
pennanent de poursuivre ees 6tudes en vue de
faciliter des diseussions constructives de ees
questions lors des n6gociations.
14. I-ies ministres repr6sentant les pays qui par-
ticipent au programme de d6fense int6gr6e de
l'O.T.A.N. ont r6affirur6 leur conviction de lon-
gue date qu'une rdduction de forees mutuelle et
6quilibr6e dans la r6gion centrale de l'Europe qui
sauvegarderait en matidre de s6curitd les intdr6ts
l6gitimes de tous les Etats coneern6s maintien-
clrait la s6curit6 et renforcerait la stabilit6 en
Europe en apportant une contribution impor-
tante b la r€duction des tensions et i, l'am6liora-
tion de l'ensemble des relations entre l'Est et
l'Ouest.
15. Ces ministres ont exa^min6 l'6volution de la
situatiou en ce qui conceme les r6ductions de
forees mutuelles et 6quilibr6es depuis leur der-
ni0re session i lJisbonne. Ils ont r6affirrn6 leur
approbation des d6cisions prises les 5 et 6 oetobre
1971 e h r6union des suppl6ants des ministres
des affaires 6trangdres et de hauts fonetionnaires
qui ont pr6vu des conversations exploratoires
responsabilit6s de la France, du Royaume-Uni,
des Etats-Unis et de lUnion Sovi6tique en ce
qui eoncerne Berlin et l'Allemagf,re dans son
ensemble. En particr:lier, les ministr€s ont not6
que la circulation des personnes et dos manchan-
dises civiles entre la R6publique F6d6rale cl'Alle-
magne et les secteurs occidentaux de Berlin se
ddroulera alors sans entrave et que les r6sidents
des secteurs oceidentaux pourront visiter Berlin-
est et la R6publique D6mocratique Allemande.
Lres ministres ont aussi not6 avec satisfaction
I'assuranee incluse dans l'accord quadripartite
que les liens entre la R6publique F6d6rale d'Alle-
mag?e et les secteurg occidentaux de Berlin
seront maintenus et d6velopp6s.
8. Les ministres ont estim6 que la conclusion
de l'accord de Berlin d6montrerait €galbment que,
au prix d'une attitude constructive de la part
de toutes les parties, il devrait 6tre possible
de parvenir entre la Rdpublique F6d6rale d'Alle-
magne et la R6publique D6mocratique Allemande
h, des solutions raisonnables qui tiennent compte
rle la situation particuliEre existant o Allema-
gne. I-res ministres ont estim6 que eet exemple
encouragerait des progrds coneeraant d'autres
probl0mes en Europe.
9. I-ies ministres ont rappel6 qu'i I'isme de leur
session de lrisbonne, ils s'6taient d6clar6s pr6ts
i entreprendre des eonversations muhilat6rales
visant i mener i une conf6rence sur Io sdcuritd
et la coop6ration en Europe dEs que les n6go-
ciations de Berlin auraient pu aboutir i une
heureuse conclusion. Compte tenu des d6veloppe-
ments eneourageants mentionnds plus haut, ils
ont affirm6 qu'ils 6taient pr6ts i engager de
telles conversations zur eette base le plus t6t
possible.
10. Dans cette perspective, ils se propcent d'in-
tensifier leurs pr6paratifs et leurs eontacts bila-
t6raux avec les autres parties int6ress6es.
11. Ires ministres ont pris note de f invitation du
gouvernement de la Finlande tendant d ce que
les chefs de mission accr6dit6s i Helsinki des
pays int6ress6s proc0dent d des eonversations
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with this missi6n on the basis of a substantive
mandate. They exprcssed their thanks to Mr.
Bmsio for accepting.
16. Theoe Ministers noted with regret that the
Soviet Government has so far failed to respond
to the allied initiative in this important area of
EasLWest relations in which that government
had earlier expressed an interrst. Noting stat+
ments by Soviet leaders to the effect that they
hoped East-'West talks on force reductions in
Europe would begin as soon aa posible, these
Ministefis hope that Mr. Brosio will soon be able
to go to Moacow. The interested allied govern-
ments continue to believe that prior exploratioru
of thig question ane essential in preparation for
eventual multilateral negotiations.
17. These Ministers emphnnised the importance
they attach to measures which would reduce the
dangens of military confrontation and thus
er-hance security in Europe. They noted that a
conference on security and eo.operation in
Europe should deal with theee aspects in a
suitable manner.
18. Ministers noted a report on further studieg
condueted within NATO on mutual and balanced
force reductions since the Irisbon meeting. They
instructed the Permanent Bepresentativee to
continue this work.
19. Ministers welcomed the fact that the negotira-
tions between the United States and USSR, on
strategic arrns limitations have result€d in
concrqete agreements to rrcduee the risk of
accidental nuclear war and to improve communi-
cation arrangements between the two govem-
ments. Satisfaction was expressed for the close
Alliance consultatiou which has been conducted
throughout the courxe of the strategic arms
limitations talks. Minist€rs erpnessed ihe hope
that these legotiations will soon lead to agree-
ments which would eurb the competition in
strategic arus and strengthen international peaee
and security.
20. Minist€rs rcaffimed their determination topromote progress in disarmament and arrng
eontrol and reviewed recent developments in
these fields. They exprcssed satisfaetion at the
meaaures envisaged to prohibit the development,
production and stockpiling of bacteriologieal
(biologieal) and toxin weapons and their destruc-
tion. They hoped that all States wilI adopt similar
measunes. Ministers also expreseed the hope that
headway could be made towards rrcaching an
agreement on the controlled prohibition of
chemical weapons. Minigters rcpresenting eoun-
tries which participate in the NATO integrated
defence prograrnme noted with interot the
efforts being untlertaken to find effective means
for the verification of an evenhral agreement on
a eompr.ehensive test ban.
21. Ministers took note of a ruport on the situa-
tion in the Meditcmanealr prcpared on their
instructions by the Council in Pemanent Session.
They reaffirmed their eonoem about the oourse
of events in this area, while exprrcssing their
hope that a peaceful solution would be founrl
in the Eastenr Mediterranean. fn the light of
the conclusions of the report before them, they
instructed the Council in Permanent Seesion to
eontinue consultations on this subject and to
follow the evolution of the various aspects of the
situation in order to report thereon at their
next meeting.
22. Ministers wene pleased by the neu'achieve-
ments of the Committee on the Challenges of
Modem Society (CCMS) in its studies, especially
in the fields of air and water pollution, and by
the initiation of a project on the applieation of
modern technologT to health care.
23. The qpring Ministerial Meeting of the Coun-
cil will be held in Bonn on 30th and 31st May,
7972.
24. Ministerg requested the Foreign Minister of
Belgium to transmit the text of the pneceding
paragraphs on their behalf through diplomatic
channels to all other interest€d parties, including
neutral and non-aligned govemments.
25. Ministers of the countries participating in
NATO's inteerated defence progra--i met as
the Defence Planning Committee.
26. In the light of the considerations outlinedin the prrcceding paragraphe, they emphasisetl
that NATO'g efforts to aehieve sufficient defence
capabilities and the striving for d6tente are not
incompatible but complementarL and that suffi-
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avec le gouvernement sovi6tique et les autres
gouvernements int6resses et ont charg6 M. Brosio
de cette mission en lui donnant un mandat impor-
tant. Ils se sont f6licit6s de ce que M. Brosio ait
aeeept6 cette invitation.
16. Ces ministres ont constat6 avectregret que
le gouvemement sovi6tique s'est abstehu jusqu'ici
de rdpondre i l'initiative allide dans cet impor-
tant domaine des relations Est-Ouest pour lequelil avait prdc6demment manifestd de l'int6r6t.
Relevant les d6clarations par lesquelles les diri-
geants sovi6tiques ont exprimd l'espoir de voir
les conversations Est-Ouest sur des r{ductions
de forces en Europe eorrmeneer le phn t6t possi-
ble, eee ministrrs espErent que M. Brosio pourra
se rendre prochainement i Moscou. Ires gouver-
nements alli6s int6ress6s continuent il penser que
des explorations pr6alables sont indi4ensables &
la pr6paration d'6ventuelles n6gociations multila-
t6rales sur eette question.
17. Ces ministres ont souligndl'impor.tance qu'ils
attachent aux mesrunes qui rdduiraient les risques
d'un affroutement militaire et renforceraient
ainsi la s€curit6 en Europe. Ils ont not6 qu'une
future eonfErence sur la s6curit6 et la ooop6ration
en Europe dewait traiter de ces aspeots de fagon
appropri6e.
18. Les ministres ont pris note d'un rapport
sur les nouvelles 6tudes effectu6es ru sein de
I'O.T.A.N. depuis la session de lJisboDne concer-
nant les r6ductions de forces mutuelles et 6quili-
br6es. IIs ont chargGles reprEsentants permanents
de poursuiwe eette activit6.
19. Ires ministleg ont favorablement eccueilli le
fait que les nfuociations men6es entre les Etats-
Unis et IU.R.S.S. sur la limitation des ames
strat6giques ont abouti d des accords concrets
visant i r6cluire le risque de guerrc nucl6airr
accidentelle et i am6liorer les cornmunications
entne les deux gouverne,nents. ils ont fualement
exprin6 leur satisfaetiou dee eonsultalions 6troi-
tes qui se tiennent au sein de l'Alliance durant
les convertations sur la limitation d.es rmements
stratGgiques. IJes ministres ont exprimE l'espoir
que ees n@ociations aboutiront prochoinement i
des aecords qui mettront un frein il la eourse aux
armements strat6giques et renforceront la paix et
la eecuritE intemationales.
20. Ires ministres se gont d.e nouveau d6clars
r6solus i favoriser des progrOs en matiEre de
d6samement et de contr6le des annements et ils
ont analysd l'6volution r.6cente de lo eituation
dane ces domaines. Ils ont exprimE leur satisfac-
tion pour les mesures envisogEes en vue tle l'inter-
diction tle la mise au point, de la pmduction et
du stockage deg armes bact6riologiques (biologi-
ques) et des toxines et de leur destruction fu
ont d6clar6 qu'ils eqfraient voir tous les Etats
adopter de pareilles mesured. IJes ministres ont
6galement fom6le veu que dee progr0e puissent
6tre aceomplis en vue d'un accord gur ltnterdio
tion contrrdlGe des ann€s chimiques. IJes ministres
repr€sentant les pays qui participent au pno-
gramme de ddfense int6gr6e de I'O.T.A.N. ont
not6 avec int6r6t les efforts accomplis pour trou-
ver les moyens efficaces de vdrifier le respect
dtventuels accords sur une interdiction totalede esssis nucl6aireg,
21. IJes ministree ont pris note d'un rapport sur
la situation en M6diteuan6e pr6par6 par le Con-
seil permanent, confom6ment i leurs instmc-
tions. II8 ont r{affirm6 leurs pr{occupations
devant le coure dee 6v6nements dans cette r6gion
tout en exprimant l'espoir de voir s'instourer un
r0glement parcifique en M6diterran6e orientale.
Compte tenu des conclusions pr6rent6e dans le
rapport qui leur avait 6t6 soumis, ils ont pri6 le
Corseil permanent de eontinuer s€s consultetions
tr ce sujet et de suivre l'dvolution dans la zone
en question dee divers aspects de la situation
afin de leur pr6senter un mpport sur la question
lors de leur prochaine r6union.
22. Lq ministres ont not6 avec satisfaction les
nouveaux r6sultato obtenus par le Comit6 sur les
d6fis de Ia soci6t6 moderne (CDSM) dans see
6tudes, notamment celleo ayant trait i Ia pollu-
tion de l'eir et de I'eau, et par Ia nise eD tnuvre
cl'un progra,rrme sur l'applicotion de la techaolo
gie moderne aux soins m6dicaux.
23. La proehaine eession ministdrielle de prin-
temps du Conseil ee tiendra i, Bonn, les 30 et 3l
mai 1972.
24. lres ministr€s out de.mand6 au ministre dee
cffaires 6trangdreo tle Belgique de transmettre le
tnxte des paragraphes pr6o6dents en leur nom
par la voie diplomatique, i touteg lee autres
partiee int6reos6€s, y compris les gouvernemente
neutreg et non align6&
25. Iles ministres des pays participant au pro-
gramme de d6fense intEgde de I'O.T.A.N. se sont
r6unis en Comit6 dee plans de d6fense.
26. Compto tenu des consid6rations expoe6res
dans les paragraphee pr6c6dents, ils ont souligtr6
que les efforts d6ploy6s par I'O.T.A.N. pour se
doter d'une capacit6 de d6fense suffisante et la
reeherohe de la d6tente ne sont pas incompatibles
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cient and credible defence is a necessary corollary
to realistic negotiations on security and co-opera'
tion in Europe. In the same context and as a
fundamental principle, these Ministers rcef-
firmed the well-known position of the Alliance
that its overall military capability should not be
redueed except as part of a pattern of mutual
force reductions balanced in scope and timing.
2?. These Ministers discussed mutual and
balancetl force reductions (MBFR) and ne-
affirmed their intent to continue their close
involvement in the development of common allied
positions.
28. They noted the growth of Soviet military
efforts in recent years and the indications that
the Soviet Union continues to strengthen both its
strategic nuelear and its conventional forces,
especially naval forces. They therefore agreed
on the need for continued and systematio improve-
ment of NATO's eonventional forces and for
the maintenanee of adequate and modern tactioal
and strategic nuclear forees in order to ensure
that the deterrent remains effective at all levels,
and in order to avoid weakening the basis of
NATO'g search for d6tente.
29. They discussed a follow-up report to the
Alliance defenee study for the seventies (the
AD ?0 study). They welcomed the pmgress being
made by members in improving Alli6uss
defences. fn particular they notecl with satisfae'
tion the further specific and important efforts
announced on ?th December by those European
member countries which participated in the
European defence improvement prograrnme, and
necognised the emphasis which these European
member countries are placing on modernising the
equipment of their forces, Iand, sea and air, along
AD 70 lines. They also weleomed the substsntial
improvements to their conventional forces plan-
ned by the United States, and they noted with
satisfaction the enhanced United States contribu-
tion to NATOb strategie deterrent which will
rrcsult from the deployment of the Poseidon
wespotr system. They heard with appreciation the
reaffirmation by the United States Secretary of
Defenee that, given a similar approach by the
other allieg the United States would maintain
'and improve their own forces in Europe and
would not reduce them except in the eontext of
reciprocal East-West action.
30. They endorsed the priority areas which
wene proposerl to them for the further imple
mentation of the AD 70 recommendations.
Within these areas they identified for early
action certain fields such as aditional anti-tank
weapous and modern tar-ks; advanced electronio
equipment for certain combat aircraft ; impmved
all-weather strike, attack and reconnaissance air
forces ; improved air defence and aircraft protec-
tion ; better maritime suryeillance and anti-
submarine forces ; more maritime patrol aircraft
and seabome missile systems; the replacement
of over-age ehips ; the strengthming and modenr-
isation of local and reinforcement forces on the
northern and south-eastem flanks; and }arger
ammunition stocks for land and air forces.
31. They recognised the global nature of the
Soviet maritime capability, and in particular the
deployments and activities of the Soviet fleets in
the Atlantic and in the Mediterranean. In their
discussion they reaffirrred the need for appro'
priate allied measures, and reviewed progress.
32. They noted the force eommitments under-
taken by member nations for the year 1972 and
they adopted a five-year NATO force plan for
the period L972-76, including many A.D 70 imple-
mentation measures.
33. They concluded that the aim within NATO
should be to alloeate to defenoe purposes, where
this is within the economic capability of countries,
a stable and possibly larger poportion of their
growing national wealth, in order to maintain an
adequate deterrent and defensive capability.
34. The Defence Ministers comprising the
Nuclear Defence Affairs Cotrmittee @elgium,
Canada, Denmark, GermanS Greeee, ItaIS the
Netherlands, Norway, Portugal, Turkey, the
United Kingdom and the Uuited States) also
convened to examine reports on the activity of
the Nuclear Planning Group during the past
year and on its projected work.
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mais compl6mentaires et qu'une d6fpnse suffi-
sante et cr6dible est le corollaire iudispensable
de n6gociations r€alistes sur Ia s6ourit6 et la
coopEration en Europe. Dans le m6me ordne
d'id6es, les ministres ont r6affirrn6 la position
de principe bien connue de l'Allianoe, d savoir
que son potentiel militaire global ne devrait pas
6tre r6duit, sauf dans le cadre de r6ductions
mutuelles de forces, 6quilibr6es en importance et
dans le temps.
27. Ces ministres ont rliscut6 des rddnctions rnu-
tuelles et 6quilibr6es de forees et ont affirm6 i
nouveau leur int6r6t i rester 6troitement associ6si l'6laboration de positions courmunes au sein
de lAlliance.
28. Ils ont constat6 que lUnion Sovi6tique a
accru ses efforts militaires au eourt dps dernidres
ann6es et qu'apparemment, elle continue il ren-
forcer ses forces nucl6aires strat6giques et ses
forces elassiques, plus sp6cialement dans le do-
maine naval. Ils ont donc estim6 qu'il6tait n6ces-
saire de poursuivre syst6matiquement lhmdliora-
tion des forees classiques de I'O.TA.N. et de
maintenir des forces nuel6aires sutfisantes et
modernes, aussi bien tactiques que otrat6giques,
pour continuer i assurer i, tous les nireaux l'effi-
cacit6 de la dissuasion et pour 6viter d'affaiblir
la position de I'O.T.A.N. dans sa recherche de la
d6tente.
29. Ils ont examin6 un rapport su[ les suites
donn6es i l'6tude des probldmes de ddfense de
l'Alliance pour les ann6es 1970 (Etr:de AD 70).fh se sont f6licites des progrds r6aliis6s par les
pays membres dans leur effort pour am6liorer
les dispositifs de d6fense de l'Alliance. fk ont
marqu6 leur satisfaction des nouvearx et impor-
tants efforts signal6s le 7 d6cembre par les pays
membres europ6ens partieipant au prograrnme
europ6en d'am6lioration de la d6fen*, et ils ont
eonstat6 que ces pays s'attachent maintenant i
moderniser leurs forces terregtres, navales et
a6riennes dans le sens indiquG par l'AD 70. I/es
ministres se sont f6licit6s 6galement dBs amdliora-
tions substantielles prEvues par les Etats-Unis
en ce qui concerne leurs forces clasoiques et ils
ont not6 avec satisfaetion l'accroissement de la
contribution des Etats-Unis i la capacitd de
dissuasion strat6gique de I'O.T.A.N., aeeroisse-
ment qui r6sultera du d6ploiement du systEme
d'armes Pos6idon. IIs ont 6galement accueilli avec
un vif int6r6t une ddclaration dans laquelle le
secr6taire d la cl6fense des Etats-Unis a r6affirm6
que, si ses alli6s adoptent une attitude analogue,
son pays maintiendra et am6liorera ses propneg
forces en Europe et ne les r€duira pas, sauf dans
le cadre d'une action EsLOuest r€ciproque.
30. IIs ont approuvd le choix des domaines dans
lesquels il leur 6tait propos6 de pourcuiwe m
priorit6 la mise en @uvre des reeommandations
de l'Etude AD 70. A lSnt6rieur de ees domaines,
ils ont d6siga6 certains secteurs of il convient
d'agir sans tarder, tels que l'augmentation du
nombre d'armes antichars et de chars modemes,
l'acquisition de matdriels 6lectroniqum perfec-
tionnEs destin6s d certains avions de combat,
l'am6lioration des unit6s aGriennes tous temps de
frappe nucl6aire, d'attaque classique et de recon-
naissance, l'am6lioration des d6fenses a6riennes
et de la protection des avions, l'am6lioration
des forces de surveillance maritime et des
forces anti-sous-marins, l'augmentation du nom-
bre des avions patrouilleurs maritimes et des
systDmes de missiles navals, le remplaeement des
betiments p6rirn6s, le renforcement et la moder-
nisation des forces locales et des unit6s de renfort
du flanc norcl et du flauc sud-est, et enfin l'aug-
mentation des stocks de munitions des forees
terrestres et des forees a6riennes.
31. Ils ont constat6 que Ia puisnanee navale
sovi6tique rev6tait un caraetdre mondial et ils
ont pris note, en partieulier, des ddploiements et
de l'activit6 des escadr€s sovi6tiques da^rls
l'Atlantique et en M6diterran6e. Ils ont r6affirur6
que les alli6s devaient faire face i cette situation
par des mesures appropri6es et ils ont paso6 en
revue les progr6s r6alis6s il cet 6garcl.
32. Ils out pris note des engagements de forces
souscrits par les pays membres pour I'ann6e 1972
et ils ont adopt6 le plan de forces quinquennal de
I'O.T.A.N. pour la p6riode 1972-7976, qui eom-
porte de nombreuses mesures rGsultant de lDtude
a_D 70.
33. Ils ont en d6finitive jug6 que lbbjectif des
pays de I'O.T.A.N. devrait 6tre d'affecter i la
d6fense, dans lm limites de leurs possibilitEo
6conomiques, une proportion stable, voire plus
importante, de leurs ressources croissantes afin
de maintenir une eapacit6 ad6quate de dissuasion
et de d6fense.
34. Les ministres de la ddfense des pays repr6
sent6s au Comitd des questions de d6fense
nucldaire (Belgique, Canada, Danemark, Allema-
gne, GrBee, Italie, Pays-Bas, Norv0ge, Portugal,
Turquie, Boyaume'Uni et Etats.Unis) se sont
6galement r6unis pour examiner des rapports
concernant lhctivitd du Groupe des plans nu-




35. The next Ministerial Meeting of the Defeuceplenning Conmittee will be held in the spring
oL !972.
Sonl,: NATO pec @mnuniqu6 U8(7f)f8.
ll{, Communlgra iecued on the slgnrng
of t tc rleto offcet qreemrlrfi bfrteen the
inlted Stntcs ond tlla Fedcral Repabltc of
Germoty, Bruesets
70th Dcembcs 1971
Secretary of State William P. Rogers and
Foreign Minister Walter Scheel today announced
that the United States and the Federal Republic
of Germany have concluded a new offset agree-
ment. The agreement eovering the period of lst
July 1971-30th June 1973 was reaehed following
several months of negotiations between Deputy
Under-Seeretary of State Nathaniel Samuels and
Ministerial Director Dr. AxeI Herbst.
Total benefits under the new agreement will
amount to DM 6,650 million (2,034 million dollars
at today's rate of exchange). In establishing this
amount, the particularly large C$erman eontribu-
tion to the one billion dollar European defence
improvement progtamme was taken into account.
A key new element of the agreement is a
programme for the rehabilitation of barraeks and
other facilities used by United States forres in
Germany. The Eederal Republic of Germany will
make available DM 600 million (184 million
dollars), for this programme.
Another important element of the agreement,
and the largest single component, is procure-
ment of military supplies and equipment by the
f,'ederal Republic of Clerrrany in the United
States of approximately DM 4 billion or more
than 1.2 billion dollars.
In addition, it has been agreed that the
Deutsehe Bundesbank will purehase medium-
term United States Government securities.
Secretary Bogers and Minister Scheel wel-
comed the agreement as a tangible and con-
vineing example of co-operation between allies.
Sottoe: Daily Radio Bulletin of the Unitad Stetee
Embosep Poris, No. 238, llth Deoembor 1971.
115. Statcment by M). Rogetc,
Aniled Statec SeeetarY of S-tate,
on the conctuslon of the nao offxcf qnemcnt





Ameriean forces in the Federal Republic
contribute to the security of both North America
and'Western Europe. 'We all agree that NATO's
conventional forces must not only be maintained
but in eertain key areas strengthened. I-ast year
President Nixon said that ngiveu a similar
approaeh by our allies, the United Stet€s wiU
maintain and improve its own forces in Europe
and not reduce them unless there is a reciprocal
action by our adve$aries".
The Federal Republic of Glermany is contri-
buting to such an improvement of conventional
force strength in Europe. Nationally, impressive
improvemente in German armed forces arrc under
way. fn addition, the Xtederal Republic has
played a key r6le in organiring and moving
forward the European defenee improvement pro'
gramme. f inally, &s I havo suggested, the
Germans a1s rnaking a constructive contribution
through this offset agreement in terms of pro'
eurement and impmvement of barracks.
Sotnu,: Daily Radio Bulletin of the United Etoter
Embaesy, Paris, No. 288' llth Deocmber 1971.
116. Commumllque icsued aflar the necf,fng




Belnti,ons with the Anileil Stotat
The Council eramined. questions conceming
commercial relations between the Community and
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35. La prcchaine eession ministEriolle du Co-
mit6 des plans de ddfense aura lieu au printemps
1972.
Bowtr: O.T.A.N., CommuaiEr6 Ur! (?f) f q f0 d6ombre
1071.
ll4. Comtnurrllqud pubfte d l,occcion de la
clgnatane da noutel accrrd, de compensafion
antre lq ECab-Unts et la Rdpubllqua Fdddrule
d'Allemagne d Bruxella
1O dlccmbrc 1077
II. Rogers, Secr6taire d'Etat, et M. Scheel,
Ministre des affaires dtrangdres, out annonc6
aujourdhui que les Etats-Unis et la Rdpublique
F6d6rale dAllemagne avaient sign6 un nouvel
aecord de compensation. Cet aecord, qui couvre
la p6riode du 1"'juillet 19?1 au 30 juin 19?3, a
6t6 conclu apr0s plusieurs mois de n6gociations
entre M. Samue\ Secr6taire d,Etat, et 1!I.
Eerbst, Directeur minist6riel.
Aur termes du nouvel aecord., les indemnitds
s'6liveront au total A 6.650 millions de deutsche-
marks (2.034 millions de dollars au taux actuel
de change). Pour d6terminer cette somme, iI a
6t6 tenu compte de la contribution particuli0re-
ment importante de la Rdpublique tr'6d6rale
d'Allemagne a,u progremme europ6en d.,am6liora-
tion de la d6fense de un milliard de dollars.
Un nouvel 6l6ment eI6 de I'acoord est le
prograrnme de rEnovation des caserne et autres
installations utilis6es par les forees am6rieaines
en Allemagne. La R6publique F'6d6ralo d'Allema-
gne fouraira 600 millions de deutschemarks (184
millions de dollars) pour la r€alisation de ce
pnog"arnme.
Un autre 6l6ment important de l'accord, et
le plus substantiel consid6r6 isol6ment, est I'achat
par la R6publique F6cl6rale d'Allemagne de ma-
tdriel et d'approvisionnements militaires aux
Etats-Unis pour une Bornme de 4 milliards de
deutschemarks environ, soit plus de lp milliard
de dollars.
En outre, iI a 6t6 eonvenu que la Bundes"
bank ach0terait des bons du tr6sor i moyen
terme de lEtat am6ricain.
M. Bogers et M. Scheel se sont f6licit6s de
cet accord qu'ils considErent eomme un exemple
tangible et convaineant de eoop6ration entre
allitu.
Bource: Ambasgade dos Etots-Unie, Parie, Doil,g Bddo
Bnlhtin, no 288, 1l d6oombre l97l (Tteducrfun U.E.O.).
116. IXctordlon ftu po M, Rogetz,
Socr.dtalrc d,'Eia,t amedrcaln aux fiaha
fittargdrex,, d I'occocdon de la anclnston &
Itacclrnd de competaatlon ezlrtre la
E:tab-Unls et la R.F.A. d Btzg;ella
l0 ddacmbrc 7971
(Datrcit)
IJes forces am6rieaines stationn6es en REpu-
blique f6tl6rale eontribuent d la s6curit6 et de
l'Am6rique du nord et de l'Europe oceidentale.
Nous eonvenons tous que les forees classique
de I'O.T.A.N. ne doivent pas seulement 6tre
maintenues, mais renforcEes dans certains sec-
teurs cl6s. I-re Pr6sident Nixon a d6clar6 l'ann6e
dernidre que, ( compte tenu de dispositionc itlen-
tiques de nos alli6s, les Etats-Unis maintiendmnt
et amdlioreront leurs propres forees en Europe
et ne les r6duiront pas, sauf en eas tl'action cle
r6ciprocit6 de la part de noe ad.verxaires >.
La R6publique F6d6rale d'Allemagle con-
tribue i cette amElioration de la puissence des
forees elassiques en Europe. Sur le plan national,
des am6liorations impressionnantes dee forces
arm6es allemandes sont en cours. En outre, Ia
R6publique f6d6rale a jou6 un r6le cl6 dans
lbrganisation et l'avaneement du programme eu-
rop6en d'amElioration de la d6fense. Enfin, eom-
me je l'ai incliqu6, les Allemands apportent, Srdcei eet accord de compensation, une contribution
eonstructive en ce qui eoneerne les achats et
t"",ul::'::]"" des caserne''
Solrlrclc: Arnbossade des Etats-Unis, Pa,rio, Deily Bdb
BuMin, no 2S8, ll d6oembre l97l (Traduotion U.E.O.).




Relntions auec les Etats-Unis
Le Conseil a examin6 les questions relatives
aux relations commerciales entre la Commuaaut6
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the United States in the eontext of the interna-
tional situation in the economic and monetary
sphere.
It emphasised the fact that the development
of intemational monetary relations has led to
signifieant changes which necessitate & r'e-
examination of the whole structure of the world
economy and of the conditions for a new equili-
brium at international level. Moreover the
peculiar features of international trade in agri-
cultural products and the growing importance
of non-tariff barriers make clear the desirability
of new international measures in these fields.
With these considerations in mind, the
Council declared that overall negotiations on the
basis of mutual benefit and reciprocity and
comprising the effort of all the participants will
probably prove desirable and that the Com-
munity is ready to take part in them.
The Council considered at the same time
that during the course of these negotiations
particular attention should be given to the prob-
lems of the developing countries.
More partieularly, with reference to rela-
tions with the United States, the Council
declarrcd that the Community is ready to open
negotiations with the government of that eountry
on a basis of rcciprocity and mutual benefit.
F or this purpose it instructed the Com-
mittee of Permanent Representatives to pnepane,
on the basis of the proposals from the Commis-
sion, a draft decision whieh should enable the
Commission to open the proposed negotiations as
soon as pomible. It requested the Commission to
report to it on the state of these negotiations at
its meeting in January.
The Community made clear however that
the agreements which might result from these
negotiations will only enter into force if satis-
factory solutions have been found concerning the
pmblems which are being currently presented in
the international monetary sphere. In this con-
nection it recalled that the solution to the
monetary problems must be aecompanied by the
abolition or withdrawal of trade measures and
of tax measunes which have been either adopted
or contemplated since 15th August last by the
American Government.
fn taking these decisions, the Council expres-
sed the wish that they might make an effective
eontribution to the multiple efforts which are
being made at this moment in the international
sphere in order to promote an expansion of
international eeonomic relations and an ever
**r1.:,]::-"lisation of world trade.
Bource .'Councilof the Europoan Communities dooument
2494l7l (Presse 126).
ll7. Jolnt communlqud issucd aftr;r the
meetbtg behoeen Ptwldent i\Iixon
artd Mr. Pompidou, Presadent of the Frcneh
Republlc, ln the Azorq
14th Decembol. 10i11
President Nixon and President Pompidou
reached a broad area of agreement on measures
necessary to aehieve a settlement at the earliest
possible date of the immediate problems of the
international monetary system. In co-operation
with other nations concerned, they agreed to
work toward a prompt realignment of exehange
rates through a devaluation of the dollar and
revaluation of some other currencies. This
realignment could, in their view, under present
eircumstances, be accompanied by broader per-
missible margins of fluctuation around the newly
established exchange rates.
Aware of the interest of measureg involving
trade for a lasting equilibrium of the balanee of
payments, President Pompidou confirmed that
France, together with the governments of the
other eountries which are members of the Euro-
pean Eeonomic Community, was preparing the
mandate whieh would permit the imminent
opening of negotiations with the United States
in order to settle the short-term problems eur-
rently pending and to establish the agenda for
the examination of fundamental questions in the
area of trade.
President Nixon underseored the contribu-
tion that vigorous implementation by the United
States of measures to restore dunestic wage-price
stability and productivity would make toward
international equilibrium and the defenee of the
dollar exchange rate.
The Presidents agreed that discussion should
be undertaken promptly in appropriate forums
to resolve fundamental and rclated issues of
monetary reform.
Soura,e: Frenoh Embessy, New York.
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et les Etats-Unis dans le cadre de la situation
internationale sur le plan Gconomique et mon6-
taire.
Il a soulign6 le fait que l'6volution des rela-
tions 6conomiques internationales ar eonduit i
des ehangements importants qui renrlent n6ces-
saires un r6examen d'ensemble de la gtructure de
l'6conomie mondiale et des conditions d'un nouvel
6quilibre au niveau international. Por ailleurt,
les caract6ristiques propres du eomrherce inter-
national des produits agrieoles et ltimportanee
croissante des barridres non tarifaires font appa-
raitre l'opportunit6 de nouvelles mesures inter-
nationales dans ees domaines.
Compte tenu de ces consid6rationr,le Conseil
a eonstat6 que des n6gociations glo[ales sur la
base d'avantages mutuels et de r6eiprocit6 et
eomportant un effort de tous les participants
s'avEreront probablement opportunec et que Ia
Communaut6 est pr6te i y partieiper.
Il a consicl6r6 en m6me temps qu'au eours
de ces n6gociations une attention particuli0re
devra 6tre port6e aux problEmes des pays en voie
de d6veloppement.
Plus particuliErement, pour ce qui a trait
aux relations avee les Etats-Unis, le Conseil a
d6clar6 que la Communautd est pr0te I ouwir
des n6gociations avee le gouvernement de ce
pays sur une base de r6ciprocit€ et d'avantages
mutuels.
Il a charg6 i cet effet le Comitf des Repr6-
sentants permanents de prdparer, sur la base des
propositions de Ia Commission, un projet de d6-
cision qui dewa permettre i celle-oi d'engager
le plus t6t possible les n6gociations pr6vues. Il
a demand6 i la Commission de lui frire rapport
sur I'6tat de ces ndgociations lors de sa session
du moie de janvier.
Ira Communaut6 a toutefois pr6cis6 que les
accords qui pourraient r6sulter de ces n6gocia-
tions n'entreront en vigueur que si des solutions
satisfaisantes auront 6t6 trouv6es en ce qui con-
cerne les problimes qui se posent artuellement
sur le plan mon6taire intemational. I1 a rappel6
i ce propos que la solution des probl0mes mon6-
taires doit s'aeeompagxrer de la suppresion ou du
retrait de mesures commerciales et fiscales adop-
t6es ou envisag6es depuis le 15 ao0t dernier par
le gouvernement am6rieain.
En prenant ees d6cisions, le Conseil a expri-
m6 le veu qu'elles puissent apporter une contri-
bution efficaee aux efforts multipler qui se d6-
roulent en ce moment sur le plan international
afin tle promouvoir nne expansion des relations
6conomiques internationales et une libdration
U" nY. en plus large du coilrmerce mondial.
Sotmco: Coneeil deg Communaut6e europ6ennea, Do-
oument 24$1l7l (Presse 126).
ll7. Commzlnlqfi aommun publl6 d l'lscus
de la rencontrc enlre le Pr&ldent i\Iiron et
tI. Pompldou, Pt&ldent de b Rdpubllque
Ftoryalse, atla Agorcs
14 ddcembrc 7071
Le Pr6sident Nixon et le Pr6sident Pompi-
dou sont parvenus i un large aeeord sur leg
mesures n6cessaires pour aboutir le plus t6t
possible au rBglement des problEmes imm6diats
du systdme mon6taire international. En collabo-
ration avec les autres pays eoneern6s, ils ont
convenu d'euvrer pour un r€alignement rapide
des parit6s au moyen d'une d6valuation du clollar
et de la r6Gvaluation de certaines autres mon-
naies. Ce r6alignement pourrait, il leur avisr
s'aeeompagner dans les circonstances aetuelles,
d'un 6largissement des marges de fluctuation
admises autour des nouvelles parit6s.
Conscient de l'int6r6t des mesures de carae-
t0re commereial pour un 6quilibre clurable de la
balance des paiements, le Pr6sident Pompidou a
eonfirmd que la France, avec les gouvernements
des autres pays membres de Ia Communaut6 Eeo-
nomique Europ6enne, 6lait en train d'dlaborer le
mandat qui permettrait I'ouverture imminente
de ndgociations avec les Etats-Unis en vue de
r6gler les problDmes i court terme actuellement
en snspens et d'arr6ter un ordre du jour pour
I'examen des questions fondamentales en mati0re
de eommerce.
Ire Pr6sident Nixon a soulign6 Ia contribu'
tion que I'application vigoureuse par les Etats.
Unis de mesures visant d. r6tablir la stabilitG
int6rieure des salaires et des prix ainsi que la
procluctivit6 apporteraient i. l'6quilibre interna-
iional, et d la d6fense de la nouvelle paritd du
dollar.
Ires Pr6sidents sont eonvenus que la clis-
eussion devrait s'engager rapidement dans les
instances appropri6es pour rdsoudre les probl0'
mes fondamentaux qui sont li6s il la r6forme du
systEme mon6taire international.
Sotnca: Minist6rt des atrairos 6trang$ree, Paris'
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llt. Ialorrmdlm actr,c qt the nccttttg
of tlr ELI)O Corurrctl, Patr.
lTth Dccombcr 1071
The 54th session of the Council of EI-IDO
pteeided over by Mr. SerhrnidLKiister wac held
at the headquartere of the organisation on 15th
and 16th December 1971. It was devoted to
examination of the EIJDO budget for 1972 and
of the progres by the Project Beview Com-
mission and the secretariat towards identifying
the eauses of the 811 failure.
During this session General AubiniBre, at
present Dire,ctor-General of CNES, waa
appointed Secretary-General of ELTDO. IIe takes
over from Ambassador di Carrobio who asked
last July to be released from his dutie* The
Council conveyed to Ambaesador di Carrobio its
gratitude for the skill, objectivity and devotion
with which he has carried out his funstions over
the last nine years.
The Council also appointed Mr. E. Eoff-
mann to be Technical Direetor and Mr. G. Van
Eeeth to be Administrative Dirrector.
Mr. J.-P. Causse, Deputy Secretary-General,
was requested to conduct on behalf of the organ-
isation the talks with the United Statcs author-
ities during the preparatory phase for Europe's
posrible participation in the posLApollo pro-
SIemme.
The budget adopted by the Council provides
for !972 payment credits of 79.3 MMU coveringin particular "common costs", finance for the
Europa I/II development progrernme, studies
and preparatory work with a view to develop-
ment of the Europa III launcher, further con-
struetion work on X'15 and subsequent launchers
and on those intended for Symphonie.
The Council noted a statement by the
Delegate of the United Kingdom that his country
wished to obtain observer status in EI_rDO ; thisposition followed from its attitude of not being
interested in the prresent or envisaged program-
mes of ELDO. He stated that this position did
not affect t,he United Kingdom's undertakings
with regard to the supply of Blue Strcak.
110. Commulqut Luca afiet tle




3. The Ministers and Governors reaehed agree-
ment on a pattern of exchange rate relationships
&mong their currencies. These deeisions will be
announced by individual governmentq in the
form of par values or eentral rates as they desire.
Most of the countries plan to close their exchange
markets on llfonday. The Canadian Minister
informed the Gmup that Canada intends tempo-
rarily to maintain a floating exchange rate and
intends to permit fundamental market forces to
establish the exchange rate witLout intervention
except as required to maintain orderly condi-
tions.
4. It was also agreed that, pending agreement
on longer-term monetary reforus, provision will
be made f.or 2 l/4 /s mary;rts of exchange rate
fluctuation above and below the new exehange
rates. The Ministers and Governors recogoised
that all members of the fnternetional Mouetary
Fund not attending the present discussions will
need urgently to reach decisions, in eonsultation
with the fnternational Monetary Fund, with
respect to their own exchange rates. It wae the
vierv of the Ministers and Goveraors that it is
particularly important at this time that no
country seek improper eompetitive advantage
through its exchange rate polieies. Changes in
parities can only be justified by an objective
appraisal whieh establishes a position of disequi-
librium.
5. Questions of trade arrangements wene
recognised by the Ministers and Govemors as a
relevant factor in assuring a new and lasting
equilibrium in the interaational eeonomy. Urgent
negotiations are nolv under way between the
United States and the Commission of the Euro-
pean Community, Japan, and Canada to resolve
pending ehort-term issues at the earliest possible
date and with the European Community to
establish an appropriate agenda for considering
more basic issues in a framework of mutual co-
operation in the courre of 1972 and beyonrl. The
United States ageed to propom to Congrese aBoura: ELDTO doqument I(?I)6.
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118. i\Iote d,'informatlon sur h tdwdon du
Consell da CE.C.L.E.S. d Pcris
17 ddcembrc 1971
I-ra einquante-quatriEme session du Conseil
du C.E.C.L.E.S. s'est tenue, sous Ii pr6sidence
de M. Schmidt-Kiister, au sidge de lbrganisation
les 15 et 16 d6cembre 1971. Elle a 6t6 eonsecr6ei l'examen du budget clu C.E.C.L.E.S. pour 1972
et i eelui de I'avancement des travaux men6s en
vue d'identifier les causes de l'6chec tr'11, par la
Commission de revue de prolet et prr le Secr€-
tariat.
Au eours de cette session, le Gdn6ral Aubi-
ni0re, aetuellement Direeteur g6n6ral du
C.N.E.S., a 6t6 nomm6 secr6taire g6n6ral de l'or-
ganisation. Il succdde ainsi d l'Ambassadeur di
Carrobio qui avait demand6 en juillet dernieri 6tre relev6 de ses fonctions. I-re Conseil a expri-
m6 i ce dernier sa reeonnaissance po[r le talent,
lbbjectivit6 et le d6vouement avec lequel il a
assur6 ses fonctions pendant neuf ans.
Le Conseil a 6galement nomm6 M. II. Eoff-
mann au poste de Directeur technique et M. G.
Van Reeth au poste de Directeur administratif.
II a 6t6 demand6 i M. J.-P. Causse, Secr6-
taire g6n6ral adjoint, de conduire au nom de
l'organisation les eonversations avec les autorit6s
am6ricaines durant la phase pr6paratoire relativei une partieipation 6ventuelle de lDurope au
programme post-Apollo.
Le budget adopt6 par le Conseil pr6voit au
titre de 1972 des cr6dits de paiement de 79,3
MUC couvrant notamment les < frais eommuns >,
Ie financement du programme de d6veloppement
Europa I/II ; les 6tudes et travaux pr€paratoires
en vue du ddveloppement du lanceur Europa III;
la poursuite de la conslruetion des lanceurs X'15
et suivants et de eeux destinds i Symphonie.
Ire Conseil a pris note d'une d6olaration du
d6l6gu6 du Royaume-Uni selon laquelle ee payg
souhaiterait obtenir au C.E.C.L.E.S. le statut
dbbservateur; cette prise de position fait suite
d l'attitude adopt6e par le Royaume-Uni en ee
qui coneerne son absence dtnt6r6t pour les pro-
grammes de lbrganisation actuels ou pr6vus. fl
a 6t6 pr6cis6 que eette prise de position n'affec-
terait pas les engagements britanniques concer-
nant la livraison de Blue Streak.
Souru : C.8.C.L.8.8., Note d'informatioa I(71)6.
ll0. CommmQue pubke d tdsrue da ta




3. IJes ninistres et gouverneurs ont abouti i
un accord aur un ensemble de taux de change
int6ressant leurs monnaies. Ces ddcisions seront
annonc6es par chaque gouvernement i leur choix,
soit sous la forme de parit6o, soit sous celle de
taux centraux. La plupart des pays ont ltnten-
tion de fermer leur marchG des changes lundi.
Le ministre canadien a inform6 le Groupe que
son peys avait ltntention, d titre temporaire, de
maintenir un taux de change flottant et de lais-
ser le jeu du march6 dGterminer le taux de
ehange sans interventions autree que eellec re-
quises pour permettre un fonetionnement ordon-
n6 du march6.
4. Il a 6t6 6galement convenu qu'en attendant
un accord sur les rdformes mon6taires I plus
long terme des dispositions seront prises pour
fixer i 2 7/4% les marges de fluctuation dee
taux de change de part et d'autre des nouveeux
taux de change. IJes ministres et gouverneurs ont
reconnu que tous les membres du Fonds Mon6-
taire International qui n€taient pas parties aux
pr6sentes discussions dewont arriver rapidement
Dr une d6cision sur leur propre taux de change
en consultation avec le Fonds Mon6taire Inter-
national. IJes ministres et gouverneurs pensent
qu'il est particuliErement important, en ce mo-
ment, qu'a,ucun pays ne eherehe un avantage
comp6titif indfr au moyen de sa politique des
taux de ehange. Ires modifieations des parit6s
peuvent seulement 6tre justifiEes par un juge-
ment objectif reconnaissant l'existenee d'une po-
sition de tl6s6quilibre.
5. Ires ministres et gouverneurg ont neconnu
que les questions commerciales constituent un
faeteur dont on doit tenir compte pour assurer
un dquilibre nouveau et durable dans l'dconomie
internationale. Des nEgociations sont activement
en cours entre les Etats.Unis et la Commicsion
de la Communaut6 europ6enne, le Japon et le
Canada, pour rGsoudre dans les meilleurs d6lais
les probldmes immddiats et avee la Communaut6
europ6enne pour 6tablir un ordre du jour &pprG
pri6 pour examiner des questions plus fondamen-
tales dans le cadre d'une coopEration mutueUe
au cours de lbnn6e 7972 et au-deli. IJes Etst&
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suitable means for devaluing the dollar in terrns
of gold to $38 per onnce as soon as the related set
of short-term measures is available for eongres-
sional scrutiny. Upon passage of requir.ed legis-
lative authority in this framework, the United
States will propose the corresponding new p&r
value of the dollar to the Intemational Monetary
f,'und.
6. fn eonsideration of the agreed immediate
realigument of exchange rates, the United States
agteed that it will immediately suppress the
rreeently imposed L0 /o impofi surcharge and
related provisions of the iob development credit.
7. The Ministers and Governors agreed that
discussions should be promptly undertaken,
particularly in the framework of the IMF, to
consider reform of the intemational monetary
system over the longer term. It was agreed that
attention should be directed to the appropriate
monetary means and division of responsibilities
for defentling stable exchange rates and for
insuring a proper degree of eonvertibility of the
system; to the proper r6le of gold, of neserve
eurrencies, and of special drawing rights in the
operation of the system; to the appropriate
volume of liquidity ; to re-examination of the
permissible margins of fluctuation around estab-
lished exchange rates and other means of estab-
lishing a suitable degree of flexibility; and to
other measures dealing with movements of liquid
capital. It is recognisecl that decisions in each
of these areas ane closely linkecl.
,'?l'
Source: Iaternational Mouetar5r Fund' Paris.
120. Commanlqad issued aftet the meethg
of the ^ESRO Councll, Pads
20th Decembet 7971
At its session of 20th December 1971 the
Council of ESRO formally endorsed all the long-
term decisions it had taken on 9th December
and adopted initial measures for putting them
into effect.
In particular, the Couneil approved a budget
for 1972 of 77 million dollars and a total staff
eomplement of 1200.
As regards the aeronautical satellite pro-
grarnme (Aerosat), the Council unanimously
authorised the Director-General to sign an agree-
ment with the United States. The European and
American parties to this agreement will con-
tribute on a fifty-fifty basis to the development
of a pre-operational system of aeronautical
satellites over the Atlantic and Pacific Oceans.
Australia, Canada and Japan will be associated
with the agreement. Signature of the agreement,
by the Director-General of ESRO on behalf of
the European party and by the Administrator of
the tr'ederal Aviation Administration (FAA) on
behalf of the American party, is expected to take
place in the next few weeks.
The Danish Delegation to the Council having
stated that its Government would not be able
to complete its internal consultations in time to
decide whether or not to withdraw its denuncia-
tion of the Convention by the end of 1971, the
Council adopted a resolution rvhich would enable
Denmark to resume membership of ESRO during
the first few months of.1972 with a minimum of
formalities.
Sunu: ESRO oommuniqu6 No. 146, 2let Deoember
1971.
121. Resotutdon on tle refotm of the




Hevruo coNSrDE&ED its Chairman's proposals
(ESRO/C(?l)24 and add. I and 2) for the organ-
isation's future programmes and for the refom
of the organisation,
Rrcoor.lrswo that the main purpose of an
integrated European programnre is the execution
of programmes exceeding the possibilities of any
one European country,
Rncocursrxc the need for Europe to under-
take a substantial applieations programme, parti-
cularly in the communications field, within the
organisation,
Rncocurswc the need for the organisation to
continue a scientific prograllrme,
RucooNrsrxo the urgent need for revision of
the organisation's Convention in order to widen
the field of its activities and provide it with
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Unis ont accept6 de proposer au CongrDs des
moyens appropri6s pour dGvaluer la valeur du
dollar exprim6e en or i 38 dollars par once, d.Es
que l'ensemble des mesures i court terme 6non-
c6es ci-dessus pourra 6tre pr6sent6 i, l'examen du
CongrDs. I-rorrque les mesures l6gislatives n6ces-
saires auront 6t6 approuv6es, les Etots-Unis pro-
poseront au Fonds lVlon6taire Intdrnational la
nouvelle parit6 correspondante pouil le dollar.
6. Tenant compte du r6alignemept immddiat
des taux de change qui a 6t6 aecept6, les Etats-
Unis sont convenus de supprimer imm6diatement
la surtaxe i l'importation de 10 fr rdcemment
impos6e ainsi que les dispositions relatives au
< cr6dit pour le d6veloppement de llemploi > qui
s'y rattachent. . ,
7. Les ministres et gouverneurs sont eonvenug
que des discussions soient rapidemeut entam6es,
en particulier, dans le cadre du Fonds Mondtaire
International, pour 6tudier Ia r6forme i long
terme du systdme mon6taire international. Il a
6t6 convenu d'6tudier en particulier les moyens
mon6taires appropri6s et le partage d.es respon-
sabilit6s n6cessaires pour d6fendre des taux de
change stables et pour assurer un degr6 ad6quat
de convertibilit6 dans le systEme ; le r6le eppro-
pri6 de l'or, des monnaies de r6serve et des droits
de tirage sp6ciaux dans Ie fonetionnement du
systEme ; le volume appropri6 de liquidit6 inter-
nationale ; le r6examen des marges de fluctua-
tion permiseg autour des taux de chrnge 6tablis,
ainsi que d'autres moyens n6cessaires i l'6tablis-
sement d'un degr6 suffisant de flexibilitd ; et les
mesures ayant trait aux mouvements de eapitaux
liquides. Il a 6t6 reeonnu que les dGcisions I
prendre dans chacun de ces secteurs 6taient
6troitement li6es.
Source : X'onds Mon6taire International, Paria.
120, Comtnuniryf publi6 d !'issue
de h rdtmion du Conseil du C.E.R.S.
d Poris
2O ddcembre 1971
Lors de la session du 20 d6cembre 1971 le
Conseil du C.E.R.S. a ent6rin6 toutes les d6ci-
sions d long terme qu'il avait prises le 9 d6cembre
et a pris les premiEres mesures pour leur donner
effet.
En particulier, il a approuv6 pour 1972 un
budget d'un montant de 77 millionc de dollars
et un effectif total de 1 200 personnos.
En ce qui eoneerne Ie programme de satel-
lites a6ronautiques (Aeroeat) le Conseil a unani-
mement autoris6 le Directeur g6n6ral i signer
un accord avee les Etats"Unis. La partie euro-
p6enne et la partie amdrieaine eontribueront i
parts dgales i la rEalisation d'un systdme pr6
op6rationnel de satellites a6ronautiques station-
n6s au-dessus de l'Atlantique et du Pacifique.
L'Australie, le Canada et le Japon seront asso-
ci6s i cet aceord. La signature de I'aceord entre
la partie europ6enne repr6sent6e par le Dinecteur
g6n6ral du C.E.R.S. et la partie am6rieaine rc-
pr6sent6e par l'Administrateur de la Federal
Aviation Administration (FAA) est attendue
pour les prochaines semaines.
Ire Danemark ayant d6clar6 que son gou-
vernement ne pourrait terminer ses eonsultations
internes pour d6cider s'il retirait sa d6nonciation
de la Convention avant la fin de 1971, le Conseil
a vot6 une r6solution qui permet d ce pays de
redevenir membre du C.E.R.S. pendant les pre-
miers mois de 1972 avee un minimum de fonna-
Iit6s.
Source: C,E.R.S., Communiqu6 no 146, 2l d6oembrp
1971.
l2l. R{sohttlon adoptle par lc Corceil da




Ayexr coNsrofRf les propositions de son
Pr6sident (ESRO/C(77)24 et add. 1 et 2), rela-
tives aux futurs prograrnmes et il la r€forme de
lbrganisation ;
Rncorwerssnxr que le but fondamental d'un
prograrnme europ6en int6gd est la r€alisation de
programmes d6passant lee possibilit6s d'un seul
Etat europ6en ;
Rscour.lrsslxr la n6cessit6 pour l'Europe





et ce dans le cadrr de l'organisation ;
Racorr.nrsseNr la n6cessit6 pour lbrganina-
tion de poursuiwe un pnograrnme scientifique ;
RncorxersseNr l'urgente n6cessit6 de rdviger
la Convention de l'organisation pour 6largir le
champ de ses activit6s et lui donner une sou-
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greater flexibility for the execution of the pm-
g"ailrmes,
Expnnssms ITs GRArrrt DE to its Chairman
and its Bureau ;
l. fipltcdlon Ptogr.ammes
Aonms that the organisation shall in future
undertake application satellite programmes ;
Norrs
1. that Belgium, X'rance, the Federal Republic
of GermanS Italy, the Netherlands, Spain, Swe-
den, Switzerland I and the United Kingdom have
decided to participate in the ioint aeronautical
sotellite prograinrne, which will be undertaken
together with the Federal Aviation Administra-
tion in the Unitecl States, Canada and possibly
other participants, the maximum level of resour-
ces to be made available by the European States
for the integrated programme not to exceed
100 MAU (at mid-1971 prices), and that these
States will sign the proposed arrangement (docu-
ment: Annex III to ESRO/AF(71)81, rev. 3)
between them and ESRO for the execution of thejoint programme;
2. that Belgium, Franee, the X'ederal Republic
of Gerrnany, Italy, the Netherlands, Sweden,
Switzerland I and the United Kingdom have
decided to participate in a meteorological satellite
prograrnrne the precise eontents of which stiU
have to be mutually agreed, the maximum level
of resources to be made available by these States
for that programme being 115 MAU, at mid-1971
prices (document : ESRO/IAPC(71)34) ;
3. that Belgium, France, the E ederal Republic
of Germany, Italy, Sweden, Switzerland 1, and
the United Kingdom have decided to participate
in a communications satellite programme that
will comply with the requirements of the CEPT
and the EBU (document: ESRO/IAPC(71)28) ;
to undertake phase 2 (experimental phase) of
this programme lasting from 1972 to 1976 at a
maximum cost of 100 MAU (at mid-1971 prices) ;
and in the firct half of 1975, by a double two-
thirds majoritS to define the eontent of, and
decide whether to undertake, the sueceeding
phases (phases 3 and 4 in the terms of document
ESRO/IAPC(71)28) of the prqramme;
4. that the member States participating in one
or more of the application s&tellite progrsmmes
described in 1, 2 and 3 above agree that, as an
expression of the importanee they attach to the
application satellite programmes within the frame-
work of the organisation, during the period
L974-80 an annual level of resources of not less
than 70 MAU (at mid-1971 prices) should be
assumed for planning purposes, it being under-
stood that any major inerease in the eost of one
of the above programmes should, to the maximum
extent praeticable, be compensated by corres-
ponding reduetions in one or both of the other
progTammes;
Atrrsonrsps the Director-General to nego-
tiate agreements 
- 
which shall be in aceordanee
with the principles set out in the model agree-
ment attached to this resolution (Annex I) 
-between the countries listed in 2 and 3 above and
ESRO regarding the detailed terms and condi-
tions of the execution of the programmes des-
cribed in those paragraphs.
II. Sclent{?c ptogtamme
Dpcrors that the organisation will pursue
a scientific satellite prograrnme in which all
member States will partieipate and for which the
annual level of resources for the period 7972-74
shall be not less than 27 MllLU (at mid-1971
prices) plus resources provided for the transition
period (see Chapter VII of the present Besolu-
tion) and agrees 
- 
for planning purposes and
on the assumption of starting a new satellite
approximately every two years 
- 
that the
annual level of resources for the years 1975-77
shall be not less than the above annual level;
Aonnrcs that the organisation may also
accede to requests to undertake satellite projects,
or sounding rocket aetivities, with a smaller
number of participating countries, as special
projects ;
Acnpus that, subject only to the transitional
arrargements (see Chapter VII),
(f) sounding rocket activities will no longer




plesse plus grande pour l'ex6cution des pro
grarnmes;
Expnun sA REcoNNArssANcE i son Pr6sident
et d son Bureau ;
l. Prcgramma d'appllcatbrc
CorvmNr que lbrganisation entreprendra
dans l'avenir des prograrnmes de satellites d'ap-
plications ;
Nors
1. que la R6publique F6d6rale d'Allemagne, la
Belgique, l'Espagne, la France, lTtalie, les Pays.
Bas, Ie Royaume-Uni, la SuEde et la Suisse 1 ont
d6cid6 de participer at Programme commun d,e
satelli,tes adronautiques qui sera entrtpris avec le
concours de lAdministration F6d6raXe de l'Avia-
tion des Etats-Unis, du Canada et 6ventuellement
d'autres participantg le niveau maximal des res-
sourees i fournir par les Etats europ6ens pour
le programme int6gr6 ne devant pas d6passer
100 MUC (aux prix de la mi-1971), et que ces
Etats signeront l'arrangement propos6 (AnnexeIII au doeument ESRO/AF(71)81, rev. 3) entre
eux et le C.E.R.S. pour Ia rdalisatlon du Pro-
grarnme eommnn;
2. que la R6publique f,'6d6rale d'Allemagne, la
Belgique, la E rance, I'Italie, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni, la SuBde et la Suisse I ont d6cid6
de participer i un Programme ile satellites m6-
thorologi,ques dont le eontenu exact reste i arr6-
ter d'uir commun aeeord, le niveau ma:rimal des
ressources i, fournir par ces Etats aur fins dudit
prograrnme 6tant de 115 MUC aux prix de la
mi-1971 (document ESRO/IAPC(71)34) ;
3. que la R6publique F6d6rale d'Allemagne, la
Belgique, la France, l'ftale, le Royaume-Uni, la
Su0de et la Suisse I ont d6cid6 de participer i
an Programme de satellites ile tdlfuommunica-
fforos conforme aux besoins de la C.E.P.T. et de
I'U.E.R. (document ESRO/IAPC(71)28) ; d'en-
treprendre la phase 2 (phase exp6rimentale) de
ce programme, ed doit durer de 1W2 e 1976,i raison d'un cott maximal de 100 MUC (aux
prix de la mi-1971) et, dans le courant du pre-
mier semestre de 1975, de statuer I la double
majorit6 des deux tiers sur le contenu et le d6-
marrege des phases suivantes du progIa,mme
(d6crites dans le document ESROAAPC(?1)28
sous Ia d6nomination de phases 3 et 4) ;
4. que les Etats membrres participant i un ou
pludieurs des prograuunes de satellites d'appli-
cations vis6s en 7, 2 et,3 ci-dessus conviennent,
pour marquer ltmportance qu'ils attachent I Ia
r6alisetion de programmes de satellites d'applica-
tions dans le cadre de l'organisation, que, pen-
dant la p6riode 197+1980, un niveau annuel de
ressourees qui ne Eera pas inf6rieur e 70 MUC
(aux prix de la mi1971) devrait 6tre pris pour
hypothdse aur fins de planification, 6tant en-
tendu que toute augmentation importante du
cott de l'un des programmes ci-dessus dewait,
dans toute la mesure du possible, 6tre eompens€e
par des r6ductions correspondantes sur l'un des
deur autres programmes, ou sur les deur ;
Auronrm le Directeur g6n6ral i ndgocier
des accords 
- 
conformes aux principes 6none6s
dans Ie mod6le d'accord joint i la prGsente r6so-
Iution (Annexe I) 
- 
entre les pays visfu aux
paragraphes 2 eL3 ci-dessus et le C.E.R.S. con-
cemant les eonditions et modalit6s d6tai[6es
d'ex6cution des programmes ddcrits aux m6mes
paragraphes.
lI. Ptqramme sclenttflque
Dfcror que lbrganisation poursuivra un
programme de satellites scientifiquee auquel par-
ticiperont tous les Etats membres et pour lequel
le niveau annuel des ressources, pour la pEriode
1972-1974, ne sera pas infdrieur i" 27 MUC (aur
prix de la mi-1971), plus les nessources pr6vues
pour la p6riode transitoire (cf. chapitre VII de
Ia pr6sente r6solution), et convient 
- 
aux fins
du planning et dans lhypoth0se du d6mamage
d'un nouveau satellite tous les deux ans environ
- 
que le niveau annuel de ressources pour lee
exereiees 1975-7977 ne ser& pas inf6rieur au ni-
veau flN.mentionn6 ;
ConvroNr que l'organisetion pourra 6gale-
ment ace6der d des demandes tendant i entre-
prneudre, sous la forme de projets sp6ciaux, des
projets de satellites ou des activit6s de fus6es"
sondes auxquels participeraient des pays en nom-
bre moindre;
CouvmNr que, sous r6serve seulement des
arrangements transitoires (cf. ehapitre VII),
(0 les activit6s de fusdes-sondes ne feront
plus partie des activit6s ordinaires de
l'organisation ;l. Ad reforondum.
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(ii) present activities at ESRIN will no
longer fall within the scope of the
organisetion's activities ;
Accspts the prineiples agreed between the
Director-Gleneral and the Swedish Authorities
(set out in Annex II to this Resolution) as a
bagis for the operation of ESRANCIE as from
lst July 1972, taking into account the transitional
errangements (see Chapter YII) ;
III. Boslc sctiultles
(includtng fixed ammon costs)
Aonras that the level of resources allocated
to the basic activities (including eommon eosts)
defined in the Chairmanh report (ESRO/C(71)24
and aild. I and 2) will be fixed at 10 MAU
per year (at mid-1971 prices) with, in addition,
resourees under the transitional provisions fore-
seen in Chapter VII ;
Aonms that, within this amount, a techno-
logy programme will be undertaken which shall
be dirrcctly linked with the organisation's
approved programmes and shall be coordinated
with the industrial policy of eaeh member State
and with the relevant national programmes ;
this programme might possibly be amplified by
the countries that wish to see ESRO place space
tcchnology contracts directly within the res"
tricted community they represent ;
IV. Lonnchens
Dncmrs, as regards launchers :
1. that the organisation, when defining its
missions, will take into aeeount 
- 
as far as
possible, but at the same time ensuring that the
value of the said missions is not prejudiced 
-the eapabilities of launchem developed in Europe ;
2. that the organisation will purchase launchers
either in Europe or outside Europe, giving
priority to European launchers on condition that
the cost of a launching does not exceed 125 %
of the cost of the relevant non-European launeh-
ing;
3. that, if an appropriate launeher for a spe-
eific mission is denied from outside Europe, the
organisation will procure the necessary launcher
for this mission in Europe, on the following
terms:
(a) where an appropriate Iauneher is avail-
able: at production eost, excluding
development charges;
(b) where an appropriate launcher has to
be specially developed, wholly or in
part, or produeed under licence: at the
cost of the special development and of
the production ;
4. that, for all missions subsequent to the mis.
sion referred to in paragraph 3 a,bove, the follow-
ing policy shall apply in place of that defined in
paragraph 2 above :
(o) where a launcher, considered appro-
priate for a particular mission, is
available in Europe, the organisation
will normally procure it, at a cost to
be agreed between the organisation and
the production organioation, and this
cost will :
(i) exclude development charges,
(ii) take account of production eost and
not automatically be limited by the
formula in paragraph 2 above;
(D) where an appropriate launcher has not
been developed or produced under
licence in Europe but is available out-
side Europe, the organisation will pro-
cure it outside Europe ;
(c) where an appropriate launcher is avail-
able neither in nor outside Europe, the
organisation will initiate the partial or
total development or production under
lieence of such a launcher in Europe
and will procure it at the cost of the
speeial development and of the produc-
tion.
Y. Co-ordlnatiqt
Dscmrs to confer on the organisation a eo-
ordinating and concerting r6le in rcspect of all
space programmes for peaceful purposes origin-
ating within the organisation and national agen-
cies, and
Dpcrors for this purpose that the organisa-
tion shall:
(o) collect relevant information and dis-
seminate it to the member States, draw
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(ii) les activit6s actuelles de I'ESRIN cesse-
ront de se situer dans le cadre des acti-
vit6s de lbrganisation ;
Accrpru que les principes fix6q d'un com-
mun aecord. entre le Directeur g6n6rfl et les au-
toritGs su6doises (et qui sont 6none6b dans l'an-
nexe fI d b pr6sente r€solution) servpnt de base
i l'exploitation de I'ESRANGE d bompter tlu
1or juillet 1972, eompte tenu des arrangements
transitoires (cf. chapitre VII).
IIl, .ecx;btttls de bor;e (y crrmpttc. lcs fials
sommtfris fixes)
CoNvrrnr que le niveau de ressoutces A, affee-
ter aux activit6s de base (y compris ler frais com-
muns), telles qu'elles sont d6finies dans le rap-
port du Pr6sident (ESRO/C(71)24 et add. 1 et
2) sera fix6 e 10 MUC par an (aux prix de Ia
mi-1971), plus les ressounees pr6vues au chapitre
VII pour la p6riode transitoire ;
CoNvrnNt que, dans les limites de ee mon-
tant, un programme de technologre sera entre-
pris, lequel sera li6 directement aux prog"ailrmes
approuvds de lbrganisation et sera coordonn6
avec Ia politique industrielle de chaque Etat
membre ainsi qu'avec les programmeg nationaux
eorrespondants ; un eompl6ment 6ventuel pourray 6tre ajoutG par les pays qui souhaitent voir le
C.E.R.S. passer directement des eontrats de tech-
nologie spatiale i ltnt6rieur de la oommunaut6
restreinte qu'ils reprEsentent.
fV. f,orceuns
Dfcron en matidre de lanceurs :
1. que l'organisation, lors de la d6finition de
ses missions, tiendra compte dans toute la mesure
du possible des capacitGs des laneeurs d6velop-
p6s en Europe, tout en s'assur&nt qu'il n'egt pas
port6 prEjudice d la valeur desdites missions ;
2. que I'organisation achdtera des laneeurs soit
en Europe soit hors d'Europe en donnant la pr€-
f6rence aux lanceurs europ6ens il condition que
le prix d'un lancement ne dEpasse pu 125 /o dt
prix du laneement non europ6en eorrespondant ;
3. que si Ie laneeur appropri6 est refus6 hort
d'Europe pour une mission d6termin6e, l'organi-
sation se procurera pour cette missim ledit lan-
ceur en Europe :
(a) si le lanceur appropri6 est disponible:
au eofit de production, eelui-ci ne eom-
prenant pas les frais tle d6veloppement ;
(b) si le lanceur appropri6 doit 6tre d6ve-
lopp6 spGcialement en totalitd ou en
partie, ou fabriqu6 goug licence: au
cott du ddveloppement spEcial et de la
production ;
4. que pour toute mission cons6cutive i la mi+
sion vis6e au paragraphe 3 ci-dessug la politique
suivante se substituera il eelle d6finie au para-
graphe 2 ci-dessus :
(a) si un lanceur jug6 appropri6 i une mis-
sion d6terrnin6e est disponible en Eu-
rope, lbrganisation se le procurera nor-
malement i un prix qui sera convenu
entre elle et l'organisrne produeteur et
qui:
(i) ne comprendra pas les frais de d6-
veloppement ;
(ii) tienrlra compte du cof,t de produe-
tion et ne sera pas automatique-
ment limit6 par la formule 6nonc6e
au peragraphe 2 ci-dessus;
(b) si le lanceur approprid n'a paB 6t6 d6-
veloppG ou fabriquG sous lieence en Eu-
rope, maie est disponible hors d'Europe,
lbrganisation se procurera ledit lanceur
hors d'Europe ;
(c) si le lanceur appropriG n'est disponible
ni en Europe ni hors d'Europe, lbrga'
nisation guscitera le ddveloppement par-
tiel ou total ou Ia fabrication sous Ii-
cence dudit lanceur en Europe et se le
procurera, au prix du d6veloppement
sp6cial et de la production.
Y. Cootdlnation
Dfcmu de confier d lbrganisation un r6le
de eoordination et de concertation pour l'ensem-
ble des programmes spatiaux i des fins paci-
fiques congus au sein du C.E.B.S. et des ag€nces
nationales, et
Dfcrpu quh cette fin lbrganisation :
(o) rassemble et diffuse aux Etats membres
les informations pertinenteg signale les
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Btt€Dtion to gaps and duplicationg pro-
vide advice and assistarce for the har-
monisation of both international and
national programmes,
(D) maintain regular contacts with the users
of space teehniques and keep itself
informed of their requirements ;
Racouurros the member States to give all
necessory instructions to their national author-
ities to enable the organisation to fulfil the mis-
sion thus entmsted to it ;
Asnoms furthennore that the organisation
may also enter into speeial arr&ngements for the
exeeution of certain perts of its programme by,
or in co-operation with, national agencies in
member States;
Aurnonrsns the Director-General to make
available his good officee to facilitate the wider
use of a national faeility (e.9. in the case of
launehing ranges such as Kourou and San
Maroo) whenever there is an expression of
interest from a member State ;
Arrrrurs that neither the transfer
ESRANGE to Sweden nor the cessation
sounding rocket activities as a part of the organ-
isation's scientific prograrnme &ould prevent the
organisation from sponsoring special projects
involving the international use of non-polar
launching ranges sueh as Arenosillo, Kourou,
Salto Di Quirra and'W'oomera.
VI. Reuision of tltc Conocntion
Conrrnus the setting up of a working group,
compooed of not more than tlvo representatives
of each member State wishing to participate in
it, whieh is carqying out a revision of the organ-
isation's eonvention, basing its studies on the
principles set out in Annex III of this resolu-
tion ;
Noms with approval the lines on which the
working group has been working, as set out in
document ESRO/CONV(71) 10 ;
fxvrres the working group to eontinue its
gtudies and to submit final proposals to Council
by the end of March 1972.
VII. ?rurcdtion ptod
F'r*ns a transition period from lst January
1972 to 31st December 1973, during which the
organisation will adjust its activities to the final
arrang€ments, pending ratification of the new
convention by member States. In consequence of
this transition period :
(a) the application prog"arrmes (commu-
nications, aeronautical and. meteorology
satellites) are presently provided for,
by the participating rnember States, at
22.8 MAU, 48.5 MAU and 63.4 MAU
for the years 1972, 1973 and 1974 res-
pectively ;
(b) the scientific satellite projects at pre-
sent being executed by ESRO will be
continued together with the new projects
COS-B and GEOS for which the star-
ting dates of the development contracts
will be 1st January 1972 and lst April
1973 respectively ; furthermore, the
scientific programme includes ESRO
participation in SAS-D and the start of
a development contraet for a new scien-
tific satellite project not later than
lst January 1975 ;
Drcrops that during the transition period
the organisation's expenditure on ground faeil-
ities such as environmental testing facilities, data
acquisition and processing facilities shall be
apportioned to the scientific satellite and applica-
tion programmes pro rata to the direct expendi-
tures in respect of those programmes ;
Rroucps as from 1972 the level of regources
for fixed common costs and basic activities to
10 MAU per annum 
- 
with a view to ensuring
neeessary eeonomies and promoting the stream-
lining of the organisation's working methods 
-plus transitional sums to be agreed in the context
of the level of rcsources for the three-year period
7972-74;
Drcrnps that only such sounding-rocket pay-
loads, the integration of which is either completed
or very near completion, shall be launched by
the organisation. This means 16 firing's during
the transition period out of the remaining 36





Iaeunes et les doubles emplois, fournit
des conseils et une aide en vue de ltrar-
monisation des programmec internatio-
naux ainsi que nationaux ;
(b) maintient des contacts rdguliers avec les
utilisateurs de techniques spatiales et
stnforme de leurs besoins ;
Brcouue.uoE aux Etats membrea de donner
toutes instructions n6eessaires i letnrs serviees
nationaux permettant i l'organisation d'aceom-
plir la mission qui lui est confi6e ci-dessus ;
Corvmrr en outrt que lbrganisation pourra
6galement passer des arrangements particuliers
permettant l'ex6cution de certainec parties de
son programme par des agenees nationales des
Etats membreg ou en coop6ration avec ces
ageneeB ;
Amonrm le Directeur g6n6ral d accorder
ses bons offices pour faciliter la plus large utili-
sation d'une installation nationale (par exemple,
pour ce qui coneerne des bases de lancement
cornme Kourou et San Marco) chaque fois qu'un
Etat membre se d6clare int6ress6 par une telle
utilisation ;
Alrrnur que ni le transfert de I'ESRANGE
i la SuEde, ni le retrait des activit6s de fus6es-
sondes du programme scientifique tle lbrganisa-
tion ne dewaient emp&her l'organisation de pa-
tronner des projets spGciaux impliquant l'utilisa-
tion internationale de bases de laacement non
polaires telles que Arenosillo, Kourou, Salto di
Quirra et Woomera.
VI. Rdulslon de la Conaentlon
Cor.rrrnur Ia eonstitution d'un groupe de
travail qui est compos6 de deux repr6sentants au
plus de ehaeun des Etats membres ddsireux d'y
partieiper et qui proc0de aetuellement i la r6vi-
sion de la Convention de l'organisation en fon-
dant ses travaux sur les principes 6nono6s dans
l'annexe III i la pr6sente r6solution ;
Pnoun AcrE, en I'approuvant, de lbrienta-
tion que le groupe a donnGe l, ses travaux, telle
qu'elle ressort du doeument ESRO/CONV(71)10;
hqvrrn le groupe de travail i poursuivre ses
6tudes et i soumettre des propositions d6finitives
au Conseil pour la fin de mars 1972.
YlJ. Pdrtode transitobe
Fr:o une pdriode transitoire, allant du 1'rjanvier 1972 m 31 d6cembre 1973, pendant la-
quelle lbrganisation ajustera ees actiYit6s en
fonction des arrangemente d6finitifs, en atten-
dant la ratification de la nouvelle Convention
par les Etats membres. Du fait de eette p6riode
transitoire :
(o) le niveau de ressources pour les pro'
grammes d'applieations (satellites tle
t6l6communications, satellites a6ronau'
tiques et satellites m6t6orologiques) e.st
aetuellement fix6, par les Etats mem-
bres qui y participent, a22,8 MUC pour
L972, 48,5 MUC pour 1973 et 63,4 MUC
pour 1974 ;
(b) les projets tle satsllites scientifiques
actuellement ex6cut6s par le C.E.R.S.
seront poursuivis, ainsi que les nouveaux
projets COS-B et GEOS, pour lesquels
les dates de dEmarrage des eontrats de
d6veloppement sont fix6es respective-
ment au 1"" janvier L972 et au 1"' awil
19?3. Lrc programme seientifique com-
prend en outre la ParticiPation du
C.E.R.S. e SAS-D et le d6marrage, le
1"" janvier 1975 au PIus tard, d'un
contrat de ddveloppement relatif i un
nouveau projet de satellite scientifique ;
Dfcmn que, pendant Ia p6riode transitoire,
les d6penses de l'organisation aff6rentes aux ins-
tallations ternestres telles que Ies installations
d'essai d'ambianee, d'acquisition des donn6es et
de traitement des donn6e8, seront r6parties entre
le programme de satellites scientifiques et les
programmes d'applications au prorata des d6-
penses directes de ees programmes ;
RAMirlrE, il compter de 1972, i 10 MUC par
an le niveau des ressourees i consacrer aux frais
communs fixes et aux activit6s de base en vue
d'assurer les Geonomies n6cessaires et de promou-
voir la rationalisation des m6thodes de travail
de l'organisation ; i cette somme s'ajouteront des
montants transitoires i convenir dans le eadre
du niveau de ressources pour la p6riode trien-
nale 7972-1974;
Dfcpr que seules les charges utiles de
fus6es-sondes dont l'int6gration est achev6e ou
tr6s prEs de I'6tre seront lanc6es par I'organisa'
tion. Celle-ci ne proe6dera donc qu'i 16 tirs pen-
dant la p6riode transitoire, au lieu des 36 qui
restaient inserits dans le progralume approuv6.
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gramme. The funds required for launching of
these payloads, and to cover the liquidation of
the organisationh other outstanding commit-
ments in respect of sounding-rocket activities,
will be 3.9 MAU in 1972 and 0.2 MAU in 7973 ;
fNvrrrs the seeretariat to contaet the experi-
menter groups concerned with the remaining 20
firings and to make available to them motors and
other equipment suitable for the eompletion of
their payloads, at a maximum total cost of 0.5
MAU;
Dpcrnrs that, in anticipation of the proposed
take-over of ESRANGE by the Swedish autho-
ritieg 1.333 MAU shall be made available for theperiod 1st January to 30th June L}TZ to
cover expenditure related to the operation of
ESRANGE by the organisation ;
RscooursBs with gratitude the valuable
scientific contribution so far made by ESRIN ;but nevertheless
Rucnnrrwr,y coNcrJuDEs that circumstanees
force the termination of the establishment,s
present scientific aetivities, by not later than
September 1973, at a cost of not more than 1.b
MAU in 1972 and l MAU in 1973 ;
Aursonrms the Director-General to take
appropriate steps, in respect of personnel, to give
effect to the above arrangement.
VItr. ?[e farur:e of ESRIN
RucooNrsus the advantage and desirability
of further exploiting the investment made at
ESRIN by maintaining an ESRO activity there
within the scope of the organisationh extended
programme;
frsrnucrs the Director-General, as a first
step in this direction, to arrange for the Doeu-
mentation Service to be transferred to ESRIN
at an appropriate time in late 1972 or early
1973 ;
fNvrrus the Director-General to present to
the Council before the end of. 7972 and after
eonsultation with the Bureau, proposals for sup-
plementary activities meeting the criteria already
intlicated to the secretariat; it being understood
that the Dirreetor-General will continue to explore
possible scientific uses which the Italian authori-
ties may be able to make of that part of the
establishment which will not be occupied by the
documentation service and any supplementary
activities that may be transferred there.
Source : Document ESB,O/C/XLEI/Ros. 3 (Final),
20th December 1971.
ItL. Joint statement issued after tlrrc
meeting bdueen Prcs,ldcnt l\Iiron
tartd Mr. Heuth, Brltish Pfime Minlstcr,
Bermuda
27st Decembet 1971
The President of the United States, the
Honourable Richard M. Nixon, and the Prime
Minister of the United Kingdom, the Right
Ilonourable Edward Heath, meeting in Glovern-
ment House, Bermuda, on 20th and 21st Decem-
ber 1971, discussed the world situation in all its
aspects. They agreed that the period whieh lies
ahead is likely to be one of rapid change, which
will offer the free world both opportunity and
challenge on an unpreeedented scale. This will
call for the maintenanee of the closest possible
degree of understanding and unity of purpose
not only between their two countries but also
between themselves and their allies and partners.
In vierv of the significance of the natural rela-
tionship between the United Kingdom and the
United 
.States they resolved to maintain their
close and continuing consultation at all levels
in their approaeh to world problems.
They recognised that the fulfilment of their
objectives will be promoted by the United King-
dom's forthcoming aeeession to the European
Economic Communities, which will reinforce the
strength of the Atlantic Alliance. This Alliance
is, and must nemain, the eornergtone of the
defenee of the free world. The President and the
Prime Minister agreed that there is no ineonsist-
ency between a resolute and detertnined adher-
enee to the principles which inspire the Alliance
and the pursuit of that relaxation of interna-
tional tension which is neeessary to satisfy the
natlral aspirations of mankind to live in peace
and prosperity.
Not the least of the problems confronting the
free world is the need to promoto conditioni for
more liberal commercial exchanges. The president
and the Prime Minister weleomed the realign-
ment of exchange rates and aecompanying meas-
ures agreed in 'Washington on 17th and 18th
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I-res fonds requis pour le laneement de ces char-
ges utiles et la liquiclation des autres engage-
ments non r6gl6s par lbrganisation au titre des
activitEs de fusdes-sondes seront de 3,9 tr[UC en
1972 et de 0,2 MUC en 1973 ;
fuvrre le Secr6tariat I prendre eontaet avee
les groupes d'exp6rimentateurg qui devaient par-
ticiper aux 20 tirs restants et d rnettre d leur
disposition les moteurs et autres 6quipements
propres i leur permettre d'achever leuns eharges
utiles, ee pour un eo0t total nhxc6dant pas
0,5 MUC ;
Dfcnp qu'en pr6vision de la reprise pro-
pos6e de I'ESRANGE par les autorit6s suddoises,
un montant de L,333 MUC sera mis I disposition
pour la p6riode du 1"'janvier au 30 juin 1972,
en rrue de eouwir les d6penses li6es i l'exploita-
tion de I'ESRANGE par l'organisation:
Tout en RENDANT t N HoMMAGE REcoNNATSSANT
e I'ESRIN pour la contribution de haute valeur
qu'il a apport6e jusqu'ici i la science,
CoNctut, sN LE ofploRrtNT, que les circons-
tances l'obligent d mettre fin aux activit6s scien'
tifiques aetuelles de l'6tablissement au plus tard
en septembre 1973, les eotts y aff6rents ne
devant pas ddpasser 1,5 MUC en 19?2 et I MUC
en 1973 ;
Autorusn le Directeur g6n6ral i prendre,
en ce qui coneerne Ie personnel, Ies mesures
n6cessaires pour donner effet d l'arrangement
ci-dessus.
VIII. Auenlr de !'ESRIIY
BpcorNlrt l'utilit6 et l'opportunit6 tle conti-
nuer i, tirer parti des investissenrcnts faits i
I'ESRIN en y maintenant une activit6 C.E.R.S.
se situant dans le cadre du programme dlargi de
Ibrganisation ;
Csenan le Directeur g6n6ral, i titre de pre-
miEre 6tape dans eette voie, de prendre toutee
dispositions en vue du transfert du service de
documentation i I'ESRIN d un moment opportun
se situant fin 1972 ou d6but 1973 ;
IN',rrm le Directeur g6n6ral d pr6senter au
Conseil avant la fin de 1972, et aprts consulta-
tion avec Ie Bureau, des pmpositions tlhctivit6s
suppl6mentaires r6pondant aux crit0nes d6ji in-
diquGs au Secr6tariat, 6tant entendu que le Di-
reeteur g6n6ral eontinuera d'explorer les utilisa-
tions scientifiques pomibles que lns autorit6s
italiennes seraient 6ventuellement en mesure de
faire de la partie de l'6tablissement qui ne sera
pas oceup6e par le service de documentation et
par les activit6s suppl6mentaires qui y auraient
6t6 install6es.
Sourca : C.E.R,.S., Doou.mont ESRO/C/XLII/Mo. 3(Final), 20 d6oembre 1971.
122. Ddclaratlon ammune publl6e d t'issue
de la rencontre entre le Pfisldent Nixon et
M, fredh, Premler ministrc brfrornlque,
aax Betmuda
21 ddcembre 1971
Le Pr6sident des Etats-Unis, M. Niron, et
le Premier ministre britannique, M. Eeath, se
sont reneontrds, les 20 et 2L d6cembre 1971 au
Palais du gouvernement, aux Bermudes, or) ils
ont examin6 Ia situation mondiale sous tous ses
aspects. Ils ont reconnu que les prochaines an'
n6is seraient vraisemblablement u:ne p6riode de
mutation rapide qui offrira au monde libre des
ehanees et des gageures d'une ampleur sans pr€'
e6dent, ce qui exigera le maintien de la compr6-
hension et de l'unit6 de vues les plw 6troites pos'
sibles non seufement entre leurs deux pays, mais
entre ceux-ci et leurs allids et partenaires. Etant
donn6 ltmportance du lien naturel entre Ie
Royaume-Uni et les Etats-Unis, ils ont d6cid6 de
maintenir la consultation 6troite et permanente
qu'ils poursuivent i tous les niveaux dans l'ana-
lyse des grands probldmes mondiaux.
IIs ont reeonnu que Ia rGalisation de leurs
objectifs sera favorisde par la prochaine adh6sion
du Royaume-Uni aux Communaut6s Economi-
ques Europ6ennes, qui viendra renforcer la puirs.
sanee de I'Alliance atlantique. Cette allianee est
et doit rester Ia pierre angplaire de la dGfense
du monde libre. I-re Prdsident et le Premier mi-
nistre ont estim6 qu'il n'y avait pas d'ineompa'
tibilitd entre une adh6sion ferme et r6solue aux
prineipes inspirant I'Alliance et la poursuite de
cette d6tente internationale indispensable d la
satisfaetion des aspirations naturelles de ltomme
vers la paix et Ia prosp6rit6.
Ira n6cessit6 de cr6er le climat perurettant
une lib6ration aecrue des 6changes commerciaux
n'est pas le moind.re des probldmes qui se posent
au monde libre. Ire Pr6sident et le Premier mi-
nistre se sont f6licit6s du r6aligpement des taux
de change et des mesures connexes adoptEes i
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December and agreed upon the neeessity for their
two countries, in consultation with their inter-
national partners, to intensify their efforts to
promote a reformed international monetary
system. They noted the importanee of reviewing
international commercial relations in order to
reduce barriers to trade between the major
trading countries of the world.
In the same spirit they agreed that one of
the most essential tasks of statesmanship today
is to lift the sights beyond the problems of im-
mediate urgency to those major political and
eeonomic issues, which in the longer term will
determine the shape of the world in rvhich we
all live. They agreed that they would direct all
their consultations to this end.
Sotnce: Britigh Embassy, Paris.
12, . Interoiqt of Mr. Pompldou,




Question ;...'Was'Washington an uneven compro-
mise, as is said, or on the contrary a satisfactory
compromise. In the latter ease, that opens the
door for many possibilities.
Answer: fn a[ events, the Washington agree-
ments are far from solving all the problems.
Nevertheless, from the national point of view and
also from the point of view of general world
interest, f would say that I for my part find a
eertain number of satisfactions in the 'Washing-
ton agreements.
f irst of all, in a world where one only
speaks, where one only spoke of the merits of
floating currencies we have returned to fixed
parities, which was the French theory.
Then, these parities were fixed in terms of
gold and you lcrow that there too we have always
defended the r6le of gold in particular as a
reference.
Of course the margins of fluctuation .were
widened, but you know that in my press con-
ference in September I had already said that I
was open to a mod.erate widening. f was think-
ing of 2 /o. Olher more powerdul States requested
3 /o. We ended up with 2.25 /o which is neither
a triumph nor a defeat ; in any case that is not
very serious.
I-rastly, we admitted the need to rapidly
begin studies on reaehing a general settlement,
this time definitive, for the monetary system;
that is very important.
And then, on the practical level, we estab-
lished relationg parities among cuneneies. ft
seems to me 
- 
everything is very difficult to
measure in this field 
- 
that these parities are,
as is said, realistie, that is, that they take into
account relationships between economies and
priees in an overall way even if on some points
there may be some slightly abnormal situations.
I-rastly, and I would say espeeially, the
Washington agreements ended a crisis, & mone-
tary disorder which was leading us straight to
proteetionism, as shown by the American surtax
and by the eontagion that it was beginning to
create in some eountries, that is, which was lead-
ing us to recession. I for my part believe that this
was the most serious danger and that is why, in
an overall way, I believe that the 'Washington
balanee sheet is very positive.
Questi.on.' ...So now that these uneertainties are
disappearing, what influence will the Washing-
ton agreements have on the life of the French
people, on the evolution of our economy, on
employrnent, on people's incomo and above all,
Mr. President, on daily prices 
- 
if you like 
-on the labels which housewives see in the stores ?
Answer.' There are so many things in your
question that I would be quite unable to answer,
espeeially in detail. We do not have time and
people would eventually get tired of these Freneh
people about whom you ane concerned, about
whom I am concerned also, believe me.
In what way will E rench economy feel the
effects of the Washington agreements ?
Naturally, if one comparos the situation
immediately preceding, that which followed the
floating of the mark and the American decisions
of 15th August, we will be in a less favourable
position as regards exports. But on the other
hand, imports will be facilitated and will be less
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Washington les 1? et L8 d6cembre dt sont con'
venus de la n6ceesit6 pour leurs deu* pays d'in'
tensifier, en consultation avec leurs'partenaires
dtrangers, Ieurs efforts pour favoriDer une 16-
forme du systdme mon6taire international. IIs
ont not6 I'importance de r6examiner les relations
commerciales internationales en vue de r6duire
les obstacles aux 6changes entre les grandes puis-
sances commerciales du monde.
Dans le m6me esprit, ils ont reconnu que
l'une des tdches essentielles des hommes d'Etat
aujourd'hui 6tait de regarder au-tleli des pro-
blEmes d'urgence imm6diate pour s'attacher aur
grandes questions politiques et 6conomiques qui
d6termineront, d plus longue 6ch6ance, l'aspect
du monde dans lequel nous vivons tous. Ils sont
convenus d'orienter toutes leurs consultations
dans ce seng.
Sor.,rea: Ambass&de du Royoumo-IJni, Paris, Verbati.m
Seroi,ep 89L l7t, 2l d6cembre l97l (Traduotion U.E.O.).
l2?. Intentleut accordde d ['O,R.T.F,




Question; ...Washington, est-ce que cela fut une
cote mal taill6e, comme l'on dit, ou au contraire
une eote bien taill6e ? Dans ce cas-li, cela ouvre
la porte i bien des PersPectives.
Bdponse : De toute maniEre, les accords ile
Washington sont trOs loin de r6soudre tous les
probldmes. N6anmoins, me plaqant I un point de
vue national et aussi au point de lrre de ltnt6r6t
g6n6ral du mond.e, je dirai que je trouve pour ma
[art, dans les accords de Was]rington, un certain
nombre de satisfactions.
Tout d.'abord, dans un monde ol on ne parle,
ofi. on ne parlait, que des m6rites du flottement
des monnaies, on est revenu i iles parit6s fixes, ce
qui 6tait la th6orie frangaise.
Ensuite, ces parit6s, on les a fix6es par rap-
port d I'or, et vous savez que li ausi nous avona
de tout temps dEfendu le rdle de I'or et en parti-
culier son rOIe cle r€f6rence.
On a, certes, 6largi les marges de fluctuation,
mais vous savez que dans ma confdrenee de presse
de septembre, j'avais d6in dit que j'6tais ouvert
i un 6largissement mod6r6. Pour tout vous dire,je pensais d" 2 Vo. D'autres Etats, plus puisants,
r6clamaient 3 /o. On a fini i, 2,25 %, ce n'est ni
un triomphe ni une d6faite, et en tout cas 8a
n'est pas trds gtave.
Enfin, on a admis la n6cessit6 de eommen'
cer trEs rapidement les 6tudes pour parvenir i
un riglement g6n6ral, et cette fois-ci d6finitif,
du systEme mon6taire, et eeci est trds important.
Et puis, sur le plan pratique, on a Gtabli
des rapports, des parit6s entre les monnaies. Il
me semble 
- 
tout est trds difficile i mesurer
dans ee domaine 
- 
que ces parit6s sont, comme
on dit, r6alistes ; c'est-i-dire qu'elles tienneut
bien compte des rapports entre les Gconomies et
entre les prix, d'une fagon globale, et m6me si,
sur tel ou te1 point, il peut y avoir des situations
un petit peu anormales.
Enfin, et je clirai surtout, ces accords de
'Washington ont mis fin i une crise, i un d6sordre
mon6taire qui nous conduisait tout droit au pro-
tectionnisme, comme on I'avait vu par la surtaxe
am6ricaine et par la contagion que cela commen-
gait i cr6er chez un certain nombre de pays,
c'est-i-dire qui nous conduisait il une r6cession.
Je eonsid0re, pour ma part, que c'&ait Ii le p6ril
le plus grave et c'est pourquoi, globalement, je
consid0re le bilan de 'Washington eomme trBs
positif.
Question.' ...Quelle va 6tre ltnfluence des aceords
de Washington sur la vie des Frangais, sur 1'6vo-
lution de notre 6conomie, sur l'emploi, sur le
revenu des gens et surtout, Monsieur le Pr6si-
dent, sur les prix quotidiens, si vous permettez
l'expression, sur les 6tiquettes que les m6nagdres
trouveront en allant au march6 ?
Edponse.' I1 y a tant de choses dans votre ques"
tion que je serais bien hors d'6tat d'y r6pondre
et surtout d'y r6pondre sur tous les points avec
prEcision. Nous n'en avons pas Ie temps et on
lasserait finalement ces f,'rangais dont vous vous
pr6occupez, dont je me pr6oceupe aussi, croyez-le
bien.
L'6conomie frangaise va ressentir les effets
des accords tle'Washington dans quel sens ?
Naturellement, si on compane i la situation
imm6diatement ant6rieure, eelle qui a suivi le
flottement du mark et les d6cisions amdricaines
du 15 aott, nous serons, sur le plan des exporta-
tions, en moins bonne position. Et d'autre part,
par contrre, les importations seront facilit6es et
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expensive. But this situation was an abnormal
situation. It could have lasted a certain length
of time, but in the long run it would have been
detrimental.
fn my opinion we must compare the situa-
tion which is being created to the one before May
and before the German decision to allow the
mark to float. If I look at things from this
vantage point, I think I can say that the situation
in which we are going to be is at least as good,
perhaps better 
- 
I do not hnow, it is very dif-
ficult to evaluate 
- 
but surely just as good.
Now, last April we were eompetitive and
our foreign trade was increasing in a satisfactory
m&nner. Consequently, I think that as concerns
exports, we can continue to progress on the con-
dition that we have the necessary dynamism. On
the other hand, since our imports are eertainly
less expensive than in the preceding period, we
can believe that the influence on prices witl be
better. In other words, imports will help us fight
a eertain austerity.
I believe above all, and you have said this,
that the most important of these statistical facts
is probably the climate. A climate of pessimism,
sometimes very gloomy, wffi ereeping into all
countries. Even in ouns 
- 
we were however in
a highly advantageous situation 
- 
there was
talk of morosity 
- 
you just used this term
agarn.
I think that the climate will change. I
think that people, feeling more certain of the
future, will gain confidenee and that will help
investment, consequently activity, and eon-
sequently the level of employrnent.
In any case, you can well believe that the
Premier, the Minister of the Economy and
E'inance and f are attentively following the cur-
rent situation from day to day and that we will
know how to take themeasuresneededtokeep the
level of employment and expansion at a satisfae-
tory rate when the time comes and if necessary.
Questi.on.....So it is in a way to the man of
The Eague that I will ask the following question :
What influence will the Washington agieements
have on Europe and whoever says Europe, good
heavens, thinks also, thinks perhaps especially
of agricultural problems. What will agricultural
prices be, what will farmers, incomeJ be at the
moment when three countries of the European
Economic Community revalue their currencies ?
Answer; The problem of Eumpe is obviously
very important for us, to a certain extent even
troubling, and it is surely at the heart of our
political action. 'What is the eurrent situation ?
fn a way, grumpy people will say: "But in
'Wastrington the Six did not present a common
front, they argued among themselves."
For my part, f do not attach too much
importance to this. We must fix the reciprocal
parities of our currencies and when that happens
all countries will defend their national interests,
like it or not, and consequently, differences will
""'1.....
It seems to me that these last few months
Europe has shown her strrength. First, the only
evidence of this that I need is the attitude of the
United States, in that it admitted at some point
that unilateral measures could not last forever
and that it was necessary to eoneert and to agree
first with Europe.
Besides, when the United States exerts pres-
sune on European countries, whsther to ask them
to share expenses or to aek them to give pre-
ference to their exports, it is thereby admitting
the economic strength of Europe and its com-
petitiveness by the very fact that the United
States fears that strength.
The future ? There has bem much talk of
these trade negotiations, whieh were mentioned.
in particular in the Azores, some of which have
already begun to take place in Brussels, and
many people wonder if Europe is not going to be
lost in them.
I will not speak of the present negotiations
whieh in the end deal with, and must deal with
minor subjects.
'We have accepted, and f have accepted the
principle of general trade negotiations. Why not
aecept it ? We have always said that the Euro-
pean Economic Community was not protectionist
and its customs tariff is, for that matter, the
lowest of all the big eeonomic groups. f,,rance has
always said she was ready to liberalise trade so
as to increase it, make it fuller for the benefit of
everybody.
On the level of industrial produets, I have
no worries; we are ready for all negotiations,
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Eeront moins ch0res. Mais cette situatibn 6tait une
situation anormale. EIle aurait pu durer un eer-
tain temps, mais i terme elle aurait 6t6 vicieuse.
Il faut, d mon avis, eomparer la situation
qui se cr6e i celle qui est ant6rieure au mois de
mai et d Ia d6cision allemande de laisser flotter
le mark. Si je me place de ee point de vue-li, je
crois pouvoir dire que la situation dans laquelle
nous allons nous trouver est au rroins aussi
bonne, peut-6tre meilleure, je n'en sais rien, c'est
trDs difficile i appr6cier, mais strcment aussi
bonne.
Or, en avril dernier, nous 6tions comp6titifs,
et notre commerrce ext6rieur progressait de fagon
satisfaisante. Par eons6quent, je crois que sur le
plan des exportations nous pouYons continuer i
progresser, d condition que nous ayons Ie dyna-
misme ndcessaire. D'autre part, nos inrportations
6tant certainement moins chdres que dans la p6-
riode pr6c6dente, nous pouvons pencer que l'in'
fluence sur les prix sera meilleure. Autrement
dit, nous serons aid6s par l'importation pour lut-
ter contre une eertaine aust6rit6.
Je erois surtout, et vous l'avez dit, que le
plus important de ces donn6es statistiques, c'est
probablement le climat. Dans tous les pays s'6tait
install6 un climat de pessimisme, parfois trds
sombre, et, chez nous'm6mes, qui 6tions pourtant
dans une situation fort avantagense, on parlait
- 
vous venez de le fairt eneore 
- 
de morosit6.
Je pense que le climat va changer. Je pense
que les gens se sentant plus certains de l'avenir
vont ge d6cider et que cela favorisera l'investis-
sement et, par cons6quent, I'activit6 et, par cons6-
quent, le niveau de I'emploi.
En tout cas, cnoyez bien que le premier mi-
nistre, le ministre de l€conomie et des finanees
et moi-m6me, nous suivrons la conjoneture atten-
tivement, au jour le jour, et que nous saurions
prendre, le cas 6ch6ant et stl le fallait, Ies me-
sures propres a, maintenir le niveau de l'emploi
et l'expansion i un taux satisfaisant.
Question; ...C'est un peu d lhomme de I-ra Eaye
que je vais poser la question suivante: quelle va
6tre ltnfluence des accords cle Washington sur
I'Europe, et qui dit Europe, ma foi, pense aussi,
pense peut-Gtre surtout aux problEmes agricoles.
Quels vont 6tre les prix agricoles I Quels vont
6tre les revenus des agriculteurs i un moment
donn6 of trois pays de la Communaut6 Eeono-
mique Europ6enne r66valuent leur monnaie ?
Rdponse.' Ire problDme de l'Europe est 6videm'
ment trds important pour nous, dans une certaine
mesure pr6occupant, et, i eoup s0r, au centre de
notre action politique. Quelle est sa situatiou
aetuelle ?
En un sens, des esprits grincheux diront:
< Mais, i Washington, les Six n'ont pas fait un
front commun, ils se sont disputds. >
Je n'y attache pas, pour ma part, une im-
portance excessive. Il s'agissait de fixer les pari'
t6s r6ciproques de nos monnaies, et i ce moment-
li, tous les pays d6fentlent leurs int6r6ts natio
naux, qu'on le veuille ou non, et, par cons6quent,
"" 
t::::::ces apparaissent'
Il me semble que l'Europe a marqu6, ees
d.erniers mois, sa force. D'abord, je n'en veux
pour preuve que I'attitude des Etats-Unis, dans
la mesure of ils ont admis, i un moment donn6,
que des mesures unilat6rales ne pouvaient pas
durer 6teraellement et qu'il fallait bien se con-
certer et s'aecorder d'abord avec I'Europe.
Et d'ailleurs, lorsque les Etats.Unis font
pression sur les pays europ6eng soit pour leur
demander de partager des charges, soit pour leur
demander de favoriser leurs exportations, ils
t6moignent par li m6me d.e la puissance 6eono-
mique europ6enne et de sa comp6titivit6 dans la
mesure m6me of ils la redoutent.
Avenir ? On a beaucoup 6voqu6 ces n6gocia'
tions commerciales dont il a 6t6 question, en par-
ticulier aux Agores, et dont quelque+unes ont
commenc6 d6jn A se d6rouler i Bruxelles en se
demandant si l'Europe, li-dedans, n'allait pas
se perdre.
Je ne parlerai pas de la n6gociation imm6-
diate qui porte finalement et doit porter sur des
sujets mineurs.
Nous avons accept6, et j'ai aecept6 le prin-
eipe d'une n6gociation commerciale g6n6rale.
Pourquoi ne pas le faire ? Nous avons toujours
dit que la Communaut6 Economique Europ6enne
n'6ttit pas protectionniste, et son tarif douanier
est d'ailleurs le plus bas de tous les grands en-
sembles 6eonomiques. La France a toujours dit
qu'elle 6tait pr6te d lib6raliser les 6changes de
fagon d les rendre plus importants, plus noumis,
au b6n6fice de tout le monde.
Sur le plan des produits industriels, je n'ai
donc pas dtnqui6tude, et nous sommes pr6ts i
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provided of course that they are balaneed and
rreciprocal 
- 
that the concessions ar'e reciproeal.
There is agriculture ; there is the agricultural
common market. There, I do not conceal that we
must be vigilant, very vigilant.
There are Americans who say, who write and
who think that the agricultural cornmon market
is detrimental to the American economy and that
consequently the efforts of the United States
must be directed toward trying to bend it, that
is to say, in the long run, to eliminate it.
I do not think that this is the real interest
of the United States. Proof of this lies in the fact
that since the Common Market has existed, the
agricultural exports of the United States to
Europe have steadily increased and the surplus
of its farm-trade balance has steadily increased.
Nevertheless, it is true that this American
attitude exists and that it is necessary for
Europe, in the faee of this attitude, to define
her own.
However, on this point, France's position is
very elear.
'Whether it concerns Community preference,
financial solidarity or the unity of prices, these
are established ideas in whose support the trrrrnch
position will be indomitable. I say this clearly so
that everyone will be aware of it.
In defending the agricultural eommon
ryarket, we are not defending only farmers, all
the European farmers and the French farmens,
who believe me can count on my interest in them
and. on my obstinacy. We are also defending the
whole European structure. Everyone talks to us
of integration, of union, and now in the only
field where this integration is nealised at preseni,
people would like to shake it.'Well, if the agricul-
tural eommon market were to be shaken, then I
tell you there would be no hope for an economic
and monetary unioq there would no longer be
any proopeet for political union.
Eumpe must not be lost 
- 
the European
Economic Community must not be lost in a vague
free trade zone. Europe must affirm its political
personality in the face of everyone, including its
friends and its allies.
That is tr'rance's position. It is clear, it is}aown and we will not ehange it.
Question.. ...'What is in your opinion, and in the
long run, the future of an interrtational monetary
system which was talked abort of eourse in
Washington, but which was really only men-
tioned and was eertainly not outlined in detail ?
Answer.. I am going to be boring 
- 
but I wiU
try not to be for long. Those are very difficult
questions.
'What must be understood is that the
'Washington agreements are at the same time
incomplete and only eonstitute a first step.
They are incomplete and will be, for that
matter, as long as the United States, the Ameri-
can Congress has not officially ratified the
devaluation of the dollar. 'What is more, they
must entail a great number of specific decisions
for us and the States of the frauc zone and also,
within the Economic Community, where in com-
ing days we will have to make a certain uumber
of decisions concerning agricultural trade in the
interim period, concerning the level of the mone-
tary margins of fluetuation within the Com-
munity, ete.
But after all, these agreements can only
constitute a first step towards an international
monetary settlement. For this international mone-
tary settlement to be possible, the United States
must first of all keep the moral commitment it
made 
- 
that is to say, by its own efforts as it
were, and. not simply by the mechanical effects
of the devaluation 
- 
to restore its balance of
payments. As long as the American balance of
payments is not Eet right, there crn be no question
of useful talks on a new international monetary
system. The day this is achieved, then discus-
sions will truly be undertaken and I will tell you
that I doubt it will take less than two or three
years for them to eome to a conclusion.
At that time the big questions will come
up, on which for that matter the position of




'Whether it concerns the r6le assigned to
gold, the problem of the convertibility of cur-
rencies, oI special drawing rights, of the reabsorp-
tion of the dollar balance or the composition of
reserves in central banks, it ccmcerns the fact
that no national currency, in our view, should
have 
-general privileges. All of these are hugequestions which must seem very abstract and very
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toutes les n6gociations pourvu, bien entendu,
qu'elles soient dquilibr€es et r6cipro(ues, que leo
coneessions soient r6cipnoques. trl y a l'agricul-
ture, il y a le March6 eommun agricole. Ird, je
ne Ie cache pas, il faut 6tre vigilant, ttts vigilant.
Il y a des A-6rieains pour dire, pour 6crire
et pour penser que le March6 comrtrun agricole
est nuisible i l'6conomie am6ricaine, et que, par
cons6quent, l'effort des Etats-Unis doit tendrr i
esssyer de l'assouplir, c'esLil-dire, en fin de
eompte, i, essayer de Ie faire disparaltre.
Je ne erois pas que ce soit le v6ritable int6r6t
des Etats-Unis. La preuve en est d'ailleurs que,
depuis que le Marth6 commun existe, les exporta-
tions agricoles des Etats-Unis vens l'Surope n'ont
pas eess6 d'augmenter et le surplus de leur ba-
lance commereiale agricole n'a pas ce*s6 d'aug-
menter.
Il n'en est pas moins vrai que nons Bommes
en pr6senee de cette attitude am6rieaine et qutl
faudra bien que l'Europe, face i, cette attitude,
d6finisse la sienne.
Or, sur ce point, la position de lr France est
trds nette.
Qu'iI s'agisse de la pr6f6rence communau-
taire, qutl s'agisse de la solidarit6 finaucidre,
qu'il s'agisse de l'unit6 des prir, ce sont ll des
notions acquises et pour le maintien desquelles
la position frangaise sera irr6duetible. Je le dis
clairement, pour que chacun le sache.
En d6fentlant le March6 courmun agrieole,
nous ne d6fendons pas seulement les agriculteurs,
tous les agriculteurs europEens et les agriculteurs
frangais, qui peuvent compter, emyer-moi, et sur
l'int6r6t que je leur porte et sur mon obstination ;
nous dEfendons aussi Ia constmction europGenne
tout enti0re. Tout le monde nous parle d'int6gra-
tion, d'union, et voici que le seul domsine of cette
intdgration soit, d lheure actuelle, r6alis6e, on
voudrait l'6branler. Eh bien ! si le trfarch6 com-
mun agrieole devait 6tre 6bnanl6, i ee moment-ld,je vous le dis, il n'y aurait pas d'eepoir d'union
6conomique et mon6taire, il n'y aurait plus de
perspective d'union politique.
L'Europe ne doit pas se perdre, la Commu-
naut6 Economique Europ6enne ue doit pas se
perdre dans une vague zone de libre-6change.
I-z'Europe doit affirmer sa personnalitd politique
vis-a.-vis de tout le mondg y compris de ses amis
ou de ses alli6s.
Voili la position de Ia France. Elle est nette,
elle est connue et nous n'en changerons pas.
Question; ...QueI est, d votre aviq et il long
teune, I'avenir d'un syst0me mondtaire iuterna-
tional dont on a, certeo, parl6 d Washington,
mais que I'on n'a fait que mentionner et que l'on
n'a certainement pas pr6cis6 ?
Bdponse.' Je serai ennuyeux, mais je tA,cherai de
ne pas l'6tre longtemps. Ce sont des questiono trds
difficiles.
Ce qu'il faut comprrcndrg c'est que les
aecords de Washington sont i la fois incomplets
et ne constituent qu'une toute premiEre 6tape.
Ils sont ineomplets et Ie seront d'ailleurs
tant que les Etats-Unls, que le CongrBs am6ri-
cain, n'auront pas ratifidla tl6valuation du dollar
de fagon officielle. Au surplug ils doivent en-
trainer un grand nombre de d6cisions particu-
li0res pour nou+m6mes avec les Etats de la zone
franc, et puis, au sein de la Communaut6 6cono-
mique, of nous allons 6tre amen6s, dans les jours
qui viennent, i prendre un eertain nombre de
d6cisions concernant les Echangee agticoles dans
la p6riotle int6rimaire, coneemant le niveau des
marges de fluctuation mon6taire il l'iutdrieur de
la Communaut6, etc.
Mais, au demeurant, ces aceords ne peuvent
constituer surtout qu'une premi0re 6tape vers
un riglement mon6taire international. Pour que
ce rdglement mon6tairrc intematioral soit possi-
ble, il faut d'abord que les EtatsUnis tiennent
les engagements moraux qu'ile ont pris, eu quel-
que sorte, c'esLa,-dire que, par leurs propres
efforts et non pas simplement par les effets m6-
caniques de la d6valuation, ils r€6quilibnent leur
balance des paiements. Tant que la balance a,m6
rieaine des paiements ne mra pas r66quilibrde,
iI ne pourra pas 6tre question de parler utilement
d.hn nouveau eystdme mon6taine intemational.
Ire jour or) cela sera r€alis6, alors on entrera vrai-
ment dans la discussion et, pour aboutiq je vow
le dig je doute qu'il faille moins de deux ou
trois ann6es.
A ce momenLli se poseront les grandes quea"
tions, sur lesquelleo d'ailleurs la position de la
France est connue, en g6n€ral... ou en g€n6ral
connue.
Il s'agit du r6le affect6 b l'or, il s'asit du
probldme de Ia convertibitit6 des monnaies, il
s'agit des tlroits de tirage sp6ciaux, il s'agit de
la r6sorption des balanees de dollare, iI s'agit de
la structure des r6serves des banques centraleg
il s'agit du fait qu'aucune monnaie nationale, i
nos yelx, ne doit avoir de privildse g6n6ral. Tout
eela, ee sont d'immenses questions qui doivent
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ob,seure to the television viewers who arc listen-
ing, but they are questions which we ale obliged
to constantly coneern ourrelves with because they
directly influenee men's lives.
I-iet us say that Washington has opened up
possibilities and that it is up to all countries, to
all the rich countries and above all to the Unitetl
States, of course, to do what is necessary in
regard to themselves, to do what is necessary in
regard. to the third world, in order to make pos-
sible a definitive and balanced settlement in a
reasonable amount of time.
::":.t:how 
r see the future'
Source: Freach Embassy, New York.
124. Jotnt statement lssued after the
meetbtg behoeen Ptstdent IVhon
and Mr. Brurdt, FederalGerman Churcellor,Iky Biscayme, Florlda
29th Decembat 1971
The President of the United States and the
Chaneellor of the Federal Republic of Gerrnany,
meeting in Key BiscaSrne, Florida, on 28th and
29th December, reviewed the international deve-
lopments that have oecurred since their last
meeting. They agreed that the close partnership
between Ameriea and Europe has successfully
withstootl difficult tests and has demonstrated
its importance for their common future.
Co-operation on monetary and trade policy,
one of the most important conditions and guaran-
tees for close American-European relations, has
been successfully adapted to new conditions and
now holds out favourable prospects for further
development.
The future shape of economic relations
between Ameriea and 'Western Europe will be
based on close co-operation to be arranged
between the Unitecl States and the enlarged
European Community.
Common defenee through NATO is an
essential component of both United States and
German policy. In this spirit the progress ofjoint efforts on the part of the European allies
plays a major r6le.
The President and the Chancellor were in
agreement that all members of the Alliance must
adequately share the defence burden in order
to ensure their common security.
The President reaffirmed that no deeisions
affecting the Alliance will be taken without full
consultation with its allies.
The President reiterated that the American
commitments in Europe will rernain unchanged
and that, in particular, no neductions in the
American troops stationed in Europe will be
made.
Preparations for early Eagt-'West talks on
mutual and balanced force reduetions (MBX'R)
should be fully co-ordinated within the Alliance.
Agreed criteria for such reductions must insure
that the Alliance's defence capability remains
unimpaired. The United States will not negotiate
its troop levels in Europe on a bilateral basis.
Sotnca: Daily Radio Bullotin of the Unitad States
Embaeen Paris, No. 260, SOth Deoeraber lg7l.
126. Communlqud lcsued by tlrc Internatlonal
Monetary Frrm,d, Wahbgton
il)th Dccembet 1971
fn connection with the eurrent realignment
of exehange rates, member couhtries have noti-
fied the fund of their action with respect to par
values, central rates, and wider margins. The
fund has acted on these notifications as neces-
sary. The attached tables sumrnarise the notific-
ations.
As indicated in these tableq many members
have decided that they will continue to maintain
unchanged the par values of their currencies in
terms of gold. Some memberr have pnoposed
changes in their par values which have been
acted upon by the fund, while eonsiderably more
members have eommunicated central rates for
their currencies. The majority of all these
members have indieated that ttrey are availing
themselves of the wider margins of up to
2 1,/4/o, ander the provisions of the decision
esbablishing a temporary r6grme of wider margins




paraitre, aux t6l6spectateurs qui m'dcotrtent bien
abstraites et bien obseures, mais dont nous som-
mes bien oblig6s de nous pr€occuper constamment
paree qu'elles influent directement sut la vie des
hommee.
Disons que'Washington a ouvert des possi-
bilit6s et qutl appartient il tous les payq i tous
les pays riches vi$e-vis d'eux-m€meq i tous les
pays riehes, vis-il-vis du tiers monde, tle faire le
n6cessaire, et d'abord aux EtatsUnid, bien s0r,
pour qu'un r0glement d6finitif et 6quilibr6 de-
vienne possibls dans un d6lai raisonnable.
::lt: :"..ent 
je vois l'avenir.
Source: Le Mordc, 24 d6cembre 1971.
lZ{. Ddclrltodlon aommwl,e pubttde d t'lssue
de la rencontre entre le Pr&ldent J\Iixon et
M. Brortdt, Chanceller de lo Rdptubltque
Fdddrulo d'Albmqne, d Key Bbcayme,
en Florlde
29 ddcembrc 1971
I-re Pr6sident tles Etats.Unis et le Chancelier
de la R6publique tr'6tl6rale d'Allemagne se sont
rencontr6s les 28 et 29 d6cembre t Key Biscayne,
en tr'Ioride, ori ils ont pass6 en revue les 6v6ne-
ments internationaux qui s'6taient produits de-
puis leur rencontne pr6c6dente. Ils sont eonYenug
que l'6troite association entre l'Am6rique et l'Eu-
rope avait subi victorieusement des Gpreuves dif-
ficiles et d6montr6 son importanee pour leur
avenir commun.
Ira coop6ration en mati0re de politique mo-
n6taire et eorumerciale, qui est l'uno des condi-
tions et des garanties les plus importantes de
rapports 6troits entre 1'Am6rique et lEurope,
a 6t6 adapt& avec succ6s aux conditions nou-
velles et offre maintenant des perspeetives favo-
rables de nouveaux progris.
Ira forme future des relations Gconomiques
entre 1'Am6rique et l'Europe sera fondde sur
une coop6ration 6troite qui reste i d6finir entre
les Etat+Unis et la Communaut6 europ6enne
6largie.
Ira d6fense commune par ltnterrrddiaire de
I'O.T.A.N. est un 6l6ment essentiel des politiques
am6rieaine et allemande. Dans cet esprit, les pro-
grEs des efforts colnmuns des alli& europ6ens
jouent un r6le majeur.
I-re Pr€sident et Ie Chancelier sont convenus
que les membrts de l'Alliance devaient assumer
une juste part du fardeau de la d6fense, afin
d'asgurer leur s€curitd commune.
Ire Pr€sident a r6affirm6 qu'aueune d6cision
coneernant lAlliance ne serait prise sans que ses
membres aient 6t6 pleinement consultGs.
I-,e Pr6sident a r6p6t6 que les engagements
am6ricains en Europe resteraient inchangds et
que, en particulier, &ueune r6duetion des forees
amEricaines stationn6es en Europe ne serait
effectu6e.
Les pr6paratifs pour l'ouverture rapide de
conversations Est-Ouest sur des rdductions mu-
tuelles et 6quilibr6es de forces doivent 6tre
pleinement coordonn6s au sein de l'Alliance.
IJes critBres convenus pour ces r6ductions doivent
garantir que le potentiel d6fensif de l'Allianee
restera intact. Les Etat+Unis ne n6goeieront pas
les niveaux de leurs forces en Europe sur une
base bilatErale.
Soue: Ambaseade dee Etat6-Unie, Pa,tia, Dai'l,g Rad,in
Bullatitt, no 2601 30 d6oembre l07l (Traduotion U.E.O.).
125. Communlqud publE par lc
Fonds Mon*tabe Internatlonal d Wor,hhtgton
30 ddcembrc 1971
Dans le cadre du rEalignement actuel des
paritEs mondtaires, les pays membres ont notifi6
au f,'onds les mesures qu'ils avaient prises en ee
qui eoneerne les parit6s, les taux centraux et
l€largissement des marges. Le Fonds a agi sur
la base de ces notifications lorsque cela s'est
r6v6l6 nGcessaire. Les tableaux ci-joints donnent
un r6sum6 des notifications.
Comme l'indiquent ces tableaux, un grand
nombre de membres ont d6cid6 de maintenir in-
chang6e la parit6 de leur monnaie par rapport
i l'or. Certains ont propos6 des modifications
de leur parit6 qui ont 6t6 appliqudes par Ie
Fonds, tandis qu'un beaucoup plus grand nombre
ont communiqu6 des taux centraux pour leurs
monnaies. Ira majorit6 de ces membres ont indi-
qu6 qu'ils adoptaient l'6largissement maximun
des marges de 2,25 /o, confotmfiment aux dispo
sitions de la d6cision 6tablissant un r6gime pro-
visoire de marges dlargies et de taux centraux
(voir communiqud no 862 tlu 19 d6cembre 197L).
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In addition to these notifications rdth
nespect to the maintenance of par valueg estab-
lishment of central rates, and use of wider
margins, other members have also notified the
fund of their exehange rate praetices. These
memberr are not availing themselves of wider
margins of up to 2 7/4 Vo and the overwhelming
majority are maintaining their exchange rates
unchanged in terms of their intervention cur-
reney. A large group of members, all of whose
exehange rates are agreed under their member-
ship resolutions, have maintained their rates
fixed in terms of French francs. These include
Dahomey, Ivory Coast, Malagasy Republic,
Mauritania, Niger, Senegal, Togo and Upper
Volta. Algeria has similarly maintained its ex-
change rate. Those that had effeetive par values
prior to 15th August and are maintaining their
exchange rates unchanged in terms of Unitetl
States dollars inelude China, EI Salvador, Iran,
Liberia, Nepal, and Thailand. Many ot$er
members have also maintained their exeha4ge
rates unchanged in terms of United States dollNrs
or have free markets, including Argentiha,
Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Ecuador,
Egypt, fndonesia, Korea, Lebanon, Pakistan,
Paraguay, Peru, Philippines, Sudan, Syrian
Arab Republic, VieLNam, and Yemen Arab
Republic. Venezuela made a mall appreciation
of. 2.28 Vo in its rates in terms of United States
dollars.
Parity rates and eentral ra.tes ane expressed
in the tables in terms both of the national eur-
reney rate for the United States dollar and the
United States dollar rate for the national eur-
reney on the basis of the rplative exehange rates
of currencies resulting from the realignmeut.
Central rates have been expressed in United
States dollar terms even althorrgh gome members
have expressed them in other tenms. The pereent-
age change in terms of United States dollars
refers to the pereentage change in the amount
of United States dollars required to purehase
a unit of national curreney and is ealeulated on
the basis of the parities in elfect on lst May
1971.
Some membens have not yet notified the
fund definitely of the action they intend to take
rvith respect to exehange rates and it is planned
to provide this information at a later date.
Source: Inter:netionol Monetory Fund pnese releaee
No. 874, 30th Deoember lg?1.
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Outre ees notifications concernant le main-
tien des parit6s, I'6tablissement de taux centraux
et l'utilisation de marges 6largies, d'autres mem'
bres ont 6galement inform6 le Fondc de leurs
pratiques en matidre de taux de change. Ces
membres n'adoptent pas t'6largissemBnt maxi-
mum des marges de 2,25 Vo el la majeure partie
d'entre eux maintiennent leur taux de change
inehang6 par rapport i leur monnaie d'interven-
tion. Un grand nombre de membres, dont les
taux de change ont 6t6 fix6s d'un commun aceord
aur termes de leur r6solution d'adh6sion, ont
maintenu leur taux inchang6 par rapport au
franc frangais. Ils eompnennent Ie Dahomey, lg
C6te d'Ivoire, la R6publique malgachg la Mauri-
tanie, le Niger, le S6n6gal, le Togo et la llaute-
Volta. L'Alg6rie a 6galement mainteuu son taux
de change. Ceux qui avaient des parit6s effec-
tives avint le 15 aofrt et qui maintiennent leur
taux de change inchang6 par rapport au dollar
am6ricain compnennent la Chine, le Salvador,
lTran, le Iribdrla, le N6paI et la Tha'ilande. De
nombreux autres membres ont aussi maintenu
Ieur taux de ehange inchangf per rapport au
dollar amEricain ou ont un march6 libre ; ce sont
notamment l'Argentine, le Br6sil, le Canada,-le
Chili, Costa Rica, l'Dquateur, l'Egypte, l'Indo-
n6sie, la Cor6e, le Lriban, le Pakista,n, le Para-
guay, le P6rou, les Philippiues, !9 Sou<lan, le
nfpuUUque arabe de Syrie, le Vietnam et la
R6iublique arabe du Y6men. Ire Venezuela a
proc6tt6 b une l6g6re revalorisation de ses taux
iZ,zA /d par rapport au dollar amdrieain.
Dans les tableaux, les parit6s et les taux cen-
traux sont exprim6s i Ia fois en monnaie natio-
nale par rapport au dollar am6ricain et en dollars
amEricains-par rapport d Ia monnaie nationale
sur la base des taux tle ehange relatifs r6sultant
du r6alignement. Les taux centraux ont 6t6 erpri-
m6s en dollars am6ricains bien que certains mem'
bres aient utilis6 une autre base. Ira modifica-
tion de pourcentage par rapport au dollar am6ri'
cain correspond i la modification en pourcentage
de la quantit6 de dollars am6rieains nGcessaire
pour acheter une unit6 mon6taire nationale et
ist calcul6e sur la base des parit6s en vigueur
le f'mai 1971.
Certains membres n'ont pas encore formelle-
ment notifi6 au Fonds les mesures qu'ils avaient
f intention ,cle prendre en ee qui concerne les
taux de ehange et ees informations seront com'
muniqu6es ult6rieurement.
Sourco: F.M.f., Communiqu6 de presse no 874' 80
d6oembrc l9?l (Traduotion U.E.O.).
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